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O N vatídmos de dícíiofa^ venerado Padre, y Herma-
no m í o , fale efta Obra a la publica luz: pues es Segu-
ra prenda de felicidades en las Obras, que las acom-» 
^ S S M pane Eftrella. Qiie campo tan ameno de letras Huma-
, y Divinas íe nos ofreció í h vifta ! Pero me contentare con 
decir, 
¡decir, que era prefaglo cierto la E f t r c l k , en la antigua obfem-
clon de ios Áftros, fegun eferivio Pierio,de la mas colmada dicha: 
Pierio , l ib . 44. Arufpicum obfervatioms Steüam ajfermt, profperitatis fignum : y 
Éol. 33 o' en conformidad de eíla tan trivial obíervancia, entonces llego a 
Sueton.Tranq.ín fatisfacerfe el Imperio Romano, como dice Suetonio, de la gran 
Vita 0¿lav. felicidad de Águílo , quando abriendo fu cadáver , para prefer-
varlo con aromas , fe hallo una Eftrella gravada en lo interior de 
fu pecho : Y que hafta la mayor Sabiduría, para feñalar , como 
- con el dedo , la feliz;, y numerofa defeendencia de Abraham , la 
ijcncl. i i . comparo con los Aftros: Multiplicabo femen tmmyficut Steüas Ca-
li 9 y que en fin fue una Eftrella el feftivo vaticinio del mas d i -
Matthaa i * choío nacimiento : Cujus Steüam mdimus. De fuerte , que por 
unas; y otras , nos ha quedado el Proverbio de llamar Hombre 
de Eftrella ^ al que vemos venturofo» Afá es: y tamicen es afsi, 
oue en dedicaros á Vos efta OhE^,, fale á la luz con ella. 
Y qué coñftante verdad J Vos íois, entre quantos Cortefános 
pueblan el Cielo Empyreo3 por antonomafia el Efteliferpi pues l i -
beral ? ^rcmtócradof ' e r c i é l o ^ o s dio en timbre , o-premio de 
^ . . vajeftr^--Incpi^fard^lermtud , •...como.dice.lá l g l á a , " fo r real- di* 
^^CClefia Ui cjus v ^ ^ j a ^ e J ] a : Cujus fanBttatem,& miraculorumvirtuU 
gulari apparitione SteÜoe mmftr&vit Deus. Santo mas eftreilkdo no 
íe hallara.^n el Cielo : E l Santo ibis de mas Eftrella de l a lgk í l a j 
pues la tuvifteis en el lugar de vueftro nacimiento ? enj|l: retiro 
ce vueftro Orator io , y por índice portentoftxde vueftráSngular 
felicidad ^- fe multiplicaron tantas; Eftrellas /en vueftra C e l d a y 
Hábi to , que expuñeron á creer al Mundo , que íe^ibá déípren-
diéndo la ¿ i lo r i a , par^ domiciliaríe en el fuelo. Por cierto i, que 
"minea fe vio mas honrado nueftro Habito j pues el que 5 hafta 
viieftro tiempo , fue t o í c o , y negrá Sayal, en Vos fe vio tranf-
formado con la mayor proprkdad en éftrellado Cielo. Bfto mas 
tenemos , que agradeceros: Bien me detendría en tan noble ocu-
pación y pero me divierte la ño menos debida de dedicaros efta 
)Obra, y con la %is£accion? y confianza , qué ha de tener mucha, 
^ aun la mayor Eftrella ; pues fale a k publica luz al abiigo de 
weftra poderoía íbmbra 5 y que ha de correr coniuúen Aftroj 
f ies nace debaxo de vueftra Eftrella^ ?; • 
Efte parecerá el motivo de dedicaros efta Obrá : Apif feria, a 
Bé> ler , que efta inhibiendo el alvedrio , para elegirle^ Mecenasj 
p.ies 'deíde el principio hafta el fin , por todos los dereéhos es 
vieftra : N o es ofrenda voluntaria, la qjL|e reconocemos f o r fa-
tsfaccíon preclfa, ni la que es victiñia de la obligacioivjpitcde en 
águn modo 5 imaginarfe fineza del carino : - Q 3 ib precipiten los 
í xfos al Mar en disfraces de galánterk olíféquiofa ^ no es volunta^ 
rkeleccipn , fino precifo feudo ^ porque del Mar tienen fu orí* 
Eccleíiaftes i* g§n , al Mar deben fu caudal, como dixo el Sabio: Atffiocum, un-
de%^emtj^ina{^'vef^mfí*r^j cs-elaro, q ^ -c^n lo que fe fatíf-
fece unaaeuda'/ rio es voluntar^^dadfe^ fino debido tributo. 
Por t i lo dixo Carolo Pafchaíio, que la ofrenda, para acreditarfe 
_ don graciofo, ha de fer de caudal propr io , no reftltucion de lo 
1 oliant. V. Vo- ageno ^ pUes ^acej- galantería de lo que es debido, es publicar el 
fc^15, debito ? pará grangearfe el defprecio ; Donum eft largitio de fuo} 
nm 
non de alieno: AUená donationibus effunderei eftfua crimina ojlenta^ 
re & eorum acceporum ueluti quadam infelieitatis indagine im~ 
pediré. 
No es caudal tan nueftro el que ofrecemos eií eftá Obra, que 
no fea por muchos títulos vueftro : EmpreíTas de vueftros Her-
manos los Aguftinos Defcalzos , fon tan propriámente vueftras, 
que intentar enderezarlas a otro norte , fuera defquiciarlas la 
propenílon de fu debido centro : fuera negarle al Sol íus rayos, y 
al árbol ufurpar fus frutos ¡ por eífo no es materia de elección de-
dicaros efte Libro , fino precifado tributo. Todo es Una puntual 
Hiftoria de las religiofas vidas, y admirables hechos de los Aguf-
tinos Defcalzos, de cuya penitente Profefsion , tanto en lo acci-
dental , como en lo fubftancial, fixifteis el exemplar, y dechado, 
porque en ambas cofas, íin difcrepar en un ápice, han anhelado 
á imitaros. De vueftra Profefsion, que , fegun Pió de Rubeis, fue 
en la penitente Congregación de Brictinis, y ^ fegun Gerónimo 
Román , en la no menos auftera de Jambonitas , han tomado la 
forma, y figura del Habito. Teftigos fon de mayor excepción 
tantos Marmoles, y Lienzos vueftros, antiguos, y de vueftro íi-
glo , que no pudo borrar , ni la emulación de los hombres, ni la 
voracidad de los tiempos, en que os halláis retratado de Recole-
to Defcalzo. Y en fin, de vueftra Profefsion han tomado la an-
gofta norma de la fuya, porque como tirafteis las lineas tan altas^ 
que , fegun dice la Igleíia, fuifteis fobrefaliente imitador de nuef-= 
tro Patriarca San Aguftin: Patris noftri Augujlm morum, & dif-
cipíin<e Nkolaus Tolentini docus , fuit imitator iüuftris, al tiem-
po de reponerfe fu Sagrada Religión, con la Reforma de los Def-
calzos , en fu antiguo , y primitivo fer , en Vos bufcaton , y ha-
llaron , para acertar en la planta , y al prefente hallan , y bufcan 
-con generofa ambición , de no degenerar de fu Infti tuto, el mas 
vivo , y natural difeño j de modo, que como á Moysés , para el 
acierto de la conftruccion del Tabernáculo i fe le pufo á la vifta 
en el monte por norma el mas Divino dechado : Infpice , & fac 
fecundum exemplar i quod tibi in monte monflratum eji j afsi, para 
reformar la Religión de Aguftino y reponerla en fu primitivo 
fer , con la fundación de los Defcalzos, íe bufeo en el de Toledo 
la mejor norma ^ y en Vos fe mi ro , y hallo el mejor exemplar, y 
modelo j y efta es la razón porque yo decia i que las empreífas 
de Aguftinos Defcalzos eran propriámente vueftras3 pues no pue-
de haver imitación i que no deba como á caufa, todo el fer á fu 
-exemplar. 
Con efta tan general r a z ó n , penfaba yo dexar juftifícado 
vueftro derecho á efte Libro , y fe ofrece otra tanto mas eficaz, 
quanto es mas particular , y efpecifica, al advertir, que ocupan lo 
mas de fus paginas, las empreífas Apoftolicas de algunos Indivi-
duos de nueftra Provincia de Philipinas i de la que , no íin efpe-
cial providencia , fino coil vifibles prodigios, como dicen nuef-
tras Hiftorias i os quififteis conftituir Padre , Patrón , y Titular. 
Es cierto , que los Hechos Apoftolicos dé los Individuos de aque-
lla Provincia , fon el mayor aííumpto de efte Libro , porque el 
Cielo les proporciono j en los años de que trata , ocafion de mu-
chos 
Ecclefia* 
Exod, 5^  
Chronlc.Tom.i , 
Decad. 2. pag^iy* 
chos triunfos. Pefo mejor podría decir , y no fin grande alaban-
xa fuya ¿ que Vos mifoio fois la materia de efte Libro y pues def-
de que os Gonftituifteis fu Patrón , los haveis protegido , y fin du-
da inducido también a tan agigantadas empreñas y y mas íe fuele 
atribuir el efecto a la eauía mora l , que lo difpone , que ala phy-
í ica , que lo produce* Defde entonces defempenafteis con fus In -
dividuos todos los paternales oficios : Bien lo conteftan nueftras 
Hiftorias, al confiderar, que folo á expenfas de milagros pudieran 
vencer los riefgos, que á cada paíTo fe ofrecian en la conver-
íion de los Indios , y ya es común atribuirfe á los influxos de los 
Padres el acierto de los Hijos s y aun por eílo me pareció opor-
tuno medio , para decir algo en alabanza vueílra a ufo de Dedi-
catoria f y como con demoftracion á pofteriori , hacer un conci-
fo refumen de las heroycidades de aquella vueílra Provincia:pues 
afsi como la generofidad del árbol fe conoce por fus frutos , afsi 
Cnryfoít. Homll . Ja grandeza de los Padres, fegun dixo el Chryfoftomo, en la per^ 
45-111 2.3* Matth. feccion de los Hijos : Sicuf arbor infruBu cqgnofcitur , fie Varan-
tes cognofeuntur in Filiis. 
Pero quien podra referir lo que ha trabajado aquella vueílra 
Provincia á la íombra de vueílro Patrocinio , en defenfa de la 
Iglefia , en fervicio de laFe , y aumento de la Religión ? Quién, 
fu Apoílolico zelo ? Sus tantas hazañas quién ? Mas breve lera la, 
cuenta , fumando las que no emprendieron : Pero qual es la que 
no acordaron ? Qual la que no refolvieron l Y qual es la que no 
executaron ? Por cierto que , para hacer alguna cuenta , íe hace 
precifo aliílar las que generofamente hicieron. 
Defde que de orden del Catholico Rey Phelipe I I I . de glorío-
fa memoria, dado en Vailadolid en 3. de Ábril de 1605. paífaron 
nueílros Religiofos a las Iflas Philipinas ? íe aplicaron al Apoíloli* 
co empleo de traher Almas al Apriíco de la ígleíia, con tan ge-
nerofo conato , y fervorofo empeño 3 que no bien havian arriba-
do a Manila , que fue en el año de 1606., quando en el íiguien-
i te , iní^ruidos, ya en elldioma Tagalog, eílamparon fus huellas en 
las lilas , y Lugares, que las otras Sagradas Religiones havian def-
amparado , defpechadas de fu converíion y por fu aridez , bar-
baridad , é inhumanidad de fus naturales, que como Idolatras, 
Agoreros , y Superílíciofos , miraban con imponderable averíion 
la luz , y verdad Evangélica j y fue, aunque tarde, tan á tiempo 
fu arribo á aquellas lilas , que halla el año de 1625. conííguieron 
facar de las tinieblas de los errores, y reducir a vida dvil ,y chrif-
tiana con incaníables afanes , y a ventura de fus vidas a las Pro-
vincias de Marivelez , y Zambales, Carhaga , y la de Calamia-
iies , enarbolando el Eílandarte de la Cruz y en donde , por no 
haver llegado la voz del Evangelio , no havia tenido Trono , y 
- en donde, por haver íldo abandonada , fe hallaba hollada en el 
iue lp .^ , • . ^ . • • - -
No puede ponderarfe quanto eílos últimos Operarios de la 
Viña del Señor padecieron en eíle cultivo Apoílolico j porque, 
como fus Naturales eran tan crueles, feroces, é inhumanos, que 
no admitian trato , comunicación, n i comercio con Nación al* 
^una de las otras l i l a s n i conocían el derecho de la Hofpitali-
. . . dad, 
Jad, ñí gLiardaban el nafttfal de las Gentes; pues quantos com-* 
batidos del naufragio ^ aportaban en alguna tabla á los umbrale^ 
¿c fus Puertos ^ eran holocaufto de fu barbaridad, y viclima de 
fu fiereza , fue precifo , que aquellos pobres Religiofos entraíren^ 
y anduvieflen por incultas felvas, quebradas de Montes, y aípe-
rezas de las Sierras, mas feguros entre las fieras , que entre los 
hombres , congojados de fed , y afligidos de la hambre i amena-
zados a cada pallo de mortales riefgos, y fin tregua alguna de di-
verfidad de peligros, en bufca , y pelquifa oportuna de aquellos 
Naturales, para exercer con ellos fu comifsion Apoftolica, en cu-
yo zelofo empleo padeció martyrio el primero , y al principio el 
Venerable Padre Fr. Miguel de Santa Maria, natural de Zarago-
za , a manos de aquellos Infieles , que tinendofe, y ablandandofc 
con fu innocente íangre , como el Diamante con la del Corderi-
Uo , llegaron a dexarle labrar , pulir , y perficionar en vida civilj 
y chriftiana , como llevamos dichó¿ 
Como el zelo de la honra de Dios , y del bien efpiritual de 
los próximos fea de naturaleza de fuego , de quien dixo el Sabio, 
que es tan voraz , e infaciable i que con nada fe contenta , y na-
da le fatisface : Ignis vero numquam dicit \ fufficit j tampoco pu- Píóferb. 30, 
dieron aquietarle aquellos zeloíos Miniílros de Dios con la con-
verfion de aquellas Provincias, porque engoloílnados con el co-
piólo fruto , que havian cogido en fus anchuroíos fenos , a coila 
de fus trabajos y y oyendo los terribles , que padecian los Neo* 
phitos en los baftos Reynos del J apón , y la inopia de Operarios 
Evangélicos, para foftenerlos en la Fe , y lembrar la palabra de 
Dios en otras innumerables Almas, que perecían en las fombras 
del Gentilifmo 5 de común acuerdo de aquella vueftra Provincia^ 
volaron, qual abrafados Serafines, en el año de 1623. los Apofto-
licos Varones, y Martyres de Jefu Chrifto Fray Francilco de Je-
fus , honor de Caftilla, y Fray Vicente de San Antonio ^ honra do 
Portugal, a los Reynos del Japón 5 y havlendo llegado á fu defea-» 
do deilino , con repetidos naufragios , é innumerables trabajos, 
comenzaron á efparcir las llamas de amor Divino , que ardía en 
fus corazones i confirmando en la Catholica Fe á muchos, que 
íluduaban en ella, á fuerza de crueles tormentos, y reduciendo 
tantas Almas al Gremio de la Iglefia con fu predicación fervoro-
fa , que 11 embidiofo el Infierno , no huviera atajado el fruto dé 
eftos esforzados Campeones, con los tormentos más fañudos ? y 
penofo ? y prolongado martyrio, no huviera quedado Japón, qutí 
al impulfo de fu zelo Apoftolico no fe huviera rendido á recibif 
k Fe de Chrifto. 
Tenida la noticia en Manila de la prifion de eftos dos Martyres^ 
y de que por haveríe avivado la perfecucion en el Japón , corría 
mayor peligro aquella Chriftlandad, partieron en fu favor y y aP 
fiftencia en el ano de 1632.. los dos esforzados H é r o e s , y Marty-
res también de Jefu Chrifto Fray Martin de San Nicolás , gloria 
de Aragón , y Fray Melchor de San Aguftin , iuftre de Andalu-
cía 3 y haviendo arroftrado con muchos rleígos en U navegaeionj 
llegaron a la Ciudad de Nangafaqui, y ño bien reparados de fus 
Quebrantos ? emprehendieron con defpique religiofo , y fagraácf 
b dé£* 
«lefagmio , de hallar maftyñzádos a fus Hermanos, y a otros 
muchos convertidos ^ de los quales> no era el menor numero de 
Legos Profeííos ^ Donados ^ y Corrigiatos la generofa tarea de 
i- fembrar la palabra Divina ^ con que en breve tiempo , que gaf-
taron en la Cá rce l , por haver íido prefos a poco que deíémbar-
caron, exhortaron á los tibios, animaron á muchos Chrlftianos t í -
midos , y corroboraron á muchos en la Fe ^ en que zozobraban 
cobardes: Hafta aqui llegaron fus empreífas; pues embidiofo el 
común enemigo de la gran propagación de la Fe , procedida de 
fu predicación fervoróla ^ les t razó el martyrio) en que, por ha-
ver íido á fuego lento j y remifo ^ vino a falir defraudado, 6 me-
jor dirémos j que afsi lo diipufo el Cielo ; porque executandofe 
en prefencia de innumerable concurfo j fin duda para mayor ef-
carmiento , y fobreviviendo nueftro Fray Martin diez y ocho ho-
ras en las llamas ^ pudo continuar , y continuo en alabar a Dios, 
y predicar fu Santa F^ , con tanto fervor ^ y efpiritu , y fruto de 
los circunftantes j que afsi como de Sanfon dice la Efcritura , que 
havia confeguido mas triunfos en muerte, que no en vida I Multo¿ 
Judie* I J* que plures interfecit moriens, quam ante vivus occiderat; afsi nuef-
tro H é r o e Fray Martin , mas guerra hizo al Infierno , mas laure-
les dio a la Igleíia, que quando v ivo , muriendo» 
Mientras eftos esforzados Campeones andaban , como el Sol, 
iluminando las Provincias del Japón con la luz del Evangelio , fe 
difpufo en Manila el año de 1625., que aquel incomparable Varón 
Fray kodrigo de San Miguel vinieíle á Efpaña á negocios impor-
tantes de aquella vueftra Provincia , y del pues de haver fundado 
algunos Conventos, y Miniílerios en aquellas l i las , reducido a 
innumerables Infieles á nueftra Santa Fe, conducido á efte fin, co-
mo ComiíTario General, Rellgiofos Miísioneros de Efpaña, é i lu-
minado por dos veces, como Sol , la mitad del Orbe Ter rá -
queo , no pudieildo contener fu abrafado zelo en la Efphera de 
aquellas Regiones,pafs6 allumínar,y abrafar la otra mitad del Or-
be j porque difponiendo íu navegación por la India Orienta l , fe 
tomo el rumbo de tal fuerte , que fue preclfo hacer el viage por 
la Períia , Arabia, y Caldea , en donde , y en breve tiempo re* 
éuxo a la obediencia de la Igleíia Romana a cinco Reyes j con fus 
Provincias, de quienes fue conílkuido Embaxador , y Plenipo-
tenciario i para dar la obediencia debida al Pontífice Romano; 
Ufano Con tan copiofo fruto de fu peregrinación , y argumentos, 
felio de Caldea, y haviendo padecido por los defiertos de Arabia 
imponderables trabajos,entró enRoma mas gloriólo con fus pode-
tes^que losEmperadoresRomanos en las funciones de fus triunfosí 
D io la obediencia en nombre de fus nuevamente reconciliados á 
la Santidad de Urbano V I I L , de quien no quifo acceptar el Obif-
p á d o , y Patriarcado de Caldea, que en remuneración de fus 
mér i to s , le conferia con repetidas inftancias ^ y admitió , como 
caritativo ^ y zelofo, las efpirituales Gracias, y Privilegios , que 
Conducían a la mejor adminiílracion efpiritual de aquellas Provin-
cias , y Reynos* Y deliberando a efte fin llevar en fu compañía 
Religiofos de cftas Provincias de Efpaña para Operarios, y Coad-
jutores Evangélicos i antes de poderlo joner en efecto , atajo 
Dios 
Dios fus bien penfadas empreíTas, porque abrafado > j confumí* 
¿ o , nías del zelo de las Almas, que de los ardores de tantos ca-
minos , murió á los quarenta y dos años de fu bien empleada 
edad , haviendo dado a la Igleíia tanto fruto eon lü Apoítolico 
zelo , y fervorofa predicaeion, que fe atrevió a dezir en fu ala-
banza , y elogio un difcreto , y anímofo Orador : A pocos Fr. lio- Fr.Maniiél de lo^ 
drigos , no k quedara a Dios Rey no rebelde en el Mundo, Santos , Serm. 18» 
No fe acobardo vueítra Provincia de continuar con el mifmo Pag- 3 2 ^ 
tefon en fus empreíTas Apoílolicas, por las nuevas de la arrebata-
da muerte de eííe valiente Campeón , ni con las de las perfeeu, 
clones, y terribles martyrios , que padecieron fus Operarios 
Evangélicos en los Rey nos del Japón y porque como la perfecta 
caridad ? fegun nos enleño San Juan , deftierra del pecho 3 que 
anima todo pavor , y miedo : Timor non ejl in eharitate y fed per- i i |oánttt 4» 
fefia charitas foras mittit timorem f no Eie cofa, ni aun de ame-
drentarfe , por hallarfe tan abrafados en el zelo de la honra de 
Dios los Individuos de aquella Provincia 5 y en conformidad de 
fu caridad, y zelo , profiguieron con igual,, íi no mayor fortaleza^ 
en los trabajólos exercicios de fu Apoílolico c tipleo 5 porque eá 
el año de 1 ¿3 5. , no hallando Religión alguna de las eftablecldas 
anteriormente a la nueftra en aquellas Jilas, que fe atrevleííe 4 
encargar de la adminíílracion , y converfion de las de Romblon^ 
y fus adiacentes , por las frequentes invafiones de los Moros i y 
continuos peligros, á que por tan repetidas irrupciones eftabaii 
expueftos fus Miniílros , hizo de si vueftra Provincia el generofo 
facrificio de encargarfe de fu adminiftracion 5 y converíion , en 
cuyo zelofo exercicio $ y no fin coftofos afanes, y experiencia ¿ú 
peligros, ha confeguido fu reducción á la Fe de Chriílo , con taa 
cabal defempeño ? que mereció la alabanza de nueftro Catholico 
Rey Phelipc I V . , quando informado de fu acertada conduela^ ^ 
nos dio fu Real Cédula ^ y Licencia en 6. de Abri l de 1647. para 
la fundación de nueftro Hofpicio de la Ciudad de México , d i -
ciendo , no íin mucha gloria nueftra : Que nós hace ejia gracia, pof 
el fruto grande , que fus Religiofos Recoletos hacen en la converfioti 
de los Naturales de las IJlas Philipinas, haviendofe encargado de las 
Doctrinas y que han dexado otros Minijlros y por no atreverfe a af-
fifúr a ellas , por graves inconvenientes , y los dichos Religiofos af~ 
fijlen ? y adminiftran los Santos Sacramentos con grande fruto yy en 
fu reducción han padecido muchos Religiofos muy grandes trabajost 
derramando fu fangre por el aumento de la Santa Fe. Y por la mif-
ma razón > y otras , que fe ofrecieron , con la continua aplica-» 
cion , y defvelo en la converfion, y reducción de las Almas ? el 
muy Iluftre Señor Governador , y Capitán General de Philipinas 
Don Scbaftian Hurtado de Corcuera eferivio , é informó al Ca-
tholico Rey Don Phelipe I V . en el año 1 ^5 2. de la conducía dd 
vueftra Provincia ^ diciendo: Qve entre todas las Sagradas Religión 
nes , que enriquecían aquellas IJlas f la de los Aguftinos Defcalzos 
era ¡a mas digna de fu gracia, y de que fu Real Magejlad la favo-
redera. 
En vifta > y con las repetidas experiencias deí defempeño de 
vueftra Provincia en reducir las l i las , de que fe encargaba ? a 1* 
b ¿ fe 
f e de Jefa Chrlílo 5 fe le ordeno el nuevo cargo en el año de 
1679. de la converfion j y adminíftraelon eípiritual de la lila de 
Mindoro , que por lo arriefgada a irrupciones de Piratas, y Mo-
ros , y maltratada de íus invafiones, eftaba cañ defamparada de 
afsiíccncla eípiritual ^ y fin eíperanza de tenerla ^ porque los pe-
ligros , y daños no ceífaban 5 y tomada fu poíTeísion , íin reparo 
de quanto fe experimentaba ^ fe comenzó a cultivar con la pala-
bra Evangélica á tan buena fazon , y tiempo ^ que dio , y d á c o -
piofo fruto de Almas convertidas á nueftra Santa Ley. Y última-
mente , en el año de 1688. , profiguiendo vueftra Provincia en 
fu infaciable defeo de facar Almas de las tinieblas del Gcntilif-
m o , y guiarlas por el camino del Cielo > fe encargó de la conver-
fion , y cuydado de las lilas de Masbate , Ticao 5 y Burias, m 
donde áfudores de fus Individuos, y al tefon de fu Apoftolico ze-
ío , fe hallan convertidos los mas de íus Naturáles^y reducidos al 
Gremio de la Igleíia. 
En confequencia de tan coftofos afanes , e incanfables defve-
k)S, que fe llevan referidos , y otros muchos, que fe omiten, por 
tonfultar con la brevedad de efta Dedicatoria, fe halla al preíen-
te vueftra Provincia con el cuydado , y cargo de continuar en la 
converfion, y adminiftracion efpiritual en veinte y fíete lilas, que 
fon las íiguientes : Luzon: Marivelez :Mindoro: Cuyo: Canepo: 
Mutaya i Calamian: Bufuagan: Coron í Linacapan i Paragua: D u -
maran : Balada : Rombloí l : Zibuyan: Ufigan: Banton: Simara: SU 
bali: Enrías: Ticao: Masbate: Zebú í Camiguin: Mindanao 1 D i -
nagat: y Siargao 3 para cuya converfion , y adminiftracion efpiri-
t ú a l , han falido , y llegado , y todas con felicidad a los Puertos 
de Philipinas , a donde las guiafteis , como Pharo , con el norte 
de vueftra Eftrella veinte y una Miísiones de eftas Provincias de 
Efpaña , en que han marchado aliftados quinientos y catorce 
Soldados Evangélicos , llevando por Vandera la Cruz , para ha-
cer guerra al demonio , conquiftar aquellos Pai íes , y traherlos al 
yugo íuave de Jcíu Chrifto y en cuya tan importante expedición 
han perdido la vida , íin duda por mas guerreros, y no menos di-
chofos, veinte y feis del referido Eíquadron Evangélico , con 
atroces tormentos, y crueles martyrios, derramando confiantes 
fu fdngre por la propagación de la Fe , y todos los demás , que 
han muerto , han dexado la vida entre los afanes, y continuas, y 
penofas tareas del Apoftolico Minifterio , á cuyo incanfable zelo 
le debe la converfion , y Chriftiandad de las referidas l i las , en 
que fe cuentan al p reí ente cinquenta y ocho mil feifeientas y fe-
fenta y cinco Almas Chriftianas 3 y á fudores de cinco Mifsicnes 
vivas, que emulando el primitivo zelo , penetran con efpecioíos 
paífos de los que evangelizan el bien por las incultas felvas , y 
quebradas Montañas de las Provincias de Zambales , Mindoro> 
Calamianes, Zibuyan , y Carhaga tres mil quinientos ochenta y 
feis Cathecumenos , y ochocientos Adultos, que nuavamente íe 
han bautizado en efte ultimo quinquenio, que fe debe contar def-
de el Abri l de 1744. hafta el mifmomes de 174^. 
En tan ú t i l , piadofo , y fagrado exercicio fe emplea al pre-
íente vueftra Provincia en fervicio de Dios , de la Igleíia , y de 
la 
k Moiiaíqpi^ de Efpaña , y beneficio del próximo 3 fin que pue-
dan entibiar el zeio , que abrafa los pechos de fus Individuos , lá 
inacha díftancia ^ que tienen entre s i , y con la Ciudad de Mani-
ja las referidas veinte y fíete lilas ^ diverfidad de rumbos, que fe 
debe navegar , corrientes varios , promontorios, y efcoUos, que 
fe deben tocar , para paífar de unas á otras 5 por cuyo motivo 
padecen los ileligiofos Miniftros imponderables trabajos, y expe-
rimentan repetidos naufragios 3 pues para darlas el debido pafto 
efpiritual, eftán navegando de unas a otras la mayor parte del 
año j y como fon frequentes en los Mares de aquel inmenfo ar-
chipiélago los temporales, y uracanes , fe han perdido, y ahoga-
do , rendidos a fus borrafcas, algunos Rcligiolos, y muchos nau-
fragado. Pero lo que es mas de admirar , y también de agra-
decer al Cielo , es, que tampoco hayan entibiado fu gran zelo¿ 
ni hecho defmayar de fu empeño las continuas irrupciones de los 
Infieles Adas, Hayas \ Buquiles ^ Manobos ^ y Tagavaloyes, y de 
los Moros , Tirones, Camucones, Mindanaos i Malanaos , y Jó-
lo es , de quienes eftán circuidos , y á todas horas amenazados) 
porque havlendo fido vueftra Provincia la ultima de las Religión 
nes , que llegaron á Philipinas , les tocaron en fuerte á nucí tros 
Religiofos las lilas mas peligrólas * mas apartadas ? é indefenfaS'j 
y en fu conlequencía , fin ceííar , les amenazan, y experimentaíí 
irequentemente , y ho fin dolor univerfal ? el incendio, el robo^ 
la muerte > y el cautiverio. 
Pero levantando á Vos los ojos > yó ya no admiro , n i admí^ 
r a r é , que en medio de fus períecuciones > incendios de fus Con--
ventos f faquéos de ílis Igleíias, cautiverios de fus í e í ig ré fe l , f 
muertes violentas de fus Religiofos ^ profígá vueftra Proyinciai 
con tanto fervor , y oíladó empeño en la adminiftración efpiri* 
ttjal de tan peligrofo ^ y combatido Territorio 5 pues íois Vos fií 
Patrón , y Protector 5 y efte titulo , y efte oficio le aífeguran lá 
confianza , de que aunque pueda padecer ^ como la Nave de los 
Apoftoles, repetidos, y frequentes baybenes > pero con vueftra 
fombra , y amparo 3 como f hablando con la debida proporción^ 
la mifma Nave con el de Chrifto ^ ha de prevalecer y y falir vic-» 
toriofa de tanto tropel de golpes: Porque Vos , venerado Pádre^ 
fois entre todos los Santos f que la Iglefia Militante venera , el 
Patrón f y Protector de la Fe 5 pues afligido Eugenio I V . de las 
grandes calamidades, que en fu tiempo padeciá la Iglefia , os 
juro , y voto , no fin luperlor impulfo ^ Protector , y efpecial 
Defenfor de la Fe j y defempenafteis tan bien efte titulo ^ y em-
pleo , que hallandoíe turbada , y congojada con el mas pernicio-
ib Cifma j que ha padecido defde que fue fundada con la Sangrd 
preciofa de Chrifto , lo mifnlo fue. invocaros, y aclamaros fu V i -
cario Eugenio I V . por tal Protector , y Defenfor , que extin-
guirfe el Cifma , y verfe libre por vueftra intercefsion , como 
agradecida lo confieífa , de tan deplorable conflicto i SanBi Nico-
mi frontis , & intercefsiofie, eliniinatis erroribus ¿fummam prútef 
fpem ^ tranquilitatem confequta efl. 
Afsi defempenafteis entonces el título \ y continuáis en def-
empeñario con tanta eficacia ] que fiempre , y quando la Nava 
de 
de Pedro fe ha vlfto amenazada de alguna calamidad, haveís da-
do á entender el gran cuydado , que tenéis en defenderla j pues 
íon diez y feís veces, en que fe halla jurídicamente probado, que 
han deililado fangre vueftros brazos j y todos eftos milagrofos fu-
dores , 6 por mejor decir , eftas lagrimas de fangre, fueron trif-
tes , y anticipados anuncios de algún trabajo de la Iglefia, y des-
pertadores de los Fieles f para que acudieíTen a vueílra intercef-
í i o n , por cuyo eficaz , y poderofo medio , fe ha logrado , y ex-
perimentado , que quedara en amenaza,quanto fe temia fevero, y 
jufto caftigo: de fuerte, que tan repetidas experiencias de vuef-
tra foberana protección fueron el gloriofo motivo , para que Ale-
xandro V I L exclamara, a ocafion , en que vio el Proceüb , que 
juftifica los referidos prodigios : Que tenia por patrocinada la 
Iglefia con los méritos de vueílra fangre, como la predicaba, fun-
dada por la de Chrifto : Verbi Beifanguine , pr^dicamus ejft conf-
truBam Ecclefiam , & SanBi Nicolai fanguine mrramus ejje pro-
teBam : y afsimifmo , para que en Vos afiance la Iglcfia, que, co-
mo poderofo Álcides, detendréis las juilas iras del Cielo , y la fof-
tendréis con vueílros robuílos brazos de los terribles baybenes, 
cjue le va trazando el Abifmo. 
Mitefcat ira Numinis 
Verte 5 recedant fulmina 
Mundum tuere brachiis, 
Nec nonruentem fujiine. 
Y fin duda , porque eílaís defempenando , y experimenta 
Vueílra Provincia , que tan á pechos trabaja , y fe afana en la 
propagación de la Fe , la protección, y defenfa, que os pide en-
carecidamente la Igleíia, difpufo agradecida la devoción , que 
lo confefsára el Infierno , aunque con rabia , y furor , en el Le-
ma , que fale de fu boca : Mundum rúentem fufiines: y bien, pues 
al paflb , que eílá zozobrando con tanto tropel de uracanes. Vos 
la eílaís íbíleniendo abrazada a vueílro pecho , como lo hacéis 
con la Igleíia vueílra Efpofa: Nam Sponfus efi Ecclefia, quam Jlrin-
git inter brachia, con el empeño , que correfponde , de mirarla 
con las recomendaciones de H i j a , para guardarla , como la mas 
preciofa alhaja, y defenderla , como poíTefsion , que es tan 
vueílra. 
De aquí fe deducía otra , no menos poderofa razón , para 
dexar juílificado vueílro derecho á eíle Libro 3 pues es Obra pof-
thuma del Venerable Padre Fr. Pedro de San Francífco de Afsis, 
Chroniíla de nueílra Congregación , &c. Flijo vueílro , y muy 
vueílro , por haverlo fido en algún tiempo de aquella vueílra 
Provincia j a cuyo coílofo empeño , y por fuyo también vueílro, 
fale a la publica luz j porque zelofa de perpetuar en las memo-
rias , fin duda para la imitación , los exemplares hechos de nuef-
tros Mayores, ha coíleado , ciñendofe en otros precífos gaflos el 
tanto de fu ímprefsion ^ y fi es cierto , que el Padre es heredero 
forzofo , y fucede en todos los bienes de fu hijo , también es in -
dubitable , que las Obras reconocen por Dueño , a cuyas expen-
fas fe hacen. De 
Pe todo lo qual fe infiere con ilación neceííam | qne fe ha-
lla nueftra Congregación fin tener que ofreceros en efta Obra^ 
pues queda conreíiado ? que por todo derecho es vueftra j y , co-
mo dixo un Difcreto ^ es inútil j ó no puede fer ofrenda , lo que 
es fatisfacción de una deuda í Ferperam offermtur ^ qu<e jure obla- Apud Vilíároel^ 
ta debentur. Pero fi ^ Como dixo Séneca , no debe atenderfe tan- T o m . 5^  
to a la fubftancia de la victima > que fe ofrece , como al afedo 
con que fe coníagra i Bcneficium, non in eo quod fit $ aut datur^ Sencc.de BenefiC» 
confiftit i fed in ipfo dantis i aut faéientis animo , aun ños queda libí i * cap.- 6* 
que ofreceros en efta Dedicatoria; pues ya que no podamos ofre-^  
cer , fino reftituir efte Libro , ofrecemos, y dedicamos el afec-
to con que fe confagra 5 y aunque reconocemos ^ y afsi lo con-
feíTamos j que es de poco valor ^ no defefpCramoS, que ha dé 
fer de vueftro gtifto ) pues ^ como dixo Ovidio b no menos fe 
agradan los Dioles de un leve vapor de inclenfo í que de un rico 
facrificio i Sic capitur mínimo Thuris hotiore Deas. A demás, que, Óvld. Tríft. Ht . 
fegun Pintarcho ^ no es menor blafon de un coraron íoberano, i i 
admitir un pequeño obfeqüio i que hacer grandes beneficios: Ñon Políant¿ VerbiBe* 
ejl minm regium , atq:¿e adeo humanum > párvula accipere quarri iieficium.-
largiri magna ; y como tengáis en parte efté timbre, por fer Ple-
nipotenciario de Dios j y Difpenfador de fus gracias ^ fegun dice 
la Iglefia : Tu gratiarum janitor , nos aííeguramos, que para te* 
nerlo cumplido, haveis de admitir efte pequeño obíequio. Afsí 
lo efpera efta nueftra Congregación , que fe aífegura, y prome-
te , por el medio de imitaros ^ fu aumento, fu propagación ^ todst 
fu felicidad } y dicha. 
Adora vueftras Sagradas Mantas 
imeftro mas hiimiído Sief vo> 
y Herman# 
t r . Ifidoró de San Miguel, 
Vicario General dé Aguftinos Defcdzoh 
Cicero^ inEpift. 1.1. 
IMPROBACION D E LOS PADRES Fr. MANUEL D E SANTO 
Ahornas de ViÜameva ? LeBor Jubilado , y ReBor del Colegio de 
San Nicolás de Tolemino de Agujlinos Defcalzos de Zaragoza} &c. 
y Fr. Pedro de Jefus y LeBor Jubilado , Ex-Difinidor General y y 
Calificador de la Suprema, &c, 
DE orden de R V* Fr. l í ldoro de San M i g u e l , Ledor Jubilado, y Vicario General de la Congregación de Efpaña, é Indias de los 
Recoletos Deícalzos de Nueftro Gran Padre San Aguftin, havemos vif-
to un L i b r o , intitulado : Quarto Tomo de la Hifloria General de los Keligiofos 
Deftal^os del Orden de los Hermitaños del Gran Tadre, y Do ftor de la Jglefta 
San tAguftin , de la Congregación de Efpana, y de las Indias: Compuefto por 
M . p . Fr. Pedro de SanFrancifco de Afsis, hedor Jubilado, Calificador 
del Santo Oficio, Ex-Provincial, y Chronifta General de dicho Orden. 
Y haviendo de decir nueftro parecer, confelTamos defde luego, que es 
Obra utilifsima, y deleitable fu l e ñ u r a : Es deleitable, por el eftilo cla-
ro , é inteligible con que fu Autor la trata, acomodandoíe á la íinceri* 
dad, que pide un aflumpto Hif tor ico, pues fiendo en la Hiftoria la ver-
dad el carácter, que la diftingue de otros aíTumptos , en los que tiene 
lugar el hipervole : Nueftro Padre Chronifta nos propone la Hiftoria de 
la Orden tan libre de exageración , que folo en eflb nos hace conocer 
fu verdad. La primera ley de la Hiftoria , decia Cicerón, es, no tener 
audacia para efcribir mentira alguna, n i dexar de tener valor para de-
cir qualquiera verdad : Non aufm dkere falfum : fed ñeque tacere verum. Y 
en efte aífumpto fue Nueftro Padre Chronifta tan exado , tan laborio-
f o , que no perdonó trabajo alguno , por hallar fiempre lo verdadero» 
Por íimbolo de la diligencia nos propone el Efpiritu Santo a la Hormi -
Proverb. cap. ^a > y remite á fu Efcuela al perezofo , para fu remedio : Tiger vade a i 
formicam. El Texto Griego lee : Fade ad apem. Remítelo también a la 
Aveja : porque del modo , que la Hormiga es cuydadofa , viene tam-
bién a fer diligente la Aveja. Dicelo San Ambrofio fobre el Texto : Spi* 
ritas Santtus ait : Vade ad apem, & vide quomodo operaría eft, vel difce quan* 
tm ftt operofa. Y fi atendemos en qué efta el cuydado de la Hormiga, 
y la diligencia de la Aveja , vemos, que la una forma en la Primaveras 
fu panal, y la otra hace para el Invierno en el granero fu prevención, 
y lo hacen todo a cofta de un trabajo fumo. Los que de cerca havemos 
vifto , y tratado a Nueftro Padre Chronifta , podemos dar buen tefti-
monio de fu continuado trabajo, y defvelo en congregar las mas puras 
noticias para la fabrica del dulce panal de la Chronica, imitando en to-
do la apreciable induftria de las Avejas: Es lo que dixo Séneca, hablan-
e p •a y« do de los Efcritores públ icos: .Apes ut ajmt debent imitari, qua vagantury 
* * * ' ' flores ad mel faciendum idóneos carpmt : Deinde quidquid attidere difpommty 
ac per fabos digenmt. Las muchas, y varias flores de Virtudes, que dif-
tintos Sugetos, y en diverfos años produxcron nueftros Hermanos, y 
PredeceíTores, nos las junta , y une tan dieftramente en el panal dulce 
de fu Chronica, que nos feñala á todos el camino de la perfección ver-
dadera : no folo por las Virtudes , que refiere > fmo también por el efpi^ 
r i tu con que las efcribe : Por elfo es Libro fabricado al gufto de todos, 
de Sabios, y de Vir tuofos; porque para todos es panal, y a todos agrá* 
da la dulzura de la miel. También es notoria la utilidad de efta Obra, 
porque en ella fe nos hacen prefentes las noticias, que por paífadas acof-
tumbran a alexarfe de la memoria. Efte es el fin de un Libro Hiftorico: 
Origen, l ib, I . cap. 3. hacer prefente lo paífado : vjfus literarum (dixo Origenes) repertus efi propy 
ter mmoriam ; nam ne oblivione fugiant literis aliganiur. Qué feria de la gloria 
de los Héroes , fi no fueran pregoneros de fus hazañas los Hiftoriadores? 
Qué fruto harian oy las Virtudes de los Santos, fi no perfuadieífen los L i -
bros la imitación de fus exemplos ? Y fi la gloria es mas preciofa, que 
ln v ida : qué cofa puede haver mas u t i i , que un L i b r o , en que la me-
moria 
ft 7 
m o m &e ías acciones íluñres es antidoto a la ínue í t c , para que la famaf 
fe eternice ? La Hiftona a los Varones iluftres les da vida | y á pefar de 
Ja tiranía del t iempo, perpetua la duración de fus Obras, aun en los que 
ya celTaron de obrar. Por efto podemos decir ? que ios Keíigiofos, que 
ya murieron, y de quienes efta Hiftoria, por íus Decadas 3 hace memo-
ria ^ oy dia tienen vida , pues fus acciones nos enfeñan, y íus exemplos 
nos predican. Por efto Claudiano exortaba a Honorio á que leyeííe las 
Vidas de aquellos Romanos, cuyas acciones fueron los mayores exem« 
piares de lo heroyco : 
Sfi t íiiJiug/L aac aib/i t ÍXJ p¡rjit>y/ oa ?a> EDIPV5- ¿O^ AOJ^/Í 3b zt.ihní 
tdntiqms evohe Duces ajfuejce futura 
MilitU j ¿atium retro te confer in avutn. 
Porque fiempre fueron incentivos a los ánimos varoniles las hazañas de 
los grandes Héroes. Efte fue el motivo de erigir Eftatuas a fus Triunfa-
dores los llomanos, y Lacedemonios. Efcipion Africano decía , fegun 
efcnbe Alcxandro, que el haver vifto en fus niñeces los Trofeos de los Alcx. l ib . cap. y; 
Otros fobre los Obelifcos de Roma > le animó a los gloriofos progreífos 
con que authorizó á fu Patria. Para efto firve efta Hiftoria General, en 
que fe nos refieren las Virtudes, y Hechos heroycos de nueftros Herma-
nos 3 para avivar ios alientos en el camino de la Vir tud , y encender los 
ánimos hafta confeguir la perfección. Oportunamente nos viene al cafo 
aquel Arbol myfteriofo^ que vio en fu Apocalypíls el Benjamín Sagrado. 
Dice } que lo vio á las dos orillas de un hermofo , y tranfparence Rio, 
que regaba , y hermofeaba la Ciudad de Dios : Ex utraque parte fluminis 
Lignum v iu . Que los Libros fean como los Arboles es expoíicion cor-
riente de los Interpretes: porque afsi los Arboles, como los Libros, lle-
van hojas, flores, y frutos. Pero es de advertir , que efte , que v io 
San Juan, fiendo uno : Lignum : fe dexaba ver en dos diftintas orillas: E x 
utraque parte fluminis. Y efte Quarto Tomo de nueftra Hiftoria , por fu 
contenido, fe dexará ver en dos Mundos: pues contiene las Virtudes,; 
y Exemplos de los Religiofos, que murieron en Efpaña , y trata tam-
bién de los que con la muerte coronaron fus trabajos en las Mas Phil i^ 
pinas. Mas: Eífe A r b o l , que v io San Juan, era tan fecundo, que ren-
día por lo menos doce frutos cada año j y fe dice por lo menos, porque 
fin violencia alguna puede entenderfe, que cada mes tributaba doce fru-
tos : yAfferem fruffus duodecim per menfes fmgulos. Y efta nueftra Chronica 
produce gran copia de frutos, por mefes, y por años : no folo doce, 
fino dofcientos. Hafta las hojas de aquel A r b o l , dice San Juan , que 
eran útiles á los Hombres para la falud : Et folia ejus ad fanitatem genúum, 
Y las hojas de nueftra Chronica fon tan út i les , que en ellas vemos ef-
tampados los exemplos mas heroycos de las Virtudes. Por efto , y no 
contener dicho Tomo propoficion alguna , que fea digna de cenfura 
Theoiogica, n i que contradiga á las buenas coftumbres, y Eftatutos do 
la Religión : antes muchas Virtudes, y Exemplos, que imitar , fomos 
de parecer, es digno falga a la publica luz. En efte Colegio de San N i -
colás de Tolentmo de la Ciudad de Zaragoza , a i ^ . de Septiembre 
de 1754. 
Joann. cap. itá 
Joann. cap. iz* 
Er. Manuel de Santo Thomas 
de V'úlcmuev*., Kefter. 
fr. Vedro dejefus, lector Jubilado^ 
y Ux-Difinidor General, 
H P & N 
J F M B A C I O N D E L i l . P. Fr. M A R T I N DE' L A V I R G E N 
- del N i ñ o Perdido } LeBor Jubilado , Calificador de la Suprema, 
y General' Inquifiáon , y Prior Provincial de la Provincia de hs 
Rej/ms de la Corona de Aragón de los Recoletos Defcalzos de Nuef-
tro Gran Padre San A^guftm, &c. 
PQr comifsion \ y manciato de N - P. Fr. Ifidoro de San Miguel 3 Lec-tor Jubilado j y Vicario General de la Congregación de tfpaña , q 
Indias de Recoletos Defcalzos de Nueñro Gran Padre San Agu í í in , he 
vifto y y leído un Libreo intitulado : Hifioria General de los Keligiofos ^ guf-
tinos Defcal'^os, Tojno Quarto , compuefto por t i Padre Fr. Pedro de San 
Franciíco de Aísis j Ledor Jubilado > Calificador del Santo Oficio, Mií^ 
liónerófAípoftclico0 Ex-Provincial, y Chionifta General de nueftra Con-
gregación : Y al contemplar el campo ameno de efta Hiftdria Recoleta 
Aguftiniana, conceptuoío en las claufulas, y verdadero en los fuceíTos, 
%\ no tiene afsiento cenfura, que no fea para fu elogio, y tan folo fe halla 
el aífombro de una admiración , que íirva de aplauío , como explico 
Juft. Lipf. l ib . 4* Jufto Lipfio en cafo femejante : Vidi} & vis me verkm dicere ? Non tantum 
Epift. 4. judicanda, qmm admiranda. 
Pero viniendo á la cenfura de eíle Libro , fea por elogio de fu A u -
to r , ó por admiración de la Obra > coníieffo, que fu Autor fe conforma 
con las máximas del Maeftro de los Hiftoriadores mas fabios, y fgue los 
S. P . Auguft. l ib . 4. documentos de Nueftro Padre Aguftino , que aparta de fus clauíulas los 
deDo£t . C h r i ü cap.5. cafcabeles iifongeros del oído > que íiempre embelefan, con perjuicio de 
los oyentes, y abraza los fuaves llamamientos de la Sabiduria , que de 
ordinario defpiertan , con provecho de las Almas : Eloquentiam vero ftm 
fapiemia nímium obeffe plerumque , prodeffe mnquam. Con la eloquencia mas 
fabia ordena las voces, relata los fucelfos con una verdad defnuda, y con 
efpii i tu zelofo fiembra la virtud en las Almas i de manera, que con fq 
eloquencia fufpende al oído 3 y con la fabiduria deleyia al A l m a , que es 
quanto necefsita una Hif tor ia , que, pretende fer eloquente, y fabia 3 fe*-
S P Auguft lib 4 ^un 01 ^ ena m* venerado Padre Aguftino ; Qui enim eloquenter dícunt, fuá-
de ¿ o ¿ k Chrift' cap * riter , qui fapienter, falubriter audiumur. Cierto fe puede aplaudir el Autor, 
por fu eloquencia íabia 3 y fabiduria eloquente, de eloquente fabio a to* 
¿as luces 3 y fe podrá decir de el fin iifonja; 
Ovíd. lib* ?. ILloSi, v t ^ ^ 'mt lÜHms fem-per nec fronte caducó 
,. Carpitur mermm ) fie habet Ule decus, 
Demueftra el Autor fu eloquencia fagrada, y fu fabiduria eloquente 
/«i! efta Obra j enfeñando en la relación de los fuceííos, a conquiftar A l ^ 
»ias para el Cielo, fabrofeando en la relación de Efpiiitus alentados, z 
feguir los ardores de fu valor 3 y aliento, y obligando en el exemplar de 
Vidas prodigiofas 3 á imitar la Vi r tud de Varones de toda penitencia, 
que no encierra menos una Hif tor ia , fi ha de fer eloquente , y fabia, 
S P A^usufl:.- l ib. 4* feg^11 m^ Paíire Águílino : Ita dicere deberé eloqmntem , ut doceat, ut delec 
de D o ¿ t Chrift. cap. m > ut fleBat. En la relación de los fuceíTos enfeña el grande valor, con 
l2 ' que los hijos de Aguftino conquiftan á los japones, y demás Infieles, pa-
ra Dios , y fu Rey. La refolucion de efpiritus alentados fabrofea, y alien-
ta el ardor.menos zelofo, para rendir las Vanderas de Lucifer, y levan-
tar las de Jefus j y con el exemplar de Vidas prodigiofas, obliga á fe-
guir las fendas de la V i r t u d , y penitencia, que no menos pide la Hifto-
S P A uft l ib 4. r^a 5 ^ ^a ^e e^r ^u^a^^e > fegun oná Aguftino : Sed provideat bona coram 
s r* a r L ü- Deo , & hotninibus, quantum poteji illum timenio > his confuleñdo. Bien fe püe» 
de Dot t . Uttm* cap. áe ^ Auíor ^ de fu o b r ^ fm hacerk gracia^ fino ^ . ^ ^ 
bida; 
Qui viret in foliis, yenit a radicibus humor;, 
£f T a m m in natos tranfemí cum ftmne mores. 
Sin 
Sin atender el Aotor a los Sabios de efte Mundo , feria fin duda, por-
va fe le voceaba del o t ro , explica fin velos^ y con verdad deínuda 
Jos fuceifos del Nuevo Mundo , y del Viejo ^ como quien vino de aquel, 
para hiftoriarnos con verdad en efte; y fierapre fabe la Hiftoiia mas guf-
tofa , íi fe pinta con la verdad defnuda y fegun m i Aguftino : Nec exifii- $t pt Augufí. lib. 
met dici meim > nifi quoi dicimr verius. E l Autor 5 como verdadero en fu de £)o¿i Chrift. cap* 
Obra , falló ya de efte Mundo para el otro , y l in apartarfe de nueftra 28. 
vifta para el fentimiento, fe vé á la de todos en efte Libro , de mane-
ra > que podemos decir: 
Totm adefl oculis, adera? qui mntihus. olim, Claud. Paneg. 2, ÍÍH 
Spe major , fama mdior. laudi. St iüc 
Bien puedo decir , que el Autor de efta Hif tor ia , y fu L i b r o , en 
nada fe opone á nueftra Santa Fe Catholica 5 y buenas coftumbres y y que 
fi el Libro viera ya en ambos Mundos la luz publica y feria en todos 5 y 
para todos de provecho, y lucimiento, como fintio el jurifconfulto Pa-
blo de igual Obra : Si effet exhibitus 3 cum mm legiffet > quifque doffior > & Jt Qt Pablo , MK ík 
mdior futums ejjet. Afsi lo liento , falvo meliori, en efte nueñro Conven- ^. Ad cxhibendlim, 
to de Aguftinos Defcalzos de la Ciudad de Zaragoza > á 20. del mes de 
Septiembre del año de 1754. 
Er^Marm de la Virgen ddMnoTerdido* 
L I C E N C I A D E L A O R D E N . 
FRay Ifidoro de San Miguel , Le£í:or de Theoiogia Jubilado, y Vica^ rio General de los Religiofos Defcalzos del Orden de los Hermita-^ 
¿ios de Nueftro Padre San Aguftin de la Congregación de Efpaiia j y d ^ 
las Indias. -
Por tenor de las prefentes > damos nueftra facultad , y Ucencia a l 
Padre Fr. Miguel de Santo Thomas de Villanueva , Ex-Provincial, y 
Comillario General de nueftra Provincia de S*an Nicolás de Tolentinqi 
de las,lilas Philipinas > para que, haviendo confeguido las licencias ne* 
ceífarias , pueda imprimir el Tomo Quarco de la Hiftoria General de 
nuefta Reforma , que dexó eferito el Padre Fr. Pedro de San FraneifcQ 
de Afsis, Leítor Jubilado, Calificador del Santo Oficio, Ex-Provincial, 
y Chronifta , que fue de dicha nueftra Congregación : atento > que ha 
íldo vifto , y aprobado por Perfonas: Graves, y Do£las de nueftra San-
grada Religión > á las quales lo cometimos. Dada en efte nueftro Con* 
vento de Copacavana de la V i l l a , y Corte de Madr id , firmada de nuef* 
tra mano , fellada con el Sello mayor de nueftro Oficio, y refrendada 
de nueftro Secretario , en veinte y quatro dias del mes de Septiembre 
de m i l fetecientos y cincuenta y quatro años. 
Fr. ifidoro de San Miguel^  
1f icario Q m m i 
Por mandado de Nueftro Padre Vicario Genera^ 
íX Jofeph dd Efpirim Santo^  
$emtam General, 
t * ¿TRO-
'¿PROBACION D E L PADRE PÉDRO M A N U E L S A N C m , 
de la Compañía de Jefus , Calificador del Santo Oficio , Exami-
. mdor Sy nodal del Arzobifpado de Zaragoza , y Re flor en fu Co-
legio de dicha Ciudad > &c. 
POr comifsion del Muy Iluftre Señor Don Ifidoro de l i l a , Abogado de los Reales Gonfejos, Provifor , y Vicario General en efte Arzo-
bifpado de Zaragoza, &c. he vifto un Libro en f o l i o , intitulado: Tomo 
Quarto de la Hiftoria General de los Keligiofos Defcal^ os del Orden de los Hermita-
ños del Gran Vadre y j bottor de la Igkfia San J-gujiin, de la Congregación de £ / -
faña y y de las Indias , Obra Poftbuma del Padre Fr. Pedro de San Fran-
cifco de Afsis, Le£tor Jubilado , Calificador del Santo Oficio , Mifsio-
nifta Apoftolico , Padre de Provincia en la de Aragón , Ex^Difinidor 
General, y Chronifta General de la Congregación de Eípaña y é Indias 
de Aguftinos Defcalzos. Y haviendo de explicar m i difamen con la i n -
genuydad debida, debo decir > que efte Libro es muy digno de la luz 
publica j por la fuave naturalidad de fu ef t i lo , por la juiciofa difcre-
cion con que trata los puntos de efta Hif tor ia , y por la deftieza con 
<|ue fu Author fe acomoda a todas las reglas de un Hiftoriador ade* 
quado, y peifefto, 
Efto es decir lo que fiento en particular de eñe Libro : porque ha-
blando en común de los Efcritos de efta clafle } es mas que eviden-
te fu utilidad , canonizada con el exemplo de todas las Religiones Sa-
gradas y que han dado al publico las Hiftorias de fus principio*, y pr©^ 
greífos, con las noticias de los Varones Iníignes en V i r t u d , y Letras, 
que florecieron en ellas. Son .éftas noticias utilifsimas a la edificación 
común ; pero mucho mas á la de los Religiofos y que leen las V i r t u -
des de fus mayores, que les precedieron y cuyos fervores, y exemplos 
fon una tacita, pero fuerte reprehenfion de la tibieza y y fiogedad de 
los prefentes. No se en qué fe funda ( y a la verdad no tiene funda-
mento) una faifa aprehenfion nueftra, que quando o í m o s , ó leemos 
las V i tudes y y Exemplos de los Santos antiguos, nos reprefenta nuef-
tra fantaíia, que no fon para nueftra imitación , como que aquellos 
Santos fue iíen de otra naturaleza mas vigorofa, a que no puede afpi-
rar la cobardia de la nueftra; pero no es afsi: Los Santos antiguos fue-
ron de la mifma efpecie que nofoaos j y lo que ellos , con la giacía 
de Dios , padecieron y y obraron, podemos también nofotros, con la 
mifma gracia, que no nos faltara, fi no la defmerecemos. Entenda-
mos y dice San Ambrofío , que los Santos Antiguos no fueron de otra 
- naturaleza mas abentajada, y fublime, fino mas obfervante j y cuy-
Lib. de S. jofepn, ¿^¿0{a . y que no carecieron de las pafsiones y fino que las corrigie-
^P*1 * ron j y moderaron : Cognofcamus y illos non natura pmflantioris fmjje , feá 
_ ehferpantiorís 5 nec vitia nefcijfe s fed efnendajfe. 
Cap. 5. , gfj-Q m¿fmo nos quiere perfuadir el Ápoftoi San-Tíago en fu Canó-
nica y donde tratando del Santo Profeta Elias, y de fu maravilloía po* 
teftad para cerrar, y abrir los Cielos 3 y que Uovieífe , 6 no UovieíTe, 
como él queria y nos advierte antes, que Elias era un Hombre feme-
jante a nofotros, y con las mifmas pafsiones y que nofotros : Elias Ho-
mo erat fmilis nobis pafsibilis y para que entendamos, que lo mifmo pu-
diéramos hacer nofotros, í l , con la gracia de Dios , le imitaíTemos en 
las, Virtudes. 
Pues efte defengaño pradicó es el que la Hiíloríá de una Religión 
pone a los ojos de cada Religiofo. Lee un Religiofo la Hiftoria de fu 
Orden : mira las Vidas de los pallados; admira en uno una rigidif-
fima Penitencia > en otro una Obfervancia admirable 5 en otros una 
Obediencia exaaifsimá' y «na Caftidad Angélica , una Pobreza A p o ñ o -
l ica , una Paciencia invencible, una Contemplación altifsima, un Ze-
lo incanfabk del bien de las Almas, hafta derramar toda la fangre : y 
a poca reflexión , que hdga el Keligiofo fñS* t i b l ^ , m fu comzan, 
aue le dicen, lo que al Gran Padre San Aguftin dixo aquella Imagen de 
] ^ Continencia : TIÍ non poteris qmd ifii > & ifla* Por ventura no podras 
t u , ío que v e s q u e pudieron tantos, y tantas ? Eftos fueron Religio-
(bs como tu , tuvieron lá mifma Regla que tu , exercíeron los miímos 
empleos, vivieron eUrlas mifmas Caías que tu : luego mía fei s, y gran-
de la culpa j fi yo no foy lo que ellos fueron. 
Otra muy grande utilidad hallo yo en eflré Libro , y en otros femé-
jantes de otras Sagradas Religiones r para otra claífe muy diverfa de gen-
tes , íi acafo por alguna rara cafualidad llegan a fus manos. Eftos fon 
unos hombres- ima Religión tan dudofa 3 que no me es fácil determi-
narla \ porque el blanco de todas fus acciones es una falfo-politica ra-
zón de eftado. En la opinión de eftos, el Eftado Eclefiaftico y y mas e l 
Regular , es un gremio de gente i n ú t i l , trulla de ociofos y y holgaza-
nes , hormigas perjudiciales, que defraudan al publico , el grano de los 
Caudales, que pudieran fervir al Eftado. Eftas fon las máximas , y p in--
dpios fundamentales de tales Eftadiftas. Lean-j pues, efte Libro , y O J OS 
fétWejantes , y faldrán de la voluntaria ceguedad, en que viven. Áqu i 
Véran, que las Religiones Sagradas fon el medio de que Dios fe ha va-» 
l ido para confervar la Fe entre Catholicos, y dilatada entre Infieles* 
Eos Religiofos fon los que dexan las comodidades de fu Patria, empren* 
den tan largas, y trabajefas navegaciones, no en bufea de o r o , y pla-
ta , 6 riquezas temporales, fino de las Almas, que redimió Jefu-Chiifto, 
trabajando heroyeamente en cultivar aquellos vaftos Eriales de la Ame-
rica , regándolos con fus Apoftolicos fudores, y muy frequentement© 
<íoh fu fangre. Y íi de nada de efto hacen cafo, por parecerles, faifa* 
mente, que nada de efto pertenece al Eftado j lean, digo otra vez > ef* 
tos Libros, y verán claramente, a fu pefar, que eftos mifmos Religio* 
fos, fin mas armas, que la Cruz de Chrifto en fus manos, han conquif* 
tádo en las Indias, y confervan en ellas para los Catholicos Reyes de 
Efpaúa, mas Tierras, y VaíTallos, que heredaron de fus antepaíTados, 
üomD llanamente lo confieífa el grande entendimiento del Señor Phil i -
jk) Coarto. Por todos eftos motivos, juzgo muy conveniente, que eí* 
ta Obra falga quanto antes al publico : Salvo, &c. Zaragoza, á <í. de 
Mayo de 1755. 
Tcdro Manuel Sancho, ; 
de h Compañía de "jtfus* 
IMPRIMATUR: 
• — , • 
Üc, }¡la, Pie. Cener. 
UTKO-
'APROBACION D E E L M. R. P. M. Fr. ROQUE ALBERTO FACI} 
del Orden de Nuejira Señora del Carmen , Dofior en Sagrada 
l'keologia 7 Maefiro de Numero de fu Provincia de Aragón , fu 
Ex-Cujiodio y Retor [fue ] del Colegio deSanJofeph de la Ciu-
dad de Zaragoza 7 y Examinador Synodal dd Obtfpado de Al -
harracin , &c. 
o Bedeciendo el orden de V . A. he leído > y vifto la Quarta Tarte dé la Chronica de los Reverendos Tadres Recoletos [Auguftims de la Congrega.-' 
don de Efpaña, é indiasyOhra. Pofthuma de el M . R. P. Letor Jubilado Fr« 
Pedro de San Francifco de Afsis, Calificador del Santo Oficio , Mifsio-
ñero Apoftolico , Padre de la Provincia de A r a g ó n , Ex-Definidor Ge-
neral j y Chronifta de fu Congregación de Eípana, é Indmsj&c, quede 
Dios goze 3 por el zelo, que moftró en hiftoriar las raras Hazañas de 
fus Hermanos, para que todos demos al Señor las debidas gracias j por 
tantos exemplos de fantidad, virtud , y zelo de la Igiefia Catholica , y 
honor de la Nación Efpañola , á quien concedió el Señor aquel otro 
Mundo , para inftruiilo en la Fe Catholica. Qualquiera República bien 
ordenada eferivió Chronicas de las Hazañas^ y Virtudes de los fuyos, y 
también de los caftigos de los viciofos > para que aquellos buelvan los 
ojos fixos a la virtud, y los malos, efearmentados en otros caftigados? af-
piren a huir el vicio , enemigo de la Naturaleza humana , y a amar el 
bien honefto , que dexavan. Si alguna República no hiftono lo que he 
dicho , ó fue 3 porque reynaron mas los vicios en ella ) y el rubor detu-
vo la pluma , para no fer eftos notados, b por otra omifsion culpablej 
y íi en ella huvo algunos exemplos de virtudes , como República , np 
del todo caída , fino que amenazava caer , permitid Dios por fus peca-
dos ella omifsion , porque en femejante República no fe eftimaván vir^ 
tud , y fabiduria , quando no fe recogia efpiga de tan buen grano para 
aumentar ios virtuofos j y quando ella República fe viera fin memoria 
de los fuyos virtuofos, y con ninguna certeza de fus Hazañas , perple-
j a , y no fabiendo por donde ha de comenzar, permanece afsi, diftrai^ 
da j perdida 3 y como olvidada de lo que fue 5 y lo peor es , que afsi, 
tan enferma, quizas no convalecerá. Borranfe las huellas antiguas, y 
apenas fabran los venideros por donde han de caminar 5 fe cegaron los 
pozos de la antigua fabiduria ? y no hay quien los abra , y al fin (cómo 
dice el vulgo) todos pierden el tino 3 y navegan fm T i m ó n , 6 al me-
( 0 nos lo mendigan de fuera 3 como República, que no fabe navegar, 6 fe 
Indic. San&or.Bel- fe 0ivi¿o. Quanto hay en efto , que llorar ! Juan ]Víolano,efcriviendo la 
gii in S.Autberto: Do- y i ¿ a ^ ) ¿e San Autberto, fe duele de quanto dexo dicho, dudando , íi 
lenium efl , tanti Tonti- ja fajta ¿e Noticias, que él n o t ó , fe debía atribuir al defcuydo de los 
fias vitam magna ex par- ^utores ^ ó a los pecados de ios prefentes, indignos de ellas ? Como to-
te nsfeiri. Quoi mjcio, ¿as jas cofas criadas, y limitadas caminan a fu no fer, el que hiftoria 
ntrum Scnptonm igna- jas Hazañas de fu República , la pone otros tantos (como dicen) punta-
vi£ debeat imputan, an, jes ^ y eilrivos , que la conferven; y afsi, dixo bien el que dixo : que el 
juflo Dei jidicio , qm Hiftonador de una Religión es qual otro reformador ítiyo , que la fof-
Stellas claudit quaft Jub tiene j dándola voces, para que fe tenga, y detenga. El Autor las da 
ftgmculo 3 dum viieacet en {-us Efcritos 3 y defde el Cielo, donde creo piamenté , v ive , dará ca-
exigennbus mmtis malo- ior a efta Chronica. Platón, citado de Huete, (2) fuponiendo , lo que 
rmviu abfconditur bo- derpues aixo Galeno, (?) que el hombre , por fer fabio , fe femqava á 
nonm. Dios , afirmó , que el mayor contento , que Dios tenia en el Cielo, era 
,4 t ver 5 Y oír , que en la tierra alabavan , y celebravan ai Sabio 3 porque 
Examen de inge- ^fa fe apreciava , y eftimava en la tierra la fabiduria. Nueftro Autor, 
n ios , cap. 14. que efta en la prefencia de Dios (como píamente creemos) no necefsita 
"H M h h ' ^e nue^ras alñbanzas, empleado el en cantarlas á Dios 3 y puede oír las 
De M o i b . amm, nue^raSí fin que el viento blando déla vanidad, que no llega al Olym-
cur. p0 
po de la Glorín > le 4añc : Sera } pites > del agradó de Dios , le íeam@^ 
padecidos. 3 para alabar á Dios eq las prpnda^, que fe digno comúnW f 
carie para nueitro aprovechamiento. . . . ^ ' r u ^ ¿ i l v i * ti : o f j h S i h - L- . 5 > I ' 
Hlítoria , fegun San Ifidoro, (4) fe deriva de la voz griega Jjhrin.que r3!r^M°2jw 
lignifjca ver 3 porque para hiftonar , es neceiTario ver lo fucedido , que Etímol. v. íftblM^, 
fe efcrive. Nueftro Autor haviendo eftado.en Philipinas, vena m ^ f t ' - ^ ^ - v ^ . q ^ 
de lo efcrito 3 y aunque todo no pudo verlo en aquel otro Mundos pe-* ^ ^ .c 
ro efpero tan exacta averiguación de todo > que parece, lo vio fucedi-, ^ •'0!^ < ^ ^ i V t ^ u 
do 3 afsi fe hizo digno de todo crédito. La Hiftoria no ha de fer tan ^ 
concifa narración, que pare en LabeiynthOjComo dice Dormer: (5) pues M 
aísi no enfeña , fino que confunde , y haciendo perder el tiempo y qui- Progrelíos de la Hif-
tzia. utilidad a los Letores , a quienes nunca falta , que eftudiar ; de tor. de Zurita 3 lib^2. 
otra manera para la Hiftoria en eco , y la falta fer voz , y noticia de lo cap. ^  pagt l zó t c0, 
que fe defea faber. El Letor verá , que nueftro Autor efcrivió , m tan lumn.2. 
concifo i que confunda , y obfcurezca los fuceífos, n i tan prolixo, que 
faftidie. Por haver efcrito muchos Antiguos, imbuidos del primer er-
ror > bandado fus Obras en manes de Comentadores, que enten-
diendo lo qije h^i) querido , o no alcanzaban, vino la Hiftoria Antigua 
a parar en confuí ion , ó al arbitrio de los Comentadores fu verdad. La 
pluma de nueftro Autor , parece fer , ó faeta arrancada del Corazón de 
fu Padre San Auguftin , fegun hiere , y fana , ó al menos tocada en 
aquella lengua del mifmo , á quien decía San Paulino , (6) y llamaba (6) 
taño de agua viva , y vena de una fuente eterna. A todos los Religiofos nos Epift ad S. Augulí. 
llamo nueftro Autor a las aguas de tantos exemplos vivOs, como nos Os umm fiflulam aqu* 
propone 5 pero a los de fu Religión , que embia Mifsiones a aquellas wtáe , & venam fontk 
lilas tan remotas,obliga, a que olvidados de fu Patria, enfeñen a aquellos (Cterni. 
infelices el camino de ella. Defeava nueftra Extática Santa Maria Magda-
lena de Pazzi, (7) en la Iglefia , en la Rel ig ión , como parte fuya la mas r7\ 
Noble, Religiofos retirados. Predicadores abraíados en el fuego de cari- l n t e l i i ¿ lib. 2. cap 
dad , Myfticos Eremitas mortificados ,Anacoretas contemplativos. M i - ^ Suni. ^f i ' i^n. . ckar'i-
íericordiofos a í t ivos , y trabajadores, Robuftos Soldados, y Guerreros t'ate ?r¿,¿cator€s 
de la Fe Catholica, y leyendo efta Chronica, de todos fe hallaraninnu- ^ ' ^ J §¿¡Mofts Moni-
merables 5 de manera, que lo que la Santa veía , y defeava en toda la r ¿ ¿ Heremit¿e) 'comem* 
Igleüa , vera recopilado el Letor en efta Chronica , aunque abunda mas ^ínachoreu Mit 
de Guerreros Soldados contra la Infidelidad de aquellas iílas Phiiipinasj rer¡cor¡¡e$ affivi > robujii 
que fon los Mifericordiofos adivos, y Trabajadores, que la Santa de^  'fifai faUatores & u 
feava , y veía en la Igíefia Catholica; y como para llamar á aquella V i -
ña, texida de Efpinas, y Cambrones , es neceílaria voz robufta , como 
la que, queria la mifma Santa tener para fer oida en todo el Mundo, 
nueitro Autor cargó fobre eífa materia mas, y más exemplares. La mif-
ma Santa (8) decía : aunque fon Efpueia , que aguija á la virtud j los (8) 
exemplos de los pallados, y prefentes^ pero fon Efpueia dorada las A l - Ibid. lib.2. cap. 2^. 
mas fervorofas , que fe hallan en todas las Religiones. Mucho con- ñüm. 3. Calcaria funt^ 
fuela efte teftimonio de la Santa: que hay en todas las B d^igiones Mmas de m ^rmeritorum, & ^r£fen1 
fe fervor j los Religiofos, que lo vemos, y creemos, no hallamos difi- thm exerapUy áurea funt 
cuitad en creerlo 5 hablada la Santa para los del Mundo, que yo no sé, anima charitaté ferventes) 
que creen , fegun lo que hablan : lo cierto es, que nueftro Autor con qu£ in ómnibus KeligiQ* 
fu Chronica aumentara eftas Almas, que fabemos , y nos dice , abun- nlhus inveniuntur.' 
dan en fu Religión , refervados para fer emhiados, que elfo es fer Varo-
nes Apoftolicos, Varones fin carne, y fangre , para derramarla, don- (P) 
de tantos Hermanos fuyos, Macabeos de la Ley de Gracia, la confa- íri Cant.in illud:£go 
graron á la Fe Catholica. Tanto fon eftos, y para otro tanto fe han de murus. Murus de lapidi-
criar en efta Religión Héroes , pues ellos muran a la Iglcfia (dixo H o - bus in amhimm jerufa-
^orio (9) en nombre de la Igíeña) como torres en lugar de los Añge-- lem Cálefiis s & ubera 
les | que cayeron : en que fe v é , con quanta razón en la Sagrada Efcri- mea^ (id efl, Do6}ores}& 
t"'> a fe llaman ¿ínpeles los Mifsioneros Apoftolicos 5 pues fon fubftitu- Magifiri fidei^ ) qui mihi 
tos fuyos % y que fuplen la falta , y faltas de los que cayeron, fórrale- lac doftrim pmbuerunt^ 
ciendo aqui a la Militante Iglefia , y herttiofeando defpues á lá Tr iun- ficut turres eretti funt 
fame , como torres ceñidas de fus Laureles,' Por tanto dig© , que nuef- pro Mgelis> qui inde ce* 
t ro eidermt. 
t ro Autor cumplió bien fu Miniñerio de Chronifb , que eííb exhorta-
f i o) vá San Pa^0 a ^ M a p u l o 1 imoteo ¡ y comenta Hugo Cardenal ( i o) 
f n A p o c . ¿ inciden- ¿i011611^0 : e^ emPleaffe en efcnvir Libros | en que los venideros apren-
l e ^ ^ t t u d ^ X i í f t O t h . ^ff611 > como illz0 San Auguil in. No ha hecho nueftro Autor fino ef-
capA y 5 * fMmmenm -Chronica, para animar a los Tuyos ] imitando, y haciendo en fu 
m m In'pl'c , &c. vel in ltl0(io conJ0luJn San Auguftm ? Pues nada le reftava que hacer , fino 
Ubris fJiendis, mod eji monr confolado, por fatigado de trabajar por fus Hermanos. A m i , f i , 
gpHS pietatis ut in illis ^ me reí':ava hablar de fus virtudes, como hizo P imío el Menor, 
áocelnmr pofleri, fmt f } e ™ ^ de f« ^ m i g o Marco , le embiaífe copm de los Libros de fu 
lAnmítims fecit. Abuelo Pimío el Mayor , le embio con eíTa, otra de fus virtudes, ( i i ) 
" ( u ) ' dilatandofe en fu Carta 5 porque a nadie tenia, que pedir licencia , pe-
Lib 1 Epift 5- r0 ^0 n0 a^ ter!S0 Para hacer Chronica efta Aprobación , aunque la hu-
nni i E p h o l m ' mam- viera eftimado. 
'shocColum mod re- ^an ]uan concluyó fu Libro del Apocalipfis, diciendo : Feni Domine 
VJdreLs0 Ccribere defti- J ^ 3 ^ ei Texto Arábigo vierte j Feni Domine Jefa Chnfte a i omnes Sane 
r * J ,./ , i- tos in (mdum fuculonm. Concluye San luán de eferivir , y Chrifto lel la-
naljemy quos Lwros retí- . } c t 1 1, • J r J 
vr . V r J _ ; ma al Cielo ; accepta han luán la muerte , que navia deíeado , como 
" jJ . i . • otro ban Pablo , por eítar con íu Mageítad en la Gloria , y le ruega 
amane Ubi non mmus < 1 1 c n & j , r * 1 J , ^P-
" 1 . r 11 venga a todos los Santos; eito es, a todos los Fieles, pues en la 
grata, quam ipjos irnos, minva j leíla arsl fe faiuciavan los Chnftianos 5 y fi dice San Grego-
fmira , qiix te non tan- ^ . / ^ el iiamad0 p0r ia VOz de Dios , es necelTano, llame a los 
tum ad.egmiimi eos.ve^ j haclcndo oficio de predicadores (que los mas fuelen ferio en la 
ratn etiam a< j i ^ e aA- muerte ^ defengañados) en aquella ultima hora, me parece, que el Au-
qui tía oran um pop A.. ^ ^ dexando ella Chronica a fus Hermanos, murió, predicándoles, co-
<midanoms jtmuiis ex- mo otro Sím ]uan . executandoles la obl igación, de imitarlas Vidas, 
citan. que les dexaba eferitas. El Dodifsimo Alapide (1 5) r epa ró , que San 
i inBzech Juanj i ^ p l o ^ ^ 0 & Gracia para fus Fieles, fino fu Libro , diciendo: 
H o m i .14. n . No hay duda , era voz de quien defeava en ellos la Gracia , co-
Cm enm iam vox vocan- , i- .1 - j ^ ^ i- 1 i r 
. ^ . /£ •. • , mo dice Alapide 5 pero a m i intento , y para explicar yo el de í eo , que 
ns Dei afncitur in come, , , j r / -u 1 r j r 1 - j 
fv ^ /ÍÍ próximo Autor tuvo de ver lu Chronica concluida, í irveme, lo que copio de 
necejse e* > u . r Sa lmerón, Alapide. Dicen algunos, que las letras de efta d icc ión , San-
per prmicattoms ofhcium . r e 1 \ . , 
* " . . ^ ta , ^¿we» , lignincan el numero noventa y nueve j porque Mpha en ella 
•prorimpat m voce , denota uno^rni. 40. ¿tó. 8. ni. 50. y dice Alapide, que eftos números ha-
%dcirco altos vocet , quia J j 1 - • - c t r 
. ^ (i cen noventa y nueve , numero de los anos, que vivió San Juan, y fue, co-
jarn ipje vocatus ej . ^ q decir á los Fieles fus Hermanos, que toda la vida les confagrava con 
T ca ult im Apoc e^  Libro , que les dexava para fu aprovechamiento. Mor i r el Autor fin 
' d h ^ A l a 1 ide Ib id* ver ^u ^ ron^ca imPrefla, fue, en mi pió fentir, decir a fus Hermanos, 
vide ic api ^ ^ . eftimaran eífa Obra tan fanta, y faludable a fus Almas, ó porque le 
¿íLpna m amen tno^ havia collado la vida , ó que la facrificava a íu ut i l idad, ó que 410 v i -
nmm, mi vero 40 .1 y ^ f a mas : porque Dios lo Uamava , no podia trabajar mas porellosj 
J.m 50. qm numen coh y afsi) tomá{ren con la chronica también fu vida: y fi Barradas, difpu-
mifacmnt 99 qmtan- tando con otroSj porqué San Lucas concluyó fu Evangelio, dicienr 
nos fermr.vixijje S.pan- do . no fiendo la ultima claufuia , que efcnvió , oración , n i de-
x \ precación, fino narración , dice : que fue dar teftimonio de la verdad 
T k S L u - ^e ^u ^ b r o Evangélico ; me parece , que la muerte de nueftro Autor 
r l ^ A f f t i ' F ^ ue un tac^ 0 ^MEN > fondo la muerte hora de decir verdades, en que 
CX 3 -A U A i k n™~ firmó > y confirmo lo que havia eícrito , con que fe mereció el credi-
ni,vide,ibici:iiD.^. om- to de fu Hlftoria> y fu Uuftnfsima Religión de los Hijos de San Aguf-
r W í ^ , f r ^ t m > qile ÓAO matena coPioía a eiTa Chronica, qué merece ? Que la de-
/ Í , aepieiner. mos millares de enhorabuenas , por haver dado á luz un Chronifta tan 
infigne;y fer Madre de tantos Héroes,como contiene dicha Chronica.En 
(15) el mandato, que Chrifto dio a fus Difcipulos , (15) que donde no r ed -
Marc. cap. 6. v. 11. hieran fu predicación , facudieffen ellos el polvo de fu calzado contra 
Zxcutite piiherem de pe- ellos para teftimonio , fi avrá alguno penfado , que era dexar el Señor a 
dibus vefiris in teftimo- ellas Ciudades fin remedio ? Yo pienfo, que no 5 porque , como dice 
nium illis, vanas veces David , la tierra toda efta llena de fu mifericordia : quedó, 
pues, el polvo de los Predicadores predicando a eífas Ciudades, y ei 
polvo de nueftro Au to r , á que lo reduxo fu eftudio , moliéndolo dia, 
y noche en continuas tareas > queda en aquella palabra 3 obra Tofihuma¿ 
qué feíla la frente de los tales Libros, predicando a fus Hermanos, obren 
jo que les dexa efcrito , como lo obraron los que trabajaron , dexando 
tanto , que eícrjvir 3 al Autor. 
Quanto trabajaron eftos, alli fe lee , yo folamente lo celebro , ad-
mirando tanto ettudio, y ciencia de Keligiofidad, que es la que nos enco -
mienda el Efpiritu Santo , y con él la lleligion. De toda la Congrega-
ción de Efpaña fe leen raras Proezas de zelo > y Santidad 5 pero es Un-
gular la que fe vio en Philipinas. Se creerá fu aumento > conílderando 
íü principio. Qué terreno ocupava efta Religión 3 quando comenzó a 
Mifsionar ? El que pifavan : era muy corto. Y ahora,que polfee la Reli-
gión Catholica^y con ella el Rey de Efpaña, Gigante, que con fus Armas 
abre camino , para la Conquifta efpiritual, y conferva lo conquiftado? 
Muchospues fe debe al zelo de efta floridifsima Religión. A Horacio Co-
des, por haver refiftido al Exercito de los Enemigos de Roma, librán-
dola del faquéo, (16) dieron los Romanos uná Juvada de ticrrá 5 porque ^ 
Koma folamente pofíehia entonces dos leguas de territorio : tan corto Rizo, Vida dé Me* 
era fu territorio ? Tanto , pero con fu valor dominaron defpues tantas tertás^foLói. col.iu 
Monarquias > como fabe el Mundo : con mayor valor los Hijos de efta 
lluftrifsima Religión dilataron á la Iglefiá fu territorio , haviendoles da-
do (digamoflo afsi) como un jornal de tierra, en que hofpedarfe párá 
falir á la Campaña efpiritual, que profiguen animofos. (17) 
Eftos exemplos de Rel ig ión , y piedad figuieron los Héroes, que re- Serm. 18. de Sanft¿ 
fiere efta Chronica, fabiendo con el Venerable Beda, (17) que íiguiendo itecfim ve¡Ugiayqu£ no-* 
fus huellas, Uegarian , defpues de tantas batallas, á la Gloria, á que ellos bis Sanfti quiqus reliqm-
afpirarOn, y felices llegaron. De San Uvenceílao Martyr , v i rg ina l , y rimt yut illonm [emitís 
varonil Protedor de la Ciudad de. Praga, dicen algunos Efcritóres de fu inharemh) feqummUr ad 
V i d a , que faludando de noche las Iglefias de efta Ciudad a pies defcal- gaudia, 
zos, t on nieves j y yelos, (fuertes en aquel País) como el Criado fiel, (18) 
que le acompañava, y feguia, no pudieflfe futrir el yeió , que le mor t i - Die 28.Sept. left.f^ 
Ücava los pies; le dixo : afsienta el pie en mis huellas, y haciéndolo af- Noñe mdispedibus fuper 
í i , no folamente fe aliviava, fino que fe recreava , y lo apunta la Igle- nivem , & glaciem cir-
fia en fu Rezado , (18) para defterrar nueftra defidia. Que hicieron ert cuibat JEcdefias, fangui-* 
Philipinas ei Venerable Fr. Martin de San Nicolás (Lumbreras) Honor nea , & tenam calefa-
de efta Religión lluftrifsima, de fu Santa Provincia de Aragón , y de fu cientia pofi fe reliquens 
Patria Zaragoza, renovado Lorenzo Aragonés , que en la hoguera ef- veftigia. 
tuvo diez y ocho horas ardiendo fu corazón mas, que el fuego de fu ( i p ) 
Martyrio , y predicando fiempre hafta morir Holocaufto de amor, y I n Vi ta S. Galaft. 
otros, fino dar calor á las huellas, que havian de feguir fus Hermanos? die ^.Novcmb. cap.5?. 
Bien fe lee en efta Chronica , como lo experimentaron 3 y fi muchos no Eorum autem , qui erant 
íograron el Martyrio, fue, porque les falto efte, no ellos a bufcarlo, co- nigra vefte indutiy ipfos:: 
mo fe puede , y debe. ex fe ftmiles Ungelis: 
SeaGlolfa de tantos triunfos, una vifion , que tuvo Santa Épiftene, lonm enim penn£)& ig-
muger de San Galaccion, defpues de bautizada por el mifmo, (no havia w/s, fmul celeritai€m> & 
otro Miniftro) y refiere Sürio (15?) en fu Vida : vio tres Coros admira- vires exprimmt inexpag-^  
bles, y en el primero, (que folo refiero para m i intento) á unos Varo- nabiles. 
nes veftidos de negro , y de rara modeftia 5 y explicándola íli Efpofo la (20) 
v i f ion , la dixo : Los que has vifto veftidos de negro, fon unos hombres Cant. cap. 8. v. ¿ . 
feme jantes a ios Angeles, pues en fus alas expreífan fu ligereza en feguir la Lampades ejus, lampades 
virtud > y en el fuego fu fortaleza, que los hace inexpugnables. Si eífa ignis. Y otros vierten 
Vifion fue Profecía de lo que havian de fer los Hijos de efta Religión, bien: ^ ejus > d*to*. 
yo no lo sé 5 pero vea el Letor , fi eftos Pádres fon parecidos a aquellos nis. 
Varones Angélicos. Van veftidos de negro, tienen alas,y de fuego, con (21) 
que vuelan á Philipinas,y fuego,con que queman la Cizaña de lalnfide- In Pfalm. 5 6. Dux 
lidad, y fe abrafan Holocauftos en el Altar de la Fé Catholica. Eífas alas J . U j m t dúo prxcepta 
fon aquellas lamparás, que fe celebran en los Cánt icos , (20) y eran charitatis , yuibus prote-
juntámente Alas, con que volaban , y lucian á la Infidelidad, que doc- gi fe (Dav id ) peút do~ 
trinavan 5 y afsi dixo San Bruno?(2i ) y bien, que eran los preceptos de la nec tranjeat iniquitas, id 
Caridad de Dios y y de el Próximo eífas Alas, que fon las mifmas , que e/í > diabolus c m fatelli* 
defeava tener David para volar al defeanfo, aqui^ de la contemplación, ti'm fms< 
& y 
y aHa de la Gíoria. Y fi Homero d í x o , que Tas palabras tienen alas, co-
(12) ino comenta Juliano, (22) poique , como vJoafsimas Aves, van don-
EpiB:. 1 %. Apud No- ¿ z quiere el que las profiere j o embia i las de eftos Padres encendieron 
var. Schsd. l ib. 7. cap. fus palabras en la l u z , y fuego de aquellos primeros Mifsioneros, y vo-
S. num.34. MUta yer~ lando las hacen penetrar tantas l i las, y mas corazones, como fe vé en el 
ha ( Homerus) dixit: copiofo fruío,que la Chronica engranera en favor,y también á cofias del 
qma omnsm in panem Santo Evangelio. 
iré pojfMt, ut velodfsi- Gartario , fuponiendo , que los Leones temen al fuego j da la ra-
mx ¿ives. zon, (y no me ha quietado jamas) porqué íiendo ellos Ígneos , temen 
(25) al fuego exterior, (25) por abundar de ardor excefsivo. No fon los Leo-
Carthar. de Tmag. nes Eípañoles , que cria cftá lluftrifsima Religión de eíTa cafta , fmo 
Deorum, pag. (rtiihi) Superiores, porque abrafados fus pechos, no temen al fuego, que abra-
26 Smt mvti Leones so al Venerable Padre Fr. Martin de San Nicolás , y á otros, fino que 
mtmd ignea: inkque fit, fe animan en ver fuego de Philipinas, porque les parece, (y fucede tan-1 
ut propter metxitfmm, tas veces) que con él han de defahogar fus corazones , y darlos a 
quem iátrd peBus ario- Dios en facrificio > ó íi no digamos, que fi los HueíTos de los Leones 
rem indafm hahem, ve- fon tan fuertes, que lidiando unos con otros , defpiden de si luego, 
hemsntér ignem refomi- centellas, y llamas, (14) lidiando , emulando, é imitando los Miís io-
dent. ñeros de efta Chronica, á aquellos primeros Leones Efpañoies de fu 
(24) mifma Religión , defpiden de fu boca fuego , con que abrafan, y con-
Apud Andrés de fumen la Infidelidad de Philipinas. Yo no lo admiro, por fer Hijos de 
Qcaña , Difcurf. Eu- el Gran Padre San Auguftin, abrafador de errores. En el Reyno de los 
char. Dedicat. a Pheli- Canzanoros, dice Marco V é n e t o , (25) hay uná Familia Nobiliísima, 
pe I I I . que llaman de la J-guiU Negra , (que airemos Imperial) y que llevan en 
(25) fu ombro por nota una Aguila : Eftos Padres fon verdaderamente de la 
Itiner. Familia de la mejor Aguila Imperial de la Iglefiá j y afsi, bebiendo a 
fu Padre , Sol de la Iglefia, los rayos, lucen, y abrafan á tantos Infie-
les , como narra la Chronica prefente > y exclaman 5 han de pelear halla 
(2¿\ morir , y cómo ? Como la Aguila Imperial , de quien dice,Plinio, ( i d ) 
Lib 10 Hiftor Sota 3am^ s ^ecluexá > y eftos Héroes la exceden, confervando alia la 
fm¿ murmltre ' paciencia 5 haviendo tantas ocáfiones de quexarfe de Ipropríos , 
ágenos. 
Lo que más hay que admirár en eftos Hijos de San Auguftin , c^ -
que pelean (digo) predican á unas Gentes, donde hafta el carácter de 
racionales fe halla caíl borrado. Qué entendimiento pueden tener unas 
Gentes, como eftas, defpues de ligios de Idolatría > quando entre 
Chriílianos los vicios (no dexada la Fé) parece deftruyen la luz nat l i -
r a l , y la difminuyen tanto ? En la Chronica de nueftra Santa Refomiíl 
(la cita fe me efeondió , y no he hallado > defpues de muchas diligen-
cias , pero es cierta la noticia) fe refiere, que puefto en alta contem-
plación un Religiofo de la miíma Reforma, vio uná Columna de Cryí^ 
tal,y en ella efento el verfo de David alPfaimo qumoiSignauirn eft fuper 
nos lumen vdtus tui Domine > con la inteligencia ^ que en nueftra AIICÍI 
encendió Dios una l u z , que nos guia , y al mifrno tietnpo es lampara, 
que arde en culto de Dios , á quien ella nos llama , y propone, que le 
adorémos. Efta luz , parece , quedó como apagada en aquellos Barba-
ros Infieles de Philipinas, y afsi fe vé , quan gloriofa v i áo r i a es la de 
los Mifsioneros de efta Religión en haver de iluminar , no Columnas 
de Cryftal > y claro entendimiento, fmo las Columnas de Hierro ^ 6 
(27) Bronce 5 endurecido con tantos yerros, y errores. Dice bien el Ada* 
ApudNo^ar.Sched. gio Africano: (27) No tires Saetas contra Ayunque de Hierro y porque 
l i b . ; . num.i 5:^ . Ne ja - ü efta frío , es fin fruto el afaetearlo , y darle calor para ablandarlo j e¿ 
das fagittas in incudem obra de mucho , y a¿tivo fuego : Con faetás de Africa procuran eftos 
feneam. Mifsioneros ablandar , para herir aquellos corazones, AyünqUes de 
(28) Hierro , y logran la vi&oria , empuiiando las faetas de fu Padre Saft 
S.Efren3deImitat. Auguf t in , cumpliendo en si cadá uno de ellos, l o qué deciaSan 
Prov..rb. Componaris^  Efren (28) a fus Monges: el Monge ha de fer Ayunque pára fufrir, y 
Mjnareyinjiar MaUeijé* Mart i l lo para ablandar pecadores, Ü n o , y otro fon eftos MiCsio^ 
incudis in msnte tna. ñeros, 
Pero 
pero donde fe prueba mas fu paciencia , es en congregar a los In-
dios para vida c i v i l , y defpues tenerlos prefentes para la deftrina : Y 
defpues de mucho cuydado , y defyelo , qué fucede ? Que huyen. El 
Vo&o Holcot (29) refiere con autoridad de Gyraldo Combrenfe , en fu fóÁ 
Topografía de Hibernia > lo que yo tengo ? y me íirve de Apólogo. SaDient 
Apareció ( d i c e ) cerca de Hibernia una lila : los HiberniOs quifieron j e & V I -
ocuparla , y quando querian en ella aííentar el pie j fe les huía 3 por lo 
que la llamaron Ijla fugitiva; para el logro de fu polfeísiOn , les dixo un 
Anciano , que la tiralfen faetas encendidas, y pararia : fe hizo afsi, y 
fe dexó habitar , y conquiftar la lila. En Philipinas no huyen las lilas, 
pero si, fus Habitadores de la dodrina de eftos Padres Mifsionerosj pe-
ro como dieftros en manejar las faetas de fuego, que fu Padre San A u -
guftin les dexó depofitadas en fu corazón , los detienen , y al fin tra-; 
hen á razón primero , y defpues a la Ley Evangélica. Eftas faetas fon 
A¿tos de Amor de Dios^y de eífos rufticifsimos hombre^ afabilidad, pa-
ciencia , y manfedumbre, con que los tratan , y domeftican, havien-
do íido antes fieras, que dexó filveñres la Idolatría. La lluvia de eftas 
faetas es aquella voluntaria , que nos moñró David (50) refervada para (30) 
la Heredad de Dios , que es efta Iluftrifsima Religión , y la verfion lia- Pfaím. 67i 'PÍmam 
ma Lluvia de voluntades, efto es, que llueven voluntades fieles á la Igle- volmtariam fegrégabis 
fia, con el amor de Caridad de eftos Padres , ó que eftos llueven Deus hareditati tua. 
amor , y voluntad en aquellas l i las, con que los atrahen, y traben á la Y otros, Apüd nof-
majada de la Iglefia. Eftas faetas fon las que difpara aquel Arco de Dios, trúm Raphael á SanétO 
de que habla David , (31) y no ceíía de tirar faetas al corazón de los Jofeph : Sigmm falutiSy 
malos, hafta canfarlos (digamoílo aí^i) de refiftir 5 ó como expone bien pag. 127. leen : vlu-
Lorino : hafta que queden formados ( pues vivian como beftias) hom- viam voluntatumi 
bres, y bolviendo de eífe miferable eftado corregidos, reformados (31) 
hombres, fe vean convertidos en Hijos de Dios : tanto les fucede, por- Pfaím. 5/. Tetendit 
que defde el vientre de fu Madre erraron. Eftas faetas, ü otras fe llá- arcim fmm, doñee infir* 
man en el Pfalmo fefenta y tres faetas de Párvulos: (32) Lorino entien- mentur, Y Lorino,hic: 
de por Párvulos, ya á los Infieles, ya a los Mifsioheros j como fi dixe- Doñee informentur imprc-
ra : ó los Mifsioneros fieles á la ígleíia , han^de vencer a Párvulos , los b i , hoe efi, com&i con* 
Infieles, con fus faetas de Caridad 5 ó los Infieles con fas faetas de I n - vertanturi 
fidelidad , y odio a la Religión Catholica, han de acabar con los Mi f - (^2) 
íloneros Apoftolicos, haciéndolos Martyres , que es decir eftos Pá- Pfaím. ^3. v. S..^-
dres, animofos como ellos, ó veneerlos, o morir a fus manos, como lo gitta parvuloruni fafita 
executan. Preguntando David á Dios , quánto tiempo havia de v i - funt plag£ eorum. 
vir ? (33) El mifmo da refpuefta , que fe toma en perfona fuya: quan- (33) 
do fe acabe la perfecucion 3 y afsi, eftos Mi(sioneros viven , hafta que Pfalm. 118. Quot 
la perfecucion de los Infieles fina, y no ceífahdo efta , cuentenfe los funt dies fervi tui: quan~ 
años de fu vida por los de perfeguidos, y faldra bien la querita, y ef- do fáciés de perfequmti-
fa tienen hecha antes de ir á eíTas lilas , y les fale bien en gloria de bus me judicium* 
Dios. De una flor llamada trifte , y debe fer por veftir de negro , fe di-
ce, que crece , y fe hermofea de noche,(34) y a eftos Padres, Hijos de (34) 
San Auguftín , qué les fucede , veftidos como eífa flor , aunque ale- Én la Vida de nuef-
gres, padeciendo por jefus ? Que crecen, y fe hermofean, donde hay tra Gabriela de San Jo-
noche de la Infidelidad, que procuran vencer con fus luces, para de- feph, f o l ^ i . Col. 1, 
xarla hecha dia claro de Fe , de falud , y de vida eterna. Quantos de 
los mifmos Tiranos , y perfeguidores, por la luz de eftos Mifsioneros, 
viéndolos morir conftantes en la Fé Catholicá,fe convirtieron? Son mu-
chos , los que á vifta de la fangre derramada, aunque antes duros á la . 
Voz de ellos, bufearon el Bautifmo. El Padre Bernardo Cefsio , en la De Mineral, lib. p 
Margarita de los Thilofophos halló un Efpejo , llamado Sanguíneo , porque cap. IO. (tdt. 1?. ñ. | j i 
es la mifma fangre , que reprefenta la Imagen de quien fe miró en Cum tamen fortafúspul-
é l , pálida, y triftej Jj't) pero chriftianizandolo el Autor, dice : que la chriorem reprefentat j S ¿ 
Sangre de Chrifto Nueftro Señor, y de los Martyres es Efpejo claro , y guis Ckrifii^anttorumque 
alegre , en que mirándonos , hallaremos á fu M^geftad , que nos ha- éjui Martynm. Me te 
l>la : afsi en Philipinas habla la Sangre de tantos Martyres á aauellos imdre, & ad fmilitudH-
infelices, para que fe conviertan, y bufquen la Fé Catholica. Y fi de nem nitere, 
t i 
(7,6) Medufa fingieron los Symbolícos, (3^) 6 de fu imágSa , qué corivertia 
Apud Natal. Com. los hombres en piedras, los Marryres de eftallufbifsima Religión 
cap. 11. Mitholog. De- vierten las piedras en hombres , y en hijos de Abraham 5 efto es de 
dit illi hanc vim > ut qd- Chrií to , y fi fe celebra el Arte de los EgypcioSj (3 7) (que no creo) que 
emqite Hlañi afpicermt, hacia hablar > y anclar a las Eftatuas, la iangre de los Mifsioneros der-
fisrent lapides. ramada por Cnrifto hace mas, que ellos fingieron > convirtiendo bru-
(37) tos en racionales 5 piedras en hombres, y hacen hablar a eftatuas de 
ApudNovar.Sched. carne , animándolas con fu predicación , y do¿trina:y afsi, de eftos Pa- ' 
lih.6. cap. 11. mm.61. dres diré lo que San Ambroíio (3 8) de Abraham, que hizo mas^que fu-
Marfil. Fifcin. l ib. 13. jpo fingir la Filofoua^ como es verdad , y lo concederá qualquiera cuer-
cap.3. do. Los juftos en la Sagrada Efcritura fe llaman Eftrellas, y dando a la 
(3 8) Igleíia 3 Cielo feguro de virtudes, eftbs Padres tantos convertidos, d i -
Lib . de Abraham go , que defde , que entraron en Philipinas, llueven en el Empyreo Ef-
Patriarch. ^?w(Abra- trellas^ prodigio, que Bucelino efcrivio de Bohemia ,(3^) Polonia , y 
ham) Thilojbphia voris otras Regiones, porque fe vieron caer muchas exhalaciones , que el vu l -
fuis non potuit ¿eqmre: go llamo Eftrellas, y nofotros creemos de los juftos, lo fon de luz per-
deniqm mims efi , quod pétua, y fi el Empyreo es Paraifo mas ameno,que el Terrenal, eíTas mif-
illa (Philofophia) fin- mas Eftrellas, que alli lucirán, fon flores vivas , que adornaran por la 
íxítjquam qiíüd ijle ge¡út> eternidad, el Altar de Dios trino, y uno , y no es improprio , Uamar-
(3 p) las yo afsi, pues Ghriftiano Federico (40) llamó flores vivas , a las aves, 
Nucleó.Hiftor.tom. que adornan el ayre, que habitan. 
2. Kalend. Hiftor. en . Pero , cómo fe hacen eftos milagros en efta lluftrifsima Religión, 
yárias Regiones. digo , tantas converfiones Miiagrofas?En Una palabra eftá dicho. Con el 
(40) deílnterés. La luz del primer día, tan celebrada por el Efpiritu Santo,di-
De Miracul. Mor - cen muchos,(4,i ) que no fe fuñentava en fubftancia alguna,fino que era> 
tuórum, l i b . i . t i t . de como los Accidentes en la Eucháriftia, fin dependencia de fugeto, y afsi 
O p i l l o r . augmento, lucia tantojy fue fymbolo de Jefus Sacramentado.La Predicación de ef-
Ven voluens nonnulU tos Mifsioneros jes tah defafida , qUe n i bufea oro, n i plata, fino corazO-
Junt ¡lores naturales ym> nes. Afsi firve á DiOs efta lluftrifsima Rel igión, y defpues á nueftro Ca-
díilcc modidantesy quid in tholicO Rey de Efpaña. Suele decirfe del hombre de poder , y valor: que 
florihus mirm efl)& a i - lleva un T^ ey en el cuérpo : eftos Padres llevan dos en fus Almasj a Dios, y 
fniraridum. alPvey dé Efpaña : lo primero no necefsita de explicación, pues obran, 
(41) quahto he dicho , con fu Gracia: lo fegundo es muy grato aDios^ pues 
Vide Alapide , i n el Rey , como dixo Don Jacobo Valdes , (42) es el corazón > y Alma 
cap.i. Genef. in illudr del Pueblo, y es el que anima a eítos Mifsioneros a feguir fus émpref-
i m lux, fas. Tres empleos tiene un Rey Chri í i iano, y el nueftro Efpañol Catholi-* 
(42) co j por Excelencia , y Antonomaña fobre todos los Reyes. El primero» 
DeDignit.Reg.Hif- obedecer a la Iglefia 3 y aumentar fu Fe , conquiftando tierras infieles 
panise , i n Prooem. n. para fu aumento. (43) Él fegúnelo , defender á la mifma Jglefia de fus 
27. jínima , & cor To^ Enemigos 3 y el tercero, edificar Templos a D ios , a Maria Santifsima, 
puli , Rc^  dicitur. y a fus Santos. Cumple nuéftro Rey de Efpaña con todos elfos empleos 
(43) tan exactamente , como la mifma iglsfia Cathoiica, y fus Oráculos con-
Idem ibid. cap. 1 p. fieuan , y todo el Orbe Chriítiano celebra , y para todos fon Coadjuto-
fcum.3. fol. 162, res fuyos los Padres Mifsioneros de efta Religión , cuydando , no fola-
(44) mente de ampliar la Fe en Plulipinas, fino también el Patrimonio Real, 
Homi l . 34.in Evan- ccrr.o fe vé en efta Chrónica. 
gei. simé pleñqüé , qui San Gregorio Magno , (44) congeturándo 3 que tantos hombres fe 
parva capíunt, fed ta- han de faivar , como Angeles quedaron en el Cielo , a diferencia de 
men hxc éadem parva, pié otros Autores, que afirmaren, que havian de fer tantos los hombres 
amuntiare fratribus non falvos, como los Angeles, que cayeron , y llenaran fu ruinan com-
defiftmt : ifti itaque in para la Gsrarquia de la Tierra a la del Cielo , para fer efta imitada de 
jíngelorumnimeTurácur- aquella, y dice : hay en la Iglefia unos hombres, que aunque faben po8-
rum : Et fmt ndnmlíii co . como obran mas, enfeñan mucho, comunicando aquello , que al-
qui Divina largkatis mu- canzan, y eííos pertenecen al Coro de los Angeles, y lo parecen. Otros 
nere refeBi , feefetorum hay , que alcanzan mucha ciencia,y los fecretos Arcanos,que la Theolo-
Cdeflium fumma, & ca- gia les enfeña , y eftos pertenecen al Coro de los Arcángeles^ y fon em-
pere pravalent, &, nun- biados para empleos mayores, a que los deftinó la Providencia Divina: 
tiare: quo ergb ifli , nifi afsi profigue el Santo en acomodar á los hombres todos los empleos de 
ínter .Archangelónm nu- ios nueve Coros de ios Angeles, hafta llegar á ios Serafines 3 y aunque 
msrm deputamur\ &c, de 
"de todos ellos hallo Subftitutos Admirables en cfb líuftrifsima Religión, 
en tantos Varones Iníignes, que refiere ella Chronka, me contento 
con los dos primeros Coros. 
Los Angeles fon imitados de varios Religiofos Legos j que leo en 
cfta Chronica ; pues fabiendo la Do¿trina Chriftiana no mas, con la 
Regla de fu Religión , han hecho en Philipinas raras converfiones de 
Indios. Leafe la Vida del Venerable Fr. Andrés de Jefus > y verán un 
A n g e l , que predicó el Cathecifmo en las Indias, y eferivib varias Co-
pias de efte Libro Divino en diftintas, y diverfas lenguas de aquellos 
Reynos. Qué fue efte Lego, fino un Angel? Y íi ^ ¿ e / quiere decir £m-
biado y en haver Empreíía por la Fé , que fueife difícil y exclamava: Uqm 
eftoy yo , embienme, que ello dixo el Profeta Ifaias^y) moftrando fu obc- (45) 
diencia. Los reftantes, que van a Philipinas, imbuidos de Dogmas, fon ^aP.^.v.8. £cce ejfii 
embiados para Predicadores, y otros empleos Sacerdotales > y afsi per- we. 
tenecen al Coro de los Arcángeles j y fi efte Coro, fegun Santo Thomás, 
excede en Individuos al primero , confieífo, que hay mas parecidos a 
los Archangeles, que á los Angeles, en los embiados á Philipinas, co-
mo mueftra la Chronica. Y afsi, repito á efta Religión líuftrifsima mi í 
gracias, por tanto, como trabaja en la Viña del Señor, y m i l enhora-
buenas, por fu fruto copiofo , que le corona gloriofa. 
Siendo yo Carmelita, no puedo dexar de dar gracias a efta líuftrifsima 
Rel igión, por el zelo, que tiene, y ha tenido de dilatar en la Afsia , y 
America la devoción del Señor San Jofeph, a quien, como fignifica fu 
nombre , fe deben las V i t o r i a s , y Triunfos, que logra en aquellas dos 
célebres partes del Mundo : En la Decada o £ b v a , cap. 5). pag. 175. dice 
el Autor , que en fu Capitulo General, celebrado en Madrid a 8. de 
Junio de 1669. (ne folemnemente votado Patrón de efta Santa Reforma v 
el Santo Patriarca , para defahogar en fu culto , fus corazones, que le 
havian fiempre profeíTado fmgular devoción : y la Santa Congregación 
de Ritos en 23. de Enero de 1700. concedió á efta Religión el Rezado 
del Patrocinio de el Santo.En 11.de Julio de 1722. coníiguió de la mif» 
ma Santa Congregación, fe rezaíTe de el Santo , Tiendo Protector de la 
Re l ig ión , de primera ClaíTe fu Oficio en fu dia proprio , y en <í, de Fe-» 
brero de 1720. fe les concedió , que en los dias, en que hay Comemo-
raciones comunes, fe hicieífe la de el Santo en Laudes, y Vifperas, pe-
ro ya antes de eftas concefsiones, y de efte Capitulo, eftava mandado 
por varios Capitulos Generales,que en la Miíía de Nueftra Señora^n los 
Sábados, fe añadieífe Comemoracion de el Santo , y en la Sahe folem-
ne fe cantaíTe también la Anlifona, y Oración de el mifmo: que fu Fief-
ta fe celebraífe en las Provincias, y Conventos con la folemnidad ma-
yor : y qué mas ? Que fe criaífen los Novicios con la leche de la devo-
ción de el Santo Patriarca. O qué devoción tan admirable la de efta 
Religión a San Jofeph ! Y por ventura no la pagó el Santo en eiTe Ca-
pituio ? Y mucho, pues en eíTe Capitulo , fi no es con el rigor de la 
Obediencia, cafi ninguno quifo admitir Oficio alguno, fino folamente 
renunciarlos. Qué Milagro tan Angular ! A quién fe pudo atribuir, fi-
no a San Jofeph, tan humilde , como é l , entre todos los Santos deí 
Cielo ? Afsi lo creo, y efpera efta Religión con razón mayores fa-> 
vores. 
Las Aprobaciones fuelen fer infamadas de Aduladoras, confuelo-
me , que la mia no padecerá eífe accidente , pues yo he celebrado á la 
Religión líuftrifsima de los Padres Aguftinos Defcalzos, que fiendo tan 
Santa , no puede tomar eífe t inte, y afsi, no fe le puede dar. Alabé aí 
Autor , é hiftoriados, que fiendo ya muertos , y animando á los vivos 
a la perfección, y humilde perfeverancia hafta el fin , lexos eftán de fer 
ellos tocados del ayre de la vanidad, y yo no menos ageno del mif-
mo 3 pues agradecido a Religión tan Obfervante , queriendo de ella 
decir mas, y mas > la brevedad de una Aprobación me ha precifado a 
«tecir menos 5 y quedando tan corto en íus Elogios, en verdad, no 
í d j eftoy 
cftoy para vanidades, y afsi, en algo fe parecerá mi Aprcbacicn 
(4^) al Nilo , Rio de Egypto, de quien fe efcrive , (4.6) que folo el, nin-
Rizo, Vida de Me- gun viento levanta, y afsi, no cftoy , fino para afirmar, y firmar, 
cenas, fol. 56. col. 2. que efta Chronica no contiene cofa alguna contra nucftra Santa Fe Ca-
tholica , buenas coftumbres, y Regalías de fu Mageftad , y la juzgo 
utilifsima para hacerfe el fervicio de Dios Nueftro Señor , y ei de Nuef-
tro Catholico Monarca Rey de Efpaña , y Defenfor de la Iglefia 3 y af-
fi fe puede conceder la Licencia para fu Imprefsion. Afsi lo liento , y 
firmo en nueftro Colegio de San jofeph de la Ciudad de Zaragoza en ei 
dia 11. de Noviembre , y de San Martin Obifpo, Patrón de nueftros 
Antiguos Reyes de Aragón, de 1754. 
Fr. Roque Alberto Faci. 
L I C E N C I A D E L C O N S E J O . 
DOn Juan de Peñuelas, Efcribano de Cámara del Rey Nueftro Se-ñor , y de Govierno del Confejo por lo tocante á los Reynos 
de la Corona de Aragón. 
Certifico, que por los Señores de él fe ha concedido licencia al Pa-
dre Fr. Miguel de Santo Thomas de Villanueva , del Orden de Agufti-
nos Recoletos Defcalzos, Ex-Provincial, y ComiíTario General de la 
Provincia de San Nicolás de Tolentino de las Indias Philipinas de di-
cho Orden , para que por una vez pueda imprimir , y vender el To-
mo Quarto de la Chionica de dicha Religión , Obra Pofthuma , que 
dexó efcrita el Padre Fr. Pedro de San Francifco de Afsis, Lc^or Jubi-
lado , Calificador del Santo Oficio de la Inquificion , Provincial abfo-
luto , y Chronifta General, que fue del referido Orden; con que la 
dicha Imprefsion fe haga por el Original, y en papel fino , y antes, 
que fe venda , fe trayga al Confejo > junto con é l , y Certificación dei 
Corredor General, de eftár conforme , para que fe taíTe el precio a que 
fe ha de vender , gua dando en fu impiefsion lo difpuefto por las Le-
yes , y Pragmáticas de eftos Reynos. Y para que confíe , doy efta Cer-
tificación en Madrid, á primero de Agofto de mil fetecientos cincuen» 
ta y cinco, 
Don Juan de Feñuelas* 
ÍEE 
F E E D E E R R A T A S . 
PAg. 2. col. 1. Un. 23. Pampangas, lee Tampangos. Pag. 8. col. ñ Un. 5. á refpetar , lee refpetar. Pag. 9. coi. 1. lin. 17. f i l la, lee Tífla. 
Pag. 14. col. 2. lin. 2(). Parean, lee Tarian , y afsi en otra qualquier 
parce , que fe hallare. Pag. 16. col. 2. lin. 15. Xungehi > lee Xanchi. 
Pag. 151. col. 1. in marg. Abajo defde el num. 27p. lee 25)7. Pag. 16$; 
col. 2. lin. 14. defeenfosj lee defeanfos. Pag. i p i . col. í. lin. 28. legri-
mas, lee lagrimas. Pag. 191. col. 1. Im. ^ p. a cuva, lee ^ ra^. Pag. 200. 
col. 1. lin. 4. l a , la , lee la. Pag. 244. col. 2. lin. 8. qualquiia, lee 
qualquiera. Pag. 288. col. 1. lin. 36. pacecieflfen j lee parecieffen. Pag. 37$. 
col. 2. lin. 58. íi en efto puede , lee fi en eflo pudiera. Pag. 384. col. 2. 
lin. 45. Naoyan , lee Nayan. Pag. 407. col. 2. lin. 52. intoleratle , lee 
indterahk. Pag. 472. col. 2. lin. 13. que nadie, lee que a nadie. Pag. 52^. 
col. 2. lin. 10. viíliar > lee vifitar. 
El Libro j intitulado : Tomo Quarto de la Chronica de la Keligion del Or" 
den de San J.gn¡iin de Recoletos Deftal^os) que faca a luz el R. P. Fr. Miguel 
de Santo Thomás de Villanueva , del mifmo Orden , Ob a Pofthuma, 
que dexó efe ita el R. P. Fr. Pedro de San Francifco de Afsis, Le&or 
Jubilado j Provincial abfoluto de dicho Orden , con eftas erratas cfta 
fielmente imprefíb. Madrid, 21. de Agofto de 1755. 
Lic. Manuel Licardo de Riveray 
Corredor General por fu Mageñad. 
T A S S A. 
DÓn Juan de Peñuelas, Efcribano de Cámara del Rey nueftro Señor, • y de Govierno del Confejo por lo tocante a los Keynos de la Co-
rona de Aragón. 
Certifico, que haviendofe vifto por los Señores de él el Tomo Quar-» 
to de la Chronica de la Religión de Aguíbnos Recoletos, Obra Poíthu-
ma , que dexó eferita el Padre Fr. Pedro de San Francifco de Afsis, 
Ledor Jubilado , Provincial abfoluto de dicha Religión , que con l i -
cencia del Confe'jo ha fído ímpreifo , le taífaron á feis maravedís cada 
pliego j el qual parece tiene ciento y quarenta y cinco, que a dicho 
refpeék) monta ochocientos y fetenta maravedís de vellón, a cuyo pi e-» 
ció, y no á más manda on fe vendieííe, y que efta Certificación fe pon-
ga al principio de cada Libro , para que fe fepa el precio á que fe ha de 
vender. Y para que confte , la doy en Madrid} á veinte y tres de Agof» 
to de mil fetecientos cincuenta y cinco, 
Don Juan de Tenuelas, 
PRO-
R O L 
A L LECTOR. 
CArgar con lo honorífico de un Empico , huyen-do el cuerpo á lo que tiene de trabajofo , ha fido fiempre mal vifto. Queriendo Yo , pues, 
no fer comprehendido en efta infame nota , apenas me 
hallé nombrado por nueftra Congregación Chronifta 
General, me apliqué con empeño á perficionar el Tomo 
Tercero de efta Hiftoria , que dexó en borrador fin or-
den el Venerable Padre Fr. Diego de Santa Thereía. 
Dado efte á la publica luz , con expenfas no pequeñas 
de mi fudor, comencé á bufear, qual A veja folícita, 
las flores de las noticias 5 que me havian de dar mate-
riales para la formación de otros nuevos panales, en 
los Tomos figuientes. Regiftré los Archivos, que pude, 
fin perdonar el de Madrid, y el de Roma , por haver-
me hecho paflar la Religión á ambas Cortes con varias 
incumbencias. Pedí á las Provincias, y Conventos, haf* 
ta tocar el extremo de importuno , aquellas narracio-
nes , y teftimonios, que me parecieron del cafo. Y fir-
\iendome de fondo principal para el intento lo que, 
en notas bien concifas , dexó apuntado en fus Manuf-
•critos para efta Hiftoria dicho Padre Chronifta General 
Fr. Diego de Santa Therefa 5 me vi en eftado de po-
ner manos á la obra , como lo hice 5 hurtando el tiem-
po á otras precifas , y harto embarazofas ocupaciones, 
en que me he vifto engolfado cafi fiempre. 
Formé , pues, el Tomo Quarto , que ahora ofiez-
20 al piadofo Ledor , advirtiendole , que en todo, y 
por todo he procurado la inveftigacion de la verdad. 
Algunos de aquellos, que por muy metidos en el Mun-
do , no tienen valor para emprender con veras el ca-
mino de la V i r t u d , al leer las acciones heroyeas de 
Varones Juftos, que ellos no fe atreven á imitar , fe 
arrojan á decir, que tales Hiftorias eftán llenas de exa-
geraciones : como que á fuerza de hypervoles hacen 
los Chroniftas en efte punto 5 de una Hormiga, un Ele-
fante. 
fante. La mifmá exprefsion he oído Yo a dos ^ ó tres 
áugetos baftantememe diftingüidos 5 á cerca de Hifto-
i^as, femejantes á la que tenemos pot empeño en eft© 
Tomo ; pues dixeron de algunos Chroniftas Regula-
pk , que por hacer recomendables á fus Religiones^ 
ábulcaban los fuceífos, propaffandole á la verdad fus! 
Hmites. No es creíble por cierto tal exceíío. Mas fe NumquldDeus tn* 
ácbe creer lo-que- defde luego aífeguro : y es 5 que z í diget vejlro metida-
haver notado audacia tan vituperable en lenguas ^ ¡ Q - tto,ut proillo loqua-
ciadas de Catholicas, me ha conftituído d e l f e f i t t t ó i ^ 1 ^ ^ 
mente efcrupulofo en eftas materias. Sé muy bien, que r 
ni Dios, para tener muchos fequaces por las fendas 
de las Virtudes, ni las Familias Monafticas para abun-
dar de pefplandores , han menefter nüeftras mentiras, 
^hypervoles. No afirmo cofa , que no tengá bien ave-
riguada , guiandome por las reglas de una prudencia 
critica 5 ó Inftrumentos Jurídicos, fuperiores á t o á t 
excepción ; ó relaciones de Teftigos oculares, dignos 
¿e fe ; ó manufcritos de Authores 5 que en fus dichos 
llevan ejecutoriada la verdad , dirigen nal pluma etv 
qdanto flega á efcribir. Si efto no pide de jutticia ía 
fe humana , fe habrán de condenar todas las Hifto-
fsas. 
En quanto al eftilo 5 ya dixo ün Difcreto , que fa 
hallaba tanta diverfidad en los Authores 5 como tienen 
los hombres en los femblantes: porque el amor proprio 
rcprefenta á cada qual por el mejor el luyo. Y por fef 
tan difícil , como trabajofo , el abandonar qualquie-
ra fu modo de hablar acoftümbrado 5 he juzgado íiem-
pre por natural á todo Author fu eflilo. Si el mió fe 
cenfura por malo 5 Yo lo tengo por bueno , fin que 
fea fatisfaccion propria , fino precifion de mí coftum-
bre antigua : por lo que no hay que efperar la en-
mienda. Lea 5 quien la tuviere 5 mi Relación Chrono-
logica de las perfecuciones padecidas por nucílros Mif-
fioneros en las Mas de Calamianes , que fe imprimió 
en México año 173P. y encontrará aquel cttilo lle-
camente uniforme con el que en efte Tomo fe perci-
be. Lo mifmo fe pudiera notar 5 fi fe vieran algunos 
partos Literarios, que en Philipinas, y otras paires ha 
producido la limitación de mi talento > y no han fali-
do 
do al publico. Con que un modo de efcribir tan habi-
tuado , no es fáci l , que tenga remedio. El es natural 
en m i , y íne hará muy poca fuerza , el que á otros 
parezca mal 5 pues debo acomodarme á mi acoftum-
brada locución , fin que la violencia haga iníbportable 
el afán. Tampoco me efpanta, el que algunos juzguen 
impropria para la Hiftoria la frequencia en las claufu-
las 5 con aíTonante eadencia , que ufo Yo en efta mia: 
pues fobre haver (ido ficmpre afsi mi eftilo , me debe 
fervir de confuelo , que muchos antiguos 5 y moder-
nos Hiftoriadores íiguen la mifma máxima , hallando 
también exemplar en el Venerable Padre Fr, Diego de 
Santa Therefa. 
Advierto , por fin , que tengo trabajado otro To-
mo de á folio , con el titulo de : Memorias fííftorkas 
•para la Chronica de Q^gujiinos De fe alzos de la Congregación 
de Efpaña , e Indias 5 donde unas veces con exteníionj 
y otras por apuntes, he congregado quantas noticias 
ha podido adquirir mi folicicud , fobre ¡o concerniente 
á la Hiftoria de nueftra Recolección. Corre efta rela-
ción defde el año 1691, hafta el de 1750. : y fin fer 
precifas fatigas demafiadas, pudiera Yo formar , fu-
puefto efte trabajo , los Tomos Quinto , y Sexto de 
nueftra Chronica. Mas con todo, no fe fi lo executa-
ré ; ya porque los accidentes me van quebrantando mu-
cho la falud 5 y ya porque la falta de medios hace mi-
rar muy diftante fu imprefsion» Pero al fin fervirán ef-
tas memorias para los figuientes Chroniftas ? que po-
drán cftenderlas, y perficionarlas. 
Hifloriam efe ve- Solo refta , que (fiendo la Hiftoria J fegun Polivio, 
rifsimamdifciplinam, Maeftra de los aciertos en las acciones civiles, ó por 
exercimionemque ad niejor decir 5 hablando de la nueftra , para los apro-
m civiles. Pofiv. vechamientos efpirituales) procuremos imitar los exem-
plares heroycos 5 que nos propone , en la acqmficion 
de las Monafticas Virtudes. Quanta militas proveniat e 
leclione fíiftoriarum , nemo , v e l qui med'mrher fapit , nef. 
che poteft , dixo Tritemio en el principio de íu Chro-
nica. Nadie puede ignorar la mucha utilidad 5 que fe 
figue de leer narraciones Hiftoriales; y mas fi excitan 
á la fantidad , con lo que refieren. Ya exortó el Empe-
rador Theodofio ? en pluma de Claudiano , adieftran-
do 
do a Honorio fu hijo en el Arte de reynár , á que le-
yeffe lo que podía fervirle para una laudable imita-
ción ; rebolviendo los antiguos Aúnales de la Grecia, 
y de Roma , porque hallarla en ellos pauta por don-
de arribar á la bondad de la vida s 
Interea Mufts ammu$ dum mollior inflety 
E t qu<e mox imíteré legas, %lec deftnat uHquaní 
Tecum Gracia loqut j tecum ¡Romana nsetuflái* 
t^miquos evol've Duces * * é 
Y ya fe vé , quanto mas fe verificará efto en quien fe 
retiró al Clauftró Religiofo j para reynar con Chrifto, 
íi fe dedica , como debe , á paffar los ojos por la nar-
ración de lo que executaron fus Hermanos antiguos* 
Para la converfion ^ ó corrección de los mortales, apro-
vechan mucho ^ eícribe San Ifidorp , los exemplos de ííldor. Ubi i , 
los buenos; y por cfte útil fe eferiben las Vidas de los ^mt* ^F»ií* 
Varones Santos : pues fi para incitarnos á un buen 
obrar 5 faltara la Ley de Dios 5 aquellos ejemplos nos 
debieran fervir de ley. Efte es el fin, porque fe traba-
jó efta Hiftoria ; y efta la califa ^ porque fe da á la luz 
publicáé Sigamos las huellas de los que nos van delan-
te en la fantidad , fi queremos acompañarles en las fe-
licidades eternas de ver á Dios* Vale* 
PRO-
Conformándome con los Decretos Apoflolicos, efpecia!mente con los de Nueftro Santifsimo Padre Urbano V I I I . 3 expedidos en la Sagrada 
Congregación de ía Santa , y General Inquifidon de 
Roma , á 13. de Marzo de 1525., á 5. de Julio de 
1^3 1. y á 5- de Julio de 1^34., protefto, que quan-
do en efte Libro fe hallaren los términos, elogios, ó 
denominaciones de Santo 5 Santidad , Martyrto , E x t a-* 
f t s , Milagros , ó femejantes voces 5 qiie toquen á Per-
fonas aun no Canonizadas, ó Beatificadas por la Igle-
fia 5 no pretendo, que á tales narraciones fe les dé mas 
fe j ó crédito , que el correfpondiente a una locución 
Hiftorica , puramente falible , y humana : fin querer 
prevenir los juicios , y determinaciones de la Santa Igle-
fia 5 á quien , como á Maeftra de la Fe, y Columna 
firmifsima de la Verdad , toca en tales puntos la infa-
lible refolucion : por lo qual , fugeto en todo , y por 
todo á fu corrección ella Obra , con quanto fe contie-
ne en ella. Afsi lo fiemo, y declaro. Alagon, y JulfOj 
12. de 1751. 
Fr. Pedro de San Frmcifm 
DECADA» 
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C A P I T U L 
Rcfierenfc los alzamientos de algunas Pro« 
vincias en Philipinas, con los trabajos, que 
originaron á nueílrós Religiofos i y las Vi-
das exemplarcs de algunos, que mu- u 
rieron Tantamente en fus 
Conventos. 
apaciguado un alzamiento en la Vampanga , fe figue 
&tro en Fangaftnan 5 y fe refiere lo muchó , que padecie* 
ron nuefiros Religiofos en Zamhales, por mame- - \ 
ner fus Pueblos en la fidelidad debida 
a Dios ) y al Rey. ; 
tt.foarpn, 
&m. de 
Martyr, 
A nos dexo dí-
eho San Juan 
Chníbftomo, 
que en l á M i -
J ie íaGhrl í la-
na debíamos 
exercícar las 
fuerzas j pe-
lear con valor vy combarír con ani-
mofidad : confiderando el pado, que 
a Dios ofrecimos, la condición con 
que nos aliftamos en fu femeio , y 
la Milicia honrofa de que fomos 
Soldados. Doclrina es efta , que fe^ 
gun parece , la ha tenido muy pre-* 
fence toda nueftra Congregación ^  
en el modo , que fus Individuos hatí 
tenido de obrar. De aquí fe han orif 
g ínado las virtudes ciertamente he-
royeas , con que unos han refiftidoi 
y vencido en campo abierto á los 
enemigos efpirituales, haciendofe 
dignos de admiraciones , y aun de 
adoraciones. De aqui ha nacido la 
A forta* 
Año 
1 6 6 Ü 
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fortaleza , con que en Irlanda , en gíofos de varías Ordenes, (Exercí-
Caldea , en la America , en Phílipi- to el mas poderofo para ícffcgar k 
ñas, en Japón , han publicado otros, Indios) fe apaciguo todo facllmciuc 
y confirmado , á cofta de íu íangre, por vía de negociación: haciéndoles 
Ja Fe Catholica : triunfando de la juíllcia en lo que eftaban agravia-
Gentilidad , de la Cifma, de la He- dos, y fin omícir algún caftigo, que 
regia , y de la Seéla Mahometana, cayo íobre los principalesSedicioíos. 
D e aqui , en fin , ha tenido princi- A la qual pacificación coadluvaron 
pío el Mili tar valor , con que mu- mucho los Padres Fr. Jofeph de la 
chos, fin dexar de fer muy Sóida- Anunciación , y Fr, Juan de San An-
dos en lo Efpiritual , íe han ofien- tonio , Ex Provinciales de nueftra 
tado admirables en los Campos de Familia , con loc Padres Fr. Carlos 
Belona: defendiendo intrépidos, con de Jefus , y Fr. Juan de SanDiego> 
bien penfados ardides, y con las Ar - quienes , exponiendofe á no pocos 
mas en las manos, á Dios fu Trono, riefgos, íc atrevieron á bufear á a l -
y al Rey fu Dominio, Mucho de ef- gunos principales Indios fus conocí-
to fe halla en los tres Tomos ante- dos , logrando con fu perfuafiva el 
cedentes, y en efte fe encontrará meterlos en razón : é introduciendo 
también i pero el níTumpto, que pa- por fu medio la platica de convenios 
ra efte año tenemos prefentc , fer- amigables t fe atajaron tan nocivas 
yira de no poca confirmación. alteraciones. 
2 Dcfdc principios del ano 3 Pero en los principios de fu 
1660. fentidos los Indios de la Pam- rebeliomhavian defpachadolosPam-
panga (Provincia, que cílá no lexos pangas muchas Cartas á las Provin-
de la Ciudad de Manila en Phil ipi- cías de Pangaíinán , llocos , y Ca-
nas) de muchas, y pefadas vejacio- gayan , que eftán mas al Norte de 
nes , injuftamente caufadas por el la líla de Luzón 5 aíTegurando á fus 
Cabo íuperior de un corte de Ma- habitadores l que ellos eftaban alza-
deras, que para los Navios del Rey do6 con tanto poder , que no duda-
havia mandado execucar en lusTer- ban , ganar por fuerza de Armas a 
minos el Governador de las lilas Manila , y pidiéndoles , que aten-
D o n Sabiniano Manrique de Larat dieflen á efta caufa común : pues una 
determinaron facudir el yugo del vez facudldo el Efpañol Dominio, 
Dominio Efpañol, que, íiendo muy podrían entenderfe todos en buena 
fu a ve en si , lo fuclen hacer intole- amiftad 5 y correfpondencia 5 mante-
rable algunos Miniílros fubalternosj niendofe en fu libertad , levantan-
porqué valiendofe con tiranía del do Rey , que los governára ) ó ha-
nombre del Rey , lo quieren aero- ciendofe temer á las demás Nacio-
pellar todo. Levantaron por fuCau- nes en forma de República. Confe-
dillo á un Maeftrc de Campo de la jos fueron eftos, que, como Cáncer 
miíma Nación , llamado Don Fran- en Cuerpo humano, fueron cun-
ciíco Manyago , quien empuñó el diendo en el Civi l de aquellas Pro-
Baílon , firvíendofe de él como íi vincias, íiguiendolos con demafia-
fuera Cerro. Y aunque á los princi- da prc íkza la mayor parte dé los 
píos causo I Manila eílc alzamiento Indios j de modo , que , quando fe 
mucho remar , por fer tan beíicofa pacificaron los de la Pampánga , no 
la Nación Pampánga \ como al mif- fueron capaces de apagar el fue* 
mo tiempo fon ios Individuos los go , que ellos mifmos ha vían fomen* 
mas racionales de las l i las . volando tado. 
allá en perfona el Señor Governa- 4 En Pangaíinán , llocos, y Ca-
dor , en compañía de machos K^eli- gayan como dcmafiado cuerpo la 
llama 
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Ilamá con el cebo de combuftiblcs to él trabajaba con efigáno. Apenas Año 
bien dífpucftos , aplicados por va- la comocíon inquieta de los indios 
lios Indios Principales, que baxo la le obligó á entrar en receló pruden- 1 
voz efpeciofa de libertad , querían te , hizo deferabarcár de un Cham-
poner en la opreíion mas intolerable pan , qae paíTaba á Cagayán , diez 
á los que no conocían el bien t que Soldados f que en él iban 5 (los qúa -
gozaban, mientras afortunados fe les le obedecieron , porque convino 
podían llamar parte de la Monarquía en ello el Arráez , y porque fabian 
Efpañola. Mas por no extraviar cf- lo mucho , que al citado Relícñoíb 
ta Hiftoria á cofas, que no le per- favorecía el Señor Governador ds 
tenecen , folo trataremos de lo que las lílas, quien aprobarla quanto eon 
íucedió en la Provincia de Pangad- fu parecer íe executára) con los qua-
nán » pues una parte de ella (que es les , y con los Indios fieles , que en 
el Territorio de los Zambáles, com- fuerza de fus perfuaíiones no eraa 
puefto de diez Pueblos) era enton- pocos, fe hallo en alguna propor-
ces, y ahora también lo es, cultí- ckm para refiíHr j mas no con fuer-
vada en quanto á lo Efpiritual por zas , para acometer á los Rebeldes, 
nueííra Santa Recolección 5 y por ni para prender al malvado Sumu-
efto fe hizo precifo, que padecieran lay , quien era la caufa de todo el 
mucho nueftros Religiofos, y que deforden. 
coadíuvaran á la pacificación de los 6 Echó voz efte , de que e l 
Indios i como les fucedió á las otras Enemigo Mindanáo andaba por las 
Religiones Sagradas, en los Pueblos cercanías 5 y pensó , que con eíla 
encomendados á fu cuydado. voz faifa , pegando fuego de noche 
5 A fines, pues, del ano 1660. al Convento , é Iglefia , huirían al 
nombraron los Alzados de Panga- Monte los Soldados, á quienes imí-
íinán por fu Caudillo á un Indio tarian los Religiofos, y los Indios 
Principal del Pueblo de Binalatón- fieles del Pueblo: a loqual fe fegui-
gan , llamado Don Andrés Málong» r ía , que quedandofe él con los amo-
quien , ufurpando el titulo de Rey, tinados, á quienes tenia yá bien a v í -
falió á Campana , efcoltado de nue- fados, deipues de dominado á fu 
ve mi l Indios de peléa, Efte nume- falvo el Puerto, y la Población , po-
ro en pocos días creció enormemen- dría quitar la vida á quantos no fe-
te j pues > ó fueíTe iaclancia de los guian fu parecer. No iban muy mal 
Rebeldes , que lo publicaron afsi, ó reguladas eftas idéas , las quales , fí 
realidad , llegó fu Exereito a com^ huvieran llegado al defeado logro, 
ponerfe de quarenta m i l . Habitaba eran de demafiada entidad , para 
en Bollnáo , Pueblo de nueftra ad* confeguir fus fines la malicia : por-
niiniílracíon , un Indio Noble , cu- que a la rendición de Bolináo , fe 
yo nombre era Don Francifco Su- feguirla, fin duda, la de todo el Ter-
mulay , Pariente muy cercano de rltorio de Zambáles , y á efta , el 
Málong i por lo qual miraba Como hacerfe muy dificultoío el focorro 
propríos fus adelantamientos, y en Mar í t imo defde Manila á Pangafí* 
quanto podía, lo auxiliaba para con- nán, círcunftancia, que le daba m u -
lé guirlos. Efte , con el fin de fuble- chas fuerzas al rebelión* Pero eftas 
var á Bolináo , y fus Anexos , no mifmas razones le hacían al Padre 
perdonó diligencia, que GonfideraíTe Prior , procurar con el mayor def* 
proporcionada. Pero el Padre Prior velo la confervacion de Bolináo * y 
Fr . ]uan de la Madre de Dios, Blan- afsi, apenas Sumulay pufo fuego al 
cas, fe le 0pUf0 ¿ \0 publico , y á lo Edificio, quando, recogiendo aquel 
fecrcto, deshaciendo con arte (Juan- los Soldados, y los Indios fieles^, y 
A 2 forti-
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fortíficancíofe del mejor modo , que Convoco á los Indios en el amo del 
pudo , mantuvo al Pueblo en la Fe Convento , y con un razonamiento 
para fu D ios , y en la lealtad debs- eíoquentc , y eficaz, les dio á en-
da i fu Rey. Es verdad , que , por tender : que , havíendole Dios en-
atender á efto , fe reduxo á cenizas cargado íus Almas , no dexaría el 
la Igíe í ia , con la Sacriftia , y la ma- terreno, aunque rupícra , padecer 
yor parte del Convento; mas fe dio m i l martyríos. N o ignoro , dixo, 
t a m a ñ a pérdida por bien empleada, que el blanco de eftas alteraciones 
a fin de que no lograíTe e l Enemigo en los que las ocaí íonan, es apofta-
fíi idea» tar de la Catholíca Fe , y bolverfe 
y Sucedió efto á principios de á fu Gentilidad antigua > mas por 
Deciembre , quando en Bolináo no lo mifrao debo oponerme á ello con 
fe fabia cofa cierta del alzamiento, la mayor fortaleza. Procurad , paf-
y folo fe notaban en los Indios va- far la noticia de mí conftancía á los 
ríos movimientos , que obligaban k parciales del Rebelde Maíong , íi 
entrar en recelo 5 íi bien por la falta acaío hay algunos en el Pueblo., pa-
de fuerzas, fe hacia forzofo el d i f i - ra que no íe canfen en amenazarme 
mulo. Pero el dia 20. del referido con la muerte i aíTegurandoIes» que 
mes fe acabo de publicar en el Pue- lo tendré á mucha dicha , íi de tan 
blo la conjuración i y Sumülay, con mal Sacerdote, me transforman en 
fus Parciales, fe la notifico á los Re- buen Marcyr. Mas entre tanto , os 
Hgiofos en la forma fíguientc. En- advierto , que por las acciones de 
frente de las Celdas del Padre Prior, cada uno conoceré, quiénes fon Rc-
y de fu Companero el Padre Fr.Luis beldes , y quiénes leales > á que fe 
de San Jofeph, amanecieron puertas feguira para todos el premio , ó el 
dos Canas, y en fus remates dos caftígo , quando la Armada de M a -
Cocos > lo qual en aquellos Paifes es niía , que yá no puede tardar, pon-
barbara ceremonia, para amenazar- ga las cofas en la debida fugeclon, 
le á unojque han de cortarle la Ca~ Con efta diligencia, aIgunos,que t í -
Bcza. Penfaba con eííoSumÍTlay,que cubeaban en ía fidelidad, íe afirma-
amedrentados los Padres, deíampa- ron en ella 5 y los que eran del van-
rarian el Pueblo j y más , hallando- do de los Sedíciofos , no fe atrevie-
fe yá fin Tropa , porque los Sóida- ron á poner en praclíca fus alevofos 
dos , de que hicimos mención , ha- penfamlentos, 
vían profeguído fu viage. Mas le 8 Muy en breve dio a conocer 
falio errada la cuenta > porque ÍÍ ía experiencia, lo mucho que impor-
bien el Padre Fr. Luis era de cfte to el teíbn de tan valiente Rcligio-
parecer , y no faltaron Indios Prin- fo v porque á la noche del miímo 
cipales, que lo apoyaban , 6 por ef- día , eftaudo ya el Convento cerra-
tár ya tocados de la rebeldía, o q u í - do, algunos Indios de los leales, que 
za por aFegararles las vidas á los hacían guardia por afuera , cogie-
Padres, llevados de buen z e í a : con ron a otro Foraftcro , cf qual dixo, 
todo, el Padre Prior determinó mo- que trahta un Pliego para el Padre 
r i r , antes que faltar af íervicío de Prior , con precifíon de entregarlo 
D i o s , y del Rey. N i mudó de dlc- en propría mano. Lleváronlo á fu 
tamen , por mas que fe repitió la prefencia , con las precauciones ne-
mifma fenal el figuiente dia i antes ceíFarias, y entregó el Pliega , que 
bien le pareció conveniente cnton- era del Padre Vicario de Lingayén, 
ees , darfe por entendido , y expío- con noticias extenfas del efectuado 
rar con arte el grado de fidelidad, alzamiento de Pangafínán , mucrce 
en que fe hallaban fus Fclígrcfcs. del Alcalde mayor , y debaftaciott 
de 
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¿ e aquella parte de tan florida Pro- líente férvido , nombró el Gover- Ano 
víncía. Venían Carcas para fu Pro- nador , al uno Maeftre de Campo, T ¿ < < t 
vincíal , y para el Governador de al otra Sargento Mayor , y al otro 
las Iflas , en que fe pedía pronta fo- Capitán de las Milicias de fu Pue-
corro , para ahogar la fedicion en blo , libertándolos por el tiempo de 
fus principios» íuplicando al Padre fus vidas de pagar Tributo. Y como 
Pr ior , que las remicíeíTe con prefte- el Padre Ylcano de Ungayén repi-
za á Manila , por fer impofsible d i - tiefle deípues fegundo Correo á Bo-
riglrlas defde Pangafinán por tierra» línáo , por íi el primera perecía» 
Y ya fe ve * que íi el Padre Prior defpacho el Padre Prior Fr, ]uan de 
Fr. Juan de la Madre de Dios fe hu- la Madre de Dios, las Cartas en una , 
viera, retirado de Boíináo , como lo Embarcación de Chinos , que hizo 
perfuadía el miedo , efle defpacho allí efcaía » y hacia viage deíde lila 
huviera fido infrucluofo \ y , quizá, Hermofa á Manila. Pero mientras 
por carecer en Manila de los avifoSi en aquella Capital fe diípone Exer-
huviera peligrado Pangaíinan 5 pero, cito , y Armada Naval , para focor-
como permaneció firme contra los rer á Pangaíinán , bolvamosa nuef-
incentívos del fufto, pudo poner los tros Pueblos de Zambáles» para ver 
medios proporcionados, para que fe lo que íucedia en ellos ^ y los ricf-
lografle el mas pronto, y eficaz l o - gos, en que zozobraban los Relir 
corro. d0^oS« 
9 N o fe contemplo con venieri' 
te , fiar de los Indios de Bolináo la 
conducción de tales Cartas: y afsi 
tgioc, con el pretexto . 
que iba á negocios de la admíniftra- cedió d nueftroS RcíígiofoS 
don Efpiritual 1 pera en realidad, ^ M a s h r h c , Caraym, 
con el fin de que Ilevaíle los Pliegos ' 
alM;niftro dedichoPucbIo,paraquc ¿gno ? y Boltnm, 
cííe híciefle el defpacho. Ex pufo fe 
cIReligiofoá evidentes r í e l o s de la 10 ÉJ1 N Masiogtoc , con í a 
vida » porque el Puebla de Agno, I J aafencia de dichos tres 
por donde havia de paílar ínevíta* Principales , fe vio el Prior muy 
blemente, eftaba cafi del todo alza- acofado y y perfeguído > porque los 
do s y porque el cílrecho , que hay favorecedores del rebelión , que haf-
defde el Territorio de Agno , hada ta entonces no íe havían atrevido á 
el de Bálcac, fe vio precifado á paf- facar la cara en publica » el día de 
farlo^on Mar albororadojen un Bar- San Efte van moítraron al defeubier* 
quíllo de Pefeadores, fm vela , cotí co el feifsímo Temblante de la tray-
folo un remo, y puerto al tymon el cion ; poniendo al Pueblo en ta l 
mífmo Relígíofo. Llego , por fin, conñernadon , que íi Dios no acu-
vencido tanto obftacuío , á Masín- diera, pareciera impofsible reftítuir-
gloc y y de a l l í , no fin gravífsímos lo á fu quietud antigua. Fue el cafo, 
peligros, embio el Míníftro los Plíe- que como algunos Indios no huv.ief-
gos á Manila , dífponíendo, que ta i íen afsiftido á MiíTa, ni la noche, n i 
llevara el Padre Fr Bernardíno de el día deNavídad^encontrando def* 
la Concepción, acompañado de tres pues el Prior á uno de ellos , que 
Priueípalcs los mas fieles v de los era el mas preciado de valiente, 1c 
quales, en premio de tan fobreía- reprehendió el defetio, aunque.coa 
de-
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demonftraciones de paternal cari-
no. N o internaba cxafperarlo , por-
que ya íe fabia , qoe con perfuaíio-
nes , y amenazas inducía á fus Pay-
fanos á que aumentafíen el numero 
de losSedicioíos: Pero él noquifo íu-
frír la blanda reprchenfion de aque-
l la culpa , que en otras círcunftan-
cías le huvíera hecho experimentar 
los rigores del caftigo : y parecien-
dole la ocafion muy propria para al-
borotar el Pueblo 5 comenzó á fi-
mular un enojo implacable , porque 
e l Padre lo amoueftaba j í iguiendo-
fe á efto , el defeompanerfe con ex-
ceííb > llenar de oprobrios al Evan-
gélico Miniftro , y concluir , repi-
tiendo á voces *. VivQ Malong : Mue-
ran los Bfpañoles , y los Padres. 
n Configuió con efto el Indio 
lo que defeaba , porque fe le agre-
garon mas de cincuenta Compañe-
ros armados i publicaron por Rey al 
Traydor Málong > hicieron pedazos 
e l Efeudo de Armas de Efpanaj que 
eftaba puefto en el lugar donde fe 
Juntaban los Principales, para admi-
niftrar jufticia » y Tiendo milagro de 
l a Divina Providencia el que no ma-
taíTen defde luego al Prior, le obl i -
garon á retirarle á fu Convento, 
donde fe hizo fuerce con algunos 
Indios , que pudieron acudir , que-
dando oprimidos en fus Cafas otros 
muchos, que eftaban de parce de la 
lealtad. Aqui tuvieron cercado al 
Prior , y á los que le acompañaban, 
íln dexarlos comunicar con los de 
afuera , negándoles la introducción 
de todo genero de baftimencos, pro-
curando eílrecharlos á lo fumo de la 
ncccfsidad , y fiendo adentro tanto 
mayor el peligro , quanto menos 
entendido de los Pueblos fieles co-
marcanos , que pudieran mini íkar-
les algún focorro. Si no abanzaron 
los Rebeldes al Convento, para qui -
tar la vida á los leales, fue por te-
mor de algunos arcabuces, con que 
los de adentro los amenazaban i mas 
por tres veces incemaron poner fue-* 
go en Convento , £ Tglefia , fio po* 
derlo cooícguir , no ob íkn te fer la 
materia del Edificio poco menos 
combuftible , que la yeíca , porque 
era todo de madera, c a ñ a s , y nípa» 
lo qual tuvieron por milagro los 
mlfmos, que folicitaban el incen-
dio. En lo demass yá fe dexa enten-
der la neceísvdad, que paíTanan , fin 
tener de donde íocorreríe , ni aun 
para lo precifo del fuñentot con que 
vinieron á quedar á arbitrio de la 
Divina Providencia , que4 fegun fa 
coíKimbre con los atribulados, bien 
prefto declaro fu patrocinio. 
i i Haviendo paíTado afsi hada 
la noche del dia de año nuevo, no-
taron entonces , que hávia dado 
fondo no lexos del Convento una 
Embarcación media na,y que laltan- . 
do á tierra cafi todos los indios de 
ella , eftaban con los alzados muy 
divertidos en converíacion 5 por lo 
qual, tuvieron lugar el Prior j y los 
luyos para íailr del Convento íin feí 
íenúdos , i r á la Playa ^ y hacerfe 
dueños de la Embarcación referidas' 
en la qual , fin perder tiempo , fe 
hicieron á la vela. Afsi > librandofe 
del peligro» dirigían fu rumbo acia 
Manila \ pero , neceísitados de baf-
timentos , arribaron á Bagac , don-
de encontraron á los tres Principa* 
les , que havian conducido al Padre 
Fr. Bernardino , y yá fe bolvian á fu 
Pueblo. Contáronles el deplorable 
eftado , en que efte fe hallaba 5 y 
coníiderando, que el remedio de \ o i 
daños fuele zanjarfe en la ptefteza» 
determinaron , coger treinta Indios 
bien armados, que apronto el Padre 
Miniftro de Bagác , quien por for-
tuna fe hallaba all i j y , retroce-
diendo, dar de improvifo fobre M a -
slngloc : eíperanzados en que a c ó -
metiendo á los Rebeldes, quando í e t 
parecía eftár mas feguros , no feria: 
dificil reducirlo todo al antiguo lof-
fiego. Afsi fue ; porque favorecien^ 
doles el tiempo , defembarcaros la 
noche del dia 3* de Enero en una 
en-
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cnfenada , medía hora diftance de de Boiináo) havía ün Principal, lía-
jvlasingloc , á donde caminaron por mado Don Juan Durrey , Pariente 
tierra» y al amanecer del día 4 . íor- muy cercano de Sumulay , y por cf-
prendieron de tal modo á los Alza- fo , aféelo íbbre manera á los Re-
dos , que, ocupados del furto, ni íu 
píeron ponerfe en defenía » ni aun 
tuvieron lugar para la fuga. Pren-
diéronlos á todos § y el Prior , en 
medio del dolor de ver robadas la Sa-
beres. Llegaron allí tres Efpañoles 
el día de Pafcjua , huyendo de los 
Scdicioíos de Pangafinán , y moftra-
bao á los Indios una Sortija de Día* 
m a n t é s , como en premio , 6 paga, 
críftia , e ígleíia , intercedió por los fi les dicíTen de comer , porque iban 
Prefos , configuiendo ponerlos en 
libertad , menos á tres, que eran las 
Cabezas^ deípues pagaron fus mal-
dades en la horca. 
13 En Cígayán (Pueblo , que 
defde la violenta muerte del V P, 
fám t*ác ^on^0 ^ ^m AgulFm , fucedi-
da ano 1611, eftabi muy dífminui-
do en Cafas, y Habitadores) fe ha-
llaba el Padre Fr, Francifco de San 
Aguftln , Mínlftro fumamente zelo 
Pecad. 3. 
muy necesitados i pero apenas fe 
fentaron á la Mefa , les quito Dur-
rey inhumanamente las vidas. Y co-
mo p >r la tarde pallaíTe acia Bolináo 
el Padre Fr. Luis de San Jofeph, 
(que bol v i a de Masingloc , á d- ndc 
havia llevado los Pliegos yá relata-
dos) notando la mucha algazara, 
que havía en el Pueblo , originada 
de la Fiella , y Bayles, que hacían, 
k m ñ fu cofínmbre, con las Cabezas 
fo , que aplicaba toda la perfuaííva de los tres Éfp inoles.fe qnifo acercar 
de fu eloquencia, á mantener los re- para reprehender fu Inhumanidadí 
fiduos de aquella gran P .blacion en pero, ínftigado del Demonio un l u -
la fidelidad debida á Dios, y al Rey» dio , apenas defeubrío al Padre , 1c 
Pero un Principal, llamada Don An- tiro dos Lanzadas , teniéndole por 
tonio Si r ra y , de fe aba lo contrario, milagro, que erraíle el t i ro , y no 1c 
para tener á rio rebuelto fu ganan- hiriera- Levanto entonces el grito 
que no lo po-
mientras viviera el Pa-
cía i y , conociendo 
dría lograr 
dre Fr. Francifco , intentó matarlo 
por dos veces : llbrandofe de fus af-
íechanzas el Religíofo Varón , por-
que tuvo de fu parte á Dios con v i -
able efpecialidad. A los debates, 
que tuvieron los dos , ^uno perfua 
diendo el bien , y otro , induciendo 
al mal) fe figuío, que Sirray , con con doce mas, que le figuieron , hu-
rí 
nueftro esforzado Religioío , afean-
do operaciones tan injuftas en u n 
fervorofo Sermón, Según las circunf-
tanclas , parece, que las palabras en 
tal ocafion havían de fervir lo mif-
que la Mufica á los oídos del 
Pero en medio de la precifa 
turbación , les fupo decir , ayudado 
de Dios , tales cofas , que Durrey, 
mo 
T í ^ r e . 
todos fus Parciales, fe fue a engro-
íar el Exerclto de Málong í los lea-
les , con fus Familias , y haciendas, 
fe paliaron á otro Pueblo , y el Pa-
dre Fr. Francifco fe retiró á Manila; 
vo de falir del Pueblos y los den as, 
humildes, y obedientes á la voz de 
fu Partór , entregaron las Cabezas, 
para darles Sepultura Eclefiafticat 
quedando Agno defde aquel mlímo 
con lo qual , quedó del todo defpo- punto en el mayor fofsiego t como 
blado el Lugar» íín que fe baya pen- el Mar , que dcfpues de la mas def* 
fado mas en fu reedificación. Tales 
daños caufan las dlíTeníioncs, quan-
por no haver fuerzas para ata do 
jarlas i crecen hafta lo fumo, agita* 
das de la violencia* 
,14 En Agno (Vifita, 6 Anexo 
hecha borrafca , oftenta la quietud 
y ferenldad mas exquiíi ta. 
1 ^ Pero donde más fe hizo fen* 
tír ta rabia de tos Sedíclofos, fue en 
Bolináo , a cuyo Mioiftro el Padre 
f r* Juan de la Madre de Dios , mí-
raba 
8 Decada VIIL 
raba Malong con irreconciliable fe intimaba efto ; y que fe firvlcflcí 
o d i o , por no ignorar lo mucho, de refpondcr a una Carta eferica por 
que fe afanaba en contener á los fu Primo el Rey, concediendo quan-
¿ambá le s : Nación tan bellcofa, que to fe le inímuaba , pues de no ha-
fe ha hecho íiempre á refpetar , no cerlo afsi , le coftaria la vida. Otro 
folo en Pangafinán , cuya Provincia de menos valor , que el Padre Fr. 
engraudece , como parte no defpre- Juan , fin duda íe huviera i n t i m i -
ciable , fino también en todas las If- dado en viña de tal arrogancia > y 
las Philipinas, donde han fabido ad- mas, confiderando , que no podía 
quirir nombre con fus Armas. Ha - tener la mayor fansfaccion de la 
viendo , pues, embiado fu Compa- gente del Pueblo. Pero dándole ani-
nero á Masingloc, como diximos yá> mo la mifma finr^zon del Indio*. Que 
reparo en que los Indios lo dexaron es eflo i díxo á los Principales , que 
folo en el Convento, y que andaban havian venido en fu íegruimiento: 
recatadamente confabulando unos Que es ejlo ? 8 y de poder eferibirfe de 
con otros. Llamo á uno de los Prio- la lealtad de Bolinho , que un Tray-
cipales para reprehenderle aquel def- dor , embiado por un Rebelde tiVios^ 
vio 5 y fupo de e l , que havia llega- y al Ikey , publicamente ot induce ñ le~ 
do de Binalatongan Don Francifco vantamiento , y que fe queda fin caf-
Caucáo, Primo del intrufo Rey, con tigo 1 B a , prendedlo Pero no : val* 
orden de que fe declaraíTen losZam- gale el hallar fe en Cafa de Sumu¡ay\ 
bales contra los Efpanoles , fo pena cuya Nobleza es digna de efla aten~ 
de íer tratados como Rebeldes íi no cion. Mas te advierto , omijerable, 
lo hacian afsi. Anadio el Indio, que que mientras yo re/pondo h ejla Carta 
Caucáo eftaba en Caía de Sumülay, de tu malvado Primo , no falgas de la 
de quien recelaban , que intentaba Cafa , que te firve de Sagrado i ni 
vencer a fus Payfanos , y que por fiemhres difeordia para pervertir la 
eífo andaban todos tan rebueltos. fidelidad de los Zambhles, porque ¡ i 
Sin dar, pues, lugar al difeurfo, que contravienes a mi orden , y ejios no te 
fuele abultar los peligros mas de lo hacen pedazos , yo , cargado de gri~ 
que fon en si , partió el Religiofo ¡¡os , y cadenas , te /abre remitir a 
Padre á Cafa de Sumülay, para ver- Manila , donde pagaras tu trayeion 
fe con Caucáo s como también , con en una horca. 
el fin de regiftrar el Pueblo , y ex- 17 Pafmádos quedaron Caucáo, 
plorar, fi havia algunas emboícadas Sumülay, y todos los demás, havíen-
por fu circuito. do oído el razonamiento del Prior: 
16 Aífegurado ya , de que no Caucáo , porque le pareció , que fia 
liavia Enemigos Fora í le ros , llegó á duda eftaba el Pueblo de parte de 
la prefencia del Indio , quien le re- losErpañoles, pues hablaba el Padre 
cibió fentado , fin hacerle el menor con tanca fatisfaccion : Sumulayj 
acatamiento. Preguntóle por la can- porque concibió lo mlfmo , entcn-
fa de fu venida , y rcfpondió fober- diendo también , que ignoraba el 
vio , que fu Primo Don Andrés Má- Prior fus malas mañas , quando le 
long , Rey poderofo de Pangafinán, hablaba tan amorofamente » y los 
mirando con amor a la Nación Zam- demás , porque fe les hizo creíble 
bala, y huyendo de tratarla con el una voz , que poco antes fe havia 
ultimo rigor de la Guerra , le em- divulgado con ardid , de que venta 
bial)a para darles á entender , que yá Armada de Manila, para caftigar 
ie reconocieíTcn por fu Señor > que á los que fe declaraflcn por Málongj 
tiqucl mifi-no dia íe havian de leer pues , fi no fuera afsi , decían , 00 
« n la lglefia unos Papeles, en que tuviera valor para tanto un pobre 
Re l i -
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Hclígíofo. En fuma i logro el Padre fu cafli'go la Arm&da de Manila. Áf-
príor lo que defeaba , que era def- fegurale, que fus amenazas me eaufan 
lumbrarlos á todos, para ganar tíetn- rifa i que es irracional fu pretenfíon, 
poc Hecho efto , fe retiro al Con- de que le obedezca la Nación ZambU» 
vento el V . Varón , bien Heno de la y que para aumentar fu ExercitOy 
confufioncs 5 y abriendo la Carta, le remito h fu Pariente Sumulay , con 
vio , que fe explicaba Málong en la vtimk y cinco Indios de efte Puehlot 
mí fina forma, que Caucáo. Pare- que, fegun parece, lo miran con dema-
cióle , que no debía reíponderle y fiado carino. Señalólos á eftos por 
cílando penfando el modo , con que fus nombres i y añadió , demoftran-
fe defeartaría del Menfagero , le do mucha cólera : Ninguno de los que 
avífaron , que^acababa de dar fondo acabo de nombrar quede en Bolinhos fo 
un Champán en el Puerco , que con- pena , de que [i alguno no obedeciere% 
ducia dos Religiofos. A c u d i ó allá, e l , y quien U ocultare , irhn fin falta 
para recibirlos , y fe encontró con a Manila , donde la 'jufticia caftigarñ 
los Padres Fr. Juan de Bergára , y 
Fr. Juan de Fifla , quienes fe retira-
ban de llocos , donde les Rebeldes 
cometían mil fierezas, y havian qui-
tado inhumanamente la vida al Pa-
dre Fr. Jofeph Arias , todos de nuef-
tra Obfervancia. 
fu renitencia. Dixo s y bolvíó lasef-
paldas con mueftras de tanto enojoj 
que nadie fe atrevió á no cumplir la 
ordem antes bien, todos los compre-
hendidos en ella falieron luego del 
Pueblo , temiendo el amenazado 
caftigo: con lo qual, evacuado aquel 
18 Conduxolos al Convento, díf- Cuerpo Policico de los malos humo-
poniendo también, que les acompa- res, que lo acofaban , quedó refta 
ñafíen dos Efpañoles , y feis Indios 
Tagálos , con las Armas de fuego, 
que fe pudieron excraher , fin que 
hicieflen falta en el Champán j y 
víendofe ya en eftado de defenfa , íi 
1 la antigua lalud 
el bien tan eftimable 
y fe 
de la 
blecldo 
figuió 
paz. 
19 Executada acción tan heroy-
ca , procuró el Padre Prior agafajat 
algo fe intentafie por parte de los á fus nuevos Hueípedes , á quienes 
Rebeldes , mandó llamar á Caucáo, proveyó de todo lo neceííario , para 
y á Sumulay. Acudieron eftos al pri- que pudieran profeguir fu vlage á 
mer avifo , pero la curiofidad con- Manila. Hicieronfe á la vela el día 
vocó á toda la gente del Pueblo i y 26. de Deciembre, quedando fuma-
cn prefencia de la multi tud, haden- mente trilles los nuertros, porque fe 
do pedazos la Carta de Málong: miraban indefenfos ^ fi intentaba 
es , dixo, la refpuefla, que merece tan nueva períecucion el Traydor Má-
arrogante modo de eferibir , y mas, long. N i fe engañaron en fu julcioí 
fiendo letra de un Traydor, Ta , pro- pues irritado el Rebelde del poco 
figuió , hablando con Caucáo , que efedo de fu Carca , embló orden á 
has tenido avilantez pgra venir con Don juan Durrey , Principal del 
tan Ínflente embaxada , bien mere-' Lugar de Agno , para que fin falta, 
cias , que te embi&ra h Manila prefo't cortaffe la Cabeza á efte Varón i n * 
y aun para poder executarlo.me ha de* figne , y fe la remitiefíe. Fue efte a 
parado Dios , quizb , effe Champan') Bolináo , acompañado de otro va* 
pero como dañas en la horca , no per-
mite la benignidad de mi Eflado el co-
operar hla muerte de mi próximo. Por 
tanto . huelvete luego h Éinalatbngan, 
entró en el Convento 
del día de año nuevo; 
encontró al Prior , rezando , fuera 
de la Celda i y juzgando el buen 
líente Indio 
por la fiefta 
y dtrhs h tu Primo , que le tengo laf- Religlofo , que venia á follcítar fa 
tima , pues viene ya navegando para amparo , le comenzó á exortar fo-
3 br^  
f io 
brc que fe declaraíTe l e a l , ofrecién-
dole ei perdón del Governador en 
nombre del Rey. Dando Dios fuer-
za a eftas palabras , mudo Durrcy 
de incento , y no quíío matar al Pa-
dre de fu efplrítu v peto el Indio* 
que lo acompañaba , cerrando fus 
oídos » como Afpíd ^ á las voces de 
falud , viendo , que fu Principal no 
obraba» defembayno una Arma, que 
allá llaman Igua , y fe acercó pre-
cipitado para herirle > mas como al 
mifmo tiempo entraíTen los Princi-
pales del Pueblo > que venían á t ra-
tar con el Prior un negocio de en t i -
dad , quedo el Indio del todo emba-
razado , y ambos fe fueron dema-
fíadamente confufos: que afsi fabe 
Dios , con tan cafuales contingen-
cias , poner eftorvo aun á mayores 
fatalidades: valiendofe de la mifma 
ocurrencia de las caufas fegundas, 
para librar á fus Siervos de los rief-
gos, que los amenazan. 
10 N o parece , que quedo Ma-
lón g totalmente fatisfecho con la or-
den » que havia defpachado á D ü r -
rey \ pues, encendido en colera , le 
mando también á Suraulay» que bol -
vieífe á Bolináo , para cortar la Ca-
beza al Prior , y á quantos Religio-
fos fe hallaílen al l í . Obedeció a! 
punto, fiado en que le quedaban aun 
aficionados en el Pueblo. Llegó de 
noche i y efperando harta la m a ñ a -
na del dia 3 . de Enero , entró en el 
Convento , á tiempo , que íalia el 
V . Miniftro con un báculo de bejuco 
en la mano, para ir á confeíTar á un 
enfermo. Acometióle Sumulay con 
un efpadin, fin gaftar razones, vien-
dofe el pobre Rellgiofo en el ma-
yor confik^o i mas , infundiéndole 
valor la mano Divina , rebatió los 
primeros golpes con el bafton, y de-
fendiendofe con el , fegnn pudiera 
con la mejor efpada , viendo , que 
no acudía gente,pafso a la ofenfiva. 
Tenia el baílon una punta de acero, 
larga, y aguda, y le dio al AgreíTor 
tan fuerce golpe , ó cftocada en e* 
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pecho, que lo dexó tendido en t ier-
ra , y graveiiiente herido. Dio vo-
ces el Prior , y acudieron los Prin-
cipales del Pueblo i pero fe porta-
ron omlííbs en prenderlej antes bien 
le facilitaron la retirada , y el que 
le fueíTe , defpuesde curada la he-
rida. De modo , que quando bol-
vio el Prior de fu confeísion, (á que 
entre turbación tanta no dexó de 
acudir) ya Su muía y no parecía s y 
huvo de difimuíar e lma l porte de 
fus Felígrefes, por no poner en peor 
eftado al Pueblo, que, por lo menos 
á lo publico , no ayudaba tanto co« 
mo pudiera á los Sediciofos, 
§ . ¡ á 
Acude Armada de M m i -
la ^ a la qual coadiwvan 
miefiros Religiofos, y que-
dan dejiruidos los Re-
beldes. 
11 El atado ya lo que fuce-
X A . dio en los Pueblos de 
Zambales, y los riefgos , que tole-
raron nueftros Rellglofos, bolvamos 
los ojos á Mani la , y veamos lo que 
difponla el Govierno, con el fin 
de ocurrir á 'tantos daños. Apenas 
entregó los Pliegos el Padre Fr.Ber-
nardino de la Concepción , DonSa-
biniano Manrlquez de Lara , Go-
vernador de las lilas, difpufo con la 
mayor prefteza un Exercito de dof-
clentos Efpañoles , y quatrocientos 
Soldados mas , Pampángos, Negros, 
Mulatos , y Meftlzos. Nombro por 
General al Maeftre de Campo Don 
Francifco de Efteybár , Noble Viz -
caíno, que fobre los créditos de gran 
Soldado , parecía en fus coftumbres 
ajuftadifsímo Rellgiofo í dándole la 
orden , de que caminaffe por tierra 
á Pangafinan , fin perder tiempo. 
Preparó también una Armada de 
qua-
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quatro Champanes, dos Galeras, y componían el Socorro, le entrego el Año 
fcís Embarcaciones medianas, guar- General una Carta del Governador, ^ ¿ 
necída de machos, y buenos Sóida- que decía a í s i : Padre Fr . Juan , mi 1 ^ ^ I # 
dos, y copiofo numero de todas Ar - querido : Muy fuñe fias h¿m fido las 
mas de fuego. Entrego efta Arma- noticias , que han corrido por ach de 
da al General DonPhelipe de Ugal- V. R. y de los otros Padres, hafla He-
conferir con el Padre Prior Fr. Juan melancólicas noticias , que incluía de 
de la Madre de Dios, haciendo mu- effos alborotos, To confio mucho en Dios, 
cho cafo de fu confejo j con adver- que me guardará fu Perfma muy pa-
tencia i de que no havia de comen- ra el férvido de ambas Magefladest 
zar á obrar por tierra, hafta que lie- y efpero lo hará effa Armada , que de 
gaíTe Efteybár,y eíluvieflen las fuer- rebato fe ha podido juntar , con el con-
zas unidas. fe jo de V* R. que he encargado al Ge-
22 Executofe todo con tanta neral lo reciba, como de Perfona expe~ 
brevedad,(contra lo que comunmen- rimentada en ejja tierra. El Exercito 
te fe eferibe de los focorros Eípaño- h cargo del General Efleybhr tiene or-
les) que el dia 5. de Enero al ama- den de forzar las marchas \y defyues 
necer, ya le avifaron al Padre Prior de Dios, efpero el acierto en todo, por 
los Bantáycs, 6 Centinelas, que con hall arfe ahí V, R, ¿ quien guarde 
las Proas al Puerto fe defeubrian Dios , &c. Manila ,. y Enero > %. dt 
varias Embarcaciones) las quales, 1661, Don Sabiniano, 
íegun fu rumbo , parecían venir de 25 Trataron , pues, el Gene-
Mani la . A las nueve de la mañana ral , y el Prior muchos puntes fobré 
dio la Armada fondo en el Puerto el orden , que fe havia de feguir en 
de Bolináo , que eftá como un quar- la Guerra. Sabia fe , que las Armas 
to de legua diftance del Pueblo. Vo- de los Alzados eran flechas envene-
16 allá el Padre Prior , con la prlfa, nadas , que quitaban irremediable-
que fuele quien vá en bafea del con- mente la vida , por muy poca her í -
fuelo , hallandofe muy afligido Í y da , que hicieran : y aunque no fal-
apenas fe dexo ver en la Playa , le ta contraveneno para evadir aquel 
embio el General un Eíquife , en daño , folo fablan efte fecreto algu-
que pafso á la Capitana , donde le nos Indios, que no lo querían deícu* 
recibieron con repetida falva de la b r i r , porque deíeaban , que vende-
Artií ler 'a : ííendo en todos las mu- ra la infolente multitud. Pero fe 
tuas exprefsiones de regocijo , nací- havia ya prevenido la vigilancia de 
das lo intimo del corazón > y no nueftro Religíofo en coía de tanto 
íuperFiciales , originadas de la cof- pefo v y valíendofe de 110 Principal 
tumbre de fingir. Bolvia el Padre de Bolináo, llamado Don Antonia, 
Fr.Bernardino de la Concepción por Dácap , conííguió la receta , para 
Capellán de la Armada , por inftan- hacer el contraveneno 5 y aun tenía 
das,que hizo para ello al Padre Pro- fabricada una gran porción , que en-
vincial i teniendo por deídoro de fu trego al General , á fin , de que, re-
valor en la eípirítual Mil icia , el cf- partiendofe entre la gente de la Ar -
tár aofente del Campo de batalla, mada, no recíbieíTen daño de las fíe-
donde fus comilitones fe afanaban chas. Pidió Ugalde algunas cofas, 
tanto por la Corona. Y defabogados que, por la mucha celeridad, no pu-
ya de los mutuos parabienes, que fe do prevenir en Manila > conviene á 
daban el Padre p r i o r , y los que faber, cañas, y cueros de Bacas paa 
B i for-
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formar parapetoSiEmbarcaclones pe-
queñas , para navegar en poca agua* 
arroz , para la chuíma 4, y Lanzas, 
de las que ufan los Indios, con cier-
tos Efcudos, 6 Broqueles , que lla-
man C a r á z a s , para fervíríc de ellas 
en defeclo de las Armas de fuego: de 
todo lo qual fe hallo provehído al 
punco. Ello aísí difpueftoj aconfejo 
el Padre Prior al General, que > no 
óbílance la precífa tardanza del 
Exercito , que venia por tierra , fe 
cncaminaíTe luego con fu Armada al 
Puerto de Suál j pues fi bien no po-
día comenzar las operaciones harta 
el arribo de Efteybar, con todo , el 
prefentarfe con fus Embarcaciones 
en Pangaíinán , á la vifta de Linga-
yen , ferviría de mucho , para ater-
rar á los Rebeldes , y dar animo á 
los Leales. ' 
14 Hízofe a f s í : y aunque el 
Prior queria acompañar á la Arma-
da, no lo coníintió el GeneraU dan-
do por razón , que , íiendo Bolináo 
puerto tan importante j fe confide-
raba precífa fu confervacíon , e i n -
evitable para ella la afsiftencia del 
Religiofo Padre como también pa-
ra proveher á la Armada , de lo que 
podía necefsicar en las contingen-
cias de la Guerra, El día fiem-
prc faurto , y fagrado de la Epi-
phania , defpues de haver oído la 
MiíTa , que en la Capitana celebro 
el Padre Príor • falio la Armada del 
Puerto de Bolináo 5 y á las cinco de 
la tarde ya dio vifta a Língayen,ale-
g randoá los Religíofos de Santo D o -
mingo , que de caíi codo Pangad-
nán fe ha vían retirado alli , por fer 
Lugar menos expnerto , y hafta en-
tonces havían eftado cercados de 
continuados íuftos. N o fe atrevía el 
General llegar á tierra , porque fe 
deícubrlan en íá Playa muchos pelo-
tones de gente , que parecía fer de 
Guerra 5 como t ambién , porque ca-
recía de noticias del Exercico , fin 
eí qual , n i tenia orden , ni fuerzas 
para obrar ? y por cí íb fe cfíuvo 
VIH. 
la Armada barloventeando de una 
buelta t y otra por efpacio de tres 
días i mas al cabo de ellos fe vio fa-
l i r por la Barra de Lingayen una Fa-
liica , que dirigía fu rumbo acia la 
Capitana , y venia á fu bordo el Pa-
dre Vicario de dicho Pueblo j quien 
reprefento al General , que los I n -
dios de aquel Partido , aunque le-
vantados , fe tenían Con gran dif i -
cultad en pie, y que,fin llegar á pac-
tos, n i conciertos, fe querían entre-
gar á la piedad del Rey, como lo te-
nia ya platicado con los Principales: 
por lo qual j en fu diclamen , fe po-
día execucar el defembarco , fin el 
menor recelo, 
25 Tuvofe fobre efto Confejó 
de Guerra, á que íe hallaronjCon los 
que tenían voto de jufticia , dicho 
Padre Vicario , y el Padre Capellán 
Fr. Bernardíno de la Concepción , y 
fueron todos de parecer , que fa l -
tarte el General á t i e r ra , con to-
dos los Soldados, para hallarfe en 
ertado de defenía á todo evento* 
Mas no fue efto menefter , porque 
lo recibieron los Indios con las ma-
yores raueftras de rendimiento» 
quedando defde entonces el Pueblo 
de Lingayen (que es la Cabeza de 
la Provincia) del todo íoflegado, 
huyendo los Rebeldes, que íe ha-
llaban en el , te mero ios del cafti-
go. Pero a efte mifmo tiempo anda-
ba muy viva la fedicion en lo ref-
tantc de la Provincia j porque Má-
long trataba con el ultimo rigor a 
los que reufaban obedecerle , íi no 
tenían fuerzas para refiílirle. Afsi fe 
vio en Bínaíatongan fu Patria , que 
reduxo á cenizas,Concediendo el fa-
queo á fus Soldados, porque los I r i -
dios , temerofos de los Erpañoles, fe 
oponían á fus intentos. En llocos, y 
Cagayan , Provincias contiguas á 
Pangafínan , andaba otro Indio Dots 
Juan Manzano , con poderes de Má-
long , hecho General de fus Armas, 
quemando Pueblos, matando Indios, 
y reduciéndolo codo al exterminio 
mas 
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jnas fatal i pretendiendo, que negá* desfilando poco a poco unos tras A n Q 
ran la obediencia á nueftfo Rey. otros, fe ríndieíTen. Y por fin 4 el • 
16 Por efta razón conoció Ügal- mifmo Málong cayó en un lazo, * 0 í > - 1 
de , que feria ncceííaria la Eípada que le pufieron con ardid , cogien-
para corear el nudo Gordiano de can dolo prcíb el día 6. de Febrero, con 
porfiado alzamiento. Y pareciendo- lo qual fe acabo la Guerra de Pan-
le , que , por fer íosZambales tan gafinán. 
valerofos, y fumatnentc praclicos 17 Mas por no dexar íln coft-
cn los Montes, donde tenían los Re* cluir efta materia , fe hace precifo 
beldcs fu guarida, ppdrian fervir de añadir , que engrofado immediata-
mucho en el Exercito *. eferibio al mente nuertro Exercito con algunas 
Padre Prior de Bolináo í que procü- Companias de Pangafmánes, (Na-
raíTc hacer una copiofa leva de ellos, cion s que fe declaro enteramente 
y remitirlos, con el feguro de que afeda á los Efpañolc^ ^ luego , que 
fe les daría focorro , como á Sóida- Málong fue vencido) fe refolvio en 
dos. Anduvo los Pueblos de Zamba* Confejo de Guerra paíTar íin detcn-
les efte famofo Héroe»con la mayor cion á IIócos, con el fin de deftrozar 
diligencia , y junto hafta trefcientoS á Manzano. Apocado efte de gencét 
Indios, de los mas fíeles, valientes, y por haver perdido mucho en varías 
bien intencionados4, los quales, per- refriegas, íe fue retirando á unos 
trechados de las Armas, que ácof- defpoblados, donde fe hizo fuerte» 
tumbran, y nombrando por Macftre pero le áCotnecieron á pecho defeu-
de Campo al yá mencionado Don bierto nueftros Capitanes, y a fu 
Antonio Dácap , con los Capitanes exemplo los Soldados, h indios, y 
ncceíTarios, (cuyos títulos Confirmo le vencieron , Con gran matanza de 
el General, y defpues el Governa- los Enemigos 5 fin que faltara de 
dor,en pago de fus buenos férvidos) nueftra parte mucha perdida , por-
los defpachó á Lingay^n Í donde yá que fue la refiftencia íumamentó 
fe hallaban el día 18 de Enero. Y porfiada. De aquí fe e ícapóManza-
para completar el gozo de la Arma- no , con algunos de los íuyos , y íe 
da , el mifmo día por la tarde fe re- embofeó en unos Montes i mas, í i -
cibio la defeada noticia , de que el guiendole iosZauibales, Pangafiná-
Exercito de Efteybár , fin haver te- nes , y Cágayánes , al fin prevale-
nido en fus dificultofas marchas def- ció la juíticia de nueftras Armas4* 
gracia conílderable , pifaba yá tier- pues para que no quedáfa CentelU 
ra de Pangafinán j Con que difpufo alguna , que pudiera encender nue-
Ugaide fus Tropas, para irfe á i n - vo fuego t lo prendieron también á 
corporar con él. Juntos yá los doS los i i ; de Marzo 5 y áfsi fe pufo fin 
Excrc í tos , comenzaron á obrar uní- á aquella dificll Guerra } que háviá 
dos j vy acometiendo primero á Má- dado á Manila hartos fuños, caufan-
long , defpues de varios reencuen- do en loS Efpanoles tto pocos rece-
tros , fe vio precííado el Traydor á los. Fueron luego tomando aísiento 
retirarfe, con los que le havían que- las Provincias j y el Señor Governa-
dado de los fuyos, á unos Montes dor Don Sabíníano y por acuerdo de 
ínaccefsibles, donde penfárort fal- la Real Audiencia, defpachó Comif-
varfe. Pero aquí íbbrefalió el valor farío General de Caufas , para qus?, 
de los Zambáíes i pues dirigidos por formando Tribunal con Efteybár, 
el Padre Fr. Bernardlno, que jamás Ugalde , y ottos precífos Míniftros, 
los áeíamparó , acoíarort de tal mo- hicíeífe ProceíTo á los que mas ha-
do á los Rebeldes, por breñas , y vían fobrefaíído entre los Rcbeldesi 
efpcfuras, que los precifaron , que, y aplicándoles el merecido caftigo» 
íe 
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fe publícale Perdón general, que 
comprehendíeíTe á los redantes. D i -
xoíe por entonces, que procedieron 
los Jueces con demafiado rigor > mas 
no me atreviera yo á imputarles 
culpa , porque tiraron á infundir ef-
carmienco , fin que dexára de fer 
muy neceflario. 
28 Lo menos, que fe vio en los 
defordenes de tan injufto Rebelión, 
fue las muertes caufadas 5 no cb í -
tante , que fueron muchas. Viofe 
allí á la venganza veftlda de zelo, 
á la ambición uíurpando la vara de 
la JuíHcia , á la tyrania pregonando 
libertad , á la trayeion celebrada 
con adoraciones , y á quien jamás 
conoció la ley de la razón , ponien-
do Leyes. Vieronfe robados , que-
mados , y profanados los Templos; 
perfeguidos , defpreciados, y íacrí-
legamente muertos los Evangélicos 
Ivliniftrosi abandonada en gran par-
te la Catholica Religión \ y abierta 
la puerta á la apoftasia , c infideli-
dad. Para quándo , pues, fervira la 
inexorable JuíHcia , fi entonces no 
fe aplicara ? N i era enfermedad ef-
ta 5 que pudiera curarfe con leni t i -
vos , quando folo fe hallaba capaz 
el hierro , y el fuego á reílablecer 
aquel bafto cuerpo en fu falud: fien-
do ail i el rigor medicina preferva-
tlva para los demás. Y fi (acaío) pa-
go algún inocente lo que no debía, 
fe hace precifo reflexionar , íobre 
que corria la vindicta publica por 
mano de hombres, quienes, aunque 
procuren obrar con equidad , al fin 
fon hombres 5 y dexarian de ferio, 
i i procedieíTen fin el menor defeclo 
en todo. Por fin (entre otros mu-
chos , que padecieron el uhimo fu-
plicio) Málong fue arcabuceado en 
Lingayen , Caucáo ahorcado en B i -
nalatóngan , Sumülay en Boiináo, 
Sirray en Masingloc, Durrey en A g -
no , y Manzano en el Pueblo de Ba-
cárra fe degolló á si proprio , por l i -
brarfe de las manos del Verdugo, 
Pero fi algunos de cftos dexaron i n -
diciada de trayeion á la Nacloa 
Zambáía > fiempre valerofa , y fiel á 
fu Rey las hazañas de otros , que 
fueron los más en numero , y cali-
dad , lavaron con fuperabundancia 
aquella mancha : cediendo todo en 
gran loa de los Aguftinos Defcalzos, 
quienes con fus exortaciones fupie-
ron contener , y mantener leales á 
tantos Indios de fus Partidos , def-
precíando para ello multiplicados 
riefgos. 
§. IV. 
Se relata el levantamiento 
de los Sangleyes , o Chinos^ 
j lo que coadiuvaron a la 
paz, , j ¿loria nuef* 
tros Religiofos. 
19 T J A y extramuros de la 
J L J L Ciudad de Manila, 
debaxo del Canon de la Plaza , una 
Población muy numerofa » que l la -
man el Parean , donde habita creci-
do numero de Chinos , conocidos 
allí por el nombre de Sangleyes i los 
quaics , aunque Gentiles 5 tienen 
permitida refidencia , por razón del 
Comercio , y porque exercitan caíi 
todos los oficios mecánicos. Es ine-
gable, que efta Nación fomento , y 
mantuvo con fuerzas, y ardides las 
rebeliones de los Indios , que aca-
bamos de relatar : lo qual confia, 
de que quando en Pangafinán mata-
ron al Alcalde Mayor Don Francif-
co Pulido , íe hallaron entre los Re-
beldes unos Sangleyes , que dieron 
trazas para que , cubiertas las E m -
barcaciones pequeñas , pudleflea 
rendir á la grande , en que el A l -
calde Mayor fe hallaba , defendien-
do muy bien fu vida i y de que al 
llegar nueftra Armada Naval á def-
cubrir la Playa de Lingayen , fe de-
xo ver en ella mucha gente armada 
de Sangleyes, e Indios, fegun lo afir-
ma 
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}lipr< ma el Padre Santa Cruz i en el T o - 1647. * cierapo, qóe tenía fu aMcn- Aña 
JtlaProV* m o i . de Tu Híf toru Dominicana to c n H í a m u é n (10a , que difta un 
J¿ de Philipínas. Pero aun fe demuef- folo t iro de Canon de la tierra firme 1 ^  1 * 
c-r era mas , con los muchos Cadáveres de la gran China) un Pyrára famofd, 
j . lib* %* de Sangléyes , qoe fe hallaron en el llamado Kuefing , que , enemigo i r -
ttimiy Campo , liempre que fe jugaron las reconciliable de los Tártaros , fue 
Armas contra ios Rebeldes j porque juntando quantos Malcontentos pu-
en todas ocafiones firvíeron á los l n - do , y en breve tiempo fe trizo po-
dios de auxiliares. Veamos el moti - derofo en Mar , y Tierra \ pues l le -
vo , por que pudieron los Chinos to- go á governar Exercitos de cien mi l 
mar partido, en una Guerra tan I n - hombres, excediendo el numerodq 
diferente para ellos. veinte mil fus Navios , p Champar 
30 Es el Imperio de la China nes. 
tan dilatado , que fe eíliende á qua- 31 A eftc le embío una folemne 
trocientas leguas de longitud , y Embaxada lunglie , implorando fu 
otras tantas de latitud i en cuyo am- amiílad , para reftituir la Patria á íi* 
bíto encierra ciento cincuenta y Mageftad antigua j y para obligarlq 
quatro Ciudades , exccfsivamente a fus defignios, le dio íkulo de Rey, 
populofas i dos mil , dofeientas , y tributario á fu Imperio Admitió 
veinte Ciudades, 6 Villas muradas^ Kuefing guftofo la propueíla; y car-
inumerables Poblaciones j y mas de gando los grandes , y navegables 
dofeientos millones de Almas en to- Ríos , con el inmenfo pefo de fus 
do genero de gentío i el qual , folo Embarcaciones , prevenido con nu-
cn la Religión es bárbaro. Con todo meroío Exercito dé valerofos Solda-
eíTo , han dominado los Tártaros a dos, y abundante de Artillería) baf-
cfte bafto Imperio i y por mas que timemos, y dinero, que fon las par-
ios Chinos han forcejado á reftable- tes eílenciales de la Guerra : dio fo-
ceríe en el Trono , eligiendo varios bre la antigua Corte deNanking, al 
Emperadores de fu Nación , para mifmo tiempo , que lunglie dab^ 
que afpiraíTen á el por fuerza de A r - por otras partes pruebas de fu valor^ 
mas > folo han férvido fus esfuerzos, y pericia Mi l i ta r Hicieron ambos 
para augmentar las viclorias de los quantos esfuerzos pudieron j mas al 
Tártaros. El ultimo, que tiro á p r o - fin, no les ayudo la fortuna, porque 
bar fortuna en tal trafiego de cofas, l u n g l i e , defpues de arruinado por 
fue un Virrey de Ja Provincia , 6 los Tártaros en muchas Batallas, 
Reyno de Kuangfi , el qual era perdió, con la Corona, la vida, mu-
ChriíHano^ y con notable valor, jun- riendo por entonces en los Chinos, 
tando un poderofo Exercito , hizo defenganada laefperanza deMonar-
bambalcar la tiranía poderoía del quia propria. Y Kuefing derrotado 
Enemigo i porque le gano muchas fobre N a n k í n g totalmente , yaca* 
Batallas, quitándole el ul'urpado do- bado de perder en una Batalla Na^ 
minio de varias Provincias. Siguió- val , huvo de recoger los defperdi-
fe á efto , que los Chinos, ya v ido- c íos , que le perdonó la defgracia *, y 
ríofos, por no eftár fin Cabeza, nom* para falvarfe , dexar del todo el I m -
braron para el Trono del Imperio k perio de la China. Pero no le cogió 
un Principe de la Sangre Real def- á Kuefing can defnudo efte uracán, 
pojada , llamado lunglie í braman- que no intentaíTe por varios caminos 
do el íntrufo Tártaro , como fiera, fu fubfiftencia j y por fin , pafsó fus 
a quien le quitan fus hijos , 6 , por gentes á líla Hermofa , donde (def-
mqor decir , los que él fe havia pro- pues de rigorofo cerco , y fangrien-
nijado. Fue cfto por los años de ta hoftilidad de ambas partes) expe-i 
Uo 
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lío á los Olandcfes, que antes la ha- dor trato en Manila con el mayor 
vían quitado a los Efpanoles. Todo fecreto los negocios, de que venía 
cfto ha íido predio infinuar , como encargado , no dexaron de adquíríc 
preludio á la Guerra, que fe cncen- alguna noticia los Sangleyes 5 y co-
dlo en Manila j y merece lugar en mo miraban con erpecial aféelo i 
cfta Hiftoria. Kuefing, ya por fer de fu Nación, y 
31 Porque es de faber , que fo- ya por haverfe facrííicado á la defen-
bervio Rucfiog con el dominio ufur- ía de la China , contra la t iranía de 
pado en lila Hermofa , (como fe ha- los Tá r t a ro s : comenzaron á encref-
llaíTe con mucha gente de Guerra, parfe , y á meter la Ciudad en íof-
y multitud exceísiva de Champanes, pechas , dando a encender, que ten-
que cada hora fe le iban agregando dría en ellos Kuefing Tropas a o x i -
de los perfeguidos Chinos) elevo fu l iares, que le ayudarían á la Con-
corazon , á la conquifta total de las quifta de Manila. Añadíoíe a efto, 
lilas Philipinas , que le prometió que Xungeh i , Emperador de C h i -
pofsíble fu arrogancia, Y como to- na, por confejo de fus Tá r t a ros , em-
dos los Sangleyes, que habitaban en bib cali al miímo tiempo un Manda-
Manila , eran Chinos, enemigos i r - rín de los masPrincipales por fuEm-
reconcíliables de los Tártaros-, apenas baxador á las lilas, prometiendo á la 
íupieron efta Idea , fe hicieron en fu Nación Efpanola, total libertad en 
interior parciales de Kuefing , pro- el Comercio s con otras cofas , que 
curando por todos medios preparar- hacían apreciable fu amiftad j y el 
le el camino a fu ambición. De aquí Governador , recibiéndolo con de-
nacio el fomentar con tal conato los moftraciones de efpecial carino , fi-, 
alzamientos de la Pampánga , Pan- nalizo con el los Pados á lo publico, 
gafinán , Cagayán , é llocos i t i ran- de que los Sangleyes moftraron cx-
do con efto á enflaquecer las fuerzas cefsivo fentimiento. Pero , no obf-
Efpañolas , para que no pudieíTen tante , que fe advirtió en ellos m u -
hacer refiílencia á fus Armas, Efte cha comocion , é inquietud , fe hizo 
a ñ o , pues , de 1661. (quando fe fa- poco cafo de fus fieros, y brabatas; 
bia en lila Hermofa , que fe havian por acompañarfe cafi fiempre de una 
rebelado tantas Provincias en Phl l i - vcleydad fuma, que en nada Ies de-
p ínas , pero fe ignoraba fu afortuna- xa fubfiftir con permanencia : y fe 
da pacificación) fe vio entrar en Ma- atendió folo á fortificar la Ciudad 
lil la un Embaxador del mencionado con varias obras interiores , y exte-
Kuefing. Era cfte el Padre Fr. Vic- ñores , para que la hallaíTe Kuefing 
torio R í c e l o , al qua l , eftando en en proporcionada defenfa , íí acafo 
Zubinchéu bien ocupado en fus exer- ponía en execuclon fus proyectadas 
cicíos Apoftolicos, obligo el Tirano amenazas. 
á que admitíeíTe la InveíHdura , pa- 34 HIcieronfe para cfto algunos 
ra pafíar á Manila con la Embaxa- andamíos por fuera de la Muralla, 
da. Efcrlbío , en fin , una Carta al con el fin , de que pudieíTen traba-
Governador Don SabinianOjen que, jar cómodamente los Gaíbdores i y 
rebofando fobervia , no pedia me- eílo , que era medio para la fortífi-
nos ,'que vaflallage pronto , y ere- cacíon , á no mediar el auxilio D i v i -
cído tribuso á las lilas 5 amenazando no, pudo fercaufa de perderfe aque-
con la mj^angrienta Guerra , fí no Ha Ciudad , centro de la Fe en Af -
cumpllan los Efpanoles , é Indios fia , y columna firme de la Religiott 
con efta obligación , reconociéndole Catholica. Porque los Sangleyes de-
por Rey. , terminaron con el mayor íecreto, c© 
33 Aunque el Padre Embaxa- dexar paíTar la ocafion 5 antes blen3 
afsíen-
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afsícndo fuertemente de fu melena, no fue afsí, pues fe lo agradeció íb^ A n O 
íubír una noche en copiofa multitud bre manera , y en fu prefencia man* 
por aquellos andamíos , que no efta- do llamar á un Ayudante , llamado * 6 0 * • 
ban guardadosá proporción del rief- Don Jofcph Zamora, y le dio orden, 
go. Parecíales, que haciéndolo aísi, para que quítaííc los andamies de 
y dominando primero el Muro cotí los Muros , y fe doblaffen las Guar-
irrupcion ínfperada , y furtiva , l o - días en todos los pueílos Defpnes 
gradan luego, íin opoíicion, hacerfe fe conoció quan importante havia 
dueños de la Ciudad > y cierto dif- fido la dífpoficion praélicada j por-
currian bienjíi no los huviera ataja- que fe verificó ¡ quando fe dió á los 
do Dios. Sucedió , pues, que , ba- Alzados el merecido caftlgo , que 
xando una mañana el Padre Sacrif- para la noche íiguicnte de eíTe 'dia» 
tan de nueftro Convento ácompo- tenían proyedada la forprefa d é l a 
ner el Altar del Santo Ecce Homo, Ciudad : intención , que les falió fa-
fm*)* ¿e (Imagen,de que fe hizo ya mención llida , por havcrles quitado lo que 
cjlaíliflor. en el Tomo 3. como también de les havia de fervir de efea!a. 
pecad, 7> la grande devoción , queclGover- 36 Viendo los Sanglévcsdesba-
lib 1. f^ p» nador Don Sabiníano le tenia) halló ratados fus deíígniosj decerminaren, 
4. §. 7. á fus Divinos Pies una C é d u l a , que entrado ya el año de 1662. armar-
ful, 141 . decía afsi: Governador , cuy da de tu fe de repente un día , con aquellas 
mm, 507. Ciudad, que re la quieren forprender. Armas , que hallaron mas á mano, 
htfifi 5^5» A l inftante pufo el Sacriftan eíla Ce- y tomar á las claras la Ciudad, fían-
dula en manos del Padre Prion do demaíiadameote en fu valor, 
quien , coní iderando, que para dar Hay en ella una Puerta , que l i a -
tal avifo , ninguno tenia , que ocul- man del Parean, y mira acia la Po-
tarfe , (pues, íiendo verdadero, blaclon de los Sangléyes, por la qual 
qualquiera Perfona aseguraba no entran á todas horas inumerables ds 
pequeño premio) formó el juicio, de efta Nacioojy encontraban facilidad, 
que aquella noticia venia de la ma- en haceríe dueños de efta Puerta a l -
río de Dios i y fobre todo , que fe- gunos, para entrar de mano armada 
ría bien dar parce de ella al Gover- en Manila los otros. Mas por efpe-
nador : pues donde hay tantos ene- eial providencia de D i o s , como la 
niigos, nunca cftá de fobra el mas mañana del dia , en que tenían de-
stento defvclo. terminado, hacer la irrupción, fueííe 
35 Llevóle , pues , la Cédula, al Parean el Hermano Fr. Diego de 
cxpreflandole el modo , con que ha- Santa Ana, Religioíb Lego nueftro, 
via fido hallada i y el Superior pru- a ajuftar una cuenta con cierto San-
dente, no folo eftimó la prevención, gléy > notó , que andaban los Chinos 
fino que dobló fu atenta vigilancia, muy rebueltos Í y aun oyó algunas 
en vifuar á todas horas las Murallas, palabras íignificativas de altivez , y 
y Centinelas. Pero á la mañana del de que tenían premeditada alguna 
figoienre dia fe bolvió á encontrar fedicion. Entendía algo el Hcrma-
en el mifmo lugar otro Papel mas no la Lengua China j y , haviendo 
circunftanciado , que decía : Gover- entrado en dicha fofpecha , anduvo 
nador, cuyda de tu Ciudád^ quita an~ cuydadofamence el Parean , travan-
damios de la Muralla ¡ y note fies de do platicas artificiofamente con va-
nadie, que tienes muy cerca los enemi- ríos Sangléyes conoGidos 5 de que fe 
gos.. Llevóle también efta Cédula originó el confirmarle enfusrece-
cl Padre Prior , alegando , que por k s . Dio avifo de todo á un Capí-
la qualidad de buen VaíTallo, no ef- can , quien lo llevó á la prefencia 
cufaba darle aquel díígufto j pero del Governador, para que le infor-
C maf-
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iriafle i con cuya noticia fe doblaron cepcion de algunas pocas Cabezas) 
fin alboroto las Guardias de las Puer- antes de anochecer, quedaron to-
tas , y de las Mural las , y íe dieron dos fugetos, y totalmente tranquilo 
en fecreto las ordenes mas oponu- aquel Mar alborotado, 
ñas , para que Artilleros, y Sóida- 38 Dixo muy bien el Padre Fa-
dos eftuvieíTen prevenidos, á reíiñir lanco , Dominico , en el Memorial , 
qualquiera acometimiento. que prefento al Rey , íbbre efte Re-
37 Apenas habrian paíTado feis belion de losSangleyes , que todítí 
horas, quando los Sangléyes,en con- las Religiones trabajaron , y acudic-
fufo motín , abanzaron á la Puerta rm en tal ocafíon con fingular vigi-
de la Ciudad, con tal violencia, que lamia, exponiendo fus vidas en fervi-
fin duda la huvieran dominado , á ció de ambas Mageflctdes. Porque ios 
no hallarfe los nueftros tan difpuef- iDdividuos de todas ellas procuraron 
tos a la defenfa. Con la Arti l lería, íbbreíal ir ,como riempre,en el zelo, 
dífparada á tiempo , y con la Fuíi le- y en la execucion i ya tomando las 
ria de la Guardia > mataron á mu- Armas para hallarfe á la defenfa de 
chos de ellos , á cuya defgracia fe los Muros , fegun pudiera el Sóida-
retiraron los demás, tan furlofamen- do mas gregario; ya implorando con 
te , como emprendieron el acorné- Rogativas, y Oraciones la Div ina 
ter. Pero , honrando mucho á nuef- Clemencia i y ya fubviniendo en 
ira Deícalcez, folia decir el Gover- confejos, y noticias. Mas no hay du-
nador , fiempre que vela al Herma- da , en que , fegun fe infiere de lo 
no Fr. Diego , que defpues del pa- dicho , nueftros Recoletos tuvieron 
trocinio del Santo Ecce Homo , de- gran parce en efta Víéioria , partici-
bia la defenfa de la Ciudad , á fu pando mucho de los daños de la^ 
oportuno avi ío . Rechazados afsi los Guerra : que afsi faben , íin falcar 
Enemigos , parte de ellos , que fe- a las obligaciones de Evangélicos 
rian como dos m i l , fe arrojaron al MIniftros, fervlr en todas ocafiones 
Rio , para paííarle, donde, haviendo al Rey de la tierra , como ProfeíTo-
perecído baila trefclentos, los demás res de ambas Milicias, 
fe huyeron á ios Montes : dexando 
de paíío , reducido á cenizas, nuef- _ T T 
tro Convento , e lo-leíia de San Se- y * V « 
baftian , cuya Fabrica , hacia poco 
tiempo, que fe havia finalizado, p o í j r ¡ ¿ a ^ / JT. ? . f f . A l o n f o 
haver íido quemada antes en otro j / • % * 
alzamiento. N i dexó de cof ta rúcm- 4É Concepción ^ Moya, 
po , y fatigas el reducir á cftos Re- Difinidor General, que 
beldes5 pero ai fin fe con%ui6, aun- ^ ^ u C ^ 
que derramando mucha íangre , acó- « . o 
landolos por una parte los indios- gáCton, 
Pampangos , y por otra los Zamba-
les , conducidos, y capitaneados por 39 | 1 Ndulcemos ya efte Ca-
nueftros Relígiofos. Los reftantes- J Z ! i pltulo, lleno hafta aho-
Sangle.yes , que llenaban el numero ra de las amarguras de la Guerra, 
de diez,mil, fc apoftaron en el Cam- con las apacibles muertes de algunos 
po enfrente de las Murallas-, carn Santos Relígiofos , que fucedíeron 
lando no poca inquietud á-Manilaj efte año ; de los quales, el primero, 
mas fe dieron tales diípoficioncs-que que; ocurre , es el V . P. Fr. Aloníb 
(antecediendo un perdón, general, dé-ia^Concepción, Moya, Difínidor 
concedido porx l Gcvcrnador 3 á es- € é n f r a l , que fue de nueftra Fami-
lia 
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jja Recoleta. Efcriblo un Epílogo 
¿e fu exemplar Vida , el Padre Fr. 
Bcroardino de San Aguftío , Maef-
tro de Novicios del Convento de 
Madrid , cuyo traflado fe halla en 
el Libro de Difuntos del referido 
Convento \ y en el pone efta Clau-
fula , fumamente exprefsiva , pero 
verdadera : Es digna la Vida de efle 
V. Padre , que verdaderamente lo fue 
de la 'Religión , de un grande elogios 
y de que los Croniflas de me j ira Sa-
grada Orden folicitajjen mayores no-
ticias de las que yo tengo •, jorque fi 
bien murió en efie Convento , vivió lo 
mas de fus dias en la Provincia de 
Andalucía , donde fobrefalio , por fu 
rara virtud , zelo de "Religión¡y mu~ 
chas letras. N o dexó de ha ver la 
acoftutnbrada omífsíon en adquirir 
las noticias, que efte Efcritor defea-
ba j mas no obftante , fe hará aqui 
relación , para nueftro excmplo, de 
lo que havemos podido averiguar 
con certeza. 
40 Nació el Padre Fr. Alonfo 
en la Torre de Don Ximeno , Vi l la 
del Obifpado de Jaén > caufando 
con las lagrimas alegría á fus Pa-
dres , que lo fueron Francifco de 
Moya , y Mariana de la Cámara, 
los quales defeendian de Familias ca-
lificadas , como fus Apellidos lo de-
notan. Defde fu tierna edad demof-
trb una índole de cera para la per-
fección Chriftiana i y al paíTo, que 
fue fobrefalíendo en la razón , iba 
defempeñando con fus coftumbres, 
en nada pueriles, la expedacion, 
que comunmente havian formado 
todos de fu buen natural. Hallaba-
íe efludiando en Granada la Philo-
fophia , quando , llevado del buen 
nombre de nueftros Religiofos , co-
menzó a comunicar con ellos i y edi-
ficado de fu buen exemplo , folia 
decir , que le parecía impofslble el 
cftar entre tales Siervos de Dios , y 
no fer Santo: de que fe le origino un 
cfieadfsímo deíeo de veftir el Sayal 
Hcrcmitlco. Probada, pues, y apro-
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bada fu vocación \ fue admiiido á 
la Orden en el Convento de dicha 
Ciudad, teniendo de edad 17. anos; 
y, otorgo fu Profefsion en manos del 
Padre Prior Fr. Antonio de San An-
gel, a los 21 .de Deciembre de 1620. 
YáprofeíTo , le mandaron dedicar 
á los Eftudios y en ellos fe dio tan-
to á la perfección , que el cuydado 
de las Ciencias no le diftraia un 
punto de las fendas de la virtud. 
Era tal fu compoficion , y modeftia, 
que conciliaba la veneración de 
quantos lo miraban. Y ni aun quan-
do Corifta fe obfervó en el acción, 
que pudlefle parecer ligera i ni por 
mas que le incitaíTen á enojo , fe le 
oyó palabra indicativa de refenti-
miento. De todo lo qual fe infiere, 
que precifamente fobrefalio entre 
los Perfeclos Docio, y entre los Doc-
tos Santo. 
41 Eílas partidas .como tan pro-
porcionadas á la Cathedra, ya fe vé, 
havian de cómpeler á los Prelados a 
hacerfela ocupan porque la Ciencia, 
unida á la Virtud , fon la f a l , y la 
luz del Evangelio , que en una 
Religión conftituyen el Magifterio 
mas acertado. Leyó, pues, Philofo-
phia , induftriando á fus Difcipulos, 
tanto en la Ariftotelica , como en la 
M o r a l , y dcfpues Theologia , d i r i -
giéndolos por la Miftica , mas que 
por la Efcolaftica: con tal acierto en 
una , y otra carrera, que Tantamen-
te embidiofa la Provincia de Carti-
lla , coníiguio j que lo mudaíTen al 
Colegio de Salamanca, para que inf-
truyeíTe á la Juventud , con fu M a -
gifterio en el faber, y con fu exem-
plo en el buen obrar. Ambas Pro-
vincias fon deudoras á la enfeñanza 
de efte V . Padrea porque con ella fe 
criaron, y.crecieron á la mas encum-
brada heroyeidad los Sujetos , que 
defpues las governaron , dando luf-
tre , y efplendor a todo el Rebaño 
Recoleto. Y no menos la Santa Pro-
vincia de Aragón le confieíTa fu 
agradecimiento \ porque , como era 
C % aquel 
Ano 
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aquel tiempo cmbíaba a Salamanca 
los Eftüdiantes de mas cfpcranzas, 
para que en tan íobreíalíente Empo-
rio de Ciencias , adquirieíTcD la Sa-
bido ría > por cfte medio logró c i 
Magifterio de cfte gran Varón ,quien 
puede aclamarfe Padre de las Letras 
en la Congregación toda » haviendo 
curiado en fu Eícucla , los que deí-
pucs las enfeñaron en las tres Pro-
vincias. Fue eílo de modo, que, fe-
gun dexo anotado el Padre Cronif-
ta General Fr. Diego de Santa The-
reí'a , huvo ocaíion ^ en que la ma-
yor parte de los que governaban las 
Provincias , y la Congregación , fe 
preciaban de DHcipulos fuyos i por 
lo que , y por fu gran Religiofidad, 
fe creyó generalmente ; que huvie-
ra falido Vicario General en el Ca-
pitulo de 1654 pero cayó fobre 
otros ombros la Dignidad , porque 
ayudo nuedro V . Padre á apartarla 
de sb 
41 Con cfto ya fe dexa vcr,quc 
fe adornaba encumbrada menee con 
aquellas qualidades, que fe coníide-
ran precitas para el arte diíicll de 
governar i de donde íe originó, que 
apenas le dexaron gozar los dulces 
ocios de la vida privada , deípues, 
que acabó la carrera de las Letras. 
Los puertos , que fahemos ocupó» 
fon los íiguienues: Prior de Líique, 
del Tobó lo , de Granada, y de Se-
vil la , y en algunos * no un trienio 
íblo : dos veces Difínidor de Provin-
cia , Redor Provincia! , y última-
mente Dinoidor General de la Con-
gregación : Oficio , en que murió 
en el Convento de Madrid. E! mo-
t ivo , que tuvo la Religión para po-
nerlo en tantas Prelacias, fue fu ra-
ra vi r tud, y cxcmplo de vida ; pues 
verdaderamente fue un efpqo cla-
rifsimo para los Prelados , ponando-
íc en todo con tal edificación ; que» 
íi todos lo imitaran ¡ era baftanre 
cfte modelo para reformar íosCíauf-
iros mas relajados Porque , dexa-
dos aparee los eres votos cflenciales 
de la Religión , en los qualcs fue r í -
gido obfervante , fin que fe le no-
tafíe jamasen ellos la mas leve cul-
pa , que no es pequeña alabanza: íus 
govicrnós los entabló fiempre en tan 
grande cftrechez , que , parecia co-
menzar en fia tiempo noeftra Rcfor* 
ma, y no, que proíeguia» comenza-
da. Obligaba á efta grande obfer-
vancia , no tanto la fuerza de fité 
prí ceptos , ó el rigor de fus amonef-
taciones , quanto la perfuafsiva de 
íu exemplo Era el primero en el 
cumplimiento de rodas nueftras Le-
yes > y, como para Subditos raciona-
les, no hay Ley, que tanto violente, 
como el i r delance los Superiores, 
no bavia quien le deídeñaífe de fe* 
guirle. 
43 En oyendo decir los Religío* 
fos tibios , que el Padre Moya era 
Prior de algún Convento , tembla-
ban de eftár en el > no de fus pala-
bras , y caftigos , en que era blando, 
y amorofo, fino del tefon en íu con-
tinua afsiftencía al Coro,en fus r ígo-
rofas, y efpantofas penitencias , ct» 
fu profunda humildad , y en la con-* 
tinua mortificación de fus femidos: 
de modo , que quaíquier Subdito fu-
yo , ó fe havia de grsduar de infen-
fible , ó lo havia de imitar en algu-
na pane,fi quiera.de cantos rigores; 
Veíanlo la mayor parce de !a noche 
en las Tribunas , gaftando el t iem-
po en continuas horas de Oración, y 
lajando fus carnes á porfiados golpea 
de difciplina. Sabia fe con íeguridad» 
que fu Túnica interior era un hor-
rendo filicio , fiempre permanente, 
como no le obligara á lo contrario la" 
violencia de algún precepto. N o 
podía ocultar fe , que fobre no dif-
penfarfe jamás en los ayunos de la 
Religión , muchos dias fe reducía a 
pan , y agua el todo de íu mefa Re-
ligio fa. Cómo , pues , no havia de 
temer, á la luz de tanto exempfo, 
quien , por relajados, tuviera enfer-
mos los ojos > Por fer amigo de can-
ta aufteridad para s i , nadie infiera, 
que 
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que qacría regular por ella á los de- palenque de la auílerídad , penicen- Año 
inasí antes bien, con fas Subditos era da , obfervanda, y í i lendo. A cer- • . 
benígnirsímo , y muy compafslvo, y ca de efta ultima vir tud, folia decir, -
afsi, los regalaba , y proveía abun- que por Ja boca fe exálan los fervo-
dantifsímamente de todo lo neceíTa- res del cfpiritui y afsi, huia de toda 
r io . Enfermaba con los enfermos, converfacion , aunque fueíTs muy 
lloraba con los deíconfolados , y los honefta , íi no era muy neceíTaria*. 
trataba á todos como á hijos. Sólo teniendo fiempre puefta cuftodíaá la 
era íu anhelo , que en los Conven- boca , y puerta bien circunílandada 
tos no decayefle la obfervancia de álos labios , fin hablar mas, que lo 
lasConftitudones Í y en no fiendo muy precifo , porgaftar el tiempo 
direclamente contra ellas, jamiisne- con Dios en efpirituales coloquios, 
gaba cofa , que fus Subditos le pe- 45 Quando fue nombrado D i f i -
dían. Por lo qual, aunque, en vifta nidor General, que fue en el Capí -
de tal reclitud.era temido de los que tulo de i 660. apenas tenia 5 8, años 
no querian tanta perfección i al fin, de edad , y denotaba ya en el afpec-
era alabado , reverenciado , y que- to lo mas venerable de la vejez. E l 
rído de coda fuerte de Religiofos. color perdido , la piel pegada a los 
44 Qnjen obraba afsi quando hueíTos, hundidos los ojos, la cabe-
Prelado , por confequencia precifa za , y barba pobladas de canas, de-
havia de fer muy Santo quando Sub- cían mudamente fus ayunos, v exer-
dito. Por el gran defengaño , con ciciosde mortificación , que , por fa 
que vivía, hizo íiempre las mas fuer- cautela fanta , no fe dexaban ver > íl 
tes diligencias para eximirfe de bien nadie los podía ignorar j y los 
mandar , librando en el obedecer la que fabian fu edad , velan claro, 
fuma de fus aciertos. Y quando lo- que con la aufteridad de fu vida , fe 
gro, que fueran acendidas fus añilas, havia quitado la falud. Fue con eftc 
quien podrá explicar lo mucho, que empleo á Madrid , donde íe porto 
fe adelantaba en la perfección Reli- con tanta paz , quiecud , cncerra-
giofa > Entonces, retirado cotalmen- miento de Celda , y retiro de toda 
te de las criaturas > tenia fu conver- comunicación , que caí! nunca falio 
facion en los Cielos, entregado lie- de Cafa , ni hablo con perfona de 
ñámente á Dios , como íi no viviera fuera. Su afsiftencia al Coro era con-
cn el Mundo. Executaba lomifmo, tinua > y fiendo aísl , que padeció 
que quando Prelado fobre la fecue- muchos achaques, (efpecialmente de 
la de la obfervancia Regular , y fo- una llaga en el pie derecho , que 1c 
bre la pradica de las Virtudes j con duró mas de cinco mefes) caíl arraf-
cfta fola diferencia, de aumentar los trando iba las mas noches á Maytí-
ayunos, filicios , horas de Oración, nes s a la Oración, y Horas Diurnas 
y demás exercicios de devoción, que no fe le vio faltar , y en todo regu-
antes practicaba i diciendo , con raro laba fus acciones por laConftitucion. 
fenúmiento , que nccefsitaba de ha- Efto no debe teneríe por novedad 
cer mucha penitencia, por los defee- en el V . Padre, porque toda fu vida 
tos cometidos en fus Prelacias. Lo lo havia pradicado afsi. Pero la vir-
mifmo era notar á alguno fobrefa- tud, en que fe le noto fobrefalir con 
lienteen qualquiera virtud, que,con exceflo , fue la Humildad. Era ma-
craulacion fanta , emprender ligero ravilla verlo portar con el mayor 
una carrera , en que no ceíTaba haf- encogimiento, en medio de los gran-
ta emparejar con él , y aun paflarlc des aplaufos , que por fus prendas Ic 
adelante. Efpecialmente lidiaba por rendían en Madrid los Héroes mas 
vencer álos masabentajados , -en e l fobrcfallcótcs de la Religión. De-
k a -
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fcaban todos darle gufto > y el , por ya en el punto ¿xitíco de fu muerte* 
eftarfe con fu Dios a folas, parecía por lo qual, con todo eípacio, y dif-
hulr de todos. Entre las mayores ef- poficlon , hizo una confcfsíon gene» 
tímaciones , que puede lograr intra r a l , empleando todo el tiempo, que 
Clauftra un Religíoíb Defcalzo , fe le quedo de vida , en heroycos ados 
levantaba tan poco, como dicen, del de todas las virtudes, cfpccíalmcntc 
íueío , que jamás fe le oyó palabra, de las tres Theologales. 
n i pudo notarfeíe acción, que dixef- 47 Llego la ocaíion de minif-
fe la exprcfsion mas mínima de def- trarle el Viatico, y entonces, pídien-
vanecimienco proprio. Atendía folo do licencia al Prelado para hablar: 
a fus creces interiores, que confiften Sepan todosl dlxo con grande humil-
en el agrado de Dios , con la períe- dad , y lagrimas, que be fido , y foy-
verancia en los efpirituales exerci- el mas imperfefíe Frayle de la Orden* 
cios j defeftimando , y aun aborre • fobervio , vano , rígido > y a/pero de 
ciendo el oropel de las atenciones condición, Sufpendiofc algún tanto, 
exteriores , que fuelen fervir á la dicho efto v y boíviendo la vifta 
Alma de obílaculo , para fus afeen- la pared , exclamo a í s i : O enemi-
fos acia el Cielo , donde debe poner go ! aun ahora me tientas ?. Vean 
íu mira todo Religiofo. Vuejiras 'Reverencias , y Caridades 
46 Agravbíele , en fin, la fobre- qual foy > anadio á los Religiofos, 
dicha herida del pie , que le obligo pues me acomete la vanidad t aun 
á guardar la cama algunos mefes, quando confiej/v mis pecados. Bsver~ 
padeciendo en dolores ínteníifsimos dad , profiguló , que he fido rigidoy 
un Purgatorio continuado , y en el y afpero en mis goviernos •> pero por 
rigor de las curas un prolongado €lpajT()>enqueefloy,hnadie he teni~ 
mareyrio. Pero uno , y otro lo lie- do , ni tengo mala voluntad; h todos 
vo con lo mas acendrado de la pa- mis Subditos los he amado , como h Vi-
dencia j y conformandoíc con la vo- jos ¡y fi he llegado h defconfolar h aU 
luntad de Dios en tanto grado, que guno , ha fido por fus defeHos. A tú<* 
como le perfaadieíTe el Rmo. Padre dos , aufentes , y prefentes y pido per-
Fr. Miguel de Aguirre , Afsiftenie don cania mayor humildad y dé las 
General de toda la Orden , (quien ofenfas , que les he hecho > y del mat 
por v iv i r en dicho nueftro Conven- exemplo , que les he dado» Al Padre 
ta, y amar con ternura al V . Padre, Prior /aplico , que me conceda , por 
le afsíftlo perenemente en fu enfer- amor de Dios y y de limofnay un Habita 
medad) que le pidieíTe la íalud á para mortaja 1 y juntamente le pido> 
Nueftra Señora de Copacavana : Ef- con la mayor feriedad , que fe firva 
fo no haré yo y refpondío, y folo le fu- de mandarme enterrar ¡fin nota de fin-
piteo , que fe cumpla en mi la fiempre gularidad alguna , junto a la Puertfc 
acertada wluntad de nuefiro Dios, del Clauflro , qne fale para la Iglefia* 
Convaleció algún tanto de cfte accí- donde todos me pifen , como merezco% 
dente, para dar en otro mas execu- y por fi algún Religiofu de los que en-
t ivo , que io facó de las miferias de tran , y falen para la celebración de 
cite Mundo , y lo llevó al gozo de las Mi ¡fas, compadeciendofe de mi, al 
las eternas felicidades en el Cíelo, paffar por mt fepultura y quifiefje de-
Porque adoleció de unas recias ca- cirme de caridad algún Refponfo. D i -
lenturas , que vinieron á pararen chas eílas, ó femejantes palabras', re-
tabardillo maligno , a cuyo fuego fe cibió el Santifsímo Sacramento , con 
acabó de acryfolar aquella Alma tal avenida de follozos, que los cir* 
fama, para volar á la Gloria. Cono- cunftantcs, anegados en lagrimas, 
ció con gran certeza, que fe hallaba apenas pudieron perficionar la fun-
ción» 
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cíon, viendo en Rd íg io íb can Santo», 
tales cxceíTos de humildad. 
48 De efta manera fe difpufo 
para la muerte nueftro Relígiofiísi-
mo Varón > añadiendo íin ceílac^ 
mientras le duro el vital aliento, 
lagrimas continuas por fus pecados, 
actos fervoroGfsimos de contrición, 
y exprefsiones cordiales, de que fe 
conformaba con la Divina voluntad. 
Capaces eran de ablandar las pie-
dras , quanto mas los corazones hu-
manos , las jaculatorias reiteradas, 
que faiian de fu boca : teniendo por 
objeto á Chrifto crucificado, á M a -
ría Santífsima, al Angel de fu Guar-
da , á N . P. S. Agüftin , y á otros 
Santos de fu cfpecial devoción. P i -
dió finalmente con mucho tiempo, 
y grande inílancia , el ultimo Sacra-
mento , que recibió con indecible 
ternura de lagrimas: y el día 27. de 
Jebrero de 1661. con gran paz , y 
íbfsiego acabó el curió de fu pere-
grinación , paffando) fegun piadofa-
mente creemos, por la muerte tem-
poral, a la vida eterna, ó de una v i -
da tan ajuftada , á otra llenamente 
feliz en la Gloria. Haciéndole los 
Funerales, con univerfales lagrimas 
de la Comunidad , fue fepulcado fu 
cuerpo en el Clauftro , junto á la 
Puerta j por donde falcn á las M i f -
fas, los pies acia la Iglefia , de tal 
modo colocado , que fe le cumplió 
fu petición, y defeo. Fue efte V . Pa-
dre de mediana eftatura , y de af-
pedo muy venerable. Su modeftia, 
y compoílura de ojos, le hacian el 
femblante algo fevero j pero quan-
tos le comunicaban , lo experimen-
taban muy benigno. Oftentó por fin 
en toda fu vida , un exemplar de 
acciones can religiofas , que quien 
llegare á imitarlo , podrá efperar el 
premio de la Bienaventuranza eter-
na \ blanco á que debemos dirigir 
lodas nueftras anfias. . 
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del Hermano Fr. Bar* 
tholorm de la Madre de 
Dios, Lego. 
49 T C L día 4 . de Marzo ds 
JLIJ efte año , en que va 
la Hiftoria , murió un Santo Viejo, 
Varón Religlofifsimo , dechado , f 
modelo de todas las Virtudes, c ré -
dito de la Defcalcéz , y honor del 
Convento de Madrid : un Lego, d i -
go , iníignc en Santidad , llamado 
Fr . Bartholomé de la Madre de 
Dios. Nada fabemos de fu Patria? 
quizás , porque no miró como Pa-
tria al Mundo , íino como lugar de 
deftierro , donde folo atendió á to-
lerar fatigas, para llegar á gozar 
en la Patria eterna. Renació á la 
Orden, por la Profeísion, en la Pro-
vincia de Cartilla > pero ignoramos 
el Convento , ni es fácil averiguar-
lo , porque fe hallaban en la referi-
da Provincia tres Religiofos Legos, 
contemporáneos , del mifmo nom-
bre , y apellido 5 y como nos ocul-
tó la antigüedad las íeñas i nd iv i -
duales del que murió eíle año , no 
es dable difccrnirlo de los otros. Ca-
íi toda fu vida la pafsó en el Con-
vento de Madrid , donde fue Co-
cinero fíete a ñ o s . Limofnero crece, 
y mas de treinta Sacriftan fegun do: 
y dexó en todo tal fama de íu San-
tidad , que nos ha parecido relacio-
nar aqui algo de fus virtudes 5 para 
lo qual nos fervirá cafi de único inf-
trumento, el compendio de fu Vida, 
que en el Libro de Difuntos de d i -
cho Convento , eferibió el Padre 
Macftro de Novicios Fr. Bernardi-
no de San Aguftin , por orden del 
Padre Fr. Antonio de Santa Maria, 
Prior. 
50 Las qualidades de perfección 
Religiofa , con que fe nos dibuja c i -
te 
Ano 
1661 
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te Varón Venerable, fon las figuíen-
tes. TÜVO propenfion quaíi innata, 
y conacural á todo genero de v i r tu -
des, ílendo fu genio totalmente pro-
porcionado para la fantidad. De 
modo , que en él parecían las obras 
buenas credo de la naturaleza, más 
que de la gracia j porque fu natura-
leza , modificada con el genio ar-
reglado á todo buen obrar , era co-
mo de cera para recibir el fello, 
que la gracia infunde de la v i r tud . 
Su cnodeftia , y compoftura exterior 
fue admirable en codas fus accionesj 
el trato candido, y de increíble fen-
cillez. Jamás afedo con eftudio obra 
alguna de virtud 5 antes bien , mof-
traba , afsi á Religiofos, como á Se-
culares , una cara llena de rifa , y 
un femblante alegre 3 y cariñofo, 
baxo cuyo fobreferíto nadie penfa-
ria hallar Varón tan Santo. Sus pa-
labras eran pocas, pero dulces , y 
apacibles ? llenas de exeraplo, y edi-
ficación para toda efpecie de gentes. 
Sus obras llenamente arregladas á la 
Ley de Dios , y á las Conftituciones 
de la Defcalcéz. Su porte en los 
exerciclos, que le encargo la Obe-
diencia , t a l , qual podia defearlo el 
Prelado mas ajuftado : de modo, 
que jamás oyó , por falta alguna co-
511 eiida , la mas mínima reprehen-
ílon , n i advertencia. Y lo que mas 
es , aun tropezando cada día en al-
guno de fus empleos con todos los 
Individuos de la Comunidad , nun-
ca tuvo defeootentoá alguno 5 ni fe 
hallo jamás quien prorrumpiera en 
la menor quexa de efte Venerable 
Hermano. 
51 Por el régimen , 6 diftribu-
clon de horas, que Igual , y unifor-
memente obfervo en el dilatado ef-
pacio de mas de treinta a ñ o s , que 
fue Sacriftan menor del Convento 
de Madrid , podremos congeturar 
de algún modo lo encumbrado de 
fu perfección. Levaniabafe todas las 
noches á Maytines con el mayor te-
fon y aunque no lo liamáran j y def« 
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pues de ha ver afsiílído , no folo ú 
Oficio mayor , fino también al me-
nor de Nueftra Señora , fe quedaba 
en el Coro , acompañando , quizás 
hafta el amanecer , á muchos Rel i -
giofos , grandes Siervos de Dios, 
que en fu tiempo enriquecieron el 
Convento de Madrid. Quando to-
caban á la Oración , yá tenía cora-
puefta , y limpia fu Igleíia , y puef-
tos á punto los Altares para las M i f -
fas. Los días feftlvos facaba del Jar-
din del Clauftro á la Iglefia mas de 
cincuenta tíeños grandes de Albaca» 
y de otras flores, que él mifmo plan-
taba , regaba , y cuydaba perene-
mente , fin permitir , que le ayuda-
ra nadie > porque decía , que en or-
den al ornato del Div ino culto , a 
él le tocaba , por fu Oficio , el exe-
cutarlo todo. Luego preparaba en 
la SacriíHa los recados, y demás nc-
ceífario para el incruento Sacrificio, 
con fuma atención , afleo , y curio-
íidad : fiendo bien notable , que j a -
más fe le pudo increpar el menor 
defeélo , en tanta variedad de cofas 
dependientes á fu cuydado. Y para 
executar efte complexo de acciones, 
media también ú tiempo , que en 
fonando la Campana á la Orac ión 
mental , nada tenia» que hacer , por 
acudir á ella fin falta j como lo exe-
cutaba *, poniendo fe de rodillas en 
la Igleíia , con gran compoftura , y 
fervor 5 fin admitir efeufa para eftas 
horas de Oración de mañana , 6 
tarde , como no fe lo retraxefle la 
Obediencia , ó alguna indiípeníablc 
ocupación , que en quanto era de 
fu parte , procuraba con todas fus 
fuerzas evitar. 
51 En fiendo hora de la cele-
bración de las M i fías , fe ponía á 
fervir las que podía , difponícndo, 
fe dixeífen algunas en el Altar de 
la Sacriftia , 6 en la Capilla conti-
gua de la Concepción , para no co-
meter faltas en fu Oficio , mientras 
fe ocupaba en aquella obra de pie-
dad. Quando , por aísíftír en la Ofi -
cina 
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ciña él Padre Sacnílan Mayor , no do cuerpo , hafta la hora de Mayti-
cra precífa allí fu perfona , fe efta- nes, en que bol vía á comenzar la 
ba cafi toda la mafíana en la Iglefia mífaia rueda de afanes, 
de rodillas , oyendo [ ó ayudando 53 Con e í b diftribucíon de ho-
quantas Miffas fe celebraban , coa ras , que obfervó inccííancemente 
tal compoftura exterior , que de- por efpacio de treinta a ñ o s , ya le 
moftraba muy bien la devoción i n - puede confiderar , quán fortalecido 
teríor , que , como cfpíritu del re- en las virtudes c íh r ia fu efpíricu, 
lox de fus acciones, movía la ma- pues para cantos traba jos comunica-
quina de todo fu obrar. Aun fien- ba fuerzas á un debilitado cuerpo, 
do viegifslmo 1 y muy poftrado , no Eímerabafe mucho en la limpieza, 
fupo , qué cofa era defayunarfe haf- y aíTeo de quanco pertenecía aí D i -
ta medio día > con que le faltaba vino culto , teniendo los Ornamen-
todo motivo , para aufencarfe de fu tos , Altares [ Cá l i ce s , Purificado-
ocupación , ni aun por breve tiem- res, Corporales , y todo lo demás 
po. En acabando las ultimas MiíTas, tocante al Santo Sacrificio de la Mi f -
que en las Fieftas efpecialmente íe fa , con tanta curioíidad, y fragran-
íuelen decir alli defpues de las doce, cía de varios olores, que muchos 
fe iba á comer , y hallaba en el Re- Sacerdotes Seculares 5 y entre ellos, 
feclorio el recado , que fuelen en- Señores de primera nota , acudían 
contrar los que llegan tarde i pero de muy lexos á nueftra Igleíia á de-
jarais le falcaba fu cara de rifa, cir Milla , llevados de la atención, 
aunque íe íirvieííen la vianda , .no y decencia , con que fe trataba el 
tan fazonada , y caliente , como pe- Divino culto por efte Venerable 
día fu necefsidad > ni por efto fe lé Hermano. En la Sacriftia , Igleíia, 
oyó quexa , que denotafle defazon. y parages vecinos, no fe oía una 
Bn dando fin á la refección cortif- v o z , ruido , ni alboroto ^ porque, 
fima , que acoftumbraba , íe bolvia fi quien quería defmandarfe era per-
á fu Sacriftia i recogía los Sagrados fon a, á quien podía reprehender, lo 
Ornamentos i limpiaba , y alTeaba hacia con palabras dulclfsimas , y 
quanto aquel día havla férvido al mucha diícrccion , pero fin mueftras 
Divino culto í y , íi era neceíTarlo, de alceraclon » ó impaciencia > y íi 
fe ocupaba en barrer por fus mifmas era perfona grave , le moftraba el 
jnanos (fio permitir , que nadie le roftro fevero , lo qual era baftance, 
ayudara) la Iglefia , el Clauftro , la para que todos fe fueran á la mano. 
Sacriftia , y demás vecinas piezas. Aunque acudieran muchos á cele-
Lo que le quedaba de tarde , lo em- brar á un tiempo , jamas faltaban 
picaba en remendar los Ornamen- recados, ni ayudantes, porque, pref-
tos , y ropa blanca de la Sacriftia, clndíendo de los Rel ígiofos, que 
para lo qual tenía efpecial gracias acuden á efte exercicio , tenia ef-
y , fi (obraba algún tiempo hafta las pecial gracia para atraher á losSe-
cinco , fe cftaba en profunda Ora- culares á Minifterio tan Angélico, 
cion ante la Imagen de Nueftra Se- Trataba á los Sacerdotes todos con 
ñora del Pilar de Zaragoza , en que tal veneración , y refpeco , qual no 
tenia el lleno de fus amores , y de- podía fer mas: refpondiendoles i n -
licías. Cumplidas , en fin , las fun- difpenfablementc de rodillas, fi le 
clones de Comunidad en Oración, preguntaban algo *, dándoles del 
Anciphona , y difdplina \ hacia una mifmo modo , efpecialmente á los 
breve colación , porque jamas cena- forafteros , agua manos ¡ y la toba-
ba Í v fe recogía á fu Celda á dar al- Ha » ayudándoles á reveftir , y def-
gun defeanfo á fu molido, y fatiga-s nudar can humildemente, como pu* 
D diera 
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diera pradícarlo con el mífmoDIosí 
y befando, en fin, no folo fus manos, 
fino también la t ier ra , en que ha-
vian puefto fus pies, quando podía 
hacerlo fin nota de veleydad : con 
lo qual > no es mucho , que acudie-
ran tantos, enamorados de tal aten-
ción y puntualidad, y aíleo. 
^4 Toda la eficacia de fu acli-
vidad , las induftrias de fu ingenio, 
y las fuerzas de fu efpirku , aplica-
ba á la mayor oftentscion , con que 
celebraba las Fieítes , y días folem-
nes. Entonces adornaba la Iglefia, 
con tantas coleaduras, luces , flores, 
pebetes , y otros fumpruofos adere-
zos , que parecía un pedazo de Cie-
lo en fu todo y y por fin , executaba 
cfto con aquella magnificencia, que 
puede dedicarle á Dios la miferia 
de los hombres, ya que es impofsi-
ble llegar á rendirle adoración, con 
los cultos debidos á can infinita Ma-
geftad. De aqui nacía el concurfo 
cxcefsivo , ao ufado con canta con-
tinuación en otros tiempos , que fe 
v io en nueftra Igleíía de Madrid, 
mientras efte Venerable Hermano 
fue fu Sacriftan. Y de aqui fe o r i -
gino el fer tan amado de los princi-
pales Perfonages de la Corte > pues, 
íin viíicar el á nadie , porque rara 
vez falia de Cafa , le iban á bu fea r 
al Convento , como á Varón Sanco, 
Duques, Condes, Marquefes, Con-
fejeros, Obifpos» quienes, fin reci-
bir de el otra cofa , que fanta con-
veríacion , le focorrian con crecidas 
cantidades, halajas, ropas, y otras 
cofas de mucha eftima , para adorno 
de la SacriíHa , e Iglefia. De modo, 
que pudo un Religioío , fin dexar 
de fer feclario rígido de la mas i n -
difpenfabíe pobreza , hacer para la 
SacriCtia muchos Temos , Cafulías, 
Albas ¡ Amitos 5 y para la Iglefia 
quacro Lamparas grandes de placa, 
una Cuílodia , muchos Relicarios ¡ y 
otras preseas coftofiísimas, para her-
mofear los Aleares en los días fef-
ñvos* 
5 5 Pero con tener canto cuyda-
do de hermofear la Sacriftia, é Igle-
fia , aun lo tenia mayor del adorno 
de fu Alma. N o corre con tanta l i -
gereza el Ciervo herido , á bufear 
fu alivio en la chrifialína Fuente» 
n i la Peña , deíafsida de un Monte 
empinado , baxa con tal Impetu en 
bofea de fu centro , coma efie gran 
Religiofo volaba por las fendas de 
la vir tud , anhelando al centro de 
fus defeos y 6 á la Fuente de aguas 
v ivas , Dios, Por amor era llevado 
á la dulzura de tanta Mageftad Í y 
efte amor le daba alas, para remon-
tarfe á lo alto , alexandoíe de cftc 
valle de raíferías, en bu fea d é l o s 
íneftiraables t he foros de la gracia. 
Acompañóle fiempre un vivifsimo 
defeo de padecer trabajos por amor 
de Dios í de modo , que las enfer-
medades, dolores, aflicciones, mor-
tificaciones voluntarías , vigilias, 
abftinencias , eran para el perlas , y 
precio fas joyas. N o creo, que eí mas 
avaro , y codiciofo Lapidario buf-
caíTe con cantas anfias , y eftíma las 
exquífitas piedras, que podían dar-
le ganancias exorbitantes, como ef-
te Hermano apetecía , y íolícitaba 
las ocafiones de padecer , y fufrir i 
ni havía para fus anfias bocado mas 
dulce , que el que venia mas pene-
trado , y lleno del amargor de la 
Cruz* Por eíío , quantos lo conocie-
ron, y trataron, no ceíTaban de pon-
derar con admiración la igualdad 
inalterable de fu penitente vida * fu 
tesón , y perfeverancía en todo ge-
nero de virtud 5 fu puntualidad en 
la execucion de nueftras Leyes mu-
nicipales i fu apacibilidad , y pru-
dencia i la dulzura de fu t r a to , y 
converfacíon i la candidez , y pure-
za de fu Alma i fu zelo , y defveio 
en el culto Divino ; y finalmente la 
obfervanda tan rioida de los tres 
votos, que confticuyen el Eftado Re-
ligiofo > pues fue Angélico en ía 
Caftídad , en la Obediencia fin fe-
gundo, y en la Pobreza el mas auf-
téroi 
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cero i las qaaíes virtudes le hicieron 
díano, de que el Venerable Herma-
7 no Fr. Juan de la Magdalena , tu-
a ^ ' k r v k r a con hli defde cl SePulcro' cjtatty 0 * converfacion , fobre materias, 
/** o01 ' que ignoramos, fegun 5 que fe dixo 
* IQ*7' yá en el Tomo 3. 
56 En los dos años últimos de 
fu vida lo regalo Dios Nueftro Se-
ñor con algunas enfermedades, que 
lo purificaron , dándole materia al 
mas meritorio fufrimicnco. El rigor 
de fus ayunos, vigi l ias , y mortifi-
caciones le defeompuíb el eftomagoi 
y de ahí fe le originaron dolores in -
tenfifsimos de cabeza , flaqueza de 
piernas extremada , con otros acci-
dentes , que apenas le dexaban íbf-
fegar. Rindiofe á la Enfermería : y 
aunque fe tenia mucho cuydado con 
c l , como lo merecía fu gran vir-
tud y á poco , que los Enfermeros fe 
apartaíTen de fu prefencia , por mas 
poftrado , que eftuvieííe , lo halla-
ban , quando bolvian , veftido , y 
^ en pie Í cuya temeridad como le r i -
neíTen , refpoudla, que no le era 
dable el vivir , eftando tanto tiem-
po íin hacerle una viíita á Nueftra 
Señora del Pilar. Si le dexaban i r á 
la Igleíia, por fu confuelo , les daba 
gracias, como íi recibicíTe el mayor 
beneficio-, y al l i , fentado en un Con-
feffbnario , (por ferie ímpoísible el 
mantenerfe de rodillas) perfeveraba 
muchas horas en ahifsima contem-
plación , derramando muchas lagri-
mas , y difponiendofe , como el de-
cía , para morir. Lo mefmo execu-
taba quando ertaba en la cama , le-
vantando en ella la cabeza , y ef-
tando cafi fiempre medio incorpora-
do , como quien fe hallaba interna-
mente en la prefencia de Dios , de-
moftrando en lo exterior la reveren-
cia debida á tan Suprema Mageftad. 
57 Como era tan inclinado á 
guardar las Leyes de la Religión} 
fi > por hallarfe con algunas fuerzas, 
e permitían ir al Rcfeélorio , co-
mia lo que le daban j teniendo gran 
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confuelo , íi^ por equivocación s le Año 
fervian comida de ayuno. Solía de- • • 
cir con mucha gracia , que fe enga- ^ - 1 * 
naban no poco los Médicos , quan-
do condenaban a los Enfermos al 
continuado ufo de la carne, la qual, 
aííeguraba , fer en todo fentido da-
ñóla 5 el peleado fi , anadia , que es 
bueno para ambas faludes, del cuer-
po , y de la Alma. Comenzó a ayu-
nar la Quareíma del año 166 1. y el 
día 3, de Marzo le acometió un ac-
cidente , que le acabó la vida en un 
día , y una noche. Los Médicos af-
feguraron , que era Apoplegía, pro-
venida de la vianda Quadragcíímah 
mas el Hermano , haciendo burla 
de efto , decía con mucha gracia, 
que moría por falta de refpiracion. 
Lo cierto es, que efta enfermedad 
fuele privar de los fencidos} y á e l - v 
te Santo Varón fe los dexó tan ente-
ros , que pudo confeílarfe , y reci-
bir los demás Sacramentos, con la 
advertencia , ternura , devoción , y 
edificación , que tenia de coftum-
bre , quando gozaba la mas ro-
bufta falud. Mur ió , en fin , el día 
4 . de Marzo de 1661, dexando una 
opinión de grande Santidad , que 
perfevera fin alteración en la me-
moria de los hombres j y á lu en-
tierro fe vió un concurfo numerofo 
de toda efpecie de gentes, que lo 
aclamaban Santo , no cefíando de 
admirar fu difunto roílro , que le 
quedó rifueño , y apacible , como 
quando vivo. 
§. V I L 
PTldA del Hermano Fr. fttafi 
de la Madre de DtoSj 
Aíedel, Religiofo 
Lego, i 
5S 1 i L Hermano Fr. Juan 
S Z á de la Madre de Dios, 
nació en la Vi l la de Fuente el Víe-
r 
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jo , perteneciente a la Alcarria , y glo havía vivido con la perfección 
al Arzobifpado de Toledo. Conce- de Relígiófo , en la Religión pare-
diólo Dios á repetidos esfuerzos de cía , que no havia eftado en el Si-
Oraciones , ano de 1594 á fus Pa- glo, Profefso á i . de Febrero de 
dres , que íe llamaban Alonfo M e - 1617. con acceptacion coroun , y 
del , y Ana López , y eran Chriftía- aunque falio de la Clausura del N o -
nos viejos, Labradores honrados, y viciado , no fe le conocía en el ex-
tenidos en opinión de muy vir tuo- terior > porque confervo íiempre, 
fos. Defde n iño dio mueftras , de aquella compoftora , que fe les cn-
que lo llamaba Dios á mucha per* íeña á los Novicios y no para que la 
feccion i porque huía de los pueriles dexen apenas aííeguran fu perma-
cmrecenimícmos , que fon cafi infe- nencia en la Orden , por medio de 
parables de la infancia 5 afsiftia á la la Profefsion, fino para que la often-
Iglelia con circunfpeccion notable» ten toda la vida , como infeparablc 
era tan obediente a fus Padres , que compañera de la perfección Reli-
jamás les dio motivo de fentimien- giofa. N i fe contento con parecer 
to , ni Ies obligó á ufar de la direc- modefto , lino que profiguio en fer-
cion por medio del caftígoj aprendió lo, aun con mas rigor del que havia 
con prefteza la Doctrina Chriftiana» comenzado v porque en ío interior 
y rezaba diariamente un gran nu- creció íiempre aquel fervor, que 
mero de devociones, con el Rofario fuele caufar el amor D i v i n o : íiti 
de Nueí l ra Señora. Apenas c o n t ó cuyos ardores es el Religiofo un pe* 
los doce años de fu edad , lo aplica- dazo de hielo en s i , y para fus pro-
ron fus Padres a la labor de! Cam- ximos lo fumo de la frialdad, 
po > v aquí fue un v ivo retrato de 60 N o tenemos noticia exa^la 
San l l idro Labrador > cuyo porte fe de los Conventos, que en íospr ime-
propufo por norma » para dirigir fu ros años deípues de profeffo, honro 
vida a l l ó g r o de la eterna. Sudaba cfte Venerable Hermano con fu pre-
el cuerpo entre los afanes, y al mif- fencia > folo fabemos , queeftovo la 
mo tiempo fu efpiritu fe derretía en mayor parte de fu vida en el Cole-
la contemplación de los atributos gio de Alcalá > y aquí fue, donde 
Divinos » de modo , que defpues, dexo mas impreflos losveftígios de 
quando pretendió el ingreíTo en la fu agigantada perfección , que pue-
Religión , dando el Cura de fu Par- den excitar al mas díftrahido , para 
roquia Informe de fus columbres, que llegue al fin de la eterna fcllci-
fe atrevió á decir por efe rito , que dad , por ios medios de tan acrifo-
havia llegado aquel Joven á tan lada virtud. El exercicio , en que 
eminente grado de Oración > que le mas ordinariamente fe empleó , fue 
parecía, no poder fubir á más» y que el de Limofnero , en el qual fe of-
erto lo fabia muy bien» por haver tentó fídelifsimo , y diiigentifsimo. 
dirigido fu conciencia algunos años,, Era fídelifsimo Í pues apenas bolvia 
en los quales havia dado , íin ín ter - al Colegio , antes de a tenderá fu 
mifsion , admirables pruebas de la defeaofo, entregaba la limofna en-
más fobrefalicnte vir tud. tera, fin faltar, ni quitar nada > y ja-
5 9 T o m ó , pues 5 nueííro Santo más fe verificó, que fe aprovechaíTe 
Habito en el Convento de Zarago- de ella en cofa alguna » ni aun tuvo 
za y y defde luego tuvieron mucho,, valor para dar á otros Religiofos la 
que aprender en fu porte los N o v i - menor menudencia de lo que reco* 
cios , fin que en el Maeílro fuera gia para la Comunidad , fin licencia 
neceíTario efpecial conato para fu expreífa del Prelado : diciendo, que 
¡nftruccion j porque, como en e l Si- aquello no era fuyo , por lo qual no 
podía 
Capitulo 
podía dífponer de ello. Y lo que 
mas admira es, que llegando mu-
chas veces al Colegio en ayunas, y 
pudícndo alimentar fu fatigado 
cuerpo con alguna cofa comeftíble, 
de las muchas, que conducía, no lo 
hacia > antes bien, entregándolo to-
do al Procurador , fi defpues le da-
ban algo de aquello miímo , lo reci-
bia con eftraña humildad : confef-
íandofe indigno de aquel favor , y 
dando por el tantas gracias, como 
pudiera el que nada huviera traba-
xado en adquirir para el común. 
Era afsimifmo diligentifsimo i pues 
por muchos años mantuvo cali el fo-
lo aquel Colegio, que fe hallaba en 
fuma pobreza : proveyéndolo de v i -
tio , de carne, de pan , y de todo lo 
neccíTario para la Enfermeria j de 
modo , que , fcgun confeflaban to-
dos , íl no mediára la aclividad del 
V . Hermano , huviera fido precifo 
quitar los Eftudios del Colegio. Ef-
tando ya decrépito, y con muy poca 
falud> falia á la límofna por los L u -
gares del contorno, en lo mas rigo-
rofo del Invierno, y del Verano i y 
fi alguna vez lo querian contener, 
replicaba , apocado en fu conoci-
miento proprio , que , dexaíTen tra-
bajar al Afno Í pues harto hacia la 
Religión en admitirla inutilidad de 
íu fervicio. 
61 Para recoger tanta limofna, 
le ayudo no poco la opinión grande 
de Santidad, en que todos le tenian, 
al ver un exterior ciertamente Ana-
corético, que fuponiael interior lle-
no de amor Divino. Fue muy dado 
a la Oración , pues quando falia á la 
limofna , llevaba una Cruz de hier-
ro , que acomodaba fobre elbácnloj 
y quando fe vela obligado á defean-» 
far , fe entregaba á la contempla-
ción , puefto de rodillas delante de 
fu Cruz. Exercicio, en que lo vie-
ron elevado en el ayre muchas ve-
ces los que paOTaban por el camino. 
Quando bolvia al Colegio , luego, 
que entregaba lo que havía recogí-
í. 5. V I L 29 
do , fe iba á Ja Igleíia, y decía, que 
iba á dar á Dios las gracias, porque, 
fiendo tan mal Relígíoío , no lo ha-
via tragado la tierra , antes de ref-
«tuirfe á la compañía de fus Santos 
Hermanos. Allí gaftaba en Oración 
largas horas, ü no lo llamaba á otra 
parte la Obediencia , admirando a 
todos , el que tuviera fuerzas para 
roantenerfe tanto tiempo de rodi-
llas. Y á más de efto , todo el día, 
y gran parte de la noche,fe emplea-
ba en Oración mental , 6 bocal \ fin 
diftraheríe de la prefencia de Dios, 
quando caminaba, 6 fe empleaba 
en otros exercicios de la vida acliva. 
Su mortificación era mas adsnirable, 
que imitable i pues , no obftante el 
recato , que obfervaba fiempre , fe 
fabe , por aíTe ve ración contefte de 
varias Perfonas , que cafi en todos 
tiempos llevó unido un afpero fíli-
cio > que en el Colegio , en los ca-
minos , y en las Caías de los Her-
manos > tomaba recias difciplinas, 
regando con fu fangre la tierra» que 
obfervó íiempre con el mayor rigor 
los ayunos de la Orden , y el punto 
de Regla de no comer , ni beber 
fuera de hora > y que tuvo tan en-
carcelados los fentidos , que nunca 
oyó , vio , ni hablo , íino lo necef-
fario. 
6 i Alcanzo en Alcalá , y trató 
íntimamente al V . Hermano Fr. 
Paulino de San Lorenzo , de cuya 
heroyea Santidad fe hizo yá men-
ción en el Tomo i . de efta Hiíl:oria> 
á quien fe propufo nueftro Fr. Juan 
por norma de íu Vida , en el curio 
de todas las virtudes, y coníiguio 
tan perfedamente fu imitación, que 
folo parecen diftintos en los nom-
bres : ó diremos, que fi hay entre 
los dos otra díftincion , ferá , como 
la de Elias , y Elifeo , por haverfe 
duplicado en efte el Efpiricu de 
aquel. A más de las virtudes yá men-
cionadas , fobrefaüó perfeclifsimo 
en la Pobreza, en la Obediencia , y 
en la Caftidad. En la Pobreza i por-
que 
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que jamas tuvo cofa alguna > y en 
cierta ocafion , fue menefter mucho, 
para quietar & cfcrupulofa concien-
cia fobre una acción , de que otros 
no harían cafo, y él la tuvo por 
graviísima culpa. Fue el cafo , que, 
havíendoíe dado quatro reales un 
devoto fuyo , como los coníígnaílc 
en manos del Prelado , y efte le d ¡ -
xefle , que fe quedaíTe con ellos pa-
ra lo que pudíara necefsitar en fu 
exercício de Limofnero 5 e l , paíía-
do tiempo , los empleó en pagar a 
un Saftre , á fin de que le remendaf-
íe el veftuario interior i lo qual le 
pareció tranfgrefsion grave de la Po-
breza Religioía , ya por no haver 
empleado aquel dinero en lo que el 
Prelado le díxo > y ya , por haverlo 
confumido en un gafto , que conci-
bió como fuperíluo. Siempre , y en 
todo tiempo ufaba de habito blan-
co i y en cincuenta y dos años , que 
vivió en la Religión 3 folo gaftó dos 
hábitos blancos > porque los cuyda-
ba, y remendaba fin ceflar , juzgan-
do , que feria defperdiciador de los 
bienes de la Comunidad 3 y reo de 
la Pobreza Evangélica 5 íi no pro-
curaba gaftar lo menos que podia. 
En la Obediencia \ porque jamás fe 
negó á qualquier trabajo , en me-
diando inílnuacion de fu Superior, 
im fer neceíTario precepto, y no pa-
rando aqui , procoraba adivinarles 
el gurto , no folo á los Prelados } fi-
no á todos los Religiofos, execucan-
do lo que conocía , que le podían 
mandar s émulo de los Angeles, que 
obedecen la voz de Dios , antes de 
llegarla á percibir. Y de la Cafti-
dad , en fin i porque , como atefti-
guaron fus Confefíbres, fue tan ad-
mirable fu pureza , que murió v i r -
gen de cuerpo, y Alma. De las qua-
les virtudes, y de muchos milagros, 
que fe dice obró , (y no refiero , por 
no hallarlos enteramente comproba-
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dos) fe originó la grande opinión de 
íantidad , que mantuvo toda fu v i -
da , dentro , y fuera de la Religión» 
pues en todas partes lo llamaban á 
boca llena el Sanco , y lo miraban, 
como á uno de los Anacoretas anti-
guos. 
63 AíTaltóIe, por fin, la ultima 
enfermedad , y en ella dió el V . 
Hermano muchas mueftras de v i r -
tud , afsi en la paciencia , como en 
la obediencia , fufrímienco ^ con-
formidad j pidiendo á Dios en repe-
tidos aclos de contrición , el perdón 
de fus pecadosj dándole gracias, por 
los beneficios , que de fu Div ina 
mano tenia recibidos > y rogando 
con lagrimas á los Religiofos , que 
le perdonaffen el eícandalo, que íes 
havia caufado con el mal pone de 
íu vida , que en todo concebía rela-
jada. Uno de los objetos perpetuos 
de fu Oración defdc niño , havia fi-
do 3 que Dios le concedieífe en la 
muerte ufo perfeélo de los fentidos, 
para poder merecer en la enferme-
dad 4 y recibir los Santos Sacramen-
tos con devoción. Concedióle uno, 
y otro la piedad Divina > y afsi , fe 
confeísó generalmente , y recibió a 
fu Mageftad por Viatico, como tam-
bién la Extrema Unción , con total 
conocimiento , lagrimas , y edifica-
ción de la Comunidad. Afsi m u r i ó 
en el Colegio de Alcalá á 2. de Abr i l 
de 1661. 6 por mejor decir, comen-
zó á vivir eternamente , pues pare-
ce irapofsible , que faltaíTe el pre-
mio de la Gloria á fus fantas opera-
ciones. Enterráronlo , por acafo* 
en la mifma Sepultura del V . Her -
mano Fr. Paulino , (cuyo Cadáver 
fe encontró entero , y defpidiendo 
un olor Celeftial) para que de los dos 
fe verificafle, que, por haverfe ama-
do tanto en vida , no fe fepararon 
en la muerte. 
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Dilata nueílra Provincia de Philipinas fu 
Apoftolica predicación á los Partidos, que 
llaman de la Contracoíta. Y muere en el 1 o-
bófo el Padre Fr. Aguftin de San lide-
phonfo, Religiofo Dodo , 
y Santo. 
rAdfnitenfe por nueftra Provincia de Thilipinas los Mi* 
nifierios de la Contracofia donde fe dilata la pre* 
dicacion , j fe fundan qmtro 
Conventos, 
Año 
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iD s Angeles veloces, 
i dice Dios por líalas, 
I á una Gente deíif ui-
I da , y deípedazada, 
á un Pueblo terrible , defpues del 
qual , no hay otro. Habla , en fen-
tír común , de los Operarios Evan-
gélicos j y les ordena , que i con la 
velocidad de Angeles, lleven la 
baena nueva de la Ley de Gracia, 
hafta los ulcimos fines de la tierra* 
Y fi las iílas Philipinas fon el termi-
no de las navegaciones , que fe ha-
cen de Europa á Afsia , (ya fea por 
el Oriente , montando e) Cabo des 
Buena Efperanza , rumbo , que Cx* 
guen Francefes, Ingíefes , Olandc-
fes; y Portuguefes; ó ya por el Oc-
cidente , cruzando el eftrecho ¿c 
Magailánes , ó venciendo los obfta-
cubs de Cabo de Hornos > 6 atra-
vefanda por tierra la Nueva Efpa-
na , como lo pradican los Efpano-
les) parece » que no fera digno de 
rcprchenfion el pintar á dichas Iñas, 
como límites de la tierra , poí maí , 
que fea el Orbe Terráqueo de figu-
ra Efphérica ^ 6 Eléptica* Porque, 
al modo , que afirma el Real Pro-
pheta David » que fe ha vía de obrar 
nueftra Redención en el medio de la 
tierra , entendiendo por efte medio, 
la Tierra Santa de Paleftina > afsi 
mifmo , podremos llamar últimos 
Pueblos del Mundo á los que habi-
tan el fuelo Philipino > y en eílc 
fentido , parece , que habla nueftro 
Texto. 
6$ Enobfequío de fu ínfioua-
cion , aun antes de echar laspreciías 
raices para lu fubfiftencia, defpachb 
nueftra Congregación Defcaíza á 
las referidas Ulas^Predicadores Apof-
colicos, para que lasílumínaffen con 
los refplancíores de la Evangélica 
Doclrina , y las enriquecíeílen con 
los exemplos de fu perfección Angé-
lica. N i fe dio por Contenta con 
aquel Efquadrón primero } pues ha 
profeguido en varios tiempos la ecn-
prcíTa 
v» 12. 
fr.Juan 
Trancifco 
Je S. Amo-
nio .Chr ort. 
Seraph. de 
Pbilipinas* 
tom.iJib* 
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prefla comenzada, facñfícando gran 
numero de Kíjosá ran ardua , como 
útil empresa. Ya havemosyífto en 
los antecedentes Tomos , lo grande 
de fas acciones en la converíion de 
los mas terribles Pueblos de aquel 
Archipiélago, en Zambáles, Caraha-
ga, Caiamíánes, é Iflas de Romblon. 
JBn cfte Tomo nos ocurre la promul-
gación de la Fe, pradicada en otros 
Pueblos: prueba , de que íiempre ha 
ido á mas zelo, también nacido de 
la falvacíon de los próximos. Mas 
al prefente hablaremos de un nuevo 
Campo, que fe entrego al cultivo de 
nueftros íiempre acercados Opera-
rios , en la Ifla de Luzon , y Con-
tracofta de Manila j el qua!, aunque 
fe dexó defpues por falca de Min i f -
tros Evangélicos , no hay razón pa-
ra que queden en olvido afanes tan 
meritorios. Ocupefe , pues, la plu-
ma en la relación de eftos trabajos. 
66 La lila de Luzon , que es la 
mayor , y la mas principal de las 
Phllipinas, tiene figura de un brazo 
algo doblado, feguo la dibuja el Pa-
dre Fr .Juan Francifco de Sao Anto-
nio i y fe eftiende á más de quacro-
cientas leguas Efpanolas de circun-
ferencia, eftando íuuada entre doce, 
y diez y nueve grados de latitud. 
N o lexos de la Punra de San-Tiago, 
que íe finge íer el codo de efte bra-
zo , caminando defde ella acia e l 
Gabo deBogeador , eftá la granBa-
ia de Manila , en cuyo centro fe ha-
lla efta Ciudad , Cabeza de quanto 
en las lilas poíTehe el Cetro Efpa-
ROU Lamiendo las Murallas de M a -
nila , paíTa un Rio caudalofo , que 
defagua allí cnifmo en el M a r i por 
cuyas corrientes fe fube á la Laguna 
de Bay , y en fu opuefta ribera íe 
eecLicntra el Pueblo de Siniloani 
defde el qual , harta el Puerto de 
Lampón , (que tiene fu ai siento en 
la Concracofta de Manila Í y viene á 
fer como el lugar de la fangria de 
efte brazo) folo hay que paitar los 
Montes de Daraecan , y Caboan, 
Decada V I H . 
con la travesía de cinco , ó íeís le-
guas. De mbdo , que para Ir por 
Mar defde Manila al Puerto de Lam -
pon , íe hace precifo navegar^ como 
ciento , y quarenca leguas 5 pero fu-
biendo por el Rio , atraveflando la 
Laguna hafta Siníloan , y cruzando 
los Montes de Daraetan, y Cabóan, 
apenas habrá como veinte leguas de 
diftancía. 
6 j En las cercanías , pues , de 
Puerto de Lampón , figuiendo la 
Cofta contrapuerta á la Baia de M a -
nila , íe hallan los Partidos de B i -
nangonan , Balér , Caíigüran, yPa-
lánan , compueftos de varias Pobla-
ciones , y Rancherías, Los tres pri-
meros pertenecieron en fus princi-
pios á la Alcaldía , 6 Provincia de 
Mind6ro> y como á efta jurifdiccion 
fueron deftinados año de 1588. los 
Padres Francifcos Defcalzos Fr. Ef-
tevan Orciz , y Fr. Juan de Porras, 
cogieron en los referidos Partidos 
fazonadifsimos frutos, fembrando lá 
fe mil la del nombre Catholico. Con 
todo , fiendo llamados por la Obe-
diencia á otras partes , no pudieron 
adelantar la Igleíia en eftos parages 
quanto de fe aban j y acabo de perfi-
cionar la obra el V.Martyr Fr.Fran-
cifco de Santa Maria , formando los 
tres referidos Minifterios con baftan-
te numero de Fieles, excrahidos de 
las tinieblas del Gentlllímo, á influ-
xos de tan Seraphico zelo. Deípues, 
otros Operarios de la mifma Fami-
lia, fe eftendieron por la Playa ade-
lante j acia la Provincia de Caga-
yán , b nueva Segovia , y fundaron 
el Pueblo, y Partido de Palánan. 
Con lo qual , a dentaron en aquella 
Contracofta quatro Minifterios, cu -
ya adminiftracion con fer v 6 ens i la 
Francifcana Provincia por muchos 
años Í con la efperanza , de que , ít 
bien eran poco pingues de gente , y 
de conveniencias, por eftár cerca los 
Montes, poblados de Gentiles , po-
drían i r continuadamente aumen-
tando el Rebaño de Chrif to, como 
lo 
Confía u. 
do efio dtl 
FramifJt 
S.Antom^ 
ubifupMíi, 
1. CfipAl 
cap.iy.fi 
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Jo cxecutaron, fin ceflar, cfgrímien- ní to de San Jofeph , Fr. Frandfco 
¿o con el logro de repetidos tr íutn- de San Jofeph , y Fr. Clemente de 
phoSjla efpada de la Evangélica Pre-
dicación. 
68 Pero como en ede tiempo, 
en que va la Hiftoría , f e hallafle la 
Barca de la mencionada Provincia 
con mucha peíca en fus redes, y con 
pocos Pefcadores en el numero para 
poder íbportar el trabajo , llamaron 
en fu auxilio á los Individuos de 
nueílra Santa Provincia j y no fue 
menefter mas } que una feña , para 
que acudieran con prefteza , dando 
por ello las gracias. Aunque no he 
podido averiguar con certeza el ano, 
tengo fundamentos para congeturar, 
que en el Capítulo , celebrado eftc 
de 1661, fue quando brindaron los 
Padres Francllcanos á nueftra Fami-
lia Recoleta .con los referidos Mínif-
lerlos de la Contracofta > alegando, 
que , por falta de Religlofos , no 
podían acudir á tantos Pueblos) cu-
yo cuydado tenían fobre si 5 y pro-
metiendo , que los cederían , fin 
quedarfe con derecho alguno de re-
verfion. Ellos no eran muy apete-
cibles , ya por la mlíerla de la tier-
ra , y ya por el poco numero , que 
contenían de tributos pues , aun 
haviendofe aumentado defpues mu-
cho con nuevas converfiones, folo 
Año 
goaan. 
San Nicolás , con otros tres, cuyos 
nombres no hemos podido deíca-
brir : los qaales fe hicieron cargo en 
forma de los Partidos, y fundaron 
los figuientes Conventos.' Junto á h 
Enfenada, y Puerto de Lampón j a l -
go tierra adentro ácla el Monte , fe 
halla fituado el Pueblo de BInan?6-
nan : donde eftablecieron la prime- Convento 
ra Cafa, é Iglefia , con titulo de San ¿¿ Binarte 
Guillermo , y quedaron ató dos R.c 
ligíofos. Háblafe en efle Territorio 
la Lengua Tagala *, fiendo pertene-
ciente á la Provincia de Tayábas , y 
al Oblfpado de Camarines, 6 por 
otro nombre, nueva Cáceres: y cay-
daban los Miniftros afsignados a c i -
te Pueblo , de varias Rancherías 
difperfas por las Enfenadas de Lam-
pón , y Umiréy , como también , de 
la reducción de los Infieles , que fe 
eftlenden por las vecinas Serranías, 
en diftancia de doce , á catorce le-
guas. Yendo de aquí en feguimien-
to de la Cofta acia el Norte , fe en-
cuentra el Rio , y Pueblo de Valer: 
donde fe fundó otro Convento , cu-
yo Titular , y Patrón fue San Nico-
lás de Tolentino > y pertenece á la 
mifma Lengua , Provincia , y Obif-
qae el otro. Hizo afsitnto 
Convento 
de Valer» 
pado 
Fr. %Mtt confiaban ano 1738. de 4800, A l - en el un folo Religlofo, aunque def-
Trmi f j e mas Chriftianas , como lo aííegura pues , fegun los tiempos, aísiñlcron 
Antonio¡ el Hlíloriadcr de aquella Seraphica dos i los quales cuydaban del Mln i f -
ubifupjib* Provincia. Mas nucítra Recolección terlo , que era harto penofo por fu 
tiene ganada Executorla en Philipl- latitud , y trabajaban en la conver-
fil n o , ñas j de ocuparlos puertos menos fion de los Actas , Infieles de los 
J cap ^ t provecboíos a lo del Mondo , y mas Montes vecinos, que con viage no 
Z^ » 124. meruorios a lo del Ciclo. Por lo dilatado, aunque de muy fragofo 
qual, admitieron deíde luego el tra- camino , dan paíTo delde Valer á la 
bajo aquellos zeiofos Padres s y al Provincia de la Pampanga , por la 
punto deftinaron Míniftros Evangc- parte de Patabángao , ySantor. 
lieos , que caltivaífen la nueva V i - 70 Navegando en proíecucíon 
na, aumenfandt^la de racionales V i - de la mlíma Coila acia Cabo del En* 
des, con el cuydado , y zeloi que lo gano , fe da con la enfenada de Ca-
havlan procurado hada entonces los figuran , que tiene de bogueo doce 
Operarios Seraphlcos. leguas, y en fu Playa eftá el Pueblo Convento 
69 En confecuencla de efto}eli- del mlfmo nombre : donde fe erigió Cfijigu* 
glo la Provincia á los Padres Fr. Be- el tercer Convento , con el vxiúo rm» 
£
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de N . P. S. Aguftln , perteneciente cía, hafta el ano de 1704. fue gran-
tambíen á la Lengua Tagala , Pro- de la multitud de Infieles, que con 
vincía de T a y á b a s , y Oblfpado de la Predicación de nueftros Hermar 
Camarines. Aquí refidian dos Reli- nos fe extrageron de la libertad i n -
gíoíbs por lo común, y á veces tres, feliz de la Gentilidad , á la fuá ve 
por eftenderfe la admíniftraclon á coyunda de la Catholica Fe. Pues 
muchas leguas de Playa , y el zelo no obftante , que en el referido ¡n-
de la promulgación de la Fe á los cermedio huvo en todos aquellos 
dilatados Montes vecinos, que lie- Pueblos, tres , 6 quatro enferme-
nos de Aé tas , Negros, y Calingas dades epidémicas, que acarrearon la 
Gentiles, daban ocupación condig- muerte á una porción exceísiva de 
na , aunque fumamente trabaiofa,á Ghriftianos viejos , fe reemplazaron 
los Meníageros de la Ley de Gracia, las Poblaciones con los nuevamente 
Dcfde un extremo de la Enfenada convertidos > de manera , que no fe 
de Caíigüran , fale tres leguas acia notaba la falta , pues fe cobraba pa-
la Mar la punta, que llaman de San ra el Rey , en los últimos anos , el 
l ldephonío , en cuya cabeza acaban mifmo numero de tributos, que en 
la Provincia de T a y á b a s , y el Obif- los primeros, Y efto mifmo contef-
pado de Camarines : y montada ef- tan los Manuícrítos, y Teftimonios, 
ta punta , defpues de ha ver navega- que tengo prefentesj dibujando á los 
do diez y feis leguas al Norte , fe Religiofcs Recoletos , que afsiftie-
encuentra el Pueblo , y Partido de ron en la Gontracofta, con el carac-
Palánan, perteneciente al Obiipado, ter de Operarios en Mifslones vivas, 
y Provincia de Cagayán , 6 nueva por las muchas Almas, que atrajo 
Conven- ^ g 0 ^ ' ^ e^ ^ u n ^ e^  qnarto fu Apoílolko zelo al redil de la Igle-
todeFalh ^onvento > con el titulo de Santa fía, 
a ' Maria Magdalena. Y aunque íluf- 71 Mas con todo, que el fruto, 
traban cfte Minifterio quantosReli- por tan vifible , debia caufar total 
glofos íe podían afsignar, atendida confolacion , y dar mayores aceros 
la falta de ellos , que fuele padecer para profeguir 5 haviendo fucedido 
aquella Santa Provincia» cfto no aquel laftímofo parentefis de Mifsio-
c b í h n t e , podía decirfe íicmpre, que nes, en que defde el año 1691. haf-
era mucha la mies, y pocos los Ope- ta el de 1710. no paffaron de Efpa-
rarios. Porque á más de los Chrif- ña á Philipinas Operarios de nuef-
tianos ya reducidos , tenían que l i - tra Familia Recoleta j fe vio la Pro-
di a r con una multirud inumerable vincía impofsibiluada á dar , como 
de Gentiles , que en cxtcníion de haíía entonces \ feis , á ocho Rel i -
mas de treinta leguas, inundaban los giofos para cftos Minifterios, por-
Montes vecinos , defde la punta de que la exauftez los hacia precifos 
San lldephonfo , hafta el cabo del para otros. Aunque en el zelo eran 
Engaño . nueftros Hermanos mas que hom-
71 AíTeguro, haver oído varias bres, en el trabajo material no po-
veces a los Padres Fr. Valero de San dían afanarfe fino como hombres> 
Salvador , y Fr. Siíveftre de la Pu- por lo que , no era dable acudi rá 
rihcacioo, (los'quaícs paíTaron gran tanto empleo, como tenían á fu cuy-
parte de fus bien empleadas vidas dado, ficndo los Sujetos tan pocos, 
en eííos Mímftenos \ y á quienes Y ya fe vé , que obligando la necef-
conoci en Manila , gravados de ve- fidad á defamparar algún Terreno, 
nerabíe , y exempíar ancianidad > havia de fer efte de la Contracofta, 
que dífde la admiísíon de efte Ter^ al qual no miraban, como Conquíf-
ritorio , hecha por nueftra Previa* ta propria , fino como admitido por 
cnco-
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encomienda. Ello fue aísí} porque 
cn el Capiculo Provincial , celebra-
do año 1704. defpues de haver pof-
fchido aquella Apoftolica Provincia 
cftas Dodr ínas , y Conventos mas de 
quarenca anos, determino hacer de-
xacion de todo , bol viéndolo á fus 
primeros Dueños los Religioíbs de 
San Francifco , por no poder acudir 
á fu adminíftracionj y los Seraphicos 
Operarios, conociendo la razón , fe 
hicieron cargo nuevamente de aque-
llas Almas, para acudirles con el 
pan de la Doclrina. Por efte motivo 
no fubíiften oy para la Religión los 
referidos Conventos, n i eíUn ya á 
nueílro cuydado los Pueblos de la 
Contracofta 5 mas fe ha juzgado i n -
difpenfable la narración de expedi-
ción tan plaufible , praclicada por 
nueftros antiguos Héroes . Y á fu 
tiempo , q u e f e r á a ñ o d e 1703. re-
latando la prodigiofa Vida de la V . 
Mantelaca Juana de Jefus, cuya v i r -
tud fue parto de la enfeñanza de 
nueftros Religiofos , fe verá , que 
con folo efte fruto , fe pueden tener 
por bien empleados todos fus cona-
tos Evangélicos. 
§. t i 
Muere en el Convento del 
Tobofo el Padre Fr. AgHp-
tin de San lldeühonfo^ 
Religiofo Dottoy 
y Santo. 
75 n p U v o por Patria el Pa-
A dre Fr, Aguftin deSan 
Ildephoníojá la Villa del Tobófojea 
la Mancha , y por Padres á Alonfo 
Ortiz , e Inés Muñoz , quienes pu-
ficron cn fu educación baftance cuy-
dado, como gente , que era temero-
fa de Dios , procurando inducirlo á 
la virtud defde la niñez. N o cor-
refpondio muy bien Alonfo, (que ef-
i — 
3 5 
te nombre le pníleron cn el Bautif- AnÓ 
mo) á la buena enfeñanza de ios Pa- T /C /C > 
d r e s p o r q u e dexandofe llevar de 0 0 * • 
malas compañias , infeníiblemente 
fe fue precipitando en una vida caíi 
del todo relajada, Saliofe de Cafa 
de fus Padres, como otro hijo pro-
digo, para vivir á fu libertad 5 y por 
todo el difeurfo de fu vida .no ceíso 
de llorar defpues la libenad , con 
que vivió entonces. Fueíe a Valen-
cia 5 y alü fe entregó aun porte to-
talmente licencíofo , en achaque 
de frequentar los Eftudios, Bolvió 
en s i , con algunos Sermones , que 
oyó, por acafo, á un Religiofo nuef-
tro j y quando fe reconoció á si mif-
mo, halló fu corazón hecho un mon-
taraz defierto , efteril de buenas 
obras , inculto por la negligencia» 
habitado de fieras por la multitud de 
fus pecados , y lleno en fin de efpi-
nas, cambrones, y abrojos, que ha-
via fembrado en él nueftro común 
enemigo. Causóle excefsivo horror 
el mirarfe tal } y bufeando al Predi-
cador , que con los colinos de fus 
defengaños Evangélicos le havía 
abierto los ojos j y arrojando todas 
aquellas malezas á fus pies, por me-
dio de una Confefsion general» le 
pidió , que , por la Divina Piedad, 
íe aplicaíTe á cultivar el bofquc 
arlazo de aquella Alma perdida, por 
ver íi podía convertirla en jardín 
ameno, capaz de producir frutos me-
ritorios. El Padre no perdonó tra-
bajo , por acudir á ideas tan propor-
cionadas á fu Miniftcrio ; y el Man-
cebo, ya totalmente mudado,obede-
ció con prefteza al cultivo , deter-
minando ayudarfe de fu parte, haftá 
mas no poder , para producir en fu 
Alma aquellas flores, que fon frutos 
de fantidad , fupuefto el riego , que 
efperaba de Dios. 
74 Afsi pafsó algún tiempo, fin 
defeaecer en el fervor, quando pro-
pufo á fu Padre Efplritual, qucj pa-
ra affegurar fu falvacion , ,defcaba 
tomar nueftro Santo Habito, Eftaba 
% & capá% 
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capiz para ello ; porque, no obftan-
te la cllragada vida , havia aprove-
chado muy bien en fus Eftudlos, la-
llendo perfeclo G r a m á t i c o , y mas 
que mediano Pbiloíopho , y Theo-
Ipgo i pür h cpal , aprobándole el 
Padre íus ímenros, firvló de media-
nero , para que por parte de la Re-
ligión, quedaíTe admuído. Dio á en-
tender por Cartas á fus Padres cfta 
reíolacion tan Tanta , la que tardo 
tanto á fer aprobada , quanto á íer 
oída \ dando ellos fervientes gracias 
a Dios , por la converíion de un h i -
jo , cuya perdición bavían llorado. 
Y afsi difpueftas todas las cofasJ le 
aíríiíí en nuellra Reformada Fami-
lia en el Convenio de Valencia, mu-
dando el non bre de Alonfo en el de 
AgnRin, para tener íiempre prefen-
te, haíla en t i non.brc, el beneficio 
de fu converfion, Paísó íu N c v i -
ciado con aquel fervor , que fuele 
acompañar de ordinario á les que 
de (engañados ya del Mundo , fe re-
tiran á la feguridad del eftado Re-
ligiofo. De tal modo fe entregó á 
fujetar la carne » y marchitar íu lo-
zanía , que coníidero predio la pru-
dencia mitigarle les rigores , po-
niéndolo en un medio , tanto mas 
virtuofo, quanto mas fe apartaba de 
los extremos. Por eíle motivo co-
menzó á tener erv la Orden una mas 
que vulgar opinión , y con accepra-
cion univerfal le ligó á Dios con los 
votos íolemnes en el miímo Con-
vento , á 22. de Agofto de 1610. 
en manos del Padre Provincial Fr. 
Gregorio de Santa Caihalina, Alar-
con, Defde entonces íe corfideró 
mas obligado á la perfecciónj de que 
nació el procurar íiempre adelan-
tar fe mas , y mas en las virtudes, 
cogiendo por empeño el alcanzar, 
y aun pailar adelante, ÍÍ pudiera , á 
los que con ligero curfo volaban en 
la RelifMofa Obíervancia. 
7 5 Tanto fue lo que fe aventa-
jó en cílo , que fundándole el Cole-
gio de Caudiel, ícls años deípucs de 
fu Profefsion , lo halló digno la Or-
den de nombrarlo fu primer Rec-
tor , quando apenas tenia treinta y 
un años de edad : Oficio , en que 
per fe vero cinco a ñ o s , hafta que en 
qualidad de tal , votó en el Capitulo 
General primero , fegun , que todo 
confta de eíla Hiftoria t n los Tomos T o w . i . ^ 
1. y 2. En eíla nueva Fundación eflaHiJlo^ 
tuvo mucho , que fufrir , como fue-/a/. 0^8, 
le fu ceder en todas , ya por h i t a de y íom, 1, 
lo neccílario para la manutención f u l , q,, 
de la Comunidad , y ya por los l i -
tigios porfiados , que acoüumbra 
mover el Demonio , para que no 
lubfiftan los Conventos , que fon 
Cadillos de Dios > para hacer opo-
ficion á los exercitos de los vicios. 
1 ero con fu paciencia , religiohdad, 
y afable trato , falió triunfante de 
todas las opoficioncs , e hizo fobre-
falir á aquella nueva Cafa en excef-
fos muy encumbrados de virtud , y 
en exemplos grandes de edificación. 
Siguió fe á ello, que fin mas arte .que 
una finceridad prudente , y rcligio-
ía , fupo ganar la voluntad al Fun-
dador del Colegio Don Pedro Mirá-
lles, induciéndolo á que afsignaflc 
rentas , y haciendas quantiofas para 
la íubfiftencía de la Comunidad, co-
mo lo hizo i confeííando , no una 
vez fola , que el Padre Redor era 
una de las Almas de mayor virtud, 
que havia tratado , en cuya coníc-
cuencia le tributaba veneraciones, 
como á Varón perfeclifsimo. Y no 
dexa de fer ella alabanza muy dig-
na de nota, por darla un Sujeto.que 
á fu gran enrendimiento , pruden-
cia , y experiencia , añadía el real-
ce de una perfección Chriítiana , no 
común , que viviendo en el Siglo, 
folo igualaba con el mas auftéro Re-
ligio ío, 
76 Defpucs tuvo varios empleos 
en la Orden, quando la Obediencia 
le obligó á ello ? mas como los rc-
ufaba tanto , también algún tiempo 
eftuvo fin Prelacias : y en ambos c i -
tados le aplicó cun extremo á d i n -
pir 
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^fIas Almas por el reólo camino de rían en otra parte. Su pobreza fue Año 
Ja virtud , ó G^n defengaños delde eminente, con tal extremo , que ^ s 
el Pulpito, ó coa confejos en el Con- no llego a veríficarfe , que ruviera 1 ^ " 
feíTonario. Con todos eftos refpec- en íu poder cofa alguna de valori y 
tos de Subdito , de Prelado , y de aun carecía de aquellas cofas , cuyo 
Piredor Efpiritual, fue Varón per- ufo fe ha introducido entre Religio-
feclo, y Santo j no menos en si, que fos Reformados , por coboneftarlo 
en orden á fus Subditos, y próximos, la necefsidad,6 la coftumbre, fin re-
En s i , era el exemplo de qualquier lajacion. Huía de toda convería-
Comunidad donde vivía 5 porque cion ociofa , aun entre fus Herma-
todos podían aprender de el modef- nos, y para el eran ocioías las con-
tla , retiro , filencio , aplicación al verfacíones todas , fi no obligaba á 
bien común , Obfervancia , y Reli- ellas la necefsidad , 6 la miíericor-
giofidad. Pero (enemigo de fingu- dia. A excepción de la Enfermería, 
laridades, y de otras exteriores ha- no fabia de vifta como citaban las 
zanerias, que fuclcn viciar los a¿los, Celdas agenas, ni los demás , de la 
por otra parte vircuofos) fe conten- difpoíicion de la fuya j porque fi al-
taba con feguir fervorofamente la guno llegaba á ella , lo recibía á la 
vida común , íui diferepar , ni en puerta , fin dexarlo enerar : y jola 
un ápice de la Ley. Efto es lo fumo el vífitar á algún Enfermo,tenia por 
de la perfección , y mas entre Reli- motivo bailante para entrar en Cel-
giofos; quienes en intentando dife- da de otro. Por fin , obfervó halla 
rencíarfe de los demás, que caminan el mas mínimo ápice , quanto crde-
por la fenda recia, aunque angoíla, nan las Leyes de la Delcalcéz , con 
de las Coníl i tuciones, 6 en defean- inaudito tefon. Y fupueíloeíle exac-
do apariencias de fingularídades, to cumplimiento, que era el primer 
fuelen no tener mucho de Dios , 6 objeto de fu cuydado , defabogaba 
a lo menos no tanto como debieran el eípirítu en otras obras volunta-
tener. Defpues de cumplir exacla- rías de Oración , mortificaciones , y 
mente con lo que mandan la Regla, penitencias, guiado fiempre por la 
y Eílatutos , caen bien las obras de dirección de fu Padre Eipíritual , y 
íupererogacion ; pero quien pone huyendo de roda nota , que pudiera 
todo el cuydado en eílas , olvidan- grangearle la menor eítimaclon. 
do lo que aquellas preferiben , no Aís l lo dexo anotado en fus apun-
puede dexar de dar paílbs por ca- tamientos Hiftoriales nueftro Padre 
mino errado: y, por cierto, hay muy Fr. Luis de Jeíus, con la circundan-
poco que fiar de fu eípirítu. cía de haverlo tratado , y comuní-
77 El Héroe , de quien eferibi- cado intimamente •, y concluye fu 
mos, fin fingularízarfe con demasía laudatoria , aífegurando, que en los 
entre fus Hermanos, era el mas per- exercícios de contemplación , morti-
feclo de codos. En todo el tiempo, ficacion, retiro, abílraccion de cría-
que víílío nueftro Santo Habito, ]a- turas , y obfervancia rigidíísima de 
más dexo de obfervar ayuno alguno las Leyes , fobrefalio el Padre Fr. 
de la Religión , como no eíluvieíTe Aguílin de San lldephonfo , de mo-
gravemeore enfermo. Nunca falto do , que entre los mas exemplares 
al Coro , ni á otro ado de Comuni- Individuos de la Reforma, ninguno 
dad , fin eílár legítimamente impe- le llego á igualar en fu tefom y per-
dido. El 
retiro en el Convento , y fcverancia. 
a íu Celda, fue continuadot de mo- 78 Qoando era Prelado , cum* 
do , que fi no lo facaban la Obc- plia exadifsimamenté con las obli-. 
diencia, 6 la Caridad , no lo halla- gaciones de tal i y baile decir , que 
fus 
^8 
fus Subditos fcguian llenamente fu 
cxemplo, á lo qual les obligaba por 
la vía del amor , fin que fuefle ne-
ceOarío el rigor de la auchorídad. 
Como viento auftral 3 b zefiro fua-
vc ínfuflaba en fu Comunidad , coa 
lo qual lograba el conftituirla huer-
to frondoío lleno de frutos aromát i -
cos : y tenía tal arte para efto , que, 
fin defeontemar á nadie y Uebaba á 
todos por el camino redo de la equi-
dad , y los elevaba á lo mas alto de 
la perfección. Esconftante , que los 
Conventos , que merecieron por 
Superior á efte V . Padre , fe díftin-
guicron de los demás en el buen olor 
de la obfervancia religiofa , y aun 
de la Santidad mas encumbrada: 
que tanto puede el tefon , y buen 
cxemplo de un Prelado , en orden á 
fus Subditos. Efpecialrocnte en el 
Colegio de Alcalá i donde fue Rec-
tor , fupo hermanar el Eftudio de 
las Ciencias , con el anhelo á la v i r -
tud , en tanto grado , que los crédi-
tos de aquella Cafa , logrados en fu 
tiempo, duraron en la Üniverfidad 
por muchos a ñ o s : y los primeros 
Maeftros de ella, confultaban, como 
á Oráculo , en todas materias, fingu-
larmente en puncos de Theologla 
Miftica, á efte gran Rcligiofo , que 
tenia , fin duda , la primacía del 
Magifterio en la diferecion , y go-
vierno de los efpiruus. 
79 En orden á fus próximos, 
pradicaba el exercicio de mayor ca-
ridad, firviendoles de direclorjguia, 
y luz, para que no erraflen el cami-
no á laCeleftial Patria en la jorna-
da de efta vida > y como fabia , que 
folo habita Dios en la tierra racio-
nal , quando aparece florida con las 
virtudes, ponía fu primer cuydado 
en conftítuir virtuoías á las Almas, 
que governaba , para que habitara 
Dios ca ellas. En comenzando a 
confeíTar a alguno , ínfenfiblemenre 
lo iba induciendo á la pradica de la 
virtud , defpues de tenerlo reñido 
con los vicios j y de efte modo cui-
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t ivo muchas Almas , como míílicos 
Pa ra i íos , en quienes cenia íus re-
creos el Divino Amante , porque fe 
pafleaba Dios en ellas , eftando el 
Sol de la Gracia en el medio áu de 
fus amorofos incendios , fin temor 
de que, al fer llamado, fe cícondief-
fe Adán» por eftár defnudo. Para ef-
to fe atemperaba en fu dirección k 
los naturales de fus penitentes, fa-
hiendo , que la gracia no deftruye á 
la naturaleza , antes la perficíonaj-
y guiando acia Dios el genio de ca-
da uno con fus propriedades natura-
les , reformadas por la gracia , todo 
lo deificaba , diíponicndo en cada 
Alma un trono agracladirsimo á la 
Mageftad Divina . En efta forma, 
no es fácil explicar los frutos ef^ i r i -
tuales , que configuio en cerca de 
cincuenta años , que en varias par-
tes de los Reynos de Valencia, Ara-
gón , y Cañilla exercito el Confef-
íonario con el mayor crédito , y 
acierto. Fue , en fin , fu Magíf te-
rio extremadamente admirable, y 
pafmofo 5 y para que no íe acabafíc 
con fu muerte, eícríbió , por man-
dato expreíTo de los Prelados, algu-
nos tratados de Theologia , Expofí-
tiva , Moral , y Miftica , cuyo nu-
mero , y diftnbuciou DO hemos po-
dido averiguar i y de todos ellos fo-
lo ha vifto la luz publica uno, i n t i -
tulado ; Theologia Miftica , Ciencia, 
y Sabiduría de Dios , imprcílb en 
quarco, en Alcalá , año de 1644» 
y defpues reimprcíTo en folio en 
Madrid el de 1683. En efte Libra 
declaro el V . Padre, la prad;ca,quc 
obfervaba con los penitentes > y , lo 
que mas es, la pauta , por donde 
governo todas fus acciones: pues 
bien mirado , íí quifieramos dilatar 
efta Relación, para dibujarlo V a r o » 
heroyeamente perfedo , no era ne-
ce fia ría otra cofa , fino ir trafladan-
do el dicho L i b r o , aplicándole coda 
íu dodrina } porque pradicó quanto 
enfeño , fegun lo aíTe^ura el Padre 
Fr. Pedro de San Andrés ^ en Carta 
de 
r 
Capitulo 
¿e 20. de Decíembre de 1680. cf-
crúa á nueftro Padre Fr. Luís de 
Jefas. 
80 Afsí vívío ; y quien vivió 
afsl , en fus miímas acciones fe 
vinculaba una buena muene. So-
brevínole eíla en el Convento de 
fu miínia Pacria , á donde fe ha-
via retirado , defpues, que lo de-
xaron deícanfar de lá tarea de los 
empleos. Los dos últimos anos de 
fu vida , los pafsó entre acciden-
tes harto moleftos, de modo , que 
fue precifo cratarfe , y tratarlo co-
rno enfermo, A veces eftaba rendi-
do al potro de la cama , hecho un 
cfpectaculo de dólores , y un exem-
plar admirable de paciencia ; mas 
quando daba treguas el accidencc, 
acudía a los ados de Comunidad, 
como fi eftuviera fano , y celebraba 
con avenidas copiofas de lagrimas el 
incruento Sacrificio. Padeciendo de 
cfte mado j llego al día 15. de 
Agofto de 1662, Sentófe en el Con-
fejlbnario cfte día antes de decir 
MiíTa) y acudiendo mucha gente, fe 
eftuvo en tan meritorio exerekio 
hafta las diez , que levantandofe en-
tonces con intención de celebrar, al 
paífar acia la Sacriftia » le affalco un 
accidente , que lo dexó fin fentídos, 
y lo fubieron á la Celda medio 
muerto. Bueíto en si con el auxilio 
de la Medicina , como á las dos de 
l í . M . 39 
la tarde i pidió con ínftancia , que 
le adminiftráíTcn los Sacramentos-, y 
hallando alguna renitencia de parte 
del Medico , á quien parecía , que 
no feria tan executiva la enferme-
dad i claramente dixo el V¡ Padre, 
que no paíTaria del día 16. En vif-
ta de efto, como le tenían en la opi-
nión correfpondiente á fus virtudes, 
prevaleció íli díélamen y , recibi-
do el Viatico con la devoción mas 
cxemplar , como también la Extre-
ma Unción , acometióle un parafif-
m o , y entregó fu Alma á Dios, que 
para tanta gloria fuya lo havia cria ' 
do , el día 16 . de Agofto de 1662. 
Según los apuntamientos Hiftoria-
l e l del Padre Fr. Diego de Santa 
Therefa , murió efte gran Rellgio-
fo teniendo 77. años de edad , y de 
habito 5 3. lo qual tengo por cierto, 
aunque el Libro de Difuntos del T o -
bo í o diga , que tenia quando le af-
falco la muerte 65. años de edad, y 
50. de Religión 5 pues en efto pade-
ció clara equivocación el que eferí-
bíó la partida , fi atendemos á que, 
haviendolo nombrado Rector de 
Caudiel el año 1616. como confia 
del Tomo 1. en el lugar ya citadoj 
á fer verdad lo que afirma el Libro 
de Difuntos, fe feguiria , que á los 
19. años de edad lo bavian ya nom-
brado Rcclor, lo qual de ningún 
modo fe puede foftener. 
Ano 
1 6 6 z . 
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CAPITULO M 
Celebrafe el feptimo Capitulo intermedio 
General, y mueren dos Religioíbs 
de exemplar virtud. 
§ . l . : / : : : : , . r ^ : ' 
¡JV trata del feptimo Capitulo General intermedio , queÁ 
fe celebro en Alcalá de Henares 
ano 16(53. 
Antonius 
Áugull, & 
^oannes de 
in Mufeo 
numijma-
tum* 
Lgunos Príncipes, 
que ponían fu pri» 
mera mira en los 
aciertos de lo que 
manda el Arte dificultofo de rey-
nar, tomaron por empreíTa el Yugo, 
la Vara de medir, y el Compás, co-
locado todo en circuito de una Co-
rona j porque quien intente lograr 
aquel fin , debe fujetar el corazón 
al yugo de la ley, medir los méritos 
para premiarlos, y corapaíTear todas 
fus operaciones á la utilidad de fus 
Subditos. Afsi governaba nueftra 
Congregación nueítro Padre Fr. Pe-
dro de San Pablo, defem peñan do en 
todo las efperanzas , que fe havian 
concebido de fu prudencia , y RcÜ-
giofidad j porque era el primero en 
la obfervancia de las Leyes, y en fu-
jetar fu cuello al yugo para tirar del 
carro de la Deícalcez , procurando, 
que fe acercaííe á Diosj fin aíTeme-
jarfe á aquellos , que , echando pe-
ladas cargas fobre ios ágenos hom-
bros , ni aun quieren ayudar á le-
vantarlas con el d e d o . Llevaba fiem-
pre en la mano la varada qual,aun-
que era de jufncia quando ío pedia 
la ocafion , mas le fervia de pefo , y 
medida para governar. Y forman-
do primero el diíícno de fus opera-
clones todas con el compás de la pru- Añd 
dencia , rara vez er ró al remitirlas 
á la práclica. Mas como el derecho 
municipal de la Reforma , para que 
no fea defpotico el régimen del Pre-
lado Superior, difpone , que fe con-
gregue el Difinitorio General acier-
tos tiempos^ y con efpeciaíidad, que 
á mitad del fexenio fe celebre Con-
gregación intermedia , con el fin de 
coadiuvaríe en la dirección del go-
vierno • llegado el tiempo deftinado, 
convoco para el Colegio de Alcalá 
a los Padres , que , fegun ley > t ie-
nen voz , y voto en tales Congrega-
ciones i dé los quales concurrieron 
los íiguícntes: Nueftro Padre Fr.Pe-
dro de San Pablo , Vicario General 
aclual, y Prefidente. Nucftro Padre 
Fr. Juan de la Madre de D ios , Ex-
VicarioGeneral. El Padre Fr. A m -
brofio de San Pablo , Difinidor Ge-
neral de la Congregación por la 
Provincia de Aragón, El Padre F r . 
Antonio de San Lorenzo, que como 
A dito havia entrado en el empleo 
de Difinidor General de la Congre-
gación , por muerte del Padre Fr, 
Álonfo de la Concepción,que lo era 
por la Provincia de Andalucía. El 
Padre Fr Juan de la Madre de Dios, 
Provincial de la Sanca Provincia de 
Gáf-
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^a|}ílía. El Padre Fr. Gerónimo de Curia Romana el Padre Fr. Joíeph 
San Jofeph , Barbarán, Provincial de San Miguel. Procurador Gene- i f i f i 
de la Sanca Provincia de Aragón. El ral de la Curia Regia cí Padre Fr. « 
Padre Fr. Antonio del Rofario, Pro- Alonfo de la Concepción , Ará-
vincial de la Sanca Provincia de An- que. Secretario Genera! el Padre Fr, 
dalucia. El Padre Fr. Alonío dj la Aguftin de k 'Encarnac ión . 
Concepción > Procurador General 83 Ellos tres últimos ya havian 
de la Curia Regia. El Padre Fr. tenidoios mifmos Otkios el trienio 
Aguílin de la Encarnación, Secreta- antecedente, pues por ellos votaban 
rio General. los em en ene GÍptralo intermedio, 
82 Juncos, pues , y congrega- y el otro íe baiiaba en Roma con el 
dos los referidos Padres el dia n . milmo cargo de Procurador , nom-
de Mayo de 166}. decerminaron brado por el antecedence Capitulo 
ante todas cofas , que con la mayor General» y aísi, fue rigoroía reelec-
preíleza poísible íe irnprimieíTen cion en orden á los tres. Por efle 
Chronicas de la Congregación, Ce- motivo fe opuío á ello nueftro Pa-
remonial, y Confticuciones. Lleva- dre Ex Vicario General Fr.juan de 
ron el fin, fin duda , de que los Re- la Madre de Dios alegando muchas 
ligiofos, afsi Prelados, comoSubdi- razones para deílerrar totalmente 
tos cuvieílen en las Chronicas lucen- las reelecciones de la Congregación, 
tivos para fujecarfe al yugo d é l a como perjudiciales al bien común. 
Gloria de Dios , imitando á los Pa- Mas al fin fe conformó coa el íen-
dres primitivos: en el Ceremonial, tir de los demás Vocales , que fue, 
el compás para dirigir exadamente fin duda » arreglado á jufticia 5 por-
el porce , que debían obfervar en el que los dichos Sujetos efbban yá ex-
culco Divino , que es tan eíTencial perimencados, conviniendo codos en 
al eftado Relígiofo : y en las Conf- que fe adornaban con aptitud fuper» 
tkLiciones, la vara , con que pudie- abundante para fus refpeclivos em-
ran medir fus operaciones, para que pieos. Muchas veces fe coloca el 
falieran totalmente ajuftadas á las oropel, donde debia eflár el oro, por 
leyes. Y por fer el fin can fanco,co- no haverfe llegado á difeernir ; y en 
mo fe ve , tomó tan á pechos el V . en eíle cafo debe fer defpoflehido 
Prelado el cumplimienco de efta de- del trono , quando hay lugar par^ 
terminación , que anees de finalizar ello. Pero enconcrando un Sujeco, 
fu Oficio dio á luz el primer Tomo que llenamence defempeña el car-
de nueftra Hiíloria » el Ceremonial, go , debiera manceneríe en él fin 
y las Conftituciones 1 dexando en to- mucacion, fi quiera por huir de que 
do ello , á cofia de tantos gaftos, las lo poflea otro no can del cafo. Efta 
mueftras de íu zelo, verdaderamen- es la r a z ó n , porque fe con fideran 
te Religiofo. Paílaron Imediacamen- muchas veces las reelecciones , no 
te á las elecciones, y falieron nom- íolo licitas, fino obligatorias, como 
brados los figuienres : Primer Di f i - de prefence lo eran. Y mas quando 
nidor General el Padre Fr. Francif- efiá cerrada la puerta á los inconve* 
co de San Agufiin , por Aragón. Se- nientes , que pudieran alegarfe, coa 
gnndo Difinidor General el Padre la determinación can jufia , de que 
Fr. Diego de la Refurreccion , por para fer reeleclo un Sujeco en quaí -
Andalucía. Primer Adico el Padre quiera Oficio , hayan de concurrir 
Fr. Joíeph de Santa Monica , por todos los voces, fin faltarle alguno: 
Aragón Segundo Adico el Padre razón , con que convenció á codos 
Fr. Pedro cíe San Andrés , por A n - nueftro Padre Vicario General Fr ; 
dalucla, Procurador General de la Pedro de San Pablo i y ha eníeñado 
¡p mu-
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muchas veces la experiencia , que 
íeraejantes reelecciones han cedido 
en utilidad grande de la Reforma. 
% II 
Se ernpic&a a eferihir U Vi -
da del V . Pádre Fr. Juan de 
San Antonio , Provincial, 
que fue de J?hili~ 
finas. 
8 4 1 ~ ? N todos tiempos han 
J j paíTado de las Provin-
cias de Efpaña á la de Philipínas^ 
varios Miniftros Evangé l i cos , que 
con cfpiricus fervorofos han pren-
dido fuego en los matorrales de 
la Gentilidad , para plantar fobre 
fus cenizas el árbol falutífcro de la 
Cruz . Mas entre todos ellos nos 
ocurre efte ano la muerte del V . 
Padre Fr. Juan de San Antonioj cu-
ya vida , y acciones heroyeas voy á 
proponer para la común edificación. 
N a c i ó al Mundo de noble linage en 
la Ciudad de Granada» y fus Padres, 
que fueron Diego Sánchez, y D o ñ a 
Francifca Bobadilla , lo criaron en 
fantas coftumbres , dirigiéndole al 
fin , que todos debieran proponerle 
en la educación de los hijos. Cor-
refpondia el n iño extremadamente 
al riego de la enfenanza j como que 
le havia cabido en fuerte una Alma 
buena. Aplicáronlo á los Eftudios 
apenas tuvo edad para ello j y def-
pues de poíleher perfectamente la 
Gramática , Rcthorica | Poeíia ; y 
Phlloíophia , por obedecerá fus Pa-
dreSjque lo dcíHnaban á cofas gran-
des , fe entregó ai eftudio de ambos 
Derechos, en que falió coníumado. 
Mas él , enere las Leyes humanas, 
concempíando la Diviñayy teniendo 
por clmienco firene de la fablduria 
al fanto t e m o r de D ios , de tal mo-
do regulaba las acciones de fu vida, 
que folo por la edad fe ccmoclajque 
huvieíTe íalido de la infancia •. pues 
en la fencillcz , inocencia , humil-
dad, y obediencia á fus Padres, aun 
íiendo ya mancebo, parecía niñor 
con lo qual fe iba adaptando para 
fer grande en el Reyno de los Cic-
los. Y fabiendo , que quien fe hu-
milla mas, ha de lograr mayor exal-
tación , determino anonadarfe del 
todo , ímpofslbllitandofe á todas las 
efpcranzas, que fu ciencia , talen-
tos, y nobleza le proponían de valer 
en el Mundo. Con efte intento p i -
dió nueftro Santo Habito en el Con-
vento de Granada , y lo recibió á 
13. de Septiembre de 1617. á los 
veinte de fu edad. 
85 Profefso á fu tiempo el ano 
íiguiente > y quando apenas havia 
concluido un Curfo de Theologia, 
pafsb á México el año 1619. en la Tom^.h 
Mifsion , de que ya fe hablo en el eftaHiJlor, 
Tomo tercero i y de alli á Philipí- defdeth 
ñ a s , para emplearfe en fegar el t r i - ^ 5 ,5 
go de aquella dilatada femencera, 
que havian comenzado á cultivar 
otros Sembradores de nueftra Refor-
ma. En México oyó fegundo Cur-
fo de Theologia Efcolaftíca , y el 
tercero en Manila > de modo , que 
el año de 1621. ya fe ordeno de Sar 
cerdote, con tales créditos de doélo, 
y Santo , que en Carta eferita por el 
Padre Fr. Onofre de la Madre de 
D i o s , á 26. de Junio de 1611, no 
duda compararlo con David s afle-
gurando , que tenia fabiduria , co-
mo Angel de Dios. Y que le halla 
poca exageración en efta laudatoria, 
Jo comprobaron aquellos Venerables 
Padres j pues el año íiguiente ya en-
cuentro á nueftro V . Rclielofo conf-
tituido Maeftro de Novicios del 
Convento de Manila , firmando en 
cfta qualidad la Profefsion , que h i -
zo el Santo Mar tyr Fr. Vicente de 
San Antonio , á 22. de Septiembre 
de 1622. Havian fentido fus Pa-
dres, con el Tnayor extremo , la au-
'fencia de tan buen hijo 5 y fi bien 
quan-
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quando firmo para aquellas Mífslo- fen el afcenfo por la m'ifma eícala. Año 
Ues , no pudieron díftraherlo de fas Efte fue el carácter de fu Minifte-
laudables íncencos, defpues confi- rio Apoftolico , exorcar fervorofo í ^ O J » 
ouieron licencia de nueftro Padre con las palabras; havíendo antece-
Vícarío General Fr. Gerónimo de dido la univerfal edificación en fus 
la Refurreccion , para que fe bol- obras. Mas que con la boca , pre-
viene á Efpaña , fi cenia voluntad, dicaba con las manos; y de efte mo-
fm obligarle á ello , la qual fe con- do , executando en si lo que intenta-
ced íoá 27. de Junio de 1624. Re- ba períuadir á los otros , arrallra-
micieronle efta Licencia paíTada por ba con violencia fuave á los Indios 
el Confejo , y acompañada de Car- acia la verdadera creencia , que es 
tas muy ciernas, en que le pedian, la fuente de todo bien , aparcando-
fe bolvieíTe , para evitar la muerte los de la íuperíHcloía idolatría, o r i -
de ambos , que feria muy cierta , a gen de todo mal. N o hay duda,que 
no darles efte confuelo. Mas él, padeció mucho , antes de lograr ef-
confiderando , que no es apto para te fin , pero también fueron índeci-
el Reyno de los Cielos, quien buel- bles los frutos, que configuió. Y to-
ve la vlfta a t rás , defpues deponer das las Cartas de aquellos tiempos 
mano al arado j determino atrope- conípirao en colmarlo de fnperlati-
l lar por todo , y no faltar á Dios, vas alabanzas 3 preconizándolo por 
que lo havia llamado á aquella em- uno de los Operarios mas infaciga-
prefla del bien de las Almas: en bles , zelofos, y Sancos > de quancos 
cuya refolucion hizo fegundo facri- cultivaron la Viña de aquella Igle-
íicio de si mifmo , para que Dios fia , quando por eftár en fus princi-
fuefle glorificado. p íos , eran precifas las mayores fati-
86 El año de 1624. ya era Prior gas, para poder lograr la converíion 
ele Igaquét > y fuccefsivamence lo de algunas Almas, 
fueron ocupando en varias Doclri- 87 Afsi pafso hafta el año de 
ñ a s , y Mifsiones , efpecialmente de 163 5. en que lo nombraron D i f i n i -
Calamianes. En ellas fe confidera- dor de aquella Santa Provincia j y 
ba embiado de Dios para el Minif" quedándole entonces en Manila en-
terio , á fin de que aquellos miíera- tre los rigores de la mas auftéra ob-
bles Indios recibieran la heredad de íervancia , revivió en fu corazón» 
la falud , con acceptacion de la Fe, con eftraña violencia, el defeo, que 
y procuraba porcarfe como t a l , acu- fiempre havia tenido de pallar al 
diendo á las obligaciones de fu em- Japón , para dar fu vida en defenfa 
pleo , fin perdonar trabajo, aunque de la Fe. Porque es de faber , que, 
fuera necelTario exponer la vida á incitado efte famofo Héroe de los 
tnanifieftos peligros. Subia fin ceíTar gloriofos mareyrios , con que cada 
por la eícala myftica de Jacob , para día triunfaban nueftros Religiofos 
llegar á lo mas elevado de la perfee- del Tirano en aquel Imperio , ardió 
clon , trepando de una virtud en fiempre en vivas añilas de parcici-
otra *, pero al mifmo tiempo baxa- par la mifma fortuna ; y para poder 
ba á mirar por fus próximos, quej lograrla, fe dedico con el mayor 
entregados á peligrofo fueño , fe cuydado a aprender la Lengua Japo-
hallahan en los Palfes baxos del na. Difponiendore , pues, aquella 
Mundo Í y defpues de haverlos dif* expe^ci011 de Operarios Evangéíi- ^ 
, pertada con los gritos de la predi- eos, que ya queda relatada tn \o$€fiMtft0V'» 
Cacion s á fuerza de fobrefalicntes Tomos antecedentes de efta Hifto- dec 4. cap* 
cxcmplos de fu fanta vida , les i n - ría , entre los feis , que iban al Ja- 9* § ' i4« 
fundía animo, para que emprendief- pon , de uucftro Recoleto lofticuco, / ' ^ H 0 -
í x fue 
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Torri, 3 . fue uno de ellos micílro V . Fr. Juan quíble la entrada , fi fe emprendía 
ftum mar- de San Antonio, como , a más de los el viage por la vía de Cambójai hu-
gin» 360. dichos Tomos , lo afirma expreíTa- vo de retroceder , y bolveríe á Ma-
y mente el Macftro Si cardo. Sucedió ni la . Mas no fue fin algún fruto ef-
MStcar- efte viage ano 1629. y fi bien no fe ta interrumpida expedición , por-
do% Cbrifi, pudo lograr la entrada en aquel I m - que , como en Manila huvieíTe tra-
del a^pbtty peño , por varías defgracías , que bajado un Libro en Lengua , y Ca-
l i b . i , cap* jo eftorvaron j n i todo el Mar con rayeres Japones, con el aíTuntocor-
20. fus aguas, ni tanto piélago de def- refpondiente á fu titulo , que era; 
dichas, que le llegaron hafta el A l - Valuarte de la Fe Catholica , para de-
ma , bailaron para apagar el E thná finderla entre las pgrfecucíones\ y no 
de incendios , que ardía en el cora- fiendo pofslble el imprimirlo ¿ por 
zon de tan zelofo Operario : antes no haver Oficina de dichos Cara6le-
bíen , creciendo de día en día mas res 5 á cofta de crecidas expenfas, 
la llama del amor de Dios , que le hizo eícribir no raenos , que qu l -
íncicaba á procurar la falvacíon de nicntos excmplarcs. Eftos Libros 
las Aimas , fiempre , y fin ceííaref- llevo configo , y los entrego á dos 
tuvo fufpírando , por bol ver á e-xpe- Chriñíanos de Bosáca , para que los 
dicion ran trabajofa. repartiefíen á los demás , ufando de 
88 Cumpliofele el deíeo ano de las precifas cautelas. Y , fegun fe 
163 5. en el qual , apenas fe acabo fupo deípucs, los eftendieron por to-
la celebración del Capitulo , ínfto do el Imperio , donde fe mantenían 
con tanta fuerza al Provincial , que aun muchos Chrifiianos , los qualcs 
lo era el Padre Fr . Jofeph de la fe fortificaron fobre manera en la 
Anunciación, para que le permuícf- creencia Chriftiana , con tan fala-
fe efia emprefla , que llegó á confe- dables avifos , que , como difpuef-
guir licencia tan defeada. Y afsi, tos para el cafo , produxeron admi-
embarcandefe al punto en un Cham- rabíes efeclos. 
pan de Sangléy^s , que por exceísi- 89 Ya podíafcrvlrle de confúe-
vo precio prometieron ponerlo en lo á efie zelofo Padre, el fruto, que 
las cofias del Japón : toleró tales ad- cogía con fu Libro. Pero dixo bien 
verfidades , contratiempos , perfe- el Propheta ífaias , que al ver def-
cuciones, y trabajos , que llegaron truidos los caminos de la Fe , y cer-
á igualar á un prolongado penofifsi- rado totalmente el paíTo á la falud, 
Trn.1}. de mo Martyrio. De efko ya fe d i ó n o - Horadan amargamente los Angeles 
efia Biflor, l'lC*a en e^  Tomo 3. á donde remit í- de paz. Por efia mífma razón , lo$ 
num.mar- mos al^Leclor , por efeufar repetí- ojos de nueftro V . Religiofo, bucl-
girt,iío6. cíones. Solo esprecífo añadir , para to á Manila , eran perenes fuentes 
¿V mayor claridad , que, íegun parece de lagrimas , al coníiderar el Impe-
por el contefteTeftimonio de varías .( rio del Japón en el referido eftadoj 
relaciones 5 l legó efta ocafion el V . pues ponían fus Príncipes lo fumo 
Padre á deferabarcar en el Puerco de la precaución , en cerrar todas 
de Bosáca 5 pero encontró rales dífi- las fendas , por donde podía entrar-
cultadcs para penetrar tierra aden- les la fallid efpíritual con la predica-
tro en el Imperio , que lo llegó a don de la Fe. Clamaba entre pe re-
mirar como impofsíble. De quantas nes follozos á la piedad Divina , que 
diligencias hizo, falo facó por fruto le facilítaíTe algún medio, para em-
el defengaño , acompañado de una plearíe, aunque fucile á cofta de m i l 
ferie formidable de infortunios y y martyr¡os,en la práclica de fu defeoj 
contratiempos j por lo que , fiendo y al mi fino tiempo hacia las mas ví-
ínformado , de que podría íer affc- vas diligencias para el logro feliz de 
fus 
bója , y le proveyeíTen de medios 
para paíTar de alli al Japón Eftan-
do ya todo á punco ie concedió l i -
cencia el Provincial , á 9. de Ocla* 
bre de 1636. y el V . Padre no cabiá 
en si de gozo , al coníiderarfe can 
próximo a la corona de fus trabajos, 
que como tal miraba al padecer lo 
grande de fu zelo. Mas Dios , de 
quien dependen todas las dirpoíicio-
nes humanas, no qulíb , que íe lo-
grafle cfta i porque quando cftaba 
ya para embarcarfe eíte infatigable 
Operario , fe vió aíTaltado de una 
gravifsima enfermedad , que lo r i n -
dió por mucho tiempo á la cama, y 
aun lo pufo en peligro próximo de 
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fus aníias. De eílc modo conííguió, no fe halló quien le llcgaíTe a igua- Año 
que algunos Seculares ricos, y pia- lar en el cumplimiento mas exaclo 
dofos le aprcftaíTen una Embarca- de fu obligación. Confiderabafe co- 1 6 0 3* 
cion , en que pudieíTe ir hafta Cam- mo Angel de Guarda de fus Subdi-
tos, á cerca de losquales le havia 
mandado Dios , que con el mayor 
conato les firvieíTe de cuftodia en fus 
caminos, y los Uevaííe fobre las pal-
mas de las manos: todo a fin de que 
no tropezaflen en los pedernales de 
los defeclos i y afsi , pifando fobre 
Afpides, y Bafilifcos , vencieíTen al 
Dragón infernal, ó al León rugien-
te , que fin ceííar anda dando buel-
tas, para devorar las Almas. En 
confequencia de ella idea , executo 
quanco era del cafo para íii p rád i -
ca , en el dificuUofo arte de gover-
nar : y fe originó de aquí , que to-
do el trienio tuvo fu Convento he-
cho un paraifo , porque lo guarda-
perder la vida. Desbaratado el via- ba, y defendía con la efpada de fue-
ge ) fe le eclipsó al Padre Fr. Juan go , valiendofe de fus ardores para 
toda la efperanza de fu defeada em- convenir en cenizas las culpas , íi 
preffa , por no fer fácil encontrar acafo proqrumpia en algunas la fra-
quien quiíieíTe acudir á tantos gaf- gilidad humana i y de íu luz , para 
tos , como para fu expedición eran dirigir con fuavidad en el camino 
precifos. Y a ís i , alabando los juflos del Cielo , a aquellos, que Dios 1c 
juicios de Dios, por mas que no l ie- havia encomendado, 
gaba á comprehenderlos , huvo de 91 En el tiempo de fu Priora-
íujetarfe á la voluntad Div ina , em- to íucedió el fegundo alzamiento de 
picando fus talentos en los parages, losSangléyes, que comenzó por De- l'vm ^.de 
cierabre de 163 9. y fe hizo ya men- eflaHiflor, 
cion de el en el Tomo 3. Havia an- nm.W]* 
cecedido á eíle trabajo , que los dos 
Galeones en íu cornaviase de Nue-
va Efpaña á las lilas, zozobraron en 
un Puerco mal abrigado de la Pro-
vincia de Cagayán. Y ambas def-
gracias reduxeron la Ciudad de Ma-
nila á la mayor mi fe fia i porque los 
gados de la Guerra , originada del 
alzamiento , cargaron eafi totalmen-
te fobre los caudales de los Vecinos, 
los quales , con la perdida de las 
Haos, íe acabaron de arruinar del 
todo. Por efte motivo fe vió muy 
anguftiado el V . Padre , para man-
Fr.^ Andrés del Eípiritu Santo , ex- tener fu Comunidad en aquella 
cedió á quancos antes lo bavian ob- abundancia , que fe debe fupener, 
tenido) y defpues en muchos anos como premlíTa de lá Obfervancia 
Rcl i -
á donde lo deftinó la Obediencia. 
90 Mantuvofe en Manila con fu 
empleo de Difinidor , firviendo de 
mucha edificación fu exemplo en 
aquella gran Ciudad , y fus contor-
nos i y no ceffando de fructificar, 
ya en el Pulpito ? ya en el Confef-
fonario á que acudía con aplica-
ción conftante. Llegó el año de 
1638. en que nueftra Provincia de 
Philipinas celebró fu Capitulo , y 
en el nombraron al Venerable Pa-
dre , Prior del Convento principal 
de Manila : el qual Oficio defem-
penócon tanto acierto , que , como 
eferibe en fu relación nueftro Padre 
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Rcligíofa ; porque , fegun enfeña la 
experiencia , quando los Seculares • 
fe hallan pobres, paíTa la neceísidad 
á los Eclefiafticos, á caufa de que fe 
hace muy diíkil la recaudación de 
las rencas , y ceílan por la mayor 
parte las limofnas. Pero , confiado 
efte gran Prelado en la palabra de 
D i o s , de que íi bufeamos en primer 
lugar el Reyno de los Cielos, no nos 
pueden falcar las coías necesarias 
para paflar la vida , procuro dar 
paíTos de buen exemplo en las fua-
ves , y deliciofas fendas de la Chrif-
ilana perfección i y afsí, obligo á fus 
Subditds á que pradicaíTen lo míf-
mo , con edificación extraordinaria 
del Pueblo : á cuya única diligencia 
configuio, no folo mantener íu Con-
vento fin empeño , íino cambien 
adelantarlo excefsivamence \ ya en 
obras materiales , que hizo , unas de 
nuevo , y otras finalizando lo co-
menzado \ y ya gaftando quantiolas 
fumas en lo perteneciente al culto 
D i v i n o : de modo , que al acabar 
fu empleo , todos fe admiraban de 
lo que havia trabajado en tiempos 
tan calamitoíos. 
92 En el Capítulo íiguience p i -
dió con inftancias, que le permitief-
fen el exercicio de los Mioifterios: 
donde procuro defeubrir de nuevo 
el fuego de amor de D ios , que ar-
día en fu pecho ; porque conquifto 
muchas Almas de Infieles, fujetan-
dolas á la Catholíca Ley con íu pre-
dicación , y zelo verdaderamente 
Apoftolico. Hizofe lugar,con fu tra-
TO apacible , y llano , á que codos lo 
amallen : como quien íabia , que el 
agrado entre aquella gente ruftica, 
es el primer interprete de la Ley 
Santa , que fe les predica ; y íi ven 
deraafiada eftrañeza , fe quedan con 
facilidad en fus errores, defprecian-
do lo bien fundado de nueftras Ca-
thoíicas verdades. Corrió con bue-
nos vientos, que fon los impulfos de 
Ja Candad , muchos Pueblos , é l i -
las en Calaraianes j oítencandofe ze* 
lofo Miniftró , y can cuydadofo del 
bien de las Almas , que efte anhelo 
fue como el mayorazgo de fu pe-
cho , á quien facrifico enteramente 
codos los movimiencos , y paílos de 
fu vida , cafi fin acudir á las necef-
fidades mas precifas de la naturale-
za. El defeo de morir por Chrifto 
fue continuo en íu corazón i y aun-
que en el hecho no lo configuio, 
podemos conjeturar piadofamtnte3 
que Dios coronó fus méritos con 
aquella laureola , que tiene refer-
vada para fus Manyres i pues vale-
rofo guerrero , jamás dexó de arro-
jarfe á los rieígos de la muerte, 
quando era conveniente á la falud 
efpiritual de fus próx imos : y fi no 
perdió la vida en eftas Apoftolicas 
tareas , no fue por falca de bufear 
las ocafiones , fino porque tímida la 
Parca , reusó execucar el golpe ían-
griento , que al paciente le huviera 
fido can glorioío. En fin , para no 
ceílar de trabajar en aquella Viña 
aun defpues de muerto , compufo 
en Lengua Calamiana un Tomo de 
Sermones Morales , y otro de Expli-
cación del Cathecifmo , los quales fir-
vieron mucho á los Operarios , que 
le figuieron » para poder acudir a la 
admíniftracion de las Almas, los que 
no eftaban aun muy prádicos en el 
Idioma. 
§. I I I . 
Se proftgue , y finaliza ¡4 
Vida de nuejiro Padre 
Fr. Juan de San 
Antonio. 
93 N él Capítulo de 1^44^ 
J E l lo eligieron , cafi por 
aclamación ^ Provincial de aquellas 
lilas , á cuya carga baxó la cerviz, 
defpues de haver precedido mas que 
ordinaria refiftencia. Pero admiro 
á todos el fumo defincerés , y muef-
tras de ninguna ambición , que dio 
en 
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colas elecciones Subalternas, por- los , dependientes, 6 ahijados 5 los Ano 
que íbbre ellas no fe le oyó una pa- quales, por más que íirvan para el ¿/c 
labra, ni quifo demoftrar fu volun- cuerpo , fe duda , que ¿tn , ni aun ~ ^  0 3W 
tad con la acción mas indiferente, las menores creces al efpiritu. 
Para ínveftigar fu defeo, llegaron á 94 Quien afsi entro en el Pro-
hablarle los Padres del Diíinitorio, vincialato , y acabo afsi , ya fe pue-
y folo dio efta refpuefta : Al Padre de dar por fupuefto , que fue Prela-
frefidente toca el proponer y h no- do llcnameme cabAl. Y para prue-
fotros el affemir , o dijfentir h fu pro- ba de efto , pudiera bailar la in f i -
puefta : tos que han de dar los votos^  nuacion de lo que eícribío a nueÜro 
/aben quienes fon los mas dignos: yo Padre Vicario General Fr. Gabriel 
por mi parte cumpliré eon mi concien- de San Tiago, ci Señor Governadoc 
cia i los demh ejecutarhn lo que ha- de aquellas iflas Don Diego Fajar-
lloren por mas conveniente en las fu- do , en Cana de 17. de Junio de 
Fue efto en tanto extremo,que 1645. Pues no dudo afirmar cftc 
n i huvo modo para hacerle declarar Cavallero , que nueftra Provincia 
íu gufto en la elección de Secreta- de Phllipinas, con el govierno fua-
rio > cuya delicadeza de conciencia ve , y cumplidamente ajuftado de fu 
lleno á todos de admiración j y aun- Prelado Fr. Juan de San Antonio, 
que ya antes le tenían en opinión de igualaba á la Recolección mas auf-
muy perfecta , ahora lo aclamaban tera de Europa » porque fus I n d i v i -
por Santifsimo. La mifma prádica dúos eran Varones exemplarifsimos, 
obfervó en el Capitulo figuientc, y fu Provincial en gran manera San-
quando acababa el Oficio de Provin- to. Pudiera baftár efto 5 (yá fe ve) 
cial \ pues, íiendole muy fácil» fe- pero diremos algo en particular, 
gun el amor , que los Vocales le te- Los tres anos de fu Provincialato, 
nian , nombrar por fucceíTor á quien parece , que fe conjuraron contra 
huviera querido : jamás declaró fu aquella Santa Provincia , todos los 
voluntad , n i fobre efte , n i fobre Principes de las tinieblas 5 porque fe 
los demás empleos. Dos razones ale- hallo combatida por todas partes, de 
gaba para efto. La primera , que el uracanes furiofos, que foplando coa 
manifeftar fus defeos los Padres prin- fiereza , querían derribar lo often-
cipales de un Capitulo ] era una ex- tofo de fu edificio. Parte de los tra-
tremada violencia, que fe hacia, bajos, que fobrevinieron allí ánuef-
para que los otros Vocales fufragá- tra Sagrada Reforma , quedan rela-
ran , quizás contra íu didamen : T tados, como en compendio , en el fem.}. de 
aunque por ach , decia hallan ra- Tomo 3. donde podrá verlos el cu- eflaBiflor» 
zones para hacer fufrible efle modo de riofo. Pero nueftro V . Padre,cn me- mm, mar-
proceder , m fahemos fi [ferhn fufi- dio de todos ellos, moftro hallarfe ^ , 3 1 8 , 
cientes en el Tribunal Divino i donde adornado con la virtud de la conf-
fe hila tan delgado. La íegunda ra- rancia, fin bambalear en loscontra-
zon , con que fe abroquelaba , era tiempos, afsi como tampoco lo i m u -
el exclamar , no fin lagrimasen los taban las felicidades i porque tenia 
ojos: Harta cuenta tendré yo que dar de continuo en fu compañía á D¡osé 
^ Dios de mis defeños proprios , fin que í iempreesuno mi ímoen lap ro f r 
cargarme con los ágenos , los ha- perldad , y adverfidad, 
rta proprios , fi me declarara , para 95 Poftrabafe humilde ante el 
que por atención mia fe dieffen los em- Div ino acatamiento, implorando el 
pieos h fugetQs .} que quizhs defpues no remedio á tanto infortunio. Pedia 
cumplieran exaflamente con ftí oblU á fus Subditos, y á otros Siervos de 
¿ación, Aísl huyó de tener Clicatu- D i o s , que le ayudaíTea con Oracio-
nes 
^48 Decada VIH. 
nes para alcanzar fu íntcnco d é l a ya iguales, yá menores, fín ceíTar 
Div ina clcmcncia> y poniendo co fu las defgracias por el dilatado efpa-
turibulo los incienfos de codos, fu- ció de feíenta dias. Nueftro Con-
bia el humo hafta el Trono de Dios, vento principal, quedó totalmente 
en bufea del mas oportuno remedio, derruido , y la Iglefia en la mayor 
Mas al mifmo tiempo, que fiaba en parte : perdiendo al mifmo tiempo 
D i o s , como íi no hicieíTe diligencia cafi todas las rentas, que fu Funda-
alguna , para oponerfe á tan fatales dor le havia afsignado en varías 
defgracias > como fi no fiara en Dios, poffefsioncs de Cafas. Otro pecho 
trabajaba en cfto con todas fus fuer- de menos valor , que el de nueílro 
zas. Salió en perfona á vifitar los Padre Fr. Juan , fe huvíera rendido , 
Minif tcr ios , y Mifsionesde fu car- fin duda á tan fuperlativa defgracias 
go , atropellando continuados rief- pero como tenia fegura fu fortaleza 
gos de Enemigos; y no fe contentó en D i o s , facó la cara al remedio, 
con reconocer los Pueblos principa- en quanto cftuvo de fu mano. Por-, 
Ies, que allí llaman Cabezeras, fino que en primer lugar , (conociendo, 
que uno por uno anduvo todos los que aquel era azote de la Divina 
Anexos, ó Vifitas. D i o en ellos las Jufticia , bien merecido por los pe-
mas acertadas providencias, para cados del Pueblo) dexando fe llevar 
que no padecieífen tanto daño en del torrente de fu fervor , fal iópor 
las porfiadas ínvafsiones de Olande- las Calles, atropellando riefgos, con 
fes, y Mahometanos i poniéndolos, un Crucifixo en la mano, dando g r i -
fegun la pofsibilidad , en eftado de tos, como otro Joñas en N i n i v e , 
poderfe defender de tan crueles ene* para exortar á penitencia , y á i m -
migos. Y porque eftos havian ro- plorar la Divina Mifericordia. Si-
bado, y quemado los Pueblos, Con- guieronle algunos de fus Subditos, 
ventos, é Iglefias de Ci iyo , Rom- y firvieron de mucho en tan trifte 
blón , y Marivélez , como también noche j porque confeífaron , y auxi-
los Chinos el de Calumpán : difpu- liaron en los últimos preludios de fu 
fo fabricarlos todos de nuevo , gaf- vida a muchos, de los ínumerables, 
tando en ello quantiofas lumasi pa- que la perdieron , fepultados en las 
ra lo qual le ayudo mucho el Maef- ruinas de los deftrozados Edificios: 
tre de Campo Don Manuel Eftacio declarando Dios la acceptacion de 
Benegas 5 de quien defpues habla- efte lervicio, con librar de todo da-
remos, que era Pariente fu y o muy no á los que anduvieron en e l , lo 
cercano. N i fe contentó con efto, qual , atendidas las circunftancias, 
p u e s b o l v i ó á levantar el Conven- fe tuvo por grandiofa maravilla, 
to , e Igleíia de San Juan de Bagum- 97 Como los temblores conti-
báyan i y con celebridad pompofa, miaron tanto tiempo, profiguió ram-
f im.$ . hizo la traflacion de la devota Ima- bien el V . Padre en fu predicación, 
efluHtftor, gen de Nueí l ra Señora de la Salud, ya en las Galles; ya en la Iglefia, 
¿ 500. fegun queda ya relatado en otro con efpecialifsima gracia, y con una 
lugar. moción excefsiva : de cuya diligen-
96 La noche del día 30. de N o - cía fe íiguió copiofo fruto en fre-
viembre de 1645. fobrevino a l a quencia de Sacramentos, Confefsio-
Ciudad de Manila uno de los ma$ nes generales , reftituciones de lo 
atroces contratiempos, que defde fu mal ganado , amiftades entre ene-
fundación la han maltratado. Por- migos irreconciliables, abandono de 
que la aflaltó un terremoto formi- familiaridades nada honeftas, y m u -
dable, que cafi no dexó en ella Edi - raciones vifsibles de conciencias ef-
ficio en pie, á que fe figuieron otros, tragadas como también > que nuef-
tro 
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tro V . Padre aíTegurafle mas en cicnfo , y Mirra > por los tres VOEOS A ñ o 
aquellas Iflas la opinión , que gozo de Pobreza , Obediencia , y Cafti- s ¿ 
•{iempre de Relígioíb perfedo > Vir- dad, que eonftiiuyen eílencialmen- ' i 
tuofo , dodo , y Sanco. Defpuesde te el cílado de Religión, Si aígüno 
todo efto aplico el hombro al repá- declinaba del camino, como losMa* 
TO material del Convento , é Igle- gos , quando cmraron en Jerulalém 
fia de Manila > y en fu trienio logro y por ello íe vela preciíado el buen 
dexarlos, íi no reftituidos á fu gran- Prelado á retirar los íuaves infíuxos 
deza antigua, por lo menos diípuef- de fus reíplandores: en bolvíendo á 
tos en competente forma. Executo la fenda de la virtud , lo iluminaba 
luego lo mifmo en los de San Juan, de nuevo, guiandolo acia J e í a -
San Sebaüian j y Cabice , los quales Chrifto N o parece , que tenia la 
recibieron también mucho daño , luz de la Prelacia para otra cofa, 
aunque no tan excefsivo. N i el dif- que para dirigir íus encomendados 
pendió de tantos cabdales, que con- al Reyno de los Cielos. Efto exe* 
lumio en eftas Fabricas le íirvio de cuto confiante mientras le duro el 
contrapefo, para que dexafíc de def- Oficio i mas cfte acabado, aísi como 
pachar al Padre Fr. Jacinto de San deíapaieció la Eíhella . aísi uucüro 
Fulgencio por Comíííario á los Rey- V . Pabre le ocukó también, aniqui-
nos de Efpana , á fin de que condu- lado en fu humildad, y huyendo aun 
xefle á aquella Viña nuevos Opera- las fombras de ía ambicien i porque, 
ríos , como lo executo Í gaftando haviendo conducido á fus Subditos á 
para fu avio paflados de diez mil pe- la unión con Dios , le pareció ano-
fos: que ya puede eftár canfada la nadarfe al Mundo , y quedaríe con 
experiencia , quando aun no llega. Dios á gozar de la fueme de todos 
quizás, á darle por convencida nucf- los bienes j á cuya pofleísion havia 
tra Fe, en la demonftracion , tantas inducido á los den,as en quanto cf-
veces repelida , deque íirviendo no- tuvo de fu pane, 
fotros a Dios con cuydado ] nos han 99 Celebrado , pues , el Capí-
de fobrar las cofas precifas de eftc tulo , en que nueftro V . Padre echo 
Mundo. lobre utros hombros la carga del 
98 Para dibujar ahora lo acer- cargo > le retiro á una Celda del 
tado de fu govierno, en quanto á lo Convento de Manila, fía mas carac-
Efpiriuial 3 arraftra con violencia á ter, que el del Religiofo mas humil-
la pluma , el atradivo del paralelo, de > porque ni aun quifo en manera 
totalmente ajuftado , que he llega- alguna ufar de aquellas pocas eíTen-
do á notar entre eftc V . Padre , y ciones , que á los Provinciales abfo-
aquella Eftrella, que guio á los Ma- lutos conceden nueftras Leyes. N o 
gos , para que en el peíebre ha- fe havia endiofado con la Superio-
llaffen á Dios hecho Hombre. Def- ridad , porque no la miraba como 
de el oriente , 6 principio de fu trie- fenal permanente de honor , que íc 
r i o , hafta el ocaío , 6 fin , dirigió imprime indeleblemente en la A l -
á fus Subditos por el camino d é l a ma : y: afsi , no enconcró tropiezo 
perfección : yendo delante de ellos para bolver á fer Subdico , como íl 
con la luz de fu exemplo en todas nohuviera íido Prelado \ folo tuvo 
las obíervancias Regulares i pero fin la diferencia , de que an*cs , á más 
tocar la Tierra , por fu abftraccion de cuydar de si , tenia que velar fo-
fuma de criaturas. Con efto lesobli- bre otros i pero defpues , como fol-
go á que le liguieran , caminando to el Oficio , fin quedarfe Con parte 
trAs fu luz en bufea de luz para con- alguna de el , fe retiro dentro de si 
felíar á D i o s , y ofrecerle Oro , l a - tnifmo , con el único cuydado de 
G mi-i 
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miraf por fa A l m a , y adornarla con 
las virtudes mas heroycas: de las 
qualcs havremos de formar en bof-
quejo una relación diminuca, Y co-
menzando por fu humildad ^ que eS 
el fundamento de codas, en fu con-
cepto fe tenía por el mayor pecador 
del Mundo , y por tan inhábil , que 
no fe creía de provecho para cofa al-
guna : con lo qual , por mas finrazo-
nes, que cxpenmentaíTe, fe m o í t ó 
íiempre tan pacifico, que jamás fe le 
Conoció ira , ó enojo , que paflaíTe 
del primer xmpétu y en que la tem-
planza no puede llegar á Corregir las 
paísíoneS. En ¡as Prelacias no fe m i -
raba como Señor de fus Subditos en 
Ja poteftad , íino que ponia toda fu 
felicidad en moftrarfe con fumifsio-
nes Siervo de cada uno. Y quien, ef* 
tando íbbre todos» fe ponía baxo los 
pies de todos, aborreciendo con co* 
da fu Alma la adoración, aun quart-
do venía pretextada con el tí tulo de-
honra > yá fe puede infer i r , quán 
humilde feria quando Subdito , y 
qué; numero fin numero de excelen-
cias levantaría fobre la profundidad 
de efte cimíentov 
lop En la Caílldad pareció 
ííempre efpírítu puro , como fi care-
ciera de los incentivos del pecado, 
que acompañan al cuerpo. N o le 
faltaron ocaí lones, en que quifo cí 
común enemigo defpojarle de la ef-
toía blanca de la pureza * ni cftas íc 
pudieran fal tar , haviendo tratada 
con tanta variedad de gentes en 
Pueblos 3 y Ciudades : pero , al mo-
do , con que la llama del fuego na 
toco ni en un hilo de ropa á los N i -
üos del H o r n o , que preparcf Nabu-
co ; tampoco á cftc V.Relígiofo lle-
go á chamufearíe el volcán de la 
íafcívía , por mas que lo íbplaba el 
demonio y antes bien , mancenien J o 
ííempre pura la rúnica de fa gracia, 
fe hallo digno de adorna rfe de pun-
ta en blanco , para prefentárfe ante 
el Trono de Dios i porque fiendo 
virgen de cuerpo 3 y Alma , como 
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la tradición aíTegura , íiguio al Cor-
dero todos los dias de fu vida. L o -
gro las excelencias de efta v i r tud, 
por medio de la mortificación. Vien-
do , que fu cuerpo , ííempre propen-
fo á los regalos, y conveniencias del 
Mundo , le impedía para volar, co-
mo quifiera , al culmen de la pure-
za > para vencer eftos embarazos, lo 
extenuaba , y afligía con toda fuer-
te de penitencias. A más de las que 
en fus Leyes municipales tiene man-
dadas la Defcalcéz , á que no falta-
ba jamás , afirman las relaciones de 
íu vida , que frequentaba mucho las 
difeíplínas , hafta derramar fangre: 
los ayunos, y algunos á pan, y agua: 
las vigi l ias , huyendo de qualquier 
defeanfo, Como no fuera índifpenfa-
blemetíte preclfo Í los filicíos, con 
que hacia víclima fangrienta de fa 
cuerpo $ y toda penalidad , en fin: 
á cuyo tefon no es mucho j que con-
fervára ííempre luciente la preciofa 
joya de fu Caftidad. 
1 o i Ayudabaíe afsímifmo de la 
Orac ión , para confeguír la perfeve-
randa en eí camino de la v i r tud . 
A todas horas, como no fe lo Impi -
dieíTen otras obligaciones , fe halla-
ba en la Igíeíia , Coro , o Tribunas, 
poftrado en aícífsíma contemplación, 
para oír ía voz de Dios , que le ha-
blaba al corazón , y lo llegaba i n t i -
mamente á si. Executaba eíto con 
tanta frequencía,que ordinariamen-
te , á más de las dos horas de Ora-
ción mental, que fon de E í k t u t o en 
la Defcalcéz , gaftaba en ella tres, 
y quatro horas de rodillas , y otras 
dos en lección de libros efpintuaíes, 
para tener acoíiumbrado el enten-
dimiento á ía medííacíon de tales 
efpecies. Defpues, que fe vio libre 
de Prelacias , como no le atareaban 
tanto las ocupaciones exteriores, fe 
puede decir , que á excepción del 
breve rato , que ocupaba en el fue-
ño , todo lo demás del día , y de ía 
noche eftaba orando. Retirado ííem-
pre de conwfaciones con los hom-
bres^ 
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brcs, procufaba introducirfe fin ín- traza para lograrla : porque , á puro A ñ o 
termiísíon en los Coros de Angeles, de querellas, en que ruvo mas par- ¿ ¿ ,, 
para cantarle á Dios aquel Trífagío te el odio , que la razón, coníiguie- 3 $ 
Sacro , que es empleo perpetuo de ron verlo ruidofsmente prefo el día 
los Celeftíales Efpiritus. En la Po- 16. de Septiembre de 1651 . Síguiófe 
breza fue cxemplar de Religiofosv á ello , que fe le formaííe PeoceíTo 
pues , haviendo manejado cantqs fobre delidos nada bonroíbs i y que 
caudales, jamás poíTeyo dinero al- no refultando prqbanza plena , fe Is 
guno » de modo , que tuviera á el hicieíTe paliar por iodo el tormento 
pegado el corazón : y de ípues , que de la ley, lo qual en un hombre GOC-
acabo el Oficio de Provincial , fí* pulento , que era, y delicado , fue 
guio con tefon infatigable las mas tolerar lo fumo del rigor. Diols 
efcrupulofas fendas de efta virtud* animo fu mifma inocencia , y no 
íiendo conftantc , que ni aun para el confefso la menor culpa , antes bien 
ufo tuvo en fu poder cofa alguna de eftuvo negativo, y reíignado en la 
precio. Su Obediencia fue extrema- voluntad de Dios \ por lo qual tomo 
da en el eftado de Subdito , y tam- mejor Temblante fu Caufa , tenien-
bien en el de Prelado s pues en efte doíe por cierto , que feria muy fa-
fe fugetaba con la mayor íumiísion vorabíe la Sentencia. Mas, 6 fuera, 
á las Leyes, y á los Prelados Supe- de pefadumbre , al mirar tan ajado 
ñores *, y en aquel exercitaba llena- fu honor, 6 de otros accidentes,que 
mente lo mas heroyco de efta v i r - refultaron del tormento , quando 
tud , tan eífencial en la Religión. mas de cerca miraba fu libertad. 
l o i Pero en lo que mas fobre- murió en la prifion con mueftras de 
falió fu perfección fue en la pacien- verdadero Chrlftlano , y con gran-
da , con que toleró algunos contra- de refignacion a la voluntad D I v I -
tiempos, y recias pefadumbres, que na , que por aquel camino quizás lo 
llegaron á tocarle en la honra i fo- difpuío para fu falvacion eterna, 
bre lo qual, aunque fe podia format 103 A nueftro V . Padre le tocó 
relación harto dilatada de varios íu- de lleno lo deshecho de tal tormen-
ceílos , íolo tocare uno , del qual ta j porque hafta en lo jurídico fe le 
fe pueden deducir confequencias llegó á imputar , que , como Confi-
en orden á los otros. Ya diximos, Uarío , y tan intimo del Maeftre de 
que el Maeílre de Campo Don M a - Campo , havia fido el todo de la 
nuel Eftacio Benegas era Pariente conduda, que fe le capitulaba y el 
muy cercano , y lo que mas esj i n t i - Governador lo comenzó á perfeguic 
mo Amigo de nueftro V . Padre. Ef- á medida de lo mucho , que lo ha-
te Cavallero , pues, haviendofe vif- via favorecido , como queriendo 
to en lo mas encumbrado de la rué - deshacer las honras , que antes le 
da de la fortuna, fe vio defpues pre- havia hecho , con iguales , y aun 
cipítado en lo profundo de las mayo- con mas fobrefalientes defdoros. 
res defgracias. Llegó á ler el todo Defpachó un Auto al Padre Provin-
del Govierno en tiempo de Don c i a l , en que mandaba , que falieífe 
Diego Faxardo , á más de hallarfe defterrado de Manila el Padre Ex* 
rico , condecorado, y poderofo. Pe- Provincial Fr. Juan de San Antonio! 
ro , como al poder rara vez dexa de con el pretexto , de que no coadia* 
feguirfe la emulación , entre mu- vaíTe á las defenfas del Reo j pero 
chos, que le le puíieron al lado, hu- con términos tan denigrativos , que 
vo otros, que fe le declararon ene- tuvo mucho exercicio fu paciencia*, 
migos i losquales puíieron tal cona- fiendo lo peor , que como no parri-
to en íu delbruccion, que tuvieron eularizaba culpas , era ímpoísibls 
G a bol-
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bolver por fü honra. Sabía muy bien 
el Prelado la juftificacíon de íu Sub-
dito i pero huvo de ceder la razoñ 
á lo poderofo de la pafsion , dándo-
le la orden de que fe fueíTe al Pue-
blo de Marivelez , hafta que mudaf-
fen las cofas de ícmblante. E l vul-
go afilo fus lenguas j y vomitando 
veneno de afpides por los labios, ha-
blaba de nueftro V . Rcligíofo , co-
mo fi no lo fuera , conviniendo ert 
ignominia la buena fama , en que 
lo tenia antes: y aun fuera del vu l -
go fucedia lo mifmo , porque todos 
procuran veílirfe , imitando al Su-
perior , y para no hacerlo a í s i , fe 
necefsita de mucha vir tud. Pero al 
fin j como fe declaro la reclitud del 
pr incipal , falio también libre del 
defdoro el acceflbrioi y brillando el 
Padre con mas luces defpues de tan* 
tas nieblas * (á modo del Sol , que 
quando vence lo§ embarazos de las 
fiubes, mueftra mas refplandecien-
tes fus rayos) bolvio en la oplnioti 
comurt á fus antiguos créditos, y auii 
fe le aumentaron , en vífta de la fu-
ma paciencia , refignacion , y rel i -
giofidádj con que, fin quexar íe , ha-
vía llevado el pefo de tal cruz. 
104 Bolvio , pues jj á Mani la , 
vencida tal tormenta. Mas , coníi-
derando, que aquella Población era 
un borrafeofo Mar , donde tendria 
fuma dificultad para mantener fe en 
quietud la navecilla de fu Alma, por-
que , íiendo perfbna tart Conocida, 
aunque quifiera ocultarle en el re-
t iro de fu Celda, llegarían á inquie-
tarle las olas: defpues que eííuvo 
algún tiempo en dicha Ciudad , pa-
í a dexarfe vet triunfante de todos 
fus enemigos , determinó retirarfe 
al Convento de Cabite , como á 
puerto de fu fofsíego , para difpo-
nerfe á morir bien , aumentando 
perfecciones en eí v iv i r . Afsi lo h i -
zo , con licencia de fus Prelados j y 
fe mantuvo alli.con univerfal exem-
pío de Religiofos, y Seculares, haf-
ta fines del año 1662, que entonces 
fe fintio gravado de la ultima en-
fermedad j de que Conoció luego, y 
lo dixo j que havia de morir . Fue 
penofa , y bien colmada de angnf-
tias la dolencia. Pues, fin poder re-
conciliar el fueuo , tomando muy 
poco alimento, y con un trabajo fu-
mo , varón de dolores j que le ator-
mentaban fin cefíar en cafi todos los 
miembros de fu cuerpo , páfsó por 
efpacio de un mes un Purgatorio, 
recibiéndolo como tal por fus pe-
cados. Con efta confideracion dió 
exemplos los mas edificativos de-
una paciencia invicta , no refonan-
do en fu boca la menor quexa ^ an-
tes bien gaftando noche , y dia en 
rendirle á Dios las gracias , de lo 
mas intimo de fu Corazón , por-
que lo regalaba afsl. Recibic) , en 
fin , los Santos Sacramentos, pidién-
dolos fu Reverencia mifmo , regu-
lando laá horas, en que fe los ha-
vian de adminiftrar , como quien 
tenia noticia de lo alto, del infl:antef 
en que havia de morir j pues apenas 
acabó de recibir la Extrema U n -
ción en todos fus fentidos, y con 
bailantes fuerzas, por lo qual huvo 
alguna renitencia en darfela , al 
punto entregó fu eípiritu al Señor» 
y aunque no he podido averiguarlo 
con certeza , tengo fundamentos pa-
ra difeurrir j que mur ió por Enero 
de i665 . 
§. IV. 
fóda del V. Fadre Fr, fuan 
de Sm lldé^honfo ^ que mu-* 
f io en el Convento de 
Zaragot>a* 
105 T T l ó la primera luz- el 
V Padre Fr. Juan de 
San Udephonfo, en la ImpeFÍal C iu -
dad de Zaragoza , á 4. de Deciem-
bre de Í590 . fiendo fus Padres A n -
drés Siles , c Ifabél Diaso , Parro-
quianos de ía Metropolitana del Sal-
va-
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vaáoti llamada vulgarmente la Seo. hcníible exémplar de algunos, que AnO 
Siendo de 17. años de edad , y ef- fi en el Noviciado demonílrában 
tando muy bien ínftruido etl la Gra- algún ardor , en laliendo de él fe 3 
mañea , Rethorica, y Phílofophíá, convierten en lallimoía frialdad, 
y j lo que mas es j en dar paíTos, f i - Afsi acalorado , caufaba ciercamen-
no vuelos en la Chriftiatlá perfec- te embidia el verle correr á paflos 
cion, tomo nueftro Santo Habito etl de Gigante por las fendas de la fan-
el Convento de dicha Ciudad s por- tidad , dexandoíe muy atrás deídc 
que le pareció , que para bufear á los principios de la carrera á algii-
Dios, y fer Santo ^ necefsítaba apar^ nos, que Te havian afanado en éUlj 
tarfe del Mundo í conociendo ya, por muchos años de fu vida l i e l i -
que firve de impedimento el Mun- gíofa. Negófe totalmente á la co-
do para acercarle al Cielo. En el municacion con los Seculares , coa 
Noviciado era fu principal anda el tal extremo , que aun para hablar 
aprenderlo folo las ceremonias con- quatro palabras á fus Padres, ó her-
ducentes al culto Div ino , y al por- manos, era neceííaño , que medía-
te exterior , que debe obíervar el ra la Obediencia con fu preceptoi 
Reli^iofo, fino también, y masprírt- Coftumbrc , que obfervo , no íold 
cípalmente , lo que debía prádicar fiendo Coriíla , fino también quan-
en el interior ^ para agradar á lá do , ya Predicador afamado , le po-
Mageflad Divina , y íervirle en la día dar algún eníanche lo que le ef-
períeccion de íu eftado con toda la limaban todos. Amas d e e í b prodi-
Almá. Havíalo Criado en el Siglo taba continuadamente el retiro, hu-
tm TÍO íuyo , Sacerdote muy exem- yendo de todo trato humano , comó 
piar , dirigiéndolo por las fendas dé no fuera precifo indifpeníablemen-
ía Chriftíana perfeccionj y como ha- te j porque afsi, oculto á los hom-
via yá comenzado á tomarle el guf- bfes, fe hallaba en mejor proporción 
to á aquella Confección fabrofa dd para el logro de fus defeos , que fe 
Leche , y Mie l , que tiene el Efpo- reduelan á emplcarfe en ía concern-
ió en la boca para las Almas, que lo placlon de las perfecciones Divinas^ 
bufean: «no celTabá de indagar el y a cantarle á Dios cánticos nuevos 
modo , con que fe podría poner ert de alabanzas. Su habitación perpe-
la debida proporción , para fublr al tua era lá Celda , y el Coro i em-
monte alto de la virtud) á unlrfeiri- píeandofe allí en leer los puntoSjqué 
timamenteCon la Divina Mageftadi hávia de meditar , y aquí en medi-
Con el qual anhelo , acompañado tar lo quehavia leído: firviendo cotí 
de una voluntad muy fervorofa , y eíio á fus Hermanos de exemplo 
de un ingenio admirablemente fu- muy fobrefalience én toáoslos Gon-
t í l , llegó á practicar en el Novicia- venco^, que enoblecló con fu prc-
do , lo que fuele fer ocupación coft- fencia , por fer las acciones, que fe 
digna de los mas provéelos. le notaban llenamente edifícativas. 
106 Todos conocieron , que fe 107 Viéndolo los Prelados tari 
iba criando en el un Héroe perfeC- entregado á la obfervancia Regular, 
tifsimo, bailante á enriquecer el Inf- v tan adieto á los rigores de la Def-
tituto Recoletoi y ert eíle fentir, cotí calcez , fe hallaron á propofito pará 
nniverfal complacencia , paflaron a que informaífe, ydlrigíéíre los nue-
admitlrlo á la Profefsion , que otor- vos planteles del Hiermo Aguftiniá-
gó a 2.8. de Agoíio de 1607. Def- no 5 y afsi , lo nombraron fuccefsi-
dc entonces, procuro abraíTarfe corf vamente Maeítro de Novicios, de 
tt^ayor exceífo en los incendios D i - Barcelona, y Zaragoza í empleos, ert 
v inos , huyendo de feguir el repre- que Uctto, y aun excedió las anfia^ 
de 
¿ c los que amantes de fu Madre la 
Religión , anhelan á que los N o v i -
cios fe crien en la mayor aufteridad. 
Como Varón efpiritual, y prudente, 
acudía a la enfeñanza de fus enco-
mendados , con el mayor acierto. 
Hacia repetidas experiencias de fus 
cfpiritus, averiguando con madu-
rez , fi fus impulfos de fervir á Dios 
eran relámpagos de devoción , en-
cendidos por accidente; ó fubfiftente 
ardor, nacido de un defengaño fo l i -
do. Empleábalos en las acciones de 
las dos vidas, afliva , y contempla-
t iva i ordenando, que, como buenas 
hermanas, la una ayudaííc á la otra. 
Probábalos de ordinario en la hu-
mildad , y obediencia > que fon las 
piedras de toque , donde la verda-
dera vocación defeubre fus quilates. 
En viendo á alguno con robufta fa-
fud , y animofa refolucion , le daba 
alguna larga en la penitencia > por-
que como en los recien convertidos 
las tentaciones fon mas fuertes, y el 
fervor mas picante, decia , que con-
viene foltarles la rienda á la mort i -
ficación , fin exceder los limites de 
Ja prudencia j para que afsi pierdan 
de una vez el miedo á la mortifica-
ción del cuerpo, y quiebren á la car-
ne los brios, con que refifte á la íu-
gecion del efpiritu. Y con la leche 
* de efta doclrina , como también con 
los exemplos, que les daba de en-
cumbrada perfección , en fu modo 
tan ajuftado de obrar, crió en fus 
Noviciados unos Sujetos , que def* 
pues muchos de ellos fueron pilares 
firmes del Inftituto, y en todo exem-
plarifsimos Religiofos. 
108 Haviendofe notado , qnán 
buena cuenta dio de fu perfona efte 
V . Padre en aquellos tirocinios de 
govierno , le fueron encomendan-
do varias Prelacias, para que afsi 
fobrcfaiieílen mas fus admirables 
prendas. Succefsivamente fe hallo 
nombrado Prior del Tóbofo > de 
Zuera, de Borja, y de Zaragoza dos 
vvcccs > una Difínidoj: de Provincia, 
y Difinidor General otra : cuyos 
cargos fe honraron en fu cabeza, 
porque cumplió en ellos con tanta 
exacHtud los realces de fu obliga-
ción , que puede fervir de norma a 
quantos deftina la Obediencia para 
las Superioridades, íi quifieren arre-
glar á la equidad fus acciones. I m i -
taba con mucha gracia aquella pro-
priedad , que á los fonoros paxari-
llos infundió naturaleza ; porque no 
omitia diligencia para induftriar á 
fus polluelos, 6 Subditos en la fua-
vidad del canto , que en lo míftico 
es tan agradable al Cielo. En las 
Comunidades , que governo , eran 
tan continuas las melodías de D i v i -
nas alabanzas, arregladas á la mas 
encumbrada perfección con fu M a -
giílerio , que , parecia , quererlas 
apoftar á los golpes de Mufica de la 
triunfante Iglcfia , con fola la dife-
rencia de no fer eterna la melodíaJ 
Con la fuave armonía de fu voz* 
enfeñando > de fu compás, dirigien-
do j y de fu exemplo , yendo delan-
te de todos: elevaba a la mayor a l -
tura de la vida extática a aquellas 
Almas , que le havia encomendada 
Dios: al modo , que , fegun San A l -
berto Magno , la Philomefca entona 
en concercadas muficas junto á fit 
nido } porque , en fentir de algunos 
Platónicos, fus huevos no pueden v i -
vificarfe fin el canto. 
109 Para efto fe retraía total-
mente del cuydado de las cofas tem-
porales , dexandolo á cargo de los 
Oficiales Subalternos, Depofitarios, 
y Procuradores> por fer muy difícul-
tofo , decia , atender un Prelado á 
la adminiftracion de lo pertenecien-r 
te al cuerpo , y á velar en debida 
forma , folicitando adelantamientos 
en los efpiritus. Solo dos dias cada 
mes deftinaba para tomar las cuen-
tas á los que manejaban los bienes 
del Convento , y ajuftar las partidas 
del recibo, y gafto. En lo demás no 
fe mezclaba , como no le obligaíTc 
á cüo urgente necefsidad : defeando 
fola-
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/"okniente iimrfe , y unir á los dé^ á Dios por objeto, no podía dar ra- A n O 
más con Dios , íeparado de los ne- zon de lo que fe ha vía hablado. Te- , ^ • 
gocios , que direcla , 6 indírecla^ nía todas las ocupacionesfubluñares 1 0 G 3' 
mente tocan al Mundo. Haciafe por indignas de que í'c emplee eü 
cargo, de que,como Religioíb Her- ellas el Corazón humano, que íiem-
tnitaño , habitaba en el Defierto, y pre debiera dirígiríe á la coníidera-
procuraba valerfe de efta confiderá- ^cion de las Cclelliales > y alsi, abor-
ción , para no buícar el bullicio en i o todo en D i o s , y en fu áprove-
cl defierto del Clauftró. Solía pon* chamiento eípintual quando era 
derar mucho, que Moyses. para en^ - -Subdito , de ninguna otra cofa cuy-
tregarfe á la Oración, lubla á lo en- Jaba , y quando era Frelado le fu-
cumbrado de un Monte » que Elias cedía lü miímo con poca diferencia, 
fe introducía para lo miímo en lo N i por cftár tan embriagado , diga-
mas oculto de la foledad j y que itioílo aís i , con el vino del Divinó 
Chri í lo , vida nueftra , quando que- amor , y tan sbílrahido de lo tem-
ñ a darfe á la contemplación , ib lo, poral > dexaron de adelantarfe nm-
y fin compañía humana , trepaba á cho los Conventos de fu goviernOi 
lo mas empinado de las Sierras^ por- en fabricas , y rentas ^ defpues de 
que » como de si miímo teftiticabá bien aísiftidas rusComunidadesi por-
N . G . P. S. Agüftín , el recogimien* que con fu exemplo todos los Indí-
to del defierto es muy apto , para vlduos ponían íu principal empeño 
prorrumpid en gemidos por los pe- en 1er Sanios i y , como lucían tan-
cados. Y el Relígiofo, añadía , que to en la virtud , les íbbrába fienl-
tiene tanto p o r q u é gemir,y eftá tad pre lo neceíTario para lu manuted-
obllgado á orar j entonando á DioS ciort. 
alabanzas continuas, fe faldrá de la i í í Quando ¡legaban á fu nó-
foledad al bullicio j para mezclarfe tlcia algunos defeclos dignos de rd-
cn negocios terrenos ? No esconve- preheníion , era admirable eí mo-
nlente , fegun enfeño efte V . Padre do j que tenia de corregirlos , que 
con fu períuafsiva , y con fu prácli- fe reducía comunmente á fuavidadj 
ca j y por cierto , que , como Prela- íabiendo muy bieri , qué , Como de-
do, y como Subdito, fue írrepreheri- cia Séneca , para enmendar á uno,, 
fible en un todo. fon tanto más penetrantes las pala-
i i o jamás fe verlfíco , que , no bras , quanto íe reviften mas de ca-
eílando rendido á la Cama por algu- r iño , y de blandura; AI medo, qutí 
na enfermedad , dexaíTe de acudiif David ¡ con la fuave mufica de fu 
á todas las horas del Coro v ño ha- Harpa , átemperaba , y íoílegaba el 
liando para efeufarfe motivo algu- corazón de Saúl; porque, árrojandcí 
no , que fucíTe baííante impedímen- de el al mal efpiritu , lo reftituiá á 
to. A más de lo qual/e puede decir, la deíeadá tranquilidad : áfsl, eftc" 
que , fuera de las horas, que necef- V . Prelado , fin valerfe de afpere-
fitabá para el defeanfo , íiempre ef- zas, gritos j alborotos i ni deíento-
taba en el Coro, fi no cotí el cuerpo, nadas voces, fábia reprehender , y 
con eí efpiritu > porque gozaba de aun eáftigar , íi alguna vez fue ne-
continua prefencia Divina , y vaca- ceíTario : logrando fiempre , con ítf 
ba intimamente á Dios á todas ho- blando de eíle medio , lo qüe con el 
ras. En efl:e exercicio folia á veces, crontrano fuelen confeguír muy po-
eftAr tan fuera de sí , que fe impof- eos, elío es, la enmienda radical de 
fibilitaba á atender á cofas de la los defectos en fus Subditos. Dtí 
tierra ; y fi fe hallaba prefente á al- aquí fe originaba , que, como el ca-
ga na converfacíon, que no tuvicíFe í á d e r de fus Prelacias cftfibaba é a 
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d amor , mas qac en el temor , to-
dos á una apetecían cftár debaxo de 
fu enfeñanza : y los tr ienios, en 
que fue Prior, fe hallaron harto em-
barazados los Provinciales, para dif-
poner las Conventualidades, por ícr 
tantos los que pretendían fer Subdi-
tos de efte infigne Prelado , que fe 
hacia ímpoísible el contentar á to-
dos. También nació de a q u í , que 
en los Capítulos le perfiguieran tan-
to los empleos , porque lo veían 
adornado para ellos con prendas tan 
íobrcfalientesj íi bien el Padre, ver-
dadero humilde , no hallandofe ap-
to en si para Superior , fiemprc los 
reufaba: y folobaxo el hombro á los 
referidos, porque le obligo la Obe-
diencia con pofuívo precepto. Pero 
en las demás ocafiones, que no fue-
ron pocas , dio tales efeufas , acom-
pañadas de tantas lagrimas , que 
obligo á los Prelados á que lo dexaf-
fen en el eftado de Subdito , y en-
tonces , en la humilde inferioridad, 
fe hallaba como en fu centro. 
112 Con eftos acfcos heroycos de 
vir tud , llego á tan eminente grado 
de íancidad , y á opinión tan fobre-
fállente de perfección, que, á lo pu-
blico, lo proponían por cxemplo pa-
ra excitar al Divino férvido á los 
que fe hallaban tibios en el > y doro 
por muchos años efta opinión. Pero 
no es mucho , que fucediera afsi, íl 
fe atiende, á que harta la ult ima en-
fermedad íiguío por todo el tiempos 
de fu dilatada vida, el dibujado por-
te , findefcahecer en la obfervancia 
de las Leyes un folo punto, por mas 
que le alegaflen motivos, que pu-
dieran darlo en algunas cofas por ef-
cufado. Siendo ya de edad harto 
abanzada , para que dexaíTe de af-
fiftir á Maytines á media noche, fue 
neceíTario , que mediaffe un r ígoro-
fo precepto , que obedeció forzado} 
pero , como eftaba acoftumbrado á 
difpertaríe en aquella hora , fiem-
pre facudia el fueño , fin que lo i la -
maflen , y levancandofe de la ta-
rima, los rezaba entonces en íu Cel-
da , con la mifma paufa , que en el 
Coro j porque, ignorándolo los Pre-
lados , no le puíieron impedimento 
para ello. A tal vida, ya fe ve, que 
no podía dexar de feguirfe muerte 
dichofa. Y afsi fue > porque en la 
ultima dolencia acabo de pérfido-
narfe en la virtud , con la refigna*; 
cion en la voluntad divina , dexan-
do admirables exemplos de pacien-
cia para la imitacioD : y recibidos, 
en fin , con devoción extraordinaria 
losSantos Sacramentos, mur ió el día 
i l de Marzo de 1663. paffando fu 
Alma, fegun piadofamente podemos 
creer , á la Patria Ccleftial, para lo -
grar la corona , que con tantos m é -
ritos fe havia labrado en efte valle 
de lagrimas. 
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CAPITULO IV. m * 
Mueren tres Religiofos con efpecial nota 
de Santidad. 
de nuejiro Tadre Fr.jofeyh de la Anunciación 9 P w 
<vincial, ¿ p ? j ^ i ? Philipinas. 
113 ^ ^ A J g ^ Q a e l Varón , que coloridos, que feria quitar un gran 
íe aparcare del ornamento a ia Hlftorla , el no in -
coDÍejo de losítn- troducirlo en ella. 
p íos , y no íe de- 114 Nació efte gran Varón en P.Fr.Áfí-
tuviere en el camino de los peca- la Vi l la , y Corte de Madrid, (fegun dr.delEf-
dores, ni fe femare en laCathedra en fa Relación Hiíloríca de Philipi- p r . Santo, 
ffiim.i* de la pcftilencía , fino que , te- ñas afirma nueftro Padre Fr. Andrés en fu ReL 
v , i . r » 5 . níendo fu voluntad fixa en la Ley del Efpirltu Sanco) hijo legitimo de foL^iG-. 
&4* de D ios , medicare en ella fin cef- Marcos Efcobedo , y María Ruizj 
far , ferá , dice el Efpirltu Sanco, losquales, como honrados, y vir-
como árbol plantado cerca de las tuoíos , perficionaron el fer , que le 
corrientes de las aguas ? que da- havian comunicado , con una edu-
ra fu fruto en tiempo proporciona- cacion cuydadofa , á fin de que no 
do i de tal modo, que ni la mas def- degeneraffe de hijo de Dios, noble-
preciable hoja fuya perecerá , antes za, que havia adquirido con la gra-
bien , quanto obrare , ferá digno de cía , por feguir los ilícitos placeres 
alabanza , proporcionándolo á la de la tierra. A efta pía enfeñanza 
profperidad eterna. Todo efto es correfpondia en él una índole doei-
adaptable á qualquiera Jufto , y mas lifsima para quanto era obra de pie-
propriamente al Religiofo, que cum- dad, en cuyas dos alas fe iba elevan-
pie exactamente con las obligado- do al compás de la razón, en la bon-
nes de íu eftado j porque goza mas dad de coílumbres > y quando llego 
de lleno de los riegos de la gracia, á la edad , que es mas resbaladiza 
da frutos de eterna vida , y íe habí- ácia las culpas, fe hallo fin efpecial 
lira para la Gloria » con tal , que en fatiga 'en las mejores difpoficiones 
las delicadas fendas de fu Profefsion, para una fancidad heroyea. Apenas 
fe abftenga de toda culpa. Muchos havia acabado de eftudiar la Gra-
arboles de eftos ha tenido en todos matica , finció vehementiísimos i m -
tiempos el deliciofo Jardín de la He- pulios de aliña ríe en la Defcalcéz 
remltica Defcalcéz ; tres de los qua- Aguftiníana ¡ para fervír á Dios , y 
les nos ocurren efte año de 1664. aflegurar fu falvacion. Confulco 
combidandonos con los frutos de fus humilde con fus Padres tan fancos 
fantas operaciones, para que las i m i - intentos, y hallando la aprobación 
temos. Uno de ellos es el V . Padre en fu.piedad , viílio el Sayal Recolé-
Fr. ]ofeph de la Anunciación, cuyo to en el Convento de Madrid : don-
jecráco fe oftenta con can brillantes de fue admitido con tanto jubilo de 
H í a 
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fu A l m a , como confuelo de los Rc-
ligioíos,que havían concebido gran-
des efperanzas de fu vir tud, y talen-
to. De hecho fe le notaron en d 
Noviciado tales nuieílras de uno , y 
otro , que el Maeftro, al dar cuenta 
al Supetior de las calidades de fus 
encomendados , dixo , no una vez 
foía , que no dudaba , havia de íer 
cfte Hermano, delicias de la Deícal-
cez , por los prenuncios, que iba fe-
ria lando de la más acrífolada fanti-
dad. Á cuyo informe fe excitó la 
univerfal acceptacion a admitirlo á 
la Profefsion folemne , que "otorgo 
á 8. de Oclubre de i é i 5. conocien-
dofe defde entonces massy mas, que 
pufo la mano al arado de las fatigas 
Religiofas , para jamás levantarían 
como quien fabia , que fe coníli tui-
ría inepto para el Reyno de los Cie-
los , fi bolvieííe arras la vifta , con 
afeólo acia las cofas del Mundo, 
11 5 Bien induftnado ya qnanda 
Novicio en la práctica de todas las 
virtudes , emprendió el eftudio de 
las Ciencias mayores, a que lo dedi-
caron los Prelados. Yes de adver-
tir , que los exerclcios de las Letras 
no le impedían para los empleos de 
la perfección Monaftica v antes bien 
las qnalidades de fanro le incitaban 
á los medios para fer doclo. Porque 
el rccoglmienro lo eílimulaba á una 
grande aplicación i la humildad , a 
querer fer enfenado , la devoción, a 
no divenirfe á otras cofas , que a 
Dios, y a fus cartapacios > y la mor-
tificación , á reufar quaiquiera em-
pleo guftofo, que pudiera re í raher lc 
del eftudio» Floreció , pues, tanto 
en las Letras, como en ía edificación 
Rcligiofa : por cuyo motivo , fiendo 
tan á propofito ambas calidades para 
la Cathcdm, lo iba marcando la Re-
ligión , para emplearlo en elía. Mas 
como el Padre Fr. Jofcph tenia por 
objeto único de fus operaciones la 
íálud cfpiritual proprla en primer 
lugar, y en fegundo ía de fus próxi-
mos , no hacía cafo de cftos hono-
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res Í losqua íes , por mas que fean¡ 
laudables , y eftlmables en la Reli-
gión, no dicen conexion precifa con 
aquel fin. Y conociendo , que fer-
viria mucho mas en Philipinas, con 
explicar los rudimentos de la Fe á 
los Neóf i tos , y Gentiles, que en 
Europa haciendoíe admirar con las 
ínfulas del M agí de río : abandodan-
dolo todo , pafso á dichas lOas en la 
Mifsion del Padre Fr. Francifco de 
la Madre de Dios, ía que fe hizo a 
la vela en el Occeano ano 1622. y 
arribó á Manila , emporio del Mar 
del Sur , el de 1623. 
116 A más de la opinión , que, 
fin folícitud de fu parte^enia yA ga-
nada en los Conventos de Caftilla, 
con íu exemplarifsima relígiofidady 
la que no ignoraban fus fantos Cora-
pañeros y le advirtieron en el víage 
una regular conduela í con la qual 
daba á entender , que fus únicos an-
helos eran domar la naturaleza , fc-
guir las máximas de ía gracia, guar-
dar las leyes de fu profefsion , ne-
gociar la íalvación de fu Alma , y 
procurar , que no fe perdieíTen las 
agenas. Con los informes, puest que 
fe dieron en Manila de fu recio mo-
do de proceder, apenas llegaron allá 
los Individuos de efta Milsion , ad-
miró á nueiíro V . Padre aquella 
Apoftollca Provincia , con el carác-
ter de una recliísima conciencia) la 
que demoílraba en un exterior, l le-
namente modeílo , acompañado de 
con ver fací o n exemplar, con clarís i-
mos ícñales de la mss entrañable 
devoción, Y aísi , lo deftínaron fus 
Prelados defde luego aí exercicio de 
Minero eípiritual, para defcubrirlos 
verdaderos t he foros , y faca ríos con 
fu predicación , e infiuxo de las ef-
condidas betas de Ios-corazones hu-
manos. Eran acrehedores á bien tan 
apetecible ios Religiofcs , los Eípa-
ñoles Seculares , y los indios i á to-
dos los quales podía aprovechar coa 
fu dodrina , y exempío. Y no que-
riendo la Provincia defraudar á na-
die 
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¿'ic ÍC la concebida utilidad, que po-
día caufar cfte Padre , verdadera-
mente Santo, lo fue empleando fue-
ceíslvamente en los exercícios de 
Predicador en Manila, y en las otras 
Poblaciones habitadas por Efpaño-
les i de Miniftro , en los Partidos de 
Indios ChrííHanos i y de Prelado: en 
cuyas tres ocupaciones propondre-
mos brevemente los aciertos de íu 
obrar , y losrefíexos de fú encum-
brada perfección. 
117 Entregofe á la tarea de la 
Predicación en Lengua Efpañola,co-
do el tiempo, que honro con fu pre-
fencia los Conventos de Manila, San 
Juan , San Sebaftian, Cabite , yZe-
bit , que fue la mayor parte de fu 
dilatada vida. Demoftró la expe-
riencia , que fus Sermones imitaban 
á los de D i o s , en fer operatorios, 
porque con la Divina gracia obra-
ban en fus oyentes una gran mu-
tación de coftumbres: haciéndoles 
echar mano de lo bueno , y de lo 
mejor , con aníia de exercerfe , y 
perfícionarfe en la virtud. El fobre-
íalio alli entre los mas afamados de 
fu tiempo, en los aciertos, y execu-
ciones de la moralidad. Sus voces 
fueron para unos remoras , que de-
tuvieron el precipitado curfo de fus 
apetitos > para otros dulces, y falu-
dabks íirenas, que atraían fus in-
clinaciones al amor de Dios > y para 
todos abraíTadores rayos, á cuya efi-
cacia huían cobardes los incentivos 
del pecado , ó fufpendiendo por en-
tonces la práctica de fu malicia , 6 
rerratando para ílempre fus empleos 
las voluntades depravadas. No ha-
via quien fe cfcapafTe del foaido de 
fu defengano , fueíTe rico , ó pobre, 
Eclefiaftico , Secular , noble , ó ple-
beyo Í porque como folo atendía-al 
bien de las Almas, que en todos fon 
de un mifmo valor , defpreciaba los 
accidentes , produclivos de aquella 
diverfidad : ni podía tolerar, que en 
cfta materia huvícíTc , ni aun por 
aíTomoSj acceptacion de perfonas. Y 
lo mejor era , que en qualquíera A n O 
Sermón predicaba para todos * por- j ^ x 
que declamaba con grande efpiritu, 
y fervor , atendiendo á coger el fru-
to eípiritual , y no á Hfongear el 
oído con la vanacompoficion de pa-
labras , cuyo abufo dice mal con el 
Pulpito : donde, lo que no es propo-
ner .de fnu do áChrifto crucificado, 
debe tenerfe á lo menos por ttetnpo 
perdido. N i por predicar aísi dexb 
de adquirir los créditos mas eftima-
blcs, aun entre perfonas erudlcas: 
pues el Padre Fr. Andrés del Efpi-
r i tu Santo, en fu relación, hablando V fr.Ati* 
de efte Religiofo , lo elogia : Muy dr.dtl Ef-
gran Sugeto en Virtud , y Letras , y pir. Santo% 
uno de los grandes Predicadores , que en fu Rel^ 
hay en Philipinas, fi^J* 
118 Pero en lo que mas exer-
cito fu zelo del bien de las Almas, 
fue en evangelizar á los Indios, 
Chinos, Meftizos, Negros, y M u -
latos , de cuyas Naciones, ó Callas 
fe hallan muchos Individuos C h r i í -
tianos en Manila , Cabite > v Zebuj 
los quales , por criarfe entre Ef- • 
panoles, entienden baftantemente 
nueftro Idioma , y por fer gente m i -
fe ra ble , no fuele fobrarles el pan de 
la Doctrina , para alimento de fus 
Almas. Defdc la primera vez , que 
fue á Zebü , fe fintib eficazmente 
llamado á efte Apoftolado i y dio 
principio á fu empeño tan esforza-
damente , que en fus primeros paf-
fos ya fe hizo objeto de las admira* 
ciones. Havia arribado á dicha C i u -
dad poco antes de Qaarefma , y de-
terminó en primer lugar predicar á 
las referidas gentes Sermones vef-
pertinos en nueftra Iglefia todos los 
dias feftivos dé tan fanto tiempo: lo 
qual executb con éxito tan admira-
ble , que caíi fiempre la hera fagra-
da del Templo fe bañaba con el ro-
cío de las lagrimas derramadas pof 
fus oyentes, al modo de la otra , ert 
que pufoGedcon fu vellocino, para 
comprobar el poder de Dios en re-
petidos milagros. Son los de dichas 
H i N a -
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Naciones demaílacbmente bronco^ 
y aunque hablan el Idioma Efpanol, 
lo hacen con demaíiada rufticídad, 
mezclando términos de fus particu-
lares Lenguas, y con explicación 
tan exiraordinaria , que Tolo podía 
entenderlos quien efle muy practico 
en comunicarlos j de donde nace, 
que quando oyen Sermones en Len-
gua Caftellana , á poco que el Pro-
dicador fe remonte en la locución, 
falen de ellos en ayunas. Mas por 
lo mifmo , enterado de efto nuef-
tro zelofo Operario , tomo por pri-
mer empefío adapcaríe á fu Audito-
rio j y lo hizo con propnedad tan 
exquiíita , que hafta el Negro mas 
bozal percibia loque fe le en fe íí aba. 
Con lo quaU aquellas pobres Almas, 
que , por falca de fu (lento , fe ha-
llaban acofadasde demafiada flaque-
za , y » por configulence , de repeti-
das enfermedades , que las ponian 
en riefgo de muerte eterna , comen-
zaron á cobrar fuerzas , é írfe dif-
poniendo a la falud robufta de la 
gracia. 
119 Voló luego la fama de cf-
tc Varón Apoftolico por la Ciudad 
de Zebú , la qual entonces eftaba 
mucho mas poblada , que al prefen-
te : y acudieron tantos de las Nacio-
nes referidas á aprovecharfe de fu 
dodrina , que en gente ruftica era 
para alabar á Dios la emulación, 
que demoftraban , por oír lo que Ies 
eílaba bien para la vida eterna. 
Eran los concurfos grandemente nu-
merofos , creciendo mas > y mas, al 
paflo , que el Padre aumentaba el 
numero de fus Sermones. Mas, por 
cierto , no debe excitar eílo mucha 
admiración , íl atendemos á que fa-
bia el Predicador atemperar el pla-
to de la Divina palabra con la faí 
de la prudencia , de tal modo , que 
todos quedaban fatisfechos : demof-
trando notable gaíla en afsiftir a la 
mefa de aquel eípiritual Combí te , 
deíde el mas culto Europeo , hafta 
e l Indio mas ruíUco , porque fe fer-
vían alli manjares provcchoíifsíraos 
para tanta variedad de cftomagos. 
Daba gracias á Dios el bendito Pa-
dre , confiderando como don venido 
de fu roano aquella acceptacion uní» 
verfal , con que fe hallaba , la qual 
fe confdera preciía para que fea 
frucluofa la predicación : y mantc-
niendofe en la mas profunda humi l -
dad , fue aumentando los exercicios 
Evangélicos , fin que fe minora (Ten 
jamás los concurfos. Porque todas 
las tardes de los días feíUvos , aun 
fuera de la Quarefma > explicaba la 
Dodrina Chriftiana , concluyendo 
con una fervorofa Platica : y en las 
Pafqoas, fíeftas de Chrifto , y de la 
Virgen , y en los días de aquellos 
Santos, que al l i fe veneran con ef-
pecial devoción , predicaba Sermo-
nes Morales , excitando al aborre-
cimiento de los vicios , á la imita-
ción de los Santos, y á! aprovecha-
miento en la folcronidad de los M i f -
terios: cuyo empleo pracHco con el 
mayor cefon , fin deícahecer jamás, 
quantos anos (que fueron muchos) 
tuvo fu habitación en Zebíi, 
n o A l acierto , que tenía en 
el Pulpito , precifamente fe le havia 
de feguir demaíiada ocupación en ei 
ConfcíTonario. Afsi fue : v en efte 
exercicío no fe ra muy fácil explicar 
lo fruduofo de fu defvélo. Baftc de-
cir, que lleno en él las obligaciones, 
de acertado Medico , aplicando fa-
ludables recetas contra las dolencias 
efpiritualesi de Maeftro coníumado, 
enfenando con zelo incanfablc la 
Dodrina Celeftial , que proporcio-
na á la coníecucíon de la Bienaven-
turanza 5 de Diredor vigilantifsimo, 
guiando á las Almas por las fendas 
fuaves , aunque empinadas , que fon 
feguro camino para fubir al Monte 
del Señor Í y de fevero juez ,; quan-
do la ocafion lo pedia , dando íen-
tencias contra la gravedad de las 
culpas ven penitencias proporciona-
das. Pero en rodo efto fe hacia car-
go prudenciaimente , de que trata-
ba 
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ba con gente de muy limitada ra- rldad excita. Afslíllaá los enfermos. Ano 
Zon , de iaata barbaridad , y de po- con tanto mayor gufto , quamo los ¿ ¿ J Í 
co radicada fe. Y aísí , fe portaba» miraba mas pobres, para que ctmíi- 1 4 ' 
como un Medico con los niños, atra- guieíTen morir con la difpoíicion dc-
yendolos con artlíkiofas caricias, á bida , quando les IlegaíTe la horaj 
que no defechaflen los medicamen- fin detcnsrfe en paíTar malas noches^ 
tos: como un Maeftro con fus D i f - aunque fueflen continuadas, en tan 
cipulos de corta capacidad , inftru- caritativa afsiftencia. N o havia 
yendolos en la Sabiduría , fin dar á pleytos , que con fu mediación no 
conocer , ni aun por el femblante, ceífaíTen > malas voluntades, que no 
la impaciencia : como un Diredor, vinieílen á cordial reconciliación» 
que guia á ciegos, apartándolos con pefadumbres , que no experimentá-
cuydado , y amor de los tropiezos, ran el coníuclo, ni Decefsidades,que 
quanto mas de los precipicios: y co- no tuvieíTen el poísible alivio. Era 
mo un Juez , que mirando con pie- ¡ncaníable en refponder á las mu-
dad los Proceros , atiende en los chas Coníultas, que le hacían , á ve-
Reos el poco alcance de fus entena ees íobre puntos de la mayor enti-
dimientos, para ver íl acafo proce- dad , figuiendo fíempre en fus ref-
dieron con inadvertencia , 6 igno- pueftas las íendas de la feguridad, 
rancia en las acciones pecaminofas, y moderación. Y por fin , en todo 
para minorarles en eftc cafo el r i - fu obrar lleno las obligaciones de 
gor de las penas. Apoftol: demoftrando , que el zelo 
n i Como fe portaba afsi en la de la Cafa del Señor , y el anhelo 
enfeñanza del Pulpito , y en la j u - de que fe aumentafle en perfección 
dicatura del ConfeíTonario , acudía el Chriftianifmo , le con furnia hafta 
tanto numero de gentes de todas las mas ocultas medulas de fu cora-
claíTes , que apenas le dexaban rato zon abraííado. 
ociofo. Y el Padre , con afabilidad m Lo mifmo , que dexamos 
indecible fe ayudaba de tal mane- relatado de íu Apoílolica práctica en 
ra , que fupo robar los corazones á Zebú , executo también en Manila, 
quantos trataban con el : logrando y en Cabite , quando reíidio en fus 
por efte medio , tenerlos adaptados, Conventos reípe¿Hvos. Y como ef-
para que recibieíTen cariuofamentc tas tres Ciudades fon el emporio de 
fus exortaciones míftícas , y las pu- las li las, á donde concurren inume-
íieílen por obra , fin la menor tar- rabies gentes, por razón del comer-
danza. Entablo la frequencia de los CÍOÍ defde alü ponía fuego a toda 
Sacramentos, aun entre la gente la tierra racional de aquel Archipie-
mas pobre , y miferable. Configuío lago , para que lucieíle en la Fe , y 
de los Amos ; que trataíTen con ca- fe abraífaííe en el amor Divino* 
ridad á losEícíavos, y Criados i y Ello es, que íiendo el fin de fus ope- ' 
de eftos , que firvieíTen á fus Amos raciones el reconciliar los pecado-
con fidelidad afeóluofa, y no por nc- res con Dios , dio á íu Mageftad 
ceísidad forzada. Confoíaba en las muchas Almas í a los Angeles , inu-
Carceles á los afiigidos , acudiendo- merables complacencias ; multiplx-
les en ciertos días con la Divina pa- cados moradores á los Cielos, y fen-
labra , que , bien admitida , comu- timientos iníufribiesa los demonios, 
nica fortaleza en las tribulaciones: Pero mientras efiuvo en Manila , a 
folicitandoíes también el alimento más de los dichos, fe empleo tam-
corporal , con la brevedad , y buen bien en dos exercicíos, que le acar-
exito en fus dependencias v y procu- rcaron mucho mérito , y fueron de 
randoks todo el alivio , á que la ca- cxcefsiva utilidad á fus próximos. 
E l 
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E l prímcío era , catequizar á algu-
nos Eíclavos Indios, y Negros ^ de 
los muchos , que allí íe bautizan 
adultos > para lo qual tenía efpecíal 
gracia , acompañada de una pacien-
cia inalterable , con que , adaptan-
dofe á fu capacidad , gaftaba mu-
chos días en explicarles los Mifte-
rios de la Fe , de modo , que los pu-
dieran percibir. El fegundo exerci-
cio fe reducía , á acudir á los Hof-
p í t a les , para confolar á los enfer-
mos , confeflarlos i coadiuvar á los 
moribundos , y predicarles á todos 
en común varias platicas cfpirítua-
les , en que los exortaba á hacer de 
la necefsidad virtud , y á elevar al 
memo , lo que precifamente havian 
de padecer. El , por fin , no omitía 
trabajo , como hnvíeíTe de redundar 
en beneficio de las Almas 5 con lo 
t^ual Heno de virtudes la íuya. 
§. I I . 
Se da fin a la Vida de nuef-
tro Padre Fr. Jofefh de 
la Anmciacion. 
115 tE eíle modo fobrefa-
lio el Padre Fr. j o -
fe ph en las qualídades de Predica-
dor verdaderamente Apoftolico> pe-
ro no fue menos fublime en los 
aciertos de Doctrinero , 6 Míniftro 
erpirítual de Indios: ocupación, que 
exercio en varios Pueblos. Para ala-
bar á Dios era , ver un ÍDgenlo tan 
fobrefalientc , ocupado con tanto 
gufto en un exercício de muy poco 
luftre , fi fe mira lo del Mundo, 
aunque fumamente efpeciofo á lo 
del Cielo, que es á lo que debe aten-
der el Rcligiofo. Allí le veía , como 
fe pul ta do entre gente barbara , que 
no fabe apreciar , ni aun conocer 
los dotes eftimables de la Sabiduriaj 
íiendo afsi , que pudiera lucir fus 
habilidades, letras, y calentos, en 
parages, donde fupíeran eflímarlos, 
y aplaudirlos. Mas , por lo mifrao, 
fe vé en aquellas efpírituales parvas 
el grano del Evangelio , limpio de 
inútil paja, y de granzones, que fue-
len caufar no poco daño . Quantas 
veces ha zozobrado la humildad , y 
aun precipitadofe la Ciencia , con el 
logro de aplauíos , parabienes, opi-
nión , y honores, que los lucidos au-
ditorios fuelen dar á los Predicado-
res infignes en las Ciudades populo-
fas ! Entre los Indios falta todo ef-
to > y por efto fus Miniaros , ocul-
tandofe á los ojos políticos del M u n -
do , fe conftituyen expedablcs de-
lante de Dios , con el facrificio, que 
hacen de efta aura popular, 
124 En el exercicio , pues, tan 
meritorio , y humilde de Doclrine-
ro fue único nueftro Padre Fr. Jo-
fe ph , de modo , que ni antes ) n i 
defpues ferá fácil encontrar otro, 
que le hiciera ventajas. Con la efi-
cacia de fus dífeurfos, y la viveza 
de fusconíejos, no folo apartaba á 
los Indios de las culpas graves, fino 
que cambien les hacia coger amor 
á las virtudes. Enfayaba efle gran 
Operario en si mifmo, lo que acon-
fejaba á los otros} y como fus pala-
bras fe veían confirmadas con fus 
obras , era precifa la confequencia 
del fruto. En todas partes fe halla-
ba , ó fe 01a fu exemplo : y afsi, los 
Feligrefes mas feroces fe rendían á 
fus exortaclones , y los corazones 
mas helados fe encendían , para íu-
bír llamas puras acia la esfera d é l a 
fantídad , con anfia de arribar á la 
altura de la Chriftiana perfección. 
En reducir á los Indios á quanto 
quería , abundaba de una perfuaf-
fiva tan extraordinaria , y fuerte, 
que masconfeguia él con quatro pa-
labras, que otros con grandes Ser-
mones. Y es , que fus voces eran 
rayos, que participaban del fuego 
del Divino amor j por lo qual , pre-
cifamente havian de fer mas aclivas, 
que las que íe forman de la aílivi-» 
dad 
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¿ad del viento. Havía también otra Chríftíana , y Relígíofa : lo qual 
razón de efta adividad, y era , que llego á confeguír con los exemplos 
todas las necefsidadcs de aquella mi - admirables ds fu Tanta vida. Mof-
fera ^ente , hallaban en el íu focor- tro en fu govierno los quilates de la 
ro,y todas las afiieciones fu confuelo. mayor redícud , tefon , prudencia, 
Con folo manifeftar fus trabajos te- y candad. Era fiempre en el tpba-
nian en el los huérfanos patrocinio, jo el primero • fin tener nunca cu-
los vergonzantes íuílento , las V i u - trada en fus ocupaciones el alivio, 
das remedio , los enfermos afsiften- Para los demás abundaba en todos 
cía , los paíTagcros alvergue , y to- lances de compafsíon , refervando 
dos los menefterofos alivio \ no fal- lo fumo de los rigores pata á . Pa-
Año 
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tandole jamás medios á fu caridad 
ingeniofa , para íer refugio de íus 
Feligrefes en toda anguftia , 6 def-
gracia. Y íiendo afsi Padre verda-
dero de los Indios, cómo no los ha-
vía de tener apríílonados en las ca-
denas de! amor , fiendo el rnovil de 
todos fu voluntad ? Ello es , que en 
quantos empleos obtuvo, puede fer-
vir de modelo á los aciertosi mas en 
el de Dodrlnero, parece, que fe ex-
cedió á si mifmo: con lo qual, fegun 
recia hecho de diamante para relif-
tír á los altivos i y los humildes lo 
hallaban de cera para quanto lo ne-
ceísiiaban. Rebofaba cunofidades 
en el adorno de los Templos , y pom-
pas mageftuofas en el cuíco D i v i -
no. En la execucion de las leyes lo 
admiraban Argos, poniendofe él por 
excmplar , á hn de que fus Subditos 
no dcílizaíTen Acia la relajación. Coa 
la rcligiofidad de fus operaciones 
trahia á los vicios ágenos tan aver-
aíirman las relaciones de aquellos gonzados, que no íe acrevian á fa-
tiempos/no folo confervó los Pue- l i r en publico , t e m i é n d o l a rep re-
bles , que le encomendaron , en el henfion de íu redo modo de obrar, 
mayor auge de perfección Chriftia- como al Juez mas fevero , y r íguro-
na , fino que de los Infieles circun- fo i y por el contrario , las virtudes 
vecinos reduxo paflados de mil á la andaban con la cara levantada ; en-
Ee Catholíca, 
125 Pero haviendo fído can útil 
a los Efpañoles , en quanto Predi-
cador , y á los Indios , en quanto 
Minifico Dodrinero , aun fue de 
mas provecho á los Relígiofos en 
quanto Prelado. A más de los Prio-
ratos , y Vicariatos Provinciales, 
que cbtuvo en los Minifterios, fue 
Prior de San Sebaftian , de Cabtte, 
de Manila , y tres , ó quatro trie-
nios de Zebú , Dlfinidor , y dos ve-
ces Provincial. En tantos años de 
Prelacias, jamás defeacció en el ze-
lo fobre el buen govlerno de los 
Conventos, que tenía encomenda-
dos i porque obraba con amor , y el 
amor , fi es verdadero ¿ nunca fe fa-
be^canfar. Adelantó mucho las fa-
bricas materiales i mas poniendo el 
pnncípal cuydado , en que creciefle 
el edificiocfpirúual d é l a períeccioií 
contrando fu aprobación , y buen 
parecer en la hermofura de can i r -
reprehenfible vida. 
126 Afsi bri l lo fin el menor 
menofeabo la luz fiempre refulgen-
te de efte gran Prelado 5 pero fobre-
falió mas en los refplandorcs , quan-
do la colocaron en Candelero de 
mayor altura , para que iluminaíTe 
a toda aquella Provincia , verdade-
ramente Santa. Dos veces lo eligie-
ron Provincial en fus Capitulos, la 
primera á 28. de Abr i l de 1655. y 
la fegunda á 7. de Mayo de 1(350. 
y ambas á dos ocafiones defempeño 
él cargo j Como lo fuelen hacer los 
Varones mas psrfedos. Echefe los 
ojos de la coníideracion con refle-
xión atenta á la mukitud , y quali-
dades de los Héroes agigantados, 
que en nueftra Defcalcez de Ph i l i -
pinas han obtenido la primera Silla»; 
S?af-
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Pafraa ciertamente verla ocupada, 
íeguQ los dibujos, que fe han hecho 
en e í h Hif toña , por una ferie, ca-
íi nunca interrumpida , de los mas 
excelentes Varones en todo genero 
de virtudes. Es, pues, de faber aho-
ra , que todos los manuferitos de 
aquellas l i las, en llegando a tomar 
por objeto al Padre Fr. Joíeph de la 
Anunciación , aíTeguran , que exce-
dió , ó igualo á lo menos á quantos 
Provinciales le antecedieron , en los 
aciertos del govierno : exponiendo 
juntamente la duda prudencial , de 
que otro en lo pofterior le llegue á 
igualar. En efte tono , y aun mas al-
to , fe explican conteftes los que 
emplean fus plumas en elogio de ef-
te gran Prelado j y folo eíío le for-
ma el mas apreciable Panegírico. 
127 En comprobación de efta 
verdad, pudiéramos hacer aquí pre* 
fente lo grande de fus acciones he-
royeas , que quedan ya relatadas en 
los Tomos antecedentes, y fe pue-
den ver en los lugares citados á la 
margen. El fue quien admitió la 
adminiílracion efpiritual ds las lilas 
de Romblon , abriendo una gran 
puerta á la extenfion de la Fe, El fue 
quien tu vo el cuydado de embiar al 
Japón ApoftolicosOperarios de nuef-
cra Defcalcez. El fue quien lacc^  á 
puerto de falvamento la Provincia, 
entre las deshechas tempeftades de 
perfecuciones , muertes , cautive-
rios , y mareyrios de fus Subditos en 
las lilas de Calamiánes. E l fue quien 
acabo de apaciguar á los Indios de 
Carhága , que íe havian rebelado, 
y quando en fu primer trienio los 
vifitó , duraban aun efeílos dema-
íiadamente trágicos del alzamiento. 
El fue quien en fu fegundo Provin-
cial ato reduxo a guftofa fugecion 
ios Indios de Lináo , quando el fue-
go de fu rebeldía amenazaba la def-
truccion del efpiritual Edificio. E l 
fue quien ayudo á apaciguar ios al-
borotos de la Pampanga , que lle-
»aron fiife á M m i k . El fue 
quien defeando ver a nucílros Mar-
tyres del Japón en los Altares, nom-
bró al Padre Fr. Aguílin de Jefas 
María , para que , con excefsivos 
gaftos , fueíTe á Macan , y folícitaf-
fe los ProceíFos de eftas Caufas, co-
mo fe executó. Y el fue finalmente 
quien , con el mifmo intento , fo-
mentó los ProceíTos de nueftros Mar-
tyres de Calamiánes , á quienes qui-
taron inhumanamente la vida los 
pérfidos Jolóes. De todo cfto pudié-
ramos formar una relación harto 
guftofa , y dilatada 5 mas lo omi t i -
remos , por efe ufar repeticiones: 
quedando folo anotado , como en 
elenco , para que fe vea defempe-
ñada la propuefta , de que aquella 
Santa Provincia logró luperlaiivas 
utilidades con el govierno de efte 
gran Prelado , que no perdonó fa-
tiga , por defempeñaríe en los em-
pleos con el mas ajuftado , y per-
fecto modo. 
128 Para entrar ahora á tratar 
de fus virtudes perlón ales , con que 
fe hizo tan gran Predicador , tan 
gran Miniftro , y tan gran Prelado, 
no se ciertamente por dónde comen-
zar , íi atiendo á que en todas fobre-
falió. Mas , mirado bien , encuen-
tro como compendiado fu religiofo 
modo de vivir , en unas palabras del 
Venerable Kempis, que , efericas 
hermofamente en un pergamino, 
tenia fiempre colocadas en íu Celda 
á la vifta , fin duda , para arreglar 
á ellas fus operaciones 5 y traduci-
das á nueftro Caílellano , dicen afsi: 
Hijo , ahora quiero enfeñarte d cami-
no d¿ U yaz , y libertad verdadera, de 
Efiudia antes en hacer la voluntad Chriftifi' 
agena , que la propria. Ve las cofas 3. eafrf\ 
mundanas elige fiempre el tener antes 
menos > que mas. Bufia en todas oca» 
¡iones el lugar inferior , y fu jet ate h 
todos \ Defea en todo lance , y pídele 
h Dios en la Oración t que fe haga en 
ú fiempre fu Divina voluntad, T hete 
aqui 3 que quien afsi lo hace > logra la 
mas apreciable paz s y quietud. Ello 
es, 
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cs^ que , fegun fue la vida de nuef- puede pertenecer á la comodidad, A ñ o 
tro Padre Fr. Jofeph , puede decir- imitaba lien amenté el rigor , que, KKA 
fe , que la empicó toda en la prádl- fegan nueftras Ieycs> fe pracVica acá 
ca de cfta lección. Ponía el mayor en Efpaña : no queriendo aprove-
conato en hacer antes la voluntad charfe de las dirpeníaciones, que el 
agena , que la propria y y por efte temperamento íbmamente calido, y 
anhelo , en quanco fue de fu parte, otras plagas, que de continuo fe pa-
huyo íiempre de fuperioridades, de- decen, han introducido allí pruden-
feofo de obedecer , y renitente fo- cialmente hal\a en las mas auftéras 
bre manera á mandar. Tuvo los Religiones. Fue fiempre excefsiva-
cmpleos , que dexamos relatados> mente parco en la comida , em-
pero huvíeron de mediar repetidos picando la que fin efeaséz fe admí-
precepcos para que los admitieífe : y niftra en aquellos Conventos, en el 
demoftroen ellos la mifma violen- focorro de perfonas neceísitadas, á 
cía , que el pez quando íe halla fue- quienes mantenia con íu abftinen-
ra de la agua» ó que la piedra.quan- cía. Jamas tuvo en fu poder dinero 
do la elevan a defproporcionadas alguno* y aun en lo que los Religío-
alturas. Aun fiendo Prelado fe le ios íuelen tener á ufo, fe moftró ex-
noto, que fe fugecaba á un Rcligio- cefsivamente pobre , íiguiendo en 
fo, que efeogia , doclo , virtuofo, y efto una fuma delicadez , pero conf-
prudentc , para governarfe , y go- tanre. Siendo neceííario en aquellas 
vernar fegun ágenos diclamenes. lilas , que quando los Particulares 
Pero quando logró fer Subdito , fe fe mudan de unos Conventos á 
hallaba como en fu centro , fin que otros, fe lleven los Libros, que pa-
lé íirvíeran las canas, ni lo fobrefa- ra fu ufo han podido adquirir , por-
liente de fus prendas para eximirfe que efpecialraente en los Mín i (le-
en la cofa mas leve de la total fubor- ríos, ni hay , ni puede ha ver Librc-
dlnacion al Superior, aunque fueífc rías comunes: para que efte V . Pa-
mas mozo , y no de tantos méritos: dre lo executaíTe afsi , fue preciío, 
humillado en todo lance á fu iníl- que mediaíle orden riguroía del Pre-
nuacioo , quanco mas a fu obedien- lado , no obftame íer tan de fu efti* 
cia , y rendido á la voluntad agena raacion los Libros. Pero quando lle-
hafta el mas minimo ápice, por mas gó á fcguír la coftumbre , formó 
que á veces no fueífe la mas pru- una lifta de ellos, que en las vifitas 
dente, prefencaba indefcdiblemente al Pro-
129 En el tratamiento de fu vincial 5 p id iéndole , que puíleíle 
perfona , eligió curfar las fendas de por eferico fu beneplácito , que le 
Ja pobreza total , contentandofe con falvaíTe la conciencia en la ré ten-
lo menos , ó por mejor decir , con cion : y fe originó de efte exemplar 
la nada , fin querer nunca (aunque el entablarfe en la Provincia tan 
pudo) echar mano de aquella abun- laudable práílica , que duraba aun 
dancia, que íuele dcíluftrar á la per- quando yo eftuve en ella, 
feccion Religiofa. Su habito era el 130 Defeaba afsimifmo el ínfi-
mas viejo , y íu ropa Interior , aun- mo lugar , porque fobremanera hu-
qne limpia , fiempre remendada , lo milde , á todos refpecaba , como k 
qual executaba por fus proprias ma- Superiores, Sucedió algunas veces 
nos-, fiendo efto feñal de mucha vir- adverar cofas, que podían ceder en 
tud , efpccialmente en Philipínas, ofenfa de Dios, y llevado de fu ge-
donde al particular fe le afsifte con nio , naturalmente pronto , ó de fu 
mas abundancia, que en Europa. Su zelo, a^livo nimiamente , prorrum-
Celda , en el adorno , y co quamp pir en acciones, ó palabras demonf-
I tra-
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tratlvas de í tnimo fencímíenco: y 
por mas que nunca llegaba á exce-
der contra la jufticía , n i aun con-
tra la caridad , defpues que fe apla-
caba , pedia perdón á quien contem-
plaba agraviado , aunque fuefle el 
mas miíerable Indio. J amás quiíb 
valerfe de las prerrogativas , que 
concede la ley á los Provinciales ab-
íblutos, en otra cofa , que en la pre-
cedencia > y folia decir con mucha 
gracia, que no decia bien con fu i n -
íuíicíencia aquella honra. A los Re-
ligiofos trataba fin excepción,de pa-
labra , y de obra con el mayor ref-
peto. Recibialos en pie indifpenfa-
blemente , fi entraban en fu Celda, 
que folo era por alguna cofa muy 
precifa. Quando fu Reverencia paf-
íaba por donde otros eftaban fenta-
dos, fi eftos fe levantaban, como te-
nían obligación , t ra tándolo con el 
acatamiento debido á fu perfona, 
demoftraba el mayor encogimiento, 
y les pedia , que fe bolvieflen á fen-
tar , no paffando adelante íi no le 
querían obedecer. Lo mifmo practi-
caba , quando al fubir , ó baxar ef-
calerasencontraba con a lguno : en 
cuyas ocaíiones , aunque fuefle un 
Lego , no podía fufrir /que fe detu-
vieíTe con nimia corcefia á que paf-
faíTe fu Reverencia : y acoftumbra-
ba á decir en tales lances : Bl que 
tntnos es mas , ¿¡ue yo \ fi me cono-
turan , no gaflarian con migo effas 
ceremonias. Ello es , que , fegun 
voz común , llego a tocar los úl t i -
mos ápices de la humildad. 
131 En la Oración , y en la 
conformidad con la voluntad D i v i -
na , que es el ultimo confejo del V . 
Kempis , parece , que fe excedió á 
si mífmo , como en las demás v i r tu -
des fobrepujaba á todos: porque , á 
más de la Oración mental , á que 
nunca falraba , por mas que fe re-
ducía ranchas veces a í'ola fu perfona 
toda la Comunidad ^ y fu poniendo 
también, que el Oíicio D i v i n o nun-
ca dexo de rezarlo en el Coro con. 
la mifma paufa , que fe cílíla en los 
Conventos grandes, aunque eftu-
víeíTe folo en algún Minifterio:conf-
ia de varias relaciones, que gaftaba 
quatro horas cada dia en altifsima 
contemplación : añadiendofe á efto 
mucha Oración vocal, que fe redu-
cía á rezar diariamente el Oficio 
Parvo de Nueftra Señora , con fu 
Rofario entero de quince dieces, co-
mo también los íiete Píalmos Peni-
tenciales , con otras muchas devo-
ciones. Y como caíi todo el dia ef-
taba ocupado en el referido exerci-
cio Apoftolico, que hafta quando era 
Prelado pradllcaba , para cumplir 
con eftas obras de fupererogacion, 
tomaba la mayor parte de la noche: 
verííicandofe de efte enamorado de 
Dios , lo que de los mundanos dixo 
un Poeta , que apenas fe entregan 
al f u e ñ o , por recrearfe íiempre con 
la perfona amada. 
132 Tenia por principal objeto 
de fu oración el pedir á Dios , que 
cumplieíTe en fu períona quanto fue-
ra de fu voluntad Santifsima : y de 
aqui íe le originaba la refígnacion 
en los trabajos, que no le faltaron, 
y harto nnmeroíos. To le ró con el 
mayor fufrímiento , por cfta caufa, 
algunas perfecuciones de. Seculares 
poderofos, que^freneticos con la ha-
bitual dolencia del pecado , fe bol -
vían contra e l , porque defde el Pul-
pito , con fantos confejos, y con cla-
ridades no imprudentes , les procu-
raba la falud. Daba muchas gracias 
al Cielo, como buen Operario, por-
que fe le pagaban puntualmente , y 
en moneda tan de fu gufto, las fa t i -
gas de fu predicación : conforman-
do fe en fu minifterio con las con-
trariedades , y opoíiciones, que fon 
los mas ciertos indicios de la heroy-
cidad de las virtudes. Enmedio de 
las mas defabridas t r íbulaciones^ro-
venidas del motivo relatado , 6 de 
la defenfa de los Indios quando los 
adminirtraba , 6 de otros principios 
en la diverfidad de fus Prelacias, 
an-
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andaba con ün roítro. tan rífucno, en Conventos de nueflra Congrega- A ñ ó 
que caufaba alegría á qaantos lo, mi- clon de Eípa ík , cuyo Habito refor-
raban : y es, que la tojeranda , con mado venero íiempre con aféelo en-
que fuñía ios pcíares: J e hacia la lk tranable, merece lugar en eíra Híf-
á la cara las roías apacibles de la re- tforja., por mas que murieífe con el 
Habito de A Üblervancla . Nació 
íQer gran; Varón en la Ciudad de 
Cbuquiíaca que llaman la Plata 
por otro nombre , Reyoo del PerU, 
hijo de Padres nobles , y ricos , que 
fueron Don, Miguel Agoirre , A l -
íjgnacion con ja voluntad Divina, 
quedandofeje atraveíadasr en el cor 
razón las efpinas. de la cena. Vibfe 
también aíTaltado de varias dolen-
cias , que le caufaron no poca pena,-
Jidad , acaíreandole dolores iníufri-
bles, pero nunca fe le oyó palabra, .guacil mayor dei Sanco Ohcio , y 
Contador mayor del Tribunal de 
Cuentas, como también de la Cru-
.zada , y íu legitima Muger Dona 
María de plores. Lo menos eftima-
ble , que fobrefalia en ellos buenos 
cafados íe reducía a la Nobleza , y 
riqueza j porque íe uüeataban mas 
dignas de veneraciones con las qua-
lidades de la, piedad , y virtud > que 
eop lo defprcciable, aunque íieroprc 
apreciadojdel poder. Por efta razón 
Criaron en fanqo temor de Diosa f i i 
hijo j haciendoíe cargo , de que el 
árbol quando tierno , fe dirige fa-» 
cilmente á la reclitudi mas íi enton-
ces cria algún vicio, en íiendo gran-
de es difícil de enmendar. Y el ñi-
que no demoftraíTe la mas invida 
paciencia. Y por fin , lo tuvo fu v i -
da en el Convento de Zebú, íiendo 
aílual Prior , efte año de 1664. íe-
gun lo afirmamos por conjeturas, 
porque los raanuferitos no lo decla-
ran : y debemos fu poner , que fu 
muerte fue tan precioía , como me-
ritoria fu bien empleada vida. 
§. I I I . 
rjM(4ere en nueftro Convento 
de Madrid el Rmo. Padre 
Aíaefiro Fray Miguel de 
¿íguirre , defyues de haver no necefsitaba de muy poca enfe-
ruivido muchos años en Con-
rentos de meftra Reforma^ 
aunque fin dexar el Ha* 
bito de la Obfer-
rancia. 
133 Avernos vífto en los 
nanza , para governar íu vida poc 
las leyes de la razón, porque fu bue-
na índole lo inclinaba caíi con vio-
lencia á regular fus paflbs por los 
aciertos de la Divina gracia. 
134 Apenas abrió los ojos para 
conocer lo que es el Mundo, quando 
comenzó á deípreciarlo : no hallan-
do contento , ni gufto en aquella 
antecedentes para- abundancia de riquezas, que ílcita-
grafos el dibujo de un gran Reli- mente pudiera gozar j y anhelando 
giofo , que , haviendo nacido en Ef- a bufear en Dios el fumo bien , que 
pana, paísó á las Indias, para ier- folo puede comunicar fofsiego , y 
vir de exemplo á nueftra Defcalcez quietud. Y afsi , defpucs de bavec 
de Philipinas. Ahora veremos el de eíludiado Gramática , y Philofophia 
otro , que haviendo nacido en las en el Colegio de San Martin de L i -
Indias, vino á Eípaña , para fer acá ma , donde obtuvo Beca , determi-
luftre no pequeño de nueftra Fami- nó dar de mano á codas las efperan-
lia Recoleta. Hablo del Rmo. Pa- zas, que por tantos títulos le pro-
dre Maeftro Fri Miguel de Aguirre, metía el Mundo , y aíTegurarfe en 
que , por haver vivido de aísicnto una Religión para conquiíiar el Cíe-: 
1% lo. 
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l o . Efcoglb éntré todas la de N . P. 
San Aguftin, cuyo Habito de la Ob-
fcrvancia tomo en dicha Ciudad de 
L i m a , año de y profefso^l 
figuícnte con grande gozo de fu A l -
ma *. por parecerle } que , havíendo 
echado de si las conveniencias , y 
riquezas de la tierra, íe hallaba mas 
apto para merecer la corona de la 
Gloria. Dcfde entonces fe fue ha-
ciendo gigante en las prendas, que 
conftíeuyen perfeclo Religíofo , en 
las quales , todos le veneraban por 
Maeftro , quando por los años ape-
nas podía llaraarfe Difcípulo. H a -
víendo aprovechado fobre manera 
en los Eftudíos de las Ciencias mayo-
res , coníiguib todos los trofeos lite-
rarios , que no fon Incompatibles 
con el eftado Religíofo. Porque la 
Religión proveyó en él la Leclurk 
tle Arces del Colegio de San Ude-
phonfo; defpues por fus grados las 
de Theologla en el Convento de 
Chuquifaca Í y últimamente la de 
Prima en el de Lima *. á que fe íi-
guio en pocos años la Jubilación, 
Prefentatura, y Magífterio. La Uni -
verfidad de Lima lo honró con el 
grado de Doclor , y con Cathedra 
de Theologia : el Santo Tribunal 
con los títulos de Calificador^ Con-
fultor de las Juntas fecretas : y va-
rios Uuftrifsimos con el de Exami-
nador Synodal de fus Obifpados. 
13 5 Todas eftas Infulas adorna-
ban fu perfona con una grande opi-
nión de doclrína , y fantidad, quan-
do llegó el Marqués de Máncera al 
Perú con el cargo de Virrey t y fin 
mediar otro empeño , que los méri-
tos tan aplaudidos del Padre Maef-
tro , lo efeogio para el govierno de 
fu conciencia , encregandofe de tal 
modo á fu dirección, que nada exe-
cutaba fin íu con fe jo , de que fiaba 
el total acierto en los mas enmara-
nados negocios. El empleo de Con-
feíTor de un Virrey j excede en la 
utilidad , y en el h o n o r a quanto fe 
puede dlfcurrlrj porque en aquellos 
PaifeSjComo a la fuperíorídadacom« 
paña lo fumo del poder > folo con 
mirar benévolo el Sol á un Aftro, 1* 
llena de lucimientos. Con todo, á la 
manera , que un árbol , quanto mas 
cargado de frutas , tanto mas incl i -
na fus ramas a la tierra, fin engreír-
fe , ni fervirle, lo que pudiera aten-
der como riqueza, de otra cofa, que 
de pefada carga : n i mas , n i menos 
el Padre Maeftro Aguirre miraba 
con defpréclo tal cumulo de fortu-
nas, con las confequencias, que po-
dían acarrearle de utilidades > y fe 
abatía á la mas profunda humildad, 
agoviado del infoportable pefo de 
tanto honor. Tenia ílempre á Dios 
por único objeto de fus acciones *, y 
como todas las cofas de la tierra fon, 
refpedo de íu Mageftad, menos, que 
nada , ningún caío hacia de los ter-
renos bienes , procurando folo la 
adquificion de los Celeftiales. Los 
favores t que desfrutaba del Virrey, 
no le fervian para mas , que para 
mirar por defvalidos, focorrer ne-
cefsitados ¿5 y defender á los poco 
vencurofos ; con loqual , las felicida-
des temporales, que á tantos fuelen 
fervir de tropiezo para perderfe , á 
él fe le convirtieron en efcalones 
para fubir acia D i o s , y adornarfe 
con una fancidad mas que común. 
136 Havíendo , pues , gover-
nado con fuma acceptacion los Prio-
ratos de fu Patria, y de Lima, y ob-
tenido el empleo de Difínidor en fu 
Provincia j íe le ofreció la ocafion 
de venir áEfpafía. Porque el Mar-
qués de Máncera , al concluir fu 
Vlrreynato , hizo empeño , de que 
can íobrcfaliente luz havía de efpar-
cír fus refplandores en la Europa, 
defpues de haver iluminado á la 
America. Añadiófe á cfto , que ft» 
Provincia , la Univerfidad , los Ca-
bildos de Lima , y Chuquifaca , al-
gunas otras Comunidades, y varios 
perfonages de primera magnitud, le 
dieron poderes amplios, y genera-
les para que atendiefle á fus nego-
cios 
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dos cd la Corte. Y afsi, ufaníio de tuvo largo tknipo , hofpesbáQ fienj-r Año 
una iiccncia , o por mejor decir i pre con la debida" c a n á a ^ r e n los • 
obedeciendo á un precepto , q u c r l Conventos de nueftra Dcfeakéz, 
referido Marqués íblícíto de nueftro tratando tan de cerca los eípiriiug 
Rmo. Padre Generki» idexo á fu Pa-» ágigantados , que enconceá habita-
triajdondc le halagaba- canto la for- ban a l l í , refirmó mas íu refoluciofi 
tuna , quizás por huir de ella Í y _fe de agrégarfe a la mayor aiifteridad, 
entrego á viages dilatados, preciia- que miraba , y admiraba en la reno-
do á tolerar no pocos contratiempos, vada Recolección Heremiúoa . Crc-
Quien no Tupiera los intentos, que ció fobre eOe pardcuíar fu fervor, 
lo movían , podria diícurrir, que lo dé modo, que ya en Cartagena quí -
trahía á Europa el ayrc de la ambi- fo práclicar lo que, agitado del fue-
cion , para bolver mas honrado á go del amor , le dictaba fu eípirituj 
America con el patrocinio del Mar? pero fue neceíTario , que la pruden-
ques. Pero, fegun explicó defpuesel cia mitigaíTe aquellos ímpetus , dan* 
Padre Maeftro , y lo acreditó coñ ¿ole á enrender, que viniendo , co-
fus obras, fueron muy otros los ob- mo venia encargado de varias de-
jetos y que jo arrancaron de allá i f pendencias , y no de poca ^ntidad, 
los propondremos , aunque en con-? fe hacia preciia antes fu evacuación, 
cifla relación. para adaptarfe á confeguir fu fin. 
137 Es de faber , que dos anos 138 Llegado que fue á la Cor-
antes de tomar el Habito cfte V. Re- te , intentó; defde luego efecluar el 
ligiofo en la Provincia del Perú , fe t rán íko ; pero por la mifma razón fe 
cotabló , y fundó la Recolección huvo de dilatar i por lo qual pufo el 
Deícalza en el Convento de Mi f - mayor conato en el dcípacho de los 
fom.i. de que , perteneciente á ella , fegun negocios, que lo abrumaban i y no 
eJlaBÍJlor. queda yá anotado en el-Tomo i . d e pudo verlo efecbuado , hafta poco 
decad, 4 . e^a Hiftoria. Viendo [ pues, la re- antes de fu muerre , quando la pof-
fap.9.§.4. Hgiofidad de aquellos nuevos Refor- fefsion de fus defeos íe hacía impof-
mados, qnifo abrazar fu modo auf- fible, Difpufolo afsi D ios , fin duda, 
tero de vivir quando entró en la Or- para que con íingularidad , no vifta 
den j pero por varios obftaculos, no en otro , fuera juntamente el Padre 
pudo poner en execucion fus defeos. Maeftro , Recoleto , y Obfervante*. 
N i defpues le fue dable el logro de como árbol ingerto , que contiene 
fusanfiaS) porque el Convento da en si las efpecíes dlftintas de dos 
Mifque padeció la tormenta , que plantas, affegurando con eílo la fuar 
los de Tierra firme , y nuevo Rey- vidad mas exquifita en fus frutos, 
no de Granada: y quedando defara- los quales participan la mezcla de 
parado de eftos por razón de la mu- los dos fabores, que tienen los de 
cha diftancia , no arribó al puerto ambos arboles. Pues á efte modój 
de la quietud ; antes huvo de aban- nueftro Venerable Varón , fin de-
donar la Defcalcéz , que los otros xar el Habito de la Obfervancla, fe 
mantuvieron con el tefon , que que- Ingerto en el tronco de la Reíormai 
T m , i . de da yá relatado en fu lugar. Efte an- por lo qual , fueron los frutos de fus 
^Biflor, helo fue el que lo traxo á Efpaña, fantas operaciones mucho mas pre-
P ' 130. el aliftarfe en la Reforma > fi bien ciofos, como cfeclos producidos por 
^ 134. lo tuvo oculto , manifeftandolo fo- dos caufas en una , que unidas, fe 
Tom. 5. lamente á los que podían ayudarle adornaban con la eficacia mas vígo-
^ w . i g ^ en tan fancos intentos. Siguiendo fu rofa. Y el árbol refultante de eíla 
w 3 2 5. vlage , llegó á Panamá , y á Carta- unión , ó Ingerto , fe hizo tan fron-
gena» cii cuyas dos Ciudades fe de- dofo, frudlíero, y copudo, que baf-
ea 
ta para Wmofear a los dos Jardines 
Agaftiníanos, Obfervante , y Reco* 
kco dexándole á cada tino indem-
ne el derecho , que puede alegar a 
e l , porque ciertamente pertenece.á 
ambos d dos. 
i 139 En Madrid , qaando llego 
de Indias /pretendió entablar fu ha* 
bitacion- en nueftro Convento de 
Copácavana , para v iv i r allí con el 
r igor, ya que no en el Habito, de Ik 
Reforma , hafta evaquar las admitid 
das dependencias. Pero no fue da-
ble el logro de efte fanto intento, 
por varios embarazos , que refulta-
ron , no folo de la parte de afuera, 
íino también de lo mas íntimo de la 
Orden , pueftes por algunos Indivi-
duos , con capa de prudencia , y ze-
lo : por lo qual , fe huvode acomo-
dar , ya en San Phelipe el Real , y 
ya en el Colegio » que llaman vuU 
garmente de Doña Mar ía de Ara-
gón . PaíTando defpues á Roma el 
año de 1^55. como Procurador de 
lu Provincia , para votar en el Ca^ 
pitulo General , y para velar fobre 
algunos litigios > que fe le havian 
encargado , tuvo mas á mano el re-
medio para todo : y coníiguio la 
praclica de fus anfias , con la licen-
cia, que obtuvo, para v i v i r en nuef-
tra Cafa de San lldephonfo, que es 
de la Congregación de Efpaña i co-
mo lo executó todo el tiempo , que 
fe detuvo en aquella Curia . Y def-
pues , bolviendo á Madrid , como ya 
havia comenzado á romper los can-
dados de las dificultades , pudo pro-
feguir fu habitación entre nofotros 
en el Convento de dicha Corte. 
Porque , fegun fe dixo ya en el T o -
7 W . 3 . de mo 3' nuéftro Rmo. Padre General 
eJlaUiJior, Pr' Pablo Luchíno hizo fuerte em-
num. mar- P ^ 0 Para c]ue ^ Padre Maeftro fe 
g i n . i n z . 1° dieífe Celda en el mencionado 
Convenio , á fin de que dcfabogaíTe 
fu efpiritu , viviendo como Refor-
mado , y le concedió la licencia pa-
ra ello á 31 . de Marzo de i 6 é o . la 
que confirmo el lluftrifsímo Señor 
a 
•Don Carlos Bonello , Arzobifpo de 
Corinrho , y Nuncio Apoftalíco. A 
cuyas diligencias fe abrieron las 
puertas de la Reforma , para que 
entraffe en el Alcázar de fu aufteri-
dad efte aíFombro de virtudes, íin 
qoe le firvieíTe de obftaculo la dife-
rencia en el Habito exterior , y pro-
ííguló en fu habitación tan defeada 
hafta morir . 
140 Ahora fe hace precifo, que 
propongamos un dibujo de la Relí-
giofa perfección , con que efte Va-
ron Venerable honro á la Gbfervao-
eia , y á la Defcalcéz. N o ferá pof-
fible fobre eño el particularizar 
quanto ocurre ; porque el Padre 
Maeítro excedió con fu obrar á 
quanto podemos decir : y afsi, con-
íervo inalterable entre los hombres 
los mas bien fundados créditos de 
Santo , firviendo fiempre de edifica-
ción en todas lus operaciones, íin 
que la mas atenta embidia pudiera 
jamás con razón llegar á morderle. 
Mas no obftante, diremos algo, pos 
no callarlo todo. Apenasdexaba paf-
far inflante alguno , fin producir ac-
tos heroycos de vir tud. Ya andando 
caíl continuamente en la prefencia 
Divina > fin que le firvieran de ef-
torvo los negocios del Mundo, á que 
fe hallaba necefsitado. Ya afsiftien-
do al Coro con la mayor puntuali-
dad , como no fe lo eftorvaflen de-
pendencias, 6 necefsidades incorapa-
tibies, defeílimando fus bien mere-
cidas exempeiones. Ya mantenien-
doíe en el retiro , no íolo del Con-
vento , fino también de fu Celda, 
como no le forzaííe á dexarlo la 
obligación, ó la caridad. Y ya cum-
pliendo con el mayor rigor primero 
las Conílituciones de la Obfervan-
cia , y defpues las de la Reforma. 
En efto ultimo fe porto con el ma-
yor tefon i pues tanto en el Hoíp i -
cio de Roma , como en el Conven-
to de Madrid , arreglo en un todo 
fu vida por nueftras leyes! las que 
tenia fiempreá la vifta , eftudiando-
las 
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las con cüydado, para que fueíTen la faelen malvaracar por confcgnirlos, A n O 
pauta de íu govíerrio. Qu ando fe lo Aísí profundizaba los cimientos de i f i f i A 
permitió la falud, procuró arreglar- la virtud en la humildad , para eri- S 
fe, fin mueftras ds inconílancia, á los gir oftentofo el edificio de la perfec-
dilatados ayunos, que pra^ica la cion. 
Recolección 5 al ufo de la eftamena 141 La mifma fublimidad de 
á raíz de las carnes i á la dureza de fus méritos , ó los excefsivos favo-
la tarima i al rigor indifpenfable de res, que debió á la fortuna , le ex-
la Obediencia i á la aufteridad mas citaron varios uracanes de perfecu-
rígida de la vida común s y á las clones, no folo en la America , fino 
confequencias indefectibles dé la po- también en la Europa : fiendo cier-
breza mas efcrupulofa: fin querer to , que quanco mas defcuella uti 
valerfe para nada de efto , de aque- árbol enere los otros , canto mas fe 
lias prerrogativas,que pudiera gozan ha de hallar combatido de la feroci-
fegun fu graduación , en la Keligio- dad de los vientos. Pero en efto cr.if-
fifsima Obfervancia. mo fobreíalió hafta lo fumo la v i r -
141 Aborreció toda fu vida las tud del Padre Maeftro , tolerando 
Dignidades, y Prelacias, á que, den- con paciencia, y refignadon las ma-
t r o z fuera de la Orden, le abrieron yores pefidumbres , finque fe le 
puerta fus muchos méritos. Porque oyera una qaexa , y fin querer fatif-
dentro de los Clauftros 5 es conftan- facer fe de las injurias, aunque t u -
te , que en el Capitulo General de vo en fu mano el poder para la ven-
1655. huyó el cuerpo al cargo fo- ganza. Añadiófe a eíW la falca de 
brcfaliente de Afsiftence General de lalud , que en enfermedades peno-
la Orden. Renunciando también la fas demafiadamente porfiadas, y en 
patente amplifsima de Vifitador , y accidentes habituales de fuma mo-
Vícario General de las Provincias leftia , le acrifoló el fufrimiento ca-
del Perú , que á 27. de Marzo de fi raiencras le duró la vida. Y co-
1660. le confirió el Rmo. Padre Ge- mo fi no bailaran las dolencias del 
ncral Maeftro Fr. Pablo Luchino. Y cuerpo , las padeció también en el 
fuera de la Religión abandonó en efpiricu r ya con una hipocondría 
primer lugar laCathedra de Prima enormemente exaltada , que á veces 
en propriedad , que , no obftante iu le caufaba intolerables martyrios, 
aufencia, proveyó en él la Univerfi- y ya con abundancia de efcrupulos» 
dad de Lima , y confirmó el Confe- que refiftieron tenaces á los mas efi-
30 por Enero de 1658. Eftando en caces medicamentos , aplicados por 
Roma le llegaron á ofrecer el Obif* los Maeftros miílicos mas famofos. 
pado de Ripa Trantona en la Mar- Pero todos eftos trabajos le firvieron 
ca , el cjual defechó con prefteza, para acaudalar mayores méritos, fu-
por no hallarfe bien avenido con los biendo á la eminencia de la perfec-
lucimiencos de las Mitras. Y por ef- clon mas heroyea, por las íendas i n -
ta mifma razón cerró fiempre la alterables de la paciencia, 
puerta en la Corte de Madrid, á las 143 Logró eftas, y otras ví r tn-
platicas de femejances afcenfos: fien- des con la devoción grande , que t i l -
do cierto , que antes de morir el vo fiempre á la Reyna de los Ange-
Marqués de Máncera , y aun def- les María Santifsima Señora nuelíra 
pues , eftando ya retirado en nueílro en fu milagrofa Imagen de Copa-
Conventoje brindó la ocafion opor- cavana , cuyo nombre eftendió por 
tuna con algunos Obifpados de I n - la Europa. Porque en primer lugar 
días y para echarlos de si huvo de colocó fu bello Simulacro en el Co-
poner tanto conato, quanco otros leglo , que llaman de D o ñ a Mar í a 
de 
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de Aragón. Quando cíluvo en Ro-
ma le erigió á cfta Señora coftofo 
Trono en la Iglefia de nueílro H o f -
p ido . Siguíofe á efto el enriquecer 
a nueílro Colegio de Alcalá con otra 
Imagen de la miíma advocación. 
Y refervando por remate todo el 
refto de fu afedo para nueftro Con-
vento de Madrid, expufo en fu Ig le-
fia á la veneración publica la mi la-
grofa Efigie de Nueftra Señora de 
Copacavana. En los quales gaftos, 
y en otros, que direcla , 6 indirec-
tamente cedieron en obfequio de ef-
ta Gran Reyna , fe puede aíTegurar, 
que confumio la herencia pingue de 
la Cafa de fus Padres, reducida á d i -
nero: el qual pudiera haverle hecho 
lucir con demasía á lo del Mundo, 
íi fu mucha virtud no le huviera 
impedido dirigirlo á otros deftinos. 
Quifo emplear fus talentos en eferi-
bir de las grandezas de María una 
obra, que huviera íido muy bien ad-
mitida del orbe literario j pero aun-
que comenzó , no pudo llevar á la 
•ultima execucion fus defeos , por el 
impedimento de los negocios, que 
tuvo íiempre á fu cargo. Rara vez 
quifo admitir Sermones , por mas 
que fueflen de los primeros creditos> 
mas nunca fe negó á predicar de 
Maria Sancifsima , aunque fr-eíTe en 
una Aldea : y hablaba de eñe Sobe-
rano hechizo de ios mortales , tan 
tierno , tan amante , tan devoto, 
que el auditorio fe enfervorizaba 
con exceíTo , fi acafo lo puede haver 
en amar á quien , fiendo Madre de 
Dios , quifo tener por hijos á los 
hombres. 
144 Llego , en fin , el tiempo 
deftinado por la Divina Providencia, 
para darle á efta grande Alma el 
premio merecido. Aííaltóle al Pa-
dre Macftro, por Oíh ibrc de 1664. 
una penofa calentura , que fe redu-
xo a quartanas dobles i y de ídc el 
principio conoció, y aun lo dio á en-
tender , que amenazaba yá á la ra íz 
del árbol la íegür . Su tolerancia , y 
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refignacion en la voluntad Dívíníri 
fue bailante para llenar de pafmo á 
la Venerable , y numerofa Comuni-
dad de nueftro Convento de M a -
drid. Para recibir el Viatico, fobre 
fer-muchafu debilidad , fe pufo de 
rodillas junto á la Cama , y excito 
las lagrimas de todos con una pla t i -
ca fervorofá , en que pidió perdón 
del efcandalo , que, en fu didamen, 
(guiado de la humildad) havia cau-
fado á la Recolección con fu mal 
modo de proceder. Soy tan mahy d i -
xo en ella que , no obflame haver 
'vivido cercado de tanto fuego > con 
los ardientes exemplos de mis Herma-
nos , no he podido entrar en calor. 
Tan baxaraente fentía de si , quan* 
do con fus fantas operaciones tenia 
edificada á la Defcalcez. Emplean-
dofe en femejantes aclos^emonftra-
tivos de fu perfección Religiofai paf-
só afsi hafta el día 2 . de Noviembre 
del referido año , en que, fortaleci-
do con el ultimo Sacramento, entre-
gó fu Alma en manos del Criador, 
dexando opinión mas que ordinaria 
de fantidad. El fentimiento de nuef-
tra Reforma fue corrcfpondiente 4 
tal pérdida i pero á fu buena memo-
ria dedicará íiempre agradecida 
nueftra Congregación las Eftatuas 
mas plaufibles, en alabanzas perma-
nentes. Imitando en ello á la m u -
cha copia de Autores , que hicieron 
mención honorífica de efte V . Va-
ron , imortalizando en fus eferitos 
lo fobrefaliente de fu fama. De cu-
yo numero fon el Macftro Fr. Ber-
nardo de Torres , en fu Chronica; 
Fr. Juan Maldonado , en la Suma 
Encomiaftica de la Provincia Perun-
tina. Gi l González Davila , en el 
Tomo 2. de fu Theatro Ecleííaftico. 
El Maeftro Cal ancha , en fu Chro-
nica. Antonio de León Pinelo , en 
la Vida de Santo Thoribio Mogobre-
jo . El Dodor Tamayo de Salazár, 
en el Tomo 2. delMarcyrologioHif-
pano* Y el Padre Hipólito Marra-
d o , con. nueftro Fr. Andrés de San 
Nico-
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Señora de Copacavíma. 
IV. 
Hlcolas, en fus tratadgs de Nueftca nueílra Defcalccz : poniéndolo fu 
M a g e í h d en lo mas recóndito de f^i 
Tabernáculo , á fin de que fio etn-
pecerle los males de cfte JMunda, 
pudiera volar al Ciclo. 5 . 
fóda del Hermano Fr. Ga-
briel de San Guillermo, Le-
go , qtte murió en el 
Convento de Ma-
drid, 
145 "No de los Luminares, 
146 Tomo el Habito en el 
Convento de Valencia , donde pro* 
feCso á 24. de Odubre de 1610. y 
como los Prelados conocieron fu 
buen zelo , y experiencia en el ma-
nejo de la Agricultura , apenas fe 
fundo el Colegio de Candiel, lo 
deftinaron para la adminiftracion de 
las haciendas, con que lo doto fu 
Patrón : y allí eftuvo muchos anos. 
\ J que en el Flrmamen- fatisfaciendo largamente al concep-
to Recoleto crparcieron fus luces, to , que de fu religiofidad tuvieron 
quando en los principios de nueftra fiempre todos. De Candiel lo mu-
Congregacion fe hallaban en el ma- do la Obediencia al Convento d^ 
yor auge los fervores, fue el V . Madrid , para que cuydafle del cal-
Hermano Fr, Gabriel de San Gui- tivo de las tierras, que poíTqe aque-
llermo 1 fi bien por nueftro mal el lia Comunidad en la Vil la de Ar* 
defcuyda , y el olvido han fido co- ganda : y en ambas á dos ocupación 
TOO nubes denfas, que nos han eclip- nes pafso toda fu vida Relígiofa , á 
fado en la mayor parte fus reflexos, 
por haverfe perdido las noticias par-
ticulares de fus heroyeas virtudes. 
Nació en la Villa de Brúñete , A r -
,'zobifpado de Toledo , ano 1586. 
hijo de Alonfo Lozano , y de Juana 
Labrandera , fu legitima Mugen 
cpQ lo criaron en fanto temor de 
Dios , y lo dedicaron al trabajo de 
la labranza , el qual exercito toda 
fu vida. Sabefe en general , que en 
fu niñez , y juventud dio mueftras 
de una perfección Chriftiana , muy 
Año 
i 6 6 £ 
excepción de algunos anos, que 
honro con fu afsiflencia el Conven-
to de Valencia , antes de i r a Can-
diel , y de los catorce me fes últimos 
de fu carrera , que los pafso en el 
Convento de Madrid. Para confíte-
lo de los que figuen á ciegas el i m -
pulío de la Obediencia , ha dlfpuefr 
to la Providencia Divina , que en 
todos los exerclcios, á que pueden 
los Prelados ligar á un Subdito , har 
yan fobreíalido algunos RclIgIofo$ 
con nota efpecialifsima de íantidadj 
maciza , efparclendo reíplaodores para que afsi íe fepa , que no hay 
no comunes de la Divina gracia, ocupación , en que no pueda athefo-
para edificación de quantos lo mira- rarfe mucha virtud. Según el dicia-
ban , y admiraban. Una cofa pedia men de muchos, el empleo , que d i -
á Dios con ioftancia . que le perml- ce menos proporción con la perfec-
tieííe habitar como Religiofo en fu clon Relígiofa , es el que tienen los 
Caía todos los dias de fu vida, para que fe ven obligados á vivir fuera 
poder afsi llegar á verle en eternos de los Conventos, porque afsi fe les 
gozos en el templo de fu Gloria. Y mandan fus Prelados. Porque para 
parece , que lo oyó Dios > porque el buen Religiofo , el falir del Con-
veneiendofe, fin faber cómo, el obf- vento á ponerfe de nuevo en los trá-
taculo de inumerables dificultades, fagos del Mundo , es lo mifmo, que 
excitadas fio duda por el común para el Navegante el echarfe fuera 
enemigo t configuio aliftarfe. qn 4e la feguridad del puerto , á cho-
Iw car 
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car con las enfurecidas olas del mas 
tempeftnofo golfo. Pero ello es cier-
to , que proceden muy engañados 
loscjuedifcurren afsi. Peligroíb fe-
ria cfto , (i lo hiciera el Relígiofo 
por fu riícra voluntad » masquando 
figue reciamente el norte de la Obe-
diencia , e íkrá en el golfo tan fe~ 
£ u r o como en el puerto , con tal , 
qne él miímo no bufque , como de 
propofiro , fu naufragio. Y de todo 
efto tenemos el mas convincente 
cxcmplar en el Hermano Fr .Gabriel 
tie San Guillermo 5 quien pafsó caíi 
toda fu vida fuera de los Conven-
tos , metido en medio del Mundo, 
porque fus Superiores le obligaron á 
ello , y con todo cíTo fue Rcligíofo 
Santo. 
147 Mas regíftremos los me-
dios , de que fe valió , para arribad 
á tanta altura de virtud. Las ha-
ciendas , donde vivió el Hermano, 
fe hallan fuuadas en los cerminos de 
Onda , Villarreal , y Arganda , Lu^ 
•gares harto diftantes de Candiel , y 
de Madrid, y refidiendo tan lexos de 
los Conventos , arregló fu obrar, 
con mas eftrechéz , que fi habitara 
en ellos mifmos. A las tres de la ma-
ñana fe levantaba indirpeníablemen-
te , y gaftaba en alrifsima contem-
plación harta lasquacro \ que enton-
ces difpcrtaba á los Criados , para 
que difpuíieíTen lo neceífario al tra-
bajo de aquel día , y él fe iba á la 
Iglefia , con el fin de oír la primera 
MIíTa. En bol viendo á Cafa , daba 
principio á la corporal fatiga , obli-
gando á los jornaleros , á que cum-
plieíícn con la obligación de íns ra^ -
teas, más con el cxcmplo , que con 
palabras; porque echaba mano el 
primero del arado, de la azada , de 
la hoz , y fe afanaba con tal refon, 
que el más robufto neceísitaba de 
fudar mucho para igualarle en el 
trabajo. N i por atarearfe afsi, dexó 
de cumplir exactamente los ayunos 
de la Religión j y loque mases, ja-
más comió , n i bebió fuera de héc i i 
obfervando confiante cílc panto de 
Regla*, lo qual le havia de acarrear 
precifamente la mortificación mas 
extraordinaria. E l decía , que lo 
pradicaba afsi , no por vir tud , fino 
porque le obligaba á ello la delica-
dez de fu eftomago , pero ya fe ve, 
que tal efeufa era difsimíiío fanto, 
para encubrir una penitencia , que 
quizás ferá í ingu la r , y de cierto fe 
oftenta inimitable , en vifta de ocu-
pación tan continua, y trabajoía. 
148 No confentia, que los mo-
zos de fervicio jni los demás aflalaria-
dos dixeíTen palabra menos pura, n i 
que prorrumpicífen en cantares pro-
fanos , fiendo qualquiera falta de effc 
tas motivo irremifsible para defpe-
dirlos. El tenia admirable voz , y 
habilidad mas que ordinaria para 
cantar , la qual exercitaba á veces, 
entonando varias cancionesá lo D i -
vino , con que cnfcrvorizaBa al co-
razón mas elado : y fe fabe por tra-
dición , que con efto folia caufar en 
los que lo oían tanto fruto , como el 
Predicador mas afamado con los Ser-
mones mas eípirituales , y fervo-
rofos. Efto lo executaba folo en el 
trabajo del campo ; y folia también 
prorrumpir en algunas breves jacu-
latorias , que demonftrando el mu-
cho amor Divino , que ardia en fu 
pecho , encendía también en el mif-
mo amor los de fus próximos. A n -
daba afsi empleado en las exter-
nas ocupaciones de la vida acliva, 
pero fin dexar de hallarfe todo den* 
tro de si mifmo.cn los dulces ocios 
de la contemplativa. Trabajaba el 
cuerpo con las fatigas del fudor , y 
fe entretenía fu eípiritu en fabro-
fifsimas meditaciones del deícanfo 
eterno , a cuyo prémio afpiraba con 
aquel trabájo. Metido por obedien-
cia en cuydados temporales , fe paf-
feaba fu Alma al mifmo tiempo por 
el Cielo en contemplación del Cria-
dor , y en converfacion con los Ant-
ge les *, penetrando fus aféelos hafta 
la-Gloria , quando eftab^n cncade.r 
nadas 
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nadas fus añilas en procurar para fas Difuntos, a que fon obligados los 
Hermanos el fuftento de la cierra. Hermanos Legosi y darfe/m ¿MCKO 
Siendo cofa conteftada de quantoslo ruido, con unas difciplÍDas, que re-
trataron , que , fm faltar á las obl i - mataban en puntas aceradas , mu-
gaciones de íu cargo , y antes bien chos azotes , con los quales le pre-
lacisfaciendo á ellas con el mayor te- paraba pata el fueno , que no podia 
fon > en los miímos actos, á que le durar mucho , pues á las tres dé la 
inducía el manejo, y fupenntenden- mañana del figuiente d í a , havía de 
cía de la Agricultura , fe regalaba comenzar de nuevo carea tan pe-
inceriormence con una oración bien nofa. 
elevada, entre meditaciones tier- 150 Efto praélico índifpenfablc-
nas , y contemplaciones del todo mente todos los días de trabajo. Pe-
ro los deFicfta eran para el Herma-
no verdaderamente feíHvos} porque» 
negandofe en ellos á toda operación 
fe rv i l , los fantificaba, entregandofe 
fin ceflar al culto de Dios , y a obras 
de excefsivo méri to. Dexaba la ta-
rima á la mifma hora, que los otros 
d í a s , y apenas abrian la Iglefia,en-
traba en ella para emplear alli toda 
la mañana en una confeísion doloro-
fa de fus culpas» en la preparación» 
Comunión , y acción de gracias 5 y 
Año 
16(54. 
afecluofas. 
149 En cftos exercicios efpiri-
tuales, tan proprios del cftado Rcl i -
glofo , fe ocupaba fu Alma , mien-
tras trabajaba el cuerpo , y en ellos 
perfidia hafta el medio dia *, que en-
tonces , comiendo muy parcamente, 
fe retiraba á algún lugar folicario, 
no á dormir , fino á leer varios L i -
brítos efpirítualeSjque llevaba fiem-
pre coníigo, de donde recogia efpe-
cies para mantenerfe en la Divina 
prefencia en el trabajo de la tarde, por fin , en ayudar, 6 á lo menos en 
como lo havía hecho en el de la ma-
iiana. En fiendo hora de retiraríe 
del campo , lo executaba > y en Ca-
fa , antes de la cena , acompañaba á 
los Criados en rezar el Roíario de 
Nucftra Señora , con otras muchas 
devociones , á que los tenia induci-
dos. Luego cenaba , 6 hacía cola-
ción : fiendo mucho de notar , que 
jamás fe cebo en otros manjares, que 
en los que fe fervían a los Criados, 
tratandofe en todo como uno de 
ellos. Sobre mefa gaftaba media ho-
ra quando menos en explicarles la 
Doctrina ChriíHana , 6 en relatarles 
varios exemplos utilífsimos, que po-
dían fcrvirlcs para dirigir fus vidas 
por el camino redo de la bienaven-
turanza eterna. Y por fin , quando 
la Familia fe recogía al defeanfo 5 el 
fe iba á fu Apofento , donde tenia 
por efpacío de una hora la Oración 
oir quantas Miflas íe celebraban: 
eftando para todos cftos exercicios 
fiempre de rodillas. Concluidos lo^ 
Oficios, fe retiraba á Cafa a comer, 
y hafta las dos ocupaba el tiempo en 
lección cfpiricual 5 que entonces íe 
bolvía á la Iglefia á emplear la carde 
en oración , hafta que á la noche fe 
reciraba á fu Apofento , para paliar-
la en el miímo exercicio. Ello es, 
que como la continua tarea corporal 
le havia producido unos callos durif-
fimos en las manos, afsi cambien, de 
tanto eftár de rodillas fe le pufieron 
eftas de tal modo , que en la dure-
za parecían de Camello > porque cf-
pecialmente en los días de Flefta fo-
lia permanecer diez y feis horas en 
efta poftura. Y al modo, que el an-
dar toda fu vida expuefto á los calo-
res del Eílio , y á los fríos del Invier-
no , por atender á la labor del cam-
niental vefpertína , que fe eftila en po , le hizo tener el cuerpo de Eííati 
los Conventos 5 á que fe feguía re- denegrido , toftado, y bellofo > afsi, 
zar también de rodillas por íu Rola- tuvo el cfpirítu de Jacob, amorofo, 
n o , el Oficio Div ino , Parvo , y de úerno^regalado, porque eftaba ficm-
K a prc 
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pre acompañado de fu querida Ra-
che l , efto es \ de la oración a y con-
templación. 
151 Supueftas eftas not icías^uc 
en fus apuntamientos Hiftoricos de-
xo á la pofterídad nueftro Padre Fr. 
Luís de Jefus, ya no me hace fuerza 
lo que en elogio de nueftro V . Her-
mano afirma el Libro de Difuntos 
del Convento de Madrid , donde 
mur ió . Pues debe hacerfe creible,en 
vifta de rales a íperezas , que íirvio 
á la Religionjíin quexa alguna délos 
muchos, que era fuerza lo trataíTenj 
que jamás lo vieron deftemplado, 
con tener muy frequentes ocaíiones, 
que podrían excitarle al enojo \ que 
en la adminiftracion de dichas ha-
ciendas, las aumentój mas de lo que 
valían de principal, quando las en-
tregaron á fu cuydado ; que campeo 
en él la Obediencia febre todas las 
virtudes, poniendo en execucion, fin 
examen , los mandatos de fus Pre-
lados , aunque fueíTen tocantes á la 
Labranza.en que era tan entendidoi 
que la Pobreza relucio en íu Alma 
con ventajas cxcelcnres, porque^on 
manejar muchos dlneroSjnunca con-
íumió por fu alvedrio cofa alguna 
para el gaño de fu perfona 5 que en 
la Caftidad fue un aíTombro , pues 
fe confervo virgen de cuerpo , y 
Alma i y que haviendofe confef-
fado generalmente para mor i r , ha-
lló el Juez de efte aclo , que lo 
fue nueftro Padre Fr. Simón de la 
Encarnación, no haver pecado mor-
talmente efte gran Religiofo en to-
da fu dilatada vida. E l , por fin, co-
mo buen Labrador , cultivo el cam-
po de fu Alma con el trabajo íncef-
íante deefpiritualesexercicios, pro-
fundizando bien el arado de las mor-
tificaciones , y formando en fu carne 
furcos muy profundos 5 con loqual , 
arrancados de raíz los arbuftos fil-
veftres de las inclinaciones viciofasj 
planto en íu corazón arboles fron-
dofos, que dieron en todo tiempo 
fazonados frutos de merecimientos, 
y virtudes. Aísi vivió , y aísi murió 
en edad cafi decrepita) havíendo re-
cibido con mucha devoción los San-
tos Sacramentos, á los 2 8. de Mayo 
de 1664. 
CAPI-
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CAPITULO V. X 
Se proponen á la imitación las virtudes de 
la Hermana Maria de la Cruz, Mantelata 
Profeíla de nueílra Congregación, y de al-
gunos otros Religiofos, que murie-
ron ano de 1665. 
Sobrefale exemplo de Santidad U Venerable Hermana 
Alaria de la Cruz, en los efiados de doncella^  
y de cafada, 
Uando la Efpofa fe fentan lo mas heroyco de la Santí-
reprefenta en me- dad : fobreíaliendo en la paciencia, 
tafora de Paloma, con que tolero eftrañas penalidades 
que hace fu nido en efta vida , porque procuró unir" 
Canúc* en los ahugeros de una piedra , 6 fe en un todo con el Efpofo Divino» 
Mf. i . v . en las concabidades de la pared def- fegun lo comprobará mejor la híf-
13.Ó* 14. moronada , entonces oílenta la ma- toria de fus hechos , que fueron 11c-
yor herraofura en los realces de la namence perfeclos, y aíTombrofos. 
perfección de fu roftro : de que ena- 153 En la Vil la de Almadén, 
morado el Efpoío , la llama acia si, Campo de Calatrava , y Arzobífpa-
con mueflras del mayor cariño. Y á do de Toledo , en el año del Señor 
efte modo, nunca mas la Alma fan- de 1575. nació M a ñ a Alonfo , hija 
ta fe adorna con la hermofnra de legitima , que fue de Juan Alonfo, 
la virtud , y fe hace mas digna de y María López , gente honrada , de 
la unión con D ios , que al hallarfe mucha virtud , y de mucho zelo pot 
acofada de aquellos trabajos , con el férvido de Dios i fegun lo de-
que íuele períeguir el Mundo á los moftró la piedad , con que focorrian 
que lo aborrecen \ fi como Paloma á los pobres , excediendo en las l i -
candida , huyendo de las manchas mofnas á !o limitado de fus fuerzas, 
de los pecados • fe acoge á la Piedra como también la devoción , con que 
Chrifto , y bufea en fu Mageftad el acudían los primeros á quanto era 
todo del confuelo. Un modelo prác- del obfequio , y culto Div ino . Yá 
tico de efta can fublime doclrína nos de aquí fe dexa inferir , que cria-
ocurre al prefente en la V . Herma- rían á fu hija en buenas coftumbres, 
na María de la Cruz , Mantelata dirigiéndola por el camino del Cie-
ProfefTa de nueftra Recolección) lo . Notando en ella defeos bien 
quien parece tuvo todas las proprie- fundados de confagrarfe á Dios en 
dadesde Paloma , en quanto repre- virginidad perpetua , la encamina-
ron 
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ron fus Padres al c M o de Religión, pero ha viéndola a las manos aquella, 
defeoíbs ^ de que lografíc el colmo tigre , las pufo en ella de manera, 
de las delicias, entregandofe al Ce- que á los impulfos de fu inhumana 
leftial Efpofo v para cuyo efedo d i - fiereza pensó acabar la vida. Ame-
rigió Maria fu aféelo á un Conven- nazóla refueltamente , que no havía 
t o , que hay en dicha Villa , del Se- de parar hada macarla , fi no con* 
raphico Padre San Francifco. Mas venia en el tratado cafamiento y 
Dios, que dífpone fus cofas, por fus en vifta de fu refíftencia , repitió 
inefcrutables juicios, de diverfo mo- muchas veces los mas crueles, y fan-
do , que los hombres, fue férvido gricntos caftígosi por lo q u a l , vien-
de Ilevarfe para si á fus Padres, an- dofe la afligida doncella fola , y íin 
tes, que pudlcflen poner en execu- amparo de nadie , acudió a Dios, 
cíon íus defignios: por lo qual , una para pidlrle auxilio j fi bien fu Ma-
Tla fuya fe llevó á fu Cafa á la caf- geftad, haciendofe al parecer fordo, 
ta Doncella , como fu Tutora , que la dexó en las anguüias de tanta 
era , y Curadora : previniéndole en perfecucion , como á Paloma acofa-
cfto la Divina Mageftad una piedra da del Gavilán : y fiendo , como 
de toque , ce que fe probalfc lo era , de natural fumamente t ímido, 
grande de fu rcíígnacion. Porque fe dexó vencer , fugetando fu cueílp 
apenas la tuvo en fu poder , dexan- a la coyunda del Matrimonio, 
dofe llevar fu T ía de fus partícula- i 5 5 Havia afpirado nueftra ad-
res fines, que íolamence miraban á mírable Heroína defde fu niñez a 
fus proprios adelantamientos, la co- las candideces de las Virgines, pa-
rnenzó á perfuadir , que dexaíTe ra aliftarfe en fu Coro *, mas víen-
aquellos fervores , en que defde fu dofe defraudada en tan fanta inteo-
niñéz cftaba impuefta , dirigiendo cíon , por haverla obligado la v io -
fus paíTos al cftado de cafada, Y íl lencia al Matrimonio , procuró con-
bieo la fervorofa Virgen reíiftió a fervarle limpio el corazón al Efpo-
cftos intentos, tan contrarios á fu foCeleñia l . Amaba á fu Conforte, 
diéiamen , valiendofe del efeudo de una vez , que íe havia entregado á 
las lagrimas , quando no le era pof- el , pero lo amaba en D i o s , y por 
fiblc otra defenfa , y echando mano Dios. Guardábale llenamente la fe 
también de todos los medios , que conyugal , y fufría la rufticidad , y 
le diciaba la prudencia j con todo, mala condición de fu genio , i m i -
venció la aftucía á la razón , y á la tando en un todo lo que n u c í k a M a -
deücadez la crueldad. dre Santa Monica , y Santa Rita de 
154 Pretendióla por Mugcr un Caísia practicaron con fus Maridos: 
Labrador honrado de la msfma V i - y afsi , no es de admirar , que coa 
l ia , hombre anciano , y bailante- fu paciencia , prudencia , y maníe -
mente hacendado , pero que tenia dumbre , lo hicieíTe mudar de natu-
fama de adufto, y de genio muy co- ral , convirtiendolo en apacible , y 
lerico. Arroflraba la buena Tia a amorofo para Dios , y para si. Mas 
cfte tratado , por la cuenta , que le antes de arribar á efta fortuna , t u -
tcnia á ella , haciendo poco cafo del vo mucho , en que excrcitar el fu -
bien eftár de fu Sobrina > y no ha- frlmiento : ya por las perfccucioncs 
liando medio para evadir la violen- excitadas por una Cuñada fuya^ue, 
cía nueílra doncella , que cftaba to- tal vez con la mayor injufticia , 11c-
talmcntc determinada a confagrar- garon á herirle en la honra : ya por 
fe á Dios por Efpofa , falta de con- Tas pefadumbres , que le caufaron 
fejo , y de quien fe lo pudietre dan dos hijos de fu Marido , havidos en 
determinó hacer fuga de fu Cafa, el antecedente Matrimonio , á quie-
nes 
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ncs procaraba dirigir por el camino la V . Hermana defcubrío el eíUdo A ñ o 
¿e Ja falvaclon , por cuyo motivo la de fu conciencia: comenzó a elevar- , >r ¿ ^ 
aborrecíaa , fía omitir ocafion con- fe fu corazón á cofas grande», y á ^4 
duecnte para fetabrar diícordias v y i r fubiendo con rápido buelo en la 
ya , en fin , por los primeros moví- virtud, hafta defeanfar en Dios Em-
miencos de la colera de íu Efpofo, pezo, pues , a guftar las efpiricuales; 
que lo índuxeron , no una vez fola, delicias, dcfpreciando ante todas co-
á poner en ella las manos. Pero en fas los objetos terrenos, que fuelen 
el diluvio amargo de tantas penas, impedir efte afcenfo al trono del Ef-
fe mantenía la buena cafada en la poío : y la providencia Divina, dif-
arca de fu refignacion > y levantan- poniendo las cofas con fuavidad 
do fu corazón á Dios , efperaba de fuerte, le ayudó para cfte fin con los 
la piedad infinita el ramo verde de medios , que podían conducirá é l . 
las confolacioncs , que pufieíle fin Porque en primer lugar llegó el ca-
si las aguas de tantas calamidades, fo, de que fq Marido, ó por fu aban-
Confíaba , en que , defpues de tales zada edad , ó con los perfuafsivos 
tinieblas, le ha vía de amanecer la exemplos de la Síerva de Dios , de- ! 
mas agradable luz*, y que, fi era mal terminó afpirar al Cielo con el ma-
vifta de todos los de fu Cafa , Dios, yor cuydado , y fe aparcó del dere-
la havia de mirar con buenos ojos, cho, qne le concedía el Matrimonio, 
procurando ella con veras facrlficar- A más de eíto , para librarla de todo 
fe á fu íervicio. Con efto cobraba motivo de ocupar fu amante cora-
fuerzas > y dando las olas de aquella zon en las criaturasje arrebató Dios 
deshecha tempeftad en la arena para si , quatro hijos, que Ic havia 
blanda de fu invicla paciencia , fe dado-, haciéndolos volar al Cielo 
foflegó el mar alborotado , quedan- aun antes de poder faber , qué cofa 
do el piélago fumamenie pacifico> es Mundo. Con lo qual , libre de. 
porque todos los de la Familia lie- todo embarazo , trepaba veloz M a -
garon á formar cabal concepto de íu ria por los efcalones de las virtudes^ 
virtud , y paflados algunos años , la poniendo de fu parte todas las d i l i -
eftimaron con los mí irnos exceílos, gencias » que concebía á propofito fa 
con que antes la havian aborrecido. Direétor , para que llcgaííe al cn-
156 Entre tal colmo de traba-, cumbrado monte de la fantidad. 
jos fe havia entregado con el mayor 157 Añadiófe á efto , que en 
conato al recogimiento , oración, y conociendo el Marido la íobrefa-
meditacion de las cofas Celeftialesj líente perfección de fu Muger , 1c 
fin que en los primeros anos de ca- concedió abfoluto dominio fobre to-
fada Uegafle á defeubrir la luz del dos los bienes de la Cafa , para que 
confuelo interior, que fu ele acompa- hiciefle de ellos á fu voluntad , re-
ñar á eftos exercicios: ficndoel mo- partiendo las limofnas , que le dic-
tivo , ó la falta de Director efpiri-» taííe la devoción. Con cuya diípo-
tual , que la governaíTe , ó la fobra ficion es inexplicable el realce , que-
de anguílias en el animo» que le i m - tomó fu caridad» porque el amor 
pedían el gufto de aquellas celeftia- de Dios , que reynaba en fu pecho, 
les dulzuras , para las quales es in- le obligaba á bufear con el mayor 
difpenfable dlfpoíicion , la paz , y conato el bien , y alivio de los pro-
tranquílídad de la Alma. Masaho- ximos. Socorría , pues, á los pobres 
ra , como fe fufpendieíle el uracán con mano liberaliísimaj íiendo conf-
de las tribulaciones, y como tomaf- tante , que tanto tardaba en fer re-
lé poííefsion del Curato de dicha V i - mediada la neceísidad , quanto en. 
lia un anciano Presbytero , i quien plegar á la noticia de efta Sierva de 
Dios. 
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Dios. Y no contenta con emplear víemlo , que fu rcfpacfla muda m 
lo que no havia de hacer falca á fu bavía fido fuficiente , para contener 
Familia j para defterrar de los pobres el arrojo de aquel mal Cavallero, 
las calamidades de hambre , íed , y en pocas palabras le dio el conve-
defnudér , fe quitaba la coniida de niente defengaño : induciéndolo al 
lá boca , y los veftidos del cuerpo, temor de la Jufticia D i v i n a , y á que 
por alimentarlos, y fomentarlos, á (fi quiera, por no perder tiempo) dc-
cofta de fu abílinencia, y defabngo. fiftieíTe de íu irracional propofito. 
Su Cafa era poíTada común de Perc- 159 N o fue bailante e í b agua 
grinos, Mendigos, y Religiofos, y para apagar aquel fuego» y afsijCon-
aun podremos llamarla Hofpital de tinuando el lafeivo mozo en fu pre-
enfermos , porque todos encontra- teníion , perílguio, como ave de ra-
ban en ella , lo que pedia fu necef- pina, por algunos raefes, á tan can-
fidad 5 adornandofe la mifericordio- dida pa íoma: defendlendofe ella poc 
fa Señora con el gozo mas cxquill- todos los medios» que le permit ía 
co , quando fe exercitaba en tales la prudencia , para Hbraríe de fus 
operaciones: como quien fabia,que garras 5 y fufriendo en guerra tan 
cftima Dios la alegría de anirao^on ínuíitada las mas recias pcíadom-
que fe hace la dadiva , más que la bres , que íolo al poner fu corazón 
dadiva mi íma. en Dios , pudieran hacerfe tolera-
158 Pero en medio de eftos con- bles. H izo finalmente el poder, em-
fuelos, le permitió Dios una pena- peño de vencer todas las dificulta-
Kdad harto molefta , á fin de que lo- des, para que lograffe fus deíeos e l 
graíTe la corona de vldoriola , por- amony fabiendoen cierta ocaíion el 
tandofe con valor en la batalla. El Cavallero, que eftaba fola en fu Ca-
cafo fucedio afsi. Havía defterrado fa , la que fe le oponía con valor 
el Rey, de la Corte, á un Cavallero tanto , no obftante fu flaqueza mu-
principal , y rico , el qual pufo Cafa gerll 1 entró furtivamente hafta fa 
en Almadén , no lexos de la en que mífmo retrete : donde comenzó á 
refidia la Sierva de Dios, Como fe fbrccgear con ella , echando mano 
adornaba efta con mas que vulgar de la violencia , para coníeguir lo 
hermofura , llamó inculpablemente que fe negaba á la corteíia. Defaf^ 
la atención del travíeíTo mozo , cu- liofc María como pudo de fus ma-
yo lafeivo fuego necefsitaba de poco nos'% y , no íiendole dable falír á la 
pábulo , para crecer á incendios ex- calle , por haver cerrado la puerca 
ce í si vos. Manífcítóle, pues,fu amor, el agreífor , huyó á unos tras corra-
b fu locura , con aquellos recborícos les, dando voces. No fue oida, qui-
colores, que fuele ufar la ficción fo- zas^orque fe hacían cuydadofamcn-
phiftica, en tales materias. Masco- te íordos algunos vecinos,que fe ha-
mo en el lienzo de la caftidad no liaban cohechados, Y aqui , pare-
pueden formar dibujo eftos pinceles, cíendole al apetito de quien lo tenia 
(por lo qual ignoraba nueftra He- tan defenfrenado , que no podía ef-
roina , aun las fombras de tan feas eaparfele la prefa , qulfo faciarfo 
pinturas) al oir voces de tanta re- pero quedó burlado: porque implo-
pugnancia á la pureza de fu cora- rando la Sierva de Dios , el Divino 
zon, fe quedó yerta , como fi fuera auxilio , dio un falto , (ó por mejor 
nna eftatua 5 dándole a entender al decir , vuelo) con el qual falvó dos 
deshonefto mancebo ¡ con la palidez capias, y un cimiento contiguo. Af-
de fu roftro , que iban mal emplea- fi fe libró del riefgo, confesando lo 
dos aquellos cariños, Pero encendí- milagrofo de la fuga el mífmo agref-
da poco defpucs en el Divino amor, fori en cuya vifta, defiftió de la em-
preíTa^ 
preíTa . míraotlo en adelante á aque-
lla Mugcr como á c 
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Relatafe algo de U perfec-
ción de la Hermana Maria 
de la Crt4& en el efta~ 
do de Viuda. 
\Co T J O c o dcfpucs de haver 
JL confeguido fu caftidad 
la visoria , que dexamos relatada, 
YIÍÍCÓ Dios al Marido de efta M u -
ger fuerte , con la ultima enfer-
roedad ; en la qual , por haver fido 
dilatada , y penofa , tuvo él mucho 
que fufrir , y ella no poco que ofre-
cer á Dios. Exercitando , pues, la 
caridad , en cofa 3 que era tan de fu 
obligación , alsiftio la buena cafada 
al enfermo con incaníablc defvélo, 
íin apartarfe de fu cabezera de día, 
n i de noche: originandofele de aqui 
un trabajo continuado , que fin du-
da le acarreo grande mérito. Ha< 
llabafc afligida con las cargas del 
Matrimonio , porque conocía, ferie 
impedimento , para poner en exe-
cucion íus vivas anfias ; que eran, 
de darfe toda á Dios , fin que cofa 
de eíte Mundo le pudíeíTe embara-
zar. Mas, efto no obftante , le pe-
dia á fu Mageftad con fuma refig-
nación , que difpuíicííe lo mas con-
veniente , afsi para la Alma de fu 
Marido /como para la fuya > con la 
protefta , de que no reufaba pade-
cer hafta morir , con tal , que no 
perdieíle en la Bienaventuranza 
eterna el íumo bien. Con efta indi-
ferencia oraba fervorofo fu efpintu, 
al mifmo tiempo , que trabajaba el 
cuerpo cuydadofo : y al verla Dios 
abíumida en tan profunda-refigna-
cion , determino defatarla de la co-
yunda del Matrimonio , quitándole 
la vida a fu Marido. Pafsó efte á la 
eternidad, con una muerte cierta-
mente cmbidiable , por fu buena A ñ o 
difpoíicion 5 que debió , íin duda^ a" _ /C/C ^  
las exertaciones continuadas de íu 5j 
Efpofa : quedándole á ella un con-, 
fuelo grande , al poder eíperanzar, 
que el ultimo aliento vital d t l di-, 
funto havia fjdo cranfuo dkhofo ^ 
la poílcfsion del Cíelo. 
161 ^Celebradas las obfequiaSj 
y cumplidas las demás obligaciones, 
le retraxo nueftra nueva Viuda cier* 
ta noche en íu apofenco 5 donde» 
con ferviente oración , le pidió a 
Dios , que le enieñafle el camino, 
que debia feguir -. pues no ignoraba 
los intentos , que deide niña la; ha-
vian acompañado , de entrarfe en 
Religión, para íervirle en mas apre-
tados vínculos , y mayor perfección 
de cftado : proteftando al rniínio 
tiempo, que , íl era fu Divina vo-
luntad , que ella fe quedaíTe entre 
los peligros del íiglo , también afsi 
viviría contenEa» íi bien, con la con-
dición , de que halla la muerte ha*-
vía de fer íu Eípofa. En efta ora-
ción períiftió la mayor parte de la 
noche , derretido fu corazón en co« 
piofas lagrimas : y defpues de ella, 
(fintiendofe con ímpulfos interiores 
del Efpiritu Santo, que la incitaban 
á hacer voto de caftidad , faltándo-
le al mifmo tiempo para hacerlo de 
Religión) prometió á Dios , confer* 
varíe en pureza de cuerpo , y Alma 
todos los días de fu vida : dexandp-
fe con total indiferencia en íus D i v i -
nas manos, íobre el retiraríe, ó tío, 
á algún Convento. Guiada de ios 
mifmos impulfos, (que con demafiá-
da violencia le impelían á executar» 
lo que íin ellos parecería impruden-
cia) paflados algunos dias, comenzó 
á difponer las cofas de fu Caía: ven4* 
diendo la hacienda , que de fus Pa-
dres havia heredado , y la que fu 
Marido le havia dexado en Tefta-
mento. Y reducida efta á dinero, fe 
defpidió de fu Patria , tomando la 
derrota á la Villa de Almagro , con 
el fin, fegundecía,de balUtfe pton-» 
L ta 
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ta á obedcccí , fi Dios la llamaba al refpondencía, en el Mundo tan ufa-
cftado dé Religión i 6 fi no, de en- da , de ingratitudes, c injurias. Y ; 
tablar fu vida por las fendas de lá fegun cfto , muy enriquecida fe ha-
pcrfcccion Chriftiana 1 para todo lo Haba nueílra devota Viuda , con la 
cjual tendría mas ocaííon en Alma* pofleísion dé virtud tan aprcciablej 
gro , por fef Vil la crecida, y pobla- pues , viendo malbaratadas fus r i -
da de muchos Conventos. quezas, y mírandofe ínjuftamentc 
162 En Almagro fe fue á Cafa ultrajada de los que dcbian,por tan-
de un Pariente fuyo harto cercano, tos titulos , atenderla , y venerarla, 
que era Clérigo , y fe llamaba Don (no folo por el parentefeo , y buen 
Gerónimo del Cadillo \ quien viviá olor de fu vida , fino también por la 
en compañía de otro hermano Secu* excefsiva confianza , con que les ha-
lar , llamado Lorenzo. Recibieren- via entregado fu caudal lo quai ,* 
la con mueftras de mucho amor: lo del Mundo , es uno de los mayo-
aumentandofe las exprefsiones afee* res favores, que pueden hacerfe") 
t í iofas, al ver , que les entrego tor con todo , no íe oyó de fu boca la 
do el dinero, que paffaba de dos mil menor quexa \ antes bien, puefta to-
ducados , íin pedir el menor ref- da en las manos de Dios , profiguio 
guardo. A l coníignarle efta canti- Cn beneficiar á aquellos hombres, 
dad , declaro al Sacerdote fus inten* tratándolos con mueftras de la ma-
tos , que fe reducian a querer co- yor benignidad. O Sfwor, repetía en 
menzar á caminar por las fendas la oración muchas veces, y que ma* 
de la perfección : pidiéndole , que, la debo de fer , fms me ponéis tantos 
cómo deudo , y como Minlftro de ejlorvos^ara que en el efladoReligio" 
Dios , le ayudalFe con fu dirección, fo me entregue yo a vuejlro ferviciol 
para el logro de fin tan fantoi y que Ve/de mi infancia os comencé a bu/-
le guardaíTe aquel caudal , pá r a lo s car. Por Vos dexe mi Patria 9 para 
gaííos preclfos de fu ingreíTo en Re^ acercarme h Vos, Si vuejíra Sobera-
ligkm , fi fe faciluaíTe, íegun fu de- nta no tiene necefsidad de mi v yo si 
feo. Era el Clérigo íumamente pro- que la tengo , y grande , de vueftr* 
digo , y fu hermano le imitaba en lo piedad. Mis obras m lo merecen^ 
mí ímo. Por otra parte , temiendo pero quhndo ha de/echado ¿ nadie 
el demonio la guerra , que le ha- vuejlro amor ? 0 Efpofo mió ! Si pa* 
vía de hacer cfta Sierva de Dios, pu- ra mereceros me falta mucho , f u * 
fo el mayor cuydado en impedirle pialo vueftra dignación y que yo har} 
la confccudon de íus anhelos devo- de mi parte lo que pudiere, T h eflos 
tos, permitiéndolo afsi fu Mageftad hombres , que , como inftrumentos de 
para fu mayor mér i to . Y aísi , ó mtsftra jujlicia , fe portan conmigo 
fueíTe por la una , 6 por la otra ra- a f f i , cajltgando el mal porte , que yo 
zon , 6 por ambas juntas , en poco he tenido con vtieflra Magejíad Sube* 
tiempo gaftaron los dos hermanos rana ^ miradlos con ojos de miferieor-
toda la hacienda de la buena Viuda, dia , para que no fe pierdan, 
añadiendo defpues a cfto muchos 164 Sucedió, pues, que , lleva-
malos tratamlcmos de palabra , y da de fu vírtuofa manfedumbre, fu-
de obra, po pagará los dos hermanos los agra-
163 La benignidad , y manfe- vios, que recibía , con nuevos benc-
dumbre. fe reduce, fegun íu princi- ficios. Porque es de faber , que al 
pal qualidad, á bol ver bien por mal , referido Eclefiaftico vifico fu Magef-
y a no prorrumpir en amarguras, e tad con una enfermedad proiixa , y 
indignaciones , quando en recom- muy penofa , que por mucho úttsfi 
Jpcnía de beneficios, 1c halla la cor* po lo tuvo poftrado cn la cama. Mo* 
• -1 • , v'. 1... tívo 
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tívo foc cñcj para que nucílra Víu- libertad á todo genero de vicios, y A ñ o 
¿A oftcncaíTe lo fumo de fu caridad la V . Hermana , acofada de lo mas /c/c* 
fcrvorofa, y acaudalare íbbrcfalieQ- vivo del fenEÍmiento, al ver ofendí- 1 5* 
tes merinos en la cuydadofa aísiften- do a Dios, (dolor , que para quien 
cía del enfermo , no obílante , que le ama , excede á todo tormento) 
¿ lo del Mundo fe lo debía tan poco, tomaba fobre ^ la penitencia por las 
Mientras le duro al doliente aquel culpas agenas , como fi fueran pro* 
trabajo, le acudió con el lleno de fu prias. Por cfpacio de un ano tomo 
comiferacioo , de dia , y de noche, cada día una recia diíciplina , der* 
lin defnudarfe , ni admitir el menor raroando mucha fangre , para que 
defeánfo : enfayandofe dcfde ahora, Dios tuvieíle piedad de aquel mlfe-
á lo que defpues havia de executar rabie pecadora pidiéndole al mifmq 
con otros en lo redante de fu vida, tiempo en fus continuadas, y fervo-
Fue aquello de manera, que muchas rofas oraciones , que ufaffe de lo I r-
veces, compadecido el Sacerdote, le refiftible de fu Omnipotencia , para 
perfuadía , que dieíTe algunas tre- convertirlo á buena vida. Anadia a 
guas á tan continuadas fatigas* mas cfto el reprehender con amor , el 
ella aíTeguraba , íonriendofe , que amooeftar con cariño , y el perfua-
. nunca defeanfaba mas, que quando dlr con eficacia á aquel hombre per-
tenia menos comodidad por Dios, dido , que fe ganafle para D ios , y 
Como entraba mucha gente de la para s i , mas de todo efte conato no 
Vi l la á vlfitar de continuo al enfer- faco á los principios otro fruto , que 
mo , les refería efte i todos, lo que ¡njurias,y malos tratamientos. Otro 
lefucedia con fu Enfermera i lo ra- zelo , que el fuyo, fe diera , quizás, 
ro de fu paciencia , lo admirable de por vencido ; y defiftiera del cona-
íu humildad, y lo excefsivo del cuy- to , por no malbaratar el tiempo, 
dado , con que le afslftia , eftando Pero manteniendofe confiante en fu 
fiempre en vela. Y aunque eftas ala- fanta porfía nueftra piadofa Heroi -
banzas le hacían falir á la devota na , y recibiendo mayores fuerzas 
Viuda los colores al roftro , fe orí- del amor , que tenia á aquella Alma 
gln6 de ellas, que comenzaíTe á dar- en Dios > no cefso de argüir al dif-
íc á conocer,pata edificación común, trahldo Lorenzo , con razones fuer-
tan raro portento de fantidad. Pero tes, ni de perfeguírlo á lo Divino, 
aun fe íiguió mas de las heroyeas con lo mas fevero de las reprehen-
acciones de la Sierva de Dios i por- íioncsi y como en eílo fe governaba 
que el buen Sacerdote , abriendo los por las reglas inalterables de la pru-
ojos de fu atención á los exemplos dencia , y en aquello ponía toda fu 
de tan acrifolada v i r tud , que en ella efperanza en Dios , que puede ha-
notaba , y los oídos interiores á las cer, fi quiere , de las duras piedras, 
exortaciones continuadas, que le ha- hijos dóciles de Abrahan : yá fe vé , 
cia : de tal modo difpufo fu partida que al fin havia de falir con fu ín-
á la eternidad , que , por fin de fus tentó , facando al objeto de fu zeIof 
trabajos, logró una muerte precio- de las puertas del abifmo. 
fa, poc cuyo medio afslntieron todos, 166 Havian llegado por efte 
á que paíso á los gozos d é l a vida tiempo Religíofos nueftros a la Vi l la 
eterna. de Almagro , para fundar un Colé-? 
165 No contenta con efta obra gio > y apenas coníiguieron eftablc* ' t vm. i , de 
de mifericordia , executada con el cerfe , (vencidos los porfiados pley- eftaHiftor. 
un hermano , determino hacer fe- tos , que quedan yá relatados en el decad. 5, 
gunda, aun mas eftimable , con el Tomo 2.) determino la Sierva de ^ M . § ' i « 
otro. Dabafe efte con defenfrcnadíl Dios , veftir el Habito de Mantela* fai. i S1. 
L 1 ta 
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ta en nucílra Recolección: y lo pufo 167 Mas no podemos omitir una 
por obra, fegun diremos defpues. acción heroyea de nueftra Santa V i u -
Comunico cftos intcncos con Loren- da , con que acabo de coníeguir la 
zodelCaíHllo.períbadiendole á que visoria en tan reñida pelea. A l 
ambos dexaíTcn el Mundo , huyen- tiempo de morir el Licenciado Don 
do de fus cropiezosí y que, pues ella Gerónimo del Caftillo , otorgó fu 
cftaba determinada á conftltuiríe Teftamento ; en que , dexando por 
miembro de la Religión , en la for- heredero de fu hacienda á Lorenzo 
ma , que le era pofsible , lo execu- fu hermano, puerto la condición, tan 
taíTe él también , aliftandofe en las debida en conciencia , de que , ante 
mifmas Vanderas, para dar á Dios todas cofas, fe pagaííe a la Sicrva de 
el tiempo , que 1c quedaba de vida. Dios la cantidad de dinero , que fe 
Proponiale á efte fin.con dulces, pe- le havia confumldo , eípeciíicandola 
ro penetrativas palabras , lo diflra- con codo cuydado.Una ocafion^ues, 
hido de fu conciencia , loofendido, en que mas apretaba la V . Mar í a , 
que tenia á D i o s , lo infinito de fu al referido Lorenzo • para que fe 
amor , y lo rigurofo, que es en caf- reduxeíTe á buen vivir , y tomaíTe 
tigar, inftaba con fu Mageftad en nueftro Santo Habito , le refpondia 
l a oncion , pará que , con lo fuerte efte, como por jocoíldad, que fin du-
de fus auxilios , e infpiracíoncs, fa- da ponía tanto ahinco en fu inrénco, 
carfe á aqacl pecador de Sodoma , y porque con fu logro le feria mas fa-
como a otro Loch, lo libraífe del i n - cil recaudar fu hacienda , zahirien-
cendio de la culpa , en el monte de dola , de q u e , el predicarle afsi, na-
la penitencia. Y como una gota de cia de codicia , mas que de zelo de 
agua , fi fe repite , baña para hacer k falvacion de f u Alma , Calló ver-
mella en lo duro de una piedra , po- gonzofa, al oír cíío i pero llamando 
co á poco fe fue ablandando aquel luego a u n Efcribano , otorgó pu-
animo, que a! principio fe moílró blico inftru mentó , de que eftaba to-r 
obílinadoyy defpues demafiadamen- talmente fatisfecba , de lo -que L o -
te remiíTo. Porque, rindiendofe a renzo del Caftillo le debia, Y cn-
báteria tan fogofa , la plaza fuerte tregandolo al inicvcSsido: Pierda/e 
del corazón de Lorenzo , dio el pr i- toda la hacienda , íe d í x o , porque fe 
tncr paíTo acia íu mutación de cof- falve una Alma. Ahí eftcí la Carta de 
tumores, con una confefsion lloro- pago de quanto Je me debe. Rindafe 
íá , y bien prevenida de fus culpas, ufled h mi buen zelo , cunvirtiendufe 
A que fe figuió recibir el Habito de ¿ Dios \ y de los bienes caducos dif-
Lego en nueftro Colegio de Alma- fonga ¿i fu voluntad: que yo Jo en la 
gro , donde vivió por cfpacio de Divwa Providencia, que no me fal ta-
quince anos , con exempío extraor- ra lo ncceffario para paffar efla mife* 
dinario de virtud » y porfío, mur ió rabie v ida . Con tan raro exempío 
en la hacienda , que poíTehe la Co- de definteres , acabó de darfe por 
munidad en el campo de Membri- vencida la obftinacion de efte peca-
11a , dexando créditos muy aílenca- dor > y no dexa de comprobar en 
dos de Varón Santo , como que fu quien lo practicó , lo mas fobre-
converfien havia fido de la dieílra íálíente de la vir tud, 
del Alcií&lmo. 
§.iir. 
§. 
Torna el Habito deMante-
lata nuelira , la Hermana 
Marta de la CruZj, y vir-
tudes > que praílico en 
efie efiado. 
168 CGncluida , pues, en Almagro la Funda-
ción de nueítro Colegio , comenzó 
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el amor grande , que tenía a la mor- A ñ o 
J T T tificacíon , 6 por la dreunftanda del 
fjJf* d í a , en que fe hizo Miembro, de 
nueftra Defcalcez,,, fe qulfo liamaf 
María de la Cruz. ? 
169 No es pofsíble encarecer el 
regocijo, que liniíó nueüra nueva 
Hermana , ai vede amorcajada en 
vida. Y pirecíendole , que deíde 
entonces etbba obligada á mayor 
perfección , aunque íiempre ha vía 
fcgüído los caminos de una íantidad 
mas que ordinaria, lloraba inceíían-
temente el no haver afpirado al Cie-
lo, fcéan fu defeot formando el con-
la Sicrva de Dios á tratar muy fami- cepto humilde , de que nada havia 
llarmentc con los primitivos Rcli- obrado en fu paíTada vida , que pu-
giofos , á quienes encargo la direc- diera hacerla merecedora de la Glo-
cion de fu efpiritu. Sujetofe prin- ria. A l conriderarfe no tan unida, 
cípalraente á los acertados dldame- como qu i fiera . con fu Amado .ha-
ces d t l Padre Fr, Alonfo de San ]o-
fcph > hombre virtuofo , exemplar, 
de mucho crédito en las Ciencias, y 
con mucha fingularídad verfado en 
laTheologla Miftica. Havia defea-
do íiempre , fegun dexamos ya d i -
cho , enriquecerfe con alas de Palo-
ma , para volar al defierto de un 
Clauftro Religiofo , entre cuyas pe-
nalidades cfperaba el mayor dcícAn-
fo. Mas , viendofe impoísibillcada 
para ello por varios t í tu los , y ef 
cia, entre gemidos de:Palomajfacn-
íicio vefpertlno de si miíma , repi-
tiendo lagrimas de amargura , por-
que comenzaba la prádica de la vir-
tud , en la carde de íu edad decre-
pita, quando ya e í b b a , fegun íu dic-
tamen , en los últimos periodos de 
la vida, Aísi íc iba dlfponiendo pa-
ra hacer la Profcísíon , que , venci-
das algunas dificultades.otorgo, por 
fin , á 4 . de Mayo de 1641. Pero 
antes , deíeando quitar totalmente 
pecialmente por fu abanzada edad, los embarazos , que la podían dete-
aconfejada del Padre Fr. Alonfojde- ner para darfe llenamente á Dios, 
termino tomar afsiento en el hiermo fe refolvio á dexar los bienes de la 
AguftinlanojCon el Habito de Man- tierra , con aníias de afplrar al Cíe-
relata \ en cuya profcfsion le pare- lo , en la pobreza masrigurofaí En 
cía , que aíleguraba fu apetecida praciiea de efta intención , como al 
unión con Dios, y que fu Mageftad profeíTar nueílro Inftituto el referí-
la libraría de los temores, con que do Lorenzo del Caftillo, le huvieíTe 
hafta entonces havia eftado angaf- dexado en Teftamento las Cafas de 
fiada fu Alma entre tempeftades, y íu morada , dos huertas , y algunos 
tormentas tan deshechas. N i huvo otros bienes i hizo pronta renuncia 
dificult ad por parte de la Religión en de todo á la Religión , con fola la 
admitirla , en vifta de la buena opl- condición,de que, mientras vivieíTe, 
ilion, en que la tenian todos: y aísi, t la focorrieíTe el Colegio con una 11-
el día 3. de Mayo de 1641 . en que bra de pan cada día , y con trece 
contaba ya 65, de fu edad , le dio reales de vellón al mes 1 contentan-
pubhcamente el Habito, en la Igle- dofe con tan poco , porque , fegun 
fia de dicho Colegio , el Padre Rec- fu moderación , aun con menos te-
tor Fr. Andrés de Jcíus María: y por nía baftaote \ ilendo conftante , que 
de 
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de ración tan limitada , le fobraba 
mucho para darlo de limofna. 
170 Víendofc ya defcmbaraza-
da de las cofas temporales, pufo fu 
primer conato en arreglarle á fu 
nuevo cftado , no folo en la repre-
fentacíon del Habito , fino también 
en las obras: poniendo en execucion 
con la mayor puntualidad, las aufté-
ras leyes de la Dcfcalcez , y aun ex-
cediendo á ellas en el rigor. Dc íhu-
dóíe de todo genero de lienzo , íu-
pliendo por e^a raíz de las carnes, la 
gerga , y el íilicio. D io principio á 
ayunar los tres días cada femana, 
que previenen las Conftituciones, 
con lo prolixo del Adviento,c|uc co-
menzaba entonces defde Santa Cruz 
de Septiembre i y lo dilatado de la 
Quarefma , que tiene fu principio 
el Lunes de Septuageíima : á que 
anadia , por fus particulares devo-
ciones , otros muchos días de abfti-
nencia , fin alimentarfe en algunos, 
mas, que con pan , y agua , morti-
ficándole también diariamente , en 
que de la corta ración , que preve-
nía para s i , repartía infaliblemente 
entre los pobres la mitad. Y para 
que fu ayuno fuera llenamente fruc-
tuofo , no fe comentaba con mino-
rarle al cuerpo la vianda , fino que 
le obligaba á andar privado de quan-
to pudiera ferie apetecible en el ufo 
de los fentídos: e m p e ñ a d a en fuje-
tar por todos caminos á fu carne , á 
fin de que prevalecieíTc el efpírjtu 
íegun fu de feo , tirando gages de 
vidoriofo. 
171 En feguimicnto de efta fa-
ludable m á x i m a , fe entrego á todo 
genero de penitencias, en las qua-
les era tan grande fu cxcel íb , que 
tuvo por precifo la prudencia impo-
nerle caifa mas en ia mífma medi -
da , que fe le p e r m i t i ó , ha vía baf-
tantc para a í íombra r á la mas fer-
vorofa , y robafta juventud. Por-
que , á más de las d i f c ip í lnas , que 
prcícrlbe la Orden , y fon tres cada 
íeraana > codos los días recibía otra, 
hafta derramar mucha fangre. Va-
riaba , fegun fus fuerzas, en los inf-
trumentos de efta mortificación, 
ufando unas ocafiones de la que ella 
llamaba diíciplina feca , que fe re* 
ducia á unos canelones de cuerda, 
muy torcidos, y grueíTos *, otras, de 
difciplinas de hilo de hierro , con 
puntas de acero en los remates, que 
laílimaban baña lo fumo 5 y otras, 
en fin , de cadenas , á que fucedian, 
á veces, manojos de ortigas. No fe 
heria fiempre en una miíma parte, 
fino que diferenciaba cada vez , pa-
ra que todos los miembros par t id-
paíTcn del fentimiento : podiendo 
decirfe ciertamente > que las llagas 
de fu cuerpo fe reducían á íola una, 
la qual fe eftendía defde los pies á la 
cabeza. Para no tener inflante al-
guno de defeánfo , entre dia fe ator-
mentaba con dos Cruces, demafia-
damente crecidas , de hierro , fem-
bradas de clavos muy agudos i de 
las quales acomodaba la una en las 
efpaldas, y la otra en el pecho. Era 
fu mámente moderada en el hablan 
de modo , que nunca prorrumpió 
en palabra , que no fueíTe rcípuefta 
á alguna pregunta , 6 que no falief-
fe ordenada por la candad , 6 la 
obediencia : huyendo , como de la 
muerte , no folo de lo que pudiera 
parecer murmuración , aunque le-
ve , fino cambien de converíaciones 
ociofas , e inútiles. 
172 En íu apofentillo fe vela 
una cama, compuerta de un gergon 
de paja , y dos mantas, mas folo le 
fervía de difsímulo al exccíTo de fu 
afpereza j reduciendoíe la que ufa-
ba fiempre á una crtera redonda de 
anea, Á excepción de dos veces, 
que le obligó la Obediencia, por cf-
tár enferma de peligro *, en veinte y 
.y quatro años , que virtió nueftro 
Santo Habito , jamás fe defnudó de 
el para dormir. Quando tomaba el 
fueño , lo executaba vertida , y fen-
tada fobre fu ruedo , que tenia aco-
modado en un rincón , y reclinando 
la 
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la cabeza á h pared , fin ufar, ni cnr 
lo mas crudo del Invierno , ocra co-
fa para abrigo , que un manco vie-
jo | los hombros, íobre el Habito.: 
Todas las noches íe tomaba eftrecha 
cuenta de tos defedos, que havia 
cometido entre dia > y como no ha-
via allí otro Juez , que la delicade-
za fuma de fu conciencia cfcrupulo-
fa , encontraba muchos mas de los 
que eran en realidad i á cada uno de 
los quales aplicaba luego el caftigo, 
con una punzada de alfiler doloro-
íifsima, laíHmandofe en todas cruel-
mente , hafta derramar mucha fan-
gre. Luego tomaba una Cruz pefa-
aá , formada de dos grueíTos tron-
cos , y cargada con ella, andaba las 
Eftaciones dcl Via-Crucis^ue tenia 
difpucfto en fu Cafa , regulado por 
el numero de paíTos, que dio nueí-
tro buen Jcfus, para nueftro refea-
te , y redempeíon. Ello es, que en 
cftas diligencias , y en la Oración 
mental, de que luego hablaremos, 
paíTaba la mayor parte de la noche: 
defeanfando por la mañana un tan 
breve rato, que , fegnn fe verifico, 
apenas fe permicia dos horas al fue-
ño . Y no dexa de fer digno de la 
mayor admiración , que haviendo 
vivido noventa años , pudiefle te-
ner perfeverancia en tales rigores, 
como la tuvo hafta la muerte. 
173 Para que el cuerpo no def-
mavalle en tal continuidad de pe-
nas , procuraba recrear en las deli-
cias de la oración á íu Alma. Me-
ditaba como Paloma , á imitación 
del Real Profeta > y elevando la vif-
ta á los arcanos mas cxcelfos , en 
medicación de las perfecciones D i v i -
nas , folian quedar atenuados fus 
ojos , por las muchas lagrimas , que 
derramaba. Otras veces embebeci-
da en la contemplación de las dos 
íuértes tan opueftas , que efperan á 
las Almas, (en la eternidad de Glo-
ria , o de pena , en que precifamen-
te fe han de ver) fe acerraba al re-
flexionar humilde fpbrc fus pocos 
méritos , y fobre fus muchos peca- Año 
dos; por cuyo motivo temia lo fumo ^ 
de la defgracia en la eterna conde-: 5; 
nación, y necefsitaba de avivar mu^ 
cho la efpcranza , para no defefpc-
rar de fu falvacion eterna. Mas por 
lo mifmo , en medio de eftos temo-
res, en que foñaba quando dormida, 
no contenta con velar fobre ellos 
quando difpierta , fe hermoíeó qual 
Paloma, con alas plateadas,y pluma-
ges de oro , para volar á lo encum-
brado de la perfección : proporcio-
nandofe á reynar en el Empireo,cir-
cundada de la variedad de todas las 
virtudes, y vertida de aquella roza-
gante túnica , que fe concede á las 
Almas en lasCeleftiales bodas Otras 
veces formaba fu nido en las llagas 
de Chrifto , guftando de la fuavidad 
del Señor, en aquellas concavidades, 
donde fe halla la falud , íeguridad, 
y alivio para todo genero de enfer- r 
mos > porque íirmandofe una Alma 
en tan fu aves cicatrices, por mas 
que alborote el Mundo, acole la car-
ne , y el demonio perfiga con fus 
aííechanzas, no pueden confeguir 
la vidoria. 
174 En eftas, y otras confidera-
ciones gaftaba la V . Hermana cerca 
de ocho horas cada dia , que tenia 
deftinadas para el fanto exercicio de 
la oración , y diftríbuidas en varios 
tiempos i fin omitirlas, ni aun quan-
do mas la acolaban las enfermeda-
des, 6 la diílrahian tropeles de ocu-
paciones. Ayudabafe para eftodc la 
lección efpiritual, que acompañaba 
con profunda meditación. En los 
coníejosde fu Padre efpiritual, y en 
las hojas de los Libros,qne el mlfmo 
ledeftinaba para leer, miraba , y re-
miraba las acciones de fu vida \ coa 
el fin de mejorarlas inceíTantemen-
te , y para huir de codo lo nocibo ^  b 
no tan provechofo á fus efpirituáles 
adelantamientos. Como la Paloma 
fuele ponerfe vecina á las aguas pa-
ra componerfe á fu cfpejo chriftalíno; 
y para ver en él a íi le acomete al*-
. guna 
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guna ave de rapiña: afsí. cíla Síerva las cofas mundanas, con t a l , que le 
de D ios , era continua en la fobre- obligara á fu cuydado la caridad , 6 
dicha lección , para ver en ella fus la obediencia. Afsi, pues, credo en 
defedos, y enmendarlos. N o ígno- la fama, y opinión de fantidad , con 
raba , que con ella , fegun fentir de tanto extremo , que al olor de los 
San Bernardo, fe libra la Alma San- ungüentos de fus pcrfeaifsiraas ope-
ta de las aífechanzas de fus enemi- raciones, huvo muchas Almas, que 
gos. Y por eflb , con eftos medios de corriendo la ííguieron , hafta llegar 
lección , y oración , fue fiemprc en fu compañía á los eftrechos abra-
adelantandofe en la perfección , l í - zos , que fe coníignen en la unión 
brandofe hafta dé las mas leves man- con Dios 5 porque efta grande He-
chas , que fuelen ajar la hermofura roina, no folo era para s i , fino tam-
cfpiritualj y fe elevó á un grado tan bien para los demás: eftando pronta 
intimo de unión con Dios, que mu- a privarfe de las efpirituales dulzu-
chas veces le hacia padecer varios ras, por acudir á los próximos en las 
deliquios al cuerpo 5 los quales, mi - penalidades , fegun lo explicará el 
rados con las reglas de la mas cauta parágrafo í lguiente , 
prudencia , llegaron á calificarfe co-
mo fuavifsimos extafis del Efpiritu. - T T T 
17^ N i era nueftra V . Herma- 1 V « 
na tan enamorada de fu aprovecha-
miento propño , que por él defcuy- Exercitafe en U vida acti* 
daíle de los agenes. Antes bien,per- / r r TI ^ • ; 
diendofe de vifta con vuelos tan re- va U Hermana Marta de 
montados en la vida contemplativa, ¿a CruZj 5 lo qual le (IrVíO 
para enriquecer fu Alma con las ^ preparación para una. 
preseas mas inelhmables, deícendia r i \ 
con mucho gufto á las ocupaciones jelíZj WlUtTte, 
de la vida aclíva , por ayudar á fus 
Ítroximos en la forma pofsible, Vo- 176 A Penas hizo la V . Her-aba la Sicrva de Dios en el afcenfo JLJL mana fu Profeísion 
á la virtud , valiendofe , como de de Mantelata , pidió con todas veras 
dos alas, del amor de Dios , y del al Padre Lcdor Fr. Andrés de Jcfus 
próximo. Pero de tal forma , que Maria,qac le permitieíTe cuydar del 
yá fe elevaba con la una por medio Hofpital de San Gerónimo , que ef-
de la contemplación , hafta penetrar taba frontero á la Igleíia de nueftro 
los Cielos , y gozar aquellas fuavi- Colegio. Alcanzada , pues, licen-
dades, que fuele conceder la piedad cía de efte , y del Adminiftrador, 
Divina á los que le firven \ yá , de- zanjó fu habitación en é l , para en-
xando las alturas, fe abalanzaba al tregarfe totalmente á los afanes de 
Mundo con la o t ra , para acudir á la hofpicalidad: en la qual ocupación 
fus próximos en las neccfsídades.que perfeveró toda fu vida , con tanto 
Ion tan comunes en efte valle de la- anhelo de no faltaren la cofa mas 
grimas 5 y yá, con ambas á dos alas, leve á obra tan del agrado de Dios, 
le exercítaba en lo ad ívo , fin falcar que jamás falia á otra parte por prc-
a lo contemplativo , por haver lo- texto alguno , como no fueífe á las 
grado tal continuación en la prefen- lolefias , ó á las Cafas de otros en-
cía Divina , que yá no caufaba no- ferraos, para confolarlos, ó afsiftir-
vedad verla en la fublimidad de la los. Aquí excrcicaba la caridad con 
oración mas encumbrada , y al mif- los pobres, tan vivamente , como íi 
mo tiempo , fin embarazo, atenta a fueran fus hermanos, haciéndoles 
las 
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fas camas, razonándoles el almien- cofturtibre llevarles ílcmprc alguna A ñ o 
to , y cuydaodo de quanco podía co- cofa á lo$ enfermos, que iba á con- < 
operar á íu alivio. De día, y de no- folar , no encontrando entonces á 1 0 0 i * 
che , parece , que folo penfaba en mano otra cofa , que un huevo, rc-
cl bien eftár de aquellos míferablesj galo con él al doliente: el qual, poc 
y aíleguraba i que quifiera fer capaz mas que le fobraban bienes de fortu^ 
de ayudarles á íufrir fus dolencias, na , agradeció mucho la cortedad 
cargando fobre si alguna parte de del d o n , porque veía lo grande de 
fus congojas. Pero fobre mirar tan- la voluntad. Rogo ímediatamentc 
to por fu íalud corporal , ponia aun á la miíma Hermana , que fe lo 
mayor conato , en que fe enrique- aderezaíTe , porque quería comerlo 
cieñen con la efpiritual: animando- luego al punto > pareciendole , que, 
los á padecer con méri to, y á elevar no obíkntc fu eílremada inapeten?. 
Ja nccefsidad al grado de vir tud, fin c í a , podría hacerlo , viniendo de 
perder el fruto , que para si mifmos tan buena mano. Obedeció la Sier-
podían confeguir , fi toleraban las va de Dios i y lo mifmo fue comen-
defazones de fus enfermedades con zar á tomar aquel alimento, que ha-
reíignacion. Y , como fus palabras llarfe del todo libre de calentura; 
falian por la boca , caldeadas en el declarando el Medico > que aquella 
horno de fu interior fuego, con que curación havja íiido efc&o de la gra-
fe abraííaba , era coníiguiente el cía > fobre las fuerzas de la natura-
enardecer á los que las oían : con lo leza , y contra toda regla de Medí -
qual , es tradición , que muchos de ciña. Él otrockfo fue en el todo fe-
losque entraron por aquel tiempo mejantes con fola la diferencia , de 
en el Hofpital , falíeron fanos de que fucediócon unaMuger^ quien 
coftumbres, aun mas que de fus cor- libro de un accidente,declarado por 
porales accidentes. fin cura , miniñrandolc un poco de 
177 Varios cafos le fucedieron, azúcar defleido en agua, 
(que fe calificaron por milagros) en 178 N i fe contento con eftc exer-
que, aplicando medicamentos incon- cicio de caridad , que tuvo en la af-
gruentes > fazonados al ardor de fu fiftencia de los enfermos-, lino que fe 
candad , á algunos debilitados , y entrego también á otro , que no pu-
aun moribundos, cobraron falud, 6 do dexar de ferie muy meritorios 
repentina , 6 muy accelerada , con- Porque cuydo de lavar, y remendar 
tra las reglas de la Medicina. Mas la ropa, no folo de los Religiofos fus 
porque no fe particularizan en las Hermanos, y de la Enfermería , y 
relaciones de fu vida eftos fuceífos, Sacriília del Colegio , fino también 
con todas fus circunftancias, nos ha- de qualefquiera perfonas pobres,que 
bremos de abftener , no fin dolor, fe lo íaplicaban: lo qual executo con 
de enriquecer con ellos la Hiftoria. tanto cuydado , y prontitud , como 
Otros le acontecieron con algunos quien fe hacia cargo , de que fervia 
enfermos de afuera , los quales fe en ellos á Dios. La práctica de ac-
efpecitican con individualidad j y de cion tan heroyea 1 meritoria , y tra-
cllos eferibiremos folamente dos. Un bajofa, le duro fio ínterraifsion def-
conocido fuyo, que fe hallaba fuma- de que tomo nueftro Santo Habito, 
mente poftrado con un recio tabar- hafta que le aífaltó la muerte: y pa-
dillo^, fablendo quan buena era , la rece , que no penfaba en otra cofa* 
cmblo á llamar , muy efperanzado, que en tener lo neceíTano para clloj 
de que con fola fu vífta havia d é l o - porque las halajas , que adornaba» 
grar la falud. Acudió ella en las alas fu apofentillo , fe reducían á dos ca-
de la caridad 5» y como cuYÍeirc de naftas llenas de remiendos de todos 
M colo^ 
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colores, que recogía de límofna i y 
como á poco tiempo fe divulgó fu 
incl íoadon , todos ios pobres de la 
Vi l l a , y los forafteros, que paíTaban 
por allí,le dieron mucho que hacer. 
Anadiaíc á efto, la incumbencia de 
cofer quanta ropa blanca fe hacia 
nueva para la Sacriftía , y Enferme-
ría del Colegio, como cambien para 
el Hofpical s todo lo qual execnta-
ba por si mífma , fin querer admitir 
quien le ayudafle , aunque no falta-
ban mugeres devotas, que fe br in-
daban á cxecutarlo , por participar 
del méri to. Ello es, que fe hizo i n -
creíble , el que baílaíTen folas íus 
fuerzas para tanto trabajo: y llega-
ron á perfuadirfe Varones muy pru-
dentes,que en cftas obras de candad 
k ayudaron muchas veces los A n -
geles. 
179 En medio de tan fantas ope-
raciones , aun le parecía , que era 
nada lo que hacia en férvido de 
Dios , por cuyo amor quifiera obrar 
T W . i . d i mucho mas. Y como tuviefle not i-
eftattiflor. c í a , de que en la Ciudad de Grana-
decad, 5. da havia un crecido numero de 
eap ^,def- Mantclatas nueftras, que vivían en 
de el fa t . Comunidad , firviendo á D ios , y 
exercítandofe en obras de caridad á 
beneficio de los próximos 5 pidió al 
Padre Provincial Fr, Antonio de San 
Lorenzo, que le permitieíTe paííar a 
la referida Ciudad , donde , con el 
éxemplo de tales Hermanas , ten-
dría mas aptitud para feguir el ca-
mino de la perfección. N i le causó 
diíFonancia al V . Prelado efta supli-
ca , aunque por otro motivo 5 pues 
formando el diclamen , de que el 
excmp'o , fervor , y fantidad de ef-
ta grande Alma \ baftaría para au-
mentar con exccíTo las llamas del 
Divino amor , que fe notaban bar* 
10 ardientes , y lucidas en el Beate-
río de Granada ¿ le concedió licen-
cia para pníTar a el , proveyéndole 
de lo neceíTario, para cue hicíeíTc e! 
v i a ge íin deícomodidad. Mas como 
fe divulgaíle ella noiicia en Alma-
501 
gro , causó tal comoefon en fusha^ 
bitadores, fio excluir los de mas a^a 
gerarquia , que , levantando el gri* 
to en tumultnofa vocería , declara-
ron , no permitir ían el agravio , de 
que les facaíTen de allí á la Sierva de 
D i o s , para honrar con fu prefencia 
á otra Ciudad. Por lo qual , fe v io 
obligado el referido Superior , á re-
troceder de fus intentos, mandándo-
le á la V . Hermana, que profigaief-
fe en iluminar á aquella Villa con 
las luces de fu buen obrar , donde 
era la voluntad de Dios,quc perma-
necieíTe hafta morir. 
180 Eftc fue el camino , que íi-
guió tan candida Palama, elevándo-
le con encumbrado vuelo á lo mas 
excelfo de las virtudes , para hacer-
fe digna de las alegrías eternas en 
los alcázares de la Gloría. Afsíjpucs, 
iba dando paffos en las fendas de las 
virtudes, para fubir al monte en-
cumbrado de la perfección Chriíl ia-
na , quando llego el ano de 16^5. 
en que entraba ya en los noventa 
de fu edad. Defde el primer día del 
referido a ñ o fe comenzó á difponer 
para morir , con mayor cuydado, y 
atención i porque le parecía , que 
01a en fu interior las voces del E í -
pofo, con las quales la combidaba, 4 
que , levamandofe con prieíTa , fe 
llcgaíre á fu Mageílad.como amiga, 
Paloma , y hermofa fuya, pues fe 1c 
iba dando fin al invierno afpero , y 
defabrido de fu vida mortal. Eftos 
llamamientos interiores explicó á fii 
ConfeíTor , no una vez foia, aííegu-
randole , que veía muy próxima la 
muerte del cuerpo , y la defeada v i -
da del efpiritu , y aun fe tuvo por 
cierto , que le havia revelado Dios 
c( día de fu fclicifsímo tranfito. Por-
que difponiendo la Villa una fiefta 
de Toros para la celebridad del Cor-
pus , como cierta Señora la combi* 
daíTe a fu Cafa para aquel día , con 
el fín de entregarfe las dos juntas a 
la oración , mientras fe divert ían 
los demás v le reípondió la V . He r -
mana: 
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: &tíora > teng0 í!or cierto, que tuerpo le iban falcando lá$ fuerzas^ A n d 
no podre complacer á V . rn. prque et determino acabar la vida , agoni- i 6 6 ? t 
¿ia., qu€ lo havia de hacer j e/pero ha- zando en el fervicio de fus proxi- ; ^ 
l¡¿me ya libre de la cárcel del cuer- mos, fobre cuya vafa fe fandamen-
m , que me impide el ver h Dios > lo ta muy bien la vifíofa pirámide del 
Guai fucedió a í s i , no obftante , que amor de Dios. 
quando lo dixo , n ¡ aun tenía ama- 182 ^ A últimos ele Mayo fe ííri-
gos de fu enfermedad. Y defpues» tío herida de la mífma enfermedad» 
que le affalco efta , parecíendoles á que padecía la Señora f la qual fe 
los Médicos, que feria dilatada , y reducía á calentura maligna i y cp-
penofa , afleguró con toda expref- mo folo vivía para padecer , tolero 
£on , que fin duda ir la á ver en el lo ardiente de la fiebre cinco días, 
Cielo la fiefta , que los Angeles, y fin quexarfe , y aun lin dar mueftras 
los Santos le harían á Dios Sacra- de hallarfe mordticada con accíden-
mentado en fu próximo día. te tan penofo , por no faltar al tra-
i S i Sobrevínole , pues, la u l - bajo , que le acarreaba tanto merí-
tlma dolencia , en cfta forma. Fina- to. Mas, al cabo de efte tiempo, nb 
Jizada la Quarefma , (de la qual pudiendofe ya tener en pie, fe huvó 
quedó la V . Hermana con muy po- de retirar, y aunque los Médicos fe 
cas fuerzas , por haverfe entregado engañaron , declarando el accíden-
mas que otros años á todo genero te por de ningún peligro , ella co-
de mortificaciones) una Señora prin- menzó á difponerfe para morir , co-
cípal de Almagro , que fe hallaba mo íi toda fu vida no huviíle üáb 
gravada de cierta molefta enferme- una continua difpoíicion. Hizo , an-
dad , pidió con inftancia al Padre te todas cofas,una Confefsion gene-
Reélor de nueftro Colegio , man- r a l , y pidió á tiempo muy oportuno 
daíTe á la Sierva de Dios , que fe el Viatico, que fe le concedió , por-
cmpleaffe en fu aísiftencia i porque que ya los Médicos conocieron ÍU 
le parecía , tener fegura con eíTa fo- errado juicio , y confeíTaron > qu^ 
la diligencia , ya que no la falud fe iba acabando por puntos, Reci-
del cuerpo , la del Alma. N o fue biólo con la devoción , que al co-
neceííarlo precepto en forma , baf- mulgar le acompañaba fiempre , 
tandole la infinuacioo á tan perfee- qual , parece , no podía feí* mayorj 
ta obediencia , para facrificarfe j y y defpues, fin faltarle el ufo de U 
a í s i , defpreciando el peligro , que razón , fe fortificó con el ultimo Sa-
(fegun fu mucha debilidad, y lo pef- cramento , para acabar de vencer al 
tilencial del accidente) miraba de- demonio, y violentar el Reyno de 
mafiadamence cierto, acudió á don- los Ciclos. A la voz , que fe divuK 
de la llamaba la caridad t que ella gó del trance , en que fe hallaba la 
apellidaba obligación de juíHcia , yá Hermana M a r í a , concurrió inume^ 
por haver mediado en algún modo rabie gente de todas claííes, pidien* 
la obediencia , y yá por íer Bienhe- do á voces, que les dieíle fu bendi-
chora la dicha Señora infigne de cion antes de mor i r , y aunque ella, 
nueftra Recolección. A q u i , por ef- fe eícufaba humilde , le mandó fu 
pació de diez f ocho d í a s , deíaho- Confeííbr , que , para foíTcgar el al-
go muy bien las anfias, que le acom- bóróto , lo executaíTe. Fue un ex-
pañaron íiempre de emplear el fu- pe&aculo bien digno de ponderar» 
friroiento en objetos arduos, pues pueshincandofe de rodillas uno por 
tuvo harto , que padecer por varioá uno , quantos concurrieron, foc ha« 
caminos. Pero , fin moftrar defmá- ciendo fobre codos la feñal de l l 
yo en el efpititu i por mas, que al Cruz: y fe tuvo por comprobádo, 
M i que 
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cpc havíendo entre efta gente ma-
chos enfermos de varios accidences, 
achuales , y habícuales, codos logra-
ron la falad con fola efta diligencíai 
obrando en poco raco la V . Herma-
na , un numero grande de prodi-
gios , que no podemos parciculari-
zar, por no haveríe tomado de ellos 
el debido ceftimomo. 
183 MuriOj en íín, el día 2, de 
Junio de 1665. y como coda la vida 
havia andado en guerra con íus paf-
íiones , para fujetarlas á la ley de la 
razón, acabo en la paz mas admira-
ble , fin prorrumpir en acción algu-
na , que demoííraíTe horror á la 
muerte. Tenia antes macilento el 
roítro , por fu larga edad , y por fu 
continua penitencia » pero luego fe 
transformó en la mifma hermoíura, 
denotando la gloria , que comenza-
ba ya á gozar fu Alma. Quedo coa 
los ojos abiertos, por los quales def-
pedia lumíuoíbs refplandores, que 
advirtieron quantos la miraromque-
riendo Dios premiar fin duda con 
eftc prodigio , la fuma circunfpec-
cion , que , viviendo , havia obfer-
vado íiempre en íus ojos. Fue gene-
ral el fencimienco de quantos la co-
nocían , deshaciendofe las lenguas 
de todos en aclamaciones honrofas, 
que le daban como á Sanca. Y no 
hay que admirar, por cierto, de que 
fueíTe proclamada afsi > porque, ha-
viendo íido eíla Sierva de Dios, Pa-
loma candldiísima» iin mutación, ni 
deímayos en el camino de la vir-
tud , al vería morir can confiante 
en el amor del Efpoío, era coníi-
guiente el preconizarla Beatifsima, 
colmándola de alabanzas , y honras. 
Prueba es de eíra opinión , el fumo 
aféelo, con que fe repartieron entre 
si , por medio de un piadofo hurto, 
los que fe hallaron prefentes á fu 
tráníko , !as pebres halagitas de la 
V . Hermana , venerándolas como 
reliquias 5 la devoción, con que, fin 
combidar a nadie, acudieron caíi to-
dos los habitadores de la Vi l l a á fu 
entierro , que fe hizo en la Tgleíit 
de nueftro Colegio , oyendofe entre 
los Hymnos Ecleíiafticos, mulcitud 
copíofa de gemidos^ y la feguridad, 
con que muchas períbnas fe ponían 
fobre fu fepultura , para comunicar-
le fus trabajos, pidiéndole remedio 
oportuno , que hallaron muchas ve-
ces , á cofta de no pocos milagros. 
Todo lo qual puede fervirnos de i n -
centivo para imitar fus acciones, íi 
defeamos feguirla en tan gloriofa, y, 
apacible muerte, 
§. y . 
Fíédé del Venerable Padrf 
Fr. Rodrigo de San 
Jofeph. 
184. Vio la primera luz el Padre Fr. Rodrigo 
de San Jofeph, en el Reyno de Por-
tugal , en un Lugar llamado NiíTa, 
Obifpado de Opórco , fiendo fus Pa-
dres Eduardo , y Francifca N u ñ e z : 
y la fegunda, en la heremítlca Rel i -
gión en nueílro Convento de Va-
lencia , donde tomo el Habito > y 
haviendo en el Noviciado dado muy 
buena cuenta de si , profefso a 19^ . 
de Junio de 1632. De fus primeros 
años de Re l ig ión , es nada lo que ha 
llegado á nueílra noticia : y folo po-
demos congeturar , que quien fe fa-
blimo á magnitud tan luperlativa 
quando anciano , no defeenderia 
quando mozo á la deípreciable pro-
fundidad de la relaxacion. Para elle 
juicio nos acompaña el fundamen-
to , de que apenas fe ordeno de 
Sacerdote , lo nombraron fecundo 
Maeílro de Novicios del Convento 
de Madrid, y defpues lo fue en pro-
priedad de Valladolid , y ultima-' 
mente de la Viciofa : fiendo eviden-
te , que íi careciera de aquellas qua-
lídades fuficientes á graduarlo de 
eminente Relígiofo, no pondrían en 
fus 
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fusma"05 f i d í^ccíon delosNovi- falto áe l , ní en la cofa mas leve* 
cios. Dcílie el punto , que por el re- Con cfta humildad , que ciertamen-
ferído medio llego el Padre Fr. Ro- te lo era en Varón de tantas pren-* 
¿rWo á pifar las amenidades del de- das, llego á íobrefalir en la altura 
fierco en la Viciofa , lo contemples mas paímofa de perfección. Siendo 
niuy ápropofico para cncregaríe He- efto de modo i que ü bien fu cuerpo 
namence á Dios , por vivirle allí fm fe hallaba acofado de dolores, y de 
los cuydados mas tenues de la tícr- habituales accidentes, que lo molef-
ra , q^e en otros Conventos aun al taban mucho; fu efplriru, íubliman-
mas recogido fuelen fervirle de no dofe fobre las nube^ , lograba per-
poco embarazo. Por lo qaal, aflen- petuas iluminaciones del Divino Sol^ 
to en fu corazón , que , ú la Obc- de quien participaba la mas admira-
diencia no le forzaba á otra cofa, ble pulchrítud Era como el OUm-
havía de paíTaf allí codos los días de po,cuya fuperloridad íc íluílra fiem^ 
fu vida. p1"^  con los rayos íolares , por mas 
185 Tomo, pues, por empreíTa, que en las partes inferiores le haga 
el hacerfe monte de Dios , pingue lombra la opacidad de poríiadas nu-
Año 
de virtudes, y coagulad > de pertc 
cíones, en quien pudicíle habitar fu 
Mageftad fin imermifsion 5 y íabíen-
do muy bien , que folo quien cami-
na por lo baxo , puede llegar á la 
altura proporcionada , que confticu-
ye á una Alma digno trono de la 
Divina Eflencia , comenzó á labrar 
fu millica fabrica , zanjando los c i -
mientos en la humildad mas profun-
da. Llevado de ella máxima , fien-
do ya Sacerdote , y fobre Sacerdote, 
venerable , y venerado como Santo, 
y como doclo , acoftumbraba ir á 
Xaraycejo , Deleytofa , y otros L u -
gares vecinos, con íu alforja al hom-
bro, á pedir la limofna del pan i íu-
pliendo en efte , y en otros oficios lo 
que debían executar los Hermanos 
Legos , á quienes ayudaba en quart-
to fe ofrecia , perteneciente á la v l -
dia activa , fin faltar por ello á los 
empleos de la contemplación mas 
heroyea. Enamorado de la mifma 
idea, firvio algunos años el cargo de 
Procurador de Cocina , acudiendo 
también á cerner la harina,y amaíTar 
el pan de ía Comunidad; con la ad-
vertencia , de que ni eftos trabajos, 
ni el de cuydar de la Sacriftia, á que' 
atendia al miímo tiempo, le firvie-
ron de impedimento para dexar de 
bes. Y de aquí le nacieron aquellos 
refplandores , que le hicieron exce-
der en opinión incontratable de fan-
tidad á muchos Religioíos verdade-
ramente Santos , que habitaban poí 
entonces en aquel defierto. 
1.86 Fue notable fu compoñu-
rá , modeftia, filencio, retiro , y ho-
neftidad , fin cauíar admiración á 
nadie , el que eílas prerrogativas fo-
brefalielíen tanto en fu perfonai por-
que veían , que fu trato Unico era 
con Dios , de cuya fuente , preciía-
tneme havia de participar raudales 
excefsivosde virtud Entre lasocu-
paciones exteriores á que lo abatia ful 
propria humildad , y entre las en-
fermedades, que toleraba cafi fin in -
termifsion , fe enriquecía en todos 
tiempos con una preíencia continua 
de Dios-) porque fu oración era per-
petua , abiímandofe fu Áírna ert 
aquel profundo occeano de delicias. 
Su afsillcncía al Coro , yá diximos,' 
que fue grande , y añadiremos aho-
ra , que fue fiempre una j fin que el 
rigor mas ePtraño de los tiempos, n i 
ía pefadéz de fus años , ra la molef-
tia de fus achaques , ni la multitud 
de fus ocupaciones , baila fien pira 
que dieíTc baybenes fu con Rancia: 
en cuya prueba fucedío, no una vez 
acuoir al Coro en hora alguna del fola,facarlo defpues de medía noche 
día , 6 de la noche , porque jamás dcfmayado del Coro > por baver fi-
Áo 
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do fus fuerzas menores, que fu alien- do en ellos la tercera parte del anoi 
to. N o contento con fegulr infati- y fi no fe lo eftorváran fus Prelados^ 
gable las prolixas afsíftencias de la fueran continuos, porque íabía muy 
Comunidad , tuvo caíi toda fu vida bien , que quanto fe amortigua mas 
por coftumbre, el no dormir deípues la carne con la penitencia, tanto 
de Maytínes , quedandofe en una mas fe enfalza el eíplritu en la vida 
Tribuna en oración, haíla que el fig- de la gracia, 
no de la Campana lo facaba de a l l i , 188 N o faltaban algunos, que, 
para entregarfe nuevamente al mif- dexandofe llevar de la prudencia de 
mo exercicio con la Comunidad, efte íiglo , la qual es conocida nece-
Anadiendofe á efto, que como no le dad , no fwntian bien de mortifica'-
llaraaíTen otras obligaciones, pafla- cion tan exceísiva > pero el V . Pa-
ba todas las mañanas de rodillas en dre , como Aguila gencrofa , íbbrc-
la Igleíia , ayudando á quantas M i f - pujando las nubes todas de la emu-
fas podía , . harta que le llegaba la lacion , y fixando fu virta en el Sol 
hora de celebrarla , lo qual executo de Jufticia Chrifto , con cuyas luces 
fiempre el ultimo de todos, aun aprendió á governar fus acciones por 
quando fue Prelado. la dirección del Prelado , y de fa 
187 N i le parecía hacer cofa de Padre cfpir i tual : figuiendo el vuc« 
provecho , aunque fe portaba afs¡> lo , que le permitieron cftos, fubia 
antes bien , como íi lo ordinario de incanfable al ápice de la virtud : en 
fu vida Juera de Religofo diftrahido, cuya altura procuraba unirfe con Í11 
6 imperfeclo , todos los anos fe re t í - Amado , fin temor de las fatalida-
xaba dos veces á una Hermita , de des, que fe experimentan irreme-
las que hay en aquel defierto , para diablemente en el Mundo. Y parc-
recogerfe á buen vivir Í que efte era ce , que aprobó Dios cfta conduela, 
el lenguage de íu humildad- A l l i , l i - con algunos cafos, que tienen fera-
bre de otros cuydados, tendía las alas blante de mifterios, y no sé fi l l e -
al fervor > y aunque , governado gañamos á errar , en apellidarlos 
íiempre por los ¡mpulfos de la Obe- prodigios. Porque una ocaíion , (6 
diencia , no podía obrar quanto le fuefle defcuydo del Rclígiofo , a cu-
dídtaba fu buen defeo , con todo fe- yo cargo eftaba llevarle el quotidia-
guia las huellas de aquellos antiguos no fufténto á la Hermita , ó , lo que 
paímos de la Tebayda : encumbran- es mas cierto , Divina difpoficion, 
do tanto fu vuelo , que fus afpere- para facar de aquí fu mayor gloría) 
zas apenas pueden fer objeto de la por efpacío de tres días careció de 
imitación , fi bien lo fueron fiempre aquellos manjares, con que altmen-
de la admiración mas íingular. De taba la vida, entre los rigores de fa 
d ía , y de noche oraba , fin faberfe abftinencia. Tenia coilumbre elSier-
quándo íe entregaba al fueno. Y vo de D i o s , de no pedir jamás lo 
como la oración perfecla tiene por que le faltaba , porque folo penfaba 
companera infcparable á la mortifí- en padecer , apeteciendo ocafiones 
cacion , fobre los horrendos fil icios, de fufrir : y a (s i , no abrió fu boca, 
difciplinas fangrientas , y vigilias para defeubrir fu ncccfsídad. Pero 
continuadas, ayunaba cafi de conti- Dios , que jamás olvida á quien le 
r u ó á pan, y agua, añadiendo quan- firve, reveló á una Muger muy v i r -
do mas alguna fruta , y en los dias tuofa de Xaraycejo , el trabajo 5 en 
mas folemnes, cierta cantidad muy que fe hallaba nueftro Penitente Pa-
corta de vino , con una efcudilla de dre : y ella, cogiendo unas tortas de 
garvanzos. Duraban cños exerci- pan blanco , que havia aroaffado a 
cios dos meíes cada vezá confumiea- otro fip , acudió al defierto en las 
a las 
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alas de la caridad. Llamó á la Por-, la muerte } entre achaques penofif- Año 
teria , y al Rcligíofo, que le refpon- fimos, qnando los Prelados le man- ¿ ¿ 
¿¡b , 1c' d ixo: Vaya, Padre, con pref- daban alímentaríe con los manjares, £ 
tez* ¿ ^ Eermita de la Encarnadon, que fe fervían á la Comunidad, íme-
y (lévele ejje cario /acorre al Smto Re* diatamente perdía la íalud , de mo-
ügiofv , que alli e/la , porque fe halla do, que no podía cumplir con la af-
tn necefsidad extrema. Fue el Por- fiftencía al Coro, y demás obílgacío-
tero , acompañado de otros Religto* nes de fu eftado mas quando k de-» 
ios, y encontraron al Padre Fr. Ro- xaban íeguír las aíperas íendas de 
drígo cafiTm aliento i mas tomando fus ayunos, tenía fobrada robuftez, 
un poco del mifmo pan , que le lie- para obfervar la vida común , ana-
diaron , adquirió fortaleza para ca- diendo á ella las particulares mor-* 
minar h a í b el monte de Dios, ho- tiíicaclones , que acabamos de re-
liando las fendas de la mayor afpe- latar. 
reza , y refiftiendoíe á otros rega- 190 Con la pratílica de tales 
los, que la compaísion de fus Her- virtudes, fe iba formando el Padre 
manos le prevenía. Br Rodrigo Ciudad de Dios , cu-
189 Otra vez , por haver fabí- vos fundamentos fobrepujaban á los 
do el Prelado , que eftaba nneítro mas empinados Montes de Santidad*, 
buen Hcrmitaño íumamente debíli- y como no es fácil ocultarfe á la vif-
tado , dio orden , de que le llevaf- ta una Ciudad puefta fobre el Mon* 
fen la ración , que en el Refectorio te , llegaron los Prelados de la Pro-
fe admíniftra á todos. Conducíala el vincia de Caftilla á defeubrir fus 
Hermano Fr. Andrés de Santa The- heroyeas prendas , por mas, que el 
refa , {quien defpues fue Lector de procuraba efconderlas de la vífta ha-
Theologia , y nos dexó eferitas las mana. Parecióles , que el exem-
noticias, que aquí participamos) y piar de perfección , ó la luz de buen 
fucedió , que tropezando por tres exemplo , con que defcollaba eílc 
veces , otras tantas cayó , quebró Varón Venerable , podría fervir de 
los platos , y derramó toda la vían- mucho , fi llegaba á ponerfe fobre 
da por el fuelo. Por lo qual , bol- el Candclero, como capaz de i lumi -
viendo quarca vez á la Cocina á pe- nar á todo el Orbe Aguftiniano. Y 
dir nuevamente lo que havia de íer- afsi, en el Capitulo Provincial i n * 
vir de alimento á nueftro mortifica- termedio de 1665. lo nombraron 
doReligiofoi como fe hallafTe allí Prior de la Viciofa , mandándole! 
el Prelado , y le informaííen de tan con precepto formal de Obediencia, 
j-epetida defgracia, formó el juicio, que inclinaffe la cabeza á la carga, 
de que alli andaba la mano de Dios, Admitió forzado el bonor,entre uni-
quien, á veces, en cofas muy menú- verfales lagrimas, que facaba de fus 
das fucle moftrar fu voluntad : y re- ojos el humilde conocimiento de si 
tratando la orden , que tenia intí- mi fmo , y de los de fus Subditos la 
mada , difpuío , que le llcvaíTen fo- alegria,al verfe enriquecidos con tal 
lo fu acoftumbrado alimento ; pues Prelado. Sirvió el empleo porefpa-
cra conocidamente voluntad de cío de feismefes, con aquellos acicr-
Dios , que por el camino de ínimí- tos, que havia concebido la común 
fables penitencias afpiraíTe al Mon- expcáacion j al cabo de los quales, 
te Santo de la Gloria . N i fue menor períifticndo en los temores fantosde 
confirmación de la bondad de l l t fu ínfuficiencia , lo renunció , eícri-
conduela , lo que fe notó fiemprc, bícndo una Carta al Provincial , en 
con^harca admiración ; y fue , que que, con follozos, mas, que con ra-
haviendo perfeverado en ella hafta zones, procuró atraherlo á fu dicla-
men. 
5)6 
meiK Y aunque havicndo fabído la 
Comunidad los intentos del V . Pa-
dre , eícribíb otra Carta al Prelado 
Superior , reprefentando^ con gran 
copia de motivos , el daño , que fe 
feguia al Convento de no obligarle 
á profeguír en la Prefidencia , al fin 
configuio el Padre Fr. Rodrigo lo 
que defeaba , porque fe le admitió 
la renuncia. 
191 Llego el Capítulo de 1665. 
en el qual lo nombraron nuevamen-
te Prior de la miíma Cafa i con la 
advertencia , que le hizo el Padre 
Provincial recien eledo , de que fe 
dexafle de renuncias 5 pues le pro-
teftaba , que , por mas, que gimíef-
fe , y fuíplraffe , havia de tirar del 
carro de la gloria de Dios , por fer 
conocidamente ella la Divina vo-
luntad. Tomo la poífefslon á medio 
dia , e ímediatamente fe fue á la 
Igleíia , donde fe mantuvo hafta el 
toque de Vifperas, poftrado ante la 
devota Imagen del San to í to r Humo, 
que fe venera en un colateral •: y 
a l l i , defpues de haverfe vifto muy 
congojado , luchando fu humildad 
con íu obediencia , le rayo por fin 
la aurora del confuclo , y fe levan-
tó con grande animo, rcfuelco á íu-
jetar el hombro al pefo de la Prela-
cia , por mas , que le cftremecia el 
penfar en la cuenta , que le efpcra-
ba. En eíle empleo j fublimada fu 
Alma á la eminencia quieta, y tran-
quila de la virtud , fe hallaba el V . 
Padre con la mayor ferenidad entre 
las borrafcas de los mas fuñólos 
vientos: y venciendo el horror, que 
tenia á las ocupaciones exteriores, 
coníiguió eftrecharfe en mas apreta-
dos lazos con Dios , en el logro de 
la mas apetecible quietud. Con ef-
to \ como daba tan buen exemplo á 
fus Subditos en todas las acciones, 
que eran ciertamente de Varón San-
to, en poco tiempo adelantó mucho 
aquella Comunidad Venerable en 
lo cípíritual , y temporal. Porque 
en quanco á ios bienes d é l a cierra» 
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andaba todo fobrado'; y en qüanto 
á los del C i e l o , cada uno de IOÍ 
Conventuales parecía un monte pre-r 
parado por dirección tan acertada, 
y ceñido de poder para íobrefalir en 
eminencias de virtud : y el común fe 
aíTemcjaba á un nuevo firmamento 
en la tierra , fobre los montes mas 
encumbrados, cuyos frutos excedian 
enqualidades á los mas apetecibles 
del L íbano . 
191 Pero lo mas fenfible , fc-^  
gun nueftro modo de concebir, fue, 
que quando efte Ethna del Div ino 
amor , abraíTaba á todos con fu ar-
dor , c iluminaba al orbe Aguftinia-
no con fu luz , entonces lo precipito 
fuperior impulfo al occeano de la 
muerte llenando con un folo golpe 
de tinieblas á la Reforma , que prc* 
cifamente havia de fentir fu falta. 
Porque antes de cumplir fíete mefes 
de fu Prelacia , fue Dios férvido de 
embiarle la ultima enfermedad, que 
lo facó de efte Mundo , privando a 
fus hijos de un Padre tan amable, y 
de fu mayor luftre á aquel Conven-
to. Padecía en la cama con el fafri» 
miento correípondlentc a fu agigan-
tada perfección 5 y llegandofe e l 
tiempo de recibir los Santos Sacra-
mentos , fe reconcilió muy de lige-
ro , porque toda fu vida , al confef-
farfe para celebrar , lo execucaba 
con tanto cuydado , como íi fucile 
para morir. Pidió el Viatico , y lo 
r ec ib ió , con devoción exemplarifsi-
ma , tres días antes de efpirar 5 y la 
Extrema Unción eftando ya cafi en 
el ultimo aliento , pero enteros fus 
fentidos, y elevando con la reíigna-
cion al mérito fus trabajos, Can tó -
fele el Credo, y fe le encomendó la 
A l m a , tan a tiempo , que pareció 
era fu Angel de Guardia quien go-
vernaba la Campana para todas ef» 
tas funciones. Y en fin , ladeando l á 
cabeza , como quien fe acomodaba 
para el mas dichofo fueño , fin mo-
vimiento alguno, que índicaíTe hor-
ror » antes bien con la ferenidad mas 
admi-
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sániírable » alegfandoíc con la vífta 
¿c fu Señor , á quien no reufaba 
juez , por haver vivido fiempre en 
ja mas ajoftada reclicud : 1c entrego 
íu eípirutupara lograr los celeíUales 
gozos, un Domingo 2 i . de N o -
viembre , año 1665. 
193 Havia fido muy devoto de 
Santa Cedl ía , havlcndole pagado 
cíla Santa fu canño ío afedo, con un 
portentofo milagro. Porque , como 
el día de íii Fiefta eftuvleíTe 
tenía 
97 
algún 
gemir: 
en 
componiendo una Eftampa de efta 
glorioía Virgen , y Martyr , con el 
fin de colocarla en el Altar , donde 
havla de celebrar el Santo Sacrificio 
caffc fu ConfeíTor , fi 
GÍpeclal motivo para tanto 
Lloro , reípondío , de gozo , porque 
fe acerca el fin de mis trabAjos, 
194 Añadlófe a e í t o , para qué 
fueffc mas notable fu preciofa muer-
te , qué fiendo fu enfermedad de 
aquellas, que^obre mortificar al pa-
ciente , inquietan á los circunftantes 
el olfato con lo infufnfcfc de la he-
diondez , para acreditar Dios mas la 
virtud ¿ t fu Siervo , infundio en la 
Celda una fragrancia indubitable-
mente milagroía : la qual perfevero 
en el V . Cadáve r , v en todas las ef-
tancias donde fue depofuado , bafta 
Año 
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de la MiíTa , fe aplomaron repenti- colocarlo en el Sepulcro. Afsi lode-
namente tres bobedas,que deícolla- pufíeron defpnes con juramento e l 
bao fobre el apofentillo , en que fe Padre Fr . Diego de la Concepción, 
hallaba el V . Religiofo j mas enco- Maeftro de Novicios, el Padre Fr. 
mendandofe efte á fu Proteclora, al Jofeph del Efpirltu Santo , Predica-
oír efte eftruendo , fe libro milagro- dor, él Hermano Fr. Andrés de San 
famente del riefgo , en que todos lo Aguftin, Novicio , y Francifco Ofa-
juzgaron perdido. Y ahora parece, do , vecino de Delcytoía , con otros; 
que qulfo la Santa echar el refto á muchos Religiofos 5 y Seculares 5 y 
fus finezas, conduciéndolo á la Glo- pudieran conteftar lo mifmo i quan-
rla en fu mifmo dia. Mur ió de aga- tos fe hallaron prefentes, A que 
dlfsimo dolor j y aunque , repartido añadieron d Padre Sacriftan , y el 
ya por todo el cuerpo , él miímo lo Enfermero , que ni en la Celda an-
encarecio de intolerable , no bafto tes de morir , ni junto al Cadáver 
para mudar fu femblantc en algún defpues de muerto , fe havia puef-
exterior defagrádo, ni fu interior en to odorífico alguno. Por cuya ra -
cl menor demerito^ Tampoco le d i - zon íe confirmaron todos, en que la 
virtió de las obligaciones de fu efi- referida fragrancia no provenia dé 
ció pues poco antes de efplrar , fir- aromas de la tierra, fino que era fo-
mo las Cartas del Correo 5 cuydó de brenatural , y prodigiofa. Admiro 
cmblar por algunas cargas de trigo generalmente la novedad á ios que 
para el abafto del Convento 5 y ad- fueron teftigos de ella ; mas yo no 
virtió , que fe cantaííen aquel dia encuentro deraaíiado motivo para 
dos MííTas, que reftaban por obliga- el pafmo , porque haviendo fido el 
clon de tabla. Siempre fe le havia V . P. Fr, Rodrigo de San Jofeph, 
notado un don de lagrimas tan co- ramillete colmado de las flores dé 
piofas, que regaba muchas veces la todas las virtudes, antes debiera cau-
tierra > pero en los d ías , que eftuvo far aflombro, íi no exhalara el buen 
en cama crecieron tanto eftas ave- olor , que, fegunSan Pablo , acom-
nidas, que fue neceíTarío , por folo paña á los Juftos > porque entre la5 
efte motivo , mudarle varias veces miferlas de efta vida , ya configuetí 
Jas almohadas. Y como le pregun- en parte las delicias de la G l o r b . 
% VÍ,1 
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§. V I . 
Fida del Venerahk Vadre 
fr . Gerónimo de San 
Vicente, 
MUrío eftc mífmo and en nueftro Hofpi-
cío de la Vil la de Zuera , Reyno de 
Aragón , el Padre Fr. Gerónimo de 
San Vicente, conocido por el íbbre-
nombre de Ancolin : cuya vida, por 
lo vario de fus acaecimientos, es 
muy digna de la Hiftoria , para que 
con tal exemplar acertemos á librar-
nos de los precipicios de la rclaxa-
cion , y á feguir las deliciofas fendas 
de la virtud. Nac ió efte gran Va-
ron en la Frefneda , Vi l la del Arzo-
bifpado de Zaragoza , hijo legitimo 
de Raphael Antolin , y de Gracia 
Simón, T o m ó nueftro Sanco Habi -
to en el Convento de Zaragoza , y 
profefsó á 16. de Abri l año 1629, 
Havia ya eftudiado en el ligio Phi-
loíophia , y Theologia con mucho 
aprovechamiento > por lo qua l , ha-
viendofe ordenado de Presbytero, 
poco defpues de profeíTo comenzó 
á freqaenrar el Pulpito, con no vul -
gar acceptacíon » mas de aquí le na-
ció fu ruina , que le íirvío defpues 
para elevarfe á la mayor altura de 
perfección Religiofa. Porque en Za-
ragoza dio principio á fu Predica-
ción , dirigiendo tan fagrado Minif-
ter ío , más ai gufto , que al efpiritu, 
como quien tenía mucha cuenta en 
ía agudeza de los conceptos , y cuy-
daba muy poco de la rcpreheníion 
d é l a s culpas, ni de animar á fus 
oyentes á feemir las veredas de la 
perfección Chriftiana. Y como el 
Mundo ha amado fiempre á los que 
míniftran la palabra de Dios, de mo-
do , que no íea defabrida á la carnal 
complacencia , ni turbe la poflef-
íion tirana de los de ley tes , y paíTa-
tjempos: en pocos anos fe hizo due-
ñ o nueftro defgraciado Reiigiofo, 
de los mas deplorables aplaufos. Si-
guiendofe á efto ^ el tener muchas 
amiftades en las Cafas de mayor re-
prefentacion > el fer fu empeño po-
deroío para qualquiera dependen-
cía i y el bufcarlo toda efpccie de 
gentes , para falir bien con tal 
medio , de fus l i t ig ios , y preten-
í iones. 
i De todo efte cumulo de co-
fas , que fe podia originar ! Ya fe 
ve , que primero la dirtr^ccion , y 
defpues la relajación. Afsi fue; por-
que Reiigiofo muy metido en nego-
cios feculares, difícil es, íi no impof-
fible , que no deícaezca en las v i r -
tudes. A todas horas, pues, anda-
ba fuera del Convento , y fe efeu-
faba quanto podia del Coro. Trata-
ba muy poco de oración ; fu porte, 
y regalo era acavallerado , porque 
fus amigos le afsiftian para todo i y 
manejaba tanto dinero, que para 
falvar en fu proceder el voto de la 
pobreza , era precifo bufear raros 
en lanches á la Theologia. E l , por 
fin , vivía de un modo , que por fus 
obras nadie lo juzgaría Aguftíno 
Recoleto , porque procedía por fen-
das muy contrarias , á las que fe-
guian los timoratos de fu Inftítuto. 
Y lo mas admirable es , que en me-
dio de tanta relaxacion , porfiaba en 
mantenerfe muy foííegado , y con 
tanw ferenidad de conciencia, como 
íi guardara todo el rigor de las le-
yes i contento, y aun fatisfecho, con 
que obraba de manera , que en e l 
Siglo podría huir la nota de efean-
dalofo , ó qu izás , blafonar de buen 
Chriftiano \ porque no fe le notaban 
operaciones,que fueffen dírcflamcn-
te , y en materia grave contra la 
Ley de Dios. Pero ya fe vé, que no 
bafta efto para un Reiigiofo, á quien 
abruman otras obligaciones \ por-
que , á mas de los preceptos del De-
cálogo , fe echó á cueítas otras le-
yes en la profefsion , por las quales 
debe 
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¿ S e arreglar fü modo de vivir : y lo 3 con lo qual logrS el Subdito íli AflÓ 
afsj lo confeíTaba , y aun lloraba el deplorable intento, 
padre Fr . Gerónimo , defpues, que, 198 Por eílas , 6 por otras ra-
¿¡rsipadas las nieblas de fa amor zones, profeguia el Padre Fr, Ge-
proprio , logro entrar en perfedo ronimo en íu relaxacion, que le da-
conocimíenco de las eftrecheces de ró algunos anos, haviendo empe-
fu eftado. zado apenas afcendio al Sacerdodoj 
197 • Admiración caufará , fm íi bien tenia una qualidad cierta-
duda , á quien lea eíta , el que en mente buena , entre tantas vimpe-
los Prelados de tan deícarreadaOve- rabies, y era el i d o por los adelan-
ja , pudiera caber tolerancia , para tamientos del común , en quanto á 
permitirle vivir afsi 5 pero deberá lo temporal: pues ferian neccffarios 
ceílar el aíTombro , fi íe atiende , á muchos n ú m e r o s , íl fe huvieran de 
que la pobreza de los Conventos nos reducir á fuma las cantidades, que 
hace obrar muchas veces con dema- adquirió de varios Seculares fus anñ-
fiada fumifsion á los poderofos del gos , con las quaies foconió á va-
Siglo. De aqui proviene , que en ríos Conventos. A efta buena pro-
empeñandofe eftos , en que por íus peníion , y á una devoción entraña-; 
fines particulares han de proteger á ble, que confervo íiempre á la V i r -
un Religiofo , no es fácil contenerlo gen María Nueílra Señora, y al Glo-
en los limites de fu obligación > y fi riofo Patriarca San Jofeph , debió 
el Saperior aplica la mano á fu re- fin duda el mudar de vida, para ha-
medio , quando fe defmanda , es co- cerfe objeto digno de la hiftoría. Su 
naun no confeguir otra cofa, que de- mutación fu cedió de efta manera, 
fazones, y pefadumbres, tanto mas V io la Divina piedad , que por e l 
fatales en fus confequencias> quanto camino de las profperidades tempo-
vienen acompañadas del poder, que rales adelantaba poco, 6 nada en los 
cafi fiempre íoele fufocar á la razón, méritos de las eternas > y comenzó 
Siempre ha íido verdadero el ada- á afientarlc la mano con revefes da 
gio , de que donde hay abundancia, fortuna á lo del Mundo , para que 
a l l i eftá la obfervancía ; porque en afsi levantaíTe la cabeza acia el C í e -
careciendo los Prelados de lo necef- lo. Haviale elevado la terrena feli-
fario para la manutención de fus cidad á tal altura, que en cierto Ca-
Subditos, con dificultad los compe- pltulo eftuvo eíperanzado de confe-
len al recogimiento. Es verdad,que guír un empleo, que no era condig-
fi , poniendo el Prelado fu confianza no á fus m é r i t o s , n i á fus años Pe-
en Dios , rompe varonilmente por ro la circunfpeccion de los Eledo-
todas las atenciones mundanas , lo- res* fobre no darle el Oficio, le apli-
grará el fin de fu juftificada conduc- co en caftigo todo el rigor de las le-
ía , y hallará mas de lo precifo en yes, probándole , que á efte fin fe 
los theforos de la Divina Providcn- havia valido de empeños Seculares, 
cia. Pero es cierto , que para rom- 199 Cargóle la melancolía , co¿ 
per afsi, es mcneíkr una fortaleza mo era precifo fucediera á quien fa 
muy magnánima > y también lo es, hallaba tan vacio de virtudes 5 y l l e -
que , á veces , aunque el Superior gando á confolarlo un Religiofo, te-
quiera obrar como debe en materias nido en opinión de Sanco , cuyo 
tales, no falta quien , abroquelado nombre nos ha ocultado la incurias 
con lo que llama prudencia el M u n - ¿ífsi lo ha difpueflo Dios , le dixoj 
do , intenta , y aun configue quitar- por Íntercefsion dt la Virgen , paró 
le la acción , obligándole á amante- que V. R.fe falve. Tedus murmuratt 
íaeríe en el mas pernicíoío difsimu- de f u mvdo de v i v i r : enmiende fe K.R. 
Toó 
y f tno > tema el e a j l í g o . A buelcas de 
cfta increpación , comenzó á íluf-
trarlo un rayo de la gracia 5 y ha-
ciendo fu oficio la Tanta confidera-
cion , con reflexiones nacidas de fu 
encendimiento, profundamente dif-
curíivo, abrió fu conciencia los ojos 
al defengáño. Libre con efto de las 
nieblas del amor proprio 7 comenzó 
á mirar como ofenías de Dios, mu-
chas de las acciones, en que antes 
no eferupulizaba > de lo qual íc or i -
ginó el hacer una Confefsion gene-
ral , y determinarfe á arreglar Tu v i -
da por las máximas de la mas auf-
tera vir tud. D í ó principio á fu re-
forma , afsiftiendo á todas las horas 
del Coro , no comiendo íino lo que 
fe fervia á la Comunidad , faliendo 
poco de Cafa , y defpoíícyendofe de 
quanto tenia á ufo , por mas, que 
lo huvieíTe cohoneftado la licencia 
del Prelado. Es verdad , que poí 
algunos me fes tuvo fus altos 1 y ba-
xos y ya defeacciendo j y ya crecien-
do en el fervor j que una mala cof-
tumbre no fe corea fácilmente de 
raíz. Pero j al fin , í iempre animo-
fo , y llenamente recatado en efta 
guerra , llegó á falir v í d o r í o í o , em-
prendiendo una vida del todo arre-
glada á las leyes de la Deícalcez , en 
que perícveró incanfable hafta mo-
r i r . 
200 Pero como los Seculares de 
las amiftades antiguas no dexaban 
al Padre Fr. Gerónimo , por mas, 
que erte los havia abandonado , pa-
ra fervir en fu retiro a D i o s , pidió 
al Padre Provincial , que lo mudaf-
fe de Conventualidad j y conocien-
do el Prelado la razón, que 1c afsif-
tia , lo afsi^nó morador al Conven-
todeZuera. Aquí, penetrando bien 
la fentencia del Santo Rey Dav id , 
que dice Excrcí iabame en barrer 
el apofento de mí cípiri tu , en re-
garlo con lagrimas , y en lavar con 
ellas mi lecho j la pracHcaba á todas 
Horas , gimiendo íin íntcrmifsíon el 
mal empleo de fus paflados años; 
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con lo qual conílguló, no íblo tener 
defembarazado el templo de fu A l -
ma de los Ídolos de culpas acluales, 
fino también limpiar,» tuerza de fo-
llozos , fus antecedentes relaxacio-
nes,y echar de si, con el mayor cuy-
dado,hafl:a el poívo délas imperfec-
ciones mas leves. Mortificado ea 
extremo , obediente hafta lo fumo, 
pobre fegun todo el rigor de las le-
yes , Angel en la Caftidad , en la 
Caridad Seraphin , y aííombro en la 
fequela de todos nueftros Eftatutos, 
llegó á lo eminente de la perfección 
Monaftica : fubiendo los grados, 
que hay de Chriftiano á virtuofo , y 
de virtuofo á perfedo , con tanta 
brevedad , que mas pareció haver-
los volado , que corrido j y afsi, ar-
ribó á la opinión , y á la realidad de 
Reiigiofo Santo. 
101 Sirvió algún tiempo el Su-
priorato de Zuera , con los acier-
tos , que podian efperarfc de fu v i r -
tud > hafta que vacando la prefiden-
cia del Hofpicio , que tiene la Pro-
vincia de Aragón en la mi íma V i -
lla , le echaron fobre los hombros 
efta carga, que l levó por efpacio de 
veinte anos, con aplaufo , y apro-
bación de todos. Tiene obligación 
el Convento de Zuera de afsiftir á 
los de la Vi l la en auxiliar á los mo-
ribundos *, y por eftár media legua 
diftante de la Población , fe fundó 
en ella un Hofpicio , donde reíidc 
el Relígiofo , que atiende á dicho 
empleo. Es la Cafa harto capaz , f 
en ella fe curaban entonces los en-
fermos de la Comunidad , al cuyda-
do del Prefidente , que tenia los nc-
ceílarios Coadjutores. Y á mas de 
efto , firve también por lo común 
el cargo de Penitenciario en la Par-
roquia , con utilidad notoria de las 
Almas. A eftos tres exercicios, de 
los qual es , Cada uno de por si pide 
todo un hombre , fe ent regó el Pa-
dre Fr . Gerónimo con la mayor í o -
Hcitud , obrando los mas heroycos 
aclos de caridad. Y para que fe vea 
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cí thefetd á c m e n t o § , que adquirí- Mifticá ¡ ó en la prcvencioii para los A ñ o 
ría en cal cumulo de heroyeas ope- Sermones > que predicaba. En fal- t , 
raciones, me ha parecido relatar la tando la luz del día j íe retiraba a fu * ^ ^ 5L* 
diftríbucion de horas, que oblerva- Celda j donde rezaba Vífpcras, y lo 
t>a , fin falcar por ningún cafo a teftánte de amboS Oficios í tenia la 
ellas j pues Tolo quien deíeára eficaz- hora vefpemna de Oración mentalj 
mente fer perdonado de las culpas, gaftaba largo rato en oraciones vo-
e imperfecciones paíTadas, y enri- cales , íin omitir el Rofario entera 
cjuecerfe Con el Cumulo de todas las de Nueftra Señora j tomaba una Tan- -
virtudes > pudiera manteneríe tantos grientá difciplina i daba al cuerpo fa 
años con tefon , en tan auftero mo- alimento , que fe reducia fiempre k 
do de v iv i r . rigorofa colación i fin probar cofa 
IOÍ Quando íe hacia de día , caliente i y por fin, fi no lo llamaba 
havia cumplido ya indifpenfablc- la obligación á la aísifténcía de al-
mente con la hora entera de Ora* gun moribundo , (que por efto lo 
cion mental , y con el fezo , no ib- abandonaba todo) fe entregaba al 
lo del Oficio Div ino , fino también fueñoi el qual nunca paflaba de tres 
del de Nueftra Señora , hafta Vlfpe- horas, y fiempre fin defnudarfe, fen-
ras. Ibafe luego á la Iglefia Parro- tado en una filia, 
qu ia l , donde fe mantenía hafta laá 203 De efta vida , Ciertamcoté 
diez de la mañana > y empleaba to- íncrepatíva de nueftra flogedad , y 
do cftc tiempo en prepararle * deciif delicadez » fe le originaron varios 
accidentes habituales, que toleró coit 
la mayor refignaciort , fin aftoxar la 
cuerda jamás , Con el preccícto dé 
bufear alivio á fu Talud. E l día 6» 
ban libres aquellos exercicios. Alas de Marzo dé 1665. quando conta-
diez fe iba á vifitar los enfermos de ba mas de 60, de fu bien empleada 
la Vi l la , y á velar fobre la afslften- edad , acudió por la tarde al Con-
cia de los de Cafa » en que trabaja- vento , h hizo una Confefsíon genc-
bá hafta las doce > que entonces co- r a l , a los pies del Padre Suprior Fr* 
mía muy parcamente , fin haverfe Jofcph de la Afcenfion j en la qual 
defayunado antes. Apenas havia fi- diieo cxpreíFamente , fegutí eftc lo 
nalizado fu refección , baxaba al teftlfico dcfpucs, que Intentaba con 
Oratorio del Hofpicio , y fe ocupa- cllá pradicar la ultima dlfpoficioti 
ba en explicar la Doclrina Chriftia- para morir , porque fe hallaba tan 
na á los Pá rvu los , y Adultos, qutí agravado, qué temía , y aun te-
concurrían en gran numero ; en datf niá confentido j quedárfe repentína-
eonfejos á quantos los pedían íobre mente muerto. Apenas amaneció el 
qualqaíer negocio i en atajar ene- figulente d í a , fiendo afsí , que no 
miftades; en fufocar pícytoS, y dif- ácoftumbraba á celebrar tan tém-
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MlíTa, dar gracias, y en confeflar 
a los que acudían , manteniendofe 
de rodillas en oración,junto al Con-» 
feiTonario , los ratos 4 que le dexa-
fenfiones. Atendía luego al Confue-
lo de fus Hermanos dolientes, fi los 
havia 5 y antes de anochecer pradl-
caba con los de la Vi l la la mí íma 
diligencia J con la advertencia , de 
que , fi por falta de objeto , fe halla-
ba en las referidas horas ocíofa fu 
candad , las gaftaba utilmente en la 
prano , dlxo MiíTa en el Oratorio 
del Hofpicio, con mas paüfa, devo-
ción y ternura, y lagrimas, qutí 
otras veces: las qualcs prevenciones 
nos obligan á congecurar, que ett 
orden á la hora de fu muerte , tuvo 
alguna revelación de Dios. Porque 
media hora defpues de concluido e l 
lección de libros efpiruualeS j en el Sacrificio, cftándo aun dando gra 
cftudio de las Theologías M o r a l , y c ías , cayó ¡nftantaneáraence muer 
\ Í 0 2 
t o , affalcado, fegun fe dífciirno, de 
una apoplegía. Apenas fe eftendio 
por la Vil la la voz de fu faüeci-
miento , fe comovío toda efpecíe de 
gentes, aclamándolo Varón Santo. 
Dífpufo la Comunidad fus cofas, pa* 
ra llevarlo á enterrar al Convento, 
fegun fe execucaba con quantos mo-
rían en el Hofpicio. Pero hizo la 
Vi l l a tan fuerte opoíicion , que, pa-
ra foífegar el alboroto, huvo de ce-
der el Convento. Hicieronle el Ofi -
cio de la fepultura , con univerfales 
lagrimas, y con la mifma folemni-
dad , que á un Capitular EclefiaíH-
co , y lo enterraron en el miímo l u -
gar , deíHnado para eftos j ponién-
dole en la fepultura el epitafio íi-
gaiente : Aqui yace el Padre Fr. Ge" 
ronimo de San Vicente , Águjlino Def~ 
calzo , que murió a ~j * de Marzo de 
1605. haviendo férvido de Peniten-
ciario en efla Viüa , con gran zdo , y 
v ida ex emular , por ejpacio de 10, 
años continuos» 
204 Todas Jas noticias de la v i -
da de efte gran Varón, que aqui he-
mos participado, fon extrahidas del 
Sermón , que predico el Padre D i f i -
nidor de Provincia Fr. Juan de San-
ta Ana , en las fumptuofas Honras, 
que le hizo , y cofteo la miíma V i -
lla de Zuera i y cftá en uno de los 
Tomos predicables, que aptos para 
la Prenía dexo efte Religioío. Por-
que ei Libro de Difuntos del Con-
vento , procede en la relación de 
las acciones de eñe , muy limitado, 
aunque lo alaba en general, de muy 
virtuofo, y perfedo. Elogíalo el re-
ferido Sermón, como á fegundo Da-
vid , por la femejanza , que dicen 
ambos en la relaxadon , en la peni-
tencia , y en la fancidad. Habla fe 
en el, como de coía publica,y noto-
ria , de varios milagros, que obro, 
dando faiud á enfermos defauciados 
de la Medicina , o muy abrumados 
de las dolencias , con folo hacerles 
la fe nal de la Cruz , o miniftf arles 
el panecillo de San Nico lás , ó un-
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tarlos con el aceyte dc la lampará 
de Ja Virgen de los Santos, que fe 
venera en la Igíeíla de nueftro Con-
vento.^ Y por fin , fe admiran otras 
maravillas de mas monta , que ea 
Gonvcríiones de pecadores hizo def-
de el Pulpito , y en dirección acer-
tada de penitentes, defde el Confef-
fonarlo. Demos gracias á Dios, que 
afsí mudo con fu dieftra poderófa al 
Padre Fr. Gerón imo , haciéndolo,de 
t i b io , Santo 5 de relaxado, virtuofo: 
y firvanos de exemplar fu fanta v i -
da j para que, íi le havemos feguido 
en fus yerros, é imperfecciones, lo 
imitemos t ambién en fus peniten-» 
cias, y virtudes. 
§. V I L 
Aíneren con opinión de fan¿ 
ti dad, en el Hofpicio de Ro* 
ma 5 los Padres Fr, Jofefa 
de San Miguel, y Fr. 
Gerónimo de Santa 
Alaria . 
3105 L Padre Fr. Jofeph de 
San Miguel tuvo por 
Padres á Gafpár de Arenas, y Ague-
da López , que habitaban en Vílla-
tóbas, Arzobifpado de Toledo, don-
de nació , y lo criaron con gran re-
t iro , y Chriftíandad. Defpues de 
haver eftudiado la Gramática , con-
figuió veftir nueftro Santo Habito en 
el Convento de M a d r i d , baxo el 
Magifterio de aquel gran Varón el 
V . Padre Fr . Jufto del Efpiritu San-
to. E l modo, que efte tenia de criar 
los Novicios , queda ya relatado en 
el 2. Tomo \ y baftc decir, fegun lo 
dexo anotado en fus apuntamientos 
Hlítoriccs nueftro Padre Fr. Luis de 
Jefus , que el Hermano Fr. Jofeph 
de San M i g u e l , fue como un Elíseo, 
de tan zeloío Elias; porque le bebió 
el cíplritu en el Noviciado , obfer-
vando 
P. M 
feph del 
c ^ ^ 
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ináo todos los rigores de fu ente- á imprimirle en lá Almá t\ hermo-
fifsímo retrato de Dios, Tiraba á 
desbañarlo de la corteza , y de todas 
las fuperflüidades, defcarnandolo de 
los aféelos de la tierra, amort iguán-
dole las pafsiones fenfuales de la 
rabie , que , teniendo de coííumbre groíTeria del cuerpo, y aniquilando 
el Padre Fr. Jufto , decir quanto los refabios, que havia trahido del 
bueno , y malo havia notado en fus Siglo. Y confeguido efto con el ma-
Novicios, para informar á la Comu- yor Magiílerio , fufrimienco , y ar-
ííanza > pará feguirle defpues en 
críar plantas nuevas, para luftre de 
Ja Reforma. "Profefsó , pues , con 
ácccptacion univerfal) á ¿9 . de Sep-
tiembre de 1630. fiendo muy repa 
Aña 
1 6 6 $ 
nidad , quando fe juntaba á votarlos 
para la Profefsion s de eíle Herma-
no nada pronuncio vituperable , y 
fe reduxo á un elogio 4 6 panegi-
rico , todo fu informe t lo qual es 
prueba de lo bien que cumplió con 
fu obligación en el Noviciado , y 
de los buenos cimientos, que formo, 
para levantar la fabrica de fu Reli-
giofa vir tud. 
106 Corrió la carrera de los Ef-
tudios, aprendiendo (y creo , que 
también enfeñando) del modo, que 
la Religión podia defear. Siempre 
fe ofeentó refplandeciendo en vinu^ 
des en el firmamento de la Reco-
lección , como un refulgente luce-
ro en el Cielo material. Jamas ce-
lebraba el Santo Sacrificio de la M i f -
fa , fin el preciofo difpendio de co-
te , paflaba á formar de el el fimu-
lacro de la religiofa perfección , la-
brando , con inftrumentos futillísi-
mos , la imagen viva de la vir tud. 
Con cuyas máximas ^ logró criar 
muchos Novicios , que defpues fue* 
ron honra > y efplendor del Inílituto 
Recoleto. 
107 De aqui lo promovieroíl 
fucceísivamenre á Prior de Maque-
da , y Valladolid , Difinidor de lá 
Provincia de CaíHlIa, v Procuradoií 
General de Roma. En eftas Prela-
cias i fobre no verificarfé pretenfio-
nes de fu parte , fue neCeírario,quc 
mediaíren preceptos> para íu admif-
fiort \ y una Continua negativa á fus 
renuncias , para que no lasechaíTe 
de si. No obftante efte temor, fubia 
al lugar íuperior, y fe fentaba en el^ 
piofas lagrimas i y porque también con tan modefta compoftura, y gra-
las derramaba con qualquier incen- vedad en el afpeclo , que á Un mif-
t ivo devoto , fe cree i que le havia mo tiempo conciliaba la común ve-
concedido la piedad Divina efte 
don , que es comunmeme índice de 
no vulgar vir tud. Engolfo fe Apof-
tolico en la predicación del Evan-
gelio, con aplaufos harto fingulareSi 
neracion , y daba un bello cfmalte á 
lá virtud* Quando fus Subditos le 
hincaban la rodilla * en fenal de 
obediencia , y fumifsion , el fe colo-
caba humilde baxo los pies de todos^ 
cogiendo frutos efpírituales, no co- no folo con actos internos, fino tara-
munes. Viéndolo los Prelados tan 
colmado de relevantes prendas , le 
encomendaron la dirección de los 
Novicios en varios Noviciados i y 
fue un tanto monta de fu Santo 
Maefiro. En entregándole un nue-
vo Subdito , fe hacia cuenta , de qué 
bien con demonftraciones externas, 
de palabra , y de obra •> porque ef-
tos honores no alegraban al verda-: 
dero deípreciador de todas las cofas 
de la tierra j feguñ fuele acontecer, 
Con los que fuben al trono por otras 
gradas. Retirado muy ordlnaria-
recíbia á un tronco ^ de que j como mente en fu Celda , penfaba con fc^ 
Artífice de Efcultura, havia de for- riedad en las calidades , que debetí 
mar una Eftátua» y afsl, comenzaba acompañar al buen Paííor del racio-
la obra de cfpintualizarlo i mirando nal Rebañó , que miraba encomen-
toda íu idea, con carino,y fuavídád,- dado á fu govícrno. Confidctabíí 
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la obligación prccífa , que tenía , de 
ciarles faludablcs paftos de d o a ñ -
na, vir tud, y buen exemplo h echan-
do de ver al mirmo tiempo , quan 
neceíTarias eran la prudencia , la 
caridad , y la Tanta dilección , para 
acertar en la dirección de fus Rel i -
g i o í b s ; y penfando también, fin i n -
termifsion, en la cuenta , que havia 
de dar a Dios de ellos» Y con eftas 
propriedades, no me admiro de lo 
que hallo eferito , que efte V . V a -
ron fue en todo , y por todo , quan-
do Prelado, exemplar infigne de los 
mas laudables aciertos. 
208 En Roma, donde por efpa-
cio de más de quatro años dio los 
últimos reflexos de edificación , y 
vir tud , fe portb como la luz de una 
lampara , que quando eftá para apa-
garfe, entonces hace los mayores ef-
fuerzos , para moftrarfe mas lumi -
nofa. He regiftrado el L ibro de D i -
funtos de nueftro Hofpicio , y en él 
hallé la figuiente claufula , que á 
nueftro V.Religiofo le forma el mas 
apreciable panegírico: Ab ipfa ineun» 
te (fíate , virtmibus ómnibus ornatuS} 
máxime prudentia , modejiia, tempe~ 
r m t U , & Vxeligionis obfervantia, 
indefejjus fe ipfo rrajor , in Urbe ref~ 
plenduit. Defde fu menor edad fe 
dexo admirar adornado de todas las 
virtudes, cfpecialmente de la pru-
dencia , modeftia , y temperancia, 
fien do incanfablc en la Obfervancia 
Regular ; pero en Roma refplande-
cló de modo , que , parece , ha ver-
fe excedido á si mifajo. Afsi vivía 
quando fe íintio gravado de un ac-
cidente de opiíacion , que le poftro 
en la cama , y por efpacio de tres 
mefes, no obílante fer los dolores 
muy agudos , lo tolero con la mas 
invicta paciencia. En efte tiempo 
freqaentó muchas veces, por fu de-
voción , los Santos Sacramentos de 
la Penicencía, y Euchariftia 5 y , por 
fin , fortalecido con el Viatico , y 
Extrema Unción , cftando muy en 
s í , hafta el ulcimo aliento , dio al 
VIII . 
Señor fu efpIrítUjCon la muerte mas 
preciofa, el dia 28. de Mayo de 
1665. quando contaba 54, años de 
edad , y cerca de 36. de Religión. 
Como era publica la nota de fu fan-
tidad, acudieron al entierro cafi to-
dos los Efpañoles de alguna clafic, 
que fe hallaban en aquella Curia. 
Afsiftio á él la Comunidad numero-
fa de nueftro Convento de Jefus 
Mar ía , y oficio , como Prcfte , el 
R. P. Provincial de nueftra Provin-
cia de Roma 5 que aun eftas poftri-
meras honras no permite D i o s , que 
le falten , á quien íígue con teíbn 
las fendas de la vircud. 
209 A los 6. de Deciembre del 
mífmo afio , ajeabo en el referido 
Hofpicio fu bien empleada vida el 
Padre Fr. Gerónimo de Santa Ma-
ría , quando numeraba 82. años de 
edad, y 6 1 . de Religión. Fue nam* 
ral de Hortaleza , junto á Madrid^ 
6 fegun Nicolás Antonio Hifpalen-
fe, de Foncarral, de la Hidalga Fa-
milia, que tiene por apellido López 
de Mefa i y fe alifto en la Defcal-
céz año 1604, en Talavera , fegun, 
que lo afirma el Libro de Difuntos 
de Roma ; íi bien no he podido con-
feguir aun la fee de fu Profefsion, 
en la que confiará todo con mayor 
claridad. El fue , fin duda , parro 
aílombrofo \ y ornamento , fin fe-
gundo, de la Defcalcéz , no íblo en 
la íabiduría, fino también en la Re-
llgíofidad. El año de 1625. pafsoá 
Italia , con Voto para el Capítulo 
General de la Orden , por parce de 
nueftra Congregación 5 y fe quedo 
en nueftro Hofpicio de Roma •. af-
fignacion , que le dieron los Prela-
dos , para que hícieíTe expedable en 
aquella Curia á la Nación Efpaño-
la. A l l i fe hizo dueño de las Len«« 
guas Hebréa , Griega , Francefa, 
Inglefa , Italiana , y Alemana » en 
todas las qoales (á más de la Eípa-
ñola , y la Latina) hablaba con pro-
priedad tan exquifica , qne era lla-
mado el Calepino univerfal de los 
IdlQ-
P. Fr.fi 
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ldíomas> En las Thcologías Efcolaf- fu Libro de Apbus t¡rhams \ el Ca- Ano 
tica , Dogmática , Expoíuiva , M o - thalogo de Eícrkores de la Orden, ^r/r ^  -
ral , y Miftica , como también en puedo á la frente del Tomo qoarto 1 5/ 
todas Pbilofophias , en la Hif tona, á tXzChronicaEfpr i tml Agufttmana) 
Cañones , y Matbemadcas, era oído y Nicolás Antonio Hifpalenfe , en 
de los mifmos Maeftros con admira- fu Bibíiotheca Hifpana, Tomo i . fol . 
cíon , y aíTombro: de modo, que en 445. fi bien elle ultimo procedió 
las Academias de aquella gran Cor- mal informado en atribuir dichas 
te del Mundo , gozaba el primer obras á dos Autores de un roifroo 
aplaufo, nombre , y ambos Individuos de 
z i o Eftímabalo fobre manera nueftraCongregación. 
Don Alonfo de la Torre , Agente, 211 Pero lo que mas debe aprc-
que fue del Rey Catholico en Ro* cíarfe en efte gran Varón, es el the-
ma , y defpues en Madrid Conlcje- foro riquiísimo de fus virtudes Pa-
ro de Ordenes; y decía de él mu- rece , que le moftro Dios el.camino 
chas veces, que lo tenia por el ma- de la verdadera fabiduria , guíando-
yor hombre Efpaíiol, que havia por lo por las fendas de la equidad j y 
aquellos tiempos en Italia. Efte le afsi, dirigió fus paflbscon ligereza, 
ínílo encarecidamente , que puíiefle fin hallar tropiezo , que le laíHmá-. 
en forma lo mucho , que tenia tra- ra. No fe deleytaba en las fendas de 
bajado , para darlo á la luz publica, los malos > ni le agradaba el camino 
ofreciendo cortearle los gaüos de la de los divertidos , quienes para fui 
Imprefsion , íi bien efto ultimo no perdición comen el pan de la in iqui -
lo pudo cumplir. Solicito afsimifmo dad , y beben el vino de las malda-
el Padre Procurador General Fr, des: por lo qual , la vereda , que 
Juan de la Madre de Dios , que figuio toda fu v ida , fue refplan-
adaptaffe fus papeles para la Preníaj deciente, como la luz} y procedíen-
los quales eran tantos, que íobre fer do por los grados de la Rcligiofa 
hombre de mucho fondo , aíTegura Obfervancia , creció hafta el día 
en Carta de 7. de Marzo de 1650, perfeélo de la claridad mas lumino-
á nueftro Padre Vicario General Fr. la, Sobreíalio eípecialmenre en la 
Manuel de San AguíVm , que no fe caridad , modeftia , humildad, y pa-
hallariá fácilmente en toda la Or- ciencia. En la caridad i porque , no 
den , quien buvieííe eferito mas, obftante la pobreza , que obícrvaba 
Porque en primer lugar difpufo con el mayor rigor , halló med íos l a 
qpatro Tomos de á folio , intitula- ingenio para el íocorro de muchos 
dos : Origen Etimológico de las Len- pobres Efpañoles , que fe hallaban 
guas Hebrea, Griega y Latina , y Ef- en Roma á fus pretenfíones, losqua-j 
pañola. Un Tomo en quarto : De les lloraron fin confuelo la falta,que 
Sandaliis , calceamentifque Apofíoli- les hizo en fu muerte. En la modef-
cis. Tres Tomos en folio : Index tia 5 porque nadie lo vio en publico 
SanBorüm , & Virorutn fanBitate i l - fino con los ojos baxos. En la hu-
lujlrnim Hifpanorum. Un Tomo en mildad» porque, tratando int ima-
quarto ¡ Apparatus ad Hifpaniam mente con muchos de los primeros 
Chriftianam. Y dos Tomos en folio: Perfooages de aquella Curia , y 
Ve Hifpaniarum Hi/ioria Sacro-Pro- aunque le brindó oportuna la oca-
phana. Fuera de otros tratados , que fion mas de una vez , jamás quifo 
comenzó , y no pudo concluir. De conteílar á fus proprios afeen ios, que 
las quales obras, en todo, ó en par- pudieron colocarlo en un Obifpadoi 
íe , hacen mención, con grandes elo- antes bien, folo el oír tratar de ello» 
gios de fu Au to r , León Alacho , ea le facaba las lagrimas a los ojos. Y 
O en 
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en la paciencia ; porque fufrío, fin 
mudlrasde la menor alteración,va-
ríos accidentes moleftíísimos, que le 
pcrriguíeron en la falud, y los dolo-
res acervos de fu ultima enferme-
dad. En vifta de lo qual , fe hace 
muy creíble Jo que alíegura dicho 
Libro de Difuntos , de que predlxo 
muchas veces, antes de enfermar, y 
citando ya enfermo , el día , y hora 
de fu muerte i cuya guadaña corto 
en fin el árbol frondoíb de fu fruc-
tuofa vida , deípues de haver reci-
bido, con gran devoción, ternura, y 
lagrimas, los Santos Sacramentos de 
la Iglefía. 
CAPITULO VI. 
Celebrafe el décimo Capitulo General * y 
acaban fus dias algunos Religiofos con 
efpecial opinión de Santos. 
Jmtafe U Congregación a ftt décimo Capitulo General; 
en el Convento de Valladolid. 
Año 
1666. 
Mat ib . 
4 . 
Luc, cap, 
9. v . 28 . 
Vil larr , 
tom 1 .tan-
tolug, 1. 
dtdafc. 6» 
num. B» 
íHStando en el monte 
Thabór laMasef-
tad de Chríftü con 
Moysés,Eri3S, Pe-
dro , Juan , y Diego , como en un 
Capitulo , fegun lo confideraba el 
Pinciano I Hagamos , Señar , dixo 
San Pedro ¡en efte lugar íret Taber-
náculos ¡ uno para vuefira M¿geftadt 
otro para Moysh , y para Elias otro. 
Cuya exprefsion la g raduó el Evan-
.gelifta de conocida necedad > y aun-
que fe fcnalan varios motivos para 
« l io , yo hallo 'efpedalmente dos, 
que hacen 3 nueftro cafo. Eftaban 
Jos principales de aquel Congreífo 
dlfcurnendo fobre la reforma de la 
naturaleza humana, que fe havia de 
confeguir por medio de las exccfsi-
vas penas } que en Jerufalen fe pre-
venían para nueftro Redentor 5 y 
hablar en tal ocaílon de elevaciones 
a Dignidades , por mas que fea un 
San Pedro quien introduce la Plati-
ca , es necedad conocida í pues el 
frincipal objeto de un Capitula, de-
be fer la reforma Je la Religión 5 y 
lo que toca á elecciones, es fecunda-
r lo , que fólo puede tratarle , eva-
cuado el primero. A más , que íi fe 
mira bien, el Apoftol foloencontró 
dignos del trono á los que miraba 
prefentes 5 íiendo afsi, que allá en 
las profundidades del valle , es da-
ble , que fe hallaran algunos bene-
méritos de fer atendidos: y quando 
fe reparten Tabernáculos , o lv idará 
los aufentes ^ como fi todos carecie-
ran de proporción para las honras, 
es, quando menos, necedad muy ¿e-
prehenüble , que n i debe decírfe, 
quanto mas pracHcarfe. 
2 13 Muy íexos de femejante ín-
diícrecion procedieron los Vocales 
de nueftra Congregación Recoleta 
en el Capitulo décimo Gene rasque 
fe congreo-o en el Convento de Va-
lladolid , por Pafqua del Efpinta 
Santo de 1666. Concurrieron a el 
los que tenían voz , y voto , y fue-» 
ron los íigulentes. Nuertro Padre 
Frefidente, y Difínidor General mas 
anti-
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ja Ditinitura. por afcenfo de fu prin-
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como Addíto ha vía entrado en 
c;nal al Provincialaco de Andalucía. 
jNÍueftro Padre Vícano General >qüe 
concluía , Fr. Pedro de San Pablo* 
padre Fr. Jofeph de Santa Moní-
ca , Diíinídor General, quien como 
Addíco havía entrado en el empleo, 
por haver aícendído al Provlncíala-
to de Aragón fu principal. E l Padre 
Fr. Bernardino de San Agnftin, Pro-
vincial de Cartilla. E l Padre Fr. 
Franclícp de San Aguftin , Provin-
cial de Aragón. El Padre Fr. Die-
go de la Refurreccion , Provincial 
de Andalucía. E l Padre Fr. Gabriel 
de San Aguftin , primer Difinidor 
por CaíHlla. E l Padre Fr. Andrés 
de la AíTumpcion , fegundo Di f in i -
dor por Cartilla. E l Padre Fr. Ge-
rónimo de San ]oíeph , primer D i -
finidor por Aragón. El Padre Fr. 
Antonio de San Agurtin , fegundo 
Difinidor por Aragón. El Padre Fr, 
Juan de la Concepción , primer D ¡ -
íinidor por Andalucía. El Padre Fr, 
Francifco de San Jofeph , fegundo 
Difinidor por Andalucía. E l Padre 
Fr . Alonfo de la Concepción , Ará-
que , Procurador General de la Cu-
ria Regia. El Padre Fr. Aguftin de 
la Encarnación, Secretario General. 
E l Padre Fr. Simón de la Encarna-
ción , primer Diícreto por Cartilla. 
El Padre Fr. Juan de la Madre de 
Dios, fegundo Difcreco por Cartilla, 
E l Padre Fr.Thomas de San Bartho-
lome , primer Difcreto por Aragón. 
E l Padre Fr.Thomas de San Jofeph, 
fegundo Difcreto por Aragón. E l 
Padre Fr. Diego de San Pedro, pr i -
mer Difcreto por Andalucía. El Pa-
dre Fr. Jofeph de San Eugenio , íe-
gundo Difcreto por Andalucía. El 
Padre Fr. Francifco de San Jofeph, 
primer Difcreto por Philipinas. E l 
Padre Fr, Diego de Sanca Ana , fe-
gundo Difcreto por Philipinas. El 
Padre Fr, Agurtin de San Nicolás, 
primer Difcreco por T ie r r a íkme . 
I D / 
E l Padre Fr. Jofeph de h Circón- A ñ d 
ciíion , fegundo Difcreto por Ticr- > 
rafirme. Faltaron los votos de D i - l Ó ó O í 
finidorcs por las Provincias de In -
dias ,'porque fin duda fe deícuyda-
ron de remitirlos con tiempo ^ y el 
de Procurador General de Roma, 
por haver muerto el año anteceden-
te el que lo obtenía , 
2 1 4 Juntos, pues, y congregá-
dos los Vocales dichos, comenzaron 
á tratar, ante tedas co ías , de llevar 
adelante , y aun aumentar , fi pu-
dielle íer , la reforma , y buen olor 
de la Congregación. Havía gover-
riado nueltro Padre Fr. Pedro dtí 
San Pablo con notable acierto mas 
como defde el primer pecado fe ha-
lla la naturaleza humana extrema-
damente prppenfa al mal , tirando 
coces la carne contra el efpiruu s no 
obftante la íuma vigilancia del Su-
perior , havian prevalecido en la 
Deícalcez algunas corruptelas, que, 
íi bien no eran de dcmaíiada grave-
dad , hacían deícahecer á la Refor-
ma de lu primitivo rigor Y el p r i -
mer cuydado de e í k gravifsimo Con-
grcíTo , fue, aplicar todas las fuer-
zas , para remediar el daño , y re-
ducir la Defcalcéz á fu auItero modo 
de vivir antiguo. A cuyo fin , def« 
pues de varias lefsiones, fe ertable-
cieron algunas Acias, que no parti-
cularizo , porque pertenecen á folo 
el govierno económico de las Pro* 
vincias, y Conventos. Y no hay du-
da , que fe figuió mucha utilidad al 
común , de tan bien nacida aten-
ción. 
215 Defpues de efto, paíTaron á 
otros puntos, dignos de la Hiftoria. 
Determinaron en primer lugar,que 
el Hofpicio de México , que ha vid 
eftado fujeto algunos anos al go-
vierno ímediato de la Congregación ¿ 
fe incorporaíTe en la Santa Provin-
cia de Philipinas, por havérfe fun-
dado con folo el fin de alvergarfd 
en él 1 quando fe detienen por pre-
áfion en nueva Efpaña , lasMlísicM 
Q a nes. 
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r t t t y que paíTan á aquellas lilas i y 
aunque delpues huvo en efto no po-
cas variaciones s por fin , ha queda-
do eftablccído afsi para fiempre. Re-
folviofc afsimíímo , que fe pídíefle 
a fu Santidad Bula confirmatoria d<5 
la erección j que en el Capitulo an-* 
tecedence fe havia hecho de la nue-
va Provincia de Tierrafirme en la 
America meridional j declarando, 
que el Oficio de Provincial en el la , 
con todos los demás empleos fubal* 
ternos , deberiá durar quatro años , 
jsara que afsi pudieíle vificar doá ve-
ces todos los Conventos, como lo 
manda la ley t íiendo ímpofsible e l 
execntarlo de otro modo , por ha-
llarfeertos fumamentc difperfos, y 
fer indifpenfables viages muy d i -
latados. Concediofe voto en los Ca-
pítulos de la referida Provincia , á 
los Priores de Santa Fe de Bogotá, y 
de Tunja» Y fe mandó , con impofi-
cien de graves penas, al Venerable 
Difiniiorio de la mifma Provincia, 
que por ningún cafo dcfamparaíTe 
las Mifsicnes, que con tanto fruto 
fe praclicaban en el territorio de los 
Llanos, y San-Tiago de las Atalayas, 
á las riberas del rio Meta: y eftojpor 
mas,que con las copiofas avenidas de 
trabajos, qucdaííen muchos Rei i -
giofos en el Campo de batalla , por 
fer de mucha honra el perder la v i -
da en tales guerras. 
i i é Haviafe praá icado hafta 
entonces en las Provincias de Efpa-
ña , elegir para los Oficios de ellas 
indiferentemente, á fogetos de qual-
I n nof- quíer Provincia , tomándolos del 
tro Funic, cuerpo de la Congregación , feguu 
t r ip l . p r i - el Eflatuto del primer Capitulo Ge-
v i g d . fuL neraljConfirmado por Gregorio X V * 
4 7 . § ¿ W que fe puede ver ert rtueñro Bula-
omnes. r io . Porque , fi bien el Cardenal 
Vecret. Protcclor Saulio , por comiísion del 
Cardinal, mifmo Ponrífíce, havia moderado ert 
Sauüi , in parre el referido Decreto , nada 
d i & f t m c . kiovó á cerca de las elecciones Co-
tr ipL f o l , muñes í y de aqui era, que los Indi-
67. viduos de una Provincia , quando 
parecía conveniente , paííaban á go* 
vernar a otra. Pero originandofe de 
efto varias diíTcníioncs , como preci-
famente havia de fucedef , fi aten-
demos » á que no dexan de fer hom-
bres los Religiofos, por mas, que re-
tirados en los Clauílros, vivan fuera 
del Mundo \ para atajarlas, fe refoU 
vio en cfte Capitulo , que fe fupli^ 
caííe á fu Santidad, la derogación de 
dicha Conftitucion ; y que deíde en-
tonces fe governaíTe por si cada Pro-
vincia , fo pena de nulidad en las 
elecciones, fi de otro modo fe pro-
cedieíle, 
117 Finalizadas afsi las Adas, 
paíTaron á calificar méritos,para que 
el cargo de Vicario General recaye-
ra en el mas digno. Y aunque entre 
los Vocales de Aragón (á cuya Pro-
vincia tocaba la elección, en vi r tud 
de la alternativa) havia tantos de 
grande aptitud 5 como tendierori 
la vifta á todas partesj defcubrleron 
con lo fumo de fu perlpicacia, á dif* 
tanda de muchas leguas, un Rel i -
giofo gigante , por mas que fe ano-
nadaba en el abifmo de fu humil-
dad : y apenas lo divifaron , deter-
minaron íu elevación al trono 5 no-
tandofe vifiblemente en la uniformi-
dad de los dichmeneSí el infiuxo del 
Eípiritu Santo. Era efte Venerable 
Varón el Padre Fr. Roque de Santa 
Monica , capaz por fu prudencial 
fabíduria , y virtud ^ de govcrnaf 
un Mundo s íi bien , empeñado folo 
en Cuydar de si, havia retirado íiem-
pre el cuerpo a las Prelacias fuperio-
res •. y fi fe enriquecieron algunoá 
Conventos lográndolo Pr ior , fue, 
porque la Obediencia , con reitera-
dos preceptos, y deípreciando fus re-
nuncias, le obligó á llevar la carga, 
y á íoportar el pefo de la honra. 
Hal l aba fe al prefente Redor del 
Colegio de Zaragoza , empleando 
los mayores esfuerzos de fu efpiritu, 
en rogar á Dios , que ConcedieíTe 
acierto al Capitulo en las rcíolacio-
nes , pues dependía de ellas el bien 
común 
Capítulo 
común cJc ía Congregación i peró 
juuy dííhnte de penía r , que pudief-
fc ha ver memoria de fu períbna, 
para darle el menor empleo í quan-
to mas el fupremo de la Deícalcez: 
por eftár , en fu dichanlen j muy va-
cio de coda aptitud. Y áfsi» quan-
do le llegó la noticia de fu elección, 
el único moavo , que tuvo para el 
confuelo , fac, el reflexionar, quej 
fin duda lo havía e(cogido Dios, 
por no haver mediado aliciente al* 
guno departe de los hombres: lo 
qual avivaba fu efperanza , para no 
defconíiar del acierto , que períicio-
naria la Divina mano , de quieri 
provenia con claridad el primer prin-
cipio. 
218 Atendida la áuícncía del 
electa , y la impoísíbilidad de fu af-
fiftencia para dar fu Voto á las ref-
tantes elecciones, paíso el Capitulo 
General á entender en ellaL Y afsi, 
íalieron nombrados los figüienceSé 
Primer Difinidor General el Padre 
Fr. Andrés de la Aííumpciotí , de la 
Provincia de Caftííla. Segundo D i -
íinidor General el Padre Fr. Jofeph 
de la Circunciíion , de la Provincia 
de Andalucia. Primer Addico el Pa-
dre Fr. Diego de Santa Ana i por 
Cartilla. Segundo Addito el Padre 
Fr . Juan de la Concepción, por A n -
dalucia. Procurador General de Ro-
ma el Padre Fr. Thomás de San Bar-
tholomé , de la Provincia de Ara-
gón. Procurador General de Ma-
drid el Padre Fr. Eugenio de San 
Nicolás y de la de Cartilla. Secreta-
ñ o General el Padre Fr. Franciíco 
de San Jofeph, Acuna, de la de A n -
dalucia. Con lo qual fe abfolvíó ef-
te celebérrimo Capitulo j que fué 
uno de los mas plaullbleS , que ha 
tenido la Congregación 5 porque fo-
brcfalió en él el ¿elo del comütí, 
defterrados llenamente los miramien-
tos particulares , que, Como levadu-
ra aceda, fuelen viciar la marta pu-
ra de las elecciones. Solo fe hace 
precifo advertir j que por renuncia 
v i . m > 
del Padre Fr. Thomás de San Bar-
tholomé , cohoneftada con la mul t i -
tud de accidentes, los quales le Im-
pofsibilítaban á viage tan dllatadoj 
cín 7. de Agofto del mifmo ano 
nombro el Difinítorio General Pro-
curador de la Curia Romana al Pa-
dre Fr. Antonio de San Aguftin, Ro-
das, de la Provincia de Aragón: 
elección > que , por fer la primera 
en que tuvo mano el nuevo Vicario 
General ^ (quien pafso á Madñd al 
punto) lo acreditó , de que ctmociít 
á los fujetos en Dins , pues labia ef^ 
Coger para los empleos a los mas ap-
tos , como lo cxecüto todo el ticm* 
po de íu govierno. 
Comtenzjdfe a relatar U 
admirable *vida del Herma* 
no Lego Fr. Andrés 
de Je fus. 
íer tamente es admira-
a'gunas ble Dios en 
Almas ; y debemos efpecialmenttí 
confeífar lo fuperlativo de fu poder * 
quando vemos, que manifieítá los 
theforos de íu Sabiduría á los peque-
nüelos, é indoclos j ocultándolos dtí 
los prudentes i y Sabios» Digolo poií 
el Hermano Fr. Andrés de Jeíusj 
L e g ó l e nuertra CongrcgacIon5 H e -
íoe agigantado de aquellos, que la 
fiaturale^a produce uno cada Siglo; 
quien y indoclo j íupo arrebatar el 
Reyno de los Cielos, quando algu-
nos , rebofando dodrinas vanas, fe 
defcuydan de lo que mas importa : y 
careciendo de la ciencia terrena,lle-
go á pradicar acciones proprias de 
la mas encumbrada fabiduria. ÁíTal-
tole la muerte en el ano , que tene-
mos por objeto ^ y la relación de fd 
vida habrá de llenar efte Capiiulo» 
Nació cftc gran Varón en la Villa dé 
Cafpe ^  
Aña 
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Cafpc i Arzobífpado de Zaragoza, cuydaba de arrojar de si aquel bor-
hljo legícímo de Bartholopie Miran-; rendo pcío , que i i llevara otro tan-
da, é líabel de Torres, hidalgos an- co por Dios , le acarreara mérito i n -
tiguos , bien emparentados, y baf- finito. N i fe mudaba con algunos 
tantemente acomodados de bienes caftigos, que la Miíericordia D i v i -
de fortuna , pero mas ricos dé lo s na le aplicaba , con enfermedades, 
que tocan á Ja gracia. V io la prime- y con otras gravifsimas congojas, 
ra luz el año de 1586. y íus Padres que fuelen acompañar al gufano 
lo procuraron criar, íegun fu esfera, roedor de la conciencia. Antes bien, 
en buenas coftumbres, con aquella por fu mal endurecido, y temerario, * 
enfeñanza , que pudiera adaptarle a como fi no percibiera el azote , ape-
los adelaotamientos de fu Caía , y ñas moílraba fentimiento al recibir 
Familia. Pero él , dexandofe llevar los golpes: emulo de aquellos H e -
de los verdores de la juventud, y de bréos 5 de quienes fe laílimaba Dios 
las propenfiones , a que induce la por Jeremías, porque, ni aun acofa-
naturaleza depravada , defde muy dos del látigo , querían feguir l o 
n iño fe precipito en pecaminofas ac- recio de la lenda, por donde los en-
dones , que dieron harto que fentif caminaba la mejor en íeñanza . 
a fus buenos Padres. 221 Parece , que fe ha vía pro-
220 Viendo eftos, que ni la re* puefto , para imitarlo , aquel torpif-
prchenfiou, ni el caíligo era bailan- fimo cxemplar del otro , que com-
tc freno para contenerlo, por quitar- bidado á la cena , en que le fimbo-
felo, como dicen, de delante, confín- liza la Gloria , fe efeuso de acudir 
tieron , que firvieíTe al Rey en el groffero , porque havia comprado 
Tercio del Reyno , y él fentó plaza, unas beftias, que intentaba i r á pro-
mas que por fus afcenfos , en bu fea bar al campo. Pues llamado por 
del deíahogo. M a s , no obftante. Dios con repetidos auxilios, al com-
como fe preciaba de honrado á lo del bite mas apreciable del defeánfo 
Mundo , y fe adornaba con una va- eterno de la Bienaventuranza , bien 
leona , y difpoficion mas que ordi- hallado entre irracionalidades , a 
naria > haciéndole lado también al- trueque de no poner los medios con-
gunos Parientes y y la Nobleza de íu ducenecs á tan dichofo fin , y por 
langre , logró una Vandera en el mancenerfe en los brutales apetitos, 
mifmo Tercio , quando apenas con- olvidado de fu proprio bien, no que-
taba en la edad veinte años. En ef- ñ a dar un paíío , quando defperdi-
te exercicio , aunque íegun lo ex- ciaba tantos, mas trabajofos, por fe-
terior huyó ííempre del eícandalo, guir las veleydades del Mundo. Por 
íe entregó de tal modo á la relaxa- cierto mas defpreciable , y eftólido, 
cion , eipecialmente en el vicio de que las miímas beftias, fe comprue-
la laícivia , que podía muy bien ba quien execuiaba efto : pues con 
aplicarfele lo que del primer hom- tanta voluntad fe fujetaba á un yu^o 
bre eícribió el Real Propheta : que, tan pelado, pata perderle, pudiendo 
abandonado el honor , en que Dios feguir el fuave de Chrifto , y al fia 
lo hivia colocado , íe hizo lemcjan- ganar fe. Ello t nueftro Don Andrés, 
te á los Jumentos. Como t a l , gemía aunque buen Catholíco en la Fe, 
baxo la carga infoportable de fus prkVico Arheífta en fus operaciones, 
culpas , haciéndole merecedor del le iba precipitando de un abifmo ^n 
tremendo látigo , que de (carga lo- otro \ y cerrando los ojos á toda luz, 
bre los pecadores lajofticia de Dios, caminaba, fin hacerle mudar de ícn-
fi no media fu Piedad. Pero enamo- da fus repetidas cahidas. El era acla-
rado de fus mi íuus deidlchas > no mado á lo del Mundo , pero fe of-
ten-
tentaba mas v? l , que la mífma na-
da á Jo ^ 1 Cielo. 
zi2. Afsi iba paflando , digno 
de la mayor Urtíma 5 quando el año 
de 1627. determino acudir á la Cor-
te , para zanjar «Igunas preteníio-
nes; por parecerle , que ya abunda-
ba de íervicios, que alegar , para 
fer atendido de los Miniftros del 
Rey. En Madrid le hofpedo en Ca-
fa de cierto Pariente fuyo , que go-
zaba un pueílo de ba íhn tc auchori-
dad en el Supremo Coníejo de Ara-
gón . Por cuyo m^dio zanjó fus i n -
clufiones de cal fuerte , que fe conf-
tituyó en aptitud , para labrarfe fü 
fortuna , con grandes adelantamien-
tos de fu Cafa. Pero á principios del 
a ñ o figuíemc , tomando por moti-
vo la Divina piedad . ciertos dcfdc-
nes, que le hizo una Señora , con 
quien inrenraba cafarfe , los quales 
lo puíicron por dos veces en imí-
nente xttígo de perder la vida : fe 
fueron introduciendo en fu Alma 
agradables relámpagos de defenga-
ñ o s , que multiplicandoíe unos tras 
otros, al íin entraron de tropel, 
caufando en fu conciencia el falu-
áable efedo de la conturbación. Y 
como fu entendimiento abundaba de 
perípicacia , íi no lo ofufeáran las 
nieblas de las pafsíones; minoradas 
cftas, comenzó á mirar las cofas del 
Cíelo , y del Mundo , íegun fon en 
s i : quitado el fuperíkial baño , que 
nueftro común enemigo les pone \ á 
fin de que amemos lo que debíamos 
aborrecer, y aborrezcamos lo que 
debiamos amar. Siguiófe a efto el 
percibir en fu interior la voz del 
Paftor CeleíHal 1 que le llamaba, 
para reducirlo a fu Rebaño , y aun 
fe comb'Maba para conducirlo á el 
fobre fus hombros. A que fe añadió 
en lo exterior la trompeta de la D i -
vina palabra , que oyó en ciertos 
Sermones de Miísion , predicados 
por un Varón Apoftolico cuyo fo-
cido , íí bien tenia por objeto al pe-
cado en común , como h coacien-
cía de nueílro Don Andrés fe halla- Año 
ba poílehlda de todos los vicios, pe - /c ,< /C 
nctró con fuavidad fuerte j para ^ 
echar de ella á los fíete demonios, 
que tiránicamente eílaban allí ca-
tronizudos. 
i 13 Diófe por vencido , en fíñ^ 
cfte envegecldo pecador, Y defp ues 
de unaConfefsion general iqueúnun-
dado en lagrimas /hizo , no dando-
fe por contei v) con aparcaífe del 
mal , determinó oWar bien, figuicn-
do el camino de la perfecciotf. Re* 
folviófe , pues, á dexar el Mundo^ 
para no perder el Cielo; pero.conl-
tante en eftc general propofito j f* 
hallaba indecíío íobre la Rcligícrt» 
que efeogeria ¡ para aliííarfc en fus 
vanderas, Acoíado de ella imagina-
ción, (como quien ya en quanto pen** 
faba no tenia otra cofa por t bjeto) 
filló una tarde al def.hogo del paf-
feo , encaminandofe por el Prados 
y al llegar enfrente de nueílro Con-
vento, ent ró j in efpecial reflexión,á 
fu Iglefia, dónde, hinCandofc de ro* 
dlllas, levantó el corazón á Dío§, 
pidiéndole fu lu^ para acertar enea-» 
fa de tanca monta. N o ha vía co-
municado á Religiofo eíguno de U 
Aguftíniana Deícalcez , por lo que 
ni aun nocícia tenía de fu aufterí-
dad. Mas á breve rato de fu ora-
CÍon,rintió un interior impulío, que, 
con demafiada violencia, ío inclina-
ba á íentar plazá en fu Milicia i co-
mo que era la mas proporcionada á 
fus defeos , para pelear , y lograr 
vidoria ds todos fus enemigos. 
214 Tan fuerte fue el atraclivd 
de erte nuevo penfamlento , que,fin 
poder contener íe , enrró en la Sa-
crií l ía, preguntando por el Prcladoi 
y conducido á la prefencia del Priof | 
que lo era el Padre f r. Áíonfo del 
Efplritii Santo , le pidió cen lagri-
mas el Habito Recoleto. Procuró 
recatado el Superior f ioformarfe de 
los motivos, que le movían á clloj 
y para íu fstisfaccion defeubrió Dofl 
Andrés el eftado de íu fortuna , f 
de 
| f f Uceada 
de fu conciencia , con todo lo que 
havia precedido á íu converfion , y 
el Hamamíenco interno , que havía 
f coúdo , para elegir nueftra Deícal-
cez. A que fe figuío^ llevarlo á la 
prefencía del Provincial, conceder-
le efte la perlcion , aprobar fu Pa-
riente con mucho gozo tan lauda-
bles intentos, y admitirlo á Ja apro-
bación , exbalandofe e» gozos i n -
cnarrablesTu eípirito- Viftieronleel 
Santo Habito pan el humilde efta-
do de Lego puWícamente en la Iglc-
íia , y á la vifta de nomeroíb con-
curfo, eí día 4.. de Marzo de 1628. 
qusodo havia cumplido los41 .de 
i u edad, Y como era fu jeto can co-
nocido , admiró mucho fu refolu-
cion á la Corte 5 aunque, a labándo-
la todos » fueron muy pocos los que 
la fisáierob : hallándote entre tan-
to nueítro Fr. Andrés , que quilo 
llamarfe de Jefus, bañado de excef-
íiva alegría : como que miraba la 
gerga de fu adorno , cao los realces 
de elnmable gala , fnperior á los 
vertidos mas preciofos de la i i err3é 
i x ^ HackuUofe cargo, de que 
havia míí i - ido tanto tiempo en el 
exerciío de Luzbel , cuya íeñal ca-
radei ulica es la fubervia , procuro 
en el Noviciado , y por iodo lo ref-
tante de fu vida , hollar las fendas 
contrarías , firviendo a Dios en la 
bumiidad mas perfecta. En cuya 
atención decía , que fi le fuera pof-
fible transformarle en Jumento, pa-
ra abatirle mas . lo haría , con tal , 
que no pcrdicííc la capacidad de 
poííehcr á Dios. De aquí le or igi -
no el deícar, v aun pedir con inftan-
cia , que no le diclTen otro nombre, 
que el de Hermano jumentos fin que 
parara {u anhelo en íola la denomi-
nación , pues apetecía anfiofamente 
el ícr tratado praclicameote como 
ta l . Coníiderando también> que ha-
via íído conducido á la viña en la 
hora undécima ce fu edad y y que fi 
irabajaba con cuvdado \ podía efpe-
rar el miíaio premio , que los que 
VIIL 
fe afanaban en ella defde la de pri¿ 
ma , le pareció indiípenfable fudar 
mucho en fu cultivo , para merecer 
en poco tiempo , lo que otros en 
gran numero de años . & efte fin no 
le contentaba con executar lo que 
le incumbía de obligación,por man-
darlo las leyes?, el Macftro, ó el Pre-
lado i fino que le empleaba en obras 
de fupererogacion , dia , y noche, 
echando lobre si un pefo ciertamen-
te infoportablc. Porque defempe-
ííaba llenamente todos los exercí-
cios de la vida acliva , brindandofe 
al trabajo , aun en las cofas , que no 
le tocaban j y deípues de todo efto, 
quando havia de eorregarfe al fue» 
no ^ moi tiíicaba íu carne con las v i -
gilias , dando vuelo a fu efpiritu en 
laroas horas de oración , con el de» 
feo de penetrar los Cielos, acercan-
doíe al Divino Trono , áconfeguir 
las virtudes de los Santos. 
216 Allemóle también mucho 
en íu Alma la iiguiente dodrina, y 
defpues folia ular de ella muchas 
veces en las converfaclooes domeftí-
cas. Q i^e el profcíTar en qualquiera 
Religií n , no es otra cofa , que un 
elegir, con voluntad pcaclica , y re* 
íuelca , v i v i r defpreciado , y abati-
do en la Cafa del ^eñor , por no ha-
bitar en los tabernáculos de los pe-
cadores : un obligarfe al trabajo de 
por vida, en ferv ic io de Dios , y de 
la Orden , con la coneípondencia 
de que tendría íegura la paga , no 
folo en las cólas terrenas , que fon 
neceíTarias á un pobre para lu ma-
nutención , fino también en las Ce-
leftiales, que de ningún modo le 
faltarán : un hacerfe Jumento , por-
que renuncia las potencias deja A l -
ma , en que coníiílc ja racionalidad, 
fujetandolas todas al Prelado , y 
porque fe expone á qualquiera Car-
ga , por mas, que haya de fudar pa-
ra llevarla, acudiendole la Religión 
con el pefebre , y demás neccilario 
á la vida humana , con la previfioa 
de que no^ha de fer Cavailo regala-» 
do> 
Capitulo VI . § . I I . 
¿o i pues & ha de contentar con po-
C0/P€necró muy bien , que por no 
haceríe cargo de efta verdad , hay 
algunos Re ligio ios deíconíblados, y 
poco contentos con fu vocación^los 
quales recalcitran en los dcfprecios, 
trabajos, y fudores, que forman el 
camino mas apeo para la virtud , y 
cíhblecen la corona debida á la per-
fección. Por haver comprehendido 
todas eílas máximas nueílro buen 
Novicio , apenas otorgo fus votos 
folemnes, que lo hizo á 5 de Mar-
zo de 1629. comenzó á llevar la 
carga de las leyes, y la que le aña-
dían los Prelados, con mayor forta-
leza , y alegría , que antes \ períif-
t íendo en el miímo empeño mien-
tras vivió , y aumentando de día en 
día mas las anfias de padecer. Sien-
do efto de modo, que quando fe m i -
raba mas acofado de fatigas, en lu-
gar de prorrumpir en quexas , i b -
l ia decir : "jumento fuy ai la Cafa d i 
'Dios i y como efte , aunque lu car-
guen , y lo apaleen , tiene fufr i mien-
to , debo yo con mas razón exscutar 
lo mifmú. 
117 Imcdiatamente defpues de 
profeiTo , nombraron á Fr. Andrés 
Limoínero de la Corte \ donde, co-
mo era fujeto conocido , al miímo 
tiempo , que edificaba á todos con 
el buen exemplo de fus operaciones 
íaniss , recogia para el Conventoco-
piollísimas limoínas. Pero en eíle 
exercicio , á la praclica de la comi-
íeracion , con que felicitaba el a l i -
vio de fus Hermanos, añadia un fu-
mo anhelo de mortificar fu carne 
por quantos caminos le eran pofsi-
bles. Incitaba, fegun fu fraile, al Ju-
mento , quien llevando fobre si pe-
fada carga de fabroiiísimos panes 
para fu amo , no los gufta , antes 
bien fe contenta para fu alimento 
cbn uo poco de paja. A efte modo, 
poniendo todo fu anhelo en acar-
rear al Convento quanro podia, 
rmnea quería aprovecharfe para íu 
üío > Xq ^ gab , de la cofa mas pe-
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quena. Siempre con aníia , de que Año 
los lleligioíos cíluvieran fobrados . . -
de todo lo temporal j y nunca con ^ o o * 
apetito , ni aun de lo neccííario pa-
ra sí. Alegre , quando vela en las 
me fas dejos otros , abundantes los 
manjares , que permite la pobreza 
Reiigioía , y gozoliisimo , quando 
toda la comida para si era grolíera, 
y deíabrida , lervida en el plato de 
la abíHnencia* 
228 En vifta de tales pr i rc í -
píos , precifamente havia de temer 
Dueftro común enemigo trágicos fi-
nes j recelando , que cite nuevo 
Campeón iría creciendo delante de 
Dios , y de ios hombres, en aquella 
labiduria , que cuíeña los medios 
para aumentar ios caudales de la 
gracia i y en aquella valentía , que 
conftituye capaces a los eipiritus gc-
nefofos , de conquiftar por fuerza 
de armas el Rey no de los Cielos, 
Llegó á íoípechar , que efte gran 
Varón , al miímo pallo , que con el 
nombre de jumento , fe abatía á lo 
mas profundo de la humildad , fe 
havia de convertir en Cavallo T ro -
vano , para introducir en las plazas 
fuertes de las Almas, ^cuyo domi-
nio tenia tiranizado) tropas valero-
fas del Señor de los Exercitos, con 
cuya diligencia lo arrojaría ignenñ-
nioíamente del trono Con eftos te-
mores afiló la efpada de fus aftucias, 
para atraherle á fu campo , qui tán-
dole á Dios muchos Soldados en 
uno. Y defpues de haver tentado 
ínfrucluoíamente varios medios pa-
ra lograr íu fin , acordandofe , de 
que con una muger íola , tuvo ha-
bilidad para trafíornar toda la dicha 
del Linage humano , determinó va-
lerfe en eíle lance de otra mu^er, 
para rendir a quien le caufaba zelos 
de tamaña magnitud, 
229 Ya diximos , que quando 
andaba defearreado en el Siglo , de-
fe ó contraher Matrimonio con una 
Señora , la qual , por hallarle em-
peñada ca 01ro galanteo , le def-
114 Década 
precio Í y fin fabcr lo que hacía, 
fue caufa de que fe recíraíTe Fra 
Andrés , del mar alborotado del 
Mundo , al puerto íeguro del Iflftíé 
tuco Agiiftiniano. Era la menciona-
da Dama de calidad mas que Co-
mún , y logro Marido conforme á 
ella , antes» que nueftro Hermano 
profeítara. Pero deípues , viéndole 
en el exercício de la Límofna , fe 
enamoro, por ínílígacíon del demo-
nio, tan ciegamente del mífmo, que 
antes havia fido objeto de fus defde-
nes, que , abandonado el recato, t í -
á follcicarlo á mal » por vanos 
VIIL 
ro 
medios* N o fe dio por entendido 
Fr . Andrés á aquellas feñas mudas, 
que firven de palabras demafiada-
mente retoricas en la efcuela de 
Cupido j y afsi , determino la mala 
hembra explicaríe por lo claro. Con 
efte intento, al paíTar un día el Her-
mano por junto á fu Cafa , le man-
do llamar, en ademan de quien que-
r ía darle limofna. Y apenas lo cu* 
voen fu prefencia, mediando aque-
llos limitados preámbulos , á que le 
obligo la poca vergüenza , qoe le 
havia quedado , le declaró fu loco 
amor , con exprcísiones demonftra-
tlvas,de que anhelaba entonces mif-
mo al tin de fus defeos, fin dilatar-
lo para deípues > como que tenia 
bien guardadas las efpaldas con una 
criada de aquellas , que no tropie-
zan en defagradar á Dios , por com-
placer á fus Señoras. Mas nueftro 
Campeón iluftre , para no dar fe por 
vencido del canto, ó encanto de tan 
aftuta Syrena , acudió con prefteza 
á taparfe los oídos , y luego apeló á 
los pies : no ignorando , que en ta-
les guerras, la mayor valencia con-
ílfte en huir, 
23° Pero como el pecho de 
qualquiera muger , es de la condi-
ción de la pólvora , que fi llega a 
pega ríe fuego , caufa tantos mas ef-
tragos , quanto encuentra mayor 
rcfillcncla , y mas íi a io encendido 
de la voluntad, ácompana el poder; 
para el logro de la reíoluclon: vién-
dole deípreciada efta ^ fe valió de 
la violencia mas exquiíitajen varios 
medios, que, por ofenílvos de la pu-
reza , no fe permiten á la pluma. 
N i fe defeuidó el V . Hermano en 
poner de fu parte quantas defenfas, 
y cautelas fuele prevenir en tales 
lances la prudencia , auxiliada de la 
gracia , para no chamufearfe en los 
incendios de Venus , que tanto le 
perfeguian. Mas al fin ^ viendofe 
rodeado por codas partes de fútiles 
lazos, que le ponía la aftucía ^ para 
hacerlo Caher i formó el didamen, 
de que no era capaz el baluarte fla-
co de fu Corazón , de refíftir tal ba-
tería , y de te rminó pelear con otras 
armas, para aflegurar la v i so r i a . 
Echófe á píes de nueftro Padre V i -
cario General Fr, Gabriel de la 
Concepción > y ocultándole las cir» 
cunftancias, que podían facilitarle 
el conocimiento del fujeto ^ le de-
claró la aflicción , y perfecucion* 
que lo acofaba t fuplicandole con 
bien fentidas lagrimas, que le dief-
fe afsignación para la Provincia de 
Aragón i pues no encontraba otro 
medio , para poderfe librar de tan 
poderoío enemigo. Mucho fintió el 
Prelado el verle precifado por la 
fuerza de la razón , á quitar á efte 
gran Operario del exercício de la H-
moína , y mas viendo la falta , que 
al Convento havia de hacer preci-
famente. Mas reflexionando en que 
la Alma de un Reiigiofo debe fer 
atendida fobre la manutención tem-
poral de toda la Orden, quanto mas 
de una Comunidad : ante todas co-
fas mandó al Prior , que nombraíTe 
otro Limofnero, fin que, hafta nue-
va difpoíicion , fallefle el Hermano 
Fr. Andrés de Cafa , ni aun me-
diando la mas exquifita prccífioni 
y en lo demás de mudarlo de Pro-
vincia , le dio al paciente buenas 
efperanzas. 
i n i . 
III 
Se Profigue U Vidá del Ve-
nerable Hermano Fr> 
Andrés dejefus. 
231 HAllabafe por efte tiempo en Madrid 
el V . Padre Fr. Juan Pecador , que 
havía venido de Lima para las d i l i -
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231 Pufolo de Morador en el 
Convento de Nueflra Señora de la 
Popa. Y aquí > contemplando con 
mucho efpacio los dos términos 
opucftos de ia eternidad , y hacicn-
doíe cargo de quán bueno cs'el def-
can lo de la Gloría para apetecido, 
íujeto.qual otro Ifacár, fu hombro á 
la carga de todas las morrlfícaciones, 
por llenarle de la hermoíura , que 
acompaña á las virtudes. Con efto, 
no íolo enriquecía fu corazón, d i r i -
giéndolo á la unión con Dios , de 
Ano 
gencias, que conftan en él Tomo 2. cuya fuente de luces baxa para los 
de efta Hiftoría : las quales finaliza- hombres todo bien * fino que fe pre-
das» difponia de nuevo fu viage á la paraba con aquella aptitud, tan con-
América. YcocnofueíTe neceflario ducente en los Varones Apoftolicos, 
embiar en fu compañía algunos Re- para hacer guerra con fruto á la Ido-
ligiofos i para que ajuftaflen nueftra latría , y confifie en la pureza de 
Reforma en aquellas partes, á las conciencia, fantidad de vida , y per-
leyes, y cftilos de la de Efpaña : pa- feccion de la Alma. Era tan perfec-
reciendole al Prelado,que era aque- co en fu modo de obrar , que en po-
lla jbuena ocafion para facar de Ma- eos meíes adquirió opinión fobrefa-
drid á Fr. Andrés , le brindo con l i - líente de Santo , no íolo én t r e lo s 
cencía para paíTar á Cartagena de Rellglofos , ilnO cambien én t r e lo s 
Indias-, la que, precediendo fu con- Seculares: admlrandoíe mucho Fr . 
fentimiento , le íntimo á 4 . de Sep- Andrés , de que lo tuvieílen en tal 
tiembre de 1630. Con excefsivo go- predicamento , quando mirandofe a 
zo admitió efta afsignación el Ve- si miímo con los ojos de la humil-
nerable Hermano , por parecerle, dad , que fiempre apoca Jas cofas 
que quanto mas fe apartaíTe de buenas v fi fon proprias , fe confide-
aquella muger , tanto mas lexos raba indigno deque lo fuftentaíTe la 
fe hallarla de los precipicios, á que 
lo inducía con fu temerario aféelo. 
Y ais i , fin defpcdirfe de nadie , y 
fin otra prevención , que la Apoí-
tollca , emprendió fu viage á Cá-
diz : donde fe hizo á la vela en 
compañía de dicho Venerable Pa-
dre , y de otros dos Religjofos nuef-
tros , que llevaban el mifmo defti-
no. Llegado , que fue á Cartage-
na por Julio del figuiente año , dio 
la Obediencia al Padre ComiíTario 
General Fr, Pedro de la Afiump-
cion j quien fe alegró mucho con fu 
arribo , por parecerle , que fervirla 
no poco en aquellas partes fu exem-
plo , para que crecieíTen á la defea-
da magnitud , los nuevos planteles 
de la recién nacida Recolección. 
tierra. Por lo que , intentando huir 
de la aura popular, tan apetecida 
de otros , pidió licencia para el de-
fierto de la Candelaria Í y no quifo 
concederícla el Padre ComiíTario, 
porque brillaíTe fu luz en Cartage-
na , dando refplandores á la Refor-
ma Here mítica. 
233 .La primera expedición, 
que encuentro haverle encargado 
los Prelados , fue el ir á Urába a 
bafcar los huefos de los Venerables 
Martyres nueí l ros , que alli havlan 
confirmadora cofia de íus vidasja Fe, 
que predicaban. Y porque efte vía- f ± ¡ dé 
ge.íque efcrlbió dilatadamente Fr. ejlaliiflor* 
Andrés , con gran copia de noti- decad* 5*' 
eias) fe halla ya relatado en el To- ^ p . 3, §, 
m o i . me abílcndre aqui deeferi- i o , 
P 3 bir lo. 
!i 11 uecaaa 
birlo. Solo fe hace predio añad i r , 
que en el fe expuío á manifieftos 
riefgos en obfequio de la obedien-
cia, y de la piedad, por eftar la t ier-
ra cocalmence abada , y los Indios 
deterrainados á llevar adelante por 
qualquiera precio , fu apoftasia , y 
rebelión •. de qnc fe infiere haverlc 
acarreado mucho nierico efte facriíi-
cio , que hizo de féi vida , ponkn-
dofe intrépido en m i l lances de per-
derla. También fue de mucha mon-
ta , en orden á los adelantamientos 
de nueftra Santa Fe, porque viendo 
á fus Hermanos muertos en deman-
da tan piadofa , fe encendió Fr. A n -
drés en defeos de profeguiría, Y á 
cfte fin comenzó á trabar platicas 
Con los Indios , á losquales fupo de-
cir tales cofas , que logró ablandar 
en gran parte fu dureza: dexando la 
materia en tan buena difpoficion, 
que j ha viendo fu cedido efto por 
Julio de 1634. á principios del 
a ñ o figuicnte ya pidieron Rcligio-
, fos para que los doclrinalTcn , con 
fupíica exprcífa, de que fuelle entre 
ellos Fr. Andrés , como lo hizo > fe-
gun diremos íue?o , 
2^4 Dibujando San Pablo en SÍ 
a los que fe emplean en la Predica-
ción Apoftolica , dice , que llegó á 
tolerar excefsivos trabados, en va-
rias congojas , en neccísidades» en 
vigilias, en hambre , y íed, en ayu-
nos» y abílinencias, Y como Fr. A n -
drés fe havía enfayado en todas eftas 
mortificaciones ^ era fin duda muy: 
á propofico para el empleo de ganar 
Almas, atrayéndolas al conocimien-
to de la verdadera Fe , que es prin-
cipio único de la falud. Acompaña-
ba fe también de idoneidad fuficien-
te ; porque , i i bien no havia cürfa-
do las Efcuelas , abundaba de una 
razón natural muy perfpicáz, la que 
con fu laboriofa aplicación , y algu-
na inteligencia,que tenia de la Len-
gua Latina, lo havia puerto en efta-
do de que fobre los Miíleríos de b 
FeCaihoiica , hablaba, como quiens 
VIH. 
perfeclamente los entendía . Suce-
dióle, no una vez fola, en Cartage-
na , y en la Habana, hacer callar, y 
aun quizás convencer á unos Hcre -
ges Ingleíes demafiadamente parle-
ros , y fophífticos , cuyo torrente de 
voces havia puefto en confufion á a l -
gunos de nueftros Theologos i por-
que en puntos dogmáticos raciocina-
ba Fr. Andrés con tal acierto , pro-
priedad , y íolídéz , que Ikgó á con-
lentir la prudencia mas cauta , en 
que fobre eftas materias le havia 
Dios enriquecido con ciencia infufa. 
De aquí fue , que tuvieron á bien 
los Prelados el embiarlo por Opera-
rio a Urába , pareciendoles» que fo-
lo el refplandor de íus virtudes, era 
bailante para iluminar los ojos cie-
gos de la infidelidad Í y que , ha-
viendo otro para la adminiftradoíi 
de los Sacramentos , en orden á los 
progreííos de la Mifsion ferviría 
de mucho , aunque Lego , el V e -
nerable Hermano. 
235 Nombraron , pues, al Pa-
dre Fr. Juan de Sahagün , para que, 
acompañado de Fr. Andrés , paíTaf-
fe a ocupar el campo regado con la 
fangre de nueftros inv iáos Mar ty -
res > encargándole , que dcxaíTe cor-
rer á fu Compañero por las fendas, 
a-que le guiaíle el zelo de ¡as A l -
mas > y con la advertencia', de que, 
fin obftarle tí eftado de fu Profef-
íi i n , havia detener el primer tu-
garen quanco á la predicación, pues 
lo pedia alsi el a í e d o , que le mof-
traban los. Indios , y el bal lar fe fu-
mamente díeftro en el idioma , a 
cuya comprehenfion fe havia dedi-
cado con defvélo , y la havia confe-
guido. Paííaron á Urába eftos dos 
esforzados Campeones a principios 
del año de 1635. donde, fiendo 
bien recibidos , obraron mucho en 
poco tiempo. Porque efpccialmente 
Fr. Andrés , fe imroduxo hafta las 
Grutas mas ocultas de los Montes^ 
en bufea de aquellas racionales Fie-
ras , que , haviendo anees recibido 
el 
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el Bautirmo, vivían ahora como I n - puede llamarfe) femejante en todo A n Ó 
fieles: y no havian querido con ve- a la de aquellos, que Tolo viven pa- £ ¿ ¿ 
nír con los d e m á s , en la adfmfsKín ra padecer en íervicio de Dios ^ y I o 0 0 * 
de nuevos Míoiftros del Evangelio, utilidad de fus proxiftios. N o obf-
bíen hallados con la miíera libertad, tance lo qua l , aun le parecia , que 
que los conducía á la mas lamenta- era nada lo que obraba. Y por eflo, 
ble efclavicud. Muchos de eftos fe fi alguno en preíencía daba muelV 
refiftieron ^ y aun algunos, reía- tras de mirarlo con eftim ación , por 
míendofe en la fangre , que havian lo que havíá^trabajado en eftas, y 
derramado de los Religioíos antece- otras converfiones: Qmun aílk i de-
dentes, quiíieron execucar lo mifmo cia con touCha gracia > que en tudó 
con los nuevos Operarios, que en ejjo merezco yo j e r alabado , como el 
las alas de la candad , les llevaban, Afno , que conduxo h Chrijio , o como 
como Médicos efpincuales, la Talud* la Burra de Balan i quatodu hablo ¡po? 
Mas no permitiéndoles Dios la con- U vi r tud de lo alto , qüe la hizo ca¿ 
fecucion de tan depravados incentos, paz de ello, 
facaron á muchos de aquellas Caber- 137 Lo laftímofo de efta ex-
nas; de modo , que en menos de pedición fue , que haviendo tenido 
tan buenos principios, con los quá-un ano fe reftablederon los quince 
Pueblos, que havian formado nuef-
tros Martyres i y de las feis mil A l -
mas , que concenian entre Chrif-
tianos, y Cathecumenos , fe redu-
xeron mas de cinco mil á vidaChrif-
liana, y politica, con eftrañas muef-
tras de penitencia. 
236 Para confeguir eílo , y pa-
ra poner en planta la converfion de 
otros muchos Infieles , de que prü^ 
dencialmente fe podían efperar á la 
Iglefia copioíífsímos frutos , compu-
ío Fr. Andrés , en Lengua del País, 
un Libro copiofo , que incluía toda 
la fubílancia del Cathecífmo Roma-
no : en el qual , acomodandofe á la 
rufticidad de aquellas Gentes , pro-
pufo las Oraciones , y los Mííkr ios 
de nueftra Santa Fe , con tanta fuer-
za , y claridad , que fe hizo objeto 
de la admiración. N i íerá fácil de-
clarar las penalidades excefsivas, 
que hicieron fobreíalir á fu toleran-
ks fe affeguraba, á nueftro modo de 
encender, la permanencia, y los au-
mentos dcCbrlíliandad tan numeró-
fa i en poco tiempo fe dcfvanecici 
todo , por culpa de la codicia , que 
es capaz de traftornar un Mundo, 
Siempre ha íido llorado en las Hi f -
torías (cfpecialmcnie de las Indias) 
el desbarato de algunos Seculares, 
que , por atender Con demafiado 
ahinco á fus temporales ineereíTes, 
han hecho infruduoíos los afanes de 
varios Miniftros Evangélicos : Cuyo 
zelo ^ coadíuvado de la Divina gra^ 
cia , era capaz de c íknder el íonído 
de fu voz hada los últimos fines de 
la tierra. Y aqui, por cierto debie^ 
ra explicarfe el dolor con lagrimas 
de fangre , al ver por la miíma Cau-
fadeftruida una Jeruíalén mifticaf 
cuyo edificio fe iba perficionando 
íebre el cimiento de precíoías pie-
dras. Fue el cafo, que ciertos Efpa-
cía. Porque á cada paífo andaba tro- noles (horror caufa apellidarlos afsí 
pezando con la muerte j por eftár en vida de lo piadoíb de la Nación) 
hidrópicos de íu fangre muchos I n - molcílaron á los Indios con injuíli-
dios Carybes, que le infidiaban pa- cías, malos tratos, y robos manificf-
ra quitarle la vida i caminando por tos , en orden al comercio : de que 
las Sierras, á píe , folo , y fin mata- exafperados , determinaron facudic 
lotage , precífado á mantcnerfe fe- nuevamente el yugo , quitando en 
manas enteras con raices, y frutas primer logar las vidas á los Religio-
filveftres. El tenia una vida (fi afsi fes. Pero, iaterjpueílo unCazique 
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a eftorvar la cxccacion , íolo pudo 
conleguir , que fe bolvíeííen eílos a 
Cartagena , COQIO lo huvieron de 
praclicar por Febrero de 1636. def-
pues de haver cultivado poco mas 
de un año aquella Viña : la qual 
quedó totalmente yerma defde en-
tonces ; porque, no chitante las m u -
chas tentativas, que fe han hecho 
en varios tiempos > jamás ha havido 
modo de convencer á los Indios, 
238 Superfino feria, querer ex-
preílar el fennmlento de nueftra Re-
forma , en vífta de tal infortunio. 
Bale el decir, que fe hizo lugar pa-
ra el dolor , entre los muchos peía-
res , que la oprimían por efte t iem-
Tfm.T, de po >' y quedan ya relatados en el an-
eíiaHiftor. tcccdcntc Tomo. Bolvio á Cartage-
lib. \ cap, na Fr- Andrés , y hallo á fus Her-
2, §. 4 . manos arrojados violentamente del 
defde el Convento dé l a Popa , y recogidos 
nurn. 3 11. cn una Caía , que llamaban Hofp i -
cio j pero como eílaba ya de antes 
enterado por Cartas , del mot ivo, 
que havía para tan reñidos pleytos, 
íe pufo de parte de la Jufticia , de-
fendiendo á cara defeubierta al Pa-
dre Fr» Franciíco de la Refurrec-
cion : y como gozaba de grande opi-
nión de fantidad , coadiuvo en fu -
mo grado , á que fe decía ra íTe la ra-
zón por la Defcalcéz. Entre tales 
furioíos u ra canes , fe havia con fe-
guido en Santa Fe de Bogotá lá 
fundación de un Hoípicio , con e i -
peranzas de que paíTaria á fer Con-
vento, como lucedio: y en atención, 
á que en eftos nuevos planteles , es 
neceíTario , que fe dexen ver arbo-
les herraofeados con muchos frutos 
de folida perfección , tuvo orden 
nueftro V . Hermano , de traíplan-
tarfe á Santa Fe. Lo qual fue fin du-
da dífpoíicion de lo alto , a fin de 
que edificaííe con fu cxemplo al 
nuevo Reyno de Granada i donde 
fe porto de tal modo , que por lar-
gos años fe confervo la fama de fus 
muchas virtudes , y de fu fobrefa-
Hente fantidad ^ que cn íblos diez 
mefes, que tuvo allí fu refidencaj; 
1c noto la admiración, 
239 Sacólo de Santa Fe la Obe-
diencia , con el fin de emplearlo en 
cmpreíías mas frucluofas. Porque 
haviendofe puefto treguas á aquellos 
litigios ruidofos año 1637. y comen-
zando á governar allí la Reforma 
fin tantos furtos el Padre Fr. Fran-
cifeo de la Refurreccion : como fe 
3c abrieíTe camino para la promul-
gación de la Fe Catholica en la Pro-
vincia del Dariél , que eftá confi-
nante á la de Urába , defpacho , ím 
perder tiempo , al Hermano Fr. A n -
drés , para que fucile á Cartagenaj 
con orden , de que luego al punto 
emprendieífe cfta expedición , en 
compañía del mifmo Padre Fr. Juan 
de Sahagün. Son los Indios del D a -
riél exceísivamente broncos, ene-
migos de Efpañoles , émulos del 
nombre Chriftiano , y tan feroces, 
que por efta ultima partida , fe pue-
de dudar, fi fe han defeartado de los 
atributos de racionales. A cíla Sel-
va , pues, de entriocadas malezas 
entraron eftos Varones Apoftolicos, 
por la parte contigua á la enfenada 
de San SebaíHan : y , atropellando 
riefgos, comenzaron á defmontarla, 
valiendofe unas veces del fuego de 
los beneficios, y otras de la fegur de 
las cominaciones , y fiempre de la 
hoz de la Divina palabra , que bada 
por si fola para desbaftár los bofques 
mas eriazos de la racional tierra. 
Pero fi bien fe cogia algún fruto , y 
no faltaban efperanzas , de que fe-
ria con el tiempo mayor j quando 
las vides de aquella viña fe halla-
ban ya con pámpanos frondofos de 
buena difpoficion , y con mueítra no 
deípreciable de racimos , que def-
pues fe podrían fervir á la mefa del 
Señor , fe huvieron de retirar los 
Operarios á Cartagena, por una or-
den del Governador , que no dexa-
ba lugar á fu plica, ignorandoíe haf-
ta ahora los motivos , que pudieron 
inducirlo á deípacharla. 
Ref-
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240 Reñi tmdo el V . Hermano 
> fu Convento de la Popa á fines del 
Uo de 1637. Don Juan Velez de 
Salamanca comenzó á tratar de ^la 
conquílb de los Tochoes , Provin-
cia de Indios, que tiene fu fuuacion 
k un lado del Dariél , y no letos dé 
Urába , pero con dillinta Lengua. 
Para ello pidió el Conqui íhdor Ke-
l lpo íbs al Padre Comiflarío Fr . 
Francirco de la Refurreccion , y efte 
nombro á los Padres Fr. Salvador de 
San Nicolás , Fr. Lucas de la Can-
delaria , y Fr. NícoUs de San Juan 
Bautifta , dándoles por Compañero 
al Hermano Fr. Andrés quien , Ci 
fe ofrecían femejantes empreíTas, 
luego íc combidaba á ellas, dicien-
do con Ifaias *. Jqui efloy yo . embiert* 
me, Caíí todo el ano de 3 8. emplea-
ron eftos Varones ínfignes en íem-
brar la palabra Div ina en aquella 
tierra , deípues de bien cultivada* 
Caía unas veces la femilla entre pie-
dras , y otras entre efpioas, que fe 
convertían ordinariamente contra 
los Operarios, caufandoles períecu^ 
cíones, ciertamente formidables \ de 
modo , que llegaron á derramar por 
las heridas no poca fangre , en una, 
h dos ocafioncs Mas , para fu Con-
fuelo ) no dexo de emplearíe tam-
bién la femilla en bien fazonada fe-
mentera , que , libre de ellos eftot-
vos , pfoduxo multiplicados frutos, 
Efpecialmente vieron de contado la 
Cofecha en muchos Párvulos» á quie-
nes reengendraron con las aguas fa-
ludables en el fer de la gracia , é 
ímediatamente falieron de efta v i -
da j para volar á la eterna i como 
también en algunos Pueblos , que 
formaron i fujetos al nombre de 
Chrifto j y al dominio del Rey Ca-
tholíco. 
24 í En focos tnefes fofleyo 
Ano 
i666* 
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Fr. Andrés el Idioma del País, que 
tenia para ello eftraña facilidad s y 
para facilitar la eníeñanza en las bo-
cas de fus Hermanos , formo otro 
Catheciímo en aquella Lengua , co-
mo lo havia hecho antes en la des 
Urába : afanandofe en eílo 4 quando 
el cuerpo le pedia el defeánfo ¿c 
juílicia i porque en lo relíame del 
tiempo no le dexaba rato ociólo la 
predicación , en que fudaba tanto, 
como el que mas. Entre tales ocu-
paciones j íi moleftas al cuerpo , de 
mucho goZo al erplritu ^ íe hallaba 
muy contento nueftro Venerable Va-
ron > á quien el zelo del bien de las 
Almas, le hacia mirar Como delicias 
las penas. Mas como á fines de d i -
cho año fe haliaífe nueftra Refor-
ma de la America en aquel trabajo^ . 
que queda yá relatado , el qual pu- *fóm.$. de 
do acarrearle fu total deftruccíon, ^ f ' / ^ * 
por haver abandonado fu defenfa, ^ ^• wp* 
y aun lu Prelacia lá Congregación 2* §• 4* 
de Eípaña'. y como por quedar aque- w?^.314» 
líos Conventos fuera de la obedien-
cia de nueftro Padre Vicario Gene-
ral , íe huvielTe embíado orden pa-
ra que íe rcftltuyeíTen á fus Provin-
cias los Rellgiolos, que de eftas ha-
vian pallado á aquella s determino 
Fr. Andrés bolverfe á Eípaña . T e -
mió fin duda , que de no eftáir pro-
tegido baxo laS alas de la Reforma^ 
cuyo inftitüco havlá profeífado, que-
darla expuefto á fer prefa laíHmofa 
del rapante gavilán , por mas ^ que 
íe hallafle tan bien ocupado en e l 
férvido de Dios. Y aísi , dexando 
la Mifsioti de los Tochoes , que yá 
havia comenzado á deshacerfe , y 
tnuy luego quedó arruinada, por loS 
miímos motivos , que las otras, fe 
partió á Cartagena , con el fío men-
cionado de rcllicuirfc á fu Pfovlil* 
Ciái 
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I IV. 
Se finaliza la Vida del 
Herméno Fr. Andns 
de Je fus, 
241 Ift # U c h o íincío el Padre 
lYJL Comíílarío los i n -
tentos de Fr. Andrés , quando fupo 
de fu boca , lo que tenia determina-
do : canto , que llego á proferir, que 
íolo el eícelo de fu pérdida, ie mo-
tivaba mayor dolor , que codos los 
demás caufados por la refolncion 
importuna del Capitulo General. 
Produxo afsiniiíbo (u auíencia la 
mas efíraña peladumbre en todos los 
Religiofos, que lo amaban hafta to-
car en el extremo del carino, Pero 
dexandofe vencer la voluntad , por 
la fuerza de la razón s ni eftos , n i 
aquel le pulieron para el viage em~ 
batazo alguno , antes bien le co-
adiuvaron , aunque con el diípeodio 
de muchos íollozos. Brindóle la oca-
fion oportuna con un Navio Mer-
cantil , cuyo Capitán íc ofreció á 
traherlo de limoína 5 porque la con-
quisa de las Almas, aunque fea en 
Indias , no acarrea riquezas de la 
tierra, Pero antes que fe haga al 
Mar , nos es preciío advenir dos co-
fas. La primera , que en aquel nue-
vo Mundo dexó Fr . And ré s , entre 
fus Hermanos » y entre los Secu-
lares , la opinión mas bien fundada 
de íaocidad , que fe confervó por 
muchos años , aclamándolo todos 
generalmente Religiofo perfecHfsi-
mo , verdadero Reformado , y auf-
cerlísimo Recoleto. Y la íegunda, 
que en las Miísíones, y fuera de 
ellas, obró alK muchas, y muy r«|? 
dofas maravillas , las quales ignora-
mos , en qnanro á fus circunftancias 
particulares , haviendo llegado á 
nueíkos oídos fola efta tradición en 
común 5 por lo q u a l , fe hace preci-
ío omitir el todo de efla materia^ 
que pudiera fervír de mucho ador-
no á la Hi f to r ia . 
243 Cargado , pues, de meri* 
tos , y virtudes » que fon los bienes 
mas eftimables para la Alma i y to-
talmente pobre de los caudales, que 
produce la Amér ica , para enrique-
cer á la Europa*, dio principio nuef-
tro Fr. Andrés á fu navegación, pa-
ra refticuirfe á Efpaña. En fu pro-
fecucion , l legó á la Canal, que l la-
man de Baháma , donde, acofado el 
Navio de un foriofo temporal , zo-
zobró , haciendofe pedazos en uno 
de los muchos Jilotes, que hay en 
ella j acia la parce de la Florida : y 
ahogandofe caíl coda la gente de la 
tripulación , él (no fin milagro, pues 
no fabia nadar) cogió tierra, con los 
pocos , que efeaparon , para dar 
principio á nuevos infortunios. Por-
que , finalizada la tormenta 5 acu-
dieron en fus Canoas los Indios de 
la Tierrafírme , á reconocer los 1 flo-
tes , para aprovecharfe de la defgra-
cia agena , recogiendo quanto pu-
dieron haver á las manos de la E m -
barcación perdida , como en feme-
jantes cafos fuelen hacerlo ; y cau-
tivaron a los que tuvieron la fortu-
na de librar fe , para tener en la ef-
clavitud una vida peor , que la mif-
ma muerte. Cüpole también efta 
defdicha á Fr. Andrés , íi bien Con 
alguna fortuna , por haverle lleva-
do fu deílino á fervir á uno de aque-
llos Infieles, que era fin duda el me-
nos bárbaro: y afsi, aunque los otros 
qu i tic ron quitarle la vida , fin mas 
motivo , que el haver conocido en 
el Habito fu profeísion de Reliírio-
fo , él lo defendió con notable em-
péno. Y no hallando otro medio pa-
ra fu confervacion , lo hizo embar-
car en una Canoa 5 acompañado de 
ciertos confidentes íuyos: con orden 
de que lo condoxcíTcn al Prefidio de 
San Agudin, como lo hicieron, que-
dando a fsi el Hermano libre de tan-
tos peligros. 
En 
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r j En cfte paragé , íicndo po- en los mayores refpianáores cíe per-
tlado de Eípañoles , no podía faltar- feccíon. Aquí fue Limornero d é l a 
¡c la candad de tal Nación con íus Ciudad , con el miímoeí l i lo ^ que 
/ubfidios. Acogiólo píadoramence en lo havia íído en la Cortct y defpues, 
fu Cafa el Sargento Mayor de la porque le iban falcando las fuerzas, 
plaza Don Dioniíio Ramírez, quien fe ocupo en el exercicío de Portero, 
atendió cuydadofamente á fu rega- cumpliendo en el con fu obligación,1 
lo , para que recobraffe las fuerzas como lo tenia de coftumbre en to-
perdidas en los antecedentes contra- dos. Fue aíTaltado de muchos, y 
tiempos. Havia llegado por enton- muy penofos accidentes, procedidos, 
ees al Prefidio un Navio , que lleva- ya de fu edad abanzada , ya de los 
ba fu derroca para Efpaña , con el trabajos, que havia padecido en I n -
fin de dexar á la Guarnición algu- dias, y yá de los excefíos en íus pe-
nas proviílones de guerra , y boca* nitencias. M a s , no obftante > que 
que de la Habana conducía i y en el algunas veces lo atormentaban fo-
acomodó á fu coila á nueftro Fr. A n - bre manera con dolores imenfifsi-
dres , el mencionado bienhechor: mos cafi en todas las panes de fu 
por cuyos medios llegó á San-Lucar cuerpo, jamás dio la menor mueftra 
de Barraméda , por Agofto del año de impaciencia i antes bien moftraba 
¡ 6 4 0 . defpues de haver tolerado fu reíignacion una perpetua cara ds 
con la mayor reíígnacion , por ef- rifa. Tenia muy en memoria , para 
pació de diez a ñ o s , trabajos tales, abominar los pecados de fu vida paf-
que el mlfmo alguna vez,en conver- fada; por la qual formaba vivamen-
facioo familiar,llegó á graduarlos de te el didamen , de que fu carne era 
infafribles. En San-Lucar encontró merecedora de los mayores caíligos; 
á cierto Secular,amigo fuyo antiguo, y afsi,íiempre le parecían pocos, por 
quien le ofreció dineros largamen- grandes que fueííen los que le acó* 
te , á fin de que hicieííe fu viage á la faban: de donde provenia el confor-
Corte con comodidad j mas el cami- marfe de todo corazón con la D i v i -
nó á pie , fin querer admitir los fo- na voluntad , y aun el defear otras 
corros , diciendo , que un Frayle muchas ocaficnes, y motivos de pa-
pobre 9 no havia de tracarfe como decer, 
rico, Y era tanca fü anfia de gozar 246 Bien dixo San Pablo , qutí 
de la quietud en el retiro de la la virtud fe perfíclona en la enfer-
Celda, que en el limitado tiempo de níedadj y fe verificó efto en Fr. A n -
Cacorce dias yá fe prefencó ante drés, quien, ha viendo íido antes tati 
nueftro Padre Vicario General Fr* fanto , lo fue mucho mas, quando, 
Bernardino de San lldephonfo,quien acofado el cuerpo de penofifsimos 
fe hallaba recien electo , por have í achaques, fobre las continuas mor-
afcendido al Obifpado de Sol fon a tificaciones, con que lo labraba en 
nueftro Padre Fr. Pedro de San- el taller de la penitencia , lo tenia 
Ano 
Tiago. 
245 Defpueá de haver dcfcatl-
fado algunos dias en el Gonvenco de 
Copacavana , donde fue recibido 
con extraordinaria aclamación , por 
cotvfervaríe aun muv vivas las mc-
rnorias de fu fanta vida , lo deftinó 
*a Obediencia al Convento de To íe -
tocalmente fujeto , y dexaba volar 
al efpiritu acia la Mageftad Divina, 
fin aquella opoficion , que íuele ha-
cer la carne regalada. Lograba efto 
por medio de la Oración j la qual, 
aunque fue fiempre en el continua, 
y elevada i defpues, que fe vio en-
fermo , fe adelantó notablemente 
0 : .Para qne en fu firmamento l u - en cftc exercicío, que es tán proprío 
ciaffe aftro de primera magnitud del eftado Relíglofo. Porque á más 
de 
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de la qoe tenía con la Comunidad, 
(a la qual afsiftia íiempre , fin que 
el fer tan anciano le dícííe privile-
gio para arrimarfe, ni aun levemen-
te á los bancos del Coro) fe ocupaba 
en la Oración cinco horas, y á ve-
ces íeis cada dia i eílando lo más de 
cfte tiempo , poíbado, en la forma, 
que es columbre al decir la culpa, y 
quando menos, de rodillas, tenién-
dolas deínudas fobre la tierra. Aquí 
trepaba con la coníideracion á la 
cumbre del monte Sinay , para ver 
á Dios cara a cara , y tener con fu 
^lageí lad dulcifsimos coloquios, tari 
ínt imamente , Como fi hablara con 
un amiso Í derntiendofe al mifmo 
tiempo fu corazón , en los ardores 
de aquel fuego, que abrafa fin con-
fumir . De cuyas luces participo, 
unas veces fu roftro , y otras , puri-
ficado fu cuerpo , como íi fuera ef-
pir iru, fe levantó porlosayres, apar-
tandofe de la tierra , como quien fe 
acercaba á los refplandores de la 
Gloria. Afsi lo vieron en cierta oca-
fion unos Seculares, cuyo teftima-
nio era de mucha entidad , por fer 
gente de reprefentacion. Y afsi lo 
admiraron , no una vez fola, varios 
Rel lgioíos , fegun lo aílegura el Pa-
dre Fr. Diego de la Concepción, en 
la relación , que dexo eícrita de la 
Vida de efte V . Hermano , como 
Padre Efpirítual , que fue fuyo todo 
el tiempo , que vivió en Toledo. 
247 De efta fuente de la Ora-
ción participó varias qualidades de 
fuperior gerarquia , que, repartidas 
entre muchos, fueran (ufícíences pa-
ra hacerlos recomendables á codos. 
Porque en primer lugar , ardía fu 
Alma , como lampara inextingui-* 
ble y fomentada con el aceyte de la 
caridad , en los dalces incendios del 
amor de D i o s : los quaíes le hicie-
ron aborrecer ía culpa , Con tanto 
extremo , que, feguo relación jura-
da de fu mencionado Diredor , def-
de el punto , que viftíó nueftro San-
to Habito y jamás fe dcílizó en cul-
pa grave , ni aun, con plena adver-
tencia , y deliberación , en defedos 
leves. Confumialo afsimifmo el ze-
lo de la Cafa del Señor , llegándo-
le á la Alma el ver ofendido á Dios 
por los hombres, Y por cito, (á más 
de las particulares oraciones, y pe-
nitencias , que aplicaba por los infe-
lices pecadores, pidiendo á Dios f i i 
converfion) en fabiendo de alguno^ 
que vivia relaxadamcnte , como ca-
zador tras una fiera , no dexaba de 
féguirlo, y perfeguirlo, haíla facar-
lo de fu mal eftado. Para cuyo efec-f 
to fazonaba los confejos, y repre-
hen í iónes , con tanta fal de pruden-
cia , que, no obftanre haver fido i m -
portuno con perfonas de poco fufr i -
mienco , nunca llegó á verificarfe, 
que fe díeíTe alguno por fentido. Y 
para que pudieííc poner en practicó 
eña fobreíaliente caridad , fe hizo 
creíble , que le revelaba Dios el ef-
tado mas oculto de las conciencias> 
por haverfe comprobado, confeffan-
dolo los mifmos defccluofos, que 
muchas veces llegó á reprehende!! 
pecados tan fecrctos, que , fuera de 
Dios , folo podían íer patentes a 
quien los havia cometido. 
148 Subia también por la efcala 
miftica de la perfección,de grada en 
grada , con tal tefon , que , feguní 
parece, llegó á colocarle én la cum-
bre. Y allí, qual maripofa, fe abra-
faba en el fuego del Divino amorj 
de modo , que , unida fu Alma coni 
el Amado,arríbó a celebrar aquellos 
deípoíorios eípirituales, en Cuya pof-
fefsion eftriba el colmo de todos 
los bienes, que en efta vida pueden 
confeguirfe. Efto paííaba en fu Inte-
rior , y folo puede adivinarfe por 
conjeturas 5 mas en lo exterior no 
dexaron de notarfe algunas particu-
laridades , que pueden fervir de 
prueba : yá , en copiofas avenidas 
de lagrimas, que, con gran dulzurai 
y en oCaíiones á todas horas \ le fo-
brevenian : ya , en afectos muy fre-
quentes de devoción fenfible, acom-
paña-
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b a ñ a o s de favores, y con fados ex- fibllídad, muchos beneficios, pagan- Año 
traordínaríos , que a veces» rotos do de cftc modo los agravios. No ¿ ¿ / C ' 
¡os velos del dífsimulo, le obligaban obftance , que deíde el punto de fu ' 
¿ dar voces, y decir i Ba/ta , Señor, converíion , íírvio á Dios con la ma-
bafta ; que la Alma en las cárceles del yor fidelidad, fe zahería á si mifmo, 
cuerp defeaece con tanta dulzura ¡ y de que fi caminaba acia D ios , lo 
ya, en el valimiento ¡ que tenia con hacia, no por Dios, íinó por fu pro-
Dios , de cuya piedad alcanzaba pria conveniencia : como JumentOj 
quanco 1c llegaba á pedir. Aísi lo que pone todo ía amor en el pefe-
moftró la experiencia en varios ca- bre , fin hacer caío de fn amo j y no 
fos, en que mandándole el Prelado, como Buey , que con gencrofidad, 
que reprefentaíTe a la Divina Ma- fin poner la mira en el interés del 
geftad algunas necefsidadcs, pidien- pafto , conoce , y reconoce á fu due-
dole el conveniente remedio , falio ño . Mas , por cierto , que de tales 
fiempre bien defpachado. Siendo Jumentos quifiera muchos la Reli-
hana laftima , que hayamos de de- gion i pues con ellos , como allá los 
xar cfte punto en tanta generalidad, hijos de Roben , tendria infinita 
por nor haverlo particularizado las íubftancia , abundando de las mas 
relaciones de fu vida , que proceden apreciables riquezas, 
demafiadamente compendiofas. 250 Con tan fantá vida fe fue 
249 Iluminado , en fin , fu en- difpomendo á la mas preciofa muer-
tendimiento , para cotejar en el de- te , que le íbbrcvíno Domingo prí* 
bido modo laincomprehenfible emi- mero de Quarefma , á 14. de Mar-
nencia de Dios , con la fuma baxe- zo de 1666. quando havia cumplí-
za de fu proprio íer, coníiguio aquel do los ochenta de fu bien empleada 
fuperlatlvo grado de humildad, que edad. Dias antes íe anduvo defpi-
lo conduxo á tanta exaltación. Por- diendo de varios Conocidos, que te-
que , profiguiendo fiempre en la nia en Toledo j pidiéndoles, que lo 
máxima de confiderarfe Jumento, y encomendaílen á Dios \ para que Is 
contentandofe como tal , en los ex- dieffe buena muerte, per parecerle, 
eremos de la mayor vileza, á que fe( fegun lo aíFegaraba , que cftaba yá 
abatía voluntariamente : tenia fu fu Mageftad llamando á la puertaj 
mayor gufto en moílrarfe inferior para Tacarlo de las miferias de efta 
á todos. Practicaba alta, y fubllme- vida. El Domingo referido, al con-
mente la doclrina , cuya enfeñanza felTarfe para comulgar , fe detuvo 
era muchas veces objeto de íu bocaj mas de lo ordinario , con la expref-
efto es, que el humiilarfe , y fuje- fion , de que intentaba hacerlo, co-
tarfe á los Prelados , 6 Mayores, es mo para recibir el Viatico s fegun 
obligación i á los iguales, urbanl- publicamente lo teílihcó fu Padre 
dad Í y á los que pueden contení- Efpiritual, en el Ofertorio, que por 
plarfc inferiores , vir tud. Por efto los Difuntos practica la Defcalcéz. 
lervia, y obedecía á qualquiera3que Por la noche bol vio á reconciliarfej 
le llegaba á mandar 5 y fi alguna y defpues de haver eftado en el Co-
vez huvo quien lo tratalTc con v i l i - ro vacando á la Oración , hafta las 
pendíos, deíprecios, malas palabras, diez, fegun lo tenia en fu ultima 
6 peores obras, hacia fuerza á fu en- edad de coílumbre, por haverle pro-
tendimiento , para que afsintieile á hibido mayor detención , fe retiro á 
que decía la verdad , y fe governa- la Celda donde , parece , que fe 
ba por razón , quien lo ultrajaba aplicó á la lección de Libros devotos, 
a ís i ; y a cftc procuraba adivinarle pues le encontraron dos abiertos fo-
cl gufto, para hacerle, fegun fu pof" bre la mefa, de los quales^ contenia 
a i ci 
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el uno ía preparación pata morir , y mas Ignoramos el qüando 5 y el por 
«le otro la gloria de los Bienavcntu- que de fu venida. Solo podemos 
rados, que tiene Dios preparada pa- congeturar , que tomaría la refolu-
ra ios buenos. Y en efte. exerciclo clon heroyea de abandonar fu Pa-
tán laudable le aíTako una aplope- t r i a , por librarfe de las defazones, 
gia 3 que le privó totalmente de ios que afligieron á aquellos Conven* 
fentídos i por lo qual, no pudo reci- tos por el efpacio de cantos anos, 
bir otro Sacramento , que el de la íicndo confequencias inevitables de 
Extrema Unción , con cuyos efeclos los pleytos muchas veces menciona-
forúticado , en t regó fu efpiritu en dos: y que á cofta de can dilatado 
manos de D i o s , fegun piadofamen- vjage , buícaria la tranquilidad , y 
te podemos creer , poco antes de la quietud.que en un Religiofo fe con-
medla noche: fin que el fer la muer- fidera muy precifa para íervir á 
te repentina , hicieíle dudar á R e l i - Dios. Sea como fuere , el es cierto, 
gioío alguno de fu precicíidad, pues que vino a eftos Reynos , y fe pro-
para ella ha vía tenido tan dilatada, hijo en la Provincia de Caítilla j fin 
y.perpetua difpoíicion. que de fu edad antecedente nos fea 
poísíble aíTegurar otra cofa j porque 
/- \ 7 haviendo fido fu eíludiofidad la 
i. • que encomendó á la memoria en fus 
apuntamientos H i (loríeos, quantas 
VHda del Padre ChTOniftá colas dignas de eícrlbirfe fucedieroa 
General Fr. Andrés de c.™ vem.os ^ Tierrafirmc, 
. A halta el tiempo de lu muerte, pare-
SdU JS íCOlas, cerque mojó la pluma en el Lecheo, 
para olvidar todo lo que tocaba á si 
251 Ste Venerable Religio- mifmo. 
JEZJ fo,que ahora fe ofrece 252 Apenas fe dexó ver en Ef-
objeco de la pluma , es uno de los paña, fobrefalió objeto de la común 
que eleva á lupremas magnitudes la admiración , en la fabiduria , en el 
fama , havíendonos quedado fuma-1 retiro , en la aufteridad , en la per-
mente diminutas las noticias de fus feccion , y en toda efpecie de vir-
acciones heroyeas. Nació el Padre tud. En la Predicación fue cierta-
WcoL Fr. Andrés de San Nicolás , fi ha ve- mente aíTombrofo , terror de peca-
Am, Hifp. ^os de creer á Nicolás Antonio H i f - dores, guia de perfeclos , delicias 
in Bibl, palenfe , en Tunja , Villa del nue- de Caftiiía , honor de nueftra Re-
Uifp. ton), vo Reyno ds Granada en el Peni s y forma. Ocupó los Pulpitos mas fa-
i , f ü L 6 } , fi damos aílenfo al Libro do Difun - moíos en Madrid , en Alcalá , en 
tos de Madrid , en Santa Fe de Bo- Toledo , y en los Lugares circunve-
góca, Ciudad Capital de dicho Rey- cinos , pa(mando con el rio de fu 
no : ficndo fus Padres Efpañoles, r i - eloquencia , y con el Ethna de fu 
eos y y de efclarecidos linages, aun- fervor , tanto en Sermones Panegi-
que nos ha ocultado la incuria fus ricos, como Morales , á quantos ce-
nombres. T o m ó nueftro Santo H a - nianla fortuna de oírle. Su modo de 
bit o , y otorgó fu Profeísion en el convencer era íiempre con efpiriru 
Convento de Nueftra Señora de la de lenidad , guiando á las Almas, 
Candelaria , que es el principal de por el amor , masque por el temor, 
aquella Santa Provincia , y fe halla Era nube , que , deshaciendo(e en 
en un lugar íctica rio , no lexos de apacibles lluvias, fertilizaba la tier-
Tunja, y de Santa Fe de Bncreta. D e ra de los corazones , para que pro-
a l l i , es cierto , que vino ¿ Eípañav duxeile flores, y frutos de íanndad, 
pero 
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pero vez prorrumpía en true-
nos, ni deípedia rayos de rigores: 
Jos quajes, aunque luelen acerrar a 
lo pronto , no hacen fijar por ta co-
mun raices profundas á la enmien-
da en los efpiritus. Atemperábate 
en cfto a fu genio , que fue íuma-
mente pacato. Solía decir , y aurt 
enfeíiar , que la predicación debe 
fer , íegun el natural de quien pre-
dica. Bien le cae á Elias fu efpada 
de fuego , á Jeremías fus lagrimad, 
álfaias íu dulzura,y á Pablo íu pro-
fundidad de noticias, porque íc aco-
moda , y no deftruye la gracia á la 
naturaleza. Tanto lo echará á per-
der un colenco íl quifiere deleycar 
con fuavidades , como un apacible 
fi fe entre^affe á decir horrores, 
253 Teniendo prefencesnueltro 
Padre Fr. Luis de Jcfus algunos 
Sermones de eñe Varón Venerable, 
llegó á aflegurar , que ciertamente 
fe paímaba , al admirar en ellos un 
rio iníbndable de facundia , de fabi-
duria) y de la devoción mas tierna. 
Son, proíigue, como el Vefubioj con 
fuma amenidad , ó froodofidad de 
noticias ; pero de entre ellas d d p í -
den llamas , que baftan para enfer-
vorizar al corazón mas elado, y aun 
para coníumir les mas duros hierros 
de envejecidos delictos. Eíte era el 
fruto , que lograba con fu predica-
ción continua. Atrahia con lo fucil 
de fus difeurfos á los doctos , y con 
la dulzura , y claridad de fu decir á 
los indodos Í pero todos, ó los más 
falian de fus Sermones,enmendados. 
Era voz común en las Qudades^uc 
lo merecieron Predicador, que lo-
graba el Padre Ff. Andrés con uñ 
Sermón moral, mas enmienda en las 
coftumbres, que los Mifsioneros mas 
afamados , con muchos Sermones. 
Y fe veis, fer efto afsi, en q u e i m é -
diatamente defpues , que íe baxaba 
del Pulpito , lo llamaban cafi ficm-
pre al ConfeíTonario , donde folia 
mantenerfe muchas horas i y en que 
de los Lugares, donde íe oyó la fua-^  
1 2 5: 
vidad de fu voz , le confultaban or-
dinariamente las cofas roas dificul-
tólas , en puntos de conciencia , y 
en otras materias, que ocurrían . 
254 Deraoftró hallarfe con fu-
mado en una íabiduria cafi univer-
fal , porque en qualquiera punto, 
que fe ofrecia tratar de Theologia 
Eícolaftiea , Expoficiva , Regular, 
Moral , y Miftíca \ de Philofcphia 
Na tu ra l , y de Metaphifica > de Le-
yes , y Carones > de Mathematicas,' 
y de Hííloria , Sagrada , ó Profana: 
paímaba á los mayores Maeftros de 
todas effas Ciencias. Poíleyó afsi-
miímo una inteligencia baftantc-
mente profunda de las Lenguas He-
brea , Griega ? F ranee la , é Italia-
na > á más de la Latina , Efpanoiai 
y la propria de los Indios de fu Pais^  
que fupo en toda perfección. Fue 
Poeta eminente Latino , y Caftella-
no,aunque en cfto íc empleaba muy 
poco i mas quando lo hacia , caufa-
ban admiración fus verfos. De todo» 
lo qual fe originó , que en Efpaña, 
y en Italia tuvo que fufrir harto fu 
humildad en las aclamaciones , coa 
que los mayores hombres le honra-
ron > preconizándolo affbmbro de fu 
edad ; Bibllotheca animada, que pa-
ra enriquecer á la Europa , vino dé 
la América^ íegundo Aguñino en el 
Magifterio de todas Cieociasv thefo-
ro inagotable de noticias ; profundo 
piélago de fabiduria j pafmo univer-
fal del orbe literario i admirable 
entre los Vagones mas éfixrdiofos > y 
objeto de confuíion para los mayo-
Añd 
res ingenios. 
255 En prueba de tan fobrefa-
liente literatura , imprimió algunos 
Tomos de varias materias. Convie-
ne a faber en Latin : Un Tomo eni 
eéiavo , intitulado : Tajlérculi folita-
ríí planfíus , fíve peccatoris ad Dumi* 
num converfiü , en Roma , año de 
1654. Otro en quarto : Vroventus 
rnejsis Vomimcce Fratrtm Bxcdceaíu~ 
f i m S, P. Augujlini Congregationis 
0 / j?ani(C 4 & Indiarum > en Romaj 
a ñ a 
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a ñ o 1636. Otro también en quar-
to : Vuniculus triplex Privilegiorum 
fratrum Difcalceaíorum S. ?, N . Au~ 
guflini Congregationum Hifpan i t j t a -
l i ¿ , & Gaüi* , en Madrid , año de 
1664. Otro afsímifmo en quarto: 
Rituale Tratrum Excakeaíorum S. 
P, N . Áugujiini Congregaúonis BiJ~ 
, en Madrid , año 1664, En 
Careliano , on Libro en diez y feis, 
con el titulo : Theforo de Valermü.y 
f u Monte peregrino , Vida de Santa 
Rofalet , en M a d r i d , año 1655. 
Otro en odavo : Defignios del Indice 
mas dichofoy f&hre la Regla de N . P. 
S, Agufiirt, en Roma, año de 1656. 
Otro en quarto ; Hijtoria de la Ima-
gen de Huejira Señora de Copacavana^ 
en Madrid , año 1663. Y otro en 
folio : Hiftoria General de Aguflinos 
Ve/calzos de la Congregación de E/pa-
ña , e Indias , Tomo primero , en 
Madr id , año 1664. Y efcribió afsi-
mií tno, aunque carecen de la publi-
ca luz, un Tomo en folio : Apología 
•por la Defcalcez Aguftiniana , contra 
el Padre Maeftro Fr. Carlos Moreúw, 
y otro en quarto : Alabanzas de M a -
r í a Santifsima Seiiora Nuejira: con 
otros volúmenes en Latin , y en E í -
pañol , que no han llegado á nueftra 
noticia i porque , fobre no haverfe 
impreílo , fe han perdido, corriendo 
de mano en mano. 
256 Pero ya que havemos ha-
blado harta ahora de la fabiduria de 
efte famefo Héroe > razón fe ra, que 
digamos algo de fus agigantadas vir-
tudes. Sobrefalio en ellas con la mif-
ma ventaja , que en la Literatura. 
Hace mención de las fendas por 
donde fe conftituyo en elevado gra-
do de perfección , el Prologo del 2. 
Tomo de efta Hiftoria , que dice de 
cfta manera : Si el dicho del bueno, 
tiene grande amhoridad , podriamos 
decir mucho de la bondad , y v i r tud , 
del Padre Fr. Andrés. Algún tiempo 
tendrá lugar la relación de f u vida. 
Entre tanto ajjeguro, que fue Religio-
fo inculpable , y fencillo , aunque de 
gran caudal. Su ohediencla , fin n ¿ 
fiflencia •, f u cajiidad , fin quiebra^ 
fu pobreza^ extremadas raro filencio^ 
continuo recogimiento , y efludio per~ 
pe tito. Fue modefiifsimo . y humildif-
fimo\ y por ejjo fe efeuso h algunos Ofi~ 
cios graves , que la Religión le encar* 
go. Su caridad fue ardiente ¡fin afec-
tación j y la manifefto , folicitando 
fiempre el buen nombre 3y crédito del 
común. La laftima es, que procc-
diendofe en efte elogio con tanto la-
ce ni fm o , y generalidad , apenas po-
demos añadir á él i porque las not i-
cias , que fe prometen , fueron fe-
pultadas , con los que las fabian , y 
nos es caü impofsibíe paflar á parti-
cularizar cofa de alguna monta. Ef-
to no obftante, diremos lo poco> que 
fe ha defendido del olvido, para que 
firva de exemplo al Hiermo Aguf-
tiniano. 
257 Y comenzando por fu hu3 
mildad : codas las acciones , que 1c 
podían notar los ágenos ojos, decían 
con mudas voces íu profundo abati-
miento , defprccio , y ninguna cfti-
macion de si zanjandofe todo fu 
defveío en deílumbrar la opinión en 
que l o tenían los que penetraban fu 
efpiritu , y lo aplaudían como á dia-
mante de muchos fondos. De aqui 
nacía el no ha verle o í d o jamas pala-
bra para relatar cofa alguna de fu 
Patria , lio a ge , 6 acciones anterio-
res , que pudieíTe motivar aprecio 
de fu perfona > y por lo contrario, 
publicaba , por mas que no fe lo 
preguntailen , quanto podía redun* 
dar en p r o p r i o deferedito. De aqui 
fe originaba el no perder nunca fu 
comportara exterior , ni la interior 
paz , por mas defayres, que le h i -
cieíTen , ni por mas finrazones, que 
experimentafle : porque llevado de 
un concepto baxifsimo , que tenia 
formado de si > y de o t r o m u y ele-
vado, con que miraba á iodos los de-
mas , íiempre le parecía , que la ra-
zón ertaba de parte de los otros 5 y 
de la fuya , un motivo continuado 
para 
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para mayores vilipendios: y de aqui 
reíblcaba el gemir ínconfolable, 
íiempre que le querían echar a cuef-
tas el honor de alguna Prelacia: con 
cuyo medio arrojo de si en varias 
ocafioaes, el Reclorato de Alcalá, 
los Prioratos de Toledo , y de M a -
drid , la Procuración General d6 
Roma , y el Provincialaco de fu Pa-
tria , quando fe erigieron aquellos 
Conventos en Provincia. Y es, que 
fobre la Indignidad , que confídera-
ba en si para Superior, le hacia 
temblar aquella fenteteia del Chr i -
íbftonio , que dice : Admiróme dé 
que fe falve algún Prelado. La qual, 
aunque derechamente condena á los 
que por medios Iliclcos de prcrenfio-
hes, íuben á la dignidad, y á los 
que, colocados en ella , no fc ajuftan 
á la obligación \ con todo , es llena-
mente univerfal la afirmativa , por 
ferio el peligro también. Soplan en 
las cumbres mas furíofos los vientos 
de las pafsiones, no Tiendo afsi en 
los humildes valles. Por ello renun-
cio el Padre Fr. Andrés tales Prela-
cias , fiendo t a l , que huviera renun-
ciado , aunque le dieran la fupreraá 
de la Iglcfiá : y íl alguna vez admi-
t ió el Rcclorato de Alcalá , fue á 
más no poder. 
258 Pues que diré de fu pobre-
za Religiofa é Ya nos advirtió el 
Efpintu Santo , que entonces es un 
íujeto mas digno de alabanzas, 
quando , teniendo ocaíion de tranf-
grersiones s no cae en ellas. No es 
mucho de admirar , que fea pobre, 
quien, por mas que lo deíce, no pue-
de arribar á íer rico. Mas que viva 
voluntariamente"en la pobreza mas 
rígida , quien para ello dá de pun-
tapiés á las riquezas, efto es lo que 
paíina , y aíiombra. Y quien es, pa-
ra que lo alabemos, el que fe porto 
afsi í El Padre Fr. Andrés de Sari 
Nicolás. Defpues que eftuvoen Ef-
pana , tuvo varios focorros de dine-
ro harto quantíofos, que le remitie-
ron fus Padres \ Parientes \ y A m í -
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gos I y con todo eíTo, vivió como fi 
tal cofa no recibiera , cargando fo-
bre si llenamente todas las fe que las 
de la pobreza Religiofa, Jamás gaf-
to un maravedí en alivio de si mif-
mo. Su comida, fu vcftido, el ador-
no de fu Celda, y el tratamiento de 
fu perfoná , en todos lances, fue co-
mo el del mas minimo Lego > aban-
donando fiemprc toda efpecle de 
alivio. El dinero , que recibió , lo 
confignó fiemprc en manos del Pre-
lado , fin querer tener en fu poder, 
ni un folo real : y lo gaftó de licen-
cia de cfte , en las imprefsiorics, que 
hizo , tan útiles á la Congregación; 
en abrir láminas muy hermoías de 
los Santos, y Manyres de la Orden, 
á fin de que fu devoción fe propa-
ga (Te í en los viages j que empren-
dió á Roma j y á otras partes , como 
Condücentes al fin, que fe havia pro-
puefto de eferibir tantos Libros > y 
en obras precifas de algunasIglefias, 
y Conventos, fegun la dirección de 
fus Prelados. Y afsi, logró morir, 
fin tener de que defápropriarfe, fina 
folo de algunos Libros, que , como 
indifpénfables para fus tareas litera-
rias , eran el todo de fus riquezas.-
a59 En el redro , y abílraCcion' 
de criaturas , fue íingular , de mo-
do , que en alguna manera pareció 
tocar el extremo de infociable , hu-
yendo del vicio contrario , que es 
tan dañofo á los Religioíos. Reufa-
ba mucho el vifitar á los Seculares, 
aunque fuera para converfaciones 
fantas , fabíendo muy bien , que, íl 
es laudable el hablar con los Secu-
lares, de Dios , es mucho mas útil 
cílarfe á folas en converfacÍGn con 
toda la Corte Celeftlal. Negabafe 
ordinariamente á recibir vifitas, por 
mas que las folicítaífen Perfonas de 
primera noca. Aun con fus Herma-
nos efeufaba quanto le era pofsiblc 
el hablar , como no fuera en las ho-
ras de recreación. Quando no le 
llamaba la Campana al Coro, íiem-
pre eftaba cerrado en fu eftudío, le-
yen-
Anó 
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yendo , orando , o efcñbícndo. Y cía , y el cícudo del temor de Dios,-
como le díxeíTcn alguna vez , que pe leó infatigable hafta confeguírre-
con effe porte ocultaba el talento petídas vícloriasj líbrandofe ficmprc 
recibido de Dios : Hay muchos, ref- en tales combates de íer priíionero 
pondió , que en /antas converfaeiones de guerra , y mereciendo no pocas 
aprovechan ¿ fus Próximos, y ajjegu- laureolas fu conftancia. Con lo qual 
ran el logro de fus talentos. Por fer al morir (cuya ultima deuda pagó 
tantos ¡no hago falta yo en ejfe camino, en el Convento de Madrid , fiendo 
Vexenme feguir mi fenda , que yo se Difinidor de Provincia , á 20. de 
lo que conviene h mi Alma, Pondera- Noviembre de 1666.) creemos pia-
ba mucho , que , como prendiendo- dofamente , que llevando fu nave 
fe fuego á una Cafa , fuele llevar muy cargada de virtudes , y mere-
cí viento las chifpas de unos á otros cimientos , que fon las verdaderas 
Edificios, haciendofe univeríal el riquezas, logró la eftacion tranqui-
cftrago , y acabando volcán lo que la en el puerto de la Gloria, 
comenzó centella : afsl íuele acon-
tecer en las converfaeiones, cuyos T TT 
objetos , aunque íean buenos, alu- y * LV 1« 
den de ordinario á otros, que no lo 
fon ; y faltando las efpecies de unas J\4ueren en MinfOt Con-
a otras colas, le viene a pararen J T J 17 
murmuraciones, caufando las len- *VerttOS 10$ Hermanos tr* 
giuis cftragos deplorables. Por cffo Juan de San Aguftin , J 
h u h tanto de los riefgos, por no ^ Gerónimo de San-Tia~ 
coinquinar íu cípiruu con la macu- t s i ' - ' j s 
la del pecado. ; v go , Cori¡la$ , y Fr. Gafpar^ 
260 E l por fin, vivió vida de ^ £amo dornas de V i -
Angel 5 y íi algo tuvo de hombre, le r» T 
reduxo á penitencias, ayunos , fiü- Uanueva , LegO. 
cios , mortificaciones, dífciplinas> fin 
hacer ruido en los Conventos donde 161 N el Convento de Se- #^1 
habitaba, con otra cofa» que con los i * villa , á 7, de Junio j¡r j 
azotes, en el lugar deftinado para de 1666. murió el Hermano Fr, 
ellos , con la voz en el Coro , y en Juan de San Aguftin , Corifta , na- ^ t 
la Oración con los ardientes fufpi- tural de OíTuna , quando apenas ha-
ros. Por el mar proeclofo de efte vía cumplido los 10. años de fu 
Mundo governó la nave de fu A l - edad \ pero bien empleados en la 
ma acertadamente i porque tenien- fequela rígida de la mas admirable 
do con esfuerzo varonil el timón de perfección. El vivió de modo , que 
la Fe , dio velas al viento favorable fe hizo creíble lo que afíeguró en la 
de la candad3y echó la ancora de la muerte \ cfto es, que en aquella ho-
cfperanza en íeguro fondo , quando ra , terrible para los mas, fe le ha-
le acometieron en temporales def- vía dexado ver fu gran devoto San 
hechos las tentaciones del enemigo. Nicolás de Tolentino , confortan-
N o le faltaron en fu navegación in - dolo para paíTar de cíla vida á la 
humanos Pyratas, que quifieron ro- otra , y combidaodofe á acompañar-
barle las nqaezcs de fu religiofa l o , para tomar la poíFefsion eterna 
perfección : poniéndolo en mil con- de la Celeftial Bienaventuranza. V 
Sidos , con aíTalcos no pequeños de como los habitantes del Cíelo no 
lances pecaminofos. Pero tomando fuelen hacer eftas vifitas en el Mun-
cuydadofo las armas de la peniten- d o , fmo á aquellos, que en la devo-
ción 
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clon trafpaflafi la thcoríca , y los H» tuna , para fcr prcfcntado en la Ce- Año 
oviCt\ en la prádíca , copiando en si leftíal Meía . Ser Santo en el otoño x / c ^ A 
fas acciones de fus Tantas vidas: i n - de la edad abanzada , no parece tan ^ — * 
ferimos de a q u í , no fin fundamen- admirable 5 porque el Mundo es tal* 
to , que mereció efte Venerable que fe hace aborrecer de quien no 
Hermano favor tan íbbrefaliente, tenga lufoeada la razón. Pero en la 
porque la devoción , que profeíTaba primavera de la adolefeencia , y j u -
á San Nicolás , fin parar en las pa- ventud , quando las vides no íuelea 
labras , ó en los aféelos dcfnudos, dar otra cofa , que agraces , produ-
llegaba en el efcflo á la imitación cir ubas fazonadas, de Chriftianas 
pofsible de las virtudes de efte gran perfecciones : efto f i , que es plau-
Santo. Pienfan algunos, que , con fible. A tal fortuna llegó nueftro 
rezar vocalmente algunas oraciones Venerable Mancebo* Mas , como 
en obíequio del Santo , que efeogen no havia de arribar á ella , tenien* 
por Protector, con encender unas do fiempre el corazón fixo en M a -
luces a fus Simulacros, con ampliar r í a? O , fi fuera dable efeulpir en 
fu culto , con celebrarle fieftas, con todos los corazones fu devoción 
tributarle , y procurarle alabanzas, bien regulada ! A buen feguro,que 
tienen ya lo fuíicicnte para confe- todas las edades producirían abun-
guir fu patrocinio en efta vida , en dantcs frutos de virtud 5 porque ef-
orden á la lalvacion eterna , que es ta Señora , como Madre de la her* 
lo que únicamente importa. Pero mofa dilección , á las miímas flores 
muchos de eftos fe hallan en la fabe convertir en frutos de honor, 
muerte con el defengaño , quando y honeftidad. 
ya no es pofsible el remedio. Bue- 263 Havíendo vivido afsi , fia 
no es aquello » pero le necefsíta de aflojar ni un punto la cuerda tiran-
mas , para que fea llenamente pro- te de fu Religiofa Cbfervancia > 1c 
vechofa nueftra devoción. Si imita- aífaltó la ultima enfermedad , que 
mos á los Santos, fegun nueftra fra- fe reduxo á calentura epidémica, 
gilidad lo permite , entonces nos v i - Pero por mas que efta usó de todos 
í t a n > y nos acompañan en la hora fus rigores , no llegó á privarle de 
de la muerte, los fentidos, para que en el padeceC 
262 Vivió , pues, el Hermano acarreaííe mucho mérito. N i aun, 
Fr. Juan de San Aguílin , los pocos fiendo tal el ardor de la fiebre, que, 
años , que habitó en el defierto de falta de humor la lengua , fe aííe-
cfte Mundo , dando fiempre paffos mejaba á un guijarro en la feque-
muy cuydadofos , para acercaríe á dad , dexó de cantar , ó rezar caí! 
la común Patria , que es el Cielo, á todas horas la Letanía de Nueftra 
Dcfpues del cumplimiento exado Señora , con tanta devoción , como 
de fas obligaciones , lobrefalió en ternura. Empleabafc también en 
una veneración filial , y afeeluofa, fervorofos ack>s de Fe , Eíperanza, 
que tributaba inecílantemente á Ma- y Caridad , que hacia en voz inteli-
ria Santiísima, Porcóíe con efta gran gible , con edificación grande de loS 
Señora , como buen hijo i y afsi ^ la circunftantes y en entonar , qual 
reconvenía á todas horas, que lo fuavlísimo Cifne , Hymnos , A n t i -
trataíTe como Madre , llenando fu phonas, y otras alabanzas de San N i -
Alma de favores. Con eftos auxi- colas de Tolentino , pidiéndole fu 
lios mereció fin duda mucho en amparo, para vencer en aquel lan-» 
breve tiempo 5 pues quando otros ce poftrimero al demonio. Al en-* 
frutos racionales comienzan ama- trar en fu Celda Chrifto Sacramen-
ourar, el fe halló ya de fazon opor- tado , pareció deftilarfclc por los 
R ojos 
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ojos el co razón , con una avenida 
de lagrimas, que fue bailante á ha-
cerlas derramar á todos fus Herma-
nos. Recibió la Extrema Unción, 
no como enfermo , que aguardaba 
la muerte con los fuftos naturales, 
que fuelen acompañar á aquella ho-
ra > fino como quien la efperaba re-
gozíjado 5 y alegre , para i r por fu 
medio á gozar la vida perdurable. 
M u ñ o , ai fin , como quien tenia 
, por fu auxiliador , al Thaumaturgo 
Aguftiniano > en cuyas manos íalio 
tan dichofa Alma de las aguas pe-
ligrofasde eíle Mundo, para lograr 
eterna dicha en el Puerto feguriísi-
mo de los Cielos. 
Hermano ^ Hermano Fr. Geronl-
Tr.Geroni- mo ^e San Tiago nació en Teruel, 
modeSan- audad del Reyno de Aragón , hijo 
Ttajto de Juan López , y de Luifa Marth 
* píadofos cafados, que le criaron con 
aquella educación , que fe confidera 
precifa para que la naturaleza figa 
los diclamenes de la gracia , aban-
donando los incentivos de la culpa. 
Correfpondiendo bien á efta enfe-
ñanza , llego á la edad , en que re-
gularmente fluclua el varón para ef-
eoger eftadoide cayo acierto depen-
de , á lo menos en gran parce , el 
buen ufo de la vida 3 por cuyo me-
dio fe configue en la muerte la co-
rona. Mas le previno el Señor con 
una vocación eficaz, haciéndole mi-
rar con aféelo á nueftro Sanro Habi -
to , y cobrar cariño á la Reforma 
Aguftiniana , firviendo de medio á 
cfte fin , el haver tratado intima-
mente , no una vez fola , á varios 
Relígiofos , que pallaban del Reyno 
de Valencia á los Conventos de Ara-
gón ; y fe apofentaban en Caía de 
un Tío fu y o , que era Hermano de 
la Dcícalcez. Bol vio, pues, los ojos 
para refponder á Dios, apenas cono-
ció , que lo llamaba, procurando no 
fer tardo en obedecer las fantas inf-
piraciones \ para lograr afsi lo que 
fe proroete en los Proverbios, que 
^uien oye la voz de Dios, deícanfa-
rá fin terror , gozando la abundan-
cía mas exqnsfita de bienes, y l i -
brandofe en un codo del temor de los 
males. Con lo qual , bien inftruido 
yá en la Gramática, pidió fer admi-
tido en la Cafa del Señor , para en-
tonarle fin ceífar , cánticos nuevos 
de alabanzas j y configuio fu defeo 
á muy pocas diligencias. 
265 Tomo el Habito en el Con-
vento de Valencia, dia 25. de Julio 
de 1664. y aunque, quando lo tomo 
llevaba el eípiritu , que fe debe de-
fear en todos los pretendientes , lo 
perdió muy luego, dexandofe llevar 
de las aftucias del común enemigo; 
D e aqui fe le origino el no portarfe 
como debiera \ y de portarfe afsi, 
que le quicaíTe el Habito aquella 
Venerable Comunidad. Mas apenas 
fe vio expelido , fue tan vivo fu do-
lor , que prorrumpiendo en amargas 
lagrimas, y dando palabra firme, de 
ler en adelante un Santo , fe echo á 
los pies de los Superiores ; pidiendo 
fer admitido de nuevo á la Religión, 
con el feguro de la enmienda , y de 
que feguiria las íendas mas afperas 
de la perfección Religiofa. Venció, 
pues , las dificultades , caíi infupera-
blcs , que fuelen ocurrir para el lo-
gro de efte intento , y en el mifmo 
Convento de Valencia fe le viftio 
fegunda vez nueftro Santo Habito, 
Comenzó el Noviciado de nuevo; y 
para cumplir la palabra , que havia 
dado , corrió de manera por el ca-
mino de la perfección , que en poco 
tiempo llego a adquirir la coronada 
una con fuma da íantidad. Parecióle 
poco i r á paíTo lento por el camino 
de la común Obfervancia c anhelaba 
al heroyciímo de las virtudes; y por 
effo , fin dexar aquel camino , pues 
jamás falco (ni fe lo permitieron) á 
ninguna de las muchas reglas, y dif-
tribucion de horas praclicadas por la 
Comunidad del Noviciado , fu00 
echar por el atajo, figuiendoxon be-
neplácito de fu Maeftro , las fendas 
mas difíciles, afperas, y trabajofas 
de 
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^e ^oftifícacicnes, ayütios, filicios, tubre de 1666. y en" feííá dlxo á fá 
v coda efpecíe de penitencias. E l , Padre Eípir i tual , que le hkieíTe ca- ¿ ¿ / r 
por fin , fe porto de modo j que fe ridad de oírlo con codo efpacio , y 1 
tendió la voz, no folo en la Provín- paciencia , porque intentaba com-
cia , fino también en toda la Con- ponerlas cuentas de fu Alma , de 
gregacion , de que en el Convento modo , que no le falieíTen erradas 
de Valencia fe hallaba un Novicio en la otra vida > pues £ aunque me 
Santo i con lo qual comenzó á fer la íiento bueno , y íano , anadio , mé 
expectación de codos. Profeíso^neSj dice Dios al corazón , que he de 
a i . de Mayo, año de 1666. y lúe- tardar muy poco á morir. Dos dias 
ao lo embíó la Obediencia al Con* defpues fe vio aflaltado de un eonf-
vento de Borja , que era la Cafa del tipado , que muy en breve fe decla-
ProfeíTado , a fin de que efperaííe la ro tabardillo } cuyas penalidades co-
ocafion de entrar en Curfo. Allí leró con el mayor lufrimiento. Re-
profiguió el mifmo tenor de vida* cibio los Santos Sacramentos con la-
que comenzó en Valencia , con fo- grimas íuyas , y de toda la Comuni-
la la diferencia , de que poííehia las dad » y fin padecer arrebato nocabld 
virtudes cada dia en grado mas he- en la cabeza , fe mantuvo hafta et 
royco: íiendo la edificación de la fin en el ufo perfeclo de fus poten-
Comunidad en lo exemplar , mor- cias, y femidos, que empleó fm cef* 
tificado , obfervanee, modeño^ obe- íar en-acaudalar raeritdá para eí 
diente , y íufrido. Cielo. El día 14. de Noviembre fe 
166 Dio á entender con fus hallo tan alentado, que los Medi -
obras, que no havia aprendido Re- eos declararon eftár fuera de peli-
ligion en el Noviciado , para olvi* gro > lo qual alegro fobre manera a 
darla defpues , fino para perfeccio- los Religiofos, Pero fe. convirtió el 
narfe en ella mas. Y aísi , no def- gozo en trifteza , qu^ando; fe Tupo, 
caectó en la opinión, que havia ad^ que , reconcíliandofe eñe mifmd 
quirido , fino que le fue en aumen* dia , le dixo á fu ConfeiTor , que lé 
toj porque fi antes de ligarfe con los duraria poco la vidas porque las prl-
/ votos, pareció profeíTo en ío pro- meras Vifperas de San Gelafio las 
veí lo de la virtud 5 ya ^ conílituido havia de cantar en la Gloria. Y fué 
miembro infeparabie de la Religión j afsij pues á los 1 9. del referido mes^  
tenia nn exterior de Novicio en la y ano , entre una j y dos de la tar-
modeftia , y un interior de Angel de , entregó fu efpiritu al Criador^ 
en la perfección CbriíUana. Pero i para ir á gozarle , fegun piadofa-
ó , y quan inGomprehenfibles fon los mente creemos, por toda una eter-
juidos de Dios! Pues quándo toda nidad. 
la Reforma havia puefto los ojos en 167 Acompañó en la mífma d i M é f m d M 
efte Corifta, y en otro, de quien da- cha á los dos Religiofos anteceden^ Vr.Gafphr 
Áhaxoi ra noticia el Capitulo figuiente / los tes, el Hermano Fr. Gafpk de San- de Samó 
el quales fe hallaban juntos en Borja, to Thomas de Villaoueva , Lego> t h o m h d é 
nun. 279, iluftrandolo con la nota extraordi- quien pufo fin á fus dias en el Colé- Vi8ame*— 
nacía de fu fantidad, y con efperan-r gio. de Alípagro el dia ultimo de va , Legíf¿ 
zas de que por ella fe iban l a b r a n # » Octubre defano referido. Era na-
cclumnas de la Defcaleéz :en el cor- turaí de Peñafiel.en Caílllla la V i c -
to efpacio de íeis meíes fiíeron arre- . ja 5 y toda fu vida , hafta el mifmo 
batados ambos al Cielo,fin'duda por- punto de ía muerte, dio á entender, 
que no los merecía el Mundo. Efte, que rio havia recibido en vano fo 
oe quién ahora tratamos , hizo una Alma : porque pufo el mayor conato 
coníeísion general el dia 21 . de Ge- en adornarla con buenas obras, á fia 
R 2 de 
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deque no perdíeíTe la Bíenaventu-
lanza eterna La religioía círcanf-
peccion de fu iemblance, y acciones, 
era como la mano de un relox^ que 
íefíalaba el interior concierto de fu 
Alma i y demoftraba lo mucho, que 
por horas -y y minutos fe elevaba el 
fol de fu perfección , en lucidos , y 
encendidos rayos, accrcandofe al 
Zenit de los mayores refiexos. Ayu-
naba con un rigor , bailante á dif-
pertarnos del fueno de nueftra defi-
dia 5 porque los dias ordenados por 
las leyes para domar con la abíU-
nencia el cuerpo , folo comía al me-
dio dia la efcudllla de potage > y un 
poco de pan , con algunos contados 
tragos de agua , por la noche. Los 
demás dias fe regalaba con la mitad 
de la pitanza-i y la cena era un pla-
to de yervas cocidas Jamaba á la 
penitencia el ayuno , y á efie la mi -
íericordla , abfteníendoíc del man-
jar , por dar al pobre lo que dexaba 
de comer. Afsi aumentaba las mor-
tifkaciones., fobreponiendo el ayu-
no á las. penitencias de íus diíclpli-
nas , vigi l ias , y filíelos: de todo lo 
qual hacia una triaca compuerta de 
antídotos tan faludables contra el 
veneno de la torpeza , que la an-
tigua ferpicnte pretendía introducir 
en fu Alma. 
268 Por fer íumamente aplica-
do al culto Divino , lo empleó caíi 
fiempre la ObeQÍencía en el exerci-
cio de la Sacriftia : y en e l no ferá 
fácil explicar los grados, que adqui-
rió de perfección. Los Ornamentos» 
Lienzos, y Vafos Sagrados , no los 
miraba como alhajas de feda , l ino, 
plata > y oro i fino en qualidad de 
cofas, que en algún modo fe pnedea 
llamar Divinas. por dedicadas al 
íervicio de la Magettad Soberana ? y 
afsi j manejaba todo efto con el ref-
peto , que pudiera tratar los vertidos 
del miímo Ghrífto , fi los tuviera á 
íu cuydado. Todas las acciones, que 
le eran precífas en efte íanto minif-
terio , las acompañaba con profun-
difslmas meditaciones , pudíendofe 
decir , que á todas horas fe hallaba 
en altifsima contemplación *. de don-
de fe originó , que en tantos años 
de efte oficio , parecía fiempre Sa-
criftan acabado de hacer ; no como 
aquellos s que á los principios atien-
den á las cofas del Culto Divino coa 
la veneración debida , y en paflan-
dofe algún tiempo , ufan con Dios 
llanezas indecentes , y pecaminofas. 
Sobrefalio en el una devoción rernif-
fima al Mifterio de la Natividad de 
Nueftro Redentor Jefus, tanto» que 
en oyendo hablar de Dios N i ñ o , ó 
en viendo una Imagen , que lo re-
préfcntaíTe alsi , no podía contener 
las lagrimas i y en las Fiertas de 
Pafqua prorrumpía en extraordina-
rias muertras de alegría. Sufrió , en 
fin *, no íolo con paciencia , pero con 
alegría también * los dolores fuertes 
de la ultima enfermedad 5 y recibió 
los Santos Sacramentos con fervoro-
fa devoción : con lo qual , dando el 
ultimo aliento con la mayor paz, fe-
rcnldad, y quietud, fubió íii valien-
te eípiritu a gozar la palma, y triun-
fo de fus victorias j dexando grande 
opinión de fantidad fobre la tierra, 
que adquirió con las acciones he-
royeas de fu íanta vida. 
mmM 
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Dan fin á fus exemplares Vidas, para paííar 
á la eterna, nueftro Padre Ex-Vicario Ge-
neral Fr. Pedro de San Pablo, el Padre Prior 
de Zaragoza Fr. Juan de Santa Ana, el Pa-
dre Prior de Alagon Fr. Sebaftian de la A f 
íumpcion, y el Hermano Coriíla 
Fr.Thomás de Santa Ana» 
Año 
de nuefiro Padre Ex-Vicárió 
dé San Pablo. 
Fr. Pedré 
O puedo negar,que 
me hallo agitado 
de cierta fu ave 
complacenciái pa-
ta tolerar los laboiioíos afanes de 
mi empleó * quando en la tabla dé 
la Hi í lona voy formando el dibujó 
de algunos Varones infignes, qué 
fu pie ron conftitüirfe en el apicé dé 
la heroyeidad , figuíendo las vere-
das mas comunes de la virtud. Las 
vidas de aquellos iluftres HeroeSjqué 
levantaron el vuelo á exorbitantes 
alturas por acciones extraordinarias^ 
aunque excitan la admiración fré-
quentemente , fuelen reprefentár lá 
imiiacion impradicable. El formar-
fe Santo por la pauta , qué nos de-
xaron un San Guillermo j 6 un Sari 
Nicolás de Tolentino , conaunmen-
tc atierra al hombre mas fervorofo. 
Se deícubre tan dilatado el Pa í s , y 
tan cuefta arriba, para llegar al ter-
mino de la iornada, que no encuen-
tra la nacuraleza fuerzas baílantcs> 
y aun, con los auxilios de la gracia, 
míente la fragilidad ímpofsibles; 
N o afsi, quando fe nos pone delan-
te un exemplar ^ que con palios re-
gulares vá trepando, fin eípecial fa-
tigai al olimpo de lá perfección: qué 
entonces, como la luz es proporció-
nada á la debilidad de nueftra viftaj 
no deílumbrá > fino que alhaga , y 
guia para qué íigamos lá fenck. E i i 
efte numero contemplo a los quatró 
Religiofos mencionados, que en ef-
té año dé 1667. dexaron las mife-
rias dé efté Mühdo j párá volar ál 
Cielo. Sus proezas merecen eftaruá 
en el templo de la imortalidad 4. y 
fus Vidas oftentan ciertá virtud mag-
nética i qué impelé á emplearnos eñ 
íeguirlos j porqué fe labraron per-
fccViísimoS Religiofos , fm propaíTac 
las prudentes reglas de ntieftifo Infti-
íuto Recoleto. Entro , pues, con 
güfto en el diífeño de fus retratos, 
270 El primero de ellos i t i 
nuéftro V . Padre Fr. Pedro dé Sari 
Pablo, Vicario Gené ra í , que fue dé 
nueílra Gongregaciori: tuvo por P ^ 
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t r ía ala Villa de Boyxar , Obiípado 
de Torcofa en el Reyno de Valen-
cia. Fue hijo de Pablo Avclla , e 
Ifabél Barbera , Labradores honra-
dos, baílantemente ricos de bienes 
de fortuna , y muy exemplares en 
quanto á las acciones Chriftianas. 
Siendo muy niño , le hizo cargo de 
fu crianza un T ío fuyo, hermano de 
fu Madre, llamado el Do¿lor Pedro 
Barbera , Vicario , que fue de M o -
r i l l a > y afsi, lo tuvo en fu compa-
i í i a , llevandofelo á fu Cafa. Era 
efte Cura hombre de gran vir tud, 
por lo qua l , cuydó de fu educación, 
en la forma , que fe podía efperar. 
Enderezólo con facilidad , como ár-
bol tierno > acia el Cielo, fin dexar-
lo torcer á los lados de perverfas i n -
clinaciones , ni baílardear en vicio-
fos renuevos de pecaminofas coftum-
bres. Y el niño , que parecia nací-
do para la bondad , fin hacer refif-
tencia á la dirección , crecía de ho-
ra en hora en el temor, y amor San-
to de Dios : dando muefíras defde 
entonces , de que llegaría á fer Ce-
dro empinado del Líbano , plantado 
por la mano del Señor , en cuyas 
fruftuofas ramas formarían nidos cf-
tables los gílgucrillos de todas las 
virtudes. Eftudio Gramática, y par-
te de la Phílofophía en un Conven-
to de^ueftros Padres de la Obfer-
vancia , que hay en dicha Vil la de 
Morélla : y quando apenas havia 
cumplido los 15. años de fu edad, 
como fueíTe á la Ciudad de Valen-
cia , embíado de fu Tío , para pro-
fegnir allí los Eftudios comenzados, 
muy luego fe aficiono á nueftra Re-
forma, y víílío el Habito Recoleto: 
portandofe en el Noviciado de mo-
do , que otorgo fu Profefsion en el 
Convento de Sanca Monica de d i -
cha Ciudad, con acceptadon común 
de los Religiofos , á 9. de Noviem-
bre de 163 1. 
271 Defde a l l í , por- haverfe 
defeubierto ya la agudeza de fu in -
genio , acompañada de un natural 
íumamente mode í lo , y vírtuofoy 
difpeníandole el año de reclufion* 
que á los recien ProfeíTos les preferi-
ben nueftras leyes, le embió al Con-
vento del Tobófo la Obediencia, 
para que atendieffe al eíludio de la 
Philofophia. Tocóle por fuerte fer 
uno de los afsignados para el primer 
Gurfo , de los dos, que leyael Pa« 
dre Fr.Luis de la Prefentacion, (na-
tural de la Ciudad de Valencia, 
quien fue eleclo Provincial de ía 
Corona de Aragón , año 1658 ) el 
qual Curfo fue de los mas lucidos, 
que ha tenido la Reforma | pues de 
ocho oyentes , que eran , los fiete 
ocuparon Cathedras, los cinco l le-
garon á fer Prelados Superiores en 
diftintas Provincias, y todos iluftra^ 
ron con fus virtudes á la Reforma. 
Pero es conftante, que eñe admira-
ble Mancebo refplandeció entre to-
dos , como el Sol entre las Eílrellas; 
no folo en el aprovechamiento de 
las Ciencias , fino también , y mas 
principalmente en las virtudes de r í -
gida obfervancia, humildad profun-
da , virginal modeftia , retiro total, 
y frequencia en ía oración. Quan-
do argüía , no fabian fus Condifci^ 
pulos , y aun fu Maeílro , que cofa 
havian de admirar más , ó la fubcl-
leza de fus argumentos , ó la apaci-
bilidad de fus palabras; porque , fin 
alzar con eftrepito la voz , y íin def-
componerfs en la menor cofa , fe-
guia vivifsimamente la formalidad 
de fus confcqucncias. En el General 
fabia parecer Eílndiante y en el Re-
fectorio , y demás recreaciones, an-
ciano ; en el Coro , y otros a¿tos de 
Comunidad , Novicio j y en todas 
fus acciones , perfeclifsimo Religio-
fo. Con lo qual,muy defde los prin-
cipios comenzó á fer delicias de la 
Defcalcéz , y objeto de los cariños 
de toda la Congregación. 
271 Efte mifmo porte, que con-
fervó inalterable en el Colegio de 
Arces, le acompaño también en el 
de Alcalá de Henares, donde c{lu-
dio , 
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dio la Theolog'a i Tiendo entonces 
y ílempre fu vida , como un eípcjo, 
tan rerplandecíente , y lucido , que 
f0lo con mirarlo íe componían los 
demás Relígioíbs. Por efta cania los 
prelados de la Provincia de Caftilla, 
donde fe prohijo , fueron poniendo 
fu luz fobre el Candelero,aun quan-
do parecía eftorvarlo fu corta edad. 
Ano 1637. apenas fe ordeno de 
Evangelio, le dio licencia para pre-
dicar el Padre Provincial Fr.Gabriel 
de San-Tiago, y comenzó á exercer 
efte oficio , como Varón verdadera-
mente Apoílolico. El de 1638. le 
veo ya Maeftro de Eftudíances de 
Salamanca , no obftante fer aun Co-
rifta. El de 1639. fe ordeno de Pref-
bytero en Valladolid 5 y el liguiente 
de 1640. lo nombró Leclor de Phi-
lofophia el Padre Provincial Fr. 
Bernardino de San lldephonfo*, y fue 
á enfeñarla al Convento del Tobo-
fo 1 donde la havia aprendido , por 
orden de nueftro Padre Vicario Ge-
neral Fr. Pedro de San-Tiago i a 
que fe íiguíó paíTar á leer Theologia 
á Salamanca , luego que finalizo el 
Curfo de Philofophía. 
273 Las eílenciones, que á los 
Leclores conceden nueftras leyes, 
como tan nsceíTarías para atender 
con vigilancia á la aísiftencia de la 
Cathedra , no fuemn parte para que 
dexafle de acudir á todas las horas 
del CorOjCorao qualquiera otro^ue 
no tuviera aquel trabajo. Solía de-
cir, que la Religión concedía aque-
llas difpenfaciones á quien tenia ne-
cefsidad de ellas para el eftudio *, pe-
ro que , fi alguno , 6 por ingenio 
fobrefaliente , 6 por fu poca aplica-
ción , no las necefsitaba , no podía 
ufar de ellas en conciencia. Donde 
cabe , decía , que falce un Leclor al 
Coro , fi las horas deftinadas para el 
Coro no las emplea en el cftudio* 
Y o , á lo menos, no lo haré, por huir 
del cargo , á que quizás no podre 
refponder en el Tribunal de Dios. 
Merece ello mucha ponderación en 
'fe*~~~., « T Í 
nueftro V . Padre , porque el Curfo Ano 
de Philofophia , y las materias de t ^ ^ ^ r 
Theologia , que trabajó , fueron un Z4 
aífombro , y objeto de la admira-
ción , no folo para los Varones doc-
tos de nueftra Reforma » fino tam-
bién , y mucho mas para los Maef-
tros, y Cathedraticos de Salamanca,, 
que folicitaban fus Cartapacios á 
porfía. Fue efto de manera , que el 
Padre Maeftro Godóy , Cathedra-
tico de Prima entonces de Santo 
Thomás en aquella Univerfidad l n -
figne , y defpues Oblfpo de Oftiia^ 
haviendo vifto una materia fuya, 
procuró baver á las manos todas las 
que leyó : y decía á lo publico , que 
era laftima no fe imprimieíFen , pa-
ra enriquecer al orbe literario. Cort 
que deívelandofe como el que mas 
en las tareas de la Cathedra , acudía 
á la aísiftencia del Coro , como e l 
que trabajaba menos 5 para lo qual 
íe hacía precifo , que no tuviera ra-
to ociofo, Afsi fe conftituyó Varón 
admirable, y Santo. 
274 Nueftro Padre Fr. Bernar-
dino de San Aguftin , (Provincial, 
que fue de Caftilla , de cuyas v ina -
des haremos mención en el Capitulo 
9» de efta mifma Decada) en la re-
lación de la Vida de nueftro V . Pa-
dre, que eferibió en el Libro de D i -
funtos de Madrid, menciona, como 
teftigo de vífta, el pone, que obfer-
vó mientras eftnvo Leflor en Sala-
manca. £ « 3 7 , años , dice , que ren-
go de Habito , no he viflo Convento 
tan Ohfervante ¡y Religiofu , como lo 
era entonces aquel Colegio i ocafíonan~ 
dofe todo del gran exemplo , que nos 
daban los dos Leflores de Theologia y 
que havia en el y eran nuejiro Padre 
Fr, Pedro de San Pablo , y el Padre 
Fr, Enrique de San Aguftin , Varón 
también doBifsimo , y muy exemplay, 
que defpues murió con opinión de Sari" 
to en Valladolid, Eflos dos , y el Pa~ 
dre Reflor Fr, Chrifloval de San Jo* 
fepb, Sahona, (tenido en la Ciudad por* 
gran Maejlro Efpiritual, y miflico) 
eran 
$3% 
crm tan ejemplares , y afsiflentes b 
todos los aBos de Comunidad, que con 
f u edificación fe llevaban tras st Us 
rejiantes del Colegio-, de fuerte , que 
al primer figno ^e Ia Campana acu~ 
dian todos al Coro, avergonzandofe el 
que entraba el ultimo * A veces fa l i a ' 
wos del Refetforio ¡í las diez de la no-
che , por haver empleado defde las 
cinco de la tarde en Oración , VfUr 
l i a , May fines , y Vifciplinas mas, ef-
to no obflante , h aquella hora Íbamos 
todos voluntariamente al Coro h rezar 
el Rofario de Comunidad , por una ef~ 
pede de Hermandad, b Cofradía, que, 
en ohfequio de Hueflra Señora , havia 
introducido nueftro Padre Fr. Pedro, 
de la qual folia fer Mayordomo f u 
"Reverencia mifmo. Acabada ejla de-
voción , fe quedaban aüi en oración 
hafla media noche el Padre Reflor , y 
Lcftores , cuyo exemplo imitaban mu-
chos de los Religiofust T lo quemas 
admiraba, era , que al amanecer, y & 
veces dos horas antes de tocar h la 
Oración mental, yh los hallábamos v i -
gilantes en el Coro, Los ayunos de la 
Orden fe- obfervaban por todos con el 
mayor rigor , y algunos dexaban la 
mitad de la comida para los pobres. 
En la Quarefma , y Adviento fe de-
fafiaban unos a otros con públicos car-
teles , h tener mas horas de oración, 
y h mor tifie arfe con ayunos , difcipli-
nas , y otras penitencias publicas , y 
fceretas : de modo , que en eftos tiem-
pos paffaban en el Coro la mayor parte 
de la noche. Todo lo qual fe originaba 
del raro, y fingular exemplo , que nos 
daban los Padres ReBor , y LeBores, 
yendo delante de todos , y enfeñandu-
ms mas con fus obras , que con fus pa-
labras , la doBrina, que mas importa. 
Ya con efto puede quedar entendi-
do, quan vírtuofo fue mientras Lec-
tor nueftro Padre Fr. Pedro de San 
Pablo. 
27 5 Siendo tan íobrefalíentc en 
acciones heroveas , ya fe vé , que h 
Religión lo havia de ocupar en Pre-
lacias , para que en lugar fuperlor 
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foeíTc luftre de la Reforma. Ais} 
fue s pues antes de acabar el exerci^ 
cío de fu Lcclura , en un Capitulo 
intermedio, año de 1651. lo eligie-
ron Redor de Salamanca. Admitió 
forzado efte honor , pero lo renun-
ció con porfía apenas lo jubilaron 
de la Cathedra , y le redro al De-
íierto de la Vicióla. A q u í , bañe el 
decir, que obfervo hafta el mas mí-
nimo ápice las leyes, que para los 
Hermitanos preferibe la Confticu-
clon. Mas no pudo mantenerfe en 
ella vida, que él llamaba AngelicaU 
porque el Capitulo Provincial de 
1653. le echo a cueílas la carga del 
Pr iora tó de Madrid , en el qual hu-
vo de cumplir el trienio , bolviendo 
ínfrucluofas el Prelado quantas re-
nuncias hizo. En el Capitulo íí-
guiente , que fe celebró año 1656; 
lo veo nombrado Difinidor de Pro-
vincia > y el imediato de 165^. fue 
elcélo , por aclamación de todos los 
Vocales, Provincial de Caftllla, Ofi-
cio , que apenas obtuvo un año en-
tero h porque impacientes las regu-
lares Infulas por honrarfe en fu ca-
beza, no fe daban lugar unas á otras: 
y afsl , en el Capítulo General, que 
en el Colegio de Almagro celebró 
nueftra Congregación , año 1660. 
fue aíTumido á la fuprema dignidad 
de la Defcalcéz con a pía ufo uni-
verfal. Cuya carga , por mas que 
le defeontenraba el cargo , exerció 
laudablemente los íeis años conti-
nuos : y quedando defpues Vicario 
General abfoluto , le concedió la 
Divina Piedad año , v medio de v i -
da, para que pudiera difponcrfe á la 
muerte mas preciofa. 
276 Todos cílos honores, qu 
fucccfsivamcnte le figuieron , y aun 
perfiguicron como á porfía , no fue-
ron ocaíion , ni motivo de defvane-
cerlc j antes bien , quanto mas exal-
tado , fe moílró íiempre mas humil-
de. Jamás fe le oyó una voz levan-
tada , ni una palabra deípreciatíva> 
porque á todos Subditos los ref-
pstaba 
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ba cn fu Interior como á Prcla- henííblé, no fuera mas fecularízado- A n 6 
dos. Sus palabras eran muy l imita- afirmando , que por fu renitencia a 
¿ a s , pero graves, medidas, y fen- comunicaciones excerioreSj fe dexa- 1 Z* 
tcnc'iofas 5 fu vifta agradable , y r i - ron de lograr para la Reforma , no 
fueño fu roftro , rebofando compla- pocos iocereíTes. Mas yo no creeré 
cencías: argumento de fu concien- tal cofa i porque fiendo el retiro de 
cía ajuftada , y de una Alma llena las criaturas con el fin de acercarfe 
de dulzura. Nunca hallo fu puerta roas al Criador, como es cierto, que 
cerrada Rclígioíb alguno , fi le buf- en nueílro Superior lo era , ponien-
caba para fu confuelo. Afable fobre do el Paftor en fu Mageftad el pen-
modo: el mas mínimo Donado lo (amiento * queda Dios con la obli-
tracaba, y comunicaba como fi fuef- gacion de cuydar del Rebano. Solo 
fe otro de fu Profefsion j fiendo afst, en una cofa no fe pudo vencer, que 
que cafi con nadie hablaba , quando fue en tratar con mugeres , por mas 
gozo vida de Particular. Si notaba que fucilen de fuperior claííe. Y es, 
cn fus encomendados algunos defec- que en materia de caílidad , huía 
tos, los corregia con blandura > y fi hafta las fombras de los riefgos •, en 
era neceíTarioel caftigo , lo aplica- cuya confeqoencia trahia fiempre fa 
ba con fuavidad muy amorofa l no- roftro cubierto de una vergüenza 
tandofcle una pena demaíiadamcn- virginal > y tanto , que fi 01a alguna 
te excefsiva , quando fe veía precí- palabra menos compuefta, fin poder-
fado á enmendar a alguno con peni- lo remediar le (alian los colores á la 
tencias. Y demoftró la experiencia, cara. Ello , llego á tal extremo en 
que con efta benignidad obligaba á cfta materia , que defpues de profef-
fus Subditos á fer buenos , más que fo , ni á fu miíma Madre , y herma-
otros Prelados con reprehenfiones ñas quifo ver 5 no oblante , que 
acres, y caftigos ruidofos. Iba de- fiendo Vicario General , al atra-
íante de todos en lo edificativo de veíTar en fus Vifitas de Valencia á 
la vida , y cn codo el pefo de la re- Cathaluña , pafso muy cerca de ÍU 
guiar Obfervancia ^ y con folo fu tierra. 
exemplo , fin fer neccíTario otro i n - 278 Finalizo j en fin , fu Vica-
centivo , forzaba á que le figuieraa ñaco General, con los aciertos, qué 
todos. ya arriba fe exprcílaron y y fe retiro Arrihá^ 
277 Su abflraccíon de criaturas al Convento de Madrid i donde to nüm g * 
. fue aíTombrofa , y aquí íe fundo el talmente abftrahido de las cofas de g2 
único defeco , que le notaron algu- govierno \ y dando con alegría paf- 1 ^ 1 
nos, como Prelado. Porque quien lo fos de gigante por las fendas de la 
es, debe tratar ordinariamente con Obfervancia Regular , cuydaba de 
los Seculares fobre los negocios, que adornar fe con difpoficiones aptas, 
fe ofrecen ; y el obligarle á hacer para morir bien. Sufrió con muchá 
cí\o , era para nueíko V . Padre la igualdad, y paciencia un largo mar-
mas recia pefadumbre. Es verdad, cyrio de achaques, con que le iba -
que con lacoftumbre t que tenia de labrando el Señor la corona : de los 
mortificarfe , lo hacia también en qualcs le refulto un encendimiento 
efio , quando el^ trato era precifoi enorme del hígado , y una fed habi-
pero algunos rígidos cenfores {que cual , que lo abrafiaba \ pero nunca 
repinan culpa en los demás , lo que bebió fuera de hora,teniendo en ello 
quizás no lo es delante de Dios , y Una mortificación tan poco nfada, 
cn si miímos fuelen graduar como como molefta. De aquí fe le origi-
yuiudes los defectos) llevaron muy no una fiebre maligna , que termino 
a m a l , el que Prelado tan irrepre- en cnfipela^e can mala calidad^ue, 
S fi 
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fi b k n fe le aplicaron cruelífsímos dé lo de Profeflbs ? porque haciendo-
medicamentos de fangrias; cantári- fe cargo de fus 
mayores obli^aclo-
das, y ventofas fajadas, no fe faco nes, contrahidas en los votos á la 
de todo mas fruto ; qutf el obtenido modeftia , humildad , y fugecíon, 
por fu invlcla paciencia. Y por fin, con cuya leche lo havian criado en 
quedo triunfante la Parca , fegando e l tirocinio de la Orden , y cuya 
vida tan precíofa á 4 . de Deciem- praélica íiempre obfervo , anadia 
bre de 1667. quando havía entrado dcfpues un inceíTantc anhelo á enr í -
en los 53. anos de edad , y 38. de quecerfe con las virtudes todas, que 
Rel igión. Fue fu muerte llorada en el Religiofo debe procurar, como jo -
la Congregación por todos fus Ind i - y as de infinito valor para fu Alma, 
viduos, como que havia íido Padre pues con fu precio ha de comprar la 
univerfal de todos, y generalmente fal vacien eterna. En losEft.udios fu-
amado. Hizófe el dia íiguiente el po hermanar el defeo de adquirir la 
Oficio folemne de la Sepultura, con- íabiduria, Con los medios siptos, que 
NicoL curriendo a él todas las Religiones, conducen á la fantidad 3 porque ja-
Ant Hifp y efpcc*almence en gran numero íos roas hizo cofa , que no demoftraíTc 
inBiblioth, Padres de nueftra Obfervancia. N i - mucho feííb en fus pocos a ñ o s , an-
Uifv. torn. co^s Antonio Hifpalenfe , en íu B i - tes bien lo notaron todos en corta 
2 foL\%TL* bíiothcca Hifpana , y el Cathalogo edad , Varón muy proveyó , y de 
Cathaloz los Efcritores de la Orden, puef- conciencia delicada , que por el ca-
Script O*»- to a a^ frcnte « Tomo 4. de la mino de las afperezas, iba trepan-
din pofit. Chronica Efpiritual Aguftiniana,que do al encumbrado monte de la per-
ad Vront, eferibio el Maeftro Portillo , hacen feccion mas heroyea. Con efte por-
Chron fpi- de él mención honorífica , como de fe creció fobre manera en aquella 
r i i Au/uí- publico Efcritor , por haver com- fabiduria , que viene de lo alto, co-
tin.tom.á.* P116^ 0 > i imprefib el Ceremonial de mo derivada del Padre de las luces} 
n u m . i w , nueftía Defcalcéz. á caufa de que , fin darfe por con-
' ten tó con las fubtilezas del difeorfo, 
r í que fe enfeñan en las Aulas, procu-
m * **e raba enfervorizar la voluntad en la 
1 i -n 7 T rr cfcuela de la Oración > para gra-
f ida del Padre Letfor , y duarfe de Maeftrd en la Ciencia de 
Prior de Zararo&a l a í í l ! u d \ J , « , , 
e l J C 2^0 Advertido por los Prelados 
tr . j m n de ¿atl- el gran talento de nueftro infigne 
t t iÁnt l . Rel ig iofo , y admirándolo , como 
nacido para el Magifterio , le man-
279 M A c ^ e^  ^ ' í ^ d r e Fr . daron leer dos Curios de Arces , y Juan de Santa Ana afeender deípues por fus grados alas 
en la Vil la de Blefa , Arzobífpado Cathedras mayores* Los frutos, que 
de Zaragoza , hijo legitimo de Fer- aquí produxo fueron excefsivamen-
nando la Lomba , y de Catbaíina te aífombrofos 5 porque en cada uno 
I g u a l : y quando ya cenia entendi- de fus Difdpuíos procuro fembrar, 
miento para difeernir entre Cielo, no foío la femilla del íaber , fino 
y Mondo, renació al Hicrmo Aguf- también la de la virtud , de cuyo 
tiniano , ligandofe por la Profefsion conjunco fe íigue el mayor ucil a í 
á nueftro Inftícuto Recoleto en el cftado Regular. Por efte medio en-
Conveoco de dicha imperial C iu - riquecíó a la Orden con muchos va-
dad , 3 3 . de Mayo del afk> í 647. fos de cíeccfon,que llevaron el noirí-
Salió del Noviciado , para fer mo- bre de Chrifto \ para darlo á cono-
cer 
ecr en las mas remotas Regiones de 
la Aísía, aumentando el numero de 
Jos creyentes en las Illas Phíllpinasi 
como también de otros, que, man-
teniéndole en Efpaña , í ime ron de 
mucho luftre á la Deícalcéz, con los 
exemplos de íus arregladas vidas, 
ocupando las primeras Prelacias,con 
notables adelantamientos de la mas 
eftrecha Obfervancia. Y para que 
innegablemente fe infiera la con fe-
quencia del porte irreprehcnfible, 
que en fus Leduras tuvo cfte Vene-
rable Varón, no fe necefsita de otra 
cofa, que poner por antecedente las 
dos ruidofas maravillas, que eftando 
enfermo obro con el NueftraSeñora, 
fm 3. ^  Y qLie^an en ocro lugar relatadas: 
(kHiflw* hCCido cierto, que, por lo común, no 
mn}ij%^. ufa Dios de fu extraordinario poder 
para beneficiar á los que no le fir* 
ven , y que rompe los influxos de fu 
ordinaria Providencia , para llenar 
de favores á los que procuran com* 
placerle. 
281 Lo mifmo , que obraba fü 
doclrina, miníftrada defdc la Cathc-
dra , coníeguia también defdc el 
Pulpito; y es , que en ambas partes 
miraba con el mifmo bien ordenado 
amor á fus Dilcipulos, y á fus oyen-
tes i figniendofe á cfto el dlftribuir 
acertadamente los documentos, y el 
logro defeado del mas copiofo fru-
to. Q^ando confideraba á fu? pró-
ximos muertos en el fepulcro de la 
culpa , fe deshacía en ínconfolables 
lacrimas, íiendo cfto con tanto ex-
ceíío , que fin admitir alivio fu do-
lor , fe extenuaba á veces el cuerpo 
con las congojas , y fentimientos del 
cfpiricu. Por lo qual, firviendo def-
pues el plato de la enfeñanza, fazo-
' nado al fuego de tan piadofa cari-
dad 1 entraba en provecho á los que 
lo comían , caufando en fus Almas 
notables medras. Añadlafe á efto, 
que tomaba con la mano la doclrina, 
que havía de predicar , para praéH-
carla primero en si 5 y paflandola 
por la agua de la pureza de fu coa-
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ciencia , por el fuego de fli amor , y A n O 
por la dulzura de fu fuavidad , la 
fervia defpues á las Almas, como * 
alimento muy proporcionado , fin 
que Uegaffe jamás á caufar faftidioé 
Metido íiempre en el retiro de fü 
Celda con Dios , fin converfar , no 
folo con los Seculares, pero ni aun 
con los Relígioíos, como no fuera 
muy precífo i y alTemejandoíe fu 
cuerpo á un eíqueleco , que á tal lo 
havia reducido con fu penitente v i -
da: parecia,quando predicaba,íegun-
do Pablo en el fervor , en la afluen-
cia del decir , y en la utilidad» Afsí 
fe experimento en Huefca , y Zara-
goza , como también en íus territo-
rios 5 donde duro por muchos años el 
eco de fus Sermones en varias Mi f -
fioncs , y Qüarcfmas , con enmien-
da vifsible de muchas conciencias 
cftragadas. 
2S2 Quien afsi fe portaba en los 
cxcrcicios de Ledor > y Predicador, 
era indubitablemente muy apto pa-
ra las Prelacias. Por cuya caula 
obró con multiplicado acierto la 
Sanca Provincia de Aragón,en nom-
brarlo Redor del Colegio de Huef-
ca, fiendo aun Ledor de Theologia'» 
como íe hizo en el Capitulo del año 
1661 * quando no havia cmrado en 
los 30. de fu edad : f. biendo muy 
bien , que las canas deben cftár cti 
la Alma , fi han de fer dignas de re-
comendación j que la ancianidad fo-
lo confifte en lo imaculado de la v i -
da > y que hay niños de cien años, 
cjuando otros á cinco , o íeis luílrog 
ya fon viejos. Siguiofe á efto , qué 
en el Capitulo de 1664. íalióeleclo 
Difinidor de Provincia, empleo, que 
le dieron , por fer compatible con la 
Cathedra 5 y que en el de 1667. Ic 
echaílen á cueftas el Priorato de Za-
ragoza , por haver dado ya fin á ftl 
Ledura: portándole en todos de ma-
nera , que , fi no huviera atajado la 
muerte fuspaílos, fe iba proporcio-
nando, contra fu voluntad, á los ma-
yores afeenfos. Refiftiófc el Padre 
S i quan-
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quanto 1c fac pofsiblc á la admífsíon 
de eftos cargos, por lo que incluían 
de honor pero , havíendo fujetado 
el hombro á la carga , obligado de 
la Obediencia , no fe puede expli-
car en pocas lineas, lo mucho, que 
iluftró á la Defcalcéz en lo efpiri-
tual , y temporal. Entró en las Su-
perioridades por la puerca , que le 
abrieron fus proprlos m é r i t o s , fin 
otro empeño , que el de Dios , y 
a f s i , no es mucho , que governaíTc 
con multiplicados aciertos , llenan-
do de bienes á los Conventos, y á 
fus Subditos , porque no podían fal-
tarle en todas lineas los celeftiales 
theforos. 
283 Logro efta dicha , porque 
á las virtudes, que tenia antes, pro-
prias del eftado de Subdito , añadí© 
las que fon conducentes á un buen 
Prelado. A la mortificación , que 
íiguio íiempre , fobreponia ahora 
una hambre, y fed infacíable deque 
fus encomendados abundaílen de to-
do , no folo en quanto al cuerpo, fi-
no también , y mas principalmente 
por lo que refpeta al Alma j fin de-. 
tenerfe en tolerar el lleno de las i n -
comodidades , á trueque de procu-
rarles el colmo de codos los bie-
nes. A las difciplinas, que tomaba 
como particular , con el fin de que 
en el mar vermejo de fu fangre fe 
ahogaffen fus pecados , como allá los 
Egipcios, aumento otras , y muy 
cruentas , en qualidad de Superion 
dando muchas veces a fus hijos la fa-
ll id de la Alma , por medio de me-
dicina tan coftofa. Sabefe con toda 
certeza, por haverlo aíTegnrado afsi 
fu ConfeíTor, que antes de reprehen-
der á algún Subdito en publico , 6 
en fecreto, formaba furcos bien pro-
fundos en fus efpaldas con el arado 
del azote i porcandofe como diícre-
to Lapidario , que vence con la fan-
gre la dureza del diamante , quando 
lo quiere labrar: y demofiró la ex-
periencia , que á elle medio no hu-
vo obftinacion , que fe dexaíTe de 
rendir. Y finalmente , a la caridad, 
en que fobrefalio toda fu vida , de' 
feando el bien de las Almas agenas, 
anadia ahora los eftimulos de h 
obligación , que confideraba en si, a 
procurar a los Individuos de fu Co-
raunidad codo efplritual bien ; con 
cuyos incentivos fe defvelaba , y no 
perdonaba diligencia, por conftituir-
los en efta vida perfedos Religiofos, 
á fin de que no perdiefien el Cielo. 
384 Efta zelofa folicicud le co-
mia las e n t r a ñ a s , y como no miraf-
fe á efte fin, no le dexaba tener guf-
to en cofa alguna. Era un potro de 
tormentos, que le acarreaba conti-
nuado mareyrio. Jamás olvidaba et 
precepto , que intimó el Cíelo al 
Apoftol San Pedro, quando fe le pre-
fentó aquel lienzo lleno de fabandi-
jas, para que, matándolas , comieífe 
de ellas 5 y por efib pufo fu primer 
cuydado en deflruír los vicios , que 
fon veneno de las Almas : bailando 
el calor de fu zelo á confumir todas 
las culpas del Mundo, para que, pu-
rificadas las conciencias de fus Sub-
ditos , pudieran íervirle de fazona-
da vianda en la hambre, que le afli-
gía de la falud ageua. Pero es de 
notar , que íu zelo no era indifere-
to, fino prudente, y regulado. Atra-
hki los corazones acia Dios , no á lo 
de quiera , y mando t con terrores, 
efpancos , y aílombros j fino como 
fe dixo de Hercules, con las delicio-
fas cadenas de los cariños. Arrahia-
los, como dixo Chrifto , que los ha-
vía de atraher fiendo exaltado en el 
árbol de la Cruz s porque , tomando 
para si lo mas rigorofo de los tor-
mentos , prevenía á los demás el col-
mo de los bienes, de los premios, de 
los beneficios. Atrahíalos al modo,' 
que el Padre Eterno atrahe los hu-
manos corazones, para llevarlos acia 
Chrifto; efto es , como á ovejas, 
moftrandoles el ramo verde de la 
caricia j ó . como á n iños , con Io§ 
dulces de fabrofilsimos alhagos. Y 
como nadie hay , que no dexe lle-
varfe 
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varfe acia fu dclcytc , y gufto, Cx 1c 
llevan con golofina , y zebo propor-
cionado i como efte buen Superior 
cíltidiaba á fus encomendados el ge-
nio , para atemperarfe á él en lo 
pofsible , razonándoles el gufto á lo 
de Dios : de aquí es , que todos á 
porfía le feguían con alegría , y íin 
mueftras de violencia. 
185 Un cafo folo relataré , en 
prueba de fu prudencia , dulzura, y 
fantldad. En uno de los Conventos, 
cuya primera filia ocupo > fe hallaba 
un Rellgíofo poco mortificado, que, 
fm eftárenfermo . llego á graduarfe 
de ridiculo, prorrumpiendo en quo-
tidianasquexas, fobre la vianda, que 
le miniftraban. Dicronle cierto dia 
en (a pitanza mas hueííb del que él 
qulfiera *, y , levantando la voz , h i -
zo publico el fentimiento, enofenfa 
de la Religíofidad. Mas entonces, 
llamando el prudente Prelado al Co-
cinero , le dixo aísí , de modo , que 
todos lo pudieran entender : Yo fu-
pongo , Hermano mío , que no fe 
vende carne íin hueííb, y que la po-
breza de la Comunidad nos obliga 
á ceñirnos en los gaftos. Tampoco 
puedo permitir , que toda la carne fe 
dé á unos , dexando á los otros con 
huefíbs , que roher. Pero hallo mé-
dio conducente para acallar quexas, 
mientras fean de uno folo. Coja ía 
Caridad de oy en adelante dos pi-
tanzas , y de ellas déme á mi todos 
los días el hueíTo íin carne, y íirva á 
la neccfsidad , 6 al regalo de efte 
Padre , con la aarne fin hueííb. H i -
zofe afsi , porque medió precepto 
para que afsi fe hiciera. Y fi bien, 
avergonzado el quexofo , de ver á 
fu Prelado tan abftinente , pufo va-
rios medios en folícitar , de que no 
paffafie adel ante la demoftracion, 
no pudo confeguirlo i hafta que al 
cabo de dos me fes , en aclo publico 
de Comunidad , y haciendo patente 
fu dolor en muchas lagrimas, fe 
acusó de la culpa , prometiéndola 
enmienda. A lo qual fe í igu io , que 
I 4 I 
quedó deídc entonces aquella oveja And 
reíignada en las penalidades , que, f / r / c ^ 
por precifion , acompañan al eftado 7* 
Rellgíofo j y gozofíísimo el Paftor, 
al mirarla yá reducida á la razón , 
quando antes andaba , no poco def-
carreada del aprilco , por enamora-
da de comodidades, y regalos* 
286 Afsi íe iba labrando Prela-
do perfeclilsimo , delicias de la Def-
Calcéz , Sujeto de grandes eíperan-
zas, y theatro de las mas íolidas' i r -
tudes \ quando lo arrebató Dios* 
qual fruto fazonado , digno de ocu-
par la mefa de la Glorias porque efl 
pocos años de vida (pues apeiias ha-
via cumplido los 21. de Habito , y 
los 36, de edad) tenia yá acaudala-
dos figlos de perfección Eibba fiera-
pre determinado a abandonar fu 
propria falud , por la de fus Subdi-
tos, haciendo ningún caíó de fu míf-
ma vida , por atender á lac' a ge ñas 
conveniencias: en lo qual coníiík lo 
mas acendrado de la caridad , y lo 
mas fino del amor. Sucedió , pues, 
que en la Villa de Mediana , quacro 
leguas diftanre de Zaragoza , un de- , 
voto de la Religión bavia dexado 
en lu Teftamento cierto pío lega-
do á favor de nueftro Conventoj pe-
ro fus herederos, Con poco temor 
de Dios , lo ínrentaban deívánecerj 
y teniendofe por obligado el V . Su-
perior á no dexar perder los bienes 
temporales, que en una Comunidad 
fe confideran como medio preclfo, 
para que florezca en fu punto la Re- • 
guiar Obfcrvancia , fe determinó á 
paííar en perfona á dicha Vil la . Exe-
cutólo , como lo havia penfado , no 
obftante hallaríe mal convalecido 
de unas penofas calenturas. Y , co-
mo al boíverfe , defpues de logrado 
fu intento , le forprendieíTe en def-
poblado una impenfada lluvia , no 
pudo evitar el mojaríe con exceífoí 
de lo qual fe originó , que le aííal-
taíTe un fiero conftípado , quedefdc 
luego pufo en cuvdado á todos. 
a87 Efto no obftante, toleró fu 
acci-
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accidente algunos días en píe , por 
no falcar á los aclos de Comunidad, 
Pero vino á parar fu tefon , en que 
fe le declaró aíceníb de fangrc á la 
garganta , 6 garrotíllo , cuyo r igor 
le r indió á la Enfermería > Tiendo 
tanca fu violenta actividad , que 
apenas tardó tres días á morir. A m á -
banle mucho los Rellgiofos, lo qual 
anadió incentivos á la obligación de 
procurar , que hldeíTe la Medicina 
el todo de fus esfuerzos, á fin de 
evitar , íi fe pudiere, que no fe aca-
bafíe en flor, una vida, que prome-
tía frutos de la virtud mas confuma-
da , en luftre , y efplendor de nuef-
tra Reforma. Mas permit iéndolo 
afsi Dios , por fus altos fines, nada 
llegó á fervir para quitar fus fuer-
zas á la enfermedad. Por lo qual, 
recibidos los Santos Sacramentos con 
edificación rara de los circundantes, 
mur ió á 29 . de Noviembre de 1667. 
dexando á la Comunidad de Zara-
goza, y aun á toda la Santa Provin-
cia de Aragón, embuchas en incon-
folables lagrimas, que duraron por 
muchos d í a s : como también una 
grande opinión de fantidad , en que 
íobrefalió íiempre , fin haver dado 
jamás , que decir de si , ni con la 
más leve voluntaría imperfección. 
Sobre cuyos fundamentos , bien po-
dremos aííentar el edificio de una 
piadofa confianza , de que defeanfa 
en paz, lleno de eternas ielicldades, 
en la Gloria. Con fu muerte fe 
fepultaron también dentro de los 
Cíauílros ocho Tomos en quarco, 
que tenia eferitos , y dlfponia im-
primir , de Sermones varios, Qoa-
dragefimalcs, Santorales , y Mora -
les , los quaíes arrojan llamas defde 
cí papel , no obftantc faltarles el 
aliento de la voz viva : c au í ando la 
mayor laftima, el que fe hayan def-
vanecido yá , andando de mano en 
mano , fien do afsi , que fi fe h 11 vie-
ran dado al publico, huviera con-
feguido la Reforma no pocos cré-
ditos. 
§. IIL 
yida del Padre Prior de 
Alagan Fr. Sebafiian de 
Id AJfumfcion. 
288 Fü e llamado del Senor¿ en efte mifmo a n o t a -
ra recibir la corona debida á fus v i r -
tudes , el Padre Fr. Sebaftian de la 
AíTumpcion , cuya vida merece íer 
regiftrada aquí , por haver muerto 
en concepto grande de fantidad. 
Nació en la Ciudad de Borja , Rey-
no de Aragón , hijo legitimo de Se-
baftian de Efponda , y Gracia A n -
drés, virtuoíos cafados, que le cria-
ron en fanto temor de Dios i y élj 
no folo correfpondió , fino que fe 
adelantó á la educación, con que fus 
Padres lo procuraban dir igir . M o f -
t ró defde luego una candidez fuma; 
pero unida con la advertencia , y re-
flexión fuficiente para apartarfe de 
lo malo , y abalanzarfe á lo bueno,1 
Aprendió á leer • y cfcriblr con pref-
teza , y fin fatiga , de modo, que a 
los diez años de fu edad fe hallaba 
yá apeo para dar principio al ertudlo 
de la Gramática. Mas , como fus 
Padres havian venido muy á menos 
en los bienes de fortuna , aunque fu 
piedad los eftimulaba á que el niño 
curfaííe las Aulas, para habilitarfe 
á feguir fu vocación, que claramen-
te lo inducía al e fia do Religiofo» 
con todo eííb, fu pobreza,como obf-
tacnlo para mantenerlo en los ef-
tudios, les ponia embarazos indlíTo-
lubles al intento, Por efie motivo fe 
fuelen fepultar talentos grandes, no 
fin culpa de quien los conoce , y de-
xa , que fe pierdan , por no acudir 
al focorro de la neceísidad ogena, 
con lo que no le ha de hacer falca. 
289 Trece años tendría nuefiro 
Sebaftian , quando fae un ReÜgíoía 
nueftro á Cafa de fus Padres, con 
el 
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dolc, que lo ácomóJaflc por firvien-
te dé la batriftiá. tfto logrado» cuy-
do de cnfeñárle por si míímo Lati-
nidad j y buenas eoftumbres: apro-
\echando el en lo primero haftá ló 
fumo-, y en lo fegLiftdo,de modo .que 
con mucha brevedad j Causó adtnl-
facíoh no pequeña á los Rcligioíos, 
que , al principio con ctirioíldad j y 
deípüescon paímo ¡ atendían á fus 
progrcfloSi Perficionado yá en la 
el fin Je auxílíaf á una enferma cñ 
cl ultimo trance de íu muerte. Pot 
cauía de haveríe detenido ahí algu-
nos días en efta obra de caridad, re-
paró el zeloío Sacerdote en la nati-
va compoftura , y modefna fin arte 
del agraciado zagalejo i y llevado, 
ya de íu natural inclinación ^ y yá 
de la obligación del Inftituto Apof-
tolico, quifo inftrmrlo en lá Doctri-
na Chriítiana » eníeñandole los MU-* 
teños de nueftra Santa Fe Catholíca. Gramática * con tiempo tan llmlta-
Pero á pocos paíTos. defeubrió en el do, que apenas confumió veinte me-
un ingenio íobrefalícntc , unido á 
una rethorica natural s á cuyo im^ 
pulfo explicaba los mas altes Mibe-
rios, fio atenerfe á las voces del Cá-
thecifmo , como pudiera hacerlo el 
mas profundo Theologo. Tan co-
mún como lamentable fuele íer el 
defcuydo de los Padres ^ en orden á 
fus hijos y pues fiendo extremada-
mente vigilantes en íolicitailes ter-
renos Interefles, duermen á la obli-
gación de inílruiflos en la Fe Catho-
líca, de cuya prádica dependen, aun 
en el Mundo t las mas apí-cclablcá 
Gonvenlenclas. Yá fe vh , que no 
bavlan caldo en efte defecto los Pa-
dres de nueftro Sebaftlan , quienes, 
aunque pobres , procedían en todo, 
•como muy virtuofosi. Havlanle en-
feñado j pero el fe elevaba tanto ett 
la explicación oportuna de los Chrif-
tíanos Mífterios. que parecía impof fa perfección. 
íes en fu eftudlo • como t i devoto 
n anecbo abundaba de ingenio a&ü-
do pafa conocer , de juicio cucrdai 
para ponderar , y de voluntad bieti 
inclinada para elegir , fe deteími-
nó con el ílcno de fus aféelos á pro* 
feíTar por eftado la perfección , que 
havia tenido por excmplo. Y los 
Rellgiofos, notando en el prendas 
de natural tan excelente , con prin-
cipios de tan relevante vinud , ad-
mitieron gozoíos por hermano , k 
quien Ies havia falído tan boen h i -
jo. Pidió aí fin Sebaílian el Habi-
to Ágüfiínlano Recoleto, con fervo-
fofa humildad , v lc^ Prelados íe lo 
Concedieron con carlñofa alegría^ 
porque defde luego formaron el dic-
tamen , de que havia de íer digno 
hijo de N . P. San Agufilo , en la fá-
bídurla Chrlílíana , y en la Rellgio-
fible deber á la educación de unoá 
pobres Labradores, canto adelanta-
miento. 
190 Admirado , pues, el Reli-
giofo , de las buenas partidas , que 
demoftraba aquel niño , pidió cotí 
Año 
291 AI lila do en la Defcatcez, 
paísó al Noviciado del Convento de 
ZaragoZáí y alli correfpondló en el 
aprovechamiento á la expecUciort 
de los Padres, que la bavlan forma-
do muy elevada , por las noticias 
recibidas de Borja. JVloftró defde el importunos ruegos á ios Padres, que 
le permitleíTen cftudíar Y conocí- primer paíTo , que eftaba yá Caíl del 
do el motivo, porque hafia entonces todo provéelo en la virtud , comor 
fe le havlan eftorvado , el qual per- también deíéofo en fumo grado de 
feveraba aun , cogió de fu cuenta el arreglar fu vida por las comunes ób-
^cncer todos los eílorvos í altamen- fervanciaS: á que añadía,' con lieen-* 
te fentldo , de que quedaííen efeon^ cia deí Maeftío, no pocas monifica-
oicios en la ruftiquez de los campos, clones voluntarias, v otras operacio-
tan elevados talentos. Para efto ha* nes meritorias. Concluida ílt apro-
pio al Padre Prior de Borja» pidícn^ baeion , y aprobado fu rectifslraof 
moda 
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modo de proceder , fue admitido á 
los votos folemnes, que otorgo, con 
gran coníuelo de fu Alma , á 15. de 
Agofto de 1650. En los cftudlos, á 
que lo aplicaron luego, íupo unir en 
una folicitud la íluftracion (que buf-
eo cuydadofo) del entendimiento en 
las Ciencias , y el fervor (que nun-
ca olvidó) de la voluntad en la per-
fección Reí i giofa. Emulo de la voz 
Div ina , procuraba dividir con def-
treza la llama fogofa de la fabiduriai 
aplicando á la cabeza los reflexos de 
fu luz , en la acquificíon de lo que 
debía aprender , y al corazón las 
actividades de fu incendio , para el 
fervor en lo que debía amar. N o 
paraba , en fin , en las cofas natura-
les, cuyas eííencias inveftigaba i íino 
que , valiendofe de ellas, como de 
cfcala , iba fubiendo de grada en 
grada , hafta llegar al Criador : en 
quien fe detenia , contemplando lo 
infinito de fus perfecciones, á fin de 
que le eftimulaflcn á amarle , y fer-
vi r le . 
191 Con efto j y con la precio-
íídad de íus talentos, ya fe vé , que 
por preciíion havia de íalir fuma-
mente aprovechado en los eftudios. 
Aísi fae. Pero llevado de una pro-
funda humildad , (vir tud , que fue 
el caracler de todas fus acciones) 
por mas , que abundaba de aptitud 
para las Cathedras, fe negó á hacer 
opoíicíon á ellas. Y , aunque el Pa-
dre Provincial Fr. Luis de la Pre-
fentacion le quifo obligar , con todo 
el rigor de la Obediencia , á tales 
afros pofitivos, por parecerle razón, 
que luz de tanto efplendor eftuvief-
fe fobre el Candelero \ él , con la 
afluencia de fu rethorica, lo conven-
ció á que le dexaíTe feguír fus pre-
meditadas íendas de vilipendio pro-
prlo , huyendo de las ínfulas, que 
pudieran defvanecerlo. Y en haverT 
Je permindo Prelado tan prudente 
la práctica de tales ideas , apenas 
oyó la razón , que las diAaba , íc 
funda la prueba, de que etlaban 
VIIL 
muy diílantes de culpa. Es la hu^ 
mildad el laftre > en que fe aiTe(njra 
de todo naufragio al baxel de la ra-
zón , quando lleva por carga el rico 
empleo de todas las virtudes : ven-
do eftas, fin temor de zozobrar/haf-
ta que arriba la Nave al defeado 
Puerto , y defembarca la Alma en 
la tierra prometida , donde todo es 
bonanza. Y como donde mejor fe 
eftablece la propria humillación , es 
en la fuga de aquellas honras, que, 
por calificar al entendimiento , fon 
fin duda mas eíHmables *, por eflb 
daba de mano efte gran Varón á las 
graduaciones literarias f para librar-
fe afsi de todo naufragio en la na-
vegación tan peligrofa de cfta v i -
da. Y por otra parte , como un 
buen Prelado debe defear , y folici-
tar en fus Subditos el lucimiento en 
las virtudes , fobre quantos reflexos 
pueden dar las Ciencias > por eíTo 
¡in duda nueftro Padre Fr. Luis de-
xó al Padre Fr, Sebaftian , que def-
echafle eftos refplandores por aque-
llos , eftímando el exemplo , que 
podía dar, como Santo , fobre quan-
tos luflres podría dar á la Provincia 
como Doclo. 
293 Por las veredas, pues, de 
efta poco imitada humiliacion , co-
menzó á dar paíTos con eftraña d i l i -
gencia , para acabar de colocar fe en 
el culmen de la perfección Religio-
fa. Seguía con infatigable tefon las 
Obfervancias Regulares , acudien-
do al mifmo tiempo al Pulpito , y al 
ConfeíTonario , como Varón Apof-
tolico. Su principal conato fe redu-
cía, á praclícar hafta lo mas mínimo 
quanto mandan , ó aconfeian á fus 
hijos N . G. P. S. Aguttin en fu Re-
gla , y nueílra Madre la Defcaicéz 
en fus Conílituciones. Y t como en 
efta puntual obfervancia hallan los 
que comienzan , camino para pro fe-
ouír fin defmayar i los que aprove-
chan,a! as para volar hafta avecíndar-
fc al Sol i y los ya perfectos, un fue-
go de incendios amoroíes, emie cu-
. vas 
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^as dulces llamas fe abraíTa fin con- Zaragoza formo un Via-Crucls ¿ y AnO 
Joggtfy: de aqoi es, que efte V, Pa- en un ángulo de él colocó unaGruz , , , 
¿re en todos los eílados de incíplen- grande de roble , que pefaba mu» ^ ^ " 2 . ' 
lC t proficiente , y perfcélo, dio paf- chas arrobas i la qual cargaba codas 
fos j o , por mejor decir, vuelos, fin las noches í'obre lus defnudos hora-
el menor extravio , para unirfe en bros , y con los pies i totalmente 
íntenío amor con Dios, anhelando defcalzos , andaba con mucho efpa-
al heroyclfmo de la íantidad. A lo cío aquel fagrado camino » pueña la 
publico no parecía mas, que Reli- confideracion en las atroces penas, y 
glofo , cuydadofamente ajuftado á congojas, que , por librarnos de la 
las obligaciones de fu IníHtuto j por- muerte , toleró ChrilVo nueftra vida i 
que las obras, que hacía de fuper- Cala muchas veces i ó ^vencido del 
erogación , las "exeCutaba folo para peíó de la Cruz , ó por imitar en cf-
que^Dios las viera , huyendo de pa- to al Señor 5 pero quando más ren* 
blícídades : á cuya vifta fe han pre- dldo el cuerpo, entonces fe levanta-
cipitado al profundo de los mayores ba mas el cfpiritu | volando , fin po-
níales , no pocas bien fundadas per- derfe contener , acia la Cruz de fui 
fecciones. Mas, como la virtud es Redentor , por los tormentos i y 
de calidad de luz , que por mucho, monificacioaes de la mífma Cruz, 
que fe efeonda , íiempre fe dexa ver 295 En vifta , pues, del ajuíU* 
por los refquicios , que abren las do modo de proceder , que reberve-
acciones exteriores, defde luego fue raba en el Padre Fr. Stbaftian , pa-
conocido por Santo , y todos lo tüi- recio á los Padres fer muy del cafo 
raban con el debido aprecio. para Maeftro de Noviciosy afsi, le 
294 Defde niño fue muy devo- deftinaron á eíle empleo en el Con-
tó de la Santa Cruz , feliz aufpkio vento de Zaragoza,con no poca uti« 
de la que havia de cargar en la Re- lídad de la Provincia ; porqué crió a 
ligíon, Crucííkófe al Profeííar con muchos , que dcfpues, quando pro* 
los clavos de los tres votos folemues, vedos, firvieron de no poco luftreá 
para no apartarfe jamás de la Cruz, la Deícalcez , adornandoíe con no-
hafta confumar la obra de fu pro- tas efpcciales de faoddad. Dcbiófe 
prio aprovechamiento , perficionan- fm duda á fu enfeñanza el adelanta-
do en si una viva imagen de Chril- miento, que tuvieron en la religio-* 
to Crucificado. Con ella confidera- fa perfección*, al modo, que atribul-
cion fue creciendo fiempre en devo- mos á las lluvias la abundancia de 
cion tan vivifica', mas para que fuef- los frutos, y al fuego la fazon del 
fe provechofa , era devoción prac- pan , que nos alimenta s fí bien la 
tica. La oración particular , que fe lluvia no fruclifica luego que cahe 
dilataba diariamence á algunas ho- en la tierra , ni en el horno fe cue-
ras , la tenia cafi fiempre puefto en ce el pan con las llamas , que en el 
cruz. Para dormir eftendía en for- fe encendieron , fino con el calor, 
ma de cruz los brazos fobre unas ta- que dexaron : fíendo caufas, aun-
blas, que le fervian de tarima , fin que antecedentes, de cftos fecunda-
mas abrigo, que una manta. Cafi nos efeclos. Tenia cfpecial gracia 
fiempre ajuftó apretadamente á las para obligar á los Novicios , "a quo 
efpaldas una Cruz de hoja de lata,en rindieíTen al dominio de fu exem-
forma de ralloj y muchas veces otra pío, y al imperio de fu voz todas lasi 
mas pequeña, de la mlfma materia, fuerzas de ftís voluntades j laS qua-
V forma, al pecho, que apenas le de- les, al falir del Siglo, fon muy difi-i 
xaban gozar del defeánfo. En los cultofas de amoldar , y necefsitati 
Clauftros baxos del Goavcqco de de canta fuavidad, como eficacia etí 
1 k 
l ad í recc íoo . Luego derramaba en 
ellos la fcmílla de la devoción , la 
l luvia de la doarina . y el fuego ar-
diente del amor Div ino i á íin de 
que fus corazones fucilen tomando 
d gaflo a la vir tud , y vieíTen con 
claridad» y por experiencia , quán 
fuá ve es nueftro Dios. Por lo qaal, 
aunque en algunos no fe notaron 
defdc luego frutos exorbkantesi con 
todo , defpiics , que con el tiempo 
cíUivo libre aquella femilla de las 
piedras indómitas de la niñez , y de 
las efpinas punzantes de la juven-
tud, produxo flores, y frutos de fua-
vidad muy delicada , que ílrvieron 
para mantener en adelante el efpi-
r h u primitivo de la Reforma. 
296 Havicndo férvido dicho 
empleo quatro años y medio , en 
el Capitulo Provincial de 1667. fa-
l i b eledo Prior del Convento de 
Alagon ; donde comenzó á porcarfe 
de tal modo , que para los aciertos 
de las Prelacias parecía único. La 
laftíma es , que no fe pudo compro-
bar , íi los medios, y los fines equi-
valían , y aun excedían á los princi-
pios, fegun el en todas fus acciones 
lo tenía de coftumbre 5 porque á los 
tres m e í e s , poco mas de Priorato, 
le aíTalto la muerte : aífegurando el 
buen Padre, que moria con extraor-
dinario jubilo , porque afsí fe libra-
ba de la Superioridad , de la qual 
tendria poca cuenta,que dar á Dios, 
El caío fue, que en el Verano de d i -
cho ano huvoen todos los Lugares 
circunvecinos de Alagon una gran-
de enfermedad de tabardillos, de 
que dio fío á fu vida mucha gente: 
y como de Fígucruelas pidieílen un 
Religiofo para confuclo de los enfer-
mos , foío eí Padre Prior eftuvo ca-
paz de acudir, por hallarfe ya todos 
ocupados en ella grande obra de ca-
ridad. Cumplió con élía, como buen 
í i e rvode Dios , y , bolviendofe á fu 
Convento eí dia de San Lorenzo 4 6 
fuefle porque allí en la aísiftencía de 
los enfermos contraxo la dolencia, ó 
Decada VIH. 
por el motivo de un furto , que tu-
vo en el camino , por havcrlc atro-
pellado un Carro : fpues una, y otra 
caufal dieron los Médicos) el miftno 
dia fe fintio gravado de calentura 
maligna, que vinoá pararen tabar-
di l lo . Sufrió el accidente con la ma-
yor paciencia 5 y , haviendo recibi-
do los Sacramentos con edificación 
mas que ordinaria de la Comunidad, 
pafsó de erta vida á la otra, por me* 
dio de la muerte mas apetecible , 3 
los 21 . de Agofto de 1667. tenien-. 
do 33. años de edad , y 18. de Ha-
bito , dexando opinión muy bien 
fundada de Religiofo timorato, ajuf-
tado, obfervante , virtuofo , y per-
fedi ís imo. 
§. IV. 
J^ida del Hermano Fr.TLo* 
mas de Sama Ana, Corijia^ 
que murió en el Conven* 
to de Borja* 
297 A L Hermano Fr. Tho-
X \ , más de Santa Ana 
damos el ultimo lugar en eñe Ca-
piculo , aunque de juílicia le tocarla 
el primero , íi la gran fuma de vi r -
tudes^ue le grangearon créditos ex-
cefsivos de Religiofo man ib , exem-
plar , penitente , extático , amarte-
lado , executor de todas las Cbfer-
vancias Regulares , amigo de Dios, 
y querido de los hombres, huvieran 
lucido en mas dilatada vida , para 
aílbmbro de la perfección mas en-
cumbrada. Poco le gozó la Religión, 
y por eíTo puede decirfe , que fue 
en ella como una flor , que , mar-
chitandofe con la muprte en pocos 
dias , fofo dexó el olor de fu gran 
virtud í fien do la fuya , fantidad en 
flor , ó la flor en fantidad. Nació 
en la Ciudad de Borja , hijo legiti-
mo de Juan de Cafas, y Ana Porta-
led. Sus columbres en la niñez fue-
ron 
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fin dada admirables 3 como ar- auftéras, y cjrcunfpetlas Familias, Año 
celadas llenamente á la fama d i - para que fe aliftafle en ellas. En fin, ¿ s -
llccion y con que fus Padres lo pro- cayó la fuerce fobre nucílra DefcaU l 0 0 7 j 
curaron informar en la praflíca del cez , ficndo la efeogída para Madre 
bien v iv i r . Y cenemos, para afir- de can buen hijo. Y digo fuerte con 
tnar efto , un fundamento baílame- propriedad , porque viendo , que en 
menee comprobado. Porque es i n - todas parces era apetecido s y que 
concufo , que haviendo muerto fu Thomásno fentia vocación efpecial, 
jVíadre Ana Porcaled en opinión de que lo induxelle á una Religión más 
muy perfecta, y virtuofa, fe le apa- que á otra 5 le períliadio fu Padre, á 
recio á nueftro Thomás, quando era que fe echaífen fuertes , pidiendo á 
aun niño en la edad, aunque ya an- Dios con grandes veras el acierto, y , 
cianoen la madurez. El motivo de executandolo por cédulas, falló pri-
la aparición no fe fabe5porque no lo mera , y fegunda vez la que incluía 
declaró el niño á otro , que á cierto nueftra Heremitica Reforma , con 
Religiofo de San Francifco , que ha- lo qual pidió al punto , que lo alif-
vía íido ConfcíTor de fu Madre; pe- taílen en fus vanderas. 
ro efte afirmó, no una vez fola, que 299 No huvo dificultad en la 
la aparición fue real , y verdadera, admiísion , antes bien le concedie-
acendidas codas fus circunftancias. Y ron los Prelados fu petición con ale-
de ella fe puede inferir , que en la gria j y afsi, defpues de recibir el 
edad de la niñez ya peynaba Tho- Habito en el Convento de fu Patria, 
más canas de ancianidad, y que qui- pafsó á cener ei Noviciado en el de 
zas feria proveció en la chriftiandad, Zaragoza» Aquí edificó canto con 
y virtud, fu regulado , y perfedifsimo modo 
198 Quedó deeí la aparición, 6 de vivir , que dio á encender muy 
del fuílo , que precifamente havia bien , haver dexado el Mundo , fm 
de cener , muy quebrantado de la otro motivo , que fervir á Dios^ 
falud del cuerpo ; pero al mifmo y duró por muchos años en aquel 
ciempo muy adelantado en la robuf- Recluííorio la fama , que dexó 
tez del efpiricu. Siendo eílo de mo- grande de fantidad. Todo fu cuyda-
do , que, como le cracaíTen mocho do eílrivaba en adornar íu Alma 
los Religiofos de Santo DomingoJ con el joyel preciofifsimo de la per-
San Francifco > y Capuchinos , que feccion Relígiofa, cfmaltado con las 
tienen Conventos en dicha Ciudad, piedras de codas Lis virtudes j y en 
por caufa de que íu Padre era Ciru- cílas procuraba abanzarfe fm ceífar, 
jano, y afsiília á las referidas Comu- por quantos medios le proponia fu 
nidrules: apenas acabó de eíludiar confideracion propria, ó la dirección 
la Gramática , fabiendo fu inclina- agena. Toda la diílríbucion deho* 
cion al eílado Regular i codos, y ca- ras , con los exercicios, humiliacio* 
da uno lo procuraban acraher á fu nes, y obras de fupererogacion, que 
Orden ; no obftante , que en lo pá- fe praclican en nueftros Noviciados, 
Hdo , y enfermizo , parecia un re- execucaba con tal efpiricu , que i n -
trato de la muerte. Y no dexa de citaba á una devoción mas que or-
fer eílo fuperabandantc prueba , de dioaria á fus compañeros. Siendo lo 
que fobrefalia en la opinión de vir- mas admirable en efte punto , que 
tuofo , con no comunes exccíTos; necefsitandofe para foponar efte r i -
pues de otra manera parece impofsi- gor , de una robuftéz fuma j y ana-
ble, que un mozo, en la complexión diendo á más eñe Hermano una 
tan débi l , y tan abrumado de acha- mulcicud increíble de particulares 
ques, llcgaíTc á fer apetecido de tan mortificaciones, fegun explicaremos 
luego; no folo tuvo fuerzas para to-
do i eftando anees tan abrumado de 
accidentes , fino que , al paíTo , que 
íu Alma fe Iba hermofeando con la 
gala de la fantídad, fe fortifico tam-
bién el cuerpo con la mas perfeda 
falud. 
300 Aunque tuviera ocaíion , y 
por mas que pudiera hacerlo fin mie-
do del caftigo , nunca fe le oyó ha-
blar , n i aun para refponder Í ni fe 
le vio comer, ni beber, n i hacer co-
fa alguna , por minima > que fuefíc, 
de las prohibidas por Regla, coftum-
bre , ó ley , en las horas, 6 lugares, 
de que habla la prohibición. N o 
mueftra tanta codicia de honras, y 
dignidades un corazón ambiciólo, 
quanto tenia de anfia Fr, Thouiás, 
de fer menofprcciado , abatido , y 
puefto á los pies de todos, para exer-
citar afsi en heroycos actos , y en 
perpetua continuación , la agiganta-
da virtud de fu humildad. Pidió l i -
cencia á fu Macftro para baxar a fre-
gar todos los días j barrer él folo las 
Celdas de fus compañeros , y demás 
Oficinas del Noviciado*, limpiar dia-
riamente el lugar iraundo , y hacer 
todas las cofas anexas al oficio , que 
llamamos de Humildad. Concedió-
felo el Maeftro , por probar fu cfpi-
r i tu , y él acudia á todo con la ma-
yor fatisCaccion : prorrumpiendo en 
mueftras de la mayor alegría , al 
verfe conftituido , fegun fu explica-
ción , cftropajo del Convento , co-
mo que folo efte empleo le era pro-
porcionado, Pero fu mayor regozijo 
coní iñ ia , en haver confentido 5 que 
feria perpetuo aquel trabajo > por lo 
qual , fe le convirtió muy preño en 
fencimiento fu complacencia, al ver, 
que , paíTado un mes, fe le prohibió 
la profecucion , y lloró íin confuelo 
el verfe privado del mérito , que 
bufeaba en fu humiliacion propria, 
el qual huvo de folicitar deípues en 
la obediencia. 
301 Quando 01a reprehender, ó 
veía caftigar á alguno de fus Cono-
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vicios, por faltas, que ha vía comeu-
do, era indiípenfable decir él fu cul-
paj ponderando caíi fiempre con la-
grimas , que él era mas defecluofo, 
que aquel fu Hermano 5 y pidiendo' 
que fe le aplicaíTc el merecido cafti-
go. Sus vigilias fueron tan perene^ 
que fe puede aíTcgurarjque cali nun-
ca dormía , por fer tan poco el t r i -
buto i que pagaba al fueño Í paitan-
do las horas deftínadas a efte alivio 
en altifsima contemplación de las 
verdades eternas, acompañada de 
varias mortificaciones voluntarias. 
En la oración encontraba la triaca 
mas feleda contra el veneno de las 
culpas , y el remedio univerfal pa-
ra todas las dolencias de fu Alma; 
A l l i purificaba el eípiritu, conforta-
ba las potencias, cerraba la puerta 
al enemigo común , la abria al cfpi-
ri tual aprovechamiento , corría tras 
el olor de los ungüentos de fu ama-
do , y fe abrazaba en dulces lazos 
con el Divino Eípofo. Con efte an-
tidoto fe pudo confervar , íin con-
traher mortal enfermedad de culpa, 
fegun lo declararon conformes dos 
ConfcíFores , que le oyeron el Pro-
ceíío general, que facrament al men-
te hizo de toda fu vida , y por eflb fe 
certificaron de lo mas oculto de fu 
conciencia. Algunas veces lo encon-
traron en ciertos enagenamíentos, 
que parecían arrobos : y fe fupo 
con certeza , que comenzó a guftar 
en la oración de aquellas dulzuras, 
que fuele Dios difpenfar , no á los 
principiantes, íinoá los muy provec-
tos en las virtudes. 
302 Con la cfpada de la morti-
ficación fe abria intrépido el cami-
no , para la conquifta de tanta feli-
cidad > y como el Rcyno de la Gra-
cia , no menos, que el de la Gloria, 
quiere fer arrebatado con violencia, 
valentía, y valor i ya fe vé, que con 
tal efpada lo havia de confeguir. 
Tenia , pues, publicada guerra á fu 
cuerpo 5 y con el cuchillo de la peni-
tencia , que jamás folcaba de la ma-
no. 
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#0 , cortaba , y negaba á fus paíslor ím admitir parvedad de materia , y Añd 
ues'quanto apetecían , dándoles lo con el mífoio cuydado , que ponía ¿fir? 
contrario de lo que deíeaban. Gon- en la praéHca ínconcufa de los 1G 0 7 ; 
teniabafe para fu alimento con lá vinos preceptos. Conociafe el fin^ • 
tnúadde los limitados manjares^ue que á efto le movia , en que auti 
da la Comunidad i dexando la otra quando eftabá fegüro de que no lo 
mitad para los pobres 5 con que , a podía ver quien lo podría caíligar, 
cofta de la hambre , cuyo mariyrio era tan ajuftado en fus acciones, ef* 
efeo^ia , fe hacia íedarío fino de la t i los, y ufo de todos los fenridos á lo 
mas admirable mifencordia Sus azo- que nueftro Ccrcmooial ordena}quc 
tes eran tan pelados, como íi fueran los ojos mas defvelados no pudieron 
de mano agena, y dados con mucho hallarlo en la mas mínima tranf-
cnojo v y es , que el brazo en tales greísiort , por mas que la curíoíidad 
ocafioDes, iba governado por el ef- fe cimero en la íblícítud. Todo fa 
píríra» el qual peleaba contra la car- conato era cnteraríe de las oblíga-
ne , con ira fanta , y con valor, que- ciones, que havia de Contraher en 
riendo rendirla á la fujecion del la Profcísion , p^ra habituarfe def-
buen obrar. En las difciplinas de de entonces á fu obícrvancia , á fia 
Comunidad , fus golpes eran tan co- de que deípues no le causaran nove-
tiocidos, por extremadamente ruí- dad : y por eñe medio aífeguro el 
dofos, que quien en la obfcurldad vivir como debía, por morir, en l ié-
de aquel aclo lo quiíieíTc buícari fa- gando fu hora, Como defeaba. 
cílmente daría con él. Muchas ve- 304 Con eftas virtudes, y otras; 
ees, con licencia de fu Macftro , fe que fe omiten, por haverlas borrado 
azotaba en el Oratorio del Novicia- de la memoria el olvido , 6 la inca-
do , quando los dornas dormían i y ría,pars6 el tiempo de fu probación» 
como entonces no havia Prelado, el qual concluido , profcfsb á 25. 
que obligaíTe con íeñal á dar fío , fe de Febrero de t666, mirándolo ya 
dilataba increíblemente el rigor, fe- la Provincia , como á fujeto dado 
gun que lo hicieron inegable las bal- de la mano Divina * para luftre cx-
fas , que fe encontraron de fangre» traordinario de nueftra Aguftiniana 
por lo qual , fe le huvo de feñalar Reforma, Embíólo imcdiatamentc 
limite prudencial á eftas, y á otras la Obediencia al RecluíTorio, 6 Pro-
mortíficacíones feíTado de Borja. Y como las liga-
305 AíTentolc mucho en el co- duras de los votos no impiden , fino 
razón una doctrina, que,entre otras, que ayudan para caminar en el fer-
oyo á fu Macftro , y fe reducía , a vicio de Dios , empezó allí á fubír 
que todas las Conftltucíones, hafta la agria cuefta de la nerfeccion Re-
fus menores ápices, Conducen en fu ligioía , Con tan esforzado aliento, 
modo, por lo que hace al Religiofoj como fi nada hafta entonces huvíera 
á la mejor abfetvancía de la Ley de fubído. Halíabafe ya muy arriba del 
Dios 5 por el motivo, de que quien monte de la fantldad i y pareclendo-
hacc poco cafo de las cofas menudas, le á é l , a fuer de humilde , que no 
á cuya pracllca fe obliga quando havia facado aun los píes de lo pro-
abraza el cftado Regular , muy fa- fundo del valle : procuraba , fio fo-
cilmcnte llegará á caher en prcclpí- lo trepar , fino volar también en las 
clos de culpas graves, y en atolladc- alas de la penitencia mas rígida , y 
res de las faltas mas enormes. Para de la mas auftera obfervancia. Ello 
^ r , pues, de tanto mal , íe efme- es , qué vífiblcmcme dexaba atrás 
raba en la coftodla mas rígida de á los que mas fe afanaban , no pare-
todas nueftras leyes, y ceremoniasj ciendo lo que era É n iño de poeoí 
años? 
íi5o 
anos, criado catre regalos, dclicadc-
2as,y accidentes demafiadamcotc pe-
nofos, fino jayán robufto, habituado 
por largo tiempo al trabajo. Y fue 
cfto de modo , que no folo la Pro-
víncia , fino toda la Congregación 
pufo en el los ojos, por la fama, que 
como de fu extraordinaria perfec-
ción i preguntándole unos á otros, 
admiraaos los Religiofos, al ver tan 
poderofa en fu Alma la mano del 
Señor : Que penfais , que íerá cfte 
Corifta quando anciano , fiendo tan 
virtuofo quando nino> 
305 Pero Dios , que en el jar-
din de fu Iglcfia , plantado con fu 
fudor , y regado qon fu fangre , co-
ge los frutos quando quiere , y co-
mo quiere : determino coger los que 
havia dado eíla grande Alma , para 
regalarla con ellos mifmos en la me-
fa eterna de la Gloría. Sintiófe he-
rido el Hermano Fr. Thomás , de 
una inflamación interna en los pul-
mones , de que fe le originaron ar-
dientes calenturas, y otros acciden-
tes , que le exercitaron fobre modo 
la paciencia. Rindiofe á la cama, 
cuyo potro huvo de tolerar muchos 
di as, fiendo para fus Hermanos tan 
edíficaúvo en la enfermedad , como 
lo havia fido en falud. E l cuerpo lo 
tenia todo llagado , qual otro Job*, 
fin que huviera miembro en el,que 
en continuados dolores no le acar-
re a íTe un martyrio j y no falcaba de 
íu boca aquella fentencia : Domine 
hic ure , hic crema) hic non parcas j ut 
in íCternum parcas. Prorrumpía a to-
das horas en aclos fervorofiísimos de 
contrición , y en acción de gracias á 
la Divina Mageftad , porque lo re-
galaba afsi. O cuerpo ! Fágalo aqtn¡ 
exclamaba, porque en la otra vida no 
tengas tanto , que pagar» Con María 
Saníifsima Nucftra Señora íc moftro 
muy tierno , porque todos los días 
(fegun lo havia hecho defdc que to-
mo el Habito) rezaba fu Oficio Par-
vo, con el Rofarío emero de quince 
Mirterios. A N . P, San Aguflin 3 á 
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San Jofeph , y á mis de cincuenta 
Santos , que havia efeogido por cf, 
pcciales Advogados, para que le a l -
canzaflen de Dios una buena muer-
te , faludaba diariamente con A n t i -
phona , Verfo , y Oración , á cada 
uno de por su Todas las noches an-
tes de dormir, y por la mañana ape-
nas difpertaba , rezaba como cftá en 
el Breviario , la recomendación de 
la Alma , acomodando á si mifmo 
fus fentencias. Y , por fin , con tan 
buena difpoficion, recibidos con mu-
cha ternura los Santos Sacramentos, 
y defpidicndofc con fcmblante muy 
r i fueño de todos fus Hermanos^u-
r io con la preciofa muerte de los Juf-
tos, el día 21 . de Mayo de 166-7. 
306 Y para gloria de Dios , fe 
hace precífo no omitir dos cafos fu-
cedidos defpues de fu muerte, feguo 
los conteftan , como fabidos por tra-
dición , varios Religiofos ancianos, 
y entre ellos nueftro Padre E x - V i -
cario General Fr. Jofeph de la V i r -
gen del Pilar. El primero es 1 que 
como fu Padre afsiíliefle en la ultí-, 
ma enfermedad al V . Hermano con 
el amor de tal , y en qualidad de 
Cirujano : agradecido el buen hijo 
á fu agigantada caridad , le prome-
t ió , que quando le aíTaltaíTc la muer-
te cumpliría el con la obligación de 
afsiftirlc. Sobrevivió el Padre al h i -
jo algunos años, y , acometido , en 
íin , de la mortal dolencia , como 
una noche pareciefíe á los de la Fa-
milia , que ya agonizaba : Bien pue-
den ir fe, les dixo, a defeanfar, que ^ 
media noche, y no antes, moriré. Prc-
guncaroole , que de dónde teníala 
noticia ? Y re (pondio afsi *. Hace ya 
tres di as , que para mi confuelo eft}* a 
mi cabecera Fr, Thomás , aunque VQ* 
Jotras no lo veis , y me ha affegurada^ 
que a ejja hora he de morir. Efto fue 
publico por entonces» y e! buen éxi -
to comprobó la verdad del cafojpor-
que cfpiró con gran paz al primer 
toque , que para Maycines íonó en 
nueílro Convento. El fegun do fe 
redu-
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rduce , a qüc abriendo la Sepulta- el mifmo jugo , que pudieran tener 
ra de cíle V . Hermano, (que cftaba reden cogidas t por lo qual ^ llenos 
CD tierra firme, junto al Altar de la de admiración los Religiofos, no fe 
Concepción) con el fin de trafladar atrevieron á tocar aquellos defpojos 
fus hueíTos á un nuevo Panteón 
Anó 
de la mortalidad , dignos por cierto 
J <• J Á ». . , * A 1^ . L>1 ik i 
po entero > e incorrupto > y las tio* cita vidaja tus biervos, para que no-
res , que con el Cadáver fe haviao fotros no feamos perezoíbs en im¡-
a — 11! C^C^nf rAnmCzti . v r .nrt t a r l o f í . pucíto a l l i , frefeas, olorofas, y con tarlos. 
CAPITULO VIII. 
Se trata de los trabajos padecidos por nueC 
tros Religiofos en Philipinas, á caufa de va-
rias períecuciones acaecidas en nucí 
tras Chriíliandades. 
§. I 
Se relatan, como en compendio, las perfecuctones de nuef* 
tra Santa Fe en Philipinas , defde el ano de 1640* baftú 
elprefente de 166%* de qi*e m hay mención 
en los Tomos antecedentes* 
Uíenquíí lercíaberj contra todo el poder de las puertas A ^ 
qué Provincia es del Infierno, es fin duda un milagro " n o 
la nueftra de Phí- de los mayores ^ que en eíle Mundo 1 ^ 6 8 * 
lipinas, y la altu- tiene Colgados en fu templo la Pro-
ra de amor de Dios, y del próximo, videncia Divida ; con no poca glo-
cn que la ficuó aquel Señor , que ria de cítaS Provincias de Eípañaj 
tan bien fabe ordenar la caridadi no que con tan buena leche lian criada 
ha de governarfe folamente por el tales aííombros de caridad^ que^ poí 
agigantado zelo de fus Individuos defender á aquella acoíada íglefía, 
en atraher AIn>as al redil de la Igle- tienen , y han tenido por gloría el 
fia s fino también por las continua- padecer / y aun eí morir. Muchoá 
das perfecuciones , que han tolera- luceíToSjCn confirmación de efta veN 
d o l a r a mantener aquella Chríftian- dad , quedan dibujados con acerta-
dad en la pureza de la Fe , defpre- dijimos pinceles, en los anteceden-
ciando a cada paíTo (m vidas, por fü tes Tomos de cfta Hiñoría ^ por íoá 
confervacíon. Eí ningún miedo á ía qualeS fe veí, que nueñros Herma-
muerte , con que han foílenido el nos noS han dexado exemplos á la 
campo de batalla aquellos valientes imitación , poniendo ínceffantemen-
Soldados del Dios de los Exercítos, te en pradica la ííneza mayor de ex^ 
ponét 
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poner fus vidas a la muerte , por la 
afsíftencía , y coníuclo de unos po-
bres Indios, con el fin de animarlos 
en las conñnuas invafsíones de los 
Moros. Mas por roncha^ deftreza, 
que acompañaba á los Pintores de 
tan bien ideados lienzos, hallo me-
nos , no pocos retratos dignos de la 
^mortalidad i por haverles faltado 
fia duda los colores de las noricus, 
tan indifpcnfables para formar las 
Imágenes en la tabla de la Hiftoria. 
Y ha viendo coníe?uido vo relacio-
nes fidedisnas de los muchos contra-
tiempos , que aílakaron a nueftras 
ChritViandadcs , y á fus Diredores, 
defde el año de 1640. hafta el pre-
fente , en que va la H i í b r í a , de 
1668. no feria laudable dexar tales 
trofeos fepultados en el olvido: aun-
que falga desfigurada la copia , que 
huviera logrado multiplicados acier-
tos en los pinceles de las otras plu-
mas. 
308 Parecióle, pueSs al Govcr-
nador de Philipinas Don Sebaftian 
Hurtado de Corcuera , que fabri-
cando , y prefidíando algunos Cabi-
llos en Tolo , (lila , que entregada 
á la perfidia de Mahorna , es la la-
dronera de todo el Archipiélago) 
podría contener á fus habitadores, 
impidícndoles ful ir á nucílros Pue-
blos con fus Armadas, como hafta 
entonces lo havlan hecho, con la í c -
qucla de loumcrables eftragos. Pufo 
en practica cfta idea año 1658, def-
pues que finalizó aquella guerra 
contra el Alcorán , en cuyos princi-
pios , al facar la efpada , arrojó la 
bayna. Pero ni fu valor , ni aquella 
diligencia fueron bailantes para la 
confecuclon del fin } porque el año 
de 1640. ya por si mi irnos los T o -
lóes , yh por medio de los Borneyes 
fus aliados , y ya vallendofe de fus 
ValTallos, que habitaban las lilas ad-
jacentcs , procuraron buícar en los 
rebatos del Mar alguna mejora de 
fu fortuna , ó algún eflra^oconque 
templarla. Con ella mira acomst íe ' 
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ron can in t rép idos , como pérfidos* 
por la parte de Calamiánes , de Bu-
tuán , y de Cagayáng , Miniílerios 
pertenecientes á nucílra Reforma*, 
para que íe verificaíle , que fietn-
pre llevamos nofotros la peor parte 
en eílas guerras, Hacian el daño 
muy á lu favor , con el atrevimien-
to , que les daba fu codicia, y con el 
rigor á que les excitaba fu ojeriza á 
la Ley Evangélica. Los Cautivos, 
que en eíla ocafion fe llevaron de 
nueílros Pueblos, paíTaron de tref-
cientos» las Iglefias quedaron derrui-
das , profanadas las Sagradas Imáge-
nes , fugitivos á los montes los M i -
niílros Evangélicos, defearreadas las 
ovejas, por no poder acudirlcs coa 
fa vigilancia los Paftores, reducidos 
á cenizas los Pueblos, y el todo de 
aquellas ChrlíHandades objeto pre» 
elfo del mas amargo llanto. 
309 Cafi lo rnifmo executaron 
los tres años figuientes; fin poder 
tomar fatisfaccion condigna de tan 
inhumanos enemigos, que , como 
unas fieras infernales, deílruyeron 
una gran porción del rico patrimo-
nio de Chrlfto , que havia florecido 
en aquel País , al cuydado de nuef-
tra Defcalcéz. Fue tan general la 
dcbaftaclon, que parece haverlapre-
fagiado el Cielo con muy extraordi-
narios aííombros. Porque el día 4 . Vaá 
de Enero de 1040. en la lila de San- V.füeW 
gulz , no lexos del cabo de San he rg f l ' 
i ^ u f t l n , en la de Mindanáo, reben- fomi^ 
tó un volcán, con muy raros, e inu- culfAJ^ 
íitados efedos s pues las cenizas, pie- riof<* ^ 
deas, y materias encendidas , que lofijihW' 
arrojo , llegaron á diftancia de mu- t a d . ' ^ 
chas leguas, halla Zcba \ fe oyeron foLti1' 
ruidos como de arcilleria, que hicie-
ron poner en arma los Caílillos de 
Efpañoles i y fe obfeureció el día 
defde las diez de la mañana, de ma-
nera , que parecía noche muy tene-
brofa. Lo raifmo fucedió con otro 
volcan en una Ifleca , que eílá en-
frente de la barra del Rio de Tolo, 
Y en la lila de Luzón , acia la Pro-
vincia 
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Vincía llocos , por la parte > que tria , que ellos mífmos condenan, A n Ó 
habitan los Igolótes , huvo un fu- contra el Evangelio, que aquellos . g g g ^ 
nofouráCcin , á que fcfiguio él mas períiguen con rabia. Salieron, pues, * 
efpantoíb terremoto j tragandofe la á Campana las tres Armadas i y fin 
tierra tres montes ínasceíáblcs, con tener quien Ies hiciera opoíicion, 
otras tantas Poblaciones» que al pie llenaron fus embarcácicnes de lo 
¿ c ellos eftaban fituadas, en cuyo que ellos llamaban deípbjos, cogie-
bacio fe formo una cfpadofa Lagu- ron como dofeicntos Cautivos, per-
na. Siendo tal el ruido al defenca- íiguíeroñ con odio mor ta l , como 
jarfe la mole corpulenta de aque- fiempre , á nueQros Religiofos 5 y 
líos montes, que llego á oirfe , no alTolaron quince Poblaciones, cáfi 
folo en todas las lilas Philipinas , y todas de nueftra adminiflracion ef-
del Maluco , fino también en los piritual : llenando , efpecialmente á 
Reynos de Conchinchína , China , y Calamiánes, de amargura, y dolor. 
Combója , en mas de nuevecientas 311 N i fe comenraron los 
leguas de circunferencia. E l l o , la Olandefes con hacer íombra á los 
perfecucion fue tal , que fe creyó Moros, para que períiguieílen e l 
anunciada en tanto cumulo de af- nombre de Chriílo 5 fino que por si 
fombros , y de (dichas. mi irnos intentaron dcílerrarlo ds 
310 Pero quando foltaron los todo aquel Archipiélago. Entre t o -
Moros llenamente la rienda á fu dos los de fu nidos miembros de U 
bárbaro furor , fue defde principios Monarquía E(panola , que han pro-
del año 1645. por hallarfe ya libres curado cortarle los Olandefes, (para 
úc\ terror , que les havia caufado el hacer mas formidable íu poder á 
Señor Corcuera, á quien acababa de cofta de h debilitación agena) les ha 
fuceder el Maeftre de Campo Don llevado fiempre los ojos el honrofo, 
Diego Fajardo en el Goviernode las y acomodado dominio de las lilas 
lilas. Dióles también motivo & em- Philipinas, Es tal aquel País para fus 
plear entonces mayor poder en fus dcfignios , y comeicios , que no lo 
pyratenas , el haver llegado á Jólo podían de (car mejor j ya porque def-
dos Navios bien pertrechados de de allí aííeguraban todo el comer-
Olandefes, fo licitad os por el Princi- ció de China , Japón , Cochinchina, 
pe Salicala, heredero del Cetro, con Cambó ja , y las Malucas Í y yá por-
cl fin de poner lit io á los Cadillos, que afianzaban para la fabrica de fus 
que en dicha lila citaban losEfpaño- Navios , las mejores maderas , que 
les dominando. Y íi bien el Coman- fe hallan en todo el orbe terráqueo, 
dante de ellos Don Elle van de Ore- Por cfta razón no han dexado en to-
lla Hugalde , los hizo bolver á fus dos tiempos piedra por mover , co-
Fatorias harto defcalabrados , y fin mo fueííe concerniente á la máxima 
el logro de fu intento \ pudieron á de fu defeo , fegun puede deduciríe Tvrñ i . $ i 
fu abrigo los Jolóes , echar tres Ef- de varios paila ge s , que andan díf- eJlaHiflor. 
quadras á la Mar , las que llenaron perfos en las antecedentes Décadas, decad 1 . 
á nueftros Pueblos de fufto , y con- como precifos á la inteligencia de lo cap.y, ful, 
fuísion. No es nuevo en aquel con- que en ellas va tratando la Hiftoria. 4 5 1 . 
ú ñ e n t e , preñar la Heregia armas El año , pues, de 1646. fe dexaron Tom j -
auxiliares á la Gentilidad , y al Ma- ver con quince Navios de guérrai «w». ^ w -
^ometifrao, para oprimir al nombre dé lo s quales los cinco embiílieron gin, 233, 
Chnftlano, Braba ceguera, por t ier- por la parte de Playahónda 5 los íiete 2 57 j p g * 
to Ponerfc por fines particulares de fe aportaron en el embocadero, ó ef- 530.^ figt 
comercio, y en guerra de Religión, trecho de San Bcrnardino; y los tres 5404 
Partc ^ Alcorán , y de la Idola- reftantcs llenaron de íuftos á las lilas y 64$* 
Y de 
de Pincád^S: tolerando danos, y vc-
xaclones mas que ordinarias nuef-
tros Pueblos de Masinloc, Iba , Ma-
r i velcz , Romblon , Bancón , y Surl-
gáo , de que coco la mayor parce á 
los Religioíos Miniaros. 
312 Salieron de Cavite dos Ga-
leones 5 que pelearon primero con 
cinco Navios, y defpnes por dos ve-
ces con fiece, lograñ io tres visorias 
claramente milagrofas *, porque fin 
recibir daño efpecial, deftrozaron 
al Enemigo , quien huvo de aban-
donar por entonces fus intentos. Y 
1P. . Bal- ü bien el Pad re Fr. Ba 11 ha íla r de San -
thaflar de ta Cruz atribuye el todo del prodi-
Sat/xCntZ) gio á Nueftra Señora del Roía rio 
e« f u H i / i , con fundamento baftante > nofotros, 
de Dy^/«. confeííando el poder de tan Sagrada 
p a r t . i j i b * Belóna , habremos de iníinuar, que 
i » v a p , i $ . tu vo en el no poca parte San Nico-
lás de Tolentino , á quien , como á 
Patrón jurado de aquéllos Mares^ 
invocaron también los Soldados,peí-
fuadidos por dos Recoletos, que fer-
vian de Capellanes en nueftra d imi-
nuta Armada , fegun queda ya iníi-
. dé nuado en el Tomo 3, de eíl:a Hlf to-
eflatíifior* na, Pero al abrigo del enemigó 
num. m a r ' Olandés , que proíiguío en fus 10-
g i n , 649* terPre^as con no mas fortuna los 
^ 6^ i k dos años íiguientes, íe deímandaron 
íiempre atrevidos los Moros , aco-
metiendo fin ceííar á los Pueblos del 
Eípañol dominio. Porque fi bien 
Corralát , Rey de Mindanáo, por ra-
zones de fu conveniencia , oílenta-
ba quietud en tan peligrofa coyun-
tura , y ímn havia fido medianero 
para que Butria B6ngfo> Rey de Jó-
lo jCapiculaíTe paces con nueftras Ar-
mas , como fe pufo en execucion á 
14. de A b r i l de 1646. nada de cfto 
fue baftance para el fofsiego de sque-
11a Chriftiandad. Tomo el pretexto 
la perfidia Mahometana , de que el 
Principe Joloáno Saücála , y Pagu-
yán CachVlc , Principe de los Gu ín -
banos, y Señor de Tuptup en Bor-
néy , rcufaban firmar la Paz i con 
cuyo pretexto cftos Principes, auxi-
a 
liados en lo ocuíco de aquellos 
yes , poblaron de Embarcaciones h 
Mar , y caufaron danos indecibles 
en Calamiáncs , Camiguin, y Rom-
blóo , 
313 Y no fue fola efta la confe, 
quencia fatal.que fe figuio de aque-
lías Inhumanas prcmiíTas, puedas 
por los Olandefes \ pues fi hafta aho-
ra havemos vifto pelear contra la Fe 
á los Alienigenas , defde el año de 
1649. t i raron á fu deftruccion los 
miíaios hijos de la Iglefia. Corno-
v i o el Olandes á los Indiosyá Chrif-
tianos, y fujetos, á que facudieíren 
el yugo fuave de Hípaña \ que los 
havia facado de las tinieblas de la 
gentilidad » y los mantenía en el ca-
mino de la falud. N i fueron ellos 
Tordos á las voces, llenas de la fala-
cia mas difícil de conocer , pues lle-
vando el agradable fonido de la l i -
bertad , inducian ocultamente á la 
mas tirana fugecion •, y permitiendo 
Dios, por fus ocnltos juicios, excef-
íivos vuelos á la avilantez, y defver-
guenza , para Crédito de los vmuo-
íbs , ^ corona de los Juftos*. fe admi-
raron con alientos guerreros las Na-
ciones mas pufi lánimes, y armada la 
defnudéz de los Indios, contra el 
azero i n vicio de los Eí paño les Co-
men zófe el alzamiento en el Pueblo 
de Palapág , Provincias de Hibabáo 
en la li la de Samar > de donde cor-
riendo en alas de la fama novelera 
el buen éxi to de la primera acción, 
halló los án imos tan difpucftos en 
todas las lilas de Pintados , que (co-
mo fi el coníejo fuera común , y pa-
ra la execucion folo aguardaífen la 
feña) en muchos Pueblos quemaron 
los Templos , profanaron lo Sagras 
do,ahuyentaron los Miniftros Evan-
gélicos , V rctirandofe los Rebeldes 
á las mas empinadas fierras, penía-
ron defender allí fu barbaridad an-
tigua. 
314 N u e í l r a Reforma tnvo har-
to que llorar en eftas reboluciones, 
pues ? más de las tragedlas de L í -
náo, 
1 
nao que quedan ya hiílonadas en 
eI Tomo 3. añadieron leña al fue-
<TO de la fedicíon los Pueblos de Ca-
gayáng.Camíguín, Hingóog, Rom-
blón , Banton , y Cíbuyán. Y íi á la 
avilantez de los Indios huviera ío-
brevcnldo el prometido focorro de 
los Olandefes , fe ¿[(curte , que en 
pocos días fe huviera llegado á per-
der , lo que havia durado tantos 
años de conquíílar. Pero Dios, que 
fiempre caftiga como Padre á los que 
procuran fervirle , midió tan opor-
tunamente los tiempos , que , entre 
los ecos del alzamiento,, refonaron 
en Manila los pregones de la Paz 
ajuftada entre JBfpaña , y Olanda: 
con lo qual quedaron las Armas Ca-
tholicas defembarazadas al caftigO) 
bol viendo todo á fu priftino íofsiego. 
N o fucedíó afsi con los Moros , los 
qtiales fueron entonces, y por mu-
chos años defpues enemigos perenes 
de aquella afligidaChriftiandad. Ce-
bados bárbaramente en fus alevofas 
ganancias, como á cofa hecha, iban 
todos los años á cargar Cautivos en 
las lilas de nueílra adminiíbacion: 
ultrajando a buelcas facrilegamentc 
los Templos, fin que de los cercanos 
á las Playas íc Ies eícapaffe alguno^ 
que no profanaflenj abuíando de to-,. 
do lo deftinado al Divino culto, con1 
gran derprecio del nombre Chriftía-
no > cortando de los ornamentos fa-
grados, marlotas, y capífayosi y def-
tinando los Copones , y Cálices ía-
gradas al ufo lucio de fus vinos, ta-
bacos i y bíiyos. 
315 No les fu cedió afsi, buelvo 
a decir. Porque no obftante, que to-
dos los años ¡ defde el de 1649. baf-
ta el de 1655. Caufaron terror con 
fus pyraterias, yá en Unas , ya en 
otras partes, fe quedaron fm el debi-
do caftígo , por mas que tan de juf-
IKU lo pedían tan facrilegos agra^ 
vios. Sin miedo de nueftras Arma^ 
das corrian a fu gufto aquellos Ma-
res fiando en la ligereza fu feguri-
dad i por íer fus Embarcaciones 
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bricadas con eíludío de Corfar íos , y 
las nueíVraSj á fu refpectoy de-plomó. 
Sucedió j no una vez íola , cogerlos 
defcuydados dentro de las barras de 
los rios , con fuerzas bailantes á te-
ner por fegura fu deftruccion ; y fa-
lirfe riendo , difparando fu Ar t i l l e -
ria de uno j y otro lado ; fin fervir 
los esfuerzos , que hacían Manila» 
Zebú , Zamboángan , y Carhaga, en 
no deiprcciablcs Efquadras, de otra 
cofa , que de ahuyentar el mal , pa-
ra que fe dilatara enormemente la 
perlccucion. Llegó á tanto la info-
lencla , que dos Embarcaciones de 
corto buque , y de tripulación bieñ 
diminuta , fe arrojaron uno de los 
referidos años dentro de la Baia de 
Manila, y caíi á la vifta de cfta Caj 
pical apretaron una Caracóa de 
liólo , con rea carga \i que condu-
cía i íaliendoíe luego orgullofos, ím 
que huviera quien les quitaiTe la 
prefa » ni caftigaíTe fu arrogancia. 
Y en vífta de efto , yá fe podrá infe-
r i r , quán acolados eftaiiao los Pue-
blos diftantes , y quán llenos de t r i -
bulaciones nueftros Reiigiofos M i -
niiUos j que ocupan fiempre los mas 
abanzados, y pelígroíos pueftos. 
316 Awn fubio de punto la re-
prefentacion trágica de tan laftimo-
fas defgracías, quando el año de 
16 5 5. publicó guerra Corralát , B ey 
de Mindanao , contra el Chríftiano 
nombre 5 dando principio á fu ale-
vosía con las Inhumanas muertes de 
dos Padres de la Compañía , á quie-. . ^ v 
nes no fufragó ia qualidád de Emba-
xadores , que tanto refpeta el dere-
cho de las gentes. Fue efte Principe 
en Philípinas, lo que Guftávo Adol-
fo, Rey de Suecia, en Alemania, ra-
yo de Luzífer, azote del Catholicíf-
mo , y Atlla de los Minirtros Evan-
gélicos , que jamás usó con ellos dé 
conefia, fino quando la fuerza, o l a 
razón de cftado le obligaban á ufar-
la. Por fus particulares convenien-
cias fe havia fimulado pacifico á lo 
publico ea los años antecedente^ 
Y a Ma$ 
b o l : 
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Mas ahora , con fola k fázon de fu de aquel frondofo Jardín , tan aban^ 
furor , dio licencia a fus VaíTallos, dance de flores de Chrlftíandad , y 
para que uiícílaflert los Pueblos de fazonados frutos de virtud. Vea-
Chñí i ianos i y ellos lo hicieron^ co- mos ahora , con la mas pofsiblc bre-
mo río , que faie de madre, echado vedad, un concíío difleño de la glo-
á rodar el embarazo de los diques, ñ a , que fe figuló á nueftra Deícal-
N í f e contentó con efto i fino que céz , por los trabajos, queabruma-
para dar mayores vuelos á fu impie- ron en tiempo tan calamítoío á fus 
dad, la coloreo entre los Moros con- Operarlos Evangélicos i con la ad-
íinantes , con el baño de guerra de venencia , de que no llevaremos 
Religión j y baxo efte titulo convo* otro orden de años ^ que el que 
co á ella á los Borneyes, Fidores , y ofreciere el acafo. 
De ¡os trabajos úe nuefiroi 
Religtofos en ejias ferfecu* 
dones 5 y el V. P. f r . A n -
tonio ¿e San Agtifitn acah& 
a manos de los Morosf 
con gloriofo Aíar-* 
tyrio. 
318 j j ^ N la fubhaftacion rc^ 
Joloes , para que , confederados en 
uno con e l , enarbolaífen las vande-
ras del pérfido Mahoma , íin parar 
hafta la total deftruccion de la Ley 
de Gracia. 
317 Ello levanto tal alboroto 
contra aquella anguftiada Chrlftían-
dad , que, (fiendo tan Inhumanas 
las perfecuciones anteriores, que 
movió contra ella la Morifma , co-
mo fe pueden ver en los lugares de 
Í W . T . de efta, Hlftoria , que fe citan á la mar-
eflaBiftor. gen) ^ aííegura haver fido todas 
f o L 4 5 1 . c^as mergos intolerables ,:que la que 
^ 4 5 1 . ahora feexc i tó i por haver llegado 
Tom, i , en efta á lo fumo el furor , y la bar-
/o/.3 9.40. barldad. Ello fue can fiera, que JLJÍ ferida, que,para glo-
44.45.70. no dudaron plumas defintereíTadas, ría fu ya , y mérito de fus Siervos, 
282,284. compararla con la ultima del A n t i - permite Dios por cantos años, anda-
y ftg- h¿f- chrifto i tan perfeveranre , que hafta ban los Moros triunfantes, las A r -
/ ¿ 295. y el año 1668. en que va efta Hifto-?, mas Catholicasdefayradas, los Pue-
3 53. na , y en que ponen:íin las. relacío- blos Chriftianos fin mas defenía^utí 
í o m . 3 • nes. R116 feguimos, no huvo inftan- la del Ciclo , y ahogados en un mar 
num.mar- te de foísíego 5 tan dcfvergonzada,' dé crlbulaciónes los indios. Mas co-
g i n . 2 50. que fe fmtió el eftrago cafi á las mif- mo la efpada perfeguidora, a bueltas 
y / íg .$66 , nías puercas de Manila i y tan uní - de:Ja codicia , y venganza, era mo-
y fiE.* 519« v ' e r^ > cllie c^ efeaparon pocos PUC Í^ vida por el odio de nueftra Santa Fes 
522. 534. blos de nueftra admlniftracion , de donde fe defeargó con mas libre ma-
599» 603, fer theatro á la guerra , y lamenta^ , ÍK)-, fue en los íembradores de la fe-
d i ^ . y f i g t ble objeto a las defgraclas. Efte es ^ milla del Evangelio. Cada día lle-
h a f l a ^ K ) , un compendio breve de los trágicos gabán á Manila Religlofos arroja-
&4.&tyf ig . fuceíros,que aCahecieron en la Igle* - dos de fu^Minlfterlos, y MlfsioneS 
T ^ o . y figt fia Philipiná , cercada por todas par-
tes de las aguas de la contradicción, 
como fu rerrltorio de las faladas olas 
del Mar . 'Efliü es un bofquejo de los 
ciados dereos , que , no obftañte 
los ardores de fu clima , a^oftaron 
noticias de Pueblos en ceros arruyna-
dois , clamores de Sacerdotes cauti-
vos, y Canas , que aíTeguraban la 
maerte de otros. Todo era confuf-
íion , todo laftima , y todo un caG.<, 
donde los enemigos de Dios que-
en gran parce las flucluofas lozanías rían elevar fu trono en las íinieblasi 
fobre 
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íobrc tan confüíTa,y fangnenta tro- guno. Sí llega la noticia de que a A ñ 6 
tjella. Nucftros Recoletos ya fe vé^ un Religioío le han muerto , 6 cau- ^ • • a 
que precífamcnte havían de padecer t i vado , no falta alguna lengua ín- -—~— 
piucho , como que por Carhágá , y folente i que prorrumpa en la can-
Calamianes ocupan la vanguardia ttlená tari infame, como antigua, de 
del Exercito de Dios i pero era que para eflo nos conduce él Rey¿ 
cfto irremediable en tan deshecha para padecer, y morir en defenfa de 
tempeftad. La Nao fe veía arreba- la Ley de Dios: como fi fuera com-
tada de lasolasj no era pofsible.qué patible con la piedad Real, el dexaí 
los navegantes no fufrieran los em- á los Miníftros de Ghrifto indefen-
bates. Los vientos eran tari recios, fos, por mas que ellos le expongan 
como encontrados i no podían me- con animo heroyco á tolerar m i l 
nos de arrojar la Nao de un lado á martyrios. Nada , en fin , les hace 
otro. El uracan era tan furiofo, co- fuerza, mientras no llegan á fus per^ 
mo fiero 5 precífameme havían de í b n a s , 6 intereíTes los infortunioSi 
tener mucho j que fufrir los Pilo- ni las muertes violentas de fus pro-
tos, ximos, ni los uícrages de los VaíTa-
3 19 Clamaban nueftros Provín- líos de fu Mageftad i n i las pérdidas 
cíales por el remedio j moviendo á de fu Real Erario i en los tributos, 
laftima , con la relación de fus Iglc- que con tales alborotos fe íe mino-
fias quemadas, y profanadas^ de fus ran , porque fe pierden los Indios á 
ovejas dcfpcdazadas, y muchas de millaradas^ 
ellas perdidas} y de fus Subditos 320 Aunque el Capitán Genc-
tnuertos, ó cautivos ^ 6 quando me- ral quiera , como buen Mini f t ro , 
tíos , obligados á efeonderíe eñ los acudirá tales danos 5 es común nd 
m o n t e á , donde , faltos de todo lo poder todo lo que quiere \ ya por lo 
iieceflario 5 padecían indecibles ca- exaufto de las Reales Cajas j cuyo 
lamidades'. haciendo fus viages, pará fondo no bafta para los medios j y 
acudir á la obligación de Mirsione- ya por haver de obrar con parecer 
ros, entre las íombras ^ é incomo- de la Junta de Guerra , en que t ie-
didades de la noche^ Mas donde nen voto muchos, que con el fobre-
tnenos atención tienen á las laftlmas eícrito de ticulos Militares, foío en-
de los pebres Indios , y á las defgra- tienden lo que toca al exercicio dd 
ciaS de los Operarios EvangcíicoSj Mercaderes. Si corren riefgd los 
ts en Manila comunmente i porque* Navios , en que ellos fon intereíía-
ocupados los Vecinos en fus comer- dos, todas las dificultades fe vencen¿ 
cíos de la Afsia , y de la América, porque rio hay quien no acuda cori 
folo les da pena lo que fe opone á votos , y con dineros , á que falgart 
cftas ganancias Son muy pocos los Armadas contra el Enemigo. Pero 
Éfpañoles, que íe arriefgan en Em- fi no , cada propuefta es un laberin^ 
barcacloncs pequeñas á buícar fus to , de donde el que la hace no fe 
adelantamientos de lila, en Ifla ; por podrá defenredar , por mas que 
lo qual, á pie quedo,y fin alteración Ariadna le dé el hilo para fu direc-
cfpecial. oyen los fracafos , que de- ciort. De aquí íe figue, que, 6 no id 
bieran caufar mas horror. Ocupa- aprontan Efquadras proporcionadas^ 
das, y aun embarazadas las travesías para el efearmiento de los agreíTo-» 
de unas lilas á otras con Embarca- res, o fi efto fe configuc , íe hacen 
ciones de Moros, caufan eftos en los á la veía , quando fuera mejor, que 
que navegan mil eftragos i pero no lo hicieran , porque folo firven á 
en muchos de Manila íuele fer el ios Vaflalíos de nueva carga. Y ná-
lentimiento muy poco, ó quizás nin- die pienfe , que lo cxprcílado en ef* 
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ios dos números incluye pondera-
don , ni falca de verdad. A i si confta 
de inftrtmiencos authendcos, por lo 
que hace á los tiempos paíTados j y 
por lo que mira al íiglo prefence, 
<cn el qual fe han repetido porfiadas 
las mlimas perfecuciones) me hizo 
conocer la experiencia tales finrazo-
nes, quando, fiendo Procurador Ge-
neral , y Secretario de la Provincia 
de Philipinas, me vi en precifion de 
folicitar el remedio para los perfe-
guidos Indios, y para los afligidos 
Religiofos. Siendo cierto también, 
que fucedio caíi íiempre lo mifmo 
en la guerra, de que vamos hablan-
do i para que nueftros acongojados 
Mífsioneros no tuvieran otro con-
íuelo , que el de Dios , en las pena-
lidades , que les fue indifpcnfablc el 
padecer , y empezaremos ahora á 
relatar. 
321 Ya queda inímuado en va-
rias partes de eíla Hiftoria , que 
quando nueftros Recoletos llegaron 
á las lílas Philipinas, para iluminar-
las con los refpiandores de la Fe , y 
para pelear como aftros bien orde-
nados contra el SiíTara del abifmo, 
cícogieron con aliento Apoftolico 
los Partidos mas diíiculcofos, las l i -
las de gente mas barbara , y los pa-
rages, donde, fi havia rayado la luz 
del Evangelio , folo íe havia dexa-
do ver como por refqnicios. De aquí 
cs,qne nueftros Minifterios fon entre 
todos los del Archipiélago los mas 
pcnofos}peligrofos,y arriefgadosi ha-
llandofe muy diñantes , no folo de 
Manila » fino también entre si, unos 
de otros, y rodeados de enemigos 
del nombre ChriíHano. Cada Part í-
do confta de muchos Pueblos, y aun 
de diftintas lilas i v , como todos tie-
nen derecho al pan de la Doctrina, 
único alimento de las Almas , para 
acudir el Religiofo á efta obligación, 
ha de andar en continuado movi-
miento , viajando por M a r , entre 
tantos peligros de la vida , fuftos, y 
azares, que íolo puede formar ca-
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bal juicio de ellos ] quien tiene va-
lor para íufrírlos, y defpreciarlos: • 
efto fin mas logro , que el cfplritual, 
paíTando por lo fumo de la penuria, 
y falta de lo neceífario , por enfe-
nar , y dodrinar á unas gentes po-
bres , que fe van extrayendo de la 
barbarie mas fiera , para que vivan 
como hombres en fociedad política, 
y chriftiana. 
312 Añadefe á todo lo dicho de 
los trabajos del cuerpo , el haver de 
carecer quien fe emplea en tanta ca-
ridad , de quantoen efta vida firvc 
de confuelo al cfpiritu. Porque alli 
el Religiofo nueftro es propriamen-
te Hermi taño , por mas que habite 
entre mucha gente. Ya , porque 
privado de la compañía de fus Her-
manos , caft fiempre fe halla folo en 
Pueblos demafiadamente crecidos^ 
cftando el Miniftro mas cercano á 
quince , 6 veynte leguas de dlftan-
cia , con Mares alterados, 6 mon-
tes inaccefsibles de por medio , que 
lo mas del año impofsibllitan el a l i -
vio de poderfe ver , y aun de poder-
fe comunicar por Cartas , para con-
folarfe en fus mutuas congojas. Y 
ya, porque los Indios no hacen com-
pañía para los bienes , que trahe 
con figo la fociabílidad humana ? y 
folo lirven de martyno infoportable, 
pues fobre las fatigas del Minirtcrio, 
es predio atender á todos fus pley-
tos, rencillas, necefsidades, y tra-? 
bajos» Por eftas razones, y otras, 
que no fe pueden ahora cxpreíTar, 
no dudo afirmar el Govcrnador de 
Phiiipinas Don Faufto C r u z á t , y 
Gongora , hablando con el Rey , en 
un informe: que los Aguftinos Def-
calzos, aun en tiempo de Paz , y 
deípues de fu jetos ya los Pueblos de 
íu adminiftracion , fufren las míf-
mas penalidades, que los Mifsíooc-
ros en tierras de Infieles. Y el Iluf-
trifsimo Señor Obifpo de Zebú Don 
Manuel Antonio de Ocio,y Ocampo, 
acoftumbraba á decir , fegun lo o l 
de fu boca * no una vez M m ^ H 
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(I tuviera authoñdad para ello , no trabajos, con fu mí dos, 6 al filo del Ano 
fe decendría ca canonizar á qual- cuchillo , ó al golpe de la lanza , 0 , • • o 
quiera Recoleto, que , cumpliendo al torcedor de las penalidades , ó 1C>GS' 
llenamente con fu obligación en las al dolor de ver tan ultrajado loSa-
Do¿lrinas de aquellas l i las, llegara grado, 6 á inundaciones de penas en 
á psrder la vida entre las fatigas de airoces caiuiverios > De muchos fe 
fu empleo, como la pierden mu-
chos. 
323 Y f i e í b fe padece por fo-
jas las penalidades anexas á la ad-
miniftracíon cfpiritual *, que ferá 
quando fobrevienen tormentas def-
hechas de perfecuciones de Moros, 
cuya mayor parte carga íobre nuef • 
tros Operarios > Entonces no hay 
ha hecho yá mención en los Tomos 
anteceden tes pero fe omitieron ai-
ganos, que lervirán á cftc de or-
namento. 
3 24 Sea el primero nn Incogri-
to , de quien no tenemos mas norí-
que la miniíirada por ei Padre cía 
Franciíco Combés.en fu Hiíloria de P, Fran* 
Mindjmáo , callando el nombre de cifro Com~ 
otro remedio , que huir a los mon- tan famofo Agoniza , fi bien , aten- hes,HiJlor> 
tes , para ocupar quebradas, y cuc- didas íus circunítancias, no ha fali- de M i n d a * 
do aun al theatro de eíla Hiíloiia, n ú o j i b 6¿ 
fei>an fe evidencia en el cotejo de cap, 14. 
vas : mirando por fu confervacion, 
no tanto por el amor proprio, quan-
to por el ageno. AHi,con la falta de 
alimento , de m a fiado calor , conti-
nuas l luv ias , y otras muchas inco-
modidades , fuelen quedar tan defe-
mejados, y flacos, que , émulos de 
Job, folo viven á cuenta de una piel 
adufta , arrimada á los hueífos. 
Qaántos contrahen allí enfermeda-
des incurables, que , arraílrandolas 
toda la vida . fe oílencan thcatros 
- J0 
cfte. con los demás cautiverios reía-
en los lugares de T o m . i ta dos haüa ahora . . de 
la margen, que fe puede hacer muy t j la Bt f lo-
fácilmente. Aunque los Jo lócs , d i - r i a f o L ^ y 
c e , fmtiendo el embarazo de la \&~j.yftg> 
guerra , que fuftentaban en fus Ca- i % ^ y fig. 
las trabajofamente defeníiva, no po- hafla 295, 
dian divertirla , deípicandofc en fus ^ 353, 
pyraterias \ con todo , por medio de Tom« 3; 
los Borncyes fus aliados , y de otros n t m . mar* 
de las mayores laílimas ? Qaantos, Moros fus VaíTallos, que habitaban gin. 328, 
por atropellar evidentes riefgos, las Iflas adjacentcs , no dexaban de ^22 .534» 
acudiendo al confuelo de fus ove- bufear en los rebatos del Mar al- 648 .741 . 
guna mejora de fu fortuna , 6 algún y 1153. 
cftrago conque templarla. Huv i s -
jas , á confefíar enfermos, á coadia-
var moribundos , 6 dieron en manos 
de los enemigos, para fer vidimas 
de fu crueldad , 6 fe ofrecieron vo-
luntario facrificio á los precipicios de 
los montes, y á los naufragios de los 
Ivlarcs ? Quántos , por fer indigno el 
Ivlundo de fu noble, y chriftlano tra-
to , parece los queria arrojar de sii 
y meíes enteros fe andan huyendo, 
defnudos. ambrientos, perfeguidos, 
figuiendoles á todas partes la íbm-
bra de la muerte,íin tener otro con-
ron á las manos á un Padre Aguftino 
Defcalzo los de Tuptup } y le lleva-
ron cautivo á fu tierra s donde en 
penofo cautiverio le hicieron fentir 
la vexacion del mal trato , obligán-
dolo á tolerar muy penofa vida , en-
tre los efedos de la impiedad mas 
barbara. Llevados los Moros de la 
codicia del reícatc , que efperaban 
muy quantlofo , conduxeron al Pa-
dre á la lila de Jólo , no muy lexos 
del Cadillo prefidiado por los Efpa-
noles i y no hallando medio el Pa-
fuclo , que D ios , en cuyas manos 
defean acabar fus vidas, entregán-
dole fus anguíKadas Almas? Y q u á n - dre Juan de Contreras , que afsillia 
tos , finalmente, lograron la precio- crvél , como Capellán de la Mi l ic ia , 
la laureola de Martyrcs, defpucs de para efeduar íu libertad, por el mu-
avcr curíado la arena de tantos cho precio, que pedían los Moros, 
y por la pobreza de los Soldados j le 
facilito caminos harto prüdcntés, pa-
ra efectuar fu fuga al Prefidio. Mas 
atajando la defgracia el logro de la 
cmprcíTa , le alcanzaron los Joloes, 
y le bol vieron á palos á fu Pucbloj 
donde lo trataron de tal modo , que 
en breve le faltaron fuerzas para 
executar otro tanto. 
3 i 5 Buelto allá.efcrlb'io el a t r i -
bulado Cautivo al Padre Contreras 
la infelicidad , ya cafi inaguantable 
de fus defdichas > tanto mayores, 
quanto el cftado de fu períona fe 
hallaba mas caldo , y rendido á una 
enfermedad mortal el cuerpo , por 
mas que el efpirltu quería mollrar-
fe valerofo. Lcyofe la Carta en pu-
blico y causo tanta laftima en la 
chriftiana , y Efpanola piedad , que 
un Capitán.de folo oír lo que el Pa-
dre paíTaba, fe cayo de repente def-
mayado, y en brazos lo hu vieron de 
llevar á fu Quartel,falco de fentido. 
Toda la Infantería requirió al Co-
mandante , que refcataíTe á aquel 
Minlí tro de Dios á cofta de íus fuel-
dos» y hafta algunos Indios , niños 
en la Fe » obraron como varones, 
ofreciendo fu pobreza, para librar al 
Religiofo de tanto cúmulo de con-
gojas. Pero fruftrandofe codas las 
dilicrencías. como también la cari-
dad,digna de eterna memoria, como 
que el referido Padre Contreras i n -
tento feriamente darle la libertad, á 
cofta de la fuya, pues ofreció fu per-
íona al cautiverio , por íacar de él á 
cfte V . Religiofo , huvo de armarfe 
con el efeudo de la paciencia , y fu-
frimiento, para vencer las flechas de 
tantos infortunios. Hafta que yendo 
á Joló defde Zamboángan el Padre 
Alcxandro López , efeftuó fu ref-
catc en trefeientos pefos: limofna, 
que facilitó la piedad de los Solda-
dos, cediendo generofamente fus pa-
gas , para una obra tan de la accep-
tacion Div ina . 
326 Efto fucedió , fegun pare-
ce , por los anos de 1645. Y lie-
VIIL 
gando el mífmo Padre Combés a 
tratar del alzamiento de las Iflas de 
Pintados, que fucedió el de 1649, 
de que dexamos ya hecha relación5 
defpues de pintar la coplofa ferie de 
infortunios, que fobrevinicron á los 
Individuos de fu Religión Sagrada, 
dice de la nueftra aísi: En la Provin-
cia de Carhaga fe alzaron los de t i -
nao , manife/i ando fus depravadas r e 
tnfolentes intenciones en la muerte del 
Padre Prior Águftino Veje alzo , (era 
efte el V . Padre Fr. Aguftin de San-
ta Maria , cuyo gloriofo martvrio 
queda ya eferico en el Tomo 3.) ^ 
de los Efpanoles de un corto Prefidioi 
que alli tenian , de hafla doce Sóida* 
dos. En la Provincia de lltgan , q:¡e 
confína con e/Jotra , arrajlraron los 
Barbaros Mambos al domejlico Pueblo 
de Cagayang. Siguió fu exemplo la 
cofia toda , y la adjacente Ifla de Gs-
migutn Í donde amarraron al P a d n 
Prior > llegando los impíos Indios a po-
ner fus brutos pies en el cuello del 
Santo Religiofo. Por mas diligencias, 
que fe han practicado , no ha fido 
pofsible averiguar, ni el nombre, ni 
el paradero de eílc Padre Prior > y 
afsi, habrá de quedar la noticia con 
la mifma falta de circunftanciaSjCon 
que la hallamos en la referida Híf-
corla. 
327 Menciona también el míf-
mo Autor la gloriofa muerte , que 
el año de 1658. toleró á manos de 
los Moros otro Religiofo nueftro, 
con glorlofo , y embidiable marty-
rio ? y porque fe pafsó por alto en 
los Tomos anteceddntes , me ha pa-
recido formar aquí fu relación, con 
las mifma voces del Padre Combés. 
Dice , pues, afsi: Emprendieron jor-
nada a las Iflas el íraydor renegado 
Linao , y Libot , igud en la perfidia h 
el , ambos Moros "joloes i los quales 
perfuadieron lo mifma h Sacabatit 
Moro principal de T a v i t a v i : y con 
tres Embarcítciones hicieron tanto da* 
ño en las IJlas , que feran repetido 
avifo de lo que hemos de tolerar a ef* 
tos 
11. 
d<![de ¡i 
t o r . W 
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s enemips > por confervar l a P a t la Virgen Huejlra Señor* M Populo, 
^^fidojon irremediables los dmos de que el Santo Keltgiofo írahía Qonfigo\ 
% guerra , execatada en el defcuido, en cuyo dejlrvzo emplearon fus barba, 
y defvalmiento de los Indios, Que ¡ i ros crifes: la qual imagen, con el R a -
bien h los E/pañoles alcanza poca par* hito enfangnntado del Santo ?adre% 
fe j en la hacienda del Rey hiere de refcato la devoción de nueflros Reti-
Ueno , Uevandojele los tributos \ y en giofos de Zamboangan • y los que a/si 
dexaron obrar al furor en tan piado-
f a Madre de mifericordias , quien du* 
que con el mifmo impulfo dieron 
f u piedad con mas dolor , por el ultra 
ge de los Mtnijtros a fu rigor , y de 
tan humildes Vajjaüos empleo de fu co-
dicia. Vifcurrio efla Efquadra pof 
Bohbl, co/ta de Ley te , y Masbhte , f 
fue aparar a los timbones , (cafi á la 
da 
las heridas X fu devoto bjot 
328 Eftc VE Religiofo nació t n 
Manila , hijo legítimo del Capitán 
vifta de Manila) donde perfiguio al Don Franeiíco df, las Mi l las , y Do 
Corregidor de Marivelez, y le obligo ña Fabiana de Villafane , losquales 
^ Jalvarfe en tierra , dexandoles la eran Efpañolcs , y fobre íu conocida 
Embarcación, L a mifma fuerte hiza calidad i anadian una piedad no co-
tn el Padre Provincial de los DefeaU mun en las columbres. Tomó nuef-
zos Agujamos, (era nueftro Padre Fr. tro Santo Habito, y proferso en M a -
Chriííoval de Santa Monica) que nila á 14. de Julio de 1612. feís 
holvh de vifitar los partidos de Bo- años deípues de ha Ver llegado los 
linao , obligándole h falvwfe en tier- primeros Fundadores de aquella San -
r a . Donde emplearon fu rigor fue en ta Provincia , por lo qual fe hallaba 
el Padre Fr.Antonio de las MiJJás, {¿e allí en fu auge la perfección Relí-
San Aguftin fe llamaba en nueftra giofa. Siguióla con tefon, pocas ve-
Reforma) Religiofo de la mifma 0r~ ees vifto,ci Padre Fr. Antonio, quien 
den , que holvta de los partidos de quiío apellídarfe de San Aguftin; dé 
Cítyo , y Calamianes) donde havia ido modo , que el año de 1624. ya ha-
por Vifitador, Vieron caza h fu Ern~ via íido Prior de Bolináo , y de Ze-
harcacion fobre Luban j y aunque fe bu , en los qua íes , y en los demás 
falvo cap. toda la gente, el Padre, por Oficios , que obtuvo \ fe defempeñó 
fer viejo , y muy flaco , no pudo t y lo como Varón irreprehenfible , ü -
acabaron a lanzadas : Religiofo dignó guiendo íin tropiezo en larga vida, 
de eterna memoria. Havia ocupado en las fendas mas delicadas de la vir* 
fuReligion los mayorespueftos dePrior tud , y coníigmendo multiplicados 
de Manila, Prior ¡y Vicario Provincial triunfos de la Gentilidad: con cuyos 
de Zebú , y Carhhga \ y al fin dignó medios, en los quaíes nunca perdia 
de que coronara fus canas con tan iluf- de vifta fu ultimo fin, pudo ir mere-
tre lauro \ que no podemos negar, que ciendo la palma del martyrio , qué 
el odio de la Religión le texto efla có- le pulieron los Moros en las manosi 
roña , pues de quantos huvieron a las quando fe hallaba en los 66. años ds 
pianos ; filo en el Religiofo las enfan- edad , y 47. de Religión. Conelu-
grentaron , quando la codicia de ma-
yor refeate fe las haviá de atar \ y 
mas , las de los Renegados , que tan 
praBicos fon del aprecio , que hacemos 
de tales per fuñas , y fahtan bien lo que 
de la piedad Catholka podian efperár 
Añó 
vo efta relación con advertir4ert ob-
fequio de la verdad j que haviendo 
reconocido la Hiftoria manuferká 
de nueftro Padre Fr. Andrés del Ef-
piritu Santo , y otras relaciones con-
ducentes , hallo , que codas las ac-
preeío de fu libertad. Confirma ef- ¿iones heroyeas del Padre Fr. Antó-
te piadofo difeurfo el rigor , que ufa- t í o de San Aguftin , eferitas en el 
"on con una hermoffsima Imagen de Tomo 3. fueron obradas por cfte^d» 
tn 
eftaHiftor, 
defde él 
num* 544 » 
^ 2 Década VIH. 
N P ÍAf-
Vrovincial 
I r . F r a n -
cifco de S, 
quien ahora hablamosj y no por otro 
del míímo nombre^, que murió de 
muerec natural , ano 1651. 
Í I I I . 
J^En efias afortunadas dep-
aradas pierden primero la 
falud^y defpues la mda los 
Venerables ¥ adres Vr.Vran-* 
cifeo de San Jofeph, E x -
Txovincial, Fr. Francifco 
de San Juan Bautijia, Lec-
tor de The o logia, j Fr. Do-
mingo de San N i -
colás. 
319 TVlopaladas yá las notí-
¡ T cías, que nos minlftra 
el Padre Francifco C o m b é s , de los 
trabajos tolerados por nueftros Reli-
g io íos , veamos las que hallamos cf-
parcídas en varios manuferíeos fide-
dignos Ocurre ante todos,qLnen pa-
deció mas, que todos, nueftro Pa-
dre Fr.Francifco de San Joícph, Pro-
vincial , que fue de aquella Provin-
cia Apoftolica , objeto de la admira-
ción mas exquifua , y héroe de la 
fantidad mas encumbrada. Vio la 
primera luz en la Ciudad de Jaca, 
Reyno de Aragón , la que le comu-
nicaron Francifco Rapun , y Ana de 
Pueyo 5 y defpues de haver mejora-
do fus reflexos en el Cielo Águftiula-
no , con Profefsion , que otorgo en 
Zaragoza á 12. de Junio de 1632. 
pafso á Phllípinas , para i luminará 
fus idolatras habitadores 5 y para d i -
rigir por las fendas de la perfección 
a los que tenían en vafos quebradi-
zos el theforo de la Fé. Havia apro-
vechado en los eftudios con exccíTo: 
por lo qual , dexandolo deicanfar 
poco en Manila , lo deflinaron los 
Prelados Operario Evangélico á las 
lilas de Byfayas. En aquel Mar^ í t c* 
rado con las continuas borrafcas de 
las guerras, y uracanes furiofos de 
períecuciones , reververo fiemprc 
como eftrella polar, que dirige Ú o s 
navegantes en el rumbo, que deben 
feguir. Lucía con los rcfplandorcs 
de todas las virtudes 5 y como eftas 
preseas fon tan cftimables , aun en-
tre barbaros, reduxo á muchos, de 
la compañía de los brutos , a la fo-
ciedad chriftíana , llenando de fru* 
tos racionales la fementera de la 
Igleíla. 
330 Es verdad, que muy de or-
dinario las nubes de las Invafiones 
Mahometanas ocultaban de la vif-
ta común fus rayos, obligándole á 
guarecerfe en los montes mas inac-
ceíslbles* peroélfufria aquellos r i -
gores , como íi no hablaran con ftt 
paciencia , defeanfando en el mere^ 
cer , mucho roas, que en el placen-
tero v iv i r . Lo que mas deíeaba era 
dar en manos de los Moros, para po-
der confirmar la Predicación con fu 
fangre. Pero no obftante anfía tari 
bien nacida , huyo varias veces áef-
conderfe en lo empinado de las (ier-
ras , evitando el riefgo apetecido, 
para tolerar martyrio mas prolonga-
do. Porque allí, con las anguillas, e 
incomodidades, que fe dexan difeur-
r i r , llego á ver fe una , y muchas 
veces dando paíTos en medio de la 
fombra de la muerte} aunque fin te-
mer los miímos males, que paíTaba, 
porque tenia á Dios en fu compañía. 
Faltándole me fes enteros el alimen-
to predio > fe mantuvo con frutas 
filvedres, y yervas crudas del cam-
po, por lo qual, eflaba fin vir tud, n i 
fuerzas,pegada la lengua al paladar, 
como que le fervian las lagrimas, ó 
la agua de la tribulación, para apa-
gar la fed : y en medio de tanta an-
guftia , derretía el corazón en los 
ardores del amor Divino , como la 
cera fe fuele liquidar al fuego. Pa-
decía el cuerpo hambre infufriblci 
mas fu eípiritu fe faciaba en la me-
fa 
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f ¿c confoladones Divinas, con te Prelado 4 quien , fin accepcíon de A n Ó 
Covo auxilio le parecían leves las perfonas, y , fin que le hicieran va- j ^ ^ g 
páyores congojas. Embriagábale riar un punco aquellas correlaciones, -*~9 -9_M,* 
COD el cáliz preclaro , aunque amar-' que en la tierra íueicn imutar con 
guifsimo , de las aflicciones, y cala- cxccíTo , en codas parces , y á codos 
niidades 5 pero, eílrivando en el ba- fus encomendados, fueííen Reíigío-
calo de la Divina proceccion , en- Tos, o Indios, reparcia la luz de fu 
contraba regalos en los miímos con- doctrina , y el ardor de fu caridad» 
traciempos ,0por mas que llego a per- diftribuyendo gencralmcnce muid-
der la talud en can concinuados i n - tud de favores, para que na"die de-
forcunios. xaíTe de encontrarle Padre. Con 
3 31 Defpues de haver obtenido tanta alegría , y prefteza vificaba los 
varios Prioratos de Minifterio , en Miniftenos, y Mifsioncs, que lo ha-
los quales , fin perdonar trabajo, vían de recibir con alhagos^ deícen-
acaudaíó muchos mér i tos , lo eligie- los , por no haverles llegado las ma-
rón Provincial, cali por aclamación, las influencias de la pcríccucion j co-
año 1653- y fi anees havia fido aftro, moa las lilas, y Poblaciones, donde 
luciendo como uno de muchos, en fabla , que havia de hallar inunda-
la fupenoridad fue Sol , porque d i - ciones de contratiempos, por el rief-
fundió luces, con que lucieron los go continuado de los Moros. D é 
demás. Imprimió en Manila , año aqui es, que huvo de tolerar índe-
1654. una explicación del Cache- cibles penas en naufragios , fugaSj 
cifmo , en oálavo , proporcionada á neeefsidades, aflicciones, congojas, 
la inteligencia de aquellos Neófitos^ y riefgos perenes de perder la vldai 
Y eferibió otras obras, que no fe por lo qual , quedó de fu Provincia-
han dado á la Imprenta v conviene lato con la falud totalmente que-
á faber Í un Tomo en folio , inticu- brancada. 
lado Confultas Morales /ubre puntos 3 31 Mas no fue ello badán ce, 
de Comercio : dos Tomos en quarco^ para que, finalizado fu trienio,quan-
de Sermones Pmegyricus , y Morales do fe le debía el defeanfo de juft i-
en Lengua Efyañola 5 y otros dos en cia , no efcogícíTe por fu voluntad 
Idioma Byfaya , de Sermones Mo- el irfe á padecer de nuevo á los M i -
rales , h Nehfitos , y CAtheeumenos > nigerios mas arriefgados. Por algu-
Afsi repartió luces á toda efpccie nos años le veo en el Pueblo de Cu* 
de gentes > fin que fe eílancára yo , que es de la Provincia de Cala-
cn efto fu refulgencia luminofaj miañes, donde defeargaba mas de 
porque di famia por fu Provincia, lleno el Ímpetu de las perfecuciones: 
como lo hace el Sol por la esfe- y efto, no de Prior, f ino de Compa-
ra. Da eñe fuperior Planeca buel- ñero , para foporcarla mayor parte 
tas por todas parces, y en codas co- del trabajo, fin el luílrofo eíplendor 
munica ardor , y luz , llenando de de la fuperioridad ; acción , que de-
beneficios á todo lo íublunar. No mueftra en aquella Provincia una 
tiene acceptacion de fignos, ó luga- virtud mas que común. Defpues lo 
res j porque ni fe defdeña del Can- encuentro en la lila de Rombion; 
ero , n i del Capricornio , ni del Sa- donde, fi bien vivia con menos ricf-
gítarlo , ni fe aplica con mas cariño, gos de los Moros , por el Caftillo^ 
que a eft0S) ai ^gno Y'rg0 j ^ al hav.a fa^r-eacj0 a^ cj pac[fe 
de los Gemelos v antes bien , á todos Aguílin de San Pedro , íegun fe d i - f ^ . j , Se 
acude, y con igual femblante entra xo ya en el Tomo 3, con todo , tu- eJaHiJor. 
en todas fus Cafas, fin hacer la me- yo mucho , que padecer en las V i f r numt6i% 
nos diterencia. Afsi lo executab* cf- tas ds fu Partido, que fe hacen prc-
f i 6 ^ Decada 
dfamcntc por M a r , pues en las tra-
vesías le períiguló el enemigo mas 
de una vez. Salió bien de todas eftas 
aflicciones , con í'ola la fequcla de 
varios accidentes demafiadatnentc 
molcftos, que de día en día fe le 
iban aumentando 5 y , por fin , hallo 
la ultima difpoficion para fu muer-
te , en aquella fegurídad del Caftí-
11o. Porque , haviendo llegado los 
Moros á tiro de canon , con adema-
nes de que intentaban acometerlo, 
fe pufo el V . Padre en él, para aten-
der á fu defenfa , capitaneando a los 
Indios. Y como al difparar una pie-
za de artillería , cayeífc de la cu re-
lia , por eftár la madera podrida , le 
mal t ra tó exceísivamente un pie, de-
xandole mucho , que curar , y que 
fufrir. Los enemigos no profiguie-
ron fu acometimiento , viendo la 
fuerza de la opoficlon *, mas nueftro 
Padre Fr. Francifco quedó tan mal 
herido , cjue agravandofele las do-
lencias habituales, que ya de antes 
padecia , por fin , comutó eíla vida 
por la eterna. 
P. Lf¿?. 333 fegundo Relígiofo , á 
I r . Fran- quien fe le debe en efte lugar de juf-
eifcu de St "cía ^ memoria, es el Padre Ledor 
l i a n Baa~ Fr. Francifco de San Juan Bautifta. 
t i f i a . Nació en la Villa de Alagon, de Pa-
dres , que fobrefalian en nobleza, 
y bienes de fortuna. Eran cftos el 
Doclor Don Scbaftian de Lára , y 
D o ñ a Petronila Tris, los quales, ío-
bre fu notoria chriftiandad , dieron 
mueftras de extraordinario aféelo á 
nueftra Dcfcalcéz j con cuyo incen-
t ivo fueron no poca parte , para que 
en dicha Vil la lograíícmos la funda-
ción del Convento , que poílehemos, 
y para que efte fu hijo fe aliftaíTe en 
el Hicrmo Aguftiniano. Profeísó, 
pues, en Zaragoza, á 8. de 0<ílubrc 
de 1614. Y haviendo aprovechado 
en los eftudios fobremancra , paísó 
el de 1619. á las lilas Philipinas, 
donde leyó Philcfophia , y Theolo-
gia , predicó con acccpcacion , y of-
tec tó bafta el fin de fu vida refplan-
V I I I . 
dores grandes de fantidad. Ape-
nas finalizó el curfo de Ar tes , 1c 
nombraron Secretario de nueftro Pa<-
dre Fr.Onofrc de la Madre de Dios, 
que en aquellas lilas fue el primer 
Provincial de nueftra Recolección» 
y en fu compañía , acó fado de los 
Olandefes , y acometido de los M o -
ros , fufrió el naufragio , y las inco-
modidades excefsivas , que ya hizo 
patentes el Tomo 3. de efta Hifto- fm 
r ia . Leyó defpues la Sagrada Theo- f * 
logia \ y , como eftaba yá índuftria- Mfi ^r 
do en la paciencia , con el tirocinio 
de perfecuciones, que toleró fiendo 
Secretario , le eligieron fueccísiva-
mentc Prior de Marivélez , Cuyo, 
fiolináo , Calamiáncs , y Tándagi 
para cuya adminiftracion aprendió 
con perfección tres Lenguas diftin-
tas. 
334 A cftos empleos, los qua-
les en aquella Santa Provincia tie-
nen mucho de penalidad , y poco , h 
nada de honor , jamás fe llegó á rc-
fiftinpcro no lo executaba afsi quan-
do llegaron á brindarle con oficiol 
de luflre , y eílimacion , pues nos 
confta > que abandonó los Prioratos 
de Cavite , y Manila , pidiendo coa 
inftancia , que eflas dignidades las 
confíricílen | los que fe hallaban fal-
tos de fuerzas para foportar las fati-
gas de Mifsiones , y Minifterios, dc-
xandole á el luchar con las avenidas 
de aquellos trabajos. N i paró aquí 
fu aníia de atender a la adminiftra-
cion eípiritual de los Indios. Porque 
como huvieíle llegado a faber , que 
en un Capitulo le querian hacer 
Provincial, íe detuvo en fu viage de 
Calamlánes á Manila , halla que c i -
taba yá hecha la elección en otro fu-
jeto; de quien echaron mano los Vo-
cales , por dlfcurrir , en vifta de íii 
tardanza , que efte V . Padre habría 
perecido en la tormenta de las per* 
fecucíones. Y aun dos rricnios.qoc 
fue Dif in idor , podiendo fervir á 
Dios en las reguridades de Manila, 
alcanzó i n e m h para exponcríe 4 
mil 
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1 rícrgos CD las Mífsloncs mas pe- que por racionales eran mas temív A n D 
IVroías0 No es buen Soldado , decía, bles, y íujeto á quan.cas inGomodlda7 ^ ^ • o 
l í i v e , abundando de rukuflez para des pueden fobreveniren cfte MunT 
fauir'la campaña > f i retira al def- do , fin tener otro coníuelo , que el 
Jfifo de los quarteles , quando anda del Giclo : lo qual le fucedló , no 
viva la guerra , / fus Compañeros una ;> ü otra vez , fino cafi todos 
rnuefiranfu valor en fangrientas ba- los años. Reponía en los Inagotables 
taüas. Tenia muy prefente aquella theíbros de Dios , el depofito de fu 
fentcncia » de que la mayor candad premio , para cobrarlo á fu tiempos 
confiftc , no folo en atender con íbf- íi bien no dexaba de entretenerlo la 
íiego , y quietud al proprio aprove- Divina Mageftad , dándole de con-
chamleiíto del efpintu , fino en ex- tado tales pagas de confuelos eípiri-
poner la vida al tablero , porque lo- cuales, que con ellos quedaban fa-
gren fus felicidades las Almas de los tisfechos mayores trabajos , y fudo-
proximos. Llevado , pues , de efta res. Fortalecíale a l s í , para que pu-
idea / y de aquella humildad cierta- dieíTe luchar con los mas horribles 
mente meritoria , procuro emplear* monftruos: fagrado Anicon , que 
fe fiempre en las Mífsiones, y Doc- poftrado al golpe de tantas congojas, 
tnnas. fe ponía luego en pie , íuperior al 
335 A q u í , Labrador folicito , ^ poder de todo el Infiernoj porque go-
incanfable , hacia gran labor entre zaba de la leche , y miel de la tierra 
Infieles, y Chrlftianos, dando por prometida , muchas jornadas antes 
bien empleado en el fruto de las de entraren ella, 
tierras fértiles , el malogro del tra- 336 Pero, fi la dureza de U 
bajo en las que , por fu mala dif- piedra fe rinde a la continuación ds 
poficion , fufocaban la femilla de una gota de agua , no hay que ad-
ía Divina palabra , fin querer obe- mirar, de que la flaqueza de la car-
decerla. Perfiguieronle los Moros ne llegue á perder fus fuerzas cotí 
con mas anhelo , que á otros Mini f - tales raudales de contratiempos, no 
tros, porque, fin duda les hacia mas obftante la robuftéz del efpirku. Por 
opoficíon , que todos i pero con pro- efta razón fue poco á poco decayen-
vídencias mas que ordinarias, le H- do en la falud cl\e valerofo Hercu-
braba D ios , por el mifmo motivo, les , cuya agigantada Alma tenia 
de fus manos. Es verdad , que él fe animo (obrado para cortar fus fíete 
guardaba prudente , por confiderar cabezas á la infernal Hidra. Y co-
la falta , que hacen los Operarios mo en los debates tan continuados 
Evangélicos en la Viña del Senon de efta perfecucion fangrienta , y 
pero también es feguro , que en eflb dilatada , fe vieíle predfado una 
mifmo afleguraba el martyrio mas ocafion á eílár dos mefes en la li la 
prolongado. Porque , no haviendo de Paragua , oculto en una cuevat 
otro modo de falvar la vida , fe an- húmeda, y defamparado de todo hu-
daba por las felvas.y los montes, fal- mano alivioj le aíTalcó una enferme^ 
to de fuftento , y de fueno , cerca- dad demafiadamentc grave,queden-
do cada inftante de mil anguCiías, y tre acrocifsimos dolores, le Ctínftitu* 
fufocado de las aguas de la tribuía- yo cáfi á las puertas de la muerte^ 
clon, que le llegaban hafta la Alma. Conduxeronle á Manila ciertos 
Laftlmados los pies, defgarrado de dios, que tuvieron animo para fupc^ 
cambrones, y batallando con atroces rar los riefgos del M a r , atajado por 
precipicios, trepaba pot aquellos todas partes de Embarcaciones ene-
anazos defiertos, encontrado de fie- migas-, y aunque allí, con el fubfidb 
iras irracioualcs^erfcguido ¿ c Q i m i medicamentos, logro alguna 
mi* 
\ i 6 6 
mejora , quedo lleno ¿ c accidentes 
habituales, que le acofaron mien-
tras viviói y dcípues de haverlos to-
lerado con gran paciencia , por fin, 
íobreviniendole nueva enfermedad, 
originada , fegun diclamcn de los 
M é d i c o s , de eflios accidentes, y de 
aquellos Infortunios: entre fus Her-
manos , á quienes edifico ílemprc 
con fus Tantas operaciones , voló fu 
Alma á obtener la Corona de jufticia, 
en los gozos eternos de la Gloria. 
$ f r D0- 337 Sobrefalc también en eftc 
•" * J . laftimofo theatro el Padre Fr. D o -Wtnpo as . T, ,, . 1 
S Nicolás, ming0 de San Nicolás , nacido en 
* * Alcalá de Henares , para grande 
luñre de nueftra Reforma , y gloria 
no pequeña de aquella Santa Pro-
vincia, N o he podido averiguar el 
Convento, en que fe alifto en nuef-
tra Defcalcezi porque ocultándonos 
las relaciones aquellas circunftan-
cias,que algunos defprecian por me-
nudas , y aunque lo fean , firven de 
mucha luz á la Hiftoria , lo encuen-
tro fin mas fenas individuales en 
Phílipinas. Álli no fe contentó con 
la predicación , que confifte en folas 
palabras i antes bien , con fu edifica-
t ivo modo de vivir , predicaba con 
el exemplo, fin hablar > y hablando, 
convencía con la voz. N o fe ra fácil 
feguir fus palios, que tan veloces 
corrieron por las Provincias de Cala-
iniánes, y Byfayas, evangelizando 
la paz , entre las guerras vivas de 
períceuciones tan fangricntas. Ape-
nas huvo Lugarjpor mas diftame, ni 
Rancheria,por mas pequeñajá quien 
no amanecieíTc efte Sol: que , como 
t a l , no folo fe dexaba ver para def-
pertar con fus rayos aquellos cora-
zones , que fe havian dormido en los 
íomnoliencos delirios de los Maho-
metanos v fino también para alum-
brarlos en la Fe , y abraflarlos en el 
amor de Chrifto. Era tan codíciofo 
del tiempo , que lograba el de los 
viages para fu fanto minifterioj pues 
quando navegaba de unas lilas á 
« t r a s , 6 quando canainaba de unos á 
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otros Pueblos, nunca le faltaba un 
Neófito, que cathequizár , un peca-
dor obftinado, que convencer, 6 un 
i n f i e l , que convertir : en cuyas OCU-Í 
paciones facó muchas plantas racio-
nales de los defiertos de la culpaga-
ra crafplantarlas á los jardines ame-
nos , y fruduofos de la gracia. 
338 Menos penofo le huviera 
fido el martyrio , que la vida traba-
jofa , que llevaba. Y mas al ver, 
que mudando por dias, y aun por 
horas todo lo fublunar de femblan-
te, y fortuna, folo perfeveraba conf-
iante tantos años el odio de los ene-
migos de la verdadera Fe , contra 
los ungidos con el chrifma de nuef-
tro Redentor Jefus. Mas , aunque 
eñe dolor le reprefentaba fuave , y 
apacible la muerte, como fin defen-
timientos tan amargos) todavía Suel-
to fobre si con el cfpiritu de un San 
Mart in , y fabiendo claramente, 
quán neceííario es allí un Mlnií lro 
Evangélico para la fubfíftencia del 
Pueblo de D i o s , no reufaba el tra-
bajo; y fe procuraba conferva^ocul-
tandofe en los montes, con el fin de 
mantener,fegun fus fuerzas,aquella» 
Chrifti anda des. Aqui , tr i l le, y lafti-
mado , qnal otro Je remías , viendo-
fe folo , y perfeguido , defearreada» 
aquellas ovejas, con tantos peligros 
de perderle, y fin cfpcranzas de me-
jor t iempo, todo era levantar lof 
ojos á Dios, y á los montes de la D i -
vina piedad: efperando fu auxilio de 
lo alto , yá que folo experimentaba 
motivos de llanto en los paifesbaxof 
del Mundo. Efte era fu cotidiano 
alimento , lagrimas, en que pere-
nemente prorrumpía, y fufpiros, que 
fin ceflar arrojaba. Afsi fe le palla-
ron muchas femanas, y alguna vez 
muhos me fes , en las varias ocafio-
nes , que usó del rigurofo lenitivo 
de la fuga j fiendo bailante el def-
confuelo , á rendir vida mas robuf* 
ta , y no tan canfada. 
339 Los primeros anos tu va 
fuerzas la nataralexa, con los auxi-
lios 
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ilos ¿c h gfacía , y rcfiftlo valiente a Jas DoArínas de Cabcar ? y Bolo-
cal cúmulo de congojas, agitado del hon , que conftan de muchos Pue. 
jbrío , con que le animaba fu zeloj blos: iluminando los corazones de 
pero al fin , fe vio aíTaltado de una fus habitadores con luces de buen 
formidable hinchazón de pies,y pier- exemplo , y eníeñandolcs á cami -
nas , caufada de las humedades, con nar por las íeguras fendas del amor 
que le havian recibido los montes en Divino, Afsi eílaba can bien em-
contínuadas lluvias. Efte accidente le picado, quando llego á Zebú una 
mereció un defprecio , y el defpre- noticia muy ctrcunftanciada, aunque 
cio,ninguna aplicación de medicinas: en parte falía , de que jos Moros 
de cuyo antecedente fe íiguio por Malanáos havian aíTaltado nueftro 
confequencia , el quedar por toda fu Pueblo de Cagayáng, forzado fu d i -
vida con unas llagas pútr idas , las minuto Prefidio , y cautivado á mu-
quales le canfaban intolerable dolor, chos Indios con los Religiofos. Def-
y atormentaban el olfato ageno con pacho el Comandante de la Ciudací 
fu hediondez. Mas ni en el tiempoj una Embarcación ligera , con el fin 
que fe formo la enfcrmedad>ni quan- de que tomaííe informe del cafo * y 
do en fu auge le cenia caíi del rodo fe metió en ella el Padre Fr, Do-
poflrado , dexo de acudir á la admi- mingo , para ocupar el lugar de fus 
niftracion de Sacramentos, á pie, por Hermanos, á quienes fe fuponia en 
aquellas diñantes Rancherías: dando cautiverio. Pero haviendo zozobrá-
paíTos el dolor, canto mas penetran- do la Faluca entre unos arrecifes en 
tes, quanto lo fragofo de los cami- la coila de Bojól, los que no fe aho-
üos obligaba á que las piedras, y ef- garon, tu vieron á mucha dkbá el po-
pinas abrielTen nuevas cicatrices/o- der mantenerle metidos en el agua^ 
bre las quales , con bien molefto que les llegaba á la cintura l, hafla 
tnartyrio * cargaba codo el pefo del que los Bojolánoá acudieron a focor-
cuerpo. Sabido efto por los Prela- rerlos : de cuyoacaío íe le irrícaroil 
dos, le mandaron retirar á Zebtí^ las llagas á nueftro atribulado Reli-
donde pudiera entregarfe al defean- giofo , quien j buelto á Zebú , aca~ 
fo, por fer Convento fin adminiftra- bo en breves dias fu temporal carre-
cion i y como en Ciudad , entonces ra , para lograr i fegun piadofamen-
muy poblada de Efpañoles, le fuera te creemos, fu corona en laBieü-
facil el curarfe , fi diera lugar el ac- avencuranza. 
cidente. Pero ni logró el alivio con 
los medicamentos , n i fe determinó £ ÍV" 
a ufar de pareoteíis en fus fatigas} * 
porque halla'adofc los Padres de ^ / j ; r ¿ 
nueftra Obíervancia faltos de Ope- o^mpfehende la mtfmd fuer* 
rarios, fin efperar el Padre Fr. Do- te a ¿os Venerables Padres 
íningo a que lo llamaran , el miímo vv l&A^jL'jltL Ja 1 ^  n 
fe combidó á ayudarles en la peíca ^ . i í ™ ^ dt UConce^ 
de las Almas , para facar a tierra de ctQn » 7 ^ Carlos dejefus^ 
promifsion la red , que fe hacia pe- €Qn el Hermano Fr. F r e -
nazos por tan llena. . r , n „ . 
340 Corrió ápaíTos de gigante, ^€0 de San Fulgen-
v con alegria , no obftante U debí- CÍO , Lego. 
]idad de íus pies , todos los Pueblos 
t ~ l t Q A ™ NÍCGUS * n n qUe W "D ErPla^^e no menos f & J e t * 
fe comprehendian entonces Cotcóc, K en efte luminoío fir- «ardinodé 
™ > y Ulango 5 y pafso dcfpucs matnemo, un aftro de íuprema mag- fe Conce^. 
fawud, vw* 
Mad 
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n ú u d , que « t \ V . Padre Fr. Bcr-
Dardino de la Concepción. Fue na-
tural de Madrid, hijo de Pedro D u -
ran , y Juana de Ól ívárcs , Parro* 
quíanos de San Juílo, de buena opx* 
nion , y baftantementc ricos. D i r i -
gíanlo á cofas mayores, para que 
valiera en el Mundo, para cuyo fin 
no Ies faltaban medios 5 pero el ací-
bar , que , fin poderlo remediar, fe 
mezcla en las cofas mas eftimables 
de la tierra , le movió de fuerce, 
que , defpreciando las falibles deli-
cias fubluñares, determino recoger-
fe á las dulces mortificaciones de la 
vida Religiofa : entre las quales fe 
afleguran fruiciones indecibles para 
el efpiritu , en cuyo refpcto fon lle-
namente defpreciablcs las del cuer-
po. Profefso , pues, en el Conven-
to , que tiene en la Coree nueftra 
Reforma , a 8. de Deciembre de 
3636. y havíendofe hecho no poco 
lugar con fus letras, y virtudes en 
la Provincia de Cartilla , pafso á la 
de Philipinas el de 16 51. en la Mi f -
fion del Padre Fr. Jacinto de San 
Fulgencio. A q u i , para predicar con 
fruto la gloria de Dios, y para anun-
ciar condignamente las obras de fus 
manos, conllituyo fu Alma un re-
medo de los Cielos^ ó por el unifor-
me , y accelerado movimiento de 
fus potencias á todo lo que era apro-
vechamiento efpirltual j 6 por la 
fu a ve confonancia de fus acciones 
al logro de una encumbrada perfec-
ción j o por la numerofa multitud de 
virtudes, con las quales , pueítas en 
orden , como eílrellas , lucio en el 
Mundo , y peleó contra todo el po-
der del Infierno. Efb fue la caufa 
de las inumerables convcrfioncs, 
que , por medio de fu predicación, 
obró la Divina gracia. Era como 
un Sol , y nadie podía efeaparfe de 
quedar (fi lo ola) acalorado con fu 
ardor , e 11 o mí na do con fu luz. 
341 Pero quién podra explicar 
lo que padeció en las perfecuciones, 
que firvcn de objeto á la Hlftoria, y 
de incentivo a la láftima > Muy def-
de los principios , apenas llegó á las 
Iflas, lo deftinó la Obediencia á los 
Minífterios de Biílig , y Cagayang, 
que en la Provincia de Carhága fon 
los mas peligrofos, por cftár confi. 
nantes á los enemigos. Y él , impe-
lido del inteníifsimo fuego , que ar-
día en fu pecho, (el qual era tan bo-
ráz , que parece le havia confumido 
hafta las medulas del corazón) fentia 
tanto los danos efpirituales, caufa-
dos por los Mahometanos en la he-
redad de Dios , que , derramando 
cafi fin ceíTar avenidas de lagrimas, 
y ahuyentándole el dolor el apetito, 
y el fue ño , vino á quedar feco co-
mo un palo. Ya cfto fue baftante 
para quitarle la falud del cuerpos 
mas fe le aumentó la falta de fuer* 
zas, con los trabajos, que buvo de 
tolerar en repetidas fugas. Pedíale 
á Dios inceflantemente en los eleva-
dos vuelos de fu Oración , que , b 
remediaíTe las pérdidas de aquella 
atribulada Iglefia , ó que le libraffc 
de verlas, y fentirlas, quitándole 
la vida. Reputaba caftigo de fus cul-
pas el azote , que fe defeargaba caíi 
ínfufrible fobre las cfpaldas de aque-
llos pobres Indios i y como fi él no 
padeciera mas que todos, deshacía 
fu cuerpo con cruentifsimas difcipli-
nas, apretaba con el filicio fu cin-
tura , y humillaba con el ayuno fu 
Alma. En vifta de lo qual , ya íc 
puede inferir , qué tal cílaria un íu-
jeto no muy robuílo , cargado de 
voluntarias penitencias, oprimido 
en la prenía de inevitables contra-
tiempos , en que fe metía , por l i -
brarle de los Moros 5 y lleno de 
amargura , defolacion , y dolor en 
la parte mas fentida , y delicada del 
efpiritu. 
345 Mas por efto no dexaba de 
acudir á las obligaciones del Minif-
terio > antes bien , agitado de fu ge-
nio j que era intrépido , y valerofo, 
fe arrojaba , quando lo contemplaba 
conveniente, á toda cfpecie de peli-
gros; 
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oS: axpontendofe muchas ocafio-* faltafícn trabajos, fucedío el alza-^  AnO-
^ s á conocidos ríefgos de perder la miento de los Indios, en el qua!, t 
vida , por evitar en quanto pudiera nueftro famoíb Agonifta firvió de * - - J 
Ja perdición de aquellas Almas. L ie - mucho para la pacificación , y tole-
vado de efte fin , obró muchas ve- ro los coiuratiempos j que dexamos 
ces como pudiera el mejor Sóida- relatados en fu lugar. Aquietado, BicJttpPl 
¿o en hacer opoficion á los Moros, que fue el rebelión íbbrcdicho » co- num y n * 
Infíindió valor á los Indios i y capi- mo alli le faltaba el cáliz de las pe- ¿ z . / 16 . 
taneandolos con deftreza , les hizo ñ a s , que apececia con anfia \ pidió, 
conocer á aquellos lo que puede una hafta tocar en porfiado , que lo de-
cobardia ortigada , fi con buena d i - xaííen bolver á la Provincia de Car* 
reccion lle^a á ufar de la natural haga, donde andaba la guerra en fu 
defenfa. Porque en varias partes, mayor viveza, Confígaióío } y ape-
reíifticndo al Enemigo , ya á cara ñas arribó , fe vio acofado de cala-
defeubierta , ya con ardides, embof- midades, y deídichas 5 íiendole pre* 
cadas, y repentinos rebatos, le obli- ciío huir repetidas veces á los mon-
gó á retiradas precipitadas, e igno- tes, para experimentar lo fumo del 
miniofas fugas: quedando en el cam- defamparo , entre uracanes furioíos 
po muchos cadáveres de los Moros, de toda eípecic de infortunios. Acá-
por prueba inegable de nueftros bófe de rendir el cuerpo á tal conti-
triunfos. De aquí fue, quele tenian nuacion de males, y quando laá 
los Mahometanos efpecialifsimo fuerzas fe hallaban totalmente defti-
aborrecimiento, y amenazaron, que tuidas, le fobrevino una enferme-
no havían de parar hafta matarloi mad , que, entrando con efpada ett 
pero el Religiofo, fin hacer cafo mano j lo poftró dcfde fus principiosí 
de fu propria vida * como hallara y , por fin , le quitó la vida en Ca-
proporcion en Tus feligrefes, no cef- gayáng , fiendo adnal Prior , y de-
so en la refiftcncia. Eftando , pues, xando opinión bien fundada de muy 
en el Pueblo de Carhága nueftra fobrefalientc virtud. Poco triunfo 
grande Héroe , fe valieron traydo- fue de la muerte el acabar con utl 
res los Mindanaos de un Indio Chrif- fujeto tan extenuado •, pero ferá re-
d a ñ o , que fervia al Padre de Coci* comendacion de fu vida , el ningún 
ñ e r o , y eftaba determinado oculta- temor , que tuvo de la muerte, por 
mente a la mas alevofa apoftasia. acudir á las Almas con los fubfidios 
Por fu medio le dieron veneno 5 á efpiritüales. 
cuya violencia, por mas que fe valió 345 Deüios el quinto lugar en- fJffXléf* 
de todos los antídotos naturaleSj lie- tre eftos Héroes de virtud, y de va- de fy* 
gó á verfe colocado en las puertas de l o r , al V . Padre Fr. Garlos de Je- rus ' 
la muerte ; y aunque fe libró por fus. Era Flamenco , nacido en un ^ 
providencia efpecial de Dios, quedó Lugar llamado Asbrüeh , Obifpado 
totalmente poftrado en la falud.^ de Ipesen , fufraganeo de Malinas, 
344 Gon eñe motivo le obliga- hijo legitimo de Nicolás Leeóntc, y 
ron los Prelados á que abandonaffe de Margarita del V a l : los quales fu-
aquel campo de batalla , y lo afsig- brefalian en calidad , riquezas á y 
naron á los Mmifterios de Zambáles, virtud. Defpues de varias fortunaSj 
donde fe hizo dueño de fu peculiaí de que eldecia, podría formarfe una 
Wioma, á más del Tagalo , y Byfa- hiftoria , que pareciera novela , fue 
ya, que yá fabla. Aquí, por fer Pais á parar k Madrid; donde^efengana-
imre de las perfecuciones Mahome- do del Mundo , y abandonando íus 
J ^ / ^ r r - 0 0 ^ 1 ^ ^ 1 ^ ^ efperanzas, que podía tener mu-
• Ge m ^ g ^ mas, para que no I© chas, fegun lo bien vifto, y protegi-
Y do. 
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¿ o , que fe hallaba en U Conei fien- una pericia mili tar , mas que o t á u 
do ya de mediada edad, gran Ma- naria , que le afsíftia , palo el ma-
ihema£Íco,y doclo en todas las Cien* yor conato en infundir valor, induf* 
cias, determinó aliftarfe en nueftra triar , y capitanear á fus Feligreícs, 
Sagrada Reforma. T o m ó , pues , el para que hicieíTen opoficlon 1 los 
Habito en el Convento de Madr id , enemigos de la FCÍ , a fin de que no 
y cumpliendo fuperabundantementc perfiguieíTen afsi á la Chriftiandad. 
con las obligaciones del tirocinio en Infundióles, pues , el valor con las 
el Noviciado, profefsó á 2. de Ene- perfuafsiones, que le dltló , mas que 
ro de 1648. Firmó luego para Phi- la cheorica , la Divina gracia, dan-
lipinas i y agitado del impulfo de fu doles á entender , quánco ímpor-
zelo , verdaderamente Apoftolico, taba el manejo de las arenas , pa-
pafsó las aguas de tantos Mares, pa- ra rechazar la fuerza con la fuerza: 
ra entrar en occeanos de perfecucio- debiendo eftár en la feguridad , de 
nes fangrientas en la Mifsion , que que nunca la hallarían para fer buc* 
íalió de Efpana el año de 1651. á nos Chriftianos, mientras con fu co-
cargo del Padre ComiíTario Fr. Ja- bardia aumentaíTen la avilantez de 
cinto de San Fulgencio. En el T o - los Moros. 
* ^ mo 3. queda yá hecha mención de 347 Logrado cftó con facilidad, 
ifíñWffof* ^ ^"fer^edad , que padeció en la pafsó á induftriarlos, y capitanear-
mm XíK Pnebla de los Angeles y de que allí los 5 don tan buen é x i t o , que fe 
* \ i Í mereció oír muficas del Cielo 5 lo confticuyó émulo del Padre Capi tán, 
* que no dexa de calificarlo perfe£Hf- cuyas militares virtudes quedan atrás 
fimo Religiofo. También en el Ca- relatadas: y á íu imitación fe hizo ^ . 
H/V íu t t* P*tu^0 1 • de eíla Decada, fe dixo ya terror de la Morifma. Afsi fucedió, t n ¿ 
m m ^ * lo que firvió en la pacificación de la no una vez fola , que , puefto á la (| 
Pampánga. Y afsi , regiftrémos las frente de los Indios, con un Santo nm ^ 
demás acciones de fu fanta vida. CKrifto en la finieílra mano , y una 
346 Ocupó la Obediencia al lanza en la dicftra , obró maravillas, 
Padre Fr. Carlos en la adminiftra- y cícarmemó á los enemigos del 
cion efpiritual de Calamiánes, y Car- nombre Chri í l íano, al quicar la v í -
hága i para lo qual aprendió fus dos da á muchos de ellos. E l , ííendo el 
Lenguas, á más de las Latina, Efpa- primero en los mayores riefgos, y 
ñola , Flamenca , Franceía , é k a - abandonando á cada paíTo lo eftima-
liana , que Con perfección poííehia. ble de la vida , de Soldado de Chrif-
Aqui , qual manió cordero entre to , fe hizo Héroe famofo en el fer-
boraces lobos , deípreciando , y te- vicio del Rey, por mantenerle la pie-
niendo en nada los peligros, con pru- dra preciofa de aquellos dominios, 
dencia de Serpiente , y fimplicidad no defpreciables en el efmalte de fu 
de Paloma , atendió á la Apoftolíca Corona , y por defender la Catholi-
predicación 5 trabajando como el ca Religión , de los que pooian el 
que mas, por llenar aquelias Almas mayor conato en deftruirla, Y fi al-
dc todo bien. Pero viendo , que los guna vez bol vio las efpaldas á aque-
defordenes de la guerra impedían líos viles Mahometanos, no fue por-
cn los Indios el aprovechamiento ef- que le faltaííe animo para pelear cort 
piritnaí, que fu zelo ardiente defea- ellos , fino porque , poíTehidoS de 
ba » y confiderando por otra parte, un terror pánico los Indios, le dexa-
que el porfiar tanto los Moros en la ban folo. Entonces, haciendofe car-
perfecucion , confiftía en la poca re- go , de que el Soldado muerto no 
íiftenda , que hallaban: llevado de puede pelear , guardaba la vida pa-
fu genio, ciertamente marcial, y de ra pelear defpues, quando fus Peli-
gre-
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refcs le tmltaflen en el valor. De cadon , ayunos, y vigilias t con ío Año 
%kt nacieron íus fugas á los mon- qual , muy en breve íe vio acometí . , ^ g . 
tes, con la encadenada íeric de afa-1 do de los accídcnrcs, que antes s y • M.ü ^ 
nes', trabajos, penalidades, y con- 1 precediendo la diípoficlon masexem-
cratíempos, que fe pueden penfan , piar , y ediíicatlva, murió enere fus 
y de aquí íe origino el quedar total* - Hermanos, para entrar á poííehcr 
mente poílrado en la íalud. t los celeftlales gozos, íegon piadoía-
348 Mas lo que acabo de ren*| mente creemos* 
dirle 1 fue lo que voy ahora á reía- 349 Dexafe ver afsímifmo en ttemAné 
tar. Hallabafe el V. Padre en el cfte campo de batalla , caído , pero i r , f r a n » 
Pueblo de Bufuagán , á tiempo, que vidoriofo , otro famofo Compane- cifeo de S: 
llegaron á hoíliilzarlo los Moros i y ro , que es el Hermano Fr Fraa- Vulgenciity 
pulo fu gente en forma , para impe- cifeo de San Fulgencio ^ baftante a Ugo* 
dirlescl defembarco. Pero poffehi- iluftrar todo el Hiermo Aguftinía-
dos los Indios de fu nativa pufilaní- no. Comenzó á íer Soldado de la ha-
midad , apenas oyeron la artillería, mana vida en la Vil la de Simancas, 
y fufileria enemiga , dieron á huir, Obífpado ds Valladolid , íkndo fus 
pareciendoles poca toda la tierra pa- Padres Diego de Covarrubias, y 
ra correr. En vifta de eílo , no tu- María de Aguilár. Pafsó á la Nue-
vo otro remedio el ReligioloMínif- va Hipan a » donde exercito la M i l i -
tro , que ocultarfe en un manglar , 6 cía i y de a l l i , como fe reclutaííen 
cfpefura de matorrales , y malezas, unas Compañías para las ífks Phi l i -
al modo de los fotos de la Europa, pinas, fe halló incluido en ellas c@ft 
Para entrar en el fe laftimó fobre- el grado, y exercicio de Alférez, ctt 
modo con las cfpinas, y cambrones} cuya qualldad hizo el viage* Mas 
y el alivio , que encontró , para fal- apenas arribó á Manila , obedeció á 
var la vida , fue peor , que la mif- la vocación de Dios, que le inducía 
tna muerte. Porque , falto de todo al e í k d o Religiofo, virtiendo nuef-
alímento , huvo de eftár alli cinco tro tofeo Sayal j y portandofc ea 
dias , que fe detuvo la Morifma, el Noviciado fegun podía efperar-
metido en el cieno hafta la cintura, fe , profefsó á 17. de Deciembre de 
comido délos mofquitos,y hecho un 1610. Havia fido en el íiglo va-
theatro de tormentos. Con efto, va- líente con temeridad, de modojque, 
ron de dolores, fin tener parte en fu manejada la efpada por fu díeftra, 
debilitado cuerpo , deídc la planta hacia huir una calle de hombres 5 y 
del pie3hafta el remolino de la cabe- como la gracia fabe acomodarfe á la 
za , que pudiera blafonar de fana, naturaleza, perficíonandola, íin def-r 
fe huvo de retirar á Manila i donde truirla , con los mifmos medios de 
al esfuerzo de los medicamentos con- fus inclinaciones , mudando fola-
valcció algún tanto. Seotírfe con mente el fin, pafsó de los pafmosdel 
menos , que medianas fuerzas, y fo- valor , a lo mas acendrado de la 
licitar el pcrmíílo de los Prelados, fantidad. Peleó fin cellar con el de-
para bol ver á losr ie ígos , todo fue monio , Con el Mundo , y con el 
nno. Pero refrenando eftos fu agi- peor , por mas domeftico enemigo, 
gantado zelo, como .vacaíTe por en- avecindado en nueftra carne : gran-
tonces el Priorato de Manila , le geandole cada batalla los triunfos, y 
obligaron a admitir fn Prefidencía. laureles de una vidoria . Porque 
cotno fi fuera mozo robuf- con las armas de la penitencia ven-
to» le entregó al cumplimiento exac- ció las eftratagcmas de eftos trescor-
to de codas las obligaciones , ana- farios, faliendo fiempre de fus ardi-
endo mucha penitencia , mortSfi- des, y encuentros tan ayrofo , co. 
Y a mo 
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mo en el figlo de las emprefas,» cjuc 351 Cogiéronle , pues, canti-
fc expufo. vo en el Pueblo de Bacoág, y le He-
3 50 Pero donde mayores merí* varón al de Tágo , que era como 
tos acaudalo fu corazón , derprecía- plaza de armas de los Sedlcíoíos, Y 
dor de ñe ígos , fue en la guerra aquí > quién podrá dignamente rcla-
con los períeguídores del nombre car lo mucho que padeció, hada que, 
GhrííHaoo. Deftinole la Obedien- paflados quatro mcfeSjfue reícatado> 
cía á la Provincia de Carhága , áfin Muchas veces intentaron facrificar-
dc que ayudaffe en lo pofsíble á los lo a los Idolos v y íi bien le libro de 
Nuncios del Evangelio , ya cathe- efto el tirano Mangávo, quien, mo-
quizando á los que íe havian de vido fin duda por la mano Omnipo^-
bautizar , ya eníeñando los rudi- tente, le concedió fu patrocinio: con 
mentos de la Fe á los Chriftianos, y todo , fue cada día nueftro famofo 
ya cuydando de lo temporal , para Agoniíla perpetuo objeto de las ve-
la manutención de los Sacerdotes xaciones, que la defcortefia ínfiel,y 
Operarios: como lo hizo todo exae- atrevimiento idolatra fueíe execu-
tamente, á medida de los defeos. Ef- tar con los Chriftianos Cautivos,por 
tando aqui, fucedió el levancamien- no poderlo remediar Mangávo con 
ro , de que íe hizo mención en el la auchoridad diminuta, que tienen 
Teflí . i . de Tomo 2. donde fe puede ver, como entre los Indios fus Datos, ó Reye-
eflMiftor, mieílro Hermano , con fola una ef- zuelos. El Indio mas v i l , y aun el 
fol 167. copeta rechazó una gran chufma de rapaz entre ellos menos atrevido, fe 
tvlum. i . Indios, defendiendo al primer i m - juzgaba para poco , fi con palos,, bo** 
pulfo de la naturaleza , la partida fetadas , y pefeozones no mofaba, y 
mas amable , que es la vida : fi bien maltrataba fu paciencia, llenándole 
fortificado por la Divina gracia lúe- al mifmo tiempo de oprobrios, é i n -
go defpucs, defeaba ya morir , para jurias. Es verdad , que intrépido el 
que íu fangre firvictle de confirma- Hermano , ó hablando mas propria-
cion vifible á la Catholica Fe. Se mente , rebofando zelo , fomentaba 
havia afanado fobre modo en la efta períecucioo j porque en platicas, 
promulgación del Evangelio, inter- converfaciones, y di íputas , no cef-
nandofe por las mas encumbradas faba de increparles fu rebeldía con-
fierras, donde la gen di i ca ceguedad tra un Rey tan jufto, qual es el Ca-
fe defendía del mayor bien , al ne- tholico , que fol o los queria íujetos, 
gar la entrada á la chriftiana luz. para hacerlos buenos Chriftianos. 
Por allí J atropcllando riefgos, iba Enfalzaba las máximas de ía Ley de 
á caza de Gentiles, fin mas armas, Gracia , abominando las eípurcicias 
que la efpada de la predicación , y de la gentilidad , y mucho mas las 
íin mas defenfa , que el efeudo de vilezas de la Apoftasia , en que tan-
la paciencia : en cuyo exercicio lo- tos de ellos havian incurrido, por re-
g ró repetidos lances, rindiendo con calcitrar á fus eftilos barbaros. Y 
el acertado tiro de fu perfuafiva, aunque reduxo á no pocos Infieles, 
muchas de aquellas fieras racionales; que .defpues recibieron el Bautil-
no para darles muerte, fino para co- mo , y convenció también á muchos 
municarles la vida mas apetecible. Chriftianos , para que no fe arro-
Con cfte trabajo , que fue dilatado, jaííen apoftatas al abifmo de todos 
y penofo , fe fue llenando de enfer- los males i aquellos quatro raefes 
medades eí cuerpo., al pafió, que fe de penalidades , toleradas en el caa;y^.i.f' 
adornaba de merecimienros el efpi- t íver io , (que , fegun fe comprobó ^ ^ 
riru:y en tal eftado fe hallaba quandó juridicamente , le caufaron los re- l 
acaeció el alzamiento mencionado. beldes en odio de la Fe) fueron bal-
tan-
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tántcs a quitarle de por vida la ía-
^ | | ¡ Refcatado ya de tan penofó 
encadenamiento de deídlchas i íe 
mantuvo algunos años en Carhága, 
trabajando en fu redacción mas de 
lo que permitían Tus fuerzas. Me-
tlofe muchas veces por los monees^ 
en bafea de jos rebeldes , que huían 
del fuave yugo de D i o s , con acha-
que de no fujetarfe á los Efpañolcs 
de nuevo , 6 con pretexto del temoí 
al caftígo. Y confta de varias rela-
ciones , que en efta grande obra tra-
bajo como el que mas, logrando el 
fruto de ver aquellos Pueblos rendí-
dos , como antes, á la Catholíca Fe, 
y al dominio Efpañol. Retiróle deí-
pues á Manila la Obediencia , a fin 
de que atendiera á la falud del cuer-
po , que abandonaba, por curar á 
fus próximos las dolencias del eípí-
r í tu , Pero fobreviniendo las hóftili-
dades y caufadas por la enemiftad 
Mahometana, y por la herética per-
fidia , que dexamos relatadas en el 
Parágrafo primero de efte Capitulo, 
CAPITULO ] 
Celebrafe el odavo Capítulo General inter-
medio. Y paílan á mejor vida quatro 
Reíigiofos en diftiníos Con-
ventos. 
Se da noticia del oüa'oo Cadmio intérmedio General¡ cé-
Uhrado en el Convento de Madrid* 
W 3 
no fe pudo efeufar el exponer nue- A ñ ó 
vameníe á los peligros á tan var ¿ ¿ d 
lientc Soldado. Cinco veces fue em- 1 ^ ^ " , 
biado á la Provincia de Carhága , y 
t resá la de Calamiánes \ 6 á llevar 
ávifos , que importaban á la coníer-
vacion de aquellos Pueblos v ó á 
acompañar á los Padres Provinciales^ 
y Vifitadores^ que, fin temor, fe ex-
ponían á tantos riefgos, por el bieti 
de aquellos Míniíkrics \ 6 á condu-
cir baílimentos para la mantuenciotl 
de los Reiigioíos: y caíi en tedos los 
viages íé vio áílaltado de los enemi-
gos. Peleo fiempre con valor ; mas 
por dos oCaíiones quedo gravemen-
te herido , y otras do^ toleró los r i ^ 
gores del naufragio: con lo qual, 
agravandofeíe los accidentes, pufo 
fin á fu preciofa vida eil el Con* 
vento de BagUngbagan. Dichofo 
V a r ó n , que, imitando á los otros 
Compañeros íus Hermanos, fupo v i -
vir afsl en continuada milicia , pará 
lograr al fin la corona , que es dcbl«* 
da á ^uien fe afana en la batalla. 
Eíde que la Serpien-
te venció á nuef-
tros primeros Pa-
dres Adán, y Eva, 
induciéndolos á comer del árbol ve 
dado , con darles á entender , que 
fe elevarían á la gerarqula de Dio-
fes í es tan natural en el hombre el 
anhelo á los afcenfos, ó la ambicíoa 
de honras, y dignidades, que, fi aU 
guno,. 
And 
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guno, ayudado de la Div ina gracia, Aguítín. Lo mlfmo praftíco con la 
Jas dcfprecia, fale fin duda de la I I - Procuración General de la Curia 
nca de hombre , y fe conftituye por Regia el Padre Fr. Eugenio de Sai 
participación en la linea de Ángel. N i c o l á s , que la obtenía 5 por lo 
Hafta en las Religiones Sagradas, q u a l , a los u . d e Mayo de 166S. 
que fon Efcuclas de perfección en fue electo para eíTa dignidad el Pa-
cí camino efpir i tual , fe ven no po- dre Fr . Alonfo de la Madre de 
cas veces efeoos harto lamentables Dios. Y por fin , caíl todos los de-
de efta ambición» fin que de ello de- más aíTumidos á los empleos Gene-
ba admirarfe, quien mirare las cofas rales en el antecedente Gapituío, 
á buena luz : pues debe atenderfe ,á porfiaron en renunciarlos-, fi bien 
que los Individuos de las mas aufté- pudo confeguir la fuerza de la obe-
jras Comunidades, mientras caminan d i e n c í a , que perfeveraílen hafta el 
por las veredas del Mundo , fe ha- intermedio. 
lian vertidos de carne , y no pueden 355 Congrcgofe cftc en Madrid 
dcfnudarfe totalmente de las quali- á 8. de Junio de i 6 é ^ . íiendo con-
dades de hombres. Aquella Religión vocados codos los que tenían voz , y 
tendrá en los particulares mayores voto, fegun nueftras Confticucionesi 
realces de v i r t u d , donde huvierc aunque folo concurrieron los íi-
menos fujetos, que afpiren con i n - guientes: Nueftro Padre Fr, Roque 
tenfion á los empleos honoríficos, de Santa Monica, Vicario General, 
M a s , fi muchos confpiráren á re- y Prefidcnte. El Padre Fr. Andrés 
nunciarlos, haciendo ningún apre- de la Aflumpcion , Provincial Abfo-
cio de las dignidades, por fervir á luto, y Difinidor General. E l Padre 
Dios en la humilde inferioridadj Fr . Jofcph de la Circuncifion , fe-
bien podrá decirfe , que la tal Or - gundo Difinidor General. El Padre 
den llegó al mas alto grado de Fr . Juan de San Eugenio , Provin-
perfección. cial de Caftilla. El Padre Fr. Gero-
3 54 Eftc es el eftado , en que nimo de San Jofcph, Barbarán, Pro-
contemplo á mi Deícalcéz Sagrada, vincial de Aragón. El Padre Fr . 
en el fexenio de nueftro Padre Vica- Francifco de San Jofeph 5 Acuna, 
r io General Fr. Roque de Santa M o - Provincial de Andalucía. E l Padre 
nica. Pues es conftante , que , como Fr. Alonfo de la Madre de Dios, 
otros Prelados Superiores tienen de- Procurador General de la Curia Re-
mafiada cruz en defenredaríe de los gia. E l Padre Fr. Francifco de San 
ardides ingeniofos, que fuele prac- Jofeph , Calera , Secretario Gene-
ticar con difsimülo la ambición aftu- ral , que ha vía entrado en eftc Ofi-
ta j efte tuvo harto en que exercitar c í o , por afcenfo del que lo obtenía 
la paciencia , en refiftir las renun- al Províncialato de Andalucía. Y 
c í a s , que en las Provincias, y en el aunque nueftro Padre Fr. Roque ín-
comun de la Congregación hicieron tentó con anfia, que profiguieíTen 
muchos de toda fuerte de Oficios, en las Procuras , y Secretaria los 
porque conocían la carga^que acom- mifmos , que tan bien las defem-
paña fiempre á los cargos. Por lo peñaban , no huvo modo de redu-
que hace á la Congregación , (pues cirios y porque , mal hallados con el 
no es dable hablar en particular de cfplendor aparente , que la vifta de 
Bic f u p r , las Provinsías) ya vimos arriba, que poca pcrfpícacía fuele advertir en 
mm*%i%, abandonó la Procura General de los honores de la tierra5 y determi-
Roma el Padre Fr. I homás de San nados á anhelar por la quietud déla 
Bartholomé , y que fue eleclo en fu Celda , de donde fube feguramcnie 
lugar el Padre Fr. Antonio de San el Religiofo al Cielo ; declararon fs» 
«hiuia 
.api 
j t f M fcfoluciotí i de hutnillarfe á 
las mas profundas pcqüeneccS, por 
jorrar allá íbperabundames g lor ió-
os ínagnlcudes. 
356 Juntos , pues, y congre-
gados los Padres Vocales, dcípues 
deháve r tratado lo conducente al 
bien cíphitual de la Congregación^ 
paíTaron á entender en las elecclo-
nesíy falíeron efeduadas las figuíen-
tes-. Primer Diíioidor Genéral e! Pa-
dre F í . Francífco de San Jofephj 
Calera , de la Provincia de CaíH^ 
Ha. Segundo Dííimdor General el 
Padre Fr. Diego de San Pedro , de 
la Provincia de Andalucía. Primer 
Addito el Padre Fr. Juan de San 
Eugenio , por Cáftillá, Segundo 
Addito el Padre Fr. Jofcph de Sart 
Eugenio , por Andalucía. Procura-
dor General de Roma el Padre Fr . 
lldephonfo de lá Concepción j Ará-
que. Procurador General de Madrid 
el Padre Fr . Alonfo de la Madre de 
Dios. Secretario General el Padre 
F r León de San Nicolás, Por muer-
te del primer Dífínidor General l c 
impofsibilidad de fu Addito > fue 
defpues eleélo para eíle Oficio el Pa-
dre Fr. Aguftin de San Nicolás. 
También ambos á dos Procuradores j 
y el Secretario recién eledos hicie-
ron dexaciort de fus Oficios j y no 
bailando las fuaves diligencias, cjue 
íe hicieron por nueftro Padre Vica-
rio General, pafa perfuadirles, que 
perfeveraíTen en ellos 5 ni hallando 
por Conveniente la prudencia i tn 
vifta de las razones , con que moti-
vaban las renuncias, obligarles con 
los rigores del precepco * en 15!. de 
Agoño del mifmo ano , fue nombra-
do Procurador General de Roma el 
Padre Fr. Gerónimo de San Jofeph, 
ík l í l í a : de Madrid el Padre Fr. Lo -
pe de San Jofeph 5 y el Padre Ff . 
Thomá^dc San BartíiolomcJ, Secre-
íario General. Los quáles fe vieron 
obligados á baxar la cerviz al yugo, 
por no acabar de contnftar á nueftro 
Padre Fr. Roque de Santa Monicaj 
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quien , entre amargas lagrimas, fe A n 6 
quexaba humilde , de que , por fer ¿t /r 
íu iReverenciá tan mal Prelado Su- 1 0 "P.1 
perior, fe negaban todos á las digni-
dades fubaltérnas,no queriendo ayu^ 
darle á llevar la carga;. 
357 ^En cfte Capitulo fe votb, 
y admitió por Protedor de nticftra 
Recoleta Congregación al Glbriofií-
fimo Patnarca , y Señor San Jofeph. 
Muy deíde fus principios fe havlA 
pueílo nueftra Reforma baxo las alas 
de tan pode re fo patrocinio } y por el 
llego á eonfeguir tantos progreíTos: 
dilatandoíe á la Afsia , y á U Ame-
rica, donde, a cofta de muchos mar-
tyrios, promulgo, y amplifico la Rc-
íígioh Cncholica y en la Europa^ 
donde con fu rígida obfervancia^. 
buen exempto j y edificación j pudd 
vencer opoíiciones demaíiadamentc 
fuertes, y eftender fu habitación a 
varios Palies. Todo eílo es Conftan-
té i que lo debió nueílra Familia al 
Padre putátivó de Chrillo , por ha-
verfe acogido á fü amparo. El Pa-4 
dre Fr. Gregorio de Santa Cathali-
na i Alarcon , quien de texas abaxa 
fue el todo para la fubíiílenciá de lá 
Defcalcé¿5 el Padre Fr. Juan de Sari. 
Gerónimo , quién fundo la Santa 
Provincia de Pbilipínas , de dondd 
han procedido todas las efpimuates 
conquiftas dé la Afsia i y él Padrtí 
Fr. Francifco de la Refurrecclon , á 
quien foríios deudores de nueílra ex-
tenfion crt la America : dexaron tef-
tificado á la poíkridad , que por é l 
patrocinio de Sán Jofeph lograrotí 
fuperar tantas dificultades i y vencel? 
las mas formidables contradicciones*' 
De aquí es, que en obfequio de 
bienhechor tan magnífico * y para 
moílrar nueftra Reforma fu debida 
gratitud, eftaba yá mandado por va-
rios Capítulos Generales, que todos 
los Sábados , en la MiíTa votiva de 
Nueftra Señora , fe anadicíTe come-
moracion de eftc Sandísimo Patriaf-
ca; y que en la Salve folemne f<¿ 
cantaffe cambien fu Antiphona, y 
f$í) Decada 
Oración ; que fu Flcfta fe cclcbraffc 
en las Provincias > y Conventos con 
la folcmmdad coircfpondicncc j y 
que fe cuvicíTe mucha atención á 
criar los Novicios con la leche de 
una devoción cordialiísima á un 
Sanco can benévolo , á quien debia 
tales favores nueftro Recoleto l o f t i -
tuco. Pero el aclamarlo Protedor 
con todas las íolemnidades del dere-
cho , quedo para cftc Capiculo , de 
que varaos hablando. 
358 Deípues (para que dexc-
mos finalizada efta roacerla) fe hizo 
authentica información en nueftro 
Convento de M a d r i d , de quanto 
arriba dexamos expreffado , á fin de 
alegarlo á lu Santidad , y pedir, que 
la Silla Apoftolica confirmaíTc e l 
mencionado nombramiento de Pro-
tetlor : defeando, que , pues el San-
co Patriarca havia admitido en e l 
Ciclo el oficio de ampararnos , fe-
gun lo havia demoftrado fiempre en 
las obras, tuviefle nueftra dicha toda 
la feguridad en la Militante Iglefia. 
Siendo, pues, Vicario General nuef-
tro Padre Fr* Simón de San Aguft in , 
el Padre Procurador General de l a 
Curia Romana Fr. Diego de San 
Buenaventura hizo la inftancia en 
!a Con r re ir a don de Ricos i la que á 
los 2 3. de Enero de 1700. concedió, 
que en coda nueftra Congregación 
fe rezaííe el Oficio del Patrocinio de 
San Jofeph , con la folemnidad de 
fegunda ClaíTe , en el Domingo ter-
cero deípues de Pafqua : dando aísi 
el mayor gufto á la Aguftiniana Re-
forma , la que en todos fus I n d i v i -
duos efpcra lograr lo fumo de la fe-
licidad, teniendo de fu parte tan po-
derofa protección. También álos 1 1 , 
de Julio de 1712. fiendo Vicario Ge-
neral nueftro Padre Fr. Bartholomé 
de San Jofeph, y Procurador de Ro-
ma el Padre Fr. Blas de la Concep-
ción , fe configuío nuevo Decreto 
declaratorio, de que, por fer San Jo-
feph Protector principal de la Def-
cakez , debemos rezar del Santo en 
v m 
fu dia propr ío , con el ri to de primc-l 
ra ClaíTe. Y por fin, a los6. de Fcw 
brero de 1726. ficndo Vicario Ge-
neral nueftro Padre Fr.Juan de San-* 
ta Therefa , á pedimento del Padre 
Procurador General Fr. Thomás de 
San Aguftin , fe nos concedió por la 
mifma razón , que los d í a s , en que 
hay íufragios , ó comemoraciones 
comunes , fe hiciefle del Santo Pa-
triarca en Laudes , y Vifperas, O? 
Crezca nueftra Congregación a los 
mayores auges, con tan excclfo pa-
trocinio ! Y para que aísi fea , pro* 
curemos nofoftros no dcfmcrcccrlo, 
anhelando a fer perfedosReligIofos> 
fi quiera por obfequiar al Padre pu-
tativo de Chrifto. 
5. I I . 
Vida de N . P. Fr. Gaírie% 
de San Agufiin , Palomea 
que 1 Provincial, que fue. 
de la Provincia dej 
Caftiíla. 
359 T^TÜef t ro Padre Fr. Ga-
J L ^ briel de San Aguftin 
nació en Talavera de la Reyna , de 
Padres nobles, que le dio entre fus 
acafos la naturaleza j , pero mas no-
bles aun por los adquiridos mérito» 
de la gracia : porque con el luftrofo 
cfplendor de las virtudes , anadian 
realces , fegun las leyes feguras del 
Cie lo , á la nobleza can eftimable, 
fegun las reglas no muy verdadera* 
del Mundo. Fue hijo legicimo de 
Juan Palomeque , y de Doña Bea-
triz de Villanueva i defeendiente 
por linea Paterna de los Paloméquef 
de Toledo , que es uno de los ocho 
linagcs nobles, que confervaron 1* 
Fe Catholica los trefeientos años, 
que eftuvo efta Imperial Ciudad do-
minada por los Moros. Con la crian-
za debida á fu calidad , llegó a lo* 
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los edad: tiempo, en que la afslgnadon para las Cathedras, A n O 
l9' balea ordinariamente la razón, mirando primero ala vida, aun mas, j ^ ^ i 
elegir el eftado , que fe ha de que á la Ciencia j porque poner en — ^ 
Tauir de cuyo acierto depende por empeños de tanto crédito , á quien 
bcomun" ,á lo menos en gran parte, no íabe mirar por el proprio , folo 
el paradero formidable de la eterm- puede lervir de colocarle en lugar 
aad Mas le previno el Señor , con mas íuperior, para que fean mayores 
te dulce bendición de íu gracia ¡ pa- fus defpeños, llevandofe tras si otros 
1 qUe cícoaieíTe el mejor , y mas muchos. E l Padre Fr. Gabriel fubia 
proporcionado á fu retirado genio, á la Catbedra por los efcalones de la 
inclinándole á tomar nueftro Santo virtud i y aisi, tue Ledor, exemplar 
Habito Hizolo afsi en el Conven- de Ledores, que no íe contemo con 
to de Valladolid, y nada le pudo fu- facar j i fus Difcipulos dodos , fino 
ma l ; pues obedeció á la voca- también fantos. 
clon Divina , apenas fe íintio llama- 361 Defocupado de las Efcue-
do , cargando el yugo de la aufterl- las, en cuyo Magiftciio cumplió 
dad Religiofa con grande contenta- exadamen ce Con fu obligación , fue 
miento , para afán arfe en fu praeli- ocupado por la Obediencia en el 
ca con un tefon pocas veces vifto, govierno , para luftre no pequeño 
360 Profefso en el mifmo Con- del Inílicuto Aguííiniano. Obtuvo 
vento , á 26. de Febrero de 1612. los empleos de Maeftro de Novicios, 
N i cogió entonces las armas de fu Prior del Tobofo , Sevilla , Valen-
aprovechamiento efpiritual , para cía, Madrid, y de otras partes s D i -
dexarlas defpues i antes bien, de día finidor General , y Provincial de 
en día , hafta que llegó al de la Cartilla ; pero eílos honores fueron 
muerte , fe fue renovando , como la en nueftro V . Padre , no grados pa-
de la Aguila , la fervorofa juventud ra elevarfe , y fubir *, fino efcalones 
de fu efpiritu , para volar al Cielo para humillarfe , y baxar. Con el 
con las obras, con las palabras , con proprio conocimiento eílaba embuel-
los peníamientos, moñrandofe irre- to fiempre en la nada de fu fer j y 
píehenfible en todo. Muy deídc los afsi , por mas que lo perfiguieíTen 
principios o íkn to ingenio fobrefa- las honras , nunca fe apartaba de la 
l í e n t e , por lo qual , lo aplicaron mas profunda humildad, fundada 
defde luego á les eíludios*. y en ellos, en el defprecio , que él mifmo hacia 
como poffehia el principio del apro- de si. Solo trataba de fer , y pare-
vechamiento , que es el temor fan- cer Subdito de todos, quanto mas le 
to de Dios, volaba, donde otros, por elevaban fobre todos: portandofe en 
mucha fortuna, tienen agilidad para fus acciones, y modo de vivir , co-
correr. Su aplicación á los cartapa- mo fi fuera un Novicio muy moder-
cios fue extremada j pero de modo, no. Praclico fiempre con la mano, 
que no lo divertia un punto en los lo que enfeñaba con la boca 5 y afsi, 
cftudios de fu principal anhelo , que fue fu govierno exemplarifsimoí 
era la perfección Religiofa , como obrando mas en fus Subditos con el 
medio para lograr la felicidad fuma, exemplo , que con la voz i con fu 
á que afpiraba fu Alma. Por eí\e cuydado , mas que con el rigor , y 
conjunto de prendas , al verle tan el caftigo. Como buen Paftor, imitó 
dodo en las funciones literarias , y fiempre áChrifto,vida nueftra, dan-
tan fanto en las accionesMonafticas, ¿o de mano á los vertidos exteriores 
le mandaron los Prelados leer Piulo- de comodidades humanas, y quedan-
r : 4 "^eologia, Y por cierto, dofe defntido^on las llagas, v traba* 
que aisi debiera goyérnarfe fiempre jos en la cruz del oficio. A l u c ó n fe4 
Z ínfa-
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infácíabíc de la falud cípírltual de 
fus encomendados, nada dexaba de 
hacer pará que la lograíTcn 5 á cuyo 
fin cargaba con el lleno de bs mor-
tificaciones , no ranto por fus culpas, 
como por las agenas 5 Tiendo para si 
afpero, y terrible , pero para los de-
ihás de blando , y cariñoíb genio; 
con cuyas partidas, dicho fe efta, 
que fue muy exemplar Prelado. 
562 Sobrefalio zeloííísimodéla 
Obfervariciá Regular, guardándola 
eri si , y haciéndola cumplir á los 
Otros con fuma puntualidad. Sobre 
efto reparaba háfta en los mas miní-
mos ápices, porque entendía , que 
el edificio de la Religión > y fu fub-
fiftencia , coníifte en no dar lugar a 
que fe defrhororie , aun en ío mas 
pequeño : pues las mas altas fabricas 
luelcn peligrar en ruinas lamenta-
bles, ábriéndofe pequeña brecha por 
donde entra el defcuydo á deftruir-
las. Por mas que fue toda fu vida de 
complexión fumaménte delicáda,ja-
más admitió dlfpenfaciori en las af-
pefezas de la Defcalcéz, aunque los 
achaqueSique lo maltrataban, la pu-
dieran cohoneílár. En tocando la 
Campaba al Coro , le fon aba ComO 
íi llamara á la mas apetecible re-
creación , que fus defeos le podiati 
íepreícntar : ííendo erto de modo, 
que quarido no éftaba en et Coro, 
le parecia hallarfe fuera de fuceri-
íro j pues contaba las horas, media 
los momentos, que faltaban para en-
trar en e l , y en entrando no íabía 
falir. Decía , que lograría el lleno 
de fus defeos, fi la muerte , ó á lo 
menos la ultima enfermedad , le af-
falcaffe en el Coro. Y obraba , fe-
gun lo que decía > pues nunca le pa-
recieron bailantes los mas urgentes 
motivos, como no fe rozaíTen con 
la impofslbilidad , para faltar Con la 
Comunidad en las horas de alabar 
á DIos, Aun qtundo le abrumaba 
la feneclud cafi decrepita , nó dexa-
ba cíe i? á Maytines á media noche, 
| folia con gracia combidar a ellos á 
bs demás Heligíofos 5 animándo-
los , para que , dando de mano i 
impedimentos, por mas que pare-
cieíl¿n legí t imos, acudieílcn á pa-
gar la deuda de las alabanzas D i -
vinas i en aquélla hora tan defaco-
modadá. 
363 E l l o , baila lo ultimo de fu 
vida figuio á la Comunidad en fus 
exercicios, aufteridades, y diftnbu-
cíon de¿ horas , fin notarfele otrain-
termiísion , que los últimos clnctí 
d ías , que eftuvo en la camá párá 
morir. Eftos mifraos cinco di?« f . : 
ron los únicos i en ^ - Aalto a la 
abftinencla ^uadragcfimal $ y á los 
ayunos ordenados por la Conftitu-
cion, y con tan grande repugnancia^ 
que, fobre la orden del Medico, fue 
neceíTario imponerle precepto de 
Obediencia ^ pára que guftaíTe la 
Carne , y para que omitleíTc la cola-
ción por la noche, Gracias h Díóf¿ 
dixo entonces, que en 58. anos de 
'Religión , eftá es la primera vez i qué 
f a l t o a l r igor del Adviento, Mas no 
por ejlo , añadió , me tengo for fegu-
ro , yués veo ion claridad , que en t ré 
iodos he fido el menos obferuanté, Rue~ 
guen h Dios por m i . Á más de eftas 
mortificaciones, que fon obligato-
rias j fegun el ínftituto , jamás le-
vantó la mano en la dilatada ferie 
de fu vída , de la cfteva de la peni-
tencia en otras afpcre2:as volunta-
rias , arándo el terreno cítéril de fui 
cuerpo , para llenar de frutos fazo-
ñados dé virtudes los troxes de fti 
eípiricü. En lo mas crudo del I n -
vierno andaba cafi defhudo , fin más 
ropa , que los hábitos blanco , y ne-
gro , viejos, y remendados, con íá 
túnica dé gerga á raíz de las carnés» 
(que no quifo dexaí , n i aun en la 
hora de la muerte) y unos calzonci-
llos de burdo cañamazo j porque el 
calor de fu devoción le baftaba para 
abrigo. Añadiendo á todo efto, que 
con los ordinarios filicios, y con las 
fangríentásdifciplinas , furcaba dia-
riamente eí campo de fu carne , pa-
ra 
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atrancar de raíz la mala yerva 1c dexaba atender don adheGon á las Año 
S¿c la fcníuaUdad, y fembrar el gra- cofas de la cierra; antes bíen,demof-
po del proprio apróvechamíenco, traba andar ílemprc en la prefencia ' 
que afsi cultivado , fuele frudificar Div ina . 
ciento por ünol Ello , fue neceíTa- ^365 Sabia muy bien, que3por el 
río ponerle coto en las penitencias, minifterio de fu Sacerdocio , fe ha-
y de aqui puede inferirfe , quales Haba confticuido en medio de Dios^ 
Jgfian. y los hombres 5 para aficionar á eílos 
364 Su oración llegó á parecer con exemplos» y exortaciones al D i -
continua. Allí fe colocaba baxo el vino fervicio y para detener a fe 
amparo de las Divinas alas, defean- Mageftad}por medio de fuplícas ha-
do embriagarfe con la abundancia de mildes, para que^, ílifpendiendo el 
confíelos , que fe hallan en la Gafa atributo de jufticiero , y praaican-
de Dios í y beber en el torrente de do el de miíerícordiofo, no caftígaf-
las delicias, con que fuele regalar fe con rigor eterno las culpas del 
fu Magcílad á las Almas devotas. Mundo. En efta inteligencia, tenia 
N o encontraba en las cofas mas efti- por único objeto de fus obras, el 
mables de la tierra, otro, que cioie- adornarfe con una pureza de con-
blas , y muerte > por lo qua l , def- ciencia, tan e x q u i í i t a j íingular,quG 
preciándolas, bufeaba en el Cíelo la dudamos, haya havido otra í cme-
fuente de la vida , y la luz > que le jante en la Defcalcez. Llevaba en 
havia de guiar para confeguir los cfto el fin de agradar á Dios , para 
bienes apreciables de la Gloria. De merecer afsi , que defpachaííe bieti 
aqui es, que en el Coro prolixo, fas repetidas oraciones, que miraban 
que obferva nueftra Reforma , fe ficmpre á la falud de las Almas j y 
oftentb incanfable : y teniendo me- el adornar con lo mas beroyco de to-
nos fuerzas, que todos 5 en cfto las das las virtudes á la fuya. Compeli-
demoftraba mayoreSjporque le alen- do de efta máxima tan faludable,ce-
taba fu efpirítu ardiente fobre rao- lebraba todos los días el Santo Sacri-
d o , para cmplcarfe en efte obfequio ficio de la MIíra,con tanta devoción, 
tan del Divino agrado. Infundía que parecia deshacerfe en lagrimas, 
devoción á los demás , el verlo ocu- ternura , y gozo con Jcfu-Chriílo 
pado en la oración vocal , por los Señor nueftro : cuyas dulzuras guf-
afeclos, que manifeftaba el roftro, taba en el falutifero Sacramento, 
nacidos del incendio interior. Pero con modo mas que ordinario. Pre-
eo la mental era donde falla de ma- parabafe para la celebración cotí 
dre el rio caudalofo de fus amorofos repetidas confefsioncs, tan agenas 
afecios. Empleaba en ella prolixas de culpas, que no era fácil hallar 
horas en el Coro , y en fu Celdai de para la abfolucion materia. Pror-
modo, que por lo común , llegaban rumpia en amarguifsimos follozos, 
á fíete cada día. Como fi fu fórrale- al coofeflar lo bueno , por no havef 
za fuera de picdra,6 tuviera las car- obrado lo mejor, como pudiera exe-
nes de bronce , fe eftaba todo eftc cutarlo quien fe hallaba atollado 
tiempo de rodillas, fin arrimar e l entre gra vifsimos del iáos . Las omif-
cuerpo á parte alguna , y fin el me- fiones, quizás invencibles en la v i r -
nor movimiento , b mutación j gof- cud, lloraba como faltas enormes d é 
tando las dulzuras de la contempla- fu obligación , fmtiendo no volaí 
cion mas elevada, en que llego al quando corria > y pareciendole fiem* 
punto de la mayor altura. Y fe co- pre , que n i corría , n i volaba en h 
nocía lo mucho , que le regalaba perfección , fino que perfiftia én la 
*os *C£1 Sue»extática fu Alma, no mas lamentable quiecudjeon la qual, 
Z * en 
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en el camino del Ciclo fe buelve 
atrás. '¿ 
$66 Mas no es mucho ¿c admi-
rar efta fu pureza de conciencia, 
quando vivía á todas horas tan cuy-
dadofo de huir hafta la fombra del 
pecado , que no parecía haver Inf-
lante, en que no irataíTedecfto. Lo 
mífaio era delinquir en alguna cofa, 
de las que él tenia por dcfcclos , y 
quizás á otros ojos ferian reputadas 
por virtudes ^ que rctlrarfe al punto 
á un lugar folitario , y procurar pu-
rificar fe con un aclo de contrición» 
á que fe feguia fatisfacer lo que con-
cebía culpa , con alguna faiudable 
penitencia: o laftimandofe fobre ma-
nera con los llllcios , que llevaba 
veftidos: 6 prorrumpiendo en pof-
tracionesá la tierra, que regaba con 
fus lagrimas: ó punzandofe inhu-
manamente en los brazos con u n al-
filer i 6 eíVandofc dilatados ratos 
puefto en cruz. Y , como íi v iv iera 
muy derramado , hacia por las no-
ches en íu Celda el examen de con-
ciencia, donde repetía lo mí fmo , dc-
feclo por defedo, con tal dolor,fen-
tlmiento , y lagrimas, qus parecía 
acabarfele la vida al torcedor de la 
pena. Entonces, noobftanteier muy 
recatado en todas fus acciones , era 
muy común prorrumpir en voces al-
tas, y clamorofas, que fe o ían de 
las Celdas contiguas: á que folian 
acudir los Rellgiofos, peníando, que 
le habría íu cedido algún trabajo. 
Pero , enterados de lo que era , fe 
bolvian llorofos, y compungidos ¡ al 
admirar , que un hombre tan puro 
en fu proceder, hicieíTc ados de do-
lor tan intenfos, como íi fueran muy 
enormes fus pecados. 
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Se frofigue , y finaliza U 
V U a de N . F . P. Fr. G*~ 
hriel deSanAgujliny 
Pahmeqae. 
3^7 | 7 N la humildad fue cx-
tremado. Si fe atien-
de bien , no es mucho , que figa los 
primores de efta virtud , quien fe 
mira abatido entre baldones, defef-
timaclones» y dcfprecios. Pero quien 
fe halla objeto de los aplaufos, aten-
ciones , y rendimientos, que no íc 
enfobervezca , y humille , es cofa 
por cierto admirable. Nueftro Pa-
dre Fr. Gabriel fe vio Inalterable-
mente coníHculdo ¡dolo de los cari-
nos de toda la Congregación. Def-
de el Prelado Superior, hafta el mas 
mínimo Lego, demoftraron todos en 
fu dilatada vida , con palabras , y 
con obras, que le veneraban , y aun 
adoraban. Y con todo eííb, haviea-
do excedido en otras virtudes á tan-
tos , en la humildad fe elevó fobre 
si mifmo. Eflo íl que es digno de af-
fombro, A nadie díxo palabra , no 
folo defprecíativa , pero ni aun ím-
perantei trataba con exceíTos decor-
teíia , y fumifion , á quantos le l le-
gaban á hablar > fervia á los enfer-
mos , y á los fanos , fi fe lo permi-
tían i con muy alegre roftro y efta-
díaba ardides para abatiríe , con el 
mifmo conato , que otros para exal-
tarle. N i en fu mas abanzada fenec-
tud admitió á Religíofo alguno, 
para que le barriefle la Celdilla 
en que vivía , ni para que hicíeííc 
otro oficio perteneciente al íervicio 
de fu perfona. Y era grande edifi-
cación ver á un anciano, queha-
via governado canros anos, y que de 
flaco, y enjuto parecía efquclcto, 
compuefto de hucffos, y piel tan fo^ 
lamente > no folo barrer fu Celda, 
fino 
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fino también cxccucar lo mKtno cti fe reduxo á un Santo Chnfto peque- A n O 
jos cranfitos comunes del Convento, ñ o de bronce , a quien llamaba fu J ^ ^ Q 
n0 teniendo apenas fuerza para go- Compañero , y algunas veces le 1 0 0 ¿ ? 
vernar la efeoba , y negarfe humll- bró de peligros mortales porque, 
de , íl llegaban refpetoíos á quitar- cayendo por dos , o tres ocafiones la 
fcla los que lo miraban , y adtní- cavalgadara , en que caminaba , ea 
raban. El mifmo lavaba fus túnicas» logares fragofos^ deípeñaderos, fa-
cón la demás ropa de fu ufo, y la re- lió ilelTo el V . Padrei deteniendofe, 
niendaba > firviendole de motivo pa- para no hacerfe pedazos, en ribazos 
ra lo primero , que nadie vleíTe las tan pequeños , que conteftaron los 
manchas de fangre, con que, á cau- prefentes, no poder fer de otro mo-
fa de fus crueles dilaplinas, fe her- do , que con raaniíiefto prodigio, 
mofeaba fu veftuario interior 5 para 369 En la CaíHdad fue aífom-
lo fegundo , el no fer gravofo al broío pues jamás fe le notó , de 
Convento con el gafto de ropa obra , ni de palabra, cofa , que def-
nueva , pues la que una vez veftia, díxeíTe de una virginal pureza i y 
parecía eterna en fu poder? y para afsi, depufo un Religiofo anciano, 
todo , lo profundo de fu humildad. quien por muchos años lo confcfsó» 
368 Su pobreza tocó la linea de que fe fue fu cuerpo virgen á la 
Apoftolica. Es cfta virtud la doñee- íepultura , y virgen al Cielo fu A l -
11a Abifag de las otras , que fe pro- ma. Mas quien fe hallaba tan lleno 
feíTan en la Religión i porque ella de Dios , fin admitir en fu corazón 
(como Abifag á David) las fomenta, otro hueíped importuno , cómo no 
y á fu calor,confervan todas la vida, havía de fer cafto > Tenia fiempre íi-
Y como nueftro V . Padre jamás fe xa la memoria en las máximas eter-
apartó de efta agraciada Sunamitis, ñas; la voluntad en las perfecciones 
íiendo de pies á cabeza , en lo inte- Divinas i y el entendimiento en el 
ñ o r , y exterior» en el efeclo, y en el fin de toda jornada humana , que fe 
afeéto un vivo fimulacro de la Evan- reduce á los dos paraderos de Infier-
gellca pobreza : de aquí es, que af- no , ó Gloria. Y cftando afsi tan 
íeguró en fu poíTefsion , el todo de bien ocupada la parte fuperior , co-
la pórfeccion Religiofa. Nunca tu- mo podía deílizarfe la inferior á 
vo en fu Celda otra cofa , fino las tranfgrefsion carnal > CaíHgaba con 
limitadas alhajas, que permite la afperas, y cafi inimitables peniten-
Conftitucion s y aun eftas eran las cias fu cuerpo, con que no es mucho» 
mas viles, que fe podian encontrar, que eftuvielTe en todos lances rendl-
Siendo tan aficionado á los Libros, do al efpirltu. Contenía los fentidos, 
como fe infiere de fu agigantada fa- para que no fe defmandaíTen mas, 
biduría , no pudo acabar coníigo el que á lo precifo, á que, fegun buena 
apropriar á fu uío , ni un Libritoef- razón , fe debían eftendeV *, por lo 
píritual 1 contcntandofe con los que, qua l , no les miniftraban á las poten-
precediendo la debida licencia,toma- cias objetos inhoneftos: y afsi, for-
ba de la Librería común. Huia del zofamente havía de fer puro. H u í a 
dinero , como el diablo de la Cruz; de mil leguas las ocafiones, que po-
y ni en el tiempo,que fue Prelado lo dian inducirle á la menor perdida 
manejó jamás. Los djos mas linces de joya tan preciofa j y como en ta-
ño pudieron comprobar , fi quiera les batallas fe aíTcgura la victoria ca 
una vez , que , eftando en el Con- la fuga , por mas que lo aflaltaron, 
vento , comíefle, n i bebieíTe otra no una vez fola , porfiadas, y peli-
cofa , quc i0 qUC fc fcrv5a ^ la c0 - grofas tentaciones, cfpecialmcnce 
mumdad. El todo de fu Mayorazgo yendo de viage , logró fiempre e l 
mas 
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mas aprcclablc triunfo : y por todos vez dexo de confeguír fa intento 
eftos motivos, fe oftento coda fa v i - por cftc medio, á caufa de la grande 
da tan limpio , y puro , que parecía opinión , en que lo tenían todos. 
Angel en cuerpo humano. 371 Como la caridad, ó la 
370 Adornaba arsimifmo fu co- Obediencia no le governaflen las 
xazon con una earidad ardiente i cu- palabras, jamás prorrumpía en cllasj 
ya ineíHmable presea , da á quien y afsi, fue fe¿l:arIo perpetuo del fi-
la poífehe fuerzas irrefiftibles, para lencío mas exquifito. Andaba fiem-
emprender lo mas arduo , afsi en los pre recogido en si mifmo , y ocupa-
Hmítes de la naturaleza , como en do en D i o s , quien, como en gufto-
lasdilatadas anchuras de la gracia, fo trono, habitaba en fu dichofa A l -
En orden á D i o s , exercitaba efta ma : y de aquí era , que no hallaba 
virtud , amándole con embidiablc voces para íeguir una converfacion, 
ternura > como lo demoftro en el fi efta no tenia á Dios diredamente 
perpetuo conato de no ofenderle , y por objeto > y parecía ruftico indoc-
cn las aníias ínceílances de agradar- to , fi fe trataba de cofas del M u n -
le . Expreflaba también el incendio do. Pero en hablando de Dios , pa-
en que fe abraflaba, en el calor,quc recia lo que era , Varón heroyea-
infundía á quantos llegaban á t ra - mente adornado de la celeftial {abi-
tarlo , (íiendo cierto , que un pecho duria. En las vificas, que hacia á 
volcan no puede defpedir fino Ha- las per íonas , que le era precifo t ra-
maradas de amor) y en las jaculato- tar , por afecias á la Defcalcéz , 6 
rías continuas , con que defahogaba porque la caridad le obligaba á ello» 
e l ímpetu de fus ardores, fufpiran- razonaba de modo , que infundía 
do á todas horas por fu amante. E n devoción á Jos Seglares mas relaja-
orden á los p róx imos , pradico l o dos: por lo qua l , fue eftímadifsimo 
fumo de la comiferacion , en l o de muchos grandes Señores, quienes 
efpiritual, y corporal. En lo efpi- veneraban en el un rigurofo Anaco-
ritual , predicando fin eftipendío reta , ó un Abad de los que íluftra-
muchos Sermones Vcípcr t inos , P í a - ron los Defiéreos de la Thebaydar 
ticas , Mifsiones, y aun Qoarefmasj Solían llegará hablarle algunoshom-
afsiftícndo al ConfeíTonario , y á las bres , no folo mojados, fino ahoga-
cabezeras de los moribundos, á que dos en el occeano de fus culpas; fpor-
fe brindaba , efpecialmente para que los pecadores beben la íniqui-
gente pobre, y miíerablej corrigien- dad como agua) y como fe acerca-
do á los que iban errados, fin que ban á un Ehtna de Divinos incen-
1c efcandecieílcn las faltas de fus dios, en eílando próximos, aunque 
próximos 5 confolando á los t r i í k s , poco , al fuego abraílador de fus 
y dando confejo á qualquiera , que fervorofas exhortaciones, falian de 
íe lo pidieíTe , con entrañas cierta- fu prefencia fecos 5 porque , muda-
mente paternales. Y en lo corporal, dos con fus confejos, arrojaban de si 
focorríendo las neccfsidades agenas, en lagrimas toda la agua de fus cui-
no obftante fu extremada pobreza» pas, y trataban de enderezar fus 
ya porque abandonaba por ello fu conciencias. Muchos cafos fe pudie-
proprio alimento*, y ya , porque, no rao contar de eftos,para nueílra edi-
pudiendo por si hacer limofna, daba ficacionjfi no los huviera ocultado fti 
á quien la necefsitaba un papel pa- humildad. 
ra alguna per fon a rica de las que 372 Siendo extremadamente 
conocía , pidiéndole, que focorrief- dodo en aquellas Ciencias, que fo 
fe aquella urgencia 3 fiendo lo mas profeíTan en los Clauftros, efpecial-
admirable en cfte punto , que rara mente c;n todas las Theologlas fe 
bre-
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uredúti en fu Levcrencia una can-
didezexqulíka, que á todos admira-
ba Nunca pudo creer, que nadie 
tnintíeíTs í de modo, que para com-
probar , que era verdad una cola, 
daba por prueba , á íu parecer con-
cluyeoce : Tulam lodixo y Toponien-
á o impofsible , que nadie falcaíTe a 
la verdad- Y f i fe verificaba algún 
dicho falío , reípondia i No me meto 
en ej]o i moftrando con efta precilion, 
»o I U V ) ^ . ^ ^ ¿ que fu próximo bu-
viera llegado á r a e n a i . c » e i a quan-
to le decían , como no fueíTe contra 
caridad , 6 repugnante á la razonj 
y es, que > con^o era en si can verí-
dico , formaba el miímo juicio de 
qaalquiera otro. Muchos años eftu» 
vo en la Inceligenciá, de que en fu-
jeto confagrado á Dios , no podía 
caber tranígrefúon contra la caftí-
dad : y porque en un Proceífo jurí-
dico confefsó efte pecado ciertd 
mal Religiofo ,fe hizo muchas cru-
ces , como quíei prorrumpía en las 
ínas eftrañas admiraciones. Para af-
fencir á que alguno huvieíTe Caído 
en qualquíera cera efpecle de dellc-
to , no le baftata el verlo, pues aun 
en lo qué veia.bufcaba efugios pa-
ra fufpender la creencia : y ll por 
éfto íe argüían de cxceííb en la bbn-
dad , refpondiá, pareciendole fatlf-
faccion cabal 5 que no podía períuá-
dirfe muy facilnente , á que nadie 
quiíieíTe ofender á Dios. Lo mas ad-
mirable en eíle punto, eía, que can-
didez tan poco ufada , no llegaba á 
óbftarle , ni para el Confeífonano, 
ni para el Pulpito , n i para las Pre-
lacias : fien do iticoncuío , que en los 
tres fagrados Mínifterios fue mo-
delo , y exemplar de los mas lau-
dables aciertos, para el buen régi-
men , y enfeñanza de fus encomen-
dados. 
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para que dexaíTen fu mal modo de 
v iv i r . Efta fanta fencilléz caufaba 
admiración en un hombre tan leído, 
de tantas letras, y de tan buen ta-
lento. No havia modo de perfua-
dirfe , á que fueíTe capaz de profe-
guir en la culpa , quien oyeíTe ha-
blar de fu fealdad , y de la hermo-
fura de Dios. Decía , que íi algu-
no perfiftia en fu pecado , era , por* 
que» como el afpid, cerraba fus ore-
jas , para no percibir la melodía de 
la tnufica , en. las verdades eternas, 
é infalibles, que tienen por si fuer-
zas íobradas para encantar á los 
mas obñínados racionales. Y ello 
és, que, con efta íatisfaccion , logra-
ba lo que otros , con medios de mu-
cha prudencia, y prevención, no po-
dían confeguir j pues convirtió mu-
chas veces con pocas palabras, á los 
que otros hombres eminentes no ha-
vian podido reducir con fubidos con-
ceptoá, y copia grande de razones*, 
y efto en todas marerlas, de perfo-
nas cnemiftadas, atolladas en peca-
dos públicos , y enredadas en perni-
cioíos efcandalos. Una vez, andan-
do de camino en la Viíita de fu Pro-
vincia , le avifaron , que no fueíTe 
por ciefta determinada parte s por-
que Havia unos ladrones, que aun á 
los pobres Religiofos maltrataban, 
fi no hallaban que robarles. Mas el 
V . Padre reípondio, que por lo mif-
mo havia de ir por a l l í : Pues¡JÍ en» 
cuéntró y dixo , a eflus hombres perd í* 
dos , les d i r é algunas palabritas d é 
Dios , con lo qual no nos h a r á n v i d " 
Uncia , y dexaran f u mala v i d a . N i 
huvo forma de diííuadirle efte inten-
to , por mas que parecía t emeranó: 
y fin duda Dios miro á fu fincerldadi 
porque , fiendo cafi inevicableel en-
contrarlos , quifo fu Mageftad, que 
no falieíTen s 6 porque fu Siervo no 
Año 
1669. 
373 Era tan fencillo, que a los padecieíTe el daiio , que fe podía te 
hombres mas duros, y obftinados les mer i 6 porque ellos no eftaban dif-
bablaba,en orden á fu reduccion,con pueftos para fu reducción. 
una fatlsfaccion increíble, de que 
dicicndolcs algo de Dios 1 baftaria 
374 Finalmente , haviendo v i -
vido baila edad de 78. anos, poco 
me-
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menos, en rígídirslma obfcrvanda, rar , que nosfcrabaen IntcrccíTor 
oración perpetua , penitencia in imi - en la otra, 
table , pureza increíble , humildad 
profunda, pobreza Apoftolica , caf- ^ í \ / 
ddad Angél ica, obediencia ciega, ^ * i V * 
caridad ardiente, y finceridad admi-
rable j lo llamo Dios para s i , vift? V i d a del V . Padre Ex-Pro« 
tandole con la ultima enfermedad. ' / r? T> IO 
Reduxofe efta á una defeompoficion w n a a l t r . Bernarámo 
de eftomago , que vino á parar en de San j íguj i in , 
diarrea maligna , la que muy defde 
los principios le dexó deftituido de 375 T U N e l r n í ^ - ~tíKj ue 
fuerzas: por lo qua l , le mando el ff* 1669. á 13. deSep-
Padre Prior Fr. Andrcs de la AíTump- t íembre , murió en el Convento de 
cion , que fe reduxefle á la Enfer- Toledo nueftro PadreFr. Bernardi-
mcria, Sábado, vifpera de la Concep- no de San Aguftin , Ex-Provincial 
cion , á 7, de Deciembre de 1669. de la Provincia de Caftilla > quien, 
y eftando tan exaufto , que apenas por haver dexado opinión mas que 
tenia aliento para refpirar, eferupu- común de fantidad muy cncumbra-
lizaba el comer carne en aquel día, da , debe tener lugar de jufticia en 
y para que lo hicícíTe , fue ncceíTa- efta Hiftoria. Su Padre, que era na-
no , como ya diximos, que mediaf- tural de Murcia , tuvo por nombre 
fe precepto de Obediencia. N i ef- Juan Bernál 5 y fu Madre , oriunda 
tando tan poftrado.dexaba de rezar del Efpinar , Vil la junto al Puerto 
lo que podia del Oficio Divino, y de de Guadarrama , fe llamaba Juana 
fus particulares devociones, las qua- de los R íos : quienes lo obtuvieron 
les eran tan dilatadas, que ocupaba en Madr id por fruto de fu pacífico 
en ellas algunas horas; confervando Matr imonio, Eran , fin duda , muy 
hafla la ultima refplracion , la tena- temerofos de Dios , y criaban á fus 
cídad de obfervancia , que havía hijos en la forma , que todos debie-
guardado con raro exempío toda fu ran h a c e r l o l o qual íc evidencia, 
vida, Fueíe atenuando el fujeto 5 y en que dos de ellos t que tomaron 
recibió los Santos Sacramentos, con nueftro Santo Habito , fueron Re-
tal paz , y ferenidad , que no pare- ligiofos cxemplarifsimos. Uno fue Bsf-
cía hablar con el el trance próximo el Padre Fr. Bartholome de San N i - V . h ^ 
de la muerte , pero con tal edifica- colas; quien defpues de haver f i - thoUé1' 
cion de los circunftantes, que cor- do Prior de la Viciofa , Toledo , y 
rieron en todos á una las lagrimas, y otras partes s haviendo levantado fa-
las admiraciones. Sin parafiírao no- bricas grandes en los Conventos, cu-
rable , ni feñal íenfible de calentura, y as primeras filias ocupo , y cnyda-
fe le fue remitiendo la re fpi ración, do aun con mayor zelo de los a l i -
l i afta entregar íu efpiricu al Señor, mentos en el edificio efpiritual: mu-
en el Convento de Madrid , á don- rio/iendo Difinidor de Provincia^n 
de fe havia retirado defpues de Pro- Madrid , 3 3 . de Octubre de 1677» 
víncial. Mur ió en la noche del dia dexando fragrantifsimoolor de mu-
11 . de dicho mes , y año , tan fan- chas, y heroyeas virtudes. Y fi no fe 
tamente , como havia vivido s lo huvieran perdido algunos papeles, 
qual, coníblo en pane á los Re ligio- tocantes á fus grandes acciones, que 
los , en la perdida de un Hermano, nueftro Padre Fr. Luís de jefus tef-
y Padre tan amable , que lo fue de tífica haver tenido en fu poder , po-
todos en efta vida , y fe puede cfpe- driamos eferibir mucho de fu vida 
en 
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cn el aííocle fu muerte j mas no fin mo de auñerldad > le deparo Dios A ñ t í 
¿olor del corazón , nos habremos de un Dí r edo r , y un Prelado 5 que^ 
comentar con cfte dimlnuco elogio, movidos de fupenorimpuiro , le de* ¿ V ^ í 
p0r el mencionado motivo : detef- xaron correr viento en popa la nave-
tando altamente la pernicíofa inca- gacion pefada , y dilatada de fus pe-
na , cauía de aquella perdida, co- nitencias. 
mo también el iaconiímo culpable, 377 Afsi fe preparo, como otra 
con que proceden ios Libros de D i - Juan Bautifta en el Deíierco , para 
funtos de Toledo, y de Madrid, poder predicar con fruso 5 y luego 
quando llegan á tratar deefte exce- falió de fu retiro clamando penicen*^ 
Icntifsimo Varón. cía , con utilidad notoria de las A l * 
376 Nueftro Padre Fr. Bernar- mas, Havia quitado la vida en sil 
díno , que fue el otro hermano , y al hombre antiguo , formandofe 
al prefente es el objeto de nueítra nuevo hombre , cuya Alma nada 
atención, tomo el Habito en el Con- apetecía dé l a s cofas d é l a tk r r a i 
vento de Madrid s en cuyo Novicia- fien do fu único conato , encaminar 
do, haviendofe portado defde el pr i - a fus próximos por las veredas de la 
mer día como Santo , profefsó á 20. gracia , á las maníiones eternas de 
de Octubre de 163 1. En fu juven- la Gloria. Governabafe en la predi-
tud profiguió en la mifma lantidad, cacion por la pauta de la caridad; 
fin mas diferencia , que irla aumen- Parecia en fu afpeclo un retrato de 
tando cada dia j a í s i , le cogió la la muerte , que á tal extremo lo 
muerte quando fe hallaba en el au- havian reducido fus mortificaciones» 
ge de ella. Concluidos los eftudios, Tenia el corazón abraí íado, de mo-
en los quales > por abundar de inge- do , que en cada palabra defpedia 
nio, aprovechó en aquel grado, que incendios. N o admitia en el trono 
podía efperarfe de fu virtud \ y or- de fu Alma á otro, que á Dios s por 
denado , que fue de Sacerdote , fin- lo qua l , quanto hablaba en fus Ser-
t ió una vocación eficaz de entregar- mones, era divino. Totalmente ne-
fe á la Predicación Apoílolica , de gado á las proprias conveniencias, 
modo , que fueíTe provechofa á las era fu principal anhelo feguir por 
Almas. Pero no ignorando la difpo- los mas afperos caminos Tchr i f io 
ficion grande , que pide efte exerci- Crucificado* Y con eftas qualida-
cio , quifo imitar á N . P. S. Aguí - des, que fueron el carácter de fu 
t in en retirarfe al Defierto , para predicación , cómo podia dexar de 
llenaríe del fuego de amor Divino, fer muy útil á las Almas, y de acar-
á fin de poder calentar á fus proxi- rearle á fu efpiritu la mas eftimable 
mos. Pidió , pues » licencia para la corona ? Ello fae afsi \ porque a la 
Vicioía j^y confeguida , fe entregó violencia del fuego de fu fervorofá 
con embidiable ahínco á la carrera caridad , como cenia en el corazón 
ligera de la Religioía perfección, á los oyentes, los elevaba al Cielo, 
por el camino afpero de las mortifi- quando predicaba-, porque volaba Ú. 
caciones, ayunos, filicios, y peniten- cambien en tales alas acia la región 
c ías : huyendo el cuerpo á todo re- etérea. 
ga lo , y ocupado folo'en fervir á 37S Comenzó fus tarbsApof-
Dios, en que eftrivaba todo fu de- cólicas por el Obifpado de Salaman-
ieyte, y güilo. Y aunque la pruden- ca , fiendo como un Sol en reverve-. 
c u humana, incapaz ponderadora rar luces , y en defterrar tinieblas, 
_e eipintus, folicitó , no una vez para defeubrir á todos , por medio 
0 a > y por medios harto fuertes, de la gracia , los caminos de la Glo-
panarie de lo que concebía extre- xia. í í iútó en aquellos Palfes, coa 
Áá baf-
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bailante proprícdad , a San Juan de 
Sahagua i mas no pudo dctencrfe 
allí muchos años, porque el liuftrxf-
ficno Señor Don Diego de Arce y 
Reynoío , Obifpo de Plaiencía , y 
deípues Inquifidor General , logro 
con mucho e m p e ñ o , que paflaíTe á 
fu Obífpado, para atender á íu cfpi-
rítual cultivo con la predicación , y 
á la falvacíon de las Almas con fu 
edificativo modo de v iv i r . Lo que 
aquí trabajo, fe fabe, que es mucho, 
pero nos hallamos impofsibilitados á 
explicarlo con toda la índividuali-
dadj que quiílcramos. Porque,fien-
do defpues Provincial el V , Padre, 
como viíltando el Convento de la 
Viciofa , hallaíle en cierta Celda un 
cartapacio , en que eierto Relíglofo 
bavia anotado con curíofidad, y ver-
dad los progreflbs, y frutos de fu 
predicación, con varios fuceflos^que 
fe pe dían calificar de milagrofos: va-
Hendofe de fu authoridad el h u m i l -
de Prelado, recogió , y ocultó aque-
llas notas , porque no paíTaíTen á la 
pofteridad tales noticias. Con eí lo 
quedamos privados de lo que fin d u -
da ferviria de grande ornato á efta 
Hiftoria , y de no poco incitativo á 
nueftra pereza i ficndo lo peor, que, 
como el Religioíb Efcritor m u r i ó 
luego , y no huvo quien fupliera fu 
falta, habremos de llorar fepultadas 
en el olvido acciones tan heroyeas. 
379 De aqui es, que folo pode-
mos decir en general, que en el re-
ferido Obifpado corrió cafi todos fus 
Pueblos , no una vez (ola , como 
pregonero del gran Rey , procuran-
do en todos la eíplriiual falud. E l 
fruto fue correfpondíentc á fu zelo, 
porque facó muchas Almas del cau-
tiverio del demonio, induciéndolas 
á hacer penitencia de fus pecados. 
Eníeñaba la Doclrina publicamente 
en las plazas, y calles , fin diíHncion 
de horas 5 y en la mlfma explicación 
de los Miílerios de la Fe , que pro-
ponía , mezclaba tales invedtivas 
contra los vicios, que fe reducía á 
Sermón la Dochína , prorrumpien-
do el Auditorio en copiofas avenidas 
de lagrimas. A l anochecer faliapor 
las calles con una campanilla , can-
tando faetas dedefengaños, lo qual, 
para el Sermón fervia de llamamien-
to. Subía luego al Pulpito, y decla-
maba contra ía perdición decc íhmi-
bres, con tal esfuerzo , acierto , y 
tefon , que ciertamente no fe podía 
defear mas. Recoglafe , en conclu-
yendo , á la Cafa , que le fervia de 
pofada i donde , defpues de dar una 
corta refección al cuerpo , paílaba 
la mayor parte de la noche en rega-
lar con la contemplación al elpiruu. 
Apenas rayaba el dia con fu luz, 
acudía á la Igleíla á proíeguir en fu 
Oración, hafta concurrir gente,que 
confeílar : que en efto , decir M i f -
fa, y rezar las horas Canónicas, em-
pleaba hafta medio dia i y las tardes 
en la explicación acoftumbrada de 
Dodrina Chriftiana , en componer 
enemiftades, y plevtos, y en dar con-
lejos á los necefsitados. 
380 Efta fue , por mas de diez 
años , fu ocupación , caminando de 
Pueblo en Pueblo á pie, huyendo de 
toda comodidad i y execurando haf-
ta el mas mínimo ápice las obfer-
vancias de nueftra Reforma , como 
no fue (Ten incompatibles con fus 
Apoftolícas tareas. En las Villas de 
Xaraycéjo, y Berzocana, donde, por 
orden de dicho Señor Obifpo , tuvo 
algunas temporadas fu re íi den cía , y 
en todas las demás Poblaciones , que 
iluftró de paííb , fue tan grande el 
efpiritual fruto, como la opinión de 
Santo, en que le tenían todos. Quan-
do le veían venir por una calle, era 
voz común el decir : Áüi viene San 
EernarditJo j laudatoria , que ovo 
muchas veces el raifmo Padre , ha-
ciéndole falir al roftro los colores. 
A l paífar , muchos le incaban la ro-
dilla , befándole el Habito , la ma-
no, ó la correa, con devoción extra-
ordinaria i acción , en que prorrum-
pieroQ hafta Eclcfíaftlcos de prime-
ra 
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^ nota* Parece , que lo pufo Dios noche bien armado ün paflb ef- A ñ d 
por excepción de aquella regla ge- trecho 5 y al cranfuar por allí el V . 
neral , de que nadie puede coropla- Padre • que bolvía á fu Cafa defde * 
cer á los del Mundo , Ti ha de fervir la íglefia, le difparo por tres veces 
á fu Mageftad como varón perfeclo> una piftola , frenético Contra el Me* 
cues fiendo tan fiervo de Dios nuef- dico de íu Alma. Pero, por mas 
tro V . Religiofo , no huvo lengua, que la arma cftaba bien prevenida,' 
oue de él hablaíTc mal , ni períona, no dio fuego i y en vifta del mila-
que no demoftraííe en íu exterior gro ^fe poftró á fus píes el agrcíTor^ 
quererlo bien : fiendo el amado de ofreciendo la enmienda de fu vida, 
Dios por fus virtudes, y de los hom- que executó exactamente á la dlfpo-s 
bres por fus acciones ediíicativas, ficion del V . Padre» l 
que fiempre miraban á la falud del 382 Defendido afsí por la Om«< 
próximo , con inceíTante defvelo» nípotente mano , profeguia el Padre 
En vifta de lo qual, yá no me admi- Fr. Bernardino con gran te fon en el 
ro del fruto, que configuio i porque meritorio esercicio de ganar Almas 
es gran premííla para efta confe- para el Cielo : quando, pareciendo-
quencia del aprovechamiento de las le á la Reforma , que yá era tiern-» 
Almas en la predicación, que el Pre- po de emplear para fu govierno a 
dicador goze, aunque no la felicite, tan iluftre hijo , le nombró Maef-
opinion bien fundada de fantidad. tro de Novicios del Convento de 
3 81 Dicefe también , que obr6 Madrid 5 oficio, que defempeno co~ 
muchos, y grandes milagros en la mo fe podía efperar. A fusGlien-
curación de varios enfermos , y mas tulos los probaba con diverfas mor-
en la converfion de envegecidos pe- tificaciones, que k veces, á la poca 
cadores > fobre lo qua l , folo pode- perfpicacia de la vifta humana , pa-
mosaíTegurar la tradición de Padres recian exceder los límites de la pra-
á hijos, que perfiftia aun , no hace dencia. Juzgábalo afsi neceííarioj 
muchos anos, en los referidos Pue- porque llevaba la mira á fujetar los 
blos. Mas yá, que fobre efto no po- alientos fogofos > é incentivos fuer-
demos individualizar cofa alguna, tes de la carne , la qual fuele tener 
relataremos un prodigio, de los mu- muchos malos re íab ios , recién ex^ 
chos, que fe afirma haver obrado trahida de las anchas veredas del í i-
Dios en defenfa vifible de fu Siervo, glo , á las fendas angoftas del eftad© 
para hacerle formidable , y refpeto- Religiofo. Y también lo baria por 
fo a los malos, confirmando junta- querer imponerlos en fus mifmas 
mente fu doclrina , y zelo Apoftoli- cofttimbres: que fiempre fue común 
co. En tiempo, que lloraba la Eftre- dictamen de los buenos, el defear 
madura kftimoías necefsidades, por Imprimir en fus encomendados el 
haverle fobrevenido algunos años feilo de Dios , comunicándoles con 
eftenles, fe hallaban en Xaraycéjo fu cfpínt i i , las mas heroyeas prca-
dos , 6 tres hombres hacendados, das de la v i r tud . Y como havte 
que determinaron inicuamente ha- aprendido en si efte V . Varón á fu-
cerfe mas ricos, recogiendo el trigo, bir por la efcala de la perfección Re-
y vendiéndolo á muy fubidos pre- lígioíá , con el esfuerzo , que le da-
cios. Rozabanfeen fus contratos con ban fus irregulares mortlficacionesi 
la ufaran y fubiendo al Pulpito nuef- eníeñaba , y dirigía á fus Novicios, 
tro Predicador, declamo contra ella por los caminos, que tenia tan cur-
con vehemencia tanta , que exafpe- fados, y experimentados, 
racio uno de ellos, determino qui- 385 Obtuvo también algunos 
car e la vida. Efperole la ¡mediata Prioratos, y otras dignidades en 1^ 
A a i Pro, 
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Provincia de Caí l i lh , y fue can fan-
ÍO quando Prelado , como lo havía 
jido quando Subdito. Finalmente, 
fus miímos méritos le colocaron en 
la primera filia , elevándole á Pre-
lado Superior de aquella Provincia, 
para que con fus íantas coftumbres 
Ja governára , y dirigiera. Fue fin 
duda uno de Jos Provinciales , que 
mas íolicitaron en Caftílla el luftre 
de la Obfervancia , el efplendor de 
las letras, y el ornamento mas claro 
de las virtudes Religiofas. Afsiftia 
fin falca a todos los ados de Comu-
nidad •, de modo, que íiendo el Pro-
vincial el primero á todo lo que era 
trabajo , hacia , que todos aísiftief-
fen, fin tener ocafion de reñir .n i re-
prehender por tales faltas á nadie. 
Aunque tenia en la Celda la cama 
penitente , que ufa la Recolección, 
fiempre , que ha vía de defeanfar fe 
acortaba en el duro fuelo , fin mas 
ropa , que fu Habito > y afsi le ha-
l lo , no una vez fola 9 fu Secretario, 
á quien mando , que no publicaííe 
aquella mortificación auílera, terne-
ro ío , de que el viento de la vani-
dad le arrebataííé fus buenas obras. 
Su govierno en el Provincialato fue 
fuave , y blando por lo general y fí 
bien , quando era neccííario , fabia 
moftrarfe rigurofo. Con los humil-
des nunca efgrimia la efpada de la 
authoridadjy con los que delinquian 
por pura flaqueza , le medraba en 
extremo fuave : pero con los contu-
maces , que , Con defverguenza , 6 
por malicia , llegaban á pecar, ufa-
ba fuertemente del rigor. Hay al-
gunos Superiores 3 efpecialmente en 
el Mundo , que Con el Subdito hu-
milde fe valen llenamence de fu au-
thoridnd 5 y difsimulan con el que 
tiene algo de poder. Cargan todo el 
pefo del mando fobre el que calíaj y 
al que refiftc la carga de la fugecion, 
le dexan Correr fin ella. N o afsi 
nueftro V* Padre. Era Prelado dado 
por el Cielo , y fe portaba en codoá 
ío D iv ino , 
384 Concluido el Provinciala-
to , fe retiró al Convenio de Tol<** 
do , donde proíiguió en vivir como 
hafta entonces , en la obfervancia 
mas rígida de nueílras leyes. Yá de 
antes era conocido en efta Ciudad 
por Varón Santo , irreprehenfible, y 
lleno de amor Divino ? pero ahora, 
como lo trataron de afslemo , cre-
ció en efta opinión hafta lo fumo. 
N o podiendo yá predicar , por los 
muchos achaques, que le acarreó fu 
penitente, y trabajofa vida, fe apli-
có alli al ConfeíTonario , en cuya ta-
rea cogió íazonados frutos. Pero ef-
pecialmente , como preíagiando í'a 
cercana muerte , íe dio fin rienda á 
la contemplación de las cofas cclcí^ 
tules , en que , fin faberfe quando 
dormía , con fu mía enteras las no-
ches. Vivía , en fin , dllponiendoíe 
fin cefíar para paíTar de efta vida á 
la otra i porque le havian dicho los 
M é d i c o s , y aun fe congeturó , que 
tuvo noticia de lo alto , que fus 
accidentes habituales le ferian cali-
fa de una repentina muerte. Con-
fefsófe el día 13 . de Septiembre de 
1669. como para morir, fegun fiem-
pre lo executaba; y celebró el Santo 
Sacrificio de la MiíTa , con las mif-
tnas confideraciones, que fí recibief-
fe á fu Mageftad por Viatico , fegun 
lo praclícaba también hacia yá algún 
tiempo. Y bolviendo por la tarde á 
íu Convento , de Cafa del Doctor 
Don Pedro Baraona,Cura de la Par-
roquial de San Salvador , á quien 
havia ido á refponder fobre cierta 
Confulta , junto á la Igleíia de San 
Nicolás Cbifpo le cayó en la calle 
repentinamente muerto, 
385 Apenas m u r i ó , percibie-
ron un olor celeftial el dicho Doc-
tor Báraóna , y dos Sujetos, que le 
acompañaban en el eftudio , donde 
ho\h recibido al V . Padre de vifi-
ta *, dos Religioíbs en íu Celda, que 
cftaban limpiando, ha viéndoles de-
jado la llave para ello y quantos 
ConcurácroQ $n la calle, donde cayó 
aílal-
1 
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¿fa l tado del mortal accidente: que- de MmiíierraS > nació al Mundo el ^ f j ^ 
Hendo Dios, fin duda , manifeftar Padre Fr. Andrés de Santa Therefa-, 
]a aloría de ftí Siervo con aquella quien honró a e ík ano con fu muer-
fragrancia, en tan diftintos lugares, te , que íe fobrevíno en el Colegio 
y fuios. Caí! á un mifmo tiempo cor- de Salamanca j defpues de una muy 
río por la Ciudad la noticia de fu arreglada , y exemplar vida. Tom6 
niuerte , y la de aquel olor fuavif- nueííro Santo Habito i y k ligó con 
ümoj figuiendofe á efto una concur- la profefsion folemne en el Conven-
rencia , ciertamente admirable , de to de la Vicíofa i dando al Munda 
toda efpecie de gentes, que acom- libelo de repudio, para no bol ver i 
pañaron a nueftra Comunidad , al él , n i aun con lo mas tenue de U 
llevar el Santo Cadáver al Conven- afición. Aprendió virtud en el K o * 
xo 5 y percibiendo todos , y teftlíi- viciado > para atender ílempré á fá 
cando la maravillofa fuavídad , fu- praclica ^ adelantandofe en ella dé 
perior á todos los aromas de la t íer- dia en día | y en los Colegio^ proca-
ra , que defpedia el cuerpo venera- ró graduarfe de íabio, con una apli-
ble , por quantas partes paílaba. Pa- cacion confiante á los eftudios. Son 
ra la función del entierro , fin coni- la ciencia , y la íantidad los dos po-, 
bídar á nadie.íe vio en nueftra Igle- los , en que eftriba toda la íubfiften-
fia un concurfo ciertamente mime- cía de qualquiera orbe' Religtoíb> 
rofo, cuyos individuos le aclamaron pero han de contribuir iguales á fu 
Santo á voces y fue predio ufar de manutención , porque la ciencia fut 
i la fuerza , no bailando la cortefia, íantidad es ayre, que hincha , y de-
para que dieílen lugar á la Celebra- vóra > la íantidad fui ciencia , efta 
cion de las exequias, Perfonas dé muy expueíta á padecer ruinas, y 
la primera dlftincion pidieron , co- folo ayudandofe mutuamente > f o l -
nio por reliquia j alguna alhagica tienen la efpiritual fabrica. Sirven 
fuya , que fe les huvo de conceden eftas dos qualidades, para que no fe 
y duró por muchos anos la opinión defmorone el coman j aun quando 
grande de fu Santidad. Afs i , murió eftan divididas en diftintos fu jetos, 
honrado de los hombres , porque v i - con ta l , que fe dexen dirigir la una 
vió íiempre agradando á Dios i de- de la otra , pero como eftoes difícil, 
xandonos firmes efperanzas^e que, íirven mucho mas , fi ambas fe jun -
fi fu memoria ha ceííado ya en el tan , y hermanan en un mifmo ind i -
Mundo , durará por eternidades en viduo: porque entonces^uanto pro-
el Cielo, ducen , es urt continuado acierto. Y 
g \ 7 en eííe numero debemos atender de 
\Mñ juílicia al Padre LeclorFr . Andrés 
r de Santa Therefa 5 quien fue doclo 
Adueren en SaldmanCd 5 y entre los mayores refkxos de fanti-
Toledo el Padre Lettor F r . dadJ> ] í ? c o emre los ™ ^ o t ? r e a 1 -
* 4 A x 1 r exv > ees del íaber : por cayo motivo era 
¿Inares de Santa Therefa^ muy á propofito , para mantener en 
j el Hermano F r , Andrés & Pun,:0 e^  z ^ á o de la Recolec-
de l a Prefemacion, ^ por \0 que hace á la fabi-
Legó, duria , poílehia las letras Latinas 
h te f to r £¿. -i- . con todo primor s como lo dió á en-
¡r .Andrh ^ gHJ ^  la Villa de Cana- tender en varías piezas de poesía 
^ S*nta G c\ í mcro , no lexos de elegante^ de profa eloquente, d ig-
T¡*r*fa. uadaíaPe » Y de la familia hidalga ñas de toda admiración i y celebrít-
$ f 6 
das con aplaufo , fiemprc que fe 1c 
ofrecieron affuntos á lo Div ino . De 
las Griegas tuvo muy adelantada 
noticia , y de las Hebreas fingularif-
íiraa inteligencia •. á más de eftos 
Idiomas, entendió con propriedad 
muchas Lenguas de las que fe hablan 
en la Europa. Fue excelente Philo-
fopho y como quien íobre lo natural 
de fu delicado ingenio , anadió nn 
profundo , y continuado eftudio, A 
la Medicina fe aplico con tal cona-
to, que fus Profeííores de mas nom-
bre le juzgaron Medico confumado 
en la theorica , y en la pracllca, 
oyéndole , como á oráculo , en las 
confultas. Aftrologo fue admirable, 
contando, comerfi los tuviera en fu 
mano , los Aftros, y averiguando 
acertadamente el curfo de los Cie-
los. Fue Mathematlco primorofo en 
todas las partes de Ciencia can difu-
fa > de modo , que Don Francifco 
Melendez , Ingeniero del Exercico 
de Efpaña , que trato algún tiempo 
a cfte gran Varón eftando en M a -
drid , íoiia afirmar , que fi no fe lo 
impidiera el eftado Religiofo , po-
dría hacerfe memorable , í iguiendo 
la Milica , comoMachematico. De 
todo ello dio grandes mueftras en 
nn curfo Philoíophico, que efcnbio, 
y fe coníervaba aun anos paíTados 
en nueftro Colegio deSalamancaien 
el qual fe miran ventiladas con no-
vedad muchas queftiones curiofas, 
y fe declaran con principios de M a -
thematica , Aílrologla , y Medicina, 
dandofe á encender el Auchor,perito 
en todas eftas Ciencias. 
388 Pero donde mas fe explayo 
fu ingenio , fue en la Theología, 
como en campo tan dilatado , y para 
fu profefsion mas proprio. De la Ef-
colaftica leyó folo un curfo> año de 
1655. defpues de haver leído Ar -
ies en Alcalá, (ílendo la cania el ha-
vcrle facado del Colegio , para la 
carrera de las Prelacias, fegun en 
aquellos tiempos fe ufaba) y con to-
do $ fue tan grande EfcolaíUco , co-
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mo fi huviera leído muchos curfos, 
fegun lo dio á entender en lo fiem-
prc delicado de fus argumentos. En 
la Theologia Miftica lubrcfalio, ex-
cediendo , como en la luz el Sol á 
las Eftrellas, á quantos Maeñrosm-
íignes huvo en fu tiempo en Sala-
manca. En la Moral era tan recio, 
como doclo j y temerofo de Dios j y 
tan dado á fu eftudio , que , fin me-
diar efte por algunas horas cada día, 
hacia efcrupulo de fentarfe en el 
Confeííbnario s con lo qual logro, 
que fuera oído , y aplaudido íu vo-
to en las confultas mas intrincadas, 
que huvo por entonces en Caftilla. 
En la Expofitiva fe demoftro can 
proveAo t y tenia tal inteligencia de 
la Efcritura Sagrada , que caufaba 
admiración oír la profundidad con 
que la exponia , y la variedad de 
mífterios, que defeubria en cada le-
tra. Haviendo ufado la predicación 
en Quarefmas, y muchos Sermones 
varios en un mifmo Pulpito , y á un 
mifmo Auditorio , jamás fe 1c oyó 
repetir un mifmo penfamiento- fien-
do mucho de admirar }que nunca ef-
cribio lo que havia de decir j y per-
oraba con tal acierto en lo Moral , 
y en lo Panegyrico , que general-
mente le aplaudieron todos, 
389 Acerca de fus virtudes ha 
llegado hafta nueftros tiempos la opi-
nión bien fundada , de que en gra-
do muy heroyco poíTeyo el cumula 
de todas ellas > engañadas como pie-
dras preciofas en el joyel riquifsimo 
de fu Alma. Era obíervantiísimo de 
nueftras Confticuciones*, que de aquí 
debe comenzar el Religiofo , fi de-
íea fer verdaderamente Santo. Sien-
do cierto , que el cuydar de parti-
culares devociones , abandonando 
las obligaciones comunes, es fabri-
car en falfo j¡ 6 levantar un edificio 
fin cimiento. Fue , pues, fu vida 
aufterifsimai porque , fin atenderá 
fus habituales achaques, que eran 
grandes, guardo fiempre en comida, 
voftido, Celda j y afsifteocia á los 
¿dos 
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ác Comunidad, quancas leyes^  
y afpcrezas tiene ínftícmdas la Re^ 
colección. Su afpéao era una eficaz 
prueba de fu virtud. Sa compoftura 
fue totalmente nrepreheníible , fus 
acciones llenamente esemplarss» fus 
palabras edificativas á todas iucesí y 
fi por la bondad del fruto fe faca la 
del árbol» ó por lo exterior debe-
mos tirar las coníequencias al inte-
rior i cambien fus penfamlencos re-
bocaban fui duda fantidad , quando 
fus palabras , y acciones fobrefaliart 
tanto en la virtud. 
390 Defde Novicio , con ora* 
cion cafi perpetua , con ayunos nun-
ca interrumpidos, con penitencias 
admirables, con un recogimiento íii-
tno » Con vigilias extremadas, y Cotí 
un íilencio irremifsible , intento ar-
ribar á la cumbre de la relígiofa per-
fección. Pero defpueS , quando ya 
proveció , fue increíble fu paciencia, 
raro en la humildad , en la obe-
diencia ciego , en la caftidad purií-
íimo , en la pobreza aíTombrofOí 
nunca diftrahido de la prefencia D i -
vina, infigne en el don de Icgrimas, 
y por fin , exernplar modelo de la 
vida mas heroyca,para íubir al mon-
te fanto de una virtud llenamente 
cxcelfa. Sobre todo, fe efmero tan-
to en la pobreza Apoftolíca , qnau-
to pide la mayor perfección, y cílrc-
chéz de efte voto , fin bu fea ríe ja-
más enfanche alguno. No tuvo raaS 
alhajas de Celda, que los Libros ef-
critos de fu mano , y algunos otros 
¿c devoción , á cu va lección era 
muy propeníb, Con el fin de caldear 
á todas horss fu efpiritu fervoroío. 
El Habito , y veludo interior era 
notable entre todos, por viejo, aun-
que curiofo , affeado , y limpio. Su 
cama,unas tablas,mullidas con algu-
na eílera, y íin mas abrigo, que una 
manta. Tenia por ponzoña contra 
la Alma toda efpecie de moneda } y 
atsi, nunca tuvo dinero en fu po-
der » m ^nocia fu valor \ de modo, 
S e^ en cik punto qualquíera Ic po. 
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dria engañar. Y en todas fus vírtu- Á ñ d 
des oíknto por corona la mas tenáz 
perfeveráncia > fiendo cierto , qué * 
jamás cmpreñdi6,para exercicio día-
rio.operaciort alguna meritoria,qué¿ 
fin la menor falta ¿ no la pradicárá 
hafta el fin de la vida. 
391 Viendo la Provincia de 
Cartilla tantas prendas de íabiduria* 
y fantidad en efte V* Varón , ape-
nas haviá empezado á ocupar las Cá-
thedras ^ le arrebato de ellas para 
que iluftrára la Reforma en las Pre-
lacias. Fue Reclor de Xarandilláj 
Prior de Valdefuentes, Difinidorj 
Maeftro de Novicios, y Reclor de 
Salamanca parte de dostrienioSjpor-
que le cogió la muerte en efte car-
go. Governaba á fus Subditos cort 
foplicas j en vez de preceptos y íl 
por precifion ufaba alguna vez de 
modo imperativo, era faliendole.los 
colores al roftro. Ufaba de la cor-
rección , y aun del caftigo , quando 
era menefter 5 pero de tal manera^ 
que en quanto podia enmendaba las 
culpas, fin deshonor de las perfonas. 
El fue fanto SubditOj y fanto Prela-
do , con tal tefort , que le iba mar-
cando fu Madre la Reforma para 
las primeras filias, quando fe vio 
aíTaltado de la ultima enfermedad» 
en que dio los más claros exemplos 
de virtud. Comenzó por erifipelaj 
y terminó en tabardillo 5 á cuyos ar-
dores rindió la vida , recibidos los 
Sacramentos, en 17. de Enero de 
efte ano. Conoció fin duda, ó tuvo 
revelación , de que aquella dolen-
cia era morral > pues muy á los prin-* 
cipios de ella efcrlbió varias Cartas 
á algunos Rcligiofos de la Orden, y 
á otras perfonas virtuofas , pidien-
do fufragios extraordinarios apenas 
tuvieílen noticia de que era muerto. 
El motivo , qué alegaba para ella 
fu plica , era , que hacia ya quince 
años, que tenia cedido para fiem-
prc á las Almas del Purgatorio to-
do el mérito de fus buenas obras, 
por lo qual> párela de eíla vida muy 
pobre, 
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pobre , y tenia necefsídad de quien 
le ayucbííe. Grande devoción ! Ex-
ceísíva caridad ! Que no dcxaria de 
hallar en Dios el premio , dándole 
entrada deíde luego en el Parai íb . 
Afsl puede concebirlo la piedad. 
Ojala íirva de excitativo á la i ra i -
tacíon! 
"BermMo 3 9^ A los 8. de Mayo de efte 
T r , A n d r é s mifmo año de 1669, mur ió en el 
d e l a Pre- Convento de Toledo el Hermano 
femaciofí, Fr. Andrés de la Prefentacion , en 
f¿gpé grande opinión de fanúdad. Pero 
podremos decir poco de fu vida} por-
que el Libro de Difuntos de dicho 
Convento anda muy diminuto en 
fu elogio , contentándole con hacer 
remiísion á un papel/que dice parar 
en el depoílto) en que fe relatan las 
acciones heroyeas de cfte V . Her-
mano : cuyo inftrumento no ha íido 
pofsíble haber á las manos, por mas 
diligencias, que íe han hecho , y no 
dudamos}que íe habrá perdido. Laf-
tima es, muy digna de femirre, que 
con eftas omífsioncs, y defcuydos 
pierda tantas veces el común de 
nueftra Congregación , no folo la 
gloria , que fe le íiguicra , facando 
al publico las virtudes heroyeas , y 
circundanciadas de fus hijos muer-
tos , fino también incentivos gran-
des de buen obrar , para los vivos, 
Y lo peor es, que fi bien fe acrimi-
nan muchas veces tales defcuydos en 
efta H i í b r i a , no tenemos efperan-
za de que fe ¿ga la enmienda. Mas 
de haveríe eícrico por entonces la 
Vida de efte gran Varón , facames 
nofotros , que , fin duda havia mu-
cho que eferibiri y fupuefta la gran 
fama de fantidad'., en que m u r i ó , 
diremos lo poco , que hemos podido 
averiguar. 
3 93 Nació el Hermano Fr. An-
drés en la Vil la de Arganda , Rey-
no de Toledo , hijo legitimo de Ef-
tevan Hernández , y Ana Laperha-
la , gente piadofa , y bien nacida. 
Tomo nueííro Santo Habito, para e l 
humilde exercicio de Lego , en el 
Convento de Madrid , quando con-
taba cumplidos los 18. años de fu 
edad j y profefsó á 25. de Noviem-
bre de 1615. con acceptación co-
mún , en manos del Padre Prior Fr; 
Aguftin de San Gabriel. Vivió 44^ 
años en la Rcligionjy todo efte tiem-
po , fin defeaecer un punto , fue ía 
vida admirable , exemplar , editica-
tiva, y digna de las mayores alaban-
zas. Sobre todo , fe efraeró en el fi-
lencio 5 virtud en el tan heroyea, 
que por un milagro fe le 01a hablar, 
y quando abría fu boca para expli-
car fus conceptos á los hombres , lo 
hacia con muy pocas palabras , las 
quales pallaban por la lima de muy 
profundo examen , antes de llegar á 
la lengua. Fue efto de modo , que 
el Padre Fr. Banholomé de San N i -
colás > Relígiofo muy prudente » y 
fanto , aunque de fales muy fabrofas 
en fus dichos , reprehendiendo cier-
ta ocafion á un Subdito fuyo porque 
hablaba demaílado : Vudiera apren* 
de y y le dixo , a callar , del Hermana 
F r . Andrés , de quien Je teme y que ha 
de olvidar la lengua Caftellana y por h 
poco que la p r a B k a , 
3 94 Origlnabafe efte filencío de 
una prefencia Divina » en que anda-
ba de continuo 5 y no le dexaba em-
plear fus voces en las cofas de acá 
baxo. Quando no oraba mental-
mente, (exercicio, en que empleaba 
feis, y ocho horas cada día) andaba 
fiempre con el Roía rio en la manoj 
y folia decir , que , fiendo los aíl'al-
tos del demonio tan continuos, tam-
bién debian ferio los reparos contra 
ellos j y que los que el hacia con 
aquel celeftial inftrumento de guer-
ra, le havian acarreado una defenfa 
tan grande , que no acertaría á ex-
plicarla con muchas voces. Seguiafe a 
efto un recogimiento cafi inimitable 
en fujetos dedicados á la vida acHv^, 
porque en el Convento no era viílo» 
ni oído, y á veces era menefter mu-
cha diligencia para hallarle , huyen-
do fierapre del trato de bs gentes, 
cm-
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empleado con Dios en la Igleíia, 
Coro , 6 Tribunas, quando no le 
obligaba a otra cofa la Obediencia, 
¿ e n los rincones mas ocultos, y á 
veces aun en el eftablo, leyendo fan-
tos, y devotos Libros. Siendo lo mas 
admirable , que por cfto no dexaba 
de cumplir cxacnfsitmmente con las 
ocupaciones, que le fenalaban los 
Prelados, fegun fu eftado de Lego» 
pues fe fabe con certeza , que nun-
ca oyó la repreheníion mas mínima, 
por faltas, que huvíeíle cometido en 
las oficinas á que lo deflínaban. Con 
cuya pra£Hca fe confirma la doclri-
na, de que el trato intimo con Dios, 
y el exercício de una encumbrada 
Santidad , no impiden j fino que co-
adiuvan al cumplimiento rígido de 
las obligaciones del proprio efta-
do , aunque pidan atenciones á las 
cofas del Mundo. 
395 ^ 0 c^ v ^ en efte Herma-
no un continuo exercício de todas 
las virtudes j una humildad profua-
difsima , una obediencia ciega, una 
mortificación fin melindre, y una 
aufteridad ciertamente admirable. 
Apenas tenía en fu cuerpo, efpecíal-
mente á los últimos años , masque 
los hueíTos, cubiertos de una dene-
grida piel i fe defangraba á azotes, 
íe maltrataba con filicios, fe exte-
nuaba con ayunos, y fe maceraba 
con extraordinarias penitencias, pa-
ra domarle á la carne fus porfiadas 
!X. 5* V. 19^ 
rebeldías. Y en viíla de eílo, a don* 
de nos llevarán nueftras ciegas con-
fianzas , fino á defpeñarnas en def-
dichas , quizás eternas ? O , íl aca-
báramos de conocer nueílros enga* 
nos! Gomo no trataríamos óon pie-
dad tan impla á nueftros cuerpos! 
Era Fr. Andrés de un natural ro-
bufto, y fuerte proporcionado yun-
que de los grandes golpes , que ha-
vía de padecer , y fufrir en dolores 
ciettamente exorbuantes. Porque a 
más de los que él mí ímo fe acarrea-
ba con defufadas penitenciasen los 
últimos tres anos de fu vida , fe vih 
acofado de una porfiada dolencia, 
que , fin rendirle á la cama , le re-
duxo, como a otro Job, á lo filmo de 
las congojas. Lleno de llagas pútri-
das en lo exterior, fe hallo en lo 
interior con accidentes de canto pe-
fo , que llego á tener corrompidos 
hafta los miímos hueííos, fegun dic-
tamen de Médicos muy experimen-
tados. Pero en medio de los dolores 
mas Infufribles, nunca dio un fufpi-
ro , ni hizo el menor amago de fen-
timiento j porque fencia tanto gufto 
en el padecer, que íé hallaba impof-
fibilitado á quexarfe del mayor do-
lor. Y por fin, recibidos los Sancos 
Sacramentos , le facó la muerte de 
tantas penas, para conducirlo á la 
eterna vida , fegun tiene por ciercq 
la piedad chriftiana. 
Ano 
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CAPITULO X. 
Propagan nueftros Religiofos la Fe Catho-
lica en Zambáles, Provincia de Philipinasj 
y mueren con grande opinión de 
Santidad dos Religiofos 
en Efpaña. 
ftSpSi | S | : : § . I . . r í . : : \ M S t i ¡ 
Se da noticia de la predicación de los mefiros en Zamba* 
les 3 j de como agregaron nuevamente muchos 
Indios a la Iglefta. 
O obftante, que, 
fegun el fagrado 
Chronífta Moysés, 
al capitulo 2. del 
Genefis, deí'canso D i o s , y cefso de 
fu trabajo , quaodo al feptimo d ía 
concluyó de fabricar eíla maquina 
del Univerfoj dixo muy bien la M a -
geftad de Chrifto al capitulo 5. del 
Evangelio de San Juan , que el Pa-
dre Eterno cftá fiemprc obrando , y 
que obra también fin ceífar el un i -
génito H i j o . Efta mifma exprefsíon, 
por mas que parezca incluir una 
grande antilogía , podemos aplicar 
refueltamente á nueílra Santa Pro-
vincia de Philipinas. Pienfan algu-
nos acá en Eípana , que los prime-
ros íluílres Campeones, que de nuef-
tra Reforma paila ron á aquellos Pal-
ies , fabricaron , y concluyeron el 
edificio viílofo de aquella Iglefia \ y 
que los Mifsioneros fus fucceíTores 
han eftado , y eftán muy defeanfa-
dos 5 fin mas ocupación, que mante-
ner lo que edificaron ellos. Es cier-
to , que , fegun el axioma phíloío-
phico , de que la confervacíon equ¡~ 
vale á fegunda producción , no era 
poco hacer , aunque no hicieran 
mas, Pero en obíequio de la ver-
dad , fe hace precifo decir , que , íi 
defeanfa tan Apoftolica Provincia Vt&¡ti 
en la confervacion de las conquiílas fom^M 
adquiridas, trabaja también fin cef- eJlABpf. 
far en la fabrica , y planteo de otras dtfdt tí 
nuevas. Muchas ha demoftrado haf- mm.w 
ta aqui la Hiftoria , y propondré gin. p 
otras en adelante i mas efte ano nos hap"¡^ 
ocurre la provechofa , y difícil ex-
pedición , que praólicó en los M o n -
tes Zambáles , fiempre incanfable, y 
laboriofa nueftra Provincia i para 
lograr no pocos adelantamientos á 
la Fe Catholica. 
397 Deíde el mont^ Batán,haf-
ta las llanuras de Pangafinán , en la 
lúa de Luzon , corren en difiancia 
de cincuenta leguas los Monees, que 
llaman de Zambáles , poblados de 
enumerable gentío , el qual, con la 
fragofidad de la tierra , fe defiende 
de las armas Eípaíiolas, cafi á la vif-
ta de Manila , y mantiene con la 
Gentilidad fus cofiumbres barbaras. 
Quáles fean cftas, fe puede ver en 
el 
j 
4 ^ 
ituio 
e| Tomo i . ^ donde remitimos al 
Leaor i con íbla la advertencia, 
de que los Indios de que allí ha-
bla , por vivir en las playas , y 
llanuras , que íiguen deíde M a r i -
velez á Bolináo , y eftár por con-
fiouience necefsitados al trato con 
Btpañolcs > e Indios polidcos, no 
llegaban en la ferocidad á los que, 
íin eftos lenicivos, habitan los frago-
fos montes, de que hablamos. Ha-
l l anfe aquí no pocos Indios de varias 
Naciones > unos nacidos entre las e í -
pefuras, y criados en la infidelidad 
mas barbara j y otros de los llama-
dos Zimarrones, apbftatas de la Fe 
Catholica, que fe huyen de los Pue-
blos Chriftianos circunvecinos: co-
mo también una increible multitud 
de Negros s que , fin Dios , fin Rey, 
fin Ley, fia política, y fin población, 
viven como fi carecieran de Alma 
racional s todos los quales, aunque 
entre si tienen harto fangrientas 
guerras, fuelen unirfe para refiftir 
á las armas Efpanolas, quando han 
intentado fu conquifta , y zanjan fu 
mayor gloria en derramar íangre 
humana. 
398 Contra efta inculta felva 
de hombres caíi irracionales , han 
peleado fiempre los Miniftros Evan-
gélicos con la efpada de la Divina 
Palabra , y con quantos medios dic-
ta la caritativa prudencia, para con-
vertirla en jardín ameno, por medio 
de la Fe Catholica. Los Padres Dor 
miníeos por la parte de Pangafinán, 
y por los Pueblos , que llaman del 
Partido / los quales ertán á la vanda 
opuefta ] en la baia de Manila , han 
echado fiempre la red , y logrado no 
pocos lances de buena pefea. Los 
Padres Aguftinos Obfervantes, def-
de fus Minifterios de la Pampánga, 
que confinan con los montes mencio-
nados , han practicado también lo 
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tnifrao. Los Padres de la Compañía 
han executado lo proprio defde el 
Pneblo de San M a t t ó o , que fe halls 
pafa a la falda de dichas fierras, por 
I ? ? 
la parte que miran á Manila. Y 
tanto como los que mas ie han afa^ 
nado en elle empeño en todos tiem-
pos^ fin defprecíar ocafiones, nuef-
tros Recoletos Dcícalzos. Tienen 
para ello gran comodidad s porque 
habitan por lo común de diez á do-: 
ce Operarios, en los quince Pueblos 
reducidos de Zambálcs, que en lon-
gitud de qu aren ta leguas ocupan to-
da la coila, defde BoHnáo3hafta Ma-^ 
rivelez, y por la parte del Mar cús 
cundan todos los referidos montes. 
399 Defde aqui , pues, como 
de plazas de armas, falian muy de 
ordinario los Campeones lluftres de 
nueftra Sagrada Reforma , á corred 
el territorio afpero de las íierras, pa-
ra cogerle multiplicados defpojos al 
enemigo de las Almas, y dirigirlas 
á la eterna vida. Por fer la gente 
muy feroz , y dificil de convertir, fe 
hace alli precifo caminar á paflb len-
to , valiendoíe de los alhagos, mas 
que de los eftruendos clamorofosí: 
N o obftante lo qual , fe eonfiguie-
ron en varias ocafiones converfio-. 
nes muy numerólas de Indios, Z i -
marrones , y Gentiles, que fe red a-
xeron á los Pueblos , formados con 
la folicitud infatigable de nueíkos 
Religiofos. Pues, fegun coníla de 
quatro Cartas del Diíinitorio de 
aquella Santa Provincia , eferítas á 
nueftros Padres Vicarios Generales 
reípeclivos , la primera á los 20, de 
Junio de 1646. la fegunda á 2. dé 
Julio de 1655. la tercera a 14. de 
Junio de 1658. y la quarta á 4 . de 
Julio de 1668. fe ha vían extrahidó 
de los montes, hafta la fecha de la 
ultima Carta , mas de mil , y qui-
nientas Almas , libres de las tinie-í 
bla$ gentilícas , e iluminadas con los 
refplandores de la Fe Catholica , fin 
que haya fido pofsible averiguar/ 
quienes fueron los Operarios iluf-
tres, que conílguieron trofeos can 
admirables, para enriquecer la H i A 
toria con fus nombres. 
^00 Pero qu an do m a s abunda ni 
Bb 2 tes 
16 jo . 
tes fe vieron cílos frutos , fue en el 
trienio t que corrió defde el día 2 1 . 
de Abri l de 1668. hafta el de 1671. 
Governo la Provincia eftos tres años 
nueftro Padre Pr. Chriftoval de San-
ta Monica i quien , por haver luf-
trado, e iluftrado los MInifterios de 
tambales quando le dexaron libre 
otros fuperiores empleos, tenia co-
locado alli el lleno de fus cariños. 
Por efta razón , fobreañadida al 
zelo grande , que le afsiftia de la 
falvacion de las Almas, pufo la m i -
ra delde el mifmo Capitulo , á que 
en el tiempo de fu govierno fe 
hiciefle la ultima diligencia para 
enarbolar el Eftandarte de la Fe en 
los montes Zambáles, llevando lafa-
lud en alas de la caridad á fus habi-
tadores. En orden á efte fín , procu-
ro , que fucile eledo Prior de Boli-
náo el Padre Fr. Jofeph de la T r i n i -
dad , natural de Zaragoza, Religio-
{o como nacido para las Mifsiones» 
y defpues lo nombro Vicario Pro-
vincial de la jurifdiccion de Zam-
báles. Efte , pues, con los Padres 
Fr. Martin de San Pablo , Prior de 
Masinloc, Fre Aguftin de San Nico-
lás, Prior de Marivelez , y otros feis 
Eeligiofos, que fe feñalaron por 
Coadjutores , peleó contra la Idola-
tría con tal teíon , que coníiguió i n -
creíbles adelantamientos á nueftra 
Santa Fe. 
401 Difpufo el ataque contra 
aquel Jericó fobervio , (mas inex-
pugnable por la terquedad de fus 
habitadores , que por la muralla de 
fus montes inaccefsibles) ordenando, 
que le acometíeíTen por varias par-
tes á un mifmo tiempo diverfos Sol-
dados de tan Sagrada Mil ica, con las 
buccínas de la Divina palabra. Por 
la parte de Bolináo comenzó uno la 
conquifta , otro por Masinloc , por 
Playahónda dos, y otros dos por Su-
big , y Bagác > acudiendo el Padre 
Vicario Provincial á todas partes pa-
ra dirigir las acciones , y pelear por 
mifma perfona , con los aciertos, 
a v i i i . 
que acoftumbraba. También el V . 
Padre Provincial, con fu Secretario] 
que lo era el Padre Fr. Diego de U 
Madre de Dios, hizo punto de hon, 
ra de hallarfe en tan peiigrofo cam-
po, quanto le permitieron las tareas 
de fu empleo 5 y guerrearon ambos 
como Soldados valerofos. Para los 
gaftos , que fueron grandes en la 
manutención de tantos Míníftros , y 
en otras cofas ¡ que traben coníigo 
femejantes expediciones, facó la ca-
ra la Provincia ; fin querer acudir á 
las Reales Caxas , que fueíen fopor-
tar tales empreíTas. Y para los tra* 
bajos , que fon indifpenfables en 
guerras de efta calidad , que alli 
fueron excefsivos, pufieron el hom-
bro , bien armado de fufrimiento, 
aquellos Campeones iluftres , ya en 
otras conquiftas exercitados, y fiera-
pre vidoriofos. 
402 En eíla forma , trabajaron 
fin ceíTar hafta fines del año 1670. 
con tan buen éxito , que aquel Mar 
amargo de idolat r ías , y íuperfticio-! 
nes,lo convirtieron en gran parte en 
tierra frondofa de virtudes. Por cau-
fa de los alzamientos, que caufaron 
tantos eftragosen Pangaíináii) Zúm-
bales , y la Pampánga , fegun que^ 
da yá eferito en el Capitulo 1. de ef-
ta Decada , fe havian huido de los 
Pueblos Chriftianos á los montes, 
muchas familias enteras, con exor-
bitante multitud de Indios , que, 
abandonada la Fe, y la fujecion, v i -
v ían alli enemigos declarados de 
Dios , y del Rey. De eftos confta,; 
que fe reduxeron mas de dos mil A l -
mas i y de otros de varias Naciones, 
que , ó havian nacido en la gentili-
dad , ó en otros tiempos havian de-
-fertado el campo Catholico , otro 
gran numero , que las relaciones no 
dan efpecífícado. Con cuyo fruto 
qnedaron los Operarios Evangélicos 
fu mámente gozofos, premiados de 
fus trabajos indecibles, y exceísiva" 
mente animofos para profeguir ta-
les conquiftas) y aun para cnipren-
der 
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¿Cr otras nuevas- Siendo cíerco^ue lollcltud , el Padfe Fr. Jofeph de la A ñ o 
quando fe coge vífible el fruto de la Trinidad. t 6*7Ó 
predicación , caufa en los Mifsione- 40^. Para dexar concluida cfU Z * 
ros tal gozo , y dá para otros empe- materia , debemos añadir , que en 
fíos tanto animo, que efto íolo pue • los afíos ¡mediatos fe profigio la mif- > 
de íervir de premio condigno en ef- ma expedición con igual fruto. Por-
ta vida, que infunde valor para otras que , como en el Capitulo de 1671. 
mas laboriofas empreíTas. falieííe eleóbo Difinidor el Padre.Fr. 
403 Con efta gente , que fe ex- Joleph de la Trinidad , pidió con 
traxo de los montes , formaron de grande iníhncia al Padre Provincial 
"nuevo aquellos zelofos Operarios los Fr. Juan de San Phelípe, que le per-
Pueblos de Iba , 6 por otro nombre mitieíTe hacer Mifsioa en los mon-
Paynavén , Cavangaán , Subig , y tes Zambajes, Confeguida la licen-
Mórong 5 y á más de eflb » fe acre- cia, fe fue al Convento de Payna-
centaron en vecindario los Pueblos ven , y dio nuevamente principio á 
antiguos. Hafta el tiempo prefente, la conquifta , por la parte de Baba-
no huvo en toda aquella cofta, per- yan , con tan felices fuceílos , que 
teneciente á nueftra adminiftracion, amanso ios fieros , e inhumanos có-
jmas que tres Conventos, ó Mínifte- razones de muchos Zimarrónes , y 
rios j uno en Bolináo , otro en Ma- Gentiles: de modo , que en los tres 
sinloc , y en Marivélez otro , á ex- años de fu Definitura , fe aumenta-
cepcion del de Cigayán , que efta- ron mucho los Pueblos recien forma-
ba deílruido. Pero ahora fe efta- dos, con un gran numero de Almas, 
blecieron dos nuevos Conventos, que fe extraxeron de las ferranias, 
ncceíTarios para la mas cómoda ad- agregándolas á la Igleíia. En pago 
miniftracion efpiritual, uno en Pay- de efte fervicio , y en atención á fus 
navén , con el titulo de NueftroPa- muchos méritos , fe halló nombrado 
dre San Aguftin , á quien íe le fe- Provincial en el Capitulo , que fe 
ñalaron tres Anexos, ó Vifitas » y celebró año 1674. y el primer cuy-
otro enBagác , con la advocación de dado de fu acertado govierno, fue, 
Nueftra Señora del Pilar deZarago- procurar, que fe proíiguieíTen aque-
za , (el qual , años defpues, fe traf- lias Mifsiones } embiando dos Kelí-
ladó á Mórong con el miímo t¡cu: gioíos de la mayor fadsfaccion , pa-
lo) y fele afsignaron por viíitas otros ra que llevaílen adelante la empref-
tres Pueblos. Todo efto quedó ente- fa comenzada, acabando de defmon-
ramente efectuado año de 1670. en tar tan impenetrables , y fragofas 
que vá la Hiftoria j año , que podrá (efpefuras. 
leñalar con piedra blanca aquella 405 Eftos Operarlos (enyos 
Santa Provincia, y aun toda nueftra nombres eftarán efcrltos en el Libro 
Congregación Recoleta , por los de la vida , yá que, por omiísion de 
adelantamientos tan copiólos, que las relaciones, falten del de la Hifto-
logró en la propagación de la Fe, r ía) penetraron de tal modo las 
único blanco ^ á que tiran todos fus m o n t a ñ a s de Zambalcs , en bufea de 
anhelos: debieudofe , defpues de racionales monftruos, que dentro de 
Dios , fuceíTos tan felices , al te fon poco tiempo llegaron á la parte Con-
cón que trabajaron,hollando riefgos traria de el las , por donde miran a 
aquellos zelofos Mifsionercs 5 v á la ¡a e n í e n a d a de Manila. • Fue con ef-
^ ^ ¿ ^ P ^ c í o n , y fagacidad fan, to indifpenfable el acercarfe á los 
7 1 d» S ^ Províncíal[ Fr- CbsíftSi Pueblos del Partido de-Batan , cuya 
de f eY•ant^on^ca, comota^y€-t5 admmif t rac ion^feo^aínf inuamoS' , 
u vicario en el zelo, valor } y pertenece á los Padres Dcminicosj 
quk-
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quienes, con razón a fu parecer, far de Sanca Cruz , aunque calla el FM 
llevaron á mal lo hecho , como que motivo de eíla expedición j y afsi, íhaí 
fembraban los nueftros la femilla en fe aparcaron los nueftros acia otra SOÍZQ*' 
fementera , cuyo territorio no les co- parte > dexandoles bailante campo á H i J ^ , 
caba : porque en eftas milicias, mas los Padres Dominicos, porque, á la Vomn¡* 
que en otras, fe hace muy fenfible, verdad , lo hay para todos. Origi- d e } ^ 
que le quiten á uno de las manos los nandofe deefta con tienda j que, tra- tom,i¡¡ 
triunfos, por adelantarfe otros en bajando á porfía los Mifsioneros de 493, 
los empeños. El Padre Provincial ambas Familias con el mayor esfuer-
Fr. Phelipe Pardo (defpucs Arzo- zo , reduxeron muchos Zambálcs al 
bifpo de Manila) tomo á fu cargo gremio de nueftra Santa Fe, llenan-
cfte lit igio , alegando en la Real dofe de nuevos convertidos fus ref-
Audiencia , que tocaba á fu Provin- peclivos Pueblos j y , íi huviera pro-
cia la conquifta de aquella parce de feguido emulación can laudable, fe 
los monees , por eílár concigua á fus concibieron muy bien fundadas ef-
Minifterios: y pidiendo, que fe man- peranzas, de que fe huviera dado 
daíTe retirar á nueftros Deícalzos. fin á tan gloriofa conquifta. Pero 
Mas nueftro Padre Fr. Jofeph de la fue Dios férvido , de que poco tiem-
Trinidad fe opufo con tal conato á po defpues quedo todo el territorio 
la preteníion , que fe vio precifada de Zambá le s , por algunos a ñ o s , a 
la juftícia á decidir , que , como fe cargo de los Padres de Santo Do-
coofiguiefle la exteníion del Catho- mingo , piíTando nueftros Operarios 
lico rebaño , importaba muy poco, al territorio de Mindóro , como d i -
cl que íirvicíTen de inftrumemos ef- remos en el Capitulo 9. de la ü -
tos , 6 aquellos Miniftros. guíente Decada j con l o q u a l , cefsa 
406 Tales emulaciones, cierta- del todo la contienda , y aun el f ru-
ínente Tantas en si , fuele permitir to , por lo que hace á nueftra Re-
la Divina Providencia en los Sagra- forma. 
dos EfquadroneSjque firven al Dios 407 Acabo fu Províncialato ef 
de los Exercitos , para la conquifta Padre Fr. Jofeph de la Trinidad po? 
efpincual del Mundo. Y íiempre Abr i l de 1677, y luego voló en per-
qué la authoridad judiciaria ha de- fona áprofeguir la expedición ^ que 
terminado en efta forma , tiene de- tantos defvelos le coftaba. Penetro 
moftrado la experiencia , que fe íi- á pie los montes por di ver fas par-
guen adelantamientos grandes á fa- tes, para bufear en ellos ovejas, que 
vor de la Fe Catholica 5 porque los acarrear al rebaño de Chrífto 5 y ex-
unos con el incentivo de los otros, poniendofe al arbitrio de fus barba-
fe atreven á mayores empeños , y fe ros naturales, íín temer los riefgoSj 
logran repetidos triunfos. Aísi fue ni cuydar de fus proprios peligros, 
ahora-, pues, viendo cerrada la perfevero al l i , haftaque, por el mo-
puerta á íu pretenfion en el fobredí- t ivo expreflado , lo hicieron retirar 
cho Tribunal , determino el Padre dos años defpues. Por faltarnos los 
Provincial Fr. Phelipe Pardo deftí- inftrumentos neceíTarios, no podc-
nar dos Religiofos de fu Orden, pa- mos expreíTar el numero de Almas, 
ra que, con el zelo , que les infunde que fe facaron de los montes, def-
á todos fu Sagrado Inftituto, hicief- de el año 1671. hafta el de 1679. 
fen Mifsion alli por la parte del Solo nos afleguran las relaciones, 
monte Batan, Dieron principio fe- que feguimos, que , no teniéndote 
I k á ella por el mes de Oclubre de por conveniente entonces el formar 
1675. fegun en fu Hiftoría de Phi- Poblaciones en la efpefura de las 
liplnas afirma el Padre Fr. Bahhaf- fierras, fe facaron de allí muchas 
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r m;||as reducidas, para que habí- efpacío de treinta y feís a ñ o s , que le ^ Q 
Ven los Pueblos de las playas: los duró aun el vi:al aliento , admira-
1 ales crecieron de modo , en tribu- do , y venerado íiempre como Re- 1 ® 7 0 t 
tantes, y vecinos, que fe conftitu- ligiofo perfeclifsimo. Era un relox 
1 on aquellos Minifterios fuma- concercado, en todas las ceremonias, 
^ente abundantes de gente , y los e inílkuciones de la Deícalcez , Te-
ncas floridos de la Provincia,por tan cogido , rilenciofo • aísifteote al Co 
poblados de Almas , que abrazaban ro , íncanfable á todos los aclos de 
con fervor la Fe Caiholica. A fu Comunidad [ entregado totalmente 
tiempo , en la Decada 13.3! año á todas las acciones mericorias, íec-
1-41. hará patente efta Hiftoria tario perpetuo de las auíkrídades, y 
otra expedición frucluofiísima, que aun el primero en las recreaciones:^ 
hizo en ellos montes nueftra Fami- dividido todo fegun las horas, y 
lia Recoleta, fundando alli Pueblos, días, en que cada cofa fe halla man-
y Conventos, para hacer quanto eí- dada por la prudemiísíma diIpoli-
taba de fu pane en la converfion de cion de las leyes de la Reforma Ef-
aquellos Indios. Y ahora pondré- tas eran la pauta, por donde dirigia 
mos fin á efta relación, dando á Dios codas fus obras, penfamiemos, y pa-
jas debidas gracias, porque en to- labras: y tomó por empeño obíer-
dos tiempos ha infundido en nueftros varias con el mayor rigor , fin admi-» 
Hermanos , un fervorofo eípiritu, tir en fu perfona difpenfacion algu-
para emprender , y profeguir tales na , n i aun de aquellas, que , por 
empeños. canfa razonable , fe extienden á to^ 
da la Comunidad alguna vez-, y es la 
11« mas admirable , que lo cumplió. 
409 Con ello fe hizo fanto, por-
l , • . que fin omitir nada de lo que prc-» 
Acaban fus exemf lares <Vl~ vienen las Confthuelones , apenas 
das en Xarandtlla el Padre ^ extendía i otra obra de luper-
F r J l a n í o de h C r u ? v pn ero§a@'10n ' á excepción folo de la 
r r . ¿LlOn¡0 ae la i . m z . , y en Qracion mental , y vocal : fiendo 
Salamanca el Hermano Le* cierto , que en aquella, á más de las^  
eo F r . Alonfo de San dos horas de nudlro li^Htuto , ocu-
^ -n paba otras dos horas cada día 5 y ett 
UMlíiermo* efta confumia el tiempo neceíLrio 
« para rezar diariamente el Oficitf 
^ Fr. 4oS el Colegio de X a - Parvo , y Rofarío entero de Nuef-
J t - J randilla, un Sábado, ira Señora , con el Oficio de D U 
ímz> en ^ íe contaron 28.de Junio de funros , y otras deprecaciones, que 
1670 murió el Padre Fr. Alonfo tenia difpueftas en obfequio de va^ 
de la Cruz,dexando no poca opinión ríos Santos. Por lo demás, fe<nna la 
de 1 anudad. Era natural de la mif- vida común , fin excederfe d'e ella, 
ma Villa , y emparentado con los durmiendo quando fus Hermanos 
Acevedos, y Porras, que ion los l i - dormían 5 velando quando velaban ' 
nages mas^nob es de ella. De los y arreglandofe totalmente en ayu-
m T ^ f 1 0 5 5 e. ^ Vida mda hei D0S» > mortificaciones, « 
km?n. ave^uar.5 íabkndo ío- otras aíperezas, a folo lo qüc las le-
d fn ' S CFfinra Y Lin años Y " mandan ; eftando firme , en qne 
aíslcnó ln ^ 1 'T* ?e RengÍ,0n 3 lc " círo baíla Para una P^^ccion moy 
cfte C^PÍO . M0RAA0R A I heroyCa- Y P ^ cier to , que decia 
L ^ . donde íe mantuvo por verdad ? como en el m i í b o fe víó? 
pues 
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pues con efta vida índMffcofabte , fe legío , excrcía los empleos mas bu-
cree j que toco el ultimo ápice de mildes, en mediando ínfinuacion del 
la v i r tud. En cal opinión, inaltera- Prelado-, de manera, que, en ocafio-
ble hafta la la muerte , fe mantuvo, nes repetidas, falió por la Cornac 
no folo dentro de los Clauftros, f i - ca , y á la Villa , para recoger las U-
no cambien á la parte de afuera: moínas . 
mirándolo todos univerfalmentc, 411 Su caftidad fue como un 
como á Varón lleno de D i o s , y fin cfpejo chriftalino , á quien no llego 
cncontrarfe quien de él hablaíTe, n i a empaña r el menor vapon puespa-
juzgaíTe mal j obligando a cfto los recia , no eftár veílido de carne, fe-
refiexos apacibles de fu porte edifi- gun carecía de efta efpecie de ten-
cativo , los quales , ni eran tan l u - taciones. Ya fe vé , que logro for-
minofos , que pudieíTen deílumbrar tuna can poco ufada , porque no fe 
á los ojos enfermos , n i tan remif- olvido de los medios, que conducen 
fos , que dexeflen de iluftrar á los a e l l a , ya en la abftraccíon pofsiblc 
Sancos. de criaturas *, ya en la oración , y 
410 En orden á fu pobreza, te- trato con Dios > ya en la mortifica-
nía el erpiritu totalmente defafsido, cion de los apetitos carnales 5 y ya 
no folo de los bienes temporales, íi- en la fuga , fiempre cuydadofa , de 
no también de aquellas cofillas, que las ocaílones. Aísi logro no cometer 
al ufo de fus hijos fuele permitir la el mas minimo defeclo fobre efte 
Religión mas auíléra. Todo lo mas punto , defde fu ingreíTo en la Or-
apetecible del Mundo le parecía j u - den, hafta la hora de la muerte > fe-
guece , y niñería. Solo Dios era el gun fu Confeí lor , con una declara-
imán de fus anfias , fm hallar , que cion circunftancíada,lo hizo conftan-
defear en ocras cofas. Y de aquí fe t e . Fue humildifsimo \ fobrefalien-
origino , que jamás poíTeyo , ni aun do en efta virtud , como cimienco 
con licencia , la mas mínima alhaja, de las demás, con admirable, y nun-
ropa , dinero , Libros , ni ocra cofa ca incerrumpido cefon. N o mueftra 
de valor 5 concencandofe en todo, y t a n t a codicia de honras , y dignlda-
por todo , para fu comer , y veftir, des un corazón ambíciofo , quanco 
con lo que á los particulares afsifte tenia de anfia efte buen Padre , de 
la Comunidad. Sube efto de punco, verfe menofpreciado , abatido , y a 
íi fe atiende , á que por el conocí- los pies de codos, para exsrcicar afsi, 
mienco, y opinión grande , que go- en ados heroycos de humildad , fu 
zaba en toda la Vera de Plalencia, agigantada perfección. De aquí na-
fue uno de los mas ínfignes Opera- cía , como ya infmuamos , el em-
r ios , que ha tenido aquel Colegio; plearfe en las ocupaciones proprias 
de modo , que , por fu agencia , 6 de los Hermanos Legos » y el que, 
mediación , entraron muchos inte- no una vez fola , fiendo ya venera-
reíles al Común, fin que fe utilizaíTe ble por fus canas, cuydo de la En-
en lo mas minimo para fu ufo part í - fermeriaj acudiendo á todos los me-
cular. Su obediencia fue , qual de- nefteres de ella. Siendo también ef-
be fer para el mér i to : viendofe pre- ta la caufa , de que en quatro anos 
cifado el Prelado á mirar como le y medio , que fue Rector del Colé-
mandaba , porque él fe arrojaba á g í o , jamás quifo vivir en la Celda 
execucar a ciegas. N o obftante los del Oficio, fino en una muy defaco-
aplauíos, que gozaba de Predicador modada , que le firvió de alvergue 
célebre , y de bafxantemence litera- toda la vida, 
to , partidas, que lo habilitaron por 412 Llegada la Quarefma del 
dos veces para el Reclorato del Co- a ñ o , en que murió, como fe baílaf-
fe 
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fe ya abrumado de achaques muy pe- tío , pues, el Habito Recoleto , tní- Año 
nofos, le mando el Prelado, por ín- rando defde luego fu librea , como ¿ o1 
ÜDuacion ¿c\ Medico , que comicflc infignía del Rey del Cíelo , por cu-
carue , y omuieiTe el ayuno. Pero yo medio fe confagraba á fu fervi-
el , que tenia todas fus delicias en cío : y parecíendoie , que debía lee 
Ja ablHnencia, puerto de rodillas de- fu porte arreglado á toda equidad, 
lante del Superior > y deiaComuni- como de quien fe numeraba en la 
dad , embucho en lagrimas , y ío- Familia dc^ Dios. Efta coníldera-
llozos, pidió con entrañable afeAo, cion le fervia para animarfe á obrac 
que le dexaíTen obfervar las Leyes bien i mas para íncitarfe a la humiU 
hafta morir, no Tiendo extremada fu dad , virtud tan propria del eftado; 
necefsidad. Fue neceíTario conce- que efeogib de Lego/e contemplaba 
deríclo , para confuelo fuyo \ y afsí, en la Cafa de Dios , como criado de 
llevo hafta el fin de la vida fu rígida efcalera abaxo , y entre eftos el mas 
obfervancia , no ceílando de acau- mínimo. En tal qualidad fe aba* 
dalar méritos para la eterna. Lo míf- tía , interior , y exteríormence á los 
mo pradicó en la afsiílencia al Co- pies de todos, y á los mas defpre-
ro , ufo de eftameña á raíz de las cíables empleos 5 procurando ganac 
carnes, y demás afperezas del efta- con una humildad profunda , las í i -
doj profiguiendo en todo, fin la me- lias, que perdieron en el Cielo los 
ñor interrupecion , hafta que le r in- Angeles malos por fa fobervia: v ef-
dio á la cama la ultima enferme- te modo de proceder lo obfervó firt 
dad. Fue efta demafiadamente pe- intermifsion por todo el dlícurfo de 
nofa, aunque no muy dilatada , y la fu vida. 
tolero con paciencia ínvic la : dexan- 414 En Por ter ías , Cocinas , y 
do en ella tan edificados exemplos Sacriftias le ocuparon íiempre los 
de perfección Religiofa , como ha- Prelados 5 y era para alabar á Dios 
via dado defde la juventud , para verle predicar cftos oficios. Baftara 
fervir de exemplar á la Defcalcéz. decir , que en todos ellos fe arregla 
Pronoftico , en fin , el día , y la ho- enteramente á las Leyes, fin falcar a 
ra de fu muerte i y quando contaba fu rigor n i en un ápice. Mas para 
ya 67 . anos de edad, y 4 2 . de Rel i - proponerlo corno exemplar á los que 
gion , exalo el ultimo aliento , tan fe hallan en eftas obediencias, dire-
lantamence como havia v iv ido , vo- mos algo del pone , que obfervaba* 
lando á la Gloria para gozar de En quanto Portero , fobrefalló en éí 
Dios, feguo piadofamente podemos una paciencia inalterable , una mo-
creer. deftia rcligiofifsima, y un expedíen-
ümMú 4^5 El día 11. de Noviembre te prudentifsimo , para los lances, 
h.Álonfo del mifmo año 1670, mur ió en el que le podían ofrecer difgufto , ó en 
Gai. Colegio de Salamanca el Hermano que fe veía precifado dexar á algu-
^wo, Fr. Alonfo de San Guillermo, Legov no deícontento. Sus palabras, fobre 
Rchgioío , que toda fu vida eftuvo muy medidas , eran llenamente fan-
cn opinión de modefto , exemplar, tas \ y afs í , nadie llegó á hablarle, 
y llenamente fanto , por lo qoál > fe que no fe fintíera mejorado en las 
le debe de jufticia alguna mención coftumbres, A los pobres focorría 
en efte eferito. Nació en Tala vera con liberalidad extremada , valien-r 
^ ^a Reyna , y , por haverfe criado do fe de arbitrios didados por la cari-
defde niño en-el Convento, que allí dad. fiempre ingenioía EnfenabaleS 
tie"e nueftrf Defcalcéz , enamo- también la Dodrina Chriftiana an-
rado de Inftkuto, determinó aliftar- tes de fervirles la refección corporal, 
le en el Hiermo Aguftíniano, Y¡f- y fe dilataba por lo común a Pía-
Ce ticas 
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ticas muy erp ín tua les , reprchen- los Prelados de la necefsídad. En to-
diendoles las culpas en que íuelen dos eftos empleos jamas tuvo rato 
delinquir los mendigos , y dándoles o d o í b i y quando le falcaba objeto al 
reglas, con que, en medio de fu po- trabajo corperal ¡ ó eftaba de rodl-
breza , podían fer Santos. Y fe fabe Has , regalandofe en la oración , 6 
por tradición , que tanto en eftas íe ocupaba en leer Libros devotos, 
platicas, como en otras particulares, que para la contemplación le tuvief-
que folia trabar con los que , por fen fiempre bien inftruido. 
qualquier motivo llegaban á la puer- • 4-} 6 Con cfta vida, cuyo primer 
ta , reduxo á muchos pecadores al cimiento fue la obfervancia rigidif-
camino del buen obrar , y á no po- fima de las ConíHtuciones, llegó 4 
eos tibios y á que emprendieífen las los íeíenta anos de edad , bien em-
iendas de la vir tud, picados en el férvido de D i o s , y de 
415 Quando tuvo á fu Cargo fu Madre la Defcalcéz : quando fe 
las Cocinas , era prudente eft la dif- v io aílaltado de un porfiado acciden-
tribucion , cuydadofo del afséojeco- te , que le quitó las fuerzas , y vino 
nbmico en el gafto , liberal para los a parar en declarada hidropesía. A l -
achaeoíos , y para todos muy carita- gufc tiempo llevó en pie tan molefta 
uvo . Pareciendole , como es afsi, enfermedad ; pero al fin , fe huvo 
que en complacer con reclitud á fus de rendir á la cama , donde por ef-
Hermanos, agradaba mucho á Dios, pació de tres mefes, lleno de llagas. 
Solo con faber, que algún Individuo y dolores, fin poder moverfe para el 
de la Comunidad dexaba de Comer a l i v b , por eftár impedido de todos 
algún manjar de los que íe fer vían íus miembros, fue emulo de Job en 
en Rcfedorio , fe deshacia en anfias tanta penalidad » por la paciencia» y 
por inveftigar fu gufto* y , en fa- refignacion , con que la fupo ínfrir. 
biendolo 5 no perdonaba diligencia L a apacibilidad ¡ que moftró en eíU 
para fervir le , fegun fu apetito , fu- larga ferie de fatigas, era , qual la 
poniendo, que no fuera defreglado. pudiera tener entre las delicias mas 
Siendo en efto mucho de admirar, guftofas. Pidió con muchas inftan-
que , fin exceder del gaílo regular, cías los Santos Sacramentos, aun an-
variaba los alimentos, guifos, y fay- tes , que fueíTen neceíTarios , fegun 
netes, fegun el apetito bieft orde- las reglas de medicina > y los recibió 
nado de los particulares. En las Sa- tan compungido, contrito , y lloro-
criftias no parecia Lego , fino Confa- fo, que edificó grandemente á todos 
grado con efpecialidad á Dios , fe- fus Hermanos. Suplicó también con 
gun el zelo , curiofidad , efpiritual alguna anticipación , que le cantaf-
aprovechamiento , y demás exerci- fen el Credo,y recomendaílen la A l -
dos , que praclicaba en minifterio ma , lo qual fe executó porconfo-
tan fagrado. Era exemplar en lo larlo : deshaciendofe en lagrimas el 
exterior, para quien le miraba afsif- enfermo, y los circunftantes, en to-
tir en los Altares 5 y mucho mas en das eftas fagradas funciones. Y que-
fu zelo , para quien de mas cerca le riéndolo Dios facar de tantas penas, 
trataba : el qual explicó muy bien para llevarlo , fin duda , á los gozos 
en quanras oficinas tuvo á fu cargo, de la Gloria > dio fu Alma al Cria-
dexandolas todas muy adelantadas dor , dexando mas que vulgar opí-
con limolnas debidas á fu folicítud, nion de íancidad. 
y con reprefentaciones , que hacia a 
D E C A D A 
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CAPITULO I . 
Se efcriben las Vidas de dos Religioíbs, que, 
con opinión de muy perfectos, mu-
rieron año i 6y u 
§i - L 
S^e da principio a ¡a Vida del Venerahle Padre Leffiofi 
Fr. ¿Miguel de Santo Thomas $ demofirando, que fe ador* 
no con la Santidad en s i , para exercer con fruto, 
la Apofiolica predicación. 
Obarde llego 
á tomar la 
pluma i para 
eícrlbir de 
un Varón , 
cuyas accio-
nes 5 y vir-
tudes (aun no fabíendofe todas) 
fon bailantes para embarazar á la 
rechorica mas afluente. De un H é -
roe , que parece nació direclamen-
te para el Cielo , y no para viador 
en el Mundo i pues nos ocultó , 6 
el acá ib j 6 la Divina Providen-
cia , quanto le comunico , al paf-
far por ella , la tierra , deícubrien-
dofe fojo lo que tuvo de admirable 
en orden i la gloria. De un Rell-
giofo muy reformado , y verdadero 
hi)o de Aguftinoien la condición apa-
Qbkj en el zeio abraííado, y abyaf: 
1671 
fador j porque no havía quien no fe ^ ñ d 
incitaííe á la virtud con fus exem-
plosi modefto, caritativo, obfervan* 
te , enamorado de Dios , amanee de 
los próximos i y por fin , llenamen-
te Santo. De un íeclario perene de 
la perfección Monaftica , aun quan-
do vivió fuera de Comunidad, ocu-
pado en la Apoftolica Predicacíonii 
que jamas dexó de confeguír céle-
bres viclorias de la naturaleza , coa 
la gracia , en las batallas mudas del 
eípirita , y d é l a carne 5 y que í l -
guió fin cellar , y aun cafi fm trope-
zar , las íendns de las virtudes , coa 
una felicidad pocas veces vil ta , y 
con una igualdad digna de fer admi-
rada. Con eíla deícripcion pudieran 
entender todos el objeto , que toma 
aqui por blanco la Hiíloría, fi en Ef-
paña fueran tan notorias fus accio-
nes | epmo en Phüipinas. Encro^ 
Sí 1 ^> 
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pues, á efcnbír (aunque cobardej Tomo 3. ímpreffo , lo apellida de 
por verme ímpofsibílítado á llenar Santo t h o f r ú s fiendo evidente, QUe 
el aflumpto) del V* Padre Leclor hablan de un íblo íugeto , y no de 
í r. Miguel de Sanco Thomás > hon- dos. Su nombre cierto eftara cfcrN 
ra de nueftra Deícalcez , paítiio de to en el Libro de la vida; fi bien le 
perfección , aíTombro de fatttidadj aplicaremos la fegunda nomencla-
y diíTcno de la mas acrifolada v i r - tura, por haver ya comenzado anteá 
tudi la H i f toña á daríela. Y íacaremos 
i 418 Defde fu nacimiento có- por confecúencia, que , fin decencr-
mienza ya la pluma á tropezar en nos en los atributos fublunares del 
mífterlos s porque es mucho para Padre Fr. Miguel , debemos aten-
defeuido 5 el delinquir todas las re-
laciones de fu vida , en lá omifsion 
derlo colocado íobre el firmamento 
de la perfección Religioía , coma 
de afsignar la patria de efte iricom- exemplar , por cuyo diíTeño faldrán 
parable Rellgioíb ^ que báftaba pá- bien reguladas nueftras vidas, 
ra honor del mas aventajado Puc- 419 Érá efte gran Varón dota-
blo. Ello j rio fabemoS Cofa alguna do de muy fobreíalierite ingenio y 
de fu generación temporal, para qué en los eftudios fupo hacerfe cargo 
•afsí entendamos, que dexando á un de la obligación , que tíené el Re-
lado las propriedades de la natura- ligiofo , de aplicarfe incaofable á la§ 
leza , debemos reconocerlo con ad- tareas literarias,para lograr el apro-
iniracion » parto aflombrofo de la 
gracia. Solo puedo iníinuar , haver 
oído i rio una vez foU , á varios Re-
ligiofos ancianos de Philipínas (los 
quales pudiérori tratar á los que lé 
Conocieron) una contefte áíTeverá-
don de que era Aragonés : noticia Í 
que doy afsi deínuda, fin tomar par-
tido en ella. Por confíáuiente, aun* 
que he pradicado todas las diligen-
cias pofsibíes, no ha fido dable el ad- en el palenque de los Colegios, no 
qoirir las noticias de fus Padres , n i procura luchaí esforzadamente pará 
de la Provincia, 6 Convento en que rendir fu ignorancia , y Coronarfe 
tomo nüeftro Santo Habito : fi bien con la triunfal diadema del faber^ 
rio me es lícito el ocultar, que lo§ falca indubicabíementeá efte contra-
keligiofos riiencioriadosftiponían fer to pues queda incapaz de fervir á 
hijo de la Provincia de Aragón. N i la Orden i en todo aquello , que 
falta variedad de opiniones á cerca pudiera, íegun fus talentos bien 
de fu fobrenombre en la Reforma, aprovechados s lo qual ^ embueke 
porque el Padre Fr. Andrés de San gravedad de culpa , por fer en ma 
Vechamiento de las Ciencias. Es 
cierto , que en la Profefsion hace-
mos con la Orden un contrato , á lo 
menos implícito , obligándonos d^ 
riueílra parte á fervir al común ea 
quanto pudiéremos j y la Religión, 
de la fuya , á acudimos para nueftra 
irianutenciob Con lo precifo , fegun 
el eftado de pobres, en que nos alif-
tamos. Í?of lo qual , quien , pue^o 
f ulgencio , Ex Provincial, y Chro-
riifta de Philipínas, (en una relación 
muy diminuta de la vida de efte Va-
ron Venerable , que embio á Éfpa-
ña , con otros manuferitos, que irán 
fom* $* lirviendo a la Hiftoría) lo llama 
de eJiaUtf' Fr \ M i g u e l de San Aguflin j y el Pa-
to r , num. dre Chroniíla General de la Orden 
2 58. 264. Fr. Diego de Santa Therefa , en fus 
y apuntamientos hiftorícos, y en el 
tena de no poca entidad la falca. 
Llevado de efta doótrina, (quedef-
pues enfeñaba el V . Padre con fa-
Zon , y propriedad) al tiempo , q«e 
frequentaba las Aulas» pufo íu pri-
mer conato en no perdonar diligen-
cia , por adquirir el joyel preciofo de 
la fabiduria y fin duda llego I lo-
grarlo, pues fe hizo digno de afc<?o-
der á la Catbedra dei M a g í ^ i i o . 
quaa-
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miando apenas havia finalizado la deGarhága . Hávía fiicedido algu- {^{Q 
carreta de Difcipulo. nos anos antes,el laílimofo rebelión . 
410 Nombráronle Leclor en la de aquella Chriülandad , que íe re- * " 7 * 
provincia , que le firvio de Madre lacó yá en el Tomo 2. y fe hallaban 
al entrar en la Orden. Y huyendo aun los Pueblos hechos un monftruo- f o m . z . ü 
de parecer cobre íonoro , 6 inftru- ío bofque , y las Altiias apoftatas eñ eflaWftot 
mentó mufico , que deleytando mu- gran pane de la fe Catholíca , b decad. 
cho , aprovecha poco, ponía todo fu por lo menos muy aféelas á fu geri- i t y , 1. 
conato en la utilidad de fos oyentes, tilidad antigua : por lo qua l , fe ha- 4 . 5. ; Ó 
á quienes índuftriaba con la voz , y cia precifo trabajar mucho , para 
Con el exemplo, no folo en las quel- transformar en jardin aquel defierto, 
tiones Efcolafticas, fino también , y y para reducir á los Indios al cami-
tnas principalmente en el temor fan- no de fu falvácion , de que andaban 
to de Dios , que es el mayor realcé no poco defearreados. Pero fe cono-
del verdadero faber. Podia, fin dü- ció bien , que lo havia efeogido 
dajeftár muy gozofo á lo del Mundo Dios , como á otro j e r emía s , por 
enere los aplaulosde PuípitOj y bien Apoftol , y Predicador de aquellos 
fundada opinión de fabio , que go- Pueblos deraaíudamente perdidos; 
Izaba en eftas partes de la Europa; dándole plena facultad, para que h}-
pero llegando á fu noticia la extré- cieífe guerra á los vicios, e idola-
ma necefsidad de las Almas de Phi- trias , y para edificar en las Almas 
Jipinas , que clamaban por Diredo- pirámides fumptuofas de perfección> 
res cfpirituales, para falir , unas del 6 plantar copioías flores de fantidad. 
cautiverio del demonio , y poder íe- A cuyo fin,procuró lo primero ador-
guir otras el camino del Cielo , ya náríe con entrañas de mifericordia, 
comenzado á curfar , porque haviart y caridad, para compadecerfe de 
abrazado la Fe ^ determino acudir á aquellos Indios, tanto mas dignos de 
empleo tan del agrado de Dios, laíT:ima3quanto menos conocían ellos 
Causóle notable efcrupulo , que, ef- fu mi feria. De donde fe origino, 
tando en aquel campo tan bien dif- que viéndolos fu ge tos al tirano do-
puefta la mies, fe viniera miferable- minio del demonio , fe abra Haba en 
mente al fuelo : perdiéndole por fal- el zelo de la Cafa del Señor , para 
ta de Operarios, que cuydaíTeii de bolveí por fu honra i y fe deshacia 
recoger fus frutos. Supo con certe- por reducir al Divinó apriícd las 
zá , que mucha parte del grano, qné defearíeadas ovejas¿ 
Dios pudiera llevar a fus troxes, fd 42.1 Para e f b , como la caridad 
vela allí hollado de las viles beíHaSj bien ordenada debe comenzar etl 
y monftruos del Infierno t haciendo cada uno por si mií'mo,aunque fiem-
plato á las diabólicas harpías, lo que pre havia fido tan Religiofo en fu 
pudiera ferio , y muy deliciofo del obrar , tomó por blanco de fus ac-
Rey de Reyes i fi abundaran los clones , palabras ^ y penfamientos, 
Apoftollcos fegadores. Yafsi^ lúe- conílicuidc trono de la perfección 
go al punto eligió íudar , afanarle, mas fublime , á fin de que la perfua-
y empiear fu vida en aquella labo- fiva de fu enfeñanza fueíTe eficaz, 
rióla fementera , abandonando los con el buen exemplo de importe 
honoríficos defeanfos, á que en Ef- ajuftado 5 y para que, Como Ciudad 
pana fuera acrehedor fu talento. pueík en el monte, pudieíTe dar dif-
4 i i ^Pafsó , pues , á Philipínas, feño al dibujo de las vidas agenas, 
un que lepamos el año de íu embar- con ¡a buena dirección de fu íanta 
T V clue fue á Manila, le -vida, Hizofe cargo , de que nadíd 
acmno la Obediencia á las Mifsiones puede colocarfe de repente en la 
cum-
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cumbre de la fantidad j y afsi , por tlnnameme á los fentídos de quanto 
grados fue afcendiendo de virtud en acoftumbra feries apececible j yá ea 
vir tud, hafta arribar por tan buenos herírfe con diíciplínas continuas i y 
mediosá la confecucion del finque fangrientas j yá en lartimarfe con 
debe proponeríe todo Relígiofo lia- horrendos filícios, que viftos alguna 
mado al Apoftolico exercicio. Me- v e z , caufaron aííbmbro ; y yl\ en 
tióíe ante todas cofas en el horno macerarfe con ayunos, que fueron 
del amor , para caldearfe con fus caíi perpetuos. 
abraíTadoras llamas j y miraba con 414 En la humildad fue fin fe-
tales ardores de amor á Dios , y al gundo. Enamorado de efta vir tud, 
próximo , que fe aíTemejaba llena- íe mantuvo totalmente libre de am* 
mente á un hierro recien facado de biciofas vanidades, y a^eno de efti-
la fragua , en cuya ocafion , á poco maclones mundanas, pues Tiendo tan 
que lo golpee el martillo , deípide adornado de todas prendas, y de-
abundancia de chifpas 5 pues ni mas, biendofele por eíío de juftícia los 
n i menos, en quanto hablaba , y cargos con que fuele premiarlos la 
obraba , arrojaba de si volcanes de Orden , abandono los lucimientos, 
incendios, que baftaban á encender que pudiera tener en la Ciudad de 
los corazones mas ciados. Manila : procurando efeonderfe en 
423 Avivabafe en fu corazón los páramos de Carhága , de donde 
amanee cfte fuego de caridad , con no quifo falir , por mas que le br in-
los Incentivos de la oración i pues (á daron, no pocas ocafiones oportunas> 
más de fer opinión común , que an- y aun importunas. Dio de mano en 
daba fiempre en la prefencia D i v i - tanto grado á las Prelacias de la Re-
na) fe refiere por cofa cierta , que ligion , que , fi bien admitió algu-
para el Angélico exercicio de la con- nos Prioratos en las Dodrlnas , 6 
templacion , y para algunas oracio- Minif ter ios, (á los quales acompaña 
nes vocales, cenia deftinadas quatro lo fumo del trabajo , faltándoles el 
horas del dia , y otras quatro de la todo del honor) fuplicó por lo co-
noche. De donde no debe caufar mun , que le abfolvieífen del voto 
admiración, que llcgafle á confumir anexo , quando fe llegaba el tiempo 
en si , cafi todos los malos refabios, de acudir a Capitulo. Llevaba en 
que nos imroduxo el pecado origi- cfto el ña de no haliaríe prefentc e n 
n a l : en tanto grado, que parecía tales juntas, de las quales podia re-
Angel en cuerpo humano , 6 por lo íultar echarle á cueftas el Provincia-
menos , hombre adornado con mu- lato, 6 á lo menos emplearlo en Of i -
chos atributos, propnos de los Efpi- cios mas condecorados, de todo lo 
ricos Angélicos. En cfte tono, y aun qual fe tenia por muy indigno. Y íi 
mas a l to , lo elogian uniformes los entonces íe halla la perfeccionen 
manuferitos. N o ignoraba la dlfi- mayor auge , quando totalmente fe 
cuitad , que tiene el Alma para vo- difminuye la ambición j al ver tan 
lar á Dios, mientras no fe elpiritua- libre de efta al V . Padre, bien pode-
liza el.cuerpo 5 y como efto fe logra mos congeturar , hafta dónde llego 
por medio de la mortificación, po- fu efpiritual aprovechamiento, fun-
nia en ella un conato muy fingular. dado en el cimiento firme de fu aba-
Tenia tan dominadas las pafsiones, timiento proprio. En cuya coníe-
que jamás por ningún camino las de- cuencia , no íerá hipérbole el decir, 
xaba levantar cabeza, fiempre aten- que fe elevó á lo fumo de la exalta-
to á avaíTallarlas. Y á efta mortifi- cion mas heroyea , por los propor-
cacion interior anadia , como me- clonados medios de una humildad 
la exterior 5 yá en privar con- profundilsima» 
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425 N í edasobrasde fuperero- Año 
aCÍon aexaban de fuponer exacljf- & 1 |t , 5 
f1(no cumpliañento de quantas obli- L 
^ o n c s abroman al g Reblandece el Padre Leéfor 
defeo de agradar a Dios le daba ' r 
fuerzas para arreglar fu vida por r r . IVLlgml d€ óantO 1 ho~ 
hs Leyes del Inílhuto 5 que havla CQmo pre¿¡jca¿¡or JpofZ 
nrcfcíTado , y la humildad le las au- . . . ^ A 
fiaba • porque, como hada tan ¡oltCO , en la Provmcta de 
baxo concepto de s i , jamás fe confi- Car haga , que es UXIA 
dero con méritos para la menor dif- ^ ^ jna$ 
penfaclon. Eftudiaba las Coníhtu- J 
dones de la Reforma con el mifoio ItptnaS. 
cuvdado j que las perfonas címora- _ 
tas fuelen efpecular los preceptos 426 n p E n í e n d o ya la caridad 
Divinos, para no faltar á fu cumplí- ^ i llenamente difundí-
miento. Y fi bien aquellas no obli- da en si el Padre Leclor Fr. Miguel» 
gan á culpa , en lo que prefeinde de por medio del Eípiritu Santo , con 
la obfervancia de los votos , y del cuyos dones fe enriqueció \ comen-
derecho natural , Divino , 6 Ecle- t o á cdiíicar la Igleíia de Carhágak 
fiaftico con todo , era tal la delica- que óomo ya dixc , fe hallaba en el 
dez de fu conciencia , que ni en lo mas lamentable íifthema. Y como el 
mas minimo dexaba de obfervarlas, zelo de la honra de Dios, fi es gran-
Aunque eíhivieííe folo , guardaba de , obra cofas grandes , y acaba lo 
la diftribucion de horas mandada mas difícil, no íerá fácil explicar el 
por las Leyes, en el Coro j en el f i - mucho fruto , que logro al l i en las 
lencio , en la oración , y en todo lo Almas con fu predicación ciertamen-
demás del eftado, como no fuefle te Apoíblica. De tres diferencias 
incompatible con fu exercicio Apof- de Indios fe componía entonces 
tolico. No fiendo bailantes á apar- aquel territorio , fugeto en quanto 
tarle de efte rigor , ni las tribuía- á lo cfpirlcual á nueftro cuvdado» 
ciones, 6 anguftias 5 ni la hambre, De muchos Chriftianos, que en la 
ó defnudéz i ni el peligro , ó períe- mayor parte folo tenían el nombre 
cucion : porque mortifícandofe por de tales , atendida fu relaxacíon. 
Dios todo el día , en ocupaciones, y ficndo la caufa , que en el alza-
tareas de Evangélico Operarlo , le miento de los Pueblos poco antes fa-
reveftia de fortaleza, para no echar cedido , aunque una gran porción 
de si la carga de Religiofo. Con lo de fus habitadores fe moftro de par-
qual, y con los demás exemplos edi- te de la jufticia , pero otros en ma-
ficativos de fu fanta vida , llego á yor numero pelearon por fu Toña-
poíTehcr tan excelfa opinión de ían- da libertad j y yá fe vé , que fe ha-
tidad i que en Carhága , y en to- vian de originar de aquí fangrientoS 
do Philipinas , es conocido halla el enconos entre los mi irnos Indios , y 
día de oy , por el nombre del S m o por coníiguiente una gran corrup-
i r , Migue l . tela de coftumbres , aun entre los 
miímos , que acudieron á las Chrif-
tiaoas obligaciones. De inumera-
* > bles Aportaras, que , por motivo del 
^ ^ ^ mencionado alzamiento , huyendo 
^ j f ^ del merecido caftigo , y bien halla-
dos fin el yugo de la fugecion , fe 
anda-
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andaban por los mas fragoíbs mon-
tes, aparcados de toda política íbeic-
dad , y negando la obediencia á 
D i o s , y al Rey. Y de un crecido 
numero de gentiles, (que aun fe 
coníervan en parce hafta ahora) los 
quales, por tener fu habitación no 
kxosde nueflras Poblaciones, corn-
primian la rofa fragranté de la Ca-
tholica Religión y entre las efpinas 
punzadoras de fu Infidelidad. 
427 A todos, pues, fe eftendio 
la candad ardiente de eftc Predica-
dor Apoftolico , cuyas entrañas de 
mifericordia le obligaban á enfer-
mar , quando veia á otros íin faludj 
defeando muchas veces,con San Pa-
blo, fu proprio daño , porque lograf-
íen fus próximos la falvación de fus 
Almas 5 6 no queriendo para si la 
gloria , como los demás no partici-
paííen también de ella. Ya fe vé» 
que con eílas propriedades havia de 
coger , qual Labrador folicico , el 
fruto proporcionado á íu zelo. Y 
afsi fue 5 porque en Blíl ig, Tándag , 
Siargao , y Bucuán , (Partidos, que 
incluyen muchos Pueblos) corto caí» 
del todo , con la efpada penetrante 
de la palabra Divina j las culpas, y 
fu perdiciones de los primeros i re-
duxo en gran parce á la debida obe-
diencia á los fegundos *, y de los ter-
ceros paíTaron de m i l , y quinientos 
los que reengendró en las aguas fa-
ludabies del Bautifmo. Con mucho 
íudor,y faciga fue desbabando aque-
llos croncos, harta dexar formado en 
ellos á Chrifto crucificado. Pero los 
labró fin el rigor de la fegur , efeo-
plo , ó fierra 1 con la fuavidad, que 
la agua á una piedra , cayendo gota 
á gota i y con la preíleza , que for-
ma el molde fus figuras. Eftorvóen 
quamo pudo los calHgos, que pedia 
Ja vindicla publica , deípues de íc-
dicion tan ruidofa. Llenó de bene-
ficiosa codos , fin excluir á los que 
los merecian menos. Y derritiendo 
fus corazones de azero en el fuego 
áá amor , valicndofe de la fundí: 
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clon acercada del zelo mas ardien-
te , facó inumerables, y bien funda-
das eftacuas de la Fe , deshechos los 
fimulacros de la apoíbsia , e infide-
lidad. 
428 Adornabafe con varias pro-
priedades , muy á propofico para fe-
cundar la t ierra , en que echaba la 
femilla de la Predicación , y por cf-
fo pudo llenar con caneas Almas los 
troxes de la Iglefia j cofa , que ceros 
no pueden confeguir , á lo menos 
con canea abundancia , por mucho» 
que íe afanen en cales careas laborio-
ías. Porque es de faber, que , á más 
de lo ya referido de fu fama vida, y 
de la grande opinión , que todos ge-
neralmente tenían de fu elevada 
perfección , ( l o qual conduce en 
gran manera > para que la predica-
ción fea ucll) abundabá en fu porte 
de algunas qualidades, las que ex-
citaban en los indios un amor entra-
ñable á fu perfonai por cuyo medio 
lograba de ellos quanto queria. Te-
nia formado concepco , de que, para 
confeguir la falud efpiricual de 
aquellos miíerables , era muy con-
veniente portarfe como uno de ellos, 
y afsí , los trataba á todos con gra» 
cortefia , como á Señores , y con 
gran car iño , como fi fueran fus her-
manosv fin prorrumpir jamás, ni por 
acaíb , n i por enojo, en palabras, ó 
acciones , que denotaran fuperion-
dad, ó deíprecio. Hafta en el co-
mer hacia oftentacion de imitarlos, 
juntando el méri to del ayuno , á la 
idea de atrahcrlosácia s i , con el fía 
de encaminarlos á Dios. Porque co-
miendo los Indios por alimento re-
gular , no otra cofa , que un poco 
de arroz cocido con fola agua , (que 
all i llaman morifquéta , y les firve 
de pan) con alguna ración harco cor-
ea de pefeado: á efto fe reduxo ííem-
pre la mefa de nueftro V . Varón, 
quando no eftaba fugeto á comer de 
Comunidad. AíTemejabales también 
en aquel abacimícnco , y propna 
defeftimacion , que les acompaña, 
eomo 
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como propñeckcl ínfeparablc \ mas la explicación de la doclrína , en la Año 
con efta diferencia , que , Tiendo en predicación Evangélica , en la afsif- ^ 
ellos femejance famiísion efeclo de tencia al ConfeíTonario , en la ad- Z 1 -
yn natural totalmente abandonado, miniftracíon de los demás Sacramen-
y nada meritorio , era en el Padre tos, y en el auxilio de los moríbun-
producción excélfa de la gracia,por dos : eftando ordinariamente folo 
orígioarfe de la humildad mas pro- para todo. Es de fu cargo ,^el afa-
fUnda. nar^ e fn a^s exhortaciones ppvadas» 
429 Viofeen todos lances brí- para inducir^ á fus Fcligreles a l 
llar en eftc exemplar diííeno de M i - amor de la virtud \ en los caftigos, 
niftros Evangélicos, una invida pa- y reprehenfiones á los que figuen las 
ciencia,y benignidad fuma, para to- fendas deleznables del vicio 5 y en 
lerar los naturales pefados de los I n - la íuperintendencia de las efcuelas 
dios > y para inducirlos al yugo fuá- de ambos fexos, para que los niños, 
ve de la Ley Chriftiana , fin aque- y niñas fe crien fin malos refabíos, 
lias acrimonias, que íuelen ufar mu- Debe no perdonar trabajo en la fo-
chos , y firven folo para engendrar licitud , de que los Chriftianos dea 
un temor íervil , proprio de efcla- buen exemplo á los vecinos Infieles» 
vos , quando quiere Dios á todos fus de que eftos fe vayan aficionando á 
creyentes en la amorofa libertad la luz de la Fe , para falir de la ce-
de hijos. Quintas veces íucedio , al güera de fu gentilidadjy de atraher-
tiempo , que iba á fentarfe á la me- los á unos , y á otros acia Dios > a 
fa , para dar la debida refección á fu aquellos con exhortaciones, y caílí-
cuerpo , ó quando eílaba para cele- gos i á eílos con beneficios, y alha-
brar el incruento Sacrificio, 6 quan- gos j y á todos con la promulgacioa 
do la naturaleza pedia con demafia- continua del Evangelio. Ha de pro-
da jufticia el tributo del fue ño , lia- curar , que los Chriftianos trabajen 
marle para algún exercicio , de los en fus Cafas, y fementeras, á fin de 
inumerables , en que allí fe emplean que, no faltándoles lo neceílario 
los Religiofos Doárinerosi y dexan- para fu manutención , fe les hao;a 
do fu propría conveniencia , acudir menos pefada la vida útil , y politi-
á efto, con una cara de rifa ? Jamás, ca j la qual , por fer nueva para 
en tales ocaíiones, que fuelen íer ellos , les parece muy efeabrofa. Ha 
muy frequentes , fe le oyó palabra de íudar , finalmente , en atajar los 
indicativa de menos conformidad, odios particulares , diíícnfiones, y 
ni efeufa., en orden á la dilacium rencillas j en defender á los defvali-
antes bien daba las gracias á los que dos, de los acropelíamientos , que 
le avifaban , como que elle era fu fuele producir la tiranía del poder, 
oficio , y le proponian materia á las contra razón i en fentenciar , como 
obligaciones de fa cargo. Bien mi- Juez arbitro, (al modo,que fe ufaba 
rado , es efto prueba de muy acrifo- en la primitiva Iglcfia ) los pleytos, 
lada virtud en quien lo hace afsi, que fuelen tener entre si v y en que 
por las ¡numerables ocupaciones^ue paguen al Rey fu debido tributo, 
cargan fobre el Religiofo Miniftro evitando toda mjüftiGÍa , en el mas, 
de Indias i á que , fi ha de acudir 6 menos. Y como para todo efto 
fiempre que es llamado , fe le figue, hay en los Pueblos Zeladores.y Fifí 
tener muy pocos ratos libres para fu cales, que avifen al Padre los defor-
delcanfo , fiendo todo el tiempo di- denes , para remediarlos ^ ni ccíran 
n}inuto Para evaquar las dependen- los avífos, ni fu movimiento : fien-
cias hadas á fu defvelo. ¿o neceíTaria una paciencia fuma, y 
4 3 ° Porque debe cmplcarfc ca ^ mas ardiente caridad , con el lls-i 
Pd no 
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no de las cTemaS virtudes en alto 432 Nunca fe quexo de fal, 
grado , para acudir con prefteza , y tas , que tuvíeíTen en orden á fu 
aJcgria á codo, perfona , los comunes de los Puc-
431 Es muy común en Philípínas, blos , ni los íirvienecs del Conven-
ha ver de caminar algunas leguas el to , 6 de la Iglefia : lo qual , para 
Religiofo , para adminiftrar los Sa- quien fepa lo mucho que allí de* 
cramentos á los enfermos, efpecíal- penden los Religiofos de los Indios, 
mente íi no dan lugar las enfer- es prueba fuperabundante, de que 
medades para conducirlos defde lus la paciencia ha vía echado muy hoa-
fementeras á las Poblaciones : Y co- das en fu corazón las raíces, Quan-
mo en muchas parces no hay Cava- do le era precifo reprehender á ai-
llos , ni los Miníftros fuelen tener guno , lo hacía fin efpirítu alterado» 
fuerzas para víagar á pie , fe hace íin voces de comocion , y fin ardor 
precifo , que los Indios los conduz- de colera ; fabiendo muy bien, que 
can en hombros, por no falcar á efta en nada de efto fe halla por lo co-
obligación. Mas nueflro V . Padre mun el Señor , para producir el re-
nunca quifo paíTar por cal coftum- medio de! maL Execurabalo si con 
bresy por mas que fe fintieíTe fatiga- un fufurro de ayre tenue , que pro-
do, fiempre fe afanaba á pie por los duce la manfedumbre Í y lograba 
caminos. Sucedía á veces llegar de quanto quer ía por efte medio: vícn-
buclta al Convento , ó bañado de do fe muy pocas veces precífado á 
fador , 6 mojado de las continuas echar mano del caftígo. N i era de 
l luvias, y hallar por alivio un men- aquellos, que, con un zelo falfo , de 
fagero , que venia á pedir confef- todo , y aun de codos pienfan mal, 
fion para otro enfermo , en diftan- por tener , que a rgü i r , 6 reprehen-
d a igual 5 y porque no peligrafle, der j n i fe alegraba de ver faltas 
emprender nuevo viage del mifmo agenas , por moftrar fu jultifícacion 
modo, fin dilación. Como los Indios en perfeguirlas. Antes bien, echan-
lo querían canto, fentian , no poco, do íiempre las cofas á la mejor par-
eíle canfacio voluntario de fu que- te , aun aquello , que concebía co--
rido Padre 5 y le daban filiales que- mo malo , por ferio i fin tergivería-
xas , hafta l legará vecesáenojarfe , cion , lo remediaba , fin que nadie 
porque no comaba el alivio de ca- llcgaíTe á faber , por lo común , el 
minar en pies ágenos : á cuyo eraba- lenitivo , ó corrofivo , que havía 
jo , fobre fer fu obligación , fegun aplicado á la enfermedad : y demof-
praílica , cftaban prontos a acudir tro la experiencia en larga con t i -
cen voluntad cariñofa j pero jamás nuacion de aciertos , que con eftos 
pudieron vencerlo , aunque fueron medios benignos, y prudentes fe ío-
continuadas las porfías. To , decía, graba la reforma de las coftumbres, 
el mas indigno de quantos pifan la mejor que con el lleno de los r ¡ -
t i e r r a , dexarme l levar en hombros de gores. 
criaturas racionales , que quizas > o 435 Atrahia afsimifmo á aque-
fin quizas fe rhn mejores, que yo ? NÍ; lias gentes ázia Dios , con las cade-
h confentire, Y con efto , al mifmo ñas de la caridad i porque focorrja á 
tiempo , que practicaba con aque- á los pobres , efpecialmente fi eran 
lias gentes excefibs de humildad , y enfermos , de modo , que exercira-
atencion , ( fi en tales cofas puede ba la comiferacion junto con la abf-
haverlos) fe hacia dueño de fus vo- tinencia > quitandofe para ello el ^ 
luncades , para encaminarlos acia bocado de la boca. A cerca de los ^ J L , 
Dios , que era el fin único de todo enfermos algo queda dicho en el To- e p ? 
fu obrar. mo tercero 5 donde fe puede ver con m 0 - 1 
quán-
C; t mi 
qüánro cuydado afsíftío , curo , y 
ico-aló á los heridos, en el alza* 
jniemo de Línáo , que llegaron á 
Bucuán Í quedando advenido deíde 
ahora, que lo mífmo executaba con 
los Indios íujecos á alguna dolenciaj 
6 afsíftíendoles en fus Cafas , fi las 
tenían , con alimento, y raedicinas^ 
ó poniéndoles camas en los Conven-
tos , como fi fuera Hofpícalario 5 y 
defvelandofe en fu curación , de la 
forma , que pudiera hacerlo un Pa-
dre con fus hijos. Mas con los po-
bres viejos, é impedidos falia de ma-
dre el río de fu miferkordla. Te-
nia el cuydado de hacer grandes pro-
viíiones de arroz , que es el trigo de 
la tierra » como también de camo-
tes , gabes, y otras raices á modo de 
batatas, que cocidas, les firven tam-
bién de pan , á falta de arroz i y de 
varias efpecies de peícados, que, fe-
candólos al Sol , fe confervan mu-
cho tiempo , como en la Europa fu-
cede con el bacalao. De eftos, y 
otros baftímentos mandaba hacer 
todos los días una grande holla , de 
que participaban todos los referidos 
pobres: con lo qua l , á mas de acu-
dir á la necefsidad de fus cuerpos, 
los tenia feguros en el Pueblo , para 
que pudieíTen lograr el fuílento de 
fus Almas, oyendo la dodrina Evan-
gélica. N i dexaban de acudir, á ve-
ces , algunos de los Gentiles circun-
vecinos , al cebo de efta refección, 
cfpecialmente en tiempo de ham-
brejy por efte medio atrajo á no po-
cos, para que recibicíTen la agua del 
Bautifmo : eftendiendofe la Fe , ai 
paílb que el Padre excrcitaba la ca-
ridad. 
^ 434 Lograba, en fin, efte Evan-
gélico Operario , redadas copioílísi-
n í a s , y fuperabundantes de peces 
racionales, en la pefea laboricía de 
| u Predicacion 5 porque con ella no 
1 ca.ba áQ rus oyentes otra cofa que 
Jas Almas, defpreciando altamente 
ÜS haoendas. Reñido del todo con 
U codlCía > miraba como cñimol 
2lT 
hediondo quanto fuele cílimar el 
Mundo i y aun aquello , que fe le 
debia de jufticia , fegun eftiios del 
País j perdonaba graciofamente á 
los que tenian obligación de darlo: 
en tanto grado , que rara vez llego 
á cobrar, ni aun la mitad de lo que 
los Pueblos, 6 Indios particulafes le 
debían contribuir para fu manuten-
ción. Y es, que , como en fu gaílo 
coníumia poco , lo poco le pare-
cía mucho 5 y aun , á veces, llego 
tnilagrofamente á ferio i porque co^ * 
tejando lo que repartía , con lo que 
cobraba , á la luz de la mas atenta 
circunípeccion, fe hizo creíble el re-
cato de reflexiones, fobre prudentes, 
eícrupulofas, que en fus manos cre-
cían las cofas á muy notables, y pro-
digiofos aumentos, para que pudief* 
fe portarfe tan caritativo. Con las 
quales calidadeSjtan beneficas,y pro-
prias para excitar el amor de aque-
llas gentes , cuya falud eípirhual 
anhelaba i que mucho tuvieífe á los 
Indios fiempre prontos para toda 
lo bueno ? Que admiración podrá 
caufar la reducción de tantos á nuef-
tra Santa Fe v Si todos los Míniftros 
de Dios tuvieran efte porte , huvie-
ran yá quizás develado el monftruo 
de la Gentilidad,verificándole aque-
llo de un Rebaño , y un Paftor. 
5. IIL 
Confirma Dios U$ <virtude§ 
del Padre Lector F r , M i * 
g m l de Santo Tkomas 
con repetidos mi* 
lagros, 
43 5 1Qpn ^0§ ^'dagros como 
CS unos índices de la Om-
nipotencia , que pone la Divina ma-
no al margen de las virtudes de 
aquellos fiervosfuyos, á cuya ínter-
ceísion los hace > para que al leeí 
P d 2, í io-
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noíbcros las relaciones de fus vidas, 436 Mas, fin parar en eíla ef-
veamos confirmada fu fancídad , y pecie de maravillas , que podemos 
pos animemos á íeguir tales pifadas, llamar comunes, íobrefalió cambien 
fin que le quede á la pereza difcul- en otras de aquellas, que por lo fin-
pa. Porefta caufa, entre otras, hon- guiar, fuelcn llamar la atención ,y 
ro fm duda Dios al V.P. Ledor Fr. admiración. Diremos algunas á efte 
Miguel con muchas, y repetidas ma- fin. Sucedió en primer lugar , que 
ravíllas, de que trataremos ahora, como recien llegado á Cárhaga, por 
Eran la Santifsima Virgen , nueftro eftár los Indios demafiadamente fríos 
Padre San Aguftin , y San Nicolás en la Catholica Fe. fe congregaíTea 
de Tolentino , los objetos de fu mas muchos ChriíHanos con los infieles, 
tierna devoción 5 y como eíla no fe y apoftatas en las mas ocultas caver-
fatisface en arder con lo que i lu- ñas de los montes, á ofrecer al de-
mina, y lucir con lo que abraíTa» fi- monio fus facrificios acoftumbrados, 
no que'anhela también á refplande- que allá llaman Magankos*. el ef-
ccr , y quemar fuera del combufti- forzado Padre, fin mas armas, que 
ble , en que fe ceba : procuraba el la loriga de fu zelo , fe metió mu-
afccluofo Padre prender en aquellos chas veces en iminentes ríefgos de 
Indios los incendios de fu filial amor perder la vida , por eftorvar aquella 
en orden á Madre tan benéfica , y á ruina de las Almas> y fi no le la qui-
Sancos de tanto poder. A efte fin, ca- taron , fue, porque les pareció , fe-
da palabra fuya era una afqua , y gun ateftiguaron ellos mifmos, que 
cada exhortación , un Ethna. En pra£licando fus ritos facrilcgos, con 
quantas parces eftuvo , pufo Image- el mayor fecreto , en unos montes 
nes, erigió Altares , y fundó Cofra- totalmente inaccefsibles á otros pies, 
dias, para excitar la veneración de que á los fuyos, y á diftancia de tres, 
dichos Santos, y de la Reyna de to- ó quatro leguas de donde tenia el 
dos > y por efte medio obró un fin Padre fu habitación , folo por minif-
numero de prodigios. No pueden terio de Angeles pudiera fer condu-
reduciríe á cuenta los enfermos, que cido á aquelíos pináculos encumbra-
fanó, aplicándoles un manco, ó vef- dos , que porfian en partes por ave-
t í do de Nueftra Señora , ungiendo- cindarfe al Cielo. Admitió lo fumo 
les con el aceyte de fu lampara,ó de de la confirmación efta congetura, 
la de nueftro Padre San Aguftin , y quando fe averiguó en cierta oca* 
miniftrandoles el Panecillo de San fion, que un dia, á las feisde la tar-
Nicolás.Veaíe fobreefte aíTumptoel de , havia confeífado á un enfermo 
m i l a g r o , que queda relatado en el en el Pueblo;como á las fíete le víe-
'.Tom^Je T o m o tercero. Y para darnos Dios ron á diftancia de quatro leguas, 
efíaHiftor. ^ entender , que tenian mucha par- chocando con la idolatría en la for-
te en tales operaciones los mereci- ma referida i y bufeandolo poco ra-
mientos de efte fu fiervo , fe llegó á to defpues de las ocho de la mifma 
notar , y fe fabe por tradición , que tarde, para que adminiftraíTe los Sa-
en vifitando el Padre á un doliente, cramentos á uno, que havia íido he-
fi hacia con el alguna de dichas di- rido de mano ayrada , lo encontra-
llgencias, efeapaba del riefgo , por ron en el retiro de fu Celda. Con 
mas apretado que eftuviera 5 pero, loqual, le tenian aquellas gentes lo 
fi no las hacia , era inevitable el fumo de la mas refpetofa venera-
morir de aquella enfermedad : lo cion ; y dando franca puerta al def-
que le revelaba Dios , fegun pode- engaño , fe elevó á los mayores au-
IDOS entender, para acreditar fu vír- ges la Catholica Fe. 
tud , y predicación* 437 El legundo prodigio . que 
ocur-
ocurre , es aun mas admirable , y fe 
rcpúío por dos veces, ícgun lo de-
clararon diez y ocho Indios en la 
una ocaíion , y en la otra veinte» 
que acompañaron al V . Padre en el 
trabajo , y gozaron del alivio. El 
cafo fue j que yendo embarcado ef-
tc infatigable Miniftro á vifitar lo§ 
Pueblos del Partido de Butuan , y la 
fegunda vez losdeBiílig , por cau-
fa de tempeftades , que fobrevinie-
ron , fe vio con fus compañeros ar-
rojado á Mar alca , y íin poder co-
ger cierra 5 de modo , que llego á 
confumirfe la agua , que en la Em-
barcación llevaban prevenida. Con-
dolido , pues, el miíericordiofo Paf-
tor, no tanto de fu necefsidad.quan-
to de la extrema en que fe hallaban 
fus queridas Ovejas, echó fu bendi-
ción fobre las aguas del piélago , y 
mando , que bebieflen de ellas, e 
hicieíTen para lo reftance del viage 
la provifion oportuna. Cofa rara! 
Pues, fegun conteíles afirmaron to-
dos » la agua falada fe convínio en 
dulce , y potable , para alivio de fu 
íed i y defpucs la que les fobro , co-
munico á muchos enfermos la fa-
l u d . 
438 N i debe caufar menor ad-
miración la tercera maravilla , que 
obro la Divina mano por íu inter-
cefsion , creciendo con ella á muy 
elevadas alturas la fama de fu fanti-
dad. Oygaíe , para confirmación de 
ella , en el modo que , fin prevenir 
el juicio de la Iglefia, puede aífegu-
rarla una narración ícncilla. Eníro 
en el rio deButuán un Caimán , ó 
Cocodrillo muy monftruofo , y ex-
tremadamente carnicero , que de-
voró en pocos días a cinco , 6 feis 
perfonas, e iba llenando el Pueblo 
de confternacion , y lagrimas; fm 
que por mas diligencias, que fe 
pra<írlcaroil^ pudleífen lograr el qui-
tarle la , ¡ da . Pero halló remedio 
elta calamidad en los mér i tos , con 
que fe adornaba el Padre delante de 
Dm- Porcl^ i laftimado harta la 
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Alma de la aflicción , que padecian Á ñ O 
fus Feligrefes i defpues de haver ce- < ^  - , 
lebrado el Santo Sacrificio dé la M i f - 1 Z k 
fa en un dia Feftivo ^ ordenó uná 
devota » y penitente Procefsion , erl 
que llevaban el fimulacro portento-
fo de San Nicolás de Tolentino > y 
fue á parar á los margenes del r io , 
cantando los Muficos la Letanía de 
los Santos. Eftando a l l i , revertido 
coó Capa Pluvial , hizo una breve 
oración, ordenando también al Pue-
blo i qué con fervor pidieíTe á D i o i 
por la ínterceísion de San Nicolás de 
Tolentino^ el remedio de aquel tra-
bajo. Y luego , lleno de fe, man-
dó en voz alta al monftruo , qué 
dexando el efeondrijo de las aguas, 
faiieíTe á tierra > precepto, que obe-
deció al punto , con que los Indioá 
le hicieron pedazos j quedando l i -
bres del fobrefalto , y del riefgo. 
439 Enriqueciólo también fu 
Mageftad con el don de proFeclai 
atributo , que , fi bien por si folo no 
es prueba de fantidad, le da muchos 
realces á la virtud, quando fe acom-
paña con las demás íeñas de perfec-
ción. Pudierafe comprobar efta ver-
dad con varios caí'os» de que relata-
re algunos. Siendo Prior de Bucuánj 
mandó á un Subdito íuyo una noche 
harto á deshora, que fueíTe, fin per-
der cierapoial parage donde defaguá 
el rio en el Mar, y que, Con verda-
dera fe, deftruycíTe á fuerza de con-
juros una gran multitud de Lan-
goftá , que comenzaba boráz á talar 
la tierra. Refiíliáíe el Religiofo á 
tener un mal rato i alegando cotí -
verdad,que nadie havia vifto el me-
nor raftro de tan perníciofo azote¿ 
por lo qual, ó parecería ligereza , b 
quizás lo íeria el alborotar al Pue-
blo , como era neceífario , para que 
acudieíTen los Indios á equipar Em-
barcación > fin cuya diligencia no 
era dable el obedecer. Mas el V . 
Padre , que vela en Dios , y con la 
luz Divina , los daños , que amena-
zaban á fus próximos para acudir al 
íeme-
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remedio en las alas de fu compaf- mo lo hicieron , con las íblemnída-
íion i dando mueftras, de que nada des exteriores, que pudieran fervir 
llegaba á convencerle, porfió en que para venerar á un Sanco Canoniza-
fe executaíTe el orden. Fue , pues, do , por no hallar medio los Reii-
cl Reügioíb , demafiadamente re- giofos para contener los ímpetus d« 
veftido de incredulidad , y aun pa- devoción en la Plebe) quien les pre» 
reciendole , que executaba una fin- nuncio el daño , no les falco en la 
razón. Pero llegando a la barra dei prefencia Divina , para íblicitarles 
r ío , quando fe iba haciendo de dia, el al ivio. Debieron de ceflar las 
noto con pafmo , que havía por culpas, y por effo fe fobrefeyo en 
aquel parage un gran numero de i n - fus penas. Y lo mas es, que havien-
fedo can dañofo i y apenas comenzó do paufado en el todo las enferme-
á calentar el Sol , vio , que de las dades con efta diligencia , y templa-
parces de Leyte , y Sámar dirigía dofe en los otros males la ira de 
el vuelo acia Carhága una mulcitud Dios 5 defpuesacá no fe han viftoen 
increíble de Langoftas. Por lo qual, aquel r io avenidas, que fueran baf-
aplicando la medicina de los conja- tantes á caufar cfpecial fufto , fien-
ros , que para cales cafos tiene or- do afsi j que antes fe experimenta-
denados, 6 permitidos la Iglefia» no ban muy de ordinario, 
folo fe aniquilo la plaga por encon- 441 Pertenece afsimirmo al don 
ees , fino que dcípues en muchos de profecía , el leer los arcanos inte-
aííos no experimento Bucoán de la ñ o r e s , y el tener ciencia intuit iva 
Divina mano efte caftigo: agrade- d é l o aufente , como íi eftuvíera 
cíendolo á las oraciones de fu M i n i f - prefente. En ambas á dos cofas fo-
rro Jbvangelico. brefalio el Padre Leclor Fr. Miguel , 
440 Aun es mas terminante al pues perfevera aun, como confíame 
caío el fegundo fuceíTo , que acae- voz , y fama publica , no folo entre 
ció de efte modo. Poco cíempo an- los Indios s fino también entre los 
tes de morir , y hallandofe en Bu- Religiofos, la tradición contefte, de 
tuán , (que fue el Pueblo donde ha- que comprchendia con fobrenaturaí 
biró con mas frequencia) fe enarde- per {picada lo mas oculto d é l o s 
ció cierto dia en la predicación , re- corazones 5 fin que ignoraíTe los ma-
prehendiendo algunos vicios , que les, que fucedian muy lexos , quan-
andaban por lo general muy licen- do fu caridad podía comunicarles á 
cioíos enere aquellos Chriftianos. los pacientes el alivio. A cerca de 
Amenazó , pues, á todos con la Juf- efto fegundo , ya vimos arriba el ca-
ricia Divina , en términos genera- fo de la Langofta3en el qual declaro 
les i y defecodiendo á lo particular, lo que á mucha diftancia fucedia, 
llego á anundar, con palabras llena- fiendo afsi, que todos lo ignoraban; 
menee exprefsivas, que experimen- Avisó también, no pocas veces, que 
tarian muy en breve un gran azote fuefíen á focorrer á algunos Indios» 
del enojo juftifsimo ds Dios , vien- que en el monte íe havian precipi-
do fe acó fados de enfermedades epí- tado de arboles empinados, ballan-
demicas i y en los mayores riefgos, dofe en el mayor riefgo , por eftár 
por repetidas, y extraordinarias ave- íolos. Y acudió otras ocaíiones con 
nidas del r io. Defpues de fu muer- atropellamiento, y precipitación,fin 
te preciofa , y paífados pocos dias, fer llamado , á adminiftrar los San-
fe vio verificada la profecía con la tos Sacramentos á algunos moribun-
experiencia. Mas, acudiendo los í n - dos , tanto mas defauciados, quan-
dios á la íepultura de fu querido Pa- to menos fe dexaba comprehender 
dre i para implorar fu focorro, (co- por la Iwnicada vífta humana la 
malíg-
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^^ ígn ídad de fas dolencias i pues, 
en acabando de difponerlos, luego 
pufieron fin á fus días. También fu« 
cedío íuplicar con muchas veras á 
Jos Relígiofos, que eftaban en fu 
compañía , y á algunas Indias de co-
nocida virtud Í una ve¿ , que enco-
mendaíTen á Dios al Provincial)por-
que fe hallaba en un gran crabajoi 
y otra á la Barcada de nueftros Mif -
í ioneros , que iba de Efpaña á Phí-
lípinas , exprcíTando , que padecía 
una tormenta peligroía. Y notando 
la curiofidad los días por entonces, 
fe verifico deípues , que á aquellas 
mífmas horas el Provincial Fr. Jo-
feph de la Anunciación eftuvo pa-
ra ahogarle entre Masbace , y Ziba-
yán j bol viendo de la Viíita de Car-
haga j y que la Miísíon nueftra fe 
bailo en el mlímo riefgo junco á la 
lila de Cuba. 
442 A cerca de penetrar los in -
teriores , aun fe moftro mas íubli-
me : fabiendofe por cofa cierta, que 
en repetidas ocaíiones llamó á almj-
ñas perlonas,y las induxo a que con-
feíTaíTen pecados, que havian come-
tido con el mayor fecreto, A otras, 
cftando al parecer en fana íalud, les 
aviso feriamente , que fe difpufie-
ran para la muerte , por cuya puer-
ca tardarían poco á entrar : advir-
tiéndoles al milmo cirmpo , que fo-
bre tales culpas, 6 depcndlcncias, 
que á ellos les parecía eílár fuera de 
toda noticia humana, fe purificaílen 
en la Confefsion Sacramental , Ci 
querían llbrarfe de la eterna conde-
nación. Y fe noto , que á los que 
llegaban a fus píes, para confeífar-
íe ; los dirigía -de tal modo, que 
fiempre enderezaba las preguntas 
acia los pecados, que bavian come-
tido , omitiendo las que 1 fegun fus 
conciencias, no eran del cafo. A u n 
Religíofo , que andaba ocupado en 
cienos penfamíentos de ambición, y 
no pocoopueftosá la pobreza Evan-
gélica. cogíendoleáfojs$)Iedlx0) 
gue aquellas maquinaciones no eran 
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correfpondicntcs a fu profefsíon : y 
no queriéndole dar por entendido, 
le declaró panícularifsimamente, 
quanto andaba dífeurriendo , para 
inducirlo á dolor de fus pecados. A 
otro , que havía delinquido en cier-
ta flaqueza de feDÍualidad , y le ata^ 
jaba la vergüenza para declararla 
al V . Padre , quien era el único 
Confcílor , que tenia á roano , le d i -
xo eftas palabras: Si yo , dexandome 
Dios de f u mano^Jegun lo merezco mas 
que otros , huviera cometido ta l culpa ^  
(nombróla con claridad) fio me de* 
t e n d r í a en confesarla h V. Reverert~ 
ciái con lo qual, viendo que le leiati 
el corazón , fe echó á fus pies, y fe 
confefsó , anegado en lagrimas, í i-
guiendoíe una total enmienda. El lo, 
afsi los Rejigiofos, como los indios, 
c íbvieron íiempre en la inteligen-
cia , de que ningún interior le le 
Ocultaba j y afsi , en llegando el V . 
Padre a preguntar á alguno íobre 
qualqnier punco , nadie le negaba 
la verdad , porque lo íuponian cort 
noticia de e l . 
5. IV. 
Tratafe de l a fortalezca del 
V . Padre Leftor F r . M i -
guel de Santo Thomas^j de 
[ti muerte , ciertamen* 
te emhidiable, j 
feliz,. 
443 I D A kan que proponer a 
A la imitación varias 
acciones iluftres de cíle V. Padre, 
lasquales fe reducen ala virtud de 
la fortaleza > y afsi, daremos de 
ellas noticia , antes de tratar de fa 
muerte gloríofa. Lo primero , en 
que fe moAró fuerte , y coníláme el 
Padre Fr. Mísfuel, fue en la pe r íe-
v e r a n e é , con que fi^uió las veré-
das de la virtud, Notgíele un tefor» 
Ano 
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ciertamente admirable en quanro 
emprendía del fervicío de Dios , y 
tocante al aprovechamiento de fu 
Alma i íin bolver por ningún mot i -
vo el pie a t rás , por mas dificulta-
des , que le llegaran á ocurrir. N i 
las ocupaciones del Minifterio Apof-
tolico , ni las enfermedades, que, 
baftantemente porfiadas,le acofaron, 
fueron motivo luficiente , para que 
omitieíTe alguna vez un punto íi 
quiera de la Regla , y Conftitucio-
nes, ni un ápice de fus devociones 
particulares. La incompatibilidad 
de acciones le hacia variar en oca-
fiones la diftribucion de horas , que 
tenia arreglada > pero cumplía def-
pues lo que no bavia podido antes, 
tomando para ello el tiempo necef-
íario de la noche. Moftró en fegun-
do lugar fu fortaleza en el n ingún 
miedo de la muerte , que oftento 
fiempre , acudiendo intrépido á los 
jntereíTes de fu Alma , y de las age-
nas , aunque expuíiera al tablero fu 
propria vida. Algo de efto havemos 
jirrthay vifto arriba en la animofidad , coa 
ftum.^}6, que fue á buícar á los Indios facrile-
gos , que fe ocupaban en los facriíi-
cios ofrecidos al demonio j lo qual , 
fegun el eftilo de ellos, era lo mif-
tno , que chocar con un exercito de 
crueles enemigos: por fer uno de los 
ritos de la ofrenda , el cortarle la 
cabeza á quien los forprende en fu 
practica. 
444 Pero defeendamos á cafos 
particulares , para dibujarlo Varón 
fuerte. Quando fncedió el alza-
miento de Lináo , que fe relato ya 
Tom 3 en c^  Tomo 3 • e^ j 0^11^ alli mifmo, 
de/de ' el aun9ue en termines generales, que 
mm. 157• e^e Sran Mín^^ro trabajo mucho 
y aUijium, con o^s ^n^^os ^e Butuán , para que 
no fe deciaraíren de parte del rebe-
l ión. Es, pues, de faber ahora, que 
a efte fin fe afano de modo, que fue 
enButuán la total cauíá del fofsicgoi 
y que , para lograrlo , pufo por dos 
veces la vida en el mayor peligro, 
fue el cafo, que ^ haviendo baxado 
un Principal de Línao al Pueblo , h 
Rancherias de Hoot s con el fín'de 
fublevar defde alli á Buruám fe con-
lldcro obligado nueftro V . Padre a 
atajar aquella cizaña , que damni-
ficaba á la Ley de Dios , aun mas 
que al dominio temporal del Rey, 
Embarcófe en una Caracóa peque-
ña ^uyos Marineros e íhban yá toca-
dos en gran parte de la infidelldadj 
y afsi, determinaron zozobrarla en. 
medio del r io, á fin de que el Padre 
fe ahogafíe , efeapandofe ellos á na-
do. Pero atajó Dios efta maldad, 
difponiendo, no fin mueftras de pro-
digio , que la llegaíle á entender un 
Indio principal, que fervia en la 
Embarcación de Piloto, el qual, pri-
mero con maña , y defpues con vio-
lencia , les hizo retroceder de fus 
intentos, 
445 Tuvo individual noticia 
eñe valerofo héroe , del riefgo , en 
que lo pufo la infolencia , lo qual, 
yá fe ve , era bailante para bolvec 
pie atrás de la empreíTa comenzada» 
mas le firvib de incentivo para la 
profecucion , lo que á otro le fuera 
caufa de retroceder. Llegó, pues, á 
Hoót , y mandó comparecer en fu 
prefencia al Indio de Lináo Tquien, 
negandofe á executar el orden ^ t u -
vo avilantez para efcribirlc al Padre 
una carta , en que le decía , que , ft 
quería confervar la cabeza , íe bol-
vieíTe luego á Butuán, y no fe mez-
cla ííe en las cofas del rebelión, Mas 
como el Elefante fe enardece al ver 
la fangre , afsi fe havia enfervori-
zado tanto el Padre Fr. Miguel , con 
el mar tyño fucedido entonces del 
Padre Fr. AgufHn de Santa Mana, 
que nada deíeaba mas, que imitar-
le en muerte tan glorióla. Por lo 
qual , haviendo peligro en la tar-
danza , y no hallando otro medio 
para la confecucion del fin , el mif-
mo fue en perfona á bufear al Indio, 
para ponerlo en términos de razón, 
y obligarle á que cejaífe en los paf-
fos, que daba por las fendas de la 
¡DÍquí-
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Recibiólo éíle con una / Dios quiere que muera \ pero he de 
ambarar a e[l¿ India , y oy mifmo la 
he de defpachw á Manila ¡ para l i -
brarla de tu violencia, H l z o í e afsi. 
lle^o a en-lanza en la mano, y ya 
riftrarlo , para atravellar el cuerpo 
de nueftro V.ReHgíofoj pero el, l ie-
Año 
pe de valor : H a z lo que Dios te per- y la Hermana Roía murió en dicha 
tnitiere , le dixo , que aqui efloy f u - Ciudad , quando í¿ difponia el ad-
jeto a la D iv ina voluntad. Con las micirla a la Profeísion , fin que fe 
quales palabras quedo el Indio ato- atreviera el Indio á executar íu de-
níto , fe le cayo la lanza de la ma- pravado intento: antes bien eílan-
oo, y ímtio el brazo totalmente yer- do ya muy arrepentido, y lloroíb h\ 
to , con dolores (que lo acofaban ) mifmo publicó todo el cafo, 
atrocifsímos: ílguiendofe de aquí, 
que fe humíílaííé el agreíTor , que 
codos fe confirraaílen en la fideli-
dad , y que , haciéndole defpues el 
Padre fobre el brazo la feñal de 
la Cruz , le rcftítuyeíle fu antigua 
robuftéz. 
447 En otro Pueblo intentaron 
algunos, inftigados del demonio, 
ponerle lazos bien dilsimulados, y 
íutiles , para hacerle caher en algu-
na flaqueza de la carne. Llevaban 
en efto el fin de poderlo hacer ca-
llar , y defeargarfe de fus reprehen-
446 Tambiénjfuera de efta oca- íkmes. Pero, con la gracia de Dios, 
f i en , dio feñales de una perfediísí- fe libro de tanto mal el buen Padre* 
ma conftancia en otros fuceíTos, que Viendo, pues, ellos, que ningún ar-
le acaecieron, dignos de memoria, "ficio les falia bien , determinaron 
Havia en Surigáo una India de muy echar el refto del ardid , para hacer* 
chrlftiana perfección , llamada Rofa le caher , 6 á lo menos tropezar, 
de la Cruz 5 la qual vivió defde n i - Valieronfe de una India^an hermo-
ü a como Mantelata nueftra , cur- fa , como defembuelta , á quien ar-
fando las fendas de la fantidad mas marón de toda induílría. Según lo 
heroyea. Quando efta contaba los que tenían convenido , empezó ella 
veinte años de fu edad , un Indio, i dar mueftras de fantidad \ en de-
preciado de brabo , y mal fufrído, quencia de Sacramentos , confefían-
cvuifo cafarfe con ella , y comenzó á dofe con nueftro V . Religioío. Cap-
mas. rechazando la 
platica tan enfadofa. 
galantearla 
buena India 
y no hallándo la medios para librar-
le de la importunación , acudió al 
Padre Fr. Miguel , que era íu Pa-
dre EfpirituaL Amparóla el Minif-
tro , como debía i de que, fentido el 
indio , y tomándolo por la parte de 
la valentía , fingió un dia , que fe 
quena confeíTar j y echandofe á pies 
de nueftro Religíofo v fe reduxo to-
da fu acufacion á decir : ?adre , o 
morir a mis manos , b concederme h 
ejfa muger en cafamiento. Bien no-
torio era , que cumplía el Indio las 
amenazas, que hacia > pero el Pa-
dre ; reveftido de valor , le dió lue-
go efta reipuefta : Mucha dicha ferh 
para mi , qU5 me cuej¡e ei 
cumplir coa mis obligaciones; morirey 
tole por efta parte inculpablemente 
la voluntad j y ya que le pareció te-
nerlo propicio , como no le faltaíTc 
medio en los retretes de fu cautela 
mañofa para efcalar el Convento, 
la encontró una noche en íu Celda 
el Padre Fr. Miguel , quando bol-
via á deshora del Coro. D io pritl-i 
cipio á la folicicacion con las cari-
cias , mientras, atónito el cafto H é -
roe , fe detuvo en inacción por la 
novedad j mas, bol viendo lue^o ea 
si , comenzó á dar voces, fin que 
baftaíTe el amenazarle ella con la 
muerte. Congregó de e f t emodoá 
todos los llrvientes del Convento, y 
en fu prefencia , afeándole á la m u -
ger fu ínhonefta refolucion, le dixo 
tales cofas ,~que 1c obligó -> no folo 
a manifeftar toda la tramoya , fino 
Es tam-
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también á verdadera penitencia: 
quedando el Padre llenamente vic-
toriofo, y determinado á mayor cau-
tela en tales riefgos. 
448 Quien venció afsí al de-
monio » qaando le perfeguia embo-
zado , no es mucho , que le vencie-
ra , quando le acometió al deícu-
bierto. Ello, es tradición conftante, 
que le hizo guerra á las claras efte 
mortal enemigo,, no pudiendo lutnr 
la que el Padre le hacia, Tacando de 
íu dominio tiránico tantas Almas. 
En el Coro , eftando en oración , fe 
oyeron muchas veces ruidos efpan-
tofos , como íi al l í anduvieííen á 
golpes i y , acudiendo los Indios, b 
los Religiofos , les decía el esforza-
do Campeón > que fe retiraíTen fia 
hacer cafo de ilufiones. Mas una 
ocafion le hallaron demaíiadamentc 
cftropeado , y herido , de modo, 
que tuvo que curar j y preguntán-
dole , fi era ilufion también aque-
llo ? Algo mas es , refpondió j pero 
dexenlos , que yo los entenderé i y bol-
vio al campo de batalla apenas fe lo 
permitieron las fuerzas, para profe-
guir en coronarfe de v iáor ias . De 
aqui fue, que j en vifta de fu valor, 
parece , que le llegaron á cobrar 
miedo los cfpiricus infernales, pues 
los arrojó efte Héroe esforzado re-
petidas veces de los energúmenos, 
íin que cfperaífenjpara íalir3muchos 
cxorcifmos , porque ordinariamente 
obedecian al primero. Y conjuran-
do en un Pueblo otro Religiofo á 
cierta India , poíTchida de efpiritus 
íumamente tercos 5 con foío amena-
zarles j que llevarian á la criatura á 
donde eftaba el Padre Fr .Miguel , la 
dexaron libre , y fin lefsion , para 
nunca mas bol verla á atormentar. 
449 Áfsi , pues, condecorado 
con tal cumulo de hazañas , y de 
virtudes heroyeas, concluyo la car-
rera de fus días en inalterable opi-
nión de fantidad efte Siervo de Diotf 
cuya muerte fuccdióafsi. Fatigado 
yá de cancos eraba jos como experi-
menta entre las mlferias de! Mun-
do quien tiene abiertos los ojos al 
defengano , y rendidas también las 
fuerzas del cuerpo con la carea, que 
acompaña á la Apoftolica Predica-
ción , tenia fu refidencia en el Pue-
blo de Butuán , quando le affalcó la 
ultima dolencia i y conoció , que fe 
le acercaba ya la hora de pallar al 
deícanfo de la Patria. Su enferme-
dad fue extremadamente penofa,ím 
que pudieíTe .difcernir el mayor def-
velo , qué accidente era el que le 
oprimía. N i feria temeridad el dlf-
currir , que provino del amor , por-
que le oyeron exclamar afsi algunas 
veces: Quien puede v i v i r > viendo tan 
ofendido ñ Dios > Los próximos tan 
perdidos > Quien no mor i rh de pena'i 
Confideraba á muchos Eípanoles en 
aquellas partes con fe , pero muerta, 
entregados miferablemente á la am-
bición , y codicia. Miraba á los I n -
dios reducidos , y como á todos los 
quifiera Santos, le llegaba á la A l -
ma , que muchos de ellos, en medio 
del calor excefsivo de fu ardiente 
clima,cftuvieflen fríos para los apro-
vechamientos en la perfección chrif-
tiana. Echaba los ojos á I05 montes 
vecinos , y fe coníbmia al confide-
rarlos fin ley en la idolatría , a vifta 
de la Ley de Gracia. Tendía las alas 
de fu reflexión fobre las inumera-
bles Idas de aquel grande Archipié-
lago , y lloraba fin confolacloo, por-
que , rayándoles la luz del Evange-
lio tan de cerca , fe eftaban los mas 
de fus habitadores en la ceguera , y 
obfcurldad de fus infidelidades. Efto 
le tuvo fiempre atraveííado el cora-
zón , y en los últimos días de fu v i -
da fe reviftió el fentimienco de las 
mayores fuerzas. Fue el que mas 
t rabajó para el remedio de tantos 
males , y logró no poco fruto de fa 
zelo i fiendo cierto, que el reformar-
lo todo,no eftaba en fu mano. Pero 
efto no obftante , fe deshacía en de-
liquios amorofos fu corazón , los 
quales, fegun tradición, fueron can-
ia 
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r ¿c k moítál dolencia , que pufo debiera con toda predela reíblvcr 
} ^ tan preciofa vida. qualquiera Cadáver , á no impedir-
A<O Entre la avenida de íntcn- lo la mano Omniporente. Mas efto» JLf f l ? A 
fifsímos dolores , que le acabaron de qne á otros infundirá mucho pafmoi 
purear, como á oro en el c r i fo l , pre- á m i , ciertamente , no me admiras 
dixo el día}y hora de l'u muerte,de- porque , haviendo confumido nuef-
clarándola con refolucion nada du-- tro V . Varón los malos humores de 
defa á dos Religioíbs , que le aísif- la carne ^ al fuego de fu ardiente 
tían J y para que fe vea á quanta fea candad mientras le duro la vida.co-
licidad conduce la heroyeidad de las mo en muerte havia de fer fu cucr^ 
virtudes , cfpero el golpe de la gua- po entregadoá la putrefacción? Muy 
daña con una cara de rifa , comen- jufto es , que fe confervára ileíro^ 
zando á gozar, en algún modo , la por haver fido afsiento de un efplri«* 
alegría de la Bienaventuranza antes t u , que quitó á lo corpóreo fus re-
de morir i porque, viviendo , fobre- fabios. Aunque no fabenios con fe-
falio fu tolerancia en las triftezas del guridad el año de fu muerte , hay 
padecer. Pidió fuccefsivamente los fundamentos para congeturar , que 
Sacramentos de la Iglefia , que red- fue el de 1671. en que vá la Hífto-
bió eftando en poflefsion de fusfen- ría t y , fucediera antes, ó deípues; 
tidos, y ayudandofe á acaudalar mu- no admite duda , que fus felicidades 
chos méritos con los exemplos de excitan á la imitación de fus v i r tu -
edificacion, que vieron , y notaron, des. Sirvan eftas de pauta , para re-
no fin admiración exquifita, quan- guiar nueftras vidas, íi queremos 
tos tuvieron la felicidad de acompa- llegar al logro de aquellas 5 pues fo-
iíarle en aquella ultima hora. Acá- lo por el camino de la perfección, fe 
bó , finalmente, de morir, quien to- puede arribar á lo fumo del eterno 
da fu vida havia eftado muerto i y bien* 
concibe la piedad efperanzas bien «- \ T 
fundadas, de que comenzaría defde 9* * • 
luego á v iv i r en el Paraifo > donde . . . j . .7 ^ 
proíeguirá por eternidades en los ar- V i d a de Nüeftro Padre FfU 
dores del amor , aunque , fin com- D¿e^o de San Fahlo E x * 
paracion , mas aventajado , por ef- • - / J ^ 
tar libre de las imperfecciones, que Sf tQmnCial de A r a * 
fon inevitables en efte Mundo, gOftt 
451 Enterraron fu venerable 
Cadáver, firviéndole de túmulo uni- 451 TT"* L V , Padre Fr Díegd 
vprfales lagrimas, en la Iglefia dé l i de San Pablo nació 
dicho Pueblo , eftablecida poco an- en la Ciudad de Huefca , Reyno de 
tes en la playa del Mar , j u n t o á la Aragón ; y hafta ahora no ha fido 
barra del rio. Y como años defpues pofsíble averiguar , en qué Conven-
mudaffen el todo de la Población á to renació á la Deícalcez , cohio ni 
fu lugar antiguo 5 al abrir el Se pul- tampoco las acciones de fus prime-
ero para trafladar fu Cuerpo, lo ha- ros años en la Religión. Podemos 
liaron entero, y fin mneílras de cor- si congeturar , que fueron en todo 
rupcion , defpidlendo de si .una fra- edificadvas , y dignas de la mayor 
gíancia celefiial. No dexa de fer ef- alabanzajporque quando apenas con-
evidente prodigio, atendido el taba veinte y nueve años de fu edad,' 
lemperamento de aquel País j el y doce de Habito , que fué el dd 
fcr'cn ^ 1 PhiloroPhía » Por ^ B - ya lo halló ápropofico la m á -
extremo calido , y húmedo^ durez de m Capitulo , para notá*. 
Ee z brar» 
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brarlo Secretario. E l ano de 1634. 
fue allntnido á Prior de AÍagon 5 el 
de 1637. á Secretarlo fegunda vezi 
el de 1640. á Difinidon el de 1643. 
a Redor del Colegio^ de Zaragoza^ 
el de i646 . áProv i t i c lahe lde 1654. 
á Difinidor General i el de 16 5 5, á 
Provincial fegunda vez » y , kavien-
do muerto á 27. de Noviembre de 
1660. nueftro Padre Fr. Luis de la 
Prefencacion, Provincial aclual, re-
cayó tercera vez íobre fus hombros 
el Provincialato , que obtuvo hafta 
7. de Mayo de 1661. cuya anticipa-
clon , y profecucion de Prelacias 
denota con evidencia , que aun en 
la juventud eran fus coílumbres de 
anciano, y que en la vejez le fue 
la perfección Religiofa de aumento, 
pues no huvlera fido tan atendido de 
otro modo, 
455 Defde el ano 1640. etí 
adelante , tenemos ya mas ind iv i -
duales noticias de la heroycldad de 
fus acciones i porque , como deíde 
entonces vivió lo mas del tiempo en 
el Colegio de Zaragoza , fe pudo 
coníervar mejor en la memoria de 
los hombres, lo ediíicativo de fu fan-
ta vida. Sabemos, pues, que apenas 
echó de si la carga ciertamente gra-
vofa de Secretario , entabló para fu 
govierno una dlftribucion de horas 
demafiadamente pefada » la qual 
obfervó hafta la muerte Con perfe-
verancia inalterable, y en quaíquie-
ra evento firme. Ello es, que pro-
cedía de efta manera. Dcxaba el 
defeanfo de la tarima á las tres de la 
mañana5aun en lo mas crudo del I n -
vierno : á que fe feguia una hora-de 
oración mental en la Celda , y la 
ocupación del eftudíojhaíla avlíar la 
Campana para el Coro. Acudía á ef-
te fin admitir efeuía > cuyas funcio-
nes deíocupadas , gaftaba media ho-
ra en prepararle para la MiíTa , que 
celebraba defpucs con la mayor de-
voción } y concluida , confumia un 
gran taro en acción de gracias, que 
á y sces fe dilataba á una hora. 
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454 Lo redante del t í empoj^f . 
ta comer , lo pallaba , ó en el Co-
ro , fi era día de acudir á el la Co-
munidad *, ó en el ConfeíTonarío , 
lo llamaban para cfte exerciclo o 
en la Celda eftudiando 1 con la no-
table circunftancia, de que no íe ne-
gaba al trato con los l lel ígíofos, y 
aun con los Seculares , como cono-
cicíTe , que podía pradicar la cari-
dad > a bueltas de efta comunicación. 
Baxaba al Refeélorio á las once , fia 
haverfe defayunado antes, y comía 
muy parcamente. Luego, en el aclo 
de recreación .íe divertía á sí m i ímo , 
y alegraba á los demás j porque , fm 
agravio de nadie , era muy cbiftofo 
en el decir. Paliaba fin dormir la 
fieftá, ocupado en lección efpiritual, 
ó en refarcírle á fu dlftribucion las 
faltas de la mañana , íi acafo , por 
ocupación indifpenfable , havia co-
metido alguna. Deíocupado del Co-
ró á las t res , fe afanaba en el eftu-
dio hafta las cinco , como no le Ha-
maffen á alguna obra de caridad, de 
las que diremos defpues. A las cin-
co acudía á la oración 5 y las dos ho-
ras , que gaftan en la velílla los Ef-
tudiantes, le fervían al V . Padre 
para reintegrar los defeclos de las 
horas antecedentes, fi havia faltado 
en algo > ó , donde no> para la ora-
ción , ó cftudio. A las ocho bolvia 
al Coro Con la Comunidad * y eva-
quadas las ocupaciones de aquella 
hora en Maytines, Dlíciplína , Re-
feclorio , y Recreación , fe retiraba 
á darle al cuerpo fu defeanfo , para 
comenzar el día íiguiente fu acoí-
tumbrado exercicio, 
455 Afsi, enemigo irreconcilia-
ble de la ociofidad , empleaba eftc 
gran Varón el tiempo , afpírando á 
hacerfe perfedifsimoReHgíofo : y es 
conftante, que lo configuió j porque 
con tales medios nó podía dexar de 
arribar á efte fin. Como ta l , firvió á 
la Religión en las Prelacias i y á los 
próximos en la dirección , y govier-
no de fus Almas, encaminándolas 
defde 
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¿e t t e el Pulpito , y Confeílonano 
¿cía la Gloría. Porque , fi regiftra-
ttios fus acciones cu quanco á Prela-
do , fue tan admirable fu religíoíl-
dad , y prudencia, que á fu viíta no 
fe echaba menos el agigantado zelo, 
v¡ailancia , y reAitud , que enoble-
ció á aquellos Superiores primitivo^ 
^e nuellra Congregación. Siendo 
afsi, que en la flaqueza de nueftro 
natural fucede á veces, no defempe-
íiar con igualdad un fujeto los em-
pleos , quando fon demaíiadamcntc 
repetidos i porque fe canfa la natu-
raleza^ los que al principio fon fer^ 
vores, paran defpues en tibiezas , 6 
quizás en frialdades : con todo,nuef-
tro Padre Fr. D iego , al fin de fu 
carrera , en tantas Prelacias , era lo 
mifmo , que al principio ; porque el 
fervor de fu efpirítu nacía de la gra-
cia , y del amor de D i o s , que cada 
momento fe aumentaba , fin permi-
tirle en fus obligaciones la menor 
tibieza. Fue fin duda la corona , y 
las delicias de la Provincia , que go-
vernó con toda paz , y equidadi ha-
ciendo innegable á la experiencia, 
quánto puede la virtud , y buen 
exemplo del Superior , para conte-
ner en obfervancia á la mas nume-
rofa Comunidad. 
45Ó Su fortaleza , en quanto 
concebía del fervicio de Dios , fue 
extremadamente grande > y aunque 
efta le quito fus medros á lo del 
Mundo ¡ podemos creer, que le ha-
brá hecho cxpeclable en el Cielo. 
Fue el cafo. Un Perfonage de los de 
primera magnitud en la Corte , te-
nia cierta pretcnfion , que, íbbre a l -
gunas circunftancias , cedía en per-
juicio del Convento de Valencia j y, 
viendo , que fi el Convento , 6 la 
o - " * t . x a u r i v * , q i í c U J 
do ocupaba la fegunda vez el Pro 
vincialaro , pidiéndole , que 110 fe 
^c i eüe parce en aquel li t igio , con 
el ieguro de que a$ Convento fe le 
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refarcirian los danos cumplidamen- Año 
te j y en pago de aquel fervicio , fe • ^ 
tendría prefente fu períona, páralos Z 
merecidos afcenfos. Quien hacia ef-
te combite, abundaba de poder para 
colocarlo en qualquiera filia de la 
Corona de Aragón : y el fujeto, que 
le entrego la Carta en Zaragoza, 
explico fu contexto , en orden á un 
Obiípado , que eftaba entonces va-
cante , cuya Mit ra , díxo , feria fac-
tible , que configuieíTe. Pero , ef-
candecido el buen Prelado, al oír tal 
propuefta , refpondio por eferito , y 
de palabra , que folo quería los af-
éenlos de la gloria» y que, porque fe 
le promecian los de la tierra , aun-
que fuera lícito , de ningún modo 
haría lo que fe le pedia. Cuya refo-
lucion , íi bien le fue caufa de no 
pocas pefadumbres , que falíeron 
al publico t hizo también fobrefalic 
fu relevante mérito» graduándole át 
perfecliísimo Relígiofo. 
457 En la dirección de fus pró-
ximos , defde el Pulpito, y defde el 
ConfeíTonario , fueron extremados 
fus aciertos Era muy común el ape-
llidarle íegnndo Pablo , en vifta de 
los muchos frutos, que facaba de lá 
tierra racional , cultivándola con el 
arado de la predicación. Por efta ra-
zón le encomendaron , fin íolicitud 
fuya, lasQuarefraas lucidas del Rey-
no , y las defempeño á lo Apoftolico: 
fíendo voz Común j que aprovecha-
ba defde el Pulpito , quanto pudie-
ran diez de los mejores Operarios; 
Complacía en fus Sermones á labios, 
é ignorantes 5 á aquellos, porque 
predicaba conceptos muy futiles^uc 
demoftraban fu mucho eftudio; ii e í -
tos , porque proceáia con tal clari-
dad , que el mas milico le podía en-
tender i y á todos , porque defpues 
de iluminados los entendimientos 
con luces de la verdad clara , y def-
nuda , enfervorizaba las voluntades 
á feguir las máximas eternas, dando 
de mano á las temporales, y munda-
nas. Ea los aciertos de la Moralidad 
fue 
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fue fin fegando , oftcmandofe en 
fu manejo con tal deftreza, qua! dc-
moftraban fiemprc las lagrimas del 
auditorio , y las converfiones de pe-
cadores muy obftioados. Llego á lee 
cfto de modo , que predicando el V . 
Padre Qnarefmas enteras en Zara-
goza , y Huefca , eran pequeños los 
Templos para la multi tud, que con-
curría á o í r lo : y fue muy uíado,aun 
en ConfeíTores de fuera de la Orden, 
mandar por modo de penitencia me-
dicinal á los que hallaban tibios en 
el fervicio de Dios , que afsiíHerao 
á los Sermones del Padre Fr. Diego, 
para lograr el fervor en aprovecha-
nnento proprio. 
4^8 Jamás fe negb al Confeílo-
nario-, y acudia á él con mas prefte-
za , fi eran perfonas pobres las que 
le llamaban. No huvo modo para 
vencerlo , á que vifuafle en fus Ca-
ías á los íujetos , que fe confeífaban 
con el , íi no es que fuera muy pre-
cifo , por motivo de enfermedad, 
con el fin de dlfponerlos para morir. 
Fueron afsi inumerables las Almas, 
que, con fu m a g i í k r i o , paífaron de 
una vida relajada , ai eftado de la 
juíHfícaclon > 6 de la imperfección, 
á lo mas acriíolado de la vi r tud. 
Dedicofe también,con un tefon i n -
audito en Zaragoza^ hacer Platicas 
Efpirituales á las Comunidades de 
l o n j a s , y á dirigir fus concienexasi 
brindándole con las licencias para 
ello , y aun fuplicandofele muy de 
veras el Señor Arzobifpo , por los 
Conventos de fu juriídiccion , y los 
Prelados Regulares por los fujetos á 
fu amhoridad. En efto toleró unex-
cefsivo trabajo , pero íe fabe , que 
con fruto copioíiísimo i por todo lo 
qual fe hizo creíble lo que fe fupo 
al tiempo de fu muerte,por declara-
ción de un Clérigo Secular de par-
tidas muy recomendables. Efto es, 
que una Religiofa de grande opi-
nión de fantidad , a quien dirigía el 
referido Eclefiaftico , vio fubir al 
Ciclo la Alma de nuefíro V i Padre, 
Decáela IX; 
al punto que fe defato de las ligadas 
ras del cuerpo , acompañada de un 
copiofifsimo exercito de otras \ las 
que , fegun fe le dio á entender, 
eran las que havia logrado para el 
Empyreo defde el Pulpito , y defdq 
el ConfeíTonario. 
459 N i por eftas ocupaciones 
de la vida a¿liva , dexaba de ernr 
plearfe en la contemplativa 5 cuy-
dando de íus próximos de tal mane-* 
ra , que no defcuydaba de s i , y del 
negocio de fu falvación. Acudia á 
los aclos de Comunidad , como ya 
dexamos notado , fiempre que no 
eran incompatibles con el referido 
exercicio. Nunca falia á la Calle» 
fin que guiaíTe fus paíTos la caridad, 
para hacer bien á las Almas agenas 
en las tareas mencionadas. Gaftaba, 
quando yá viejo, indifpenfablemen-
te tres horas cada día en la contem-
plación , fuera de la que tenía con 
la Comunidad, una hora en oracio-
nes vocales , y otra en lección efpi-
r i t u a l : empleando á veces en eftas 
cofas la mayor parte de la noche, 
por no haver tenido tiempo entre 
día para executarlas del todo, ocu-
pado en fus Apoftolicos cxcrcicios» 
Obfe rvó con el mayor conato las 
Con diluciones de la Orden, de mo-
do,que rara vez fe le noto tranfgref-
fion culpable fobre ellas > ni aun en 
las cofas mas menudas. Tuvo don 
de lagrimas , las que vertía en ma-
cha copia al celebrar el Santo Sa-
crificio de la Mifla . Quando mur ió 
no tuvo de que hacer defaproprio, 
í ino de algunos Libros, que uso con 
licencia de los Prelados. Y fuera de 
efto , que declaro , no fe hallo en 
fu Celda otra cofa, que algunos tra-
pos viejos , á que fe reducía la ropa 
de fu uío , con una gran porción de 
difciplioas, filicios , y otros inftru--
mentos, con que maceraba fu car-
ne 5 todo lo qual fe repartió por re-
liquias , entre Religioíos, y Secula-
res de primera nota. 
460 A í s i , fafso fin defcabecei; 
en 
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en el ngor ^e ^a i ^a^a P " n ' '10ra ^e raor,ir í V ^ 0 » l o ultimo fe A ñ d 
cípíos de efte año , en que le acorné- le trabo la lengua , de modo que s * 
tíó la ultima dolencia, la qual fe hablaba con grande diíiculcad. Pe- l G Z 
rcduxo á fufocaclon de pecho , con ro , aun e íhndo afsí, lloraba cafi fin 
calentura cafi continua,Padeció mu- in?xrmlfsioo , adorando un Santo 
cho en tres mefes, que le duro efta Chrifto , y deshaciendoíe en deli-
eníermedad , pero fiempre con inal- quios amoroíos. Por fin, murloj pa-
terable fufrimícnto , y edificación ra vivir eternamente , el día 21. de 
común de fus Hermanos» Confefso- Abr i l de 1671. cc*no á las nueve 
fe dos veces generalmente » y fe re^ de la mañana , quando contaba 67. 
concilio otras muchas, prorrum* anos de edad , empleada perfeve-
píendo en copíofas avenidas de la- rantemente en el férvido de Dios, 
grimas. El día que lo comulgaron Y aunque pufo fin á fus dias en el 
de Viatico concurrieron los Re ligio- Colegio de Zaragoza , fue fepultá-
íbs del Convento , y otras muchas do íu venerable Cadáver en el E n -
perfonas Seculares de authoridad, cierro común del Convento : á cu-
cuyo concuríb fe repitió al darle la yas Exequias acudió innumerable 
Extrema-UncíoD : quedando todos concurío de todos eftados, que le 
edificados, y llorofos , al Ver la de- aclamaba á una voz , Varón verda-
vocion , y lagrimas, con que reci- deramente fanto j y digno de quaU 
bio eftos Sacramentos. Mantuvoíe quier elogio, 
en poíTcfsion de fus fentidos hafta h 
CAPITULO 11. 
Celebrafe Capitulo General de la Congre-
gación : Se da noticia de algunas fundacio-
nes de Conventos malogrados en Efpaík 
y paílan dos, Religiofos á me-
jor vida. 
J m t ü f e l a Congregación en el Convento de CalatayuJt, 
para l a celebración del undécimo Capí-
talo GeneraL 
tnglo el delirio de para cada dia fe criaba un nuevo fu^ A¿ . 
la antiguedad.quc perior Planeta. Y en efta faifa opí- 110 
el Sol no era uno niori, tenia el Sol vida efiméraipof^ l & J 2 
fe m u l n . ! - ^ ^ , en 6 ferlí'no q"e qne <=' que nacia oy para Prcfidentc 
Í c r H , C t t n ^ SoIeS P0'' cl nu- ^ las luce» , moria luego . i pocas 
ios d ías , luponiendo, que feoras de rclplandores. Pallando ade-
lante 
Decáela 
lance en fu engaño , niemian , que tínandole por Dífcípolo de aquel 
e l Sol , que entraba oy, venia á en- gran Varón (cuyas virtudes relata-
jugar las lagrimas, que derramaba remos deípues) Fr, Gerónimo de San 
el Mundo , por el So l , que murió Jofeph, Barberán. Aprovecho en el í 
ayer ; creyendo , que los laíHmoíos Curfo , como fe efperaba , y pafso a m^ml, 
ayes debidos al Sol muerto , folo po- eftudíar Thcologia al Colegio de ^0' 
dian alivíarfe con la feliz entrada de Huefca , donde deíempeñó afsimií^ n' % 
nn Sol vivo. Efte ano fue para nuef- mo la expeclativa , en que. cftabaa 
tra Defcelcez realidad , lo que en todos, por lo fobrefalíente de fu in-
el Gentil i ímo fue i lufion. Ya díxo genio. Fue efto de manera , que, 
Píalm 89 c* ^ea^ P ^ P ^ 6 ^ » que mil años fon oponiendofe al año imediato al que 
ü e r í l * ^ v ^ a ^e ^ o s * como UD ^ a 5 Y acabó fus Curfos , á la Catbedra de 
^ del mifmo modo debieran parecer á Philofophia , en concurfo de cinco 
los que tienen por Inftituto el fer fujetos famofos en la Provincia , y 
fiervos de Dios. Por efta razón, aun en toda la Deícalcez , fe la 11c-
pues, ó por los aciertos, y felicidad vó de jufticia , con aprobación co-
de fu govierno , parecía un folo día mun. A que fe figuló leer Artes en 
los íeis a ñ o s , que havia de gover- el Colegio de Zaragoza, y Theolo-
nar á la Congregación , en qualidad gia en el de Huefca, facando en ara-
de Vicario General, nueftro Padre bas parces unos Difcipulos tan admil 
Fr. Roque de Sanca Monica 5 quan- rabies en la qualidad de doclos, co-
do murió efte Sol, aun antes de con- mo admirados en la de Religiofos 
cluir fu carrera , dexando á todos muy perfedos. 
cmbuelcos en inconfolables lagri- 463 N o obftante la ocupación 
mas 5 y fe congregó el Capitulo para de la Catbedra , fubia también al 
la elección de otro nuevo Sol, que Pulpito muy de ordinario , y con 
firviera de confuelo en tanca fatali- grande aprovechamiento de fus au-
dad. Pero antes que hablemos del dicorios. Predicó con accepcacion 
Sol vivo , ferá juíío , que confagre- general las Quarefmas de Huefca^ 
mos algún elogio al Sol muerto. Benavarre* Exea de los Cavalleros,' 
462 Nueftro Padre Fr. Roque Daroca , Virgen del Pilar de Zara-
T.Iogío de (je ganta bonica nac ió en la Ciudad goza, y San Nicolás de Valeneia, <k 
nuejtroVa- ^ taragoza , Met rópol i del Reyno las quales , unas fon continuas, y 
dre Vtca- ^ ^ragon j hijo legit imo de Pedro otras de quatro dias cada Semana.; 
rio General saianova j y de Juana Monica, La- A cerca de Sermones particulares,' 
T r , Roque Gradares honrados, y medianamen- defempeííó los de mayor crédito m 
de Sa.Mo- te r-cos j pero en grande manera Aragón , de que le imprimieron al* 
wMM virtuofos. Fue bautizado en lalgle-, gunos i y le encomendaban tantos; 
íia Parroquial de San Pablo, á 4 . de que no le era dable el acudir a co* 
Mayo de 1617,, y defpues de una dos. D e x ó eferíeos catorce Tomos 
puericia muy reguladajquando ape- Predicables , y aptos para Ja Prenfa> 
ñas contaba los diez y feis años de conviene á faber , dos de QuareírnáS 
fu edad , tomó nueftro Santo H a b í - continuas, dos de Morales Vefperci-
to en el Convento antiguo de la nos,dos de Morales para Mifsion3doS 
Mantcrla i y otorgó fu profeísion, Mariales, quatro Santorales, uno de 
citando ya en accepcacion de muy extraordinarios , y otro de Platicas 
buen Reíigiofo, á 10. de Junio de Regulares á varios aíTuntos. N i ef-
1634. Deíde a l l i , por fer fu natu- tas continuadas tareas le fírvieron 
ral modefto , vircuofo , y agudo, le de obftaculo para cuydar cié fa 
embió la Obediencia á eftudíar Ar - aprovechamiento efpirituah porque, 
íes al Convento de Calataywd, áeAi íobre zanjas profundas de humildad» 
Cobre 
apítulo 
fobre amíenros fuertes de conoci-
miento proprío , fobre baíTas de íir-
íneza, columnas de fortaleza, y ma-
teriales copíoíos de perfeverancía, 
levanto un admirable edificio de 
todas las virtudes religiofas: y íiguib 
el camino de la perfección , pracli-
cando incanfable las reglas mas pe-
fadas del Inftitüto , en exercicios de 
oración , en mortificaciones, y abf-
tínencias , en uniforme pureza de 
Alma , y cuerpo , en el te fon fanto 
de la afsiftencia al Coro , y en lo 
mas íingular de la obediencia á fus 
Prelados. 
464 Viéndole con tantos mér i -
tos la Provincia , le nombro Prior 
del Convento de Borja > dos veces 
Difinidor , y otras dos Reclor del 
Colegio de Zaragoza 5 arrebatándo-
le luego , como ya diximos , el co-
mún de la Congregación,para el fu-
premo cargo de Vicario General en 
el Capitulo de 1666. Governo en 
cfta qualidad cinco a ñ o s , y nueve 
mefes, con tal prudencia , acierto, 
benignidad , y manfedumbre , que 
cargo con el cpiteélo de querido de 
Dios , y de los hombres. Fue muy 
devoto de las Almas del Purgatorio, 
pues todos los días rezaba el Oficio 
entero de Difuntos, y aun en los 
viages de fus Vífitas no dexaba de 
rezarlo. Mi ro en extremo por el 
crédito de los Religioíos \ y ultima-
mente defeo tanto la paz en las Pro-
vincias , y Conventos, que parecía 
agonizar con quaiquiera íbmbra de 
difturbio. El Domingo de Ramos de 
efte año comenzó los exercicios ef-
pirituaks , retirándole para ello á la 
Hermita de San jofeph , que eftaba 
en la Huerta del Convento de Ma-
drid. Pero el Lunes imedíato adole-
ció de unas fiebres mortales 5 por lo 
qual fue llevado á la Enfermeria, y 
muy luego fue precifo darle los Sa-
cramentos , que recibió con muef-
"as de devoción cftraña , y con ge-
nera) edificación de aquella Comu-
mdad numeroía, Sobrevivió hada 
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el Martes de Parqna , dando raros AnO 
exemplos de todas las vircudcsi y en 
cíTe día > que fe contó 19. de Abril - Z -
de 1671. rindió á Dios el eípiritu 
con toda paz , y foísícgo , íiendo 
llorado univeríalmente de rodos. 
465 Por fu muerte recayeron 
los Sellos , íegun las Leyes, que en-
tonces fe obfervaban , en el Padre 
Provincial de Caílílla Fr. Alonfo de 
Santo Thomas i quien governo , co-
mo Vice-Vicario General , hada la 
Vigilia de Pentecoftcs. Havla ya 
combocado , para el Capitulo , que 
en Calatayud fe debía celebrar di-
cho día, nueftro Padre Fr. Roque de 
Santa Ménica : y de los que tenían 
voz , y voto , fegnn nucíiras Leyes 
Municipales, concurrieron ios íi-
guientes: Nueftro Padre Préndente 
Fr. Jofeph de San Eugenio , fegun-
do Difinidor General , que , como 
Addito , havla entrado en el Oíicioj 
por haver afcendido al Provinciala-
to de Andalucía íu Principal h y fue 
reconocido por Prcfidente , á caufa 
de no haver concurrido el Padre 
Difinidor General primero Fray 
Aguftin de San Nicolás. Nueftro 
Padre Fr. Alonfo de Santo Tho-
más , Provincial de Caftilla , y 
Vice-Vicario General. El Padre 
Fr. Thomás de San Jofeph , Provin-
cial de Aragón. El Padre Fr. Die-
go de San Pedro, Provincial de An-
dalucía. El Padre Fr, Gerónimo de 
San Jofeph , Barbarán , primer D i -
finidor por Aragón. El Padre Fr.' 
Aguftin de San Bernardo , fegundo 
Difinidor por Aragón. El Padre Fr»! 
Juan de San Eugenio , primer Dífi* 
nidor por Caftilla. El Padre Fr. Mi- ' 
guél de San-Tiago , fegundo Difini-
dor por Caftilla. El Padre Fr.Fran-
ciíco de San Jofeph, Acuña , primer 
Difinidor por Andalucía. El Padre 
Fr. Pedro de San Jofeph , fegundo 
Difinidor por Andalucía. El Padre 
Fr.Juan de la Madre de Dios, Blan-
cas , primer Difinidor por Phili pi-
nas, El Padre Fr,Alanfa de la Coa-
Pf cep-
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eepcion, fcgundo Dífinídor porPhl-
lipínas. E l Padre Fr. Jofeph de la 
Círcuncífsíon , primer Dífinídor por 
Tícrraf irme, El Padre Fr. León de 
San Nicolás , íegundo Dífinídor por 
Tícrrafirme El Padre Fr. Gerón i -
mo de San Jofeph , Velil la , Procu-
rador General de Roraa. E l Padre 
Fr. Lope de San Jofeph , Procura-
dor General de Madrid. E l Padre 
Fr» Thomás de San Bartholomé , Se-
cretario General. El Padre Fr. Jo-
feph del Angel Cuftodio , primer 
Difcrcto por Aragón. E l Padre Fr. 
Nicolás de San Juan Bamifta , íe-
gundo Difcreto por Aragón . El Pa-
dre Fr. Juan de San Fulgencio , pri-
mer Difcreto por Caftilla. E l Padre 
Fr . Juan de la Prefentacion , fegun-
do Difcreto por Caftilla. E l Padre 
Fr . Juan de San Marcos , primer 
Difcreto por Andalucía. E l Padre 
Fr . Mathias de San Juan Bautifta, 
íegundo Difcreto por Andalucía» E l 
Padre Fr. Manuel de San Aguft in, 
primer Difcreto por Phillpinas, E l 
Padre Fr. Lucas de San Bernardo, 
íegundo Difcrcto por PhiHpinas. El 
Padre Fr. Jofeph de San Juan Bau-
tifta , primer Difcreto por Tierra-
firme. El Padre Fr. Juan de la Con-
cepción, íegundo Difcreto por Tier-
rafirme. 
466 JuntoSjy congredados, die-
ron principio al Capitulo , tratando 
en primer lugar , como debe fer, 
los puntos pertenecientes a l buen 
govierno de la Religión. Ordena-
ron , pues, que las elecciones parti-
culares de las Provincias no fueíTen 
comunes á la Congregación , como 
hafta entonces en parte fe havia 
obfervado, paíTando los de una Pro-
vincia á governar á otra » íino que 
íe reftrinjan en adelante a los hijos 
de cada una de ellas i y que , como 
ya fe havia difpuefto en el antece-
dente Capitulo , fe impetrafie Breve 
de fu Santidad i lo qual > por varios 
refpccos no fe havia puefto en exe-
cucion, Mandaron también , que, 
por ningún pretexto , o motivo fe 
confiricíren Empleos á los que , pQr 
enfermos habituales, no pudicííen 
íeguir los rigores , y afperezas co-
munes. Determinaron afsimifmo, 
que , muriendo nueftro Padre Vica-
rio General , recaygan los Sellos en 
el Provincial actual de aquella Pro-
vincia de donde era hijo el difunto, 
para que afsi fe figa la alternativa 
Un obftaculo, Y que á efte fin , fe 
pida Breve á fu Santidad , en que fe 
derogue la antigua Confticucion. A 
la Provincia deTíerra firme fe le con-
cedió alternativa al Vicariato Ge-
neral , facando primero ampliación 
del Breve concedido á las otras , y 
con las circunftancias, que á la de 
Phllipinas. Y fe dieron, por fin, las 
providencias mas fuertes, para que 
íe folicitafle con el mayor conato el 
rotulo de nueftros venerables Mar-
tyres del Japón , cuya caufa havia 
adelantado mucho el Padre Procura-
dor General de Roma Fr. Geroní» 
mo de San Jofephi íi bien hafta aho-
ra no fe ha podido coofeguir, 
467 Hechas eftas Adas, y otras, 
que no refiero , por no pertenecer á 
nueftra narración > paíTaron á efeu-
drinar méritos para las elecciones, á 
fin de que recayeíTen en los mas há-
biles, Hallabafe allí , como yá d i -
ximos arriba , nueftro Padre Fr . 
Franciíco de San Jofeph , de quien 
eferibe nueftro Padre Fr. Juan de la N.P^' 
Madre de D ios , Blancas, en la re- "jmnh1* 
lacion , que formó acá en Efpaña M ^ r { ^ 
de los fuceíTos de Philipinas , que Vhhrtf* 
era tan digno del Vicariato General, Relacé 
como el que mejor le havia ocupa- fot- \ lh 
do , fobrandole prendas para Mitras, 
y teniendo las inficientes para la Tia-
ra de San Pedro. Llegando , pues, 
á dar los votos para las elecciones, 
falieron nombrados los ííguientes: 
Vicario General nueftro Padre Fr, 
Franciíco de San Jofeph , Acuña. 
Primer Dífinídor General el Padre 
Fr, Thoroás de San Bartholomé i de 
la Provincia de Aragón. Segundo 
Diíi-
Dtfmdor General el Padre Fr Juan 
de San Eugenio , de la Provincia de 
CaftiHa. Primer Addico el Padre 
Fr. Gerónimo de San Joíeph , V e l i -
Jía , por Aragón. Segundo Addito 
el Padre Fr. Alonfo de los Sancos, 
porCaftilla. Procurador General de 
Roma el Padre Fr. Jofeph de San 
Eugenio , de Andalucía, Procura-
dor3 General de Madrid el Padre 
Fr. Lope de San Jofeph , de Calti-
11a. Secretario General el Padre 
Fr. Jofeph de San JuanBautifta , de 
Aragón. 
468 Pero defpues del Capiculo 
huvo por la mayor parte mutación 
en eílos empleos. Porque, ha viendo 
renunciado la Procura General de 
Roma el Padre Fr. Jofeph de San 
Eugenio , efeufandofe con fus acha-
ques *, fue eleclo en 2. de Noviem-
bre de 1672, para cargo de tanta 
entidad el Padre Fr. Juan de San A n -
tonio , Predicador. En el Capitulo 
Provincial de Aragón de 1673. fa-
lió Diíinidor de Provincia el Padre 
Secretario General Fr.Jofeph de San 
Juan Bautifta > y por haver admiti-
do efte Empleo , á los 9. de Mayo 
del mifmo ano fe hallo nombrado 
para aquel el Padre Fr .Doíningo de 
San Jofeph , Leclor de Theologla, y 
Prior, que era de Borja. Por el mif-
mo motivo de haver admitido la 
Difinitura de la Provincia de Cafti-
lla el Padre Fr.Lope de San Jofeph, 
reíulco vacante la Procura General 
de Madrid i y en 2. de Mayo de 
1674. eligieron para ella al Padre 
Fr. Francifco de San Nicolás , Pre-
dicador , alias Qaintanllla. Mur ió 
el Padre Fr. Juan de San Eugenio, 
fegundo Diíinidor General: y ei Pa-
dre Fr, Alonfo de los Sancos, quien, 
como Addico, que era, havia entra-
do en efte Oficio , admitió el Prio-
rato de Toledo i por lo qual , reful-
tando vacante eíla Difinitura Gene-
*al , nombraron para ella , en 8. de 
de ía M ^ i m , Ledor de Thco-
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logia, y Provincial abfoluto de Caí- Año 
cilla , quien ya otra vez havia obte-
nido la tnifma honra. 
Í i 
Se relatan algunas fmda* 
dones de Conventos, que fe 
han ofrecido en Efpana ¿ 
nueftra Reforma , aunque^ 
por varios chjiacuíos , no 
llegaron a ver fe efec* 
tuadas. 
469 } N los Tomos antece- T o m . i J ú 
den res de efta Hiílo- efláBifíor. 
ría , y en los lugares citados a l a / » / , 109» 
margen , fe hace mención de varías column, 1 ; 
fundaciones de Conventos ofrecidas f u l , 135.' 
a nueftra Defcalcez en varias Po- fil, 299; 
blaciones de los Re y nos de Efpana, column. 1 . 
Portugal, México , Perú , é Illas f u l . 351.' 
Phílipinas, que , o fe dexaron def- column 1} 
pues de execucadas, ó , por varias f o l . 406. 
opoficlones , íc defvanetleron entre f o l . 436; 
las mifmas ofertas. Con folas las column. i ; 
mencionadas allí , que fe huvieran y f o l 
efecluado , y mantenido , á mas de colnm» 2. 
lasque al prefente poííehemos , es Tom* i * 
cierto , que fuera naeílra Congre- f o l . . 44, 
gacion la mas dilatada , y eftendida 'íom* ^Í' 
entre quantas componen á la flore* fol, 163é 
cíente Aguftlniana Reforma. Pero 170. 233; 
íobre eftas , no admite duda , que 369^/^6, 
brindaron oportunas las ocafiones 
en todos tiempos á los Padres anti-
guos , para eilablecer otras muchas 
Cafas Recoletas en varios Pueblos 
de Efpana : fien do cílo , á mi ver, 
prueba füpcrabundance , de que fo 
porto fiemprc la Defcalcez con 
grande exempío , y edificación} 
pues á efte intento fuelen mo-
verfe los Seculares , para ofreeet 
nuevas fundaciones. Y por mas, 
que no íe hayan logrado las que 
^1 prefente ocurren , es íli relación 
t f \ muy 
' 2 2 8 IX. 
snuy debida co U H l í l ona , fi quie-
ta para moftrar el agradecimiento 
en orden á los fu jetos , que quifie-
ron llenarnos de beneficios i y para 
que no nos olvidemos de ellos en 
nueftras oraciones, y fufragios. D i -
remos , pues, ahora lo que omitie-
ron los Tomos antecedentes íobre 
cíla materia > y comenzaremos por 
En Bijar. la fundación de Hljar , que efte año 
de 1671. ofreció íu Duque Excelen-
tifsimo , como Ptotcdor de nueílro 
Efpafiol Rebaño^ 
470 Antes que el Condado de 
Salinas fe incorporaíTe con el Duca-
do de Hijar , ya el Excelencifsimo 
Señor Conde de Salinas, fegun fe 
Tom* 1. dixo en el Tomo primero , ofreció 
f o t . 299. fundación en fu Vi l la de V i l l a r m -
bia de los Ojos de Guadiana , que 
no fe pudo executar , por la opoíi-
cion , que fe infmua allí . Pero, uni-
dos eílos dos eftados, como, aumen-
tándole en fu poííehedor el poder, 
no fe difraínuyó en orden á nofotros 
la voluntad , quifo efectuar el D u -
que la fundación dé un Convento 
en Hi ja r , Vil la principal del Rey-
po de Aragón , y Cabeza de los Do-
minios de efta Caía . He viílo fobre 
efto,en el ArchivoGeneral,una Car-
ta , eferita en 2. de Septiembre de 
1672. por el Padre Provincial de 
Aragón Fr. Thomás de San Jofeph, 
á nueftro Padre Vicario General Fr. 
Francifco de San Jofeph , en que d i -
ce afsi: Dándole en rvflro a l Señor Du-
que de H i j a r , que fiendo f u Excelen-
cia nuejiro FroteBor , no haya en fus 
Efiadüf Convento de nmfl ra Orden, 
ficaba de t r a t a r conmigo el fundar 
m o en B i j a r , Vil la de eje Rey no, que 
efta doce leguas de Zaragoza , y por 
no haver Cmventos por aquella t ier-
r a , no puede d a ñ a r a los ya funda-
dos. Vice , que para lo pronto pon-
d r á en f u Palacio doce Eeligiofos-, 
y empezará de nueva planta la Fa-
brica de Iglej ia , y Convento , capa-
ces de t re inta Religiofos de Comuni-
dad , en una Huerta fuya t que £ 
junto a la Viña , la qnal Huerta ce-
d e r á a l Convento j y que lo dotar ¿i con 
renta , b t ierras correfpondiemes & 
quinientos efeudos anuales: fiendo obli-
gada la Comunidad a enfeñar Grama* 
tica , Phiíofophia , f Tbeologia M o r d 
h los que nacieren en fus Bfiados de 
Aragón j como (amhien h embiar Con-
fejfores, pempre que los pidieren,a las 
Aldeas del Bflado, me eflan contiguas 
h dicha Vil la ¡ p a r a confuelo efpirttual 
de fus Habitadores: y a ñ a d e , que JerA 
de f u cuenta el lograr todas las licen-
cias necesarias , que fe tuvieren de 
facar en efte Bey no , procurando la 
Eeligion las del Rey , para las quales 
d a r á también Cartas de f a v o r . Suplí-
co h V. Reverencia, que entre con em-
peño en efte t ra tado, a l l anándolas d i -
ficultades , que ocurren fobre admi t i r 
Seculares para la enfeñanza. Por no 
haver hallado mas noticia de efta 
propueíla en los Archivos de Ma-
drid , y de Zaragoza, ignoro el mo-
tivo de no haver llegado á execa-
cion efta fundación , que fuera muy 
del cafo para la Provincia. 
471 Vamos ahora á otras, con 
que nos brindaron defdc nueftra pri-
mera erección i hafta el tiempo prc-
fente. Don Antonio Mudarra de 
Frias, Clér igo Prcbyrcro de la V i -
lla de San Mar t in de Valdei?lefias, 
Arzobifpado de Toledo ; dexó man-
dado por fu Teftamento , otorgado 
con todas íolemnidades á 11. de Ju-
l io de 1599. que en dicha Vi l la fe 
fundaffe un Convento de nueftra 
Orden , baxo la advocación de San 
Eftevan Protomartyr. Para ello af-
lignó cinco mi l ducados, con ciertas 
condiciones > fiendo la primera, que 
la erección fe havia de efectuar den-
tro de quatro años defpues de fu fa-
llecimiento* y q 11 exonde no, fe aplí-
caífe dicho caudal á otros deílinos. 
Aunque no dexnron de praclicaríc 
por parte de la Religión tedas las pof-
fibles diligencias , no fe pudieron 
lograr las licencias neccílarías, y fe 
fue pidiendo prórroga del termino 
feña-
Marti» i( 
fias. 
feriado ; hafta que, á 29- de Jani0 
de 1622. el Coníejo de laGoverna-
cioo de Toledo afsígoó el ulnmo 
termino de dos mefes, con aperci-
bimiento , de que , efte paíTado, le 
emplearían los cinco mil ducados en 
lo que fegundariamence difponia el 
Teftamenco. Mas como los que íe 
havían de utilizar en el dinero^1 no 
íe executaba nueílra fundación , no 
fe deícuydaron en impedirla, queden 
del todo fruftrada. 
u V i U - 472 E l Licenciado Don Juan 
Ü hiedo Calero , Presbytero , nacido , y re-
m6 ' íidente en Villa-Robledo , del Ar-
zobifpado de Toledo , por íu Tefta-
mento , que otorgo á 7 . de Febrero 
de 1601. ínftituyó heredero de to-
dos fus bienes á fu hermano Don 
Diego Aguado Calero , también 
Presbytero 5 pero con la condición, 
de que , muriendo efte , quedaffe 
vinculada la herencia al derecho de 
nueftra Reforma» para fundar un 
Convento en dicha Vil la > Con las 
condiciones, que le parecieron mas 
acomodadas. Era el Legado íufi-
cientiísimo para mantenerfe una Co-
munidad de veinte y cinco Religío-
fos j y afsi, fe comenzaron de parte 
de la Orden las diligencias para lo* 
grarlo. Opufofe con demafiado cc-
íbn á q u e fundaílemos , el Conven-
to de Padres Menores, que de más 
antiguo enriquece á Villa-Robledo. 
Pero, llevado el litigio al Con fe jo 
de la Governacion de Toledo , fe 
dio Sentencia á nueftro favor el dia 
17. de Agofto de 1605. la que fe 
confirmo en el Tribudal de la N u n -
ciatura , oídas ambas Partes, á 4. de 
arzo de 1607. Y con todoeflo no 
fe e feauó la fundación , fm que ha-
ya íido dable averiguar el motivo, 
que pudo ha ver. 
*f| *" . Í 7 3 Por los afíos de 1604. el 
f Señor Don Maximiliano de Auftria, 
Arzobifpo deSan T tago , hizo do-
nación en cumplida forma á nueftra 
Deícalcez , de una Iglefia Parro-
q u u l , cuyos derechos poííehía en la 
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Viíla de Caca velos , Obifpado de 
Aftorga , cuyo título es Nueftra Se-
ñora de Adrada. Fué efta dona-
ción á ínftancia de la miíma Villaj 
y de fu Señor el Marques de Vi l l a -
franca » quienes prometieron fabri-
car á fus codas el Convento , po-
niéndolo en cftado de poder mante-
ner quince Religiofos. Mas por en-
tonces ocurrieron tantas dificultades 
departe de la Religión , que nada 
fe pudo efectuar. Defpues en el año 
de 1698. nueftro Wdre Vicario Ge-
neral Fr, Simón de San Aguftin re-
cibió una Carta de Don Rodrigo 
Teygero de Valcarcel , Vecino » y 
Regidor de Cacavelos, en la qual 
le incluía dicha donación Juridicaj 
Año 
v aííégurando la nccefsidad de la 
fundación , el confentimiento gene-
ral dé la Vi l l a , y la conveniencia 
de nueftra Reforma: fuplicaba, qua 
íebolvieíle á tratar d é l a materia. 
Paísó el Padre Secretario General 
Fr. Pedro deSan Jofcph a viíltar al 
Señor Marqués de Villafranca,quien 
era á la fazon Preíidente del Confe-
jo de Italia i y como huvieflc reci-
bido íu Excelencia otra Carta de to-
dos los eftados de dicha Villa 1 en 
que unánimes pedian la fundación** 
refpondio , que por fu parte no ha-
vía que vencer. Pero al folícitar las 
demás licencias, íe opuíieron los Pa-
dres Franciícanos del Convento de 
Víllafranca j y embarazaron nueftra 
extenfion por aquella cierra , no 
obftante la necefsidad, y anfias de la 
referida Vi l la . 
474 Hallafe aíslmifmo en el 
Archivo pcocral una Efcrlmra. daJj¿£ 
otorgada a los 8. de Septiembre de 
1604. por ante Juan Pérez Melen-
dez, Efcribano publico, en la qual, 
el Concejo , Jufticia , y Regimien-
to de Ciudad Real , en el Arzobif-
pado de Toledo , nmeftra fus bue-
nas anfias» de que en fus términos fe 
erija un Convento de nueftra Refor* 
ma, con capitulaciones baftantemen-
te favorables á ella. Dan para efta 
aque-
En Eaeza, 
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aquellos Señores fu pcrmíílb, y muy llanía , en vcrlíicandofe la futida 
Gutnpüdo poder al V« Padre Provin-
cial de Eípaña Fr. Juan de San Ge-
rónimo , que havia ido á aquella 
Ciudad para el efeclo. Afsignan á 
cfte fin la Cafa, y Hermí ta de Nuef-
tra Señora de Alarcos, con las tier-
ras de íu poíícfsion , en que tiene 
dominio la Ciudad j y hace de todo 
donación á la Agoftíniana Deícal -
cez. Es el íitio muy proprio, y la 
devoción de los Vecinos fe empeña-
ba en la fabrica , y dotación del 
Convento. Pero no pudo adaptarfe 
codo lo concerniente , por las difi-
cultades,que í k m p r e ocurren en las 
nuevas fundaciones, -
47^ Don Lope Martínez , Ve-
cino de la Ciudad de Baéza , fundo 
en ella un Hofp i t a l , con el titulo de 
la Encarnación. Y fu Sobrino Don 
Rodrigo Martinez de León , por fu 
Te i b mentó , que otorgó en la Vil la 
de Poión , en el Perü , ante Ma-
thias de Hervás , a 28. de Noviem-
bre del año 1612 . diípufo , que de 
fus bienes íe re mi tic fien á Baeza 
diez mi l pefos , para que fe fundaf-
fe una Capellanía en el Hofpital ar-
riba dicho. EÜa fe havia de erigir 
con obligación de quinientas Millas 
annuales, Tiendo Capellanes fus mas 
cercanos Parientes i pero declaraba, 
que , fi en algún tiempo fe erigieíTe 
en Baeza Convento de nueftra Or-
den , al punto debia pertenecerle la 
Capcllania , con el goce entero de 
fu renta. Por efta razón íe comen-
zó á tratar nueftro eftablecimiento 
en la Ciudad fobredicha: acudiendo 
el Padre Fr. Antonio de San Angel 
á las diligencias neceíTarias. Con fu 
defvelo logro en primer lugar , que 
Don Alonfo Martinez Noguera, 
Sobrino de Don Rodrigo , y Patrón 
de la Capellania ya fundada , dieíTe 
íu perroiíTo , como lo dio , a 1 5. de 
Septiembre de 1619. para la erec-
ción de Convento nueftro , decla-
rando, que cílaba pronto deíde lue-
go á aplicarnos el codo 4e la Cape-
cion defeada. 
476 A los 11 . de Agofto de 
16x0. fe allano la Ciudad á admitir 
en fus términos á la Aguíliniana Re-
colección , conviniendo en quantas 
circunftancias pudiera efta deíear: 
determinando al mifmo tiempo .que, 
en nombre del Cabildo pleno , fe ef-
cribieíTe al Rey , y al Señor Obifpo 
de jaén , que lo era el Cardenal San-
d o v á l , las Cartas mas efeclivas, con, 
fuplica á fu Magcílad , y á fu Erai* 
nencia para que concedieíTen las l i -
cencias neceílarias. Executófe afsí. 
Y fuponemos, que de parte del Rey 
no huvo dificultad , pues á 17. de 
Abr i l del mifmo año havia eferito 
á dicho Cardenal, encargandole^ue 
favorecieíTe nueftra fundación. Pe-
ro , refultando algunos obftaculos 
invencibles fobre el fitio , en que fe 
havia de erigir el Convento , quifo 
ocurrir á ellos el mifmo Don A l o n -
fo. Y a (s i , á los 16. de Marzo de 
1617. ante Anronio Figueroa > N o -
tario publico , otorgo una Efcritura, 
como Patrón , que era cambien del 
Hofpital , en la qual decia Í que, no 
pudiendo mantenerle el Hofpital de 
la Encarnación con fefenta mil ma-
ravedis, que tenia de renta, pues, 
aunque fe cobrara en fu todo , ape-
nas podria manrenerfe uno, ó dos 
enfermos 5 y no fiendo por otra par-
te neceffario en la Ciudad 3 por ha-
ver en ella Hofpital General bien 
provenido: hacia donación á nueftra 
Defcalcez en cumplida forma , de 
la Cafa , Igleíia , y renta pertene-
ciente al Hofpital de la Encarna-
ción , para que allí fe fundaíTe e l 
defeado Convento , con tal , que fu 
Santidad quifieffe comutar la obrai 
pia en efte nuevo deftino , por fe» 
mas útil , y neceílario. Mas con to-
do efto, fe deívaneció tan bien idea-
da fundación , fin que íepamos la-
caufa , que lo pudo ocafionar. 
477 El Doclor Don Francifco 
Campos Negrece , Cura proprio de m***' 
la 
En H 
InCor-
im, 
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la Villa de Romaneos, por fu Tcf- como también el jardín , un cerca- Año 
tamento , que otorgo en ella á 5, do de tierras , y la huerta de horta- • 
de Mayo de 1^14. dexo mandado, lizas , ímediato todo álas Cafas 5 y Z * 
que , muriendo fin fuccefsion un So- para defpues de fus días hacían do-
bríno fuyo , á quien nombraba he- nación al Convento , de varias t íer-
redero de todos fus bienes, derechos, ras, Cafas, y Molinos , que poíle-
y acciones, fe fundaíTe un Conven- hian en Bel monte , Santa Maria del 
to nueftro en las Cafas de fu mora- Campo, Alberca , Carrafcofilla , y 
da, dotándolo defde luego con todas San Clemente de la Mancha j coa 
fus poflefsioncs, y rentas. Verifico- todos los demás bienes muebles , y 
fe la condición } y por los años de raices de fu dominio , que eftaban 
1622, fe comenzó á trabajar con valuados en cientoquarenca mil rea-
baftante conato , para el logro del les vellom y todo lo demás, que haf-
intento 5 mas, no pudiendofe confe- ta fu muerte llegaran á adquirir. En 
guir las licencias, paíTaron los ble- el mifmo dia /mes , y año admitió 
nes á otros deí l inos , fegun el Tefta- jurídicamente efta fundación el Pa-
dor lo havia dexado ordenado. Su- dre Fr. Andrés de la Madre de Dios, 
cedió también, que Don Chriftoval Vicario Provincial de Caítilla j y fe 
de Soto, vecino de la Ciudad de comenzó á tratar de ella , folícitan-
Cordova, otorgó fu Tcílamento á do las licencias neceíTarias. Mas con 
13, de Septiembre del año 1619. todo, que era tan del cafo , no fe ha 
ante Francifco Ramos de Luquc, Ef- puefto en execucion , fin que fepa-
cribano publico, y del Numero-, por mos el por que. „ 
el qual difpuíb los herederos de un 479 Don Pedro Dávila , ved- in Mo* 
Vinculo , ó Mayorazgo muy rico, no de la Vi l la de Madrid , por fu 
que el mifmo havia fundado , y por Teftamento , que otorgó en dicha 
falta de todos ellos, y de fus hijos, Corte á los 17. de Mayo de 1648. 
ó defeendientes, ordenó la herencia ante Mathias Serrano, Efcrlbano de 
a favor de nueftra Defcalcez , para fu Mageftad , difpufo de todos fus 
cregir un Convento en dicha Ciu- bienes , derechos, y acciones á favor 
dad. Con que el no haverfe efec- de nueílra Defcalcez. Dice , pues, 
tuado efte ultimo , ferá , porque no que , fegun le havia cícrito nueíko 
fe ha verificado la condición , que Padre Vicario General,citaban ya fa-
pide el Teftamento. cadas algunas licencias (faltando fo-
kBsU 478 En la Villa de Belmontc lo la del Señor Arzobifpo) para en* 
Wíf. vivieron dos exemplares cafados, gir un Convento nueftro en la Her-
que fueron el Licenciado Fernando mita de la Virgen de Montemayo^ 
de Salas Villagarcia , y fu rauger fituada á un quarto de legua de Mo-
Doña Franciíca de Herrera , con guer , fu Patria ; lo qual havia H 
una gran devoción á nueftra Defcal- defeado con muchas veras. Y que 
céz Aguftiniana. Eftaban finfuccef- á fin de que pudiera efeauarfe la 
ílon 5 y , por efta caula , á 12. de tal fundación, dexaba para ella, con 
Agofto de 1622. declararon fer fu ciertas condiciones, varias rentas, 
voluntad , emplear los bienes , que que poíTehia , é importaban mas de 
Dios Ies havia dado , en la funda- íetecientos ducados annuales^con al-
ción de un Convento Recoleto , pa- gunas alhajas de plata , y otros hie-
ra que al Pueblo de dicha Vil la fir- nes muebles , y raices. Huvo , fin 
hnn ^ ea ^P*11'1^1 de aHvio- Da- duda . dificultades inoperables para 
Príndnll A drfdc 111680 laS CaraS la exec"c*lon • Y ^do fe aplicó á 
otras A T babicacion , con otras obras pías . fe^un , que en el 
^ a o s , que eftaban contiguasi Teftamento fe determinaba. 
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En Úaf- 480 A eíle modo , el Doclor 
m m , Don Manuel Ifidro de Vinuelas}Co-
n i i í a n o del Santo Oficio , y Cura 
proprio de la Vi l la de Gaícueña, 
por fu Teftamento , que otorgo en 
ella á 5» de Junio de 1660. dexo 
mandado, que en la Hermíca de San 
Ifidro , que él rnifmo havia fabrica-
do , con Cafa , y Huerca , íe fun-
JaíTe un Convento de nueftra Reco-
lección , con doce Relxgioíbs de Co-
munidad : para cuyos fines deftina-
ba todo el remanente de fus bienes, 
que importaban muchos reales. Pe-
ro es conftante, que nueftra Provin-
cia de CaíHila renuncio el derecho, 
que le re fu haba del Teftamento 
para efta fundación , por caufas 
inficientes , que debemos fu poner. 
En Coria, También la Vil la de Coria del A r -
zobifpado de Sevilla , ofreció fun-
dación á nueftra Provincia de Anda-
lucia por los anos de 1695 e con va-
rias condiciones baftantemente ven-
tajofas, y con fola la obligación de 
en fe fiar Gramática. En el libro de 
regiftro de la Congregación , al ano 
1698. fe aíTegura , que el Marqués 
de Leganés 3 Señor de dicha V i l l a , 
havia preftado fu confentimicnto , y 
que folo faltaba el del Señor Arzo-
bifpo j pero con todo , vemos, que 
no fe ha efeduado. 
En la Ser^ 4 8 1 Es conftante afslmifmo, 
radilla. que la Provincia de Caftilla tuvo. 
muy adelantada la fundación de un 
Convento en la Villa de la Serradi-
11a del Obiípado de Plafencia , por 
la fülicitud de nueftro Padre Fr. Si-
món de San Aguftin, Vicario Gene-
ral , que fue , de la Congregación, 
Pues eftuvieron ya de afsiento i co-
mo en Hofpiciojel Padre Lector Fr. 
Pedro de San Aguftin , y el Padre 
Fr. Juan del Roí a rio *, hafta que á 
26. de Enero de 1697. á pedimen-
to de los Francifcanos de la Al mohe-
da , mandó el Confejo Real , que 
fueíTen expelidos los nueftros de la 
En Tara- Serradilla. Del rnifmo modo fueron 
zona. echados algunos años defpues los 
Religiofos de la Provincia de Anda-i 
lucia,de una Hermita de la Vil la de 
Ta razona , Obifpado de Cuenca, 
cuya poíTefsion havian tomado por 
modo de Hofpicio , con cafi univer-
fal aclamación del Pueblo. Y por 
fin , en nueftros tiempos fe le han 
deívanecido á la Provincia de Ara- , ^f-
gon dos fundaciones, una en la Vi* ** 
lia de Agreda , Obifpado de Tara-
zona :, y otra en Alloza, Arzobifpa-
do de Zaragoza , con probabilidad 
grande de verlas efecluadas. Para 
la primera dexo un Legado baftan-
temente copiofo el Capitán D o n 
Francifco Garcia de la Peña , naci-
do en Agreda , ya vecindado en la 
Ciudad de Manila > el qual fe apli-
có á otros deftinos, fegun lo dexo 
ordenado , por las opoficlones, que 
huvo para la execucion de nueftro 
Convento. Y la fegunda eftuvo ca-
fi confeguida en la Hermita del Se- £nj¡i}l 
pulcro : fi bien , por las opoílciones, ^ 
que íiempre excita el enemigo de las 
Almas, para cftas obras tan piadofas, 
de las quales teme tanta guerra , fe 
v io fruftrada defpues, con laftima 
cafi univerfal. Tengafe por licito el 
haver ingerido aqui efte cumulo de 
noticias , que en los años refpeclí-
vos quizás no tendrían entrada , por 
confiderarfe cada una de por si 4e 
poca monta. 
§. IIU 
Propone fe a ta imitación ta 
Vida ciertamente exemplar^  
del Padre Le ñor Fr.Hen? 
rique de San 
jiguftin. 
48 z TGnoramos llenamente la 
JL caufa, que pudo mover 
al Padre Chronifta General Fr.Die-
go de Santa Therefa , para afsignar 
la muerte del Padre Leclor Fr.Hen-
rique 
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•míe & San AgufHn á eíte año de riles , es prueba de que anhelaba Ano 
r1 / Afsí lo exccuto en fus apun- confiante a períicíonarfe en Jas vír- , 
^jgnt-os hlíloricos» omítlenclo por tudcs, floreciendo, y fruclllicando 1 Z * 
eflb en fu Tomo tercero la relación en ellas deídc fus niñeces: de rfio* 
¿e efta Vida , que fuera digno ob- do , que antes del tiempo oportuno 
íeto de pluma can bien cortada. Pe- para producir obras de íantidad , ya 
ro es cierto , que murió efte V . Pa- lo previno la Gracia , para que fe 
drc el año de 1660. fegun confta adelantaííe en la producción. Hizo 
del libro de difuntos de Valladolid) efto con un cefon admirable , acu-
fi bien habremos de enriquecer eíle diendo á todo con la mifma conílan-
Tomo con la Hiftoria de fus vir tu- cia , y fortaleza, que pudieran exe-
des heroycas , puefto que fe omitió curarlo los Novicios de edad muy 
en el tercero , á donde pertenecia. robuíla. Y fi alguna vez losMaef-
Nacio , pues, el Padre Fr. Henr i - tros , atendiendo á la delicadeza de 
que , para luftre no pequeño de la fu temperamento , 6 á la debilidad 
Aguftiniana Recolección, en la Cia- de fus a ñ o s , quiíieron difpenfarlc 
dad de Lisboa , Corte del Rey de en una , o otra aufteridad , antes de 
Portugal 5 hijo legitimo de Aguftin dar principio al tiempo rigurofo de 
Paredes, y Cathalina de Acofta, no- fu probación, fe valia de ruegos i m -
bles cafados, que le criaron en te- portunos , y de lagrimas inconfola-
mor de D i o s , apartándole de los bles , para que lo dexaflen caminar 
precipicios efpirituales , á que la por toda la afpereza de las Leyes, 
menor edad fuele, con bailante vio- 484 Ha viendo , pues, pallado 
lencia , inducir. Nos ha ocultado la tres años del Noviciado mas exem-
antiguedad el motivo , por que fa- p ia r , profefso el de 1611. en el 
lió de Lisboa , y vinoá la Corte de mifmo Convento de Madrid. Puíic-
Efpaña 5 fabiendo folamente, que en ronle a fu tiempo en los Eíludios, y 
la tierna edad de trece años, y el de cuellos fe aplicaba con el mayoe 
1619« fe aliílo entre las auílerida- coydado á las tareas literarias i mas* 
desde nueílra Recolección, coman- por cortifsimo de talentos , era fa 
do el Habito en el Convento de aprovechamiento de tan diminuta 
Madrid. cxrenfion, que parecia eíludiar, mas 
483 Podemos muy bien apli- para olvidar , que para faber. í n -
carle á efla grande Alma , quando íiílía laboriofo , para vencer con U 
informaba tan delicado cuerpecillo, perfeverancia , los impedimentos de 
loque líalasdixo á o t r o intento» ef- la naturaleza. Tenia muy prefentc 
toes , que floreció , y dió frutos de el cafo de San líldoro , á quien 1c 
perfección , con acceleracíon apre- fucedió cafi lo mifmo. Y afsi, a fa 
lurada : ó que , antes de llegar el imitación procuraba difponerfe con 
tiempo del parto , parió una refola- el exercicio de las virtudes, para lo -
ción varoni l , de afpirar heroyea- grar el ornamento de la fabiduria, 
mente a la virtud. Los rigores, y eílando fiempre fobre los cartapacios 
afperezas de nueftros Noviciados, en folicitud del theforo de las Cien-
con la obfervancia en los ayunos, cias. Pero lo que configuió por to-
Maytines á media noche , y demás do fu primer curfo , fue , que en la 
penalidades mandadas por las Leyes, perfección Relígiofa % le reconocieC-
xorman una carga tan pefada , que fen confumado , y íiempre princi-
cs iuficientifsima para agoviar las piante en los eíludios j en la devo-
ras guantes fuerzas. Conque, te- cion Aguila , y en las letras Topo* 
ner bríos efte Religiofo para fopor- Acudió él entonces, con fatisfaccioa 
car canto peío en los años mas puc- de hijo, á San Aguftin N . G. P. po-
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mendolo por ínterccíTor » para que 
la piedad Divina , de donde dimana 
todo bien , le llaminaííe el encendi-
miento , y fortifica lie la memoria, 
para no quedaríe can atrás en los ef-
undios Í fupuefto , que folo defeaba 
el aprovechamiento para fervir á 
la Religión ¿ y aprovechar á los pró-
ximos. Ello fue cafo raro. Pues to-
dos notaron a lo publico , que , ha-
viendo anees aprendido como el 
que menos , fobrefalio deíds eíle 
punto como el que más i comenzan-
do á fer objeto de la embidia , íi 
hafta entonces lo havia fido de la 
laílíma. 
48 5 Viendo los Prelados lo mu-
cho , que havia aprovechado en los 
cfludlos, le embiaron á la Provincia 
de Aragón , para que leyefle Artes 
en ella , como lo hizo, facaodo Di f -
cipulos muy provéelos : y defde allí 
fue deílinado al Colegio de Salaman-
ca , donde leyó muchos anos Theo-
E H efte logia. Ya arriba dimos una idea de 
inifmo T0- fu porte Relígiofirsimo , entre las 
mo , num* ocupaciones , y lucimientos de la 
274. Cathedra i donde fe halla excitada 
la admiración al atenderle tan em-
belcfado en el Coro , y en codos los 
exercicios de la vida contemplativa, 
como íi no tuviera que hacer en las 
funciones literarias. Solo fe hace 
precifo añadir , que fus defvelos 
perpetuos por llegar á fer Santo , no 
le impidieron , antes le ayudaron 
mucho para fobrefalir entre los doc-
tos. Siendo conftante , que fu argu-
mento era temido, fus refpueftas ad-
miradas, fus refoluciones atendidas* 
y cfto , fin excepción de materias. 
Bufcabanle en Salamanca,y en quan-
us partes vivió , los fujecos mas l i -
teratos de aquel tiempo , para con-
fulcarle fus dudas íobre qualeíquie-
ra puntos. Y delataba las dificulta-
des, con tal acierto, y fuerza , agra-
do, rcligiofidad, y eficacia , que de-
xa ba, fobre facisfecho, enamorado á 
quien le hacia la coníulca. El fue 
leípecado por oráculo en todas fa-
cultades 5 pero con la advertencia 
de que , al verle evaquar acertada* 
y repentinamente dificultades quaft 
inacccrsiblesiy al notar el poco tiem-
po , que coníumia entre los Libros 
por acudir á fus empleos Religiofos, 
llegaron algunos á creer , que fu 
ciencia participaba mas de infufa, 
que de adquirida j y afsi lo dexó 
notado el Padre Chronífta General 
Fr . Diego de Santa There ía . 
486 De los exercicios de María 
facó realces para los de Marthajpor-
que , entrandofe por medio de la 
contemplación en la bodega de la 
candad , con los efeclos de efta vir-
tud bien ordenada , fupo en las fa-
perioridades , á que le deftinó la 
Obediencia , unir lo fevero de Pre-
lado, con lo apacible de Padre amo-
rofo i y , eo orden al bien eftár de 
fus Subditos , fe moftro extremada-
mente activo. Fue dos trienios Rec-
tor de Salamanca , Prior de Valla-
dolid , y de Talavera, eleclo Reólor 
de Alcalá,Difinídor de Provincia en 
la de Cartilla , y Addito de Dif in i -
dor General de coda la Reforma. 
Y , fí fu humildad no huviera efeu-
fado con todo esfuerzo los puertos 
honoríficos de mayor entidad , es 
cierto , que le huviera colocado en 
otros muchos la Religión, Decía 
muy de ordinario, que , defpuesdcl 
defeo de fu falvacion , era fu mayor 
anfia , que en los Capítulos no íc 
acordarten de fu perfona , para ele-
varle á lugar fuperior , fiendo codo 
fu anhelo obedecer , y no mandar. 
N i efta explicación fe reducía á pa-
labras , pues la confirmaba en codos 
lances con las obras. El miímo co-
nato , con que fuelen habiíitarfe los 
mundanos, para ayudarfe á los af-
een ios , ponía eíle Siervo de Dios 
para eftár á los pies de todos. Y ef-
pecialmente fe le notó , que impe-
liéndole fu natural benévolo á dar 
gufto á qualquiera, en quanto podía 
hacer fin menofeabo de íu Alma) fe 
negaba por lo común á los empe^05» 
y 
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y fliplícas ck los que tenían algu-
na m^no para repartir empleos, co-
mo no le obllgafle á k cxecacion la 
conciencia , la jufticia , ó la urba-
nidad. 
487 Mas no obílante, que huía 
afsi de los honores i quando íe mira-
ba colocado en ellos por fuerza de 
Ja Obediencia , cumplía con la car-
ga del cargo , á íansfaccion de Dios, 
á mérito grande de fu Alma , y á 
utilidad no común del r ebaño , que 
tenia en encomienda. A fatisfaCcion 
de Dios, porque, como otro David, 
hallado á medida del corazón de 
Dios, íolo bafeaba fu gloría , y ala-
banza , en quantas oca (iones produ-
cía, A mérito de íu Alma 5 porque, 
fien do dernafiadamente común en la 
flaqueza humana el defeaecer mu-
chos en la virtud con el tráfago i n -
dífpenfable de las Prelacias i efte 
V . Padre , fegun el exterior , que 
íolo podemos juzgar, falia mas San-
to de cada una de ellas. Y á u t i l i -
dad , en fin , de las Comunidades) 
porque á los Subditos mas tibios los 
transformaba en fervorofos con fu 
exemplo*, y en quanto á los aumen-
tos temporales , fubian los Conven-
tos á una abundancia increíble. En 
Salamanca, defpues de haver defem-
penado el Colegio , dio principio á 
la obra de fu Iglefia , y adelanto 
mucho fu grandiofa fabrica. En Va-
lladclid concluyo de poner al Tem-
plo nuevo en eftado de celebrar fu 
dedicación, como lo hizo, con gran-
des gaftos en la tranílacion del in-
efable Sacramento i y defpues dio la 
ultima perfección á la Capilla del 
Santo Niño j e í u s , folemnizando fu 
colocación con una gran íiefta , que 
fue en fu todo extremada. Y tanto 
eftas Caías , como las demás , cuyas 
priaieras filias ocupó, quedaron muy 
abundantes de todo , libres de los 
antecedentes empeños , y afsiílidos 
los Relígíofos haíta lo fumo. 
II. 5.111. 
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4-uí) Lograba tanto cumulo de 
i con el adorno , que iiempre 
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procuro, de las virtudes. En la afsif-
tencia al Coro fue incanfable 5 pues, 
no eftando rendido á la cama, jamás 
fe le vio , que faltara á alguna ho-
ra: y fabia prevenir las ocupaciones, 
fiendo Léelor , ó Prelado, de modo> 
que > en tocando la Campana , nun-
ca tenia que hacer , ni havia cofa, 
que le caufaíTe detención. Dclpues 
que falió de los Colegios, fe o fiemo 
xndefectible en acudir á los Maytínes 
de media noche s y efto , con tan 
pronta afsiílencia , que mucho antes' 
de fer llamado por el difpertador, 
fegun coílumbre , ya ocupaba de ro-
dillas íu afsiento : previniendo fe coa 
una contemplación altifsima a t r i -
butar á Dios las alabanzas en la 
más competente forma. Defpues de 
acabados los Maytínes, fe puede de-
cir,que pernoctaba en oración; pues 
fe quedaba allí por eípacio de dos 
horas , quando menos, ocupado en 
llamar con fu meditación á las puer-
tas del Cielo , pidiendo para las ne-
cefsidades comunes , y particulares 
el alivio.- En el rezo del Oficio D i -
vino , y del Parvo de Nueftra Seño-
ra , á cuya aísiifencia jamás faltaba, 
como cambien en las otras oracio-
nes vocales de la Comunidad , fe 
moftraba con tan fervorofa devo-
ción, que el íolo bailaba para defter-.-
rar del Coro todo abuío , relaxa-
cion , falta , ó exceílo i y ello , aun-
que no fueíTe Prelado. 
489 En el retiro ,. íílencio , y 
modeiVia fe portó de manera , que 
puede fervir de exemplar para to-
dos los Profeflores de nueílra Refor-
ma, Jamás falia de la Celda, como 
DO fueííe cempelido por la obliga-
ción á los aclos de Comunidad; por 
la devoción al Coro, para orar en la 
preíencia de Chrlfto Sacramentado} 
por la obediencia á lo indií'penlabie 
de fus empleos , y mandatos de los 
Prelados i ó por la caridad á lo que 
era predio para el bien de fus próxi-
mos. Las falldas del Convento aun 
• fe regulaban con mayor efeasez, por 
Gg 2, fer 
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íer muy pocos los motivos, que con-
feííaba fufídemes para bolver al 
mundo , quien hace profefsion de 
haverlo abandonado. Sus palabras 
eran muy pocas, y eíTas moílraban 
íalír de fu boca encendidas en D i v i -
nas llamas; y de aquí es ^ que fus 
voces eran fiempre cbifpas de fuego, 
tan activo , que rara vez dexaban 
de prender Incendios en los corazo-
nes , por mas eládos , ó endurecidos 
que cftuvieíreo. Mas con todo eíTo, 
era tan amartelado de la vir tud del 
filencio , que nunca fe le oyó em-
plear la lengua en odondades, n i 
en converfaciones Inútiles. Para el 
trato con los hombres , parecía te-
ner cerrada con un candado la bo-
ca j fin que huvieíTe otra llave capaz 
de abrir , fino íola la obediencia , 6 
la candad. Sus ojos jamás los levan-
taba de la tierra i y fi alguna vez, 
por pedirlo la razón , los ponía en 
alguno , era Con un mirar tan apa-
cible , y benévolo , que robaba á lo 
Div ino las voluntades de todos. 
490 Anduvo afilgido de acha-
ques de piedra , que le raoleftaban 
con exceilo, y de continuo-, toleran-
dolos con tanta igualdad de animo, 
que demoftraba tener gufto , y com-
placencia en ellos j de modo , que, 
quando el mal era prolixo,y lo apre-
taban con extremo fus dolores, íl 
por defcuydo expresaba algún fenti-
miento la naturaleza , era la quexa 
tan dulce , y amarga , que enterne-
cía , y edificaba á quantos la oían. 
Mas con todo efto fue tan obfervan-
le de la Regla^Conftituciones^que, 
padeciendo demaíiado quebranto en 
la íalúd , nunca por eíTo dexo de 
traher la túnica afpera de eftamena 
en lugar de camifa y ni falto á los 
ayunos , mortificaciones, y peniten-
cias de la Reforma. Pero á la ver-
cíad , eftas aufteridades Comunes ca-
ía podían fervirle de alivio , en vlíla 
de las particulares, con que macera-
ba fu cuerpo. Todas las noches, 
aúemras tuvo pcrmlííb de fu Direc-
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tor Efpiritual, abría llagas en fusef-
paldas con atroces diíciplinas j y ]0$ 
medicamentos para curar eftas lia-
gas íc reducían á un tremendo fili, 
cío , tanto mas peoofo , quanto fus 
púas no fe cebaban en la dureza de 
la piel , fino en lo mas fcnfible de U 
viva carne , defeubierta con los an-
tecedentes golpes. Y por fin , para 
tomar el alivio del fueño , le fervia 
de tarima el duro fuelo , fin deínu-
darfe el Habito , y con el abrigo de 
fu íilicio. Sabia muy bien , que es 
el cuerpo de cafta de Leopardojmas 
ingrato á quien le beneficia mas i y 
con efta confideracion fue extrema-
do en los caftigos , que le dio. H a -
cíale fervir como efclavo, t ratándo-
le como á tal. En la carne todo era 
fufrir , y padecer j quando la Alma, 
como muy feñora , gozaba en paz 
ferena las mas inefables dulzuras, 
colocandofe con las alas de la medi-
tación en los retretes de laBIenaven-^ 
turanza. 
491 Pero en lo que mas fobrefa^ 
lio,fue en la pobreza, en la obedíen* 
cía , y cáftidad. En la pobreza fue 
tan rígido , que jamás , ni aun coa 
licencia, uso cofa alguna en particu-t 
la 5 amartelado á v iv i r en todo del 
común. Y efto con la advertencia, 
de que efpecíalmente en Valladolid 
adquirió muchos ducados, á caofa de 
la grande opinión , que gozaba : y 
fe emplearon en la fabrica de la 
Iglefia , ó en otras cofas neceíTarias» 
fin fervirfe de un maravedí parauti^ 
lidad propria. Su obediencia fue fin-
guiar , pues, á mas de fujetarfe k 
D i o s , á las Leyes, y a los Prelados, 
íin replica, ni epiqueya \ antes bien, 
con toda preftéza , y alegría , tuvo 
otro éxercicio de efta virtud , que, 
quizás ferá en la Orden fin exem-
plar. Es el Cafo, que fu Padre Aguf-
tin de Paredes tomo nueftro Samo 
Habito en la Provincia de CaftíHa, 
y profeísó , y vivió muchos años en 
ella i á quien efte Santo Hi jo obe-
deció fiempre , aun fiendo Prelado, 
* en 
r 
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an la forma , que pudiera hacerlo, fi 
en la menor edad eftuviera en él fí-
elo. Su caftidad fue fin la méilor 
tranfgrefsion i pues los que íabian 
bien él eftado dé íu conciencia , por 
haverlé oido Confefsionés genera-
les de toda la vida , afirmaron con-
teftes, que mufio virgen de Cuerpo, 
y Alma. El , por fin , como oveja 
íblicica glabro con el mayor recato, 
en el vafo interior de íu Alma , un 
panal precioíifsimo de perfección, 
formado del jugo de diverfas flores, 
efto es , de la hermofa variedad de 
todas las virtudes-, porque todas apa-
recían en el exterior lemblance de 
fus obras , con muell:ras , de que 
también el interior fe adornaba 
con ellas. 
§. IV. 
Se yroftgue , y finaliza Id 
V i d a del V . Padre Lector 
i r . Henriqtie de San 
Agujiin* 
491 TT TAvcmos dibuxado haf-
X JL ta ahora al Padre Lec-
tor Fr. Henrique , cuydadofo de fu 
propría Alma i y defde aquí debe-
mos formar fu imagen , en quamo 
á la folicitud de las agenas. Le he-
mos vifto Santo en si s veamoílo co-
mo fantificador , firviendo de inftru* 
mentó ^ para hacer Santos á fus pró-
ximos defde el Pulpito , y defde el 
Confeííonarlo. Si á un horno encen-
dido le cierran los ahujerospor don-
de refpira s 6 fe apaga , 6 preciía-
mente rebienta , bufeando brechas 
por donde pueda lograr el defaho-
go de fus llamas. No es otra cofa, 
que un horno lleno de fuego , qual-
qmera corazón poíTehido del D i v i -
no araon porlo qual , fi le cierran 
la boca i no dexandolo hablar de 
V105 » le quitan la vida 5 fiendo 
cierto, que por Us palabras exhala 
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los incendios del pecho amante, y 
que con lo miímo , que exhala, v i -
ve. Las converfaciones del Padre 
Leclor Fr. Henrique eran muy po-
cas i pero eíías pocas demoftrabail 
íer aífombroíos partos de un volcán. 
En materias de Mundo , apenas ha-
llaba voces para explicarfe-, y en ha-
blando de Dios , palmaba á los mas 
inteligentes, haciéndolos participes 
de fus ardores^ Quántas veces, cotí 
íolas dos palabras dichas al oído, 
abrafso al corazón masetado! Ello, 
fe fibe con certeza , que para Con-
vertir á qualquiera pecador , el me-
dio mas aélivo era , que le hablara 
efte V. Padre i porque á fus voces 
anadia la Divina gracia la fuerte 
fuavidad de fu influencia poderoía. 
Y fi efto obraba con una converfa-
familiar cion que no haría en e l 
Pulpito , y en el Confeííonario^don-
de, fm referva, defpedia incendiosí 
493 Predicó mucho i y fiempnx 
con el mayor acierto. En fusdlfcur-
fos fue profundo , claro^ doclo s y eá 
fu modo de decir fumamente elo-
quente , y agraciado : de manera, 
que Convencia , dcleytaba , y apro-
vechaba. Sus Sermones Panegyricos 
fruditicaban mas que los Morales 
de otros h porque de tal modo enfal-
zaba las virtudes del Santo j que Id 
fervia de objeto, y vilipendiaba coa 
tan fuerte energía los vicios contra-
rios , que el entendimiento más ru -
do quedaba obligado á conocer la 
razón , y no pedia negarle á feguir-
la la voluntad. Pero en las declama-
ciones Morales, y de Miísion, á qué 
era muy inclinado , f i l ia de madre 
el rio de íu eloquencia j y el fruto 
era á lo vifible fin medida. Al nio-
doj que uná nube tempertuofa deípí-
de relámpagos con que ilumina * y 
truenos con que efpanta ^ viniendo 
á parar , fi es benévola , en una l l u -
via apacible , con que todo lo ferti-
liza , y humedece i afsi elle V. Pa-
dre , en cada uno de fus Sermones 
iluminaba al auditoria con los re* 
k m -
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lampagos del defengaño , y atemo-
rizaba con los truenos de amenaza-
dos caftígos > fiendo el fin de todos 
cftos medios, una lluvia íntempef-
tíva de lagrimas , en que el fe def-
bacia, y en que fus oyentes fe Inun-
daban. De aquí nacía la mutación 
de coftumbres, y el arreglamiento 
de conciencias, que á lo claro fe de-
xaba ver , en quantas partes le oye-
ron predicar: aííegurando todos^que 
folos los guarifmos de Dios podrán 
comprehender el numero de peca-
dores,que fe convirtieron de los ca-
minos de la culpa, á lasfendas de la 
gracias y de los tibios, que empren-
dieron con fervor la conquifta del 
Cielo, con los Sermones ds eíle Pre-
dicador ciertamente Apoftolico. 
494 También fue eminente , y 
íln íegundo en el ardentifsimo de-
íeo de ganar Almas para Dios defde 
el ConfeíTonario j pues no perdona-
ba a incomodidad alguna por defen-
gaña r l a s , doéhinarlas , y dirigirlas, 
á fin de que endcrezaíTen fus paíTos 
por el camino de la perfección chrif-
tiana , para llegar á confeguir la fe-
licidad eterna. Por emplearfe en c i -
te exercicio , de tanto mérito para 
quien lo praclica , y de tanta u t i l i -
dad para las Almas, abandonaba to-
dos los demás con que podia enrique-
cer á fu Alma propria > pues aunque 
cftuviera en oración , 6 en qualquie-
ra obra , por mas excelente , que 
fuefle , ce fiaba todo en llamándole 
al ConfeíTonario. Puefto aquí > no 
ferá muy fácil el explicar quánto 
fruto logro. Veiafe á lo publio^que 
los fujetos de corazón mas duro, fe 
anegaban á fus pies en follozos, que 
quien comenzaba á confeííarfe con 
e l , no acertaba á mudar de Direc-
tor , porque en ninguno hallaba la 
íatisfaccion,qne en eíle5 y que quien 
proíeguia en fiarle el govierno de fu 
conciencia , paíTaba muy en breve, 
de la relaxacion , á las operaciones 
chriftianas , y de eftas á las virtudes 
mas heroyeas. A quien llegaba con 
el dolor remííTo , le hacía con fus 
exortaciones dar mueftras de dolor 
mas intenfo , fucediendo lo miftno 
en el propofito. Aconteció en mu-
chas ocafiones, fegun lo declararon 
los miímos penitentes 4 paíTar alga, 
nos á con fe fia ríe , con intención de 
callar pecados, y levantaríe de fus 
pies bien con fe fiados, contritos, y 
llorofos : porque con fus preguntas, 
á veces porfiadas, e importunas, les 
daba á entender , que fabia el eftado 
de fus conciencias, obligándoles aísi 
á manifeílar fus llagas : á que fe fe-
guian curaciones ciertamente aíTom-
brofas. 
495 Pero en lo que fobrefalío 
mas , fue v en dirigir Almas muy 
perfectas por el camino de la virtud. 
E l Cielo mifmo moílro el acertado 
eípiritu , que para efto tenia nuef-
tro V . Religiofo i pues le eligió pa-
ra el govierno mifiieo de una gran-
de Alma , cuya fama de fantidad fe 
conferva con grandes créditos en 
Valladolid. Era efta la Madre A n -
tonia Alvarez, gran Sierva de Dios, 
y Religiofa profeíTa de fuera del Co-
ro en el Real Convento de S. Quir -
ce , de la Orden del gran Padre San 
Bernardo. Refiere el cafo el R. Pa-
dre Maeílro Fr. Luis Alvarez de 
Santa Rofa , Doctor en Sagrada 
Theologia , hijo , y Prior que fue 
del Convento de San Pablo , Orden 
de Predicadores, Cathedratico de 
Prima de Santo Thomas en la Real 
Univerfidad de Valladolid , y Exa-
minador Synodal de fu Obifpado^n 
el Sermón , que predico de Honras 
de dicha Sierva de Dios , y fe im-
primió defpues. Habla en el de un 
favor , que hizo la Mageftad Sobe-
rana á la V . Antonia , apareciendo-
feleen un extafis de los muchos, que 
tenia , y dice de efta manera : A d -
v i r t i ó l a también el Señor i que bufcalft 
ConfeJJor > y temiendo ella er rar por f u 
elección propria , lo pufo en manos de 
f u M age f iad , quien k feñalo .1 un Va-
rón virtuofifsimo j y doBtfsimv, 
bavia 
t*<¡ 
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0ü¡gMdv Prelado muchas veces en el mana , muchas Almas fe van eras el A ñ o 
uy Religiofo Convenio de los Padres derrumbadero de la culpa^or la de- , 
jguftinos Recoletos y cuyo nombre era maíiada pobreza. A eftc propofitó 1 0 7 2,9 
f r , Henrique de San Aguftw» lupHcaba Salomón á la Divina M a -
496 Con efta aísignadon de lo geftad , que , ni le diera muchas rí-
ako, fe puede muy bien congecurar quezas, ni pobreza fuma , fino lo 
el acercado magiílerio del V . Fr. neceíTarío para paílar la vida 5 por-
Henrique , para eUdíIicil aíTumpto que aquellas engríen , y ertaenvile-
de encaminar Almas por las veredas ce : íirviendo uno , y ¿tro extremo 
de la perfección , á lo mas eminente de obíhculo para las virtudes. De 
de la fantidad: Tiendo conftante,que aqui es , que nueftro V . Padre acu-
Dios j quando elige á una criatura dia á remediar ambos daños, con los 
para qualquiera operación en el or- mas proporcionados remedios.Tiem-
den de la gracia , la reviíle de quan- po huvo en que focorrio con lo ne-
tas propriedades fon conducentes á ceíTario para comer , y veílir á cin-
ella. N i es creíble , que le conce- quema perlonas, habilitándolas con 
diera el Cielo efta qualidad, folo pa' efto á la fequela mas rígida d é l a 
ra el régimen de un efpirícu , íin fer perfección chriftiana. Valiafe para 
tranfeendeneal á quancos fe ponían efto de fus hijos efpirituales, que 
en fus manos, que eran muchos, y abundaban de conveniencias: y poc 
muy fervorofos. Veamos, pues, co- efte medio inducía á los ricos , y á 
mo governó á la Madre Antonia, los pobres, a praclícar lo mas re-
para inferir en orden á los demás la montado de las virtudes, Sí alguno* 
confequencia. Ya profigue el Padre llegando á fus pies , efeufaba las 
Macftro Alvarez , diciendo de efta ofenfas de Dios con fu necefsidad* 
fuerte : £/ V, Reiigíofo la enfeño un luego le falia al pallo el Padre , en-
camino breve para llegar muy preflo h tre amargas lagrimas , y le decíai 
la cumbre de la mayor perfeccim* "Re- Por necefsidad ofender a Dios! Haga* 
conoció h efia Alma favorecida del Cié ' mos un concierto. Fuera pecadps , y y$ 
lo y y prevenida, con bendiciones de fuá* le fucorrere con lo precifo ) aunque foy 
v i d a d , y dulzura. A d v i r t i ó las an- un pobre Religiofo. Y es lo mas ad-
ftas , que tenia de fe r Religiofa i y mi rabie , que para eftos empeños 
aunque eran muchos fus defeos , eran fiempre le fobraba> y que nunca lle-
los medios ningunos, Pero todo fe lo g o á engañarle perfona alguna, por-
facil i tb f u Vireffor , ofreciendofe h que , 6 Dios le revelaba las cofas 
hufear algunas limofnas entre perfo- mas ocultas , 6 tenia muy de fobra 
fias piadofas , para obra tan agrada* la prudencia. 
ble a la Magejiad D iv ina . Aísi lo h i - 498 Todo eñe grave pefo , ds 
20. Y veafe aqui el caracler de tan que, con licencia de fus Prelados, fe 
gran Varón , en quanto Dírcclor cargaba á si mifmo , llevado de la 
para encaminar Almas al candad mas acendrada , le aumen-rniftico 
Cielo : enfeñarles las fendas mas 
breves , y feguras de la virtud , y 
acudir con fu comiferacion á quitar 
ios eftorvos, que fuele poner la ne-
cefsidad. 
497 No admite duda 
taba mucho el trabajo de fu Apoílo-
lica tarea. Porque , íi bien fe mira, 
el cuydar de las Almas agenas acar-
rea fudores , y defvelos muy creci-
dos i y íi á efto fe añade el atender 
también á las necefsidades del cuer-
po , ya fe ve quanto fube de punto 
- V — > que en 
todas tortunas , y defgracias fe puc-
e ervir á Dios , y feguir el camino el canfacio. Pero D ios , por quien 
e a virtud, Pero tambieo es cier- fe afanaba afsi efte caritativo Padre^ 
o> que , atendida la fragilidad hu- es cierto , que , aun en efta vida, 
toda 
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toda valíc de lagñaaas, le dio el pre- níftrarle el Viatico ; y entonces, fín 
mío anticipado de tantas congojas, poder contener el enfermo los ioipe, 
Bnelmif- Bolvamos al mencionado Sermón, y tus de fu agigantado fervor , por 
moSermotii hallaremos la evidencia. Habla, mas que fe hallaba el cuerpo fin 
\foL i é . pues, el Padre Maeftro , de los fin- fuerzas, fe viftío el Habito negro, 
guiares prodigios, que íucedieron y fe pufo de rodillas, para cfperar al 
en el dia de la Profefsion de la V . Señor de Cielo , y cierra. Apenas 
Madre Anconiaj efto es, de que Ma- entró en la Célda fu Mageftad , fe 
ria Santíísima Señora Nucftra fue poftró en el fuelo , adorándole con 
fu Madrina , y de como fue arreba- la mayor ternura , hechos fus ojos 
tada al trono de la Beatifsima T r i - dos fuentes de lagrimas. Con voces 
nidad ; y dice afsi; Lo mas de ejio perceptibles, aunque interpoladas 
vio también f u Venerable CunfiJ/úr i r . con tiernos fufpiros , dio á Chrifto 
Henrique , que fe lo dieron Nenien- Sacramentado las gracias, por ha-
der en una luz ciar ifsima. Con tales verfe dignado un Señor tan grande, 
vifiones, y dulzuras regalaba Dios de venirle á vífitar , íin caufarle a í -
á fu Siervo, por lo que fe afanaba en co fus culpas 5 y le pidió fu auxilio 
llevar Almas á fu Mageftad , con fu omnipotente , para poder concraftar 
acertada díreccion.Y debemos creer, en aquel ultimo paífo de la muerte, 
que no fe eftancaron tales favores de las diabólicas tentaciones. A fus 
la mano Divina á efta ocaíion fola, Hermanos, que eftaban embueltos 
íino que otras muchas veces partici- en los gemidos mas amargos, pidió 
paria nueftro gran Varón de aque- perdón del poco exemplo , que les 
lias mercedes, y fuavidades , con havia dado, para animarles al D i v i -
que Dios acariciaba á efta, y á otras no fervicio. Y por fin , recibió á fu 
muchas Almas, á quienes guiaba á Mageftad con fuma edificación de 
la Patria Celeftial, por las veredas los que fe hallaron prefentcs, y dan-
de la mas fubida perfección, Y íi ta- do á entender con los refplando-
les premios lograba en efta vida, res > no comunes, que fe vieron en 
quáles ferán los que goza en la otra> fu femblante , que le regaló enton-
Dcfpues lo veremos,en otra claufu- cesjel Señor con favores muy plau-
la del mifmo Sermón, que ahora nos fiblcs, 
llama fu enfermedad , y muerte fe- 500 Subióle luego la Comuní-i 
l i z , dad á fu Celda , con Procefsion fo-
499 N o pudíendo ya fu vida, lemne , la Santa, y milágrofá ¡ma-
cón el grande pefo de fus vxrtu - gen del N i ñ o Jefus i en cuya entra-
des, y afpirando fu grande Alma á da fe moftró tan regocijado , quan-
pradicarlas en el Cielo , fin mezcla to no fe puede encarecer. Dióle la 
de la menor imperfección j dió el bienvenida con palabras muy tier-
cuerpo en tierra , acofado de la ultx- ñ a s , y lo adoró con la reverencia 
ma enfermedad. Fue efta muy pe- mas afeéluofa , reconociendofe por 
nofa, y de varios accidentes compli- indigno de la vifita. Pidió el mifmo, 
cados *, pero fu tolerancia llegó á lo con grande inftancia, que le admi-
fumo, para acarrearle repetidos me- niftraflen el Sacramento de la Extre-
mos. Hizo por dos veces Confef- ma-Uncion j laqual recibió con in-
fion general, y recibió otras dos por creíble gozo , y con el ufo de todos 
devoción al Sandísimo Sacramento, fus fentidos 5 refpondíendo fin tur-
diciendole M i fia en fu mifma Celda» bacion á las deprecaciones, y ayu-
para lo quai dió licencia el Prela- dando de memoria á decir los Pfal-
do, por mas que con otros no fe acof- mos Penitenciales. Los últimos cin-
tqmbra. Llegó el tiempo de adrai- co dias de íu vida , afirmaron los 
Me-
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Médicos , que fueron preternatura-
les , y que vivía de milagro ; qui-
zás , para padecer entre aErocifsimos 
dolores el Purgatorio. Afsi lo dio á 
encender el mifmo paciente 5 pues 
entre las congojas, que íu mi ira a 
tolerancia llegó á graduar de ínfu-
fribles , prorrumpió , no una vez 
lola , en las ílguientes palabras: BJft 
fi , "Dios mió 5 afliccioms, dolores, pe-
nas : venga ahora mucho de eflo por 
vueftra piedad, para que de/pues de 
la muerte no refle , que padeter. Pi-
dió , en fin , que tocaííen á Capitu-
lo , para que la Comunidad le reco-
mendaíTe la Alma ; y hecha por dos 
veces á fu pedimento efta diligen-
encregó el erpiricu en manos cía 
del Señor , durmiendo el fueño de 
íu defeaníb en el Convento de Va-
lladolid día 18. de Noviembre , co-
mo á las nueve y media de la noche 
de 1660. haviendo vivido 41 . en la 
Religión , y teniendo folos 54. de 
edad. 
501 A la mííma hora , que ef-
piró , fe apareció á la Madre Anto-
nia, fu erpiritual híja> la qual eftaba 
cercada de perfecuciones diabólicas. 
Refiero el cafo con la mifma claufu-
la del Padre Maeftro Sanca Rofa, 
que dexe arriba refervada , para 
rhe l c i - concluir aquí con ella. Empezaron 
uio Ser- ejlas (dice j hablando de las tribuía-
is , fo l . clones de la V . Madre) ^ cara def-
17. cubierta h los últimos dias de f u Con-
fejfor el V, F r . Benrique. Tenia en J t í 
dirección el eonfuelo , j en fus perfua-
fiones, alientos para l i d tan pemfa, co-
mo imfortuna sy quando e f aba. Anto-
nia en lo mas ardiente de tan r iguro-. 
f a batalla , cayo enfermo efa Varón 
Religiofo : y difpufu el Señor llevarle 
configp al Cielo , par a, que gozajp los 
frutos de fus grandesmeritos A l i n f 
tante iqUe efpiro , fe apareció a A n -
tonia embuelto en una luz muy grandes 
diciendola^ue era muy elevado elpre-
wiO) que gozaba, por los trabajos, que 
havia tenido en afsiftirla. Dixola, que 
f e animajje, porque la efperabm g r m » 
I I . feíVi ^4? 
des peleas, y que fuejje fiel, que Dios Añ(3> 
fiempre la a fs i f l ina con fu auxil io, i ft^z 
Afs i , pafsd fu ConfeJJor ú mejor v i d a . L L * 
Fue muy fentlda lu muerte en toda 
la Ciudad, por fer muy conocido de 
muchos, y amado de todos. A l en-
tierro fe vió congregado , fin prece-
der combite, un numerofifsímo con-
curfo de gentes de todas claíTes, y 
eftados 1 que lo aclamaban Sanco á 
una voz , y con devoción extraordi-
naria porfiaban en befarle los pies, 
íi bien no lo qulío la prudencia per-
mitir . Diftrlbuyeronfe fus pobres 
alhagltas ^que fe reducían á ínftru-
mentos de la devoción , ó de la pe-
nitencia) entre las principales perfo-
ñas. Y duró por muchos años la de-
voción , que todos le moílraban^ 
viíitando íu fepultura, 
1 , , i - Y . ; • 
Se redimen del ohido l a i 
noticias, que fe han podida 
adquirir fobre la V i d a ad-
mirable del Venerable H e r -
mano Lego F r . Thomas 
de Sanjofephy 
CarpL 
50^ J ^ E l Hermano Fr.Tho. 
más de San JofepK 
hizo mención, aunque muy diminu-
ta s el Padre Fr. Andrés de San N i -
colás , en el lugar citado á la mar- T o m . í . de 
gen , del Tomo 1. de efta Hlftoria-, efíaHifior. 
quexandofe de no haver alcanzado decad. 2, 
mas noticias. Y haviendo adquirí- cap. 1, f o t , 
do nofotros relación mas extenfa de 346, 
fus religíofas acciones , feria omif-
fion ciertamente culpable, el no ex-* 
preíTar de ellas lo que fe coníidera 
del cafo , para dífpertar nueftra t i -
bieza á ,1a pradica de las máximas 
Religíofas: y mas, quaodo fuera laf-
t i a u d que cales memorias fe per-
H h fe 
dieran. Debetnoílas á un Sermónj 
que predicó en fus Honras el V . Pa-
dre Fr. Juan de San lldcphoníb, (cu-
ya vida , para que fe vea quánca fee 
fe le debe , eícríbimos yá en la De-
cada antecedente) y que ateftígua 
haver vífto el Padre ChroniftaGene-
ral Fr. Diego de Santa Thcrefa > fi 
bien 3 por no haverfe dado á publica 
luz , dexó de llegar mí duda á ma-
nos del Padre Fr. Andrés. Aquí fe 
relatan muchas acciones iluftres de 
cfte V . Hermano, aunque fin la ex-
tenfion , que pide la Hiftoria 5 y de 
efta mifma manera las trafladó en 
fus anotaciones para la Chroníca el 
Padre Fr. Diego de Santa Therefa. 
De efta fuente • pues, clara , y ve-
rídica ,quanto fe puede defear , ha-
vemos de tomar la agua , para for-
mar el dibujo de efte V . Hermano, 
fio que fea bañante a detenernos, el 
qye, fegun el año de fu muerte, no 
pertenecía á efte Tomo. 
505 Nació al Mundo en la C i L l * 
dad de Valencia, Madre fecunda de 
Santos; hijo legitimo de Pedro Car-
pí j .y María Ruyz 5 y fue bautizado 
^n la Parroquial de Santa Cathalina 
Manyr , a 28. de Agoílo de í 584. 
preludio , á mí ver , de que recibía 
la erracia en día confagradotá N . G . 
P. San Aguílin , para Henar de glo-
ria á fu Herérait íca Recolección. 
Quando niño , pareció viejo en la 
prudencia, y madurez Í y guarido'yá 
hombre y parecía niñó en la fenci-
lléz, y apaclbílidad. En todos tiem-
pos , y edades demoílrÓ un natural 
llenamente proporcionado á la vir-
tud) fiendo cierto, que las obras del 
fé rv ido de Dios , le falian como de 
genio , acudiendo á elías con fuma 
t> ' • ' i 
v alegría 5 y tenia excefsiva averlion 
a las acciones poco chriftíanas , de 
modo , que no bailaba camino pa-
ra emplearfe en ellas. Quando por 
fus pocos años no debiera caufar 
admiración , que le arraftraflen los 
juguetes puenlcs, la caufaba el ver-
lo engoloiínado en cofas de devo-
m 
clon , con mas que ordinaria madu-
rez. Acudir á la Iglefia, cftarfe en 
ella de rodillas con fuma quietud 
rezar el Rofarío (fin traveífear) con 
la familia de fa Cafa) eíUr pendien-
te de la voluntad de fus Padres pa-
ra obedecerles, no dar que fentir á 
perfona alguna ¿ trabajar en lo que 
fe le ordenaba , y demoftrar lo fumo 
de la modeftia , fueron los empleos 
de fu puericia i íiendo todo eflo de 
modo , que defde niño , pareció ic-
fe criando para Santo. 
504 Defde los 14. harta los i ó . 
años de fu edad , refidió en el Hof-
pítal General de Valencla,aíralana-
do cotia o Enfermero , pero hacien-
do con mucho mérito fu oficio. Re-
cibía el falario , porque lo necefsi-
taba para paffar la vida i peroafsif-
tia á los enfermos con tan heroyea 
caridad , que defde muy luego fe 
dió á conocer por agigantado en ef-
ta v i r tud. Obraba en efte empeño 
aun mas de lo que didaban fus obli-
gaciones 5 pues á todas horas lo ha-
liaban pronto para fu alivio los do-
lientes , que eftaban á fu cuydado*' 
Siendo afsi, que tenia quarto , y ca-
ma para dormir ; como en la Qua-
dra de fu deftino huvieíTe algún en-
fermo de rieígo, ni de día, n i de no-
che lo deíamparaba j atento ííempre 
al alivio de fu cuerpo , y mas al 
bien de fu efpiritu , aunque fe car-
gaíTe el con un infoportable trabajo. 
Para quantos yacían en el potro de 
fus dolencias, fe affemejaba á una 
Madre amoiofa , quando vea fus 
hijos fm falud : pues á efte modo loS 
confolaba, agaílajaba.y afslftía, agi-
tado por una comiferacion heroyea. 
Jamás le vieron iracundo, n i aun 
con mueftras de enfado > por mas 
motivos , que le díeíTen los enfer-
mos . Parécia , que en flis labios ba-
vía infundido Dios toda fu gracia, 
para llenar de confuelo á los afligi-
dos 5 y afsi , con palabras dulces , y 
cariñofas Inducía á los dolientes , a 
qttfe, con la paciencia, y reíignacíoa 
en 
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|a Dxvfna voluntad, procuraffen 
€0 perder el mérito en los trabajos, 
que les cmbiaba Dios. E l , por fin, 
fe porto de manera en efte exercicio, 
que ya entonces cogió créditos íb-
brefalientes de virtud , quedando 
por muchos años firme en aquella 
Caía lu opinión. 
505 Eftando en el Hofpítal co-
menzó 4 frequentar los Sacramentos, 
y los exercícios de oración , dirigi-
do por un Eclefiaftico de la miíma 
Cafa, que, viendo fu buena índole, 
le induxo al régimen mas meritorio 
de fu conciencia. Y , como la vida 
eípiritual , por mas que á los ojos de 
la carne parezca á los principios tra-
bajofa , en la realidad efta llena de 
delicias: fe fue engoloíinando en 
cftas cofas, de tal manera , que en 
breve tiempo ya le cauíában afeo 
todas las fortunas del Mundo , que 
pudiera confeguir , y folo hallaba 
dulzura en fervir á Dios. Para el 
logro de efte intento , que era el ob-
jeto único de fus cuydados, dio en 
bacilar íobre el citado , que eícoge-
ria 5 á fin de perficionar fu vida , y 
caminar con menos embarazos acia 
la Gloria. Pero humilde en el debi-
do modo , conociendo , que era ne-
gocio de mucha monta , de que de-
pende , no menos, que la falvacion 
eterna , nada quifo determinar por 
si i fino que , encomendándolo con 
todas veras á Dios , fe pufo en ma-
nos de fu Direclor eípiritual. Def-
pues de mucha oración , que hicie-
ron ambos , implorando el auxilio 
Divino , para el acierto: como una 
tarde entraíTe el referido Eclefiafti-
co en nueftra Iglefia á rezar en la 
Capilla del Santo Chrifto de la Fé, 
Imagen de fu efpecial devoción j le 
pareció, que le decian al oído , con 
voz procedida de la mifma Imagen, 
que á Thomás lo dirigieíTe al eftado 
de Religíofo , y que tomaíTc el Ha-
bito en aquel Convento, 
506 Con efte avifo, que, fin fa-
l i r d e l o s l i m ^ s d e i a p r u d ^ c j a ^ 
tuvo por del Cielo , acudió Thomás AnÓ 
á pedir nueftro Santo Habito , para T ^ v M 
el eftado de la Obediencia 5 y , ente- * Z * 
rado el Padre Prior , por el Cler5go4 
que le firvio de Padrino, y por otras 
partes, del motivo , que le llevaba 
á fus pies, y de la vida ciertamente 
fanta,que hafta entonces havia prac-
ticado , fe lo concedió al punto. N o 
fe podia entonces dar a nadie el H a -
bito de Lego , fin que antes firvieííc 
algún tiempo en el humilde exerci-
cio de Donado 5 y a í s i , enterado el 
fervorofo mancebo de efta co(lum-
bre , indifpenfable en aquella íazon,1 
convino en ella , y con alegria , por 
fermuy conforme á fu humildad. 
En fu ingrefib quifo llamarfe el 
Hermano Thomás de San Jofeph, 
por la gran devoción , que fiempre 
tuvo á efte Santo Patriarca j y def-
pucs coníervó el mifmo fobrenonH 
bre al darle la Capilla. AMófc^ 
pues, en efta forma en nueftro Inf-
tituto Recoleto, á principios del a ñ o 
1611. y defde el primer punto de fu 
nueva M i l i c i a , fe conoció, que ve-
nia á pelear contra todos los enemi-
gos efpirituales , y á confeguir los 
trofeos de las virtudes. N o era de 
aquellos , que fe retiran al Clauftró 
fin mas fin , que affegurar un modo 
decente de paífar la vida. Eftos lue-
go mueftran la hebra , porque hu-
yen quanto pueden lo penal del ef-
tado , atendiendo folo á lo que en-
cuentran favorable al cuerpo. Mas 
el Hermano defpreciaba con tefon 
admirable todas las afsíftencias, que 
da la Religión , y fe abrazaba muy 
alegre con las penalidades: empeña-
do en fujetar á la carne , para que 
eftuvieíle obediente al efpiritu, me-
dio único para confeguir el Cielo. 
507 De dia fe ocupaba en los 
excrcicios de la vida activa , á que 
le deftinaba la Obediencia 5 y los 
hacia todos con tal gracia, que ape-
nas hallaban los Superiores otro a 
quien mandar, porque el Hermano 
woflxaba cfpecíalifsima complacen* 
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cía en obedecer. SI lo nombrabaa bá largas horas j éortelayendo fiem-
jEnfermero , parecía único para eíte prc con una fangrienta difclpljna. 
incumbencia} y lo fentian los enfer- y defpues fe entregaba á un fueno 
mos, quando lo mudaban a otra. Ert muy limitado , fin mas cama , que 
Ja Cocina íazonaba los alimentos la dura tierra , y fin mas abrigo, 
con el fayncté de fu caridad , de tal qué el Habito j y la Capa. Comía 
modo, que la Comunidad lo quifie* hiuy poco} y afsi > andaba difpucfto 
ra íiemprc Cocinero. Emblandole á para la contemplación en qualqnira 
Ja limofna » era tanto lo que reco^ tiempo. N o puede dudarfe, que en 
gia » que el folo pudiera mantener un vientre lleno de comida no puc-
la Cafa 5 y es , que con fú exemplos de la Alma facilitarfeá lo efoíritual-, 
y edificación atrahia á los Seglares á porque los órganos corporáles , por 
la eftimacion del Habito : por lo cuyo medio ha de obrar en los vi-* 
qual j peníando ellos; que quantoS 
lo veíllan eran como quien bufeabá 
lo neceíTarlo para fu íocorro , acu-
dían con liberalidad á proveherlos¿ 
En la Portería j rozandofe con tan-
ta efpecie de gentes, á ninguno de-
xaba defeontento 5 no al Prelado^ f o , ó quizás impofsible, con el mu-
porque evaquaba llenamente hú cho comer. Por eíTo efte V* Herma-
obligaciones del oficio j no á los Re- no tomaba tan poco alimento , que 
ligiofos, porque fe atemperaba al (fegun tradición) apenas baftarla pa-
genlo de cada qua l , como no hu- ra mantener á un niño > y con eflo 
vientes preclfamente lá A l m a , fe 
han de erpirltuallzar en algún modo 
con la abftinenciá ^ para que pueda 
átenderfe cort álgun provecho á las 
delicadezas efplruualifslniás de la 
oración i lo qual * es miiy dificulto-
vieíTe de ofender á Dios > y no ipot 
fin , á los Seglares j porque los fu-
fría á todos con inv ida paciencia, 
dándoles gufto en quanío podía , y 
dexandoíos íatisfechos en lo que ne -
gaba, Afsi evaquó fiempíe los em-
pleos de fu deftino , en efte , y ert 
los demás Conventos , que enrique-
nunca tenia embarazo para orar, en 
pudiendo retirar fe de qualquiera 
ocupación. 
509 A más de que obfervaba 
con el mayor rigor los ayunos de la 
Orden , fin que huvlefle trabajo al-
guno bailante para darfe por dlfpetí-
fado i fu abílinencia fue tan fingu-
cio con fu prefencia \ fin cometer la lar , que llegó á tener por ella elcf-
menor falta , y fio oír jamás repre- tomago muy debilitado , de modo, 
henfion alguna. que qualquier manjar de fubftancia 
508 De noche , y en las horas, le era veneno i y en fus achaques no 
que le quedaban libres de eftas ocu- tenia otro remedio , que el mas r i -
paciones exteriores, fe recogía á tra- gurofo ayuno. Mucho tendría efto 
tar con D i o s , y á procurar fu apro- de fimuladon fanta Í pero e l , va-
\echamienco eípiritual. Con la ale- llendoíe de medio tan oportuno pa-
gria de quien íe acoge al puerto/a- ra fus ideas de macerar la carne, ca-
liendo de un mar borrafeofo, fe iba fi no comía otra cofa , que las yer-
al Coro , ó á la Iglefia > en dándole vas mas amargas , exagerando mu-
lugar los empleos de la vida activa, cho , que fon muy faludables : y de-
para regalarfe en la Contemplación cía bien , pues en efic martyrio del 
mas elevada. Canfado , y molido paladar , eftríbaba el medicamento 
del trabajo , cafi inceíTante de todo mas feguro de fu falud , que toda fe 
el dia , pedia el cuerpo , como de fundaba en la mortificación : fiendo 
juíVlcía 5 el defeanfo del fueño j pe-
ro él le hacia velar en la oración, 
fiendo confiante , que en ella gafta-
efia fu mayor gufto , porque fe ci-
fraba en ella fu mayor regalo. Con 
cfte ardid pafsa mefes , y aun anos 
ente-
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enteros j fia guftar carne , pefeado, 
huevos, ni laclídníos > y llegó á te-
ner tan íujeta la conciipirccncia,que 
jara vez fentía tentaciones fucrceSi 
ni le daban efpeclal moleftia los ape-
titos feníuales. N i logro tal felici-
dad con íbla efta mortificación, pues 
anadió íiempre otras muchas, en íi-
Jicios, vigilias, difciplinas , ayunos 
á pan , y agua , y cofas íemejames: 
con tanto exceíTo , que parecia há-
ver hecho pado con fu cuerpo , de 
que en efte Mundo no havla de go-
zar «lefcanfo alguno , para aíl'egd-
rar afsi por una eternidad en el Cie-
lo el de los bienaventurados. 
510 En la paciencia fue tan af-
íbrr.brofo , que algunos llegaron á 
tenerle por íimple , como que care-
cia de fentimiento. Lo miímo era 
decirle Injurias, que decirfelas á una 
piedra. Solo demoftraba conocer los 
agravios j en lo agradecido j que le 
explicaba á quien de palabra , ó de 
obra fe los hacia. A qualquiera , fin 
excepción de perfonas, íervia de 
buena voluntad en lo que le manda-
ba , como nohuvieíTe de hacer falta 
á la Obediencia > pero le le noto 
conftanternence, que acudía con una 
inimitable alegría al obícquio de 
quien le havia miníftrado algo , que 
íufrir, Quando fucede una finrazon^ 
por mas que fe abunde de paciencia, 
rara Vez dexa de defcübriríc en el 
iroftro el fentimiento de aquel, á 
quien laftima la finrazon , eípecial-
ínente , quando obra el primer mo-
vimiento del natural. Mas efte V¿ 
Hermano, en muchas perlecucioñesj 
que toleró , fin haver dado motivo 
á ellas, ni aun con afsómo de culpa, 
nunca prorrumpió en palabra , que 
pudieííc fonar á quexa: y lo mas es, 
que ni fe le notó femblante de eftár 
lentidoj antes, al mayor dcíayre, íe 
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moftró fiempre alegre , y rífueño, Año 
como fihuviera recibido el mayor j ^ 7 . a ; 
ágaííajo. 
511 Pero, ílendo tan grandes 
todas eftas virtudes , a que anadia 
una total obfervánciá de la Regla, 
y Conftituciones de la Defcalcéz, 
era mucho mayor fu profundifslma 
humildad. Agicado del amor á efta 
Virtud , no folo dexó de pretender 
el paffar al eftado de Lego, fino que 
hizo refiftencia en algún modo,, 
quando le proponían efto los Prela-
dos. Parecíale efte traníito cofa de 
honor , y que le havía de acarrear 
cftimaciones, privándole de los aba-
timientos , que defeaba íiempre , y 
fiendo Donado fe le hacían mascon-
feguiblcs. M a era la única razón 
de íu renitencia \ porque en lo de-
mas , ni aun le ocurría el no perfif-
tir hafta la muerte en la Reforma. 
Mas al fin, fu Padre Efplruual (que 
lo era el Padre Fr. Pedro de San Pa-
blo , Gutiérrez , Varón de notable 
acierto en la dirección de los efpírl-
tus) le aconfejó , que pidieíTe , y ad-
mitiéíTe la Capilla , dando de mano 
á aquellas ideas de humildad s pues 
tendría mayor mérito en quantas 
obras pradicaffe , defpues de ligado 
con los votos folemneS Y él , que 
demoftró en todas ocafiones la más 
rígida obediencia alCorfefifor, prac-
ticó al punto el coníejo , rindiendo 
fu diclamen á un parecer tan acer-
tado. Pidió , pues, la Capilla , que 
fe le concedió fin tardanza j y ha-
Vlehdo fido en el Noviciado tan fan-
to como antes, profeísó en el mlfmo 
Convento de Valencia , a 11. de 
Abr i l de 1^20. aíTecrurandofe afsí 
en nueftro Inftituto un Varón tan 
perfeélo ^ que era bailante para 
honrar qualquiera Clauftrcj Reli-
glolo. 
m 
V i l 
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haver fucedído en publico , y ahora 
x- \ T Í relatar étnos. Ha vía en uno de ios 
y* L* ** Conventos de San Francífco de Va-
r i ' 1 iesicía un Relígíofo extático, llama-
lSe froftgue , y JinaltZ¿4 l a do el Padre Sobrino , con quien Fr. 
V i d a del Venerable Herma- Thomás tenia una amiftad intima, 
•y-r r r - / ^ 1 n por fer muy femeiantes en la bon-
no F r . Tbomas de S m \ á Ás las'condencias. Convlme-
joft^h) C a r fin ron fe ambos, en que quien de los 
dos murleffe primero, pediría liccn-
511 i > N el parágrafo ante- cía á D i o s , para vlfitar al íbbrevi-
. H - J cedente havemos re- viente, y aviíarle de fu paradero en 
latado aquellas virtudes , y acciones la eternidad i como también , que 
grandes del Hermano Fr. Thomás, yendo, al C ie lo , fegun lo efpera-
que fueron como el caracler de fu ban de la mifericordia de Dios$ 
grande perfeecionjy por eíTo las prac- quien primero lograíTe efta fortu-
tico inalterable fiendo Donado , y na , fe havia de acordar del que 
fiendo Lego , fin defeaecer en ellas quedaba acá en el Mundo , para al-
defde que fe allílo en la Reforma, canzarie de Dios mucha gracia , á 
hafta el ultimo aliento de fu vida, fin de que camínafTe fm tropiezo 
Ahora hablaremos de varios cafos acia la Gloria, M u r i ó , pues, el Pa-
particulares , que le acontecieron dre Sobrino , á tiempo, que nueftro 
antes, y defpues de otorgar fu pro- V . Hermano fe hallaba en el exer-
fefsion , y demueftran no poco lo cicio de la limofna, quatro leguas 
acrifolado de fu fantidad. Muy álos diftante de la Ciudad , á donde fue 
principios, pues, de fu vida Relí- trahido de un vuelo , fin faber co-
giofa, lo nombraron Limofnero, en mo , y fue á parar á dicho Conven* 
compafna del V . Hermano Fr. Juan to de San Francifco : en cuya Igleíla 
de San Severino: (de quien ya íe d i - fe hallaba el Cadáver del Difunto, 
T o m . i . de xo en el Tomo 1. la grande opinión cerrado en una Capilla, por el con-
efta H i f l o ' de fantidad , que caíi univerfalmen- curfo exorbitante de toda efpecie de 
ria.decad. te gozo en Vaíenciaj y en el Capitu- gentes, que acudía á las exequias; 
2. cap, 3. lo íiguiente , por venirnos al inten- Pidió el Hermano, que le abrieíTcm 
f o l . 3 54.^ to , diremos algo en fu elogio) pero y haviendo logrado el entrar en la 
ahaxo nu- fnc tal el porte de Fr. Thoiuás , y fu Capilla, con fus repetidas ínftancias; 
mer. mar- exterior tan edifícativo, que igualó, besó los pies del Cadáver j pero , a l 
g i n . 559. íl no excedió á Fr. Juan en la vene- i r á abrazarlo entre amargos follo-
y /*£• ración, que todos le tributaban, m i - zos, fe fentó el Difunto en el Fcrc-
randole como á fujeco , en quien re- tro , le echó al cuello los brazos , y 
fidian las virtudes mas heroyeas. Los le habló al oído , ayifandole fin du-
des eran el exemplo de la Ciudad, da , de lo que tenían contratado,1 
el luftre de la Recolección , la hon- V i o efto todo el concurfo, y al fallí 
ra de nueftro Convento, y el efplen- le hicieron pedazos el Habito , para 
dor de nueftro Santo Habito i por- Uevarfelo por reliquias : íiendo tales 
que ambos, en lo exterior del fem- las aclamaciones de fu fantidad,que, 
blante, demoftraban una acrifolada quando defpues le veían por las ca-
íantídad , que realmente poíTehian 1 es, parecía tumulto la comodón 
en el interior. de las gentes. 
513 Creció hafta lo fumo la 514 Por huir de las aclama* 
opinión de Fr, Thomás , con un ca- clones, que daban todos en Valen-
ío , que le fucedió muy ruídofo, por cia á fu fantidad , pidió el V . Her-' 
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mano licencia a nueílro Padre Vica- ron tan con t inuasque llegaron á Año 
rio General Fr. Gerónimo de la Re- hacerle enfermar de los ojos, de mo- ^ • ^ 
furrecclon, para irfe morador á otro d o , que eftuvó caíi ciego, fi bien lo 
Conventoi y conociendo la razón eí Curo Dios defpües, no fin prodigio, 
prelado,le áfsigno el de Luquejqüe, feguri dos Médicos ateftiguaron. Su-
por recien fundado, neceískaba de cedía también , que en oyendo bá-
tales Religiofos. Aquí tuvo poir blar de Dios , 6 en contemplando 
Prior , y por DIreclor Efpiritual aí fus divinas perfecciones, fenfible-
Padre Fr. Juan de San Buenavcntú- mente fe le comovía el corazón: co-
ra , Aufina, que le havia conocido tiio qué impaciente en la cárcel del 
en Valencia , y tenia larga noticia pecho ^ quería íalír á fuera , para 
de fu grande perfección, como tara- volar á fu Amado. Sentía con efto 
bien de los motivos , que le havian Unos dolores interifúsimos, que en 
íacado de ella. Y queriendo , que deliquios ámoroíos dexaban el cuer-
fe acabaííe de formar en todo Varón po cali muerto : y en los diez años 
Santo,le dexó retirado en Cafa.para últimos de fu vida le vieron arro-
que figuieíTe la vida contemplativa*, bado én profundos extaíís por feis 
encaminándole al miímo tiempo ocaíiones diílintás, iévantandoíe por 
por las mas delicadas fendas, á fin de los ayres , no obftante el pefo del 
que afpiraffe á la cumbre de la v i r - cuerpo , porque en las alas del amor 
tud , por los medios, que conducen quería volar al Cíelo el efpirítu. 
á unaheroyca fantidad. Introduxo- 516 Dióle afsimilmo fu nuevo 
]e,ante todas cofas, en la bodega del Direclor ampia licencia para mor-
amor, para que , embriagado con tiíicaciones, y penitencias: como que-
tan generofo , y miftico vino , acá- riendo probar quánto puede en efte 
bafle de unir fu corazón con Dios, punto nueftra naturaleza , ayudada 
y dexaffe arder la voluntad en el de la gracia. Y á antes, como vimos, 
cariño de aquel fumo bien. Y él tocába la aufterídad de fu vida caíi 
caldeaba fu Alma de cal maneraique en lo fumo : y le parecía al Herma-
llegaba á liquidarfe entre can adlvos no , que fu mortificación era ningu-
incendios : purificando al l i aquellas na j por íer mayores ías ánfias, que 
efeorias de imperfecciones humanas, le inclinaban á penitencias extrema-
que, procediendo de la fragilidad de das? pero > obediente en el debido 
la naturaleza , fuelen embarazar al modo á fu Confeílor , fe detenía el 
efpirítu , para que arribe, fegun lo mar amargo de fus rigores, fin pro-
defea, á adornarfe con la gala ro- paíTarfe de los propueftos limites; 
zagante de la perfección mas luf- Mas ahora, que, quitados efto^ímpe-
trofa. dimentos, pudo explayarfé, no es fa-
515 En la fragua , b incendios cíl explicar con quánta violencia cu-
de efte amor fe abraííaba fu eípíri- brieron las aguas de las penas á la 
tu interiormente , pero fin dexarfe tierra de fu cuerpo , en inundacio-
de notar los efeélos á la parte de nes de filicios , difeiplínas, ayunos, 
afuera , por fer muy difícil jque no y todo genero de trabajos. Emulo 
publique el humo al fuego , aunque de San Guillermo , fe viftio un faco 
le procure ocultar, y aunque fe apa- corto, á manera de jubón , aforrado 
gue la llama, para no deXarle lucir, con un filicio de agudas puntas, que, 
•Porque en primer lugar, fu corazón por herir apretadamente á las car-
dentro de la alquitara del cuerpo, nes , apenas le permician el menor 
delpedia y elevaba lo mas efpirí- fofsiego: y quifo cerrarlo con cade-
tuolo 1 lahendo abundante copia de ñ a s , y candados, como San Guiller-
ardicntcs lagrimas i las qnales fue. mo lo hizo con fu loriga j mas, no 
dan-: 
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dándole para ello licencia el Con- minante > 'y la carne tn la fageclon 
fcflbr, fe concento con llevarlo, haf- debida > de manera , que efta no le 
ta que fue. precííb, por la falca de la impedia á aquel el volar k i a Dios 
falud , reducirlo á menc* rigurofo acercaodofe de día en día á la cutn' 
modo de vivi r , fegun diremos de í - bre de la íancidad. Lograba efto 
pues. por medio de la contemplación : en 
517 Las llagas, que le formaba cuya practica fue defde eftos años 
efte cruentiísimo fiiicio > las curaba tan confuraado , que , haviendo í ¡ . 
con el golpe de la diíciplina: en que do en Valencia fa oración de canta 
procedía con canta crueldad , como excelencia , fegun ya vimos, fe po-
íi el brazo fuera de algún verdugo dría graduar como de principiante, 
iracundo i y encarnizado , y fu cuer- refpedo de la que tenia ahora \ en 
po el de algún Martyr , que derra- cuya fuperioridad períiftió hafta el 
maba fu fangre por la Fe de Chr i í - fin de fu vida. Puedefe aíTcgurar, 
to. Defpues de haver cumplido, en que, fuera de las tres horas, que fer-
punto de azotes, con lo que ordenan vían para pagar fu tributo al fueño, 
los Eftatucos de la Recolección, ma- todo el tiempo reftante del día, y de 
ceraba íu carneaos veces al dia por ¡a noche empleaba en efte fanto 
lo menos, con unas dlfciplinas de exercicio , fin que las ocupaciones 
hierro de puntas aceradas: haden- exteriores le firvieran de embarazo, 
do tal carnicería en fu cuerpo , que. Llegó a confeguir una facilidad ad-
cn ocaí iones, havian de tolerar las mirable de elevar fu corazón á las 
piernas, y las plantas de los pies el cofas celeftiales: íiendo efto de raa-
golpe de tan atroE látigo , por no ñ e r a , que á un mifmo tiempo aten-
tener otra parte fana donde r e d - dian los corporales fentidos a las 
bir lo. En los ayunos fe confticuyo acciones en que debia cmplearfe el 
inimitable j porque entre ano ayu- cuerpo por la Obediencia , y fe ha-
naba á pan , y agua los Mierco- Haba fu Alma en los dulces abrazos 
les , Vie rnes»Sábados , y Vigilias: del Efpofo , fin diftraherfe de la 
no comiendo en los otros dias mas, prefencia Divina . De aquí era, que 
que manjares de colación , y aun viviendo en el Convento entre fus 
eílb en muy diminuta cantidad. Pe- Hermanos, no vivia fino folitario, 
ro en llegando el Adviento , y la como en un Hicrmo ; alabando á 
Quarefma , paflaba femanas enceras Dios fin ceíTar , porque, á folas, fe 
con folo pan , y agua i admirando- las avenía con Dios. Sabia muy 
fe todos de que pudieíTe vivir con bien , que un ligero penfamiento de 
penúencias can rígidas. A todo efto acábaxo fuele detener al eípiritu, 
anadia el mortificar fe con terribles para que no vuele con ligereza acia 
vigi l ias , y con una fed continua; el Cielo ; y afsi, tuvo ligado perpe-
porque en quanto a lo primero , no tuamente á fu entendimienco , fin 
dormía mas que tres horas cada día; permitir á ninguna de fus tres ope-
y en lo fegundo fe fabe con la ma- raciones, que fe detuviefíen en los 
yor certeza , que folo bebía aquella objetos fublunares mas de lo preci-
cantidad de agua, que era muy pre- fo : con lo qual, llego á una prefen-
ciía para no morir , tolerando fiem- cía de Dios cafi continua , enme-
pre el tormento de la fed i la qual dio de las ocupaciones, y trabajos de 
llego muchas veces á fecarle la len- la tierra. 
gua , neceísicando de humedecerla 519 Afsi, con efta vida Angeli-
para poder anicular las palabras, cal , pafso por efpacio de tres añosi 
518 Con eftas pemeencias llegb hafta que , dandofe el cuerpo poí 
k tener el eípiritu funaamentc do- pendido con tanca multitud de peni-
tea-
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tencías, y aflicciones , decayo nota-
llctacnic en la Talud i por lo que 
¡a Director efpiruual comenzó á d -
rarle la rienda en punco de mort i -
f]cadones, viniéndolo á reducir á 
poco mas de las aíperezas comunes. 
Ecnplearoníe afsimirmo en ei exer-
cicio de pedir las limoíbas por los 
Lugares comarcanos i lo qual fue 
caufa de que todos lo conocieflen, y 
veneraffen como á Sanco , entre 
aplauíos pocas veces víftos. En Ca í -
uo del Rio le cobro eftraño afedo 
el Licenciado Don Martin de Oíü-
na, quien, con licencia de los Prela-
dos , le tuvo en fu Cafa alguíaas 
temporadas: y aceftiguo , que ha-
viendo tratado con intimidada mu-
cbas perfonas virtuofas, no havia 
hallado, á fu parecer , Alma mas 
pura , que la de efte Hermano : y 
era muy refpetable fu juicio, por íer 
el que lo hacia extremadamente per-
feclo, y mas que medianamente doc-
to. Llego, pues, á tanto fu opinión, 
que, no pudiendo fufrir Fr. Thomás 
las adoraciones, que le tributaban, 
pidió licencia para mudar de Con-
ventualidad , y aun de Provincia, 
anfiofo de no fér conocido , n i con 
tanto extremo refpetado. Y tales 
razones alego á nucftro Padre Fr. 
Gabriel de la Concepción , Vicario 
General recien éIeclo,que fe la con-
cedió , como la defeaba , afsignan-
dole por Morador del Convento de 
Zaragoza. 
520 Aqui le aplicaron al exer-
cklo de la Hmofna , y en tiempos, 
al de la Enfermeria : cumpliendo 
con ambos en la forma, que acof-
tumbraba. Pero á lo que mas aten-
dió , fue , á perficionarfe en las vi r -
tudes , como lo hizo, baxo la direc-
ción del que le afsignó el Prelado 
por Padre efpirkual , que fue el Pa-
dre Fr. Antonio de los Santos , lla-
mado el Bueno : Relíglofo muy San-
to, y como nacido para guiar Almas 
a la altura de la perfección , por las 
delicadas fendas de la vircüd. Obs-
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decíale el Hermano , fegun lo tenia Año 
de coftumbre > y fe elevó de tal mo-
do por la eícala miftica de Jacob, 
que fe cree haver llegado por fus 
gradas á lo fuperíor de ella , para 
unirfe en caridad con la Mage íbd 
Divina. Es , pues j inconcuío en 
bien fundada tradición , que tocó el 
ultimo ápice de lo mas heroyco de 
las virtudes 5 y que los feis últimos 
años de fu vida , en que honró con 
fu prefencia al Convento de Zarago-
za , fe aventajó en lo exemplarií'si-
mo de fus acciones , á quanto havia 
obrado en los años antecedentes. Sa-
be fe afsimifmo , que en eíle tiempo, 
rabiofos los demonios j de que un 
hombre , compañero infeparable 
de la fragilidad , cuvicíTe valor para 
refiftir con cal eonílancia fus infec-, 
nales acometimientos \ le prefenta-
ron, no ana vez fola, vifibles luchas, 
maltratándole íu cuerpo ^ como á 
otro San Nicolás de Tolentino. Pe-
ro al Hermano le íirvíó eílo de ma-
yor exercicio á fu paciencia , produ-
ciéndole cada batalla , la palma de 
una victoria i y viendofe , por fin, 
obligados los enemigos á dexar la 
porfía de fusperfecuciones, porque 
de fus crueles, y maliciofos empe-
ños falieron íiempre deíayrados. 
521 En Valencia , Andalucía, 
y Aragón , obró por fu intercefsioil 
el poder Divino , muchos , y gran-
des milagros 5 ya en los parcos, c i -
ñendo fu Correa á las pacientes, y4 
en enfermedades de llagas incura-
bles, y afquerofas, chupando con fu 
boca las materias pútridas \ y ya en 
toda efpecie de calamidades, por 
medio de una Efigie del N i ñ o Jefus, 
que llevaba fiempre configo , con la 
qual vifitaba á los necefsitados, y 
cafi todos lograban el remedio. Un 
Secular, en el camino de Alagon, le 
dio de palos fin motivo , y en agra-
decimiento le curó con la feñal dé 
la Cruz , de un fuerte mal de ojos. 
A D o ñ a Francifca de Vera , en Za-
ragoza , que por un violeoco fluxo 
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de íangre , Te hallaba á A i i c i a d a , le 
dio Talud repentina , con íolo hacer-
le una Cruz en la cabeza. A Anto-
nio Kemoíinos , Labrador de Zara-
goza , libro / t o n la miíraa diilgen-
cia^ de un mal de orina, haciendoló 
arrojar , íió dolor, ni leísion , una 
piedra» de tal rnagniiud,cpe aiTegü-
raban los Méd icos , no havérla v i f -
to m ayor. Tu vo don de profecia > 
pues manifeftó muchas veces las co-
las contingentes, que eftabah por ve-
nir i aunque nunca lo h i zo , íinó 
quando cedia en ageno bien efpirl-
tual. Conocía por el olfato á los qué 
eftaban en gracia de D i o s , y á los 
que le hallaban en pecado, y , l le-
gandofe muchas veces á isftos , les 
dixo , que , fin ocultaí" tales culpás 
fecretas, fe confeíTaíTen generalmen-
te *. por cuyo medio logró no pocas 
convcrílottcSé 
5 2 i Fue muy cott tuñ, efpecíal-
mente en los últimos a ñ o s , aparc-
cerfele la¡5 Almas del Purgatorio^ 
pidiéndole la aplicación de fus bue-
nas obras por modo de fufragío, pa-
ra librarfe de tan atroces tormentos. 
Creyofc haverle adornado Dios cot í 
ciencia ínfufa 3 pues, fin haver efta* 
diado, y fiendó fufAíímcñte fencillo 
era atendido , f ádiiiirado fu voto] 
cípecialménte eñ materias milKcas 
que tocaban á lá dirección de las A l -
mas, E l , por íin , con tales qualida-
des, y con tan admirables virtudes, 
fe hizo amado de D i o s , y aplaudid 
do de los hombres: fiendo en aque-
llos primitivos tiempos, uno de los 
mas fobréfalientes en opinión inai-
cerablé de fantidad > con no peque-
no lüftre de nueftrá Deícalccz. Y , 
Cómo lá ülticná unidad , es, fegun 
buena Philbfophia ^ la formá de to-
do el numero 5 afsí , el poftrero dia, 
que vivió el HerrfíaAo Fr . Thomás, 
fue el qué perficionó todo el número 
de fus dias , para llenarlo de gloria. 
Porque defpues dé una larga , y pe-
nóla enfermedad , tolerada Con fa-
friraicnto heroyco, recibido^ con to-
da edificación los Santos Sacramen-
tos , y profetizada Con claridad lá 
hora de fu mueíte; acabó de m o r i ^ 
para comenzar á vivir , crt el Con-
vento de Zaragoza ^ a 13. de Abri l 
de i637« a los 53. a ñ o s , poco me* 
nos, de fu edad ¿ y 16. cumplidoá 
de Religión, 
C A P Í -
Año 
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CAPITULO III. m 
Se trata de la milagrofa Imagen del Santií 
fimo Chriíto de la Fe , que fe venera en 
nueftro Convento de Valencia. Muere en 
la Provincia de Candelaria el Venerable Pa" 
dre Fr. Juan de San Guillermo • y fe efcri-
ben Elogios de algunos otros 
Religiofos. 
Con el motho de haverfe dedicado efie dño de i 6j$. Id 
Cafilia del Santo Chrifto de la Fe $ fe da noticia de efe 
ta Sagrada Imagen 5 y de los Milagros, qm^  
ha obrado , efpecialmenté con Reli* 
giofos nmJiroSé 
523 ^ l í S J g L modo,que Moy- Chnfto de la Fe , que fe venera eri 
ses erigió por el Convento de Valencia i y me pa-
mandado de Dios recia á m i , que fe halla íingular-
en el Defíerco, mente figurado en la Serpiente á é 
aquélla Serpiente de metal , fimbolo metal , que en el Defieno coloco 
de Chrifto Crucificado , para que á Moyses. Porque j íi eftá fue de me« 
fu vifta eobrafle falud el Pueblo: afsi tal fonoro, fegun comenta Rüpcr to , R u f e r t l 
en el Defierto de nueftra Congrega- para que fe pereibiefleti fus Voces ¡ ib . 3, m 
cion Heremitica fe hallan éxpueftas hafta por el oído mas tardo í y fi la Joantt* 
á la publica veneración, varias Ima- Fe, como dice el Apoftol , és efeclo 
genes de Chrifto Nueftro Bien , que del oído j riiuy bien fe reprefenta 
le reprefentan clavado en el patiba- en aquella figura el Sanco Chrifto de 
. J m ' ! . lo de la Cruz , o entre los dolores la Fe, quien ha hablado muchas ve-
¡ii ^ ^ Pafsionj y con repetidas mará- c é s , pára radicaría en los humanos 
' • i ^ . villas, oftentan infinito poder, para corazones, fegün veremos adelan-
^•353. el remedio de codo maL Algo de ef- t é . De efta Sagrada Imagen trato el f o m . i J e 
. ^ 1 5 . 10 queda yá relatado en la Hiftorisi Padre Fr . Andrés de San Nicolás, en eflaHifior. 
f i ^ ' o 2 " Prefent.e > y fe puede ver en los lu - fu Tomo primero , al hiftoriar la decad. 2 ; 
Tom ' gareS fua(ios * la margen. Mas en- fundación del Convento de Valen- cap, 3. f o t ; 
^ u i 3 , r r f , fcftos f o n d o s Simulacros, cía i pero procedió tan diminuto, /<> " 
^ - iobreíale no j o ^ d Santífsimq que de lo mucho , que fe podia de, " 
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c l r , nos obliga á eícritñr algo en ef-
te lugar. 
514 Con los favores, qne debió 
nueítra Defcalcez al llüftrifsimo , y 
Venerable Señor Don Juan de R i -
bera , Arzobifpo de Valencia , y 
Patriarca de Anciochia , fe fundo el 
Convenio para nueftra habscacion en 
dicha Ciudad, á 5. de Julio de 1603. 
Havia mandado cfte á Juan M uñoz , 
Eícukor celebre, que tabncafle una 
eftatua de Chrifto Crucificado , para 
colocarla en fu Colegio de Corpus 
Chrifti,que erigió con bien emplea-
dos difpendíos de muchos intereííes. 
Salió la Imagen tan perfedamente 
acabada , que no es dable llegarla 
alguno á mira r , fin que le caufe ad-
P.Fr.Vie- miración , y devoción. Pero (fegun 
ao de San- fe tiene Por tradición ínconcufa , y 
ta'therefa ^ ^a ?recl*Icaáo en todos tiempos) al 
en fu Hif- & colocar en fu nicho , fe notó 
í o r J e Na* cc>n Pa^r'0> ^ unas veces no ca^*ja 
Sa del N i - en Por Sran^e> 7 ocras Por Pe(lue* 
ño Verdí ña , era para el fuio inconducente. 
Viendo eíta el Venerable Patnarcay 
coníultó con Dips en la oración , lo 
que debia hacer, y fe fuuió interior-
mente movido á colocar aquella San-
ta Imagen en nucftro Convento. A l 
miímo tiempo s el Padre Fundador 
Fr. Gerónimo de San Lorenzo, tu-
vo re velación de lo que fucedia > y 
le maniferto la Divina Mageftad, 
que aquel Simulacro fe deílinaba por 
la fuperior Providencia , para íer 
venerado en nueftra Igleíla j y que 
fe havia de llamar de la Fe y porque 
muchos Mor!feos la recibirían por 
fu mediación. 
525 Hav idae í l a iluílracíon,vo-
ló el íobreclicho Padre á la prefencia 
del Señor Patriarca i quien , como 
eftaba ya enterado de la voluntad 
de Dios , le entregó al punto la Ima-
gen Sagrada, para que fueíTe luftre, 
y honor de nueika Congregación 
Recoleta, Sucedió cfio, quando ape-
nas fe ha v ían echado las primeras l i -
neas del Convento nueftro , que fe 
fimdó al principio de la calle de 
do ^art . 1 • 
cap. 1, §. 
Morvjedro , llamada por entonces 
Argel pequeño, por fer habitada ca-
fi toda de Morifcos. Convino tam-
bién fu lluftrifslma en que fe apelli-
da íle de la Ve el Santo Cruclfixo: 
declarando , que efperaba en la D i -
vina piedad , que , íi hafta entonces 
aquel infiel Pueblo havia hecho con-
tradicción á la Fe Catholica * refif-
tiendoíe a admitirla > ya de allí ade-
lante , con el iníluxo de tal Señor, 
qué eftendia íus brazos clavados en 
la Cruz acia gente tan pertinaz, ha-
vián de abrir muchos los ojos, para 
bacerfe buenos Chriftíanos. Y en 
verdad , que fucedió afsi. Pues haf-
ta el año de 16 Í o. en que acabó de 
efecluarfeen aquel Reyno ía cxpul-
fion de los Morifcos, que fe mantu-
vieron obíHnados , fe convirtió un 
gran numero de ellos , con la predi-
cación , y exortaclones de nueftros 
Religiofos j quienes fe armaban pa-
ra guerrear , y vencer á enemigos 
tan rebeldes, en la armería dé la 
oración , que tenían ante efta Sagra-
da Imagen, con cuyo auxilio pudier 
ron lograr trofeos tan plaufibles. 
526 Efta fue una de las razo-
nes , porque fe llamó de la Fe el Si-
mulacro devoto j de quien vamos 
hablando. Pero huvo también otros 
motivos , que confpiran en lo mif-
mo, y ahora declararemos. Es, pues, 
de faber , que el Padre Fundador 
Fr. Gerónimo de San Lorenzo , era 
llenamente aventajado en fabiduria, 
y fantidad i lo qual no obftante , v i -
vió largo tiempo acofado de gran-
des efcrupulos: enfermedad peiigro-
fa , y aun contagiofa, que no traba-
ja folo al que la padece , fino tam-
bién á los Directores, ó Médicos ef-
pirituales, á quienes fe comunica, 
como ha confirmado no pocas veces 
la experiencia. Lo que en eílo tuvo 
el buen Padre , que ofrecer á Dios, 
no es fácil de ponderar : y fe halla-
ba en el auge de fus tormentos, 
quando recibió el bello Simulacro 
del Samifsimo Chrifto de la Fe. Co-^  
lo-
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locado efte en nueftra Igleíia , paf-
faba á íu viña el Padre Fr. Geroni-
mo noches enceras en oración ^ y 
una vez, entre otras. Je reprefento á 
ib Mageílad las congojas, en que fe 
bailaba , pidiéndole remedio para 
ellas. Qoedoíe imediaramente íor» 
prendido de un dulce íueño i y en-
nicdio de el, ovo una voz,como que 
íalia de la Santa Imagen , diciendo 
de cíh fuerte : Quien me invoca con 
f e , feguro tiene el confuelo \ con lo 
qual , al difpertar , fe hallo libre de 
todos fus efcrupulos , fin que en to-
da fu vida bolviera á experimentar-
los. Efte cafo, y lo que dexamcs di-
cho en los dos números anteceden-
tes , coníb de los manufcritos del 
Padre Fr. Diego de Jefus, Aguilan 
quien aífegura, que lo oyó al si todo 
al V. Padre Fr. Gerónimo de San 
Lorenzo. 
527 Afsímifmo , de una decla-
ración > hecha por el Padre Fr. Juan 
de San Buenaventura , Auíioa , que 
traílado el Padre Fr. Juan de San 
lldephonfo en el Sermón de Hon-
ras , que predico del V. Hermano 
Fr. Thomás de San Jofeph , Carpí, 
confta el fuceffo figuientc. Defpues 
de haver curfado el referido Her-
mano mochos años el país de muy 
aufteras mortificaciones , fegun de-
xamos ya infinuado en fu Vida^ouan-
do le parecía tener con ellas vencido, 
y degollado al enemigo Afniodeo- co^ 
menzó á fcntlr en si una eikaña no-
vedad , con cierta tentación porfia-
da de íeníualidad j que le puíb en el 
ultimo aprieto , y le pareciaj que fe 
eílaba abraíTando como en un hor-
no. Permitiólo afsi Dios, porque 
gufta de ver atribulados a fas ñer-
vos , para tener la complaciencia de 
mirarlos defpues cargados de triun-
fos. Uso el Hermano de quantos 
medios fuele prevenir la mas cauta 
prudencia , para falir vencedora mas 
la tentación perfidia íiempre fin cef-
lar. Atribulado , pues, fe pufo una 
¿loche ante la Imagen de ctte Santif-
Bif lor : 
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fimo Chrífto en oración Fervorofa. Año 
Quedó fe dormido > y le pareció oír 
una voz mageftuofa , que le decía: 
Ten f e , y cjuedarh l lhrs , Afsi fu ce-
dió Con la circunílancia , de que 
nunca mas, en coda íu vida, experi-
mentó tentaciones fuerces de Impu-
reza. Y teíHfica el Padre Aufina,; 
que oyendo al dicho Hermano una 
Confeísion general, le manifeílo 
eíle cafo l acufandofe de la fuma In-
gratitud j con que , íeguu fu pare-
cer , correípondia á efte grande fa-
vor de Dios, 
528 EftoS dos cafos fucedieroa 
en fue nos s y por elfo quizás el Pa-
dre Chronifta Fr. Diego de Santa 
Therefa , quando en fu H i (loria de 
la Virgen del Niño Perdido , relaca de la Vi r~ 
las veces, que habló efte Santxfsimo del N i -
Chrifto , no hace mención de ellos, ño P e r d í -
fi no es , que difeurramos , que , al d o j a r t . 1 
eícrlbir el dicho Tomo , 110 ha vían cap. 2. 
llegado auná íü noticia j haviendo s . f o l ^ o . 
adquirido defpues los manufencos, 
de que conftan. Lo que si me admi-
ra es, que haviendoios yo embiado 
certificados á Valencia, íe omuíclíea 
ramblen (con otros , que íe reí a caá 
aquí) en el quadernico de la Hiftoria 
de ella Sama lmagen> que íe impri-
mió en dicha Ciudad año 1746, 
Varaos ya á los íucelTos, que men-^  
clona el referido Padre Chronifta, 
aunque como de paíTo , y fe hallan 
circunftanciados en fus apuntamien-
tos hiñoricos. El Venerable Her-
mano Fr. Juan de San Severí-
no > Lego , fe hallaba en el Con-
vento de Valencia , honrándolo con 
fu fanta vida. Por fu Elogio , qué 
fe pondrá en elle mifmo capitulo, fe 
puede conocer quán fanto era. Mas 
por lo mifmo , no pudiendo fufrir el 
demonio la guerra , que le hacia» 
levantó una gran tempeftad contra 
e l , que le llegaba á lo mas vivo del 
honor, Havianíe formado las acu-
faciones con tal arte , que á lo hu-
mano cafi eftaba impofslbilitado á la 
defenfa i y afsi, acudió á la piedad 
Dl~ 
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Divina , poftrandofe en oración an-
te efta Imagen Sagrada.^ Un día, 
pues^ tiempo que proponía fus rue-
gos , derrmcndofe en gemidos j oyó 
hablar al Santifsímo Chrifto, y que 1c 
decía de efte modo : Hi jo , ten fe en 
m i j que yo te confolare, y remediarh 
con lo qual , fin faberfe de qué ma-
nera , fe deshizo todo el nublado de 
fu ignominia, paíTando á la mas cre-
cida eftimacion , y honra. El faber-
íe cfto , fue , porque el V . Herma-
no fe confeflaba con el Padre F r . 
Pedro de San Pablo , Gutiérrez , á 
quien lomanifeftó i y cfte, para que 
no fe ignorara tan fobrefaliente mí -
fericordia , lo dixo á nueftro Padre 
Fr . Jofeph de Santa Monica , quien 
lo teíliíico en la forma debida. 
529 Añadiofc á efto , que una 
Perfona grave , Religiofa , y litera-
da del Real , y Mil i tar Orden de 
Nueftra Señora de la Merced (era 
el Reverendifsimo Padre Maeftro 
Fr . Pablo Ccnedo) fe halló fin cul-
pa de fu parte, con muchos, y gran-
des émulos , que con varias impof-
turas hicieron mucho por deíacredi-
tarlo, Y caíl lo llegaron á logran 
porque fe vio el íufrido Padre en 
lo mas profundo del deshonor. Acu-
dió por confuelo á efta Imagen dé 
Chrifto Crucificado, de quien era 
muy devoto 5 y pidiéndole fu am-
paro con anfiofas lagrimas, le ha-
bló fenfiblemente el Simulacro , d i -
ciendole de efta manera : To foy el 
Chrifto de la Fe, confía en m i . En 
vifta de efte favor ] fe fue él Padre 
con aliento á fu Celda t y lo que lü-
cedió , fue , que paflandofe repen-
tinamente el torbellino del defere-
dito , fe convirtió todo en eftima-
ciones, y aplaufos. Era Prior de 
nueftra Cafa el Padre Fr. Jofeph de 
Santa Monica , á quien el Padre 
Maeftro notició la maravilla , por 
las íiguíentes claufulas: 0 Fadre 
Pr ior I T que thejoro ! Lajlima esi que 
no fia mas conocido. Diceje de la Fe, 
y ninguno mejor , que yo puede da r fe 
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de efta verdad \ que h mi me lo dixo^ 
y me hablo : Tofoy el Chrifto de la 
eonfía en m i . Vigolo , porque m qUe[ 
de fepultada f u mifericordia 5 ^ RO NO 
fifepa , que (a l f avor fe ha hecho ¿ 
una pan v i l criatura, Paísó tiempo, 
y hallandofe el Padre Maeftro muy 
próximo á la muerte , como le vif i -
taíTe dicho Religiofo nueftro , que 
era ya Provincial : Por el lance , en 
que me veo , le dixo , que es verdady 
(refirió el fuceffo del mifmo modo) 
por m i confufsion no clamo efta piedad', 
tengo f e , que ha de afsiftirme , j f a l * 
varme* 
3^0 A más de cftas veces, y de 
la que confta en el capitulo antece-
dente , numero 505. fe fabe , que 
habló efta Sanca Imagen en otras 
ocafiones. La primera á Jayme An-
tequéra , fegun lo refirió a nueftro 
Padre Fr. Joícph de Santa Monica, 
el M . R. P. Fr. Ignacio Gafca , Re-
ligiofo Minorita i y la fegunda , y 
tercera á Laudomia O r t i de F í g u e -
res , doncella muy virtuofa , de 
quien hace honorífica mención el 
P . M . Fr. Jayme Jordán. Sucedie-
ron ambos cafes afsi. Jayme Ante- j ^ u , 
quera , eftando enfermo de muerte, j í ^ r . A 
l lamó á dicho Padre Gafca para con- /¿ Pfo* 
feíTarfe. Tenia cfte gran devoción ckddn-
al Santifsímo Chrifto, por el mila- gmjmt' 
gro , que experimentó en si , como f o l 414. 
diremos defpues 5 por lo qual, exor- nm* S' í 
tó al doliente á que invocaffe fu po- fll, 
der inf ini to , pidiéndole la falud. nufflj' 
M a s , executando cfto, fe le apare-
ció la Sagrada Imagen , y oyó una 
voz , que le dixo : No te convienei 
con cuyo defengaño fe difpufo para 
morir , y entregó fu Alma al Cria-
dor. Laudomia O r t i , defacreditada 
con una faifa ca lumnia^idió á nuef-
tro buen Jefus, ante efta fu Imagen 
Sacrofanta, que manifeftaíTe, fi con-
venia , fu inocenciaj y oyó de la bo-
ca del Simulacro las figuientes voces 
para fu confuelo : Ten f e en mi > que 
foy el Chrifto de la Fe \ con lo qnal, 
fe difsiparon al punto las nieblas d§ 
aque-
aquella agenta , quedando Laudó-
l a fumamente agradecida. A la 
tflfoiá le fucedío años deípues, que 
fe hallaba con gran defconíuelo, por 
Averíele muerto fu Direclor elpí-
ruual , que lo era el Venerable 5 y 
j^poftoHco Padre Fr, Jayme López, 
Rellgíofo Aguftino Obíervante 5 y 
bufeaba otro , para que , íupliendo 
tanta falta , la governaíle en el ca-
niino del Cielo. Andando en tales 
anfias i entro en nueftra Iglefia á 
hacer oración en la Capilla de lá 
milagrofa Imagen 5 y al praclicarlo 
afsi, le le derritió el corazón , fm-
tió una dulzura inenarrable , y le 
hablo él Chrifto de efla fuerte: Aqtú 
tendrhs lo qué bufe as \ por cuya can-
ia efeogio por fo ConfeíTor al men-
cionado Padre Fr. Joíeph de Santa 
Momea,quien d ióá la pofteridadef-
ta noticia. 
53 1 Ha dado motivo á efcnbír 
la prefente narración en efte año dífc 
1673. que en él fe trafladó el Simu-
lacro devoto del Santo Chrlfto de la 
Fe á fu nueva Capilla, en la formai 
que diremos ahora. Aunque deíde 
que fe coloco cfta Sanca Imagen ert 
nueftra Igleíia, fue grande la devo-
ción , que generalmente fe le tuvo, 
no fe facilitaron los medios para fa-
bricarle Capilla fumptuofa, corref-
pondientc á fu grandeza. Hafta que 
el año de i 6 é í . á 4 . de Oclubre, fe 
beridixo, y colocó la primera piedra 
pára ella , por inducción del Señor 
Don Thomás Corb i , Canónigo de 
lá Metropolitana de Valencia, Can-
celler de fu Mageftad , Comiífario 
general de lá 'Cruzada , y Proteclor 
de nueftro Convento de Santa M o -
mea. Con las ayudas de cofta , que 
dieron cfte Cavallero, y otros devo-
tos , fe difpufo üna obra ciertamen-
te magnitíca , Con tal prefteZa , que 
por Ágoftode 1673. citaba ya per-
fedamente finalizada. Y afsi, un 
<ka Domingo, vífpera de N . P . San 
Aguftin.fe irafla(36 á fu folídel San-
to Chrifto de la Fe, con una fokra-
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nifsima Procefsion , en qne llevo el 
Guión el Marqués de Quírra , y las 
varas del Palio la principal Noble-
za , con exedsivas rauíicas, fuegos, 
y luminarias. Las Fie í las , que fe 
hicieron entonces/ucron ciertamen-
te íliemorables. Pero la indlfpsnfa-
ble conciísíon , íolo nos dexa lugar 
á decir , que el fegundo dia , predi-
cando el Padre Francífcano Fr.Igna-
cio Qafca, relató un milagro, obra-
do con fu Paternidad por cíi:e Santif-
fimo Chrifto. Y fue , que quatro 
dias antes íe halló acometido de un 
mal de hijada , con tanta violencia, 
que le obligaba a revolcaríe por la 
Enfernieria. Exclamó, pidiendo á fu 
Magcftad el auxilio fuñeiente para 
poder predicar 5 y , fin aplicar otro 
medicamento , íe quedó dormido, 
fiotiendofe ai dlípertar enteramente 
fano. Advierco , que el Líbrito de 
la Hiftoria del Santo Chrlfto , ím-
preíl'oen Valencia , año 1746. aür -
ma haverfe hecho la dedicación de 
efta Capilla el de 1672. y los ma-
nuferitos, que me goviernan , la 
adfcrlben al de 1673. cuya certeza 
no be podido liquidar, 
§. ÍL 
Se froftgue la materia ¿el 
pajfado ) a cerca de los M i -
lagros del Santifsimo Chrif* 
to de la Fe^  obrados efpecial-
mente con Religiofos 
nuefiros. 
532 T^Ratando en losnumc-
A ros antecedentes del 
órlgen , y nomenclatura del Sántif-
fimo Chrifto de la Fé , hemos dicho 
por incidencia , no pocas de fus paf-
mofas maravillas; y ahora fe hace 
precifo añadir ocras, para finalizar 
cfta materia. El año de la pefte,que 
creo fue el de 1647. cuya fuerza 
duro 
Año 
1^73 
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duro en Valencia defde Septiembre, 
h a í h Marzo de 1648. íe dedicaron 
á aísíftir á los enfermos, muchos de 
rueílros Relígioíos. EípecialmcntG 
el Padre Fr. Joíeph de Santa Mom-
ea fe hizo cargo, para el fobredicho 
fin , del partido , que llaman de las 
Torres , de las calles de Morviedro, 
y de Arboráya, como también de 
Ja buelca del Ruyfeñor : barrios to-
dos extra muros de la Ciudad. Acu* 
dian eíle, y los demás á donde la n c 
cefsidad los llamaba , no folo á con-
feíTar , y á ayudar á bien mori r i fino 
también á focorrer con alimento á 
los necefsitados, y a enterrar fin te-
mor á los difuntos. Con el aceyre 
de la lampara, que ardía ante la Sa-
grada Imagen , untaron á muchos 
apeftados, exortandolos á que con 
\ i v a fe imploraílen la Divina pie-
dad : y fe fabe con certeza , que , á 
cfta diligencia fola , fueron ínume-
rables los dolientes, que fe libraron 
de la muerte , cuyo amago empeza-
ban ya á experimentar , y configuie-
ron la mas robufta falud, 
^33 A l acabarfe el contagio, 
llamaron al Padre Fr , Jo íeph, para 
que confeíTaíTe á una enferma , que 
cftaba herida de la pefte, aunque no 
fe preíumia t a l ; y al breve foplo de 
fu aliento, quedo infedo el caritati-
vo Rcligiofo. Fue tanta la violen-
cia del m a l , que la tarde del mifmo 
día fe vieron precifados los Médi -
cos á recetarle los Sacramentos de 
la Iglefia. Viofe ya á las puertas de 
la muerte j quando el devoto Padre 
fe hizo traber una eftampa del San-
tifsimo Chrifto , en quien pufo los 
ojos, á fus pies el corazón con gran-
de afedo , y la vida corporal en fus 
divinas manos. Siguióíe luego la 
maravilla, porque de aquella cítnm-
pa falib un refpíandor muy aclivo, 
que fe dirigió al enfermo , y quedo 
enteramente fano. Cafi por el mif-
mo tiempo fe hallo el Padre Fr, 
Juan del Efpiritu Santo aíTaltado de 
un fiero tabardillo , que terminó en 
peligrofas parótidas; de mancra^uc 
los Médicos defeonfiaron tocaltnencG 
de fu vida. Encomendóle con codas 
veras á íu Mageftad j mandó , que 
le fubieíTcn aceyte de la lampara; 
mezclólo con los medicamentos,que 
le ponian en las parótidas» y lo apU, 
có á ellas. Y durmió luego con fue-
no muy foílegado, cola, que en mu-
chos dias no havia podido confe^uin 
al diípertar , íe encontró libre de 
parótidas , y de calentura , reíHtu-
yendofe con brevedad á una robuf-
téz inegablemente milagrofa. 
534 El Señor D , Antonio Cor-
b i , Canónigo Penitenciario , que 
fue de Valencia, y Vicario General 
en Sede vacante , entre muchas, y 
Ungulares virtudes , tuvo algún 
tiempo el execrable vicio de mirar 
con de faredo á toda eípecie de Reli-
giofos. Como por acafo entró una 
vez en la Capilla de efte Señor ,a 
tiempo , que el Sagrado Simulacro 
cftaba patente : vio fu hermoíura 
afeada en repreíentacion con tantas 
penas: hizo oración , no fin lagri-
mas , pidiendo perdón de fus culpas, 
que havian fido caufa de muerte 
tan dolorofa. Y al levantarfe , fe 
fintió con tanto aféelo , y cariño en 
orden á Religiofos , que defde en-
tonces no fabia cftár fin ellos, Ef-
pecialmente á nueftros Defcalzos, 
dló en mirarlos con tanto amosque 
tenia en fu converfacion el lleno de 
las delicias v quando ames, ni aun 
permitía , que le miraííen á la cara, 
Vivia en la calle de la Condeía de 
Alcudia, y por la vecindad del Con-
vento, compró la de las Torres,que 
era del Marqués de la Cofta , para 
el logro de vifitar muchas veces á ef-
te Dios Omnipotente, y para tratar 
á todas horas con fus Capellanes. Ef-
ta Sagrada Imagen era el pan quoti-
diano de fu devoción \ y fu empleo 
mas guftofo fe Zanjaba en llenar de 
alabanzas, y favores al mas defpre-
ciable Individuo del efiado Regu-
lar ; venerando, como fe debe , el 
Ha-
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Habífo» que ílempre es digno de t o . 
do reípeto , por mas que quien lo 
Vjfte dexe de fer vírtuoíb. Más de 
once mi l ducados gafto en la fabri-
ca , y adornos de nueílra Igleña 5 y 
de la Sanca Capilla : y , haviendole 
dado antes la Alma á Chrifto Cruci-
ficado , dexó a los pies de íu Santa 
Imagen el cuerpo , donde efpera la 
univerfal reíurreccion , en decente 
fepnlcro. 
535 Por aquellos primeros anos 
fucedieron también, entre otros, los 
íiguientes prodigios. Doña Luifa 
Royo hizo una Novena ante efta 
Santa Imagen , pidiendo á fu Ma-
gcflad la íalud para Doña Ana A l -
reus, hija fuya, que fe hallaba que-
brada , y en íminente rieígo de l lo -
rarla muerta : con lo q u a l , fin mas 
medicamento, que eftas fuplicas, lo-
gro efta , colmada , y repentina fa-
lud , y aquella le prefentó á la San-
ta Imagen un rico dosel, Feliciana 
Aygues, cafada con Juan Cafanova, 
íiendo ambos de edad bailan cemen-
te crecida , lograron de efte Señor, 
con ruegos, y oraciones, fucceísion 
para fu cafa , en un niño muy her-
mofo , á quien generalmente llama-
fon el hijo del Santo Chrifto de la 
Fe , por obtenido con muy manifief-
ta maravilla j y en agradecimiento 
de ella , correfpondieron íus Padres 
con una lampara de plata. Una M u -
ge r , natural de Godélla , y cafada 
en Valencia con Jofeph Con i l l , lle-
go á eftár en los últimos alientos, 
defauciada , y oleada , con una en-
fermedad , de aquellas, que , aun 
dandofe por vencidas, dexan al pa-
ciente en una convalecencia larga, 
y peligrofa. Lleváronle los paños, 
que firven á efta Sanca Imagen 3 en-
coraendofe con mucha fe al origi-
nal i pidiéndole falud i y de repen-
te fe hallo libre , fuerte , y robufta, 
de modo í que al tercer día ya fue á 
la Capilla en acción de gracias 5 y 
tuvo valor para ir hafta Godclla. 
53^ La Muger de un Cochero, 
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que lo era de Don Francifco Bena- A n o 
vente, tenia un hijo de año , y me- ^ 
dio , que , por quebrado con monf- * / J 
truofidad , llegó á la ultima defef-
peracion 5 afleguraudo los Médicos, 
y Cirujanos, que tardada muy po-
co á morir. Conduxolo la afligida 
madre á la Santa Capilla r pidió una 
MiíTa , que celebro el Padre Fr. j o -
feph de San Aguftin; y al dar ía ben-
dición para el Evangelio de Sari 
Juan , notaron quanros la oían , qué 
del Santifsimo Chriílo faltó un ref-: 
plandor , á modo de rayo , el qual, 
terminando en el niño enfermo , le 
dexó repentinamente fano , aleo-re^ 
y robufto. Gafpár Fernandez, Mer-
cader rico de Valencia , llegó al 
trance de la muerte por una deten-
ción de orina. Ayudábale á morir el 
Padre Fr. Jofeph de Santa Monica, 
quien lo indaxo á que fe encomea-
daíTe con fe á o ueílro Crucificado 
Redentor. Untólo con aceyte de fu 
lampara > y fin mas diligencia , que 
efta, evacuó, libre del embarazo i de 
manera, que, coacra codas las reglas 
del arce, le hallaron los Médicos fue-
ra de peligro , .y declararon contef-
tes, ha ver fido efta curación milagro 
muy aíTombrofo. Fue por él , bien-
hechor iníigne del Convento de Va-
lencia , y en fu hacienda de Qaar tó 
le dexó un pío Legado , que impor-
ta mas de fíete mil pefos. Todo lo 
hafta aquí referidojdeíde el numeró 
528. dexó eícrito nueílro Padre Fr. 
Joíeph de Santa Monicaj aceftiguan-
do, que de ello, ó era teftigo de vif-
ta, ó lo ha vía oído á las mlfmasper-
fonas beneficiadas, ó á otras, dignas 
de entera fe , en 28, años , queeí tu-
vo Conventual en Valencia. 
537 Vamos á otros cafos, fu ce-
didos en los tiempos poílcriores, que 
dexó anotados el Padre Chronlfta 
general Fr. Diego de Santa There-
ía, íiendo teftigo de fu verdad,0 ha-
viendo adquirido las noticias por las 
leudas de la prudencia mas recata-* 
da. Hav ía en el Convento de Va-í 
K l ^ leu-
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lencía un Rcllglofo Lego , llamado ra. Una doncella vlrtuofa, llamad* 
Pr. Joíeph de Santo Thomás de V i - Jofcpha , hija de Miguel Serra, Te-
llanueva , y apellidado Sendra en el xedor de Oficio , havia tenido mu" 
fjglo , quien en fu excrcicio de L i - cho conocimiento con el Hermano 
iBofnero, olvidado de lu obligación, y fe laftimaba de la voz , que corria 
fe portaba algún canto cícandalofo. contra fu crédito. Por dos noches 
Reducianfe fus defeclos, á c]ue,chan- pues, le vio en un quarto alto, y fal 
ceandofe con él toda efpecie de gen- litario de la cafa, veílido de fu Ha-
tes, el Hermano prorrumpía en va- bito \ fi bien le causo tal fufto una 
ñ e d a d de chiftes muy improprios del y otra vez , que caíi fe pufo a morir. 
Habito Recoleto *, porque á veces DIxo á fus Padres lo que le fucc-
degeneraban en equívocos nada l i m - dia i y eftos, con otros muchos veci-
p ío s , y ofendían á los oídos caftos, y nos, la animaron á que le hablara; 
piadoíos. Como el Superior, fucce- Hizolo aísi > con el auxilio DIvinoj 
diendo á Elias en guiar el carro de y le refpondio el Hermano , que fa 
Ifraél , ha de llevar en la una mano caída en el pozo havía íido por def-
el latigo,y en la otra el freno, aquel gracia , yendo á facar agua de éli 
para que fe adelante el paffo, y ef- que, por fu devoción al Sanco Cbrif-
te para que no fe falga del caminoi to, havia alcanzado penitencia finah 
el que lo era de cfta oveja defearria- que fe hallaba en el Purgatorio, por 
da , comenzó á enmendarla con caf- fus muchos defeceos, efpeclalmentc 
tígos,y reprchenfiones > no bailando de la lengua» y que faldrla de él, coa 
lo qual para el logro de fu idéa , le ca l , que fe le dixeran tres MlíTas. 
prohibió el exercicio de la limofna, Diofe avifo de todo al Convento, 
fin permitirle falir de caía. Tenía donde fe le aplicaron los eres Sacri-
cfte Hermano una gran devoción al fíelos; y eftando la doncella rendida 
Santifsimo Chrlfto de la Fe > pero, a la cama , en la mlíma hora , que 
cfta no obftance, llevaba con dema- fe finalizó la cercera MiíTa, YÍÓ una 
fiada impaciencia, al parecer, la pe- Paloma con mucho refplandor, que, 
ci tencia, que fe le aplicaba, cierta- dando vuelos , como que le alhaga-
mente medicinal. Y el Miércoles ba acia el roftro , le rendía gracias 
Sanco de 1701 . le hallaron ahogado por el recibido beneficio: cncendien-
en un pozo , que eftá en el Clauftro do ella , que era la Alma del Her-
del Convento. mano , que entonces volaba al Cíe-
538 Como el juicio humano loj y codo fe lo declaró á fu Confef-
ccha con gran facilidad, quantofu- for , que lo era el Padre Fr. Vicen-
cede, á la peor parte , fe divulgó al te de San Gregorio, 
punto por Valencia , con no poco 539 N o miró menos efte D m -
deferedito de nueftro Santo Habito, no Seíior por la honra del Hiermo 
que el Hermano Sendra fe havia ar- Águftlnlano , en el íiguíente fucef-
rojado,por defefperacíon^ un pozo. fo. T o m ó el Habito para Lego en 
Mas nueftro Crucificado Jefus, em- dicho Convento, un mancebo , que 
peñado en atender al honor de fu fe llamó en el Noviciado Fr. Joíeph 
Comunidad , permitió , que fe apa- del Angel Cuftodio. Efte , por fines 
rccieffe la Alma de efte fu devoto, particulares de jaélancia , y vana-
paíTado un mes > para declarar, que gloria , pafslones, que fe acompa-
lé hallaba en carrera de falvacion. naban de una profunda hipocresía, 
E l cafo, que fue publico, y notorio, dió en fingir apariciones de Almas, 
lo dexó teftificado el Padre Fr. V i - revelaciones, y otras cofas de efte 
cente de San Gregorio , Lector de genero 5 con tan bien ideada fimula-
Theologia , y fucedió de efta mane- c lon , q\)C á la más cauca prudencia 
le 
Gaplfulo ÍE §. 
Í-WCÜO ápe r fuad í r , que rebofaba 
fantí&cl. Notbfele con codo, quey 
en eftando con los demás Religíofos 
en la prefencia del Sancíísimo Chríf-
to , nunca levantaba los ojos á m i -
ra rb . De aquí fe origino en el Pre-
lado la íofpecha, de que no^era ver-
dadera vinud la que agitaba aquel 
jSfovicío 3 y afsí , implorando el au-
xilio de efte Señor con fervorofas 
oraciones, pafso á examinarle el ef-
p íñ tu por medios acres, y fuertes. 
Y obligado , mas deí poder D i v i -
no , que de las diligencias humanas, 
llegó á confeffar, que codo era fic-
ción , diípucfta con muy extraordi-
nario artificio , y no fin algún con-
curfo del demonio , quien Te impe-
día el poner los ojos en aquel bello 
Simulacro. Quitófele el Habito 
imediatamente : y aísi, nueftra Re-
colección Defcalza fe libro de la 
afrenta , que tuvo fu cafa ? y fa-
milia > porque, algún tiempo def-
pues, fue caíllgado por el Sanco T r i -
bunal. 
540 E l mifmo Padre Chronifta 
General Fr. Diego de Santa There-
fa , relata otros muchos prodigios» 
que con per fon as Seculares obro el 
poder Divino , por medio de efta 
Imagen Sagrada , los a ñ o s , que el 
cftuvo de Prior en Valencia i pero 
no cabe fu multitud en efta Hifto-
ria. Solo añadiremos, para finali-
zar , dos, que lucedieron en Cala-
tayad. Un día Sábado, en que cayo 
Ja Hefta del Triunfo de la Cruz, 
año de 1695. vino fobre la Ciudad 
referida una recia tempeftad , fien-
do allí el dicho Padre,Prior de nuef-
tra Defcalcéz. Cayeron varios ra-
yos , y centellas de que , atemori-
zados en el Convento , invocaron a 
voces muchos Relígiofos, con el Pa-
dre Pnor,el auxilio del Santo Chrif-
to de la Fe : quando , por el ficio, 
donde eftán las Campanas, cayo , y 
entró una centella , la qual , def-
pues de varios giros, fue á falir por 
la vencanacontigua. Hav ía en eíla 
dos Religioíbs Sacerdotes, mirando 
la tempeftad , y no muy íexos otros 
dos Coriftas , tocando las Campa-
nas. De los primeros, el uno no 
tuvo mas daño ; que el fufto 5 pero 
el otro fe quexaba de que le havian 
herido con una barra de hierro ar-
diendo. De los fegundos, al uno le 
dió la centella en el roftro, le entro 
por el cuello entre la carne , y la 
ropa , y , dexandolo bien quemado, 
le íalió por una pierna. Pafsó a l 
otro , y , entrándole del mifmo mo-
do por la rodilla , le falló por la 
planea. Mas el prodigio cftuvo , e n 
que ninguno murió de efta fatali-
dad , atribuyéndolo todos al podero-
fo auxilio del Señor, á quien haviaft 
Invocado. Solo uno de ellos tuvo fu 
fin el Sábado figuiente, porque, fan-
grandolos á todos , á caula de que 
quedaron muy affuftados, á efte Ic 
laftlmaron con la lancera en un 
nervio. 
541 Sirvió el mencionado P a -
dre Chronifta general e l Priorato 
de Calatayud , en tiempos extrema-
damente calamitofos v por cuya ra-
zón fobraban los motivos para que 
le falta (Te aun lo muy ncceííario pa-
ra la manutención del Convento, 
Pufofe en manos del Santifsirao 
Chrifto , de quien era muy devoto} 
y experimentó , que jamás fe halló 
con menos de un real , ni con mas 
de ocho, para fus precifos gaftos, 
acudiendoie afsi fu Mageftad palpa** 
blementc en todas las necefsidades; 
Miguel Herrero , Ganadero rico, 
que provehia de carne al Convento, 
acudió cierta ocaficn á pedir lo que 
fe Je debía : quifole fatisfacer el Pa-
dre con palabras , á cauía de que la 
pobreza le impedía las obras mas 
é l , defeofo de fu dinero , fe defpi-
dió de dar mas carne, fi no le paga-: 
ban luego al punco. Cafo cierta-
mente milagrofo ! Apenas acabó de 
decir efto , quando á la prefencia de 
ambos llegó un mozo , pobremente 
veftído | que pufo en manos del Par 
K k z dre 
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drc Prior , quanto dinero era necef-
farío para pagar i fin querer decir, 
por mas que íe lo preguntaron^quíen 
era e l , ni quien etnblaba la l imof-
na : cofa , que hizo evidente la ma-
ravilla. De la qual , aíTombradoel 
Ganadero, ofreció quanta carne pu-
dlefle el Convento necefslcar , aun-
que nunca le dleífen fatisfacclon i y 
lo cumplió exaéllfslmamente afsi. 
Alabemos á D i o s q u e tan puntual 
focorre á fus Siervos i y eofervori-
cenfe nueftros corazones en la de-
voción á efte Santifsimo Cbrifl:o,que 
manifiefta tanto fu poder á favor del 
Híer tno Aguftiniano. 
§. Ú 
Tara que fe vea la fe , que 
fe dehe a los Religiofos, que 
tefitfican lo relatado en los 
dos parágrafos anteceden-
tes) fe proponen fus 
^virtudes, 
542 T " ? ^ cierto , que un Rc l í -
M J gíofo tiene abundan-
te derecho á fer creído ^ efpecial-
mente , fi concurren en el las dos 
qualidades de doclo , y Santo , por-
que la primera le da reglas para no 
dexarfe e n g a ñ a r , y la íegunda le 
conftituye incapaz de fingir. Siendo, 
pues, conftante , que quanto dexa-
mos dicho en efte Capitulo , Jobtc 
el origen, y milagros del Santifsimo 
Chrifto de la Fe , ha llegado á nuef-
tra noticia por la affeveracion de va-
rios Religiofos , cuyos nombres ha-
vemos ya mencionado en la relación 
de los fuceíTosi nos ha parecido con-
veniente hacer un breve epilogo de 
fus Vidas, para que fe vea , que de 
jufticia fe les debe el aíTenfojá quan-
to en efte punto ateftiguaren. Y 
también nos mueve á efte propofito, 
el que no queden entregadas al o l -
vido muchas cofas, que en los anté . 
cedentes Tomos fe omitieron. A ef-
te fin trataremos folameme de los 
Padres primitivos, advirclcndo, quc 
del Padre Fr.Juan de San Ildephon-
fo fe ha tratado ya en la Decada 
antecedente , Capitulo 3. § , 4 . De| 
Hermano Fr.Thomas de San Jofephj 
en efta Decada , Capitulo 2. §, ^ 
y 6. De nueftro Padre Fr.Joíeph de 
Santa Monica , fe eferibirá la Vida 
al año 1689. La del Padre Lecloc 
Fr. Vicente de San Gregorio , al de 
1707. Y la del Padre Chronífta ge-
neral Fr. Diego de Santa Therefa, 
al de 1721, que fueron los años de 
fus fallecimientos. 
543 Comenzando, pues , por 
e l Padre Fr . Gerónimo de San Lo-
renzo , Sahona, que es el mas anti-
guo de los arriba mencionados , ha-
llamos, que hacen de él mención bo-
no riñe a , como de Varón aventaja-
do en fantidad 3 y letras, los Padres 
Maeftros Fr. Thomás de Herrera, 
Crufenio, Mafsot, y Jordán. Y con 
todo eíTo» en el Tomo 1. de efta 
Hiftoría , á donde pertenecía, folo 
fe propone , ó paíTando de la Obíer-
vancia á la Defcalcéz, 6 en el Capi-
tulo , que llamaron de las quatro 
Cabezas, mudando en el de San Lo-
renzo el apellido de Sahóna , ó fun-
dando los Conventos del Tobofo, 
Zaragoza , Borja , y Valencia ,. fin 
que íe diga otra cofa de fu Vida. 
Nac ió el Padre Fr.Gerónimo,fegun 
Mafsot j en el Tobofo» y fegun Jor-
dán , en la Mota , ambas Villas de 
mucho nombre en la Mancha. Fue 
hijo legitimo de BalchaíTar Sahona, 
y de líabél Mart ínez . Con el mo-
tivo deque fu Tío el P. M . Fr. Gaf-
pár de Sahona, fe hallaba en la Pro-
vincia de Aragón de Aguftlnos Ob-
fervantes, como uno de fus Refor-
madores , tomó el Habito Heremi-
tico en el Convento de Valencia j y 
defpues de un Noviciado extrema-
damente exemplar , otorgó fu pro-
fefsion á 14. de Oclubre de 1573 • 
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>ÁA Defde entonces floreció como acoílumbraba » íicndo cierto, 
líiucho en el ingenio , y en la opi- que , íegun Cmrenio eícribe , fe h l -
iiíon de Santo. Pafso imedíatámen- zo objeto de la admiración , con fu 
te á Barcelona , donde , finalizados agudeza Efcolaftica , y aun mas con 
fus eftudios, afcendio al grado de ía ínfígne aventajada oratoria. En 
Lector , y fue el primero , que ob- aquel Capitulo memorable , en cjuei 
tuvo Catbedra de Theologia en el por orden íuperior , fe nombraron 
Colegio de San Guillermo de dicha quatro Religiofos, para que,con go-
vierno fímukaneo , atendíeííén al 
régimen de cinco Conventos foloS, 
que tenia entonces la Deícalcez He-
rem'uica en todos los Reynos de Ef-
paña , fue el Padre Fr. Gerónimo 
Ano 
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Ciudad , como también el fegundo, 
que lo governo en qualidad de Rec-
tor. Graduofe afsimifmo de Maef-
tro en Artes, y de DocVor en Theo-
logia en la Infisne Univerfidad de >gia 
Barcelona 5 cuya Cathedra de Prima uno de los nombrados 5 y allí, Como 
logro por opoficion el año de 1586» ya d m m o s , tomó el fobrenombre 
firviendola con mucho aplaufo, haf-
ta que fe defcalzó. A 9. de Sep-
tiembre de 1589. le nombro el Ca-
pítulo Provincial, celebrado en Va-
lencia , Prior del Convento de Bar-
celona i empleo , que obtuvo , con 
muchos adelantamientos efpiritua-
les, y temporales , hafta Abri l de queños, y fobrefaliendo infigoe per 
1592. y defpues, en el de 1595. le donador de agravios, fegun fe dixo 
de San Lorenzo. Havia antes fun-
dado, año de 1600. el Convento del 
Tobófo ; defpues, el de 1602. fun-
do los de Zaragoza , y Borja s y úl -
timamente , el de 1603, cftablecK» 
la Cafa de Valencia : lufriendo en 
eftas fundaciones trabajos no pe-
eligieron fegunda vez para el m i f 
mo Priorato. En cfte tiempo com-
pufo dos Libros admirables, intitü 
ya en el primer Tomo. Y podemos 
añadir , que fe le deben afsimifmo 
las fundaciones de Zuera , Alagon, 
lado el uno : Gerarquia Celejíial, y y Benabarri j pues las folicitó como 
terrena \ y el otro : Excelencias de 
San Vedre , y San Juan i de los qua-
les fe imprimió el primero en Barce-
lona , año 1598. y fe reimprimió ert 
Cuenca el de 1603. y el fegundo, el 
de 1598. en Barcelona , íegun lo 
afirma Nicolás Antonio , en fu Bí-
bliotheca Hifpana* 
545 Con eftas ínfulas fe halla-
Vicario Provincial, que era de Ara-
gón , y pufo íalcá medios, que coü-
liguio el fin. 
546 En el primer Capitulo Pro-
vincial de la Reforma * que fe cele-
bro año de 1601 . cayo en el Padre 
Fr. Gerónimo la fuerte de Vicario 
Provincial de Aragón , y Prior jun-
tamente del Convento de Zaragoza, 
ba , quando , renunciándolas todas por mas que trabajó para huir ác 
por el defeo de vida mas auftera, Prelacias. Obtuvo eftos empleos aU 
pidió licencia al Reverendifsimo Pa- gunos años i y plantó en dicho Rey-
dre General Fr. Alexandro Senenfej no la Obfervancía Regalar , Con tal 
para hacer tranfito a nueftra Defcal- efpíritu ^ que , íiendo nueftra Reco-
la qual obtenida á los 31. de lección por entonces, un tanto mon-
ea de las primiti vas auíleridades üfa-
cez j 
Enero de 1599. pufo fus Intentos en 
execucion. A 30. de Oclubre del 
nVifíiio año lo encuentro Predica-
dor mayor del Convento deTalave-
ra . afsignado por el Señor Don Ca-
milo Cayetano , Patriarca de Ale-
das en los defiertos de Africa i loá 
Conventos de Aragón fe adelanta-
ban en el rigor á los demás de \& 
Reforma. Iba efte gran Prelado de-
lante de fus Subditos » emulando en 
xandna , y Nuncio Apoftolko en las afperezas de fu vída , á los habi-
¿ í p a n a : cuyo emplb defempenaría tadores antiguos de la Tebayda 5 y 
en 
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envida de füs fervorofos^exempla-
xes5 como podía havcr quien fe ne-
gaíTe á feguirle ? Fue fingular devo-
to de María Santifsima, de cuya pia-
dofa mano , íe dice, haver recibido 
no pocos beneficios, aun á cofta de 
milagros: Tiendo harta laftíma, que 
no podemos particularizarlos , por 
haver mediado el deícuydo. Sobre-
falio fedario perpetuo de una ora-
ción caíi continua , de una peniten-
cia agigantada , y de una abftrac-
cion indirpenfable de criaturas. Y 
con cílo j es cierto , que arribo á la 
opinión mas exceifa de fantidad, 
íiendo efpejo de vir tud á toda la 
Deícalcéz . 
547 Defpues de efto,vencí c) con 
fu importunación á los Eleclores> 
que le dexaíTen en vida privada,pa-
ra adornarfe de las virtudes mas he-
roycas. Y fe ocultó tanto á los hu-
manos ojos, que en orden á los t iem-
pos poftenores, n i hacen mención 
de el nueftros manufcritos, ni tene-
mos noticia de fus hechos. Solo fe 
iabe , que llego á una fenedud caíi 
decrepita , con tanta fencillez á lo 
ult imo 5 fegun lo afirma Crufenio, 
que , Tiendo tan difereto > y dodo, 
parecía en la candidez un n iño . 
M u r i ó , fegun Mafsót, año de 161 zr 
pero , fegun Herrera , el de 1629. 
Y > fe^un ot*as congeturas , el de 
1624. Afirma ahora el Maeftro Jor-
dán 9 figuiendo á Mafsó t , que , ha-
viendo vivido el Padre Fr. Geróni -
mo en la Defcalcez algunos anos, 
con muy fobrefaliente exeraplo , fe 
bolvió otra vez á la Obíervanciaj y 
que , con licencia de fus Superiores, 
fe retiró a una Hermita de V i l l a 
Robledo en Caftiila , donde hizo 
hafta la muerte vida folltaria. Mas 
nofotros (dando por fupuefto , que 
de eftos regreííos nada fe figue en 
contra de la Recolección , como en 
T m ^ J e el Tomo 3» fe evidenció ya) debe-
eflaUiftor, mos revocar á examen la noticia, 
de/de el ciertamente nueva , que nos dan ef-
0¡im» * 99* tos dodifsímos Maeftros, aunque. 
fin afirmar cofa alguna en contra-
r io . 
54S Es cierto, que no podemos 
afsi gnar el Convento de nueítra 
Delcalcez , en que murió eíle Va-
ron Venerable pero de aquí no fe 
figue , que fe bolvió á la Obfervan-
cia , porque del mífmo modo care-i 
cemos de efta noticia en orden a 
otros muchos, que , fin duda , mu-
rieron entre nofotros, por haver íi* 
do muy tran icen dental el defcuydo 
en aquellos primitivos tiempos. De-
befe , pues, advertir , que el Padre 
Fr.Andrés de San Nicolás, en el Ca-
pitulo 10. de fu introducción proe-
mial , al Tomo 1. de efta Hiíloria,, 
pone la ferie de los Padres Obfer-
vantes, que pafiaron á nueílra Re-
forma , como también de los que fe 
bolvieron á la Obfervancia. Pero, 
nombrando á nueftro Religiofo Pa-
dre entre los primeros , no hace 
mención de el entre los fegundos: y 
por cierto, que no hallarnos mot í to 
para que lo ocultara de efte, dicien-
dolo tan claro de ios otros. También 
el Padre Maeftro Herrera , Author 
coetáneo , afirma fu tranfito á la 
Deícalcéz, y á renglón feguido paf-
fa á hablar de fu muerte , fin decir 
cofa alguna de fu regreíTo , com<| 
fuele hacerlo con los que de nuevo 
fe calzaron. Sirva efto para poner 
en duda la noticia. Y podrémof 
congeturar, que, como en Villa Ro-
bledo tuvo ofrecida fundación nuef-
tra Reforma , fegun fe dixo ya arri-
ba , fe hallaría allí eíle V . Padre á 
procurarla , y ponerla en orden , fi 
es cierto , que en dicha Villa le co-
gió la muerte. Pues de otro modo, 
fe hace inverofimil, que á un Reli-
giofo decrepito , y buelto á la edad 
de niño , (fegun nos le pintan caíi 
todos,y aun el mífmo Jordán) le per-
mitiera , ni la Obfervancia , ni la 
Deícalcéz , vivir , y morir en una 
Hermita , por folo el defeo de vida 
folitaria, quando en qualquier Con-
vento podía hacerla. 
Si-
de/de d 
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549 Sísuefe el tratar del V , Pa-
jff. Ver-
jab. totn. 
•ort 
o ^ 10 
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dre Ff- Juan de San Buenaventura, 
Aufina , de quien apenas hace men-
ción nueftra Híftoria j pero íe halla 
muy honorífica en los Maeftros Jor-
dán , y Herrera. Jordán introduce 
dos veces en fus eferítos á eíle V . 
Varón : una entre los Priores del 
Convento de Hueíca , con el nom-
bre de Fr.- Juan Bonaventura , A u -
Hna , o Aufona 5 y otra entre los 
Cathedratícos hijos del de Valen-
cia , con el nombre de Fr. Bona-
ventura de A f s l , enmendando el 
apellido de Aufona , que antes pufo 
con el Maeílro Herrera. Es claro, 
que en ambas parres habla de uno 
folo , porque en ambas le conftkuye 
Valenciano de Nación , hijo del 
Convento de Valencia, y Cathedra-
tíco de Theologia en las Univeríi-
dades de Orihuela, Huefca > y Za-
ragoza : añadiendo íin variación, 
que íe pafso de la Obfervancia á 
nueftra Reforma , y que murió en-
tre nofotros, año de 1643. íicndo 
Redor del Colegio de Hue íca . To-
do efto es verdad , prefeindiendo del 
íobrenombre , y lo afirman nueftros 
manuferitos conteftes. Pero fe halla 
mucha opoficion en lo que le figue. 
Pues el Padre Maeftro citado i n -
troduce á eíle fujeto , en un lugar 
Prior del Convent^ Obíervante de 
Huefca , año. 15 93. y en otro nos le 
propone otorgando fu Profefsion 
folemne á 25. de Noviembre de 
1618. y también dice , que era Ca-
thédratico de Zaragoza por los anos 
de 1634. Y en el Tomo i . de efta 
H'iftoria fe halla el de 1625. pri-
mer Prior del Convento de Luque^ 
con que entonces , ni podía fer Ca-
thedratico , n i Obíervante. Supuef-
tp , pues , el error en la Chronolo-
gia, relatarétnos lo mas verofimiU 
550 Nació el Padre Fr. Juan en 
la Ciudad , ó Reyno de Valencia i y 
tuvo el apellido de Aufona , fegun el 
Maeftro Herrera 5 6 de Vf íva , como 
b nombra efta Hiftona en el Tomo 
2 6 $ 
1. 6 de Aufína , como le llama el 
Tomo 2. en el lugar yá cicado, con 
todos nueftros manuferitos. Fue ía-
geto de Ingenio muy agudo j y afsi, 
quando contaba muy pocos años de 
edad , comenzó á ocupar las Cathe-
dras, no foio para la enfeñanza de 
lo que fe debe faber , fino también 
para la praclica de la virtud. Solici-
táronle las Uníverfidades á porfía, 
por lo que grangeaban en fu bene-
mérita perfona Í en cuya atención, 
antes de haver vivido 35. años, 
fe encontró yá con las Ínfulas de 
Maeílro en la Obfervancia , Priof 
del Convento de Huefca , y Cathe-
dratíco de las tres Uníverfidades íb-
bredichas. Fue Religiofo fumamen-
te exemplar , y Apollolico en la pre-
dicación 5 fiendo tanta la accepta-
cion , que tenia en fus Sermones, 
que , íi predicaba por la mañana , á 
las fíete horas yá no havía lugar 
para los concurrentes: y á las dos 
fucedia lo mifmo , íi predicaba por 
la tarde, Efcribio un Libro de la 
Vida , y Martyrio de San Lorenzo, 
extrahidas fus noticias de los anti-
quifsimos eferitos de San Donato, 
el qual fe imprimió en Salamanca, 
año 1636. y otra vez en Valencia 
el de 1710. 
551 Hizo traníito a nueftra Re-
forma , antes del año 1620. fin que 
podamos afsignar á punto íixo , e l 
tiempo , en que comenzó á honrar 
a la Defcalcez , con defeos de vivir 
en mayor aufteridad. Llamóle en-
tre noíotros Fr. Juan de San Buena-
ventura i llegando á reververar af-
fombro de virtud , y terror del I n -
fierno en fu predicación. En Valen-
cia , Andalucía , Caftilla, Cathalu-
ña , y Aragón, (que fueron los Rey-
nos ilu(Irados con fu prefencia , por 
razón de varios Oficios, Con que la 
Defcalcez le honró) dexó muv bien 
aífentada la opinión de fu fantidad* 
y con fus declamaciones Evangéli-
cas fueron muchas las Almas , que 
facó del cautiverio del demonio, d i -
Año 
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algo mas dilatado. No pudo r K 
con cftrepíto en el pulpito , 6 refo- averiguar dicho Author la Pa t rb^ i 
nando con íuavídad en el ConfeíTo- genealogía de efteVarónVcnerabie. 
nario : y afsí, íe tiene por tradición, Solo dice, que tomo el Habito de lá 
que fueron ínumerables los que con- Obfervancia en el Religioíifsmio 
virt ió , de una vida eftragada, á los Convento de Valenciai dondej baxo 
afperos caminos de la penitencia j o el M agirte rio del V . Padre Fr. ]uati 
de los defahogos de un licencioíb del Caftillo , paíso fu Noviciado , y 
proceder, á las veredas angoílas de profefso en manos del P. M . Fr. Ro-
la mas acrifolada perfección. Ha - drigo de Oreí lana, á 2. de Oclübre 
viendo llegado con lus dias á una fe- de 1570. Con la enfenanza de eftos 
nedud poco menos, que decrepitas dos H é r o e s , ciertamente grandes, 
feguia con indifpenfable tefon todos falio Fr. Diego Aguilar tan aprove-
los rigores de la Reforma , en aya- cbado , que toda fu vida fue un cía-
nos , veftiiarío , Coro^ Celda, y ca- rifsimo efpejo de Religiofa, y Chrifr 
ma : íirviendo de freno á los jove- t í ana perfección i íiendo en la obe-. 
ne.s , 6 menos ancianos , íi alguno diencia puntual,en la pobreza extre-
quería, por fus anos, enfermedades, mado , en la caftidad Angélico , en 
6 accidentes, que no hablaílen con la penitencia admirable , en la ora-' 
él las ConíHtuciones, Y , por fin, cion perpetuo , en la candad fervo-
defpues de una larga vida, emplea- r o f o , y en la humildad profundifsí-
da , fin ceíTar , en beneficio de fu mo: eligiendo efta ultima virtud pa-; 
Alma , y de las agenas, murió en ra piedra, y fundamento de la fabri-
Huefca , año de 1643. fiendo Rec- ca miftica , y primorofa, que defea-
torde nueftro Colegio , que procu? ba levantar fu Alma. 
| p adelantar de todos modos^ 553 Luego que profefso , Jo afr 
íigno la Obediencia al Convento de 
£ J \ T 1 Epila en Aragón , para que alli eí-r 
^ * * Y « tudiafle PhiIoíbphia,yTheologia: en 
.t cuya acquifícion aprovecho tanto,; 
frofigM l¿t materia ael que fallo en ambas Ciencias aventa-i 
paí/ado , con los Elonos de í?l0. ^ F 1 0 ' conjuñeiencia in^ 
/ T ) j -r r\- 1 <f dubitable para enfenarlas Maeftro.1 
¡OS r adres t r . Diego de j e - M a s , como vivia abrafladado en e l 
ÍUS , AgUÍ lar , y F r . Pedro fanco 2el0 áe ^ honra de Dios , y 
V. l j lo Gutierre - falvacíon de Ias AImas > áVo de ma-
ae ¿ a n r a n o 5 umterrez^ n o á quanCos literarios afeenfos fe 
fomo también del Hermano podía confiderar acrehedor 5 y ape-
L m F r . l u á n de San m! {? :.Ífcéjc Sace^0^ i f ° 
^ c J - 4 principio a predicar, qual podría ha-
oeDeríTW* cerlo un Varón llenamente Apodo-
lico : proíiguieodo , hafta la ultima 
£ l Padre 551 | ? L Padre Fr. Diego de vejez , en tan Santo exercicio , fin 
F r . Diego JLZJ Jefus es uno de los querer ocupar en otra cofa fu aven-
de jefus , Religiofos antiguos,que mas iluftra- tajado talento. Predicaba , no folo 
Agu i l a r . ron nueftra Heremitica Defcalcez, con palabras,fino también con obras. 
T o m . i J e y , efto no obrtantc ; fe halla en el Executaba primero en si lo que de-
efíaHiJlor. Tomo 1. de efta Hiftoria muy d i - cia 5 y por eííb con fus Sermones 
f o h 405. minuto fu elogio : por lo qual , no- aprovechaba mucho, fiendo inume- ' 
rabies 
rabies los pecadores, que reducía al 
camino del Cielo. Refpiandeció Con 
luminosos reflexos, qual luzarden-
• * tiísima , en los primeros Pulpitos de 
A r a r o n , con grande ndl idad de las 
Almas agenas, con caudal de mu-
chos méritos para la propria , y con 
ílngular honor de ia Heremitíca 
Obíervancia í haciendo guerra al 
Infierno , configuiendo muchos lau-
reles para si mífmo , y enfenando á 
fus próximos el camino, para lograr 
muchas victorias del demonio. 
554 Fue muy eftimado de aque-
llos fervorofos Padres, que trabaja-
ron en reformar la Provincia de 
Aragón 5 por cuya mediación tuvo 
algunos Oficios en ella, que defem-
pcño con embidiables aciertos, ha-
ciendo afsí efcalon de unos para 
otros. Año de 1597. era Prior del 
fmtlJe Convento de Hueíca , donde admi-
Mijior, ^ a^ 0r^en a^  Padre Fr. Juan 
' Bautifta Coronas , honor primero 
de la Obfervancía, y defpues no pe-
queño luftre de nucftra Defcalcez 
Hcremítsca. Luego paíso á fervir 
el Priorato de Belchite j pero deíeo-
fo de mayor eftrechéz , por los años 
de 1600. quando contaba los 4 8 . de 
fu edad , íe paíso á nueftra Recolec-
ción ] llamandofe en ella Fr. Diego 
de Jefus. Aquí tuvo muy poco que 
hacer en adaptarle á aquellas primi-
tivas afperezas, que fueron como el 
caradter de la Reforma. Qoal arti-
. íiciofa aveja, iba de flor en Bor, no-
tando , e imitando las virtudes de 
todos , para fabricar en íu Alma el 
fabrofo panal de la perfección , que 
defeaba 4 á fin de preíemarlo al Se-
iior en la mefa de la Gloria. Con 
cfte cuydado ] que tuvo de adver-
tir las acciones heroycas de los Ve-
nerables Religioíbs, que florecieron 
en fu tiempo , lleno algunos carta-
pacios con la relación , que hizo de 
muchos i afsi Obíervances , como 
pe íca lzos . l a qual firvió de no noca 
colas, para el T o m o x . d c efta Hi f -
Capitulo ÍÍL §. ÍV. M i 
torla i y al Padre M^eílro Jordán, 
para los tres Tomos de la íbya. 
5 5 5 Vivió como 20. años enere 
nofotros, con gran exemplo , y fa-
ma de fantidad. Fue Confeííbr del 
Muy Iluftre Señor Don Hugo de 
Urries, Barón de Ayerbe , y le i n -
duxo á la fundación del Colegio, 
que tenemos en Zaragoza , en don-
de vivió lo reílance de fu vida, dan-
doíe todo á la oración p y peniten-
cia. Como el mencionado Coledlo 
fe eftableció principalmente para ha-
cer Mifsiones en las Montañas de 
Aragón , fe dedicó eñe buen Padre 
por fu perfona á tan laudable mini í -
terio , fin obftarle el pefo de fus 
a ñ o s , n i las tareas del Oficio > pues 
fue Reftor del Colegio , hafta que 
fus achaques lo habilitaron á fer 
Subdito. A pie , como pudiera el 
mas robufto joven , y evitando teda 
cfpecie de comodidades, emprendió 
la Mifsíon muchas veces j y el fruto 
que logró , quién lo podrá explicará 
Bafte el decir , qué haviendb fido 
fiempre en fus Sermones tan urii á 
las Almas, fue tal el aprovechamien-
to , que notó en aquellos montara-
ces racionales, que fe laílimabaj no 
fin follozos , de haver emprendido 
tan tarde fu efpiruual conquifta» 
pues le havia de obligar á íobreíeer 
la edad abanzada, que fiempre trahe 
por ilación la diminución de fuer-
zas. Llegada , pues, la hora de fu 
muerte , recibió los Sacramentos 
con ternura, y devociom y repitien-
do aclos de Fé.Efperanzajy Caridad, 
entregó fu Alma al Criador por los 
años de 1620. en dicho Colegio de 
Zaragoza , Cafa , que con fu mano, 
y lengua edificó en efta vida V para 
lograr otra mas eftimable en la eter-
na Bienaventuranza. 
556 El quarco Religiofo , • cuyo 
elogio debemos poner aqui , es el 
V . Padre Fr. Pedro Giuienez , que 
fe apellidó de San Pablo entre nolo-
tros , y no de Santa M a r í a , como 
.le llaman algunos manyfcritos. To-
Año 
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roo el Habito en la Obíervancia de 
1SL P. San Aguftín , fin qae íepamos 
el Convento, donde le tomo s y, por 
coofiguiente , ignoramos fu Patria, 
Padres, y genealogía, como también 
las operaciones de los primeros años 
de fu vida Religioía. El año 1603. 
pafso á nueftra Descalcez , anhelan-
do íu aufteridad \ y en ella le cogió 
la muerte, año de 1640. á 18. de 
Julio, haviendo vivido 37. años en-
tre nofotros, íiempre en opinión i n -
alterable de Santo. En el Libro de 
los Capítulos de la Provincia de Ara-
gón hallamos un Fr. Pedre de San 
Pablo , conftituido Prior de Bena-
varre ano de 1610. y Difinidor el 
de I6Z4Í mas no fabemos fi íerá ef-
ic , de quien ahora eferibimos. L o 
cierto es, que , teniendo empleos, 6 
dexandolos de tener , el fue luftre, 
y ornamento de la Recolección, por 
fu acrifolada v i r t u d , y fantidad. Lo 
mas del tiempo de fu vida reforma-
da habito en el Convento de Va-
lencia , donde íbbrefalió excmplar 
inalterable de la Regular Obfervan-
cía , perpetuo en los ayunos» incan-
fable en el Coro , plaufible en el re-
tiro , aííombrofo en el filencío , i n -
imitable en la penitencia , rígido en 
la perfeveranda , admirable en las 
vigi l ias , continuo en la oración, re-
fignado en qualquiera adverfidad, y 
lleno en todas lineas de lo mas acen-
drado de la vir tud. 
557 ApHcofe con grande anhe-
lo á dirigir Almas acia la gloria,por 
medio del Sacramento déla Peniten-
cia, y de una predicación fu mamen-
te mora l , y miflica. Defde el Pul-
pito difpcrtaba á los dormidos en el 
letargo de fus culpas , con el clarín 
íonoro de las exortaciones Evangéli-
cas ; y defde el Confeflonario , con 
doctrinas medidas á la necefsidad, 
los ponía en el camino de la v i r tud , 
y oración s de tal manera , que , á 
la luz de fu dirección , daban largos 
paíTos en las fendas de la perfección 
chdíliana , para lograr el fin de la 
Bienaventuranza eterna. En eílo^ 
dos íantos empleos pafso toda fu 
vida , cuydando de fu aprovecha-
miento , lin olvidar el de fus próxi-
mos > y atendiendo al bien de las 
Almas agenas , fin dexar de lograr 
mucha utilidad para la propria. Fue 
tan perfeverante en eftos faludables 
exercicios, que , aun cüando en fus 
ultimos años impedido para cami-
nar , fe hacia baxar todos los días a 
la Iglefia , donde, fentado en una íi-
lla , confeííaba á quantos 1 legaban» 
que eran muchos: y predicaba á íus 
hijos efpiritualcs varias Platicas, con 
tanto fervor , y comocion , como d 
gozara de perfedifsima falud. Y los 
ratos^ue, por falta de concurrentes, 
no ocupaba en eí1:o,los paffaba oyen-
do las Mííías, que fe decían, y abíf-
mado en una contemplación muy 
fervorofa: lo qual executaba, no fo-
lo en las mañanas, fino también por 
las tardes 5 acudiendo los Religiofcs 
con grande alegría á fublrlo , yba-
xarlo en hombros , porque veían el 
copíofo fruto , que confeguia coa 
fu zelo. 
538 Padeció muchas, y graves 
enfermedades con la mayor reíigna-
clon , y de ellas vino á quedar con 
aféelos reumáticos , y dolores ar té-
ticos , que lo dexaron caíi del todo 
tullido. Apenas podia valerfe de las 
roanos, n i de los pies , para las ne-
cefsídades humanas \ hecho un Job 
en los dolores , y en la paciencia. 
Tuvo muchas llagas corroíivas por 
todo el cuerpo , y fe le llegaron a 
confumír los dedos de los p í e s , y de 
las manos > por lo qual , aunque los 
Religiofos con fu caridad procura-
ban aísiftirle , era configuiente, que 
no le faltaíle mucho que fufrir , en 
tan continua , y dilatada penalidad. 
Pero enmedio de trabajos tales, e í k -
ba muy alegre , y conforme con la 
voluntad Divina \ de fuerte , que 
no trocaría fus congojas por todas 
las felicidades de la tierra. ^Conuil-
gaba diariamente-con efíraña devo-
ción» 
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clon \ confolabafe en fus dolores con 
Ja Sagrada imagen del Sancíísimo 
Chriño de la Fe j y más fentia el ef-
tár impedido para fu amado Coro, 
que los fimhornas , y aflicciones de 
ja enfermedad. Afsi vivió en una 
muerte continuada , para paíTar mu-
riendo á la mas apetecible vida : co-1 
tno lo execucó, fegun piadoíamente 
creemos , defpuesde ha ver recibido 
Jos Santos Sacramentos con aféelos 
muy fervorofos , quando contaba de 
fu bien empleada vida 74. años. Y 
fe dixo , que no faltaron revelacio-
nes , hechas á perfonas muy virruo-
fas, de que , firviéndole de Purga-
torio fus dolencias, pafso imediaca-
mence al goce de mucha gloria en la 
celeftíal Patria. 
fitrniM0 559 Entramos ya á éfcnbir del 
fray 'juan ultimo Religíofo , que nos ofrece el 
it San Se- fobredicho acafo, y es el V . Herma-
winOi no Fr. Juan de San Severino. Ha-
ce fe alguna mención de eftc Varón 
íoin.ude grande en el Tomo 1. de efta H i f -
tfiHi/lor, to r ia , y añadiremos aquí las noci-
/íi,354. das de fu vida » que entonces no fe 
adquirieron , ó fe dexaron olvida-
das. Era natural de Brúñete , en el 
Reyno de Toledo , hijo de Andrés 
Simón, y de María Hernández, bien 
pacidos , y devotos cónyuges. Def-
pues de una niñez, que debemos fu-
poner ajuftada, con la buena edu-
cación de fus Padresdexandofe lle-
var de malas compañías 5 falló de fu 
Cafa , qual otro hijo prodigo , para 
encregarfe á toda efpecie de vicios. 
Anduvo primero vagamundo algu-
nos a ñ o s , y defpuesfentó plaza de 
Soldado j ficndo conducido á Flan-
des , para profeguir allí en una vida 
relajada , que le duro no pocos di^s, 
y deípues lloró con lagrimas perpe-
tuas. Conduxole fu fortuna con el 
tiempo á Valencia , ocupado en el 
fervicio de cierto Cavallero , que 
bolvló deFlandes á dicha Ciudad, 
para fervir al Rey en un empleo de 
inucha reprefentacion; y aqui, oyen-
úo los Sermones del Padre Fr. P ^ 
III. 5. IV.' 
dro de San Pablo , comenzó á fer 
iluftrado con la luz Divina , para le-
vantarfe del cenegal de fus culpas, 
y abrazar los rigores de la peniten-
cia. Hizo con el mencionado Padre 
una Confeíslon general \ y , profi-
guiendo en valerfe de fu direccicnj 
fe acabó de reíblver á dexar las va-
nidades del Mundo, y á vivir en las 
afperezas del eílado Religíofo. 
560 Sirviéndole , pues, fu Pa-
dre efpiritual de medianero, fue ad-
mitido al Habito de Donado ea 
nueftro Convento de Valencia ; y 
luego defpues pafsó al eftado de Le-
go , concediéndole la Capilla el Pa-
dre Prior Fr, Bartholomc de San 
Aguílin , en cuyas manos hizo pro-
fefsion folemne , á 4. de Febrero de 
1 é o 8 . teniendo ya de edad 3 8 .años* 
Apenas fe vió el nuevo Soldado de 
Chriílo , aliílado en la vandera do 
Aguftino , y en el prefidío fuerte de 
fu Recolección , procuró echar ma-
no de las armas ofenfivas, y defen-
í ivas , con que fe hace cruda guerra 
á los enemigos de la Alma, De fe aba. 
fer tan alentado , y brlofo en eíla 
nueva Mil ic ia , como lo havia fido 
en la del Mundos y íe Conoció, que 
fu mudanza era del Cielo , porque 
(fiendo antes temerario , arrojado^ 
dé condición infufrible , i nqu ie tó l e 
impaciente) apenas viftió el Santo 
Habito , quando , trocado el natu-
ral , y arrancados de raíz otros v i -
cios, que tenia harto arraygados, fe 
mudó en otro hombre á lo Divinoj 
y de un lobo í que parecía , quedó 
hecho un manfo cordero. Muy def-
de los principios comenzó á íegulr 
las fendas de la Religioía perfección^ 
como íí no huviera curfado los ca-
minos de la iniquidad? y de cal mo-
do emprendió efla carrera , que , al 
parecer, no folo corría, fino que vo-
laba : venciendo la jornada larga, 
que hay de pecador á buen Cbri í l 'a-
no , y de buen Chriíliano a Religión 
fo períeclo, Con una prefteza , y ve-
locidad increíble , como quien áü-». 
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daba ahora en breve rato , mas que 
anees en dilatados tiempos. 
561 N o le faltaron trabajoSjquc 
fufrír , pero los colero con toda re-
fignacíon , y paciencia 5 y aun creo, 
que por efte medio íe elevo á tan al-
to grado de fantidad: porque, cómo 
bavía de merecer canto, fi no le die-
ran canto en que merecer > Son las 
adverfidades alimento del cfpíritu 
en los Siervos de Dios 5 y quanto 
fueren mayoreSjferá de mas íubftan-
cía el nutrimento , como no falte 
fortaleza para digerirlo. Afsi fe a l i -
mentó efte V . Religiofo. Con fu 
candidez, ciertamente fingular , dio 
motivo á que refultaíTen vehemen-
tes foípechas de haver fido parte en 
cierto delicio gravifsímo , que fe 
ha vía cometido en el Convento : y, 
procediendo la juüicía vindicativa 
contra la inocencia, que parecía cul-
pada , le acarreó no pocas afiiecio-
nes, y congojas. N i le fueron i n -
útiles las calamidades de harto amar^-
gas defdíchas , que le laílimaron el 
crédito i porque , haciendo mérito 
de la necefsidad, facó de los yerros, 
que fe le acumulaban , y no havia 
cometido, el oro de las virtudes mas 
acriíoladas , aprovechandofe de la 
preciofa alquimia de una inalterable 
paciencia : con la qua l , y con ha-
verle confolado en voces percepti-
bles el devoto Simulacro del Santif-
mo Chrifto de la Fe , fegun diximos 
arriba , logró , no fm milagro , que 
(defvanecidos los denfos nublados de 
las fofpechas, que cafi llegaban á 
fundar probanza) fe le convirtieffe 
lo fumo de la ignominia , en lo fu-
mo del honor j porque Dios difpufo, 
que fe aclaraíle la verdad. 
562 Probado de efte modo én 
las aguas de la contradicción, como 
fe halló favorecido de la Divina ma-
no en lo mas efeondido de la tem-
peftad , navegó fin zozobra el mar 
grande , y efpaciofo de la v i r tud . 
Én fu oración, cafi continua, fe cal-
deaba la tierra de fu efpiricu , no 
obftance lo que en la vida adlva fe 
afanaba el cuerpo j figuiendofe de 
aquí | que defpedia de fu Alma va-
pores continuados de defeos , y fuf, 
piros , los quales , elevados á las al-
turas por el Divino Sol, bolvian def-
pues convertidos en agua: y llovien-
do aísi íebre fu corazón la Divina 
gracia , no es mucho , que fabricara 
en el un ameno jardín,abundante de 
flores de fantldad , y de frutos bien 
fazonados de réligiofa perfección. 
El fue las delicias de la Defcalcez, 
aun en aquellos primitivos tiempos, 
quando caíl fe contaban los Varones 
Santos por el numero de los Indivi-
duos. Veaníe , por fin , en el lugar 
citado del Temo 1. fus virtudes, 
aunque relatadas allí en cerminós 
muy lacónicos, y poco menos, que 
generales 5 como cambien la grande 
opinión , que univerfalmeme gozó 
de la fantidad mas emulable , canto 
dentro, como fuera de la Orden. 
Qae nofotros concluiremos fu elo-
gio , diciendo , que, haviendo hon-
rado al Convento de Valencia con 
fu prefencia todo el tiempo de fu ré -
ligiofa vida* murió tan fantamente, 
como havia vivido en el Clauftro 
Monaftíco , á 14. de Deciembre de 
164.1, Y fe ha mantenido fiemprc 
el confufo rumor > de que hizo mu-
chos milagros J antes, y defpues de 
fu muerte, no íiendo el menor la i n -
cotrupcion prodigiofa de fu venera-
ble Cadáver. 
i y . 
Pida del F . P. Fr . juan de 
San Guillermo^ Lojj'ada^ Co~ 
mijfario General, y Previn-
cid) que fue de la Cande-
laria en Indias, 
563 T ^ í n a l i z a d a ya la narra-
cion de los Varones 
lluftres primitivos, á que nos ha 
pre-
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nreci'fWo ta "relación biftorica del 
Sanco Chrlílo de la Fe» bolvamos al 
año 1673 . en que íbamos, para pro-
poner la Vida del Padre Fr. Juan de 
San Guillermo. E i l c . V. Religiofo 
fue uno de los que iluftrarQn mas ía. 
Provincia de la Gaadelaria, o Tier-
raíirme en la America meridional, 
con los aclivos refiexos de fíi vírtiwl, 
Nació eíi Valladoiid , hijo legitimo 
de Don Juan de LolTada , y de Do-
lía Maria de Cárdenas , nobles á lo 
del Mundo, pero mas eftímados aun 
por ajuftados á las máximas del Cíe-
Jo. Criáronle con k enfeñanza, que 
era debida , y fue demoftrando qua-
lidades muya propofito.para fer con 
el tiempo el luftre de fu Cafa 5 por-
que era bien inclinado , de grande 
ingenio > cortés , afable , fufrído , y 
llenamente generoío. Pero el ací-
bar , que, fin poderlo remediar , fe 
mezcla á cada paffb en las cofas 
mas apreciables del Mundo , le mo-
vió de fuerce, que, defpreciando las 
delicias falibles de la tierra , deter-
mino recegerfe á las.dulces afpere-
zas de la vida Religiofa j re fu el to á 
trabajar , por lograr los eternos bie-
nes , como antes defperdiciaba afa-
nes , por confeguir los mundanos, y 
falibles. 
564 Trataba el devoto mance-
bo , figulendo el exemplo de fus Pa-
dres , con algunos Relígioíos de 
nueftro Convento de Vailadolid : á 
cuya luz del exemplo de fus vidas, 
que fe defcollaba fobre la eminen-
cia de fus virtudes, y á la dulzura 
de fus palabras, enoblecida con la 
fuá ve energía de fus obras t quedo 
perfuadldo á efeoger la Milicia re-
formada del Hisrmo Aguíliniano, 
para pelear en el Mundo , hafta co-
locaríe vidoriofo en el Cielo. Pidió, 
pues, nueftro Santo Habito j y, aun-
que fus Padres ilntieron al principio 
el^  privarle de un hijo , en quien te-
man puertas fus efperanzas, al fin, 
como tan chríftianos, fe conforma-
ron con la voluntad de Dios i y con 
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fu gufio , lo recibió en dicha Cíu- Año 
dad , de donde fue a (signado al No- ^ 
viciado deMadrid. Aquí , defde e l l 6 7 Í \ 
punto , que entró en la aprobación, 
parece , que con el Habito fe le in-
fundieron todas las vimides, y afpe-
rezas , que íe praclican en la Def-
caleézí porque , haviendo iido cria-
do con regalo í tenia fus delicias en 
los aíimemos groíleros, en los ayu-
nos , en la túnica de gerga, en unas 
tablas por cama , en las vigilias , y 
en toda efpecie de acciones laborío-
fas í fiendo éílo de modo , que aun 
pudiendo librarfe de alguna parce de 
cftos trabajos, hizo punto de honor, 
a lo Divino , de íeguir a los mas ro-
bu (los en quanto era gravoío al 
cuerpo. Ello es, que en el Reclufo-
río fue exemplo de los demás No-
vicios > y profefiando á 4 , de julio 
de 1628. fe oftentó défpues edlíi-
cacion univerfal de los Colegios , y 
Conventos, que honró con fu pre-
fencia , por fus acciones vircuoías,. 
penitencia , y obfervancia. 
565 Por mas , que no feparaos 
quales fean , debemos íuponer , que 
tuvo algunos empleos acá en Eípa- • 
na , y que los defempenó en la for-
ma , que fe podía defear > pues un 
Prelado tan clrcun(pecio como nuef-
tro Padre Vicario General Fr. Ma-
nuel de San Aguílin , íe halló con 
proporción para nombrarle Comiíía-
rio General de Tierranrme,en tiem-
pos , que efte empleo pedia hombros 
muy gigantes, por los litigios, quo 
havían allí antecedido , con recelos, 
que íe tenían entoncesjde que proíl-
guieflen. Ya fe dixo de efta elección 
en el Tomo 3, á que añadiremos T o m ^ J é 
ahora, para mayor prueba del meri- sJiMiftor* 
to del Padre Fr. Juan , que , en co- num.y ü • 
mifsíon muy ampia, le dió todas fus 
veces el Prelado Superior , para que 
governaííe aquellos Conventos, coa 
plena authoridad , y fuprema jurif-
diccion , fin limitación alguna > con 
la círcunftancía, de que por una vez 
nombíaíle Priores, y que proveyef-
íc 
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íe por si íblo todos los Oficios \ con- ncs de los Llanos, b de San-Tla^o 
fianza , qne fupone mucho bueno, de las Atalayas > donde c o n f i a ^ 
en fujeco , que apenas contaba 1 1 . muchos triunfos la Religión Cacho-
años de Habito. Defpachofe paten- lica. Y que fomento las Conquiftas 
ce tan honorífica, á 24. de Noviera- efpirítuales de la Guayána , con no 
brc de 1648. Y al íiguiente la pu- pocos trabajos, pero con mucho luf, 
fo en execucion , entrando á govcr- ere de nueftra Recolección Heremi-
nar aquella Defcalcéz de Indias,coa tica. 
una acceptacion pocas veces vifta \ y 567 Evaquada fu comifsíonjto-
concluyendo , quando todos q u i í k - mo poíTefsion de ella el nuevamen-
ran , que empezara. El fue Prelado te nombrado, a 8. de Julio de 165^ 
tan irreprehenfible, que fu Succeffor y nueftro Religiofo Padre, defemba-
en la ComííTana , que fue el Padre razado de fu pefada carga , fe retiro 
Fr , Alonfo de la Magdalena , en á leer Theologia , para fuplir lafaU 
Carca de 20. de Abri l de 1656. le ta de Lectores: executaodolo aísien 
dice á nueftro Padre Vicario Gene- Cartagena por algunos años , con 
ral Fr. Juan de la Madre de Dios, utilidad excefsiva de aquellos nc^ 
que fe aSemejb al Sol , en calentar, ceísitados Recoletos. Puede fer, que 
y en lucir > fin que nada fe efeapaf- fea fin exempíar efta acción en fuje-
íe de fus rayos, n i en quanto á fus tos , que han obtenido las primeras 
adelantamientos efpiricualcs los I n - Prelacias j y mas, fi fe atiende al 
dividuos de la Reforma, ni en quan- trabajo fumo , con que pradicb fa 
to á fu converfion los feclarios de la exércicio literario s pues, leyendo 
Ido la t r í a , n i en quanto á fu edifica- dos materias cada día , no por eííb 
cion los profefíbres de la Rel igión faltaba al Coro , empeñado en no 
Chriftiana. admitir las exempeiones del empleo. 
566 Muchas de las acciones he- T a m b i é n , para que no fe finticra 
royeas de efte gran Varón , fe ha- tanto la penuria de Libros, eferibib 
Tom>5 .de lian ya eferitas en el Tomo 3. por lo por efte tiempo dos Tomos de Theo-
eftaBiflor, qua l , efcuíaremos aqui fu repet í - logia Efcolaftica , y otro de Moral , 
mwj, 483. cion. Allí fe puede v e r , que en que incluían todas las materias, que 
ha/ta 490, bufea de la paz , y dsl buen exem- fnelen eftudiar en las Aulas i con el 
^92.695. pío , fe unió eftrechifsimamente con fin , de que fe ímprimieUen , y (ir-
los Padres Calzados, poniendo fin á vieffen á aquellos Conventos, para 
tan porfiado li t igio. Que en la Viíl- la inftruccion de la juventudjfi bien 
ta de los Conventos, hizo florecer la ignoramos, que efto ilegaííe á debi-
Obfervancia > dio reglas para que da execucion. Trabajo afsimifmo 
las Mifsiones fuefíen frucluofas > y otros tres Tomos 5 uno Í Hijioria de 
reparo las fabricas materiales, que la Imagen de Nuejira Señora en el 
cftaban muy derruidas. Que , aun mifterio de f u Concepción , que fe ve-
íintiendofe herido de la pefte , no ñera en la Iglefia de Aguflinos Defial* 
dexo de atender á fus obligaciones, zos de Santa Fe 5 otro: Varones l l u f 
Que fundo nuevamente tres Hof- tres del Convento de la Candelaria^ 
picios, con grandes efperanzas de y otro: Bifioria de la Provincia de 
que llegaran á fer Conventos , co- Tierrafirme de Aguftinos VefiahuSy 
mo efeclivamence lo es el uno. Que los quales embió á Efpaña,con el dr-
en Tunja , en la Candelaria, en Pa- ñero neceíTario, para darlos á la pa-
namá , y en la Popa , hizo obras blica luz s mas diícurro, que no lle-
magnificas , aumentando los Con- ganan acá, por lo menos á poder de 
•ventos , ó fabricando de nuevo las la Religión , pues no fe encuencrao 
Jglcfias. Que cftabkcio las Mifsio- ¡mpreííbs, n i aun manufericos, ha-
vien 
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vlcndofe follátado con el mayor au-
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No contento con eftas fatí 
helo. 
cas, ^e íu predicación caü cont i -
nuada , y famamente fervoroía. Sa-
jian de íu boca las palabras caldea-
das en la fragua de la caridad mas 
ardiente , que ocultaba en íu amo* 
rofo pecho 5 y aísl, parecían íaetas 
agudas, que atraveíTaban los cora-
zones mas duros del auditorio. Pre-
dicaba á Chriílo Crucificado; enfer-
vorizaba las voluntades i y , fin ü-
fongear á los oídos, convencia á los 
entendimientos t por lo qual logro 
no pocas converfiones de pecadores 
obftinadirsimos. Efpecíalmente hizo 
no pocas Mifsioncs en la Ciudad de 
Cartagena , y en fu Obifpado , por 
los Pueblos de Efpañoles, á pedi-
mento del Governador Don Pedro 
Zapata» Cavallero muy ajuftado ,y 
bienhechor perpetuo de nueftro 
Aguftiniano Inftiruto. Hizolas á lo 
Apoftolico i y fue tal el fruto , que 
configuio en las primeras, que co-
bró mucho animo para profeguirlas. 
Era eu el Pulpito tan fuave, y fervo-
roft^que^on dulce víolenciaiatrahia 
los corazones de quantos le o í a n , pa -
rcciendoles, que era un Angel quien 
les predicaba. Por cuyo medio, y 
con la opinión , que cenia de Varón 
Santo , fueron inumerables las A l -
mas , que faco del miferable eftado 
de la culpa , las que alentó á la pe-; 
nicencia, las que venció á la frequen-
cia de los Sacramentos, las que exci-
tó a la fequela de las virtudes t y las 
que elevó á una perfección chriftia-
na, mas que vulgar s guiandolas por 
las fendas de la penitencia , y del 
amor. 
569 A mas de tantos cuydados, 
que tomó por objeto, en orden á ia 
falvacion de las Almas , y provecho 
eípiritual de fus Hermanos, fe hizo 
cargo , en quantas partes eftuvo , de 
catequizar , y confcíí'ar á muchos 
Negros, Conducenlos á eílos á aque-
llas parces, de America , de Angola, 
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Guinea , Congo , y otras tierras de 
Africa , cortados imediatameme de 
las felvas de íu idolatría. Son tan 
incapaces , por lo común j que no 
parecen hombres, fino be (Vi as i y po-
nerle a catequizar uno de eftos , es 
lo mifmo , que colocarle en un Ecti-
leo} pues igual paciencia es neceíla-
ria para lo uno , que para lo o t ro . 
Ellos arrojan de si tan mal olo^que 
encalabrina la cabeza de quien lo 
percibe , y obliga muchas veces á 
detener el reíuello , por no poder 
tolerarlo. Pues qué ferá quando ci-
tan enfermos ? Entonces íe añade el 
hedor , que trahe configo la enfer-
medad j y la ninguna comodidad, 
que por íu pobreza tienen , como ís 
puede congecurar de la eíclvaitudi 
en que viven. Quien atiende en tal 
lance á fus Almas, que fon de igual 
valor á las nueftras, es precifo , que 
fe fiente, para el finjCn íus malas ca-
millas, llenas cafi fiempre de anima* 
lillos afquerofoS, cuyo pegajofo con-
tagio dá defpues no poco tormento. 
En todas ocafiones, por fu nativa ru-
deza , es meneíler decirles la cofa 
veinte veces , para haceríela enten-
der j con que , Qiukipllcandofe el 
tiempo de Ja afsiftencia ,, es neceíra.-
rio doblar el Miniílro la paciencia, 
y ?l fervor de la caridad mas encen-
dida, para períeverar en ia fatiga de 
ocupación tan trabajoía, 
570 A efte Miniílerio , de can-
ta utilidad para las Almas mas necef-
íitadas, fe entregó el V. Padre ea 
Cartagena , en Sanca Fe , en Pana-
má , y en quantas parces vivió , coa 
tanto ahinco , que mereció el titulo 
de Apoftol de Negros, Con que ge-
neralmente lo aclamabaíií codos. Es 
inconcuíó , que catequizó para el 
Bautiímo un numero exceísivo de 
cfta gente , enfeñandoles la Doclri-
na Chriíliana)gozandoíe enere ellos, 
Como fi tratará con las períonas de 
mayor cathegorla. A veces fe halla-
ba Con veinte i y treinta de cales en-
comendados j fiendo para alabar a 
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Dios , ver ttn Sujeto tan dodo ¿ y 
por todos modos rcfpetable , co oca-
pacion,al parecer, can poco lüílrofa, 
con el mayor regozijo , y alegría. 
Cuydaba arsímíímo de confeííar por 
la Qaa re íma á los ya Chríftianos.de 
explicarles enere ano los Cacholicos 
rudimentos, de predicarles con coda 
caridad los días Feftivos , de coníb-
larlos en fus enfermedades, de bol-
ver por ellos en coda efpecic de ve-
xaciones, y de auxiliarlos en el ter-
rible crance de la muerte. Mucho 
tuvo ¿que íufnr en la indirpenfable 
ocurrencia de las penalidades de M i -
nifterio tan crabajofo » mas lo daba 
todo por bien empleado, en vida del 
fuperlañvo fruto , que confeguia en 
ellos. Y no hay duda, que, por tan 
íobrefálieme caridad, tendría el pre-
mio muy feguro en la Divina remu-
neración, 
571 Mas no por fer tan Santo, 
dexó de tener en eíle Mundo perfe-
cucíones injuftas, que tolerar > antes 
por effomlfmo permitió Dios , que 
no le faltaíTen contratiempos , Tien-
do efte el camino por donde dirige 
á fus Siervos la Divina mano. For-
mofe , pues, acufacion ante el Pre-
lado Superior , contra el ajuftado 
proceder del V . Padre , diciendo, 
que en el tiempo de fu Comiííarla 
fe havia hecho dueño defpotico de 
quanto tenían los Conventos, finde-
xar obrar i los Priores, y que tenia 
un peculio , que importaba mas de 
cincuenta mil pefos, de que gaftaba 
amplamente para llegar a fer Oblf-
po. Fueron parce en efta tempeftad 
algunos Seculares , de aquellos, que 
les parece fin duda, podrán fervirles 
de difculpa á fus defordenes, los de-
ferios de los Eclcíkfticos, fegun an-
dan folicitos por faberlos, y echarlos 
al publico. Eftos, pues, por la razón 
fobredícha , 6 por darle en que fen-
i l r á Don Luis Antonio de LoíTada, 
Oydor 5 que era de la Real Audien-
cia de Santa Fe, y hermano de nuef-
íro Padre Fr. Juan , fomentaron b 
mencionada acufacionl Qaífieran los 
que la hicieron , que el Prelado hu-
viera procedido á facar de aquellos 
Paifes al perfeguido Rcligiofoípero 
prudente aquel , eícrihióá perfona 
de fu fatlsfaccion enTlerrafirme,pa-
ra quCjfiti alboroto de ProceíTojave-
riguaíTe la verdad) y íegun ella,de-
xaíTe al Padre en aquella Provincia, 
ó le remitleíTe á Eípaña*. procedien-
do en todo con la masexqulfica cau-
tela , para enmendar la culpa , ü la 
havia , aíTegurando al mlfmo tiem-
po a fu Subdito la honra. 
571 Tuvo harto que fentír el 
inocente Rcligiofo , por fer el Juez 
comifsiotfado, excefslvamente fe ve-
ro > y haverfe puerto , aunque fin 
malicia , de parte del imaginado de-
licio. Mas todo efto firvió , de que 
fobrefaliefle mas clara la luz de la 
verdad. Comprobóíe,al íin,quedef-
de el año 1649. hafta Julio de 55; 
tiempo , que le duró la Prelacia, fe 
havian gaftado mas de cincuenta 
m i l pefos en los tres Conventos de 
la Candelaria, Panamá , y la Popa, 
y cerca de otros tantos en los Hof-
picios, folo en fabricas materiales, 
haciendas de labor , hatos de ganan-
do, adornos de Igleí ias , y ornamen-
tos de Sacriílias > fin entrar en efta 
cuenta el gafto ordinario de las Co-
munidades) cuyos Individuos havian 
cftado afsiílidos con el modo mas 
decente. Hizofe conftár , que cftc 
dinero fue procedido , en la mayor 
parte, de limofnas, que en particular 
havia recibido el V . Padre , por la 
grande eftimación , que hacían de 
fu perfona los Sujetos mas fobrefa-
lientes de aquellos Reynos 5 y el las 
havia aplicado al común , para los 
tales deftinos. Se moñro con la ma? 
yor evidencia , que eíle gran Rcli-
giofo, epando fue Prelado, y fiendo 
Subdito , era feclarío rlgidiísimo de 
la vida común *, fin admitir jamas la 
más mínima exempclon , ni en el 
ornato de la Celda , ni en la como-
didad para las jornadas, ni en el vef-
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quencia , que el pectili 
tíciímo en la adíniníftracion de los Fr Juan de la Madre de Dios ef-
bícnes de ios Conventos, era una cribieron varias Carcas diveríos íu-
paliciofa ficción , incompatible con jetos Eclefiafticos, y Seculares de la 
tal porte, y con tamaña utilidad del primera magnitud , en que canoni-
comun. íu proceder. Decíale en ellas> 
573 En orden al difpendio}que que el Padre Fr. Juan de San Gui -
fe fe acumulaba para el logro de llermo havia íido fiempre , y lo era 
una Miera , fe averiguo , que Don entonces} Religioío muy obfervan-i 
Luis, hermanojcomo ya díxímos^del te , el primero en el Coro , a ju lk-
V . Padre , con otros Períbnages de do con todo rigor á nueftras Leyes, 
mucho poder, hacían diligencias pa- zclofo del bien común , olvidado de 
ra colocar fobre el candelero tan ra- fu particular , modefto , pobre , afa-
diance luz. Mas el gafto , que á ef- ble, caritativo, cxempIanfsimo,doc-
te fin podía ofrecerfe , lo cofteaba to , y Santo. También fe recibieroa 
aquel , fin faber efte cofa alguna*, por el Prelado Superior otras Car-
fiendo tan rígido el Padre Fr. Juan, tas, en que firmaban enteras las 
en no expender fuera de la Religión Comunidades de nueftros Conven-
ios bienes de ella, que para los gaí- tos, aíTegurando, a más de lo dicho, 
tos 1 que fe ofrecieron en hacer fe que el Padre Fr, Juan era un A n -
Calificador del Sanco Oficio , huvo gel en todas fus operaciones i y p i -
de acudir fu hermano al dcfembolfo. diendo encarecidamente , que íe leá 
E l daño , que de todo ello íc íiguio nombraílb fegunda vez ComiíTa-
á la Reforma , fué , que , haviendo rio , en concluyendo el Padre Fr. 
fabido el humilde Religlofo los i n - Alonío de la Magdalena , pues folo 
teneos de fu hermano , fe le echo á ai si podía i r adelante la Reforma* 
pies, y le pidió, que ceíFafle en toda En atención , pues , á elks fuplicas, 
diligencia fobre lus afeenfosi y que y á íu irreprehenfible modo de pro-
efcrlbieííe á la Corte , dando la or- ceder , apenas fe erigieron aquellos 
den, de que no fe hablaífe mas en Conventos en Provincia, fue nom-
cl punto. Empleo mucha eloquen- brado primer Provincial de ella, pa- TomA de 
cía en perfuadir á Don Luis, y ajos ra que con fu govierno la iluftrára. efia[ijqor% 
demás, que andaban en el empeño. Tomo poíTeísion de efte cargo á m u ¡ l 5 l * 
para que fe apartaííen de el j y con 14. de Abri l de 1663. y en él def-
lo que acabó de convencerlos , fue, empeñó la aclamación cafi univer-
con asegurarles, que , aunque le f a l , con que fue nombrado acá en 
confi guie lien la M i t r a , la renuncia- Efpaña , y admitido allá en indias, 
ría fin falta > porque , fi la llegara á fobrefaliendo mucho íu virtud , ea 
admitir , por mas que él no tenía que , poniéndole en la mano la va-
parte en la pretenfion,nadie lo quer- ra de la juftícia ^ para que pudieíTc 
r ía creer. Afsi ocultaba íu humil- caftigar á los que can ínjufkmentc 
dad con efta efpecie de pundonorj le havian difamado , no folo dexo 
pero lo cierto es, que, por eílosme- de hacerlo , íino que , hallándolos 
dios 5 fe privó nueftra Reforma de beneméritos por otra parte, los aca-
tener un hijo Obifpo : pues fi no fe rieló , honró , y llenó de beneficios, 
huviera fobrefehido en el empeño, dándoles en la Provincia los pueftos 
fe hallaba tan adelantado , que fe mas honrólos, 
tmraba feguro d logro. 57 5 N o fabia defeanfar eftePa-
J74 Averiguada de cíle modo dye, quaodo era Superior, fino en el 
Um mí-: 
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míímo defarofsíego , que trabe con- ees vífto, al Criador; Tiendo fu cona^ 
ligo la íblícítud del cargo , fi fe ha to á efte fin tan vehemente , que" 
de admxníftrar con los aciertos, que por lograr fu íolcdad , y retiro , ra! 
pide la obligación del Oficio. Era ra vez íalia del Convento , ni aun 
como las Palomas, de quienes afir- a viiitar á fu hermano» Toda fu v i -
man losNacuraliftas,que3quando les da , fegun fe dixo ya en el Tomo 3, 
importa el volar mucho , defeanfan fue muy devoto de Maria Santifsi^ f 
en el mifmo movimiento 5 porque, ma en el mifterio de fu Immaculada e/n3^ 
dexando de volar con la una ala, Concepción^ y ahora quifo premiar- ^ v 
profiguen con la otra i y afsi , tole- le efta Señora fu piadoío aféelo, dlf- m'^' 
ran dias enteros la fatiga. A efte poniendo , que por modo milagro-
modo el Padre Fr, Juan de San Gui- fo llcgafle á fu poder una Sagrada 
ilermo ocupaba la primera filia Imagen de la Immaculada Reyna, 
en todos los actos de Comunidad, que havía fudado Cete veces, y cx-
como fi no tuviera otra cofa , que plicadofe en otras maravillas fingu-
hacer > fe fentaba en la Cathedra, lares. Expufola á la publica venera-
fubia al Pulpito , era perpetuo en exon en nueftra Igleíiajdonde le con-
el Confeífonario , fe hallaba á la ca- fagraba fieílas muy explcndorofasi 
becera de los moribundos, refpon- y á fu prefencia paíTaba los dias, y 
dia á las conlultas, vifitaba los Con- las noches en contemplación altifsi-
ventos, que eftavan á fu cuenta, ma. Afsí pafso los últimos anos de 
cuydaba de las fabricas materiales, fu v ida , dífponiendofe á la rauertei 
atendía á los efpirituales intereffes> y aunque ignoramos con certeza el 
y aun le quedaban no pocas horas dia , en que la guadaña corto fu 
de íbcupadas , para entregarfe á la preciofo aliento, íabemos, que aca-
contemplacion , y á otras muchas bo en grande opinión de fantidad, y 
obras de piedad. Parecía impofsible, no faltan fundamentos para inferir, 
que en un fujeto nada robufto , hu- que comutó efta vida por la eterna^ 
víeffe fuerzas para tanto 5 pero el, ano 1673. 
con la gracia de Dios , acudía á to-
do : por lo qua l , fue Prelado único s- \ 7T • 
en fu govíerno , defeanfando del ^ # L * 
trabajo , en el trabajo mifmo. Y 
con efte tefon ciertamente admira- trata de Otros ReliriofoS) 
ble , y con lo edifícativo de fu mo- ^ í / t *M / * n ' • j A 
do de v iv i r , pudo llegar á eftable- ^ e en U Provincia de Can-
cer en aquella nueva Provincia , la delana HJl'vieYOn 5 y muñe* 
mifma aufteridad } que fe ufa en las ron cm opinion „ran(jle 
antiguas de acá de Eípana 5 que de- 1 J r J j 
hemos íuponer , períevera en la de^ de janttdad. 
bida forma. 
576 Concluido fu Provincíala- 577 A La Vida del Padre 
to , fe retiro a una Celda del Colé- £ \ Fr. Juan de San Guí-
gio de Santa Fe de Bogotá > donde, Ilermo , añadiremos los elogios de 
como la de la Aguila , fe renovó en algunos Religiofos Santos, que en el 
la ancianidad fu juventud , para vo- jardín frondoío de la Provincia de 
lar acia Dios mas alto.que hada en- la Candelaria fe oílentaron roías 
ronces , trepando por eííbs ayres en odoríficas, y fragrantés, con el olor 
las alas de todas las virtudes. Abf- de todas las virtudes \ fi bien no fa-
trahido caí! totalmente de las criatu- bemos con feguridad el tiempp de 
ras, fe entrego, con modo pocas ve- fus precjoías muertes. Sea el pnme-
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ro el P. Fr. Vicente Mal 161,que 
fue en compañía del P. M . Fr. Ma* 
thco Delgado , como piedra funda-
mental de aquella Deícalcez i y por 
fin , la abrazo , y vivió largamente 
en ella , edificándola con íu íanta 
vida. Hace alguna mención deeík 
Varón infigne , nueftro Padre Fr. 
Luis de Jefas i y noíotros la hare-
mos con mas extenfion » tomando 
las noticias del P. M . Jordán. Na-
ció el Religioío Padre en la Villa de 
Cofentáyna , diftantc catorce leguas 
de la Ciudad de Valencia , hijo de 
Pedro Mallbl , y Violanta Deinza. 
Criáronle defde niño en fantas , y 
loables coílumbres , y en el eftudio 
de las buenas letras , á las quales 
moftro grande afición; y afsi, apren-
didas con gran perfección las huma-
nas en el figlo , hizo defpues quan-
do Religioíb en las Divinas adrni-^ 
rabies progreíTos. Siendo de quines 
años, determino apartarfe de los pe-
ligros del Mundo , y retirar fe al 
puerto del eftado Regular , para af-
íeguraren él fu falvacion. Tomo en 
el Convento de Alcóy el Habito de 
la Obfervandia de N . G. P. San 
Aguftin i y , haviendo cumplido el 
año de fu Noviciado, hizo profef-
íion folemne en manos del V. Padre 
Prior Fr. Luis Cañizares, á 4 . de 
Febrero de 1581, 
578 Luego que huvo profeíTa-
do , le dieron eftudios de Philofo-
phia , y Theologia j y falio en am-
bas Facultades con tanta aptitud, 
cjue muy luego le confirieron el gra-
do de Leclor. Leyó una , y otra 
Ciencia en íu Convento de Alcoy, 
con grande aprovechamiento de fus 
oyentes; fiendo no menos útil defde 
el Pulpito con fus Sermones. Pero 
era tal el zelo, que lo confumia del 
bien de las Almas, que , fin hacer 
aprecio de eftas ínfulas, ni de otras 
mayores, que podia efperar , deter-
tnmo pallar á Indias , á predicar la 
CathollcaFé. Oyó, pues, las voces, 
Sue daban íus Hermanos ds la PÍO-
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vincia del nuevo Reynó de Grana -
da , para que fueíTen á ayudarles en 
las redadas de Almas , que en aque-
lla cfpiritual pelea tenían a la vif-
ta ' y obedeciendo al punto , le em-
barco con otros, año 1596. para 
emplcarfe en tan fanca expedicioa. 
Llego a Santa Eé de Bogotá , Capí-
tal de dicho Reyno, con grandes de-
feos de derramar fu fangre por 
Chrifto ; mas le obligaron ios Pre-
lados á profeguir íu Leclura de 
Theologia , como lo executo coa 
grande lucimiento , haíla confeguir 
por jufticía el grado de Maellro. 
Predico también en Santa Fe , y en 
otros Pueblos de Efpañoles, con ios 
abiertos, que fe pudieran defear > y 
algún tiempo fe empicó con gran 
fervor en predicar , y dirigir á los 
Indios, como Miniftro zeloío , cari-
tativo , y Santo. Y Jas dicho coa 
cuydado , que fe ocupó algún tiem-
po en la'predicación de los Indios; 
porque > haviendo profeíTado año 
1582. y pafiado á Indias el de 1 596, 
como expreílamente lo dice Jordán, 
y haviendo acabado fu Provinciala-
to á 24. de Julio de 1607. fegun lo 
afirma el mifmo JordAn , con el 
Maeftro Herrera ; no pueden fubfií-
út los veinte años de predicación en 
Indias, que intentan adaptarle am-
bos á dos fapientifsimos Maeftros. 
579 Lo cierto es, que , defpues 
de ha ver fido el Padre Maeftro Ma-
llól , Prior , y Difinidor , fe hallo 
eleclo Provincial, por aclamación 
común. Durante fu govierno , ad-
mitió , eftableció , y fundó nueftra 
Defcalcéz en aquella parte de las 
Indias; porque recibió con benigni-
dad al P. M . Fr. Matheo Delgado, 
que fue fu promotor en el dcíierto 
de la Candelaria : Convento , que 
firvió de primera piedra á aquella 
Reformada Provincia. Eftableció 
afsimifmo leyes para la nueva Reco-
lección » viftió al Padre Fr. Matheo, 
y á fus Compañeros el Habito de la 
«Deícalcez. y y , para que todo andu-
Mmz vief-
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vie í íe en la debida forma , junto un tro Padre Fr. Luis de Jefus fupo-
Capitulo privado , en que fe confir- ne , que defnudó íus pies, y viiKo 
mo todo : y fucedíó eílo , no el año el Sayal Recoletojuego que concia-
de 1610. que afsígna con alguna yo lu Províncíalato. Pero el Maef-
duda nueílro Padre Fr. Luís de Je- tro Herrera , y el mifmo Jordán 
fus, fino el de 1606. Concluido, dan por aflentado , que quando fun-
que huvo fu oficio el P. M . Mal lo l , do el Convento de Panamá , havia 
fe celebro Capitulo Provincial,á 24 . ya abrazado la Recolección : y fien-
de Julio de 1607. y en el ( faliendo do conftante , que la erección de ef. 
eleclo por Prelado Superior el P. M . ta Caía fe efecluó en eJ Provincia-
Fr. Pedro Leonardo de Argenfola, lato del P. M . Argenfola > fe figue, 
natural de Zaragoza) fe aprobó que fe hizo Recoleto el P. M . Ma-
quanto fe havia eftablecido fobre la U b i , á lo mas tardar , el ano de 
Familia Recoleta. De aquí nace, 1610. 
que el P. M . Jordán llame á nuef- 581 Por eíle tiempo, pues> fien-
tro Varón infigne , Reformador , y do ya Defcalzo nueftro V . Religio-
Fundador de los Defcalzos Aguftx- fo , fe ofreció ocafion de erigir Ca-
nos en Indias > lo qual debe enten- fa de Recolección en la Ciudad de 
derfe fin perjuicio del V . P. M . Fr , Panamá y fue afsignado para ella, 
Matheo Delgado , quien fue indu- el mifmo , que tanta parte havia fi-
bitablemente alli el primer promo- do en el eftablecímiento de las otras, 
tor de nueftro Inftituto. Pafso con eíle fin á la referida Ciu-
580 También en el tiempo de dad , donde , fabricado , que fue el 
fu Provincialato , á fines del año Convento , fe retiro á fus eftreche-
1606. fomento el PadreMaeftroMa- ees , y permaneció en ellas baila el 
Ilól la fundación de Cartagena en e l fin de la vida, entre las aufteridades 
cerro de la Popas auxiliando con to- mayores de la Reforma. Diófe mas» 
dos los medios pofsibles al Padre Fr . que nunca á los exercicios de Regu-
Alonfo de la Cruz , para que lo He- lar Obfervancia , contemplación , y 
valle á debida execucion i í iendo penitencia , para efperar , como fiel 
conftante , que fue admitido efte fiervo del Señor}la hora de la caen-
Convento por el Capitulo Provin- ta jy celebración de las bodas. Quan-
cial de 1607. celebrado , como ya do Obfervante , parecia en fu por-
infinuamos, á 24 . de Julio, Y aísi, te Recoleto 5 y quando Recoleto, 
debe enmendarle la relación de fobrefalio tanto en la modeftia, cir-
nueftro Padre Fr. Luis de JeíuSjque cunfpeccion, buen exemplo , y abf-
íupone retirado ya al Padre Maeftro tracción de todo lo mundano , que 
en la Candelaria , quando fe dio excedía con grandes ventajas álos 
principio á la fundación de Carta- mas bien opinados de fus Coropañe-
gena. N o hay duda , que efte Rel i - ros •, fiendo a í s i , que entonces eran 
giofo Padre abrazo la Defcalcez, muchos los que fobrefalian en vir-
que havia fomentado , y que perfe- tud. N o obftante haver fidoMaef-
vero haíía la muerte en fu aufteri- t r o , y Héroe , Provincial en la Ob-
dad > pero íe dífenrre con variedad fervancia , no quifo ufar en la Re-
íbbre el tiempo en que fe defeal- forma de las excepciones, que le 
zo. E l Padre Maeftro Jordán quie- tocaban de jufticia j y aísi, mientras 
re dar á entender , que fu tranfito á fe lo permitieron , hizo la bebdó-
la Reforma fue defpues de agrega- mada, y afsiftio fiempre al Coro en 
dos aquellos Conventos á nueftra las horas Diurnas , y Nocturnas. 
Congregación de Eípaña. lo que fu^ Acudía á los oficios mas hutnildesi 
cedió por los años de 1630. Nuef- con la alegría , que pudiera un ^ m -
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bido/b á las mayores Dignidades. Y ¡ngreííb en la Religión: y afs^no ía-
en todo eílo , como también en las bemos íi pafso de la Obfervancia A • 
obras codas de virtud , tuvo hafta la la Defcalcéz , ó fi dio el nombre á 1 / 3 
jsuerce un tefon inaudito , fin que efta ultima Milicia , quando fe efta-
¡c íirvieran de eftorvo , ni los acha^ blecio en la America 5 abandonando 
ques, ni los años, para ello las conveniencias munda-
582 Entregofe en Panamá ala ñas. La primera noticia, que halla-
predicación Apoüolica, con mas fer- mos de efte gran Varón , fe reda-
vores, que nunca. Fue perpetuo en ce , á que , Tiendo de profefsion Le-
cl ConfeíTonario , íncaníable en las go , el Padre ComiíTario Fr. Pedro 
cabeceras de los moribundos, y am- de la Aflliropcion le dio licencia pá-
paro en todas lineas de fus proxi- ra paíTar al Sacerdocio. Sucedió eílo 
mos , íiempre que necefsicabán de año de 1630. efiando Fr, Juan mo-
confuelo. Por efte tiempo , dicen rador en el Convento de la Cande-
algunas relaciones, cicadas por los laria i y como en Eípaña fe HevaíTe • 
Padres Maeftros Herrera, y Jordán, á mal el ha ver dado tal licencia, fa-
J f u f r . (luc e^  ^ey Pbelipe tercero lo nom- tisfizo el Padre Comiííario á nuefíro 
¡Üírrerái Obifpo de una de aquellas Igle- Padre Vicario General Fr. Gabriel 
l 
.2 
fias de las Indias i pero no cenemos de la Concepción , en Carta de 29, 
de ello noticia cierta , y afsi, ni afir- de Noviembre de 1632. con una 
^ t mamos, ni negamos , quedándonos claufula , que dice afsi • A Vr. Juan 
fobre ello fin tomar partido. Lo fe- de Sahagm , Lego de la Candelaríay 
guro es» que era merecedor de efta le concedí la Corona ) con el permiffa 
dignidad , por fus muchas prendas para vrdenarfe , porque el impedí* 
de letras, y virtudesí pero fi el Rey menta de las Conflítuciones m lo fupe> 
Id hizo efta gracia, el Siervo de Dios hafla que las recibí de/pues \ y el mo-
la, renunció , apreciando la foledad tivo principal, a mas de ejjó /fue ¡ el 
de fu Celda , y la quietud de la v i - pedírmelo con encarecimiento aquel 
da Reformada , más que todos los fantifsimo Varón el "Padre Maeflro 
efpl en dores de las Mitras, Afsi acá- Fr . Matkeo Delgado) cuya aprobación i 
bó fus dias en paz , con grande opi- fin duda) me baflara* A mas , que la 
níon de fantidad.en dicho Convento virtud de efte Hermano es muy cono-
de Panamá , defpues de ha ver reci- cid a , y aprobada de todos \ el qual 
bido con devoción extraordinaria gufla de ejla mudanza , fulo por el 
los Santos Sacramentos 5 quedando motivo de evitar las dtft rae dones,que 
fumamente edificados fus Hermanos caufa a los Limofneros el andar fue-
Jos Religiofos. Fue el tranfito feliz ra del Convento. 
<k efte ^ran Varón por los años de 584 En eftas pocas palabras te-
i 640. íegun dice el Maeftro Jordánj nemos aprobada la virtud * y buen 
y afsi, murió quando contaba de fa proceder del Padre Fr. Juan de Sa-
co 'ad los73 de los quales, los 15. hagím, por dos Teftigos de fuperior 
vñ /io en el figlo ; 28 . por lo más en excepción > efto es, por el V . Padre 
la ( Obfervancia \ y 30. quando me- Maeftro Fr, Macheo Delgado , que 
nos en la Reforma, pide lo paíTen al Sacerdocio i y por 
^ 83 Otro Religíofo murió afsi- el Padre ComiíTario Fr. Pedro de la 
roin TÍO en la referida Provincia en AíTumpcion , que lo hace afsi, Y 
grai ide opinión de Santidad , de aun por effo fe dio efte tranfito por 
pj^  Su'ie 11 haremos mención aquí. Fue bien hecho en Eípaña , (fubfanaodo 
¡vj, r' e^e el V . Padre Fr. Juan de Saha- las nulidades, que al principio tuvo) 
ty^w * S1-10) natural de Canarias i de quien por conocer el gran mérito de noef-
• nada tenemos feguro á cerca de fu tro Y . Reíigioío , fundado en I¿ 
uni-
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«nlverfal opinión de Santo, que go- folo Compañero , los quince % ¿ ¿ 
xaba en aquellos Obfervantifsímos blos , que fe havían perdido y 
Conventos. Elevado , pues, al gra- duxo mas de cinco mil Almas á ^ 
do Sacerdotal, íe conoció en fus ope- Fe, las quales andaban en la mavot 
raciones, que el haver defeado eíla perdición j ó entre los errores de la 
mudanza, fue fulamente por hacer- apoftasia , 6 entre las tinieblas de 
fe mas fanto en fu retiro \ pues, gentilidad. Efto fucedio el año de 
fiendo afsignado morador al Con- 1635. Mas el de 37. mudando de 
vento de la Popa , folo baxo á la 
Ciudad en muchos a ñ o s , quando la 
Comunidad baxaba , ó quando le 
obligo a ello la Obediencia. En ora-
ción empleaba la mayor parte del 
dia , y de la noche > y lo redante 
theatro para la Guerra, pafso al Da-
riel á emplearfe en las mifmas Con-
quiftas. Peleó aquí contra la idola-
tría con el mifmo esfuerzo , que en. 
Urába 5 y aunque no ccnfiguió tan-
tas v i d o r í a s , por haver tenido ea 
del tiempo, en cofas, que le fervian contra de fus buenos defeos, á quien 
de preparación para el mifmo exer- mas debía fomentarlos^ padeció mu-
ciclo. La Celda , y el Coro eran 
nnicamente el lugar de fu habita-
ción. Jamás faltaba á aclo alguno de 
Comunidad. Su penitencia en ayu-
nos , difciplinas, filícios, y toda ef-
pecie de mortificaciones, tocaba la 
raya de Inimitable. Ninguna cofa de 
Jas del mundo le imutaba 5 porque 
tenia puefta toda fu mira en las 
cho : por lo qual, no dexaria de fer 
el mérito , y por configuiente el 
premio exceísivamente ventajofos. 
También de efta Mifsion hemos tra- ^ ^ 
tado en otra parte. Y concluimos 
con decir, que , fi bien el V . Padre 
tuvo en una, y otra harto que ofre-
cer á D ios , fue mas intolerable fu 
pena , quando fe vio precifado á rc-
cternas. Sobrefalia en la humildad, tiraríe de tales penalidades, por las 
como fi fuera aun Lego i y al verlo caufas, que dexamos ya relatadas, 
tan Santo , lo refpetaban todos , co- que quando fe hallaba en riefgos 
tno debe fer venerado un Presbyte- iminentes de perder la vida. Pues, 
ro . E l , por fin, fe conftituyó exem- acofado de la aníia de derramar fu 
pío de virtud , y modelo muy ajuf- fangre, en obfequio. y confirmación 
cado de fantidad. de la Fe , ni evitaba riefgos, ni te-
585 Con tal opinión fe hallaba mia peligros: pudiendo decir , que, 
quando le nombraron los Prelados fí no arrebató con violencia la palma 
para paíTar á Urába á predicar la Fe del martyrio , fue , por haver falta-
de Chriílo á aquellos Indios , que, do en aquellos Barbaros la reíblu-
haviendo quitado la vida , con fiera clon } no porque nueftro Héroe fe 
Tom.z,de 
efiaHiJlor. 
rno 
defde el 
mm* 235. 
hallaífe fin animo para padecer. 
586 Retiró fe defpues de efto a l 
Convento de la Popa > donde , dán-
dole á fu carne , con multitud de 
penitencias, el martyrio , que po-
inhumanidad,al V . Padre Fr. Alom 
fo de la Cruz , y á fus dos Compa-
ñeros , daban mueftras de eftár ar-
repentidos. Ya fe ha tratado de efta 
expedición en varias partes de la 
fiLiw 'y Pre^ente Hlftoria , y alli fe pueden dia , (ya que fe havia librado de h$ 
en efle mif- ver o^s trat»ajos, que padeció , con lanzas, y faetas en Urába, y en Da^ 
Tomo o^s mucbos frutos , que logró para riel) procuró afpirar al mas alto gra-
la Iglefia , no fin cofecha de índe- do de Religiofa perfección. Efto/m 
cibles meriios para fu Alma, Lo duda, movió al Reverendlfsimo Pa-
cierto es, que no pudieron dexar de dre General Maeftro Fr. Eg5dio 
íer excefsivas las fatigas, fi fe confi- Confonio , á nombrarlo por Pi.eíi-
dera , que en menos de un año ref- dente del Capitulo , que fe celebro 
tableció el Padre Fr. Juan , con un en la Popa, á 24. deEn^ro de i & P > 
quati-
Capitulo 
i . . 
0 0 ' 
fútfi. 3. 
CI-ÍW¿0 ^ crigíeíon aquellos Con-
centos en Provincia, Tujeta imedia-
tamente á nueftro Padre General, y 
cíTempta de la fnjecíon á nuertra 
Congregación de Éfpaña , por ha-
ver efta abandonado fu govierno, 
íc^un , que yá en el Tomo 3. que-
da'expreírado. Pues, á no tener no-
ticia fu Reverendifsúna , de la gran 
fancidad , y prudencia , que acom-
pañaba al Padre Fr. Juan , no pare-
ce que le huvíera encargado en ta-
les circunftancias , acción de tanto 
pefo , abandonando para ella á otros 
muchos Reíigioíbs, que fe hallaban 
en aquellos Conventos,muy circunf-
pedos , exemplares, y graduados, 
Y efto mifmo feria la caufa , de que 
el Padre Comiílario Fr.Juan de Sao 
Guillermo echaffe mano de él, para 
Fundador del nuevo Convento, que 
fe le ofreció en la Ciudad de Grí tal , 
año 1652. como en el Tomo 3, fe 
dixo también. Porque la mucha 
fantidad de nueftro V . Varón , fu-
plia la falta de letras, de las quales 
Jblo tuvo una medianía 5 y obligaba 
a los Prelados Superiores, á que le 
cncontraflen conducente para qua-
lefquíera Superioridades. 
587 A l fin, le eligieron Prior 
de la Candelaria , para que fobrefa-
lieífe modelo de Prelados , el que 
antes havia fido exemplar de buenos 
Subditos. A q u í , fin ferie neceíTarlo 
gaftar muchas palabras , compelía a 
los Religiofos con lo ediñcativo de 
fus obras, á que afpiraflen á lo fumo 
ele la perfección , por las fendas af-
peras de la Obfervancia Regular* 
Con fuavidad fuerte , y con forta-
leza fuave, quito de aquella Comu-
nidad algunos abufos 4 que infenfi-
blemente havia introducido la rela-
jación, contra las aufteridades de la 
Befcalcéz, Enmendó^, fin valerfe 
del caftigo , á dos , ó tres dífcolos, 
que fe hallaban en el Sínai de aquel 
defierto, y querían vivir como fi ef-
^ L r 6 ^ 0 en el Jerícó á é Mundo. 
Obfervo en s|, é hizo obíervar á los 
L 
II . g vr; 2>9 
demás la vida foiítana , y Heremí -
tica , fin que obílaíTe el concurfo de 
los Seculares , que acudían como 
fiempre á vififtar la prodigiofa Ima-
gen de la Reyna de los Angeles , y 
hombres. Todo efto', y mucho mas 
executaba j pero , defeonrenco con 
el honor de la Prelacia, hizo renun-
cia de ella , con tal tefon , que los 
Prelados Superiores no le pudieron 
refiftir. Por lo qual , aliviándole del 
cargo , y de la carga , fe encerró en 
una Celda del miímo Convento,pa-
ra difponerfe á morir , y l lorar , fe-
gun decía , fus enormes pecados. Y 
afsí lo hizo , pues entre las mayores 
aíperezas, mortificaciones, contem-
plación , obfervancia, retiro , lagri-
mas, y toda eípecic de buenas obras, 
le cogió allí mifmo la muerte i y 
voló fu eípiritu al Señor , íegim 
piadofamente podemos c r e e r á n vif-, 
ta de fu agigantada fancidad. 
p V I L 
Trofigue la materia del paf-
Jado , exponiendo los elogios 
de otros Varones Ihifires^ 
que en la mifma Provincia 
dieron fin a fus v i -
das con precio fas 
muertes. 
588 C^jObrefalió también con 
C j l eípecial nota de fanti-
dad en aquellos Americanos Palfes, 
el V . Padre Fr. Aionfo de la Mag-
dalena , quien governó allí nueftra 
Aguftiniana Reforma , en qualidad 
de Comiílario General > y yá fe ha-
lla de él,en los Tomos antecedentes, 
honorífica mención. Nació el Padre 
Fr. Alonfo en Valladolid , hijo le-
gitimo de Alonfo Villagrán , é Ifa-
bél Fernandez : y , haviendo toma-
do nueftro Santo Habito , profefsó 
en el Convence de Madrid , á 6. de 
Fe-
Año 
1^73 
Padre Vf* 
Alonfo de 
h Magda-
lena. 
'íom>%Je 
eJlaHiftor. 
fot, 117. 
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Febrero ¿ c i é i i . Hizo tales pro-
greíTos en las letras , y en las vir tu-
des , con el eftudío de aquellas, y 
con lapraclíca de eftas, que muyen 
breve fe colocó en la aptitud mas 
eftimable , para que le miraran co-
dos como Ciudad conftituida fobre 
el monte. En cuya atención , pufo 
en él los ojos la Santa Provincia de 
CaíHlla , quando cenia ya en pocos 
años muchos mér i tos , para irle en-
cargando, por fu orden, algunos ofi-
cios. N o podemos individuar quáles 
fueron eftos > pero es indubitable, 
que los obtuvo, y que fu defempe-
fío fue extremadamente ventajofo. 
Pues al Capitulo intermedio Gene-
ral de 16 51. lo encontró con pro-
porción para darle el empleo de Se-
cretario General, fenalandolo por 
companero de un Prelado tan cabal 
como nueftro Padre Vicario Gene-
ral Fr. Manuel de SanAguftin. Y 
defpues de tres anos, que llevó á 
cueftas el pefo de efte honon le bol-
vio á cargar con el el Capiculo Ge-
neral de 1654. para que lo obtuvie-
ra , como Socio de nueftro Padre 
Vicario General Fr. Juan de la Ma-
dre de Dios j lo qual es fenal clara 
de lo bien , que fe porcó la primera 
vez. 
589 Servía en eíle empleo, de 
Iris de paz entre los Subditos, y el 
Prelado 5 de modo , que , fi alguna 
vez efte , enardecido en la qualidad 
de jufticiéro, quería echar mano del 
caftigo , mediaba oportuno, y aun 
imporcuno , para hacerle fobrefalir 
mifencordiofo, Pero tenia en efto 
tal gracia , que por fu incerpoíicion 
nunca cobraban alas para la iniqui-
dad los Subdicos: íiendo cierto, que 
á eftos los contenia en fus obligacio-
nes con mucho arte, al miímo ciem-
po , que los amparaba en la flaque-
za de fus deflíces, para librarlos de 
los rigores, que fuele la vindida 
publica aplicar con modo demafia-
damente fuerte, Pero , del mifmo 
xnodo , que fervia de Abogado á 
favor de los que vela delinaucnte^ 
por pura fragilidad , fe conftlCL1|a 
Fifcal inexorable contra los quc 
pecaban agitados de la malicia , 6 
en fus defeclos moftraban el fetn-
blante feo de la defverguenza. Con-
tra eftos fe ponía integerrimo dé 
parce de la jufticia , procurando 
aparcar al Superior de los incentivos 
de la miferícordia. De una , y de 
otra manera hizo mucho bien a los 
Individuos de la Congregación , y 
aun á toda la Defcalcez^porque quitó 
efcandalos, defterró alborotos, evU 
có pleytos, y enmendó no pocos de-
feclos , ó fecretos, ó públicos. Ello, 
fue tal en la Secretaria el Padre Fr; 
Alonfo , que muchos anos le toma-
ron fus fucceífores por modelo para 
los aciertos. Y dexó anotado nuef-
tro Padre Fr. Luis de Jefus?, que en 
la Secretaria General, ni antes fe ha-
via vifto fujeco tan cabal, n i era fá-
cil , que fe lograra defpues. 
590 Viéndolo nueftro Padre Fr ; 
Juan de la Madre de Dios con par-
tidas can éftímables, las quales ha-
cen al cafo para una Superioridad» 
aun mas, que para la Secretaria) co-
mo fe hicieíle precifo embiar un Re-
ligioíó al nuevo Rey no de Granada; 
en qualidad de ComiíTario General: 
eligió para empleo de canta monea 
á nueftro V . Varón. Fue fu nom-
bramiento á 22. de Enero de 1655.' 
y luego dió principio á can penofo, 
y dilatado viage, facrificandofe á b 
obediencia: de modo , que á 8. de 
Julio del mifmo año ya tomó pof-
fefsion pacifica de la ComiíTana en 
la Ciudad de Carcagena de Indias, 
fencandofe en la primera filia del 
Convento de la Popa. Haviale an-
tecedido en el Oficio el V.Padre Fr. 
Juan de San Guillermo, cuyos acier-
tos dexamos en parte relatados j y 
para calificación del Padre Fr. Alon-
ío , pudiera baftár el dedique igua-
ló á aquel , fi no le excedió en el 
redo maneio de la Superioridad. 
Afsi lo eferibieron al Prelado Supet 
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r-or de Efpaíía , los principales Re- ficadones eran fu fecreoj la oración, Año 
jícríoíos de aquellos Conventos, en la cbfervancía, el retiro, el eíkidio, > 
Qrtas remitidas año de 1658. Y y la í'equela del Coro , eran ía al i - 1 73 * 
¡enero prefentes otras Carcas efcricas vio , defpues de las fatigas de Pre-
por Seculares de primera magnitud, lado ; y por fin, la praclícíf inceíTan-
de Cartagena , Santa Fe , y Panamá, te de quanco previenen nueftras Sa-
en que le alaban fin limite , apelli- gradas Leyes % le firvió de modelo á 
dándolo Relígiofo Sanco , de admi- todas fus acciones. Afsl vivió para 
rabie exemplo , verdadero Diícipu- morir , como todos debiéramos de-
jo de Aguílino , Apoílolico en la fear 5 y cerro fu ultimo día en Car-
predicacion, zelofo del bien común, tagena de Indias, por ios años ds 
irreprehenfible en fu Prelacia, luftre 1662, 
de la Reforma , y modelo praclico ^92. En la mifma Ciudad, y p f a ^ 
de la Regular Obíervancia. Convento de la Popa murió ano z,a£ior 
59! Veanfe los lugares citados de 1679, o el figuienre , un gran S.Mijluth 
de los Tomos 2. y 3. donde íe ef- Religíoíb , llamado el Padre Fr* ' ; 
criben algunos hechos fuyos, que Salvador de San Migué!, en op in ión 
bailan para graduarlo de Superior mas que común de íantídad. Fue 
admirable , digno de toda alabanza*, natural de Alfaro, Obií'pado de Ta-
que aquí cfcufaremos el relato de razona , hijo legítimo de Don Mís-
tales lances, por no moleftar con re- gnél Malo, y Doña Ifabél Eícarróz, 
peticiones , diciendo una cofa mu- lujetos de calificada nobleza , y roas 
chas veces. Como los trabajos íufri- diftinguidos aun por la perfección 
dos con paciencia , ion el atajo para chrifiiana. A los 20- años de fu 
el Cielo 5 permitió la Divina Provi- edad era yá Gramático , Philofo-
videncia , que no le faltaííen á eíle pho, y Theologo confumado 5 pero. 
Siervo fuyo. Túvolos con abundan- quando eíperaban fus Padres tenef 
cia , por no querer afloxar en lo re- en él un ornamento de fu Cafa , d i -
gula do de fu govierno : fiendo efto rigiéndole por la Iglefia , fe dexó 
prueba , de que Dios lo miraba con engañar incauto de dos mancebos 
paternales ojos. Pero fue conftantif- fus coetáneos , que apeteciendo la 
fimo en las advcríidades ^ moftran- libertad , le induxeron al fervicio 
do una generofidad de animo tan del Rey. T o m ó , pues, partido en 
íob re las pafsiones humanas, que en la Mil icia , aunque con la diftincion 
los accidentes mas contrarios , y en correfpondicncc á fu Cafa , y figuió 
las finrazones mas repentinas , la por eípacio de tres años cfta vida 
igualdad de fu roftro , y la firme- licenciofa- Pero, hallandofe etv Bar-
za en quanco era de fu obligación celona , con el defignio de paíTar á 
en el empleo , maoifeftaron fierapre Italia , Comenzó 4 iluftrarlo coa 
la feguridad , y reditud de fu efpi- fuerza la Divina luz ? y abriendo 
r i t u . Por lo exterior de fu femblan- los ojos para conocer como fon en si 
te. fe leía la perfección interior de las cofas terrenas , y caducas, fmtió 
todas fus operaciones. Parecía un tal mutación en fu interior , que y i 
San Nicolás de Tolencino en lo fia- anhelaba á lograr el Cielo , el que 
co , pálido , y macilento del afpcc- antes, con las vanas efperanzas de 
to. Y fu teíon en todas las afpere- fübír , y valer , apenas cabía en el 
zas de la Reforma , daba claramen- Mundo. 
te á entender , que aquello , ni pro- 593 Penfando en los medioá 
vema de corporales dolencias , ni de oportunos para lograr aquel fin, 
limulaciones hipócritas. Los ayunos, acertó á tener comunicación cotí 
las vigilias, los fükios > y las raorcir un Relígiofo de nueftro Convento^ 
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quien, por baverfe criado en Alfaro, dor fe entrego a dicho coercido 
conocía á íus Padres „ y Parienccs: con licencia . que le dio para t\\o 
y aísi (dándole parce de íus incen- nueftro Padre Vicario General Fr. 
tos , que eran abandonarlas cofas Pedro deSan-Tiagoi fio otro fm* 
de la tierra , para aíTegurar las de la que librarfe de las defazones en Hti! 
Gloria) íe pufo en fus manos j díf- gios can ruidoíos. Qaal volante nu-
puefto á praclicar quanco le aconíe- be , ó como Angel veloz , luftro, c 
jara. Probó , y aprobó el Religioíb iloftro los dilatados Reynos de Gra-
l l i vocación , y le induxo á íencar nada, y Quito *, no haviendo apenas 
plaza en nueftra Deícalcez. Afsin- en ellos Lugar poblado de Eípaño-
tieron los Padres del mancebo : y , Ies , donde no refonára fu voz fer-
liendo admitido con gufto por el vorofa ,y eloquente. E l exemplodc 
Padre Provincial Fr . Juan Bautifta fu vida fue de fuma edificación i de 
Altaráque , que fe hallaba en Bar- modo , que quantos lo trataban, 1c 
celona de Vifita , y por la Comuní - aclamaban Varón Irreprehenfible, 
dad de nueftro Convento de Santa teniéndolo por Santo , y por digno 
Monica , recibió el Habito Recolé- del mayor aprecio. Las converfio-
to , con grande alegría de fu efpirl- nes, que hizo Dios por fu medio, de 
tu , quando contaba ya en fu edad toda efpecie de pecadores , fueron 
15. años. Pafsó fu Noviciado con inumerables , conoclendofe en los 
los fervores de quien havia dexado Pueblo^ donde predicó , una régu-
el Mundo , defpues de experimen- lacion extraordinaria de coftumbres, 
tar , y conocer fus vanidades É y fa- En variedad de contratiempos pade-
lacias i y profefsó á 19. de Febrera ció no pocos trabajos , que , por la 
de 1630. Ordenófe luego defpues reí ignacion, le fitvieron de corona 
de Sacerdote , y fe porto tan arre- á fu efpírítu. Y á mas del fruto ef-
glado en las coftumbres, que el año píritual , que logró para si , y para 
1634. ya fe halló nombrado para íus p róx imos , facó otra utilidad de 
pallar al nuevo Rey no de Granada, fus tareas aquella perfeguida Refor-
en qualidad de Secretario, para ma. Porque, fiendo neceíTario mu-
acompañar al Padre ComlíTario Ge- cho dinero para feguir tantos pley-
neral Fr. Juan Ramírez , que fue á tos en fu defenfa , conííguíó el Pa-
rfom * j e governar aquellos Conventos , fe- dre Fr. Salvador reiteradas, y no 
eflaUi/ior. Eun e^ ^ x o en e^  '^omo 3 • ^ e' defpreciables cantidades de algunos 
num. tov* ^ave^0 e^cogído para empleo de Seculares fus devotos, que , pueíhs 
g ' tanta monta , parece prueba de mu- en manos del V . Padre Fr. Franclf-
cha virtud , en tan pocos años de co de la Refurreccion , lo habilita-
Rel igión. ron para facar triunfante de tanta 
5 94 Hizo , pueá , fu viáge a las adveríidad á la Herémit ica, y Aguf-
Indias 5 v , como el Oficio de Secre- tiniana Defcalcéz. 
tarlo le duró poco , á caufa d é l a s 595 Mantuvofe en efte empe-
rebueltas, que fe han relatado ya en ño , tan del fervicio de Dios , hafta 
el lugar citado á la margen 5 tomó que , tomando1 poflefsion de la Co-
por algunos años el empleo de Mi f - miíTaria General el Padre Fr. Juan 
íionero en aquellos baftos PalfeS. de San Guillermo , año de 1649. 
Defde fu arribo a Cartagena , hafta como ya la paz iba defeubriendo fu 
el año 1651. eftuvieron allí nuef- femblante defeado, fe retiró al Con-
tros Religiofos Reformados , agita- vento de Panamá , defpues de haver 
dos de varios pleytos, que fin ínter- eftado algún tiempo en el de Sanca 
rmfsion los acofaban \ y efte fue el Fe. Sobrevino á aquella Ciudad la 
mo t ivo , porque el Padre Fr. Salva- pefte de 1652. á cuya violencia que-
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¿h caíí defpobhda , porque la ma- bacía , y era prueba innegable de no A n O 
0r parce de fus habitadores perdió merecerla. Eíluvo el V . Padre tan ^ 
]a vida. Declararon con las obras lexos deeí le vicio, que , haviendo-. 1 / 3* 
fa caridad , en can gran confliclo, íe determinado en Eípaña, que da-
ca/i todos los Relígioíbs nueftros, ráran allí los Oficios quatro aíios, y, 
acudiendo á la afsiüencia de los do- liendo fu Reverencia el primero, ea 
Henees, no Tolo en lo eípir i tual , f i - quien debía cxecucaife > pidió la re-
no en lo corporal cambien i cuya vocación de aquella Acia , por l i -
ocupacion les acarreo la muerce á brarfe de un año mas de Prelacia; 
quatro , b cinco fujecos, que partí- Buen Prelado , que no quiere , pu-
ciparon del contagio en tan Tanto diendo, dilatar fu oficio ! Acaba-
exercicio. Pero afirman conteftes las do eíle , fe retiro á una Celda del 
relaciones, que el Padre Fr . Salva- Convento de la Popa , fin mas re-
dor de San Miguel fue el que era- prefentacion, que la del mas humil-
bajo mas en efta grande obra , def- de Lego , á lo menos, fegun fu de-
preciando el defeanfo dias» y noches, feo , y animo. Y ai si , fin dexar de 
todo el tiempo , que duro la pelle. la mano la lampara luciente de las 
Adminiílró Sacramentos, aísiftio fm buenas, obras, efpero al Efpofo, pa-
temor á los moribundos, acudió á ra entrar á celebrar fus bodas en el 
enterrar los muertos, focorrió coa Cielo. 
alimentos, y medicinas á los dolien- 597 Acompañe , por fin , á los pt Fr.Jo-i 
tes , y fe expufo á todo riefgo , coa elogios relatados , el del Padre Fr. j€pjj je ¿a 
valor ciertamente admirable. Tocó- Joíeph de la Aícenílon , fu jeto, que j f a r i / ¡ m , 
le también el contagio , pero fe 11- honró no poco á aquella Provincia, 
b ró de la muerte , fegun íe dice, no viviendo como Religioío ílenamen-
íin notoria maravilla de la Divina te ajoftado , y muriendo del miímo 
providencia , guardándole fu Ma- modo , ano de 1681 . poco mas , ó 
geftad la vida , para que pudieffe menos. Aunque tenemos bailante 
governar aquella Reforma* fundamento para difeurrir, que paf-
596 Defpues de haver defem- só de los Conventos de Efpana , á 
peñado , como podía efperarfe de aquellos de la America , no ha fido 
fu virtud 3 algunos empleos fubal- dable el deícubrir, por mas di 1 i gen-, 
temos, de que no tenemos indivi - c ías , que fe han practicado , íu Pa-
dual noticia , lo eligieron en tercer tría , Padres , íngreffb en la Reli-
Provincial de aquellos Conventos, gion , y acciones de fu menor edad, 
año de 1669. y fue idea de Superio- El año de 1643 lo hallamos en el 
res buenos , como antes lo havia íi- Convento de la Popa , con accepra-
do de Inferiores Santos. Qaeria,que cion mas que común , de Varón 
fus Subditos pufieflen toda la aten- jufto, timorato , obíervame , y Re-
cion en merecer las Prelacias, y ligiofo; y con la circanftancia de ha-
ringuna en foíidearlas. El bufeaba ver fido algunas veces Secretario , y 
al benemeriro con la dignidad , fin Vlce-Vicario General, auxiliando 
que le coila fíe ni aun defeos el ob- en codos lances al V . Padre Fr.Fran-
tenerla. M a s , fi alguno pretendía cifeo de la Reíurreccion. Fue tara-
un Oficio , aunque fueíTe con el bien Prior de algunos Conventos* 
mayor difsimuío , al punto lo borra- Difinidor de la Provincia en fu pi í -
ba de fu memoria, para el,y para to- mera erección , y últimamente Pro-
cos los demás: íiendo máxima in - vincial , cuya carga le echaron ib-
concufa de íu govierno , que la pre- bre los hombros en el Capitulo de 
tenhon iuponia indignidad; porque 1666. Y es prueba de \oS grandes 
convencía, de ambiciofo al que la créditos , que allí gozaba, y del 
Na 2 gran-
2 
grande amor , que le tenían todos, 
. íi íe atiende , á que la primera elec-
ción 5que eíkivo al arbkno de aque-
llos Religíoíos , le dio á nueftro V . 
Padre el ProviDcialaco. Pues, como 
T o m ^ J e le dixo ya en el Tomo 3, íi el Padre 
eflaHiJlor. Fr. Juan de San Guillermo le an-
fií4. 1231. tecedio en efta íupenoridad , fue, 
y Jtg, por nombramiento del Difinitorio 
General 5 quien tampoco echo en o l -
vido los méritos del Padre Fr. Jo-
fe ph , íiendo cierto , que hizo en fu 
perfona el nombramiento de D i f i -
nidor. 
598 Y no hay que admirar, por 
cierto , de que fuefíe tan atendidoj 
porque fue fiempre muy virtuofo, 
quando Subdito , y quando Prelado. 
Quando Subdito maceraba fu cuer-
po con afperos filicios , y fangrien-
tas diíciplinas, que tomaba cafi to-
das las noches, fegun el perrniíTo, 
que obtenia de fus Padres efpiritua-
les. Su oración era de muchas horas, 
y muy fervbrofa, en que derramaba 
muchas lagrimas, llorando los peca-
dos de fu paíTada vida. Su foledad, 
y retiro eran tan grandes, que íiem-
pre eftaba encerrado en la Celda > y 
nunca ociofo , porque oraba , eftu-
diaba , ó leía Libros devotos en ella, 
para llegar á confeguír la perfec-
ción , á que afpiraba. Salía muy po-
co del Convento, y folo obligado de 
la caridad , para exercitarla con los 
próximos: reufando fiempre el trato 
íamiliar con Seculares , y toda con-
veríacion inútil. Fuera del Conven-
to llevaba índifpeníablemente los 
ejos fixos en tierra , lo que le duró 
toda la vida ; y íi hablaba con algu-
no , era con el mifmo recato. Mor-
tificaba , fin intermiísion , fus fenú-
dos interiores, y exteriores , cerran-
do las puertas á los ladrones de la 
Alma , para que no le robaíTen los 
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theforos de fus efplrmiales riquezas, 
Y todo efto íuponia una obíervan^ 
cia rigídiísima de la Regla, y Conf» 
títuciones, á cuyos puntos jatms fal-
taba, ni en el mas mínimo ápice. 
599 Quando Prelado, executa-
ba» en quanto podía, lo mifmo, qué 
quando Subdito 5 y á más de efto, 
todo lo que toca á un Superior fer-
voroío. Portofe en los Oficios coa 
tal prudencia, diferecion , y zelo de 
obíervancia , que dexo mucho, que 
imitar á los que le fuccedíeron en el 
govierno de aquella Provincia. D ia , 
y noche era el primero en el Coro, 
como íl no tuviera otra cofa a que 
atender y de los úl t imos, que fa-
llan , porque fe quedaba íiempre al 
Oficio de Nueftra Señora. N o fal-
taba á acto alguno de Comunidad, 
procurando ir fiempre , como buen 
Paftor , delante de fu ganado , para 
cnfeñarle con el exemplo el camino. 
Quando fe veía precifado á repre-
hender , ó caftigar , lo hacia con 
gran dulzura , apacibilídad , y mo-
deftia 5 fin propaffarfe en las pala-
bras , ni en las obras: arguyendo» 
obfervando , é increpando en toda 
paciencia , y dodrina > fegun el 
Apoftol lo acónfejaba. Afsi quito 
abufos , reformo coftumbres, curo 
enfermos, remedió daños, enfervo-
rizo tibios, alentó virtudes , y f l i -
focó relaxaciones: obligando a toda 
efpecie de Religiofos, á que vxvíef-
fen a juñados á fu Profefsion , y Re-
gla, fin trafpaífarlasen cofa alguna.' 
Concluido fu Provincialato , vivió, 
como quería antes, que vivieíTen 
fus Subditos i y entre excmplos ad-
mirables de todas las virtudes, dio 
fin á los temporales días en el Con-
vento de la Popa , para paílar , fe-
gun creemos • al día fin noche de la 
gloria eternaj. 
m 
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Cobra nuevos adelantamientos la Fe Catho-
lica, por la predicación de nueílros Religio-
fos en Phili pinas i y mueren algunos 
con grande opinión 
en Efpana. 
I . i 
Tor la predicación de nmfiros incanfahles Operarios fé: 
convierte en la ¡Jla de Aí indanao una gran multitud da. 
infieles Tagabalojes, que tenían fu habitación 
en los montes contiguos a l partido^ 
de Bi j l ig . 
vino poder á der-
ribar los muros 
de Jericó, dio la 
orden fu JVÍageí-
tad , de que por íiete días, y el u l t i -
mo día fíete veces , rodeaííe el Exer-
cicoá la Ciudad , llevando la Arca 
del Teftamento , y re fon ando en las 
bocas de los Sacerdotes las buccinasj 
á cuya diligencia fe arruinaron las 
murallas > y , quedando deftruida la 
gentilidad , fe enarbolaron en Jeri-
co los eftandartes de la eferiua Ley. 
Tan poderofo era Dios para triun-
far de aquella Población rebelde en 
la primera buelta j como en la ulci-
tna : pero quií'o , que fe repítieílen 
las diligencias del Exercico , y el 
clamor de los Sacerdotes, para dar-
tios a entender , que en la conquif-
ta ^e las Almas, no debemos deíma-
yar 1 fi á los principios parecen ín-
fruduoíos nueílros clamores, y tra-
bajos : Tuviendonos de confuelo^quc 
en llegando el tiempo del beneplá-
cito Divino, íi noíotros no cedamos 
de dar voces con la tuba Sacerdo-
tal , y Evangélica , caherán por si 
mifmos los muros mas fuertes de la 
idolatría, Efta máxima ha feruido 
nueftra Philipina Reforma , y la ha 
vifto muchas veces comprobada. 
Pues, combatiendo cafi de continua 
á la gentilidad , encaftillada en los 
montes contiguos á los Partidos re-
ducidos de fu adminiftracion 5 aun-
que malogró no pocas fatigas, fin 
poder cantar la vícloria , al fin í c 
corono de triunfos, quando le pare-
ció congruente á la Divina provi-
dencia. Varias expediciones hemos 
vifto , y veremos, comprobativas de 
efta verdad > y al prefente nos ocur-
re la que fe hizo en los montes ds 
BiíTig. 
601 El partido de Bifflg > que es 
el ultimo , y mas difíante de Maní -
la , entre los que poílebe allí nuei-
tra Reforma , fe halla en Carhága, 
lila ' 
Año 
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lila de Míndanao , y confia de cín- habitan entre fus malezas, fin ra. 
co Pueblos \ conviene á faber , Bif- gecion á la Fe Catholíca , ni i ¡l 
l io ; , que es el principal , H ina tóan , Monarquía de Eípaña. Son eftos 
Catel , Bagángan , y Carhága j de Indios domeftícos, apacibles, tra-
quien fe denominó en fus principios rabies, y aliados íiempre con fos 
la Provincia , por fer entonces la Chriftianos i á quienes imitan en fcr 
Población de mayor monta . Para enemigos Irreconciliables de losMo* 
la adminiftracion efpiritual de eftc ros. Son gente muy corpulenta, bierv 
Parado fuele haver deílinados folos difpuefta, y de mucho valor, y fuer-
dos Religiofos j que en fu exercicio zas, á que les acompaña buen enten-
tienen demafiado trabajo. Porque dímíento.y mas que mediana induf-
los Pueblos eftán muy diftantes en- tria. Es Nación en fus tratos fieLy en 
tre si i la gente es fu m á m e n t e beli- fus palabras conftante, como defeen-
cofa j confinan con los Moros , ene- dientes, que íe precian fer de Japo-
cnigos irreconciliables; y el Mar de nes, a quienes fe affemejan en el 
aquellos parages, por donde preci- color, femblante , y cofturabres. Sa 
famente fe ha de viajar de unos vida es baftantcmente política , fin 
Pueblos á o t r o s , es con extremo moftrar averíion á la fociabilidad 
borrafeofo , brabo , e impenetrable humana. Toda una parentela , poc 
en algunos tiempos: á cuyos efeo- dilatada que fea , fuele vivir en una 
ilos de los mencionados peligros han Cafa , con feparacion de viviendas; 
perdido varios Religiofos la vida, fegun las familias. Hacen eftasCa-
íegun hará patente en adelante efta las muy elevadas, de modo , que 
Hif tor ia . Mas, no obftante , que defde tierra al primer pifo es común 
los dos Miniftros afsignados á eftos tener dos picas de altura j y ufan pa-
Pueblos, apenas pueden atender lie- ra toda la habitación de una efcale-
m m e n t e á la dirección de los Indios ra fola, con tal artificio, que la qnl-
Chriftianos i y aunque por la penu- tan defde arriba, recogidos ya todos? 
ría , que padece cafi íiempre de Re- y afsi , fe hallan íeguros de fas ene-
llgioíos nueftra Reforma en aque- migos. Viven cerca de los Chriftia-
ilas Iflas, rara vez pudo emplear allí noífmuchos de eftos Tagabaloyes, a 
mas fujetos: figuiendo eftos pocos la quienes tratan , vlfítan, y fe ayudan: 
máxima, ufada allí, de trabajar uno mutuamente. D e nueftros Religio-
por muchos, no dexaron de íolicitar fos no huyen , antes guílan de^co-
áiempre la converfion de losGentiles municarlos , moftrandoles fuma 
confinantes, de que hay gran n u - amor , y refpeto de manera , que 
mero por aquellos montes. qualquiera Miniftro pudiera vivir 
éox Efpecialmente en unas Ser- entre ellos, tan feguro, como en m 
f anias, que corren á lo largo de la Pueblo Chriftiano. 
playa , defde enfrente de Carhaga, 603 Todas eftas partidas, ya fe 
haíía cerca de Biflig,(en diftancia de ve quán a propofito fon para que 
veinte y cinco leguas á lo largo, fin Nación tan dócil reciba nueftra San-
que fe fepa lo que fe eftíenden á lo ta Fe i pero con todo efto , haíla el 
ancho tierra á dentro) hay tanta año 1671. fe adelantó muy poco en 
multitud de Indios infieles, y N a - fu reducción \ fiendo afsi, que el 
clones barbaras, que ni aun los I n - cuydado , y la predicación de los 
dios Chriílianos las conocen todas, nueftros la procuro fin ce fiar. A más 
La Nación mas cercana ¿ nueftros de la voluntad de Dios , cuyas reía-
Pueblos , es la de los Tagabaloyes, luciones fon inveftigables, huvo va-
los quales toman el nombre de unos ríos motivos de texas abaxo.qoebol-
montes; que ellos llaman Balooy 5 y vieron infrucluofos los conatos de 
los 
jos Minaros Evangélicos. El pri-
mero , las guerras continuas con los 
Moros, que'a los Chrií l ianos, y aun 
¿los Tagabalóyes cafi no les permi-
tía el dexar las armas de las maflosi 
á cuyo eftrcpico fucle adelantar 
inuy poco la Catholica Religión, 
fiempre amiga de la quietud , y de 
la paz. El fegundo ) confiftla en lo 
poco , 6 nada , que ayudaban á e í k 
intento los Alcaldes mayores de Car-
haga con los Cabos Militares de 
Catel , y aun algunos Indios princi-
pales de los Pueblos fujetos: codos 
los quales affegurao mayor ganan-
cia en fus tratos, y comercios, Tien-
do Gentiles eftos Indios , de la que 
tendrían fi fueran Chriftianos > y 
ya es muy antiguo en la malicia hu-
mana , tener por primer objeto del 
cuydado las pernicioías ideas de la 
codicia , defeftimando los adelanta-
mientos de la Fe , Ti fe conciben 
opueftos á ella. 
604 Pero el motivo mas fuer-
te para defvanecer el logro del fru-
to defeado , fue el tercero. Efte fe 
reduce, fegun infinuamos ya , á que 
no huvo en dicho Partido más que 
dos Religioíbs por lo común : de 
los quales , ninguno podia eftár de 
aliento en los Pueblos de Catél , 6 
Carhága 4 que fon los mas cercanos 
á dichas Serranías, y folo iban por 
iQi dos, 6 tres veces al año con 
que , por mas que quífieíTen traba-
jar en la converfion de los infieles 
Indios, no era dable lograr el fruto 
á medida de fus defeos. Sucedía ca-
fi ficmpre , que fe detenia el Mlni f -
tro quince d ías , quando mas, en d i -
chos Pueblos , de cuyo tiempo gaf-
taba indifpenfablemente la mayor 
parte en doclrinar á los Chrirtianosi 
y aunque j hurtando las horas á fu 
repofo , empleaíTe algunas en atra-
ber , y catequizar á los Gentiles^ 
como en tan breve detención no po-
dia llevarla 0bra 4 fu perfección 
debida , la dexaba en fus principios, 
por tener ^ue acudir á otros Pue-
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blos. Encomendaba a algunos Chrif- Ano 
tianos, que profiguieííen en diípo- / J ^ A 
ner , y labrar á aquellas Almas, á ^ ^ 
fin de que á fu buelta eíbvieílen ap-
tas para recibir el bautiímo > pero lá 
fiaqueza humana , unida a la deíi-
dia^quejCaíi como naturaleza.acom-
paña á los Indios , era caufa de que 
quando bolvia el Religioío, pa(Fados 
quatro , ó íeísmefes , en lugar de 
hallar adelantada la obra , encon* 
traba perdido lo que el mlfmo havia 
trabajado en ella: quedando íiempré 
triunfante la idolatría , por mas qus 
no íe cellaba en hacerle guerra v i -
gorofa. 
605 Afsi fe iba paíTando, lo -
grando la Tglefia en aquellos mon-
tes muy pocos adelantamientos, poif 
los tres motivos mencionados. Los 
dos primeros no íe era pofsible á lá 
Religión el vencerlos , y aun para 
el tercero era poco menor la impof-
fibllidad j pues, por mas que quifie-
ra poner de íu parte el único medio 
para el logro del defeado fruto, que 
era el afsígnar un Religiofo , que 
eíkivieíTe de afslento en dichos para-
ges, en íblicítud de la reducción de 
los Tagabalóyes , íín atender á otra 
cofa : fe hallaba de continuo fm po-
der hacerlo í por fer en Philipinas 
fiempre mucha la mies , y pocos los 
Operarios. Me he detenido en la 
ponderación de eftos obilaculos j que 
impiden la total debaftacion de la 
gentilidad en Philipinas, y fon tranf-
cendentales á todas las Sagradas Re-
ligiones , que en dichas lilas cuydart 
de la promulgación de la Fe \ por« 
que les parece á algunos, (y á mí 
me lo han íighiíicado mas de dos en 
Converfacion familiar acá en Efpa-
na) que el no haverfe dado fin á la 
infidelidad en aquellos Palfcs, con-
fifte , en que no trabajan ahora los 
Miísioneros j en la forma , que tí>. 
hacian á los principios. Pero fe En-
gañan por cieno •, pues , á mas dd 
otras muchas can fas,que fe pudieran 
afsignar, bailan las tres referida^ 
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para bolvcr inútiles las facígas mas 
labonofas. El miímo ceíon , zelo, y 
a m m o í i d a d , que tuvieron los pr i -
meros Operarios, acompaña á los 
que les han fuccedído. Quitenfe los 
obftaculos, y íe verá , íegun íe ex-
perimenta muchas veces, que ^ def-
truido , y hecho trozos Belial , con 
quancos le rinden adoración , t r iun-
fa en la Arca del Te íbmen ta la Ga-
tholica Fe, Afsi íucedio ahora en 
los montes de Bíflig. 
pues el ano de 606 L l e g ó , 
1671, en que , celebrando aquella 
Santa Provincia fu Capitulo, falio 
eleclo Provincial el Padre Fr. Juan 
de San Phelipe , natural de Nueva 
Efpaña , que havia tomado nueftro 
Santo Habito en el Convento de 
Manila. Havia refidido efte Reli-
gioío algunos años en Biílig , y co-
nocido por experiencia quán conve-
fosnohuvíe ra ímpofsiblluado deC* 
pues la pra¿tíca de tales ideas, es da-
ble , que fe huviera íoiuzgado ála 
gentilidad toda de aquellas Serra-
nías. 
607 Por Agoílo de 1671. co, 
menzo á pradicarfe efte proyeclo • y 
aunque no havemos podido adquirir 
hafta ahora la noticia de los Opera-
rios en particular , que fe emplea-
ron en e l , por lo qua l , no es dable 
poner fus nombres en eíla Hiftoria; 
nos fervirá de confuelo, que no de-
xa rán de eftár eferitos en el Libro 
de la Vida. Lo cierto es, que todos 
tres confpiraron en acraher aquellas 
Almas defcarreadaSjal redil delicio-
fo de la Igleíia , fin perdonar traba-
jo alguno j que pudiera fer del cafo 
para el intento. El uno defdeCa-, 
tél , defde Carhága el otro, y el otro 
defde Bifli*?: , bacian repetidas cu-
siente era » que huvieífe un Mifsio- tradas por aquellas Sierras, pene* 
trando fus montes mas empinados, y 
fus mas profundos valles, en quanto 
corren defde el promontorio de Ca-
latán j hafta cerca del cabo, que lla-
man de San Aguftin : cuydando al 
milmo tiempo todos tres , de acudir 
á los Chrlftíanos con laefpiritual ad-
miniftracion. Predicaban , catequi^ 
zaban , atrahian con razones, coa 
arte , con prudencia. Y , como pot 
entonces daba alguna tregua la guer-
ra con los Moros , logrando al mif-
mo tiempo un Alcalde mayor muy 
Chriftiano , que ayudaba , y hacia, 
que todos fus Subalternos coadiuvaf-
fen á tan fanto zelo : fe logro tan 
copiofo fruto , que, al ir á vifitar el 
V . Padre ProvinciaLuor Febrero de 
cero de afsiento cerca de los mon-
tes , donde cftaba encaftillada tanta 
infidelidad , para eftender por al l i 
los dogmas íalutlferos de nueftra 
Catholica Rel igión. Y apenas fe 
vio Prelado Superior , como fe ha-
llaífe con baftante numero de Sub-
ditos para poder acudir á todas par-
tes i determinó poner uno de afsien-
to en Catél , mandándole feria men-
te , que defde a l l i , íin di vertir fe á 
otros cuydados ? por mas ú t i les , que 
pacecieííen}procuraífe por todos me-
dios la reducción de aquellos Gen-
tiles. D i o afsimifmo ordenes muy 
apretadas al Padre Prior de Biílig, 
para que , en quantas ocafiones pu-
dielTen hacerlo , fin faltar á la ad-
miniftracíon efpiricual de los otros 1673. ya ha l ló , que fe havian bau? 
Pueblos i él , ó fu Compañero fe 
fueíTen á refidir al de Carhága , ef-
tando allí de afsiento el mas tiempo, 
que fbeíTe dable : concurriendo co-
dos tres á efta grande obra » y ayu-
dándole mutuamente , para el lo -
gro de anfias tan bien nacidas. Y 
por íin , difpufo las cofas con tal 
tizad© mas de trefeientos adulto» 
fin contar los que fe havian puritt-
cado en las aguas de la gracia poc 
enfermedad , y luego havian muer-
to , los qualcs llenaban el numero 
de ciento, entre grandes, y chicos. 
608 Afsi lo eferibió el referido 
Padre Provincial Fr. Juan de San 
acierto , que , fi la falca de Rel igo- Phelipe , á nueftro Padre Vicario 
i Qcns-
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General, con fecha de 5. de Julio ¿\{{0 
¿cl mí rmoano . Y defpucs , 4 los r ^ 
26. de Junio de 1647. añade , que, í 1 0 / ^ 
feaun las relaciones embíadas al Ca -
píu lo por el Padre Prior de Biflig, ¿e trata de algmos Mtid* 
íc bavia aumentado aquel Parcido g r o s por l a Santif-
en dofcíentos tributos, que, fegun r Tr . f r 1 
la cuenta alli ufada, llcnarian el pma Ktrgen , q H e j a c i l t t a -
numero de ochocientas Almas , ex- no fOCQ l a c o n v e r f i o n 
trahidas todas de los montes, y de Infieles T a r a -
Ios horrores de la gentilidad , para J. & 
avecindarfe en los Pueblos ya forma- Valoyes* 
dos , y vivir en política fociable en-
tre las apacibles luces del Chriftian© ^09 A L logro de los que fe 
nombre. Defpues acá fe ha profe- aliílaron en las van-
guido, en la forma pofsible,efta bien deras de la Iglefia en los referidos 
premeditada idea , por los íucceíTo- parages , coadiuvarón no poco las 
res de nueftro Padre Fr. Juan de San repetidas maravillas, que o b r ó l a 
Phelipe , fiempre que el corto nu- mano poderoía de Dios á vifta de 
mero deReligiofos no lo ha impof- los mifmos infieles: de las quales re-
fibilitado 5 pues fe ven en algunos ferire algunas , que encuentro fufi-
Capítulos de aquella Santa Provin- cientementc comprobadas. Quando 
c í a , determinaciones reiteradas de c l ano de 1662. íc abandono por 
que fe ponga Miniftro de aísiento nueftras armas el prefidio de Terre-
en Catél , para que pracVique los nárc , con otros algunos ^ á fin de 
medios conducentes á efte fin. De ocupar la Tropa de fus guarmeicoes 
aquí es, que el Padre Fr. Juan Fran- en la defenfade las lilas , á quienes 
cifeo de San Antonio , en íu Chro* amenazaba con poderofa armada el 
nica Scraphica , haya infertado ía ü - Cofario Chino Koefing , fegun a 
Úmtc. guientc narrativa : Dt r /w T ' ^ ^ / o - otro intento lo dexamos yá dichos 
hafh,de yes , dice , algunos viven ya en los entre otras Sagradas Imágenes / que 
MipaS) Pueblos antiguos y hechos Chrifíianos, retiraron , fue una de Nueííra Seño-
lm,i,lib. y oíros fe van reduciendo con el zelot ra, fumamente agraciada, y perfec* 
i.fíjp.39, y cultivo de los Padres AguflinosVef- ta , que cl Governador de Terrená-
^w. 407. calzos , que los tienen vecinos de Bif- te entrego al Alcalde mayor de Car-
% . Y fe confirma , con que , fien- haga, y efte la remitió al Prefidio de 
do antes el Partido de Biflig uno de Catcl , para que en la Cápllla del 
los mas pequeños en numero de fe- Caftillo firviefle de objeto á la v e -
ligreíTes * ahora ya es de los mayo- neraclon. En efta Sagrada imagen* 
res de Mindanáo , fin que haya para que llamaron : La Virgen de la CoJIa, 
íu aumento otro motivo. por el lugar , donde fe le difpufoel 
treno, (porque Cofia , en lengua del 
* * * * * + 4- 4^  ^ País , es lo mifmo , que Cajtiüó) qui-
^ > > ^ ^ -f^ f^ fo poner la piedad Divina cierra 
^ j ^ * ^ * ^ * ^ * ^ * ^ * ^ * virtud magnética , para atraher cen 
* * * * * * fuerza fuave ,y í'uavidad fuerte , a 
^ ^ ^ * los Indios Chriftianos á la praclica 
-f 4 f^^  de la perfección, y á los Infieles Ta-
frjjk* gabalóyes á la fujecion de la Fe. 
, Porque defde el primer punco , que 
comenzó á fer venerada en dicha 
Oo Pus-
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Pueblo, c íkndío con magnificencia, tando la Sagrada Imagen dcfcubler-
y liberalidad fus piedades , no íolo ta , y con velas encendidas, fe bol-
een losChfiftknos } fino también v i o , á vífta de caíl todo el Pueblo 
con los Infieles circunvecinos. ácla la vanda del Sur : poftura , en 
6 10 Tanto unos, como otfoS, que fe mantuvo un gran rato , con 
experimentaban de continuo fus fa- univerfal pafmo de los prefences, 
vores j porque quinao fe hallaban hafta que ella mííma íc reíMcuyo á 
en qualqoier confino de falta de la fituacion , que tenia antes. Por 
agua para fus íementeras , 6 de fo- entonces no pudo defcubrirfe el mo-
bra de langoíla , 6 de enfermedades ñvo cierto de tal prodigio i mas no 
epidémicas, acudían con eftraña de- tardo mucho á hacerlo patente el 
vocicn á efte bello Simulacro , y al mífmo fuceífo. Hallabafc en elPue-
punto lograban el alivio. Parecía la blo de Poro (por otro nombre Ba-
Virgen , en cfta fü Imagen , Madre gangan) una doncella India, honef-
amorofifsima de losTagabalóyes , y ta , devota , buena chriftiana , y de 
dios , hijos afedlüofiísimos de tan fobrefaliente hermoíura. D io en 
gran Señora : cauíando no poca ad- perfeguítla un hombre , ciego de fu 
miración, ver acudir al Pueblo muí- amor fenfual , procurando el fin de 
ticud excefsiva de Gentiles, en bien fus intentos por quantos medios 
ordenadas proceísiones, para pedir- fuele poner la fagacidad diabólica, 
le remedio en fus necefsidades. N o - deftituida del buen govierno de la 
taron repetidas veces los Soldados, y gracia. Pero no pudo contraftar el 
los ChriíHanos del Pueblo , que la corazón de la doncella , n i apartarla 
Santa Imagen hacia algunas aufen- dé l a s puras fendas de la caftidad, 
cbs de fu Tabernáculo i porque la contra cuya virtud tiraba toda fu 
encontraban con los veílídos moja- batería aquel hombre defalmado, 
dos , llenos de polvo , b de lodo , y fin afpirar á la coyunda licita del 
tal vez tenidos en fangre» y fiempre Matrimonio. Encontróla , pues, un 
fe verificaba , que fe havia dexado día en parage , donde no era fácil 
ver en las Sierras, para remediar la fuga , y las voces para quexarfe 
algún daño , que a fus habitadores ferian infrucluofas. Apartóla mas 
amenazaba. Era arsimifmo muy co- del Pueblo con violencias, y amena-
mun, bolver fu roftro á alguna par- zas, y quífo lograr por fuerza loque 
te , fuera de fu natural poftura ; y Je negaba la voluntad i mas la I n -
entonces ya fabian los que veían el día , fortalecida de lo alto con va-
prodigio , que por aquella vanda lentla no regular en fu fexo , fupo 
acia donde miraba la Imagen, fe ha- defender la integridad del cuerpo, 
liaba algún miferable entre trabajos, para dedicarfela á Dios , juntamen-
ó confliftos calamltofos:, y acudían te con el eípirí tu. A l o qual fe fi-
á focorrcrlo. Todas las quales ma- guió , que , irritado el agreííor de 
ravillas de María , tan vifibles, y un golpe , que recibió en la lucha, 
palpables, fueron la caufa principal colgó de un árbol á la caíHfsima 
de que tantos Infieles abrazaíTen al l i doncella : atajando el dogal ínjufto 
la Religión , que enfenaba á vene- ac¡uel vital aliento, que, para exem-
rar con devoción rendida , y adora- pío de fortaleza, debiera medir da-
ción afeéhiofa á tan benéfica, y l i - raciones con la mas dilatada vida, 
beral Princefa. O juicios inefcrutables de Dios í V , 
611 Sobre efto de bolver la San- ó corazón humano ] capaz , ñ DioS 
tiísima Virgen de una parte á otra te lo permite , de qualquícra íni* 
fu agraciado roftro , fucedió el fi- quidad! 
guíente cafo. En cierta ocaílon, cf- 611 Quando hallaron menos fus 
Pa-
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Padres a ran buena hija , la buíca- Catel , forprendíendolos de modo, A l l O 
on con codo cuydado 5 y haciendo que la primera noticia de fu mva- • •, 
jas dílí'genciaSjque pedia el cafo, y á fion , fue la deílruccion del Pueblo, 7 4 ' 
nue ÍÜ ati^or, y íentimíento les oblí- y el fuio , que pufieron al Caítillo, 
¿aba 5 por fin , á los tres días encon- Hallabanfc dentro de efte, folos tre-
traron íu cadáver pendiente del ar- ce Soldados, en compañía del Cabo 
bol , pueíks las manos en cruz 5 y Mil i tar a y de un Reh'gioíb nueftroi 
con el Rofario entre ellas; pero cer- por lo qual , parecia cleíefperacion 
cado de una multitud increíble de el quererfe defender , y fe oftenta-
avejas fu cuerpo virginal , las qua- ba cordura el rendiríe á más de mi l 
Ies en fu roftro, y boca havian yá Moros de defembarco , que forma-
formado un panal de miel . Y expe- ban el aííedio. Pero , animados los 
lidas eftas con humo, defcolgaron el nueftros con un razonamiento del 
cuerpo , y lo hallaron fin raftro de Religiofo, y poniendofe todos al ani-
mal olor , echando de si cierta fra- paro de la Santifsima Virgen , cuyo 
gránela , fuperior á todas las de la favor imploraron defcubiiehdo la 
tierra. Advirciofe entonces, que á Sagrada Imagen 5 reffolvieron de-
la mifma hora , en que fe hallo fal- fenderfe. Y el buen exico libro de 
ta de fu Cafa , y del Pueblo la don- temeridad fu valiente determina-
celia , bolvió íu roftro en Catel la cion. Pues en feis d ías , que duro el 
Virgen de la Cofta > y que, miran- conflido, haciéndolo mayor los Mo* 
do acia la vanda del Sur, atendia en ros con repetidos affakos, murierott 
derechura al parage, donde acaeció de eftos mas de dofeientos, unos coa 
el trágico fuceíTo : con lo qual, to- el eftrago de la artilleria , y otros á 
dos echaron de ver el prodigio, con- golpe de lanza , y bayoneta , al que-
geturando, que con aquella acción rer trepar por la murallas fin que de 
de la Imagen , fe dio á entender el nueftros Soldados huvieíle mas , que 
focorro , que María Señora Nuef- uno muerto , y dos heridos. Por lo 
tra dio á íu devota , para librarla qua l , y por los prodigios, que dire-
de la muerte del pecado, y que, por mos luego , intimidados los Moros* 
motivos á nofotros ocultos, le dexo fe vieron precifados á dexar ¡a expe-
padecer la del cuerpo. Supieronfe dicion comenzada, bolviendofe cor-
defpues todas las partlcularidadcSj r idos, y confufos á íu tierra los que 
por confefsion del mifmo agreííbr, quedaron con v ida , y dexando en 
quien dio licencia para que fe publi- manos de nueftra gran Reyna la 
cáran 5 y firvio no poco efte prodi- palma de la mas plaufible victoria, 
gio , no folo para el aumento de la 614 Ya fe v é , que íin extraor^ 
devoción á tan benéfica Imagen, ÍI- diñaría afsíftencía de lo alto, no hu-* 
no también para confirmación, y ex- vieran podido tan pocos hombres re-
tenílon de la Catholica Fe en aque- fiftir el furor de tanto numero de 
lias tierras, que aun neceísitan del combatientes. Por efto fe hacen erel" 
riego de las maravillas, para que fus bles las maravillas, que, comproba-
plantas racionales den loscorrefpon- das baftantemente , fegun derecho,' 
dientes frutos, fegun el fudor , y nos proponen las relaciones, como 
cultivo de los Operarios Evangelí- obradas en efte cafo por la Santifsi-
cos» ma Virgen. Y ello es cierto , que, 
ó 13 N i coadiuvo menos al fo- haviendo fido invocado fu poder coa 
bredicho fin , el cafo , que fucedio tanto fervor , no parece pofsible, 
anos deipues, y voy ahora á relatar, que, qual Diofa de las batallas, de-
/ i 0 0 ^ ^oros repentínamen- xafie de acudir pronta con lo inven-
te íobre d puebl0 > y CaíUllo de cible de fus Milicias. Sucedió, pues, 
O o * (fe^ 
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(fegun depuíieron los Enemigos, fin 
díícrcpar en las circuníbncias unos 
de otros) que vieren varias veces á 
una Señora de foberana Mageftad, 
con un N i ñ o en los brazos, y con 
las íeñas, vertidos, y fmgularidades, 
que tiene la Virgen de la Cofta , ia 
qual capicaneaba á unos Mancebos 
extremadamente gallardos, que fe 
oponian á los alTaltos, en defenfa del 
Caftillo» y mataron á muchos de los 
Moros. Confcílaban al miímo tiem-
po , que la tal Señora les ínfundia 
fumo pavor , Tolo con dexarfe ven 
y que á algunos mas atrevidos, que, 
faltando á Tu refpeto , porfiaron en 
accrcarfe al muro , los cegó , folo 
con echarles tierra en los ojos. Por 
cfta r a z ó n , añadian , dexaron de 
ganar elCaftlllo , y quedaron los 
Chriftianos con la vidor ia j pues, ÍI 
no fuera por la afsiftencia de aque-
lla Muger , y de los Mancebos, que 
le obedecían , huvíeran reducido á 
cenizas , no íolo á Catel , fino á to-
do Carhága , fegun la jactancia de 
fu fiereza. 
615 Otro prodigio fe verifico 
afsimifmo , de que fueron teftigos 
todos, Moros , y Chriftianos. Para 
cuya inteligencia debe fuponerfe, 
que el Cadillo de Catél no era en-
tonces de piedra , fino de eftacada, 
Tom» 3. al modo , que fe dibujó ya en el To-
vum, 614. tno 3, el que fabrico en Linao el Pa-
dre Fr. Aguftin de San Pedro. A d -
vierte fe también , que las Cafas, y 
demás obras precifas de lo interior 
del Caftillo , eran todas de maderaj 
y fus techos de ñipa 5 (que es una 
palma tan combuftible , como la 
yefea en llegandofe á fecar) con que 
íe hace vifible , que efto havia de 
aumentarla turbación. Quandoen 
las Fortalezas J afsi techadas én Phi-
Jipinas, que no fon pocas, recelan 
enemigos, quiran todos los techos, 
y íe quedan á campo raío 5 pero en 
efta ocafion, con el motivo de haver-
los cogido el enemigo tan repenti-
namente a no tuvieron lugar para 
executar eílo 5 y afsi, era el fae^o 
fu mas poderoío contrario. Dlfpa-
raron, pues , los Moros una, y mu-
chas veces , no folo flechas alquitra-
nadas, fino también balas rojas, quC 
llevaban prevenidas para cauíar 
incendio en la Fortaleza : fabiendo 
muy bien, que, defpues de las obras 
interiores , fe havian de reducir á 
cenizas hafta las mifmas murallas. 
Y aqui fue el prodigio de la San^  
tifsima Virgen , á quien particular-
mente para efte ricfgo invocaron los 
cercados: que con tan reiterados co-
natos de los Moros, fe confervó in-
demne el Caftillo, como fi fuera to-
do de piedra , y eftuvleran fus te-
chos a prueba de bomba. Efta ma-
ravilla fue notoria, é inegable \ por 
lo qual , haciéndole patente á los 
Tagaba lóyes , muchos, que antes 
cftaban increduloSjacabaron de ren-
dir fe , y recibieron el bautlímo. 
616 Demos ya el tercer fuceflo 
prodigiofo , tan admirable , como 
comprobado. Por mas que los Apof-
tolicos Predicadores cumplan con la 
obligación , á que les impele el ze-
lo de la falvacion de las Almas, fin 
efeufarfe á caminos, fin cerner rief-
gos, y fin negarle á las mayores fa-
tigas j todavía fuele haver algunos, 
que protervos, é iníenfibles á la voz 
de quien les folicka tanto bien , ó 
refiften entrar en el feliz rebaño de 
la Iglefia , ó fi han entrado , viven 
entre las chriftianas luces, peor que 
en fus ceguedades gemilicas los In -
fieles, A i si fe portaba en el Pueblo 
de Carel un Indio Chriíliano , de 
los que llaman alli Datos, voz, que 
en nueftro Idioma fue na lo mifnio, 
que nobles , 6 poderofos. Era el es-
cándalo de aquellos Pueblos, po* 
muy dado á toda efpecie de vicios. 
Entregado can ciegamente á la co-
dicia , aia embriaguez, y á la luju-
ria , íervia de obftaculo , no folo 
con fus obras, fino también á ve-
ces con fus palabras, y perfuafiones 
diabólicas , á la converíion tan de-
feada 
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f da ¿c los Infieles, que habitaban en la reducción á la Fe de los Taga- Ano 
cn las vecinas Serranías. Ufaron los baloyes > porque de no execucar to-
padres Míníílros de quantos medios do efto, íeria íu infierno íumamen-
¿Idaba la obligatoria candad , go- te cruel , y rlgurofo: Diípertó , en 
vernada por una acendrada pruden- fin , el Indio de aquel fue no , que 
cía i para reducirlo á mirar por fu no lo fue , fegun los efeclos, que 
propria Alma , y á no conílituirfe causo j pues fe halló aííuliado , ate-
piedra de eícandalo para la perdí- morízado j bañado de íudor , y def-
cíon de las ogenasi pero quantasdi- hecho en lagrimas, como fi huvie-
jígencias fe hacían, eran ociofas. N i ra fido verdadera la tragedia. Gaf-
podian llegar los Religiofos á echar to lo reftantc de la noche én exami-
mano de la jufticia por los termi- nar fus culpas i y apenas vio la luz 
nos del r igor j porque , eftando el del dia , fe fue en bu fea del Padre 
delinquente amparado á lo publico, Miniftro , á Cuyos pies confcfso ge-
del Cabo M i l i t a r , (cuya fombra es neralmente fus pecados , cmbuclco 
allí mas poderofa , que en otras par- en dolor , follozos , y gemidos. Si-
tes del Mundo) cernían , que, lobre guiendofe de todo efto, que en ade-
no curaríe por efte medio la herida, lante vivió el Indio con grande 
fe originarían alteraciones de peores cxemplo de aquellos Néóphi tos , y 
confequencias. Pero donde no al- fobreíalíó , en orden á los Gentiles, 
canzaba la mano de los Miniftros de Predicador eficacifsimo : pues coa 
Dios i acudió la piedad Divina con folo relatarles fus verdades ib nadas, 
lo fumo de fu poder. ó fu verdadero fue fio , a aquellos 
617 Soñó, pues, efte Indio cíer- les hacía regular fus acciones por las 
ta noche , que era llamado á juicio, máximas chriítianas 5 y á eí los, alif-
fiendo preíentado ante un Juez muy tarfe en las vanderas del Catholicif-
fevero 5 el qual, fobre fu mala v i - mo i para librar fe unos, y ourosde 
da > le hizo muchos , y muy graves la realidad tremenda del Juicio , y 
cargos. YIó debaxo de si un lago del Infierno, 
profundiísimo de fuego , donde fe 
eftaban abraíTando ínumcrables A l -
mas 5 y junto á si una multitud hor-
rible de demonios, que , acufando-
le á porfía, folo efperaban la fentcn-
cia del Juez , para arrebatarlo , y 
fumergirlo en aquel mar de tribu-
laciones eternas. Hallandofe en con 
§. IIÍ. 
De otros prodigios 5 y cafos 
raros fucedidos en el Partí* 
do de Bijlig %¡ que también 
fliclo tan terrible , y efpantofo , bol- firevieron múcho para ¿Jíéf. 
vió eUtribulado reo los ojos á la fí, ¿¡¿ffc ^nr tnPrtrÚ* U 
Sandísima Virgen , que eftaba tam-
bién prefente ; imploró fu auxilio 
con amargos follozos, pidiendo, que 
fe le concedlcíTe algún termino de 
vida , para bolver al Mundo , y en-
mendarla. Alcanzado efto del Juez, 
por la intercefslon de fu Madre , le 
fe diejje por 'vencida la 
infidelidad. 
& 1S § l N un Pueblo cercano 
J L J a Blílig , ó en el mií-
mo Bifllg (cofa , que no puedo re-
fueltamente aíTegurar , porque no 
dixo entonces la Santlfsima Virgen, tengo prefente la relación) havia 
que publicaíTe en la tierra fus mife- una Imagen de Chrifto Crucificado, 
ncordias, que no profiguieífe en la de eftatura pequeña , como las que 
perverfidad de fus coftumbres, y que fe ponen en el Altar para decir Mi f -
syudaíTc á fus hijos los Religiofos h* Por fer la Efigie muy vieja , y 
fm 
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íin la menor proporción, mando en-
terrarla el Relígíoíb Mimftro ^ pa-
ra quitar motivos de indevoción á 
aquellos Ncoph'uos 5 y con efte mo-
tivo fucedió un aíTorobroío milagro. 
Porque , queriendo execiuar ia or-
den los indios , á quienes le come-
tió , abierco ya el oyó en la mifma 
Iglefia , fueron al Altar por la Ima-
gen j y no hallaron la que bufeaban, 
ino otra de la mifma eftatura , fu-
ñamente proporcionada , y hermo* 
fa. Avifaron al Religiofo, llenos de 
pafmo > y , confiderando éfte , que 
nadie podia haverla pueílo a l l í , por 
cílár la Iglefia cerrada , y por no ha-
ver en aquellos Palies Artífice , que 
la pudiera haver fabricado i afsintio 
con prudencia , á que D i o s , por fus 
alcos fines , quifo renovar fu Simu-
lacro 5 y del mifmo diclamen fueron 
también los Indios. Sirvió de no po-
ca confirmación á la congétura, que 
quando los Indios comenzaron á 
abrir la oya , fe fubió á la Celda el 
Religiofo . dexando el Santo Chrifto 
viejo fobre el Altar j pero dentro de 
nn quarto de hora ya le avifaron de 
la novedad con que fe hallaban : y 
baxando ¡mediatamente , encont ró 
la Efigie de mayor belleza, clavada 
en la mifma Cruz 3 que antes le 
fervía. 
619 Pero lo que mas hizo creer 
la renovación , fueron los milagros, 
que á vifta de la Imagen obro el D i -
vino poder. Porque , en primer l u -
gar , como el Religiofo Miniftro 
del Pueblo donde fucedió t vivieífe 
por entonces diílraido , y fin cum-
plir con las obligaciones de fu efta-
do-, haviendo colocado la Santa Ima-
gen junto á la cabezera de fu tari-
ma , oyó las tres primeras noches 
unas voces infolitas, que le amena-
zaban con la muerte : y teniéndolas 
con la mayor feguridad, por expref-
fiones falidas de la boca de tan D i -
vino Simulacro , fe mudó, de modo, 
que fue defpues exemplo de perfec-
ción en aquel fuelo Philipino. A l 
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híftoriar la vida de efte gran Reli-
giofo , fe dirá con mas individuali-. 
dad tan pafmofa maravilla \ que por 
ahora no fe juzga conveniente el 
declararla. Es también coníhnte 
que navegando el mifmo Padre 
Miniftro defde Carhaga á Catel en 
una Embarcación pequeña, lo efpe-
raban al pafíb dos grandes Caracoas 
de Moros , con el deíignio de cau-
tivarlo 5 y, fegun fe verificó defpues 
con toda certeza , paíTando por jun-
to á ellos, ni el Padre vio las Em-
barcaciones enemigas , ni los Mo-
ros vieron la del Padre > de modo, 
que fe libró del rieígo con evidente 
milagro del Santifsimo Chrifto , que 
llevaba entonces con figo, y a quien, 
como tenia de coftumbre, fe iba en-
comendando muy devoto. Son afsi-
mi ímo enumerables los pecadores 
obftinados, que ya en la hora de la 
muerte , y ya en fana falud, fe con-
virtieron á verdadera penitencia fo-
lo con ponerles el Sandísimo Chrif-
to á la vifta : y no menos los Infie-
les , a quienes ablandó fus rebeldes 
corazones, para que creyeíTen nuef-
tras catholicas verdades. Efta mila-
gro fa Efigie eftuvo colocada en un 
primoroío Tabernáculo fobre el Sa-
grario de la Capilla de Jefus Na-
zareno de nueftra íglefia de Manila: 
y hallándome yo a l l í , fe pufo en el 
mifmo Tabernáculo fobre el atril 
del Coro, donde , quando yo vine á 
Efpaña fe mantenía aun, teniéndole 
los Religiofos mucha devoción. 
620 Bolvaroos ahora á los cafos 
raros, fucedidos en el Partido de 
Biflig. Hallandofe cierto Religiofo 
en el Pueblo de Catel , tuvo noticia 
de que no lexos de fu Población ef-
taba una muger gentil Tagabalóya, 
á quien tenia por efclava un Indio 
principal Chriftiano ; y por tetnoc 
de que fe la quitaffen , nunca la de-
xaba ir al Pueblo. Defeaba ella coa 
grandes anfias recibir el Bautifmo, 
y paradlo fe havia difpiiefto,apren-
diendo la Doctrina Chriftiana, y ha-
cien-
clenclofe cargo de todos los Mifte-
ríoS de nueftra Santa Fé Cathohca. 
Guando le avifaron al Padre lo que 
pliTaba , fe hallaba ella en una ca-
^a t - j í l í dá , y demafiadamente en-
ferma Í por loqual , volando aquel 
Cn las alas de la candad al parage 
donde cílaba , apenas lo llegó á ver 
Ja mifcrable , prorrumpió en eftra-
íías deraoftracíones de alegría. Pro-
curó coníblarla el Religiofo, y man-
dó ] que , acomodándola en la for-
ma pofsible , la conduxeíten á Ca-
rel i donde , como la hallaíTe biert 
dlfpuefta , por haver vivido canto 
tiempo entre ChriíHanos , determi-
nó adminiftrarle luego el Santo Bau-
tifmo. Hizofe afsi 5 y lomiímo fue 
verificarfe en ella el concafto de la 
agua , y acabar de pronunciar las 
palabras , que íirven de forma á e í k 
Sacramento , que levaotaríc al pun-
to la India Con entera falud > no ío-
lo efpiritual, fino corporal cambien: 
y defpues de algunos dias pufo fin á 
la temporal vida j dando clarirsiraas 
mueftras de predeftinada para la 
eternidad de la Gloria* Atónicos 
quedaron los Indios en vMa del m i -
lagro j pero tuvo efte por fequela 
mas eftimable.que corriendo la vot 
por los montes , fe logró la conver-
fion de muchos Gentiles. 
611 Otro cafo prodigiofo fuce-
dió en Catél , que lirvió también no 
poco para el mifmo fin. Por lo co-
mún es grande el refpeto , y temor 
reverencial, que los Indios Chriftia-
nos de Philipinas tienen á los Reli-
giofos Miniftros. Miranloscomo h i -
jos á Padres i y de aquí le origina, 
que en Pueblos , donde muchos Ef-
pavioles Seculares, juntos, y bien ar-
mados, no olTarian levantar la vozj 
un Religiofo , fin mas armas, que 
las del amor /arguye , increpa , re-
prehende, y aun caftiga á los Indios^ 
cuyas Menas tiene á fu cargo , fm 
que ellos fe defeompongan \ ni de 
palabras, ni de hecho. Afsi fucede 
ordmanameme. Pero efto no obf-
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tante , fe ha vifto algunas veces, y 
no pocas, que eftos mifmosIndios» 
como enfermos frenéticos, fe han 
buelco contra el Medico efpiritual» 
que les folícicaba fu mas apreciable 
falud : y afsi le íucedió á cierto Re-
ligiofo nueñro en el Pueblo de Cá-
tél. H a l l ó , que en muchos de fus 
habitadores terian los vicios ufurpa-
do el trono , que fe debe á las vir-
tudes. Reynaban eípcdalmence en 
ellos la embriaguez , y fu inlepara-
ble companera la luxuria : de que 
fe originaba, como fequela necefla-
Ha, la renitencia en la afsiftencia al 
Templo , y la flogedad en cumplir 
el precepto anual de la Confefsion, 
y Comunión. Yá fe vó el daño, que 
le feguiria de can malos exemplos á 
cerca de la converfiou de los Infie-
les vecinos, que era el principal ob-
jeto de nueftros zelofos Operarios., 
Por cuya razón , y por fatisfacer á 
los eftimuíos de la obligación pro-
pria , hizo el Mimílro qaantó pudo 
por curar fus ovejas, y por traher-
las al Divino rebaño , primero co-
mo Padre, con medios de fuavidad, 
y luego con amenazas de caftigos. 
Como Juez. 
611 NTada baftaba de quantaS 
diligencias fe hicieron , para lograr 
el fin 5 V afsi , Urt dia Feílivo , def-
pues de havcrles predicado en Co-
mún fobre fus obligaciones dé Chrif-
tiános,quifo colocarfe el Miníftro en 
el tribunal de la Jufticia, yá que m i -
raba infrucluofo el ufo de la mife-
ricordia. Por fer eíío pradica incon-
cafa en Philipinas, no podía caüfar 
novedad. Mas, Como muchos de los 
Indios íe hallaban poíTehídos del de-
monio , fe alborotaron en confufas 
voces, tratándolo con irreverencia» 
y aun dando á entender , que cónf-
piraban en quitarle la vida. Pufofc 
al lado del Religiofo un Indio de 
los principales, quién le facó da 
aquel confliclo pero , al falir de la 
Iglcfia , no obüante el Padrino, que 
lo defendía, le dio otro Indio algu-
nos 
Año 
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nos empellones, y puííadas. Sublofe 
a la Celda el acnbuiado Relígiofo-, 
mas pareciendole luego , que havía 
andado cobarde en defamparar el 
campo , fiado en D i o s , y con defeo 
de derramar por íu amor la propría 
ían^re , bol vio á baxar : enconcróá 
los Indios alborotados aun en el pór-
tico de la Iglefia: predicóles con 
gran fervor , afeándoles fus vicios, 
y deprabadas coftumbres : y mandó, 
que á dos, los mas relajados, los pu-
íieííen en la Cárcel. Acción fue ef-
ta , que parecerá Imprudente á no 
pocos Í mas la Providencia Divina 
la calificó con el buen éxi to. Por-
que , al intentar los Indios , nueva-
mente irritados, dar la muerte á fa 
Padre cfpiritual j el otro , que ha-
vía puefto en el las manos, cayó 
repentinamente en tierra , dando 
gritos > como fi fe huvicra apodera-
do de el el demonio. Soííegaronfe 
con eftoi y mucho maS) quando vie-
ron , que por las oraciones del Re-
Ji^iofo , ayudadas de los exorcifmos 
de la Iglefia,quedó libre de fu traba-
jo el doliente dentro de breves dias, 
íi bien con el brazo impedido , y 
acofado á veces de dolores, para que 
aprendieíTcn los demás á no levan-
tarlo contra los Médicos efpirituales. 
Afsi bolvió Dios por fu Mini íko i y 
los Infieles, íi pudieron retraherfe, 
de fu converfion , al tener noticia 
del efcandalo bolvieron en si , que-
dando enfenados con remedio tan 
prodigio fo. 
623 También N . P. San Aguf-
tin quífo dar á entender , que tenia 
muy prefentc el fanto zelo , que fus 
hijos moftraban en efta Evangélica 
expedición , pues la tuvo prefenié 
con un modo barco fingular. E l ca-
fo fucedió afsi* Hallabafe un Relí-
giofo nueftro en Catel, quando otro 
navegaba defde Carhága á Biílig. 
Era indifpenfable en fu viage , paf-
far coñeando el territorio de Cateh 
mas eftaba determinado á no entrar 
en el rio de cíle Pueblo , porque le 
importaba llegar quanto antes á Bif-
l lg : y afsi j pafsó á dar fondo en el 
rio de Ibajáy, Aquí eftaba cerca 
del anochecer , con defignio de pro-
feguir fu dcílino por la mañana del 
í iguicnte dia , quando fe le prefen-
tó un Indio , (que fue el único, que 
vieron , por íer parage defpoblado) 
quien le entregó una carta , y fin 
detención fe entró por el monte á 
toda diligencia. Abrióla el Religío-
fo , y le decian en ella, que recroce-
dieííe fin falca á Catel , porque el 
Miísionero , que eftaba alli j fe ha-
llaba en el trance próximo de la 
muerte, fin haver quien le adminif-
trafie los Sacramentosj á caufa de no 
haver en el Pueblo otro Sacerdote: y 
la firma d é l a Carta decía en (eco: 
Águft 'w, fin explicarfe mas. No de-
xó de caufar novedad al Padre , el 
haver notado la fuga tan pronta del 
menfagero, y mas, quando dixeron 
los Indios de fu Embarcación , y los 
de otra , que fe hallaba alli mifmo 
dada fondo, de naturales de Catel, a 
donde viajaba , que ninguno lo co-
nocía » mas, con codo, defpachando, 
por fer afsi precifo, fu Embarcación 
á Biílig } fe entró en la otra > y re-
trocedió á Catel, 
624 Llegado que fue al Pue-
blo , encontró bueno, y fano al Re-
lígiofo, que fuponía enfermo la car-
ta j y por mas que ambos procura-
ron inveftigar quien la havia eferi-
to , quedó inútil todo fu conato. Pe-
ro , diíponiendo ya el uno empren-
der fu viage de nuevo , le dio un 
accidente al otro , que era el refi-
dente en Catel , tan fuerte , y exc-
cutivo , que folo le díó lugar para 
recibir los Santos Sacramentos) y rin-
dió la vida en menos de veinte y 
quatro horas , aunque con diípo-
ficion embidiable , y embidiada: 
quedando en la firme comprehen-
fion el fobreviviente, en vifta del 
fuceíTo , de que la referida carra 
havia fido avífo de N . G . P - S*ri 
Agurtin , para que aquel fu hijo, 
mu-
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iflurícíTe confoladó , y bien dífpuef- si mí fmo , (con lo qual fe prueba, A n O 
co. Ní Par^ c^  ^ ^ t ^ 0 - ' Por" y u s Santo) á un Papagayo de los , 
*e , como deíde el río de Ibajáy t j u e c r i ó , le ehreñe^  á propalar mu- I ^ 7 4 , , 
profigoíeíTc la primera Embarcación chas veces las palabras figuíentes: 
iu derroca acia Biílig , con viento Tente hombre , no te precipites. Lle-
favorablc , al llegar enfrente de la Vando en ello el fin de tener en 
punta de Sancob, le vio aíTalcada de aquel irracional | un avifo continua-
un furiofo temporal, y dio con ella do i para refrenar lo ardiente de fu 
cnlalfla de Tínágo , donde zozo- genio. Sucedió, pues, que , hallan-
bro , y fe ahogaron todos.los Indios: do el Papagayo cierto día la ocafioil 
defgracia , que huviera comprehen- de un defcuydo, fe e ícapo de la jau-
'dido también al Rel ig iofo . Y afsí, la , y , juntandofe con los muchos 
con efta maravilla de nueí l ro preex- individuos de fu efpede , que a l l i 
celfo Patriarca, logro mor i r bien andaban por los bo íques , bien balla-
un hijo fuyo , y fe líbi-6 de la muer- do en fu libertad , no bol vio al re-
te otro. Aun íe í iguio mayor bien galo de íü prlfion. 
de tan prodigiofa mediación. Por- 616 Hallabafe entonces en el 
que, hallandofe entonces en el mon- Prefidío de Catel un Soldado, nata-
te algunos Indios infieles , que fe ral de Nueva Efpaña , que , impa-
difponian para recibir el Baiuifmo, cientc en tierra can defabrida , de-
tres de ellos fe íintieron gravados xando correr un dia fus peníamien-
de mortales dolencias > poco defpues tos por las fendas de la melancolía 
de haver efpirado el Religioío de mas profunda, determino ahorcarle, 
Catélj y, fi no fe huviera encontrado inftigado del demonio , para acabar 
allí el otro Mínlftro , que al primer con tanto trabajo, fin penfitr en que 
avífo trepó por las Sierras al focor- comenzarla Otros mayores , y cter-
ro de aquellas Almas, fuera muy nos. Como lo pensó , lo qu l ío exe-
faclible, que les cogiera la muerte cutar. Bufcó un cordel , y hallólo 
eterna , junto con la temporal, en- muy a mano. Saliófe del Pueblo, 
tre los horrores de la gentílica fu- fue entrando por un bofque en f o i i -
perfticion. cltud de lugar fblltario ; v io un ar-
6x5 Por fin, para ponerlo á ef- bol á propofito para fus intentos; 
ta materia , relataremos el u l t imo compufo el cordel » y al Ir á execu-
cafo raro , que ha llegado á nuef- tar la acción , oyó una voz de lo al-
tra noticia. Un Religiofo huvo en to del á r b o l , que le dixo de efta 
Catel, que para ufar de la virtud de fuerte: Tente hombre i no te precipites, 
la Eutropelia , y divertirfe con mo- Quedó embuelto en adrbiraciones; 
do licito de los trabajos grandes,que mas al cabo de un rato , no deícu-
trahe configo el Míniftcrio Apoíloli- briendo perfona alguna, aunque 
co, fi fe exercita como fe debe, guf- miró á todas parres, difeurrió , que 
taba de criar algunos pájaros, efpc- habría fido fuerza de fu imaginativa 
cialmente de los que en Efpaña Ha- lo que havla oído , y quifo poner en 
man Papagayos, y alia Loros. En- execucion fu atentado ; pero le de-
fe nabales á hablar , pero fiempre pá- tavo nuevamente la mífma voz : re-
labras, que no defdigeíTcn de ía mo- plciendofe defpues tercera vez , por 
deracion Religioía , y que pndieíTen haver perfeverado en fu defefpera-
acarrear algún efplritual provecho á da temeridad. Aquí, rayando en fd 
quien los 01a. Era el Padre de ge- corazón con defengaños la Divina 
mo muy pronto, y colérico , que ne- gracia , pudo bolver fobre i \ c hin-
cefsuaba de mucha virtud para po- candofe de rodillas, hizo un a^o de 
rferlo contener; y conociendofe á contrición, y arrojó el cordel: quan-
Pp do. 
P. i r 50-
feph de S. 
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¿ o ) falcando el Papagayo del árbol 
con vuelos kftivoSj le bizo á la mo-
do muchas caricias : a que fe íiguío 
coger el cordel en el pico , y auíen-
taríe, quitándole totalmente el nef-
go. Por haverfe confeílado poco 
defpues el Soldado con el Religioíb» 
pudo eíle conocer , y manífeílarle á 
aquel el principio j que el cafo tuvo 
en lo natural, aunque havia íido 
guiado por extraordinaria providen-
cia de Dios. Y declarándolo todo 
el miímo beneficiado en muchas 
converfaciones, fe publico el íucef-
fo ha ík entre los Infieles > los quales 
í"e fintieron excitados á reconocer 
por Dios, á un Señor .que para librar 
de males , y para comunicar bienes, 
fabe obrar tales prodigios ^ v alien-
doíe de los mas menudos acaíos. 
I IV. 
Mueren en el Colegio de 
Almagro el Venerable P a -
dre E x Diñnidor General 
F r , Jofefh de San Eugenio^ 
y en el Convento de Sevilla 
el Padre F r . Alonfo de 
la Aladre de 
Dios. 
627 A Los 24 . de Decíem-
j f j L bce de eíle ano en 
que va la Hiíioria, murió en el Co-
legio de Almagro el V . Padre Fr. 
Joleph de San Eugenio , tenido ge-
neralmente por Varón de extraor-
dinaria íamídad , y por ornamento 
en aquellos tiempos , no folo de la 
Provincia de Andalucía , cuyo hijo 
era , fino también de toda nueftra 
Congregación De fea Iza. Tuvo por 
Patria á la Villa de Ucles, bien 
nombrada en la Mancha , como ca-
beza del Priorato de San-Tiago. 
No íc ha podido averiguar i por 
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omlfsion , y Incuria de los tiempos 
los nombres de fus Padres, como ni 
el Convento donde tomó nueftro 
Santo Habito , y profefsó j folo fe 
cree, por voz común,y fama publl-
ca, que le criaron con aquella edu-
cación, que es proprla de una acen-
drada chriftiandad. Y como la bue-
na íemilla, dcpoíitada en los tiernos 
corazones humanos , íuele producir 
á fu tiempo frutos de mucha dulzura, 
y utilidad > apenas tomo aísiento en 
fus potencias la luz de la razón, co-
menzó á dirigir fus paíTos acia Dios» 
por el camino de la gracia , fin de-
xarfe ir por las fendas de las ocioíi-
dades pueriles, ni por los precipicios 
de las culpas. No dexó de conocer 
la dificultad grande , que embuelve 
el eftar muy cerca de las aguas fia 
moja ríe, ó el llevar en el pecho car-
bones encendidos fin quemarfe \ por 
lo que determinó apartarfe del Mun-
do , donde abundan tanto las aguas 
de la relaxadon , y los Incendios de 
la Iniquidad, Con efte fin formó la, 
refollición de redrarfe á una Reli-
gión aufiera , en cuyo aprifeo es mas 
fácil apagar los Incendios de lafen-
fualidad , con aguas de la mortifi-
cación i y librarfe de las llamas del 
pecado , con los prefervativos del 
amor Divino. Tomó , pues , nuef-
tro Santo Habito y defde el primer 
paílb , que dio en el nuevo eftado, 
fe moílró ya proveció en las v i r tu-
des de tal modo , que fu Maeílro 
cafi no hallaba necelsidad de eníe-
narle , fino muchos motivos á la ad-
miración : por loqual , profefsó con 
acceptación común. 
628 En los eíludios fe portó de 
tal manera , que duró por muchos 
años la memoria de fu religiofidadj 
fin que las difputas, ni los cartapa-
cios le bicleííen olvidar fu principal 
objeto , que fe reducía á la totalob-
fervancia del cílado Religloío.Apr0' 
vechó en las Ciencias como el qn^ 
más *> pero al mifmo tiempo iba de-
lame de todos en los reíkxos de la 
vir-
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virtud. Un Reiígíoíb de la Provín- 6 en el Ce 
c:a ¿e Andalucía , epe , para fu pico, ó en 
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onfeíTonano , 6 en el Pul-
as cabeceras de los enfer-
aprovechamíento proprio , mas que mos, 6 en la Celda , ocupado en el 
por curíoíídad , iba anotando los eftudio conducente á eftosexercicios 
exeroplos dignos de írnuacion , que tan provechoíbs. Dotóle Dios dtí 
notaba en fus hermanos , (cuyos una gracía^pocas veces viña, con la 
spuncamientos aíTcgura haver vífto qual , caufaba admirable milidad 
el Padre Ghronifta General Ft .Die- en quantcs oían fu predicación , enl 
go de Santa Therefa) afirmo del Pá- gran modo fervorofa , ó fe valían 
dre Fr. Jofeph de San Eugenio.que, de fu dirección en el Santo Sacra-
íiendo Corifta , demoftraba elexre- mentó de la Penitencia. Las l a g ñ -
xíor modefto del mas ajuftado Noví- mas cafi univerfales del auditorio al 
ció: quc,no obílante fus pocos anos, predicar ; y el concurío de peniten-
baílaba fu círcunfpeccion para in- tes, qué á ÍÜS pies acudía, daba evi-
fundir devoción , y gravedad en dente teftimonio de lo mucho , que 
otros de genios algo intrépidos: que en ambos aclos frucliíicaba. Havien-
fu retiro , filencio , y humildad ío- donos quedado la noticia en les rc-
brefalian , hafta caufar no poco af- feridos apunramientos, de que pa-
íombro : que jamás quebrantaba los recia un San Phelipe Ner i en el Con-
ayunos de la Religión , aunque de feffonario, y un San Pablo en el Pul-
fu complexión era voraz en el co- pico i como también , de que fuerort 
mer: y que nunca dio motivo , n i íoumerables las converfiones de pe-
por comifsion , ni por omifsion , pa- cadores , logradas á impulfos de fu 
ra que íus Prelados le llegaíTen á re- zelo, en quantas partes practicó el 
prehender , ó caftigar. Efto , y el Minifterlo Apoftolico. 
faber ¡ que profiguió afsí hafta la 630 En vifta de tales prendas,5 
muerte , es por cierto fuficientifsi- no es mucho , que lo ocupaíl'e ea 
mo para formarle el mas admira- Prelacias la Religión ; v al s i , fue 
ble elogio. Porque, fi bien íe mira, Prior del Convento del Tobofo, dos 
fiendo tantas las cofas, que fe deben veces Reclor del Colegio de Alma-
pradicar en la regularidad de qual- gro , otras dos Dífínidor de Provin-
quíera Orden Recoleta , el cumplir cia , y por fin, Difinidor General de 
con todas, fin falcar en alguna , fu- la Congregación. En eftos empleos, 
pone una virtud muy acriíolada. portandofe con fortaleza fingular, 
629 Ordenado de Sacerdote, regulada por una admirable pruden-
crecio en la fantidad , al paífo , que cia , corrigio los defeclos , mantuvo 
íe le aumento la obligación. La ora- en fu punto la obíervancia , confer-
cíon , la humildad, la mortificación, vó la concordia , la paz , fomento 
y las demás virtudes Monafticas^que las virtudes , y adelanto los Cqn-
el pradicaba en grado muy fobreía- ventos en bienes temporales, A más 
líente , le conftituian idea de per- de la diílnbuclon de horas, que 
fecllfslmo Rellgiofo 5 pero el buen praclica la Comunidad, á cuya afsif-
exemplo , el zelo de la falvacion de tencia por ningún motivo fe nega-
las Almas, y la aplicación , cierta- ba, ocupaba el tiempo en otros mu-
mente tneanfable al cultivo de la chos exercicios particulares, de ora-
viña del Señor , lo aclamaron Sa- clon , mortificación , y peoltencíasj 
cerdote irreprehenfible , y Minlftro mas no por efto abandonaba los ob-
por todos lados excelente. El t iem- jetos tan multiplicados, y cafi ín-
po , que le fobraba d é l a afsiftencia compatibles de la Prelacia i anees 
fiempre indifpenfable á los aclos de bien cuydaba de cfto, como íl no tu -
Lomumdad, era feguro el hallarloy viera otra cofa ¡ que hacer í y aten-
Pp z dia 
Año 
1674, 
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día á fu aprovccbamícntoerplr i tual , 
como fi no le ilamaíTe á otras ocu-
paciones fu obl'igacion. Demoftro 
con la praclíca , que pueden muy 
bien unirte en un miímo íujeco la 
ácdon , y la contemplación ; pues 
de tal modo ponía la mira en la con-
íervación , y aumento de los bienes 
Temporales , fiados á fu adminiftra-
cion , y fupenntendcncia , que pa-
recía nacido para efte fin ; y afsi, 
anhelaba efectivamente á la acqui-
íicion de los bienes eternos, como 
que ellos folos eran capaces de apa-
la fed , nunca interrumpida de gar Ja lea , nunta lutcriuju^iuti 
fu efpiritu. Ello es, que por eílos 
medios llego á conftituirfe á un mif-
mo tiempo modelo de Subditos en 
la fequela de la Regular obfervan-
da , y pauta de Prelados en el exac-
to cumplimiento de todo aquello j á 
que la fupeñoridad obliga. 
631 Finalizados yá los riefgos 
de quien ocupa lugar eminente , y 
libre de los amargos tragos del go-
vierno , fe empleó todo en aquellos 
exercicios de perfección , á que le 
inducía fu efpiritu. Sobre los men-
cionados empleos, havia íido Preí i-
dente de un Capiculo General, co-
mo también nombrado Procurador 
General de Roma , fegun en íus l u -
gares queda dicho í y con codo ef-
ío parecía por fu humildad en el 
Convento del Tobofo , á donde fe 
retiro , un Novicio en la modeftia, 
un Corifta en la puntualidad á todos 
los aclos de Comunidad , un Sacer-
dote joven en no huir el cuerpo al 
trabajo , y un Lego en la ocupación 
de los mas humildes exercicios. En-
tre ellos le aíTalto la ultima enfer-
medad , que fue dilatada, y doloro-
fa i mas la fu frío con una invicta 
paciencia. Hallandofe algún tanto 
mejorado , leaconfejaron los Méd i -
cos j que faefle á tomar los ayres de 
íu Patria , como medio único para 
recuperar del todo la falud > pero el 
Padre {temiendo el peligro , á que 
fe expone el Religioíb cftando fue-
ra del Convento) díxo con refota 
cion » que mas queria mor i r , quc 
falir de entre fus Hermanos un dia 
folo , para v iv i r . Lo mas que pudo 
confeguirfe de el , fue , que fe paf, 
faíTe al Colegio de Almagro , cuyo 
temperamento conocía por expe-
riencia ferie propicio. Y aquí acabo 
íusdias, con una muerte ciertamen-
te embidiable j porque fupo mere-
cerla con los aciertos nunca inter-
rumpidos de la mas fanca vida , re-
gulada en todos lances por un tefoti 
pocas veces vifto de la Regular ob-
fervancia. 
631 En cfte miímo trienio, Pair(^ 
aunque no ha fido pofsible averl- ¿ 
guar el año , murió en el Conven- U 
to de Sevilla el Padre Fr. Alonfo de de\)k 
la Madre de Dios , quando contaba 
78. anos de bien empleada edad, 
Havia nacido en la Vil la de Monti-
11a. De fu vida en el í i g l o , y en 
los primeros años de Religión , na-
da fabemos , aunque debemos fupo-
nerla ajuftada , ha viendo llegado á 
nueftra noticia , que los quarenta 
anos últimos de ella» fue un claro 
efpejo de perfección religiofa. Efte 
tiempo habitó caíi liempre en el 
Convento de Sevillaj y fe le notaron 
las virtudes figuientes, acompaña-
das de un tefon conftante , e índe-
fedible. Como toda la perfección 
chriíliana , y religiofa , tiene por 
fundamento á la humildad , procu-
ró lo primero , radicarfe muy bien 
en efta virtud. Llevado de idea tan 
faludable, tuvo por coíkimbre exer-
citarfe en los oficios mas viles del 
Convento , efpecialmente en la 
Enfe rmer ía , de donde apenas fe 
apartaba. N i eíle abatimiento era 
íolo en lo exterior , fino mucho mas 
en lo interior 5 porque fe reputaba a 
si mifmo por el menor de fus her-
manos , y por el mas defecluofo de 
todos. De aqui fe le originaba una 
manfedumbre innegablemente fin-
gular , cuya luz nunca pudo obfeu-
recer ni la mas repentina finrazoaí 
figuíe*: 
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famenáofe de áqiií * que . ^por mu-
chos agravios, que le hicieflen, nun-
ca hallo motivo de juílífícada quexa, 
por haver formado el concepco de 
que era digno de coda deshonra. 
638 Sacaba efte conocimiento 
proprio, de la oración j donde, con-
siderando la grandeza de Dios , for-
maba el juicio debido de fu pequc-
ilez. Todos los ratos, que le fobra-
ban , cumplidas las obligaciones de 
íu eftado , los empleaba en oración 
mental, 6 vocal > Tiendo fu petición 
continua.ordenada al logro de abraí-
farfe en el fuego del divino amor: 
y , como la boca acoftumbraba á ha-
blar de aquel objeto , que en el co-
razón abunda , caíi todas fus pala-
bras eran divinas ^ porque en Tolas 
alabanzas de Dios fe deTacaba Tu 
lengua. GanTado , y aun molido de 
las muchas ocupaciones, en que Te 
empleaba de d5a} quando^n llegan-
do la noche, pedia Tu cuerpo de juT-
ticia algún deícanfo, fe iba alCoroj 
donde , hafta la hora de Maytines, 
conTumia en profundiísima contem-
plación , en tiernas lagrimas , y en 
fangrienras diíciplinas : quexaíldofe 
de tanta carga el cuerpo , pero co-
adiuvado con fuerzas Tuperiores el 
cTpiritu. Para la continuación de Tu 
oración , tenia por ayuda de coftaj 
entre las demás calidades precifaSj 
una perpetua Toledad, y un recogi-
miento indifpenTable ^ como no lo 
facaffe fuera del Convento , y aun 
de la Celda * la obediencia j 6 la 
mifericordia. Ello , es cierto , que 
con facilidad Te recoge en lo interior 
á ConverTar en el Cielo, quien en lo 
exterior í'abe negar fus íencidos á los 
objetos de la tierra i y aTsí, lograba 
elle Padre tener fixo el entendimien-
to en las coTas de la Gloria , y en lo 
que podia fervir de utilidad á fu 
Alma. 
654 ^ Vivía abraíTado eri el fuegd 
del Divino amor , cuydando mucho 
de avivar fiempre fus agradables tfe 
ctndws: como quien no ignoraba, 
3 ° ! 
que efte camino es atajo , por don-
de , mereciendo mucho , le arriba 
con increíble brevedad á la eminen-
cia de una encumbrada perfección. 
Demoftró lo a£Íyantado de eftos in-
Cendios, en las palabras, y en las 
obras i de que Te flgue , que eftaban 
muy radicados en fu Alma. En 
quanto á fus palabras > yá diximos, 
que todas eran de Dios i á que aña-
diremos ahora , que > Tiendo para 
efte fin Tumamence retoricojde fuer-
te , que admiraba con Tus razona-
mientos , y encendia á los mas ela-
dos corazones en las materias, que 
direéh , 6 indirectamente no haviati 
de ceder en la mayor gloria de Dios^ 
parecia no encontrar razones para 
hablar. Y por cííb Tin duda Te nega-
ba del todo , no Tolo cón los Secula-
res, Tino también con los Religiofos, 
á toda eTpecie de converíaciones, 
que no fueíTen mifticas, y eípiritua-
les. En quanto á las obras, fe le no-
to un conato perpetuo de arreglarfe 
llenamente á los preceptos Divinos, 
á los confejos Evangélicos , y á las 
leyes municipales de Tu eftado, con 
cuyos medios pudo llegar á con Te-
guir lo que declaro deípues de Ta 
muerte un ReligioTo grave > y doc-
to , que lo confefso mucho tiempo: 
y Te reduce j á que en los treinta y 
Teis años últimos de Tu vida , no co-
metió voluntariamente lá mas leve 
culpa , ni por penTamiento j ni por 
palabra , ni por obra. Tales prodi-
gios hace Dios cen quien de corazón 
le ama. Y Tolo eftando el Padre Fr. 
Alonío muy embriagado en la bode-
ga de cfta caridad , pudiera mart-
tcnerfe en tan Tuperlativa perfec-
ción. 
635 Como la caridad es fuego, 
y efte , íí no Te ceba en alguna ma-
teria , no arde Í para que Te man-
tenga la llama del amor Divino, Te 
hace precifo, que prenda en el com-
buftible del próximo. ATsi , piles, 
efte V . Padre 5 que tenia en fu co-
razón á Dios, como único objeto de 
fus 
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fus aficiones, procuraba comunicar 
á ios demás j ardores tan dulces , y 
borkes, con lotenco de llevar á toa-
dos k i a tanto bien , y defeando in -
troducírlos en las apacibles fendas 
de la virtud. A efto tiraban todos 
fus anhelos, f in hallar en otra cofa 
el alivio de fus trabajos. N i fe que-
daban tales anfias en puras voces, 
que pueden tener por principio á la 
veleydadí paílaban á las obras: que-
riendo reducir las Almas al camino 
de la falvación eterna , aunque le 
coftaíTe la fangre, y la vida. Si no 
dio la vida por fus Hermanos > fnes 
por falta de ocafiom pero la fangre, 
que eftaba en fu mano darla , 1c la 
íacaba él mifmo al golpe de conti-
nuados azoíes , que tocaban en el 
extremo del rigor , íiempre que co-
nocía en fas próximos alguna necef-
fidad efpíritual. Que difciplinas no 
tomo por los pecados ágenos ! Tan-
to le dolían, cafi como fi fueran pro-
prios. De aquí le nació también un 
te fon ciertamente admirable en el 
ConfeíTonario , y en las cabeceras 
de los moribundos , eftando pronto 
para efto a qualquiera hora , que le 
I lamafíen : y como llevaba en ello 
tan recio el fin , hizo maravillas fu 
caridad en ambos empleos, ablan-
dando corazones extremadamente 
cbítinados. Entre tantas acciones 
heroyeas le aífalto la ultima enfer-
medad i y i fiendo tan cxemplar en 
la muerte, como en la vida lohavia 
íido i pufo fin á fu carrera , defpues 
de haver recibido los Santos Sacra-
mentos, con edificación , y lagrimas 
de fus hermanos. 
*************** 
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Decada IX. 
§i V. 
Acaban fus bien empleadas 
FtdaS en el Convento de 
Barcelona el Padre E x * 
Vrovincia l F r . Francifco de 
San Agu[iin , y el Padre 
F r . Gerónimo de Sanfofeph9 
Camarafa $ y en el Colegio 
de Candiel el Padre Fr* 
Thomas de l a Con* 
cepcioné 
6$6 \Or cfte mifmo tiempo V ^ n h ; 
murieron en la Pro- Frínúju 
víncía de Aragón tres ReligíofoSj deS,¿ 
de que haremos mención a q u í , por- mt 
que dexaron opinión de grande fan-
tidad. El V . Padre Fr. Francifco de 
San AguíHn , es en todas lineas el 
primero , pues íobrefalió con venta-
ja enere los otros. Tuvo por Patria 
á la Ciudad de Barcelona, hijo legi-
timo de Bartholomé , y Cathalina 
Puch : y , haviendo tomado nueftro 
Santo Habi to , profefso en el Con-
vento de Zaragoza , á 16. de N o -
viembre de 1 6 3 1 . Empleado por la 
obediencia en los eftudios, falió tan 
aprovechado en las Ciencias, como 
en las virtudes: y poreíTo lo promo-
vieron fuccefsivamentc á las Cathe-
dras los Prelados, viendo en el las 
qualidades de faoto, y de doclo, que 
fon tan neceíTarias para el Magifte-
r io . Nombrado Leclor , fe adelan-
to con fus operaciones á las conce-
bidas cfperanzasj porque baxo la di-
rección de fu acertada enfeñanza, 
hicieron los diícipulos progreífos 
grandes en el cfpiritu , y en la fo-
bidnria. N i por aprovechar á los 
otros , fe defcuydaba de si i antes, 
cuy dan do fobre todos de fu adelan-
tamiento efpiritual, pudo inducir a 
los demás á la más encumbrada per-
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feccíon. E^0 eS» (3ue ^u Pofce en í^ieS.Q t'or ^ may0^  contrario. Con ef- Año 
jos Colegios, fue tan lienaa-icnte 10 ¿ y con otras razones, que pro- • 
ajuftado á los íantos defeos de la Or- pufo , convenció al Provincial á que 1 74* 
den , ílue Por muc^0 tiempo dieílc- de mano á las máximas tan 
]a memoria de fu acertada conduela: pemíciofas \ cuya malicia LO le de-
v era muv común proponerla a l a xr/r-a antes conoceré} aiBor proprio-, 
imitación , para utilidad de la Re- y fe logro con toda paz la celebra-
forma, cion dd Capiculo. Y fujeto, que 
637 Elle fue el motivo , de que por la juílicía airopellabá aísi los 
Jo arrebataíle de las Cathedras ia miramientos de cr.rne , y, fangre 
obediencia , para ocuparlo en Pre- dicho íe elb , que fe adornaba con, 
Jactas: pues en el Capitulo irsterme- mas que vulgar v i r t u d , y que en 
dio de 1647. ya lo hicieron Reclor las Prelacias cumpliría exaclamente 
de Candiel , y coníecutivamenté con fu obligación. 
Prior de Borja , dos trienios de Bar- 638 Eilando de Prior en Barcc-
celona , otros dos Diñnldor de Pro— lona , año de 1656 íe fucedíó o ro 
•vincia , Diíinidor General , y ukí- cafo, que también coiiipra'.b,!, aun-
mámente Provincial de x^ragen. h l que por otro camino , lo arreglado 
cumplimiento de. fu obligación en de fu proceder rd ig io ío . Por moti-
las fuperíoridades , fe poda inferir vos , que dicta ia modeftia dcxarlos 
de un caío , que le fucedió , y voy en olvido , movió un Secular contra 
ahora á relatar , para prueba de fu el Convento cierto Pieyco irriuíbr 
agigantada virtud. Era el V . Pa- y, faltándole razones a cerca d-rl io-
dre Diíinídor de Provincia > quan- gro de fu intento , fe valió de la 
do la governaba como Provincial ei pluma en lugar de cípada , para be-
Padre Fr. Raphael de la Concep- r í r en lo mas vivo del crédito al 
cion 5 al cjual , por íer fu Maeftro, Prelado. Publicó algunos hbdos, 
y Payfano , le pareció, que tenia fu cuyo papel fe vela mas negro con la 
voto feguro , para quanto intentaf- Infamia , que con la tinta 1 mas el 
fe executar. Agitado , pues , de la Padre íbbrdalío en la paciench ds 
pafsion nacional, que también entre tal modo , que , un pronunciar na la-
Regulares fuele tener á veces mas bra , que índicaíle contra el emula 
cabida de la que debiera , meditaba la menor amargura , íe dexó toda 
el Provincial para el Capitulo de en las Divinas manos das qüales no 
1655. cierta novedad , de aquellas, le abandonaren en el deshonor,antes 
que folo con el amago íuelen tur- bien íu rcligiofidad quedo como el 
bar en demafiado excelio la paz del Sol luminoia , desbaratadas las 1111-
eftado Re ligio fo. Comunicó fu idea bes, que intentaban ofuícarla. Su-
con nueftro Y. Padre , y quan do ef- bió aun de punto la perfección del 
peraba las gracias de efte gran V a - Padre en eite lance, teniendo valcr^ 
ron , como intereílado , que era en no folo para perdonar tamaños agrá-
fu practica , halló en el una fuerte vios , fino también para llenar al 
opoficion , y reuftencia. Aunque hu~ agreífor de beneficios. Porque , l le-
viera razan > le dixo , para intentar gado á fer elle deícubiert© v como 
tal cofa, no concurriré yo h efte defig- por haverle probado fer calumnia-
nl0 > conociendo con evidencia , que fe ¿or injufto, y por otros de! icios, que 
ha de fegfAiy una guerra de confequen- tenia cometidos , fe haliaílé prefo, 
vas muy fatales ¿ la Provincia, y aun y determinados los Jueces á aplicar-
a toda U Reforma, T afsi, o fe kÁ de íe la pena condigna , que podía ce-
a andonar en U pracíica la propuefla raeríe capital 1 falio como Ángel de= 
t jp tw > o pura ella me declaro defde paz ei Y . Padre á fu defenfa, y con-
íiguio, 
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í i g u í ó , * fuerza de empeños pode-
r o í o s , que feconteocafle la Juftída 
con dos años de dcftierro. N i paro 
aquí fu caridad i pues quedando la 
familia de efte hombre en la mayor 
necefsidad , y pobreza , le folícitó 
límofnas para fu manutención i y 
diariamente dexaba él mifmo la 
nútad del alimento, que íe le fervía 
en el Refeclorio , para fubvenir á 
aquel trabajo : acciones, con que 
ganó para s i , y para el Habito el 
mayor aplaufo del Pueblo, y el afec-
to de aquel fu émulo , que tanto lo 
havia perfeguido íin caufa : convir-
tiendo al mifmo tiempo la maledi-
cencia en alabanza, y en credúe íu-
perabundante la calumnia. 
639 Sobre eflas acciones iluf-
tres, que bailaban por cierto para 
laudatoria de efte gran Varón , fe 
le notó en todos tiempos, y en quan-
tos Conventos eftuvo , una total , y 
rigurofifsima obfervancia de la Re-
gla, y Conftituciones, por cuyo me-
dio íubió á lo eminente de cafi todas 
las virtudes. Por fu humildad fe ef-
timaba para las atenciones , menos 
digno, que el mas mínimo Lego j y , 
llevado de efte diclamen , exercita-
ba , aun fiendo Prelado , los oñeios 
mas viles de la Cafa , cfpecialmen-
tc por lo que refpeta á Enfermería, 
fupliendo con gran gozo por los que 
debían velar fobre cíío de oñeio. 
Tenia formado concepto de que era 
un gran pecador > por lo que , toda 
fu vida religiofa, fe puede decir,quc 
la pafsó en llorar inconfolable fus 
defeclos cometidos: los que a fu vif-
ta eran montes, qnando á la agena 
apenas podían divifarfe. De aqui 
nació la guerra , que tenia fíempre 
con fu cuerpo , cargándolo de per-
petuas mortificaciones , y negándole 
todo alivio , á fin de que pagaííe en 
cfta vida fus pecados, Pero las peni-
tencias , con que domaba fu carne, 
fe recompenfaban con el confuelo, 
que fentia fu efpiritu en la oración: 
a cuyo exercicio era tan aplicadoj 
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que , á mas de las horas mandadas 
por las Leyes , empleaba en él lar, 
gos ratos del dia , y de la noche. 
Afsi llegó á la edad ^ 5 5 . anos, fin 
haver dexado la túnica de cftame-
fía , y el filicio á raíz de fus carnes 
la dureza ordinaria en la tarima,el 
mayor rigor en los ayunos i y d 
Cumplimiento mas exaclo de los vo-
tos 5 quando le aflaltó la ultima en-
fermedad en el Convento de Barce-
lona , para paíTar por fu medio, fe-
gun creemos piadofamente , ¿lo-
grar la corona, que con tantas ac-
ciones exemplares tenia merecida. 
640 Acompañó á efte Varón 
Venerable en la vida, y en la muer- ronim ¡t 
te el Padre Fr. Gerónimo de San SanUé 
Jofeph , natural de la Villa de Ca- Cmmk 
maraía , en el Obifpado de Urgél, 
y Principado deCa tha luña . Sus Pa^ 
dres fueron Juan de Valls , y Mar-
garita Torres , cónyuges. Aliftófc 
por los tres votos á nueftra Dcfcal-
cez , en el de nueftra Madre Santa 
Monica de Barcelona j donde otor-
gó fu profefsion día 17. de Marzo 
de %%.m; Es poco , ó nada lo que 
fabemos de los primeros a ñ o s , en 
que vivió en la Religión > íolo fan 
bemos, que la mayor parte de fu 
vida la pafsó en el Convento de Bar-
celona , donde fue muchos afios 
Maeftro de Novicios 5 cuyo empleo 
exercitó tan en utilidad de la Def-
calcéz Í que llegó á creerfe , tuvo 
para ello efpeeial don de Dios. Era 
muy doclo en la Theologia Miftica, 
y los dirigia por ella en la fequela 
de las virtudes, depofitando en fus 
corazones tiernos la femilla de la 
Religiofa perfección , á fin de que 
crecieíTe defpues Arbol dcfcollado, 
para la utilidad del Inftituto Reco-
leto : lo qual configuió , viendo á 
muchos de fus Novicios tenidos ge-
neralmente por Santos. Para cfto, 
qual dieftro hortelano, defmonta-
ba la tierra inculta de fus aféelos, 
arrancando de raíz la mala yerva, 
que trahian del Mundo. Entraba 
con 
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con el arado» o la azada de la mor-
tificación , ahondando mucho con 
qraeia , y con prudencia , para que 
íecaldeaffe la cierra á los fuá ves ar-
dores de la gracia. Sembraba luego 
en ÍUciIes granos, los documentos de 
los coorejos Evangélicos , y las ob-
fervancias municipales del Infticuco 
Heremitico, Regaba á íu tiempo los 
campos racionales, con la agua de 
las confolaciones, y divertimientos 
miles. Y afsi, lograba en Tu N o v i -
ciado flores copiofas de reíigiofidad, 
y aun frutos íazonados de agiganta-
da perfección. 
641 A l mifmo tiempo fe exer-
cítaba en dirigir Almas para el Cie-
lo defde el ConfeíTonario , cuya ta-
rea no omitió en toda fu vida , deí-
de que fe habilito con las licencias 
neceíTarías 5 íin que le faltafle nun-
ca un fequíto caíi increíble de peni-
tentes de todas claíTes, que bufea-
ban en fu dirección el remedio de 
fus males efpirituales, y el logro de 
los celcíHales bienes. En demoftra-
cion del valor , y lancidad , con que 
fe adornaba para efte Minifterio, ha 
llegado á nueftra noticia un cafo can 
admirable , como prodigiofo , y fe 
hace fuerza el decirlo. Una hija ef-
pintual de efte Padre » defpues de 
haver feguido las fendas de la vir-
tud , cayó en ciertas flaquezas def-
honeftas, con un hombre de los de 
la vida ayrada. Quería efte profe-
guír con ella en declarado amance-
bamiento 5 y, porque arrepentida la 
muger , citaba reíuelta á confeíTar-
fe con el Padre Fr. Gerónimo , de 
cuyos confejos temia é l , que la for-
tificarían , para no bolver al peca-
do : hablo el mal hombre con él V . 
Religíofo , amenazándole refuelta-
mente , que le havia de quitar la v i -
da , fi con fus araoneftaciones indu-
cía á la muger, á que fe apartaffe de 
las ofenfas de Dios. Conocía el Pa-
dre á quien le hizo la cominacion, y 
labia con feguñdad , que tales pro-
meíTas jamás las dexaba fin cumplir. 
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Pero j haciendo mas Cafo de la vida AnO 
de la Alma , que de la del cuerpo, • 
como llegalTe á íuspies la penitente ^ 74é 
á confeíiarfe , cumplió con perfua-
dirle la total enmienda , reprehen-
diéndola como debía. Y no hallan-
do otro medio para eí la íeguridad, 
precediendo el confentimiento de 
ella i diligenció el que entrafle por 
criada en un Convento de Religio-
fas. Furiofo , pues, el h o m b r e a l 
ver fus trazas mal logradas ^ llegó 
una noche á la Poneria, y dio el re-
cado, de que fuefle el Padre Fr .Ge-
rónimo á confeííar en fu Cafa a cier-
to enfermo conocido fuyo , porque 
havia de recibir ei Viatico. Y , al 
falir á efta obra de candad j (cuya 
necefsídad fingió la malicia, para lo-
grar íus deprabados intentosi le díf-
paró el agreffor al V . Padre una pif-
tola por tres veces , fin que en nin- • 
guna diera el pedernal fuego cofa¿ 
que fe tuvo por evidente milagro, 
Afsi miró Dios por la vida de efte 
Siervo fuyo» fiendo el fin de efte fu-
cefló tan paímofo , que , arrepenti-
do el hombre en vlfta de la maravi-
lla , enmendó fus perverfas coftum-
bres , abrazando con fervor la peni-
tencia , en que perfeveró hafla mo-
rir Í y por fu declaración íe fupo t o -
do el cafo , que ha llegado á nuef-
tra noticia por el camino mas fe-
guro. 
6 4 1 Hablando ahora de fus vi r -
tudes, no fe veía en el otra coía,que 
un conato perpetuo de cumplir con 
las obligaciones de fu eftado, fegun 
nueftras Leyes , pero fin raftro de 
fingularídad en otras obras de íuper-
erogacion. El fue indeficiente en 
la obfervancia Regular , perpetuo 
en el Coro , uno de los de la Comu-
nidad en codos fus ados , incanfable 
en los ayunos , feélario fm efeufa 
de las aíperezas, y aun divertido 
con fus hermanos en las recreacio-
nes licitas. A f s i , pues, en obedien-
cia ciega , pobreza rígida , y cafti-
dad aíToinbrofa, llego a la edad de 
0^ 77'. 
%o6 
7 7 . años 3 trabajando fiempre en & 
aprovechamiento , y en el ageno, 
como íl fuera mozo. Y entonces, 
ó fucile por índirpoficíon de la na-
turaleza , 6 por haverfele defeom-
puefto el eftomago con el régimen 
de la obfervancia Regular , que ha í -
ta entonces praclicó , fin admitir la 
nienor difpenfa, llego á padecer una 
diarrea penoíiísima , con vómitos 
caíi continuados, que en pocos días 
lo conílituyeron en los últimos alien-
tos. No podia por efto recibir el 
Viatico , que era lo que mas fentia 
entre los rigores de la enfermedad» 
y lleno de lagrimas, rogo en voz al-
ta á la Santifsíma Virgen , que fe 
dignaíTe , defpues de efte deftierro, 
mnílrarie á fu Hi jo Jefus , conce-
diéndole, en fe nal de que afsi lo ha-
ría ; el poderlo recibir antes de fu 
• muerte, en el Sacramento del Al tar . 
Apenas, pues, hizo cfta petición, 
quando fue bien defpachada, porque 
fubítamente le cefsó el vomito , y 
recibió á fu Magcftad, con los afec-
tos mas exemplares , y devotos. Pi-
dió imediatamentc la Extrema-Un-
ción, diciendo, que N . P. S. Aguílin 
le eftaba combidando con la Gloria: 
y luego , con alegría admirable , y 
íln hacer extremos , que denotaífen 
horrores de la muerte, cxalo fu ef-
piritu immaculado en Barcelona^a-
ra gozar , fegun podemos efperar, 
de la Bienaventuranza eterna. 
Padre Fr. ^43 El tercer Religiofo de los 
rhomas de trcs; ^ propufimos, es el Padre 
la Concep- Fr ' T^omás de iá Concepción , co-
nocido por el fobrenombre de Codi-
na , nacido en la Ciudad de Xat iva , 
Arzobifpado de Valencia. Sus Pa-
dres fueron Jayme Codina , y Fran-
cifea Domingo. Tomó nueflro San-
to Habito en el de nueftra Madre 
Santa Monica de Valencia , y pro-
fe fso en el á 15. de Febrero de 1647, 
Fue efte un Varón ciertamente ajuf-
tado , obfervante , timorato , y per-
fcclo en todo, defde el primer paíTo, 
^uc dio en la Defcalcez, bafta ei 
Década IX. 
mifmo 
cion, Codi 
Í3A, 
punto de morir. Subí6 al 
monte de la perfección Religí0fa 
clevandoíe á lo encumbrado de la 
fantidad 5 porque fue fiempre ino-
cente de manos en fus obras, limpio 
de corazón en fus penfaraientos, y 
íln el menor dolo en fus palabras. 
Conociófe muy bien en el porte re-
gular de fu vida , que no recibió en 
vano la alhaja de la Alma ; pues, 
atendiendo fiempre á fus obligacio-
nes , y procurando llenarfe de virtu-
des , fe proporcionó á la bendición, 
y mifericórdia del Señor , para po-
der gozarle por toda una eternidad. 
El fue las delicias de los Conventos, 
donde habitó , querido de los Prela-
dos, eftimado de los Subditos, y ve-
nerado de los Seculares \ porque en 
orden á los primeros, practicaba una 
fumíísion , y obediencia rendida» 
á cerca de los fegundos, la candad 
mas acendrada s y por lo que hace á 
los terceros, una edificación fuma; 
Quantos lo nccefsitaban , lo halla-
ban pronto á fu obfequio, y nadie 
llegó á notarle acción alguna repre-
henfiblc : y afsi, era el objeto de 
univerfalcs cariños, no folo en quan-
to al Mundo, fino también,fegun pa-
rece, por lo que rcfpeta al Cielo. 
644 Afsi fe iba criando , cf^ 
perando todos de fu recliiud en el 
obrar , mucho luílrc á la Dcfcalcez: 
pero atajo la muerte fus progreífos, 
para conducirle al fín , que tiene 
Dios prevenido á fus Santos Suce* 
dio el cafo de efte modo. Hallaba-
fe Superior del Convento de Ala-
gon, quandó llegó nedda » que una 
prima hermana íuyá, tenida en opi-
nión de muy virtuofafilaba en Xa-
tiva gravemente enferma. Amaban-
fe los dos mucho en el Señor , po* 
lo parecidos , que eran en la perfec-
ción chriftiana 5 y afsi , pidiendo l i -
cencia para ello , fe pufo en víagé, 
k fin de viíitarla, íi pudiera,antes de 
fu muerte. No obftante la dilación 
precifa , logró fu defeo , porque la 
encontró viva > aífegurando los Uc-
áicosK 
Capitulo IV. §. V. | l f 
aícoS, qlie e' nó ^ávci: J11116"0 Ia cama en brazos ágenos , acofado A n O 
¿ías anees, fue un continuado mila- de una fuerte calentura , que antes ^ 
£r0t Tuvieron los dos dilatados co- no havia dado la menor mueñra . 1 
loquíos , fin que fe publieaíTe cofa Tuvo algunos días de enfermedad 
alguna de fu affumpto 5 fiendo el fumameme penofa , que tolero con 
éxito de todo, que muerta ella 5 fe paciencia inalterable 1 y al fin, mu-
pufo el Padre en víage , fin cfperar r io con tal exemplo de los Kelígio-
la función del entierroi afiegurando ios prefentes ¡ que todos defeaban 
que corría prifa el celebrarle tres muerte tan plauílble. Publicófe,que 
Miffas á la difunta en la Capilla de fe le havia aparecido una Alma , y 
Nueftra Señora del N iño Perdido que del fufb fe le havia originado 
de Candiel, para que , librandofe la dolencia. Pero , íegun ateíliguo 
del Purgatorio , fueííe á gozar de defpues el Confeííor , es cierto, qué 
Dios. Llegó ; pues, con eftraña d i - la Alma de fu Parlcnta fe le apare-
HgcDcia al referido Colegio , donde ció en Xati va , poco defpues de ha-
le oyeron algunas palabras índicati- ver muerto , pidiéndole la diligen-
vas de que iba á morir a l l i , porque cia , que hizo j aíTegurandolc tam-
fu fin fe acercaba ya. Celebró las bien , que en Caudiel pondría fin á 
tres MiíTas con fuma devoción , y la- fu vida, para volar ios dos á la Glo-
grimas i paíTando los tres d í a s , que r ía . Afsi fucedio , como dexamos 
para efto fueron neceííarios.en con- relatado 5 y al tiempo de morir fe 
tinua oración, cafi fin dormírj a que le bolvió á aparecer, para hacerle 
añadió la difpoficion de una confef- compañía en el viage á la eterni-
fion general. Y , concluyda la u l - dad , donde fe cree j que ambos ef-
tima Mil la , ya fue precifo fubirlo á tan gozando de Dios, 
CAPITUL 
Se da noticia del nono Capitulo intermedio 
General, y de algunos Religiofos, que en 
opinión de Santos murieron 
año de 1675. 
Jmtanfe los Padres Capitulares en el Convento del To* 
bofo , para la celebración del nono Capitula 
General intermedio. 
645 g ^ ^ ^ g AlIandofeMoyses muerte , por líbrarfe del trabajo;le 
H ^ ^ ^ M afligido con la proveyó de remedio Dios, mandan-
B K K H carga jn^üPorta- dolé elegir de la multitud á íerenta J^7Se 
^ ^ m w ble del govierno ancianos, quienes, participando de! 
del Pueblo f tauto, que defeaba h efpirítu del míímo Moys^s, le aya-
oS Decada ÍX. 
daíTen á llevar la trabajofa carga de 
Ja fuperioridad, E(b mifmo íucede 
en las Sagradas Religiones, quando 
al Prelado Superior fe le provee de 
compañeros apeos, en cuyos hom-
bros íe reparta el pefo del govierno. 
Y á efte miímo fin fe congrego al 
preíente, el nono Capicnlo interme-
dio General de nueftra Defcalcez. 
Como íi huvíera concebido , y en-
oendrado el Superior á todos fus 
Subditos, y á cada uno de ellos, los 
ha de llevar en los brazos, nutrirlos, 
dirigirlos, y doctrinarlos con el afec-
to mas cariñofo. Y aunque íea el 
Prelado un Moyses , fe le hace efta 
fatiga impofsible de fufrír. Por efta 
razón fe le nombra un Dlfinltorio 
de Padres prudentes , y ancianos, 
con los Oficiales Subalternos , y pre-
cifos i á fin de que efté bien gover-
nada la mul t i tud , repartiendofe los 
cuydados entre muchos, fin cargar 
demaíiadameme á uno folo. Muy 
femejante á Moyses en la virtud , y 
fuerzas era nueftro Padre Fr. Fran-
clfco de San Jofeph s Acuna , quien 
á efte tiempo preridia,en qualidad de 
Vicario General, á toda nueftra Re-
forma. Mas, efto no obftante , con-
cluyendofe el trienio3en que, fegun 
nueftras Leyes, vacaban los empleos 
generales i llamo para el fobredicho 
efeclo á los que reñían voz, y voto, 
á fin de que fe eligieíTen de nuevo 
para ellos otros lujetos proporcio-
nados. 
646 Fue la Convocatoria para e í 
Convento del Tobo ío , que pertene-
ce á la Provincia de Andalucía i y á 
1. de Junio , en que cayó efte a ñ o 
ía Vigil ia de Pentecoftés, concurrie-
ron los figuíentes para la celebra-
ción del Capitulo intermedio Gene-
ral. Nueftro Padre Fr. Francifco de 
San Jofeph , Vicario General , y 
Prelidcnte. E l Padre Fr. Thomas 
de San Bartholome , primer D i f i n i -
áoc General. El Padre Fr. Andrés 
d e la Aílumpcion , fegundo Difíni-
<lor General. El Padre Fr. Pedro de 
San Jofeph , Provincial de Andala, 
cía. E l Padre Fr. Francifco de la 
Encarnación , Provincial de Caft¡. 
lia, El Padre F r ; Jofeph de Santa 
JVlonica , Provincial de Aragón. E l 
Padre Fr. Domingo de San Jofeph, 
Secretario General. Y no acudieron 
los Padres Procuradores Generales 
de ambas Curias , por hallarfe ac-
tualmente ocupados en dependen-
cias graves, que en las dos Cortes 
de Madrid , y Roma ocurrían , con 
daño , que de fus aufencias pudiera 
originarfe á la Reforma. 
647 Juntos, pues, y congrega-
dos , e invocada la gracia del Efpí-
r i tu Santo , trataron, ante todas co-
fas, del bien , y aumento de la Def-
calcez en la obfervancia Regular, 
de las dependencias tocantes á las 
Provincias, y de quanto fe propufo 
concerniente á todas fus Cafas. Pe-
ro en particular, folo nos ha queda-
do la noticia de las providencias, 
que dieron en orden a la cxtedíion 
de la F(b Catholica en las dos Pro-
vincias de Indias. Porque fe mando, 
en virtud de Santa obediencia , y 
con pena de privación de oficio , al 
Padre Provincial , y Difinidores de 
Philipinas, que efectivamente díef-
fen principio á la Mifsxon de China, 
y que permitieíTen palTar al Japón á 
los Reiigsofcs , que fe hallaban con 
efpiritu para atrepellar por los mul-
tiplicados riefgos de la vida , que fe 
ofrecian en efta demanda. Motíva-
fe efte Decreto , con decir 3 que fe 
havian recibido Cartas de dos Indi-
viduos de aquella Provincia, en qae 
pedían licencia para la una expedi-
ción 5 como también de otros dos, 
que fe brindaban á la otra : y aun-
que , por no nombrarlos, ignoramos 
quienes fean , es muy digno de ala-
banza el conato de aquellos Minif-
tros Apoftolicos, que fiempre fufpí-
raban por el Japón , theatro de tor-
mentos , y martyrios: fiendo no me-
nos laudable .el zelo de los Padres de 
efte Gapitulo, a cuyo ímpulfo facn-
íka-
o 
Acaban O p e ó n o s a una muerte caíi 
• - ^ r i oor los adelancamíencos de 
cierta » r L* I « 
]3 pé Cathohca. También , con las 
mífmaspenas/e le ordenó al Di f in i -
torio de la Candelaria , que llevaf-
fc adelante , á todo corte de lujetos, 
^ íntereíTes , las Míísiones de los 
Llanos, de la Guayána , y de la lílá 
de Santa Cathalina : con la adver-
tencia , de que, íi fe hallaba la Pro-
vincia falta ds Operarios , fe remi-
tirían de Eípaña algunos de los ma-
chos , que anhelaban á trabajar etl 
aquellas íementeras , con deíeo de 
facrificar fus vidas por la íaívaciori 
de las Almas. Todo efto confta áó 
un traflado authentico del DecretOj 
que fe dcfpachó á efte fin , firmado 
por los Padres del Difinitono Gene-
ral , por haverlo afsi mandado cfte 
Capitulo intermedio , á 23. de Ju-
nio del prefente a ñ o . 
648 Finalizadas eftas Ordiná-
ciones, tan del fervicio de Dios, co-
menzaron á entender en las eleccio-
nes , para proveher los empleos va-
cantes i y íalieron nombrados los íi-
guientes. Primer Difinidor General 
el Padre Fr. Andrés de la Aííump-
cion, que ya antes lo era por la Pro-
vincia de Caftilla. Segundo Difini-
dor General el Padre Fr.Thomás de 
San Jofeph , Ex-Provincial de A r a -
gón. Primer Addito el Padre Fr. 
Alonío de la Madre de Dios , por 
Cartilla, Segundo Addito el Padre 
Fr, Joíeph del Angel de la Guarda, 
por Aragón. Procurador General de 
Roma el Padre Fr.Jofeph de la E n -
carnación. Procurador General de 
Madrid el Padre Fr. Andrés de la 
Virgen del Populo. Secretario Ge-
neral el Padre Fr. Domingo de San 
Jofeph , que antes lo era. Por haver 
vacado la primera Difinitura Gene-
raren quanto al principal,y al Addi-
to , le eligió para efte empleo en 6. 
de Noviembre de 1676. al Padre 
Fr. Francifco de los Angeles. Y por 
el mfm motivo de vacante , fe 
>ro Procurador General de k 
Cuna Regia al Padre Fr. Machias Aí lO 
de San Juan Baucifta* 
§. i 
Vida del Venerable Padre 
Fr. Gerónimo de San fofep^ 
Barbaran * ProvinctaL 
que fué de Ara* 
gon. 
^49 ^ c i e r t a m e n t e fon ín-
V ^ j comprehcnfibles los 
juicios de Dios , e inapeables fus 
catftinos. Aquellos cartigos , que 
no fuclen fervir de incentivo al 
aprovechamiento eípi r i tual , vemos 
por lo ordinario , que la Divina 
Providencia no acoftumbra defear-
garlos (obre las Almas perfe^as^ue 
por las íendas de las virtudes procu-
ran dar partos acia la Bienaventu-
ranza \ y mucho menos los que , fo-
bre no ayudar á caminar acia Dios, 
impiden la Union con el fumo bien, 
que en tales Almas defea fu Magef-
tad. Uno de ertos caítigos es la de-
mencia: accidente , que, perturban-
do el entendimiento , dexa por ila-
ción i del todo defeompueftos los 
órganos de las otras potencias > que-
dando quien lo padece fin libertad, 
y por Configuiente inepto para me-
recer , que es el único medio para 
lograr el fin de unirle con Dios. D e 
aquí es, que apenas íe verá en el d i -
latado theatro de la Hiftoria Ecle-
fiaftica, varón heroyeamente Santo, 
que haya tolerado por mucho tiem-
po tal dolencia > porque , como fu 
Mageftad anhela, á que la Alma 
perfecta fe perfeccione mas, y mas, 
no parecería concerniente el permi-
tir aquel obrtaculo á la virtud. Pero 
D ios , por fus ocultos fines, cuy^ 
comprehenfion fe huye de nuertra 
capacidad , quiío hacer excepción 
dc efta regla al Y . Padre Fr. Gero-
nimo 
^Yd Decada IX: 
nlmo de San Jofcph, conocido en la rado a la poílcrídad tcftiVo fíj J-
Orden por el díftíncívo de Barba- no , que lo trato, y confelso tnucF 
rún. Su vida^ompendíoíamente de- tiempo) en fu interior era un An C 1° 
lineada , es muy digna de fer fabi- y en fu exterior fe aíTemejaba á a 
da j y afs i , la relataremos ahora, Novicio, aun quando Prelado, con 
para que íirva de pauta á la religio- decorado , y viejo, 
ía perfección, en las fortunas, y def- 651 Parece fer , que torno el 
gracias , á que cfta íujeta nueftra Habito , fiendo yá de crecida edad 
mortalidad , y que havia eftudiado quando entr6 
^50 Nac ió eñe vírtuofo Padre en la Religión pues, como en otro 
en la Ciudad de Tarazona , Reyno lugar dexamos dicho , á los quatro 
de Aragón , Tiendo fus progenitores anos de profeflo era yá Lector de 
Gerón imo Barbarán , é Ifabel Ru- Artes en Calatayud , con nota harto 
bio , Labradores de bailantes con- fobrefaliente de fantidad. Siguióla 
semencias temporales , pero mas carrera de las Cathedras, íiendo co^ 
plaufibles por fu anhelo á los éter- mo una luz fobre el Candelero,para 
nos intereífes. Defpaes de una adó- defterrar las tinieblas de la ignoran* 
lefcencia , que debemos fuponer cia en la acquificion de las Ciencias • 
cxcmplar , fi atendemos á fu pofte- y como un Beíubio de inccndios5pa-
rior conduela : viftió nueftro Santo ra enardecer en el amor de Dios á 
Habito en el Convento de Zarago- los difcipulos. Afs i , procreo en la 
2a , defnudandoíe primero de los linea literaria no pocos hijos, que 
cuydados de la tierra , para que la firvieron de ornamento grande á 
delnudez de la Alma fe conformaf- nueílra Defcalcez j y aunque no bu-
fe con la del cuerpo: y , íiendo de viera producido otro , que á nueftro 
Chrifto crucificado el trage, no fuef- Padre Vicario General Fr . Roque 
fen del viejo Adán las coftumbres. de Santa Monica , fujeto tan admi-
Profefso á los l é . d c M a r z o d e 1630. rabie en la perfección , y en la fabí-
y no pufo en olvido los documentos duda , era digno de la mayor ala-
fa n tos del Noviciado? antes bien ob- banza. AI mífrno tiempo comenzó 
fervo fiempre las ceremonias apren- á traficar , mercader á lo Divino, 
dldas en fu encerramiento , por lo con el talento recibido de la mano 
que hace á todas las acciones exte- de Dios; porque dio principio á fu 
ñores de Relígioío. A los ojos del predicación .verdaderamente Apofto-
Mundo parecen niñerías algunas de lica , y falio muy ganancioío en ef-
eftas cofas i pero el Siervo de Dios ta tarea , logrando para la gloria 
las miraba todas, como incentivo multitud innumerable de Almas. Ef-
grande de la virtud , y por eíTo re- pecialmcnte en Zaragoza , Valen-
gulaba por ellas fu proceder. La cia , Huefca , y Calatayud (donde 
inodeftia , circunfpeccion , y humil- predico muchas 3 y plaufibles Qua-
dad , con que fe adieftran los N o v i - rcfmas; y en otras partes, donde fe 
ciosá veílir la ferie de fus acciones empleo en el meritorio exercicio de 
publicas, fon al modo de la ceniza, las Miísiones) le feguian auditorios 
que conferva las afquas encendidas, excefsivos} porque hallaban en fus 
y en llevandofela el viento , luego palabras el aprovechamiento. Apli-
fe apaga el fuego , quedando los cófe afsimifmo con incanfable te fon 
carbones denegridos. Pobre del Re- al Confcflbnarioi teniendOiCn quan-
ligiofo , que defpues de profeflo fe tas partes habitó,muchos hijos,e hi-
averguenza de parecer Novicio! N o jas efpirituales, á quienes encamí-
incurrio , por cierto, en efta nota el naba, por exercicíos continuados de 
y . Padre > pues (fegun dexo aíTcgu- l a Theologia Myftica , al defprecio 
dej 
Capitulo V. i 11 3 I T 
¿el jídtito i dirigiéndolos por las virtudes en quanto á lo perfonal, pa- Añó 
{codas mas fcguras acia el Cielo. ra que íirvan de exemplo á la mm s . 
6 jZ L o írsifmo executaba cori cacion. L o grande de ío perfección 1 / 5, 
fus Subditos, el tiempójque fue Pre- interna , fe demoílro íin decadencia 
Jado. Sirvió, entre otros, los Priorar en un a ípedo, modefiia , y compof-
tos deBorja , y de Valencia > fué tura , en que muy pocos la habrán 
¿os veces Difínidor, y otras dos Pro- llegado á igualar : pareciendo en mt 
vincial 5 con la advertencia, de que do profeflor de la mas auftera Dcf-
fj no huviera rechazado muchas ve- calccz. Nadie Creería al verlo ,.fino 
ees eftos honores , no huviera, qu i - que trahia cífe Padre medidas fus 
zas, gozado de la apacible vida de acciones á compás 5 y que andaba 
Subdito i porque para qualqoiera fierapre con el nivel en la m a n o t a -
empleo , apenas fe hallaba otro mas ra no diícrepar, ni en un ápice de la 
á propofito. Es tradición ínconcufa, regla de la razón , y de la ley , en 
que en el Capitulo General de 1666. fus palabras, en fus movimientos, 
por haverfe defayudado de fu parte en el ufo de fus fentidos, y en quan* 
quanto íuelen ayudarfejos ambicio- to podían regi í l ra r los ágenos ojos, 
ios por lograr el mando , perdió Siendo lo mas admirable , que llego 
la fuprema Silla de la Congrega- a engendrar habita de la continua-
ción i y ni aun hizo la menor d i l i - cion de cílos ados; y tan círcunípec-
gencia , para que fe fentaííe en ella to cftaba en la loledad de la Celda, 
(como fe fentó) íu difcipulo nueftro como á la vifta de la Comunidad 
Padre Fr. Roque de Santa M o n k a í mas nomerofá. Era eíto. de modo, 
porque , con fu corazón afsido á lo que haviendoíe alguno conftituida 
D i v i n e , defprecíaba heroyeamente Argos, para cb fe rva r í e el ex ter ior , 
todo refplandar humano. Con cfto y acriminar lo que hallaí le repre-
yá fe vé , que , quando fe hallaba henfible i fe dio por vencida la ma-
en la fuperiondad , havia de cum- lícia á la curiofidad , íin poder ja-
plir exaclifsimamente con fu obliga- mas emplear la t lxera de la ce n fu ra 
cion. Ello es , que en la edad de en la bien di!paella cela de vida tan 
oro de fu govierno , florecieron los ajuíbda. De aquí nacía el mirarlo 
Conventos , y la Provincia , en vir- todos con gran re ípe to : de manera* 
tud , en cbfervancia , en el luftre que aun quando no era Prelado, fo-
del Culto Divino , en el crédito de lo con dexarfe ver, reducía á la ma-
las letras, en el zelo de la falvación yor circunfpeccion qnalefquiera con-
de las Almas , y en todos aquellos curios dentro de los Clauíkos j y era. 
objetos, por cuyos fines fue traíla- voz común , que todas nueftras Co-
dado nueftro Heremlrico Inílituto munidades no podrían dexar de 1er 
de la quietud de los defiertos al bu- reloges concertadífsimos en la ob-
11 icio de los Poblados. Y es , que, (ervancia regular , y en quanto or-
puefto en la Prelacia , fobreíalióen dena la relígiofa perfección , fi fe 
la gravedad humilde , perpetuo en hallaíle en cada una de ellas un Fr* 
la oración , en las vigilias continuo, Gerónimo de San Jofeph. 
en la abftinencia efmerado •, liberal, 6 54 Para eíla reclítud de con-
fín faltar a la pobreza 5 caritativo ciencia , que demoftraba en el exte-
con los Subditos, Huefpedes ^ y Po- ñ o r , le ayudó mucho el aplicarfe 
bres j manfo en las reprehenfionesj con extremo á la oración , como íi 
acertado en los con fe jos i ,y en los en fu exerciclo encontrara el alien-
caftigos fevero , fm faltar á lo mife- to para v iv i r . A roas del tiempo 
ncordiofo. preferipto en lasConftituciones,(con 
653 PaíTetnos y i á relatar fus el qual ciimplia , aunque por algu» 
acc¡-
512 
accidente dífpeosara el Prelado s y 
aunque el , por muy relevantes mo-
tivos , fe vleíTe impoísíbllitado á af-
íiftír) es confiante , que empleaba 
en la contemplación tres horas cada 
dia , y una en rezar varias devocio-
nes , que tenía determinadas. Fue-
xa de efto , el tiempo, que le (obra-
ba de las ocupaciones , á que le in -
ducía fu obligación , lo empleaba 
en leer libros efpintuales j para que 
a f s í , lleno el entendimiento de ef-
pecies miftieas, fe hallafle bien d i f • 
pueílo á la meditación 3 que la vo-
luntad defeaba. De aquí fe le o r i -
ginó una preíencia de Dios caíi 
continua , que no le dexaba fixar la 
Imaginación en cofa alguna del 
Mundo , obligándole a ocupar todas 
fus anfias en el Cielo. Por efte mo-
i lvo , ni las defgracias terrenas 1c 
cntriftecian , ni las fortunas le ale-
graban j porque , como elevaba fu 
corazón á Dios)nada,fuera de Dios, 
Je podía imutar. Admirabafe mucho 
quando vela á alguno derramar la-
grimas por qualefquiera males de 
cfta vida. Y el jamás lloro, fino por 
fus pecados / y por el riefgo de per-
der los bienes eternos. Afirmando 
con fentimiento notable , que eran 
cofa muy preclofa las lagrimas , pa-
ra emplearlas en quanto el Mundo 
puede dar , ó quitar i y que folo ha-
llan objeto condigno en Dios. 
6 5 5 Con el fervor , que bebía 
en efta fuente de la gracia , no fe 
daba por contento en folo el exado 
cumplimiento de las Leyes Recole-
tas , fmo que fe entrego á una vida 
en extremo penitente , y auftera, 
que parecía haverlo transformado 
en uno de aquellos Anacoretas de la 
Tebayda. Servíale la Celda de de-
fiere o , íin falir del Convento , n i 
guftar de converfar con las criatu-
ras, como no le eílimuIaíTe á ello la 
obligación y la caridad , 6 la obe-
diencia. N i aun con los Religiofos 
gaftaba palabras oclofas i y eran 
«eíofas para cicadas las (^uc ao miz 
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raban al aprovechamiento cfp!r| 
tual , ó no fe hablaban con Ia for] 
malidad debida en los ados de re-
creación. Y aunque , á veces, nn\fa 
vencerfe en efte punto , por'faber 
que algunos le motejaban de oenio 
tétrico , y enemigo de la focíabili-
dad humana, jamás pudo adaptarfe 
á converíaciones no neceíTariaS) por-
que muy al principio de ellas le pa-
recía , que era arraftrado con fuer-
za grande acia fu retiro , á donde le 
llamaba Dios , para llenarlo de con-
fuelos. Ufaba de un filíelo formida-
ble, hecho á modo de jubón, que al-
gunos años llevo perenemente \ y 
defpues,por mandado de fu DIreclor, 
los Viernes, y Vigi l ias , contentan-
dofe los demás d í a s , con otro menos 
rigurofo, aunque fobradamente auf-
tero. El caftígo de fu cuerpo en las 
vigi l ias , ayunos, y otras mortifica-
ciones voluntarias, era con una con-
tinuación aííbmbrofa. En las pena-
lidades inevitables nunca bufeaba 
alivio alguno , aunque licitamente 
pudiera hacerlo. Guiado de efta má-
xima , jamás fe defendió del calor, 
del frío , de las mofeas , de los mof-
quitos, de las pulgas, ni de los otros 
animalillos, que criandofe de nuef-
tra mifma putrefacción , fuelen pro-
ducir cafi infufrible penalidad. Y fe 
puede muy bien decir , que no pen-
laba en otra cofa , que en padecen 
íiempre atento á que la carne eftu-
vieíTe fujeta , y el efpírltu en la fu-r 
perioridad , que le es debida, 
6 56 Quando , defpues de obte-
nido algún oficio , lograba el que lo 
dexaíTen en vida prlvada> y quando, 
eftando ya fin fuerzas, por fu edad, 
penitencias, y trabajos, le permi-
tieron defeanfar en el retiro de una 
Celda: decía^on gracia muy humil- ' 
de | que , pues lo havian echado al 
prado , como afno ínfervlble, íe ba-
via de entregar al pafto de todas las 
virtudes. Y afsi, lo executaba con 
aquel anhelo , que pudiera hacedo, 
f i toda fu vjda no hwvícra p r a c t o i 
do 
¿o lo mífmo. Pafmaba ciercamcntc 
fu fervor , a cuyo impulfo propaíTa-
ba los Hmíccs de fu obligación en la 
afslrteocia al Coro , y demás aó^os 
¿c Comunidad. Los muchos objetos, 
á que debe atender un Superior , 1c 
obligaban á ceder , no pocas veces, 
quando era Prelado , en el tefon de 
fus efpiñtuales exerekíos. Cortába-
le efto bien amargos follozos. Pero 
Jo que íucedia era, que fe iba refta-
ííando entonces el rio impetuoío de 
fu devoción i y , quitados de golpe 
los obftaculos, quando fe quedaba 
fin Prelacia íalia de madre la cor-
riente de fus defeos, obrando en la 
fcquela de las virtudes mucho mas 
de lo que puede crcerfe. A l l i eran, 
fobre fus fuerzas , las vigilias , los 
ayunos, las mortificaciones, el eftár 
de rodillas ante el Santífsimo Sacra-
mento , el paffar noches enteras en 
el Coro , el huir de las criaturas , el 
acercar fe al Criador , el bu fea r en 
la oración los regalos de fu Alma, el 
llegar en fu aprovechamiento á la 
vía unitiva» y el fervir de cxemplar 
cdiíicativo á la Reforma. 
657 Afsi fe oftenraba modelo 
de perfección entre fus hermanos, 
quando repentinamente, á 26. de 
Noviembre de 1673. cayo en un 
enagenamíento de juicio cafi total. 
Causo la novedad no poca admi-
raciom pero Dios, que,por fus ocul-
tos juicios , le dio á fu fiervo la cruz 
de eíle trabajo , permitió , que , en 
medio de la demencia , fe portaíTe 
tan edificativo , como en la mayor 
cordura. Es cierto , que le anoche-
ció la luz de la razón > mas, 6 fuef-
fe por el habito, que tenia, de obrar 
bien , 6 por otro motivo , que no 
podemos alcanzar , jamás falió de la 
moderación religiofa en acciones, ni 
en palabras. Obfervo , durante ef-
ta dolencia , la devoción externa en 
el rezo del Oficio Divino i la forma 
del ayuno (aunque comía de carne) 
en los días determinados por la leyi 
el fUendo en las horas deíUnadas, los 
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ademanes de recogimiento, quando A ñ o 
la Comunidad eftaba en contempla* 
cion > el exercücio de fus oraciones 
vocales i y , por fin , la obediencia 
á quanto le mandaban los Prelados, 
y Enfermeros , con la mifma exac-
titud , que folia hacerlo todo quan-
do fano. Pretendió un Pariente fu-
yo llevarfelo a fu Cafa , que la te-
nia en Tarazona 5 y aíTentian á ello 
los Médicos , creyendo , que aque-
lla mutación feria el remedio único 
de fu mal. Infinuóíe el Provincial 
efta idea , y reípoodió con eftranas 
mueftras de humildad, que fi fu Re-
verencia lo mandaba, al punto obe-
deceria. Pero en que he defervido yo 
h la Religión , añadió con notable 
íentimicnto , para que me echen de 
eüa en la hora de la muerte , que es 
quando mas necefstto de f u auxilio> 
Prorrumpió luego en una copiofa 
avenida de lagrimas} por lo que,bu-; 
yendo de agravarle con la pefadum-
bre el mal , fue precifo defiftir de la 
pretenfion. 
658 De efte modo fue paíTando 
hada el día 17. de Deciembre de 
1675, fin faltar enere los ReligiofoS 
algunos graves, y nada Impruden-
tes , que, obfervadas las acciones de 
tan memorable Varón . afsintieron a 
que, por panicular moción del Efpi-
r i tu Santo , havia fimulado aquella 
dolencia, con el fin de verfe defpre-
ciado entre ultrages \ cola , que de 
otro modo no podia reprefentarfele 
Confeguible. Mas nofotros no pode-
mos creer tan dilatada ficción , que 
fe eftendió á cerca de veinte y cinco 
mefes, en un Religiofo tenido ge-
neralmente por fanto j y mas quan-
do (abemos , que en codo eíTe tiem-
po , ni fe confefsó , ni recibió el 
confuelo de las Almas en el Sacra-
nierfto del Altar. Llegó , pues, el 
referido día , vifpsra de la Expec-
tación de Nueílra Señora , en el 
q u a l , quando menos fe efperaba, 
fegun el diclaraen de los Médicos», 
fe halló repentinamente fano en el 
3 H 
j uk ío s creyendo todos, que fue m i -
lagro de la Sanufsíma Virgen , en 
pago de la grande devoción, que le 
profcfso ílempre. Confcfsofe repe-
tidas veces, á fansfaccion entera de 
fu Padre Eípíruiaal i mas no pudo 
comulgar, a caufa de unos vómicos, 
que le duraron mientras vivió , caíi 
continuados. Acometióle luego un 
ramo de perleíia , que le prevaricó 
todo el lado derechov y de haver c i -
tado en la cama tan dilatadamente, 
parecia un Job en las llagas, i m i -
tándole no menos en la paciencia. 
Recibió la Extrema Unción , con 
la difpofícion, y exemplo correfpon-
dieote á fu fantidad. Y conocien-
doíe vecino al tranfíto , como fí ef-
tuvicra aíTegurado de fu falvacíon, 
comenzó á cantar Hymnos , y Pfal-
mosjfirviendole de regocizo el tran-
ce , que fuelen temer todos. Ayudo 
á la Comunidad,con voz ya t rémula , 
á cantar el Credo 5 y , al articular 
aquellas palabras: Afsendit in Coelum, 
que fueron las ultimas, que pro-
nuncio en fu vida , exhalo fu ef-
piricu , á los 23. de Deciembre de 
1675. para entrar á tomar poíTeí-
íion de la corona en el Cielo, 
§. ni 
V i d a del V . Padre F r . fo~ 
feph de l a Circunctjion, que 
murió en el Convento de Se~ 
njiüa, dffmes de haver e(ta* 
do muchos anos en l a Pro~ 
v i ñ e t a de l a Cande-
lar ia . 
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é 5 9 Los 20. de Enero de 
efte mlfmo atio'mu-
río en el Convento de Sevilla el V . 
Padre Fr.Joícph de la Circuncíffon, 
luftre de la Provincia de Andalucía, 
honor de la de la Candelaria , y or-
namento muy fobreíalicnte de co-
da la Aguílíniana Reforma. HoDri 
con fu nacimiento a la Ciudad de 
Sevilla. En los eftodios de laspr\ 
meras letras logro,fin mucha fatiga 
aquellos adelantamientos, que (¿ 
cíperaban de fu aplicación , ayuda-
da de la capacidad de fu ingenio: en 
cuya vifta , deípues de bien induf* 
triado en la Gramática, Rethorica, 
y parte de la Phiíofophía , intenta-
ron fus Padres (cuyos nombres no 
hemos podido averiguar) dirigirlo 
a! exercicio de las Leyes, por parc-
cerlcs, que afsi fe pondría en apti-
tud oportuna para adelantar los 
intereíFes dé la Cafa. Mas , tenien-
do el determinado en fu corazón, 
aíTegurar las conveniencias del Cie-
lo j y eftimando fu Alma , como n -
quifsimo mayorazgo, íobre codas lasí 
riquezas de la tierra t determino 
abandonar las efperanzas de valer 
en el Mundo , reiirandofe al puer* 
to fegurode un Clauftro Religiofo*' 
Sin haver refuelto aun la eípirituaí 
Milicia , en que fe havia de aliílar, 
comunico á fus Padres tan faluda-
ble idea 5 y lo mifmo ftie oiría , que 
aprobarla^ porque fu virtud , no les 
dio lugar a otra cofa. Pero fobre la 
Familia regular, coque havia dé 
tomar el Habito, tiraron ios dos de-* 
votos cafados por bien contrario 
rumbo , dividíendofe , fegun el im-
pulfo de fus particulares aféelos. 
660 El Padre , que empleaba 
fu carino en la Religión de Santo 
Domingo, queria dar efte ornamen-
to mas á fu Orden : y la Madre fe 
inclinaba , fegun fu c?evocíon , á la 
Reforma del Carmen. Pero el pru-
dente mancebo, defeando atajar íoS 
debates de aquellos > á quienes de-
bía el fer, les perfuadío , que fiaf-
fen á Dios la elección de la Caía, 
en que havia él de introducirfe, pa-
ra ganar ía Gloria. Efcnbió , pues, 
en diverfas cédulas todos los Con-
ventos,, que fe hallaban enronccS 
en Sevilla s dixeronfe muchas Míf* 
í a s , y fe aplicaron no pecas oracio-
nes. 
¿ íin de que declarafíe Dios fa 
voluncad en las fuertes: y defpucs de 
haver comulgado un día todos los 
¿q h Familia , poniendo aquellas 
cédulas en una bolfa , donde fe re-
solvieron muy bien , metió la^ma-
no^en prefencia de todos^n n iño, y 
faco la que decia: Convento de Uuej-
tra Señora del Populo de Aguftinos 
pe/calzos, Juftamence era cfte el 
Convento 3 donde menos comunica-
ción tenían los de aquella bien re-
gulada Familia, pues no havian tra-
tado con intimidad á Religiofo al-
guno de el > pero con todo, noque-
riendo refiftir á la vocación Divina, 
que confideraban declarada en aquel 
fortéo , acudieron al punto perfo-
calmente a pedir el Habito. Entra-
ron lo primero en la Igleíia , para 
orar ante la Sagrada Imagen de 
Nueftva Señora del Populo > y allí 
fe le enardeció el corazón al pre-
tendiente , en manera tan infolita, 
que , íegun defpues lo afirmaba , lo 
tuvo por manifiefta confirmación de 
la voluntad Divina. Hizoíe la fu-
plica al Provincial , declarándole 
todo el fuceílo ; y como , hecha la 
información lecreta de la vida del 
mancebo , la encontraflen qual fe 
podía deícar : en breves días fe vio 
aliftado en nueftra Defcalcez , que-
riendo llaraarfe Fr. Jofeph de la 
Circunciíion. 
661 En el Noviciado comenzó 
a portarfe , como fe pudiera efperar 
de quien con modo tan eípecial ha-
via fido llamado de Dios. Pero á 
pocos mefes Te v io combatido de 
una gravifsima tentación , que fe le 
havia entrado por las fendas mas 
fútiles de la humildad. Ofreciófele, 
que traher el Habito, divifa de tan-
tos íiervos de Dios como miraba, 
y admiraba en el Convento , fien do 
el tan malo , era la cofa mas indig-
na del Mondo. Ponderaba , que 
nueílro Habito , por lo negro , de-
nota luto á las cofas del Mundo, por 
lo qual , codas debjan fer muertas 
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para quien lo veftia 5 que ^ por fer 
mortaja , íuponia difunto al cuerpo, 
íln que pudieílé hacer refiftencia á 
la Alma ; y que efta , una vez, que 
fe hallaba alidada en tal Milicia , y 
adornada con librea can del Cielo, 
debia volar a Dios continuadameá-í 
te , con las alas de todas las vi r t ió 
des. Mirandoíc luego á si mifrao, 
hallaba por fu cuenca , que con na-
da de efto fe hallaba. Todas lasqua-
les efpecies (agitadas en la oficina 
de un encendimiento futílifsimo , á 
quien Dios havia dexado en alguna 
manera , para que pcleaíTe , y me-
recieíTe) le fervian de tan gran de-, 
fafolsiego , que cafi eüuvo determi-
nado á dexar el Habito , c Irle á ua 
deíierto , para hacerfe capaz á vef-
tirlo en el debido modo. Apretáron-
le los eícrupulos con tanca violen-
cia , que no fue poco el dexarle l u -
gar á coníulcarlos con lu Maeflro^ 
Hízolo al si i y efte , como Varón 
adornado con las propriedades ne-
ceíTarias al empleo.fupo hacerle ver, 
que aquellos eran ímpuífos de mal 
efpiritu. SoíTegofe , en fin , con la 
gracia de Dios ; y al cumplir el ano 
de fu probación , adornado ya con 
una perfección religioía , pocas ve-
ces viftaimuy gozólo el,y llenamen-
te fatlsfecha la Comunidad , otorgó 
fu profefsion , para luftre no pe-
queño de la Deícalcez. 
662 Sabemos, pues, de cierto; 
que , por haver logrado el Padre 
Fr. Joleph tantos adelantamientos 
en las Ciencias, como tenía antes 
en las virtudes , freqnentó las Ca-
thedras con el titula de Lector; f 
que pafsó de la Provincia de A n -
dalucía á la de la Candelaria en 
la America meridional. Pero ¡gno-* 
ramos el tiempo , en que hizo ef-
te traníito , y el motivo porque lo 
hizo : como cambien , ü exercicó la 
Lectura en Efpaña , ó en Indias , 6 
en una parce, y otra. Solo podemos 
aíTegurar , que en ambos Palfes re-
ver vero tan doclojcomo fanto: fiem-
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pre empeñado en fa aprovechamíen- halle quien v h u f i n t, y no alabe f u 
10 proprio , y en el ageno. Su pprte froceder. Ba fido en todo verdadero 
en la America fe halla dibujado hijo de nueftro Gran Padre Sm Águf. 
con muy vivos colores en una carca, jfm. Con fu predicación , ciertamerne 
que eícríbio el primer Provincial de AfoJloltca\ ha iluminado no pacos Gen-
aquellas Cafas el Padre Fr. Juan de tiles , tolerando h ejle fin tormentas 
San Guillermo , con fecha de 2. de excefsivas de trabajos , y viendofi 
Julio de 1663. á nueftro Padre V i - mas de una vez en peligros firmida* 
cario General Fr. Pedro de San Pa- bles de perder la vida , que huviera 
blo. En la qual , con el motivo de dado guftofo , fegun la intrepidez , y 
acreditar fu perfona para el empleo alegria , con que arroftraba h ejta 
de Procurador de aquella nueva obra tan del férvido de Dios, En or~ 
Provincia , cargo , con que fue def- den a los ya Chrijtianos , tanto Bfpa-
tinado á Efpaña jo alaba íobre ma- mies , como Indios , ha exercitado el 
ñera . Y nos ha parecido poner el mifmo minijlerio con tefon , acierto ¡y 
traflado á la letra, de lo que pertene- caridad-, corriendo muchos tsrrito* 
ce á efta laudaLoría , por no quitar- rios de eflos dilatados 'Dominios , en 
le la energía , que le dio tan bien los qmlesjon la lluvia de fu doBrina, 
cortada pluma. ha fecundado la tierra de los humanos 
663 En el mifmo Capitulo , dice, corazones j y fe ha manifeftado v i / i -
en que fe admitió la erección de efia hlemente el fruto efpiritual en la con* 
nueftra Provincia , y el nombramien- ver/ion notoria de muchos pecadores^  
to de los empleos praBicado por V» que , ft antes arruinaban el edificio 
Rma. y f u Venerable Difinitorio .falio Chrifliano con fus efcándalos , def pues 
aclamado Procurador de ella para ef- lo edificaban con fus virtudes. En las 
f a Corte el Padre Leffor de Theologia Prelacias , que ha obtenido , ha def~ 
Fr. jofeph de la Circumifion, To fien- empeñado las grandes efperanzas de 
to mas de lo que puedo explicar el def- los que lo colocaron en ellas j pues 
prenderme de tal fujeto 5 que ha fido debaxo de fu govierno no fe dif~ 
en efias tierras el expíendor del Ha- tinguian los Conventos de ach , de 
hito , en las dos qualidades de f a n t i ' los mas ohfervantes de Efpaíía, El , 
dad y y jabiduria \ aun quando fe ha- por fin , ha obrado de manera , quc% 
Uaba nueftro fayal afeado ñ lo del haviendafe publicado en i fia Ciudad 
Mundo , con las manchas , que le ca~ de Cartagena f u elección , para pafjar 
yeron , caufadas por la emulación , o h ejfos Re y nos , fon tantos los empeños 
por la malicia. Pero necefsitando cerca de toda clajfe de gentes , que cargan 
de la perfona de V» Erna, eflas Cafas fobre mi , para que no lo dexe fa l i r 
a quien las patrocine , proponiendo¡ y de efta tierra , que no se como pcdrl 
promoviendo las pre tendón es , que fe def prender me de ellos , ni quando h 
confederan necefjarias para f u conjer- podre def pac bar, Pero viendo al oj$ 
v ación , y progrejfo ; ninguno ha pa- la conveniencia de f u v i age i eftof de-
recido mas del cafo ú ejle propofito^ terminado a que lo ponga en execucivn 
que dicho Padre Letfor : y nos habré- con la mayor brevedad pofsible. TJu-
mos de privar de f u prefencia , aun- plico h V. P^ma. que haga de efte Va-
que fea a cofia del mas ex:efsivo fen- dre, en llegando a fus pies, toda efti-
t i miento. Su porte , en todo reügiofo, macion , con mueftr as del mayor apre-
y jamo , es bien conocido en efjas Pro- ció ; dándole entero crédito en quanto 
viñetas , efpecialmente en la de Anda propuftere ü cerca de efta Provincia*, 
lucía % donde eftaran muy fre feas las fus Conventos, e Individuos, 
memorias de f u exemplo , y edifica- 664 Por la conctfsion de cite 
fien. Aqui ha fido t a l ) que dudo ¡ fe capitulo de carca ; íe puede venir 
* en 
canocImkmo del theíoro grande 
¿c vímides y que acaudalo en aquc-
jios Palies efte V . Padre. Y aunque 
en h íobredícha narración fe proce-
¿e en ccrminos generales, íin decla-
rar partlculares'íuceílos i es lo peor 
del cafo , que no podemos añadirle 
cofa de entidad, por havernos ocul-
tado la deíldia quanto pudiera con-
ducir á nueftra propria ediíicaclon. 
Pero en los apuntamientos hiítori-
cos del Padre Chronifta General F r . 
Diego de Santa Therefa encuentro 
tres cafos prodigíofos, que íucedie-
ron en la America á elle gran V a 
ron , y el miímo folia contar , para 
excitar fu aaradecimiento en orden 
á nueftro gran Padre San AguíUn. 
Sirviendo el Priorato de la Püpa}eo-
tre muchos Subditos Tantos, que le 
ocaíionaban alegria, tenia uno, que 
con fus rclaxaciones le exerciiaba 
demafiadamente la paciencia. Para 
fu reducción usó de quantos medios 
dicla la prudencia por el camino de 
la mifericordia i mas no íjguicndofc 
el fruto , huvo de echar mano de los 
rigores de la juüicia. Eícocióíe el 
eaftigoi (eíto no es malo) pero arro-
jándole a mayor precipicio, (efto no 
es bueno) qual doliente frenético, 
con la calentura de las culpas , le 
bolvio contra el Medico , que pro-
curaba curarlas. Entró una noche el 
mal Subdito en la Celda de fu Pre-
lado, agitado del eípiritu de la ven-
ganza , con determinación re fue 1 ta 
de quitarle la vida. Hallábale en la 
ocafion el V . Padre hincado de ro -
dillas , y derramando muchas lagri-
mas , pidiéndole á nueftro preexcel-
fo Patriarca la converfion de aque-
lla defearreada oveja. Y viéndolo 
entrar totalmente furiofo , con un 
puñal en la mano , no tuvo otro ar-
bitrio , que valer fe , como de bro-
quel,de un quadro pequeño de nuef-
tro Padre San Aguftin , ante cuya 
Eíigie eíbba en oración. Pero, ó 
maravilla de la Divina Omnipoten-
cia ! A l querer defeargar el golpe el 
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ayrado agreífor fobre el Inocente A n O 
Prelado, arrojó de si la Sagrada Eíí- , 
gie un golpe de luces , que obfeu- 75' 
re cié ron a la artificial , que i lumi-
naba la Celda > con que dcílumbra-
do , cayó aquel en el iuelo , y efte 
fe halló libre del peligro, N i paro 
aquí el milagro 5 pues , bolviendo 
en fu acuerdo el mal Religiofo, en-
mendó fu vida defde entonces, de 
tal manera , que firvió con fus v i r -
tudes de gran luftre á la Reforma. 
665 El legando cafo fu cedió 
afsi. Prefidiendo el Padre en la Ciu-
dad de Panamá, declamó en un Ser-
món delante de la Real Audiencia, 
contra los que practicaban el co-
mercio cUndcftino con las Naciones 
Eftrangcras: de que le originan no-
tables perjuicios , no íolo a la Real 
Hacienda , fino también á las A l -
mas, y á la ReligiónCathoiica. Coa 
fu eloquencía , y con la razón , que 
le afsiília , movió de modo los ani-
mes de aquel integerrimo Senado, 
que al punto fe tomaron las mas 
fuertes providencias , para la cbler-
vancia de los Reales ordenes, prohí-
bi-ivos del fobredicho comercio , y 
para el caíUgo de los que fe entre-
gaban á fu ufo. Como algunos de 
los vecinos tuvieron que lufrir las 
confequencias de tan juHincada re -
folucion f miraban al V . Padre coa 
malos ojos , echándole la culpa de 
los precedidos daños. Fuele precifo 
peco defpues el viajar por el Rio de 
Chagres , á Porto velo , para enca-
minarle á Cartagena j y fin faber lo 
que hacia, fe íntroduxo en una Em-
barcación , cuyo dueño , y los que 
componían la tripulación , fe ha-
llaban muy laíKmados con la men-
cionada novedad. A llegar aba) pues, 
el V . Religioío , como que lo fjpo 
defpues por confeísion de los mif-
mos reos , que le dieron veneno por 
tres veces; de las quales , la una le 
detuvo Dios , para que no probaíle 
el manjar , que lo ocultaba 5 en la 
otra fe hizo pedazos, fin golpe , el 
pía-
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f unto quanco tenia en ci euoraago, ic a eito , que toaos ellos , legun i0 
con lo qual fe vio libre del no co- declararon defpucs, vieron por loa 
nocido peligro. CeíTaron entonces ayres á un Obifpo, veftido de nuef-
los agreííbrcs en fus depravados in - tro Habito, que con fu báculo ama-
temos , vífta la repetida maravilla} gaba á herirlos, fi no deíiíHan del 
y el Padre, quando lo fupo , juzgo empeño. Con lo qual fe libro del 
haverla obrado nueftro gran Padre riefgo el Padre Leclor Fr. Jofeph^ 
SaaAguftiniá quienacomo á Protec- creyendo fin la menor duda , que 
tor de Caminantes, fe encomenda- era nueftro gran Padre San Aguf-
ba todos los dias, por la noche , poí t in quien le havia hecho tan plau-; 
la mañana , y fiempre que fe fenta- Tibié favor, 
ba á la mefa. 667 Afsí , atendido de la ProvI-
666 Demos ya el tercer fucef- dencia Divina con maravillas taq 
fo > para concluir eftc punto. Ha - aíTombrofas, vivió en aquellos Pai-
Ilandofe ocupado en la converfion fes nueftro V . Padre \ lo qual cede 
de los Gentiles, (fin que fepamos en claramente en aprobación de fus 
que parage) embidiofo el demonio virtudes. Llego, pues, el cafo (aun-
de lo mucho , que obraba en los que ignoramos que año fue) de ref-
adeiantamientos de la Igleíia,le per- tituiríe á Eípaña , como Procurador 
figuió vifiblemente , no una vez fo- de aquella Provincia. Lo cierto es, 
la , apareciendofele en figura horri- que en el Capitulo General de 1666. 
ble , y dándole golpes muy pefados, voto como Difcreto de ella ; y que 
a fin de que abandonaíTe tan mer ¡ - atendió á fus adelantamientos, co-
torio exercicio. Pero el zelefo Ope- mo buen hijo , fegun confta de las 
rario , fin mas diligencia, que mof- Adas , que á fu favor fe hicieron, 
trarle una Eftampa de nueftro gran y en fu lugar hemos relatado. Pare» 
Padre San Aguftin , hizo fiempre ce fer,que , por motivos, cuya ave-
buir al enemigo , logrando de el el rigu ación no es fácil por ahora , fs 
mas iluftre vencimiento. Viendo prohijo de nuevo en la Provincia de 
cfte , que por si no lograba cofa al- Andalucía j pues en el mifmo Capi-
gona , determino valeríe de algu- tulo ya fue eleclo Difinidor General 
nos hombres defalmados, que á ve- por ella } donde el tuvo también el 
ees fon peores que demonios. Ame- Priorato de Granada , y una vez la? 
nazaronle , que , fi no defertaba Ditinitura de Provincia. En ello» 
aquel íitío quanto antes, lo paga- empleos, y el tiempo, que logró fif 
l i a con la vida i mas como fus an- deíeada vida de Subdito., refplandc-
íias fe reducían á perderla por la Fe, ció heroyeamente perfedo , y fan-
que predicaba , fueron todas las 10. Su recogimiento , y retiro de 
amenazas ociof¿s. Entró , pues , la las cofas del Mundo era muy aíTom-
malicia áexecuca r iy una noche pe- brofo, Cafi nunca falia á la calle, 
garon fuego los malvados por qua- ni aun á los lugares públicos del 
t ro partes á la Cala de fu habita- Convento , como no fueíTe para af-
cion, cfperandole á la parte de afue- fiftir con la Comunidad en fus con» 
ra con fus armas , para macarlo , fi curfos. Pero, en medio de efto , era 
falia. Bien diípuefta tenían fu con- fumamenre benigno con los Reli-
duda depravada, Pero que puede giofos, intercediendo por clips con 
todo el Mundo , contra quien de- los Prelados, para hacerles en lo 
fiende el Cielo Í Era e l edificio de pofsible todo bien i procurando con 
materia muy combuítible 3 y , por c i mayor esfuerzo la paz , y atajan-
¿o qualquíera íbmbra de diííenuon 
£n h cbíervancla regular fue exem-
010 de las Comunidades, que le me-
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do poco triunfo de la enfermedad el 
quitar la vida á un íujecp , ya antes 
extenuado , y flaco , por las aufterl-
dades continuas , en que , viviendo, 
parecía muerto i acabó la carrera de 
íu peregrinación , dexandonos muy 
extraordinarios exemplos de virtud» 
que podemos imitar , fi queremo^ 
acompañarle en una muerte 
oa por cierto de apetecer. 
i . 
Mueren en 
de jilagon , 
dexando muy 
los C o n v e n h í 
y Barcelona^ 
buen exempia 
de fus ruidas, ios Hermanos 
Legos F r . Pedro de San fo* 
feph y F r . fuan de la 
Santifsima T r i -
nidad ^  
669 
rederon Individuo : porque , fin 
querer ufar de las excepciones, que» 
como á Leclor le pertenecían , era 
indefeclible á todas horas en el Co-
ro , en el Pulpito , en el Confeílo-
narío , en Ibs ayunos, y en todas laá 
obras penales de efte genero gaf-
tando , á mas de efto , cafi todo el 
dia , y gran parte de la noche, ó eñ 
las tribunas de la Iglefia , 6 en la 
Celda, en oración caíi continua, en 
lección efpiritual , y en prepararfe 
para morir bien, 
668 AíTaltóle la ultima enfer-
medad entre diípoficiones tan opor-
tunas , la qual fue muy penofa , y 
dilatada i tanto , que fue preciío 
cortarle una pierna. Pero íu pacien-
cia , conftancia , y Conformidad con 
la voluntaa de Dios , acabó fin du-
da de perfidonarlo en la virtud, Ef-
tuvo mucho tiempo rendido i la ca-
ma, (fi acafo merece tal noáibre , la 
que era potro de tormentos, y do-
lores) de lo qual le le hicieron ert 
el cuerpo muchas llagas y aísi, por 
qualquiera parte , que lo bolvíeíTen, 
para darle algún delcanfo , le cre-
cían , ó renovaban los martyrios. 
Mas en tan prolija carrera de con-
gojas , y en el lance de cortarle la 
pierna , fe ofténtó exemplar lafti-
mofo de edificación á quantos le af^  
fiftian. Con un Santo Chnfto en las 
manos prorrumpía, fin ceííar, en ac-
tos continuos de dolor , por havef 
ofendido á un Dios tan bueno, pro-
teftando , que merecía mas penas 
por fus enormes delidos.' Desha-
cianfe a viíia de efto los Religiofoá 
en amargas lágrimas i y , Como el 
buen Padre les acompañaba en ellas, 
era cofa de admirar el Conjunto de 
tantas ternuras. Recibió a fu tiem-
po los Sacramentos con eftraña de-
voción 
dos , acaudalando cada inílante me- mito por Olanda , Inglaterra , Alé-
ñeos muy copbíos. Y , por fin, fien- manía, y Turquía j viviendo, comtí 
& 
Año 
Os dos Relígtofos, cú^ 
yos eíoáíos han dé H e r m a n é 
fer ahora el blanco de la pluma, ¿g\a í i ^¿'^  
fueron muy fertiejantes en ia reía- r ^ * * 
xacion de fus coftumbres los primé- ^ * 
ros años de fus mal empleadas v i -
das j pero mas parecidos deípues, eti 
la practica de virtudes muy heroy-
cas. Nació el Hermano Fr. Pedro 
de San Jofeph en la Villa de Oíleri-
de X fita en los Hitados de Flandess 
hijo legitimo de Pedro Ployarte , y 
Ana C u b é l , quienes, haviendo" viftd 
k primera luz , y criadofe en Ara-
gón , paílaron á Flandes 5 fin que fe-
pamos con que.fin. Defde muy n i -
no abandonó la buena educación^ 
Con que íuá piadofos Padres le cria-
ban , como rompiendo el freno, que 
le dirigía bien , para desbocarfe , y 
precipitar fe á toda efpecie de In i -
quidad. Entre varias conduelas, yá 
y en total ufo de íus fentí- íproíperaS, yá adverfas ^ corrió indo-
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ü no h u v í m de m o r i r , fcgun el 
iní ímo lo llorab» , y publicaba dcf-
pues. Solo confervó la partida de 
buen Catholico, defendiendo la ver-
dadera Fe con Tus palabras, y aun 
con fu cfpada, al mi ímo tiempo que 
la dehoneftaba con fus obras. Suce-
dióle por dos veces falír defaíiado 
con dos Hcregcs, ( poco mas perdi-
dos que e l ) para decidir con las ar-
mas algunos puntos de Religión. Y 
quando contaba efto , decia con fen-
timiento notable , que , íi huviera 
muerto entonces, no obftante , que 
perdía la vida por la Fe , fe huvie-
ra condenado , fin remedio, porque 
fe hallaba coecnegado en los mas 
enormes delidos. 
670 Curiaba, pues, la arena de 
la relaxacion con tan ligeros paflbs, 
que debiera caufar laftima al cora-
zón menos compafsivo. Avifabale 
Dios con fantas infpiracioncs, que, 
íi no dexaba el errado camino de fus 
defvarios, vibraría la efpada de fu 
juíliciai y v io , no una vez fola, ten-
dido , y aparejado el arco, para dif-
pararle la flecha del caftigo. Ate-
morizado con efto , intentó falir re-
petidas ocafiones del laberinto, en 
que fe hallaba > mas, como eftaba 
tan atafcado en los lodazares de la 
perdición , no tenia fubíiftencia en 
tan fantos propofitos : y cada vez, 
que concebía dolor , prorrumpía de 
nuevo con mas violencia en la i n i -
quidad. En tan miferable eftado fe 
hallaba , quando arribó á Barcelo-
na , con el fin de paíTar a Aragón, á 
donde le havian informado , que fus 
Padres cftaban ya. A l l i le viíitó la 
Divina mifericordia con una enfer-
medad , que le pufo en el ultimo 
extremo de la vida : y , como para 
confeíTarlo acudiciTe un Religiofo 
nueftro del Convento de Santa M o -
iñca , facó de la dolencia la refolu-
cion eficaz de reiirarfe del Mundo, 
para fervir á Dios 5 y de efte acaíb,> 
el de feo de aliílarfe en nueftra Def-
cakcz. Reintegrado en la (alud. 
pafsó a Zaragoza , donde no halló J 
fus Padres, por fer faifa la noticia 
que lo conduxo á Eípana 5 peroacu! 
diendo á nueftro Convento , 
el Habito i y paíTado el tiempo^ que 
fue precifo para calificar fu perfona 
con las informaciones neceflarias, fe 
le concedió : figuiendofe de aqui el 
profeíTar día 2 .de Febrero de 1651. 
quando contaba de fu edad cerca de 
30. años. 
671 Debemos fuponer , que en 
el Noviciado fue fu porte muy vir-
tuofo , como de quien á puro def-
engaño fcv havia vífto precifado a 
dexar el Mundo. Pero , comenzan-
do , poco defpues de profeffo , á tra-
tar intimamente en Zaragoza coa 
algunos íujetos, á quienes havia co» 
nocido en tantos Paifcs como ha-
via viajado , fe fue poco á poco ref-
friando en el efpiritu. De aqui fe 
originó , que , fi bien^umplia con 
las obligaciones principales del efta-
do , no le daban cuydado las faltas 
leves, ni el quebranto de las Conf-
tituciones , en lo que no obligan 4 
culpa grave. Huía con gran cuyda-
do de los exercicios particulares de 
virtud , proprios de la vida regular, 
por aprehenderlos mas afperos , y 
pefados, de lo que en realidad fon. 
Miraba cobarde defde lexos con el 
anteojo del temor , la penitencia, el 
retiro , las vigi l ias , los ayunos, y 
figuraba horrores donde no los hay» 
aumentandofele las cofas de mane-
ra, que imaginaba elefantes las hor-
migas. Afsl pafsó muy cerca de dos 
años con una vida tibia , y cierta-
mente relaxada , aunque de ningún 
modo efcandalofa, Pero Dios , que 
le tenia efeogido para fiervo fuyo, 
en grado muy efpecial, afíahó la 
plaza de fu rebeldía con otra enfer-
medad peligrofa , y dilatada. Entre 
las angnftias de ios dolores le pare-
cía oir una voz fobrenatural , alia 
en los retretes íntimos del cora-
zón , como que le decían, fer aque-
lla dolencia caftigo de ía tibieza 5 y 
que 
Capitulo 
nue & no enmcndaríe , experimen-
tarla masr igoroía Ja juííicia. D i o 
palabra de entregarle con todas ve-
r a sá i a íanddad , y luego íe hallo 
aliviado en la Talud: con lo qual, ya 
del todo deícnganado , emprendió 
anímofamente el camino de la per-
fección i defvancciendoíe muy lue-
go , como ligeras nubes, á los ardo-
res de íu fervor , todas las diíicuka-
des , que antes le havian íobrefalta-
do , y llenado de miedo \ porque no 
tenían mas cuerpo del que les fingió 
la engañóla magia del común ene-
migo. 
6 7 i Pidió licencia lo primero 
al Padre Provincial Fr. Raphael de 
¡a Concepción , para falir de Zara-
goza , quien fe la dio para el Co-
legio de Huefca. Aqui firvió las dos 
oficinas de Cocina , y Portería, pero 
con tal religiofidad , que iobreíalio 
defde el principio objeto de la ad-
miración común. En ambos exerci-
cios no gallaba mas palabras , que 
medidamente las indifpenfables i y 
es , que á los primeros paíí'os de fu 
total converíion , íe dio ya a una 
prefcncla Divina , cali continuada, 
elevando fus acciones exteriores á 
una contemplación muy excelfa , y 
huyendo quanto le era poísíblc de 
las criaturas. N i por ello fe hizo 
pe fado á los que por precifion ha-
vian de tratar con é l , antes fe vio 
en fu porte comprobada la verdad, 
de que, para agradar á los hombres, 
es el mejor medio complacer áDlos . 
Todos los Reíigiofos eftuvieron con-
tentos con efte Hermano , por lo 
que refpeta á la Cocinaj y no llega-
ba Secular á la P o r t e r í a , que no la-
lieíTe enamorado de fus prendas. 
Trabajaba no poco el cuerpo en el 
cumplimiento exaclo de ellas tareas*, 
y quando por la noche íe le debía 
de jurtícia el deícanío , lo hacia ef-
tar de rodillas dilatadas horas en el 
Coro.en contemplación altifsima de 
los Divinos Mídenos j cafligandolo 
deípues con fangriencos azotes, por 
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los cometidos delitos. Y codo eílo, Alio 
con la añadicncia de ayunos caíi • 
continuados , debe entenderfe , que 1 7S' 
fu ponía una total cbíervancia de la 
Ley Divina ¡ y de las Conftiiucioncs 
de la Reforma , á que por ningún 
motivo faltaba, 
673 Algún tiempo defpues, co-
mo fuelle neceílario en el Convén-
to de Alagon un Operario , para el 
exercicio de Limoíhero 5 le nombro 
para ella obediencia el Padre Pro-
vincial Fr.Diego de San Pablo. Sin-
tió no poco el buen Hermano fu 
nuevo deílino , por lo que le obli-
garía á andar fuera del Clauftro; 
mas ello no obftanre , obedeció fin 
réplica , fiando en Dios , que le da-
ría fuerzas para el logro de multi-
plicadas victorias, pues él no fe po-
nía por fu antojo en los rieígos de 
las batallas. Anduvo» pues, les L u -
gares de las dos riberas de Ebro , y 
Xalón , íiempre en continuado mo-
vimiento , y íiempre á pie , aunque 
pudiera i r á cavallo. Con licencia 
de fu CoñfelTor fe echó á ra íz de las 
Carnes un formidable fiiicio , para 
no quicarfelo jamas mientras e tu-
viera fuera del Convento, El 01c 
Mi l la , y aísifiir al Rola rio todos los 
días , como también el comulgar, 
quando lo manda la Ley , era i n -
difpenfable á íu devoción. En las 
Caías de los Hermanos hacia muy 
poco gaño en la mefa , por fer i n -
inúcable fu paríimoniai y el a polen* 
Id de fu retiro , era , por lo comun^ 
la cavalleriza. Los charcos de fan-
gre, que fe hallaron en locares def-
viados del camino , publicaron la 
fuerza de fu brazo , para fu jetar el 
cuerpo. N o hablaba lino palabras 
de edificación : y andaba perpetua-
mente ocupado en oración mental, 
ó vocal. Por lo que todos, fin ex-
cepción , le veneraron por fanto , y 
adquirió limofnas muy copiólas para 
el Convento. 
674 En tal opinión , cada día 
mas valida j fe hallaba , quando le 
Ss a lía 1-
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aí laho la ultima dolencia , que fe el Obífpado de Calahorra , hro de 
redüxo á muy radicada hipocondría. Martín García , y María de Varas. 
Originoíelc de ella una fed iofacia- Criófc algún tiempo en Santa Cruz 
ble , cuyo martyrio toleró por cipa- de Campeco, en Cafa de un Tío ^ 
ció de tres años , Tip querer beber yo EclefiaíHco s y de aquí fe origino 
fuera de hora , no obftante la agita- el afsignarle algunos por Patria efte 
cion preciía de los viages, á que no ultimo Lugar s pero es cierto , que 
fe negó , hafta que del todo le fal- nació en aquel. N i la educación de 
taron las fuerzas. Rindiófe, por fin, fus piadofos Padres, ni los caftigos, 
á la Enfermería , y eftuvo poftradó con que fu Tio procuró enderezar-
en la cama mes y mediojacofado de lo , fueron bailantes, para que no fe 
rabiofa fed , fin admitir voluntaria- criaífe demafiadamente travieíTo. 
mente alivio alguno á tanto mal. Entregófe á los vicies cafíamesde 
Nunca moftró la menor impacien- conocerlos^ y para librarfe de las re-
cia \ antes, con una cara de rifa , fe prehenfiones, y aun azotes, con que 
deshacía delante de Dios en conti- fe intentaba fu enmienda , fe fue en 
nuada acción de gracias. Recibió bufea de la libertad por varias par-
ios Santos Sacramentos entre copio- tes de Efpaña. Eftuvo en Madrid» 
ías avenidas de gemidos, y con edi- Sevilla , Cádiz , Lisboa , y Valen-
fícacion univerlal de quantos con- cia , fin parar mucho en parte algu-
currieron á eftos ados. A l tiempo na , y llevando una vida del to-
de morir pidió con anfia, que le de- do eftragada. Sus compañeros eran 
xaíTcn rendir el ultimo aliento en fiempre los íujetos mas perdidos s y 
tierra , y cubierto de ceniza. Mas, yá fe ve , que él havia de andar tan 
no pudiéndolo confeguir, fe aprove- perdido > como ellos. Aun en el le-
chó del defcuydo a que , por permif- cho de fu defeanfo meditaba cómo 
íion Divina , huvo en los aísíften- pra¿licar¡a la iniquidad. Obraba do-
tes j y faltando de la cama , fe pu- lofamente ante Dios, y los hombres, 
fo de rodillas, con un Crucifixo en fiendo fus palabras todas ds engaño-, 
la mano j en cuya poftura cípirói y y en los penfamientos andaba bu-
fe mantuvo afsi dcípues de muerto, yendo de entender fu obligación, 
por algún efpacio de tiempo , hafta por no verfe precifado á obrar bien, 
que lo quitaron para amortajarlo, y Curfaba , pues, todo camino maíoi 
ponerlo en el T ú m u l o , Parece qui- y \ fin temor del Divino caftlgo, era 
fo la Divina Providencia eviden- íb vida una ferie encadenada de de-
dar lo heroyco de íu fantidad , con feclos, 
el mifmo prodigio > que confirmó la 676 Canfado yá de dar bueltas 
de San Juan de Dios. Concurrió á por efpacio de cinco años en la ta-
fu entierro mucha gente de Ala- hona de fus vicios, y paflatiempos» 
gon, y de los Pueblos vecinos, acia- determinó bol ver á fu Patria , no 
mandóle todos por Varón Santo : y porque aborrecicíTe aun las culpas, 
afsi , fue colocado en la Sepultura, fino , como quien mudaba de ter» 
haviendo muerto á 4 . de ]ul io de ñ to r io , para ccmeterlas. PaíTando, 
j 67 5. en la edad de 54. años com- pues, de Calatayud acia Agreda , fe 
plctos. jun tó con unos Ladrones, fin íaber 
675 Por el mes de Septiembre que lo fueffen. A poco rato , que 
del mifmo año mur ió en Barcelona iba en fu compañía , encontraron 
el Hermano Lego Fr. Juan de la eftos á un Religlofo nueftro , q i ^ 
Santiíslma Trinidad , en concepto fue por ellos robado , y maltratado 
muy fobrcfaliente de relíglofa per- con inhumanidad, fin poderlo el eí-
feccion. Fue natural de Orvigo, en torvar , pero , fin confemir tampo-
co 
,m ~> 2 m 
entre otras coen el robo j o r q u e 
¡naláadcs, conlervo procederes hon-
rados á lo del Mundo , Tiendo^cier-
to , que efte delido fue caí! el úni-
co j que no tuvo entrada en íu ai}i-
nio. Pero el mifmo día, quando an-
daba bu feando modo para apartar-
fe, fin ríelgo de la vida, de compa-
ííia tan fatál 9 cogió la Jufticia á los 
Ladrones, y á nueílro mancebo con 
ellos i á los quales huvo de íegulr 
por fuerza , como que lo llevaron 
prefo á Zaragoza. Haíla que pudo 
manífeftar fu inocencia , (que com-
probó jurídicamente , y fue dado 
?or libre) paíso muchos trabajos en 
a Cárcel. Si bien fue fortuna para 
el i pues entre tales defdichas co-
menzó á rayar en fu corazón la luz 
del defeogaño , que no paró hafta 
dexarlo convertido. Reíoiviófe con 
eficacia á mudar de vida > hizo en 
las prifiones una confefsion generah 
y , fin otro motivo , que ha ver vif-
to la inalterable paciencia del Reli-
giofo , que en fu prefencia maltra-
taron , teniendo ya formado el ani-
mo de entrarfe en una Religión, 
determinó abrazar el Inftituto de 
nueíka Deícalzéz. 
677 Tuvo forma para valerfe 
de buenos Padrinos> y afsi, logró en 
el Convento de Zaragoza el lleno 
de fus defeos, íiendo admitido á la 
Religión en la edad de 19. años. 
Conocióle defde luego en la bien 
regulada ferie de fus acciones, que 
fe recogía al Clauftro , para falvar-
fe : por lo que , quando profefsó, 
que fue á 2 . de Marzo de 1667. 
ya cftaba en opinión de mas que 
vulgar virtud i y fiempre fue cre-
ciendo en ella , al paíTo , que en la 
fantidad. Era apacible . prudente, 
recatado, recogido, modefto, bien-
V. f.íV. ^ a 
ciofo : propriedades ,qne fueron en 
el como las primeras lineas de un dif-
feño , fobre que el pincel de la D i -
vina gracia alíencó los coloridos de 
todas las virtudes, para facar una 
imagen perrecliísirna de fantidad, 
que pudiera fer dechado de otras 
con fu imitación. En la pobreza 
fue extremado , en la candad A n -
gélico , en la obediencia piímoro-
ío , y en la Regla , y Confticuciones 
ajuftadiísimo. A cerca de la morti-
ficación,fe puede aíTcgurar ,que ayu-
nó mientras eftuvo en la Orden» 
pues nunca cenó , n i probó la car-
ne , ni comió , ó bebió fuera de ho-
ra > y en los filicios, diíciplinas , y 
vigiüas fue neceífario , que le pu-
fieífe coto la obediencia. Su oración 
parecía de un hombre llenamente 
extático , que tenia fiempre ocupa-
dos fus penlamientos en ef Cielo,Ea 
las obras,, y en las palabras, n i e l 
animo mas efcrupulofo pudp non 
tarle defecto alguno, Pareció ha-
verle comunicado Dios el don de 
lagrimas, pues lloraba , caíl fin cef-
í a r , fus palladas culpas. N i por fer 
tan eíplrhual , dexaba de executar 
con el mayor primor quanto fe le 
mandaba , tocante á la vida adiva» 
pues por efpacio de diez años exer-
citó muy laudablemence,en los Con-
ventos de Zaragoza , Gaíacayud , y 
Borja, los empleos de Portero , Co-
cinero , y Enfermero: y los ocho 
años últimos de íu vida , el de L i -
moínero en Barcelona i con tanta 
acceptacion de Seculares , y Religio-
fos , que todos á una voz le aclama-
ban fanto. Afsi murió de fu enfer-
medad , defpues de haver recibida 
los Sacramentos j y aísí cree la pie-
dad , que pafsó á gozar de la Co-
rona en el Paraifo* 
Año 
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CAPITULO VI. 
•i '"' 
Los Venerables Padres Fr. Gerónimo de 
San Jofeph, Velilia, y Fr. Juan de Santa 
María, Longares, como también el Herma-
no Fr. Jofeph de la Virgen del Pilar 3 aca-
ban fus dias en la Provincia de Aragón, 
con nota muy fobrefaliente 
de virtud. 
Z . ^ i . 
Se comienza a relatar la Vida del Venerable Padre Fr, 
Gerónimo de San Jofeph , Vel illa : efcrihiendo las njirtu* 
des 5 en que fohrefalio , como Predicador^ 
¿4pofiolico, 
S la Regla Aguf-
tiníana , explica-
da por las ConíH-
tucíones de la Re-
colección i fumamente prímorofa, 
Apoftolíca , fegura j fanta, y ande-
ra. Prímorofa , porque para fia fa-
brica » pufo fin duda en ella la ma-
no el mífmo D i o s , no íiendo pofsi-
ble de otro modo primor tal. Apof-
tolíca , porque la vida , que preferí-
be, es la ordenada por el Verbo En-
carnado á fus Aportóles. Segura, 
porque ninguno es dable que muera 
m a l , fi mientras vive , la obférva 
bien. Santa , porque quien la guar-
dare con pureza , fe hallará en el 
mayor colmo de Monafticas vir tu-
des , dignlfsimo de que la Silla Pon-
tificia lo eleve á la veneración de 
los Altares. Y auftéra , en fin , por-
que no ferá exageración efcandalo-
ia , llamar marpyr incruento á 
quien , fin omitir ápice , ni jota, fe 
cntregaíí'e llenamente á fu rígida 
obíervancia. N o dexa , pues, de 
merecer todos eílos elogios el V.Pa-
dre Fr. Gerónimo de San Jofeph; 
porque , como buen hijo , oyó la 
enfenanza de nueftro CherubicoPa-
drej y no dexando la Ley de fu Ma-
dre la Religión , fupo obfervar con 
el mayor cuydado la Regla, y Conf-
tituciones Aguftmianas , logrando 
con efto para fu cabeza la mas spre-
ciable corona. Con tal falva pafla-
mos á relatar algo de la vida por-
tentofa de efte gran Varón, el qual, 
fin exceder los limites ordinarios, 
que todos debiéramos frequentar, fe 
conftituyb Héroe , á todas luces 
Apoftolico,íiguiendo primorofamen-
te los camluos mas íeguros , famos, 
y auftéros, en la praclica rlgidiísi-
ma del IníHtuto reformado , q«c 
profeflamos , quantos tenemos la 
di-
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Habito Recole-dícba * v.eftIr el 
to Heremuico. 
N a d o el Padre Fr. Geró-
nimo en un Lugar de la Comuni-
dad de Calacayud, y Reyno de Ara-
ron , llamado Vclilla , y lo diftín-
|u¡eron con efte apellido de fu Pa-
tria, de los otros dos ReligioíbSjque 
con el nombre de Gerónimo , y íb-
brenombre de San Jofeph , florecie-
ron por entonces en la ReformajCij-
yas virtudes quedan ya relatadas ar-
riba. Fue hijo legitimo de Don 
Mart in García , y Doña Ana Juan, 
familias ambas de conocida hidal-
guía , y baftantemente acomodadas 
de bienes de for tuna. De fu menor 
edad i n i del tiempo i que vivió en 
el figlo , nada fabemos 5 folo si, que 
& los veinte y dos años de fu edad, 
fe hallaba muy adelantado en las 
Ciencias i las quales , unidas con las 
demás prendas adquiridas , y here-
dadas , le fundaban un gran mayo-
razgo , con efperanzas mas que or-
dinarias de valer mucho en el M u n -
do. Tenia efpeciales créditos de 
Gramát i co , Rethorico, P^eta, Phi-
lofopho , y JurifconfultO \ Faculta-
des , á que fe aplicó con inceffante 
cuydado. Y , á más de eflb , éra 
cortes, político , bien hablado , de 
bermoíb roftro , apacible, amigo de 
hacer bien , y adornado de quantas 
partidas fuelen apreciar los hombres 
de alguna reprefentacion . M a s c a n -
do efte cumulo de qualidades , po-
cas veces vlfto en un fu jeto, le ofre-
cían guirnaldas de laureles, para 
coronarle en la tierra i entonces el 
Señor , con fuertes ínfpiraciones, le 
hizo trocar las flores de la caduca 
vanidad , por las cfpinas fiempre 
frudíferas de fu cruz. T o m ó , pues, 
la refolucion de abrazarfe con ella, 
ó por mejor decir , de crucificar fe 
en el Calvario de una Religión Re-
formada i por cuyas afperezas , es 
mas fácil el paíío al Tabor de las 
glorias. 
6 So Eícogió entre todas, fin 
que fepamos el alldeme , que le 
agitó para ello,á la Deícalcez Aguf-
tiniana 5 cuyos Superiores lo admi-
tieron con eftraño gufto, no dexan-
do de conocer, que un mancebo de 
tal caracler no abandonaría las co-
modidades del Mondo para bu icar-
ias en la Religión, fino para defpre-
ciarlas , holiando^l mifmo Mundo 
con animo varonih Y ello fue afsr, 
porque teniendo el Noviciado en ef-
cuela tan aprovechada de perfec-
ción , qual lo ha fido en todos tiem-
pos el Convento de Zaragoza , for-
mó un perfeclo tirocinio de todas 
las virtudesj y acabada con accepta-
cion común fu aprobación , fe ligó 
con los votos folemnes, eí lrañamen-
te gozofo , á 2 8. de Abri l de 1625, 
Viendo los Prelados las grandes ef-
peranzas ^ que prometía el nuevo 
profeífo Fr Gerónimo de San Jo-
feph, (que afsí quifo apelíidarfe, por 
la gran devoción , que fiempre tuvo 
á efte Sandísimo Patriarca) difpuíie-
ron , que fe proporcionaífe mas con 
el lucido adorno de las Ciencias. Y 
aunque no podían negar , que era 
ya Philoíopho con fumado , les pare-
ció conveniente , qué eftudiaíTe de 
nuevo en la Orden cfta Facultad > íl 
b ien, por hallarfe en la edad tan 
adelantado , ls difpeufaron el año 
de reclufíon antes de los eftudios: co-
fa , que no era muy ufada en aque-
llos tiempos. Como para lobrefalír 
entre fus condiícipulos no ncccfsiia-
ba de gaftar en los cartapacios m u -
chas horas r porque curiaba la are-
na , donde va antes havia logrado la 
vicloría , fe entregó en el Colegio 
de Artes al eftudio de las Theolo-
gias Miílica , Moral , y Expofitiva; 
y en ellas falió tan confumado Maef-
tro , quando no cenia aun el nom-
bre de difcípulo , que , íiendo ana 
Corifta , era oído con pafmo i y ve-
neración en materias tan dificulto-
fas i cuya pcrfccla inreligencia fue-
le huirle de la capacidad humana, 
confumiendo en fu acquificion lar-
Año 
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gos períodos de la mas dilatada 
vida. 
68 i Concluida efta carrera, co-
mo lucia fobre raodo la fama de fu 
predoío ingenio, al pa í ío , que la de 
íu perfección rciigiofa , pareció el 
Reyno de Aragón corta esfera á Sol 
tan luminofo 5 y fe tomó la determi-
nación de traíkckrlo á mas dilatado 
emisferio. Mandóle la obediencia, 
que fueííe á eftudiar Theologia al 
Colegio de Salamanca , donde en 
breve tiempo juntó un theforo tan 
rico de fabiduría, que íe admiró mas 
como hallado , que como adquirido: 
trafluciendoíe fer gran pane de él , 
dado de gracia, pues coníeguirlo en 
tan pocos, años aun con las diligen-
cias mas exquifitas, parecia fobre las 
fuerzas limitadas de la naturaleza. 
E l fe conftituyó objetq del mayor 
a í íbmbro , en la inteligencia de va-
rios Idiomas > pues las lenguas La t i -
na , Hebrea , Griega , Franceía , £ 
Italiana las manejaba cafi con tanta 
jerfeccion , como la Efpanola. En 
as Ciencias logró un M agirte rio ca-
f i univerfal j porque en la Gramát i -
ca parecia un Nebrija , en la Elo-
quencia un Demoílhenes, en la Poe-
sía un Virgi l io , en la Philoíbphía 
Efcolaftica un Platón, en la Natural 
un Plinio , en la Hiftoria un T i to l i -
v io , y en todas Theolog ía i un Pe-
dro Lombardo. A más de efto fe ha-
llaba en fítuacion de poder hablar 
con acierto fobre Mathematicas}Me-
dicina^ rLeyes , Cañones , y fobre 
qualqurerja aííbmpto , que en fu pre-
lencia fe controvirtieíTe. Y todo e í -
to no eíperó á confeguirlo 'en la 
madurez de fus años > pues antes 
de cumplir los treinta , ya fe ofteli-
taba en las referidas Ciencias af-
íombroío. 
682 Ordenado , pues, ya deSa* 
eerdote , bolvió á fu Provincia, don-
de en la primera ocaíion hizo opoíl-
cion á lasCathedras. Lucióíe en ellas 
aventajadamente , excediendo fin 
duda á todos fus coopofuores. Pero 
agitado de fu habilidad , ciertameni 
te luperior, recitó la lección en veri 
fo Latino , figuiendo la mas encuné 
brada Poesía-) y ladifpufo de tal tnow 
do , que manifeftó en ella fu cotn-
3rchenlion cali univerfal de todas 
i as Ciencias , con la inteligencia de 
los Idiomas. Pafmó al concurío coa 
el torrente de fu facundia > mas for-
mando los Prelados, y Jueces el dic-
tamen , de que aquella inufitada de-
monftracion havia fido parto de va-
nidad,que diííuena mas,que en otros) 
en un Reügiofo Deícalzo j determi-
naron dexarlo por entonces fin Ca-
thedra , como por caíHgo , aunque 
por otra parte la merecia mas , que 
todos. Recibió tan fenfible golpe el 
Padre Fr. Gerónimo con la mayor 
refignacion i y aunque no tenia los 
ojos cerrados á fu eípiritual aprove-
chamiento , los abrió mas, y mas 
para el defprecio de los honores 
mundanos J que, por no fer muy dif-
fonantes, fe admiten en los Clauftros 
Religiofos. Fue efto de manera^uc 
(fin mezclarfe en fu refolucion el 
mas mínimo ápice de fobervia , ni 
defpecho) por mas que le brindaron 
defpuescon la Leclura, fi hacia nue-
va^opoíicion , fe negó conftante a 
concurrir. Parecióle,que havia mu-
cha abundancia de íujetos en la Or-
den , proporcionados para enfeñar 
como Maeftros defde la Cathedra» 
y fu ardiente candad , avivada por 
el mas fervorofo zelo , lo deftinó á 
perfuadir , como Orador Evangéli-
co,al Pueblo defde el Pulpito. Y af-
fintiendo los Prelados, á que íe ha-
via ceñido Dios la efpada aguda de 
una Ciencia penetrante,y no común» 
como armándolo Cavallero , para 
que , en campo de batalla, Predica-
dor fervorofo, guerreaífe á favor de 
la perfección chriftiana , contra Jos 
fequaces infelices de la culpa : lo de-
xa ron feguir el camíno,á que íe def-
tinaba la Divina providencia. 
683 Con efte falvo conduelo? 
, comenzó 3 no lolo a correr como gi-
gao-
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oameporcl cielo de las virtudes, í a s d c Jaca.^  Configmolo facilmen- Ano 
f e c r u n que ya antes lo execucaba i f i - t e \ y no ferá dable explicar el mü- , ^ 
rftambién á volar,luíbando los ef- cho , y íuperabundante fruto , que 1 7®* 
paciofos ámbitos de la tierra , para logró. Hacia fus prolongados via-
llevar en fus alas la Talud á toda cria- ges á píe , defcalzo , defnudo , falto 
tura. Muy á los principios de fus ta- de toda comodidad , y viviendo á 
reas Evangélicas ocupo en las Qua- expenfas de la Divina providenciai 
reímas los primeros Pulpitos de la la qual , íi bien es la mas fegura, no 
Corona de Aragón i pero defpues fe fucle fer la menos trabajóla. Pero 
negó quanto pudo á efte trabajo, con efte mifmo abatimiento proprio, 
para el qual fuelen combldarfe no Iba grangeando |¡ 00 lolo la gloria 
pocos. Hotaba, que en él le feguian, eterna para é , lino también la D i -
ó períegulan losaplaufos, y algunas vina gracia para los demás. A l pri-
utilidades, no tan preciías para v i - raer viage ya fe conftkuyóen el au-
v i r , como acoftumbra á graduarlas ge de aquellas eftím ación es, que en 
el amor proprío. Y con los aplauíos el Operario Evangélico fe confide-
andaba reñida fu humildad profun- ran preciías, para que la Divina pa-
cía , no menos, que con las utilida- labra fea llenamente.fruéluoía. O r i -
des fu delicadifsima pobreza. Por glnandofe de aqu í , ( fegun lo averl-
cfto , captando el beneplácito de guó nueftro Padre Fr,Luis de Jefus, 
quien governaba fus acciones, tomó y en fus anotaciones para eftaHillo-
cl cftilo de írfe á los Lugares, que, ría lo dexó aíTegurado) que las M i f -
por fu cortedad, no podían conducir fiones del Padre Fr.Gerc)nímo,como 
Predicador : y a l l í , contenta íu fabl- duraron por muchos años en la me-
duria humilde é n t r e l a rufticidad, moría de los hombres , fe manten-
dirigía á fus habitadores por el cami- dnm eternamente en la acceptacion 
no de la falud. Hafta en las Cafas de Div ina , por la grande ucüidad, que 
Campo folia detenerle con eftraña acarrearon á las Almas. Gaítaba en 
complacíencia , no reputando por efta expedición de tres á quatro me-
ocíofo fu trabajo en tan limitados fes , profiguiendo defpues fu meri-
auditoríos , como defcubríeííe eípe- tona tarea en otros Lugares de la 
ranza de utilidad , aunque leve , en tierra llana , donde le querían admi-
las fatigas de fu Mínifterio. Pracli- tír *. de modo , que íe empleaba en 
có ideas tan zelofas , ííempre que las la Apoílollca pelea , deíde fines de 
Prelacias no le ímpofsibilitaron j cf- Agofto , hafta Pafqua del Efpiritu 
peclalmence en el tiempo Santo de Santo , dexando lo demás del año 
laQuarefma , y también en lo ref- para la vida contemplativa , en el 
tante del año muchas veces: y eílo retiro de los Conventos., 
en todos los territorios de los Con- 685 Pero ni en efte tiempo, n i 
ventos, donde fe halló moradGr,que en otros, en que las Prelacias íe te-
fue en cafi todos los del Reyno, por- nian atado al Clauftro , dexaba de 
que lo mudaban los Superiores de mirar por la falud cfpiritual de fus 
u ñ o s a otros, en vlfta del provecho próximos. Pues en la Iglefia del 
cfpiritual, que fe fe gula de fu tra- Convento , donde fe hallaba , pre-
bajo. dicaba frequeotemence Sermones 
6S4 No contento con acudir In- Morales Vefpertinos cafi todos los 
canfable á efte Apoftolíco exercício, días de Fíefta , con notable pfove-
pidió a los Prelados, que le deftinaf- cho de los oyentes, que acudían 
fen á la Mífsion , que nneftro Colé- exhalados , aun eftando el Conven-
go de Zaragoza tiene obligación de to defviado del concurfo del Pue-
t ó di 
tante 
nacer codos los años en las Monta- blo , como el de Zaragoza , f-
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tante de Idí Lugares, como el de 
Zuera. Y donde praaicó con mejor 
éxito eíla ¡dea faludable, fue en los 
Conventos de Borja , y en Calaca-
ynd , y en los Colegios de Zarago-
z a , Hueíca , y Candiel: á cuyas 
• Igleíias , por hallarfe en fitío á pro-
pofico para e l lo , concurrían nume-
rofirsimos auditorios. A efta conti-
guación del Pulpito j ya fe ve , que 
íc le havía de íeguir un trabajo i n -
ceíHmte en el ConfeíTonario. Afsi 
fue 5 pues algunos dias paíTaba en ef-
te exercicio cafi toda la mañana , fin 
darfe nunca por vencido de tantas 
fatigas, y congojas. Acudía afsimif-
mo, quando lo llamaban, á las cabe-
ceras de los moribundos, con tanto 
mayor gozo , quanto eran mas po-
bres los enfermos N I las Cárceles, 
ni los Hofpitales eran excepción de 
fu abraíTacta caridad 5 antes bien, 
'frequentaba fus quadras , y fus cala-
bozos , para llevarles el confuelo de 
fus eípiritus á los que allí habitaban, 
6 violentados en los grillos de fus 
enfermedades, ó detenidos en la 
mííeria de fus prifiones. Era fu ze-
lo , como el Sol , que , en hallando 
íefquicio abierto j viíita qualquiera 
cftancia con fus rayos. 
686 N i fe daba por fatisfecho 
con tantos cómo reduxo en Aragón 
al apriíco de la gracia. Por efto i n -
lento en varias ocafiones profeguir 
íolicko lasMiísíones de Efcocia, que 
havia comenzado el PadreFr. Tho-
^más de Santa María í las de Caldea-, 
•fundadas con tanta gloria de-la Re-
colección , por el celebre Varón Fr. 
Rodrigo de San Miguelvias de Urá-
ba en ia Amenca mendionah las de 
Phílipinas, y las del Japón , regadas 
con la fangre de tantos MarryreSjque 
: 'feron por la Fe , con íus vidas, el 
20! íoboi ^lfió E o n h í ^ b V zolcioM 
a 
teílimonío 
aellas 
mas plauñble. Brindofc 
a cuas , no una vez fola , con aníia 
de padecer defprecios, contumelias 
deshonras, hambre , fed, defnndez* 
incomodidades , canfaclos, fr¡os, y 
calores, que fon los regalos de aque-
llas tareas Apoftolicas, con mucho 
mas exceflb , que en Efpana j y aun 
de rendir el ultimo aliento en tan 
buena guerra. Pero le cortaron los 
Prelados eftos intentados vuelosj pa-
reciendoles, que , íin viaj,ar á Re-» 
giones tan diftantes, tenia fobrado 
objeto íu zelo en los Paifes Eípaño-
les. Contentofe , pues, con iuftrar 
el emisferio , á que le necefsitaba el 
móvil de la obediencia 5 mas con 
tal acierto , que , fegun dexo teíH-
ficado el Padre Chronifta General 
Fr. Diego de Santa Therefa, aun-
que no faltaron mal intencionados, 
que le excitaron algunas perfecucio-
nes 5 los mas generalmente le acia* 
maban Miniftro infatigable , fegun-; 
do El ias , remedo de San Pablo, 
Trompeta Celeftial, y Varón lleno 
de Dios, Y con tal fruto , que otro 
Religioío , fu contemporáneo, nada 
amigo de exageraciones, aííeguro 
á la pofteridad , que el Padre Fray 
Gerónimo de San Jofeph bailaba pa-
ra llenar de honras á la Familia 
Aguftiniana 5 porque , adornado del 
vellido dorado de la perfección , y 
circundado de las mas acendradas 
virtudes , volaba 3 qual relámpago 
luciente , por el Firmamento Efpa-
ñ o l , para convertir en luces las te-
nebroías noches de los que fe ha-
llaban en las fombras de la muer-
te a y que'havla 'llenado las Sillas 
vacias del Empí reo , con las muchas 
Almas, libradas por fu predicacioA 
del cautiverio deldemonio. 
•Stü ;• i£ Oi 
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[SefroftgHe la Vida del Ve-
nerable Padre Fr. Geróni-
mo de San Jofeph , Velilla, 
haciendo patentes las virtti* 
des i con que fe enriqtiecio 
el tiempo , que fue 
Subdito» 
Ó87 TTJ Ncramos ya á tratar 
j j de las virtudes, con 
que fe adorno el Padre Fr . Geróni-
mo : por cuyo medio , á mas de lo-
grar el fin de la perfección rcligio-
fa , íe coníHcuyó en aptitud muy 
oportuna , para que fu predicación 
fuera de tanto fruto á las Almas. 
Siempre ha fido notable , efpecial-
mente en eftos últimos (¡glos de la 
Iglefia , el que fe mejoren tan poco 
las coftumbres de los oyentes , con 
una multitud, caíl ínumerable, que 
fe predica de Sermones. Y fube de 
punto la admiración , fi fe reflexio-
na en la Hiftoria Eclefiaftica , que 
en los tiempos de la primitiva Igle-
fia fe veían converfiones de gentes 
á millares en cada Sermón : arrui-
nandofe la defmedida eftatua de la 
infidelidad , al mas leve contado de 
la piedrecilla de la predicación, pa* 
ra que crecieífc á magnitudes agi-
gantadas la Catholica Fe. Algunos 
echan la culpa de efta diferencia á 
la diamantina dureza de los huma-
nos corazones , la qual fobrefale 
más que en los paíTados, en los tiem-
pos prefentes. N i yo dudo.que mu-
chas veces ferá eíla la caufa » mas 
por lo común reíide en los Predica-
dores la colpa. Eran los de la pri-
mitiva Iglefia varones llenos de 
Dios , cuyas palabras no defdccian 
de fus obras: eran fantos , y lo pa-
recían j con lo qual oían todos, y 
obedecian los mas á fu voz Evange-
329 
líca. Efta máxima radico profunda- Año 
mente en íu Alma nueftro Evan^c- • s 
lieo Operario 5 y por cito logrona Z 
fus Apoftolicas empreífas tanto fru-
to . Procuro adornarle con virtudes 
vifibles i y como le conocían Varón 
fantifsimo , nadie fe atrevía á def-
preciar fus confejos. Hacia lo mif-
mo , que enfeñaba i por lo qual, 
viendo los Fieles la bondad de fuS 
operaciones , al oir de fu boca las 
verdades de la Divina Ley , fe ha-
llaban , como precilados 4 á glorifi-
car al Padre Ccleftial , convirtien-
dofe efeclivameote á Dios. 
688 Veamos, pues, los medios» 
con que cíle grande Héroe fe eleva 
al ápice de la fantidad , por fi algu-
no qu i fie re feguírle en la imitación. 
Todos fe reduxeron á un exacló 
cumplimiento de aquello , a que en 
la profefsion fe havia obligado i pe-
ro con la dreunfiancia , de que pro-
cedía á fu obfervancia mas rígida en 
todos tiempos , y en qualeíquíera 
ocafiones, fin admitir diípcníacion, 
ni epikeya , que pudiera acarrear-
le el alivio de menos monta, N o 
quería íer Sanco por fendas extraor-
dinarias , en las quales , á veces , fe 
halla el riefgo del precipicio , á que 
conduce el oculto deíenfreno del 
amor proprio. N o ignoraba el V . 
Padre , que , afsi como en el Cielo 
hay multitud de maníiones , no pue-
de faltar variedad de fendas , que k 
ellas conducen : y aís i , aunque unos 
caminan de un modo > y otros de 
otro ; fi no yerran el camino , al fin 
todos vienen á parar en el Paraifo. 
Pero fabia cambien , y lo pondera-
ba mucho , que para echar en ma-
teria tan importante por veredas ex-
traviadas , ha de preceder efpecialif-
fima moción del Éíbir i ru Santo : con 
cuya guia , que fe vaya por montes, 
que por valles, es í e g u r o acercar el 
deílino. De aquí es, que predicó , no 
una vez fola , que el practicar cada 
uno , íobre los preceptos Divinos j y 
EckfiaíUcoSjlas acciones^ que le ef-
Tc timíi-
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ú w h h fu cíUdo proprio, es el cami- cierto accidente herperko , que pa 
co carretero, y real , para llegar fin 
tropiezo á gozar eternamente de 
Dios. Y por eflo, fupueftá fu vida, 
llenamente perfecta en la íeqnela de 
quanro tiene Dios ordenado al co-
mún de fu Pueblo chriftiano, ende-
rezo fus paíTos nueftro Religiofo Va-
ron por la Regla de N . P. S. Aguf-
tín , y por las Leyes municipales de 
la Reforma: y como eílas ponen el 
todo de fu conato en la exacla obfer-
vancia de los votos regulares , á ella 
fe reduxo también el blanco regular 
de fus acciones. 
689 Y comenzando por la po-
breza i eis cierto , que fubio de fu 
propria voluntad á la mayor altura 
de tan neceflaria vir tud. N o folo 
renuncio todas las cofas porChrifto, 
teniendo mucho que renunciar s no 
folo fe moftro amartelado obfervan-
te del dcfprecio , que havia prome-
tido , refpc^o de quanto puede dar 
el Mundo $ no folo arrojó de si lo 
füpcfiuo > y uso lo precifo con mo-
deración , fino que procuro carecer 
de lo muy neceíkrio , folicitando la 
penuria > en lo que fuele fer objeto 
de la eftímacion , con las anfias, que 
acoftumbraban otros á apetecer la 
comodidad. Hilaba en la inteligen-
cia firme, de que el Religiolo , á 
quien no falta mucho de lo que po-
dría tener en el Mundo s no es ver-
dadero pobre Evangélico. Por lo 
qua l , andaba á todas horas exami-
nando con gran delicadeza , fi entre 
las cofas, que íe le permitían á ufo, 
havia alguna » fin la qual pudiera 
paflar , aunque con trabajo. Y co-
mo en tales l i t igios, que fe movian 
en el tribunal de fu interior , no 
havia otro Juez» que fu roiíma bien 
indinada voluntad , fiempre fenten-
ciaba contra si. De aqui nació, que 
fu veftido exterior era el mas v i l , 
roto , y remendado y el interior 
cafi ninguno. Alegaba con mucha 
gracia , que qualquier ropa nueva 
le moleilaba extremadamente > por 
decia, cafi habitual» y con efta efeu-
ía halló camino para cubrir fu defi 
nudez con hábitos ya ufados, y autl 
defechados por otros Religíofos: 
complaciendofe el primor de fu p0< 
breza , en ahorrar á la Comunidad 
tíTe gafto tan precifo. 
6 90 Con el mifmo pretexto fe 
negó en todo tiempo al uío de ar-
milla , calzón ajuñado , y calcillas, 
que fe permiten en la Orden; por 
parecerle , que podria paíTar fin ef-
te alivio , acaudalando en ello mu-
cho méri to . Por no fer gravofo en 
el cofte de los alpargates, iba total-
mente defcalzo , quando podia exe-
cutarlo fin nota *, praflicando eípe-
cialmente tal rigor , de noche en los 
Conventos» y de dia en lo mas éf-
cabrofo de los caminos. Nunca ha-
lló motivo fuficiente para tener á 
ufo dineros, ropa , libros, alhajaSj 
ni otras cofas, aunque de poco va-
lor , fuera de aquello , con que el 
común focorre á qualquiera Fraylc 
particular, Eílo reputaba por baf-
tante para vivir 5 y el pedir licencia 
para otra cofa , fe a venia mal con 
lo r ígido de íu pobreza. Con poder 
lograr en los últimos anos de fu v i -
da los mayores alivios» que caben 
en nueftro eftado , por fu anciani-
dad j por fus trabajos continuos , y 
por lo honorífico de fus empleos; ja-
más , n i en Celda , n i en perfora 
admit ió la menor particularidad, 
que pudiera fingularizarlo éntrelos 
demás, fuera de aquellas pocas, que 
expreíTamentc manda la Cooftitu-
cion, Y fube á mayor nota lo rela-
tado , fi fe atiende , á que fobre un 
vioíario quantiofo , que , con las l i -
cencias debidas, gozaba de fu Cafa, 
le focorrian fus hermanos con mu-
chas ayudas de cofta. Pero el nunca 
gaftó ni un maravedí en fu parti-
cular : todo lo entregaba al común, 
ó lo coníumia en limofnas , que, 
con beneplácito de fus Prelados.da-
ba á perfonas necefsitadas, Ivlas con 
r la 
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]a advcrtcttcía , de que ni aun para 
efto tenía el dinero en fu poder , f i -
no en manos del Procurador : ce-
aíendo en el cafi el todo del arbi-
crío , íobre los fujetos, á quienes fe 
havía de acudir con el focorro, 
691 Afsi feguia por las veredas 
mas rígidas á fu querida la pobreza, 
íín dexar de afanarfe también , por 
confeguir el adorno de la mas pura 
caftídad. Sobre vifitar , hablar , 6 
mirar á las mugeres , obfervaba, fin 
el menor defeclo , quantas medici-
nas precautorias recetan nueftra Re-
gla , y Conftímcíones Sujetaba la 
carne con penitencias, que , fin ex-
ceder los limites de la prudencia, 
eran fuficientes para no permitirle 
paflos acia la rebeldía. Refrenaba 
las diftracciones del efpiritu : conte-
niendo al entendimiento , á la me-
moria , y á la voluntad , para que 
no fe eílendieíTen á objetos , fuera 
de los fobrenaturales. Huía de la 
ociofidad , empleando todo el tiem-
po en ocupaciones agradables á Dios. 
Con cuyos medios , elevada la par-
te fuperior hada las nubes, y avasa-
llada la inferior , fin dexarle fuer-
zas para apetitos defordenados, 6 
pareció hombre con propriedades 
de Ange l , 6 Angel entre las pro-
priedades de hombre. Siendo efto de 
manera , que , fegun dio teftimonio 
quien le confefso para morir , con-
lervb la virginidad del cuerpo toda 
íu vida, y defde que entro en la Or-
den , también la de la Alma. N o le 
faltaron batallas , en que intentó el 
enemigo de la pureza privarlo de 
joya tan eftimablc , ya con fugeftio-
nes internas, y ya con exteriores af-
fechanzas de mugeres , que le pu-
fieron en el ultimo eftrecho i fin ha-
ver otro medio de vencerlo , que 
exponer la honra i y aun la vida á 
mamficíbs peligros. Pues dos malas 
hembras, que por otra parte eran 
de altas obligaciones, teniéndole de 
poiTadd en fus Cafas, por el motivo 
de la predicación a lo folicitaron á 
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mal $ y en vifta de fu refiftencia , le Ano 
amenazaron, la una, con que le da- S * 
ría veneno , y la otra ^ conque lo * - Z -
acuíaria de folicitante al Santo T r i ^ ' 
bunal , íi no acudía amoroío á fus 
depravados, y obícenos guftos. Mas, 
como atefliguó fu Padre EfpirituaL, 
atropello el honor en el un lance , f 
en el o^ro la vida , por no ofender 
á Dios i fi bien proveyó fu Mígef-
tad , que en ninguno de eftos dos ef-
collos zozobraíTc . quien fupo ven-
cer á tan cafero enemigo en tan 
apretadas ocafiones, 
691 Con la Caftidad , y la Po-
breza formaba muy fuave harmo-
nía en el coro de fu Alma el fonóro 
contrapunto de la obediencia. A i 
modo que los Cielos, con el movi-
miento violento giran con tanta ra-
pidez , que acaban fu curfo en folo 
un dia , para bolver a comenzar de 
nuevo ; y en fu movimiento proprio 
conlumen muchos años , hafta con-
cluir el perfeclo giro : aísi nueftro 
Religiofo Venerable , al confejo de 
lu proprio parecer , fe movia muy 
de eípacio , y al mandato de fu Su-
perior (móvil de fu voluntad , aun-
que violento á nueftra naturaleza 
libre) daba paííos tan veloz , que 
neceísitaba reBexionar la prudencia 
del Prelado, en el modo, con que le 
havia de mandar ; porque el buen 
Subdito no reflexionaba para obe-
decer. La obediencia , fegun San 
Buenaventura , ha de fer pronta fia 
dilación , devota fin dedignarfe, vo-
luntarla fin contradicción, fimple fin 
examen , perfeverante fin paufa, or-
denada fin defvio , guftofa fin tur-
bación , nniverfal fin excepción , y 
valiente fin pufilanímidad. Bafta, 
pues, el decir, que el Padre Fr. Ge-
rónimo tuvo por practica la theori-
ca de efta doclrlna, fin faltar, ni aun. 
levemente, á íu obfervancia rigoro-
fa. Pocos años antes de morir, (quan-
do, fobre el lleno de fus dias, fe ha-
llaba condecorado con el íuftre de 
cancos empleos , que firvic entera- » 
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mente laudable) penfando , por la 
cenedad de vífta , el Superior del 
Convento donde moraba , que ha-
blaba con un Lego s le mando al V . 
Padre , que íe pufieíTe el Roquete, 
para fervír de Thuribulario en una 
M i l l a Solemne , y dio mueftras de 
poner en execucíon el precepto con 
]a mayor alegria , íi no lo huviera 
atajado el Sacriftan , dando parte al 
Prelado de la equivocación. Por ef-
te cafo fe puede venir en conoci-
miento de lo heroyco de fu obe-
diencia i adviniendo , que ílguie-
ron el mifmo norte rodas las accio-
nes de fu fanta vida. 
693 N i fe contento con folo fa-
jetaríe en ran plaufible forma á los 
Prelados, que es el grado ordinario 
de efta vir tud i fino que , remontan-
dofe al mas alto grado de abati-
miento proprio , miraba como Pre-
lados á fus iguales, y aun fe contem-
plaba en cbligacion de rendirfe á 
i os inferiores. Por mas que fueífen 
menes antiguos los Rel igioíos , que 
le acompañaban en fu exercicio 
Apoílolico y por mas que le vene-
raílen eftos como á Direclor, como á 
ívlaeftro , y como á fanto 5 les obe-
decía con la mayor fumifsion , fin 
notarfele acción alguna , palabra, 6 
feíía , que olieíTe á fuperioridad. 
Con cfto , no es mucho , que triun-
faíTe de tantas Almas, metidas en el 
cieno hediondo de las culpas \ por 
fer de fe , que el Varón obediente 
cantará viclorias. Quando eftaba 
folo en algún Pueblo , ocupado en 
la predicación , tenia por lómenos 
tres Prelados; porque preftaba obe-
diencia al Cura , en quanto condu-
cía á las Mífsiones \ al dueño de la 
Cafa , donde íe hofpedaba , no fa-
liendo de ella fin fu licencia i y á 
quien efeogía por Confeí íor , eftan-
do pendiente de fu boca en todo lo 
c íp imua l . Hallandofe en el Con-
vento , eftaba pronto á fubordinar-
le á los Sacerdotes , á los Oorif-
, á los Legos, á los Donados, 
y á los Sirvientes mas ínfimos, fi 
iodos eftos le llegaran á mandar: 
la qual prontitud de animo detnof! 
traba, en el refpeto , con que trata-
ba á cada uno de ellos, y en el fen, 
timiento , que hacia de la venera-
ción , que le tributaban todos. 
694. Obedeció afsimifmo quan-
to mandaba la Regla Aguftiniana, y 
quanto diíponen las Conftituciones 
de la Defcalcéz > pero con rigor tan 
nimio, que, en cada uno de lus inu-
merables aíTuntos, executaba mu* 
cho mas de lo que pide el precepto: 
Ordenan las Leyes, que el Habito 
blanco , y negro fean de fayal afpe-
ro , y groíTero *, permitiendo ufar 
de veftuario inter ior , con tal , que 
fea del mifmo fayal , y la Túnica de 
cftamena \ pero el V . Padre íe ate-
nía á aquel rigor, íln querer ufar de 
efta benignidad. Contentabafe con 
el Habito blanco a raíz de las car-
nes caí! í iempre, en Invierno, y Ve-
rano : lo q u a l , fupuefto el aféelo 
herpetico , que padecía , era hacer 
el veftido , y el filicio de una pieza. 
La defcalcéz es otra afpereza harto 
penofa s y fi bien nueftra Reforma 
la recibió defde el principio , con el 
alivio de los alpargates para todos, 
y con el abrigo de los efearpines pa? 
ra los enfermos habituales, que, fe* 
gun el dictamen de los Médicos, los 
necefsitan: los pies del Padre Fr.Ge-
rónimo jamás fe vieron cubiertos, y 
aun á veces, pifaban fus defnudas 
plantas los caminos mas cfpinolos. 
El ayuno , fegun Regla , debe fer á 
medida de las fuerzas \ y aunque lo 
limitaban entonces las Leyes á nue-
ve mefes por lo menos cada año, lo 
qual obfervaba indifpenfablememe 
en el Convento , y fuera de el ; f0-
bre efte rigor anadia el abftenerfe 
cafi fiempre de la pitanza , mante-
niendofe con legumbres , y yervas. 
Permiten los Eftatutos al Religioío, 
un gergon de paja en la tarima, con 
alguna manta para abrigo s como 
también , que quien ha de predicar, 
dexe 
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¿e%e ¿e afsIíH»- al Coro ciertos días 
por cada Sermón: pero eílas, y otras 
permiísíones, que no incluyen man-
dato expreíío , para apremiar á re-
cibírlas , no hablaban con íu rígida 
obfervancía ; y a f s í , fin admitir 
alivio , paíTaba por el lleno de las 
afperezas. 
695 Cumple con la Ley quien 
i-ccibe tres diíciplinas cada feraana> 
mas nueftro Venerable Varón mor-
tificaba el cuerpo , á lo menos con 
una cada dia , en la qual apretaba 
la mano , de modo , que equivalía 
por muchas. La oración mental de-
be eftenderfe diariamente á dos ho-
ras i y la vocal en el Coro por lo 
menos á quatro : pero no entendía 
de eftos limites el V . Padre i pues 
fuera del Convento confumia ocho 
horas en exercicios tan meritonoSj 
y en el fe puede aíTegurar 5 que la 
mayor parte del dia , y de la noche 
paíTaba , como otro Moyses, en fa-
miliar converfaclon con Dios. El 
íílencio tiene tiempos , y lugares fe-
ualados j no obftante , lo obíervaba 
en todo lugar , y tiempo , como la 
caridad , 6 la prudencia no le obli-
gaflen á otra cofa, que entonces ha-
blaba con palabras muy medidas. Y 
para que fe vea con quánta nimie-
dad guardaba efte famofo Héroe los 
preceptos, y confejos, pertenecien-
tes á nueftro eftado ,-baftara trafla-
dar aquí una claufula , que el Padre 
Chronifta General Fr. Diego de 
Santa Therefa dexo en fus apunta-
mientos eferitade íu mano, hablan-
do del Padre Fr. Gerónimo. Fue tan 
exafla , dice , en la obfervancia de f u 
Inflituto , que con razón podrh du-
dar fe , fi ames , o de/pues de el ha 
temdo otro tal la Aguftiniana Reco-
lección, Cm foto mirar Jus acciones, 
podia qual quiera hacer/e cargo del 
rigor de nuefiras Leyes-, porque fe ar-
reglaba a ellas . f in admitir parvedad 
de materia , ni difpenfacion alguna en 
quanto % fu perfona , aunque el Pre-
lado difpsnfajfs aigm ^ m o con ia 
muñidad , y con fobradifstma razón. 
Alababa entonces la prudencia del Su-
perior , pero fe echaba el acueftas todo 
elpefo de la Leys para cumplir con eÜQ 
por la Comunidad, Aun en los Luga-
res , y caminos , quando ejlaba fuera 
del Convento , ^ caufa de la predica" 
cion y cumplía con las Leyes , tan hient 
o mejor , que en los Clauflros los Reli* 
giofos notados de ohfervantes* Puede> 
finalmente , dibujar fe fu retrato en el 
Timplo de la religiofidad y con la f i " 
metria mas perfefta ¡y con los colores 
mas vivos *. eflando en la certeza de 
que , por mucho , que fubtdice el pin-
cel , no llegara la imagen a reprefen* 
tar dignamente f u original. 
§. III. 
Se finaliza la Vida del V» 
Padre f r . Gerónimo de Sari 
Jofeph , Ve lilla , relatando 
las virtudes , que frac-
tico fiendo Pre-
lado. 
696 ^TjOn las Superioridades 
v 3 pefos de tanta entidad, 
que rinden de cierto al hombre mas 
robufto , y agovian al mas anítnofo^ 
en queriendo cumplir exaclamente 
con las obligaciones del cargo. Co-
mo el Padre Fr. Gerónimo conocía 
efta verdad con total evidencia , no 
omitió diligencia para librarfe de 
Prelacias. Pero fiendo innegable, 
que quien las huye con mayor cona* 
to , es mas digno de obtenerlas, fu-
po la Religión forzarle con los rigo-
res del precepto , á que moftraíle fu 
deftreza en el mandar, defpues ác 
haverfe manifeftado fin fegundoen 
el obedecer. En varios tiempos lo 
nombró la Santa Provincia de Ara-
gón Suprior de Calatayud r y de 
otros Conventos, Redor deCaudíe l , 
y Prior de Zuera, dos veces Prior de 
Zara-
Año 
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Zaragoza , y otras dos Difinldor de Icfquíera ocupaciones , tanto mas 
la Provincia. La Congregación fe guftolo , quanco eran mas humildes1 
acordó arsimiíoio de fus prendas, Solía decir con gracia } que á efto fe 
proclamándolo por dos veces Addito reducia la Superioridad , á pradicar 
de Dífinidor General, y Procurador los empleos inferiores, como Super-
General de Roma por otras dos. Y intendente efedivo de quancas cofas 
es conftante , que mal avenido con íe han de hacer en el Convento.pues 
las honras, defecho otras dígnida- el Prelado no lo es íolo para man-
des de mayor luftre. En eílos em- dar > fino también para menear las 
pieos fe quexaba á Dios , como otro manos en las operaciones, no para 
Moysés , porque le havia afligido defeanfar , fiado en los afanes labo-
tanto , poniendo fobre fus hombros riofos de fus Subditos, fino para fu-
la carga de fu efeogido Pueblo. Mas dar en el trabajo con ellos. El prac-
al mifmo tiempo , que fe laftimaba ticar lo mifmo , que decía , nacía de 
de lo que el llamaba defgracia , y un profundo abatimiento de si mif. 
era la mayor fortuna para la Orden, rao, con que fe adornaba i fundado, 
labia dar falida exadífsima a las en que fe reconocía r ea l , y verda-
obligaciones del cargo j porque te- deramente indigno de toda honra, 
nia en la mano la balanza de la juf- Y arraygó tan profundamente efta 
tificacion , iban las acciones ajufta- ra íz de conocimiento proprio en fu 
das al pefo de la ley , pradicaba en humilde Alma , que fue , como el 
si lo que mandaba á los demás, hacia grano pequeño de moftaza , men-
mucho cafo hafta de la mas mínima cionado en el Evangelio •> porque 
ceremonia, no permitía tranfgref- produxo un árbol de perfección al-
fion en el Divino culto i y , yendo tifsima , colmado fiempre de frutos 
fiempre delante de fus Subditos en la de religiofidad , fin que ninguna de 
regular obfervancia, no havia quien fus virtudes fe queda í l c en flor, aun-
fe de í de naife de feguirlc , teniendo que túvo la flor de todas ellas, para 
qualquiera carga por ligera. Abo- elevarfe en la fantidad á las magni-
minaba pradicamente aquel torpe tudes mas heroyeas. 
cxemplar de losFarifeos ,que impo- 698 Si entra en el corazón de 
oiendo cargas infoportables á fus un Prelado el vicio de la fobervIa> 
p róx imos , ni aun querían ellos to- que es calentura de la Alma , fe ha-
carlas con la mano. Y con efto,quién ce precifo , que, agitado el pulfo , y 
podrá explicar los aciertos de fu go- acometido el brazo de repetidas con-
vierno religiofo ? Baña el infinuar, vulfiones, no pueda tener con quíe-
que todos los manuferitos nos lo pro- md la balanza de la jufticía , y que 
ponen por modelo de redlfsimos fe incline efta enormemente á donde 
Prelados. 1 no debiera > fin que para la cura de 
697 La v i r t u d , en que pareció tan indómita pafsion , fe halle otro 
fobrefalir con mayores reflexos , fue febrífugo,que la humildad bien pro-
la humildad i conociendo, que es la fundízada, Y como efta v i r t ud abuli-
mas neceíía ría en un Superior. Por fus daba tanto en nueftro V . Rel íg io ío , 
rnifmas manos, iiendo Prelado, com- por eílb fue en la jufticia fin íegun-
ponia los A l t a r e s ^ ornamentos Ecle- do < E n las Comunidades, que le rae-
fiadíeos, como fi fuera Sacriftani í e r - recieren Superior , fe vio fiempre el 
v í a á los dolientes, y achacólos , co- bueno lleno de honores , y el malo 
mo Enfermeros cuydaba de loshucf- abrumado de caftigos 5 hal lándolo 
pedes , como fi efte fuera fu oficios quien no cumpl ía con fu obligación 
velaba fobre la Campana , como Juez inexorable , y quien feguia Lis 
Campanero 5 y por fin, acudía á qua« leudas de la virtud Padre beoígníf-
ínno'} 
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fm0 j de modo , que toco la ultima 
Jínca en ambos extremos, dexando 
memona de fu jufticia por muchos 
anos N i en efto admitía excepción 
¿c períonas. A un Rcligiofo grave, 
que , protegido de fu graduación , y 
á la fombra de otros, que abundaban 
de poder, fe dexaba i r fobre algu-
nos puntos por los anchos caminos de 
Ja vida relajada, lo reprehendió pri-
mero en fecreto , defpues en publi-
co •, y no baftando efto , íintió fobre 
si el caftigo. Al mifmo tiempo, otro 
Subdito fuyo , de no vulgar vir tud, 
pero de ninguna graduación , por 
tiértos informes falfos fe vio perfe-
guido del Prelado Superior Í y aun-
que el paciente procuraba el mérito 
en la tolerancia , facó el Padre Fr. 
Gerónimo la cara en fu defenfa- Y 
como cierto fujeto le llegaífe a de-
cir, que con uno, y otro porte apar* 
taba de si las Ínfulas de mayores 
dignidades , refpondió • Muy bien 
efth > cumpla yo con mi conciencia , y 
quiera Dios , que, fuera de fu Magef-
tad¡nadie fe acuerde de mi Por eftos 
dos cafos fe puede conocer el curfo 
de todas fus acciones en las Prela-
cias > con la advertencia , de que el 
primer Religiofo decia con el V.Pa-
dre una de aquellas correlaciones, 
que fuclen aumentar los mér i tos , y 
difmlnuir los pecados i careciendo de 
efta qualidad el íegundo. 
699 Efta es propriamente for-
taleza: virtud muy neceíTaria en un 
Superior , y que puede tenerfe , fin 
perjuicio de la humildad. Engañafe 
el vulgo , equivocando la humildad 
con la cuytadez 5 pues no es lo mif-
mo fer humilde , que cuytado. Y 
el Padre Fr. Gerónimo fue por ex-
celencia humilde , fin dexar de fer 
fuerte quando lo pedia la ocafion: 
firvíendofe de efta preciofa quali-
dad , para mantener firme el pefo 
de la jufticia , contra los embates de 
qualquiera violencia. Aun hemos de 
confirmar efta verdad , con otro fu-
ceííb de mayor admiración. Un Ca-
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vallero , de grandeza muy fobrefa- A í l O 
líente , (que mandaba todo el Rey- '¿ ¿ 
no de Aragón , cuyo nombre oblí- 1 " 7 G # 
ga á ocultar la modeftia) dio en el 
empeño de favorecerá cierto Rcl i -
giofo, que. por íu mal porte,no me-
recía íer atendido Quifo , en fin, 
llevarfelo a fu Palacio , en circunf-
tancias no muy honrofas á la Dcf-
calcez *, y ablandados ya los Prela-
dos Superiores, porque contempla-
ban fin fuerzas á la razón j como fu-
focada con la violencia del poden el 
Padre Fr. Gerónimo, Prior, que era 
entonces de Zaragoza s y en efta qua*-
lídad ; Paftor de aquella deícarreada 
oveja , facó intrépido la cara , para 
oponerfe al gufto de aquel Cavalle-
ro , que fe rozaba tanto en la injuf-
ticia. Lo que padeció en efte lance, 
lo habrá de ponderar el filencio, 
aunque por aquellos tiempos fue de-
mafiadamente publico. Pero la feli-
cidad del éxito hizo indubitable, 
que la emprefla fe governó por ef-
piritu de magnanimidad religiofa, y 
no por el de arrojada imprudencia, 
Y íe conoce también con claridad, 
en la diícrecion , y cordura , con 
que dirigía tales dependencias , de 
que fe le ofrecieron muchas; fien do 
cierto , que no fe atiene á reglas de 
prudencia la temeridad , n i guarda 
el arrojo leyes de diícrecion. 
700 Muy cercana á la magna-
nimidad , ó fortaleza efta la virtud 
del menofprecio del Mundo; tan fu-
mamente preciía al buen Prelado, 
como que , á qualquiera cofa terre-
na, que fe fobreponga á la balanza, 
por cuyo peío debe governarfe la 
fuperioridad , defdirá lamentable-
mente de fu fiel. Por efta qualidad» 
pues, entre otras, todas recomen-
dables v íe confticuyó tan gran Pre-
lado el Héroe de quien eferibimos. 
Todas lascólas mundanas hollaba fu 
defnuda planta , tanto mas , quan-
to fe confideran mas precioías. E l 
oro , la plata , y quanto puede dar 
el Mundo , defprcciaba como eftier-
col, 
col , a imitación del Apoílol, por lo-
grar en si . y en fus Subcllcos á Chrif-
to crucificado. Su único conato era 
adelantar el efpirícual edificio , fin 
coíhrle mueba atención los interef-
fes temporales del Convento. Pare-
cíale indigno de un Chriftiano, 
quanto mas de un Religiofo , Tien-
do criado para el Cielo 5 el cuydar 
con aníia de todo lo que no es Cielo: 
y mas, haviendo interpuefto Dios fu 
palabra indefeclíble , de que no nos 
falcará lo neceíTario para paíTar la 
vida humana , con tal , que a [pire-
mos á nueftro ultimo fin , que es la 
Bienaventuranza eterna. Y como 
íiempre demoílró aquí la experien-
cia lo acertado de tal conduda, 
porque velando el Padre , fiel centi-
nela , fobre la obíervancia regular, 
y anivelando fu porte por el camino 
redo de las mas íobrefalientes vi r tu-
des , la Divina Providencia , en cu-
yos brazos fe havia arre jado con v i -
va fe , hizo que abundaíTe viíible-
mence lo temporal en las Comu-
nidades , que ie merecieron Direc-
tor . 
701 Por la ocupación cafi con-
tinuada, que acarrean las Prelacias, 
y mas , íi le deferopefían como efte 
V . Padre tenia de coílumbre , no 
dexo de atender al exercicio de la 
predicación Apoftolica , que fue el 
principal empeño de fu bien em-
pleada vida. Porque una vez , por 
lo menos, cada íemana exhortaba á 
fus Religiofos á velar por el camino 
de la perfección Monaftica , con la 
circunftancia laborioía , de que para 
efto eferibia fiempre lo que havia de 
decir ; y el Padre Chronífta General 
Fr. Diego de Santa Therefa aflegu-
ra , haver vifto algunas Platicas do-
n-jeílicas fuyas, las quales , aun leí-
das , arrojaban centellas, capaces de 
enfervorizar á la Alma mas elada. 
A mas de efto, fe explayaba muchas 
veces en la Igleíia del Convento , y 
en los Pueblos vecinos, predicando 
Sermones Veípert inos, y otros M o : 
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rales: de modo que no pudieiTe 
hacer taita a las obligaciones de la 
íuperioridad , que eran íiempre en 
fus ojos el primer objeto de fu de-
ber. También fe aplicaba al Con-
feflonario, con mas tefon, que qual-
quiera otro , empeñado por todos 
caminos en dirigir Almas acia el 
Cielo Y lo hallaba , por fin, qual-
quiera , que llegaíTe á bufcarlo > pa-
ra componer litigios , dar confejos, 
deíenmarañar dudas, atajar difeor-
dias , deshacer enemiftades, quitar 
todo genero de Inquietudes, y co-
adiuvar, por quantos medios podia,a 
las Almas, para que , quitados los 
embarazos de las culpas, caminafíen 
fin tropiezo acia la Gloria. N i de-
be parecer impofsible el defempe* 
ñ o cabal de tantas ocupaciones, íí 
advertimos , que para todo le fobra 
el tiempo á un fujeto , que jamás fe 
permite al ocio. El Padre Fr. Ge-
rónimo de San Jofeph atendia fiem-
pre á la operación , fin faber que 
cofa era defeanfo i y , fi permitia al-
gún parenteíis á la fatiga , era mu-
dando fu tarea de objeto : con cuyo 
medio fe hizo capaz de trabajar co-
mo muchos, quando en la robuílez 
de fus fuerzas apenas equivalía á 
uno folo. 
702 Para lograr , y mantener 
tantas virtudes , que le íirvieren de 
tan efpecial adorno, en quanto Sub-
dito, y en quanto Prelado, procura-
ba valerfe de muchos medios % fien-
do el principal la memoria de la 
muerte , porque en ella encontraba 
fin duda el mas fuerte incentivo pa-
ra v iv i r bien, y la efpuela mas agu-
da para avivar el paíTo á la cum-
bre de la chrifliana perfección. A 
fin de que en efta meditación andu-
viefle fixo el entendimiento , fm di-
vertirle á otras cofas, fe ayudaba de 
los fentidos corporales, por cuyas 
puertas le entran de continuo al Al* 
ma lasefpecies. Tenia en la Celda 
muchas calaveras, diípueílas de tal 
modo i que á qualquicra parte don-
de 
r Capitulo VI . ^ ÍIL 3 3 7 j fe boIvíeíTe , tropezaba la vifta Jiz de Jefu Chní lo . Radicado en fu Año 
COD ran horribles objetos: y á mas corazón eíle anhelo de Ja Gloria, \ 
J e e í l o , folia muy frequencemen- ninguna cofa de Ja tierra le cauí.iba ' Z * 
te recírarfe á orar en el Jugar , don- alegría . Deshaciaíc en continuas, 
¿e eftaban enterrados Jos difuntoss y amargas lagrimas, originadas á 
/jrvíendoJe á veces el Cementerio de veces de les mifmos objetos, que en 
Celda , y la Celda de Cementerio, otros corazones íbelen caufar cora-
Tres veces al dia rezaba, fin difpen- placiencias. En todo hallaba moti-
faclon , la recomendación de la A l - vos para llorar \ porque guardaba 
, que trahe el Breviario , aya- para otro tiempo el reír • y aísi > ef-
dandofe luego á morir , como lo pu- pecialmente en fus últimos años, ca-
dieran hacer con él , ñ fe hallara y4 fi no prorrumpía en otra cofa , que 
en el lance de la muerte , que tan- en follozos, fiendo a todas horas in-
to fuelen algunos olvidar. Muchas terminables fus lamentos. Arguyo-
veces tenia fu oración particular le en cierta ocaíion un Religioío, 
tendido en tierra á modo de difun- con razones de bailante eficacia , á 
to. De noche , el breve rato , que fin de perfuadírle , que íirvieíTe a 
pagaba fu tributo al fueño , lo ha- Dios en alegría \ más él , en muy 
cía abrazado con una calavera , y pocas palabras, le refpondió una íén-
echado en un atahud , que le fer- tencia , digna de íu boca. LOÍ que 
via de fepultura. Y de dia, quando firven h Dios • dixo, pueden alegrar" 
andaba fuera de la Celda , clavaba f e \ mas yo , por ejju me lamento, por-
con mucha frequencia los ojos en que no le firvo, Y falió de madre 
otra pequeña calavera de marfil, entonces íu aféelo , contal avenida 
que havia acomodado en el extremo de gemidos 5 que dexó al Rcligiofo, 
del Rofario , para que no le faltaffe íobre confundido , edificado, 
jamás eñe recuerdo. 704 De efta fuerte vivió mu-
703 Algunos huvo , que víen- riendo , hafta la edad de 7 4 . añosv 
dolo melancólico , pálido , y en fer- quando fatigada la naturaleza con 
mizo , procuraron retraherle de carga tan pelada de amarguras , 1c 
aquella meditación continua , pare- rindió á una enfermedad muy peno-
ciendoles , á fu errado modo de en- fa, que al fin vino á terminar en cer-
tender , que era caufa de la falta de cianas malignas, acompañadas da 
fu íalud. Mas , como eftas iníinua- inflamación interna. Fueron agudií-
ciones no llegaban á fus oídos con el fimos los dolores, en quanto á ía i n -
caracler de mandatos , porque no tenfion 5 y por lo que hace á ia cx-
nacian de fu Prelado , ni de fu D i - tenfion , fe dilataron á muchos dias; 
redor Efpiritual , profiguió en tan mas no fueron fuficientes á facarle 
fanto exercicio , fin hacer cafo de de la boca el mas mínimo ay , per-
las agenas palabras, por enriquecer que fufriendolo todo Con paciencia 
fu Alma con buenas obras. En los heroyea, profiguió en acaudalar me* 
hueflbs, pues, de los difuntos leía ritos fublimes, con que llegar á la 
vivifsimos conceptos , y difeurfos confecucion del fin ultimo , para cu-
praclicos de la mi feria humana \ y yo logro fe havía afanado toda la v i -
caufandole ya tedio una vida tan da , entregandofe á los medios mas 
expuefta á riefgos de perdición , no acervos. Solo con los nombres dul-
íolo temporal, fino también eterna, cifsimos de Je íbs , y de María , pro-
oefeaba con fuertes anfias verfe l i - baba á mitigar la amargura deUor-
bre de la cárcel del cuerpo, para lo- mentó : cuya ínfoportable magnitud 
grar el fin, á que era deftinado,go- le dio á entender , que fe avecinaba 
zando para fiempre ¡a compañía fe- la hora de la cuenta 3 aííégurandole 
1 Vv inte-
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interior írapulfo , que aquella cnfer-
l«edad é r a l a ulcima. Inftó con efto 
al Prelado, que k concedieíTe la gra-
cia de fortificarlo con los Sacramen-
tos , antes de quedar enagenado de 
los feotídos. Recibiólos Con íiDgukr 
edificación » mas Dios le favoreció 
en confervarlo muy en sí hafta el u l -
timo aliento, para darle lugar á per-
fícionarfe la corona , en la cruda pa-
leftra de tantas anguílias. Por fin, 
oyó la recomendación de la Alma, 
que le dixeron fus hermanos , reí-
pondiendo á todas fus deprecaciones', 
e imedlatamente , abrazado con un 
Crucifixo , repitió por tres veces las 
palabras: fibijoli peccavi • con lo 
qual exhalo fu bienaventurado efpi-
r i tu en el Convento de Zaragoza , h 
14 . de Septiembre de 1676. para 
trafladarfeifegun piadofamente cree-
mos , á la Patria Celeftial. H a r t o 
tenemos, que imitar en la vida de 
efte famofo Varón , fí queremos fe-
guirle en taft embidiable muér te . O l 
alsi fea i pues para ello fe proponen 
tan heroycos cxemplareS en la Hif* 
loria. 
§. IV. 
Aduere emhidiahlemente el 
Padre Fr. Juan de Santa 
Marta , Longares , en el 
Convento de Calatayud , y 
le figue en la mifma faeite 
en el de Alágon el Herma* 
no Corifta Fr. Jofeph de 
la Virgen del 
Filar. 
P.Frlmn 705 N el Convento de Ca-
de Santa J L J larayud, á io .de Ju-
M ^ r i a , n^0 &c efte mifmo año , mur ió el 
Padre Fr. Juan de Santa Mar ía , na-
tural de Longares, en el Arzobifpa-
do de Zaragoza. Dexo muy buen 
©lor de fus virtudes^ y afsi/c le de-
be aquí alguna memoria , aunque 
por falta de noticias habrá de fec 
diminuta. En la edad dilatada de 
ochenta a ñ o s , que vivió , obferv^ 
íiempre una continuada , y perfec-
tifsima regularidad en el obrar 
atenido, hafta el mas mínimo apke, 
á los rigores de fu profefsion.Quan-
do mozo pareció viejo en el juicio, 
teniendo canas en los fentldos, y 
potencias, porque denotaba fenec-
tud muy refpctoía en lo imaculado 
de fus operaciones \ y quando viejo 
quifo apoftarfelas en la aufteridad 
á los mas mozos 1 fin omitir aípere-
Za alguna de nueftro reformado Inf-
t i tuto. D t í d e fu ingreflo en la Re-
ligión , hafta tres mefes ames da 
morir ^ (que fe vio impofsibilhado 
por la ultima enfermedad) usó de 
Túnica , y de una manta fola íobre 
las tablas defmvdas por cama i prac-
tico Indifpenfablemente los ayunos> 
afslftio dia , y noche , fin la menor 
íntermifsion, al Coro guardo á to-
das horas, y en todos lances un con-
tinuado filencioi edifico con un per-
petuo retiro , fin falir del Conven-
to , ni de la Celda por fu mera vo-
luntad^ no llego á nocarfele el me-
nor defedo en el cumplimiento de 
fu obligación. 
706 A todo efto añadía una po-
breza extremada , pues jamás tuvo 
cofa alguna á ufo, ni aun con licen-
cia i una caftidad pocas veces vifta, 
pues confervó imaculada fu Alma, 
venciendo fiempre las ocafiones con 
la fugaj y una obediencia totalmen-
te ciega , fujetandofe á qualquiera 
difpoficion de fus Prelados , con la 
fumifsion mas afeduofa. Y coronó 
el lleno de tales virtudes con una 
penitencia, mas digna de admira-
ción , que capaz de imitación , fe-
gun lo teftificaron las llagas de fu 
cuerpo , con los inftrumentos for-
midables , que le encontraron al 
morir : y con una oración, cafi nun-
ca interrumpida , que lo trahia a 
todas horas en la Divina prefencia. 
Ha-
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Havía tá* nuevc a"os Príor de Ca* 
j^ayud . V tres Rector de Haefca-, 
a predicador afamado , como ío 
ateftiguaban en Aragón concurfos 
jnuy numeroros, que le reguian al 
ocupar los principales Pulpitos \ go-
Zaba de eftimacioDes , no comunes, 
dentro , y fuera de la Orden •. y con 
todo eflo , en fu ultima vejez , n i 
pretendió , ni quifo admitir difpen-
faciones > íin que huvieíTe quien le 
aventajara en lo humilde. 
707 Nunca permitió , que le 
barrieíTen la Celda , ni que le fu-
bieíTe Religiofo alguno un cántaro 
de agua. Con fus miíraas manos la-
vaba, y renovaba la ropa de fu ufo, 
llevando quizás en ello el fin , de 
que no fe vieíTen las feñales de fu 
penitencia , y mortificación. Pero 
al mí ira o tiempo , que de nadie fe 
queria dexar fervír , él eftaba pron-
to al obfequio de todos los demás. 
Pues afsiftia á los enfermos con muy 
agradable benevolencia, y aun á los 
fanos, íi fe lo permitian : valiendo-
fe de mil artificios , inventados por 
fu caridad ingeniofa , á fin de que 
no fe lo eílorváran. En ios aclos de 
recreación , como noJanvieíTe otros 
afsiftentes-que fus hermanos , era 
muy dicidor , chiftofo , divertido , y 
alegre , fin propaííar en cofa alguna 
los limites de la mas religiofa cir-
cunfpeccion > pero fuera de ellos, 
nadie le vio reir , ni aun (íin necef-
fidad grande) hablar. Como vivió 
los mas de fus dias en Calatayud , y 
abundaba del mayor acierto en el 
ConfeíTonario , eran muchas las 
perfonas, que le bufcaban para la 
dirección de fus conciencias : en ca-
yo trabajo , aunque muchas veces 
infufrible por las grandes concur-
rencias , tenía fus mayores delicias, 
Pero el fruto eípiritual , que logro 
en efto , fue ¡numerable y la u t i l i -
dad » que en quanto á lo temporal 
acarreo al Convento , indecible * y 
el mérito , que adquirió para fu A l -
ma , excelente. 
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708 Por el mes de Decíembre 
de Í 67 5. le acometió una apretura 
de pecho , que ni le dexaba comer» 
beber , dormir, ni aun cafi alentan 
teniendo en todo edojquando havia 
de acudir á cofas tan neceííarias pa-? 
ra la vida , lo fumo de los dolores» 
aflicciones , y congojas. Dióle efts 
accidente mucho que merecer , y lo 
fufrió en pie haíia morir •, por el 
qual no dexaba de afsiftir al Coro,ni 
á las demás tareas de fu cargo. De-
clararon los Médicos , fer fu dolen-
cia incurable *. añadiendo , que efta-
ba en peligro próximo de la vida, 
pues lo hallarian difunto, quando 
menos lo pensaran. Vivió , no obf-
tante , aunque con exceísivo traba-
jo, como cerca de feis mefes 5 y fue 
neceííario , mandato en forma dsl 
Prior , para que abrígaííe aquel I n -
vierno los pies con efearpines, para 
que viftieííe camifa.y para que ufaf-
fe de colchón , y fabanas en la ca-
ma. No faltó á los aclos de Comu-
nidad 3 ni omitió la celebración del 
Santo Sacrificio de la MiíTa día alea-
no , por mas que procuró el Prelado 
aliviarle de efte pefo. Todos los días 
fe confeíTaba, como para morin y al 
recibir al Señor , íe deshacia en 
afectos amoroíos , comulgando cada 
vez como por Viatico. N o dexaba 
pailar un inftante, en que no procu-
ra fie mucho meritoj ya con la pacien-
cia inalterable en los dolores^ ya con 
la refignacion praclica en la volun-, 
tad Divina > ya prorrumpiendo en 
aélos continuados de Eé , Eípcran-
za j y Caridad \ ya derritiéndole en 
lagrimas de amarguiísima contri-
ción i y yá ufando de quantas difpo-
ficiones fe contemplan congruentes 
para bien morir. Áísi acabó fu car-
rera , con edificación general de, 
quantos le conocían : y á fu entierro 
concurrieron muchos Seculares, fin 
fer llamados, aclamándolo Varón 
perfeclifsimo , y ajuftadií'simo Reli-
Año 
giofo. 
709 A l Padre Fr. Juan de San-: 
V v 7* ta 
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Hermano ta María figuio en la precioCdad de 
J r . Jofeph la muerte el Hermano Fr.Jofeph de 
de h V i r - la Virgen del Pi lar , por havcrlo 
gen del Vu imitado en los aciertos de la vida, 
lar , practicando máximas muy acendra-
das de perfección religioía. Nació 
cfte memorable Varón en la Ciudad 
de Zaragoza. Su Padre , que fe lla-
maba Don Pedro Navarro, era No-
tario de Caxa de dicha Imperial 
Ciudad , cargo , que no íc confería 
• en aquellos tiempos, fino á perfona, 
en quien fobrcfalieíren las dos qaa-
lidades de noble , y de rico. Su Ma-
dre fue Dona Clara Gi l , también 
de eíclarecido linage , pero mas ef-
timable aun por el theforo preciofo 
de notorias virtudes. A fu impulfo 
Crio , y educo la buena Señora á ef-
te hijo, con el cuydadoj que ordena 
la Ley de Dios *, induftriandolo, pa-
ra que huyeffe de todo mal efpiri-
t u a l , y procuraffe con todas fuerzas 
á fu Alma el eterno bien. Poco tu -
vo que hacer la férula de la enfe-
nanza en el corazón tierno del n i -
ño , en orden á fu aprovechamien-
to Í porque era de un genio cierta-
mente proporcionado á la perfección 
Chriftiana , que no necefsitaba de 
hacerfe violencia , para no arrojar-
íe al defpenadero de la culpa. Y af* 
f i , íe manifefto defde fu puericia el 
gran cumulo de virtudes, que iba 
depoficando el Padre Celeftial en fu 
grande Alma , como deftinandola 
con la veftidura nupcial de la gra-
cia , para el thalamo eterno de la 
Gloria. Fue efto de modo , que, fin 
obfbrle una flaqueza, y deformidad 
grande de piernas, que faco del ma-
terno vientre , y le duro toda la v i -
da , apenas declaro querer aliftarfe 
en nueftra Reforma , le figuio el fer 
admitido en ella. 
710 R e c i b i ó , pues, el Santo 
H a b i t o , para el Coro,en el Conven-
io de Zaragoza , quando íe hallaba 
en los 23. anos de lu edad , y no-
tablemente adelantado en loseflu-
dios j pues era Gramát ico perfcélo, 
confumado Philofopho^ de l aTh^ 
logia tenia principios mas que ordT, 
narios. En el tiempo de fu aprobad 
cion fe portó de manera , que todos 
los Individuos de aquella numerof^ 
Comunidad formaron el concepto 
de que llegaria á fer ornamento no 
pequeño,del Inftituto Heremitkoi y 
afsi, le admitieron guftofos á la Pro-
fefsion en 23 . de Noviembre de 
1648. Luego que eftuvo ligado á 
la Religión con los votos folemnes, 
como lo admiraban adelantado en 
la edad , en las Ciencias, y en las 
virtudes, trataron los Prelados de 
que comenzaííe á recibir los Sacros 
Ordenes. Pero é l , que en ningún 
Cafo havia fabido hafta entonces re-
fiftirles j fe opufo con bañante forta-
leza á colocarle en efte fubiime efta-
do t alegando , que fu vocación era 
de fervir á Dios con humildad \ que 
fu deformidad de cuerpo , aunque 
era irregularidad difpenfable , ha-
via de parecer muy mal en un Sacer-
dote i que fentia un interior impul-
fo , demaíiadamente violento , y á 
fu parecer , de lo alto, para no ele-
varfe á la excelfa dignidad del Sacer-
docioi que fe le reprefencaba con ex-
traordinaria certidumbre , fer cííb 
lo mas conveniente para la falvacion 
de fu Alma i y que podría coadyu-
var á la Religión , fegun fus fuer-
zas, en la vida aéHva, como íi fuera 
Lego , y cuydar de fu efpiritu en la 
contemplativa, afsííliendo al Coro. 
711 Ellas , y otras muchas ra-
zones , nacidas todas de humildad, 
propufo el Hermano al Padre Pro-
vincial , que entonces era Fr. Die-
go de San Pablo 5 quien , defpues de 
madura coníideracion, y largas con-
fultas, determinó dexar correr á fu 
Subdito por las fendas, por donde lo 
dirigía el Efpiritu Santo : y los de-
más Prelados, que le fuccedieron, fe 
portaron del mifmo modo. Como 
cinco años vivió en el Convento de 
Zuera , y los veinte y dos últimos 
de fu vida en el de Alagon s acu-
dien-
ieo. 
hiendo como el que mejor, eb am-
bos , a Ios exerclcíos de Corífta > fin 
falcar á las ocupaciones laborioías 
de los Hermanos de la Obediencia. 
Bocontraba el lleno de íus delicias 
en aquellos empleos^ara cuya prac-
tica fe necefsíta mucha humildad, y 
paciencia.-Cuy dar de lasbeftiasen 
el Convento , barrer la Caía , l i m -
piar los vaíos inmundos, fervir á los 
enfermos mas afqucroíbs , manejar 
cleftropajo en la Cocina , y acudir 
al exercicio de la limofna , eran los 
objetos, en que fe afanaba mas í an-
dando íiempre con la azada de la 
operación en el terreno de aquellas 
dos virtudes, á fin de aflegurar los 
cimientos, fobre cuya firmeza le-
vanto la altifsima fabrica de íantí-
dad , que todos generalmente admi-
raron en él. Atendía no menos á la 
afsiftencia de los Religioíos, que por 
enfermedades habituales^ por acha-
cofa ancianidad , neceísitaban de 
quien los cuydafle , barriéndoles las 
Celdas, componiéndoles las tarimas, 
íirviendoles la comida , quando no 
podían baxar al Refectorio > procu-
rando fu limpieza en habitación, ro-
pa , y perfonas 5 y afanandofe > en 
que nada les faltara para fu confue-
ío : acudiendo á todo Con aquella 
caridad , y amor , que con fu ama-
do Padre pudiera praclicarlo un 
buen hijo, 
711 N i por tales tareas» en que 
confumia muchas horas diariamen-
te , dexaba de llenar fu lugar en el 
Coro , y en quantos exereídos fon 
proprios de fu deílino. E l cumplía 
con exaclltud los oficios de hojifta, 
cantor , calendario, campanero, hu-
mildero > leclor en el Refeclorío, 
ayudante de MííTas , y los demás to -
cantes á íu eftado, Pero con la ad-
vertencia , de que , fin acenerfe á las 
afsigoacíones de la tabla Común l a r -
gaba fobre si los afanes de todas ef* 
tas acciones , como no fueíTen in-
compatibles , por defeargar á los 
otros Hermanos caricativamcnce. 
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Quando fe hallaba en los treinta 
años de fa edad , le díípeníaron los ¿ < 
Prelados de todas cílas fatigas \ mas 1 ^ 7 ^ * 
él , dando gracias por el favor , no 
quiío vale ríe del alivio , y profíguio 
hafta el fin de fu vida en can meri^ 
torio trabajo. Era afsimifmo muy 
aficionado á fervir el empleo de Sa-
criftan , por lo que refpecaba al ade-
rezo de los Atares, l h limpieza de 
la Iglefia , al afleo del culto Divino, 
á remendar los (agrados ornamentos, 
y á fervir la celebración del incruen-
to Sacrificio, Como Míníftro devoto, 
Moftraba no menos excefsíva ale-
gría, quando le mandaban emplear-
fe en ayudará bien mori rá perfonas 
Seculares \ acudiendo á efta obra de 
Caridad , con fobreíaliente efplritu, 
acierto, y fervor. Y el tiempo, que 
le fobraba , defpucs de haver cum-
plido la ferie de tantas ocupaciones, 
¡o p a fiaba á folas con Dios en el Co-
ro , 6 en la Celda \ entregandofe á 
una contemplación altifsima , alter-
nada con oraciones vocales, y lec-
ción efpiritual : exercicio , en que 
p a fiaba la mayor parte de la noche, 
fin acordarle de dormir. 
715 Fue muy devoro de San N i -
colás de Tolentíno, y á fu imitación, 
verdadero pobre , obediente , y caf-
to. Que fea pobre quien no tiene 
ocafion para abundar de dineros , y 
comodidades , no es lo mas admira-
ble : lo que excita el paímo es , ío 
que fucedió á nuefiro Venerable Re-
ligiofo; pues gozando, Con las licen* 
cías correfpondientcs, un violario de 
baftante entidad , vivió en tanta po-
T^reza, como fi praclicára la más ex-
tremada mendiguez. En la Comida, 
ropa , y alhajas de Celda , no exce-
dió en fu vida de lo que prefcrlbert 
las leyes de la Reforma : entregan-
do á la Comunidad qnanto recibía; 
Que fea obediente quien es manda-
do , tampoco admira mucho pero a 
más de efib , fe brindaba á los Prela-
dos efie gran Varón,para que le exer-
cicafien en obedeceny pradicaba vo-
lun-
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luntanamemc, quanto conocía que duda ^premiar le tantas vmudes, 
le podían mandar. Que fea cafto pcrtnmo , que andando un día por 
quien retirado en el Convento fe ha- hs heras , pidiendo la limofna del 
lia Ubre de ocafiones, y ríefgos, dig- t r igo , le traípaíTaffe un agudo cier. 
no es de loa i pero es mas laudable zo , que coma, a que íe le figuib un 
en nueftro V . Hermano 5 pues, an- fuerce conftipado , que vino á parar 
dando con bailante frequencia en en tabardillo: y defpues de recibir loS 
el trato con los Seculares, ya por la Sacramentos, edificando 4 todos con 
ocupación de ayudar á bien morir, y fu devoción , y ternura , murió á S. 
vá por la tarea de recoger las limof- de Julio de 1676. en el Convento de 
cas, ni en fus acciones^ni en fus pa- Alagon , quando contaba 52. año? 
labras fe le noro jamás cofa menos de íu bien empleada edad, 
pura. Queriendo , pues, Dios , fm 
CAPITULO VIL 
^delantafe con la predicación de los nuef 
tros la Fe Catholica en varios parages de 
Philipinas; y mueren con grande opinión! 
dos Religiofos en Talayera 
de la Reyna. 
fjEn varios territorios de Thiliyinas , y especialmente efi 
las Sierras de L i n a o , y en los Montes de Cagayan , I f -
la de Mindanao , refrena for medio de nueftros M i f s m 
ñeros l a trompeta E v a n g é l i c a 3 y fe convierten 
muchos Gentiles a l a Rel ig ión 
Chrifiiana. 
lemprebafidoque-
xa muy común 
entre los Hiftoria-
dores de la Or-
den j la c]ue hacen todos del tiempo 
confumidor de las cofas, y del def-
cuydo en dexar advertidas las noti-
cias. N o hay duda , que por eftos 
dos motivos fe ha perdido la memo-
ría de muchas hazañas valerofas de 
Religiofos excelentes > que en las 
lilas Phllípínas han llenado de ho* 
ñores á nueftra Recolección Defcal-
za j eftendiendo incanfables, a cof-
ta de indecibles trabajos , la Catho-
lica Fe , y deftruyendo ¡as abomina-
bles aras de la gentílica ceguedad. 
Pero nunca mas que ahora parecerá 
juftificada efta quexa , quando en-
tramos á tratar de los adelantamien-
tos del Chrlftianifmo, en los díílríc-
tos de L ináo , y Cagayán , Pueblos, 
que 
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que fe hallan en la lila de JVIínda-
ríao , una de las Phíiipinas 5 donde 
con fruto memorable íe oyó la Evan-
gélica trompeca , a esfuerzo de In-
dividuos de nueftra Reforma. N o 
fera por cieno afeclacion , n i defeo 
de remedar , ni menos traza Retho-
rlca , para dar á entender mucho en 
lo que no fe dice , el laftlmarnos de 
canta omifsion en anotar acciones 
glorioíifsímas de nueftros Hermanos 
a favor de la Iglefia , ó del poco 
cuydado en confervar las memorias, 
íl acafo fe remitieron de aquellas l i -
jas. Porque conñandonos en gene-
ral , que por el tiempo en que va la 
Hiftoria , fe aumentó notablemente 
en dichos diftriclos el numero de 
creyentes 5 apenas podemos particu-
larizar acciones, n i aun feñalar los 
nombres de los famofos Agoniílas, 
que fueron inftrumentos de la D i -
vina mano , para la debaftacion de 
tanto gentilifmo. Laftima por cier-
to deplorable! Pero firva de confuc-
lo , que Dios , en quien no caben 
cftas omifsíones , ni defcuydos, ten-
dría entonces prefentestara el pre-
mio , tan meritorios trabajos i y que 
aun ahora fervirán de eílimulos á fu 
piedad benéfica, para llenar de ben-
diciones á nueftra Defcalcéz humil-
de , que con fu auxilio produxo 
Operarios tan íncanfables. PaíTe-
mos, pues , á referir lo que have-
mos podido facar en limpio , de las 
memorias confufas, que perdonó el 
tiempo. 
715 Ano de 1674. eligieron 
Provincial en Philipinas al Padre 
Fr. Jofeph de la Trinidad , natural 
de Zaragoza, Tuvo fiempre eftc 
Apoílolico Operario grande zelo de 
la converfioo de las Almas. Y agi-
tado de efte fuego facro , que abraf-
fa , fin confumir , al corazón , que 
lo fuftenta por fu mi ira a perfona 
trabajó , como el que mas, para que 
todos los Gentiles de aquel dilatado 
Archipiélago abrazaífen , creyeíTen, 
Y reverenciaífen la Fe del verdadero 
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Dios , en cuyo nombre fe halla úni-
camente la falud. A elle fin fe in-
troduxo valerofo , no una vez íola, 
en los Montes mas empinados de 
Zambáles , para iluminar fus lobre-
gueces con la Catholica luz , ó para 
perder la vida en aAo tan heroyco 
de caridad. Delcaba con anfias i n -
decibles, que fe le ofrecieíTe ocafioa 
de hacer lacriñeio de fu fangreder-
ramándola en tan buena guerra , en 
confirmación de la verdad > que 
predicaba. Quándo tendré yo la 
apetecible felicidad, (exclamaba con 
fu devoto , y Payfano San Pedro Ar* 
bués) que de un mal Sacerdote , me 
haga Dios miíericordioío , un buen 
Martyr ! Efte anhelo ya fe v é , que 
le havia de quitar todo temor i y 
afsi) fin tener horror á la muerte, 
por mas que íe le reprefentaba , co-
mo á todos > llena de amarguras, íe 
meció en exceísivos riefgos , por 
blanquear con el agua del Baucifmo 
las Almas de los que habitaban 
aquellas Sierras, para que en cuer-
pos denegridos, lograflen la hermo-
íura de la gracia. Aísi lo pracHco 
mientras le duró la vida , no folo en 
el mencionado dirtrido , fino tam-
bién en otros parages, de los mu-
chos , que en aquellos baftos territo-
rios fe hallan á nueftro cargo \ y íl 
no logró efedivamente la corona 
del martyrio, tampoco á cales prohe-
zas les habrá faltado el merecido 
premio. 
716 Eílo hizo quando no era 
Prelado Superior i pero delpues, ha-
llandofe Provincial , voló con fus 
atenciones á empreíTas de cafi infi-
nita latitud. Miraba muy de cerca 
al gran Imperio de la China , po-
blado de una multitud increíble de 
Almas , cafi todas fentadas en las 
fombras de la muerte , y turbados 
neciamente fus ingenios perfpícaces 
en las tinieblas obfeuras de fus erro* 
res. La Mifsion , tantas veces fuf-
pirada por nueftra Reforma á aque-
llos Palles, fue cí primer objeto de 
í u 
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fu zelofo coraron \ fin que fe con-
tcntaíTe con querer ckfpachar á 
otros para Operarios Evangélicos) 
pues intentó , con la mayor feric-
dad, abandonar el luílre del Provin-
cialaro , á fin de etr.plearfe pcrfonal-
mente en expedición tan del íervi-
cio Divino : y el no poderlo praéli-
car, le coftó muy amargos foilozos. 
Haciafe un mar de lagrimas s fobre 
los Rcynos dilatados, que tenía tam-
bién cafi á la vifta del Japón , Bor-
néy , Sumatra , Tunquin , Cocbin-
cbina , el Mogól , Tartaria , y la 
Pcrfia i porque los mas , que pifan 
fus riquezas , y amenidades, enga-
ñados torpemente con fus Sedas 
brutas, viven mortales, para morir 
eternamente en la vida mas laftimo-
fa. A algunas de eftas partes, y ef-
pecíalmente al Japón , tuvo ideas 
pradicas de embiar Mifsioneros, y 
aun de paíTar él en períona , bacien-
do para ello las mas vivas diligen-
cias Y aunque no logró el fin de 
fus tlcíeos , por los impedimentos, 
que á tales obras fuele oponer el co^ 
mun enemigo > no dexan de repre-
kntarfe muy laudables tales aníias: 
y es configuiente , que babrán fido 
premiadas con grandes grados de 
gloria , por la que procuraba comu-
nicar á las Almas agenas. 
717 Ya que no pudo, pues, lle-
var á efedo lus bien nacidos afedos, 
que fe eftendian á la falud de todo 
«n Mundo, pufo en planta las máxi-
mas , que le didaba fu caridad ar-
diente , en orden á los cftendidos lí-
iritcs encomendados por el Señor, 
de la Viña en Philipinas , al cult i-
vo de nueftra Ddca lcéz Sagrada, 
con utilidad tan vifible de la Igle-
fia. Difpuío en primer lugar , con 
prudencia admirable , que por los 
Pueblos de nueftra adminiftracion 
caminaííen incefíantes ciertos Rcli-
giofos Miísioncros» como Angeles 
veloces, ó como ligeras nubes, á fin 
de predicar , á los Indios Chriftianos 
la obligación de íu carader : amo-
Decada IX. 
neftandoles afsímífmo a • ^ Pequen-
cía de los Sacramentos, al aborrecí 
miento de la Idolatria , al amor de 
la Fe , á la obediencia de !a lalefia 
y á la apreciable íugecion al Rey Cal 
tholico : de que fe Ies feguisn tantos 
bienes, y con que fe libraban de 
enumerables males. Para efto afsig. 
nó dos Religioíos de la lengua Blsa-
ya , uno de la Tagala , y de la Zam-
bala otro , todos del e í p i r r u , que 
pedia la ocupación i ordenándoles, 
que cada uno de por si,en el térrico-. 
rio de fu Idioma, fueffen dando con-
tinuados giros por las Poblaciones 
grandes, y pequeñas , predicando 
Miísion , con las mifmas formalida-
des , que fuele pradicarfe en la Eu-
ropa : mandando también á los Pa-
dres Priores de los reípedivos Partí-
dos , que , para eíte mioifterio Apof-
tolico, les dieflen todo auxilio, tem-
poral , y efpiricual, por conveniraf-
fi al fervício de Dios , y á la mayor 
pureza de nueftra Catholica Fe, 
7 1 8 Las utilidades, y buenos 
efedos, que íe figuieron de efta em-
prcíía , felizmente ínfticuida , y con 
eftraño acierto reducida á obra , no 
es fácil explicarlas. Ojala , que la 
falta de Religiofos , tranfcendental 
cafi á todos tiempos en aquella Pro-
vincia, no ímpidíeííe la profecucion» 
y perpetuydad de tan fanra coftum-
bre , con la qual íe lograrían cofe-
chas indecibles de cfpirituales bie-
nes , aunque fe coníumieíTen en ella 
algunas riquezas temporales. Es 
verdad» que los Miniftros , ó Pár ro-
cos de nueftra mifma Orden , que 
afsiften de continuo en los Pueblos, 
acuden á eftos oficios, fio perdonar 
trabajo, Pero , como habitan fiem-
pre entre fus Feligrelcs, tratándolos 
tan de cerca > y cemo exercitan fobre 
ellos un cierto genero de authon-
dad , mayor de la que tienen en Ef-
paña los Curas no ferá temeridad 
el diícurrir , (atendiendo a la fragi-
lidad humana , y á la pufilanimidad 
de ios Indios) que no llegaran algu-
nos 
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fus mi mos Pat-n^áconfeíTarfecon 
róeos, íin mucho miedo i infundién-
doles recelos el común enemigo , de 
que , quizás psífarán á caíligarlos, 
por los pecados,que confieíTen. A n a -
¿ c ( c á ello , el no baver otros Con-
3 
pioas fe aveoiajan a todos los demás 
Religíofos, en.la qualidad tan oicri-
toría de padecer crabajos^ Los Pue-
blos ITÍSS diíknces de Ivlaoiia , los de 
menos comodidad para la vida ha-, 
mana, los de gente mas feroz, y ro-
feífores de quien echar mano , efpe- deados codos de Moros, de GencilcSj 
cialmente en ios Partidos, que cítán y de otros indios barbaros, en orden 
algo diílantes de Manila. Como á quienes feria irracional qualquie-
cambien el fer cafi impoísible , en la ra confianza , fon los que eftán á 
fituacion de nueftros Minlí lerios, el nueftro cuydado. Y añadiéndole a 
ir los Indios , para eíle fin , de unos efto , que un Doctrinero fu ele tener 
Pueblos á otros. Por cuyas razones, á fu cargo muchas Poblaciones , y a 
he experimentado yo miímo,y á mu- veces fuñadas en diíancas lilas i ya ís 
chos Doclrineros he oído aílegurar, ve quántos afanes, íudores, y canfa-
que fe hacen demafiadas contefsio 
nes facrllegas, callando pecados por 
vergüenza , con ruina deplorable 
de las Almas. Y como codos los re-
feridos obftaculos ce fían innegable-
mente en orden á los Miísioneroside 
aquí fe podrá inferir el grande fru-
to , que fe lograría en lo eípiritual, 
con la provechofa idea , inventada 
por nueftro Padre Fr.Jofeph,y prac-
ticada én fu tiempo con el mayor 
te ion. 
719 A mas de efto , haciendo, 
que fus Subditos fe mulciplicaíTen, 
yá que no en el numero , á lo me-
nos en el animo para el trabajoj vamos hablando, fe íobre puja ron á sk 
mando el vigilante Superior á los mi irnos 5 porque fe afanaron mas 
que eftaban en los Minifterios , que que nunca en la admioiílracion de 
praclicaíTen con el mayor conato lo los Fieles, y en la convcrílon de los 
que havian executado íiempre : efto Gentiles. 
cios caufará la admniftracíon eípiri-
cual de los que fe hallan a lilla do se 11 
la Carbólica Religión, Que . fe ra, 
pues, haver de atender también á la 
reducción de canco numero de A l -
mas , que , á villa de la Ley de Gra-
cia , viven fin ley en,- la idolatría? 
Buelvo á decir , que nueftros l l eco^ 
léeos ,.igualaodoíe en el zelo á los 
demás Operarios Evangélicos, les • • 
exceden allí ño dificultad en laspre-
cifas ocafiones de padecer. Mas , (I 
en todos tiempos fe aventajan en ef-
to nueftros Hermanos á los otros 
Mifsioneros > los del trienio, de que 
es, que, no concentos con dirigir al 
Ciclo las Almas de los Fieles , pro-
Cu ra fíen con todo esfuerzo la con-
vcrílon de los Gentiles. Y como en 
aquellos Operarios Evangélicos ar-
día con ímenfion el fuego del amor, 
en orden a Dios , á fu Provincial, y 
á fus próximos 5 no es pon de rabie lo 
que fe aumento , y obro á la parte 
de afuera , lo activo de efte incen-
^ d io , avivado con el foplo de laex-
3. honacion de tan benemérito Prela-
d do. Sin agena ofenfa podemos aíTe-
u gurar ,1o que yá fe ha infirmado en 
e el otras partes de efta Hiftoria , que 
720 Pero donde pufo el mayor 
conato el V . Padre Provincial,y t r a -
bajaron con. execísivo fervor los Re-
ligiofos aísignados para ello , fue ea 
los Partidos de Binaao , y Cagayan, 
que caen en la lila de M inda nao. 
Havia, de años acras, en las riberas 
del rio de Bucuáo , entre ios Pue-
blos de Lináo , y Hothibon , un I n -
dio Gentil , llamado Dato Píftíg 
Macandá : el qual era Noble, Señor 
de VaiTailos, de mucho peder, y de 
no corto encendimiento , aunque 
maleado con execrable multitud de 
vicios, Iníllgado efte del demoníoj 
'737. nueftros Defcalzos ca las lilas PhiH- hacía yá muchos a ñ o s , que bolvía 
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ínfríauofos todos tos esfuerzos de de la infidelidad Los momes de ef-
ntructuoios u. tc terntono fe hallan habitados de 
,0-S f l « eSlo de fa una Nación de Indios. por la ma. 
fino tamWen en todo el ter- yor parte Gentiles, á quienes llaman 
• • " I rn iürifdiccion , la rdola- Mmoho,: voz , que fuena en aquel 
r^níl r in" oe ha/.a ufarpa- Idioma como fi dixerarnos acá. g ^ . 
T- fin que firvleffen los continua- te robufta . y muy creada Qoando 
tactos, que , para derribarla, no tienen guerra declarada con U 
£ o n fin celfar contra aquel pro- Efpaüoles fon los tales Ind.os tra-
í r o corazón los Individuos' de rabies , dóciles . y de baílame razón-, 
núeftra Defcalcéz. Varios Religio- conoc.endofe tan buenas propneda-
?os havian procurado avaffallarlo al des. en que fe alesan no poco de la 
dulce yugoP de la Ley Evangélica, vida brutal, ufada all, por otros 
valiendore con fanto zelo de todos 
jos ardides, que , como incentivos, 
íuelcn atraher á la razón la volun-
tad humana , y abren puerta á la 
montaraces \ pues tienen formados 
Pueblos, donde habitan con íbeiabi-
lidad humana , en muy bien orde-
nada política. Eftas qualidades, ya 
gracia , para que obre maravillas, fe vé , que fon muy á propoíito para 
Efpecialmcnte el Santo Padre Fr. recibir la Fe 5 no obílante lo qual, 
Miguél de Santo T b o m á s , en todo aunque íiempre fe reducen algunos, 
el tiempo que luftro el mencionado fon muy pocos, refpeélo de la ¡n-
rio con fu prefencia , uso de quan- canfable folícitud , con que lo pro^ 
tos medios confideraba oportunos, curan fin ceflar nueftros Mifsíone-
para reducir al verdadero aprifeo al ros. Y las caufas de efefto tan de-
Indio principal , y á los que en fu plorable , fon las m i í m a s , que de-
feguímiento andaban defearreados. xamos relatadas fobre la converfion 
Pero demoftro la experiencia , que de los Indios Tagabalóyes. Masen 
Dios > por fus motivos inefcrutables, el Provincialato de nueftro Padre 
refervaba el triunfo , felicitado en Fr. Jofeph de la Trinidad , 6 por-
tanras ocafiones, para la época fe- que celTaron aquellos obílaculos, 6 
Bz , que tenemos prefente. Ahora, porque la Divina grada quifo often-
pues, obrando fuerte , y fuavemen- tar fus triunfos, fueron admirables 
te la Divina vocación, y valiendofe, los fuceíTos* Agregofe á la Igleíia 
como dé ínftrumentos , de nueftros un numero muy crecido de^cílos 
Religiofos , que refidian en Butuán, Manóbos , que no efpecifícan lasre-
y en Lináo , fe ablandó aquel cora- lacíones , que ha vemos podido re-
zón , antes de bronce , no folo reci- giftrar : viniendofe folo en conocí• 
hiendo él el Bautiímo, íinojcambien miento, de que fueron muchos; pues 
procurando con todo empeño , que fe aíTegura , que, conftando antes el 
hícieífen lo mifmo fus vaíTallos. Ello partido de Butuán , á quien pertene-
es , que , fin contar un crecido nu- ce Lináo , como de tres mil Almas 
mero de pá rvu los , paíTaron de tref- reducidas > creció entonces cafi en 
cientos los adultos, que fe reengen- un tercio fu Chriftiandad , aumen-
draron en las faludablcs aguas, conf- tandofe los creyentes para Dios , y 
tituyendore hijos de Dios, y herede- los vasallos para el Rey. 
ros de la Gloría. 7 2 1 En los Montes deCagayáti 
711 A l mifmo tiempOjOtro Pa- rayó también la luz del defengaño, 
dre , que aíTentó fu refidencia en el fin que fuefle odiofa , fino muy 
Pueblo de Lináo , adelantó notable- agradable 4 los racionales ojos, por-
mente nueftra Chriftiana Religión que los cogía bien difpueftos, Encre-
cn parages poííehidos hafta entonces garonfe los zelofos Operarios de 
nucí-
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nuearo InMtitto , agitados del zclo 
¿cl y . Padre Provincial, á defmon- ^ í l 
tar aquel boíque de malezas, pobla-
¿o de cambrones de ídolacria, y aun 
efpinas endurecidas en la feda ^ refieren algunos mléü 
pérfida de Maboroa. Tres Religio- pros , y cafos raros . que 
fos oueluftraban efte Partido, acá- „ i- J , ^ / . H tan Divina ocupación, hur- f^eéeron en los Partidos 
candóle al deícaníb los ra tos , que mencionados fy pudieron C0~ 
les fobraban de la adminiftracion ef- adiu<var a la con verfion 
piritual , que era el primer objeto . . / 
Año 
de los Indios. 
JL converfiones , ó para 
cl confueio de los Operarios, que 
las folickaban , difpuío la Divina 
piedad oftentar fu poder con aigu-. 
nos milagros en aquellos tiempos, y 
en los referidos territonos. Porque 
pn 
de fu deber, Eftendieronfe acia la 
parte de Tagolóan , y aun fe inter-
caron hafta no muy lexos de la La-
guna de Malanáo, por codas las fer-
ranias de fu junfdiccion: dondejqual 
Divinos Orphcos , con la cithara 
faarmoniofa de la predicación Apof-
tolica , convirtieron los brutos en 
hombres, y á los que vivían en la 
mas bruta barbaridad, á la FéChrif- (á mas de los enfermos, que confH 
tiana , que es tan conforme á la ra- guieron la (alud corporal con la re-
zón. Ello es , que fe reduxeron a cepcion del Sanco Baudfmo , 6 a l 
los Pueblos de los ChriíHanos mas decirles los Evangelios, ó bebiendo 
de cien Tributos, que llegarían á agua , que , imediatamente deípucs 
quinientas Almas, excrahídas t o - del Sacrificio, havía eftado en el Ca-
das de la infidelidad ,6 apoftasia. Y Üz s prodigios, que allí caufan poca 
fue tanto mas admirable efte tr iun- admiración , por muy comunes) fu-
fo , quanco procedía entonces mas cedieron las maravillas ííguientes. 
fangrienta la guerra de los Moros Por razones, que parecieron opor-
Maíanáos contra el Preíidío de Ca- tunas, fe mudo el Convento, é Igle-
gayán : verlficandofe en todos lan- fia de Butuán á la Playa , del para ge 
ees por la experiencia , que entre el donde antes eílaba i y fe bol vio á ef-
ruido de las armas fuele adelantar tablecer defpucs , que era rio arr i-
muy poco la Fe Catholica. Pero fus ba , una legua del Mar. Notaron, 
aumentos, que dexamos relatados, pues, Infleles, y Chriftíanos, Efpa-
(como confeguídos en el trienio del noies , e Indios , y aun los mifmos 
V , Padre Fr. Jofeph de la Trinidad, Rellgtofos, que del fitio donde ba-
clqual concluyó por Abri l de 1677.) vía eftado la Iglefia, fe elevaba m u -
conftan de varias carcas, eferitas en chas noches una gran multitud de 
Manila por los mas fobrefallentes luces, á manera de eftrellas, que á 
Religiofos, en Junio, y Julio del re- veces formaban una como proceísion 
ferido ano, y dirigidas á nueftro Pa- bien ordenada acia donde fe havía 
dre Vicario General Fr, Franclfco fabricado el nuevo Templo 5 y otras 
de San Jofeph , las quales fe han ocafiones fe juntaban en forma de 
confervado en el Archivo de Ma- pirámide , 6 de globo esférico : con 
^r^» la circunftancia , de que fe mante-
nían afsien la región del a y re , haf-
ta que el día las difsípaba, dexando-
fe ver por la altura de fu íítuación a 
diftancia de muchas leguas. La re-
X x 2 ^ula-
V 
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gularldad , que obfervaban cftas lu -
ces , fin dexarfe llevar á otras figu-
ras, ni aun con la violencia de tera-
peliuoíbs vientos, hizo creer á los 
mas recatados, que incluía no poco 
de prodigio. Los Gentiles difeume-
ron j que tributaba el Cielo tal ho-
nor á aquel lugar , ó por haver íido 
dedicado al Chriftiano culto , 6 por 
los cadáveres de los Religioíbs, y de-
más fieles j que eftaban fcpultadoá 
all i > y íirvló mucho efta congetu-
ra , para animarfe á abrazar la Fe. 
7 2 4 Otra maravilla , que inclu-
ye muchas, lucedio en el parage 
mencionado arriba , que dominaba 
el Dato Puiig Matanda , y acabo de 
reducirlo á la Religión Catholica. 
Por Divina permifsion íe dexaba ve í 
alli el demonio , Con demafiada fre^ 
quencia, caufando terror á los Infie-
les, con deímedidas fantafmas, y ed 
otras figuras feas , y horribles. N i 
paraba íolo en perfcguirlos con ef-
pantos > fino que maltrato con pe fa-
dos golpes á unos, y aun llegó cruel 
á quitar la vida á otros. El I n d i o 
principal , 6 Reyezuelo hizo quan-
tas diligencias fuele pradicar la ce-
guedad de la Idolatría , para librar-
fe á si , y a los fuyos de tan fatales 
defgracias. Pero fiendo in f ruc luo íb 
todo fu conato , í l iplico al Padre 
Prior de Butuán , que le acudiefle 
con el remedio , Como con fe fiando 
ya , que folo lo efperaba del poder 
Div ino . Voló en las alas de fu zelo 
el Religíofo , á donde ¡o llamaba la 
necefsidad > enarbolo primeramente 
una Cruz en aquel fitio, con lo qual 
ce fiaron del todo las moleftas apari-
ciones : y aplicando por fin los con-
juros de la Igleíia , con el mayor 
aparato , y ío i emnidad pofsible , fe 
dio por vencido el c o m ú n enemi-
go , viendofe precifado á defertar el 
campo. Porque al fegundo día, que 
ío exorcizaba el Min i í l r o de Dios, 
vieron falir todos de la Caía del Re-
yezuelo un formidable Caymán.que 
fe precipito en el r io i y de otra Ca-
fa cercana , una horrenda Serpiente 
que, con ahullidos terribles, fe ocuÚ 
tó en nti vecino boíque. Con cfto" 
ya fe rindieron algunos Gentiles i 
recibir el Bautifmo i pero pafs6 mas 
adelante el milagro. Porque en los 
dias {mediatos falio algunas veces 
del rio el Caymán , y del bofque la 
Serpiente , perliguiendo a los Indios, 
y aun quitando la vida á dos, 6 tres 
de ellos» mas Con la reparable cir-
Cunftancia , de qué folo emplearon 
fus furias en los que no eran miem-
bros de la Iglefia , n i fe difpooian a 
recibir la Fe Catholica, A cuya ulti-
ma batería fe acabaron de fugetar 
todos , con fu principal, abrazando 
la Ley de Gracia , y fe hallaron to-
talmente Ubres de tragedia tan ef-
pantofa* 
•725 Veamos ya Como en el Pue-
blo de L ináo , y fu termino , fe of-
tento no menos prodigiofo el poder 
Div ino . Acoftumbrafe en nueftros 
Mioifteriosde Philipinas, colocar en 
el atrio , patio , ó cementerio , de-
lante de la puerta de la Iglefia , una 
gran Cruz de madera , elevada fo-
bre gradas de argamaíTa. En Lináo, 
pues, havia una Cruz , formada de 
dos palos muy corpulentos, y en ella 
íe vio el figuiente afibmbro. Repa-
raron , no folo los Indios, fino tam-
bién los Efpanoles del Prefidio, que 
la mencionada Cruz , Inclinandofe 
fuccefsivamente de Norte á Sur,y de 
Levante á Poniente, formó por tres, 
ó quatro veces otra Cruz en el ay-
re , como echando á aquellos PaiíeS 
la bendición , y que fe quedo def-
pucs en fu acoftumbrada rectitud. 
Fueron teftigos de efto , hafta los 
mífmos Infieles , de que havíá ufl 
gran numero en el Pueblo , unos 
porque afsiftian á fer catequizados» 
y otros , porque el comercio los ha-
via trahido. Y fediícurrió aeríeraí-
mente , que con aquel extraordina-
rio favor , quito la piedad Divina 
animar á los que fe hallaban en bs 
tinieblas de la idolatría, para que íe 
3gre-
Á ñ ó 
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j.ggaílen á la Catholicá luz*, 6 á lo der efeóluar el golpe , que inténta-
menos afsl lo congeturaron el!os; f i - ba : n i le fue dable el rnoverfe de 
ouíendore de a q u í , que muchos re- allí , hafta que mudo de idea. O r i - 1 ° 7 7 4 
cíbieron el fagrádo Baütifmo. N i ginandofe de a q u í , que el dolience 
paro aquí la maravilla » pues, como recibió el baütifmo , volando poco 
en vifta de ella .con íplraíTen indifere- defpues al Cielo , porque murió en 
tamence devotos, Indios, y Efpano- el mifmo día j y que fu Padre, antes 
les, en hacer pedazos la Cruz , y cú tan obftinado ( fe ablandaffe, cod al-
llevarfe cada uno la porción , quó gunos otros^reduciendofe deíde lue-
pudo , fegun aprefuradamente lo go al Catholico apnfeo. 
executaron \ con eílos fragmentos dé "727 También el Pueblo de C á -
la fagrada feñal fe experimentaron gayan experimentó por entonces nó 
muchas curas prodigiofas en varias pocos prodigios, que pudieron fervíe 
enfermedades , fin mas diligencia^ para la excenfion méncíonada del 
que darlos á beber, hechos polvos, á nombre Chriftiano. Relatemos alga-
ios dolienies. tíos, tan ciertos , como aíTombroíoSi 
726 Qoando fucedió efto , fe Hallafe eíla Población muy expuef-
tallaba el Padre MIniftro fuera de ta á las inva (iones de los Moros M i n -
Lináo , por haverlo llamado á uñ f i - dañaos, y Maíanáos; quienes la pue-
t io muy díftante del monte , para den acometer, fin neccfsitar para 
difponer, y bautizar á un mozo, que ello de Embarcaciones ^ viniendo 
fe fentia muy enfermo i pero tam- defde fus Reyoos por tierra , fm 
bien en orden á ^ l manifeftó Dios los muy largo vi age , como lo han exe-
esfuerzos de fu poderoío brazo.Que- cucado muchas veces. Por efte t iem-
rla , pues, el mencionado mancebo p ó p u e s , determinaron tan crueles 
entrar en la Gloria por las puertas enemigos, aíTaltar, fin temor de fa 
de la gracia i pero ib Padre , qué Preíidio, al Pueblo i yendo á él, con 
era un Indio muy brabo , fe le opo- Exercito demafiadamente copiofo, 
ñia , adido con fiereza á las fuperf- por caminos dcíufados. Tuvieron 
liciones idolátricas. Logró aquel,con los Chriftianos la noticia del r i e f g O j 
inceíTantes ruegos, que ilámaíTen al que les amenazaba , quando yá caíi 
Religiofo , para recibir de fu mano lo velan fobre si 5 y convocó á Jun-
el Baütifmo > y fabiendo efte , que ta de Guerra el Cabo Mil i tar , á qué 
el Mlniftro acudía á la obligación de concurrieron también nueftros Rcl l -
fu exercicio , le falló al encuentro glofos , fégurt eñilo ^ para la deter-
t n el camino, determinado á matar- minacion de lo que fe debía hacer, 
lo. Avlftaronfe los dos, reveflldo el Í?or fer pocos los Soldados , y de ef-
Indio de todas las furias del abiímój tos , algunos enfermos; por hallarfe 
y colmado el Religiofo de todas las la mayor parte de los Indios fuera, y 
gracias del Cielo. Acomete aquel lexos del Pueblo; y porque el Cáfti-
con fu lanza para quitarle á efte lá lio i aunque huviera mucha gentéj 
vida i mas el zelofo Operario echó era incapaz de defenfa , fegun en-
tamblen mano de fus armas, que fe tonces fe hallaba; didaba la pruden-
redudan á un Santo Chrifto pendied- cía abandonarlo todo, y con laslmá* 
te del cuello , ó para morir en fu genes , y vafos Sagrado^ retirarle a 
dulce ofeulo á manos del tirano , ó lo inaccefsible de los montes , comó 
para vencer en él al común eoemi- fuele hacer fe alli en tales lances, 
go. Mas, ó maravillas del poder de Maá, conociendo los Religiofos, qué 
Dios ! Lo mifmo fue enarbolar el de la fuga fe haviart de feguir cali 
Padre aquella Sacrofama divlfa^ que tantos danos eíplruiialés, y tempo-
caher d Indio en el íuelo , fin po- rales, como de ponerfe en defenfa, 
áun * 
55o 
aun dado el cafó , de qne lograíTen 
Jos enemigos la vídoria h 6 infpira-
dos, por mejor decir 9 de lo alto, 
para no abandonar el terreno, eípe-
rando del Cíelo los auxilios: ufaron 
de la facundia de íu rechorica , pa-
ra Infundir valor én aquella anguf-
tiada Chriíliandad j y determinó la 
Junta , que retirandofe viejos, mu-
geres , y niños , los demás íe opa-
íiefíen á los Moros hafta morir , to-
mando á San Aguftin nueílro Padre 
por Patrón de la acción. 
728 Con efta reíolncion , def-
pues de haver dado las ordenes opor-
tunas , fueron todos , como en pro-
cefsion , á la Iglefia > y el Cabo M i -
litar , que era un buen Chriftiano, 
poniéndole el bafton de fu infignia á 
la Imagen de nueílro Santo Padre en 
la mano, le dixo > en voz , que pu-
dieran entenderla todos: que allí le 
entregaba la divifa de fu empleo , y 
que ya quedaba á fu cargo la defenfa 
de aquel Prcfidio. Cafo raro por 
cierto ! Aun eftaban en tan piadofa 
función , quando fe dexaron verlos 
enemigos en una loma , diílante co-
mo media legua del Pueblo 3 donde 
les hizo detener la admiración de re-
giftrar toda aquella llanura , ocupa-
da de Soldados de á cavallo , que 
formaban un delmefurado Exercito, 
pueílo en orden , para defender á 
Cagayán : y en fu frente un gallar-
do Cavallero , cuya vifta les infun-
día temor. Sorprendidos, pues, del 
expeclaculo , íolo patente á fu vifta, 
y aflombrados con la novedad , fe 
retiraron defordenadamente,íin que 
nadie les figuiera el alcance. Pero 
baviendo caminado alguna dlftan-
cia, ó por mejor decir , huido , bol-
vieron á rehacerfe> y reflexionando, 
libres ya del primer terror > en que 
^or aquellos parnges no hay cava-
Ios i n i era fácil haverlos llevado de 
M a n i l a , formaron el juicio, de que 
todo aquello havia fido ilufion ; por 
lo que re ío lv ie ron bol ver contra Ca-
gayán» Puíieronlo por obra : llega-
Decaía IX. 
ron a la loma fegunda vez ¡ no vic; 
ron cofa alguna , y baxaron al Ha-
no con precipitación. Mas , proí|. 
guiendo de otro modo el prodigio^ 
por quantas partes intentaron acer-
carle á la Población , fe les pufo de-
lante un gran golfo alterado ,coino 
el Mar quando eftá muy tempeíluo-
fo , que les impedia fus intentos; 
Y fin dexar de conocer caufa fobre-
natural en cofas tan aíTombrofas, 
abandonaron totalmente la empref-
fa , retirandofe á fus Cafas. En el 
Pueblo eftaban confufos los Chriftia-
nos, al ver los defufados movimien-
tos de los enemigos , como que la 
caufa fe ocultaba de fu vifta 5 pero 
defpues fe fupo todo, por confeísioa 
de los miímos Moros: y dieron aque-
llos las gracias, con fieftas muy fo-
lemnes, á nueftro Gran Padre San 
Aguftln , conociendo , que de fu 
mano les havia venido defenfa tari 
fingular. 
719 Otro cafo , no menos pro-
diglofo , acaeció aíli años defpues, 
en tiempo, que los Religiofos, y los 
Soldados tuvieron menos valor , ím 
que decayera en fu patrocinio nuef-
tro Padre San Aguftin. llelatemoflo, 
que es muy digno de admirar. Pre-
tendieron los Moros del Mindanáo 
hacerle d u e ñ o s , no folo de Caga-
yán , fino también de todo fu Parti-
do. A efte fin congregaron en el 
territorio de Malanáo , que les efta-
ba entonces fujeto , un Exercito de-
mafiadamente poderofo. Quando 
ya eftaban á punto de marchar á la 
expedición, fupicron los Chriftianos 
el riefgo, que les amenazaba > f 
cargando fobre ellos un terror páni-
co , como que no hallaban modo en 
lo natural para refiftir, (fin acordar-
fe del poder fobrcnatural para í« in-
vocación) determinaron recoger lo 
fagrado , y preciólo del Pueblo > y 
conducirlo á la lila de Camiguii^en 
Embarcaciones , con refolucion de 
íeguir ellos el mifmo viage. Pulié-
ronlo por obra > y haviendo focado 
4 del 
coa el pofslble lucimiento. Celebra-
ron entonces devotamente una N o -
vena en el Altar del Santo 5 y el u l -
t imo día de ella Tacaron fu Ima-
gen por el río en , proceísicn naval, 
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¿e\ CaíHHo i Cafas ,1 Convento , é dos de plaga tan terrible 5 quando, 
Jaíeíia , quanto fervía de objeto á la de común acuerdo , votaron por Pa-
devocíon , ó á la codicia : fueron á tron á San Nicolás , ofreciéndole fo-
executar lo proprio con la Imagen lemnizar fu fiefta todos los años 
de nueftro Padre San Aguftin , que, 
como Titular , fe hallaba en el AJ-
tar mayor. Pero, tiendo efta tan l i -
gera , que qualquíera la mueve íin 
trabajo, y la lleva de una parte á 
otra j entonces fe oftento de tanto porque en unaCaracóa muyadorna-
pefo , que no fue pofslble á las ma- da iba el Sagrado Simulacro , precc-
yores diligencias moverla de fu ni- diendo en otras, con muchas luces, 
cho. Con cfto abrieron^ los ojos los Indios. Fue ciertamente cafo 
aquellos atribulados ChriíHanos,ele- prodigiofo! Pues apenas comenzó la 
vandolos, como debian,á fu agigan- proceísion á navegar por las aguas, 
tado Protedor 5 y conocieron , que, fe dexaron ver los Caymánes, que 
pues fu Imagen no quería íeguir la á tropas marcharon , como huyen-
tuga , tcnian en el original aífegu- do > rio abaxo, faliendoíe todos á U 
rada la mas íncontraftable defenía. Mar i luego que llegó á fu playa la 
Por loqua l , mancomunados Rel i- procefsion. N i e l huir fue para bol-
giofos i Soldados , é Indios, decre- ver i fiendo confiante, que en mu-
raron no huir , aunque viniera con- ches años no fe vieron tales monf-
tra ellos toda la Morifma-, y bolvie- truos en el rio r y aunque defpues 
ron á fu lugar todas las preseas, que fe han dexado ver algunos , parece 
tenían ya embarcadas. Algunos días que les tiene cerradas las bocas el 
Año 
1577, 
efperaron á los enemigos , determi-
nados á pelear , hafta vencer \ mas 
al ñn avifaron las Centinelas aban-
tadas , que haviendo ya vencido 
los Moros lo mas dlíkukofo del ca-
mino , fe retiraron á fus tierras , fia 
que fe haya fabido la caufa : viendo 
" f I T * ' i 
Santo ^a ra que no hagan el menoc 
daño á la gente de tan devoto Pue-
blo. Dos íolos cafos fe cuentan, en 
que un hombre cada vez fue devo-
rado allí de tales fieras» pero fe ave-
riguó ¡ que el uno de el os havla co-
metido cierta defatencion grave con-
los Cagayanos en efte fuceflb el po- tra la Iglefia , y qué el otro havla 
der de la mano de Dios, y el patro- injuriado, fin caufa, á un Religíofoi 
cinio de San Aguftin, fu Tutelar. como que para ellos no debía íub-
730 A mas de eftos prodigios, fiftir el milagro. Mas los que no in-
ebrados por el Gran Doclor de la curren en íemejantes defedos > fe 
Iglefia en Cagayán , fe admiraron confervan hafta oy indemnes , por 
otros, obtenidos por la devoción á efte continuado prodigio *. el qual, 
San Nicolás de Tolentino , que ha fiendo excefsivamenté notorio , fe 
reynado fiempre muy ardiente en eftendió muy luego por las vecinas 
aquel Pueblo. Digamos algunos. íerramas , y acabó de confundirá 
PaíTa por junto á Cagayán un rio, 
el qual (como todos los caudalofos 
de las lilas) abundaba de Caymanes: 
animales feroces , á modo de Coco-
drlllos • que para cebarfe en íu car-
ne , matan á toda efpecie de vivien-
tes , fin perdonar á los hombres. 
Veianfe , pues , los habitadores de 
aquel territorio fumamente infefta-
los que refiften hacerfe hijos de Dios 
por la Vh , facando á muchos de las 
lobresueces de la oentllldad. 
731 N I firvieron menos para el 
mifmo fin las figuientes maravillas, 
Eftuvo un año el Pueblo infeftado 
de viruelas, en tanta manera , que 
podía llamarfe pefte la enfermedad. 
por la mucha senté que mona. 
Acn« 
352 
Acudieron a fu Patrón San Nicolás, 
facando en procefsíon por el Lugar 
á fu devoto Simulacro ; con quanca 
devoción pudieron, en medio de tal 
«onfíictoe A l bolver, pues, á la Igle-
£ a , vieron todos un grande cnjam-
brt de mofeas, que volando acia la 
Imagen Sagrada , conforme la iban 
tocando , fe veían muertas. Duro 
cílo por efpacio de una hora , proíl-
guiendo los animalcjos en acudir , y 
morir , aun eftando ya el Santo co-
locado en fu Airar : y lo que experi-
mentaron defde entonces, fue , que 
fe minoró en el todo la epidemia, y 
muy en breve , fin morir ya nadie, 
fe vieron libres del daño , que les 
caufaba. Caíi lo mifmo fucedió otra 
ocaíioo con una plaga de Langofta, 
que derruyendo los fembrados, pa-
lo al Pueblo en el mayor fuíkr, por-
que íacando al Santo en procefsíon, 
en todo el campo / que fe defeubria 
dcfde los litios por donde pallaba, 
fue cayendo muerta la Langoftaí de 
modo , que cogiéndola entre los de-
dos , fe refolvia en ceniza i y la de-
más , que le hallaba eftendida por el 
termino , tomando vuelo aquella 
mifma tarde, fe arrojo a la Mar, fin 
que aquel año , n i algunos defpues, 
fe vieííe tal azote , no folo en el 
Pueblo» pero ni en toda la extenfion 
dilatada de fu Partido. 
732 También en incendios han 
experimentado los Cagayanos el pa-
trocinio poderofo de San Nicolás de 
Tolent íno . Son las Cafas de aque-
llos Paifes de metería exceísivamen-
te combuftíble j porque los texados, 
y paredes fe componen de madera, y 
de una palma feca , que llaman ñ i -
pa , y los fuelos de cañas , 6 quando 
mas, de tablas. De aquí nace , que 
en pegandofe fuego una Cafa , fi e l 
ayre lo pía , de modo , que pueda 
llevar las chifpas á las demás , en 
muy poco rato fe reduce á cenizas 
todo un Pueblo : fracafo, que fe l lo-
ra en las lilas deroafiadamente con-
tinuo. Sucedió, pues, c ieru ocafion, 
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que prendió el fuego en la ultíma 
Cafa del Lugar i avivando el vien-
to las llamas , de modo , que 
temió la aflolacion total del Pueblo 
Caílillo, Iglefia, y Convento. Acu-
dieron todas las perfonas grandes a l 
trabajo , para atajar el daño , fi pa, 
dieran : y los Religlofos facaron a 
San Nicolás en una procefsíon , for-
mada de pñfa, con folo n i ñ o s , y ni-
ñas. Cantaban aquellos la Letanía 
de los Santos s y elle Coro de Ange* 
les refpondia áella* no fin lagrimas, 
quando fe vio patente la maravilla. 
Porque llegando á poner la Imagen 
del Santo entre el fuego , y el vien-
to , que con fuerza lo avivaba , fe 
mudó elle repentinamente , foplan-
do por la parte contraria con mayor 
vio enc ía : á cuya diligencia fola, no 
le eftendio mas el incendio i y aun 
en las Cafas , que yá ardían, fe fue 
apagando. Otras veces fe ha logra-
do alli el mifmo beneficio , con fo-
. lo arrojar á las llamas el panecillo 
de San Nicolás ; y de folos los mila-
gros de efte jaez pudiera formarfe 
una dilatada relación. Alabemos ea 
fus Santos á Dios, que por medio de 
tales prodigios confirma á cada paíío 
fu Religión Catholica , á fin de que 
la abracen los que andan fuera d^ 
ella. 
£ IIL 
Refplanáece en virtudes el 
V. Padre Fr. Eugenio de 
San Nicolás 3 y perfeveran-* 
do hafia el fin , muere en, 
muj fohrefaliente, 
opinión. 
733 Os Religlofos murie-
ron el prefente año 
en el Convento de Talavera , capa-
ces por cierto de engrandecer , no 
folo á nuefira Defcalcéz Heremití-
ca, fino cambien a qualquiera de las 
pami-
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iráffii!ías Sagradas, en que huvleran 
dado el nombre para la Milicia Re-
Halofa. El primero de ellos es el 
padre Fr. Eugenio de San Nico-
J¿s, quien nació en la Vil la , y Cor-
te de Madrid. Muy deíde los prin-
cipios de fu vida CÍauftral dio á en-
tender, que le bavia elegido Dioá 
para lo *mas íüblime de la virtud) 
porque fupo huir las malas compa-
fíias de los pecadores, que intenta-
ban alimentarlo con la leche de las 
culpas, á fin de que fe prccipicaíTe á 
una vida relaxada. N o falcaron al-
gunoSjque le llamaron con alhagos, 
para que íiguieíTe las fendas delez-
nables de los mundanos paíTaciem-
pos i mas el , firme en el cumpli-
miento de fu obligación , no pufo 
los pies en caminos tan eícabroíbs, 
por donde el poílrero paíTo fue le fer 
el ultimo precipicio. Guerra fueef-
ta , que le duro defde que vio la 
primera luz de la razón , hafta los 
quarenta años de fu edad > pues, co-
mo él mifmo lo dixo , no una vez 
fola , relatando el proceíTo de íu 
conciencia $ en codo cíTe tiempo no 
cefso de inducirlo el demonio , por 
medio de los hombres,á la ventolera 
de la ambición , al derrumbadero 
de la codicia, ó á la perdición de la 
íobervia > y valiendoíe de algunas 
m u g e r e S í tan defembuelcas, como 
hermofas , á la ruina interminable 
dé la luxuria. Mas , aunque lloraba 
el afligido penitente las imperfec-
ciones involuntarias de fu fragili-
dad , como fi fueran las culpas mas 
enormes i es conftance , fegun uni-
forme declaración de fus efpiritua-
les Direclores , que canto fiempre 
la vidoria contra el enemigo co-
mún , fin que fe coinquinaífe nunca 
con un pecado mortal. 
734 Pero veamos las virtudes, 
con que fe elevó á una felicidad tan 
eftraña , como pocas veces vifta. El 
primer cimiento de la fabrica vifto-
fa de fu perfección , fue una obfcr-
yancia regular, indifpeofabk ea to-
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dos puntos, que ílempre executó por 
si , y quando era Prelado hizo prac-
ticar á los demás. En eñe punco en-
feña muchas veces la experiencia, 
que en fus principios logra el fervor 
fus operaciones mucho mas aclívas, 
que en fus medios, y en fus fines: co-
mo la luz de una candela5que quan-
to mas nos aparcamos de ella , reco-
nocemos mayor tibieza en fu clari-
dad 5 ó como el refplandor de una 
lampara, que fe va minorando con 
el tiempo, halla que fe apaga del co-
do, fi no la ceban con aceytc que le 
firva de pábulo. Pero el Padre Fr, 
Eugenio , en los primeros años de fu 
Religión , parecía uno de aquellos 
héroes primitivos, que reftauraron 
la Defcalcéz Heremitica 5 y en los 
últimos periodos de fu vida fe of-
tencó efpejo de una rigidifsima ob-
fervancia , capaz de foftencr en fus 
primeros rigores á la Reforma. Co-
menzó á praclicar quantas menuden-
cias ordenan la Regla , las Conílitu-
ciones, las Adas , y el Ceremonial 
de la Recolección, para poder en fe-
riar defpues con el cxemplo á los de-
más la regulación de fus vidas por 
eftas pautas: y de tal manera per fe-
veró firme hafta la muerte en efta 
modo de proceder , que mereció fer 
dibujado por las relaciones de aquel 
tiempo, como pilar firme de la Def-
calcéz , que , manteniendo febre si 
todo el pefo de las aufteridades de fa 
edificio , aíTeguraba permanencias 
al todo i porque íubíiftían en redi-
tud las partes , fin apartarfe del r i -
gor de la obfervancia por ningún 
acafo. 
73 5 ^ 0 ignorando , que lo que 
fe conquífta por fuerza, eftá fiemprs 
amenazando rebeldías , fi no fe pre-
cautela fu conícrvación : como coa 
la valentía de fu efpiritu havia ren-
dido por fuerza á la carne , íugetan-
dola á que figoieíTc ¡as leyes de la 
reditud i paílliba á quitarle las fuer-
zas por medio de una mortificaeiotí 
conciíiua i para que no pudicíle re-
Y y belac-
Año 
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belaríe,(apeteciendo los pafíatíempos fruto de fus Tantas obras. Fue Reí* 
mundanos) por mas armas, que le giofo corpulento , y de colores muJ 
díefle el enemigo. El fue Varón pe- encendidos en el roftro : qualidades 
uuenrífsimo, y afsí, pudo conftituir- que no le pudieron robar fus milc:ha* 
fe obfervamiísimo Religíofo, vSolas mortificaciones, y ayunos. Con cfta 
Jas maceractones del^  cuerpo , que perípediva fe hallaba muy contento 
ordenan las Conftituciones reforma- porque no podian leerfe en aquel íb-
das , en diíciplinas, ayunos, abfti- breeferito fus admirables penitenl 
pendas, vigi l ias , retiro , Coro , f i - tias antes bien el Temblante era hx-
lencio , y otros caTi incefíantes tra- pocrita de vida tan trabajada i y le 
bajos, Ti fe pradican con el debido parecia , que afleguraba afsi el man-
tefon, bailan para graduar de Maef- teneríe humilde, lin poder Ter obje-
tro confumado en la Cathedra de la to de alabanzas importunas, que Tue-
penitencia mas Tingular , á ün Indi - len echar á pique virtudes, por otra 
viduo de nueftra DeTcalcez. Pero parte muy excelfas. Siendo Maeftro 
efte V . Padre, Tobre praclicar indiT- de Novicios de Madrid < havia ayu-
peníablemente tal cumulo de penali- nado toda una Temana Santa á pan, 
dades j añadió otras muchas con lí- y agua 5 y como el ultimo dia le 
cercia de Tus efpirituales DirecloreS. vieííe un Secular , de aquellos, que 
Entre dia , y noche, como carecicf- tienen ordinariamente á los Frayles 
íe de impedimento fiTico , 6 moral, por objetos de fus mormuraciones, 
c íhba de rodillas, en el Coro , 6 en dixo en voz alta : Miren que e/pe ja 
Tu Celda, pafladas de ocho horas, en ¿¿ penitencia I A fe, Padre, bien fe le 
contemplación muy elevada. Apenas conuce , qué no ayuna, QuSTo reTpon-
tcmaba el defeaníb del fueño para der el compañero \ pero lo atajo el 
icder vivir : y todo el demás tiempo verdadero humilde , gozoTo de que 
o gaftaba con Dios, 6 por Dios. Hn fus aíperezas fueflen notorias al Cie-
cl comer, y beber ufaba de una tem- lo , y ocultas á los ojos Tiempre ter-
)lanza 5 que llegaba á rozarfe con giverTados del Mundo. Agitado de 
as quexas de la neceTsidad. Losazo- efta idea, Te portaba con tal difsimu-
tcs , que defeargaba Tobre Tus efpal- lo , que Tu abílínencia no era muV 
das , pudieran parecer efeclo de la fácil, que la conocieflen, ni los mif-
txrania , Ti fe aplicaran apotras. Uso tnos, que comían á Tu lado en el Re-
toda Tu vida de Tilicios r igoroíbs , y feaorio i pues hacia el ademan de 
cíio no por ceremonia,Tino tan apre- llevar muchas veces la mano a la bo-
tados á las carnes , que , viéndolos ca , fin llenarla de vianda, y de gaf-
en cierta ocaíion el Enfermero , con tar en la refección el mifrao tiempo 
motivo de aplicarle una untura, fue que los demás f mafcando mucho, 
bailante para reducirle de una vida para comer poco: y como deTmenu-
acliva , y poco devota , á la praclica zaba en los platos el alimento , caíí 
de la penitencia mas auñéra. E l , por no fe notaba en las Tobras lo perpe-
íin , Te porto de modo con Tu cuer- tuo de Tu ayuno. Y lo proprío ob-
po , que al tiempo de morir pudo Tervaba refpeclivamente en todas 
muy bien pedirle perdón , como al- las otras obras de íupererogacíon , á 
gunos Santos lo llegaron á execa- que lo deftinaba el defeo de mortííi-
tar. carfe, poniendo en Tu fecretoel tíSií-
736 Mas enmedlo de tanta auT- mocuydado, que Tuelen conftimíf 
teridad , fobrcíalio íkmpre recata- los hipócritas para facarlas á pu-
difsimoen ella milma , ocultándola blico. 
de la vifta humana, porque el vien- 737 Llevado de tan faludable 
to de la vanidad no le arrebataííe el máxima , no fe detuvo en \os pri-
me-
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eroí anÓS ^ e ^cerdote en íahr de tan mortificada , fe valia de la ora* 
don > y con las dulzuras participa-
das en tan fanco exerclcío , tomaba 
fuerzas fu Alma , para negarle al 
cuerpo toda efpecíe de delicias. Es 
feguro , que íe habrán hallado muy 
del modo , que es permitido 
en h Reforma , y á efte hn íoimu» 
ba algunas veces la licencia. Pero 
deípues mudo de eftilo en efte partí-
cular > por un cafo, que le fucedio, 
fo j y afsi , obraron en fu Alma mas 
altamente de lo que pudo articular-
las el aliento de quien las decía. Re-
tirofe al punto» y deíde entonces ¡a-
ciones, que parecían fuera del ca-
fo , pero que fe enderezaban acia 
Dios i en lagrimas , fin motivo viíi-
ble , aunque muy fuperabundantd 
en fu interior i y en acciones como 
involuntarias , qué denotaban ha-
Año 
fiendo Procurador General de Ma- pocos en la Defcalcez , que le ha 
drid. Hacianfe en la Corte unas yan llevado ventajas al Padre Fr* 
fieftas Reales, no sé por qué moti- Eugenio en efta ocupación , que 
vo i y falío por curiofidad nueftro es como el caracler de nueftro efta-
buen Religiofo , con el fin de diver- do. Ya havemos vlfto entre fus af-
t ir íe, mirando los adornos de las ca- perezas , que diariamente efiaba en 
lies, y en tiempo , que las ocupaba aitifsima contemplación , y de rodi-
un mundo de gente. Admirado iba lias paíTadas de ocho horasi á que, íl 
del aparato ciertamente mageftuo* agregamos el tiempo » que emplea^ 
fo, c]uando fe llego á él un hombre, ba en oraciones vocales , canto en e l 
á quien todos conocían por extre- Coro, como fuera de él j y los ma-
madamente fimple , y le dixo eftas chos ratos, que confumia en lección 
palabras! Que mal parecen aqui lof efpirítual , puede afirmarfe , que lo 
Vrayles ! Las quales razones fueron mas de íu vida pallaba en oración, 
como un rayo de luz celeftial , que De aqui es , que llego á tener una 
iluminándole el corazón , le obliga* prefencia de Dios tan continua,que 
ron á abrazar en todo, lo mas fubli* aun quando trataba por necefsidad 
me de la virtud. Conoció, que ellas las cofas del Mundo, daba mueílras» 
venian guiadas de foberano impul- de que nó apartaba fu corazón ds 
las del Cielo, Por efto , en media 
de los embarazos de la tierra , pror-
rumpía , fin poderlo remediar , en 
unos fuípiros muy profundos , cuyo 
más fallo del Convento por pura d i - objeto era la Gloria \ en propoíi-
verfion , fino íolo quando lo guia-
ba el norte de la obligación , de la 
obediencia , 6 de la candad. D e l 
mifmo modo , y por otros medios 
muy femejantes, fue dexando poco 
á poco otros eftilos, que, aunque no 
fon pecaminofos, tampoco pueden llaríe fu penfamiento omy lexos de 
contarfe entre los mas perfeclos: co- lo caduco, aun quando le obligaban 
mo fue , falir á explayarfe en la á manejarlo. En fin ^ fu oración 
huerca , permitir a otros, fin mucha era perpetua j y porque la acotnpa-
necefsidad , el ingrefib en fu Celda, naba cafi fiempre con lagrimas, po-
hablar con fus hermanos fuera del dian eftas Uaraarfe continuad. Tra -
aclo de recreación, tolerar,que le v i - bajaba en gemidos interminablesi 
fita fien perfonas Seculares por pura porque con agua de fus ojos regaba 
benevolencia , y tomar algún def- el lugar , que parala contemplación 
ayuno,aunque de poca monta, por la le íervia de eftrado i y acoftado de 
mañana. Afsi lo iba Dios dirigien- noche en fu tarímilla , era muy co-
do , para hacerlo un fanto Religio- mun anegarla en lagrimas 5 con lo 
fo y afsi obedecía él á los Divinos qual , parece iodifpenfable el que 
auxilios. ¿ ¡ o s oyeíre,y defpachaíTe bien quan* 
73S Para poder llevar sfta vida to efte fiervo fayo le llego a pedir. 
Y y i N i 
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739 N5 por cfta vida tan con-
tcmpla t lva dexaba de acudir a la 
aótíva en quanto le ordenaba la obe-
diencia , y en lo pertenecíence á la 
falvacion de las Almas . E l tuvo e l 
empleo de Procurador General de la 
Cor te , y fue meterlo en e l Centro 
de los negocios. E l í i rvió los Pr io -
ratos de Valdcfuentes, y de M a q u e -
da , en cuyo exercicio fe mezclaa 
los cuydados e fp ín tua les > con la 
fuperintendencia de los mundanos 
íntereíTes. E l fue Maeftro de N o -
vicios del Convento de M a d r i d » y 
como fu caracler es recibir plantas 
de la t ierra , para cultivarlas j á fin 
de que produzcan frutos de glor ia * 
es c o n í i g u i e n t e juntar en tal ocupa» 
cíon penfamientos de M u n d o , que 
fe han de an iqu i l a r , con ideas del 
Cielo , que fe han de eftablecer* Y 
en todos eftos cargos j no obftante 
la repugnancia , que fe objeta á p r i -
mera vifta , parecía un ant iguo Pa* 
dre del hiermo , fabricando í o l e d a -
des dentro de si , pa r á acercarfe k 
D i o s , fin omi t i r en cofa alguna laá 
debidas atenciones , en quanto á lo 
temporalé D e ta l modo í u p o u n i r 
con la gracia eftos dos extremoSjqne 
un Rel igiofo de aquellos tiempos, 
cuyas propoíicioneS fe o ían como 
oráculos , l lego á proferir efta para-
doxa , hablando del Padre F r . E u -
genio : Él es iodo de Dios , y todo de 
el Mundo, Cuyo fentido era , fegun 
lo explico él mí fmo , que, fin ofen-
der á Dios , cuydaba perfcclifsima-
mente de las cofas terrenas » quando 
lo empleaba en ellas la Reforma , y 
no dexaba de unirfe con Dios entre 
ellas raiímas de una manera m u y 
elevada* 
74.0 En lo que mira á la fa l -
vacion de las Almas , fue aun mas 
laudable efta conduela. Sentia t a l 
dulzura en la con templac ión , que 
no quifiera apa r t a r í e de ella \ pero 
en aquel fuego fe caldeaba de mo-
do , que no cenia libertad para de-
xar de acudir al provecho de fus pro-
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ximos en la predicación , y en quaD 
to pudiera fervir para aparcarles del 
camino de la iniquidad. Atend'16 
pues , al defempeno del Pulpito^ 
grangeando en fu Apoftolica ocupa-
c ión mucho c r é d i t o a la Defcalcézi 
para los p róx imos grande utilidad» 
y no poco m é r i t o para su Fue oído 
de todos con fumo gufto en las Ciu-
dades principales de Caftillai porque 
predicaba Con una grande futileza, 
que agradaba á los fabios j con la 
mayor claridad , que complacía á los 
indoctas , y con fumo fervor , que 
arraftraba á los mifticos. Y como 
todo efto iba precedido de la opinión 
mas que c o m ú n de Santo , en que 
todos le t en ían , fue admirable el 
provecho, que l og ró vifiblemente en 
las Almas. Aterraba á los pecadores 
de coftumbre, mas con razones, que 
con gri tos} alentaba á los Caídos por 
fragil idad , a que faliefíen del mar 
amargo de las Culpas, para emrac 
en ei fért i l terreno de la gracia i ex-
citaba á los t i b ios , para que comen-
ZaíTen á curfar el camino de la per-
fección 5 y á los que ya havian en-
trado en él , Ies perfuadia , no folo 
á correr , fino á volar , para arribar 
á lo mas encumbrado de la v i r t u d . 
E ñ e era el caracler de fu predica-
ción en los Sermones Morales , con 
la circunftancia , de que reducía á 
ta l claíTe aun los Panegyricos , pues 
en todos daba doclrina , aunque por 
d i verfos medios. 
741 Hallandofc d e C o n v e n t u a í , 
de Suprior, de Maeftro de Novicios , 
y de Procurador General en Madr id , 
le encomendaron muchos Sermones 
en la Cafa, 6 Colegio de las Muge-
res recogidas por lai'civas \ y en ellas 
hizo muv notables conver í iones , re-
dociendolas á la perfección Chriftia-
na , y aun á abrazar el Inftúuto de 
la vida Rel ig io ía en el C o n v e m o d e í -
t í n a d o pára ellas. En Toledo , y ^ 
Talavera fe dedico muchas, veces al 
exercicio de las Miísiones.que por la 
Q u a r e í m a íuelen praclicarfe por los 
Rei i -
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^j jgíofos en las tierras rerpeaívasi Reyna , como quería bien al Origí-
v /¡nticron ios Pueblos tanta refor- nal , demoftraba fus cariños al Re-
ación de coftumbres, que duro pof trato en rendidas veneraciones, y 
puchos años fu memoria ^ y pedían en falutaciones cordialiísimás, que 
jinnualmente fu regrcíTo los Señores fe conocia bien, falirle de lo nías i n -
timo del Alma. En fus días feftivos 
tío cabia en si de gozo \ y el lleno 
de fu afedo le hacia prorrumpir en 
demoftraciones exceriores, que avi-
vaban el ardor de la devoción á los 
otros Religiofosj los quales, á fu i m -
¿uras . En Toledo , y en Tfuxi l lo , 
ficndo Prior de Valdcfuentes^romo-
vio con mucho ardor la Efcuela de 
Chrifto , en que fue admitido como 
Hermano i y fiendo repetidas veces 
elevado al exercicio de Obediencia i 
que es el de Superioridad , hizoá lá 
Efcuela tales Sermones , y Platicas, 
en orden á la vida mifticá , que lo-
graron fus ProfeíTores adelantaría 
mucho en la perfección Chriftianá, 
la que en algunos llego á conftituir-
pulfo fe congregaban á rezarle ert 
comunidad el Rofarío , con apara-
tos de mucha folemnidad , y jubilo. 
N i fe contentaba con efto, pues fe 
valió de quantos medios hallaba 
tonducentes , para aumentar fen laá 
fe aíTombroía. A mas de etto predi- "perfonas fecülares la devoción de tan 
Co muchas , y muy lucidas Q¿aref- gran Señora i Tiendo cáuía ^ de que 
Uías , conociendofe fu fruto, en que en los Lugares i que luftró con fa 
duran aun en algunas Vil las , y L u - predicación > fe fundaflett a efte fia 
gares, que le merecieron Operarió rnuchás Cofradías , que , íobre t r i -
Evangelico,varios ejercicios de ofa-
cion, Rofarios > difciplinas j momfi¿ 
caciones, y penitencias, que el iü-
troduxOjCon otras devociones, Con-
gregaciones , y Hermandades, qué 
zanjo en los pechos humanos , para 
beneficio de los pobres vivos, y para 
fufragio de las Almas del Purgato-
rio. l r de la mifma manera,qiie def-
de el Pulpito , ayudaba á los Fieles 
deíde el ConfeíTonario , paeá qüc 
no erraíTen el camino de la Gloriai 
pues en todas partes tuvo muchos 
hijos, é hijas cl'pirituates, qué cort 
fu direCCiort , fobre levantárfe del 
butarle magnificas fieftas i practica-
ban vafios exe^cicios dé grande uti-
lidad á la^ AlmáSi Cort tila. tnKmá. 
idea , fiendo Prior de Valdefuentes, 
colocó en la Igleíiá del Convento un 
bello Simulacro de María , que, cotí 
el titulo del Buen Fin , fue objeto de 
la mas ruidofa devoción en toda 
aquella Comarca. Y los trofcos3qué 
fe pufieroñ en fu Santa Capilla > fir-
ven de prueba del buen fin, que ha-
llaron muchos á fus heceísidade^ 
fcemporales , acudiendo por reme-
dio de ellas á tan foberanas arasj 
fiendo también inumerables los que 
cieno de las culpas, volaban á la má- pufieroñ buen fin á fus vidas con el 
yor altura de lá gracia : exercicio, logro de la Bienaventuranza eterna, 
en que tenia el Padre el colmo de por la incercefsion de cfta gran Se-
flis delicias , por mas que fueíTe la ñora . 
ocupación tan trabajofa* 
741 Todas eftas virtudes tuvie-
ron por efeclo , 6 por Corona , una 
devoción tiernamente áfeáuofa á 
María Santifsímá Señora Nueftra. 
^43 Én efte numero parece, 
que podremos piadofamente incluir 
al Padre Fr. Eugenio de Sao Nico-
lás. Fue en m vida inculpable , y 
llenamente fanto en el colmo de to-
Defde niño exprefsb fiempre á efta das las virtudes, fegun lo demoftra-
gran Madre , como buen hijo , el ban las acciones exteriores i cort que 
mas entrañable amor , que fué ere- en el fin no podía faltarle una p r é -
ciendo al paíTo de la edad. En vien- cíofá muerte Todo fu anhelo fué 
do alguna Imagen de tan Divina complacer á Dios, y á fu Madre San-
tíf-
AnO 
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tífsíma) y fupucfto ,qnc ni en Díos^ 
m en fu Madre puede caver ingra-
titud , para no haver pagado bien á 
quien canto le firvió 5 fin temeridad 
podemos creer, que apenas íe apar-
to de fu cuerpo la dichofa Alma de 
efte famofo héroe , comenzó á go-
zar las delicias celeftiales. AíTaltóIe, 
pues , la ultima enfermedad en Ta-
ja vera dé la Reyna , la qual fe re-
dil xo á unas calenturas fincopales, 
que lo pufieron en el mayor riefgo 
muy en breve. Confefsóíe general-
mente , y recibió con devoción edi-
ficaciva los otros Sacramentos 5 que 
íirven de fortalecer á los Chriftíanos 
en tan terrible conflido. Conocien-
do evidentemente , que era llegada 
fu ultima hora , empleó muy bien 
el tiempo en Aclos de Fe , Eíperan-
za , Caridad, y conformidad con la 
voluntad de Dios. N o tuvo de que 
deíapropriarfe , íino folo de los in í -
trumentos de fu períecciom pues to-
das fus alhajas fe reduxeron á f i l i -
cios j dífciplinas, Libros efpiritua-
les , y otros muebles,proprios de la 
penitencia* Eftos fueron los únicos 
bienes de fu ufo » y á la verdad , fo-
los eftos merecen el nombre de bie-
pues íirven para romper las nes malezas de efta miferable vida, con 
cuya diligencia fe abre el camino, 
para llegar al fumo bien en la Glo-
ria. Mur ió , en fin, tan fantamente, 
como havia v i v i d o , 3 1 5 . de Julio 
de 1677. fin llegar á los 60. años de 
fu edad i pero demoftrando ya en-
tonces en fus canas lo fumo de la fe-
ncclud , como havia moílrado fiem-
pre en fus obras lo mas acrifoladode 
perfección. 
******************* 
*************** 
*********** 
******* 
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I V . 
E l Padre Fr. Melchor deU 
Madre de Dios , hijo de 
la Provincia de Philipnas, 
acaba fus dias en £fpííñay 
con edificación de la 
Reforma. 
744 f ^ O h es por cierto dig-; 
V - J na de la mayor ad-
miración la que tengo obfervada en 
nueftra Hiftoria fobre los Rcligio-
ios de las Provincias de Indias, que 
por varios motivos han muerto en 
Efpana : y es, que caíi todos fe han 
hecho admirar por una fantidad muy 
excelfa. Afsi lo comprueban en los 
tres Tomos antecedentes, y en eñe 
los Venerables Padres Fr. Diego de 
Jcfus, Fr. Pedro de la AíTurapcion, 
Fr. Diego de la Anunciación , Fr. 
Rodrigo de San Miguel , Fr. Fran-
cifeo de la Reíurreccion, Fr. Pedro 
de la Madre de Dios , Fr. Onofre 
de la Madre de Dios , Fr. Grego-
rio del Eípiritu Santo , Fr. Juan de 
Jefus Maria j Fr. Alonfo de San 
Buenaventura, Fr.Miguel de Aguir-
re , Fr. Andrés de Jefus, Fr. Andrés 
de San Nicolás, Fr.Jofeph de laCir-
cunciíion , y Fr. Juan de la Madre 
de Dios *, quienes, defprendidos de 
Phil ípinas, ó de la America , han 
iluftrado eftos Reynos con fus heroy-
cas virtudes, y preciofifsimas muer-
tes , íegun confta de los lugares c i -
tados á la mareen. Como de las 
mencionadas Provincias ion muy 
pocos los que fe han buelto á Efpa-
na , para incorporarfe en eflas, po-
dremos aíTegurar , que ferá muy ra-
ro el que no fe halle comprehendulo 
en la lifta de arriba , la qual excica 
por neceísidad el pafmo: y con tic lio, 
que ha caufado en mi ardcnnfsimos 
defeos del cumplimiento de mi obli-
gación 
Im, 1, 
folM.-ji, 
ím. 3. 
mmMf' 
gin. 180. 
448.560, 
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•00 religíofa , para no degenerar 74Ó En tal eftado fe hallaba Año 
fe Comitiva tan fanta , íbpnefto, nueftro Don Melchor muy á los j ^ ^ ^ 
e venido también de Indias, principios de fu adolefcencia > por- ZZ.' 
pero al Coro Angélico de tan fa- que haviendofe dexado vencer en el 
^ofos héroes , añadiremos ahora al tiempo de fu puericia , quando la 
V. Padre Fr. Melchor de la Madre razón deípuntaba al conocimiento 
de Dios, quien, prohijado en la Pro- del m a l , y del bien , permitiendoíb 
vincia de Caftilla , defpues de pro- llevar ala efclavícud del pecado;def-
feíTo en la de Philipinas, murió eíte pues llegó á ferie agradable la def-
ano con gran nota de fantidad eft apacible mu íka , que hacia con fus 
Talavera de la Reyna. proprias cadenasjy aísiino huvo pra* 
745 Tuvo por Patria el Padre do de iniquidad ¡ en que no fe ce-
Fr . Melchor á la Ciudad de Nueva baíTe fu concupifcencia defreglada» 
Se^ovia, por otro nombre Cagayán^ y por coronarle coñ las rofas de las 
que es Cabeza de Obifpado en la I f - culpas, no reparaba en el daíío, que 
la de Luzón.Sus Padres fueron Don recibía de fus efpinas. El fe aban-
Juan Rodríguez de Ladera, y Doña donó , como fí no fuera Chriftianó, 
Juana de Jara, Efpañoles por fu na- á una íaícivia demaíiadamente dcf-
cimiento , y adornados de todas ordenada, a una fobervía totalmen-
aquellas qualidades, que fuele apre- te infufrible , á una avaricia fegtt-
ciar el Mundo. Siendo aun muy m- ramente iníaciable , á un amor prd-
iío, fe traíladó con fus Padres á Ma- prio íuraamcnte remontado , y a ütl 
fiila , donde al paíTo de la edad, fue deíprecio ageno eftranamente excef-
excediendo en el ingenio , que de- fivo. Y como dcfpues folla él mif-
tnoftró muy grande ; pero emplean- mo afirmar entre amargas lagrimas, 
dolo , primero en traveíTuras índig- llegaron á tener en fu corazón ele-
nas de difsimülo , y defpuesen una vado trono los fíete demonios , que 
vida eílragada , que tenia por obje- lo tuvieron antes en el de la Magda-
to caíi todas las diferencias de peca- lena » pues todos los fíete vicios ca-
des. Es aquella tierra , por fu tem- pítales , con quancas fatales reful-
peramento 3 y por las ocafiones , en tas les fon indifpeñfables 4 hallaban 
que abunda , furaamente proporcio- puerta abierta en fu depravada vo-
ri ad a para la perdición de las A l - ¡untad , y folo le caufaban faftidio 
mas: de modo , que fujetos de baf- las acciones , que podían ceder eti 
tante prudencia , y literatura , al obfequio de Dios: como fi enContrá-
tocar con la mano rieí'gos efplrltua- ra todo fu bien en el mal , y el ma-» 
les, é inevitables del Pais, llegan á yor mal en el bien, 
aíTegurar , que fon alli neCeflarios 747 Hafta la edad de veinte 
para obrar bien,auxilios de la D i v i - años fe ocupó en los eftudios de 
na gracia mucho mas fuertes , eííca- Gramática , Phílofophia , y Theolo* 
ees, y copíofos, que en qualquiera gia , con aplicación muy bailante, y 
otra parte del Mundo. Y por efto con el aprovechamiento , que á efta, 
míírao , fi alguno cierra alli los ojos y á fu ingenio eran conííguíenteá, 
del Alma á las Divinas infpiracío- Sobrepujaba á fus condiícipulos peo-
nes , no fe contenta con caminar á mo á los AftfdS el Sol, en los lucí-
conos palios por las veredas de una mientos de la íabíduría i mas no 
relaxacion parcial , fino que , por lo Tiendo digna de mucha eftimacioti 
comun^orre aprefuradamente en los la Ciencia fin bondad, al verlo,aua-
derrumbaderos de toda efpccíe de que á o á o , tan mal Chriftano , a pe-
culpas, hafta precipitarfe en un abíf- Has ha vía quien hicíeíTe de el algún 
mo de efpidtuales jnifenas, aprecio. Con efto hizo fu efeclo en 
Don 
D o n Melchor la íbbcrvia 5 y al m i -
rarfe pofpuefto en los honores efeo-
lafticos á otros compañeros fuyos, 
que ciertamente no eran tan doélos 
como é l , en lugar de enmendarle 
en las travefuras, que le eran caufa 
de efte defdoro , dio de mano con 
irritación á los eñudíos. Aplicófe 
ímediatamente al comercio , cuya 
ocupación no defdice allí de íujetos 
de la mayor calidadj pero Dios,quc 
le tenia deftinado á negociación mas 
mifteriofajen que procuraíTe los the-
foros eternos para las Almas, pro-
pria , y agenas, difpufo , que en la 
temporal mercancia le íucedieíTen 
mii defgracias. Hizo dos, 6 tres via-
ges á Acapulco, en los Navios afsig-
nados al comercio de Nueva Efpa-
na 5 y quando en aquellas ferias 
fuelen fer las ganancias exorbitan-
tes, aun para los que tratan con cau-
dal ageoo , no logro h\ otra cofa, 
que perder el patrimonio Tuyo , en 
los mi irnos lances, en que admira-
ba á fus companeros muy medra-
dos* 
748 Bolvio , pues, á Manila de 
fu ultimo viage , con los ojos algún 
tanto abiertos , á fuerza de tantos 
defengaños. Comenzó á abrir la 
puerta de fu corazón, para dar en-
trada en el á las Divinas inípiracio-
nes, que le eftimulaban al recobro 
de fus perdidas efpirituales. Mas co-
mo encontró de nuevo en aquella 
Ciudad las mifmas ocafiones , que 
antes le havian férvido de tropiezo, 
proíiguio en la perdición de fus cof-
tumbres, aunque fin tanto efeanda-
lo . N o he podido averiguar el mo-
do de vida, que tomó, y en que paf-
só hafta los treinta y tres años de fu 
edad, que fue quando le llamó Dios 
a nuertra Recolección , con el modo 
aíTombrofo , que diremos defpues. 
Porque unas relaciones demueílran, 
íegun parece , que era ya Sacerdote 
quando fe al i l ló en la Reforma > y 
otras, no folo ocultan efta circuní-
tancía en el mas profundo filencio. 
Decada DCl 
fino que en algunas particularidad 
des, que aísignan , ímpofsibIlítan 
afcenfo antecedente á los Ordenes 
Sagrados. Solo fe convencen en efta 
perplexidad dos cofas. La primera 
que fe aplicó de nuevo á los abando* 
nados eftudios > pues cafi imediaca-
mence á fu profefsion fe nos propo-
ne ya como Predicador de no vulgar 
fama , que con fus Sermones mora-
les edificaba, lo que á fuerza de ef-
cándalos havia derruido en Manila; 
Y la fegunda, que, fuera Sacerdote, 
ó no lo fuera, hafta poco tiempo 
antes de fu ingrellb en la Defcal-
ecz , perfiftió tenacifsimo en fu mal 
modo de vivir 5 fegun , que lo deno-
ta el modo maravillofo de fu con-
verfion, que vamos ahora á rela-
tar. 
749 Enmedio de la perverfidad 
de coftumbres tan vieiofas, confer-
vó fierapre una devoción entraña-
ble á N . G . P. S. Aguftin , que le 
comenzó defde la niñez. Agitado 
de fu incentivo , corteaba en nueftro 
Convento de Manila í y aun á veces 
en el de Cabite Jas fieftas annuas de 
tan excelfo Patriarca» ni perdonaba 
oportunidad de avivar en fus ami-
gos fu devoción , fiempre efperan-
zado , de que por medio de tan gran 
Santo havia de tener buen fin de fu 
vida , con el logro de la falvacioti 
eterna. Echófc, pues, á dormir vif-
pera de la Con verfion de fu queri-
do Santoj y á media noche, en tiem* 
po , que ni bien eftaba difpierto , ni 
dormido j le pareció , que entraba 
en fu apofento San Aguílin , veílido 
de Pontifical , y con un femblantc 
tan fevero, que llegó a caufarle ex-
cefsivo temor. No pudo negaríe con 
cfta vifta al fobrefalto \ pero fe le. 
aumentó aun mas , quando notó, 
que fe le hicieron patentes dos fe ín-
fimos demonios, á quienes mando el 
Santo, que le hirieíTen con unas va-
ras , por modo de caftigo. Lo qual 
executado : Paíjanl a fer eterna efl* 
vena tetnvoral, íe dixo el Sanco Doc-
tor, 
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rt defde luego m mudáis vos de debía el pradicar lo míínio , n no ¿ g g 
«£> ha obrado con- quería perder el Cielo. Oído ; que 
ír£i vos la Divina jufiicia , por ha- fus el con fe j o por nueírro afortuna* 
verme ifiterpueflo yo , implorando fu do pecador , determinó executarlo 
piedad. Vida religkfa , y jarda es la fm tardanza i y tomaodofe en pri^ 
me os conviene > y donde no , quedad mer lugar el tiempo neceffarlo para 
apercebiiopara el Infierno. Difperto el examen de fu conciencia , hizo 
á eíias voces Don Melchor, fi acafo con el mlímo Padre una confcfsion 
eftaba dormido \ pero las llagas^ue general, quedando convenido entre 
quedaron en fu cuerpo , en las que los dos , que en evacuando con la 
tuvo no poco , que curar , demof- mas poíslble prefteza algunos nego-
traron , que no havla fido íueno la dos , que cenia á íu cargo de no pe-
vífioo : y de un Sermón eferitó de quena magnitud,fe aliílarlaen nuef-
fu mano', que confieffa haver teni- tra Aguftínlana Dsícalcez. 
do en las fuyas el Padre Chronlfla 751 Con aquella diligencia,que 
General Fr, Luis de Je fus, coníla la fuele producir el verdadero amor, 
verdad de eñe íuceíTo, y que lo pre- dio fin el contrito penitente á todas 
dlco el mlímo Intereífado , fiendo las dependencias del Mundo , para 
ya Religlofo , fegun , que dicho Pa-" defpedirfc del mifmo Mundo i y af-
dre Chronífta lo dexó anotado en í i , tomo nueftro Santo Habito en el 
fus hiftoricos apuntamientos*- . , Convento de Manila , ano de 163 9. 
7^0 Apenas pafso la noche de queriéndole llamar Fr. Melchor de 
efta tragedia , mando llamar D o n la Madre de Dios , por haver efeo-
Melchor al Padre Prior del Conven- gído á la Santífsima Virgen por me-
to de Manila , que lo era el V . Pa- dianera , para alcanzar la pe ríe ve-
dre Fr. Juan de San Antonio , cuya rancia en la virtud, y los aumentos» 
exemplar vida ha vemos yá eferito. que deíeaba en la íantidad. A l ver-
Manifeftóle la vilion, que havia te- íe libre del mar alterado del íiglo, y 
tenido i y fe pufo feria mente en íus en las feguridades del puerto , (que 
manos , para encontrar en fu direc- no es otra cofa el eílado Pveligloío) 
clon los aciertos. Hecho , pues, car- tío parecen creíbles las dilataciones 
go el Padre Prior , de todas las cir- de íu efpiriru , los júbilos de fu k h 
cuoílancias conducentes, le dixo^que ma, los aféelos de fu voluntad enar-
era cofa digna de reflexión el haver- decida , ni los rigores de fu inimita-
felc aparecido N . P.S. Aguftín , al ble penitencia. Quando un pecador 
hallarle en los treinta y tres años de fe convierte , vemos por lo comur^ 
edad., Qoe el Santo Dodor conta- que lo cu efta no poco trabajo el ta-
ba la miíma , quando á esfuerzos bir deíde el profundo valle de la 
aun mas prodigioíos de la Divina culpa^l monte fánto de una perfec-
gracia , comenzó á dar paíTos acia la cion chriíUana muy heroyea, Per-
gloria. Y que pues baila entonces mite Dios , que tropiece no pocas 
havla el imitado en la perverfidad veces en los obftacolos , que le opo-* 
de fus coftumbres á íu Advogado po- ne el enemigo de las Almas 5 cay en-
de roío , era razón , que le figoieíTe do á cada paílo en imperfecciones, 
yá baila la muerte en la qualidad de con demaíiada frequencia en peca* 
Santo, Pero atendiendo , á que eíle dos leves , y aun quizás , para que 
glorioíiísimo Patriarca dio el primer fe humille, en delidos graves Afsi, 
paílo en fu converfion en íolicitud cayendo , y levantando entre reba-
dél perdón de fus pecados , y el fe- tos violentos, y batallas incelTantes 
gundo abrazando con fervor el efta- de tentaciones, van trepando los 
do Religlofo , era íu didamen , que fiervos de Dios la cuefta agria del 
• Zz ' Tha-
3^2 Decada 
Thabor/udando mucho t íempo^af -
ta transfigurarte con Chriílo en la 
cumbre de la íantídad. Mas fue ex-
cepción de efta regla el Padre F r . 
Melchor , afíemejandote en ello á 
N . P . S. Aguftín. Pues apenas pu-
fo el pie en el camino de la v i r tud , 
pareció haver volado fin efpecial f a -
tiga, en las alas de una extraordiaa-
jria divina gracia , al mas alto grado 
de una acendrada religiofidad : íien-
do confiante, por la alleveracion de 
fus Con fe flores, que defde el princi-
pio de fu converñon , hafta el fin de 
fu vida,no bol vio á manchar fu con-
ciencia con culpa alguna , que fueíTe 
perfeclamente deliberada. 
752 Habil i tóle él para tan ef-
t raña for tuna, con un anhelo íncef-
fante de fu proprio aprovechamien-
to, como deíeando reftaurar el tiem-
po perdido. Porque en el Novicia-
do afpíró fiempre á v iv i r tan á lo n i -
ñ o en lo fencillo , é inocente, como 
11 fuera de la mifma edad , que los 
otros fus compañeros, fabiendo muy 
bien, que , para entrar en el Reyno 
de los Cielos, es indiípenfable ha-? 
cerfe niño el hombre mas confuma-* 
do. En efla qualidad feoftentaba co-
mo una cera, para recibir el fello de 
la enfenanza j pero ai mifmo i lem-
30 , como un bronce l para re tene í 
a imprefsion de la dodr ína . Su hu-
mildad , fimplicidad, manfedumbre, 
y candidez eran como de un tierno 
infante 5 caufando aflbmbro muta-
ción tan repentina , pues havia fe-
guido con demafiado tefon la do-
blez , la ira, la malignidad , y la ío-
bervia. Q u a l afecluofo parvulillo 
amaba á fu Padre D i o s , y á la Rel i -
gión fu Madre j demoftrando aque-
lla parre de dilección,en lo que pro-
curaba unir le con el fumo bien j y 
haciendo patente efte otro car iño , 
en una praclica inceíTante de las le-
yes de la Reforma, pues fe hizo mo^ 
d é l o de la mas r íg ida obfervancia. 
Parecia luf l rar el país de la puericia 
en el defprecio de las riquezasmun-
d a ñ a s , como feáar ío de una pobre-í 
za fuma : en la execucion de quan-
to fe le mandaba , como amartelado 
á una obediencia fin igual; en la vic-
toria de los carnales incentivos > co-
mo ligado á una caíUdad Anoel¡caí 
y en la paz, que moílraba á toda efl 
pecie de ocurrencias, adverfas t o 
profperas. Solo en dos cofas comen-. 
zó á parecer muy hombrea la prime-
ra en la mortificación , fobre la qual 
fue precífo , que la prudencia lefe-
ñalaífe limites j y la fegunda en la 
contemplación , con que afpiraba a 
los Alcázares Celeftes, 
753 Siendo eñe fu porte , ya fe 
ve, que no pudo haver obftaculo pa-
ra fu profeísioni y aísi , la otorgó ' 
en manos del Padre Prior Fr. Juan 
de San Antonio , año de 1640. con 
júbilos inenarrables de aquella Co-
munidad Religiofa , y con alegría 
indecible de fu bendita Alma. Y íi 
oftentó tan hermofas, y fragrantés 
las primeras flores de fus virtudes en' 
la primavera de fu converfion ; quó 
tales ferian los frutos fazonadosde 
todas ellas en el eftio, efto es , en lo' 
mas perfedo de fu vida efpiritual, 
quando íe vio ya ligado con los vo-
tos á la Hercmítica Defcalcez i Ja-
mas íe marchitaron los pimpollos de 
fu perfección religiofa í ni en lo cru-
do del invierno, quando fuelen der-
ribar arboles bien radicados los ura-
Canes fieros de pérfidas tentacionesj 
n i en lo ardiente del verano , quan-
do el calor de la defidia fucle agof-
tar los mas altos cedros de la natura-
leza humana. El Padre Fr. Melchor 
no fue de aquellos, que reciben la 
femilla de la virtud en el Novicia-
do , para depofitarla defpues de la 
profeísion entre las piedras de una 
dureza impenitente , ó entre laseí-
pinas de abominables relaxaciones, 
ó cerca de los caminos del Mundo, 
para que la devoren las aves infer-
nales. Colocó eíle buen Padre tan 
apreciable femilla en la tierra de 
íu corazón , bien fecundada con el 
arado 
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ido cíe h pemcenda, y con la llu-
v ía lk l Cíelo i por lo qual produxo 
fazonadifsímos frutos, y coda la v i -
da fue aumentando coícchas abun-
dantes de procederes muy religio-
íbs. 
754 Defpues de profeíTo lo 
mantuvo el deílino de la obedien-
cia en la Ciudad de Manila j para 
que , predicando con las palabras, y 
con las obras , íirvieííe de inftru-
mento a la falvacion de muchas A l -
mas. Y lo cxecuto afsi, con tanto 
zelo , que muy en breve íbbrefalib 
en la mas exquífita opinión de fan-
tidad , en el mifmo theatro donde 
antes havia fido efcandalo deplora-
ble : y logro para el Cíelo á no po-
cos oyentes , con la eficacia de fus 
Sermones. Pero, ha viendo emplea-
do en efto algún tiempo , le man-
daron los Prelados, que en las lilas 
de Bisáyas exercítaíTe el minífteno 
Apoílolico : y lo hizo de modo, que 
aun en aquellas partes, donde es 
común el clamorear con la trompeta 
Evangélica entre Gentiles, y Neo-
phitos , fe íingulañzo en los plauíi-
bles aciertos de zelofiísimo Opera-
r io . N o havia quien fe efcapaífc del 
fonido de fus defengafíos , ni quien 
con ellos dexafle de lograr conocida 
utilidad , fucile Efpañol , 6 Indio, 
Chriftiano , 6 Infiel. En quantos 
lances íe interponían los créditos de 
la honra de Dios, ó los intereíTes del 
bien de las Almas, moftro un efpx-
ri tu de diamante i porque , fin te-
mer los amagos de la perfecucion, 
ni aun los golpes del acero , obede-
cía á fu fervorofa caridad , que le 
decía *. clama , no ceffes, exalta co-
mo clarín tu voz, para que la atien-
dan los que van perdidos en los i n -
trincados laberintos de la iniquidad) 
o de la infidelidad. 
755 Todas fon heroyeas las ac-
ciones de un Mioiftro de Indios.por-
que pracTica, efpecialmente en nuef-
iros Partidos, lomas acendrado de 
la virtud , ü no pierde de vífta en el 
5 « 3 
obrar el cumplimiento de fu obliga- Año 
clon. Que méritos no grangéa fu ^ 
obediencia en tan largos, y penofos — ZZ' 
caminos, en tan pelígrofas, y pro-
lixas navegaciones , indifpenfables 
para la falud de aquellas Almas^ue 
delante de Dios ion de canto valor, 
como las nueftras ? A qué altura no (, 
llega fu mortificación en el conti-
nuado afán , que acompaña a la eiw 
feñanza de unas gentes, de quienes 
pareció prudencia el dudar íi eran 
racionales ? Quan laudables ferán fu 
paciencia en íufrir las ignorancias, 
y rudezas de los Indios > fu caridad 
inevitable con los pobres enfermos^ 
fu maníedumbre con los humildes, y 
flacos} fu feveridad con losfobervios, 
y duros \ y fu definterés con unos» y 
otros \ Todo es neceíTario para l o -
grar el fruto de la adminiílracloa 
efpirítual i y todo lo praclico el Pa-
dre Fr. Melchor , ílendo en las doc-
trinas Prelado, y ílendo Subdito j de 
modo ; que no dio motivo á la re-
preheníion mas mín ima , y fe conftí-
tuyo objete de las mayores alaban-
zas. Mas como á canta carga fuels 
rendirfe el cuerpo, aunque fe muef-
tre muy esforzado el efpíntu ; llego 
á perder totalmente la falud , y le 
fue predio retirarfe , primero á Ze-
bú , y defpuesá Mani la , con el mo-
tivo de reftablecerla , fi pudiera. Y 
como no configuieíTe eíle fin , víen-
dofe impofsibilítado para fervir a l l i 
á la Religión pidió licencia con inf-
tancias repetidas á nueftro Padre V i -
cario General para ven ir fe á Efpa-
na: donde afplraba á paíTar lo ref-
cance de fu vida, abandonando fu 
Patria , comodidad , y convenien-
cias. 
756 Lo cierto es, que fe le 
concedió efta licencia , y que en fu 
virtud emprendió tan dilatado vía-
ge i pero no ha fido pofsible averi-
guar determinadamente el tiempo5 
en que falió de aquellos Palies, pa-
ra trafplantarfe á cftas Regiones. 
Solo (abemos con feguridad , que el 
Zz 1 ano 
3 H 
ano de 1^56. fe hallaba en Síargao 
de la Provincia de Carhaga , afa-
r.andofe en la adminiftracion de la 
dodrina , para conducir Almas á la 
Glorias y. aísi, es coníknre , que em-
prendió fu peregrinación algunos 
años defpues, fin que de efta poda-
mos tampoco producir la menor par-
ticularidad. Llegó , pues , a Ma-
drid, fin otras riquezas, aunque ve-
nia de Indias, que una gran flota de 
virtudes, las qualcs le dieron á co-
nocer muy luego , como fuficientes 
á enriquecer nueftroHeremiticoInf-
tituto. Fue prohijado en la Provin-
cia de Caftiila, y deíliqado por Con-
ventual á Talavcra de la Reynat 
donde perfeveró inalterable hafta la 
muerte en la fantidad mas acendra-
da En el fe vio uno de aquellos 
primitivos Padres de la Defcalcéz, 
perpetuo en la oración j extremado 
en la humildad , rígido en la peni-
tencia , aíTombrofo en la obfervan-
cía , indiípeníable en el retiro, con-
tinuo en el Coro , incanfable en los 
ayunoSjApoftolico en la predicación, 
irreprehenfible en todo fu obrar , y 
exemplarifsimo en el modo mas 
exa&o de vivir . De aquí es, que 
comenzó á lucir en eñe emisferío, 
como Sol , no folo dentro del Clauf-
tro , fino también á la parte de afue-
ra i teniéndole todos por fanto, fin 
que baíkíTe la opoficion de fu reco-
gimiento á ofufcar los refplandores 
de la gracia , que en íu Alma poííe-
hia mageftuoíb trono 1 porque el 
ocultarle los Siervos de Dios , viene 
á fer , como oponerle al Sol una nu-
be diafana > la qual ¡ no folo no lo 
deduce , fino que lo iluftra j en l u -
gar de encubrirlo , lo adorna 5 y 
mas lo aplaude , que lo afea. 
Decada IX. 
7 57 Afsi | fervía de ornamento 
no pequeño á nueftra Reforma en 
eftos Reynos de Efpana , quando lo 
vifitó Dios con la ultima dolencia. 
Defde que comenzó á fentirfe gra-
vado de los accidentes, que le roba-
ron la falud , y de que ni en la Ea, 
ropa pudo librarfe , fe hacia cada 
dia la cuenta , de que aquel era el 
ultimo de fu temporal vida i por lo 
q u a l , fe difponia fin ceíTar, para el 
tranfito indifpenfable á la eterna. 
ConfeíTabafe muy de ordinario , co-
mo para morirjcelebraba el incruen-
to facrificio , del modo , que fuelen 
hacerlo los varones mas perfeftos i y 
recibía fiempre el Sacramento con 
la mifma difpoficion j que fi fe lo 
dieflen por Viatico. Pero todo efto 
lo pradicó el dia 30. de Mayo de 
1677. con devoción mas exquifita, 
y con mayor avenida de lagrimas: 
como fi prefintieíTe , que ya no ha-
via de recibir otra vez aquel D i v i -
no pan j que da la fortaleza , para 
proíeguir el camino hafta el monte 
de Dios. Ello fue afsi \ porque el 
mi ímo dia fe halló aífaltado de una 
fuerte efquinencia , que en pocas 
horas le quitó la vida del cuerpo, 
)ara que volaíTe el efpiritu á la ce-
eftial patria , fegun podemos cfpc-
rarío de fu agigantada perfección 
religiofa. Confefsófe generalmente 
con muchas lagrimas, y fufpirosj re-
cibió la Extrema-Unción entre los 
afedos mas devotos > acompañó á la 
Comunidad en la Recomendación 
de la Alma i y (fin tener de que ha-
cer defaproprio, porque todas fus r i -
quezas las tenia en el Cielo) murió 
tan fantamente como havia vivido, 
dexando á fus hermanos muy edifi-
cados. 
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Capitulo VIII . §. I. 
CAPITULO vm. 
Contiene la relación del Capitulo General 
duodécimo de la Congregación, y los elo-
gios de quatro Religioíbs,que hicieron tran-
íito de la vida temporal á la eterna, ador-
nados de virtudes muy he-
roycas. 
§* L 
Celebra fe Capitulo General en el Convento delTohofo, pd* 
r a elegir yicario General de nuefiro Recoleto Infti-
tuto 5 y proveher los demás oficios 
fubalternos. 
Dando Elias,61 maá 
zelofo Prelado de 
Ifrael , fe defpi-
dió de fu Digni-
dad 5 fon de notar las exclamado-
ríes , en que prorrumpió Elíseo, co-
mo apefarado , de que la Superiori-
dad de EliaSjCon íu Capa,caía fobrc 
fus hombros, Vadre mió, decía , Pa-
dre mió , Carrv de Ifrael ¡y f u Carre-
tero ! Donde es de n o t a r , que el 
buen Superior ha de fer dos veces 
Padre* Padre por la candad,y amori 
y Padre por el Zelo , y authorídad. 
Como también , que no íolo ha de 
fer Carretero , para guiar á fus Sub-
ditos , fino también Carro, para car-
garlos á todos. Y aun puede fer, 
que la candad , 6 la prudencia le 
obligue en ocafíones á mayor cargai 
pues á veces no íe comenta la finra-
zon con ver al Prelado hecho carre-
ta s fino que le quiere muy fufrido, 
quando le paíTan carretas por enci-
ma. En vifU de lo qual no admiro 
por cierto, que Elias huya de la Pre-
lacia , que ha obtenido , aunque le 
cuefte para lograrlo entrar en un 
carro , y torbellino de fuego 5 ni de 
que Eliseo levante la voz para qae-
^arfe > al ver , que, por voluntad de 
Dios , á quien no es dable reíiftir, 
le cahe acueftas el pefo iníoportable 
de la dignidad. Porque quien cono-
ce , y fabe tantear los cargos s al re-
cibirlos por obediencia , íe quexa; y 
al dexaríoS, fe baña en alegría* Éf-
to miímo creo ha ver fu cedido en fu 
proporción con los dos Prelados de 
nueftra Reforma } uno , que acaba-
ba fu íexenio , como Elias , y o t ro , 
que lo empezó , como Elíseo , en el 
Capitulo General de 1678. 
759 Covernaba la Congrega-
ción nuefiro Padre Vicario General 
Fr. Franciíco de San Joíeph , quiea 
fe conoce haver emulado á Elias.eri 
que al concluir fu fexenio de Prela-
do Superior , imitó baílantemence á 
eftc Propheta. Dexó por fucceíTor á 
un 
Año 
8. 
Decada IX. 
un Elíseo en rmcflro Padre Fr. Juan 
de la Prcfemacíon) y de tal modo fe 
aparto del govíeroo , como fi no 
huvíera quedado en el Mundo. Mc-
ñófe en un torbellino de afperezas Sanco Thomás , fegundo Difinldor 
por Caftílla. El Padre Fr. Jofeph 
de Santa Moníca , primer Dlfinldoc 
por Aragón. E l Padre Fr. AcmC 
dro , fegundo Difinldor por Anda, 
lucia. El Padre Fr. Andrés de ]a 
Aliumpcion , primer Dlfinldor por 
CaíHlla. E l Padre Fr. Alonfo de 
voluntarias , 6 en un fogoío carro 
de mortificaciones pefadifsimas, para 
hacer penitencia , fegun decía , por 
las comifsíones culpables, y defec-
tuofas omiísiones, en que havla de-
linquido : poniendo fu único cona-
to en ganar de efte modo el Cielo. 
tln de San Bernardo , fegundo D i -
finidor por Aragón. El Padre Fr. 
Alonfo de la Concepción , primer 
Difinídor por Tierraíirme. El Padre 
Nególe cafi del todo á los Capitu- Fr. Thomás de San AguíHn , fegun-
los , afsl Generales, como Provin- do Difinídor por Tierrafirme. El 
cíales, y á todas las Juntas, en que Padre Fr.Machías de San Juan Bau-
por fu cara^er tenia voz, y voto 5 y tifta, Procurador General de la Cu-
por declinar en el modo pofsíble los ría Regía. El Padre Fr. Domingo 
honores , que le eran debidos en de San Jofeph , Secretario General, 
qualidad de Vicario General abfolu- El Padre Fr. Antonio de Santa Ma-
to, vivió mucho tiempo fuera de fu ría , primer Difcreto por Andalucía, 
Provincia , huyendo en quanto pu- E l Padre Fr Juan de San Guillermo, 
do de las atenciones humanas. Haf* fegundo Difcreto por Andalucía. E l 
ta que emprendiendo viage defde Padre Fr. Francifco de la Encarna-
c l Convento de Madrid á la Vil la de cion , primer Difcreto por Caftllla.' 
Ccaña , le aífaltó aqui la enferme- E l Padre Fr. Joíeph de la Encarna-
dad de la muerte año de 1684 ,5 y cion, fegundo Difcreto por Caftilla; 
dio el ultimo aliento , en la forma, El Padre Fr. Andrés de San Miguel , 
que fuelen acabar fus vidas los mas primer Difcreto por Aragón. El Pa-
perfeclos Religiofos. dre Fr. Juan de la Madre de Dios, 
•760 Llegado, pues , el tiempo, fegundo Difcreto por Aragón. El 
en que, fegun las Leyes Municipa- Padre Fr. Francifco de San Nicolás, 
les de la Deícalcez , debía celebrar- primer Difcreto por Tierraíirme. E l 
fe el Capitulo General, lo convocó 
nueftro Padre Fr. Francifco de San 
Joíeph al Convento de Tobofo , á 
donde eftaba de antes afsignado 5 y 
fe halla haver concurrido, los que 
ahora diremos. Nucílro Padre Fr. 
Thomás de San Jofeph>Ex-Provincial 
de Aragón, y Prefidente , como pr¡ 
Padre Fr. Manuel de San Jofeph, fe-
gundo Difcreto por Tierraíirme*, 
faltando los votos de Philipinas; 
porque , fm duda , no llegaron e » 
tiempo 5 como también el del Pro-
vincial de Aragón , que lo era el V.' 
Padre Fr. Thomás de San Bartholo-
me, por hallarfe ya quizás con la en-
mer Difinídor General. Nueftro Pa- fermedad de la muerte , pues acabo 
dre Fr Francifco de San Jofeph, V i - fus días en el mes de Agofto del mif-tc 
mo ano 5 y el del Procurador Ge-
neral de Roma , íin que feparoos el 
motivo. 
761 Atendieron en primer lu-
de Andalucía. El Padre Fr. Juan de gar cftos Venerables Padres á quan-
la Preíemacion, Provincial deCafti- to fe propufo , tocante á los adclan-
ü a . E l Padre Fr. Pedro de San A n -
drés , primer Difinídor por Andalu-
cía. E l Padre Fr, Diego de San Pe-
cario General , cjue concluía. El Pa-
dre Fr. Francifco de los Angeles, fe-
gundo Difinídor General. El Padre 
Fr. Pedro de San Tlago, Provincial 
tamientos de la Reforma , al mayor 
auge de la regular obfervancia , al 
rcltablecimiemo de laMonaíHca dif-
cipi 
Capítulo VIÍL §. I 
cíplína, y a t0^s Ias Partes de Ia v i -
Ja mas perfeda. Enmendaron los 
abuíos , Ti havia algunos i pulieron 
Hmíce á los exceíTos de los Subdicosi 
v dieron reglas á la auchoridad de 
Jos Prelados: recetando al miímo 
ríempo á los relaxados caftigos, y 
premios á los buenos llcligíoíos. T i -
raron á eíhblecer la paz de Dios i 4 
arrancar la cizaña , que, íembrada 
por el común enemlgo/ufoca el gra-
no puro de la virtud > á que andu-
vieílen del todo abatidos los vicios 
en la Deícalcéz i á que ocupaíle íü 
debido trono la fantidadj y á que to-
dos los Individuos de la Recolección 
afpiraíTen por buenos medios al lo-
gro de fu ultimo fin. Para efto hi-
cieron Acias , promulgaron Leyes, y 
formaron Eftatutosj cuyas particu-
laridades omitiremos , por ícr per-
tenecientes al govíerno en quanto á 
Jo económico , ó al mayor luftre de 
nueftro Gremio Aguftiniano. Una 
fola cofa nos ha parecido anotar, y 
es, que en cfte Capiculo fe encuen-
tra la primer Ordenanza , para que 
defpues de haver leído doce años los 
que íuben á las Cathcdras , íc pue-
dan llamar Lectores JubiladoSi y lo-
gren para fiempre las exempeiones, 
que ion debidas á los Leclores achia-
Ies : quitando á efte fin la prohibi-
ción , que con precepto formal de 
obediencia eftaba pueíía, como Ley, 
en las Confticuciones antiguas. Lle-
varon , íin duda , el fin de eftimu-
lar á nueftra juventud con eftas Ín-
fulas al mayor conato en la acquifi-
cion de las Ciencias : y por ha ver fe 
notado el gran bien , que fe ha fe-
guido de tan prudente determina-
ción, la fueron confirmando en otros 
Capitulos , hafta darle la fuerza de 
Ley. 
762 Finalizadoafsl lomas ¡m-
0 % 
portante de las Juntas en la regula-
ción del buen govíerno, paliaron los 
Ele&oresa la provifion del Vicaria-
to General , de fu Difinitorio , y de 
los otros Oficios. Y atendiendo fo-
lamente á los méritos , fin que fue-
ran abultados en modo algubo por 
las pafsiones particulares e l ig ie ron , 
con uniformidad de votos , a los f i -
güientcs. Vicario General a nueftro 
Padre Fr. Jdan de la Prefcntacion, 
Provincial 4 que era, de Caftilla , y 
fujeto de muy cabales prendas . en-
tre quantos íc bailaban por entonces 
en la Reforma. Primer Difinidor 
General al Padre Fr.Aguftin de Sao 
Bernardo , de la Provincia de Ara-
gón , quien al immediaco Capitular 
mereció fer eleclo Vicario General. 
Segundo Difinidor General al Padre 
Fr. Miguel de San AguíHo , de la 
Provincia de Andalucía j quien fu-
bio también al Vicariato General, 
por fus mericosde virtud.y Ciencia. 
Primer Addito al Padre Fr, Juan de 
la Madre de D ios , de la Provincia 
de Aragón. Segundo Addíto al Pa-
dre Fr. Machias de San Juan Bautif-
ta j de Andalucía. Procurador Ge-
neral de Roma al Padre Fr .Domin-
go de San Joíeph. Procurador Ge-
neral de Madrid al Padre Fr. Juan 
de San Jofeph , Zuleta. Secretario 
General al Padre Fr. Jofeph de la 
Encarnación. Pcrohaviendo renun-
ciado la Procura General de Roma 
el Padre Fr. Domingo de San Jo-
feph , fue aífumido a ella el Padre 
F r Juan de San Joíeph, Zuleta , en 
¿ 8 . de Septiembre de eíle miímo 
año } y en 7. de Octubre fue elec-
to Procurador General de Madrid, 
el Padre Fr. Jofeph del Roíario, 
Leclor de Theologia en Aragón, 
conocido por el kbrenombre dé 
Andues. 
Año 
5 '68 Decada IX; 
clones íntelecluáles, la encumbrada 
T T perfección de Mlníftro de Jefu-
§0 l l » Chnfto 5 luftrando al miímo dempo 
los eftrados de Minerva en deman-
da de la fabiduria , y los campos de 
Belona , para vencer á todos los ef* 
pírltuales enemigos en inccffances 
batallas. 
[ReUtafe/a vida admirahle 
del V . Padre Fr.Thomas de 
San Bartholome , Vro* 
pincial, que fue y 
de Araq-on. 
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Once de Agofto de 
1678. m u ñ ó en el 
Convento de Zaragoza el Venerable 
Padre Fr. Thomás de San Bartho-
lomé , fiendo Provincial adual de 
la Corona de Aragón : fujeto , que, 
por fus prendas admirables, firvió en 
vida de condigno empleo al clarín 
de la fama , y por cííb merece lugar 
fu elogio en efta Hiftoria. Nac ió al 
Mundo en la Ciudad de Valencia, 
hijo de Jofeph Thomás Pérez , y de 
Maria Chavara > y dio el nombre á 
pueftra Heremitica Deícalcez en el 
Convento de Santa Ménica de la 
miírna Ciudad > donde , deípues de 
un Noviciado llenamente plauíible, 
otorgo fu profefsíon á 25. de Agof-
to de 1637. Dcfde Corifla fue muy 
eftimado por fus Angelicales coílum-
bres: y es digno de admiración, que 
no íolo no defeaecio jamás de eíla 
buena opinión , en que fe eftablecio 
al principio i lino que le fue íiempre 
de aumento. En los eíludios, á que 
1c aplicaron con preíleza los Prela-
dos , aprovechó , fegun , que podia 
cfperaríe de fu paímofo ingenioi con 
la advertencia , de que , íi bien af-
, graduarfe en la piró con tefon 
qualidad de doclo, nunca llegó á o l -
vidar las obligaciones de íanto. Or-
den oí e de Sacerdote , quando curfa-
ba aun las^Aulas en folicicud de las 
Ciencias-, y fi antes ha vía atendido á 
la carea labor ío ía de los cartapa-
cios , fin omitir ni en lo mas míni-
mo las virtudes de Relialofo . def-
pues lapo cnuizar con las eípecula-
^ 6 4 Fue afcendíendo muy en 
breve á los grados de ConfeíTor, 
Predicadorjy Lcdor de Phllofophia, 
y Thcologiajportandofe en eftos ml-
nifterios con gran provecho de las 
Almas agenas , y con mayor u t i l i -
dad de la propna. Como ConfeíTor, 
fe puede aílegurarjque empleó toda 
fu vida en la dirección de efpiritus: 
teniendo cfpecial habilidad paradef-
enredar á los pecadores de los lazos 
viciofos, y para encaminar las con-
ciencias por las fendas de la virtud 
á la mas encumbrada perfección. A 
eíle fin fe adornó con exquifitas l u -
ces con las Theologias Moral , y 
Miftica , fiendo venerado en ambas 
Mae íko de prerogacivas no vulga-
res j lo qual fe comprueba , con que 
al tiempo de fu muerte fe le halla-
ron Confultas de los mas grandes 
hombres , que por entonces venera-
ba Efpana en las Coronas de Caf-
til la , y Aragón , pidiéndole fu dic-
tamen íobre cafos diíicultofifsiaios, 
que ocurrían en orden á las referi-
das materias, y con las refpueftas, 
que dio tan doclas, como bien fun-
dadas. Confervaíe afsimifmo por 
tradición la noticia , de que en 
la ocupación del ConfeíTonario h i -
zo al Infierno la mas terrible guer-
ra , quitándole un numero exceísi-
vo de Almas, Y aun por eíTo no cef-
só de perfeguirle el demonio, quan-
do fe hallaba en eíle exercicio > 
derribando quadros de mucho pefo» 
y otras cofas íobre el , con iminente 
riefgo , de que fe libró , no fin mi -
lagro » ya amenazándole por boca 
de algunos penitentes de ambos^  fe" 
xos , con perdidas de la vida , ó de 
U honra j y ya poniéndolo en oca no-
neS temibles , para que perdicíTe en 
fu Alma la grada. , y perfección 
Chriftiana}que folícícaba en las age-
pas. Pero fe conoció íer codo ardid 
de! Principe de las tinieblas > aunque 
ni fe quemo enmedio del fuego , ni 
le dexó perecer Dios enere bien for-
midables peligros. 
•765 Como Predicador , ocupo 
]os mas honrofos Pulpitos de Cafti-
11a , Aragón , Cathaluña , y Valen-
cia i logrando deleyear á los oyentes 
con la íubtiíeza de fus difeurfos, y 
tirarles fuerces faetas de defengaños, 
con modo ciertamente Apoíblico. 
Sus máximas eran apoyadas por lo 
común con doctrinas de Nueftro Pa* 
dre San Aguftin , y de San Grego-
rio , a cuyos morales fue muy afi-
cionado. D e codas partes le buíca-
ban , para aprovecharíe de fu predi-
cación : de modo , que algún año 
tuvo encomendadas eres Quarefmasj 
conviene á faber , la de Pamplona, 
la de Huefca , y la de San Pablo de 
Zaragoza : viendofe precifado á de-
xar defeontencas dos Ciudades, de 
las que le defeaban oír , por no fer-
ie pofsible la bilocacion. Y es, que 
predicaba á un mi ira o tiempo para 
todosí para los doclos futilezas, pero 
con claridad^de modo.que las perce-
bian los milicos; y para los ruíYicos 
verdades palpables, pero con inge-
n i ó l e modo.que no deíagradaban á 
los doclos. A los pecadores arrojaba 
rayos, pero fin trueno , de modo, 
que no aterraba á los mifticos > y á 
eftos en fe naba la praclica de las vi r -
tudes , pero con tal fervor , que 
sblandaba á los pecadores. Ello es, 
que á codos fus oyentes obligaba 
con el raudal impetuofo de fus ra-
zones , y de fu elequencia , á conce-
bir horror á la culpa , y amor á la 
perfección ChriíHana; fiendo efto de 
manera , que en fus auditorios fe 
notaban efeclos Viíiblcs de la pala-
bra de Dios, la qual , raíniftrada en 
debida forma , es efpada de dos filos, 
que penetra hafta el efplricu i pues 
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fe convertían los mas a un perfecto Añó 
proceder, á pocos Sermones, que le 
oyeílen j y los que no , ceííaban 
por lo menos en fusefcandalofascof-» 
lumbres. 
766 En la Cathedra fue decha-
do de Ledores Religiofos i porque á 
un mifmo tiempo daba á fus Di íc i -
pulos lecciones de virtud con ía 
recto modo de proceder , y con fu 
ingenio les comunicaba la fabidurla; 
mas fmgular. N o ignoraba , que 
Ciencia íin bondad caufa fobervia, 
y que en la bondad íin Ciencia, hay 
ocultos muchos riefgos > por lo que 
pedia á Dios con David, que le en-
feñaíTe Ciencia > y bondad : y erá 
Maeítro de tedo junto , para que fus 
oyentes aprovechaíTen en todo. De 
aquí fe origino , que faco Difcipu* 
los doétifsimos , y juntamente fan-
tos: los qoales con fu fabiduria die-
ron gran luflre al Habito Recoleto, 
y con fu perfección honraron mucho 
a! Hiermo Aguíliniano. Algunos de 
ellos llenarán con fus acciones exem-
plares no pocas paginas de éfta H i f -
toria , porque lucieron como Aílros 
de fuprema magnitud , en el firma-
mento , íiempre luminoío , de nuef-
tra Defcalcéz. Mas cómo podía de-
xar de feguiríe eñe efecto , en viíta 
del porte , que obfervaba , y guardó 
inalterable hafta el fin de fu vida? 
Dibujemoílo aquí , por fi huviere 
acaío quien fe determinare á fu i m i -
tación. 
767 Dexaba índífpenfablemen-s 
te en codos tiempos la tarima á la^ 
tres de la m a ñ a n a , y por una hora 
fe ocupaba en contemplación áltif-
fima. Luego fubfíitula el eftudio^ 
haíta que fonabala campana al Co-
ro , que entonces afsiRia con la Co-
munidad á quanio era de fu obliga-
ción t Confumíendo en eíto, en decit 
Mifia , y en dar gracias, el eípacio, 
por lo menos, de dos horas. Retira-
bafe immediatamente á la Celda,fin 
tomar jamas defayuno , en la qual 
(como no le llamaíTen al Aula , ó á 
Aaa al-
l í ? 8* 
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algún a¿lo de Comunicad) fe man-
tenía, aplicado con el mayor teíon á 
los Libros , hafta que acudía al Re-
fecloño : con la advertencia, de que 
dexaba guftoíb el foísiego de fu re-
tiro , como fueíTe para íbbir al Pul-
pito , 6 para fentarfe en el Confef-
fonario; fin que lo hallaflen por nin-
gún pretexto en converfaciones inú-
tiles , n i aun en bs mas honeftas re-
creaciones. Su refección era fuma-
mente parca. El tiempo, que havia 
de confumir en el defcanlo de la 
fiefta , lo gaftaba en lección cfpir i -
tual , que iba fiempre acompañada 
de profunda meditación. De las dos 
á las cinco de la tarde atendía al 
cumplimiento de fus reípeclivas 
obligaciones en Coro a aélos litera-
rios , y defempeño cabal de otros 
oficios A la oración mental vefper-
tina nunca faltaba , n i á los aclos 
immediatos de difciplina , veli i la, y 
otros íemejanteSí defpues de losqua-
les , y de la cena , ó colación, fe c i -
taba de rodillas en el Coro hada las 
diez: evaquando las devociones, que 
fe havia impueíl:o,de contemplación, 
oraciones vocales , y varias efpecics 
de bien crueles mortificaciones. Cu-
ya tarea finalizada , daba al cuerpo 
el defeanfo , que tan de jufticía pe-
dia i pero nunca paflaba diariamen-
te de cinco horas, puesá las tres de 
la mañana ya eftaba otra vez en 
pie , para comenzar de nuevo fu 
penoía diftribucion. Y íiendo tan 
exemplar fu régimen > fuerza era, 
que caufaíTe los mejores efeclos, 
quando Lcclor en fus Difcipulos, en 
fus Subditos quando Prelado^ quan-
do particular en tedos. 
768 El primer oficio, que tuvo, 
fue el de Suprior de Barcelona , lo 
qual , fegun los eftilos de la Orden, 
no dexa de fer prueba fobrefaliente 
de fu humildad profunda j pues qui-
zás no habrá otro exemplar , en que 
fe haya juntado eíTe empleo con las 
ínfulas de la Cathedra. Fue el cafo, 
que defde el año 1 6 4 1 . hafta fines 
Decada IX. 
de si. tolero Barcel 51. ^.w*y Barcelona una fan-
grienta porfiada guerra 5 firviendo 
Cathaluna de theatro , donde las 
Armas Efpañolas, y Franceías lidia-
ban con fu poder fobre el dominio 
de efte Principado , con un esfuerzo 
pocas veces vifto. Ya fe fabe , ^ue 
tales dífturbios, efpecialmeme quan-
do participan algo de civiles, abun-
dan de fatales confequencias para las 
Comunidades Religiofas: las quales 
defeaecen notablemente en la obfer-
vancia regular , aumentandofe d\C-
fenfiones en fus Individuos, fobre 
las que fuele producir la carne , y 
fangre en los Clauftros mas bien go* 
vernados. Por efta razón fe deterio-
ro mucho nueftro Convento de Bar-
celona , en los doce años , que duro 
la guerra. Y aun huvo otro moti-
vo para ello, tanto mas fuerte>quan-
to mas particular , y extraordinario. 
Porque , como la mayor parte del 
tiempo referido eftuvo Barcelona 
baxo el dominio del Rey Chriftia-
nifsimo , pretendieron nueílros Pa-
dres Francefes,con demafiada acliví-
dad , que el mencionado Convento 
debia unirfe á fu Congregación. N o 
pareciendo cfta propoficion conve-
niente , fe opufo á ella el Difinito* 
rio General de Efpaña \ pero fuce-
dio , que , divididos los ReíigiofoS 
Cathalanes en pareceres, fe mantu-
vieron firmes, unos en foftener la 
jufticia de nueftra Congregación , y 
tenaces otros en ladearle á la Na-
ción Francefa dominante : originan-
dofe de todo muy perniciofas ila-
ciones. 
769 Por eftos motivos, pues, 
apenas fucedio la paz á la guerra, 
atendió la Provincia á reftableccr la 
unión fraternal en el Convento de 
Barcelona , arrancando la cizaña, 
procedida de tal femilla, Y como 
medio el mas oportuno, nombró por 
Prior de dicha Cafa al V . Padre Fr. 
Jofeph de Santa Monica , llamado 
comunmente el Santoj y por Suprior 
al Padre Fr. T h o m á s q u i e n puío 
tre-
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treguas a los lucimientos de la Ca- poñsa en Dios el lleno de fn coníian-
the^'a > Por ^erv^r h l i m ^ e en ^0 , T in fiar demafiadamente en fu 
que le ordenaba la obediencia. Gcu- propria prudencia. En codos fus ca-
pofe en efte exercício , con el logro minos tenia á Dios por objeto único 
¿e los efectos deíeados, defde prin- de fus penfamientos, y por eíTo, pa-
cípiosdel ano 1653. hada Abril de ra jos aciertos, pa rec í a , dirigirle 
1655 . : que entonces bolvio , fegun Dios los paííos. Andaba muy ocupa-
parece , al Colegio de Huefca , pa- do fiempre en penfar íobre la cuen-
ta emplearfe en la tarea de fu Lee- ta, que le havian de pedir en el T r i -
tura. Pero en el Capitulo de 1658 . bunal Supremo, no íolode fus culpas 
fe halló ya nombrado Secretario de proprias, fino también de los defec-
Provincia , y Compañero del Padre tos de fus Subditos ; y repetía mu-
Provincial Fr. Luis de la Prefenta- chas veces aquella fencencía de Da-
ción , fu payfano, logrando efta dig- vid , que afirmaba haverfe dicho por 
los Prelados. Limpiadme, Señor, de 
mis delldos ocultos, y perdonadme 
los.agenos. Y como obraba fin de-
clinar nunca de efta regla , fue con-
figuiente el íer muy amado de los 
buenos, y de los malos fumamentc 
temido: entablando por eftos medios 
en las Comunidades de fu obedieiv-
cía , la Reforma mas bien vifta, y la 
mas rígida Obíervancia. 
. 771 Antes.de arribar a efta felís 
cidad , no le faltaron perfecuciones, 
y contratiempos, que íufrk , efpe* 
cialmente en el Priorato de Valen-
cia > donde , por ocurrencias, que í s 
ofrecieron , decía el mllmo Padre, 
que havia tolerado las penas del Par? 
gatorio. Si fe íupieran con indivi -
dualidad los cafos , que allí le fuce-^  
dieron , y que nos ha ocultado el re-
cato, 6 el detcuydo, pudiéramos dar 
en efte V . Padre una idea , de don* 
de fe podría copiar el fufrimiento en 
las adverfidadcs de mas monta , que 
fuelen ocurrir en efte valle de miíe-
rias, para exercício de nueftra tole* 
rancia. Pero por lo dicho , fe ha* 
brá de quedar efte articulo en aque* 
lia generalidad , con que ha páííado 
de los antiguos á noíot ros : los qua-
les fe contentaron con decir, que 
fu frió allí como el que mas en toda 
efpecie de trabajos, caufados, unas 
veces por los que cftaban de puertas 
adentro , y otras por los que le t i -
raban faetas de la parte de afuera> 
pero fiempre con una paciencia im 
Aaa 2 vic-( 
Año 
nidad por todo el trienio. Defpues 
ocupó fuccefsivamente , para u t i l i -
dad no pequeña de la Reforma , los 
pueftos de Prior de Valencia 1 D i f i -
nidor General , y Provincial de la 
Corona de Aragón , eledo en Zara-
goza á los 24 . de Abri l de 1676. Y 
aun fe negó á admitir el íobrefalien-
te cargo de Procurador General de 
Roma , que le confirió el Capitulo 
General, celebrado en Valladolid, 
año de Í 666. 
770 Su porte en tan dilatada fe-
rie de dignidades , fue tal , qual de 
fu gran religiofidad fe lo prometía 
la Orden. Según el exterior, que es 
lo que fe fu jeta á la vífta humana, y 
de donde debemos inferir las perfec-
ciones internas del efpiritu, era un 
efpejo ímmaculado de reclitud en e l 
govierno. Con fu círcunfpeccíon 
componía á los demás 5 con fu rao-
deftia les obligaba á fer exemplares» 
con fu humildad defterraba de todos 
la foberviaj con íu benignidad alen-
taba á los tímidos % con fu mi ferien r-
día enmendaba á los que por fra-
gilidad pecaban*) con fu juftícía ater-
raba á los que calan por malician con 
fu rigor inexorable perfeguia á los 
que delinquían fin verguenzaí y por 
ñu , con fus indifpeníables afsiften-
clas a los actos de Comunidad , ar-
raftraba á fus Subditos , para que no 
í'akafleo, fin necefsitar de violencias, 
penuencías, ni reprehenfiones. Para 
el logro de fu juftificadá Conducía, 
r372 Década IX. 
vicia. M i r o en todas ocafiones á las dice el corazón , que ks dos en difíin* 
adverfidades \ como correcciones na- tas ocafiones ejiaremos en vuz d i Vi 
cidas de la mano amorofa de Dios: varios Generales, pro Dios lo ataiarl 
v por eflb nunca flaqueaba en ellas, todo con nuejlras muertes. A Tú 
no ignorando , que Dios corrige a d io , como lo dixo i pues d Padre 
quien ama , y que fe complace en Provincial comutó eña vida por la 
noíotros» como un Padre en fus que- eterna , en tiempo , que coda la Re-
ñdos hijos, quando vé, que no per- forma le tenia deílinado á la prime-
demos el mérito de la tolerancia, en ra Silla s y el Padre Fr . Thomás ma-
las perfecuciones, que nos permite, rió años defpues en las miftnas cir-
ó nos embia. De aquí era , que fe cunftancias. Pero á más del efpiritu 
oftentó en la reditud de fu obrari profetico , que fe infiere de la ref-
como una piedra quadrada 5 pues de poefta , y de fu comprobación , po-
qualquier modo , que lo arrojaíTen drémos deducir lo acriíolado de fu 
las adverfidades, 6 lo tiraflen los virtud ; pues de tal modo dcfprccia-
contratiempos , fiempre quedo por ba fifthémas, que debiera apetecer, 
cfta , 6 por aquella parte con una por una parce íu amor proprlo , y 
mííma igualdad , entre fortunas , y por otra la paísion nacional: en cu-; 
entre defgracias: quadrado en quan- yos dos cfcollos fe han vifto naufra-
ta variedad de ocurrencias fuele gar muchas veces algunas naves ra-
ofreccr la inftabilidad de la humana cionales, que a remo , y vela paffa-
vida. ban el mar impetuofo de efta vida, 
772 Siendo Secretarlo le fucedib bien pertrechadas de las virtudes 
un cafo ciertamente aífombrofojque, mas heroyeas. 
fobre denotar en él algo de efpiritu 773 De aquí fe vé claro , qual 
de profecía , comprueba lo grande feria fu porte en el tiempo , que go-
de fu virtud agigantada. El Padre verno la Provincia j fiendo couftan-
Provincial, fu payíano, que lo era el ic , que no puede dexar de regular 
Padre Fr. Luis de la Prefentacion, fus procederes á la razón , quien, 
íebrefalia en méritos para qualquic- conííituido en la dignidad , pone los 
ra Dignidad 5 y , por hallarfe varios ojos en la muerte s y el V . Padre es 
Dlícipulos fuyos en los primeros em- iropofsible, que los apartara de ella, 
pieos de las Provincias^ y de la Con- pues no podía olvidar , hallarfe ya 
gregacion , íeguo , que havemos ya cerca el cumplimiento de fu profe-
infinuado algo en otra parte , mira- cía» En efta forma reververaba fu 
ba cafi feguro en fu cabeza el Vica- luz , viendofe, contra fu defeo, ob-
riaco General de la Reforma, quan- jeto de las primeras cftimacíones, 
do tocara á la Provincia de Aragón delicias de la Deícalcéz , provedo 
]a alternativa. Llevado de efta idea, por la edad, venerable por la virtud, 
en una converfacion familiar > que . exemplar por la obfervancia , reco-
tuvo con fu Secretario , delante de mendable por las letras, gigante por 
otros dos Sujetos , infínuo algunos la humildad , amable por la milcrí-
proyedos , que havia de executar, f i cordia, refpetado por la jufticia, af-
llegaba el cafo, Y no obftante , que fombrofo por la penitencia , y pro^ 
nueftro Venerable Varón era inte- digioío por el cumulo de todas las 
refiado por íu Nación , y por fu per- heroyeidades: quando en el tercer 
fona, en que fe praclicaíTen las maxi- ano de fu Provincialaco le acome-
mas propueftas: Nu hay que fiar y ref- ñ o la enfermedad de la muerte, por 
pondio , en cofas, que dependen de lo cuyo criíol fe havia de purificar pa-
deUznable d é l a vida. Aprendamos ra paila r á la vida perdurable. Su-
| morir , Vadre nuefiro j porque me frió, no folo con paciencia, fino coíl 
ale-
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«ff crna también , dolores dilatados, lado de la íabidurk , con el cuvda-
y cxcersivos. Pidió cada uno de los 
Sacramentos, tan a tiempo, que pa-
reció tener revelación de la hora de 
iu muerte i y los recibió con tal de-
voción, y ternura, que firvió de edi-
ücacion no pequeña á aquella Co-
munidad numerofa. Con un Cruci-
fíxo en la mano exortó á fus Subdi-
tos al cumplimiento de las obliga-
ciones del eftado. Pidió perdón de 
fus culpas, proteftando, que las más 
havian fido involuntarias. Y con 
mucha ferenidad , dando el ultimo 
íufplro, íubió fu valiente efpiritu á 
gozar la palma, y triunfo de fus vic-
torias , legun fe infiere de tan di -
cbofa muerte , y de tan ajuíhda 
vida, 
% I I I . 
Se proponen los elogios del 
Fadre Fr. Juan de la Vir-
gen , y de los Hermanos Le-
gos Fr.Andres de San Aguf-
tin , y Fr. Antonio de San 
Lorenzo , que en diverfas 
Provincias murieron con 
uniforme opinión de 
[amos. 
774 T " j O r efte tiempo, en que P' va la Hiftoria , mu-
rieron tres Religiofos, que, por du-
rar aun el eco de las grandes voces, 
que dieron con fus admirables vir tu-
des , merecen aquí alguna memo-
ria j fi bien habrá de 1er diminuta, 
porque , fuera de dicha generali-
dad , tenemos las noticias muy cf-
cafas. Comencemos por el Padre 
Juan de la Virgen , quien , ha-
viendo nacido en el Tobofo , pro-
feísó en Andalucía nueftro Recoleto 
Inftküto. Aplicado á los Eíludios, 
fe afanaba en la acqulíkion de las 
Ciencias, para hallar el oro acrifo-
do ^ que un Minero fuda en cabar 
la tierra , por encontrar el defeado 
theforo : no ignorando , que un va-
ron do¿lo tiene mas á mano, que im 
ignorante , el coníejo para guardar-
le del mal , y la prudencia para 
confeguir el bien. Pero al mifrao 
tiempo curfaba en la efcuela de la 
perfección , y religiofidad , donde 
adelantó muchoicftudiando en aquel 
mifteriofo libro , que vio San Juan, 
eferito dentro, y fuera , en que ape-
nas faben deletrear los Angeles, y 
en que fe halla el magifterio de to-
das las virtudes. De aquí facó la 
Ciencia de la falud , fundada en el 
cimiento profundo de la humildad. 
De la qual virtud agitado , aunque 
fe hallaba con aptitud muy fobrefa-
liente para afpirar á los honores de 
las Cathedras , fe negó del todo á 
las oposiciones, que ion medio pre-
d io para fu confecucion : llenamen-
te refuelro á fervír á fus próximos 
deíde el Pulpito , y deíde el Confeí-
fon a rio , para que no perdieíTen el 
goce del Paraiío. 
775 Mas , como para exercer 
eficazmente elle minífterio , es muy 
conveniente , que el Miniftro renga 
el corazón hecho un Riego , íi quie-
re encender á los demás procuró, 
ante todas cofas , adornaríe con la 
fanta dilección , cuyos ardores ende-
rezan al mejor modo de proceder. 
Amaba á Dios con exceíío, íi en ef-
to puede haverlo i pues , fobre ef-
tár determinado á no ofenderle , n i 
en la cofa mas mínima , aunque fe 
cruzaran todos los intereíles de la 
tierra , ponía toda fu mira en com* 
placer á fu Mageftad con la perfec-
ción mas exacta de íus obras. Pare-
cía ha ver tomado la refolucion fir-
me, y confiante, no folo de aparcar-
fe del mal , fino de anhelar con 
ahinco ai bien , y aun de practicar 
entre lo bueno lo mejor. Cumplía 
con las obligaciones de ChriíHano, 
de Sacerdote , y de Rcligiofo , fui que 
Ano 
f; ft 
que pudiera notarlele en eítos pun-
toá el menor defedo : y propaííando 
l ímices , á donde muy pocos íuelcn 
llegar , fe dexaba ver empleado en 
muchas obras de íupererogacion. 
Por mas cuydado , que ponía en 
ocultar aquellos exercicios pardea-
lares, que eran íobre las Leyes, co-
mo hay mucha dificultad en que fe 
cíconda totalmente la luz t no de-
xaron de raftrearíe algunos reflexos 
de fu exemplar vivir; íiendo fu mlf-
mo retiro incentivo á la curiofidad, 
para que tnveftígaíTe tan icnmacula-
do proceder.capaz de excitar la uni-
verfal admiración. 
776 D e aqui nos ha venido la 
noticia de las muchas horas, que 
gallaba en oración i de los ayunos, 
ílicios , diíciplinas, vigil ias, y otras 
mortificaciones, con que, fin ceíTar, 
maceraba íu carne •, del perpetuo 
encarcelamiento de fus fentídos, fin 
permitirles vaguear en los objetos 
de la t ierra , porque no firvieíTen 
de obíkculo á la coníideracion , pa-
ra remoniaríe acia la Gloria \ de la 
regulación , en que pufo á las poten-
cias de fu Alma ^ á fin de que no í'e 
empleafíen en penfar , ni amar lo 
que direda , o indiredamente podía 
aparrarlo de Dios i y de la íantidad, 
que reververaba en íus palabras, y 
acciones, de la qual puede inferiríe 
la que acompañaba á Tus penfamien-
tos , para 1er en todo , iuftre no 
pequeño del Hiermo Aguftlniano. 
Con efto era venerado en fu Pro-
vincia de Anda luc ía , y aun en to-
da la C o n g r e g a c i ó n , en qualidad 
de R e l i g í o í o irreprehenfible , capaz 
de reftablecer la Reforma , fi pade-
ciera ruina; y fuera de la Orden, en 
quantas partes e í l nvo , fue mirado 
por toda claíle de fujetos , como 
gran fiervo de D i o s , cipe j o de vir-
tud , y a í lombro de fantidad , pro-
porcionado , para reducir ios Chrif-
l íanos mas perdidos.de las dsfearrea-
das veredas del Mundo , á los cami-
nos deliciólos , aunque a í p e r e s , del 
Decada ÍXJ 
d é l o . Por lo qual , viendo los Pre^ 
lados fu idoneydad para el exercicio 
de la predicación Apoftoücajle man-
daron emprender efta carrera , yá 
que huía de las honrofas Ínfulas de 
la Cathedra. 
777 En obfequío , pues, de la 
obediencia , dio principio á exerci* 
cío tan meritorio por las fierras de 
las Alpujarras 5 hallandofe en Gra-
nada de Conventual 5 y fue el pii-, 
mero de nueftros Operarios , que 
predicó por allí. A ínftancias del 
Convento, le concedió el Señor Ar -
zobífpo quantas facultades fuelea 
tener los Miísioneros Apoílolícos, 
con una orden muy apretada á ios 
Curas de aquellas fierras, para que 
no le ímpídieiTen , antes bien le 
coadiuvafícn en la tarea , que em-
prendía. Y armado afsi , fe prefen-
tó á la batalla contra los vicios age-
nos, quien tenia yá enteramente do-
mados , y aniquilados los proprios. 
A pocas voces, que fe le oyeron, y 
á pocas acciones , que fe le notaron, 
yá exclamaban por todo el Pais fus 
habitadores, epe fe havia levantado 
un Propheta grande , y que Dios 
mífericordiofo vifitaba á íu Plebe. 
De lo qua l , yo no me admiro por 
cierto j porque no veían en nueftro 
zelofo Operario , fino un total def-
interés , en quanto á las riquezas 
del Mundo , un anhelo infaciable 
de comunicar á fus próximos los thc-
foros del Cielo , y una vida » que 
folo pudiera tolerarla , quien íe 
abraísára en el amor Divino. El día 
lo pallaba en el ConfeíTonario , en 
el Pulpito , en las Cafas de los en-
fermos , ó donde le llamaba la ne-
cefsidad efpiritual de fus proximosj 
y la noche en la íglefia , ó en el re-
tiro de íu quarto, empleado en ora-
ción, e(ludio , ó rezo del Oficio D i -
vino , cali fin acudir á la necefsídad 
del íueño. Con cuyos medios logró 
el fin de fus anfiasí pues en doce 
a ñ o s , que voló, qnal volante nube, 
para fertilizar con la lluvia de 1* 
Capitulo VÍIÍ. §. ííí. 
j ^ r j o a aquella Inculta t ierra , nos pues le dio honorífica fepuluira en 
aíTegura una relación , que gano ¡b Parroquia , con demoí l rac iones 
para Dios í numerab l e mul t i tud de 
Almas , apar tándolas de la perdición 
dé fus culpas. 
778 T u v o por conveniente la 
candad bien ordenada , que fe rnu-
daíTe eíle infatigable Mini f t ro á otros 
parages, para acudir con el medica-
niento de la D i v i n a palabra, á don-
de fe veían íbbrefal i r las cfpir i tua-
les dolencias. Y a í s l , palTando con-
fecutivamente á refidir en los Con-
ventos de Sevilla , Luque , T o b ó l o , 
y Almagro , emp leó toda fu vida en 
lu í l ra r á tiempos fus refpettivos ter-
ritorios , con el m i í m o zelo , o p i -
n i ó n , y f ruto. Para no ímpofsibi l í -
tarfe á efta ocupación tan del agra-
do de D i o s , á que el m i í m o Dios lo 
havia l lamado,tuvo modo para man-
tenerle l ibre de Prelacias, aunque 
varias veces le brindaron con ellas. 
E l era fujeto í u m a m e o t e propor-
cionado para qualefquiera dignida-
des , aunque fueflen Jas fupremas de 
la Orden; pero lo mifmo era í aber , 
que querian elegirle para alguna, 
que deshacerfe en lagrimas, por ev i -
tar lo que él miraba como d e í g r a -
cia , y tantos ciegos tienen por for-
tuna : y como á la eficacia de fus fo-
llozos , fe íob reanad ia en los Supe-
riores el concepto de la falta > que 
baria en fus Apoftolicas empreíTas, 
coníiguió í iempre el evadir la carga 
de rales honras. Afsi v ivió , fin def-
caecer un punto de fu opinión , y 
creciendo fin ceíTar en el lleno de las 
virtudes, hafta la edad de 64 . anos, 
bien empleados por cierto en el D i v i -
no fervicio. Que entonces, querien-
do premiarle Dios fus muchos me r i -
tos, di [pufo; que le aíTalcaíTe la muer-
te á 6, de OtUibre de 1678, fiendo 
Conventual de Almagro , en la V i -
lla del Mora l , cogiéndole ocupado 
fn fus tarcas de predicación. D e aqux 
loferimos, que m u r i ó tan fantamen-
te > como havia v iv ido : y lo d ió a 
entender la Clerec ía , y Vecindario, 
Ano 
Úermand 
i 
exprefsivas de la grande Venerac ión , 
que todos le profe í laban. 
779 Floreció t ambién en la 
Provincia de Cartilla , y m u r i ó por 
efte tiempo el Hermano Fr . Andrés 7 ^ r 
de San Aguf t ln , á quien llamaron deS^gur 
por otro nombre , V o r r ó a , natural t m t 
de Jaraycejo , Obifpado de Plafen-
eia en E f í r e m a d u r a . T o m ó el H a -
bito de Lego ; y d ió á entender, fin 
la menor intercadencia , por todo el 
efpacio de fu vida , que havia en-
trado en la Rel ig ión para falvarfe^ 
pues á eíle fin d i r ig ió í iempre fus 
operaciones. Sus principios en kRe-1 
l ig ion fueron de va r ón muy exem-
piar , y fanto j en eíla qualidad fo -
brefalieron con muchas mas venta-
jas los medios j y los fines fe deben 
fuponer llenamente arreglados , y 
dkhofos C o m e n t ó la carrera de fu 
vida Clauftral , haciendofe admirar 
entre los mas provéelos por una po-
breza real > y verdadera en quanto 
á fus efectos pues, fobre no po í í e -
her riquezas , tampoco las deíeaba> 
y moftraba gozo entre las necefsida-
des , al falcarle las cofas mas preci-
fas. P r o í i g u i ó por una obediencia 
tan univerfal , que mirando á todos 
como á Prelados , era capaz de dar 
gufto á una piedra , fi efta le manda-
ra , en quanto no Concibiera que-
branto de la Ley D i v i n a . Anadia 
una caftidad, no folo del cuerpo, fi-
no también de la Alma, í in manchar* 
fe con la menor impureza en fus 
penfamientos» palabras, y obras. Y 
Coronó eftas preseas con una ob-
fervancia r igidifsíma de las Leyes, 
a c o m p a ñ a d a de inimitables mor t i f i -
caciones, Pero en lupar de afioxar 
la Cuerda con el tiempo , fegun l o 
hacen muchos, él la tuvo muy t i ran-
te hada la muerte, como no le fuef-
fe á la mano la prudencia de fus D i -
rectores. 
780 H o n r ó con fu prefencía e l 
Hermano F r , Andrés varios Con-» 
ven-
^7? 
ventos , haña la edad de 40 . años, 
firviendo el empleo de Hortelanoj y 
jaro , por fin , en el de Talavera de 
a Reyna , dedicado al miímo exer-
ck io . Aunque la Huerra necefska-
ra de muchos Operarios para fu cul-
tivo , era muy común encargarfe el 
íolo de toda fu agricultura , empe-
gado en fervir á la Orden fobre fus 
fuerzas. Siendo para alabar á Dios, 
ver á efte íu liervo , como hombre 
de cien manos, con íobrada robuf-
téz , y animo para todo , por ahor-
rar , como el decia , gaftos íuper-
fíuos. Dexaba el deícanío por la 
mañana , á la hora , que los demás, 
para acudir al Coro á recrearle en 
la oración. Concluida efta , fervia 
de Miniílro en dos MiíTas, con mu-
cha ternura , devoción, y lagrimas. 
Luego , como no fueíTe dia feftivo, 
(que los empleaba todos en fu efpi-
tua! c-provechamiento) fe afanaba en 
el trabajo, fin permitirfe al fueño 
de la Gefta, hafta las cinco de la tar-
de , que entonces fe hallaba en 
la oración veípertina índifpcnfable-
mente , Y delpues de cena , b cola-
ción , confumia dos horas en rezar 
el Rofario entero de la Virgen San-
lilsima, con otras oraciones vocales, 
harto dilatadas, que acompañaba en 
fu interior , con meditaciones muy 
devotas. N i por efto quebrantó j a -
más los ayunos de la Orden , ni de-
xó la túnica groíTera á ra íz de las 
carnes, ni en lo mas fuerte del Ve-
rano fe quitó la capilla para traba-
jar , n i admitió la menor difpenfa-
cíon en los mayores rigores de la 
Defcalcéz De todo lo qual puede 
ínferiríc lo acrifoíado de la virtud, 
que agitaba á efte V . Hermano, 
conftituyendolo capaz de fufrir tan-
tas fatigas , para proporcionarfe á la 
felicidad eterna. 
781 Pero al fin , como la carne 
fuele fioxar quando mas robufto fe 
o í k n t a el efpíricu , le fueron cre-
ciendo con la edad los achaques 3 y 
la falta de falud obligó á exhonerar-
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le de la carga de Hortelano 
picándole en el exercicio mas fuave 
de Portero. En el febrefalió con ta-
les exemplos de religlofidad , que, 
llegando los Seculares al Convento] 
con folo ver , y hablar al que les 
abría la puerta , venían en conoci-
miento de la mucha fantidad , que 
aquellas paredes encerraban. Sus ac-
ciones refpiraban en todo una rno-
deftia fingular , fus palabras tenian 
fiempre por objeto á Dios. No ef-
taba reñida con la corteíia fu vir-
tud i y afsi, edificaba á quantos tra-
taban con el. Sintiófe , pues, grava^ 
do de la ultima dolencia y , def-
pues de haver tolerado en pie la pri-
mera calentura, echandofe á los pies 
del Padre Prior : Mande V. P. ledi-
xo , dar las llaves h otro , porque yo 
me quiero ir a morir , pues llego y ¿i el 
tiempo de dar cuenta h mi Dios ¡f ien-
do cierto , que dentro de pocos días 
me he de ver en fu Divino Tribunal, 
Era tal la opinión de fu fantidad, 
que no pudo graduarfe de impru-
dencia el tomar como profecía ef-
tas exprefstones , afsintíendo á que 
havia tenido revelación de la hora 
de fu muerte. Cuyo concepto fe for-
tificó , al ver , que contra el dicla-
men de los Médicos , fue pidien-
do los Sacramentos íuccefsivameme, 
y íe le huvieron de conceder , reci-
biéndolos con mueftras de una de-
voción muy fmgular. Y eftando haf-
ta el fin en el ufo perfeclo de fus 
fentidos, para llorar fus pecados, y 
acaudalar un theforo riquifsimo de 
meritos i á los 60. años de fu bien 
empleada edad , dió el eípiricu a fu 
Criador , con edificación , y embí-
dia de quantos lograron verle mo-
r i r . 
7 8 1 Sobreíalió afsimifmo en la 
Provincia de Aragón el Hermano F r ^ 
Fr. Antonio de San Lorenzo , con de 
tantos créditos de virtuofo, como los ^ 
dos Reiigioíos mencionados; fi bien 
fueron adquiridos en menos tiempo» 
porque murió muy mozo. T u v o pof 
1 
patria a la Víllá de Encínacorva, en 
¿ r a ( T o n . Donde le criaron íus Pa-
¿ s ^ M a r t í n de Cibrias, y Mariana 
de Loras, honrados Labradores) en 
Tantas , y loables coíbmbres . Por 
abundar Tus Padres de hijos, y no de 
bienes de fortuna J le fue precifo á 
efte el ponerfe á íervir , para haver-
ie de íuftentar. Pero llevado de las 
buenas inclinaciones , que tuvo def-
de la niñez , y fueron don gratuito 
de Dios , determino folícitar algún 
Convento, donde poder hacerlo-, con 
la efperanza, de que , fiendo fu por-
te ajuñado , facilitaría a ís i , que fe 
le concedíefle el Habito Religiofo. 
En demanda , pues , de fu deíHno, 
llegó por acafo á nueftro deíierto de 
Zuera 5 y havíendo propuefto al 
Prior , que ferviria íin falario , con 
íolo que le dieíTen de comer , y de 
vertir i certificado aquel del efpiri-
tu , que le trahia , lo admitió guf-
tofo por criado , empleándolo en la 
agricultura de las tierras del Con-
vento. Aquí eftuvo como unos qua-
tro años , fiendo tan chríftianos, y 
honrados fus procederes , que á to-
dos generalmente robo las volunta-
des. Parecía un laboríofo Jacob en 
pretenfion de fu querida Raquel : y 
por eftos defpoforíos efpirknales, 
moftraba tal folicitud , que los Pre-
lados no pudieran dexar de conce-
derfelos, aunque tuvieran tan ma-
la condición , como Labán. Y afsi 
fue ^ pues el Padre Prior de Zuera, 
y los Relígiofos mas graduados ha-
blaron con empeño al Padre Provin-
cial ¡ para que lo admítieíTe en el 
Inftituto Aguftiniano ¿ á que fe f i -
guió darle el Habito en el Conven-
to de Zaragoza , para el humilde ef-
tado de Lego 5 el qual recibió con 
muy eftraño jubilo. 
7^3 Colocado en el Noviciado, 
hizo conocer , que lo paíTado no ha-
via íido ficción ; pues de tal manera 
fe entregó á todos los exercicios, ca* 
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paces de conílituirlo en el País de la 
íancidad , que muy en breve íe hizo 
objeto de una admiración común. 
El pradicaba con todos fus fentídos 
la vida acliva , y la contemplativa al 
mifmo tiempo con todas fus poten-
cias. T o m ó por empeño el feguir 
exaclamcnte la vida de F r . Juan de 
la Magdalena , cuyas aufleridades 
leyó en el Libro de fu Hiftoria 5 y 
dicen , que llegó a imitarla con per-
fección llenamente exquífita. De 
aquí es, que fue admitido á la pro-
fcfsion , con aclamación univerlal, 
en 18. de Junio de 1 6 7 8 . » corrien-
do por la Provincia la fama, de que 
fe iba criando en el un varón extá-
tico , y llenamente vir tuofo , con 
aptitud de honrar haíla lo fumo al 
Rebaño Recoleto. A l mes, defpnes 
de profeffo , lo deílinó la obediencia 
al Convento de Alagon, donde muy 
luego le aífaltó la ultima enferme-
dad) para que, perdiéndolo el M u n -
do , lo ganara el Cielo j pues murió 
á los 2 1 , de Agofta de dicho año . E l 
Libro de Difuntos del mencionado 
Convento , lo dibuja de efte modo. 
Su accidente , dice y fue de fotos quin~ 
ce dias , con ardientes calenturas , y 
un tumor interno en la garganta. Re-
cibió los Sacramentos) con gran ternu-
ra y y edificación de los circmftantesx 
dexandonos h todos Uvrofos , por per» 
der un tan exemplar Hermano 5 y al 
mifmo tiempo. Henos de una fanta em~ 
hídia y al contemplar fu tranfito muy 
feVtz i pues fiendo tan mozo, que ape* 
ñas llenaba los 2 1 . años , fu refigna* 
cion en la enfermedad compitió con la 
de los mas ancianos. En un mes , / 
am no cumplido , que gozamos fu com~ 
pania en efte Convento , moftro lo mu-
cho de Religiofo , que interiormente 
tenias pues le atendimos devvtOy exem* 
piar y modsfto > bien hablado > p:m~ 
tud en los exercicios de fu profefsien, 
y fobre todo , efpecial enamorado de 
la Reyna d? los Angtks, 
Ano 
157?. 
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CAPITULO IX. 
Hacefe cargo nueílra Provincia de Philipi-
nas de la adminiílracion efpiritual de la lila 
de Mindóro, donde fe fundan algunos Con-
ventos ; y acaban fus días en Efpana va-
rios Religiofos, venerados 
como Santos. 
;, S|| S;1T ^  I. ' • 
Defer í befe la Ifla de Mindoro^ y fe trata de fu conquifla 
efpiritual i que fe conftgmo en parte, antes de hacerfe 
cargo de fu admini¡ iración nueftra 
Defcalcezj, 
Año 
1679. 
S.Bieron. 
¡n Ezech. 
c&p. 17 # 
Ezech 
cap. 3 1 . ^ 
verf. 3 ^ 
Flor» in 
cap, 24 , 
Ecdefíofl* 
fhtt 4 2 6 . 
Uponícndo con San 
Geronímoj^ue en 
AíTur fe íignifican 
los Predicadores, 
6 Díreclores efpír i tuales, podemos 
entender en el á nueftra Santa Pro-
vincia de Phílípinas, cuyo principal 
objeto ha fido íiempre la dirección 
de las Almas á la eterna felicidad, y 
le viene como pintada la deferip. 
don , que de AíTur hace el Prophe-
ta Ezeqníe l . Es AíTur , dice , como 
un Cedro en las alturas del Líbano, 
hermofo en las ramas ¡ y pompofo 
en las hojas, á quien admiran todos 
por fu excefsiva grandeza. En fu 
circuitu , proíigue , manaban varios 
ríos, cuyas aguas eftendio, para fer-
tilizar los arboles de las vecinas Re-
giones , con la qual diligencia fe 
multiplicaron las producciones de 
íus frondoíidadcsíy dilatando fu fom-
-bra , patrocino á una copiofa multi-
tud de gentes. Interpretafe el Liba-
no } filiación del corazón j y por cíTo, 
fegun Floro , reprefenta a la Reli-
gión Heremitiea , hija del corazotl 
de nueftro Gran Padre San AguíHo: 
en la qual fobrefale fin duda dicha 
Santa Provincia , excediendo á las 
otras, quanto el Cedro aventaja a 
todos los arboles en grandeza. Ella 
ha eftendido íiempre los raudales de 
fu do&rina , v el refrigerio de fu 
fombra , en la Evangélica predica-
ción i defeando con anfia , que fe 
aumentaíTen las plantas racionales 
de la Iglefia , y que la gentilidad fe 
traíplantaíle á los jardines de la Re-
ligión Catholica. Pero efte año de 
1679, dilató fus conatos Apoftolicos 
á tierras, que no havian perecbído 
lo fuave de fu riego , porque fe h*20 
carao de la adminiílracion , y re" 
duccion dé la lila de Mindoro > » 
bien con la finfabor de perder pof 
entonces los Minifterios de Zamba-
Ies , que eran los hijos primogenif^s 
de fu efpiritu. Y en la relación 
lo que fucedió (obre eíla materia. ís 
babra 
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habrá ^ detener algun tanto la pin. 
nueftra Hiftoría. 
78 5 Tiene fu aísíento Míndoro 
en el centro de las l i las , que íiama-
jnos Phílipínas , á quien todas ellas 
rodean , circunvalándola en eílre-
cho vínculo , como al corazón las 
partes del cuerpo humano. Dcmuel-
cra figura triangular, cuyos tres ex-
tremos fon tres cabos, ó promon-
torios j llamado el uno de Burrun-
can , el qual mira al Sur i el o t ro , 
que mira al N o r t e , es el de Dumá-
l i j y el tercero , que mira al Oefte, 
fe llama deCalavite. Viene á íer 
Míndoro , por lo que hace á fu ex-
tenfion 5 la feptima entre las lilas de 
aquel grande Archipiélago , tenien-
do de boxeo cerca de cien leguas 5 y 
fu temperamento es fumamente ca-
lido , fi bien fe templa algun tanto 
lo infufrible de fus ardores, Con las 
continuadas lluvias: clrcunftancia, 
en que excede á todas las otras lilas 
fus vecinas 5 aunque efte a l iv io es 
con el contrapefo de conftituirla 
poco favorable á la falud , por las 
perniciolas confequencias del calor, 
acompañado de la humedad. Mas 
por efto mifmo , es tierra fumamen -
te fé r t i l , aunque defigual por fus 
fragofas fierras, y eípeías arboledas: 
abundando mucho del Yonoce , y 
del Bür i , de que hacen el Sagú» que 
en algunas partes les firve de pan> 
como también de cera , y miel , de 
frutas de la tierra , de carnes , y de 
pefeados con abundancia , y de ar-
roz , donde no dexan de fembrarlo 
pordefidia. Llamofe efta Illa anci-
guamen^e Mainic , y los Efpañoles 
la apellidaronTW/Woro, por un Pue-
blo llamado M i mío , que efta fitua-
do entre Puerco de Galeras, y la en-
fenada de l i o? , 
7S6 Sus habitadores eran de 
bailante valor para hacerfe temer de 
todos fus vecinos ^ y efpecialmente 
en el M a r , íobrefalian poderofos, y 
oílados; como lo lloraron varias ve-
r - i 
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ees las lilas de Pán?y , Luzon , y 
o t ras , quando fe vieron aílaltadas 
de las armadas de Mindoro , que to-
do lo llevaban á langre, y fuego. 
Pero al mifmo tiempo moílraban 
una fuma fencillez j la. qual llegó á 
tanto, como refiere el Padre Fr. Gaf-
pár de San Aguílin , que , viendo á 
los Europeos* vertidos, y calzados, 
coía entre ellos no ufada , imagina-
ron , que aquel adorno era produc 
cion de la naturaleza , y no fobre-
puefto por la roodelna artificiofa. Ef-
ta íimplicidad produxo en ellos el 
efedo de no aplicarle al cultivo de 
las tierras, coocentandofe con los 
frutos íilveilres, y con lo que podían 
robar, como Corfarios, 6 por mejor 
decir Ladrones. Cuya fcquela , en 
quanco á la holgazanería , ha llega-
do haíla nueftros tiempos > porque, 
fegun el Padre Fr. Juan Franciíco 
de San Antonio , convienen quantos 
los han tratado , en que es la gente 
mas fioxa , y enemiga del trabajo, 
que hay en aquellas l i l a s , no obitan-
ce fer de bailante corpulencia. Si 
bien la experiencia ¿ que tengo de 
los ludios Philipinos , me obliga á 
decir , que tan vituperable pro p ríe-
dad es demafiadamente común á to-
dos , cafi fin diftincion d e m á s , 6 
menos. Ni.aquella valentía los pudo 
librar de la fu ge cion á Efpaña-. que, 
fi antes la tuvieron por infelicidad 
extrema , ya ahora , con las luces de 
la Fe , la reputan por la mayor for-
tuna. 
787 Dio principio á fu conquíf-
ta , por la parte de Mambürao , el 
Capitán Juan de Salcedo , año de 
1 570. la que períiciono en quanco i 
las playas, defde el, cabo de Burmn' 
can , hafta el de C a l a v k e , e l Ade-
lantado Miguel López de Legazpi , 
á principios del a ñ o fi guien te : y lo 
reftante fe ha ido fujecando poco á 
poco,(á excepción de los montes^yae 
eftan en fu centro) á esfuerzos de 
los Evangélicos Operarios. Defde 
entonces, pues , han c í lado los fo* 
Bbb z dios 
Año 
1679 . 
F r Gafp: 
de S.Ágnf-
t in , €on~ 
qutfa á s 
Philipinas, 
l i b . i t cap* 
l . f v l . l l G , 
y 2 5o-, 
Fr. Juan 
Francifco 
de S.AntO' 
niojliflor, 
¿ie Philipí" 
n a s j ú m . i 
103 
F r , Ge 
citat* fol, 
21 ó. 224^ 
3^ So 
dios m a m í m o s de e í k lila , fujctos 
al lúa ve yugo de la Corona Eípaño-
la, con mueílras de una fidelidad ex-
tremada. Porque íl bien quando el 
año de 1674. acotnecíó á lasPhili-
pinas el gran Corfario China L í -
maón , para apoderarle de ellas , íí 
pudiera , huvo en Míndóro algunas 
mueftras de levantamiento i íe atajo 
con la mayor prefteza , aun antes de 
fentirfe fus efectos, los quales, en 
tumultos populares , íuelen fer har-
to laflimoíos: debiéndole efta fortu-
na á la moderación de los Natura-
les, y a la templanza del Capitán 
Gabriel de Ribera , quien fupo en-
dulzar con benignidades muy melo-
fas, la corteza amarga de la jufticia. 
Por efta razón de íer los Indios lle-
namente addiclos á los Eípañoles, 
fueron muy apetecidas de los Con-
quiftadores primitivos las Encomien-
das de efta grande lila > la qual > en 
quanto á lo Efpiritual, pertenece al 
Arzobilpado de Manila j y por lo 
que mira á lo Civ i l ¿ es governada 
por un Corregidor , y Capitán á 
Guerra , que teniendo en ella fu re-
fidencia común , dilata fu juri ídic-
cion á las lilas contiguas de Mar ín-
duque , y Lucbán. 
788 Hablemos ahora de fu 
conquifta efpiritual > que es el prin-
cipal objeto de nueilra atención, 
deíde el año de 1543. losReligiofoS 
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arribaron á aquella fementera los 
nuevos Operarios, hijos del Seraphin 
Francifco, apenas havia l i la , que no 
huvicfle producido copioíifsimos fru-
tos para los troxes de la Iglcfia , á 
esfuerzos de los primeros íembrado-
res, fegun lo prueba en varios Inga-
res de íu Hiftoria el Padre Fr . Gaf-
par de San Aguftin , y amante de 
la verdad , lo confieíTa el Padre 
F r . Francifco de San Antonio , hon-
rando en debida forma al Hiermo 
Aguftiniano. Participo rauibien de 
efta dicha la lila de Mindóro Í en 
cuyo cultivo fe emplearon los Pa-
dres Fr. Francifco de Ortega , y F r . 
Diego de Moxica ^ quienes , def-
puesde haver fundado el Pueblo de 
Báco , toleraron innumerables cala-
midades en un penólo cautiverio, 
efperando por horas la de fu muer -
te , que defeaban anfiofos, para her-
mofear fus cabezas con un penofo 
martyrio. Mas á fin de que le viet-
fe , que , haviendo trabajado eftos 
fobre fus fuerzas , quedo mucho que 
hacer á fus fucceffores , pondré á la 
letra lo que el Padre Fr . Gafpár de 
San Aguftin relata en fu Hiftoria. 
E l Convento , dice , que tuvimos en 
efta IJla (de Mindóro) fue en el Pue-
blo de Baco^  y dejde el acudían los Re-
ligio/os al miniflerio de los Naturales 
convertidos , que eran muy poces , 
deciendo in/oportables trabajos, por la 
Fr, 
fotti]0> 
Obfervantes.hijos del Benjamín mas fragofidad de los caminos^ mal tem-
amado nueftro común Padre San pk de algunos par ages. 
Aguftin (en quienes^or lo que hace 789 Los Defcalzos, hijos de 
a aquel Archipiélago , recayo la pri- San Francifco ( Menores por fu hu-
mera , y mayor parte de pollefsion, mildad , pero Máximos por los in-
para la converfion de la gentilidad) cendios , que faben arrojar de si, 
hicieron felices á las lilasPhilipinas para abraííar al Mundo) llegaron á 
con fu prefencia , comenzando á en- Manila año de 1577. 5 y deíde allí, 
tablar la predicación Apoftolica > y como nubes volantes , cuyo centro 
para perficionar lo comenzado, fen- abundaba de volcanes muy acllvos, 
taren dcípues el pie por los años de fe repartieron por varias partes de 
1665, Como cftrcllas llovedoras de las lilas : cuyos habitadores los reci-
Ja Doclrina Evangélica, fecundaron bieron entre inumerables aplauíos, 
éftos zelofifsimos Miniftros la heren- mirándolos como a fujetos, qae.def-
cia Philipina , con íu voluntariallu- preciando las riquezas de la tierra, 
^la : en canco grado , que , quando fulo atienden á poblar las lillas va-
cías 
M\,fol, 
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chs & ^ Gloría. Uiiode los thea-
tros, donde fob reía lío fu ze lo de la 
falvacion de las Almas, fue el terre-
no de Míndóro f cedido por los Pa-
dres Aguflínos Calzados i y allí , íin 
contencarfe con mantener lo reduci-
do , eftendieron las luces de la Fe 
Catholica^ coila de muchos afanes, 
por las vandas de Pola , y Calavke. 
Los que mas trabajaron en eftos pa-
rages por comunicar el infinito bien 
á las Almas, fueron los Padres Fr. 
Eftevan Orciz , y Fr. Juan de Por-
ras , muy principales entre ios pri" 
meros de la DefcalcézSeraphica.qué 
paflaron á Philipinas. Pero como el 
fuego fe ceba , tanto mas en la ma-
teria , quanto ella abunda de pro-
porcionadas difpoíiciones, haviendo 
defcubierto en otras partes varios 
campos,!leños de combuílibles fccos, 
aptiísimos para recibir los ardores 
de la caridad , que dan vida al her-
mofo cuerpo de la Fei y viendo,que 
en Mindóro fe refiftian aquellos ra-
cionales leños á dexarfe abra ía r pa-
ra fu bien , con la prefteza , que fe 
defeaba i les pareció conveniente 
abandonar lo poco por lo mucho , y 
trafladaríe el primero á llocos, y a 
Camarines el íegnndo , donde efpe-
raban frutos mas copiofos de fu fan-
to zelo, 
790 Ano de 15So. arribaron a 
hs lilas los Religiofos de la Sagrada 
Compañia de Jcfus i los quales , á 
modo de Angeles veloces, lucran-
do , é iluftrando aquellos ocultos pá-
ramos , dilataron á Jafet la habita-
ción ^ para que pofleyera los famo-
fos tabernáculos de Sem. Deíde lue-
go , ó muy á los principios deilacó 
el Superior de aquella efpiritual 
Tropa a la l i l i de Mindoro Soldados 
excelentes , para que con las armas 
de la predicación deílruyeran las 
aras dedicadas á Bcliál , radicando 
el figno falutifero de la Cruz. Y 
configuieron mucho i porque , def-
pues de haver penetrado lo mas fra-
gofo de las üerras en bufea de los 
IX. i l 381 
Infieles, y Cimarrones , fundaroA 
el Pueblo de Naojan , con algunos 
otros anexos, cuyo Míni í l e rp go-
vernaron mucho tiempo , con fü 
acierto acoftumbrado. Quien mas 
fobrefalió en las Mlfsiones de efta 
lila,fue el Padre Luis de Sanviélores, 
cuya gloriofa memoria , y opíniort 
de fantidad fe coníervo por muchos 
años entre aquellos Indios , los qua-
les , enmedio de la rudeza de fu ef-
tilo , no acercaban á hablar de el Íiti 
elogio. M a s , haviendofe retirado 
cfte , para dar principio á la Con-
quifta de las lilas de los Ladrones, 
que defpues llamaron Marianas, 
donde, con gloríofo martyrio, dio el 
ultimo aliento, aunque otros íiguie-
ron con mucho zelo fus conatos en 
Mindoro-, por finfabandonó la Com-
pañia efta lila en manos del Señor 
Arzobiípo, fin que podamos afsigcac 
el tiempo fixo de efta refolucion, ni 
el mot ivo , que pudo mover pará 
ella á tan ZeloíoS Padres *. íi bien te-
nemos por íeguro , que lo hicieron, 
por emplearle en otros fuios, den-
de cogían mas abundante el fruto 
Évaogelíco. 
791 El lluftrifsimo Prelado for-
mo luego dos Curatos de toda la I f -
la , que entregó á Clérigos Seglares, 
para que cuydaíTen de aquellas A l -
mas i y defpues , por no poder cum-
plir los dos, fe huvo de nombrar ter-
cer Cura* Eftos mantuvieron cuy-
dadofamence lo conquiílado , que fe 
reducía á las playas, que corren por 
la vanda del Norte , defde Bonga-
bong a Calavite. Mas , porque los 
Chriftianos eran muy pocos, pues 
confta , que no paílaban de quatro 
m i l , los quales fe hallaban eftendi-
dos en varias Poblaciones , ó Ran-
cherias por la Cofta, en dlíkncia de 
ochenta leguas l no era dable , que 
eftas doctrinas produxeíTen la con-
grua fuficiente para tres Miniftrosi 
por loqua l j fe hizo indifpenfable 
acudirles Con otras remas^ue fe fo-
Ucicaron de la Real Caxa, y de otras-
obras 
Año. 
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obras pías, N I eílo fue baftance, pa-
ra que á veces no coftaíls mucho tra-
bajo el encontrar Clér igos , que fe 
bícicíTen cargo de aquellos Partidos. 
Ellos eran á la verdad poco apeteci-
bles , ya por la cortedad de íus eíli-
peodios, ya porque acarreaban in ío-
porcable trabajo } y yá por lo mal 
fano del territorio. Pero al fin, agi-
tados , 6 por la caridad , ó por la 
obediencia, nunca faltaron Eclefiaf-
ticos zelofos , que acudieron con el 
pan de la enfenanza á aquellos In -
dios ? y fe mantuvieron aísi los Cu-
ratos , hafta que el año de 1679. fe 
hizo cargo de toda la lila nueftra 
Deícalcéz , por los motivos, que va-
mos ahora á relatar. 
¿ I I . 
Abandonando por f u e r z a 
los Miniamos de Z a m b a -
les , entra nueftra Prov in -
cia de Phi l íp inas a l a pof~ 
fefsion de los de AdíndorOy 
j logra con f u predi-
cación ejlram 
crmo. 
Decada IX: 
i r 
f r 
kOr los años de 1606. 
llego á Manila aquel 
grano de raoíbza , que , no cbftali-
te íu pequenez , produxo el árbol 
de mas defcollada magnitud : hablo 
de nueílra primera Miísion , que 
compueña en fu arribo de un corto 
numero de Rel igioíos , predicando 
la gloria de D ios , con el anuncio 
de las obras de fu poder , fundaron 
tan pocos lo grande de aquella San-
ta Provincia,entre las iluminaciones 
de la gentilidad ciega. N o puede 
negarfe , que por e í k tiempo havia 
yá llegado á todas las lilas Philipi-
nas el fonido de la palabra de Dios, 
míníflrada por ios iluftres Campeo-
nes , que en aquel bafto Arcbplcla^ 
go nos precedieron \ conviene á fa-
ber , AguQinos Calzados, Francifcos 
Defcalzos , Jefuitas, y Dominicos. 
Pero tampoco admite dudajquej no 
obftante haveríe afanado todos los 
dichos en la converfion de las A l -
mas , con el fervor mas heroyco^o 
faltaron á los nueílros algunos fitios, 
en que pudieron entrar á trabajar de 
nuevo. Era mucha la mies , y po-
cos los Operarios s y como, por mas 
que los deftinados á aquel cultivo 
fudaban en continuado tefon^io po-
dían íalir de la limitada esfera de 
hombres , de aqui es , que los Re-
coletos, llegando á aquella grandio-
ía viña á la hora de nona , iguala-
ron en el mérito á los que ganaban 
el jornal deíde la de prima. Y á la 
verdad fe hace efb evidente , fi fe 
confidera , que aun ahora , defpues 
de tantos años , en que la tuba Sa-
cerdotal del Minifterio Apoftolico 
ha tenido inceíTaote íu exercicio , fe 
hallan en dichas lilas no pocos para-
ges , donde los Individuos de todas 
las Religiones fe emplean en Mifsio-
nes vivas, lidiando con la genti l^ 
dad mas proterva. 
793 Donde primeramente ten-
dieron la Evangélica red , fue en la 
cordillera, que llaman de Zarabáles> 
en cuyo intermedio , que corre def-
de Marivelez á Bolináo , lograron 
pelea en gran numero , íegun fe ha 
hiftoriado yá en los antecedentes T o -
mos. Eftos Pueblos de Zambáles fe 
hallan fituados entre Minifterios de 
los Reverendos Padres Dominicos. 
Porque , poíTeyendo eftos en la gran 
enfenada de Manila , por la vanda, 
que llaman el Partido , cafi al p^ e 
del monte Batán , varías DochínaS 
contiguas á Marivelez , y á la otra 
parce de Bolináo , la mejor porción 
de la Alcaldía de Pangaíinán 5 co-
gían enmedio las Poblaciones de 
Zambáles, reducidas yá á vida Chrif-
tiana , y política por los Miísíone-
rosde la AguíUniatu Reforja. Vot 
cuya 
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cuy3 razón havhn defcado , y aun 
pretendido , fin falirfe de los térmi-
nos , que dicla la corcefania , y bue-
na corrcfpondencía , que nueftros 
prelados les cedieíTen efte territorio, 
como proporcionado para Comuni-
earfe deíde Pangaíinán á Manila los 
Dominicos entre si, y para hacer las 
vificas con menos defcomodidades. 
Mas , proponiendofe muy cuefta ar-
riba á los que governaban la Dcícal-
céz , el abandonar unos Indios, que 
eran los hijos primogénitos de fu ef-
píricu , y una tierra regada con la 
íangre de tantos Martyres: nunca fe 
pudo efecluar la precenfion, por mas 
que fe fuavizaba con nombre de per-
muta , ofreciendo á nueftra Provin-
cia oíros Minifterios, en que (obra-
ba campo al zelo de fus Individuos. 
794 Quien mas diligencias h i -
zo íobre efte particular , fue el Pa-
dre Fr. Phelipe Pardo , las dos ve-
ces 5 que obtuvo el Provincialato de 
Santo Domingo , por los aíios de 
1662. y 1 6 7 3 . : y fi bien entonces fe 
le fruílraron todas, tuvo con ellas 
mucho andado , para confeguir def-
pues fus Intentos. Porque á los 30. 
de Mayo de 1676. le prefento fu 
Mageftad para el Arzobífpado de 
Manila s y formo el concepto , de 
que las nuevas Infulas de la digni-
dad , ferian bailantes para añadirle 
poder á la razón. Pues por refpeto á 
fu perfona , digna ciertamente de 
mayores afcenfos, no nos atrevemos 
á condenar por injufto fu conato \ y 
mas, quando procuro íu confecu* 
cion , refarciendo los danos á nuef-
tra Reforma , con una recompenfa» 
que á fu parecer era llenamente juf-
tiñcada. Ofrecióle un acafo^ropor-
, cionsda ocaíion para fu proveció \ y 
fue de efte modo. Don Diego de 
VHlatoro reprefemo al Confejo de 
Indias^ue la lila de Míndoro abun-
daba de ínumerable gent ío , o fu fea-
do en las tioiebias de la gentilidad; 
y que , fi fa conquiíla fe encarga f-
le a alguna Kel'gíon , feria muy fa-
IX. í . I I . 
cll Iluminar á fus habitadores con A n O 
las luces de la Fe, Por efta caufa fe • 
deípachó una Cédula Real , con fe- 1 ® 7 ' J 
cha en Madrid a los 18, de Junio de 
1677 . mandando al Governador de 
las lilas, que , unido con el Arzo-
bifpo , encargaíle la reducción de 
Mindoro á la Religión, que parecief-
fe mas apta para ello : acomodando» 
ante rodas cofas, en Prebendas, 6 
Capellanías á los Curas , que refi-
dian en ella. Prefento efta Cédula 
á la Real Audiencia de Manila el 
Sargento Mayor Don Sebaftian de 
Villarreal en 3 1 . de Octubre de 784 
y no teniendo que oponer él Fifcal 
de fu Mageftad, fe obedeció fin tar- N 
danza , dirigiéndola para fu cumpli-
miento a dicho Señor Arzobifpo etl 
14. de Decicmbre del mlfmo año: 
Con cuyo motivo , formo fu l lüfrr i t 
fima la idea de quitarnos á Zamba-
jes , para aumento de fu Religión^ 
dando la lila de Mindoro á nueftra 
Defcalcez. 
Comenz6 795 pues trataf 
el punto fin perder tiempo , y no pa-
ro , hada ver fus intentos confegul-
dos , no obftante , que le fue precí-
fo vencer inumerables obftaculos. 
Porque en primer lugar nueftro Pro-
vincial , que lo era el Padre Hr. Jo-
feph de San Nicolás , fe opufo con 
notable esfuerzo ; alegando , que el 
abandonar los Minifterios de Zara-
bales,feria contra las Conílltuclones 
municipales de la Recolección i las 
quales expreíTamente determinan, 
que no fe dexe Convento alguno de 
los ya poiTehidos , fin ciertas condi-
ciones , las quales no fe verificabaa 
en el cafo prefente. A mas de efto, 
los indios naturales de Mindoro, 
tanto Chriftianos, como ínfieleSjape-
nas fupieron, que fe trataba de dar-
les Mlniftros Religiofos, pidieron 
Padres Je fui tas con grandes ínftan-
ciasi confervando aun el aféelo, que 
les havían cobrado , d e í d e que con 
fu predicación les procuraron,á cof-
ta de muchos riefgos, el mayor bien, 
DO 
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no omitiendo medio , que pudiera 
fer conducente á facarlos de las t i -
nieblaí de íu gentilidad. Y losZam-
báles, quando llego á fu noticia, que 
facaban de fus Pueblos á los Padres 
Recoletos, para entregarlos á los 
Dominicos, cafi en deshecho tumul-
to declararon , que en ninguna cir-
cunftancia paíTarían por tal permu-
tai no pudíendotolerarjCone amor, 
que profeíTaban á fus cfplrituales 
Miniftros , privarí'e para fiempre de 
fu compañia,con laqual havian lo-
grado tantos adelantamientos en la 
Pe Catholíca. 
79Ó Pero el Señor Arzobifpo 
halló medios en los ocultos retretes 
de fu prudencia , para vencer tales 
embarazos. Porque, unido con Don 
Juan de Vargas Hurtado , Gover-
nador , y Capitán General de las l i -
las , amedrentó al Provincial Fr . 
Jofeph de San Nicolás > obligándole 
á que conviniera en la permuta; fof-
fegó á los Naturales de Mindóro por 
medio de fu Corregidor , para que 
recibieran Miniílros de nueftra D e f -
calcéz > y , valiendofe del Alcalde 
Jvlayor de Pangaíinán , hizo callar á 
los Indios Zambá le s , para que lle-
vaíTen á bien la privación de fus 
Recoletos, y baxaílen la cabeza á la 
admifsion de Padres Dominicos.Con 
cfto , aquietado ya él mar de las 
contradicciones, y defpues de aco-
modados tres Clér igos , que admi-
rnftraban en Mindóro en Capella-
nías competentes, que fe les aísíg-
naron en Manila , proveyó Auto la 
Real Audiencia, encargando á nuef-
tra Reforma la adminiílraclon de 
dicha líla , con claufulas abfolutas, 
que le fundaban en dicha Real C é -
dula, y fin el menor refpeto al aban-
dono de las dochinas Zambálas. Y 
luego , precediendo dexacion ju r í -
dica de eflas ^ que firmó el mencio-
nado Padre Provincial , por mas 
que la proceftaron fofamente el Pa-
dre L e á o r F r . J o í e p h de la Aííump-
cion , y el Padre Fr. Francifco de la 
Decada IX. 
Madre de D i o s : fe proveyó feo-un-
do A u t o , en que fe adjudicaron í 
los Padres de Santo Domingo , que-
dando el Señor Arzobifpo llenamen-
te viéloriofo. 
797 E n virtud de cftos decre-
tos, que fe notificaron a noeftro Pro-
vincial en 17. de Abri l de 1679.1 
quedó defpoííeida aquella Santa Pro-
vincia de toda la cordillera de Zam-
báles , la qual contenia por entonces 
once Pueblosj como también, de las 
Mifsiones, que en los montes conti-
guos eftaba fomentando aclualmen-
te el V . Padre Fr. Jofeph de la T r i -
nidad , con frutos bien adelantados 
de fu predicación Apoftolíca, fegun 
en otro lugar dexamos hecha men-
ción condigna. Acudieron los Indi-
viduos de la Provincia del Santo Ro-
ía rio, á encargarfe de las Dodrinas, 
y Mifsiones de Zambáles , las que les 
entregaron los nueftros, fin que alo 
publico fe notaíTe el menor diftur-
bío j fi bien proteftaron la violencia 
cafi todos, governados por dicho 
Padre Trinidad í y eftas diligencias 
juridicas, con las praclicadas en M a -
nila , firvieron mucho defpues, pa-
ra recobrará Zambáles , fin perder 
la nueva pofíefsion en Mindóro . 
Defpacharonfe afsimifmo los recau-
dos neceífarios 3 dirigidos al Corre-
gidor de Mindóro , para que entre-
gaíTe los Minifterios de efta lila á los 
Aguftinos Defcalzos: y , fin perder 
tiempo , fe hizo cargo del Partida 
de Báco el Padre Difioidor Fr. Die-
go de la Madre de D i o s , fallendo 
de él el Bachiller Don Jofeph de Ro-
xas, que lo poíTehia : del Curato de 
Calavite el Padre Fr. Diego de la 
Refurreccion , ocupando el lugar 
del Licenciado Don Juan Pedrofa> 
y de la Parroquia de Naoyán el P^" 
dre Dirinidor Fr. Eugenio de los 
Santos , mudando al Bachiller Don 
Mart in D í a z : todo lo qual quedó 
efecluado antes de fínalizarfe el ano 
de 1679. fin alborotos, pleytus, n* 
diírcnfiones, '-
A 
mifmo íu. 
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798 A los mencionados Rel i - ^ « Í ; Í . Y anadio muy a propoíi-
mofos acompañaron otros tres , cu- to el Padre MaeÜro Fr. Jofeph Si-
fe 1 ¡r 
Año 
yos nombres ignoramos: y eftc Ef- cardo, que recibiendo nuejira Defcal-
quadron Sagrado comenzó defde cez ta grande JJla de Mindoro , cread 
juego a anunciar el teftimonío de la Chrijliandad de fus naturales > por 
Ghrifto , con Sermones fundados en medio de t a n zelofos Mmflros. Pues, 
la manífeflacion de fu virtud , efpi- íegun confta de inftrumenros juridi- Chrifl^ 
r i tu , y exemplo i y no en la perí'ua- eos, que tengo pre íen tes , no paf- ^ 5 ^ ^ > 
fion iluforia, que éftriva en íolaspa- fando de quacro mil los Chriftianos, fd* So. 
labras s confirmatorias de la humana que havia en toda la lila quando 
íabiduria. Tenian muy prefente^ue le hizo cargo de ella nueftra Refor-
ma » por lósanos de 1692. excedían 
ya el numero de ocho mil , y llega-
ban a doce mil por los de 1716. Es 
verdad , que fobreviniendo defpaes 
la perfecucion de los Moros, (de que 
fe hablo por incidencia en el Tomo 
tercero , y á fu tiempo dará mucha 
extenfion á efta Hiftoria) fe minoro . 
mucho el numero de creyentes j por- cfQm % 
que unos fe retiraron á otras lílas, ^ H / $ ü r . 
donde no andaba tan cruda la guer- ¿ ¿ f a J 
ra i otros fueron conducidos á Jólo, n^m 
en penofo cautiverio \ y otros l í a - * 
dieron la vida á tanto pefo de infor-
tunios, Pero con todo , el ano de 
1638. en que imprimió fu primer 
Tomo el Padre Fr. Juan Franciíco Tom, xi 
de San Antonio, affegura por inftru- ¿e £[if~ 
mentos fidedignos , que en varios tor.Serapb. 
Pueblos, Vificas, Mifsiones , y Kan- f0it 20^. 
cherias fe adminiftraban por los 
mucha cizaña pa- nueftros en efta lila fiete mil qu i -
ta fu focar con ella el grano puro de nientas cinquenta y dos Almas. De 
la palabra Divina , valiéndole para donde puede inferir fe , que fe han 
ello de un hombrejque era el A l m i - afanado allí fobre modo nueftros 
rante Don Jofeph de Chaves, Eneo- zelofos Hermanos en deftruir la 
mendero de cafi toda la Ifla: por fin, gentilidad , y reducir los muchos 
iiíando los nueftros de fu innata pru- Z imar rónes , ó Apoftatas, que , fa-
dencia , y de una paciencia inaltera- cudida toda obediencia , fe havian 
ble , falló triunfante la gracia de hecho fuertes por aquellas ferramas. 
Y 5 fi quedan no pocos de eftos, y 
de aquellos en fu obftinacion , no 
proviene por cierto de omiísion,que 
Fr. Juan Francifco de San Antonio, fe verifique en nueftros zelofos Ope-
| t t V S110 nueftros Defcalzos , aunque fue- rarios, fino de otros motives, que fe 
1 l ' ron en Phtlihinstt L t r/hí**,*, nk*,*** Infinuaron ya en otras parces de eftc 
mifmo Tomo* 
800 N i efte adelantamiento de 
laCatholica Vh , coofeguido con la 
predicación de nueftros Rcligiofos^ 
Ccc pue-
havian de dar eftrecha cuenta de 
aquellas Almas, cuya dirección fe 
les acababa de encomendar > y por 
eflb velaban fobre fu rebaño , acu-
diendo con el debido pafto á las ove-
jas , fin perdonar las mayores fati-
gas. Ya defde aquí fe conoció la for-
tuna grande de la lila de Mindóroi 
pues en el terreno , donde antes af-
íiftíeron tres Clérigos quando mas, 
y por lo común folos dos, tuvieron 
harto que hacer feis Evangélicos 
Operarios los que defpues fe acre-
centaron á ocho , fin que nunca 1 ó 
rara vez hayan baxado de efte nu-
mero. Cada uno de ellos por fu par-
te produxo entonces frutos copiofif-
íimos, y en todos lances fe ha logra-
do efte miímo empleo. Porque , íi 
bien en las primeras tareas de fus 
jornales Apoftolicos, fobrefembró el 
enemigo común 
D i o s , quedando burlados los cona-
tos de Luzbel. 
799 Dlxo muy bien el Padre 
i!11 
m  i p as los últimos Obreros 
Evangélicos , han corrido en fu zelo 
Apoflülico a competencia de los prime-
ros , con colmados frutos de fus traba-
jes, en la reducción de los mas barba* 
pwedc ínferif confequcndas contra 
Jos otros Operarios , que comenza-
ron á íujetar la lila , ni contra los 
Clérigos Seculares, que defpues la 
adimmftraban. Los Padres Obfer-
vances no emplearon all i masque 
wn Míísíonero por lo común , 6 
quando mucho dos. De los Padres de 
San Francifco no era el numero ma-
yor , y junco con Míndóro cuydaban 
á veces del diftnclo de Balayan. Y 
los de la Compañía , por tener que 
atender á tantas partes, fiendo dos, 
6 tres , acudían á Míndóro , y M a -
r índuque. Con que no debe cauíar 
admiración , que tan corto numero 
de Operarlos no hlcleflen masi antes 
el baver obrado tanto , pafma íegu-
ramente á quien lo mirare bien. De l 
mí lmo modo , los Párrocos , que 
fuccedieron á aquellos, eran muy 
pocos i y ocupando los Indios redu-
cidos tan larga diftancia de coíta, 
apenas podía baftarles el tiempo pa-
ra minífhar el pan de la Dodrlna á 
lo sChñf t í anos , fin quedarles lugar 
para ínternarfe en los montes en 
bufea de los Zimarrones 3 ó de los 
Maoguíánes Infieles. M a s , por el 
contrarío , defde que íe entrego ef-
ta lila á nueftra enfeñanza , fe ha 
duplicado , ó triplicado el numero 
de Mifsioneros: y es confiante, que, 
fegun el aumento de Soldados en las 
c a m p a ñ a s , crecen de ordinario las 
v idenas , aun por lo que refpeta á 
las efpirituales guerras. 
8 o i Sube de punto eíla razón, 
fi fe atiende , á que , aun haviendo-
íe aumentado defpues los Evangéli-
cos Operarios con canta ventaja,cer-
tificaron»íín diferepar unos de otros, 
que á veces fe daba por vencida la 
mayor robuftéz , acompañada de 
agigantado zelo , con el continuo 
trabajo índirpenfable en la adminif-
iracion de los F íe les , porque aña-
dieron á e í k tarea el cuydado de la 
converííon de los Gentiles. Fue eílo 
con tanto exceíTo, que por lo común 
llegaba la noche, fin haver podido 
a IX. 
lograr un rato defocupado, para pa-
gar la deuda del Oficio Divino \ y 
en ocafiones fe veían preciíados \ 
deícuydar del alimento de fus pro-
prios cuerpos , por acudir al de la» 
Almas de fus próximos; fiempre cm^ 
picados en eníeñar la doclrina á par^ 
vulos, y adultos: en adminiftrar los 
Santos Sacramentos, Tiendo para ello 
neccífario el andar tres, y quatro 
leguas, hafta los parages donde fe 
hallaban los moribundos j y en pe-
netrar las fragrofas fierras, que ocu-
pan el centro de la líla , para atra-« 
her los Gentiles, y Apoftatas al fa-
ludable gremio de la Iglefia. A todo 
lo qual (que aun ahora es como el 
caracler común de todos nueftros 
M l f ioneros en Phiiipínas) fe añadía 
al l i la fuma pobreza , y falta de lo 
neceflario , en que fe hallaban : por-
que el reducido producto de aque-
llos Pueblos, por lo que refpeta al 
eftipendio Eclefiaftico , que antes no 
baftaba para mantener con mucha 
miferia á dos, 6 tres Curas, havia 
de fer ahora fuficiente para alimen-
taríe feis, 6 mas Relígiofos, por lo 
qual j lo paflaban con el mayor tra-
bajo. 
Se da noticia de los Conven* 
tos, que [e fundaron en efia 
IJla , y de los Milagros con 
que confirmo Dios la Reli-
g i ó n Cathol ica , que los 
nuefiros predi-
caban. 
801 Ollando , pues, las 
incomodidades d i -
chas , y otras , que fe omiten, aten-
dieron aquellos lluftrcs Campeones 
al cumplimienio exaclo de la admi-
nlílraclon eípirírual , empleandofc 
en el cxcrcicio de Mifsioneros, pa-
ra 
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ya reducir los Gentiles al Catholíco y lo era por cierto á lo publico , fi 
aprífco i y pareciendoles , que á la bien á lo fecreco abundaba de varías 
extenfion de la Religión ChriíHana imperfecciones, de aquellas , que * -7Jb 
conduciría mucho el i r fundando luele producir el amor proprío. Por 
Conventos en el nuevo territorio, un acafo llego á tener en fu poder 
que cultivaban , comenzaron á po- dofcientos pe íbs , cuya cantidad de-
^ nerlo por obra. La primera funda- termino cmbiar á Efpana , para ío -
? S ^ , cíon * ^ue entablaro11 » fuc en el corro áe ^ Madre , que eftaba muy 
Ua/o Vu&lo de Báco , donde entonces re- pobre ; pero fin obtener primero lí-
fiies ¿ e^  ^orrete^or> aunque defpues cencía de fu Prelado , como eílaba 
v fe traflado efte Convento áCalapán. obligado á ello. Apenas fe rcíolvió, 
^ * Pufieronfe aquí dos Relígioíos de le avifaron , que el Navio dcftina-
afsíento , los quales cuydaban de la do para hacer viage á la America 
adminiílracion efpiritual en varias havia montado la punta del Baradé-
. Rancherías; que aumentadas con el ro : y pareclendole buena ocafion, 
tiempo en gran numero de Chrif- formó el proyecto de entregar el d í -
ñanos , han llegado á fer Pueblos, ñero á cierto amigo fu yo , que yá 
no defprecíabíes , formados de nuc- fabía iba embarcado en h\ ; pero ao-
vo por el zeío de nueftros Opera- tes de paílar á fu bordo, quííb decir 
ríos Apoílolícos. Y los Pueblos de MlíTa , fin ocurrirle el menor efcru-
qoe confiaba eíle Partido año de pulo de conciencia/Por fer Viernes 
1733. fon los íiguíenres : Calapán, le defcubrlo , fegun coftumbre , la 
(que es el principal , donde el Con- Santa Imagen 5 y advirtió el Cele-
vento eftá fituado) Báco , Suban, brante , que al tiempo del Ofeno-
l iog , Minólo, y Camorón , que fon rio bolvió el Simulacro las eípaldas, 
anexos , ó Vií i tas , fegun las apellí- quedandoíe por un gran rato en efla 
dan allá. Enriquece á nueftra Igle- poftura. Reparó , que no ha vía mo-
íia de Calapán una Imagen de Chrif- cion en el auditorio , y le ocurrió al 
to Señor Nueftro , que le reprefen- punco , que íolo á fus ojos focedía . 
ta en fu infancia , y por ella fe l ia- aquel milagro', por lo qual. bolvien-
ma el Convento del Santo N i ñ o , la do fobre si de la precííá turbación, 
qual reíplandece en continuos mila- examinó con brevedad el proceíTo 
gros, y es el confuelo de todos los de fu conciencia) y no hallando otra 
Indios de Mindóro . Pues pudiera cofa grave, que le diera caydado, 
formarfe una dilatada Hi i lor ia , con formó el concepto^de que la fobreds-
folo relatar las maravillas, que ha cha determinación contra el voto de 
obrado por ella el Divino poder; ya la pobreza , era cauía de aquel def-
dando falud á muchos enfermos mo- vio . Síguiófe á efto , que, 111 andado 
ribundos; ya librando los Pueblos de en copioía avenida de follozos , p i -
la Langofta, que deíkuia fus femen- dió perdón á la Mageftad Divina» 
terasjy ya acudiendo á no pocas Em- prometiendo , que de ninguna ma-
barcaciones, que, agitadas por recios ñera pracKcaria la refolucion pro^ 
temporales, corrían por el Tablazo yeclada, Y luego la Santa Imagen 
de Marlndüque , en el mayor riefgo bolvió fu agraciado roíko j quedan-
de fer anegados los Navegantes en do el Religiofo enfeñado á portarfe 
las aguas, ó de dar las Naves contra en adelante mas ajuílado á fus obli-
los eícollos de la tierra. ^ gaciones s y fue tai el exemplo de fu 
803 Un folo prodigio relatare, vida , que quizas fervirá de mucho 
por fer muy exemplar. Ha liaba fe en luñre á efta Hií lor ia . 
Calapk cierto Religiofo , venerado 804 Eíle cafo fucedíó anos def-
generalmente por muy obferyancei pues , eftando ya el Convento en 
Ccc i Qi* 
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Calapan. Vcnmos ahora otras mara-
villas , qae acaeciet on en Baco muy 
¿ los principios, y íirvieron mucho 
para laextenfion del nombre Cacho-
j ico . El Padre Difimdor Fr . Diego 
de la Madre de D i o s , que fue el 
Fundador de efta Cafa , era cierta* 
mente Tanto , y por tal le veneraban 
en Manila pero no obftante efto, 
dio un Corregidor en perfcguirle de 
palabra , y de obra. E l íiervo de 
Dios tolereba con gran paciencia los 
agravios períonales, aunque le lle-
gaba al Alma ver , que fu vilipen-
dio refultaba en perjuicio de la Re-
ligión Cacholica, Praclico varias d i -
Jigencias fecretas , mandadas por la 
caridad , para poner freno á fu len-
gua i y viendo, que no bailaban, re-
prehendió generalmente en un Ser-
món el mal empleo de facrllegas bo-
cas, que, tomando por objeto de fus 
detracciones á los Operarios Evan-
gélicos , impiden el fruto de fu pre-
dicación , quando debieran ayudar-
les al logro de tan fanto fin. Halla-
bafe prefente el principal culpado , á 
quien , fin nombrarlo , fe dirigía el 
t i ro i y como una vez dexado el 
hombre de la mano de Dios, fe pre-
cipita fácilmente de uno en otro 
abifmo, (dándole por fentido del ef-
Cozor , que le caufaba la medicina, 
aplicada prudentemente para fanar-
le de fu dolencia , y abufando con 
indiícrecicn de la authorldad , que 
leíidia en fu perfona) fe levanto co-
lérico , determinado á hacer callar á 
quien , fi hablaba j era para fu pro-
prio bien. Sacrilego Predicador , d i -
xo i pero al querer profeguir , fe le 
torció repentinamente la boca,que' 
dando impedido de la lengua,en ex-
tremo desfigurado, y acoíado de do-
lores imeníiísimos. Lleváronlo a fu 
Caía , á donde acudió el V . Padre} y 
con folo hacerle ía fe nal de la Cruz 
fobrela boca, fe vio el paciente ref-
tablecido á fu priftina falud en el 
cuerpo.y en la Alma llenamente rou-
daduj no falcándole valor para hacer 
penitencia publica por fus públicos 
delidos, ni para bolver enteramen-
te el crédito á tan fanto Relloioíb. 
So5 Poco defpues de eíWVucef-
fo ruidofo , fe fintió gravado el V , 
Miniftro de unas porfiadas , y ar-
dientes calenturas, que en breves 
días le dexaron fin fuerzas, y le ha-
vian provenido de las fatigas incef-
fantes, que tolero , por afanarfe en 
la extenfion de aquella Chriftian-
dad. Hallabafe folo en el Conven-
to , por andar fu Companero ocu-
pado en los otros Pueblos del Parti-
do 5 y la mañana del día 13. de 
Enero de 1680. llego un Indio á a v i -
far , que en cierta Semencera , dlf-
tante cafi dos leguas, eíWba un en-
fermo agonizando, el qual era Gen-
til , y pedia con grandes anfias el 
bautifmo. N o podía tenerfe en pie 
el V . Padre i mas eflo no obftante, 
fe levanto de la cama con grande 
animo , diciendo: Vamos ü ganar ef-
ta Alma , que por ell a facrifie aria yo 
m¡l vidas, VIÍMóíe,con pafmo de los 
afsiftences i y fi bien quifieron l le-
varlo en hombros , no dio lugar a 
ello , y comenzó á caminar con tal 
ligereza , que no pudieron feguirlo 
los Indios de fu comitiva. Llegó al 
parage donde yacia el moribundo^ 
catequizólo con la mayor breve-
dad i y apenas acabó de bautizarlo, 
rindió la vida entre circunftancias 
áíTecuracivas , de que voló fu Alma 
á los Interminables gozos de la Glo-
ría. Y para que fe vea , que en to-
do efto anduvo el brazo de Dios: 
luego que dio fin el Religiofo á f d 
minifterio , quedó tan impofsibiHtá-
do como antes para poder dar un 
paíTo > de modo , que fe hizo preci-
fo conducirlo en hombros de Indios 
al Convento , donde profiguió , fe-
gun fus términos , la enfermedad, 
padeciendo mucho , harta que logro 
la falud. Y eftas dos maravillas, por 
haver fido publicas, íirvieron no po-
co á los adelantamientos de la Reli-
gión Chriftiana. 
i i E l 
Capitulo 
CcnveMo Zo6 El fegando Convento lo 
upjav. £üncj6 en el Pueblo de Naoján el Pa-
¿re Dífinídor Fr. Eugenio de los 
5antos, dándole por titular á San 
picolas de Tolentíno ¡ y tuvo á fu 
cargo , H mas de dicho Pueblo prin-
cipal , feís anexos í ó Viíitas 5 con-
viene á faber , Pola , Pinamalayán, 
Balente, Sumagay, Maligno, y Bon-
gabong; fi bien con la mutación del 
partido de Mangárin, deque habla-
remos defpnes, huvo en la diíbibu-
cion de eftas Poblaciones alguna va-
riación. Efte Minifterio es de los 
primeros en reprefencacion de la íf-
la , por lo mucho , que fe ha au-
mentado en el numero de Felígre-
fes , á caufa de haveríe avecindado 
en el una mulcicud grande de Man-
guiánes infieles, convertidos á nueí-
tra Santa Fe , corno también no po-
cos Chriftianos Aportaras, que an-
daban á fu libertad por aquellos 
montes; logrado todo por la predi-
cación de nueftros Operarios , á cu-
ya diligencia fe eííablecieron de 
nuevo tres de dichos Pueblo?. Sir-
vieron de mucho para eftos adelan-
tamientos del Catholiciímo dos ca-
fes prodigiofos , que fucedieron en 
Naoján T los que vamos ahora a 
referir. Hallabafc alli cierto Indio, 
que folo tenia el nombre de Chrif-
tiano *, y abufando del poder , que 
le concedia fu heredada nobleza, 
corria á paílo largo por las fendas de 
iodos los vicios , fin derenerfe en 
ofender á Dios, ni en agraviar a fus 
próximos. Quilo el Padre Fr. Euge-
nio de los Sancos, como buen Paftor, 
curar á fu oveja > y , defpues de ha-
veríe valido de varios medios, que 
dicta la prudencia : viéndolos ín-
fruduoíos , le pareció conveniente 
darle una reprehenfion en publi-
co. Mas el tomó por agravio el be-
neficio, y defembaynando un puñal, 
acometió al V. Religiofo con Ímpe-
tu tan defenfrenado , que le huviera 
quitado la vida , á no mediar la de-
fenía de la mano poderofa. Porque 
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al ir á executar el golpe , íintió el 
brazo totalmente impedido , y aco-
fado de acerviísimos dolores, que 
le duraron tanto como la vida,que-
dando enfeñados los Indios con efte 
efearmiento , del rcfpeto , que fe 
debe á los Miniftros Apoftolicos, 
pues con tanta feveridad caftsga 
Dios las culpas de quien fe atreve a 
injuriarlos. 
807 Algún tiempo defpues, ha-
viendofe prendido fuego en una Ca-
ía, donde fe hallaba un pobre Indio 
enfermo , y tullido de pies, y ma-
nos i creció en breve la llama de tal 
modo , que ni la podian apagar , n i 
era dable acudir con el focorro , á 
quien , por falca de pofsibilidad pa-
ra huirlo , fe mantenia immovil en 
el riefgo. Confumió , pues, el in-
cendio todo lo combuílible del edifi-
cio , mientras el doliente llamaba á 
la Virgen Santiísima en fu favor,pi-
diéndole , le alcanzaíle tiempo para 
poderío confeííar : quando reducida 
ya la Cafa á cenizas, entrando la 
gente del Pueblo en excefsivo nu-
mero , encontraron al enfermo me-
dio abraíTado, y quemado el cuerpoj 
pero coníervando milagroíamente 
la lengua expedita , como fi no le 
hu viera faced i do tal defgracia. No 
havia faltado el Religiofo Miniílro 
con fu prefencia al trabajo de fus 
Peligre fes, que miraban con pafmo 
tan inufitado , e inegable portento; 
y oyendo, que aquella lengua,agita-
da en un cuerpo cafi cadáver, anhe-
laba por el Sacramento de la Peni-
tencia , fufpendió las admiraciones, 
por atender al bien de una Alma, 
que parecia eftár deñinada para la 
Gloria. Confeísófe el Indio harto 
de efpacio , y con mueftras del ma-
yor dolor i y apenas íe finalizó efta 
diligencia , logrado el beneficio de 
la abfolucion Sacramental , rindió 
la Alma en manos de fu Criador} 
originándole de aquí, en los Chrif-
tianos viílble mutación de fus cof-
tumbres, y en los Gentiles , que 
efta-
Ano 
1670* 
Convento 
de Calaví-
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cftaban prefentes, repetidas con-
verfiones. 
808 Otro Convento , que fue 
el tercero . fe eftablecio en el Pue-
Década IX. 
tre ocho hombres de buenas fuerza 
no podían íujetarlo. Pero acudiendo 
el Pa e Fr» J3ic^o al 
imperio de 
los Exorcifmos EciefiaftlcoSjlo libra 
— # v 3 
blo de Calavue á diligencias del Pa- de tan cruel enemigo: y al punto pi^ 
dre Fr. Diego de la Refurreccíon, dio el Santo Bautiímo , que fe le 
dándole por titular aNueftraSeno- confirió , deípues de bien induftria-
ra del Populo Í y tiene por anexos 
los Pueblos de Dóngon,Santa Cruz, 
Mambürao 4 Tubi l i , y Santo Tho- efte Indio 
do en las máximas de la Religión 
ChriíHana: ganandoíe afsi para Dios 
con otros muchos, que 
í J J J • j VJUVrf 
más» De eftas Poblaciones , las qué por fus diligencias fe convirtieron, 
cftán en la Cofta , que corre deídc Añadiófe á las maravillas menciona-
Calavke á Mangárin 5 fe han funda- das, que hallandoíe en otro lance 
do en la mayor parte á esfuerzos del los Pueblos de efte Partido, muy 
zelo de nueftros Religiofos j y efta- acofados de la Langofl:a;que les def-
ban muy abundantes de Chriftianos, truia todas ios fementeras, el Padre 
aunque al preíente han padecido Prior hizo un Sermón á fus Peligre-
notable diminución con las perfecu- íeSjen prefencia de muchos Gentiles: 
ciones de los Moros , que hemos y les dixo, (infpirado fin duda de lo 
mencionado ya. Aquí obró Dios va- alto) que fi todos lo acompañaflen 
rios prodigios » firviendo de inftru- en tener fe , y de común acuerdo 
pidieíTen á Dios , que les libra fie de 
aquella tribulación , verían como fe 
ahogaría la Langofta en el Mar.Bien 
enfervorizados, pues, los Indios coa 
tal razonamiento , difpuíb el Reli-
giofo una devota Procefsion , que, 
laliendo de la Iglefia de Calavite, fe 
dirigió á la playa : donde , con voz 
mentó nueftros Religiofos , y fe ha-
ce indiípeníable relatar algunos. A l 
tomar poflefsion de efte Partido el 
Padre Fr. Diego , fe hallaba acofa-
do en toda íu extenfion de una en-
fermedad epidémica , á cuya violen-
cia perdían muchos la vida. Pare-
cióle conveniente el vifitar por fu 
mifma perlona todas las Rancherías, perceptible , mandó á los animalejos 
por diñantes que eftuvieííen , para perniciofos > que dexaflen la tierra, 
darfe á conocer , como Paftor. y pa- y fucilen á fumergirfe en las aguas, 
ra llevarles á fus ovejas la efpirhual Y el buen éxito demoftró, que íe ha-
falud , ya que no podía la corporal, vía governado la acción por celeftial 
JVlas Dios fue férvido , que les dief- ímpulfo i pues al punto fe arrojó la 
fe una , y otra , con glorificación 
grande de la Religión Chriftiana. 
Porque , defpues de confeíTar á los 
que lo necefskaban , ó querían, con 
folo míniftrar el panecillo de San 
Nicolás á los enfermos, fue muy ra-
ro el que no quedó íano j y defde 
entonces fe vio defterrada la epide-
mia del Partido. 
809 Sucedió también , que un 
Indio principal de los Manguianes 
Infieles , el qual havia moftrado en 
todas of afiones la mayor repugnan-
cia á bautizarfe , repentinamente fe 
halló poílehido del demonio , y tan 
extremadamente frenético , que en-
pullo i es ai punto le arroji 
Langofta en el Mar con precipita-
ción , quedando del rodo libre el 
Partido de tan molefta plaga : á cu-
ya innegable maravilla fe íiguió la 
extenfion de la Fe por aquellas fier-
ras. 
810 El quarto Convento fe eri-
gió en el Pueblo de Mangárin , con 
la advocación de 3 S L P. S, Aguí fe 
cuyo Prior governaba cambien los 
Pueblos de G u á í i g , Manáo l , Ihl in, f f 
y Bulalkao. Si bien el Capitulo Pro- ¿ ' ' W 
vincal de 1737. mandó craíladar c i -
ta Cafa á Bongábong , por motivos, 
que fe tuvieron fuficiemifsimos i ya 
de cftár arruinado Mangana , coa 
las 
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jas continuas ínvafiones de los M o - yor rcíiftencia ; por lo mífmo ocupa- ^ ñ o 
ros» y ya de fu mal temperamen- ron nueftrosRelígiofos los últimos 
to , ^ue acababa con la falud de caíi conatos de fu encendida caridad, en 1 ^7<.* 
todos los Religíofos Í por cuya cau- rendir tan empedernida obíHnacion, 
fa fe hizo indirpenfable el repartir Siguiendo , pues, los medios de fu 
los anexos de Naoján , Mangárin, y fervoróla idea, fue cierto día un Re-
Cal a vi te en otra forma , para que Hobío á la Cafa del Ind io , en com-
tuvieífen mas pronta la reda admi- pama de tres principales ChriÜianos, 
níftracíon de la Doclrina. Pero fiem- en ocafíon , que un hijo fuyo fe ba-
pre quedaron fnbfiftentes los Con- Haba cafi á las puertas de la muerte» 
ventos referidos, que firven como acofado de fiebres íiocopales. Co-
de plazas de Armas, donde fe gua- menzó á perfuadírle el Míniftro.que 
recen aquellos Soldados de Jeíus, pa- le entregaíTe aquella criatura para 
ra falir por la li la á hacer guerra bautizarla > pero negofe con reíola-
contra los exercitos de Luzbel. E l clon al pedimento: y porque lemo-
Partldo , de que vamos hablando, fe leíkban con razones, { l o qual era 
puede aíTegurar refueltamentc , que lo mifmo, que hacer muíica á los 01-
ha fido conquiftado por nueílra Re- dos de un tigre) dexandoíe llevar de 
formas pues quando entramos en fu natural colérico , quilo tirar por 
Mindoro, apenas íe conocía por allí la ventana al n i ñ o , que tenia en íus 
el nombre de Chrífto : y al preíente brazos, determinado á matar luego 
fon muchas las Almas , que liguen al Religioío. Tente hombre> dixo en-
las vanderas de la Cruz, íin que ha- tonces efte con imperio!a voz , y 
ya bailado todo el poder del Infíer- (cafo raro!) quedo immovii el Indio» 
no > agitado por la Mahometana In - fm poder terminar la acción comen-
fidelidad , para deftruir lo radicado zada > en la mifma poílura , que t e -
de fu Fe. Antes bien havemosadmi- niai n i le fue dable el mudarla, haf-
rado en eftos Neophitos el poder de ta que,con mueftras grandes de arre-
la Divina gracia \ porque , probada pentido , pidió perdón al Operario 
repetidas veces fu creencia , como Evangélico. En villa de cuya mara-
oro en el crifol, al fuego de las per- villa dio fu permiíTo para que fuella 
fecucíones mas aclívas, ha fobido de bautizado el tierno infante i lo que 
quilates en la preciofidad , y en la fe executó al punto, por afsir la oca-
pureza, fion de la melena : y fiendo un pro-
811 De efte Partido relatare- digio prologo de otro , lo milmo 
roos un fuceíTo milagroíb, entre mu- fue bautizarlo, que lograr con la 
chos , que fe pudieran eferibir , y del Alma la falud del cuerpo , y re-
fc omiten , por fer femejantes á los duciríe también el Padre á dar el 
mencionados yá. Vivía no lexos de nombre en la milicia de Chrifto. 
Mangárin un Indio noble , valien- 812 A más de los referidos Con-
t é , y rico, extremadamente enemi- ventos, algunos anos defpues fe dio 
go de la Religión Chrilllanajá quien principio á una Mifsíon en los mon- Mifsioñ 
jamás pudieron convencerlos Minif- tes de Mindoro , con el fin de redu- de Ilogt en 
tros Evangélicos, á que reclbieíTe el cir á los Manguíánes infieles j de los los montesí 
baurifmoi antes bien, frenético para quales, aunque íe havian convertí- yara la co-
fu mal , períeguia por todos los ca- do muchos, atrahidos del zelo de va vertían de 
minos á los que le procuraban la fa- ríos Religíofos i con todo , queda- los infieles, 
lud. Pero como el zelo de las Almas ban no pocos en las tinieblas de fu 
imita en la violercía al fuego de la gentilidad » por falta de Minillros, 
pólvora , cuyo ardorje empeña con que, fin otra ocupación, fe cmpleaf-
mayor adividad, quando halla ma- ícn en iluminarlos con la Evangéli-
ca 
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ca luz. Era e í h una Sementera tan 
copiofa , que b a í b b a para dar que 
hacer á muchos Operarios 5 y afs!, 
por parte de la Provincia fe formo 
el proyeclo de ocupar en ella , á lo 
menos tres fujetos, á fin de que cada 
uno por fu parte échaíTe mano al 
arado, y , fm bolver la vifta atrás, 
cultivaíTe tan dilatada tierra , que 
era capaz de producir innumerables 
frutos para la roefa de la Gloria. 
Pero como los Mifsioneros fe man-
tienen a l l i á corta del Real Erario, 
que caíi fiempre padece dcmafiada 
cxaufléz , fe huvo de contentar an-
helo tan bien nacido , con un íolo 
Predicador , que afsigno á cfte fin el 
Superior Govierno 5 íi bien , á fus 
expenías pone otros la Provincia, 
quando no lo impide la fobra de po -
breza , 6 la falta de Individuos , alli 
tan ordinaria. Determinbfe la refi-
dencia de eftos Mifsioneros en el 
Pueblo de U o g , donde fe les fun-
dó Convento proporcionado. Defde 
donde , entrando con frequencia á 
los montes, comenzaron á defmon-
tar fus racionales efpcfuras, para fe-
cundarlas con el riego de la Divina 
gracia , á fin de que pudieíTen reci-
bir la íemilla de fu predicación Apof-
tolica-. y con el laboriofo afán de los 
Sembradores , que fe han ido fucce-
diendo , gran porción de aquel aria-
20 defierto efta ya transformado en 
el jardín mas deliciofo. Quando yo 
faíi de Philipinas, año de 1738. fub-
fiftia aun tan frucluofa Mifsion, con 
cfperanzas bien fundadas, de que re-
gando Apolo las plantas eftablccidas 
por Pablo , recibirá de la mano de 
Dios el mas copiofo incremento. 
813 Confirma e í k piadoío dif-
curfo , el ver, que en los menciona-
dos montes ha querido Dios iluftrar 
las verdadesCatholicas, con muchos 
milagros , obrados en la recepción 
del Santo Bautiímo, Porque una I n -
dia , que fe llamó Francifca de los 
Reyes, eftando ya agonizando, a cau-
fa de cierta dolencia incurable, que 
Decada IX* 
padecía, con folaeíla dílígcnda que-
dó repentinamente fana. La cmal 
maravilla fe repitió en varios tiem-
pos , y baxo las mifmas circunftan-
das > con Luc ia Nícolafa, Inés de la 
Prcfentacion , María del Rofatio , y 
Francifca Maligfin* Un Indio , que 
tenia como noveinta años de edad, y 
cftaba ciego totalmente , al minif-
trarle cfte Sacramento , á más de la 
falud de la Alma , conílguió la vifta 
del cuerpo , y vivió algunos mefes> 
llamandofe Lorenzo Mariano. Otro 
Infiel,que tomó por nombre Miguel 
Maree o, hallándole,fegun la fuerza 
de fu enfermedad, en los últimos ex-
tremos de la vida, recuperó inftanta-
neamente con el baut i ímo la falud, 
y la mas fuerte robuftéz.Y una mu-
ger , en fin , haviendo enfermado 
de peligro en lo mas fragofo de los 
montes, á tiempo , que ni podían 
avlfar al Miísioncro , n i acudir cf-
te para darle el confuelo del bautif-
mo , que pídia con las mayores ¡nf-
tancias, fe mantuvo milagrofamen-
te diez días fin comer , ni beber» 
fiempre agonizando •, harta que paf-
só acafo un Indio , que , enfeñado 
por los Religiofos , eftaba dieftro en 
la adminirtracion de efte Sacramen-
to , para en cafo de nccefsidad : f 
apenas le echó la agua , como la en-
ferma no efperaba otra cofa , mu-
rió , para dar principio á la eterna 
vida. En vifta de los quales prodi-
gios , y de otros muchos, que > por 
fer femejantes , fe omiten, no debe 
caufar admiración el fruto fu per-
abundante , que han logrado nnef-
tros Recoletos , tanto en la Mlfsioa 
de Uog , como en los demás Mini f -
terios de la ífla j pues eftando all i 
tan franca la Divina mifericordia, 
parece impofsíble , que fus habita-
dores dexáran de conocer á Dios, Y 
no corrieran exhalados tras los odo-
ríficos fuaves de fu bondad. Mucho 
queda aun que hacer fobre erto, pot 
mantenerfe todavía un gran nume-
ro de Infieles en dichas ferranias: 
don-
lines can memorables principios 
§, I V . 
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¿onde, aunque fe deftlnáran treinta ínfer í r íe , que le r e v e l ó Dios Ja ho-
jV4iísioneros, no les faltaría empleo; ra de fu muerte ¡ porque dífpufo de 
pero alabemos á Dios por lo obrado, tal modo , y can á tiempo quanto en 
nídíendoie , que corone con buenos un Re l ig io íb es neceí lar io para m o -
r i r bien , que causó en toda la C o -
munidad general a d m i r a c i ó n : regu-
lando las funciones, haíla la u l t ima 
de recomendarle la A l m a , de mane-
ra , que le hícieílen con paufa dcvo-
Mueren los Padres Fr. An- ta > Yen ocafion oportuna. Pero b 
, TI .r- ^ / i : ^ue mas c o n ™ ™ efte p i ado ío í e n -
tomo de San Migml , r r . ^ fue fu vídaí iienameote fanta) jr-
JS/LathiaS de San Guillermo^ reprehenfibie, a juí tada, y re l ig iofa . 
tO , con los Hermanos Fr. h a í b el u l t imo de fus d ias , nadie le 
Thomas de la Concepción^ 
Corifta^ y Fr. Pedro de San~ 
Tiago , Lego , todos en 
opinión de mtéj 
virtíiofos. S14 
vio impaciente , por mas que le í o -
braí íen los mot ivos : á cuya caufa le 
apellidaban el Padre M a n i ó , í i endo 
conocido por efte epkedo , qac pu -
d i é r a m o s l lamar elogio. N o le t a l -
taron ocaí iones de lobrefalir en l o 
i ra íc ib le i pues dentro , y fuera de 
los Clauftros, 6 por probarlo , 6 por 
E1 N el Convento de T a - p rec ip i t a r lo , le pulo mas de una 
Ano 
1 6 9 , 
. - — ^ _ j — ^ — — — — —- — —-
, l ave ra je ld ia 28. de vez la indiferecion, 6 la malicia, en 
Julio de eíle ano 1679. acabo fu pe- aquellos lances h o n r ó l o s , en que 
regrinacion , en nota muy fobrefa- Ja apacibilidad faena como delicio 
l í en te de famídadje l Padre F r . A n t o - al M u n d o , por mas que fea v i r t u d , 
nio de San M i g u e l , nacido en el L u - legun el Evangel io ; pero el Padre 
gar de Q u i x á n o en las M o n t a ñ a s de fe oftento fiempre praclicamente 
Santander, Arzobifpado de Burgos? m a n i ó . Como ta l , es contante , que 
y m u r i ó de edad de quarenta y dos pudo gozar de muchas colas terre-
anos , poco mas , ó menos. Fue íu ñ a s , í iendo palabra de la verdad f u -
enfermedad un tabardillo , que fu ma , que los man ios poí leherán la 
Mageftsd le dio , para que fatisfa- tierra toda > mase! Padre Fr . A n t o -
ciefle la deuda de la muerte}que to- nio , a íp i rando llenamente á las co-
dos los vivientes fomos obligados a fas del Cielo s fue heroyeamente po-
pa gar. A l principio fe le curo por bre en las que puede dar el M u n d o , 
tercianas , íin que los Médicos con- Trabajo como el que mas para e l 
cibíeííen efpeciai pellgroj mas el Pa- c o m ú n ^y en íu particular t o l e ró los 
dre dixo defde luego , que era He- cfeclos de una pobreza r íg ida , co-
gadafu hora , y que aquella dolen- roo pudiera el que menos trabajara, 
cia feria la u l t ima . Y afsi , fin que En Celda , en perfona , en a l imen-
nadíe le induxe í le , fe confefsó ge- to , y vel luario , pa r ec ió í i empre 
neralmente para mor i r , defpues de un N o v i c i o i de modo , que c a r e c i ó 
cuya diligencia pidió el Via t ico , y aun de aquellas colillas de poca 
luego la E x t r e m a - U n c i ó n , que, por monta , que en nueftra Defcalccz, 
conío la r lo , íe !e huvieron de conce- y en Religiones muy aufieras fue-
der^, y los recibió con la mayor de- íen fer objeto de la tolerancia : y n» 
vocion , y ferenidad. D e aqu í pudo con licencia , dada prudendalmente 
D d d por 
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por el Prelacfo , fe verifico , que 
tuvícííe á fu ufo alhajas, ropa , l i -
bros , n i dineros. 
816 Fue, fin íncermifsion, muy 
afsirtente al Coro , afsi de dia , co-
mo de noche > para lo qua l , no ha-
llaba otra fuficiente efeufa , que te-
nerle ocupado la obediencia en aU 
gun trabajo incompatible: y aun en-
tonces , evaquada la dependencia, 
que con violencia le havia tenido 
fuera del Coro, volaba á el , como á 
fu centro , y fe ocupaba en oración 
extraordinaria largos ratos. Efpe-
dalmente de noche, era muy comuñ 
no defnudaríc , hafta defpucs de 
Maytines: paíTando todo eííe t iem-
po .deíde el toque de filenciojen una 
tribuna de la Igleíia , engolfado en 
un piélago de altifsima contempla-
ú ^ n ) fin haver fido bailante todo el 
poder del Infierno á aparcarlo de tañ 
meritorio exercicio , por mas que lo 
procuro 5 períiguiendole , primero 
con varios ardides, y manas caute-
lofas , y deípues con golpes, y heri-
das, a cara defeubierta. Confumia 
afsimiímo toda la mañana en pre-
pararle para decir Míffa, en decirla, 
y en acción de gracias: con lo qual, 
en la celebración del incruento Sa-
crificio , parecía exterlormente un 
fanto, moviendo á devoción á todo 
el auditorioj y en lo interior fe pue-
de creerjque fe abraíTaba enSetaphi-
cos incendios. Defde que a medio 
día fe concluía el ado de recreación, 
hafta el toque de filencio por la no-
che , gaftaba quantas horas le fobra-
ban del Coro , y de otras ocupacio-
nes mandadas por la obediencia , en 
el c ñu dio 5 en vifitar los enfermos, 6 
en algunas obras de manos, fiempre 
ocupado , y nunca ocioío. Efte fue 
fu e í l l l o , y el empleo diario de las 
horas , que praclicó inalterable por 
todo el efpacio de fu religiofa vidai 
y ciertamente comprueba una per-
fección muy excelía i pues tal tefon 
no es muv fácil, no dándole fuerzas 
la fanddad mas encumbrada. 
817 Su modeília , y compoílura 
era grande , fin que fueíTe odlofa 
para perfona alguna. Acompañaba 
efta virtud con el filenclo y hablan-
do folo lo muy precifo j y efto como 
por fuerza , obligado de la caridad 
de la obediencia , 6 de la reUgiofu 
dad política. De aquí fe le origino 
el eftár totalmente defafsldo de co-
municaciones con perfonas Secula-
res , como también dentro del Con* 
vento , de converfaciones mut i -
les. Quando no ocupaba el Coro , b 
la tribuna , eftaba fiempre en la 
Celda , pero con la puerta cerrada, 
fin dar lugar a que nadie entraíTe, 
como no fueíTe por cofa muy preci-
fa. Jamás quebranto culpablemente 
ayuno alguno de la Religión 5 y íi 
por andar de viage , 6 por otra juf-
ta caufa , dexo muy pocas veces de 
ayunar , refarcia en otro dia eíla 
aufteridad de la ley. Domo la car-
ne con dlíciplinas diarias , y muy 
fangrlentas, y Con filicios extrema-
damente penofos : cuyo rigor fe h i -
zo patente al tiempo de amortajar-
lo , pues fe manifeftaron fus espal-
das llenas de llagas , y penetrada de 
un fiero filicio la cintura i lasquales 
heridas, que moftrában fer muy añe-
jas , regaron fus hermanos con la-
grimas muy fentidas, y afedoofas. 
Áísi vivió ajuftado en todo j y por 
efló acabó con la muerte de los San-
tos, haviendo fido Suprior en varios 
Conventos, y en el de Madrid Maef-
tro de Novicios. 
818 A 9, de Noviembre del pt f f j h -
mifmo ano murió en el Convento jfjiasd '^ 
de Maqueda el Padre Fr. Mathias de QHillerfl3, 
San Guillermo, también en opinión 
de Religiofo Santo , fegun el Padre 
Chronifta General Fr. Luis de Jefas 
lo dexó advertido en fus apunta-
ciones hiftoricas. Hablando , pnes, 
efte grande Author de nueftro V . 
Padre Fr.Pedro de San Pablo, (cuva 
vida dexamos ya eferica) ingiere las 
figulentes claufulas, que me ha pare-
cido tiaíladar al pie de la letra. & 
Capitulo 
H efte Vrlorttos, que obtuvo nmjiro Padre 
-fo- Fr P^ro , procuro que le dtejjcn por 
t-mm. Suprior al Ptdn Fr. Maíhias de San 
f'.fig. Guillermo 5 Religiofo > que erajegun 
* y ad fu ejpiritu, y todos comemos, adorna-
do de muy finguhr cmunfpeccion.En-
tre los dos teman los Conventos hechos 
unos Para/fas , porque ambos eran 
muy femejanfes en las virtudes ,y cm 
tales guias no havia quien no fobrefa-
lieffe en el cumplimiento de todas las 
obligaciones religiofas, Quando lo hi-
cieron Provincial efeogio también al 
mfrno Padre por fu Secretario , / 
tanto uno, como otro de/empeñaron las 
e/peranzas , que generalmente fe con-
cibieron, Al nombrarlo Vicario Gene-
ral , lo quifo afsimifmo colocar en la 
Secretarla , aunque no llego a efec 
tuarfe , por la opoficion , que hizo el 
Padre Fr . Mathtas s ftk otro motivo> 
qne el de fu propria humildad , pare-
ciendule el empleo muy elevado para fus 
pocos méritos. Por Jin , efle Padre fe 
retiro h Maqueda , donde ha vivido 
en opinión de varón extático j y al ef 
cribir eflas notas , ha llegado el avi-
fo de fu muerte , que dicen ha /ido 
como fu vida. Procurare informarme 
de algunas particularidades ,y anota-
re aqui lo que yo he vifto ,y tocado de 
fu mucha fantidad , pues en llegando 
el tiempo , podra dar fu relación mu-
cho luflre a meflra Hijíoria. 
819 L o lamentí iblc es , que íi 
nueftro Padre F r . Lu í s execn tó lo 
que aqu í promete , fe han perdido 
los papeles, qne con ten ían fus apun-
tes i pues havlendo diligenciado el 
Padre Chronifta General Fr . D iego 
de Sanca T h e r e í a haberlos á las ma-
nos , a í íegura , que fue i n f r u d u o í o 
todo fu defvelo. Y lo peor es, que 
el Libro de Difuntos de Maqueda, 
donde debieran conftar las acciones 
heroyeas de eíte gran va rón ,p rocede 
tan diminuto , que apenas llega á 
decir algo Supone la opinión común 
de í a n i u h d , en que m u r i ó . A n a -
de , que era natural de T o n i a , j u n -
i o á Guada laxá ra 3 que fue Prior de 
/ V . a i v . 
aquel Convento-, que o í len to una po- Año 
breza í u m a todo el tiempo de fu v i - , 
da religiofajy que dit^ mucho exem- 1 7 
pío con fu v i r t u d , y letras Y con-
cluye , qoe en fu ultima enferme-
dad fe hizo precifo mandarlcjCon un 
r igorolo precepto, que íe Biñcafíc la 
tún ica de gerga , que fiempre havia 
trahido á ra íz de Jas carnes, para 
veíHrle una camifa i y que , con la 
mifma edificación , que havia v i v i -
do , m u r i ó , teniendo de edad 5 6 ; 
a f í o s , poco mas, ó menos. D e tales 
exemplos nos privamos laftimofa-
mente , por la incuria en eferibir á 
tiempo las acciones iluílres de nuef-
tros Hermanos , ó por el d e í c u y d o 
en confervar lo eferito. Si biempor 
mas que fe declame contra eíla c u l -
pable omifsion , no efpero , que k 
íiga la enmienda , fiendo de tantos 
anos cantinela muy continua en to -
da la Re l ig ión Aguft iniana. 
810 Cafi lo mífmo , que con el P.Fr.Joa-
fiervo de Dios antecedente , nos fu- quin de el 
cede con el V . Padre Fr . Joaqu ín Sacramen* 
del Santifsimo Sacramento , quien ^ , 
m u r i ó efte mifmo ano en ei Colegio 
de Candiel , fiendo Vice rector 5 y 
aunque fue grande la opinión de fu 
v i r tud , apenas podemos decir cofa 
alguna en particular. Solo í a b e m o s , 
que era natural de Calatayud en el 
Reyno de Aragón , hijo de Juan de 
Lucate , y C a t b a í i n a Garc ía , y que 
profefsó en Zaragoza á 2. de A b r i l 
de 1659. y que de (de fu ingreíTo ea 
la Dc íca l céz , halla fu muerte, (que 
le fobrevino quando Contaba 30, 
anos de edad) cor r ió incanfable por 
todas las afperezas de la O r d e m í i e n -
do el primero en el Coro , fin fegun* 
do en los ayunos, en el retiro ex t re -
mado , aí íbrobrofo en el fi lencio, 
modelo de penitencia , exemplo de 
obfervancia , idea de mort i f icación, 
efpejo de caridad , y norma de toda 
v i r t u d , Eí la grande laudaror ía en 
pocas claufulas nos d e x ó el Padre 
Chronifla General F r . D i e g o de San-
ta T h e r e í a , en fus noticias para la 
D d d 2 C h r o -
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C h r o n í c a . Y en otra parte , tratan- re le a come t ió un accidente } de que 
do de los Re l íg io íos , que han fobre- yá le juzgaban difunto s tnls , bo l -
ía i ido en devoc ión á la milagrofa v iendo en si defpues de algunas ho-
Imagen de la Vi rgen del N i ñ o Per- r a s , como le preguntaflen donde 
dido } a ñ a d e , que el Padre F r . Joa^- havía citado ocupado en fu interiora 
quin del Sacramento apenas le orde- rerpondio seriamente , que en unos 
no de Sacerdote, procuro la afsigná- jardines a m e n í f s i m o s , en compañía 
cion de fu Conventualidad en el Co- de San N i c o l á s , quien le afsiftia en 
leglo de Caudlel > donde v iv ió hafta perfona con fu gran poder , para 
mor i r , fin faber íe aparrar de aquel defender de los enemieos fu Alma , 
Simulacro bello : en cuya prefencia baila colocarla en la Glo r i a . Y te-
paflaba la mayor parte del dia, y de niendo tal interceíTor , ó Abogado, 
Ja noche , abíorco en orac ión , reci - yá fe puede d i í cur r i r , que morina 
biendo no pocos favores de la Reyna bien,qnando,con edificación c o m ú n , 
d é l o s Ange les , pues fe v io alguna y con (anta embidia de los Rel ig io-
vez arrobado en prod ig io íbs cxtaíis* ios , dio el u l t imo aliento á los 24. 
Hermano ^ quarto de los Rel ig io- de M a y o de dicho año. 
T7r ^ / ^ ^ fos propueftos , que mur ie ron efte 822 Demos fin á e í le capitulo Hcmm 
de la Con- a^0 > ^ue e^  Hermano F r . T h o m á s Con el elogio del Hermano F r . Pe* Fr. hin 
cepeton Co» ^e 'a Concepc ión , Corifta , natural dro de San-Tiago , Lego , que fa- diS¿níu. 
r i f i a , 3 ^ C a f t á n a r de Ibor en Extrema- l leció en el Colegio de Candiel por go, 
dura , Jur i íd iccion de Talavera de A b r i l del mifmo a ñ o . H a v i a naci-
la Reyna j quien acabó fus dias coa do en un Lugar , llamado Benafer, 
grande opinión en el Colegio de Sa- en el Obifpado de Segorve , y Rey-
lamanca Fue unRel ig iofo muy mo- no de Valencia , donde puede aíTe-
defto , y humilde 5 tanto , que eñ gurarfe , que m a m ó con la leche la 
los a ñ o s de fu juventud pa rec í a yá devoc ión á Nueftra Señora del N i -
viejo en el afsiento , y madurez , no ño*Perd¡do , Imagen , que , tenien ' 
menos , que en la recl i tud de todo do en Candiel fu Trono , es el he-
fu obrar . Nunca fe le v ió enojadOj chizo de todos aquellos Pueblos. Ef-
n i fe le adv i r t i ó quexofo , ni fe Ic ta devoc ión le f irvió de eftimulo 
oyó hablar de nadie con mueftras de para tomar nueftro Santo H a b i t o , 
fentimiento, Quando mas fe cono- pareciendole , que con él fe habiü-
c ió efta manfedumbre fue en fu ul- tarla , para no apartarfe de tan D i -
t lma enfermedad , que fue larga, y vina Reyna > viviendo hafta mor i r 
penó la , pues no fe le n o t ó acción, en fu Santa Cafa. Pero apenas pro» 
n i palabra, que defdixeíTe de la mas feísó , dio á entender fu ídoncydad 
invié la paciencia. Haviendo paffa- para qualquiera exercicio de la vida 
do fu vida en los Colegios , donde, acliva , por Cuya caufa no lo dexa-
¿ buekas de la fabiduria juele in t ro - ron falir del Convento de Valencia, 
ducirfe en machos el defahogo , pa- S i rv ió , pues , á aquella Religiofif-
r ec ió í i empre un mortificado N o v í - fima Comunidad , tan bien , como 
eio i tan adicto á las obfervancias el que mejor , en quantos empleos 
todas de nueftro Recoleto Inf t i tu to , pufieron á fu cuydado ; y al mifmo 
que cau íaba admi rac ión á los mas tiempo cursó las fondas de la fanti-
aprovechados. T u v o una devoción dad en la vida contemplativa , con 
muy grande á San Nicolás de To len - tal deftreza , que jamás fe le noto 
t i no , y íe hizo cre íble en fu v i r t u d , defeco alguno en las obligaciones 
que fe le apa rec ió efte gran Santo, de Chriftiano , n i de Re ligio fa s au-
para llevar fu Alma al Cielo . Fue el tes bien demoftró poíleher el Heno 
cafo, que dos dias antes de fu muer- de las virtudes en grado pocas veces 
víf-
•ÍU Todos los anos iba en pere-
r i a a c i o ® a Caudiel t Con licencia de 
fus Prelados, á v í íka r á N u e í l r a Se-
ííora, a quien fu pilcaba muy de con-
tinuo , que le concedieí le la gracia 
¿ c mori r en fu Santa Cafa , ya que 
no le era dable el paflar fu vida en 
e l la . Efte a ñ o hizo la mifma rome-
ría » y q ^ 0 ^ Vi rgen pagarle fu 
Capitulo ÍX. í IV. r—r--, , 397 
d e v o c i ó n , . d i í p o n i e n d o , que en Can- Año 
diel le aíTakafíe la ul t ima dolcnciat , 
la qual tolerada con paciencia i n - * 7 9 ; 
vicia , y dando en codas fus acciones 
grandes íeñales de predcftinacion> 
dio el u l t imo alienco á l o s q u a r e n r a 
y nueve años de íu bien empleada 
edad. 
GAPITUL 
Recibe de nuevo la Provincia de Philipinas 
los Minifterios de Calamiánes \ que antes ha-
yia abandonado, donde fe coge abundante 
fruto; y mueren en Efpaña al-
gunos Religiofos. 
'Entran de nuevo nueftrGS Religiofos a predicar la Fe en 
las IJlas de Calamiánes 3 y fruto grande , que co-
gen en la converfton de muchos 
Gentiles, 
Obre aquellas pa-
labras de Chrif to, 
quando llamo á 
íus Apodóles Sal 
de la tierra , repara muy bien San 
Juan Chryfoftomo , que el principal 
empleo de la í a l , no es el hacer paf-
far las cofas de la pudedumbre al ef-
tado de falud , fino e l mantener los 
cuerpos , para que no caminen á la 
%í&. pu t re facc ión . Y de aqu í infiere el 
I " V Santo , que el confervar en la gra-
^]mn, cía , en la Fe , y en la doclrina a los 
¡^lom corazones Chriftianos , es muy pro-
^ prio del mas acendrado Apoílolico 
mh, exercicio. En erte fentldo podemos 
llamar á boca llena Apoftolica á 
nueftra Santa Provincia de Ph i l ip i -
nas , en quanto emplea fus I n d i v i -
duos en la admlni í t rac ion e íp i r i tua l 
de los ya convertidos á nue í l ra Sanca 
Fe , aun prefeindiendo de lo que 
obra en la fubhaftacioo de la gen t i l i -
dad. Varios ejemplares nos min i f -
t ra la Hif tor ia de eftezelo llenamen-
te Apoftolíco , que abunda en nuef-
tros Hermanos de Philipinas j pues 
eftán prontos para acudir con el pan 
de la doclrina á qualquiera parte, 
donde los llaman , á fin de l levar 
muchas Almas á la Patria eterna. Y 
á codos los cafos , haíla ahora pro-
p u e í l o s , añad i r emos el que eí lc a ñ o 
ocurre de la nueva admin i í l r ac ioa 
ele las lilas de Ca lamiánes , para 
mantener la Fe á fus habitadores, 
y 
Año 
1(5 80* 
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y facar de fus tinieblas a los Gen-
tiles. 
824 Por los a ñ o s de 1 6 6 1 . def-
pacho el C o r í a r i o China Kuef ing 
una Embaxada á las iílas Ph í l i p ina s , 
pidiendo no menos, que el va í l a l l a -
ge de todas ellas j y amenazando á 
los Efpañoles , que de no acudirle 
con ella , que él llamaba o b l i g a c i ó n , 
ieo t i r lan todo el pefo de la guerra 
(obre si. Ya de efto havemos trata-
do en otro lugar. L o que hace aho-
ra al ca íb es , que por los recelos, 
que causo ia amenaza , fe tomaron 
en las lilas varias providencias , á fin 
de poderfe defender , fi acafo K u e -
fing la cumpl í a : fiendo una de ellas 
el abandonar los Prefidios de T e r r e -
náte , T a m b o á n g a n ¡ C a l a m i á n e s , y 
o t r o s , para poder emplear íu T r o -
pa , a r t i l l e r ía ) y municiones de 
guerra en la defenfa de lo que mas 
importaba. Eí le d e c r e t ó tuvo mu-
chas , y muy fuertes opoficiones, las 
quales , por mas fundadas que iban 
en r a z ó n , no pudieron e í l o r v a r , que 
íe executaíTe aísi : por lo que á fines 
del a ñ o 1662. 6 principios del de 
6 3 . íe re t i raron efeclivamente los 
Prefidios , quedando los Pueblos 
Chr i í l i anos mas expue í los , que anees 
á las inva í iones de los Moros . R e í o -
lucion can fatal,01 vo por con í igu i en -
te neee í l a r io , que íe retiraflen t am-
bién ios Miniftros Evan^é l i cos i aban -
donando a T a m b o á n g a n , y otros l i -
tios los Padres de la C o m p a ñ í a 5 y á 
C a l a m i á n e s los de nueftra Fami l ia 
Recoleta. Y aunque de efto no fe 
moftro por entonces cfpeclal fen t i -
mien to en el fuperior govierno de 
M a n i l a , á quien pertenece proveher 
de Mini í l ros e íp i ruua les á los Pue-
blos fujetosí con todo > años defpues 
fe reconoció el d a ñ o , y íe procuro 
el remedio en el debido modo. 
' tom.itde 825 Ya fe r e l a tó en el T o m o 2, 
eJIciHi/Ior % la f ructuoí i fs ima predicación de los 
36 .42 . nueftros en las lilas de Calamiánes? 
y J t g . la c c n v e r í i o n de fus habitadores, 
hafta entonces Gentiles j las marav i -
a 
lias , que o b r ó a l l í la Div ina O m n ^ 
potencia-, los Conventos, que fe fun-
daron para la extenfion de la Fe Ca-
tholicai y los trabajos^ue padecieron 
los Mifsloncros por dilatarla. A h o -
ra , pues , fe hace precifo advertir 
que en todas las lilas de efta ju r l f -
diccion fe hallaban bien empleados 
ocho Re l ig io íos , atendiendo á la ad-
ni íni l l racion efpiricual de los Indios 
C h r i í l i a n o s , y á la converí ion de los 
Idolatras , que no eran pocos. Pero 
al tiempo de retira r í e , folo quedaron 
dos con el cargo de las lilas de Cuyo, 
y la A g u t á y a , r ecog iendo íe los feis 
en Man i l a , yó en donde les dio fa 
deftino la obediencia, Y el lac?ar, 
que ocupaban los íe is , (donde fe afa-
naban con exce í ro ,por fer muchos los 
Indios , y eftendidos en muhaslflas, 
y Poblaciones) fe e n t r e g ó á un folo 
C u r a C l é r i g o Seglar? el qual , tenien-
do fu re í idencia en T a y t á y , hacía 
l o que podia en los otros Pueblos: 
fiendo mas que feguro , que podria 
hacer muy poco , fi acafo llegaba á 
hacer algo. Y a con efto fe v i o a l 
ojo el d a ñ o e íp i r i tua l , que fe fegu ía 
á aquellos Vafíallos del Rey > y aun 
fe hizo inegable el perjuicio o r i g i -
nado á la Real Hacienda , pues en 
pocos años fe d i ímínuye ron los I n -
dios tr ibutarios caíi en la mi tad : l o 
qual no ob í l an te , n i el Señor G o -
vernador D o n Diego de Salcedo, n i 
e l Señor Obifpo de Z e b ú , á quie* 
nes tocaba en varios refpetos acu-
dir al remedio de u n o , y otro d a ñ o ^ 
fe quifieron dar por entendidos. 
826 Aísi paliaron las cofas po í 
efpaclo de diez y fíete años , hafta 
que el de 1680. unidos los Indios 
Principales de Ca lamiánes por si , V 
en nombre de fus fujetos, prefenta-
ron al Señor Governador D o n Jua** 
de Bargas Hur tado , un Memor ia l , 
en que (alegando los mencionados 
d a ñ o s , y el amor , que pro fe liaban 
í lempre á nueftros Rellgiofos, fus p r i -
meros Miniftros) pedían con inftan-
cia , que fe les a ís ignai len Párrocos 
de 
CaDituIo 
¿e los Aguftínos Recoletos. Dio 
fuerza á eíta reprefenucion , que el 
Cura Don Anconio deFigueróa)uní-
co Doc^rínero de Calamiánes, fobrc 
cftár prcfentado para el Curaco de 
Tabuco en el Arzobifpado de Mani-
la , bacía ya dos mefes , que fe ha-
llaba en cama , fin poder acudir á la 
adminiftracion de Sacramentos; por 
lo que pedia con duplicada jufticia, 
que le emblaíTen fucceííor i fin que 
íe halIaíTe Eclefiaftico Secular , que 
fupíeíTe la lenga del Pais, ni arroí-
trafle á Doclrina, que ya era de muy 
poco ínteres. Por cuyas razones, á 
los u . de Mayo de dicho ano , el 
mencionado Señor Governador def-
pacho una orden á nueftro Provin-, 
cial , en que le rogaba , y encarga-
ba , y aun le mandaba en nombre 
del Rey , que afsignaíTe Religioíbs 
de fu obediencia para que paflaíTen 
á tomar nueva poírcfsion de los Pue-
blos de Calamiánes , á fin de que 
atendieflen á íu adminiflracíon eípi-
ritual : efperando de fu acoftumbra-
do zelo , que , con fu dirección , y 
enfenanza, fe reílituiria aquella Pro-
vincia al cfplendor antiguo, crecien-
do el numero de Chriftianos á los 
defeados aumentos. 
827 Mas eftono obílante , tuvo 
motivos el Padre Provincial con fu 
Difinitorio , para interponer fuplica 
al referido auto j negandofe á etn-
biar Operarios Evangélicos ? confif-
tiendo toda la caufal en la falta de 
Religioíbs, Alego , pues, que ha-
viendoíe hecho cargo fu Provincia 
de los Minífterios de la Concracofta, 
y de Mindoro , donde tenia emplea-
dos muchos íujetos j y .atendida la 
falta de Individuos, que , fin poder-
la remediar, toleraba alli la Deícal-
céz ; no folo íe rozaba en ímpofslble 
el afsigrar Doclrineros para Cala-
miañes, fino que fe veía precifadala 
Reforma á reiterar la fuplica hecha 
ames á la Real Audiencia , fobre 
retirar los dos M i n i í W , que efta-
ban ocupados en bs lilas de Cuyo, 
X. §. í. 3 
haciendo notable falta en otros Pue- Año 
blos. Pafso efte alegato, por Deere-
to del Superior Govierno, á viíla del 1 ^ 
Señor Don Diego Antonio de Viga, 
del Confejo de fu Mageftad , y fu 
Fifcal en la Audiencia de Manilai 
quien á los 16. del mifmo mes , y 
año produxo t que , fin embargo 
de la réprefentacion ^ hecha por e l 
Padre Provincial, (íupuefto, que no 
fe hallaban en otra Religión Minif-
tros inteligentes del Idioma de Cala-
miánes) fe debia defpachar por fe-
gundo , y ultimo apercibimiento el 
recaudo neceíTario, para que la Pro-
vincia de Recoletos ponga Doclrine-
ros en Calamiánes , fin retirarlos de 
Cíiyo: fiando en el zelo Apoftolico» 
con que fiempre fe han aplicado al 
Mini íkr io , que, no obílante fer po-
cos , darán cumplimiento á la tarea» 
que pedia muchos Operarlos. 
8z8 Conformbfe el Señor Go-
vernador Con el pedimento FifcaU 
por lo que el mifmo dia defpachó ert 
forma íegundo Decreto en nombre 
del Rey , mandando al Prelado Su-
perior de oueílra Provincia , que, 
atendiendo á la neceísidad extrema-
da de las lilas de Calamiánes, pufief-
fc fin tardanza en ellas los Miniííros 
neceíTarios, para el confuelo efpiri-
tual de aquellos Indios. Afíadiófe á 
eílo , que el Señor Don Fr, Diego 
de Aguí lar , del Orden de Predica-
dores , Obifpo recien nombrado de 
Zebú , ¡á cuya Mitra pertenecen las 
dichas lilas) defpachó también de 
oficio fu Decreto , encargando á 
nuellra Provincia la adminiílracion 
de quantos Pueblos Chriílianos hay 
fundados en Calamiánes, ó en ade-
lante fe eftablecieren 5 y expreíTa, 
que lo hace , atendiendo al Apoílolí-
co zelo de nueftros Reformados , y 
al efpiritu , que íiempre les afsifte 
para atropellar las mayores fatigas, 
porque fe agreguen muchas Almas 
al rebaño de la Cathollca Iglefia. 
Con lo qual , el Padre Provincial 
Fr. Thomás de San Gerónimo no 
fe -
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fe pudo rcfiftir mas, y c m b í o por 
Vica r io Provincial de Calamianes al 
Padre F r . Nico lás de Sanca AnajCon 
dos c o m p a ñ e r o s , á quienes el A l c a l -
de Mayor de dicha Provincia D o n 
D i e g o Bibien Henr iquez pufo en 
poflefsion del Mini f te r io de Taycáy , 
que es entre todos el p r i n c i p a l , a i , 
de Nov iembre de 1680. con a l e g r í a 
univerfal de los Ind ios ; quienes en 
extraordinarios feftejos hicieron pa-
tente fu alborozo , al v e r , que ya 
corria la d i recc ión de fus efpiricus 
por los mifmos Padres , que por e l 
Evangel io los havian engendrado. Y 
el Rey, por fu cédula de 24 . de D e -
ciembre de 1682. á pedimento del 
Padre Comi íTar ío de Philipinas F r . 
Juan de la Madre de D i o s , confirmo 
ía poííefsion mencionada, con muef-
tras grandes de íu Real complacen-
cia . 
829 D e los tres Rel íg io íbs afsíg-
nados nuevamente, el Padre Fr . N i -
colás entablo fu r e í idenc ia en T a y -
táy , el í e g u n d o fe co locó en la l i l a 
de D u m a r á n , y el tercero en el Pue-
blo de Tancon i defde donde traba-
jaron (obre fus fuerzas , hafta que 
llegando á Philipinas la Barcada de 
Mi í s ione ros > que conduxo el Padre 
ComiíTar io F r , Juan de la Madre de 
D i o s , la que entro en Mani la por 
Oclubre de 1684. fe pudo a ís ignar 
mayor numero de Doctr ineros , bien 
neceíTarics para la d i recc ión de tan-
tos Indios. E l lo es , que el dilatado 
t e r r i i o r i o , que antes adminiftraba 
folo un Cura , ha dado ocupación 
condigna defpues á cinco , feis t 6 
í iete Religiofos nueftros , fin contar 
los dos, guando menos, que ha ha-
v ido de continuo en las lilas de C u -
yo: y de aqui fe podrá infer i r lo m u -
cho , que fe habrá e í k n d i d o allí la 
Fe Catho l íca j yá reduciendo á los 
Pueblos á muchos naturales , que íe 
havian huido á los montes > abando-
nadas cali en el todo las obligaciones 
de Chr i í l i anos i yá d c f e n g a ñ a n d o á 
o t r o s , que, con la c e r c a n í a , y trato 
Decada K : 
de los Moros \ les faltaba poco para 
í e r tales como ellos s y ^ penetran-
do las mas Incultas fierras de la Pa-
ragua , á fin de facar las Almas de 
las tinieblas de la gentilidad ¡ á las 
luces agradables de la chñft iana Re-
l i g i ó n . 
830 Sobre cfte particular fe ha-
ce precifo trafladar aqui un capitulo 
de carta , efcrita á los 28. Mayo de 
1683. á nueftro Padre Vicario Ge -
neral F r . Juan de la Prefentacion, 
por el Padre Provincial recien elec-
to de aquellas lilas , Fr . Ifidoro de 
Je fus Maf i a , fugeto bien conocido 
en la Europa por los trabajos l i tera-
rios , que tiene dados á la luz pub l i -
ca. D ice , pues , de efta manera. 
Ve la Provincia de Calamianes hanfi~ 
do tantas las infancias de los Indios 
al Govierno Eclefiajiico , y Secular , y 
a mis antecejjures , que ha juzgado ef~ 
ta Provincia , infla el precepto de la 
caridad chrijliana h bolverfe a en-
tregar de aquella adminiflración , ej-
perando en Dios Nuejlro Señor el re* 
medio de gravifs irnos inconvenientes> 
que havian obligado h retirar ¿fc 
aquella Provincia los 'Religiofos nuef-
tros , que la adminijlraban , y defde 
f u principio havian criado aquella 
Chriftiandad. A l prefente fe halla f í 
aumentada en mas de dos mil Almas, 
facadas de los montes en menos de t r e í 
años , fegun confia de las relaciones 
emhiadas al Capítulos y fe efperan rna-
y ores frutos , refpefto de que el año 
pafado de % i . el Embaxador del Rey 
de Borney , en nombre de fu Principe> 
dexo afTentada con el Governador de 
eftas Iflas la cefsion de no poca tierra^ 
y Poblaciones , que en la ífla de la Va-
ragua , una de las de Calamianes> ef-
tan a la obediencia de dicho Borney: 
de quien fe efpera la confirmación de 
lopaBado con fu Embaxador , p r a 
incorporar con efeffo aquel diJlr lBo, 
con lo d e m h , queefth ¿ l a obedien-
cia del Rey nueftro Señor, y configuien-
teniente para introducir, por medio de 
nuefiros Rdigiofos > la Fe Catholíca 
en 
en aqMÜo* nmvos VaM0S defu Ma' 
831 Luego paffa a tratar de los 
iníbportables trabajos, que padecen 
en Ca lamíánes los Minilh 'os Evan-
gélicos i y me ha parecido no o m i t i r 
fu re lación , para que fe vea q u á n t o 
m é r i t o acarrea el promulgar entre 
tales congojas la Fe. Perú d dmo~ 
nio , p ro í igue , que vela por no per-
der las Almas ¡de que fe halla en quafi 
pofjefsion , a ejle tiempo ha levantado 
la polvareda , eon que en muchas de 
eflas partes remotas ha impedido , e 
impide el logro de muchas Almas, y 
ocafiona la perdida de otras. Porque> 
Jegun me avifan los Keligiofos de Ca-
lamianes, en fus cartas de 1%. del 
corriente > y de 22, de Abri l próximo 
fajjado y los Alcaldes Mayores , que 
han governado aquella juríjdicción > (y 
con mas extremo el que al prefente la 
goviertia, que es un mozo de n . años, 
criado del Señor Governador de ejlas 
IJlas) hacen tales vexaciones , y t m 
continuas y afsi a los Padres Minifir osy 
como h los naturales de la tierra , que 
eftos^fiendo Chrijlianos, para huir de 
la oprefsiun intolerable i fe han retira-
do de fus Pueblos de Taytay , Duma -
rán , y Par agua , a los montes i cla-
mando , que ni fe retiran de la obe-
diencia de f u M a ge fiad , ni es fu in-
tento dexar la profefsion de Chrifiia-
tivs ) pero que no fe atreven ¿i v i v i r 
en el eftado mas que de efcUvitud , h 
que los eflrechan , llevados de fu infa-
ciable codicia , los Alcaldes Mayores, 
El Padre Prior de Taytay me efcribe, 
que ha entrado a los montes , a todo 
riefgo de enemigos , en ba fea de fus 
ovejas amedrentadas ¡ y difperfas > y 
por mas diligencias i y amone ilaciones y 
que les ha hecha , no ha podido cenfe" 
g ' i i r , que buelvan ¿i fus Pueblos> me-
nos que dándoles otro Alcalde Ma-
yor , y poniendo remedio d la fuma ve-
x ación , con que fon tratados. Y a las 
razones .que el Padre les propone, ref-
ponden, que no fe can fe , pues mal po-
dremos ejperary dicen , que fe temple 
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con nofotroSy quien atrepella la fagra" AüO 
da dignidad de un Sacerdote. Yeflo ¿Q 
alegan , porque vieron , que el AhaU * — 
de Mayor paffado levanto el baflon 
contra el Padre Fr, Domingo de San 
Agufiin y y k dio de palos ejiandofe 
reviniendo para decir Miffa \ y que 
el Alcalde Mayor prefente trato in-
dignamente <) los Religiofos > hajia ha~ 
verles quitado quien les trayga elJuf-
tento neceffario , de fuerte , que han-
llegado a i r h bufear por si mifmos h 
agua , que han de beber •> les ha quita-
do los Sacr¡flanes , y demh fervien-
tes de la Igle/ia , fin dexarles ni autt 
quien les ayude ^ Miffai ha prohibido, 
que los Indios entren en el Convento, 
ni afsi flan a cofa alguna de las que 
tienen obligación j y ha impedido f a l -
ganjomv deben,k las vifitas^ h con fef^ 
far , predicar , y catequizar : todo lo 
qual fe dirige , a que los Indios no fe 
ocupen en otra cofa , que en bufear ce-
ra para el Alcalde Mayor. Ve eflo, 
como de principio , nacen las vexacio-
nes t que padecen los pobres Indios , ^ 
quienes , no folo no fe les permite ufar 
del derecho natural , fim que fe les 
impide el poner en f u debida execucion 
los ordenes defu Magefiad y entrar, 
y fa l i r , tratar , y comerciar unos cotí 
otros , y de unos Pueblos a otros s por-
que . fi han de comprar , o vender, ha 
de fer todo d Alcalde Mayor, Eflas 
noticias precifamente fe comunican 
bafla las tierras de los Infieles % confe-
dere V. "Reverencia , como fe di/pon-
dran fus ánimos , que pretendemos re-
ducir al Conocimiento de ñus j i ro buen 
Dios , y a la obediencia del "Rey nuef-
tro Señor. He informado fobre efio al 
Señor Governador 5 y porque no efpero 
remedio alguno de f u mano , fuplico ú 
Y. Reverencia , que, con el memorial, 
e infl rumen* os adjuntos y lo procure de 
la piedad Real y f i no , háhretms de 
apelar a Dios , porque femé jantes t ra-
bajos fon muy fre quemes en varias 
partes de eflas Iflas, fin que acabemos 
de admirar , el ver por acá a algunos 
Efpañüles tan dsfnudos de las atencio-
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ms chrifllanas, y tan reveflidos de 
aceros cvdicivfus : permitiéndolo a/si 
Dios, por fus altos juicios, par A comu~ 
tamos en efto h los Religiofos t los 
martyrios, que nos faltan del "japón. 
83 % Creemos, aunque no tene-
mos conftancla cierta , que por una 
parte , 6 por otra íe pondr ía el r e -
medio competente a canto d a ñ o s 
pues en los a ñ o s ímediacos hallamos 
« n C a l a m í á n c s la Fe Catholica con 
m u y extraordinarios adelantamien-
tos. Prueba es de c í lo el r e fbb lec i -
miento , que fe fue entablando de 
los Conven tos , y M i n i í k r i o s a n t í * 
guos •, fiendo cobftante, ique e l C a p í -
tu lo de 1686. e r i g i ó una n u e v á 
D o a r i n a en e l Pueblo de T a n c ó n , y fantidad de algunos ln~ 
que defpues fe ha trafladado al de ¿ l o s . ^ ¡ [ ^ ^ C m 
Romblon 2107^. Almas Chriftianast 
de cuyo numero j rebajando como 
cinco mil , que habrá en las lilas de 
Romblon i quedan en Calamiánes 
como diez y íeis m i l . Alabemos á 
D i o s , que afsi mantiene el zelo en 
aquellos fervorofos Operarios, y 
fus fatigas las corona con can abun-
dances frutos. 
5. I I . 
Relatanfe por fruto de el 
Afoftolico exercicio de nuef-
tros Of erarios las virtudes^ 
Culion i el de 1695. otra diftinca en 
la lila de D u m a r á n > el de 1698 . 
tercera en la de Linacapán 5 y el de 
1646 . vemos, que ha añadido otros 
dos Minifterios, el primero en la I f -
la de la Álutaya , y el fegundo en e l 
fus njídas eftos M i -
nifierios. 
S33 lendo los hijos virtuo-
fos, g lor ia de fus Pvt-
Fueblo de Ca la t án : demoftracioti dres efpiri tuales, no menos $ que de 
clara del aumento de los C h r í f t i a - los corporales) no hay duda, que me-
nos , quando aísi fe mul t ip l ican los recen lugar en efta H i f t o n a las he-
Operarios E v a n g é l i c o s . Sobre l o royeas acciones de no pocos Indios, 
qival debemos inf inuar l o q u e c o n f - q u e . d o c l r i n a d o á p o r nueftrosReligio-
ta de au tos , é informaciones j u r i d i - f o s , fobre ía l ieron en la qua l ídad de 
cas , que el íupe r lo r Govierno de Chriftianos muy perfeclos D e algu-
M a n i l a r e m i t i ó al Confejo de l o - nos íe ha hecho honoríf ica menc ión 
d í a s , y paran en fu Secretaria > parte en los lugares citados á la margen} 
de N u e v a Efpañá : Efto es , que al pero debemos advert i r , que eftá muy 
bolverfe á entregar nueftra P r o v í n - d iminu to eí le numero , re ípeclo de 
cía de C a l a m i á n e s , íolo havia en co- los muchos, que en Phi l ip ínas han 
das fus lilas 4500. Almas C h r i í h n a s i refplandecido en opinión de Santos* 
pero e l ano de 1715. fe numeraban Y es, que, por parecer íln duda á los 
18600. Y aun haviendo f o b r e v e n í - Mioi f t ros Evangé l icos de aquellas 
do defpues á aquella Iglefia la con- lilas , fer efta una materia muy d í -
t inua , y furioía perfecacion, que fe latada , no han querido entrar la 
menciono yá , como en compendio, pluma en ella , quando la emplean 
Tom^.de en el T o m o tercero , con lo qual , es en relaciones dignas de la H i f t o r i a . 
eflaHiftor. innegable haverfe minorado mucho Pero coartando por ahora oue í t r o 
vum. 7 4 0 . el numero de creyentes: afirma e l aíTumpto á las lilas de Ca lamiánes , i i 
y fig. Padre F r . Juan Francífco de San atendemos á la perfecucion caíi con-
Hiflor. de An ton io , en la Hi f to r i a de fu Pro- t í nuada de los Adoros , que ha tole-
Thilipinas, vincia de San Gregor io de P h i l i p i - rado fu Chríf t iandad^cafi defde la 
t om. i . f v l . cas, que por los años de 1735. ha- conquíf ta , baila el a ñ o de i663. y 
215* via en las lilas de C a l a m i á n e s , y de defde 1710. hafta ahora , cuya rela-
ción 
fol. 11°' 
y y ¡ U 
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clon puede verte en los lugares de dalízaríe acá en Efpafía: quando de- A í l O 
eftosTomoSjCÚados arriba a la mar- bicra íer materia de edificación , el , 
^en : íolo el baver mantenido fus v e r , que íobre los trabajos cierta- 1 0 
habitadores la Fe entre tormentas mente gigantes \ que cargan alli fo-
can deshecbas, és prueba de una vír- bre los hombros de nueílros herma-
tud baftantemente heroyca. Pues nos , toman voluntariamente efte, 
que dinamos, fi íupieramos los mu- (bien congojofo) de criar unos niños, 
chos Indios de ambos fexos, quejle- que folo firven para exercitar el fu-
vados en cautiverio inhumano á Jo- frimiento» 
835 Afsi fe crió en el Conven-
to de Taytáy nueftro buen Indio, 
correfpondiendo de tal modo al rie-
go de la cnfeñanza , que deíde la 
miíma^puericia fe admiro en el ua 
16 , y á otras tierras dominadas de la 
heregia , 6 de la fecta Mahometa-
na , han querido antes padecer , y 
aun morir , que negar la Fe Catho-
lica \ Yo puedo aíTegurar ha ver o í -
do mucho de efto mas por hallarme aíTombro de las Divinas influencias, 
f in los inft rumen tos neceíTarios para Era humilde, verídico, devoto, apli-
hablar en efte punto , ceñiré mi re- cado á lo bueno , y opuefto á todo 
lacion á tres Indios , que han muer- proceder malo. No fe notaban en él 
t o e n el Pueblo de Taytáy , con nota las traveíuras de la edad , rerplan-
muy fobrefaliente de virtud. deciendo fiempre en la mas admira-
834 E l primero, que ocurre, es ble circunfpecdon. Nunca , 6 rara 
uno llamado Jofeph Bagumbayan, el vez fe confidero neceílario aplicarle 
qual , haviendo íido difcipulo efpe- algún caftigo , porque apenas llega-
cialifsimo de nueílros Religioíbs, 
defde muchacho , antes que fe aban-
dona (Ten eftos Minífterios, demof-
trb en el Pueblo de Taytáy , por 
toda la ferie de fu dilatada vida, 
una fantidad muy heroyca. Acoí-
tumbran en Philipinas las Sagradas 
Religiones tomar por fu cuenta los 
hijos de los Indios principales de los 
Pueblos de fu adminíñracion , para 
en fenarles defde niños buenas cof-
ba á delinquir en el menor defecío* 
E l , por fin , fe porto en la niñez de 
tal modo , que fe concibieron gran-
des efperanzas de que en fu mayor 
edad feria eípejo de virtud , para 
alentar á muchos á la chriinana per-
fección. N i fe engañaron los que 
formaron efte difcurfo 5 porque la 
buena inclinación , que fe le noto 
en la niñez , y pudo congeturaríe 
provenida del natural , profiguío 
tambres, y criarlos con aquellas qua- íiempre en la adolefcencía, y fenec-
lidades > que fe confideran precifas tud , fiendo precifo el confeílarla 
efedo de la gracia de Dios. Flore-
pues, en efta , y en todos fus 
con para poder governar defpues 
acierto fus reípeclivos Pueblos: fu-
pueílo , que , para la admimftracion 
de jufticia , fe echa fiempre ma-
no dé tales Indios. Habitan eftos 
defde niños en los Conventos ? cu-
cuy dado de los Padres 
á los quales llaman 
cío 
efeclos, con tan eftraño modo > que 
no parecía árbol nacido en un bof-
que de nueva chrilViandnd , donde, 
por mas que fe afanen los Opera-
rios , no pueden faltar efpefos ma-
torrales de imperfecciones i fino que 
Amos, Tiendo en rigor Ayos.6 Maef- fe cftenraba virguko hermofo, lleno 
cargados a 
mas pravei 
tros ; que pe rdonar ían de buena ga-
na tal í e rvk io . En efte fentido , y 
n a en otro , debe entenderfe quan-
do fe dice , que tienen criados nuef-
tros Religíoíosen Philipinas i de cu-
ya efpecie dcfnuda he viílo cfcan-
de f rutos , y cul t ivado en j a rd ín 
ameno , que pudiera fobrefalír en-
tre los planteles mas bien diípuciloS 
de un religfofo C l a u í l r o . 
836 Solía ayunar tres días á la 
feraana , y d i í d p H n a r í e con gran r i -
Eee z oor 
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gor otros tres d í a s , deícando imitar en el eftado de Donado ¡ 6 de Mai 
en efto á los Rellgioíos $i de cjiiienes tclato , que era lo mas á que podía 
no ignoraba , que praclicaban tales afpirar , Tiendo Indio pero halian-
afpcrezas. N o omitía las dos horas do obftaculos invencibles para uno 
de oración mental , que eftila nuef- y otro , fe huvo de contentar con 
tra Defcalcez \ y en ella es conftan- aliñarfe en Cofradía de la Correa 
te , que recibió muchos regalos de y con fer admitido por Hermano 
Dios. A más de efto rezaba diaria- cfpmtual de la Reforma, En efta 
mente el Roíario entero de rodillas» qualidad obró quanto pudo, defean-
y no dexaba de oír quantas MiíTas fe íando a los Religiofos. Vifuaba muy 
decían en la Igíefia. Comía poco, frequente á los enfermos, ayudan-
aun quando no ayunaba , fiendo doles en quanto podía , con efpecia-
cierto , que ni de agua llegó á verfe lidad al tiempo de morir i para lo 
fatisfecho j y maceraba fu carne con qual tenia un cartapacio de exhorta-
bien afperos filicios. De efta mane- ciones en fu Idioma , con que procu-
ra ííguió las fondas de la mas limpia raba moverles á dolor de fus culpas, 
caftidad , pues jamás fe oyó decir de y los dirigía en el camino de la Bien-
el , que ni de obra , ni de palabra aventuranza eterna. Erapleabafeen 
manchafle efta Angelical vir tud, atajar pleytos, y evitar diícordías 
H u í a de converfaciones oclofas , y entre fus Payfanos , coníiguiendo 
de vaguear de unas á otras partes*, tenerlos fiempre muy pacíficos. En-
íiempre ocupado} ó en el trabajo del t ró muchas veces en los montes, ex-
cuerpo , ó en el provecho del efpl- puedo á todo ríefgo , y perfuadió á 
r l t u . Ten ía no lexos del Pueblo una muchos Zimarrónes , y aun Genti-
íementera , que laboreaba con fus les a que bolvieíTen , ó dieíTen el 
proptías manos, aunque pudiera l i - nombre á las Catholícas verdades, 
brarfe de efta fatiga : y cogiendo Exerció mas de cincuenta años el 
en ella gran cantidad de las cofas Importante empleo de Maeftro de 
comeftibles , que ufan los Indios, N i ñ o s , cnfeñandoles con gran v i -
confumia en íu Cafa lo menos , y gilancia , y efmero cuydadofo , no 
quanto fobraba lo empleaba en el lolo á leer , eícribir , y contar , fino 
focorro de pobres defvaüdos, ó de también Mufica de canto de Orga-
qualquier modo necefsitados. Todas no, (en que era muy diedro) para la 
eftas partidas eran en el mas méri to- mayor íolemnidad de los Oficios D i -
rías de lo que fuenan , íi fe advier- vinos •> y fobre todo , las coftumbres 
te , que los Indios fon por lo gene- proprias de buenos Chriftianos. E l , 
ral falaces , fobervios, indevotos, por fin , fue zelofifsimo Coadjutor 
enemigos del ayuno , opueftos á to- ¡Je los Padres Doélríneros , en cuyo 
da mortificación voluntaria, poco exercicio le cogió la muerte, la qual 
aficionados á la Igleíia , muy dados fe afirma haver íido tal, como fu v i -
á llenar el vientre, fi pueden, de Co- da *. y logrando entonces el Habito 
mida , y bebida , lafcívos de pala- por mortaja , fue entre univerfales 
bra , y obra , parleros, ociofos, re- aclamaciones íepultado en nueílra 
nidos con el trabajo , y cafi en nada Iglefia. 
caritativos: con que tuvo fin duda 838 Otro Indio , llamado Bar-
mucho que vencer en vencer fu ge- tholome Lingon,floreció también en 
nio . y propenfion , como también el míímo Pueblo , con acceptacion 
los exemplos , que á lo contrario le de varón fanto. Criófe quando m -
havlan de inducir. ño en la efcuela , y con la eníeñan-
837 Defeó Jofeph con grandes za de Jofeph Bagunbáyan , en b 
anfias veftir nueftro Sanco Habito. 6 qual aprovechó con ventajas execí-
1 * fivas 
/Ivas, por havede tocado en fuerte 
una Alma buena , e inclinada alco-
fas virtuofas. Siendo ya de 15.años, 
Jo cogió á fu cuydado el Padre Fr. 
Alonío de San Aguílin , alias Gar-
cías , Rclígioíb llenamente íanto, 
que el año de 1604. llegó á Phil l-
pinas , y luego fue deftinado al M l -
nifteño de Taytáy , para fer Apoftol 
de Calamíánes , h iluminar eftas If-
las con fu predicación , y virtudes, 
como fe dirá al año 1Ó94. en la re-
lación de fu vida , y muerte. Con 
tal Magifterio fe períicionó en todas 
buenas coftumbres, haciéndole re-
parable fu modo de vivir , como ar-
reglado á lo mas heroyco de la fan-
tidad. Cogió por empeño el imitar 
al Padre Fr. Alonfo en quancos exer-
cicios de virtud le veía hacer , y fe 
afíegura , que lo cumplió. Era de 
admirar el verlo tan tenaz en los 
ayunos, tan conílante en los empleos 
virtuofos, y tan devoto en las eni-
prcffas de perfeclifsimo Chriftiano, 
Horas enteras fe mantenía en el Co-
ro de rodillas , con aquella circunf-
peccion propria de las iUmas endio-
íadas. Sobre el cumplimiento de 
quanto confideraba obligación , v i -
vía muy atento á no omitir acción 
alguna , en que pudiera merecer* 
En todas fus obras exteriores mof-
traba tener abraflado fu pecho en la 
Loguera del amor divino, eílendíen-
do también fu caridad acia los pró-
ximos, Y bien mirado univerfal-
mente fu modo de proceder inculpa-
ble , no parecía ChriíViano nuevo, 
nacido entre fu perdiciones de gen-
tilidad , fino varón extático , bien 
radicado en las máximas de la 
Fe. 
839 Havieodo eílado algunos 
años en compañía del Padre Fr. 
Alonfo , aunque el fe hallaba muy 
ageno de tomar muger , le inftaron 
tanto fus Padres , que huvo de ren-
dirfe al yugo dei Matrimonio con» 
tra toda fq voluntad. C a s ó , pues, 
con una India , llamada Magdalena 
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l l i n g , muy femejante a el en lascof- AnO 
tumbres, fegun veremos luego en , n 
fu elogio Í y aísi , hicieron tan bue- 1 
nos confortes , que fueron el exem-
pío de la lila , y el paímo de todos 
los Náiuraíes. Acomcdófe-íBartho-
lome por Sacrlrtan mayor de nueftra 
Igleíia , empleo , que fe encarga 
fiempre en los Minifterios de Phil i-
pinas á un Indio de vida muy chrif-
tiana. Y entonces , como de oficio 
aísiftia continuamente en el Tem-
plo , fue mucho lo que adelantó en 
las petfecciones del efpirita. Cuy-
daba con el mayor afleo de los Or-
namentos , y Vafos Sagrados I aten-
día á la limpieza, y ornato de los A l -
tares con eílraña vigilancia : afsiília 
á las Mi í ías , y Oficios Divinos con 
muy devota compofbra 1 acompaña-
ba á los Rellgiofos Párrocos en la 
adminiftracion de los Sacramentos 
con edlficativa modeflia j y el tiem-
po , que le fobraba , cumplidas ef-
tas j y otras obligaciones , lo ocupa-
ba en alcifsima contemplación, íiern-
pre de rodillas , delance del Santif-
íirao Sacramento del Altar t íiendo 
ya cofa fabida, que de no hallarlo en 
la Sacriília , ó en fu Cafa, no tenían 
que canfaríc en buícarlo 5 fino en la 
Igleíia. 
84.0 Muerta que fue fu muger, 
hallandofe en el eftado de viudo, fin 
las muchas ocupaciones, que acar-
rea el Matrimonio , fe dedicó al 
bien de íu Alma Con mayor defvelo-, 
y fe tiene per feguro , que llegó á 
tan alto grado de perfección , que 
pudiera fer modelo de famidad , no 
folo entre Indios imperfectos , ílno 
también entre los mas obfervantes 
Religiofos.Tres años íebrevivió á fu 
efpofa , y como trece mefes al Padre 
Fr, Alonfo , ocupado fompre en los 
mas meritorios exercicios : quando 
fe fintió acofado de una enfermedad 
molefia , dolorida, y trabajofa, aun-
que no parecía arricígada. Sufrióla 
algún tiempo con invicta paciencia) 
y un dia , quando diícurrian todos 
gene-
%o6 
generalmente , que fe hallaba muy 
mejorado, pidió con Inftancia al Re-
lloíofo , que le adminiftraíTe con 
prefteza los Sacramentos. Negabafe 
efte, por coníiderarlo fin efpecial pe-
ligroi mas e l : Aqtii eftan^ Id^ ixo , mi 
Amo , y mi mugsr Henos de gloria , y 
han venido p a r a acompañarme al Cie-
lo , y me certifican , de que oy mifmo 
he de acabar con mis trabajos: y como 
fus virtudes hacían creíble lo que 
afirmabaj íe huvo de atender fu f u -
plica , y ponerla por obra. Recibió, 
pues , los Sacramentos entre unlver-
fales lagrimas, proprias, y agenaS) y 
haciendo eco muy conforme las ac-
ciones de fu muerte , con las de fu 
vida exemplar , dió fu efplruu al 
Señor por Enero de 1696. Su cada-
ver (veftido de nueftro Habito , co-
mo lo havia mandado en teftamen-
to] eftuvo expueftoenla Iglefia cer-
ca de dos días, befándole todos los 
pies con veneración muy afecluofa» 
y por fin , entre aclamaciones muy 
extraordinarias, fe le dió honorífica 
fepultura. 
841 Hablemos ahora de Mag-
dalena l l ing , muger del referido 
Bartholome, que también murió en 
Taytáy , con grande opinión de v i r -
tud. Nació efta buena India en la 
Laguna de Paragua , donde refidian 
fus Padres ? y deíde muy niíía fe cr ió 
en Taytáy en Cafa de una T ía fuya, 
que vivía como Chriftíana vi r tnoía . 
En efta efcuela comenzó Magdale-
na á abrir los ojos de la razón,y coa 
tal enfenanza dirigió fus paííos por 
las fendas del bien obrar, baila que, 
fiendo ya capaz de entregarle á la 
dirección efpirhual de nuertros Ope-
rarios Evangélicos , perficionó con 
fus avifos el edificio comenzado.Go-
vernó fu conciencia cafi de continuo 
el citado Padre Fr. Alonfo , quien 
viendo en Magdalena una Alma con 
quamas diípoficioncs íc pueden de-
fear para la virtud , la fue labrando 
poco á poco , á fin de que fe hicieíTe 
trono diono de Dios por la gracia^ 
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la que era tronco informe por U na, 
turaíeza. En poco tiempo \ pues, fe 
llegó a conftituir con tan acertado 
Magifterio, Sagrario del Divino Ef-
pofo,adornado con vallas de humil-
dad profunda , con columnas de de-
voción acendrada , con cornifas de 
caftidad aílombrofa , con reliebesde 
inimitable penitencia , con capiteles 
de contemplación altifsima , con fi-
nos dorados de una candad excelen-
te , y con los colores bien fubidos de 
todas las virtudes: tanto, que, pren-
dado Dios de tales perfecciones, fe 
conoció haverla entrado en la bode-
ga de fu abra fiado amor 5 para po. 
ner en orden fu agigantada fantx-
dad. 
841 Bien quífiera ella confagrac 
al Efpofo en perpetua virginidad fu 
cuerpo, como le tenia rendida la A l -
ma , y lograr afsi el lleno de fus de-
licias, viftiendoen qualidad deMan-
telata el Habito de nueftra Refor-
ma, pero, obedeciendo a fus Padres, 
y á fu Director efpirituaKque juzgó 
convenir afsi, fe entregó por Efpo-
fa del mencionado Bartholom^. En 
efte eftado fobrefalió tan ajuftada, 
que fue exemplo de cafadas, como 
antes lo havia fido de doncellas, 
Comparanla las relaciones con nuef-
tra Madre Santa Monica,y con Santa 
Rita j á excepción de que ¡ por fer iit 
marido fanto , no toleró de el el me-
nor vilipendio. Entre la practica de 
las mas meritorias operacionesvqui-
fo dedicarfe á fer Maeftra de Niñas: 
exercicio , que le dió mucho que 
fufrir , pero con grande utilidad 
propria , y del Pueblo 5 pues en po-
cos anos facó tales difcipulas , en 
quanto una muger debe faber para 
el govierno de fu familia , y con-
ciencia , que pudiera competir Tay-
táy con qualqoiera Población de E í -
paña. Acudía á efte trabajo fin efti-
pendió , porque veía feguirie de el 
mucho fnuo ; mas por lo proprio 
configuíó para fu eípiritu meriros 
muy aventajados. Y á mas de efto 
; J fe 
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{e ocupaba , rebofando caridad , en 
Ja aísírtencia de mugeres enfermas, 
íbeorriendo a las pobres en fus ne-
ceísídades, y á codas para que lograf-
fen buena muerte. 
843 Era Magdalena de muy 
«rentíl díípcíkion , y de aquí tomó 
el demonio ocaíion para perícguírla, 
embldioío de virtudes tan heroyeas. 
Pufo aííedio á la Plaza fuerte de c í k 
grande Alma, con baterías muy por-
fiadas de luxuña , pareciendole , que 
fi ganaba el fortín de lu caftidad, 
caheria totalmente en la tiranía de 
fu dominación. Valiofe , como de 
tropas auxiliares, de varios hom-
bres dcfalmados , quienes en efte 
punto , no folo igualan , fino que 
exceden al demonio. Pero ív(higda-
lena , fortificada con la Divina gra-
cia , logro fiempre el laurel de la 
viclorla. Un folo cafo relataré , pa-
ra excitarla admiración , advirtien-
do 5 que fon muchos los que fe pu« 
dieran decir, Havia en Taytáy un 
Alcalde mayor, defenfrenado en to-
do genero de vicios, efpecialmente 
en quanto mira á la torpeza i quien, 
enamorado de la hermoíura de nuef-
tra buena India , procuró por todos 
caminos acraherla á fu voluntad de-
pravada. Pufo al principio por me-
dianeras á unas mugeres, con cuya 
maña artificiofa havia logrado fu 
lafeivia otros triunfos , ofreciéndo-
le por fus manos muchas cofas de 
valor , para rendirla j mas, fin que-
rer recibir la menor cofa, dió repul-
fa confiante á tales ideas. Viendo 
fruftrada el Alcalde efta traza , dió 
á fu marido un empleo de bailante 
utilidad , para cuyo defempeño era 
indifpenfable , que vivieííe en el 
Caftillo : pareciendole , que eftando 
Magdalena en fu Cafa de puercas 
adentro, la podría por si mifmo con-
quiftar i pero entendiendo ambos la 
aftucia , ni admit ió el empleo Bar-
tholomé , ni fu muger quiío mudar 
de habitación. Hallándole , pues, 
deípréciado efte mal hombre, fe en-
4O7 
tro un dia en Cafa de nueftra India, Año 
quando fupo , que cílaba fola , con * / c Q n 
determinación de lograr fu gufto * 
con maña , ó por fuerza. Mas ella, 
que lo vió refuelco , y no podía re-
mediarfe con fus voces , ni con la 
fuga , usó de un bien penfado ardid, 
para falir con la vidoria. Dixole 
con palabras amorofas, que le dieíTó 
tres dias de tiempo, para mejorar de 
un penólo achaque , que padecía 
entonces, y que defpues ícria Id 
que el quifieííe : con lo qual fe fue* 
afslntiendo cortés á fu petición. Y 
oyendo Dios las oraciones de fu 
fierva , que le pidió remedio pron-
to para tanto rieígo , caíligó al A l -
calde con una eníeraiedad , que lo 
pufo en términos de morir : á cuyo 
avifo conocí^ iu pecado, y veneran-
do por íantsj á Magdalena , fe apar-
tó totalmente de fu intento. 
844 Poco defpues de confeguí-
do eftc triunfo , quifo Dios darle 
que merecer con la falca de falud, 
para que fe ácabaííé de acriíolar. 
Aííaltóle un accidente de canceren 
el pecho , que le acarreó por mu-
chos mefes dolores indecibles , que 
hafU la muerte no pudieron mino-
rarfe i pero enmedio de fus congo*-
jas, fobrefalló en la mas intolerable 
paciencia , conformandofe en todo 
con la voluntad Divina, Defpues de 
haver acaudalado muchos theforoS 
de virtud en tan molefla enferme-
dad , confiderando , que fe acercaba 
la hora, en que havia de dar Cuenta 
a Dios , pidió al Padre Fr. Alonfó, 
que la fortifícaíTe con ios Sacramen-
tos , los quales recibió con muefiraS 
de gran devoción , y con edificación 
grande de todos los concurrentes, etl 
que havia un gran numero de I n -
dios, y Efpañoles. Acabando de ml -
niftrarle el de la Extrema-Unción^ 
fe notaron fus ojos reíplandecicntes 
Como dos luces , y fe mantuvieron 
afsi, hafb que exhaló fu efpiríru 4 
S. de Deciembre de 1692. Tuvofe 
por cierto, que havia fabido , y pro* 
aof* 
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noílícado el día, y hora de ta muer- aprovecho de tal modo , que mi 
te , la quai fue tan lanra , como fu luego , apenas acabo de íer ovent 
vida : caufando no pequeña admira- fe íeoto como Maeftro en la Cathe-
cíon , que , no cbíUnte el cáncer, dra , para enfeñar primero Philofo-
y gangrena fubfequente , de que phia , y defpues Theologia. Defde 
mur ió , defpidio lu cadáver , hafta entonces comenzó á tener credlcos 
enterrarlo , una fragrancia celeftiah de fanto » porque le veían todos re-
y por como también por fus tirado , filenciofo , modefto , apa-
heroyeas virtudes , le dieron fepul- cible , humilde , caritativo , obfer-
tura muy honrofa en la Capilla ma- vante, dado á la contemplación, ab-
yor de nueftra Igicíia , aclamándola forte en los exercicios de v i r tud , i r -
generalmente muger fantifsima. repreheníible en fu obrar, y llena-
mente entregado á la praflica de 
^ las Leyes de la Defcalcez : en las 
^ * A # quales prerrogativas fue creciendo 
cada dia hafta morir . 
yidaS de nueftrOS Venera» 846 Moftró fmgular habilidad 
hles Padres Fr Alonfo de ^ ^ . W d ^ . l 
Santo Tbomas , KICe-Vtea - Madrid 5 con un fequito pocas veces 
no G e n e r a l , m e f u e , de l a v U ^ > \ con provecho grande de los 
-r^  r 1 * r cr-i * auditorios. Fue Predicador del Rey, 
BefcalceZ,) y Fr . Thomas ?ot ceáah áe ¡h de Noviembre 
de San Jofeph, JEx-PrO- de 1670. defpachada por la Reyna 
'Viudal de la Corona Governadora D o ñ a Mariana de 
, i Aul lna . Predicaba en la Capilla 
! de A r a g ó n . Real con la miíma moralidad , que 
en qualquiera otra Iglefia j y en to-
845 T T V O s R e l i g í o f o s en to- das las Igleíias con la miíma inge-
J L / do grandes , aíTom- nuidad , que en la Real Capilla Su 
brofos en ia íabiduria , exempiares eloquencia , facundia , perfuafsiva, 
en la fantidad , irreprehenfibles en y facilidad en e! decir, corrían pare-
el govierno , gigantes en quanto jas con fu Apoílolico fervor. Arro-
conlticuye la perfección de nueftro jaba fuego , con que liquidaba ios 
eftado ; y femejantes con grande corazones de cera 5 y llovía agua de 
proporción en la vida.y en ia muer- doclrina , con que ablandaba la tier-
te , murieron eíle año de 1680, uno ra mas indómita. Subía muchas ve-
en la Provincia de Caftilla , y otro ees á la Cathedra de la verdad, por-
cn la de Aragón : cuyos elogios me- que le encomendaban tantos Sermo-
recen entrada aqui, para edificación nes, que no podía admitirlos todos: 
común de la Ddcalccz, E l primero y con todo eífo, jamás le flaquearon 
V.Vr.Alon- es el V . Padre Fr, A ion lo de Santo ¡os concurfos. Siendo lo mas ma ra-
yo de San- Thomas , quien haviendo nacido en viliofo en efte cafo , que fe congre-
to thomas. un Lugar de las Afturias , llamado gabán para oírle , nobles, y plebe-
M r euevróu , hijo legitimo de Die- yos, dodos, e indodos, corcefanos, 
00 Alvarez Dagrocía, y María San- y ruíHcos, raíílicos , y pecadores re-
chez i tomo nueftro Santo Habito ¡ajados j y todos entendían el Ser-
en el Convento de Madrid , y pro- mon, fe deleytaban con el ,y facabnu 
feíso á 10.de Marzo de 1646. quan- extraordinaria utilidad : teftificando 
do contaba veinte años de edad. íiempre uníveríalcs lagrimas > la 
Ocupado en los eftudios mayores, eficacia de la palabra Divina , nn-
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ní í l rda por tal boca. Era aísimlímo 
prueba evidente de lo que fu predi-
cación fruélificabaja ocupación cañ 
continua , á que le forzaba el Con-
feííbnario; pues le buícaban muchas 
Almas , fm conocerle mas que por 
baverlo oído en el Pulpito : y es tra-
dición conftante , que en lu direc-
ción hallaron el remedio de fus cul-
pas innumerables pecadores , como 
también aciertos en la praclka de 
las virtudes. 
847 Nombráronlo Prior de Va-
lladolid , apenas finalizó la tarea de 
la Cathedra i y fe oftentó Prelado 
del todo perfeclo, como antes havia 
fido immaculado en el eftado de Sub-
dito. Prelado es lo mifmo , que pre-
ferido j y Prior íliena lo mifmo, que 
primero : con que debe preferirle á 
todos en la virtud , fiendo el prime-
ro en Religión , quien quiíiere fer 
Prelado en realidad. Bien penetra-
da parece que tenia efía doclrina 
nueftro V . Padre , pues procuraba 
íiempre la fuperioridad en las v i r tu-
des , haciendo muy poco cafo de lá 
eminencia material de la íiila , en 
que fe fentaba , como que efto fin 
aquello , era de muy poca monta* 
Apenas notaba en alguno qualquie-
ra perfección fobrefaliente, empren-
día fu imitación ,0 )0 animo firmejno 
folo de alcanzarlo , fino también de 
paílarle delante. Pero, como humil-
de , fe tenia por muy imperfeclo j y 
bien intencionado , le parecían fan-
tos todos los demás : por lo que an-
daba lleno de vergüenza , de que lo 
huvieffen hecho Prior. De aquí era, 
que jamás le vieron tratar al mas 
mínimo de fus Subditos con pala-
bras , que denotaíTen imperio. En 
ademán de quien íupilcaba , les de-
cía lo que debían executar j fin que 
fe ha lia fie quien no obedccieííe con 
la mayor exactitud á tan modefto 
Superior Y como le HegaíTe á infi-
nuar cierto Religiofo grave , que 
con aquella humildad nimia difmi-
«ula la aathoridad para el govicr-
x. §. m. 4 0 9 
no , cofa J que Nueílro Padre San 
Aguflín condenaba en íu Regla i ía-
tisfizo con las ííguientes palabras Si 
yo fuera fantojomo Hueftro Gran Pa-
triarca fupom ¡i los Vrdadosy me val-
dr ía con razón de ejje^  y de otros pri-
vilegios. Mas con qui cara he de 
mandar h los que fon tan ¡menos > fien 
do yo t m malo ? Dixo eílo con un 
fentímiento muy notable , demofira-
do en copiólas lagrimas \ y de aqui 
fe infiere el acierto grande, que ten-
dría en las Prelacias. 
848 El mifmo porte obfervó 
en los empleos, que confecutíva-
mente obtuvo de Diíinidor, Provin -
cial de Caililla , y Vícc-Vicario Ge-
neral de la Reforma, Y como á ef-
to anadia las demás partidas, que 
hacen á un Superior recomendable^ 
fe figuib de todo . que en lo cíp]ri-
tual,y en lo temporal logró mult ipl i-
cados aumentos el común,encargado 
a íu dirección. Pero ha viendo orien-
tado una fantídad tan maciza en las 
Superioridades , aun la msnifeíló 
mayor, quaodo, finalizadas ellas, fe 
entregó á la vida privada en el Con-
vento de Madrid, Allí íe dexaba 
ver fin mas reprefentacion , que el 
mínimo de la Comunidad} y es, que 
las ínfulas de Prelado no imprimie-
ron carácter en fu humilde eípírítu, 
ni le fer vían para otra cofa, quepa* 
ra lavar con perpetuos íollozos los 
cometidos defeclos. Aunque las per-
mitidas exempeiones pudieran dar 
algún alivio , y aunque el predicar 
muy de ordinario juílifícana el te-
nerlo , nunca faltó á los ayunos, ai 
Coro,y á las otras afperezas del Infti-
tuto reformado. Y lo que mas es, 
ganando mucho dinero con fu pre-
dicación , no fe utilizó de él en co-
fa alguna para el bien efiár de fa 
perfona , aunque pudiera haverlo 
executado con licencia. Lo qual fe 
comprobó , con que al tiempo ds 
morir no tuvo de quehacer deíapro-
prio : fiendo con dan te , que , á ex-
cepción de fus cartapacios, y de al-, 
Fff gunos 
Año 
1680. i 
apud 
eos , qaos 
oportet ef~ 
Je Jabjec-
tos , dum 
nimiü fer* 
vatur bu* 
militas,re* 
gedifran-
ga tur au* 
thoritasSm 
P.Auguft. 
¡o RegaL 
capao. 
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gunos Libios , qnamo tenía á ufo dos, y vlrtaofos ¿ c la mífrna Chin 
no valia dos ducados. dadj en cuyo Conveñto tomo el Ha-
849 Aísi vivió hafta el año de bito de nueftra Deícalcéz, y defpues 
1680.en que por el mes de Noviem- de un Noviciado llenamente lauda-
bre le febrevino una enfermedaá ble > profefsó á 10, de Marzo de 
aguda de fiebres malignas , que ter- 1637. En los eftudios demoftro un 
minaron en mordicante eriíipela á entendimiento embidiablc , ú n a m e -
la pierna derecha , á que íe figuio moría tenacifsima para retener, una 
gangrena, extremadamente peligro- voluntad muy aníiofa de aprove-
fa. Fue indiípenfable aplicarle re- char, una aplicación configulente al 
medios , mas fuertes que la mlíma mifmo fin , y (obre todo , una reli-
dolencia , cortándole toda la carne, gioíidad propria de Siervo de Dios, 
hafta dexarle deícubiertos los huef- Con efto fe dice ya , que falió muy 
foS i pero íufrib la enfermedad , y la adelantado en la Philoíophia , y 
cura con paciencia tan invicla , que Theologia : pero aun mas en las 
bailo á llenar de aíTombro á los Re- Ciencias, que necefsíta qualquiera 
Ügiofos, á los M é d i c o s , y a los C ¡ - Alma para confeguir la laureola de 
rujanos. Conoció nueftro V /Pad ró la Gloria. Ello es, que en la edad 
lo incurable del accidente i y afsi, propria de fer Difcipulo , ya le oía 
dífponiendofe ante todas cofas con la admiración como á Maeftro , en 
una confefslon general , pidió en quantas Facultades fon dignas de los 
tiempo oportuno el Víatico.y la Ex- theatros literarios. Sobre la Philofo-
treroa-Uncionj los quales Sacramen- phia, y Theologia Efcolafticas, pof-
tos recibió con edificación común, fehia, de aquella la natural , y mo-
Llegó el lance de recomendarle la ral i y de efta la expofitiva , mifti-
Alma , y eftaba tan en s i , que ayu- ca , mora l , y dogmática : hermo-
dó á la Comunidad , refpondiendo feando tan apreciables preseas con 
á las deprecaciones , como lo havia las joyas precíoíifsimas de una ín te-
executado en las funciones antece- ligencia mas que común en Cano-
dentes. Entró entonces el Uuftrifsi- nes, Leyes * Hiftoria , Mathemat í -
mo Señor Don Migucil Pérez de C é - cas, y feís diftíntas lenguas, 
ballos, Obifpo de Arcadia , y muy 851 Tanto cumulo de fabidu-
afeclo fuyo j para echarle fu bendi- ría havia tnanifeílado ya , qnando 
cien , y aplicarle una Indulgencia lo elevó la Provincia á las Cathe-
Plenaría pro articulo m o r í i s , como dras , Cuya carrera íiguió con muy 
lo executó , con autboridad, que fu acertados paíTos i pues facó Difcipu-
Santidad le tenia cometida;y al pun- los muy excelentes, no íolo por lo 
to efpiró el enfermo en el Convento que mira á una dodrina fingular, fi-
de Madrid , a 12. de Deciembre de no también á la religiofa perfección. 
i é 8 o . dexando a todos llenos de El mifmo cuydado penia en efto, 
lacrimas, pero muy efpcranzados, que en aquello \ pareciendo , en or-
desque paííaba á lograr el premio en den á fus encomendados, Máeftro de 
la Gloria. Novicios, fuera del general i ven 
8 <o Día 3 1 . de Mayo del mif- e l . Lcclor de la Ciencia mas eftíma-
I 
P.Fr.Tho 
jo íeph , Provincial aunque 
abíoluto de la Corona de Aragón, fallan en la qualidad de fantos. Dos 
en nota muy fcbrcíaliente de lantí- cafes le fucedieron fobre efto, dig-
dad. Era hijo de Pedro Salanova, y nos ciertamente de que no los fe 
luana Momea , Labradores honra- pultemos en olvido. En &\ curio de 
4 Phi-
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Phllofophia \ t pufieron dos her-
manos eñudiantes de muy agudo 
incóenlo , de los quales el uno era 
deaiaíladaraeme relaxado, y el ocfo, 
baxo un exterior modeílo, tenia po -
co de Religioío. A aquel , pues 5 le 
reprehendió , y caftigo en quanto 
pudo , con el fin de hacerlo buenoi 
y viendo que nada fervia , por mas 
que aprovechaba íbbre manera , pi-
dió al Padre Provincial j que lo fa-
caíTe del Colegio , á fin de que con 
cíla pena fe íiguieíTe la enmienda, 
que defeaba. Y á efte , aunque, por 
no fer tan malo , no fe le aplico tal 
caftigo , coníiderando , que no era 
del todo bueno , fe empeñó defpues 
reciamente , para que no lo admí-
tieíFcn á opoficiones. Afsi atropello 
el amor , á veces pecaminofo , que 
fuelen algunos Leclores tener á fus 
Difcipulos. Y con la enmienda total 
de eftos Religiofos, le pagó Dios 
tan bien nacidas intenciones) porque 
abriendo ambos á dos los ojos con 
eftos ados de jufticia , bolvió á en-
trar defpues el uno en curfo i y líe-
o h a fer Leclor el otro . Tiendo hon-
xa de la Defcalcez en lo doclo, y en 
«Jo fanto. 
852 Ocupófe también en la pre-
dicación , con un modo ciertamente 
Apoftolico , y exemplar. Llenó el 
Pulpito en cinco Quarefmas conti-
nuas de todos los días , predicadas, 
dos en San Pablo de Zaragoza , otra 
en la Colegial de Calatayud , otra 
en Santa María del Pino de Barcelo-
na, y en Benavarre otra, las quales, 
en cinco Tomos de á quartOjdexó ef-
critas, totalmente aptas para la Pren-
ía. Del mifmo modo fe exercitó en 
Sermones de Mifsion , y Panegíri-
cos , con acceptacion grande , y no 
menor fruto de los auditorios, de 
cuya tarea dexó también eícruos al-
gunos Tomos en octavo. Para ata-
jar pleytos , fu focar difeordias , y 
quitar enemiftades, fue en el Reyno 
de Aragón , lo que en Caílilla San 
Juan de Sahagun. Varios cafos fe 
4 I I 
pudieran relatar 5 mas nos contenta-
remos con uno , que , como eílra-
n a mente ruydofo, íue de mucho cré-
dito á nueftro Santo Habito, Havía 
en Benavarrc dos Cavalleros, que, 
por fus particulares quimeras,tenían 
dividido en vandos todo el Condado 
de Ribagorza , con ruina no peque^ 
6a de las Almas. Fue llamado nuef-
tro V . Padre , á fin de que hicieíTe 
lo pofsible , para pacificarlos j en cu-
ya atención los exortó á cada uno de 
por si , defpues de haver predicada 
algunos Sermones de Mifsion en U 
Iglefia de nueftro Convento : pero 
al paíTo , que el uno fe dio por ven-
cido , abriendo puerta chriftiana-
mente á la compoficion , el otro fe 
oftentó infkxible en fu necia terque-
dad. Rogóle á efte con lagrimas» 
que quiíiefle dar quietud a la tierra, 
íi deieaba no perder la Gloria. Va -
llóle de quantos medios dicla la pru-
dencia , regulada por la gracia j y 
viendo fu obftinación , le amenazo 
con la Jufticia Divina. Tampoco 
íirvíó efte rigor para ia enmiendas 
mas dentro de pocas noches, acui-
tándole bueno , y fano , lo hallaron 
íus domefticos por la mañana difun-
to í con lo qual fe configuió la paz, 
porque fus hijos , efearmentados en 
cabeza agena , aunque tan propria, 
dieron de mano totalmente á la re-
beldía. 
853 Su vida privada en la Rel i -
gión , fue edificativamente exem-
plar. Governaba todas fus acciones 
por las leyes municipales de la Def-
calcez , de modo , que , fi íé perdie-
ran las Conftituciones , íe hallarian 
practicas en el obrar de efte Padre, 
Fue ajaftadifsimo de conciencia, 
atropellando todos los refpetos hu-
manos , por no faltar á lo que ella le 
diciaba. Siempre era de los prime-
ros en los actos de Comunidad i y fe 
le notó , que , fin ocupación m a n i -
fiefta , jamas faltó a ellos en la mas 
niinima cofa. En ocupando fu lugar 
en ei Coro, nunca fe íalió de cí haf-
f íFz ta 
Ano 
id8o . 
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ta acabar el aclo , n i por necersida-
des naturales, ni por otras qualef-
cjuxcre ocupaciones: negándole á ef-
tas con tefon pocas veces vífto, y pte-
vlDiendofe ames en aquellas cdn el 
mayor cuydado. Siendo tan conoci-
do cíle cípiiítu de nueftro Padre Fr. 
Thomás , que , como al aflalcatle la 
enfermedad de la muerte , íc falief-
fe del Coro ya rendido , eftando con 
la Comunidad en la oración Vefper-
tina , fe aíTuftaron todos, viendo en 
el una novedad tan eftraña : afsin-
tiendo á que eftaba muy malo fin du-
da, pues fe vio precífado á quebran-
tar fu coílumbre religíofa. Y debe 
añadirfe , que la miftna tenacidad 
fanta obfervó fin defmayar en orden 
á todos los demás puntos , que ade-
quan nueftro Inñl tuto Recoletoipor-
que demoftro la mayor conftancia 
en el retiro , en el filencio , en los 
ayunos, en las vigi l ias , y en quan-
tas mortificaciones, fatigas, o afpe-
rezas fon proprias de l a Reforma 
Aguftlniana. 
854 Pero aun fe ofíento mas ad-
mirable íu exemplo en el ejercicio 
de Prelado. Á más de otros empleos 
menores, y algunos Prioratos , que 
obtuvo , como también las Difini tu-
ras de Provincia , y General , fue 
Provincial de la Corona de Aragón» 
elecio ano de 1670, Tiendo Vicario 
General fu hermano nueftro Padre 
Fr .Roque de Santa Monicáí pero fm 
que fe debiefle á e l k circunftancia 
fu exaltación, fino á fus muchos m é -
ritos , y á las eftímaciones, que go-
zaba en todo el Hiermo Aguftiniá-
no. Governo , pues, con el mayor 
acierto : ficmpre integerrimo , fiem-
prc afable, y fiempre zelofo del bien 
de la Religión > más aun en lo efpi-
rítual , que en lo temporal. Siendo 
a í s i , que abundaba de un entendi-
miento fumamente perfpicáz , y cla-
ro , para conocer la bondad , 6 ma-
licia de las acciones i en quanto Pre-
lado fue eftra ñamen te efcrupulo-
i pareciendole , que cada opera-
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cion fuya, era un defeclo. Tuvo coa 
efto en cada dignidad un martyrio; 
porque , íiendo tanto lo que un Su-
perior debe obrar, íe llenaba á cada 
paffo de horror , aunque no huviera 
motivo de temer. De aquí era,que» 
oftentandofe en el genio para fus 
Subditos como una Madre amorofa: 
llego , efto no obftante , á no hallar 
camino para la mas minima difpenfa 
en la regular obfervancia , y á pro-
ceder inexorable en el caftigo de las 
culpas i por parecer le , que de no 
hacerlo a í s i , ofendía gravemente á 
Dios , relajandofe por fu caufa la 
Dcfcalcéz. Y es en efto lo mas dig-
no de admiración, que , conociendo 
los Religiofos el principio de donde 
nacia en fu Prelado aquella rigidez, 
no folo no lo llevaban á mal , fino 
que, teniéndole laftlma , lo amaban 
fobre manera: con lo qual > en fus 
Prelacias adelanto mucho la Re-
forma. 
8 5 5 ÁíTaltole , por fin , la ul t i -
ma dolencia , que le duro tres fe-
manas, con calentura continua» or i -
ginada de un cáncer , que le hirió 
en la pierna derecha. Llevoefte tra-
bajo con la mayor paciencia , na 
obftante» que la curación le acarrea-
ba excefsivo tormento \ porque 1c 
fajaban muy á menudo la pierna , y 
le Cortaron muchas veces pedazos de 
carne , aplicándole deípues corroíi-
vos de mortificación caíl infufriblc. 
Confefsofe una^ dos veces cada dia, 
durante la enfermedad » Con muef-
tras de la mayor contrición. Reci-
bió el Viatico , y la Éxtrema-Un-
clon , deshaciendofe en lagrimas j y 
deliquios amorofoS, en que prorrum-
pió también el concurfo , parecien-
doles á todos , que velan morir aun 
Santo. Ocupaba fe día , y noche en 
repetidos a¿los de FéjEfperanzapa-
ridad , y refignacion en la voluntad 
de Dios. Mantuvofe en todo acuer-
do , v poíTefsion de fus fentidos haí-
ta el trltitótí inftante : de modo, que 
al cantarle/cgun coftumbre, el Cre-
do, 
¿0 acompaño á la Comunidad con 
voz vígoroía» y al I n c a r m m fe dio 
golpes e n d pecho, inclinando la ca-
beza. Finalizada , pues, la Reco-
jnendacion de la Alma, dio una voz, 
que fe oyó de gran trecho > dicien -
do ! M i buen Jefas > haved mije rico f-
¿ia de mi \ y al punco , puefta la bo-
ca en el co íhdo de un Cruciíixo, 
entrege) fu efpiritu al Señor , que, 
para tanta gloria fuya, lo ha vía cria-
do. Y aunque murió en el Colegio, 
fue fu encierro en el Convento de 
la mifma Ciudad , acudiendo á él, 
íln que precediera combite , muchos 
Seculares de todas claíTes \ quienes 
pedían con inftancia alguna de fus 
alhajas religiofas t para tenerla , co-
mo muy apreciable reliquia* 
§. IV. 
Contiene los elogios del Va* 
¿re Fr.Sehajlian de San Lo-
renzjú , j del Hermano Co* 
rifta Fr. Iñigo de fe fus M a -
ñ a 5 que murieron tam-
bién ano de 
1680. 
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"fos de 
trenzo. 
S56 EL Padre Fr. Sebaílíad de San Lorenzo fue 
natural de la Vil la de Calcena , en 
el Reyno de Aragón , hijo legitimo 
de Juan Royo , y María Tarazona, 
Labradores honrados, y ChriftianoS 
virtuoíos, que le criaron con la apli-
cación debida al Divino fervicio.Pe-
ro él fe entregó á las travefuras de 
la edad, quando niñoí y defpues fue 
declinando a una vida poco arregla-
da , abandonandofe á demafiadas 
culpas , fin que con el caftigo fe le 
reconociera enmienda, Aísi, eftudió 
Gramática en la Ciudad de Borja, 
donde era tan conocido por fu ge-
nio pcrver(o, qae le llamaban á una 
voz el diablo royo. Mas como la 
41? 
tarde del día 28.de Agoflo de 1644, 
caminaire á un Lugar llamado Ain-
Sson , determinado á cometer no sé 
qué maldad j fobrevino una tempef-
tad de truenos, y relámpagos taa 
furiofos j que le acobardaron mu-
cho. O por la circuníbncia del dia, 
ó porque , fiendo fus Padres herma* 
nos muy afedos de la Reforma , pu-
do haver mamado con la leche U 
devoción al Querúbico Patríarcai en 
vifta de fu rieígo,fe encomendó muy 
de veras á Nueftro Padre San Aguf-
tin : quando lo dexó medio muerto 
un rayo j que cayó cafi á fus pies. 
Por lo qual j bol viendo en s i , paila-
do algún ríempOj y teniendo él mif-
mo por milagro del Sanco el haveif 
falido con vida de cal tragedia , de-
terminó enmendarla , virtiendo el 
Habico de nueftra Familia Reco* 
leca. 
857 Creyeron los Rellgiofos, 
que fu mutación era de la dieítra de 
el Alcifsimo 5 y afsí, no huvo incon-
veniente para darle el Habito , que 
recibió en Zaragoza á 2. de Enero 
de 1645, i y profefsó á fu tiempo, 
bavíendofe portado en el Noviciado 
á gufto de codos. Dio principio con 
gran fervor á la vida Monafticai 
mas, Como la fragilidad humana no 
fabe mantenerfe fiempre en un efta-
do, (íujeta miferablemente á caherj 
por lo que abunda en riefgos de tro-
pezar) vino con el tiempo á parat 
en relaxacion. Veamos la caufa de 
tan laftímofa defdicha. Siendo N o -
vicio , y aun algunos años defpues 
de profeíTo , á mas de las obfervan-
cias comunes , praclicaba otros mu-
chos ejercicios particulares de ora-
ción , vigilias i penitencias , y mor* 
tlfícaciones* Pero todo efto lo exe-
cutaba fin el méri to de la obedien-
cia , por folo el capricho de íu ge* 
nio indiícreto , por no querer fuje-
tarfe para ello al Prelado , ni al D i -
rector eípiricual i y aísi, fobre reíul-
tarle muy poco provecho á la Alma, 
llegó á rendirle el cuerpo, porque fe 
hallo 
Año 
1680. 
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hallo aíTaltado de una enfermedad Eílo ultimo coníiguíb , porque tal 
penorifsima , en que fe temió dif- exccíTo , ni le havia pagado por el 
poficion próxima para calentura hec- pcníamiento al indiciado 5 pero tu 
tica. Deíde entonces , pues , baxo vo tanto , que ofrecer á Dios en el 
el pretexto de fus accidentes, co- atropellamicnto de fu honra, y en 
menzo á dexar , no folo las macera- el ruidofo aparato para reintegrarle 
ciones de la carne , que ufaba antes, en ella , que pudo acarrear mucho 
fmo también las obras de obligación mér i to en la tolerancia. Y fe le fi. 
a cerca de la afsiflencia á los adosde guió otro gran bien , que fue el de 
Comunidad t y , fi tal vez concurría l u converíion. Porque , bolvíendo 
a algo de efto , era con tal naufea, fobre si con efle golpe , que llego 
que demoftraba acudir , mas por reí- baña lo mas vivo del íentimiento, y 
petos humanos, 6 por miedo , que confiderando , que el Mundo no fa-
por amor al profeílado Inftituto. be dar otras correfpondencías, que 
Originóle de aqui , que, llevado de deshonras j y amarguras , hizo una 
un defcuydo ciertamente laftimofo, refolucion conftante , y vigorofa de 
fe le paíTaban iníenfiblemente los fervir á Dios , y mirar por fu Alma, 
dias , y aun l ó s a n o s , fin hacer mas 859 El primer parto , que dio 
obras de virtud, que las didadas por en la vir tud, fue perdonar, con mo* 
la obligación forzoía , ó por el te- do poco imitado , á quien havia f i -
mor del caftigoj que podian aplicar- do el motor de aquel uracán contra 
le los Prelados : y eflas, mas por no fu crédito. Supo con feguridad quién 
parecer pecador , que por dexar de havia fido i y {obrándole pruebas 
jerío. Ello es, que hilaba íumamen- para querellarfe de él criminalmen-
te grueííb el eftambre de íu religio- te , con la certidumbre de que hu-
ía vida y y era tan necia fu contian- viera fido caftigado , fegun fu col-
za , que para la buena cuenta en el pa , no quifo leguir el eípíritu de 
Tribunal de D i o s , donde íe hila venganza, y de todo corazón le con-
niuy delgado , le parecia tener fufi- donó la ofenfa. N o folo hizo efto: 
cíente con acciones tan bailas, é ím- fmo que , haviendole dado Dios a 
perfectas, las quales lo ha vían de fu émulo , quizás por caftigo , una 
llevar á la Gloria. ; enfermedad epidémica, de aquellas, 
858 Mientras duró la enferme- en que fe neceísita la mas encendi-
dad , ó fus efectos , pudo vivi r de da candad para haver de afsiftir á 
cfla manera , fin que nadie le dixef- los pacientes, por el riefgo grande 
fe cofa alguna > mas , havíendofe de contraherlas, que fe concibe: el 
reftablecido totalmente á la lalud, Padre Fr4 Sebaftian le firvló de en-
procuraron los Prelados reducir á fu fermero , con licencia , que alcanzó 
defearreada oveja , por quantos me- para ello de íu Prelado , hafta que 
dios fon proprios de la prudencia, le reftituyó á la mas fuerte robuílez: 
íin que de ninguno í urde fie el efeelo exponiendo afsi fu corporal vida,por 
defeado , haíta que fe logró con el quien havia hecho lo pofsible para, 
figuientc fuceíTo. Aun era Sacerdo- quitarle la honra. N i paró aquí» 
re joven el Padre Fr.Sebaftian)quan- pues como, paliado tiempo, eligief-
do fe levantó un confuío rumoreen- fen al V . Padre , Redor de Caudiel, 
tra fu crédito , acumulándole un de- y Prior de Benavane , (los quales 
l ido graviíslrao j y el Provincial, empleos, y otros defempenó , qual 
que lo era el Padre Fr. Rafael de la fuelen hacerlo los varones fmcos) 
Concepción, hizo las diligencias mas procuró tener á dicho Religiofo en 
exadas para comprobar la culpa, fu Conventualidad , para pagarle 
ó para facar en limpio fu inocencia, con una continuidad de favores, 
por 
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por tánfo mal mucho bíei l : con lo 
qual gano para Dios á fu enemigo^ 
y para fu Alma propria acarreo 
mucho meríco. Aun paíso mas ade-
Jancc cfta agigantada perfección, 
porque havíendo muerto el mencio-
nado agreíTor , le cedió por íufragio 
nueftro famoíb héroe el meriro dé 
todas las buenas obras , que hicieíTe: 
en efta vida t y íe dixo por entonces, 
que , defpues de algunos a ñ o s , íe le 
apareció el difunto, dándole las gra-
cias , de que con aquella aplicación 
de abundantífsimos méritos > lo ha-
via libertado del Purgatorio, 
86o Sobre eftas acciones, de-
tnonftrátivas de no vulgar íantidadj 
procuró en todas ocaílonés para íá 
Alma el V . Padre la poíTefsion he-
royca de todas las virtudes. Antes 
de fu fegunda converfion , fegun lo 
que parecía exteriormente , le falta-
ba mucho para íer buen Chríftiano» 
pero defde aqui procuró fer perfec-
tífsimo Religiofo. El mifmo coyda-
do, que fuelen poner los varones ef-
pírituales en guardar la Ley de Dios, 
pufo el Padre Fr. Sebaftian en obfer-
var las Conftliuciones de la Refor-
ma t fobre cuyo cumplimiento pro-
cedía antes con flogedad demafiada* 
E l fue humilde fin hipocresía , mor-
tificado fin penalidad agena , peni-
tente fin publicidad , recogido fin 
oftentacion , Contemplativo fin fal-
tar á otras obligaciones, mi fe rico r-
dioío fin tranfgrefsion de las le-
yes , pobre fin alivio , obediente fiñ 
recelo , cafto fin defcuydo; y por 
fin , fin la menor reincidencia en Ia§ 
antiguas culpas, llegó á tocar el ápi-
ce de la fantidad mas encumbrada. 
Fue efto de manera, que, Como por 
el mes de Noviembre del año eri 
que murió , hicieííe dos confefsiones 
generales , por hallarfe ya acometí-
do de fu ultima dolencia t declaró 
defpues el Juez de eftos adoS , que 
deíde el día de fu efecliva Conver-
fion no ha vía manchado fu Alma 
con culpa grave t m aun con el mas 
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leve defecto , que fuera llenamente 
voluntario , deliberado , v adveni-
do. No obftante lo qual , lloraba eA 
lo bueno, el no haver obrado lo me-
jor , como pudiera lamentarle el pe-
cador mas relaxado, al procurar do-
lerfe de los mas abominables de-
toos, 
861 Toleró 18. años confecuii-
vos un penofiísimo accidente de do-
lor de eílomago , que le afligía fo* 
bre manera , mas lo fufrló con re* 
fignacion , y paciencia pocas veces 
vida. Y por fin , haviendo edifica-
do á todos con fu exemplo, á los 
años de fu edad murió en el Con-
vento de Calatayud , día Viernes, a 
i o . de Decíembre de 1680. dexan-
do muy buen olor de fu íanta vida. 
Defpues de difunto , Como pufieíTert 
el cadáver en el fuelo de la Celdaj 
hafta que fueíTe tiempo de baxarlo 
á la Sacríftia j íucedíó un cafo muy 
digno de la Hiíioria. Y fue, que ha* 
llandofc preíentcs varios Religiofos, 
el Padre Prior Fr Martin de San L o -
renzo colocó Cerca de fu cabeza, eri 
Un banquillOjCierta Imagen deChrif-
to crucificado , con fu pie de made-
ra harto pefada : y de allí á breve 
rato , fin que movimiento alguno 
pudieíTe fer cauía de ello , cayo el 
Santo Crucifixo fobre el roílro del 
Cadáver , quedando en tal propor-
ción , como fi le diera ofeulo dé 
paz. Admiraronfe codos , de que la 
Sagrada Efigie no huviera profegui-
do fu defeenío harta la tierra , fegiiri 
naturalmente debiera haver fucedi-
do t y creció el pafmo, al notar, qud 
la pefadá mole de la veneranda Ima-
gen dio una buelra en la calda, por-
que el pie de la Cruz quedó fobré 
los brazos del difunto , que los te-
nia cruzados fobre el pecho, y fobre 
la boca el roftro de Chrlfto crucifica-
do. Los que ignoraban el cafo , en 
que efte V Padre fe oí t en tó tan i n -
figne condenador de injurias,no pu-
dieron penetrar el míílcrio de cí le 
prodigio } mas noíotros congetura-
ltiOS¿ 
1 6 So» 
r Hermano 
F r . Iñítro 
mos , que quífo fu Mageñad agra-
decerle tal fineza , canonizando en 
algún modo fu virtud s y dándonos 
motivo , para que d i ícurramos, con 
piedad bien fundada ,qüe efta gran-
de Alma pafso al ofeulo eterno de 
paz en la Gloria. 
862 A los 26. del míímo mes, 
^ y año mur ió en el Colegio de Zara-
I 3 f &oza c^  Hermano Fr. Iñigo de Je fus 
M a ta ^ a " a > E^u^^antc Art i l la , quien 
era natural de Calatayud , hijo de 
Jacinro Gormedino , y Ana Mar ía 
Ponillojmuy aféelos á nueftro Híe r -
mo Aguftiniano. Tomo el Habito 
en el Convento de Zaragoza á los 
quince años de fu edad , pero def-
pues de íeis me fes fe lo quitaron, 
por havcrle fobrevenido una gravíf-
íima enfermedad habitual, de aque-
llas , que íirven de impedimento á 
la profefsion. Por efta caufa fe fue 
á Cafa de fus Padres , donde profe-
guia la vida de Novicio , parecien-
do Religiofo en todo , á excepción 
de folo el Habito : lo qual executo 
con.tcíbn can aíTou brofo 3 que cau-
so admiración á quantos llegaron á 
fabcrlo. Guardaba el filen ció rigo-
xofiísímamente 5 no omit ía las dos 
horas de oración diaria j rezaba el 
Oficio Div ino , con el Parvo de 
Mucftra Señora ; maceraba fu carne 
Sndifpenfablemente con los ayunos, 
y diíciplinas, que fe ufan en la Or-
den i y todas e íks buenas obras las 
aplicaba , para que Dios le quitaífe 
el impedimento de -aquella enfer-
medad , permitiéndole bol ver á la 
Religión , donde le defeaba fervir. 
Afsi pafsó cinco años , con tal perfe-
verancía , que al fin de ellos mere-
ció fer oído de la Divina benigni-
dad 5 pues fe halló bueno , y íano, 
no fin mueftras de milagro » por íer 
dolencia incurable la que padecía, 
fegüD diclamen uniforme de los Mé-
dicos. 
863 Logró , en fin , defpucs de 
tantas lagrimas , la plenitud del ma-
yor gozo 5 bolviencío á veftír el San-
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to Habito , a que los Religíofos lo 
admitieron nuevamente con muef-
tras de la mayor e(limación ¡ y flen-
do objeto del común aplaufo , pro, 
fefsó á 17. de Deciembre de 1678, 
Ligado ya á la Defcalcez con los vo-
tos folemnes , pidió con anfia, que 
le de xa fíen en el Noviciado , y lo 
configuió , a (sintiendo los Prelados 
á ello , porque no faltaíTe aquel 
éxeraplar de perfección á los Novi-
cios. Ello , era tal fu religiofidad, 
que aquel gran varón nueílro Padre 
Fr . Jofeph de Santa Monica , Reclor 
Provincial , que era entonces, llegó 
á decir con feriedad , que íi no fuera 
por el inconveniente de introducir 
cxemplares , que no fe pueden i m i -
tar con frequencia, lo eligiría Maef-
tro de Novicios, no obílante fer Co-
riíla. Hicieronlo paíTar defpues al 
Colegio de dicha Ciudad , para que 
cíludiaíTe Philoíbphia \ y alli , fin 
dexar de aprovechar como el que 
mas en la acquificion de las Cien-
cias , fe aventajó á todos en la per-
fección religiofa. Guardó íiempre 
en el exterior la compoficion, y mo-
deflia de Novicio , fiendo en el i n -
terior un Angel , fegun ateíliguaron 
fus Confeíí'ores. Era de natural pro-
porcionado á la virtud, apacible,lui-
milde > modeílo , compaísivo , m i -
fericordiofo. Obfervaba las Coníli-
tuciones con el mifmo tefon , que 
los preceptos del Decálogo. Su abf-
traccion de Seculares fue recomen-
dable , pues fe negó á hablar baila 
con fus mi irnos Padres, y Parientes, 
ha viendo ido á verlo á Zaragoza i y 
para que lo hicieíTe, huvo de mediar 
la obediencia. Sobre rodo lo qual, 
añadió una devoción entrañable á 
la Virgen María , pues le rezó dia-
riamente de rodillas fu Rofarío de 
quince dieces , dereniendofe en ello 
mucho rato , porque contemplaba 
dilatadamente los Miílerios, 
864 Por fin, el fe portaba de tal 
manera , que fe hizo creíble iríe 
criando en cal fujeto un Santo, cuya 
vír-
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vírtuJ havla de llenar de honores 
jil Recoleto Inílítuto. Afsí fe dixo 
por entonces, y con bailante funda-
mento , en vífta de la gran perfec-
ción , con que fe adornaba el Her-
mano Fr. l í i igo . Pero D i o s , cuyos 
juicios fon ineícrutables, permit ió , 
que la muerte, con fu guadaña , fe-
gaíTe aquella flor de la fantídad, 
quandoj atendida la edad , fe halla-
ba aun muy en flor. Apenas conta^ 
ba 23 . años , quando ie aflaltó una 
enfermedad de fiebres malignas^ue 
Je quito la vida , y á la Provincia 
fus mayores efperanzas. Sufrióla con 
coda reíignacion , y paciencia : con-
fefsofe generalmentej y, á pedimen-
>5P fuyo , le fufpendio el Divino po-
der unos vómicos violentos, que le 
impedían recibir el Sagrado Viatico. 
Fortiticofe con efte Sacramento Eu^ 
chariftico , y á fu tiempo con el de 
la Extrema-Unción , detríoftranda 
la mas embldíable ternura , y pie^ 
dad. Mantuvo la poíleísion de fus 
íentidos hafla el ultimo aliento. L l o -
ráronlo quantos Religiofos le cono-
cieron , publicando , que en el folo 
ha vía perdido mucho la Deícalcczv 
íl bien deíde cl Cielo > donde le cree 
la piedad > atendida ía fantídad de 
fus acciones , no le habrá olvidado 
de la Recolección, fu Madre , para 
alcanzarle de Dios muchas efpiritua-i 
les creces. 
Año 
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CAPITULO I . 
Fundafe un Conventó en la Mancha: fe con-
grega la Defcalcéz á fu décimo Capitulo in-
termedio General i y mueren algu-
nos Religiofos de efpecial 
virtud* 
§> l 
lEn la ViÜ4 del Camfiüo de Altohuey ^ Ohifpado de Cuen-
ca ^ fe funda el Convento de Ñuefira Se* 
ñora de la Loma. 
Año L fuhdarfe coñ 
üniverfal ale-
gría el monte 
del Señor , y 
lá Ciudad del 
gran Rey, d i -
ce el Coronado ProphetajCn fu í f a l -
irio 47. que coníigue Dios uoa gran-
deza muy encumbrada 3 haciendofe 
digno de alabanza excefsiva. Lo 
miímo podemos afirmar de la fun-
dación del Convento de Nueftra Se-
ñora de la Loma , que efte ano nos 
ocurre pues venció para ella Dios 
tales dificultades , que nos excita á 
alabar, en el modo mas plaufible, fu 
grandeza omnipotente. Entramos en 
la Hill:oria de efta fundación , la 
qual acaeció afsi. En la Mancha, 
Obiípado -de Cuenca , y i diftancia 
de once leguas de eftá Ciudad j fe 
halla íituada la Vil la del Campillo 
de Altobuey.Ignorafe la antigüedad 
de fus principios : y folo fe ha podi-
do averiguar , que íiendo antes A l -
dea de Cuenca > por los buenos fér-
vidos , que hicieron fus moradores 
al Señor Carlos Quinto, le concedió 
fu Mageftad el Privilegio de Villa 
año de 1537. eftando én Monzón 
celebrando á los Aragonefes Cortes. 
A mas de lo qual,fe íabe,que el Rey 
Don Phelípe Segundo le concedió la 
gracia , de no poder fer extrábida 
de la Real Corona \ ni refidencíada 
por el Corregidor de Cuenca , á cu-
yo Partido pertenece s y que mere-
ció afsímifmo el honor , de que el 
Señor Phelípe Tercero la condeco-
raífe con el título luftrofo de m»y 
mhU) 
'ám de 
hm: fu 
IjfífW y y 
irnos. 
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noble , / ^ Campillo, Pero 
fobre e í l i s , y otras grandezas mun-
danas ; que le hayan dado , ó podido 
dar los Príncipes de la tierra , hace 
cíHmacion efta lluftre Villa de los 
cuerpos de quatro Santos Martyres, 
que tiene colocados en fu Igleíia 
Parroquial i conviene á faber , de 
San Cipriano, San Silverio , San A n -
tonino , y Santa María , que extrahi-
dos del Cementerio de Calixto, con-
cedió el Papa Paulo tercero á un Re-
Kaiofo de San Francifco de Paula, 
natural del Campillo , para que los 
colocafíe en íu Patria, como lo exe-
cuto Í llenándola por eñe medio de 
indecibles favores, que á cada paíTo 
recibe , por la mediación de tan ex-
celfos Martyres. 
866 En efta Villa , pues, y á 
muy corta diftancia de la Población, 
íe hallaba una Hermita , intitulada 
de Nueftra Señora de la Loma i cu-
ya Hiftoria pertenece á efta, por ef~ 
tár en poíTeísíon de fu t he foro nueftra 
Defcalcez Sagrada. Por los años de 
1176. reynando en Caftilla el Rey 
Don Alonío nono , y en Aragón el 
Rey Don Alonfo fegundo , domina-
ban los Moros la Ciudad de Cuenca, 
y todas fus immediatas ferranias; por 
íoqual,fe movió aquel á la conquifta 
de tan principal Ciudad, y efte á em-
biarle tropas auxiliares de íobrefa-
liente valor , que fueíTen bailantes á 
la confecudon del fin. Pufo fe cerco 
á Cuenca 5 y profiguiendo el aíledio, 
ciertamente trabajoío , íucedió, que 
algunos de los Soldados vieron á la 
falda del monte , en que fe hallaba 
licuada la Ciudad, y junto á una lo-
ma de el , una luz muy refulgente, 
y clara , que tuvieron por fe nal de 
Ja defeada vicloria. Cavaron la tier-
ra en el parage donde la luz fe clef-
cubria i halla que á poco rato encon-
traron una caxa , y abriéndola go-
zólos , hallaron en ella una Imagen 
de la Reyna de los Cielos , con lo 
qual , clamaron á una, llenos d re-
gozijo : E a , que par nofotros ejih la 
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viBoria s nuejlra es la plaza , pues fe 
ha mamfejiado en tmeftro Exercito la 
Re y na y que nos anima , la Belona^ que 
nos esfuerza , j / la que es fuerte > y ter-
rible > como el Exercito mas formi-
dable. 
867 Prefenraron la caxa, con el 
theforo , que Contenia , al Rey D o n 
Alonfo j quienj lleno de gozo famo, 
juzgándole vencedor en vifta de tal 
auxilio, enarboló fobre fu Eftandar-
te Real, aquel Simulacro bellos (pa-
ra lo qual , es hechura proporciona* 
da , porque excede poco de media 
vara en fu altura , y tiene enmedio 
del pedeftral un barreno, por donde 
pudo eneajarfe la puma de la hafta 
del Eftand arte Real) y manifeftan-
dolo a toda fu gente , es de creer, 
que animaría al mas cobarde. Coa 
cuya diligencia, aumentado en todo 
el Exercito el zelo de la Relig'oti 
Chriftiana, 3 vifta de efta Reyna po-
de roía , acometieron los nusftros á 
la Ciudad , la que rindió el enemi-i 
go, y entraron en la Plaza vencedo-
res , día de San Matheo del a ñ a 
1177. Como los Aragonefes tuvie-
ron gran parte en efte triunfo , los 
honró el Rey de Caftilla Don Alon-
fo , dándoles muchas rentas , y pof-
fefsiones en aquel diftriclo : y á uno 
de ellos, de linage iluílre, cuyo ape-
llido era Jaráva , le concedió la San-
ta Imagen , (que llamaron defde en-
tonces la Virgen de la Loma , en ala-
fion al parage donde la encontraron) 
con muchos heredamientos en el 
Campillo , y en otros vecinos Pue-
blos. Por efte motivo a (Tentó fu Ca-
fa el Cavallero en dicha Villa , ce-; 
niendo en ella la Sagrada Imapen*' 
Pero pafíado algún tiempo , como 
fe aufentaííe con teda fu familia,co-
locaron los Alcaldes del Campillo la 
eftatua de Nueftra Señora en un n i -
cho , que havia fobre la puerta de 
la Hermita de la Virgen de los 
Angeles, que e íhba fuera de la 
población i y la dexaron allí , ex-
pueña , á que quaiquiera la pudic-
Ggg % ra 
Ano 
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xa hurtar , como cíi cfeclo llego á te fu Sagradi Imagen , fe apare M 
íuceder, ¿ ^ Madre de piedades á la enferma 
828 Porque paíTando u n caml- y quedó para fiempre libre de dolcn* 
nante del elbdo de Jorquera , como cía tan peligrofa, Bártholotné Na-
íe llcgaíTe á la puerca de la H c r m í t a varro , Cirujano de facultad > y na-
á guarecerfe de una tempeftad , que tural de la mifma Villa > fe hallaba 
le acolaba , reparo en lá Imagen , y en Madrid por los años de 1654. de-
le pareció , íegun lo es , muy her- fauciado de quatro Médicos , por la 
mofa : con que compadecido de que violencia de unas calenturas mallg-
Ja tuvieííen alli fin decencia » culto^ ñas v en cuyo eílado apeló á la Vir-
m veneración , hecho ladrón , y á gen de la Loma , ofreciéndole viíi-
fu parecer fin culpa , la a l canzó , la tarla períonalmente , y fervirla coti 
metió e n fu alforja , y marchó con una Lampara de plata , fi le conce-
d í a . Mas quando , ya diftante del dia la vida: y logró fu defeb fin otra 
Campillo , quilo reconocer el objé- diligencia. Maria Maninez cayó en 
10 de íus aféelos, íe halló fin aquel una balfa de agua demafiadamente 
theforo, en que iba confiado. Lleno profunda , fin haver por al l i quien 
de admiración , determinó bolverfe pudieffe focorrerla , donde eíluvo 
z\ lugar , donde havia praclicado el largo rato luchando con la muerte: 
íagrado robo > y viendo la Imagen e implorando el auxilio de NueQra 
en fu nicho ^ entró en la Vi l la , pu- Señora de la Loma , acudió mi la* 
blícando á voces las rnaravíllas af- grofamente un hombre, que pareció 
fombrofas de nueftra Divina Rcyna* Angel del Cielo j para librarlá , co-
Conociendo entonces los devotos ve- mo lo executó , de tan ímminentc 
tinos , qué debían guardar fu Pala- peligro. Ano de 1679. un niño de 
dion poderofo con mayor cuydado, diez anos , hijo de Jofeph de Torro-
entraron el Sacrofanto buho dentro la , faliendo al campo , fe quedó 
de la Hermita , y lo colocaron en perdido , fin poderlo encontrar, poc 
una Capillá pequeña , que difpufie- mas diligencias que fe hicieron 5 pe-
rón con devoción apreíurada. MaS ro acudiendo los intereffados al tro-
como con el fuceíTo del ladrón, cor- no de la gracia , que es Maria en el 
yieíle la Voz en alas de la fama, del Santuario de la Loma , al Cabo de 
theforo , que tenia el Campillo en fiete dias pareció el niño , con evi-
aquel Simulacro prodigiofo , dió en dente milagro , fano, y robufto, ha-
concurrir inumerable gente á v i f i - viendo carecido tan dilatadamente 
tarlo , y la Madre de piedades en de fnftento. 
acudir á todas las necefsidades con el 870 Con e í las , y otras maraví-
alívío. Has, que fe fueron experimentando, 
SÓ9 A Imitación de fu Santifsi- creció hafta lo fumo la devoción á 
mo H i j o , imperaba, no folo á las fie- efta Sagrada Imagen , no folo en el 
bres malignas, fino á las tempeftades Campillo , fino también en los Pue-
funofaSjaí fuego,» la tierra;á la agua, blos de la comarca i por lo qual , fe 
N o havia neceísidad,queefl:aSeñora le edificó una Capilla fumptuofa en 
no rcmediaííe, ni adverfidad, ó con- la mifma Hermita. N i fe contenta-
tratiempo , que no favorecieíTe. Ef- ron con eíío los Vecinos de la Villa, 
pecialmente conílan los prodigios, pues comenzaron á tratar la funda-
que fe figuen. Una niña de nueve cion de Un Convento de Religiofos, 
años , nacida en Campillo , hija de a fin de que cfbviefie Nueftra Seno-
Pedro Salvador, padecía mal de Co- ra con mayor culto. Ya era c o n o c í -
razón j pero implorando fus Padres da por alli la Reforma Agnftiniana, 
el patrocinio de Nueftra Seíiora, an- por los Convcutaaks del Tobofo, 
aue, 
'miacion 
a ú Con-
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que, confeíTando, y predicando , luf- tío también 
traban muchas veces aquel diítríclo. uniformidad 
Y no menos por dos Relígiofos, h i -
jos de dicha Vi l la , que iluftraban no 
poco nueílra Deícalcéz)Con lo fobre-
íaliente de fu fancidad : conviene á 
í a b e r , el Padre Fr. Barcholome dé 
la Santírsima Trinidad , quien pafsó 
defpueS á las lílas Philípínas, dondó 
fue Provincial , refplandectendo ert 
virtudes muy heroycas > y el Padre 
Fr.Miguel de la Paciencia, que hon-
ró no poco el Hiermó Aguftiniano 
con fu perfección, Tiendo Maeftro dé 
Novicios en el Deílerto de la Vicio-
fa, y Prior de algunos Conventos eá 
Ja Provincia de Cartilla, Por lo qual^ 
á influxo de eftos dos, v por la edifi-
cación , qué caufaban todos los de-
mas, ofreció la Vil la fu defeada fun-
dación á nueílra Defcalcez. 
87 í A principioSj pues, del ano 
1680. con licencia de nueftro Pa-
dre Vicario General Fr. Juan de la 
Prefentaciort , acudió al Campillo 
de Altobuey el Padre Leclor Fr; 
Juan de San Nicolás. E l dia 8. de 
Enero del dicho ano , Don Fernan-
do de Villánueva Palomares , Cura 
proprio de la Parroquia de San A n -
drés , única en la Villa , Congregó 
á todo el Cicrojen prefencia de Beni-
to Gómez Ramírez , Efcribano pu-
blico. Y unánimes, y conformes, fui 
que alguno diícrepara , preftaron fu 
confencimienco, para que, obtenidas 
las debidas licencias , fe fundaíTe 
Convento nueftro en la Hermita dé 
la Virgen de los Angeles , que ya 
apellidaban de la Lomaí rogando en 
la mifma Efcritura al Señor Obiípo, 
al Rey , y á todos los Tribunales, á 
quienes pueda Competer , que (aten-
dida la necefsidad , por haver en d i -
cha Villa mucha gente,y pocos Ope-
rarios para la afsiftencia cípiricual) 
concedan fus refpeclivas licencias pa-
ra la defeada fundación. El mifmo 
dia ; mes, y año , y ante el proprio 
Notario , junto , y congregado el 
Ayuntamiento de la Villa , confm-
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en la fundación , por 
de votos, con las cir-
Cunílancias , y por las razones, que 
el Clero. Y á mas de eílo , ambos á 
dos Cabildos otorgaron plenos po-
deres al Padre Procurador General 
de la t)efcalcez , que lo era en Ma-
drid Fr. Jofeph de la Virgen del Ro-
ía rio , para que, en fu nombre, y de 
todos los vecinos, pidicíTe, y deman-
dafle las licencias néceíTarias para la 
fundación del Conventó. 
872 Con eftas difpoficiones, leá 
pareció á los que governaban la V i -
lla , que podían dar ya poíTefsion a 
la Orden,de la Hermita de Nueftra 
Señora de la Loma , y fus adheren-
tes de Caía , Huerta , Ornamentos, 
y otras rentas; lo que execiuarcn el 
dia 9. de dicho mes, y año , admi-
tiéndola el Padre Fr.Juan de San N i -
colás , fin olvidar la protefta, de que 
entraba á la poíTefsion en qualidad 
de Hofpiciojhafta que fe conílguief-
fen las licencias para eftablecer Con-
vento. Pero apenas ha vían paífadó 
tres femanasguando fe dexó ver en 
Campillo el Licenciado Don Mar-
tin de Cuevas , Presbytero de la V i -
lla de ínieíla , con la ínveílidura de 
Comiílarío de la Curia Ecleíiáftica 
de Cuenca, é ínt imo á los Padres Fr, 
Ivlathias de San Juan Bautifta , y fu 
Companero , que dexaíTeri la Her-
mita , pena de Excomunión mayon 
y como refpondieíTen los Religiofos 
declinando Juriídiccion , los publicó 
por excomulgados en la Parroquia, 
m omitir folemnidad alguna , para 
hacer mas formidable fu comíísion 
authorizada. Siguióíe á cfto , que 
pidió al Alcalde el auxilio del brazo 
feculár, para echar por fuerza á los 
atribulados Miniílros de Dios i Ct 
bien fe le dio por reípuefta , no ha-
ver lugar > porque íe motivaba el 
Decreto en falfedades muy notorias, 
Como que en dicha Hermita havia 
Comunidad , que fe fabricaba Con-
vento , y que le havia colocado el 
Sandfsinao , todo lo qual era noto-
ria-
Año 
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riamente fairo.Recumofe luego por dor General Fr. Juan de San Tofenh • 
nueftra parte á la Real Chancíileria por fu Bula : Nuper pro parte \ expel 
de Granada , la que declaro > que dida á 26. de Abril de 1681 / : coa 
íe nos hacia fuerza , y afsi fe logró cuyos Defpachos romo mejor féru-
la quietud por algunos días. blante nueílro Pleyto. 
873 Pero antes de mucho faca- 874 Defpues de efto, para eva-
ron a lo publico la cara los Padres dír toda opoficion, fe pidió pornuef-
Francifcanos de Inieña , oponiendo- tra parte licencia á la Silla Apoftoli. 
fe a nueftra fundación con diligen- ca para la fundación defeada > y U 
cias exquifitas. La primera , que mifmaSagradaCongregacionjá quien 
pradicaron , fue , prefentar en el fue remitida la fuplica, la concedió, 
Coníejo B.eal dos Bulas de Ciernen- por otro Decreto , que dice de efta 
te V l í l . y Alexandro V I I . en que manera: Sacra Ccngregaíio Emmi* 
alegaban , prohibirfe a qualefquiera néntffl S. R. E Cardinalium negotiis. 
Religiones el fundar á cierta dlftan- & confultationibus Epifcoparum , & 
cia de fus Conventos ya fundados, Regtdarium pr^pofita, re maíure dif~ 
en que decían comprehenderfe , ref- cuffa , referente Emmwentifs'mo Ñor-
pecio de Inieí laja Vi l l a del Campi- forke , cenfuit , comittendum , pro-
lio j y pidieron en fu virtud , que fe ut pr<efentis Decreti tenore comifsh, 
nos defpoíTeyeíTe de la Hermita á Ordinario Qonchenfi , m veris exif~ 
nofotros. Lograron con eílo favora- tentihus tiarratis , & pojlquam fihi 
ble Defpacho en el Confejo j pero ccn(¡iterit > fahrieam nuvi Conventus 
antes havian ya defocupado nueftros cum Ecclefia Campanili , Choro , Sa-
Religiofos la Hermita , retirandofe crifiiay Refeflorio , Dormitorio , Bw~ 
á vivir en una Caía particular , con tu , & fpatiis , numeris ómnibus ejje 
el pretexto de adminiftrar la hacien- ahfalutam , & ftipeUeBili, tam facra, 
da , que allí tenia la Defcalcéz. Si- quam profana fufficienter infírnefum, 
guiófe en Roma el l i t ig io , fobre íi necnon eidem annuum redituum fiu-
las mencionadas Bulas perjudicaban torum ^^o, fuij/e veré , & cum efec* 
á la fundación en el Campillo 5 y la tu afsignatum , ad petham ereBionem 
Sagrada Congregación de Regulares pro fuo arbitrio , & confeietnit pro* 
declaró a nueílro favor por el fi- cedat. h a , ut in reliquis , &c . Ro~ 
guíente Decreto : Sacra Congregatio m t 14. Novembris 1681 . Eftos De-
ÉmminentiJ]. S. R. E. Cardinaliam ne- cretos fe configuieron en Roma, íu-
gotiis y & confultationibus Epifcopo- ' puefta la jufticia , por lo que indu-
r a n , & Regularium prápofita , au~ yco de gracia , con la interpoíicioa 
dito P. Frocuratore Generali , Ordi- eficaz de la Emineotifsima Señora 
n k Mimrum Obfervanúum SanBi Princefa de Palianoj la que eferibió 
Francifci, ac aliis interejje hakmibns, también á fu Madre la Señora Da-
referente Emminentifsimo Norfirke, qnefa de Medinaceli, para que íubf-
eenfuit , pr¿edif}<e nov* fundativni tituyeíTe en Madrid ios favores: y 
Cunventus Patrum Difcalceatorum S, por medio de ambas fe logró á fines 
Auguflini Hifpanorum non obftare p r á - ¿Q cfte año la erección de e íh Caía, 
diBas litteras Apofiolicas , fan<e me~ como Hofpicio s venciendoíe def-
fhwia Clemenús V I H - , & Akxandri pues todas las difieulrades , para que 
V i l - ad favorem prcediBortm Patnm paíTafie á íer Convento muy fump* 
Ordinis Minorum Ohfervantium Sane- tuofo. 
t i Francifci expeditas. Rom<e 6 .Mar- 875 N i ayudaron menos los de-
t i i 168 1. El qual Decreto confirmó votos vecinos del Campillo , pues íi 
Nueí l ro Sanúisimo Padre Inocencio no todos, a lo menos la mayor par-
X I . á pedimento del Padre Procura- te, como á porfia^perriílkron.en que 
nucí-
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pueílra fundación fe cfeauara. Mi 
pecialmente el Cura de la Vil la Don 
Fernando de Villanueva Palomares 
ayudo no poco con caudales, y otros 
medios, para que íe figuícíTe con 
tan buen éxito el litigio i dando á 
entender deípues el buen afedo, con 
que lo execubba, queriendo fer en-
terrado en nueftra Iglefia , como eii 
efedo defeanfa a l l i en competente 
fepultura. Y Pedro Efcribano gaílo 
caíi todo fu Patrimonio en el Pley-
to ? aunque luego la Santifsima V i r -
gen le dio hacienda duplicada , coa 
innegable,y notoria maravilla. Por-
que es de faber,que los Padres Fran-
cifcanoS proíiguíeron en Madrid , y 
en Cuenca fu opoíkion , con tanto 
esfuerzo , que para vencerlos, fue-
ron neceflarios gaftos muy excefsi-
vos. Mas al fin fe coníiguieron to-
das las liecnciasi y á principios de Ju-
l io de 1690. acudieron al Campillo 
nueftro Padre Vicario General Fr. 
Miguel de San Aguílin , con fu Se-
cretario Fr. Miguel de Santa M o m -
ea , y el Padre Provincial de Anda-
lucia Fr. Juan de San Miguel , cort 
íu Secretario el Padre Fr.Matheo de 
la Encarnación , á quienes acompa-
ñaron cinco Religiofos mas del Con-
vento del Tobófo > los quaíes , con 
fieftas muy pompofas, que corteo la 
Vi l l a , tomaron poflefsion de l aHer -
mita de Nueftra Señora de la Loma, 
colocando el Santifsimo Sacramento 
en ellaiy quedando fundado el Con-
vento , como parte de la Provincia 
de Andalucía , para univerfal edifi-
cación de toda la Comarca* 
876 Quedó por primer Prior el 
Padre Fr. Matheo de la Encarna-
ción , Secretario, que era de la Pro-
vincia,quien defpues fue Provincial, 
y murió en Sevilla con nota muy fo-
brefaliente de virtud : á cuya fom-
bra fe zanjó alli la mas rígida obíer-
vancia de la Defcalcez. Encerráron-
le los Religiofos en la eftrechéz de 
la Cafa , que tenia la Hermíta , en 
cuyo diftrido difpuaeron á lo pronto 
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las Celdas, y oficinas neceífariaSj 
aunque con la mayor pobreza. Pe-
ro fobrefalieron tanto en el buen 
exemplo , y edifícaeion común , que 
muy luego los pufo la can4ad de los 
fíeles en eftado de poder^empren-
der la fabrica de un Convento muy 
fumptuofo , y de un agradadifsimo 
Templo. Ello es, que lo executaroil. 
afsi i y en ptueba de lo que favore-
ce la Divina piedad á los que procu-
ran cumplir con fu obligación y, fin 
tener Patrón , que coíkaiTe los gaf-
tos, fe ha logradojen tiempos tan cá-
lamitofos, como íe han íeguído, te-
ner yá una , y otra fabrica concluida 
del todo. El Convento es de piedra, 
fuerte, y acomodado , capaz de qua-
reinta Religiofos, que habitan en él 
de continuo La Iglefia es cierta-
mente un Cielo , y de obra muy per-
manente i eftendiendoíe a ciento 
treinta y feís pies de longitud dcfde 
la puerta harta el Altar mayor , y 
treinta y un pies de latitud en el 
Cuerpo , pero en el crucero íetcnta y 
uno > con quatro Capillas por vanda, 
que tiene veinte píes de fondo cad^. 
una-, y fe halla totalmente adornada, 
fobrelaliendo en el Retablo mayor 
la Sagrada Imagen de Nueftra Seño-
ra de la Loma^ que reparte fiempre, 
en continuadas maravillas, favores 
nniverfales á toda aquella tierra. H i -
zo fe con folemnifsimas fíeftas la de-
dicación por el mes de Septiembre 
de í - j i i . debiendofe la fabrica de.la 
Iglefia , y de cafi todo el ConventO| 
al zelo infatigable del V . Padre Fr, 
Pedro de San Jofeph , Ocaña, quien 
en el efpacio de feis trienios, que 
obtuvo el Priorato del Campillo, es 
increíble lo que trabajó , para que, 
fegun el defeo de David , tuvíeíle 
Cafa el Paxaro Divino , y la V i r g i -
nal Tórtola nido , en que fe acomo-
daíTen fus polluclos. A fu tiempo d i -
rá efta Hiftoria algo de fu exemplar 
vida. 
877 Varios Religiofos han da-
do fin á fus dias en efte Convento, 
con 
Año 
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con aclamacioti de muy vírcuoíbs, los quales, fíete vívío en la Defc^íw 
de quién fe hará memoria en los CCZÍ diez y ícis como Herni¡ca50 íbl 
anos de fus tranlitos. Ahora folodc- lícario i y los demás , aísiftiendo á fu[ 
bemos mencionar al V . Hermano Madre pobre , como buen hijo, 
Fr . Andrés de la Virgen de la Lo -
ma , quien íluílróefta Cafa , defde r I T 
antes que tomafic íu pofícfsíon nuef- JeS 
tra Familia. Nació de Padres hon- ^ tsr r 1 1 - ^> 
rados en la Vil la del Campillo 5 y á Celebraje €1 décimo Capituló 
los 36, anos de una vida muy chrif- intermedio General de nuef* 
tiana , fe retiró á la Hermica de ^ -n / ^ 
Nucftra Señora , para cuydar de fu tra Recoleta Congre-
afséo , y entregarfe á la penitencia. gáCtOft» 
Aqui fobrelalió en fama de Varón 
muy erpiritual , ayudando con todo 87S •^ lOvernaba el Aguíli-í 
fu poder á nueftra fundación. Y d i - v i niano Hiermo de 
ciendo alguna vez , quando los nueftras Provincias de Efpaña , e 
pleytos andaban muy furiofos, que Indias , nueftro Padre Fr. Juan de 
le havia de eíkblecer el Conven- la Prefentacion , con aquellos acier-
to , donde havia él de profeílar el tos , que fe efperaron fiempre de fu 
AguíHniano IníHtuto-. era tal la opi- gran religiofidad. Era fin duda muy 
nion de fu vir tud folida , que me- hombre efte Prelado , capaz de re-
recio venerarfe fu dicho , como pro- gir por si folo medio Mundo j pero 
fecia. Muy luego defpues de erigida mucho mas lo era Adán en el eftado 
efta Cafa , fe le dio el Habito para de la innocencia,nombrado por Dios ^ j ^ , . . 
el humilde e í k d o de la Obediencia, Prefidente de todo lo íublunar: y con ^ ^c,.. 
Profefsó á fu tiempo , venerado , y todo , declarando la Sabiduría éter- ¿/^ V 
aplaudido de todos por Religiofo He* na , que no era bien eíUr folo , para nm y í . 
ñámente Santo. Siete años viftio un govierno tan dilatado , determi- ^ j ^ . 
nueftro Recoleto Sayal , viviendo no producir otro ind^vidltK) racional,/WJÍf. ^. 
fiempre tan obfervante , recogido, del todo femejante i él , p^ra que t'mm d 
y entregado á los exercicios de v i r - con fu auxilio govecmííc mejor. Y 
tud , que firvio de fingularifsimo es tal la fragilidéd humgna , que BÍ ^ j / ^ i . 
exemplar á aquella nueva planta de aun haviendo fido eftas elecciones QEDI cap. 
la Religión \ y los Seculares, fi antes tan de Dios , faltó en el Paraifo una 1#veríi6, 
lo relpetaban por Chriftiano ajufta- Inteligencia adultera , 6 Serpiente ^ cap-u 
difsimo, deípues lo veneraban Como engañofa , que cntrsndofele á Adán v6yf. iS. 
á muy acrifolado Religiofo. N o be- por las puertas, lo indugeífe á que-
bia vino, y era muy parco en el co- brantar las Divinas ordenanzas,Siea-
mer , por huir , como él decia , el do lo peor , que aquel mifmo racio-
rieígo de manchar fu caílidad. A ef- nal ente , puefto por la Divina ma-
ta vir tud , y á la humildad , tuvo no , para que á Adán le ayudaíTe en 
cfpecialiísíma afición. En fu enfer- el govierno , fue quien primero fe 
medad ultima, pidió al Prelado^ue dexó engañar 5 y luego venció 
qi 
mo esfuerzo. Mur ió , en fin , ha- menos, que á todo el Mundo, cuyo 
viendo recibido los Santos Sacramen- régimen fe le havia encargado. Tal 
tos con mucha edificación , á los 59. daño puede cauíár un Prelado ^P*0* 
años de fu bien empleada edad : de Subditos. aunque fea can per^c 0> 
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como ío era entonces Adan.íi no tie-
ne quien lo contenga en las pafsio-
pes pecamínofas 5 6 íi quien debiera 
ayudarle á obrar bien , le defayuda. 
p e aquí es , que efearmentando 
en las ruinas de aquel Paraifo los 
paraiíbs raiftícos de las Sagradas Re-
ligiones , procuran con eftacutos i n -
difpenfables , que , aun íiendo muy 
gran fujeco , como debe íuponerfe, 
el que govierna eo qualidad de Su-
perior , tenga al lado otros Conjue-
ceSjCon los atributos proporcionados, 
á fin de que lo contengan , íi quiere 
exceder en las leyes, ó lo aprefuren, 
f i fuere remiflo en el cumplimiento 
de fus obligaciones. Y atendiendo ai 
fracafo de nueftros primeros Padres, 
cuydan , de que tenga el Prelado, 
no un íolo Coadjutor, lino muchosj 
para que, en cafo de que uno de ef* 
tos fuere engañado , haya otros, que 
puedan hacer abrir los ojos. 
879 En atención a eftas máxi-
mas , como concluyeflcn ya fus ofi-
cios los fujetos nombrados en el an-
tecedente Capitulo General , quie-
nes , en virtud de ellos , tenian á fu 
cargo aquella obligación: fe huvo 
de paíTar á la convocatoria , para la 
Congregación intermedia > á cuya 
celebración fe afsígno el Colegio de 
Alcalá de Henares , y por día pe-
remptorioel 14, de Mayo de 1681 . 
Pero de los que en efta junta tienen 
voz , y voto , fegun nueftras Leyes, 
acudieron folamente los íiguientes. 
Nueftro Padre Fr. Juan de la Pre-
fentaclon , Vicario General , y Pre-
fidence. El Padre Fr. Aguftin de San 
Bernardo , primer Difinidor Gene-
L §. IL 
Padre Fr. Miguel de San 
, fecundo Difinidor Gene-
ra l . El 
Aguftin 
El Padre Fr. Luis de Jefus, Pro ra 
víncial de Caftilla , bien conocido 
por iUithor del Tomo fegundo de ef-
ta Hiftoria. El Padre Fr. Jofeph del 
Angel de la Guardia , Provincial de 
Aragón, El Padre Fr. Antonio de 
Sanca Muría , Provincial de Andalu-
cía. E l Padre Fr. Jofeph de la Y i r -
5 
gen del Roíarío , Procurador Genc-
neral de la Curia Regia. El Padre 
Fr. Jofeph de la Encarnación , Se-
cretario General. 
8S0 Colocados, pues, en la Sa-í 
la de fu defpacho tan Venerables 
Padres, con las folemnidades, que 
fon de coftumbre , hicieron algunos 
Eftatutos para el bien de la Rel i -
gión , que fe omiten en efte lugar, 
por no pertenecer á el •. y luego paf-
faron á proveher los Oficios Genera-, 
les, qué recayeron en los fujetos f i -
guientes. Primer Difinidor Gene-
ral el Padre Fr, Raphael de San M i -
guel i de la Provincia de Aragón. 
Segundo Difinidor General el Padre 
Fr. Alonfo de la Concepción , Ara-
que , de la Provincia de Andalucía. 
Primer Addito el Padre Fr, Jaymc 
de San Jofeph , Lcc\cr Jubilado dé 
la Provincia de Aragón* Segundo 
Addito el Padre Fr. Juan de San 
Guillermo , Leclor Jubilado de la 
Provincia de Andalucía. Procura^ 
dor General de R o m i el Padre Fr* 
Juan de San Jofeph , Zuleta , re-
electo. Procurador General de M a -
drid el Padre Fr. Juan de la Con-
cepción , Villahcrmofa, Secretario 
General el Padre Fr, Jofeph de la 
Encarnación , reeleclo. Pero co-
mo por muerte del que lo era , en-
traífe de Redor Provincial en A n -
dalucía el Padre Fr* Alonfo de la 
Concepción, y íu Addito renunciaf-
fe la Difinitura General , que por 
derecho le tocaba 5 fe nombró def-
pues para ella,á los 14. de Septiem* 
bre de 1682. al Padre Fr. Thomas 
del Eípiritu Santo , Predicador, que 
era en Andalucía, con gran crédito, 
Del mifmo modo, por haver muer-
to defpues el Padre Difinidor Gene-
ral, que era por Aragón , y también 
fu Addito, en 29. de Abri l de 1684. 
faiio elecio para efte oficio el Padre 
Fr. Martin de Santa María , Predi-
cador. Y afsimifmo , por haver af. 
cendido al Provincialato de Caftilla 
él Padre Secrccano General Fr. Jo-
Aña 
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íeph de la Encarnación, CB I .de Ja- clafes de gentes m y numerofa $ 
nío de 1683. fue nombrado para aclamaciones de famidad 3 Univerr^ 
tan impórtame empleo el Padre Fr. ks 5 y el concurfo h fufepulcro vTr 
Francifco Antonio de la Madre de algún tiempo , qual fuele pracíiclrfe 
Dios i Dífinídor , que era de Cafti- con un Santo. Quife infórmame del 
l ia , y Calificador del Santo Oficio. M i g í o f b yque lo confefso para morir^ 
y por ejpacio de diez anos governbfu 
£ I I T efpiritu h quien me di xo i que el Julo 
* podia miniftrar materiales , para lie-
i r * nar titubes pliegos con la relación de 
Mueren Con nota de ¡ami* fus virtudes. Vero haviendo quedada 
dad en el Cologio deHuefca conmigo , en que tomaría la pluma, 
e l Padre Recior Fr fakftíé Para/ fcr ib ir fob^ l° fue dila^ ei traare j^eaor rr.jayme tarldo .ocupado con diverfvs oficios-^ 
de Sanjofeph , con el Her~ a l fin murió fin haverlo executado.Pi» 
mano Corilia Fr. Chriíioval daIe á Euefca lo 4ue Cúr3^re del u * 
1 1 • t hro de difuntos. Laftima es por cíer-
de U LoncefCton ¡ y en el t0 deplorable, que con eftas , y 
Convento de la Viciofa el otras omifsíones, en que á cada paí-
Fadre Fr. Gabriel & tropezamos, fe h^ya de privar la 
1 Hi l tona de no poco lultre , la Reh-
de la C/ruZj, giofidad de heroycos excmplares, y 
la Defcalcéz de acrífolados honores! 
T F r ^ a y - 881 T T N día Domingo , en Dígolo , porque fiendo tanto lo que 
me de San \ J que íe contaban fe da á entender en la antecedente 
$vfeph, 1 1 . de Septíeáibre de i é 8 i . mur ió claufula , apenas he podido lograr 
en el Colegio de Hueíca el Padre mas ínftrumentos, que ella mílma, 
Leclor jubilado , y Recior actual (practicadas las mayores diligencias) 
Fr. Jayme de Sao Jofephi de quien, para eícribír de eíle grande hijo de 
llegando á hablar en fus anotaciones la Reforma. N i he omitido el acu* 
hiftorkas el Padre Chronifta Gene- dír al Libro de Difuntos de Hueíca, 
ral Fr . Diego de Santa Therefa, cuya partida fe me ha remitido lite-
prorrumpe en las figuientes pala- ral : mas, aunque en ella fe dice lo 
bras : Aun dura , dice , defpues de bailante , para confirmar la verdad 
treinta años .el eco de la gran fama de de la antecedente narración, fe pro» 
fantidad , con que acabo fus dias en cede con demaííado laconifmo , íin 
nueftro Colegio de Huefca el Padre deícender á cofas particulares : por 
Letfor ; y ReBor f r . Jayme de San lo q u a l , ferá eíle elogio demafiada-
"jofeph. Mucho es lo que en confufo he mente breve , para lo mucho , qué 
oído h algunos Religiofos , que le cono* debía decirfe. 
cieron , de fu mucha oración , ohfer- 881 Nació el Padre Fr. Jayme 
vancia regular , abfiraccion de cr ia- en un Pueblo , llamado Senadui, del 
turas s predicación fervorofa y y auf~ Cbifpado de Lérida , hijo de M i -
terii quu 
€n t w , 
do a varios enfermos , hizo algunas calza en el Obíervannlsimo Uon-
íuraciones , que tuvieron vifos de mi- vento de Zaragoza. Todo loque to-
lavrvs. Como también , que f u muer- ca á fu niñez 5 y a los primeros anos 
Hefm fingularmente edificativa . y fu de Religión , lo habremos de o m i t 
entierro con una afsifiencia de sodas t i r , porque nada ha llegados nue -
tra 
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tm nocida , que pueda afirmarfe con 
feguñdad. Debemos , pues, fupo-
y que en el Noviciado fue fo 
porce de ajuftadifsimoReiigiorOjpues 
apenas profefsó , le dio la Provincia 
elbdios}}' que en eftos fue fu aprove-
chamiento igual á fu perfección M o -
naílica , porque muy luego lo hallo 
nombrado Ledor de Philoíophiaj de 
cuya Cathedra fubio por íu orden á 
las Theologícas. Lo que en eílos 
exercicios lúerarios fruclifico para la 
Defcalcez , tampoco es muy fácil de 
explicar. Era dócilísimo , efpecial-
mente en las Ciencias, que íe fre-
quentan en ¡os Clauftros Religíofosi 
pues fu razón en qualquiera mate-
ria Efcolaftica era oida con venera-
ción de los mayores hombres, y buf* 
cado con demaílada frequencia fu 
diitamen. Pero al mifmo tiempo 
era Santo , hafta tocar , fegun pare-
cia, en lo heroyco: y afsl, procuraba, 
que fobrefalieíTen en ambas quali-
dades fus Difclpulos, Agitaba íu co-
razón un fuego facro de fobrefalien-
te zelo , por el bien del AguíHniano 
Infticuto 5 y no ignorando , que en 
la eníeñanza de la juventud confif-
ten los aumentos de la Religión, 
atendía á efto con cuydado muy par-
ticular originandofe de aqui el 
dirigir por las fendas de una fa-
biduria virtuofa á los Hermanos 
Eftudiantes, fin admitir en cofa de 
tanca monta , n i el defcuydo mas 
leve, 
883 Sirvió á un mifmo tiempo 
por algunos anos los empleos de 
Le&or , Predicador , ConfeíTor, y 
Prelado : afsiftiendo á la Cathedra, 
al Confcílonario , al Pulpito , y al 
lugar mas eminente de la Comuni-
dad en todos fus aclos , con tan in -
difpenfabla puntualidad , que pare-
cía tener una íola ocupación. Su 
defempeño en los exercicios litera-
rios , yá lo hemos viftov En el Pul-
pico parecia un Apoíloh y de loque 
gencralmenie lo bufeaban para efta 
tarea, fe infiere el mucho fruto, que 
427 
hacia. E l Padre Chronifta General 
Fr.Diego de Santa Thc t t í a , hablan-
do de los Eícritores de nueílra l l e -
co lección jdice aísi del Padre Fr.Jay* 
me de San Joíeph \ En efpacio de do* 
ce ¿ños , que freqttento la predicación, 
eferibio de fu mmo , y echo por f u bo* 
Pá do oro mas de ochocientos Sermones 
Tanegiricos , y Mcrales , de ¡ 0 5 qm* 
les he leído algunos , encuadernados 
en tres Tomos: y f n tales , que t ( f i -
guro parecerían muy bien iwprejj'.>s\ 
porque en la elegancia parece el Att" 
thor un Chrifüftomo j en la dulzura un 
Bernardo > en la futileza un Aguflinot 
y en la moción un Fulgencio, A medi-
da de eílos aciertos , fueron los que 
tuvo en el ConfeíTonario , á cuya 
ocupación jamás fe negaba , ni aua 
entre los embarazos de las Prelacias, 
Y fe con fe rv ó por tradición , que, 
efpecialmcnce en Huefca, reduxo a 
muchos Eftudiantes de la Univerfi-
dad á una sólida virtud j y á otras 
gentes de codos cí lados, á tratar con 
eficacia de fu falvacion. En la Supe-
rioridad bafte el decir, que deídc el 
primer punto aparejo el trono de íli 
autheridad en el juicio 5 porque go-
vernando á fus Subditos en equidad 
religioía , era el Norte de fus ac-
ciones la juílicia. Confiderabafe he-
cho por Dios refugio de los pobres, 
y les ayudaba oportunamente en U 
tribulación ; animfindolos a que ef* 
peraíTen en la Mageílad Divina , 
quien jamás abandona á los que le 
bufean por las fendas de la regulaí 
obfervancia. 
884 Mas no es mucho,a la ver-
dad , que cumplieíTe afsi tan mul t i -
plicadas obligaciones , quien fe ha-
llaba con el adorno de las mas fo-
brefalientes virtudes. Porque es de 
faber, que en codos eíbdos fue ei 
cxemplo de las Comunidades , don-
de afsiíuo. Dirigía en todo fus paf-
fos acia Dios, anhelando a feguir los 
caminos de la equidad > y por eíTo, 
fi alguna vez tropezaba , e iba á ca-
ber , ponia el Señor fu mano , y no 
H h h z k 
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le ílexaba eflrellar contra el fuelo venido, fin que diera jamas mueílras 
duro de la imperfección : de donde de poco fufrímíénco. 
es , que pudo guardar hafta el fin de S85 Enmedio de tanmulcípll-
fa vida la mas laudable innocencia, cada virtud , fue muy temerofo de 
que es el principio dc^ toda virtud Dios. Se eftremecia , fin poderlo re-
lolida , fi ha de eftár bien fundada» mediar, al penfar en la cuenta, que 
Sobre eíle cimiento , indifpe'níable le havia de pedir tan jufto Juez. De 
para el aprovechamiento eípiricual, aquí nació , que al oír el mas mini-
cdiíicó la hermofíísima fabrica de fu mo trueno , no era dueño de íus ac-
relígioía perfección 5 porque el fue clones , porque le parecía , que y4 
en fus acciones, methodo de la mas venia íobre él un rayo á facarle de 
eftrecha obfervancia , regla de la eíle Mundo , para caílígo de fu mal 
humildad mas profunda , pauta de porte religiofo. Siempre azorado, 
una caftidad Angélica, exemplar de eípecialmente en los últimos años de 
la pobreza mas rigorofa , y prototi- fu vida , quifiera cftarfe confeíTan-
)o de la obediencia mas rendida. Por do á todas horas, por aífegurar fu 
o exterior de fu roftro fe podía infe- falvacion eterna: fiendb lo peneque 
r i r la devoción nunca interrumpida quanto mas fe confeíIaba,fe acongo-
de íu efpiritu , la compoftura fuma, xaba mas; y fe origino efto de lo 
la modeftia continua , los ojos ficm- que vamos ahora á decir. En los 
pre en el fuelo, las palabras medidas primeros años de fu vidaMonaftica 
a la necefstdad , la afsiftencia al Co- fe vio paladeado en la oración , y 
ro , el tefon en eftár de rodillas de- demás exercicios efpirituales , con 
lante del Santifsimo Sacramento s y aquella dulzura inenarrable , com-
por fin , el cumplimiento exaclifsi- puefta de la leche , y miel de los 
mo de las leyes, y ceremonias de la coníuelos divinos» con que fuele re-
Deícalcéz , demoftraban , que fu galar Dios á las Almas recién con-
Alma tenia por único objeto á Dios, vertidas, tratándolas como á niñas 
a quien,con las mayores veras,procu- en la virtud , para que afsi fe afício-
raba fervir. Sola fu vifta encendía nen a la vida eípirirual. Entre las 
al mas helado, y enfervorizaba al mayores mortificaciones de nueftra 
mas tibio. Domaba la Carne con una Recolección , iba tan contento, que 
penitencia mas digna de admirar, le parecía caminar por un parque 
que fácil de imitar i porque (lobre deleytofo, 6 jardín amcnifslmo-, cau-
las difciplinas diarias, con que la fu- fandole mil gozos las flores de las 
jetaba á la razón) fe le hallaron f i l i - confolaciones Divinas, que fin efpi-
cios acomodados para todas las par- ñas experimentaba. Pero muy pref-
tes del cuerpo , y bien laftimado to- to hizo mutación todo el thearro; 
do él de íus aceradas puntas, co- porque , comenzando á tratarlo el 
mo que havian férvido á una mort í - Maeftro Ccleílial como adulto yá 
ficacion aíTombrofa. Su oración cafi en la virtud, le fue alimentando con 
continua , le fervia de efcuela para viandas groíTeras de tribulaciones, 
adleftraríé en tal milicia ; pues en fu llevándolo por un árido pedregal de 
perpetuydad vino á confeguir fu A l - efcrupulos , fequedades, temores, 
ma el dominio univeríal fobre to- confufsiones, y tinieblas de la Alma, 
dos los incentivos del cuerpo i an- tan deofas, que no díviíTaba ni ua 
dando , por lo que hace á la pacien- folo rayo de luz , ó confolacion D i -
cia , tan en los eftrivos , que , ofre- vina. En cuyos trabajos parece, que 
ciendole el acaío, 6 la imprudencia, le quifodar Dios el Purgatorio^ues 
no pocasocafiones de fentirfe, y def- le duraron hafta j^oco antes de ex-
contentarfe^ ílempre le hallaron pre- halar el ultimo aliento , que enton-
ces 
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ees prorrumpió en gozos excefsívos. 
^fsí murió , dexandonos no poco 
qne imitar , quando contaba en fu 
edad 4 1 . anos, y algo mas de 20. de 
ajuftadírsímo Relígiofo. 
886 A los i S . de Junio del míf-
tno año 1 6 8 1 . murió en la Enfer-
ftieria de TruxIIIo , íiendo conven-
tual de la Viciofa, el Padre Fr. Ga-
briel de la CmZjCon accepcaclon co-
mún de fantidad. Havía nacido en 
Santa Cruz de la Sierra , de Padres 
honrados, y piadoíbs •. y defpues de 
una vida algo eftragada, viftió nuef-
tro Santo Habito en la Provincia de 
Caftilla. En los primeros me fes de 
Religión, como era recién falído de 
los caminos deleznables de las cul-
pas , fe halló muy tentado, Cm que 
dexara de dar tropezones; y aun cal-
das , fegun lo decía defpues , no fin 
lagrimas. Pero eíTo miímo , que en 
otro fuera caufa de retroceder, en 
el era incentivo para feguir mas á 
Dios. Procuraba levantarfe apenas 
caía i acudía á fu Maeílro por medi-
cina , manifeílandole hafta lo mas 
fecreto de fus llagas: y por con rejo 
de efte , entre penitencias acervifsl-
mas, pedia a Dios, que le iluminafíe 
los ojos de fu entendimiento , para 
qae,conociendole,lc amaíTei y nunca 
le permitieílc dormir en la muerte 
del pecado , no fuera , que pudiera 
gloriarle el común enemigo , de 
haver prevalecido contra lu atri-
bulado ficrvo. Permitióle Dios ef-
ta guerra * para que WraíTe no 
pocas victorias en la eípiruual m i l i -
cia. Mas apenas profefsó , parece 
que ató Dios al furioío Afmodéo, 
deftcrrandole á los defiertos de Egip-
to , para que no tentaíTe mas á ella 
criatura en el Aguftiniano deílerco. 
Pues , por la Divina mlfericordiat 
fe vio caíi del codo libre de fus mo-
le ib s íujeftiones i y emprendió la 
carrera de la virtud , para no ceflar 
en ella por toda la vida , hafta con-
feginr, muriendo , el premio de la 
Gloria. 
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887 Menos algunos a ñ o s , que Año 
tuvo fu habitación en Santa Cruz de 
la Sierra^ílmendo con acierto gran- * 6 o í • 
de el Priorato de efta Cafa , vivió 
fiempre , defde que fe ordeñó de Sa* 
cerdotcen el Convento de la Vicio-
fa; donde , fobre cumplir con la ma-
yor exad í tud codas las obligaciones 
de Relígiofo Recoleto, afpiró á car-
garfe con las d e H e r m i t a ñ o . A efte 
fin folicitó limofnas de varios Secu-
lares fus devotos, y fabricó deídó 
los cimientos,hafta dexarla perfecla-
mence concluida, la Hermita de Satv 
Pedro Alcántara , en el mifmo futo 
de nueftro Defierto > donde hizo el 
Sanco tan afpera penitencia. Aqui fe 
encerraba fiempre que fe lo permi-
tían los Prelados, y procuraba ele-
var fu vuelo^e modo, que, aunque 
de lexos, fe pudiera verificar , que 
feguia á tan gran Santo , en la i m i -
tación de fu contemplación altifsi-
ma,de fus aíTombrofas penitencias, y 
del ctimulo de fus virtudes tan en-
cumbradas. Quando habitaba en el 
Convento , era fu porte tan ajufta-
do á la aufteridad de nueftras Leyes, 
que pudieran tomarlo por exemplar 
de fus acciones , hafta los RelígiofoS 
mas obfervantes. Y í i , tal vez , fa-
lla de la claufura , obligado de U 
obediencia , ó á predicar , ó á folici-
car limofnas para el Convento, (que 
á todo hacia en mediando infmna-
ción del Superior) parecía un retra-
to de San Pedro Alcántara, en quan-
to podía notarle la humana vifta. 
De aqui fue , que dentro , y fuera 
los Clauftros , gozó fiempre la opi-
nión de Varón fantiísimo. Su vida 
fue á los Seculares de edificación 5 á 
los Rclígiofos de incentivo para la 
virtud i al Convento de mucho útil 
en lo temporal, por las grandes l i -
mofnas , que le entraban por fu me-
dio 1 al Cíelo de mucho gozo i al 
Infierno de efpanco; y al m i í m o Pa-
dre , de grande m é r i t o . Acabó , en 
' fin , de padecer, para entrar á gozar 
cu un fempicemo vivir : y fu cuer-
po 
r Hermano 
Fr. Chrif-
ioval de h 
ConcefdüH) 
Cor i fia» 
lo qual es prueba de lo que lo cfti 
tnaban codos, y de la vcoeradon, 
que fe le tributo como á Sanco. 
888 También murió eftc mlf-
mo anOjá 27. de Febrerojen eí Co-
legio de Hueíca , el Hermano Ff . 
Chríftoval de la Concepción , Eftu 
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po fue llevado a enterrar en la Igle- dar yerto a la violencia del frío Pc^ 
fia del Defierto , acompañado, con- ro.á la verdad,á mi no me caufa ad-
era coílumbre 5 de no poco concuríoi miración j porque el fuego del amor 
Divino , que adentro 16° abraíTaba 
havia de vencer por precifion todas 
las eícarchas de afuera. 
889 A medida de fu caftidad, 
clercamente admirable , fe cortó 
también fu candad con los. pobres, 
Defde que falió del Noviciado, fe le 
diante Theologo , hijo de Salvador noto en los Colegios el afedo á efta 
Serrano, y Manuela de Verdóle, ve- vircud \ y afsí, le dieron la incum-
cinos de Zaragoza > quien á los 11 , benciajde que repanieíTe la límofna 
de Julio de 1677. havia dado en fu 4 los mendicantes en la Portería, fm 
profefsion el nombre á nueftra Fa- que fea fácil explicar la mifericor-
mí lia Recoleta en el Convento de fu dia , con que efto execucaba. Pobre 
miíma Patria. Dicefe de e l , que fe era el Hermano , pobre de profef-' 
portó llenamente írreprehenfible, fion , y pobre de efpiritu i no obf-i 
deíde que vlftló el Habito , hafta la cante lo qual, venciendo impofsibles 
hora de fu muerte , fin que nadie fu comiferacion , fon cafi innume-
pudiera notarle defeclo alguno con- rabies las limofnas, que llegó á ha-
era la Regla , ó Conftituciones^ Era cer. Que dé quien tiene para dar, 
hermofiísimo de roftro , y de un na- no es mucho , pero que dé mucho 
tural afabilifsimo: por cuyo motivo, quien nada tiene , eílé es el aííom* 
inculpable en él , fe le aficionaron bro. Con licencia , pues, de fus Pre-
algunas mugeres con lafeivo amor, lados, aplicaba en primer lugar al 
y aun intentaron defpojarle de la focorro de las neceísidades agenas, 
gala de fu caftidad. Paitáronle va- quanto fus Padres le daban para las 
rios lances en efta horrible guerra, proprias, que no era poco , porque 
antes , y defpues de haverfe aliftado cftaban muy acomodados de bienes 
en la Reforma h pero en el modo de fortuna. Luego dexaba para el 
que eftas cofas pueden averiguarfe, mifmo efeclo la mayor parte del al i-
es conftante , que murió virgen en mentó , que fe le fervia en el Re-
cuerpo , y Alma. Cortóle algunas 
veces la victoria , ponerle en immi-
nence riefgo de perder la vida > de 
que folo relataré un fuceíTo , por te-
nerlo llenamente comprobado. Y 
fue , que haciendo viage , por^obe-
diencia,en tiempo de mucho frió, la 
dueña de una Cafa, en que durmió, 
le pufo en el ultimo aprieto , para 
que contribuyeíle á fis defeo luxu-
riofo •, roas é l , no hallando otro me-
dio de defenfa , fe íalió huyendo de 
la Cafa , y de la Población , em-
prendiendo un viage de quacro le-
cruas , en noche íumamente deftem-
piada j de modo , que fe tuvo por 
evidente milagro , el que pudiera 
llegar al inmediato Pueblo, m que-
fe¿lor¡o , defahogaodo fu caridad 
con el ayuno. Pedía cambien á los 
Religiofos , y aun á los Seculares 
conocidos, para poder dar á los ne-
cefsitadosi y afsi, fue cafo de admi-
ración el ver , cómo (fin faltar á los 
cftudios, pues aprovechaba como el 
que mas en ellos) repartia al medio 
dia á los pobres una grande holla, 
que él mifmo havia guifado , y fa-
zonado , con una porción de pan, y 
otra de vino á cada uno. N i les fo-
corria folamente con alimento ^ fi-
no también con dinero, con vertidos, 
y fobre todo con dodrina faludabls 
para el bien de fus Almas, que es 
la mas npreciable , aunque no tan 
apreciada limofna. Ello es, que en 
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/b müert6 k lloraron los pobres coft caridad , Te le originó la enferme- Año 
exceíTo j prueba de que perdían el dad de fiebres malignas i e inflama-
remedio en fus mlíenas , por ha ver don interna i de que murió , con la - -1 
falido el Hermano de las de efta v i - mífma edificación,que havia vivido^ 
da. Y no falca quien dice , quede dcfpues de recibir enere avenidas de 
la agitación indifpenfable , y conti- devoción los Sancos Sacramentos* 
nua , en que le ponía fu agigantada 
CAPITULO II. 
Intenta nueftra Provincia de Philipinas Mif-
fion á la gran Chinajy fe eferibe la Vida 
del V. Hermano Fr. Martin de 
San Francifco. 
Se relatan las anftas, que ha tenido fiempre nueftra Vró* 
f ineta de Philipinas de efiender a l a China fu Apoftolic^ 
predicación $ y el esfuerzo grande , que ano de 
1682. hitjO a eje fin. 
4-
Jala ! (exclama San 
Juan Chrifofto-
mo) que nohavie-
ra falcado quien 
nos efcribieíTe la Hiftoria de los 
Apodó les , con la diligencia j y ex-
tenfion mas plaufible h refiriéndonos 
todas las acciones de tan famofos 
H é r o e s ; lo que eferibieron , lo que 
hablaron : que , y quándo comianj 
quándo defeanfaban v a donde fe 
encaminaron con fus viages queí 
hicieron cada día ; en que partes v i -
vieron ; qué Gafas iluftraron con fu 
prefencía 5 á qué tierras navegaron*, 
en qué puercos fueron recibidos: 
porque el íaber todo efto fuera de 
fuma utilidad para nofotros. Lo 
mifmo defeaba yo que fe hnviera 
pracllcado acerca de los Apoftolicos 
Varones de nueftra Reforma, que 
han lufírado , é iluftrado las lilas 
Philipinas , para ta promulgación dé A f : ^ 
la Ley Chriftiana. Pues tengo para 
m i por cierto , que de fas hechos í ó S Zí 
iluftres, es mas lo que fe ha fepuU 
tado en el olvido , que lo que nos 
han participado los conatos hiftori-
Cos. Quien mas ha trabajado en ef-
ta materia , fe ha contentado coa 
paíTar á la pofteridad algunas de 
aquellas expediciones, en que fe ha 
logrado el fruto de fus afanes'.y aun 
efto ha fido con brevedad tan infu-
frible , y con tal efeaséz de noticias, 
que á veces tiene que trabajar mu-
cho la congetura , para formar una, 
relación algo circunftanciada. Pero 
ficndo indubitable , que muchas ve-
ces han intenrado varias conquiftas, 
en que merecen alabanza , y fe les 
íigue gloria , por mas que fe hayan 
fruftrado íus caritativas ideas 1 es 
coníhncc , que de ellas no ha haví-do 
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do quien nos informe, con I^cxcen- rezcan nacer de ágígantado t d o . N ó 
pudo executarlo aísi dicho Prelado 
porque recibió los defpachos, quan-
do acababa ya fu oficio \ pero nuef-
tro Padre Fr . Manuel de San Aguf-
t in , que fu« fu fucceíTor , tomo á 
pechos la demanda i y por fu orden, 
alego en Roma el Padre Procurador 
General Fr. Juan de la Madre de 
Dios , con razones muy bien fun-
dadas, la jufticia, que acompañaba á 
nueftra Provincia j en dos memoria-
les , preíentados a ñ o de 1650, 
892 Quexabafe en ellos, de 
que fe Intentaban impedimentos pa-
ra tal ocupación , á unos Miniftros, 
que eftaban doclrinados para ella 
con la enfeñanza practica de cantos 
Martyres hermanos fuyos , y del 
mifmo Infticuto , que con la tinta 
roxa de fu fangre havian confirma-
do lo acertado de fu Magifterío, dan-
do la vida por la Fe en las lilas Ph¡-
Hpínas, en el Japón , y en la Amc^ 
rica , de que eftaba bien informada 
la Silla Apoftolica. Demoftraba^ que 
el poner tales embarazos, es clara-
mente contra el Evangelio , fegun 
cuyas máximas, fe deben pedir nue-
vos Operarios para la íiega , quando 
es mucha la mies, y pocos los Sega-
dores 5 y unos fe deben ayudar % 
otros , quando eftá la red muy llena 
de peces. Probaba , que la entrada 
á las Indias Orientales, y á todas fus 
Regiones , para predicar á Chrifto 
crucificado , eftaba concedida gene-
ralmente á los Religiofos de qualef-
quiera Familias , y Naciones, por 
los Sumos Pontífices Paulo V . y Ur-
bano V I I I . con derogación expref* 
fa de lo providenciado antes en 
contrario por Gregorio X I I I . y Cle-
mente V I H . Alegaba , que no era 
nuevo el paíTar Defcalzos nueftros 
de las lilas Philipinas á la Tierra fir-
me de la Aísia; pues, omitidos otros 
exemplarcs, el Padre Fr, Rodrigo 
de San Miguel, defpues de haver lo-
grado <?ran parce de fus Reynos, hi-
zo afsiemo en Caldea 4 donde con-
ílon, que fe r íqu ie re . Ta l es l a M i f -
íion proyeíhda á la China , que efte 
año nos ocurre : fobre cuyo aífunto 
diré lo que he podido recoger de 
varios snftrumemos, no fin grande 
trabajo. 
891 Defde el a ñ o 1640. vien-
do nueftra Provincia de Philipinas, 
íjue fe iba cerrando la puerta del 
Japón á todos los Miniftros Evangé-
jicos i como no pudicíTe contener el 
ardor de fu fervorofo zelo por la 
falvacion de las Almas , en los l i m i -
tes , aunque dilatados , de aquellas 
l i las , determinó emplear fus hijos 
por otras partes en tan laudable 
guerra. A donde mas fe inclinaban 
los animos,era al Imperio de la Chi -
na , en que tenia tiranizado Luzbel 
elTrono de la adoración en una Ido-
latría cafi univer ía l . Pues, aunque 
ya algunos Apoftolicos Operarios an-
daban por alli promulgando la Ley 
de Gracia , eftaba poco eftendida la 
luz , y muy dilatadas las tinieblas. 
También huvo otros Religiofos, que 
fe inclinaron con razones muy bien 
fundadas á trabajar por la extenfion 
de la Fe Catholicajen los Reynos de 
Sián , Bengala , T u n k i n , y Cochin-
china : de modo, que á unas, y otras 
partes quifieron paíTar nueftros Her-
manos , y fe hicieron efeclivas d i l i -
gencias para ello. Mas fe huvo de 
íobrefeer en tales proyectos, porque 
íe opufieron varias dificultades por 
parce de ios Mifsioneros Apoftolicos 
Francefes, é I tal ianos, que embia-
dos por la Congregación de Propa-
ganda Tide, daban á conocer en d i -
chos Reynos el nombre de Chrifto. 
Y aísi,aquella Provincia hizo repre-
íentacion á nueftro Padre Vicario 
General Fr. Gabriel de San-Tiago, 
a fin de que fe trata (Te el punto en 
las Cortes de Madrid , y Roma i fu-
plicandole , que, fin perdonar á gáf-
eos , n i diligencias , fe hicícíTe, por 
quitar tales embarazos, que no cie-
gan de fer nocivos, por mas que pa- h»Jl* J 
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vírelo Príncipes, y Provincias cnte-
ras 5 y como Embaxador de los con-
vertidos , vino á Europa , para dar 
la obediencia á la Silla Romana ^fe-
gun , que efeclivamence íe la dio a 
Urbano V I I I . año de 1626. acom-
pañado del Duque de Paftrana, que 
á la fazon íe hallaba Miniftro de Ef-
paña en Roma: á que le figuio reci-
birlo fuSantidad con mueílras del ma-
yor amor,concederle muchas gracias, 
quererlo honrar con el Patriarcado 
de aquellas Provincias, y mandarle 
bolver á ellas con los Compañeros 
Efpañoles de nueftro ínfticuto , que 
le pareciera convenir j como efecli-
vamence fe buvíera execucado, á no 
atajarle la muerte á efte Religíofo 
fus proyedos, Y concluiajCn finque 
en viña tan dilatada como la Chi -
na , Sian , y los demás Reynos ve-
cinos 3 no es dable , que fe eftorvea 
unos á otros , por muchos que fean 
los Miniftros Evangélicos, aunque 
fe congreguen de diverfas Nacio-
nes , é Inftícucos. Por todo lo qual 
convencía, deberfe conceder á nuef-
ira Religión, fegun jufticia , la gra-
cia , que fe pedia á la Silla Apoílo-
Hca. 
893 Ignoramos lo que refolvio 
en aquélla ocaíion la Sagrada Con-
gregación de Propaganda Fide , íi 
acafo proveyó algún Decreto , pues 
no ha fido poísible el hallarlo. Solo 
nos afsíften congeturas para difeur-
r i r , que fe determinó embiar á aque-
llas parces Religiofos nueftros , pero 
de la Congregación de Italia j por 
el motivo , de que fu Diíinitorio 
General pidió al mlfmo tiempo ter-
ritorio en las Indias Orientales , pa-
ra emplear fus hijos en la predica-
ción : alegando , que la nueftra de 
Efpaña ocupaba Paifes dilatados en 
los Dominios del Rey Catholico, 
donde pedia íaciar las anfias de fu 
agigantado zelo. Ello es, que nuef-
tra Provincia de Phllipinas malogró 
por entonces indecibles gaftos, y efi-
caciísimas diligencias > fin poder He-
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var á eteclo ideas tan bien nacidas: 
quedando inundados en lagrimas de 
lentimiento dos Religiofos , que á 
cofta de un trabajo fumo havían 
aprendido en Manila la lengua Chi^ 
na , proporcionandoíe á expedición 
tan defeada. Y aun tenemos el tef-
timonio de una Carta, eícrica por el 
Padre Provincial de Philipinas Fr. 
Franclíco de San ]ofeph , con fecha 
de 20. de Junio dp 1653. en que 
dice , ha verle de (graciado el viage 
de dos Subditos luyos á la China, 
defpues de padecer terribles tempef-
tades por Mar , y Tierra. Siendo lo 
mas feníible , que tampoco nueftros 
Defcaízos Italianos lograron en efta 
fazon el paííage á la India Orientah 
fin que fepamos los obftaculos, que 
los pudieron detener. 
894 De nueftra parte fe debió 
de reprefentar al Rey , en Madrid, 
la miíma preteníion j pues encuen-
tro j que el año 1667. recibió el Pa-
dre Provincial de Philipinas Fr.juaa 
de la Madre de D i o s , Blancas, una 
cédula del Señor Phelipe I V . en la 
qual decia lu Mageftad > que por 
quanto en la gran China andaban 
predicando muchos Religiofos de d i -
ferentes Ordenes , que no eran de 
fus Dominios, fino Francefes , A l e -
manes,^ Italianos, teniéndola Co-^ 
roña de Efpaña en Philipinas Min i f -
tros Evangélicos VaíTallos íuyos tan 
cerca de la China , le tocaba á fu 
Mageftad hacer férvido á Dios , e n 
cuydar de la converfion de aquellas 
Almas: por lo que mandaba á dicho 
Provincial, íeñalaíTe Religiofos de 
fu obediencia , para que le inftra-
yeíTen en el Idioma del menciona-
do Imperio , á fin de que pudieíTen 
paííar á h\ en la primera ocaíion, que 
fe ofrecieííe oportuna > en cuya con-
fequencia daba orden á íu Governa-
dor de aquellas l i las, para que con 
dinero de fu Erario Real acudieííe á 
los gaftos, que fe havian de ofrecer. 
Siguióle á efta cédula , que comen-
zaron a prepararle para eíta Miísion 
i i i dos 
Año 
1682. 
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dos Rcligíofcs , con el anhelo de 
quien logra lo que mucho ha defea-
do. Pero con los embarazos de va-
rias guerras, que fobrevinieron á 
aquel Archipiélago , y aun al niifmo 
Imperio Sínico , y con otros obftacu-
los , que opuío el enemigo común*, 
por mas que la Provincia trabajó, 
no pudo entonces confeguir los efec-
tos de fu laudable voluntad. Y por 
mas que defpues fe repitieron por el 
Rey algunas otras cédulas del con-
texto que la antecedente , mandan-
do con inftancia , que fe efecluaííc 
nueftra Mifsion en la China, (como 
jos ordenes Reales deípachados á 
aquellas lilas íuelen » por la mucha 
di íkncia , perder fu aclividad , al 
modo de los rayos del Sol , que ca-
lientan menos, quanto mas aparta-
dos del miímo Sol ) los Superinten-
dentes de la Real Hacienda fe nega* 
ron porfiados á fubvenir en los gaf-
tos preclfos para la efpiritual Con-
quifta t juftlfícando fu acción con la 
exauftez de las Reales Caxas. 
895 La Provincia eftuvo fiem-
pre confiante en fus meritorias ideas, 
por mas que con tantas dificultades 
fe impol'sibilitaban: y afsi, en el Ca* 
pitulo Provincial de 1680. hizo una 
Ada digna de eterna memoria; pues 
determino , que á todo lance , y 
aunque fe huvieíTen de bufear prel-
tados los dineros para los gaftos, fí 
los Minlftros Reales fe negaban á 
ellos , efedivamente fe defpachaíTen 
Religiofos á empleo tan del agrada 
Divino.Apücaronfe tres nuevamen-
te á hacerle capaces en el Idioma Sí-
nico , porque los otros , que Va lo 
citaban , havían m u e r t o . Y la laf-
l ima es^ue efpecifícando los ínftru-
mentos, que nos dán eftas noticias, 
las porfiadas, aunque famas con-
tiendas , que huvo entre muchos de 
aquellos nueftros hermanos , que-
riendo cada qual íer efeogido pa-
ra una Mifsion , en que fe proponía 
cafi inevitable el fiero femblantede 
la muerte , 6 á lo menos la comí-
Decada X. 
nuacion de unos trabajos infufríbles: 
fe dexafin nombrar á los que la pre-
tendían , y á los que fueron dedos 
para ella. Tan antiguo es lo uno , 
como lo otro en aquellos zelofiísi-
mos Operarios j pues empeñados to-
dos en obrar para los adelantamien-
tos de nueftra Santa Fe y apenas fe 
halla quien tome la pluma para ef-
cribir , lo que feria gloria de la Re-
colección. Lo cierto es, que fueron 
Individuos de aquella Santa Provin-
cia , y por configuiente , de nueftra 
Congregación Delcalza , los que 
folícitaron , y los que configuieron 
la nominación referida : en cuyas 
difpoficioncs fe paflaron dos anos, 
por el motivo ^ de que huvo de car-
gar la Religión con el todo de los 
gaftos , empeíiandofe en no peque-
ñas partidas de dinero , q u é fueron 
precifas para el defpacho de eftosRe-
Hgiofos. 
89S A principios, pues > del 
ano 1682. fe adelantó uno de ellos 
á Macan , Colonia Portuguefa en la 
playa del Imperio de la China, por 
donde fe havia de pradicar la en-
trada. Iba efte como Prccurfor, 
para que difpuficíTe el camino á los 
demás, que eftaban prontos a íeguir: 
y no obftame la opoficion entre las 
Coronas de Caftilla, y Portugal,pu-
do llegar el Religioío á Macan, don-
de difponia á todo gufto fus deíeos, 
favoreciéndole no poco los Padres 
AguíHnos Calzados, y los Domini-
cos. Pero duró efta bonanza , hafta 
que fupo el Governador t i fin, para 
que e í b b a allí nueftro Religioío, 
que entonces fe alboroto el mar en 
borrafeofos embarazosporque opu-
fo dicho Cavallero la cantinela anti-
gua , de que no pueden entrar en la 
ludía Oriental MífsioneroS , que no 
vayan con el beneplácito de fu Ma-
geftad Portuguefa , como lo haviati 
Concedido algunos Sumos Pontífices 
á dicha Corona. Es verdad, ty^Jc-
gun pudo difeurrirfe , aunque á lo 
publico fe alegaba efte motivo para 
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]a oDolicfon , havía á Id oculto otras que, aunque huviera negociado allá 
caulales, que íe callan, por no man- favorablemente , íe hacía por otras • o 
cbar el papel con ágenos deshonores, partes la emprcíla ¡mpoísible, Con * 
•¡-{arto tienen que llorar cafi todas que nueílra Santa Provincia ( íobre 
jas Religiones de Philipinas, en la los laftímofos fracaíos de ver defter-
opoficion, que les ha hecho eíla Co- rado al Arzobifpo , excomulgado al 
lonia Cacholica , impofsibilicando Govcrnador, muertos lalUmolamen-
muchas de fus expediciones contra la te á muchos de los Oydores, caftiga-
gentilidad ciega. Y aun á la Corte dos por Dios, y por el Rey á no po-
Romana no le ha faltado que fen- eos Seculares , en el mayor conflicto 
tir en los ultrages del Señor Carde- á aquella floridiísima República5def-
nal de Tournón , que pararon en luftrada entre Neophitos la Religión 
perder la vida un hombre de efta ca- Catholica , y abromadas las lilas de 
Hdad. N i fon las razones, que fe lamentables miíerias) tuvo que l io-
alegan al publico , las que mueven rar , no folo el deíperdicio de fus 
primariamente á tales defafueross caudales ¡ íino también el malogro 
pues nadie ignora 5 que anda a l l i de fus Apoftolicas intenciones, que 
oculto un mecaniímo muy artificio- fe reducía á la converíion tan fuípi-; 
fo. Por fin , ya Macan en lo ultimo rada de aquellos Infieles, 
de fus ruinas, demueftra , que fien- 897 N i aun con todo eílo fe dio 
te fobre si el Divino azote, en caCti- por vencida la Religión j pues en-
go de procederes tan fatales. Ello cuentro varios mandatos poltenores 
es, (bolviendo á nueftro cafo ) que del Difinitorio General , en que íe 
con lagrimas de todos los bien inten- ordena la Mifsion á China : á cuyo 
clonados , fu focó también en eftc impulfo , fobre el de fu proprio ze-
lance el poder á la razón ; y nueftro lo, los Capitules Provinciales de Phfc 
Recoleto fe huvo de bol ver á Maní- lipinas ds 1701. y 1704,. determi-
la , fm ferie dable adelantar un paf- na ron embiar Operarios ai Imperio 
fo en la empreda. Pero también en dicho. Y efedivaroente , como l ie-
Manila huvo fus impedimentos, los gaíTe á Manila dicho año 1704. el 
quales , por si folos , aun prefein- Señor Patriarca de Amioquia (def-
diendo de los de Macan, fueran baf- pues Cardenal) Don Carlos Thomái 
tantes para impofsibilitar los de feos Millard de Turnón , Legado de la 
de nueftra Reforma , cerrándole el Silla Apoftolica para el Imperio de 
pallo á la entrada de la China. Por- la China , y otras partes de la Afsia» 
que haviendofe excitado unos pley- eftuvieron difpueftos para acompa* 
•tos demafiadamente ruidofos , y por ñarle en fu viage, con el fin de qod-
extremo nocivos, entre la Real A u - daríe alli ocupados en las Mifsion es 
diencia con el Governador fu Pre- los Padres Fr. Francifco de la Madre 
fidente de una parte, y el Señor Ar- de Dios,que defpues fue Provincial» 
zobifpo con cafi todo el Eftado Ecle- y Fr. Thomás de San Lucas, natura-
íiaftico de otra , fe tuvo por decente les ambos de Ta huerica en el Rcyno 
el oponer fe aquellos á las claras , y de Aragón i lo qual, defpues de mu-
íin rebozo alguno , á todas las ideas chos gallos , tampoco fe pudo efec-
de dios. Y como el Señor Arzobif- mar. Hallo afsimiímo , que, pa(la-
po dio mueftras de favorecer nueftra dos algunos a ñ o s , cftando en Manl-
expedicion ya prevenida , fue confi- la el Abad Don Juan Bautilla Sido-
giíiente , que el Governador la em- t í , Italiano de nación, con el fin de 
tarazara. Hizolo afsij y quando lie- paíTar al Japón , íi hallaba modo de 
go a Manila el Religiofo de Macan, execiuarlo , efeogió por fu compa-
pudo templar fu íentimiento, al ver, ñero al Padre Fr. Manuel de San 
lií i N i -
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Nicolás deTolen t íno , natural de la 
Nava del Rey , con iquícn empren-
dió la navegación 5 pero defpuesdc 
muchos trabajos , fe vieron precifa-
dos á arribar, fin poder lograr el fin: 
en cuya coyuntura fe le fruftro tam-
bién al Padre Fr. Thomás de San L u -
cas , otra fegunda expedición á la 
China , que tuvo proycclada , aun-
que ignoro , fi llego á embarcaríc 
para ella. Afsi fe desbarató tantas 
veces el lleno de tales defeos, y di í-
poficiones: bafta que al fin , coníi-
gu ió efte ultimo Religiofo paíTar al 
Reyno de Tunk in , feudatario de la 
China , para eftender con mucho 
fruto la Religión Catholica , fegun 
fe dirá en la Decada duodécima. 
i I 
'Muere a manos de la cari* 
dad 5 por afsifiir fiadofo a 
los enfermos, el V . Herma* 
no Vr. M a r t i n de San 
Francifco* 
S98 TZJNtrc los RelígiofoS 
I ^ J dignos de memoria, 
que por efte tiempo iluftraron á la 
Heremitica Defcalcéz , fobrefalió 
fingularmente el Hermano Fr. Mar-
t in de San Francifco s de Cuya vida, 
fi bien tenemos pocas noticias, fe-
gun lo mucho , que en confufo pu-
blica de él la fama , diremos lo que 
baftáre para excitar nueílra tibieza» 
Tuvo por Patria á la Villa de An-
choriz , Cbifpadó de Pamplona en 
el Reyno de Navarra , ílendo hijo 
de Juan de Etualín , y María Mar-
tin , nobles Infanzones, y de conoci-
do íolár. Renació á la gracia cafi al 
miímo tiempo , que vio la primera 
luz con los ojos de la naturalcZa;por-
que , temiendoíc de fu vida, fue la-
vado con las aguas del Bautifmo s á 
•caufa de la neccfsidad urgente, aun 
antes de poder tomar la poífefsion 
de los brazos de íu Madre. Como 
iba creciendo , fe cuydaba de induf-
triarlo en los medios de alcanzar el 
bien con la educación correfpon-
diente á fu calidad : y afsi ,quando 
mancebo fe halló debidamente ali-
cionado , no menos en los diélame-
nesde la piedad chriftiana , que en 
los exercicios de las primeras letras. 
Pero efto no obftantc , dexandofe 
llevar de las lozanías de la juven-
tud , y haciendo poco cafo de los 
confejos, y aun caftigos j con que 
fus Padres le quifieron enderezar, 
dio en varios atolladeros de vicios, 
con demafiado tefon. Dexabafe ar-
raftrar de malas compañías , que le 
induxeron á una vida cafi del todo 
eftragada > y fe portó de tal manera, 
que obligó á fus Progenitores a que 
fintiéran haverles nacido tal hijo, 
que con fus procederes fe iba degra-
dando deChriftiano. N o havia pen-
dencia en que no fe hallaíTe , para 
cauíarles una pefadumbre. Ninga-
na muger hermofa fe efeapaba de fu 
galanteo. Y , por fin , no le caufa-
ba tedio pecado alguno j aunque 
fueííe de los que fuelcn traher nota-
ble defdoro* 
899 N o dexaba Dios de acofar-
le con los auxilios de fu piedad, em« 
biandole vívifsimas reprefentacio-
nes de los caftigos eternos , á donde 
iban derechamente a parar los paf-
fos de fu eftragada vida i pero tales 
penfamientos , que lo podían redu-
cir , eran como la llama cebada en 
el combuftible de la eftopa , que fe 
apaga con la mayor prefteza. Pa^ 
acabarfe de refirmar en fus procedi-
mientos eftragados, fe entregó cort 
demasía al juego : lo qual le cofto 
no pocas delazones, porque llegó á 
perder algunas cantidades de dinero 
harto copíofas , para la cortedad, 
que en bienes de fortuna padecía fu 
Cafa. Y eftas pérdidas fueron oca-
fion de fu verdadera gaoanciaj por-
que los medios ciertamente fuerces, 
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qae tomb fu Padre para la defenfa 
de la hacienda , los quales llegaron 
á tocar en deshonor del hijo , le hi* 
cleron dar lugar á mas fanos penfa-
mientos. Comenzó á obrar la gra* 
cía ) inípírandole Dios internamen-
te > que los bienes eternos, y no los 
caducos, fon los que fe deben an-
helar , fegun la maxinAa de í^» 
que nada aprovecha al hombre el 
ganar todo el Mundo en los juegos 
de efta vida , fi llega á padecer de-
trimento en fu Alma. Reduciendo-
fe con efto al camino recio del buen 
obrar , procuró lo primero purificar . 
íu Alma en la fuente de lagrimas 
de una confcfsion dolorofifsima, pa-
ra poder a f s í , fin mancha de culpa, 
entrar en el camino, que guia al ta-
bernáculo de Dios , 6 al monte fali-
to de la Gloria. Hecha tan precí-
fa diligencia , pufo el mayor conato 
en regular fus acciones por la pau^ 
ta de la mas acendrada juílícia. Sus 
palabras huían ya de todo dolo i fus 
penfamientos, que fon las voces del 
corazón , no diícrepabao en la recli-
tud de la verdad 5 y íus obras, te-
niendo el agradar á Dios por blan-
co , comenzaron á caufar el bien 
del buen exemplo en fus proximost 
con lo qual , reducido á la nada el 
maligno,que antes havia ocupado t i -
ránicamente el trono de fu corazón, 
figuió conftante las veredas de una 
perfección muy chriftiana, dirigien-
do fus paíTos á la quietud de la Bicn-
. aventuranza eterna* 
900 Gracias interminables da-
ban á Dios íus Padres, al ver la mu-
tación de la dieftea del Altifsímo, 
por lo qual havia paílado Martin 
de tan malo , á muy bueno 5 y para 
confirmarlo , procuraron inducirlo 
al eftado Religiofo ; queriendo, que 
tomara en el Monaílerio de la O l i -
va el Hdbico de Lego. Mas él , por 
no fentir entonces vocación para tal 
eftado , les pidió licencia para paflar 
á Zaragoza, baxo el pretexto de v i -
fitar á un tio luyo , llamadp Don 
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juan de Etulaín, Cathcdratico, que 
era de Leyes, y Abogado celebér-
rimo en dicha Ciudad ; efperando, 
que con el tiempo le iluminaria 
Dios febre el eftado , que debía ef-
coger. Aqui padeció una enferme-
dad , que lo pufo á las puertas de U 
muerte^ntre cuyas penalidades per-
cebia la voz Divina , que le llama-
ba á la vida Monaftica •, y como h i -
cieíTe voto de entrar en Religión, 
fin determinar en qual , configuió 
reftablecerfe por fus erados en la fa-
lud. N o cabía yá en la virtud , que 
fe havia radicado en fu Alma , de-
xar de cumplir lo que á Dios havia 
prometido j y afsi , comenzó luego 
feriamente á penfar en la execucion 
del voto. La primera diligencia fo-
bre efte particular , fue , comunicat 
á íu Pariente tan faludables idcaS, 
las que hallaron llena aprobación en 
fu piedad y mas reparando con pru-
dencia , en que le faltaban letras 
para deftinarfe al Coro , y no le fo-
braban fuerzas para la vida adivA 
de Lego , le díó por coníejo oportu-
no , que aprendiefle el arte de U 
Cirugía 4. con lo qual , en la Reli-
gión , que cícogieííe podría íervic 
de algo , y tendría efte aliciente mas 
para fer admitido. Hízolo , pues, 
afsi , Con aquel cuydado , que mo-
vía á Jacob á trabajar , por confe-
guir el dcfpoforio Con Raquel y 
quando yá íe hallaba con baftanteS 
noticias en la theorica , fe acomodó 
en el Hofpital General .para hacerfe 
praél íco, no menos que en la facul-
tad de fu eftudio, en afsiftir con Uti-
lidad á los enfermos. 
901 Gaftó en todo efto tres 
afios, al cabo de los quales preten-
dió nueftro Santo Habito , y lo Con-
figuió por empeño de fu t io. Def-
de el primer punto de fu ingrcíTo en 
la Orden , dio á entender , que fe 
retiraba , para falvarfe. En el N o -
viciado eftuvo tan íujeto al Maef-
tro , que parecía no tener volunta^ 
propria, y que fu director era la i n -
tc l i -
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leligencía 5 motriz áe todas fas ac-
ciones s dexandoíe el llevar , qual 
maquina inanimada, y con la mayor 
regularidad , del oculto mecani ímo, 
que la obediencia introducía en fu 
interior. Notaron todos en efte V . 
Hermano un efpiritu inalterable á 
todos los acafos humanos, por la 
conformidad, que tenia con el bene-
plácito Divino : única ancora de 
íu corazón, que lo hacia eftár firme, 
y vigorólo entre las mas cncrefpa-
das olas de terrenos contratiempos. 
Otorgó lu profeísion á los 2 9 . de 
Oclubrede 1678. hallandofe ya con 
notable opinión de fancidad j en h 
qua l» como la Serpiente en la mag-
nitud , fue creciendo hafta morir . 
Vivió poco i pero mientras vivió, 
fiemprc pareció muerto á todas las 
cofas del Mundo. Como tal, obede-
ció al ímpullo de los Prelados/in ré-
plica > n i contradicción , dexandofe 
m o v e r á qualquiera infmuacion de 
fu voluntad. Como tal , fe libraba 
de las rebeldías de la carne indómi-
ta , pradicando meritoriamente una 
caftidad Angélica. Como tal , no ha-
cia cafo de las riquezas, comodida-
des , y delicias mundanas, eftiman-
dolas en el mifmo paralelo, que al 
cftiercol, ó bafura. Como tal , fufria 
las injurias J agravios , y menofpre-
cios , con una paciencia , que pare-
cía infenfibilidad , fi bien eftaba v i -
vo el corazón para fentír. Como 
tal , demoílraba en todo la humil-
dad mas profunda j pues jamás á un 
muerto íe le ha vifto dar feriales de 
íobervia , por mas ultrages , que le 
hagan. Y como tal , en fin, fe abf-
trahia , fegun toda fu pofsibilldad> 
de la comunicación con los hom-
bres , viviendo íolo para Dios á las 
cofas efpirkuales, en la fequela r i -
gorofiísuna de todas las virtudes. 
902 M u y luego que profefsó, 
fue deftinado al empleo de Enfer-
mero en el Convento de Zaragozas 
a cuyo meritorio excrcicio fe entre-
gó con tan perfedo modo ^ que folo 
X . 
eílo es bailante para calificarlo de 
muy fanto. N o es tan fácil d oficio 
de Enfermero , que no haya de me-
nefter mucha efeuda para defempe-
narle con exaditud j pero como lo 
havia aprendido , yá en el Hofphal 
General, y yá entre las máximas 
chriftianas de fu pladofa comifera-
cíon , nada fe le hacia di f ic i l , n i 
cnefta arriba s dándole proporción, 
fobre fus fuerzas , el amor , que 4 
todo le animaba. Sobre las reglas de 
fu Arte Chirurgico , eftudió no po-
co en Chrifto crucificado , mas que 
en los Libros Médicos, á cerca de la 
curación pradica de los accidenres 
internos: y con efto no es dificil lo 
que ferviade alivio á los dolientes 
de qualquiera m a l , con los quales 
enfermaba también , hafta lograr fu 
reftablecimiento á la falud. Maravi-
lla era , ver el defvelo, con que 
atendia al cumplimiento de quanto 
pide la afsiftencia á los enfermos,que 
toda fe compone de cuydados, í i -
guiendofe fatales coníéquencias del 
mas minimo defcuydo. N o haviaí 
ocupación tan afquerola en la En-
fermería , á que no acudíefle fin lá 
menor tardanza, y con grande com-
placencias porque, fi alguna vez re-
calcitraba el cuerpo , le advertía al 
punto , que era fu madre la putre-
facción , que lo reducía á fervir á 
quien muy preño havia de heredar. 
Fue prueba de fu puntualidad en la 
afsiftencia de los dolientes , que ja-
más fe quexó alguno de eftos, de 
falta , que huvielíe cometido el V . 
Hermano. Y es, que para acudir 
fin defedo á efto , que él llamaba 
primera obligación , andaba día , y 
noche en una agitación cominuajfia 
faberfe quándo defeanfaba. Siendo 
confiante , que en un rincón del 
Clauftro , no lexos de la habitación 
de los enfermos, acomodaba una f i -
lleta de madera muy tofea j en que, 
defpues de fu dilatada , y trabajofa 
ocupación ¡ fe femaba á orar , maü 
que a-dormir 5 fin que conociera otra 
J cama. 
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cama » teniendo enfermos 4 que 
903 N I fe contentaba con tanta 
faena laboriofa íu candad ardíentei 
pues tomó afsímiímo por objeto lau* 
dable la utilidad pradica de los en-
fermos feculares pobres. Todos los 
días fe juntaban en la Portería en 
cxcefsívo numero , bufeando el re-
medio de fus males en tan piadofo 
Operario, y el buen Hermano á na-
die dexaba defeontentó. Con una 
cara de rifa les curaba las llagas, y 
les aplicaba medicinas para todas fuá 
dolencias. Confeccionaba por si mif-
mo jara ves , purgas , ungüentos-, 
recocía yervas medicinales , con 
otros diverfos (imples, y todo era pa-
ra fus pobres Í á expenfas de cuya ca-
ridad , fe experimentaron algunas 
curas, que la mas recatada pruden-
cia graduaba de milagrofas. Pero 
aun fe eftendia á mas íu induftna> 
para el focorro de los mendigos^ 
pues , con Ucencia del Prelado, 
amontonaba toda la ropa v i e j a i n -
fervible del veftuario común , como 
también de algunos feculares cono-
cidos , á quienes la pedia i y valien-
dofe de una rara habilidad , que te-
nia para ello aprendida en la eícue-
la de la miíericordia , cortaba , y 
cofia capas , calzones , y otras pie-
zas de vertir de varios tamaños , con 
que abrigaba á los defnudosj porque 
]a caridad , que cubre la multitud 
de los pecados, no podia ver defeu-
biertas las carnes de fus próximos. Y 
acafo, fe contentaría una piedad tan 
excelente con el focorro de los cuer-
pos 3 De ningún modoí pues fe alar-
gaba también á las Almas , á quie-
nes daba congruentifsima dodrina. 
Eníenaba los rudimentos de la Fe 
Catbolica , repartia coníejos con 
acertada propriedad , corregla los 
defedos de la obligación , é induf-
triaba en las fendas de la cfpiritual 
falud : y afsi, faüan los Pobres de la 
Partería , con la limofna , que ba-
vian meneíkr para el cuerpo , y pa-
ra ia Alma. 
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904 Tan bien ocupado fe halla- A n O 
ba Fr. Martin , quando íe encendió ¿ o 
en Zaragoza una enfermedad de ca- ^ ^ ^ • 
lenturas epidémicas, con difpendio 
de muchas vidas. Y encontrando 
allí fu caridad ardiente , un ancho 
mar, en que íoltar las velas al vien-
to del Eípiritu Santo , que le guia-
ba, pidió licencia al Prelado para af-
fiftir en fus Cafas á aquella efpecic 
de enfermos^ien numerofa en qual-
quiera Población j que , abundando 
de vergüenza para ir al Hofpuali 
carecen de dinero para tantos gaitas, 
Como fon menefter en los quebrantos 
de la falud. Dexaron navegar los 
Superiores al fiervo de Dios por el 
amargo piélago de efte exercicio 
mifericordioío. Y que palabras baf-
tarán para explicar fu dcíempeñoí 
D í a s , y noches, fin Cellar , ni repo-
íar , andaba de Cafa en Cafa , l le -
vando en las alas de fu mifericor-
día , la falud á unos, á oíros por lo 
menos el coníuelo , y la reíignaciort 
én la voluntad Divina á todos. Af-
fiftiales en lo eípirúual con oportu-
nos confejos, y íantas exhortaciones, 
ayudando á bien morir á los que lla-
maba Dios á cuentas, y rogando por 
ellos deípues de muertos j para quó 
les abrieífe las puertas de la Gloria. 
Y en lo corporal lescoadiuvaba tam-
bién á medida de la necefsidad i ha-
ciendo Ios-oficios de Medico , y C i -
rujano , Con los que carecían de me-
dios para conducirlos i y acudien-
doles en qualidad de Enfermero^oií 
las medicinas preparadas por fu ma-
no , aplicandofelas en tiempo opor-
tuno-, y ya con el alimento á los que 
les faltaba , á cuyo fin pedia á los 
ricos limofna , encontrando fu co-
miferacion quanto queria. 
905 Dos mefes le duro eíte tra-
bajo , en que acaudalo grande mé-
rito j al cabo de los quales , fu úo 
Don Juan de Etulaín fe íintio heri-
do de la enfermedad , que cantos ef-
tragos caufaba ; y íobreanadleodofe 
aqui á la caridad el agradecimiento, 
(que 
(que también íbbfefale efta virtud 
en los Santos) y íobre todo , la obe-
diencia , porque fe io mandaron los 
Prelados afs i , acudió á afslílirle con 
fu acoílumbrado tefon. Fue prolija 
la dolencia , y íumarnente trabajofa 
para quien le aísiíUa } mas Dios.que 
á tanto mcrho quifo defde luego pre-
miar con la corona , permitió , que 
el V . Hermano fe hallaíTe inficiona-
do del accidente , que reynaba : de 
lo qual , no tuvo otro íentimiento, 
que el verfe impofsibilitado á profe-
guir en fu oficio. Retirófe al Con-
venco , fifi tardanza , donde breve-
mente fe pufo en eftado tal , que los 
Médicos deíefperaron de fu faludj y 
dandofelo á entender aísí al pacien-
te , refpondió , que no le cogía de 
fufto , pues fe havia prevenido , co-
mo fi fupiefle , que havia de morir 
aquel ano. No obíbn te efto i aten-
dió á la mejor difpoficion de fu con-
ciencia , en cuyo examen fe detuvo 
largas dos horas con el mayor fofsie-
go , e Immediatamente hizo con-
fefsion general entre avenidas de 
lagrimas, y follozos. Recibió lue-
go á íu Mageftad, y la Extrema Un-
ción , con mueftras de la devoción 
mas tierna , caufandola al mifmo 
tiempo en loscircunftantes; y quedó 
por algún tiempo abforto en Dios, 
efperando con alegria la muerte, A 
nadie refpondia , aunqutf le habla-
ban algunos • hafta que llegando el 
Prelado , y preguntándole cómo fe 
fentía , le fatisfizo con éftas palabras: 
Muy bien¡ Padre Prior-, mande V, Re-
verencia , por caridad , tocar h Cap~ 
tulo , para que la Comunidad fe con' 
gregus a rogar a Dios per mi i que ef-
to folo me falta para fentirme mejor en 
el Cielo. T a í k r o m acudieron losRe-
Hgtofos i y entre las oraciones de fus 
hermanos, como también entre ac-
tos de contrición fervorofiísimos, en 
que prorrumpió cafi hafta el ultimo 
aliento , dió fu cfpintu al Señor á 
1 1 . de Acroílo de i 6 8 i . a ñ o s . Poco 
^ivió 3 l l fe atiende á io que le duró 
a X* 
la temporal vida-, pero vivió mucho' 
fi k reflexiona en lo que t rabajó^al 
ra confeguir la eterna. 
906 Sus virtudes Monaftkas 
fueron llenamente aííbmbrofas^pues, 
á mas de las que dexamos dichas, tu -
vo otras muchas, que lo elevaron a 
la fantidad mas excelfa. Fue tan 
exacto en cumplir las obligaciones 
de fu profefsíon, que, quien quifiera 
aprender perfedameme lo mas acen-
drado de las vidas , aciiva , y con-
templativa , no nccefsitaba de mas 
libro para fu eftudio, que atender al 
modo de vivir de efte V . Hermano. 
Ya hemos vifto fu rueda continua 
de acciones en beneficio de los pró-
ximos : pero nada de efto le eftorvó 
para la contemplación de los Mífte-
rios Divinos. Defde el Noviciado 
fe crió con la oración , creció con 
ella , con ella vivia s ni penfaba mas 
que en ella. Quando la Comunidad 
acudía al Coro por la mañana , ya 
havia el coníumido en la oración 
dos horas. Entre las ocnpacioneSj 
que de día le abrumaron , no tenia 
mas defeanfo , que la oración men-
tal , ó vocal s en cuyo exerciciodef-
canfaba de aquel trabajo , eftando 
también en la Divina prefenda, 
quando fe afanaba el cuerpo. En 
una tribuna de la Iglefia tenia pre-
venido cierto atahud viejo , en que 
fe echaba por efpacio de dos horas 
cada noche , en forma de difunto 
amortajado i no para dormir , fino 
para confiderarfe muerto : cuya ta-
rea fe finalizaba con una cruel fan-
grienta difciplina. Sus filícios fueron 
tan horrendos, que huvo de mediar 
la obediencia para minorarlos. So-
breíalió inimitable en los ayunos; 
podiendo aífegurarfe, que lo mas de 
fu vida religiofa lo pafsó con folo 
pan i y agua , á que añadía por re-
galos ciertos días algunas yervas. 
Era hombre fin artificio , de íingu-
lar candidez, y de fincerídad rarai 
pero al mifmo tiempo abundaba (te 
gran prudencia 3 para ocular las 
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Unca priva el Sol á 
la Luna de fus ra-
yos ; porque cono-
ciendo cita , que 
de tan gran Luminar le han de ve-
nir fus kicimíencos , quanco mas 
menguante , tanto mas le eftá mi-
rando, y galanteándole el gufto, pa-
ra recibir de fus luces los reflexos lu-
roinofos. Es verdad , que á veces, 
por la interpoíicion del Globo Ter-
ráqueo entre eflos dos Planetas, fue-
le la Luna halíaríe fin las claridades, 
que mendiga i pero en ceíTando el 
obílacolo , abunda de refpíandores, 
con que nos recrea i A eíle modo 
contemplaba yo en femejanza de L u -
na a nueílra Provincia de Philipi-
nas, y como Sol á la Heremúíca Re-
forma , en quanto fe Integra de las 
tres Provincias de Efpaüa. Luce 
aquella en si , é ilumina en Palfes 
tan diftantes la noche de la Gentili-
dad i mas necefsita para efto de pe-
dir á las Provincias de Efpaña, como 
preftadaja luz: cuyos rayos^n mul-
titud de íujetos , le míniílran eílas, 
haciendo el oficio de Sol. En oca (io-
nes fuele padecer aquella fus eclip-
fes parciales,faltándole la luz por la 
ínterpoficion de tantos mares, y tier-
ras , que fe han de p a fiar para l le-
gar al Phílipino Pais, mas en qui-
tandofe las dificultades, jamás fe 1c 
niegan en eftos Reynos los Relígio* 
fos mas lucidos , que acá firvieron 
de no poco reflexo al Hiermo Aguf-
tiniano , y allá reververan para el 
luftrc del RebanoCatholko Mucho 
de eílo íe ha viílo en los Tomos an-
tecedentes , y ahora condrmaremos 
fu verdad con la ncdch de las M i f -
(J8zV 
obras de virtud > que no quería fuef- ren , no es fácil encubrir las llamas, Ano 
fen manifieftas, fino á D ios , y á fu a cania de que ellas mifmas fe pu-
Padre efpiritual. Solo en la candad blican. Varón heroyco ! Imiteraofle 
no le valían los. recatos , porque es en las operaciones, íi queremos fer-
de calidad de fuego j y quando una le femejantes en la muerte. 
Cafa fe quema, por mas que la cier-
CAPITULO ra. 
Sale de Efpaña para Philipinas una lucida 
Mifsion, y de efta vida para la eterna el 
J/. Padre Fr. Chriíloval de 
San Jofeph. 
§. I . 
Tratafe de las Barcadas de Religiofos mefiros , que Ue¿ 
garon a Philipinas en los anos de eftas tres Decadas 5 y ef* 
pecialmente de la que emprendió fa v i age efie ano 
de 1 ^8 3, fara no poco lu/ire de la 
Religión Catholica* 
Año 
i( í8 3 
K k k fio-
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fioncs conducidas defde el ano 16 81. 
baftatl p re ícmede 1683.en el tiem-
po , que incluye cite Tomo con fu 
relación, 
908 Ya en el Tomo tercero fe 
Tm.^Je díxo , que el ano de 1660. fallo de 
cfiaHi/tor. Efpafia una Mifsion á cargo del Pa-
« .1228 . dre Fr. Eugenio de los Santos. Con-
duxo , pues , en ella folos diez y 
ocho Relíglofos de Coro , y dos Le-
gos , cuyos nombres no he podido 
averiguar , por no haverme venido 
de Phillpinas los ioñrumentos , con 
que lo havia de hacer. Llegaron 
todos á México en el mencionado 
año, y como por varios acafos fuce-
dldos en el viage , en las lilas , y eñ 
el Puerto de Cavice , no vinleflen 
Navios de Phillpinas á la nueva Ef-
paña eñe , y los dos años íiguientes, 
íe huvo de detener la Mlísion todo 
efte tiempo en dicha Ciudad, con los 
gaftos, y fatales confequencias, qué 
fe dexan encender. Año de 1662* 
defpacho el Virrey de México un 
Barco á las l i las, para tomar razón 
de fu eftado , llegándolas á temer 
invadidas de Enemigos : y en él fe 
aventuró uno de eftos Mlfsloneros, 
que llegando á Mamla,causó á los de 
allá no pequeño gozo. A l año l i n -
mcdlaco ya fe vieron Naves de Phi-
llpinas en el Puerto de Acapulco.por 
lo qual , fe embarcaron en ellas ca-
torce Relíglofos, que llegaron á Ma-
nila por Agcfbde 1663. y no el de 
64. que fe afslgnó por yerro en el 
tercer Tomo, quedandofe en la nue-
va Efpaña los cinco r e í b n t e s , que 
acudieron defpucs á fu deftioo,y fir-
v le ron todos á aquellas Chriftianda-
des de mucho provecho. 
909 El Padre Fr, Chrlftoval de 
Santa Monica , defpucs de haver íi-
do Provincial de Philiplnas , para 
cu va dignidad fue electo año 1656. 
el de 63. fue nombrado para venir a 
Efpaña á congregar^ conducir Mif -
ílon. Vino , pues , havlcndo alcan-
zado en el viage no pocos favores 
de San Nicolás de Tolentlno , que él 
recibió baxo la qualldad aprecíable 
de milagros , y no podaos efpeci. 
ficar , por falta de iortrumentos. 
Agenció en Madrid quanto pudode-
íear i y congregó una Barcada de 
veinte y quatro Relíglofos, todos, 
por lo común , de buenas prendas, 
y con las propriedades, que fe de-
lean en aquella Provincia. Hizofe á 
la vela con efte Efquadron valiente 
á 16. de Junio de 1666. : y como 
antes de llegar á las lilas de Barlo-
vento fe prendieíTe un peligroíifsimo 
fuego en el Navio , que los condu-
ela á fu bordo , echando en él con 
viva fe el Padre ComlíTarlo un Pa-
necillo de San Nicolás , milagrofa-
mente fe apagó. Introduxofe con 
efto en la gente la devoción del San-
to , á quien dedicaron en acción de 
gracias un Novenario muy feftivo; 
pero , al concluirfe, recibieron otro 
favor , que tuvo vifos de portento. 
Cantaba la ultima MiíTa el Religlo-
fo Padre » y en ella fe fin ti ó movido 
con eftraña violencia á perfuadlc 
al Piloto mayor de la Armada , que 
en llegando á Puertorlco , no dielle 
fondo en la Aguada , que es una 
playa fin rcfguardo, fino que entraf-
íe en el Puerto. Hizofe afsi ^ contra 
coftumbre , y fue j fin duda , provi-
dencia de Dios , por la íntercefsloa 
de San Nicolás: pues apenas echaron 
las anclas, fe movió una tempeftad 
deshecha , que duró por efpacío de 
diez días i con fe fiando los inteligen-
tes , que huvieran corrido lo íumo 
del peligro , fi no fe huvieran aífe-
gurado en el Puerto. Arribaron,pues, 
eftos Apoftollcos Operarios á Vera-
Cruz dia 17. de Septiembre •. pafia-
ron á México , donde fe detuvieron 
haíla fines de Febrero: á 8. de Mar-
zo ya fe hallaban en Acapulcojy por 
Agófto de 1667. aporcaron todos á 
Manila , fin efpecial deígracia , me-
nos dos , qué hafta otro año fe que-
daron en la America, rendidos á una 
enfermedad , que pudo fubfanar fu 
demora. 
Ano 
MI 
9 í o Ano de 1 ^ 8 . en el Capí-
tulo Provincial de PhiUplnas falio 
eledo Prefidente de México c l Y . 
Padre Fr. Juan de la Madre de Dios, 
Blancas , y Comlffario para Efpaña 
el Padre Fr. AguíHn de Santa Moni-
ca. Murió efte en el Navio, por cu-
ya razón , haviendo llegado aquel á 
México , fe hallo con orden, dentro 
de dos años , para pallar á la Corte 
de Madrid á tratar algunos negocios 
de no pequeña magnitud, y á dar fu 
voto por la Provincia en el Capitulo 
General. Tardáronle mucho tiempo 
los poderes, y caudales para condu-
cir Mifsion j pero al fin , recibió 
uno , y otro á fines de 1674. y fe 
dio tan buena m a ñ a , que ya íe em-
barcó con veinte y feís Religioíos 
por el Junio de 1673. Llegó á M é -
xico con fu Evangélica Milícia.don-
de recibió orden de la Provincia pa-
ra bolver á Efpaña , por algunos 
negocios , que folo podían fiarle á fu 
perfona. Con que, embiandoá Phl-
lipinas fus cuentas, pafsó la Mifsion 
año de 1676. á las lilas á cargo de 
otro Prelado : y el Padre Fr. Juan 
enderezó fus paíTos al nuevo def-
t ino. 
911 Otro Padre Fr. Juan de la 
Madre de Dios , natural de Cuen -
ca , havia paííádo á Phílipinas en la 
Mifsion del Padre Fr. Chriíloval de 
Santa Moníca \ y año de 1680. le 
nombró aquel Difinitorio CoraiíTa-
rio para Eípaña . Hizo fe á la vela 
el mifmo año , defde el Puerto de 
Cavite, en el Galeón , llamado San 
Telmoj y porque en el viage demof-
tró fu protección con los navegantes 
San Nicolás de Tolentino , relatare-
mos algunas maravillas , que expe-
rimentaron. Defpues de haver pa-
decido quacro tormentas , comenzó 
el dia 26, de Octubre á foplar el 
"Vendaval por el Noruefte j y luego 
& prima noche pafsó al Norte , con 
tanta violencia jque ocaíionó la tem-
peftad mas horrible por efpacío de 
quarenta y ocho horas. Defpues de 
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tan dilatado padecer, cílaba el tiem- AnO 
po tan trabajofo, y los orizontes tan ^ o 
cerrados , que no havia típeranzas 1 ^  " 1 
de remedio. Fueron los Mares de 
tal furia , que fe llevaron los corre-
dores de popa , y quanto havia fobre 
cubiertas: la berga mayor fe quebró, 
con un balance ; y el timón fe folto 
dos veces, quedando por mucho ra-
to fin govierno el Navio ¡ el qual, 
por quatro diftíntas ocafiones e lbvo 
caíl furnergido , dandoíe todos por 
muertos, harta los Pilotos, y los Ma-
rineros mas pradicos. No haviendo 
ya fuerzas para profeguir en la tole-
rancia , fe encomendaron con gran 
f^ , unos á San Nicolás.y otros á San 
Francifco de Afsis , implorando á 
voces fu protección. Acudió el Pa-
dre Comiííario, y con la folemnidad 
pofsible , acompañada de lagrimas 
univerfales, echó el Panecillo del 
Santo al M a r ; con cuya diligencia 
bolvió luego el viento al Noruefte» 
aplacáronle los Mares , fe aclaró la 
noche , ycefsó en pocos minutos la 
tormenta , confeffando , y agrade-
ciendo todos tan manifieíla mara-
vi l la . 
911 Dia 4. de Enero , eftando 
ya en las coilas de Nueva Efpaña, fe 
cayó un indio al Mar, yendo el Na -
vio viento en popa , y con demafia* 
da ligereza. Por breve , que pudie-
ron hacerle parar fu curfo , y echat 
al agua un baiel , fe pafsó mas de 
una hora , en cuyo tiempo fe vio el 
miferable batallando con la muerte, 
afsidoá una tabla bien pequeña.que 
le deparó la fortuna, cncomendan-
dofe á San Nicolás con grandes an-
fias. Hizoíe en elle tiempo de no-
che , a Iteró fe el golfo , por haver 
arreciado el viento j y como la Na* 
ve fe havia alejado tanto, no lo pu-
dieron hallar los que fueron á buf-
carlo en el batel. Bol vieron eftos al 
Navio defpues de mucho rato , cau-
fando en todos univeifal defconíue-
lo i pero animandoíe nuevamente, 
fe arrojaron fegunda vez en bu fea 
" K k k Í del 
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del pobre mozo, invocando general- Ja profecucíon de fu víage. A los 7 ' 
mente a San Nicolás de Tolen t íno . de Noviembre dio fondo la Bota eti 
Coía , por cierto , rara ! Repltioíc la Babia de Cádiz, á cargo de fu Ge* 
la maravilla de aplacarfe el viento, neral Don Gafpár de Velafco h don* 
y foíTegarfe las olas, con folo echar de , fin faltará la Ciudad.por miedo 
el Panecillo fagrado en ellas. Alsi de la pefte , íe mantuvo el Padre 
pudieron navegar los del batel, aun- diez y feis dias j y al cabo de ellos fe 
que iban á ciegas, fin faber el íitio, fue á Sevilla , donde empréndio fu 
donde el naufragante eftaba l y paf- jornada á Toledo , para ccharfe ^ 
fadas tres horas defde que cayó al pies de nueflro Padre Vicario Gene-
Mar , vinieron los Marineros con el, r a l , que eftaba allí \ y luego pafsoa 
v i v o , bueno, y fano , fin haver la Corte para entablar í a pretenfion. 
quien pudiera negar lo grande del Negocio tan bien , que el dia 5. de 
prodigio. El dia figuíente cayo tam- Febrero de 1682.. íalió confulta del 
bien al Mar un Artillero , llamado Confejo, Concediéndole una Mifsion 
Manuel de Arevalo , pero al caher, de quareiota Religiofos de Coro , y 
fe dio un recio golpe en una de las cinco Legos *, lo que luego decreto 
anclas, que á la parte de afuera ef- el Rey 5 y en 2B. del mifmo mes fe 
tán pendientes por proa*, con lo qual, defpacharon las cédulas neceíTarias á 
quedo tan aturdido , que aunque le efte fin. Configuiendo afsimifmo 
echaron por la popa un cabo gruef- una Real cédula , con fecha de 16. 
fo , nó pudo aísirlo , y fe ahogaba de Abri l del mencionado ano , en 
íio remedio. Mas por la intercefsion que prorrogó fu Mageftad la annual 
de nueflro Santo, á quien invocaron limofna de ciento y cinquenta pefos, 
todos, fe libro de la muerte, con ta- por las medicinas, que fe gaftan en 
les circunftandas , que fe hizo evi- nueftra Enfermería de Manila t Y 
dente la maravilla. En efta forma otra de $0. del mifmo mes , en que 
defempeña San Nicolás de Tolent í - fe prorrogó también la limofna de 
no el Patronato de aquel golfo, que doícientos y cinquenta pefos, y otras 
la devoción Philipina le tiene cnco- tantas fanegas de arroz cada año , 
niendado. para la manutención de los quatro 
913 Con navegación, pues, que Religiofos nueftros , que en Manila 
fe eílendió á fíete mefes, y vencidas adminiftraban á los Indios, 
no pocas dificultades , logró el Pa- 914 Publicófe, en viña de cfto, 
dre Fr. Juan el arribo á Acapulco por nueftro Padre Vicario General, 
el dia 22.. de Enero de 16B1 . fin que la convocatoria para la Mifsion , y 
en la falud padeciera el menor da- fe congregó en Sevilla muy lucida 
no j pero aqui toleró linas recias ca- para embarcarfe en la flota , que , a 
lecturas, que le detuvieron algún cargo del General Don Diego de 
tiempo. En México , á donde llegó Saldivar , fe difponia á Nueva Efpa-
á 3. de Marzo , hizo las diligencias ña : con que el dia 4 . de Marzo de 
precifas , y cftas evaquadas , profi- 1683. fe hizo á la vela defde Cádiz, 
guió fu derrota. A los 5. de Julio ya conftando entonces de los Religiofos 
eílaba en la Vera-Cruz , y a i<). del figuiemes. 
mifmo, íe embarcó en un Pingue de 1. El Padre ComiíTario Fr. Juan de 
la flota , llamado San Ignacio , cuyo la Madre de D i o s , natural de 
Capitán era Don Rodrigo de Vive- Cuenca. 
ro , aunque por falta de viento no 1 . E l Padre Vice-ComiíTario Fr, 
fe hizo á la vela hafta el dia 4 . de Fernando Antonio de la Conccp-
A g o l b . Llegó á la Habana á 1 . dé cion , natural de Aldea del Car-
Septiembre , y falió el dia 14. para do , Obifpado de Calahorra. 
5* 
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El Padre Leclor Jubilado Fr. 
Juan ck la Coiicepcion , a quien 
llamaban Morüna , Andaluz. 
El Padre Fr Aguftin de San Juan 
Batuífta , natural de Leganes jun-
to á Madrid. 
El Padre Fr. Juan de la Encar-
nación , de Talavera. 
é . £1 Padre Fr. Frandfco del Efpi-
rícu Santo, de Xarayz en la Verá 
de Plafencia. 
7 . El Padre Fr. Juan Antonio de 
San AgufHn , de Madrid. 
S. El Padre Fr. Juan de San Anto-
nio , de Alcalá de Enares. 
9. El Padre Fr. Juan de San Nico-
lás, de Daymiel en la Mancha. 
10. El Padre Fr. Alónío dsS. A^uf-
tln , de la Vi l la de Garcías en 
Eí t remadura . 
11. El Padre Fr. Jofeph de la En-
carnación , de la Nava del Rey. 
11. El Padre Fr. Francifco de la Af* 
cenííon , de Madrid. 
13. El Padre Fr. Francifco de lá 
' Madre de Dios , de Málaga. 
14. El Padre Fr. Pablo de San Jo-
feph , del Tobofo. 
15. El Padre Fr. Jofeph de San Ge-
rónimo j de Calcena en Andalu-
cía. 
16. El Padre Fr. Juan del Santifs!-
1 roo Sacramento , de Logroño. 
17. El Padre Fr. Vicente de San 
Gerónimo , de Lupiñén junto á 
Huefca. 
18. El Padre Fr. Sebaftíail de San 
Marcos , del Tobófo. 
19. El Padre Fr. Gaípár de San 
Guillermojde Villanueva Mefsla. 
H E R M A N O S CORISTAS. 
20. El Hermano Fr. Alonfo de la 
Concepción, 
2T. El Hermano Fr. Diego de San 
Nicolás, de Madrid. 
22 . El Hermano Fr. Antonio de la 
Encarnación , de Xetáfe. 
23 . El Hermano Fr. Jofeph de la 
Madre de Dios , del Tobófo. 
^4. El Hermano Fr* Juan de San 
Aguftin , de Oran en Africa. 
25 . £1 Hermano Fr. Fránciíco An^ 
tonio de la Madre dé D i o s , de 
Alcántara. 
26. El Hermano Fr. Francifco de 
- Santa María , de Madrid. 
27. E l Hermano Fr. Ignacio dé 
San Jofeph, de Buxarafóz en Ara-
gón. 
28 . El Hermano Fr.Joachin de Sari 
Nicolás , de Añon en Aragón. 
19. El Hermano Fr. Jofeph de San-
ta Getrudis, de Villafranca de 
Panadésen Cathaluña. 
30. El Hermano Fr. Jofeph d é l a 
Trinidad i de Urrea de Xalon en 
Aragón. 
5 1 . El Hermano Fr. Jofeph de San-
ta Lucia, de Cafpe en Aragón. 
5 2. El Hermano Fr. Francifco de 
San Jofeph* 
33 . El Hermano Fr, Pedro de San 
Miguel y de Porcuna , Re y no de 
Jaén. 
34. El Hermano Fr. Raphael de 
San Bernardo, de Berja , del Rey-
no de Granada. 
35 . El Hermano Fr. Manuel de la 
Concepción , de Sevilla. 
36. El Hermano Fr, Juan de la Af-
cenfion, del Moral , Arzobifpado 
de Toledo. 
57. El Hermano Fr. Alonfo de Sart 
Jofeph, 
38 . El Hermano Fr. Juan de Santa 
Monlca. 
H E R M A N O S LEGOS. 
39 . El Hermano Fr. Pedro de la 
Virgen del Pilar, de Barcelona. 
40 . El Hermano Fr. AguíVin de San-
ta Moníca , de Encinacorva ea 
Aragón. 
4 1 . E l Hermano Fr. Roque de San 
Lorenzo. 
4 1 , El Hermano tr.Jofeph de Je fus. 
4 3 . El Hermano Fr. Juan de Je fus, 
de Alcázar de San Juaneo la Man-
cha. 
Todos 
Ano 
1683, 
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915 Todos eftos (menosel nom-
brado al numero 22. que murió en £ Tí1 
la Mar , y los incluios m los nurae-
ros 9. i * , y 14" S116 e^ efcondíeron 
en Puerto Rico , para bolverfe á fus Se COmienZjA a efcribir ¡ 4 
Provincias, como lo hicieron) lie- j r ida admirable^ exempUys 
garon con muy buen exemplo de la 1 1 r» / r s^ i 4 
Iota á la Vera-Cruz á 1 .de Junio de del Padre t r . Lhnfto-
1683. y paíTaron á México con toda tjjal de San Jo-
la pofsible brevedad. Aquí fe porta- r r 
ron con el mayor rigorjobfervancia, jepn» 
recogimiento, y exemplo, de modo, 
que parecía un deíierto el Hofpicio: 91 <> A Jj'AravIllofos fon en \ i 
y afsi lograron , que les favoreciera I V i theoricajy muy fre-
el Señor Virrey Conde de Paredes, quentes en la pradica , los diverfos 
y el Venerable Arzobifpo Don Fran- cftados, que fobrevienen á los fier-
cifeo de Aguiar , y Seyjas, quienes vos de Dios, mientras fe hallan en el 
vifitaron á los Padres en el Hofp i - campo de batalla de efta vida , pe-
cio , no una vez fola, Proííguieron Meando fin ceffar con los enemigos 
aquel Invierno fuseftudios los que efpirituales, para confeguir de ellos 
no los habían finalizado,en que tra- repetidas vidorias. Relátalos el 
bajo fobre manera el Padre Ledot Apoí lo lguando dice, que en los va-
Fr.Juan de la Concepción,000 otros, rones perfeótos ahernan los conten-
que no eran Ledores, y podian fer- 105 * Y lo/ trabajos 5 las congojas, y 
lo . A los 5. de Marzo de 1684 . co- ^s alegrias j la gloria del efclarecl-
menzaron ya á falir en tropas para ^0 nombre en la tierra , y la priva-
Acapulco , donde fe hicieron a l a cion de buena fama. Los verás, pro-
vela día 4 . de Abr i l , en la Nave A l - % ] e > juzgados por ledudores, y 
miranta, llamada San Telmo, y die- tenidos luego por veracesj fon abor-
ron fondo en el Puerto de Soríbgón mecidos j y amados j muertos, y v i -
de Philipinas, á los 14. de Julio.con vos 5 tríftes > Y alegres; ricos, y pe-
que llegaron á Manila por todo bres- Todas cftas cofas, como orde-
Agofto. Fueron alli muy bien reci- na^as ^ n^ & h virtud moral , ya 
bidos , y los dexaron defeanfar por Ia perfección Chriftiana, enfeñó con 
algún tiempo de tan prolongado lapraé l icade fu tolerancia Chrifto, 
viage > perodefpues dieron princi- vwa nueftra. Por ellas fíguieron á 
pió á otro mayor trabajo en aquella ^u Mageftad tantos héroes iluftres, 
vina , con el defempeño , que fe ef- yendo en pos de exemplar tan fobre-
peraba , para no defeanfar haftalo- frente , unas veces con la cruz de 
grar el premio en la Gloria. a^ tribulación , cogiendo méritos de 
las penas \ y otras con la corona de-
4. ^ ^ ^ - A - ^ ^ ^ ^ leytable de los confuelos, acaudalan-
^ ^ j f ^ j f j f j f * do virtudes agigantadas en los moti-
^ ^ * * * * * * vos de alegría. Y por ellas mifmas, 
\ ± + \ + \ Parece » ^ í í o 1Ievar nueftro buCI1 
Jf ^ Dios al Padre Fr.Chríftoval de San 
* * * * * * * Jofeph , para conducirlo al mas alto 
^ + grado de la fancidad , por una dila-
* tada vida , matizada de variedadesi 
en contratiempos, y ferenidades; en 
tempeftades 3 y calmas j en ad verfi-
cíades , y dichas j en deshonores, y 
honras. Entremos en la relación, 
aunque dlmlnaca)de fus virtudes ex-
celfas. 
917 Nació al Mundo en la Vi l l a 
de Alagon, y vio la primera luz año 
de 1596. teniendo la dicha de here-
dar fangre hidalga por ambas lineasí 
Ti bien no hizo caío de efta prerro-
gativa , q u e á tantos faca de íu ef-
fera ; fabiendo muy bien , que, co-
mo no íupone mérito propno en el 
fujeto , es fin razón el gloríaríe uno 
de bien nacido. Daba si , á Dios las 
debidas gracias, de que le havia con-
cedido por Padres á SebalHan de 
Exea , y Gracia Falces: los quales, 
aun prclcindiendo de fu hidalga pro-
sapia , fe huvieran dado á conocer 
por lo acrifolado de fu chriftiandad, 
cuya fama duró por muhos años en 
Alagon. Criáronle , como quien no 
ignoraba , que la fangre lluílre , fin 
el realce de laenfeñaoza , es cuchi-
llo de l ínages, y premííTa evidente 
de fu fin i pues á pocos paí íbs , ella 
miíma caftiga las faltas de íu educa-
ción. Demoftraba el defde muy n i -
ñ o un natural de cera para recibir 
el fello de los confejos buenos , y de 
bronce para retenerlos], con una 
propenfion ciertamente embidiable á 
pra¿Hcarlos. Eftudió en fu Patria la 
Gramática , y la fupo j porque con 
fu delgado ingenio , á pocas leccio-
nes "llegó á comprehender la precio-
fidad del tiempo , y que no fe ha de 
gaftar en juguetes el deílinado para 
las tareas del cftudio. Sirvióle de 
mucho para el aprovechamiento en 
el temor de Dios , que es el princi-
po de la fabiduria , abrir los ojos de 
a razón en compañía , y baxo la d i -
rección de 00 hermano íuyo Ecle-
fiaftico , quien fue"cxemplar de Sa-
cerdotes Seculares, por fu retiro, 
cxemplo , vida írreprehenfible ( de-
voción , y candad con los pobres: ve-
nftcandofe lo que dice el Efpirltu 
Div ino , que quando un hermano es 
ayudado por otro, fc conftúuycCiu^ 
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dad fuerte , pertrechada de tales de- AnO 
fenfas, que rcfifte , y rechaza todas ^ o 
las invafiones enemigas. 1 6 ^ 5* 
918 Gozaba, pues, nueftro 
Chriftoval créditos muy bien funda-
dos , de que fu bondad le hacia He» 
var defde la adolelcencia el yugo de 
la ley » quando por efta razón fe le 
fne diíponíendo una fortuna rf^n-
te, á no haverla fruftrado la guada-
ña de la muerte. Hallabafe Arzo- ' 
biípo de Zaragoza aquel gran Pre» 
lado Don Thomás de Borja , quien, 
figuiendo la máxima de efeoger pa-
ra fu fervicio lo mas vlrtuoío entre 
lo nuble» apenas fupo las buenas par-
tes de nueftro mancebo , lo pufo en 
el numero de lus Familiares , l ia-
mandólo á fu Palacio. Aqui ( por 
huir la ociofidad , que en los niños 
engendra inclinaciones viclofas, en 
los mancebos pare indefedlbles ar-
rojos, y en los varones continua ma-
les irremediables) hizo empeño de 
eftudiar las lenguas Griéga , y He-
brea , aplicándole al milmo tiempo 
á la Philoíophia natural, y Efcolafti-
ca, fin dexar de recorrer los amenos 
paifes de la Híftoría : y codo con tal 
tefon 1 que quando por fu edad le 
vendría muy ancho el título dedif-
clpulo , yá era admirado en tanta 
variedad de materias por Maeftro, 
Añadiafe á efto , que , fegun el con-
fejo del Apoftol , firvió á fu Uuítrif-
fimo Amo con un temor reveren-
cial en fimplicidad de corazón , y 
con voluntad lincerav no como quien 
bufea agradar á los hombres para 
medrar , fino como quien foiicka el 
complacer á Dios para merecer.De-
moftraba también el realce de v i r t u -
des no comunes en un exterior mo-
defto 1 chrlftiano , vergonzofo j en 
la afsiftencia á varias Congregacio-
nes , donde fe frequentan los exercl-
cios efpirituales , y en la continua-
ción de recibir los Santos Sacramen-
tos 1 y de leer Libros Mifticos, y de-
votos. Con todo lo quaUfe conftku-
yó en breve tiempo objeto de los 
cari-
Decada X. 
cariños de Palacio , fin que cxpcrí-
mentaíTc en fus compañeros las 
emulaciones, y embidias, que fue-
len reynar en femejances Cafas, con 
demafiado perjuicio de las concien-
cias. 
919 Ello es , que llego á verfe 
en tal eftado , que nadie ponía du-
da en fus aícenfos , fegun le moftra-
ba rifueño el roftro la fortuna *. pe-
ro como efta Señora lo traftorna to-
do; dando enormes bueltas a fu rue-
da i mudo repentinamente de fem-
blante aquel agradable theatro, con 
folo paflar á mejor vida el Señor Ar-
zobispo. Golpe fue muy fenfible pa-
ra Don Chriftoval la falta de fu Me-
cenas , en quien tenia puertas íus 
terrenas efpcranzas i aunque fue 
golpe, que le hizo difpeitar del fue-
íio , y facudir las fantafmas de mun-
danas preteníiones i á cuyo embele-
fo infenfiblemente fe havia entrega-
do : pues, en el cadáver yerto de fu 
Amo difunto , leyó defengaños de 
bien vivir , y aprendió la muy i m -
portante lección , de fervir en ade-
lante con todas veras á un Señor 
ímmortaU Aun le firvio mas á efte 
fin lo que ahora diré. Eftando nuef-
tro mancebo en Palacio , y también 
defpues, frequemaba la Cafa de un 
Ciudadano de Zaragoza , entrando 
en ella , como fi fuera propria , y 
tratando con familiaridad Chriftia-
na á dos Señoras doncellas, que allí 
v iv ian . Una de eftas, no atajando 
en los principios cierta converfacion 
de amores, íe vio cautiva en las re-
des de la deshoneftidad , permitien-
dofe á quanco dicla eíla pafsion : de 
modo , que á poco tiempo fe hizo 
patente fu flaqueza con el preñado. 
Apretáronla fus Padres á que mani-
feftaíTe el cómplice de aquel delic-
to i mas , por fer tal , que no podía 
fubfanarlo con el cafamicnto, aban-
donada ella de una iniquidad á otra, 
echó á Don Chriftoval de Exea la 
culpa. Hecha tal declaración , fe 
vio en el ultimo peligro el inocente 
mancebo , b de morir 4 manos de U 
venganza , ó de atajar con fu def-
honra la fingida injuria , qUe fue 
aumencarfele hafta lo fumo las pe-
nas. Sacólo Dios con bien j porque, 
viendofe la muger en el lance de la 
muerte con fu fatal parto , manifef-
to la verdad de todo el fuceíTo: pero 
tomo de aqui el perfeguido mozo la 
reíolucion de bolverle las efpaldas 
al Mundo , mar alterado, donde fo-
lo fe experimentan tempeftades, y 
retirarfe al feguro puerto de una de 
las mas auftéras Relio-Iones. 
910 Mientras refolvia los me-
dios mas oportunos al logro de efte 
intento , y la familia regular don-
de havia de confeguirlo, fe fue á v i -
vi r en la mifma Ciudad á Cafa de 
un pariente fuyo, llamado Don Die-
go Fecet, que era hombre de mu-
cha hacienda 9 Ciudadano honrado, 
y Notario del Numero de Zarago-
za. Aqui fe entrego á una vida lle-
namente faota. Dirigido por un Pa-
dre de la Compañía de Jcfus, em-
prendió las veredas de la aufteri-
dad , portandofe en el Mundo , co-
mo íi eftuviera fuera de él. Bufca-
ba á Dios , como quien defeaba ha-
llarle i y de tal modo lo retenia ha-
llado , como que en perderle , ten-
dria el mayor lemimienco. No ig-
noraba , que la vida mas apetecible, 
y los días buenos.dignos de fer ama-
dos, íe logran folamente en la amif-
tad Divina : para cuya confecucion, 
prohibia á fu lengua toda maldad, á 
fus labios el dolo en las palabras $ a 
fus manos la praClica de malas obras, 
y á fu penfamiento el empleo en 
atenciones menos perfeélas : huyen-
do íiempre de lo malo , y praéHcan-
do lo bueno , para íolicitar la paz a 
fu corazón afee!uofo. Totalmente 
abñrahido de cofas temporales , po-
nía llenamente fu conato , en que 
Dios le de-moftraííe los caminos por 
donde podía agradarle , y le enfe-
ñaíTe las feodas por donde debía 
dar paííos para fervirle ; defeando 
l e * 
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fer ¿Iñgido en verdad , y dodrina- qUe con í"u indiTpenfablc retiro hu- ^{^Q 
¿o por el Salvador, á fin de que, no ian extremadamente de coda coma- Q . 
aíTencando el píe en lo caduco de nícacion. Mas ahora Juego que l ie- 1.4^ i ' 
efte figlo , pudieíTe aílegurar la poí- g ¿ 4 verlÜS f y tratarlos , coaio no-
iefsion de los bienes eternos. Con taíFe fu aufteridad , pobreza , def-
cuyo porte agrado tanto á los que nudez , comiíeracion y exemplo , y 
merecieron tratarle, que , contra lo editicativa virtud , íintíó interna-
que ordinariamente íucede , le lie- mente el Divino llamamiento , que 
garon á galantear , digamoílo aísi, le inducia á tan penitente Inftituco: 
íujetos de varios Ordenes, para que por lo qual , fin tardanza^ hizo voto 
aliftandofe en íus Familias, los con- exprcííu á Dios , que^fi le concedía 
decoraíTe con tan notorias virtudes» ]a lalud,daria el nombre á la A<nifti-. 
para lo qual, tomaron ocaíion de ha- niana Deícalcez. 
ver fabido , que eftando refueko á 922 Lo miímo fue hacer el vo^ 
abrazar el Eflado Religioíb , fe ha - to , que ir fanando, y dentro de po-
llaba indecifo aun fobre el Conven- Cos dias fe vio , como fi no huvíe-
to , en que llegaría á praclicarlo. ^ ra eftado enfermo ¡ por lo qual muy 
921 Pero quando él elperaba á en breve pidió el Habito , y le fue 
cfte fin la vocación de Dios , que no concedido* Aliftofe en la Heremít í -
havia percibido aun con claridad, íe ca Reforma , en tiempo que ?over-
vio aíTaltado de una dolencia peü- naba el Noviciado de Zaragoza 
grofa , que tolerada con la mayor aqael famofo Sophér de la Recolec-
paciencia , le fue medio para oir en cion el V . Padre Fr. Juan B a a d í h 
lu corazón la voz Divina. A i Ca- Coronas 5 quien , por íus aciertos» 
vallero , en cuya Cafa eftaba , de- pareció nacido para probar , y di* 
bió mucho la Aguftiniana Recolec- rigír las nuevas Milicias en el arte 
clon 5 pues (á no haveríe dilguliado de las eípitituales batallas , á fin de 
con la auftéra rectitud de nucllras coníeguir la corona de la Glor ía . 
Leyes, que impoísíbiiítaron ajos Tenia cal aclividad el fuego d é l a 
Prelados , para poner en execucion eníeñanza de efte fin íegundo Maef-
clertas peticiones luyas) es conloante, tro , que encendía el hierro frío , y 
que ideaba para noíotros la funda- derretía el duro bronce de los Secu-
cíon del Convento , que erigió def- lares entregados á fu cuyJado , pa-
púes , y dotó opu 1 entifsimamente T2L labrar eltacuas de primorofa pul-
para las Madres Carmelitas Dcfcal- eritud , capaces de adornar el Ca-
zas , que en dicha Ciudad tienen el pkolio de la Deícalcez. Ya de eño 
febrenombre de Fecaas. Con eíle fe díxo algo en el Tomo íegundo, Tom i .de 
motivo , ha viendo corrido la enfer- aunque muy poco \ pues fí íe atien- eftMiflor. 
medad hafta el ultimo rieígo , acu- de á los Novicios , que crió , y á lo Década 4 . 
dieron llamados dos Religioíosnuef- exemplares que fueron en una fan- c, 1. § .6 . 
tros, uno Sacerdote , para auxiliar- tidad excelfa, (como que en fus vir-
io en lo efpirhual, y otro Lego, pa- tudes ha empleado grao pane de los 
ra afsíílirle en la corporal tribuía- pliegos efta H i í W i a ) es mucho lo 
cíon. Havia el buen mancebo tra- que allí íe calla. Cogiólo , pues, á 
tado con intimidad á los primeros fu cuydado tan primoroío artífice, 
Fundadores del Convento de Ala- penfando, que» como en otros, feria 
gon 5 pero en Zaragoza , ni aun ha- neceílario un continuado afán , para 
vía vifto á uno de aquellos fervoro- dirigirlo perfeclamente acia Dios* 
fos Padres primitivos, que deíde fu Mas fue muy poco el trabajo , que 
pobre habitación de la Mantena tuvo con el Hermano Fr. Chrllloval 
iiuftraban coda la Ciudad:á caufa de de San Jofephi (que aísi quifo apelli-
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daríe , por havcr tomado el Habito 
el día de cftc Santíísimo Patriarca) 
porque como por fus virtudes era yá 
oro de muy lubido precio , íblo fe 
hizo preciíb ponerle en el crifol, pa-
ra purgarlo de algunas imperfeccio-
nes, que en el Mundo por lo comud 
no llegan á notarfe. Y fe configuió 
la idea tan llenamente , que en él fe 
Jlegó á formar caíi con toda perfec-
ción un retrato muy femejante al ex-
tático Padre Coronas , á quien hizo 
empeño de imitar todo el refto de 
fu vida. 
923 De aquí tomo ocaíion íln 
duda el demonio para perfeguir de 
recio á cfte nuevo Soldado de la M i -
licia de Chrifto : temiendo , que 
quien comenzaba afsi, le havia de 
hacer una guerra muy fatal,a fin de 
expelerlo de todo humano corazón. 
Levantaba á veces en fu pecho tan 
recias tempeftades de tentaciones en 
materias la íc ivas , que llego á verfe 
cafi anegado entre las elpumas de 
olas deshoneftas, Pero , como el que 
arrebatado de la corriente de un r io , 
fe aííe de una rama , para iibrarfe 
de perecer , afsi el Hermano , ayu-
dado de la Divina gracia > echaba 
mano de la rama efpinofa de la 
mortificación, con que venció el Ím-
petu de toda fugeftion carnah N o -
tando, pues, la íerpiente aftuta, que 
por efta parte no feria fácil atraher á 
fu Ribal á abandonar el Eftado Relí-
giofo , tiró por otro camino 5 y va-
liendofe de los hombres , le a rmó 
un lazo , en que huviera perecido, á 
no mediar la prudencia de fu fanto 
Maeftro. Havia en la Cafa de re-
clufion un Nov¡do ,que dexado de la 
mano de D i o s , y abandonado á las 
perfuafiones diabólicas , cometió un 
delicio de la mayor fealdad , por lo 
qual fe le expelió de la Deícalcéz. 
De elle aliado íuvo echó mano el 
común enemigo , para privar , fi 
pudiera , á Fr, Chrifiova) del Santo 
Habito j porque , hallándolo apaf-
fionado contra el por otros acaecidos 
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lances, le venció , a que en fus dc¿ 
claraciones hicieíTe cómplice del de 
Helo á nueftro buen Hermano; y ur-
dió la tramoya de tal modo, que rQm 
prefentó creíble fu fingido enredo, 
Yá con efto fe le intimó al fiervodc 
Dios la fentencia de expulfion i pero 
fueron tales fus gemidos al o í r la^ue 
el V . Padre Coronas entró en fof-
pechas, de que era falfo quanto fe le 
acumulaba. Valiófe de fu grande 
authoridad para con los Superiores, 
á fin de fufpender la execuciomacu-
dió á la Mageftad Divina por luz 
fobrenatural , para aclarar la ver-
dad del cafo i y usó de unos medios 
muy fagaces > que nos ha ocultado 
la incuria , pero fueron tenidos por 
ínípirados del Cielo : con lo qual ía-
có la realidad al publico , quedando 
vencido el demonio.el íedudor con-
vencido , y nueftro Hermano libre 
del riefgo , con la opinión mas 
bien fundada de Novicio llenamen-
te fanto, 
924 Conociendo , pues , los 
Prelados, que daba lasmueftras mas 
fingulares de un efpiritu fervorofo, 
nacido para el Inftituco Heremitico, 
lo admitieron á la profefsion , que 
otorgó á 20.de Marzo del año 1616. 
quando contaba los 22. de fu edad. 
Eftudió de nuevo la Philofophia 5 y 
demoftró defde el primer paííó , un 
entendimiento de comprehenfion 
excefsiva , no muy fácil al olvido 
de lo que una vez eftudiaba i en el 
argumento,temible , fútil en las fo-
luciones, profundo en las fentencías, 
y adaptado á difsipar qualefquiera 
dificultades , por Invencibles que 
apareciefíen. De aqui es, que co-
menzó á fobrefalir entre los demás 
con tan extraordinario exccíTo , que 
el affombro no permitía la emula-
ción en fus condifcipulos, ni en fti 
Maeftro daba lugar la admiración 
al gozo. Ello es , que del Colegio 
de Artes falió tan aprovechado en a 
Philofophia Moral , que dirige á la 
voluntad por el camino de la recU-
* tud, 
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tud , como cn a^ S&íafefttca , que humilde en los mímílenos mas iníi- A ñ a 
cnfena al dífcuríb futilezas , para mos. Mas apenas íc vio contado cn ¿ ¿ 
defcubrirlcs á los objetos las eflen- el numero de losPresbycerosJiizo la 1C)"3% 
cías mas ocultas. Y porque fu exem- reflexión de que citaba ya dentro de 
pío de religioíidad firvleíle » no folo la Cafa, como Miniftro intimo de la 
á los Hermanos Eftndiantcs de Ara- Mageftad Divina i y fin que ello le 
gon , fino cambien á los de Caftilla, excicára afíonios de fobervia , pro-
le ordeno la obediencia ¡ que paflaf- curo tratar deíde entonces á Dios 
fe á eftudiar Theolcgia al Colegio confiadamente j uniendofe á fu bon-
de Salamanca. A q u í , fln que necef- dad por un modo indiíToIuble.Quan-
fitaíTc de efpuela , corrió preíuroíb do Corifta > aunque exemplar en un 
por el arduo camino de las obfer- todo , pareció eílar en la vida pur-
vancias regulares, como íl no cftu- gativa i indifpeníablemente ocupado 
diaffe *, y acudió á las obligaciones en limpiarfc de las imperfecciones 
literarias, como íi no tuvieíle otra paíTadas, por medio de la legla fuer-
coía á que atender: de lo qual fe te de una inimitable penitencia. Pe* 
originó , que en los aclos de Comu- ro quando yá Sacerdote , fe le notó 
mdad,y aun fuera de ellos , femof- curiar volando las vias lluminati* 
traba modelo de perfedos Religior va , y unitiva t abundando de luz 
fos , y en el general fobrefalla con para obrar bien , y afpirando á los 
cxccíTo á todos en lo científico. abrazos tiernos del Efpofo por el 
amor. De aquí fue , que francés 
# | | | # bendecíaá Diosen fus obras , agrá* 
dándole , para que no le cerraíle la 
$e profirue , y finaliza U Puerta \ exaltó pradica-
•/ i i r r - l, J v ¿i'i r mente a la mas excelía lancidad, lo-
tyM del y .tadre t r .Lhnj - grando , que dcfde el Sion de fu 
¿Oval de San Jofetih , haf* grandeza , le previniera el Señor en 
/•^ n, ^ v o r i n f * ' bendiciones de dulzura. Y afsi,fiea-
t a ¡ u p ecio¡a do defde Novido Reiigfoío 
muerte. blemcnte perfedo , y gozando la 
correípondiente opinión de fanto, 
915 H T ^ A l fue la opinión del fue, y pareció defpues perfecllfsimoj 
JL Hermano Fr. Chrif- y fantiísimo. 
toval en Salamanca , que todos , fin 926 Finalizada la carrera de 
excepción,le miraban como lucerna, los eftudios, faiio de Salamanca, pa-
que ardía en el amor de Dios , lu - ra relKtuirfc á Aragón 5 y el demo-
ciendo al mifmo paíloen los reflexos nio , que hacia dias le dexaba def* 
de la fabidunaiy nueftro Padre Vica- canfar , bol vio á la guerra cn el ca-
rio General Fr.Geronimo de la Re- mino , con deferedhos de fu redo 
furreccion ¡ aun antes de finalizar proceder. El cafo fue afsi. Como 
fus Curfos \ le permitió afcender al viajaba el buen Padre a lo Apoíloli-
Sacerdocio*, prueba de mucha virtud co, traníkando por cieno Lugar,fue 
cn aquellos tiempos. Elevado a ef- hofpedado caritativamente en una 
te grado , fon fáciles por ventura de Cafa de reprefentacian. La noche, 
explicar los auges, que configuió en pues, que dormía en ella, fue alíal-
la virtud? Coníiderabafé antes de tada * fin ruido , de unos Ladrones, 
ordenarfe en ios atrios de la Cafa de que la robaron , haviendo fin duda 
el Señor ; y como criado (dicrarooflo adentro quien les franqueó nucrca, 
aisi) CÍG eícalera abaxo , tiraba á para introducirfe filenciofcs Y ílen-
complacer á fu d u e ñ o , firviendole do muy común en algunos Seculares 
LU i de 
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de conciencias eftragadas prevenir 
muy bien las í ae t a s , y apuntar con 
deftreza el aico^ara herirá lo ocul-
to , y aun á lo claro , á los que íi-
guen de corazón las í'endas de la rec-
titud : al ver el deftrozo por la ma-
ñana , no faltaron lenguas íacrile-
gas , que Infulcaron de cfpia al po^ -
bre Religioío , achacándole delicio 
tan feo , en defdoro de fu perfona, 
y eftado. N i quedó todo en hablar, 
pues para hacer la averiguación , lo 
detuvieron , como prefo , con igno-
minia harto fohez , teniendo el íicr-
vo de Dios mucho que fufrir. Com-
probado , en fin , que era Religiofo, 
y de muy acrifolado exemplo, le de-
xaron profeguir fu caminos pero fue 
tan ruidofo el cafo, y lo acrimino de 
modo la infolencia , que fi bien na-
die lo creyó en la Deícalcez , tuvo 
en el bailantes motivos la prudencia 
de los Prelados, para apartar quan* 
to pudieron al Padre Fr . Chrifto-
v a l , del terreno , donde injufta-
mente fe havia publicado la infa-
mia , retirándole con prefteza á Ca-
thaluña'. Originandoíe de aqui para 
el buen Padre no poco exercício á fu 
confiante [ y meritorio fufrimientoj 
y para la Religión el daño , de que 
por efta caufa no fe pufo fobre el 
candelcro de las Cathedras la luz re-
fulgente de tan preexcelfa fabiduria, 
privando fe de un Magifterio , que 
huviera adelantado mucho en la Re-
forma el reflexo luminofo de las 
Ciencias. 
927 Bien tuvo que acudir el Pa-
dre Fr. Chríftoval á la armería de la 
oración en bu fea de armas defeníi-
•v as .para no quedar vencido al golpe 
de tantas deshonras. Afsi lo hizo i y 
de tal modo quedó fortificado , que 
ya apetecía mas injurioíos atropella-
iDÍcntos. De c í b fuente bebió tam-
bién el íaludable licor de dos v i r tu -
des , que le duraron toda la vida» 
conviene á faber , la eftudiofidad 
prudente , y la docilidad acomoda-
da. Corrige aquella dos encontra-
dos extremoSAÍcíofos por lo comim 
que fon 5 la anfia imniodcrada de 
averiguarlo todo y la negligencia 
culpable en laber lo neceíTario. Pe-
ro la docilidad en dexarfe governar 
por fus Prelados , dirigió por la fe-
guridad de un medio vínuofo a efte 
V . Varón : apartándolo igualmente 
del defcuydo , que produce ignoran-
cias , y de la curiofidad excefsiva, 
que fiempre origina temeridades pe-
ligrofas. Siguiendo efte fyfthema, 
como no le íirvieíTe de eftorvo la 
falta de falud , empleófe en el eftu-
dio hafta la ultima edad , quatro ho» 
ras cada día , dexando el tiempo 
reftante para otras tareas Monafti» 
cas. Pero íiguiendo humilde la idea 
formada por los Prelados , de que 
no ocupaue las Cathedras por el mo-
tivo dicho arriba : deíde que falÍQ 
de los Colegios ¡ le firvieron de ob-
jeto único á fus deívelos literarios 
las tres Theologias , M o r a l , Mift i -
ca , y Expofitiva , enrregandofecoa 
el mayor conato á ellas: y abandono 
laTheologia Efcolaílica, con las eí-* 
peculaciones philoíbphicas, por con-
templarlas poco conducentes á la 
ocupación, en que fe havia de exer-
citar : como también las otras Cien-
cias naturales , a que fue antes ex-
tremadamente aplicado, teniéndolas 
por no neceflarias á un Religiofo, 
que folo debía atender á íer fanto, y 
á en íe na ríes á fus próximos los cami-
nos mas íeguros del Cielo. 
918 Con eíla máxima llegó á 
fer Predicador , y Direclor de Ale-
mas confumado. En el Pulpito de-
leytaba eloquente , íin dexar de 
convencer eficaz j aficionaba con 
deftreza á la virtud , y corregía con 
íeveridad los vicios: alentaba gene-
rofo á los puíilanimes , aterrando 
juntamente á los protervos > arreba-
taba para Dios los ánimos de todos 
fus oyentes, qual un rápido arroyo 
lleva tras si las menudas arenas j y 
como fi tuviera en fus manos de una 
rienda las voluntades del concurfo, 
afsi 
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afsl las llevaba con veloz agitación es cooperar con Dios a la faíud de Año 
ácia los bienes eternos. Mas no hay las Almas , condacicndolas en las 
que admirar j porque la fantidad de alas de la enfeñanza á la Bienaven- 1 0 ó 3 ' 
fu vida , que , fin pretenderlo e l , fe turanza eterna. Por eíío fue incan-
hizo patente en pocos d ías , y fue fable en elConfeflonanoj dondo con 
fiempre creciendo , no menos en la eficacia , y dulzura hacia maravillas 
opinión , que en la realidad, le con- en los penitentes, les refrenaba los 
cilio tanto refpeco , que todos e í b - apetitos, los provocaba á lagrimas, 
ban pendientes de fu boca , como U movíalos á dolor , y á todo lo bue-
un Angel del Cielo les hablara.Pre- no , que quería los inclinaba, apro-
dícaba para todos j y de un miímo vechandofe oportunamente de fu ce-, 
Sermón fallan igualmente induftria- leftial rethorica. Governólos efpirí^ 
dos el culto corteíano , y el mas ío- tus de muchas per fon as infignes en 
hez ruftico : quedando tan guílofo, fantidad, en Barcelona, Zuera, Ala-
y convencido el doclo , que reboía- gon , Borja , y Zaragoza , que fue-
ba fubtilezas , como el Idiota , que ron las Poblaciones mas condecora-
venia revertido de ignorancias. N o das con fu prefencia. Tuvo efpe-
era nueftro Apoftolico Varón de cialiísima habilidad para dcfpe-
aquellos Predicadores, que de fea n jar conciencias , librándolas aquel 
unos auditorios numerólos para el Sol refplandeciente de las tinie-
aplaufo , nobles para la eftimacion, blas de ignorancias , efcrupulos, te-
y entendidos para la famaj era si, de mores, y vanas feguridades , que 
los que con San Pablo fe confie flan fuele caufar el demonio , ó para i n -
deudores á los pocos , y á los mu- ducir las Almas á defefperacion , 6 
ches i á los ricos , y á los pobre SÍ para precipitar entre confianzas fin 
á los fabios, y á los ignorantes: buf- fundamento á lo furno de la mal-
cando fin diflincion las Almas , en dad. Ello es, que para efte exerci-
que dicen igualdad todos , para cu- cío fue muy común el compararlo 
yo logro no fe predicaba á si mifmo, con San Phelipc Ner I , en el zelo, cu 
íino á Chriftü crucificado. Y fi íbbre la aplicación , y en los aciertos ya 
efto fe le noto en el guílo alguna por los muchos pecadores , que lie-
particularidad , fue , que evangeli- gando á confeíTarfc con él,fin deter-
•zaba á los pobres con mayor alegría, minacion de enmendarfe , les hizo 
gozofo con predicar Quarefmas en entrar con todas veras por las fendas 
Lugares pequeños, y huyendo quan- de una vida Chrifliana ; y ya por los 
to podía de los Pulpitos mas afama- que paíTaron con fus exhortaciones, 
dos. En una infeliz Aldea fembra- de una tibieza laíHmofa,á la íequcU 
ba la palabra de Dios con tanta eíi- de la mas perfecta mifiiea. Siendo 
cacía , como pudiera hacerlo en la laítlma , que no hayan llegado á 
mas popuiofa Ciudad, y allí lograba, nueftra noticia individualizados va-
fegun él mifmo decía , las efpíritua- ríos cafos , que le fucedieron , y fin 
les cofechas, con aquella abundan- faltar alas reglas de prudencia, fe 
cia , que fuele apetecer la caridad calificaron de prodigiofos. 
fervorofa, 930 Uno folo nos ha librado 
919 Por la mííma pauta fe conf- del olvido la curíofidad , y fuce-
títuyo Diredor de Almas excelente, dio afsu Ha vía en cierta Ciudad 
encaminando á muchas á la mas en- una muger hazañera , de las que fe 
cumbrada altura de las virtudes. Sa- llaman beatas, tan engañada del de-
bía muy bien lo que dice San Dioni- monio,que parecía haver entrado en 
fio Arcopagka , que i a cofa mas al- ella, para demoftrar los efeclos de fu 
ta , mas Divina , y mas meritoria, folapada malicia, El femblame de c i -
ca 
.^54 Decada 
ta mugcr era de finífsíma hipocríca, 
y fu elpmtu de pecadora rematada: 
lo externo , con toda perípecliva de 
faniídad, figurábala librea de Jeru-
falén 5 pero, en multitud de vicios, 
fe oftentaba confufa Babilonia fu i n -
terior. Y á efto anadio tal deftreza 
en lo mas fútil del dolo , que tuvo 
alucinados á algunos Eclefiafticos 
doftos , timoratos, y expertos, los 
quales aprobaron , y aun defendie-
ron fu elpiritu. Sucedió , pues, que 
íiendole precifo á fu Direclor un 
viage , la dexo encargada , con 
buena intención, al Padre Fr.Chrif-
toval , para que la confefsára , y d i -
rigiera. Masefte , 6 porque lo i l u -
mino Dios , 6 por fu grande expe-
riencia , y doctrina , defde luego en-
tró en fofpecha , de que aquella mu-
ger era cngañada}y engañaba. Con-
firmófe en fu diclamen con aleu-
ñas experiencias ; tiró á ponerla 
en el camino recio de la chriíliana 
perfección 5 y viendo, que macha-
caba en hierro frió , no quifo ad-
tnltlrla mas á fus pies. E l mar de t r i -
bulaciones , que, alterado por la fo-
bervia de aquel lazo del demonio, fe 
cncrelpó contra el buen Padre, no 
es muy fácil de referirfe. Baile el 
decir , que dentro , y fuera de la 
Religión tuvo mucho que tolerar. 
Pero al fin , fe hizo patente el mal 
cípiritu , que agitaba á aquella Cir-
ce del Infierno , y fe l o g r ó , aunque 
con dificultad demafiada , endere-
zarla acia un porte fencillamente 
chriíliano: convirtiendofe para nuef-
tro V. Varón en laudatorias, y hon-
ras , las murmuraciones, y perfecu-
ciones antecedentes, y dándole no 
pocas gracias los mifmos Direclores, 
porque con fu diferecion los havia 
iluminado en las tinieblas de tan er-
rados ditlamcnes. 
931 Quien fe adornaba de ta-
les qualidades, dicho fe eíla, que ha-
via de fer muy á propofito para Pre-
lado , vinculandofe en el los acier-
tos para el govierno. Fue Maeftro 
X. 
de Novicios de Barcelona , Suprior 
de Zuera , y Borja varias veces, 
Prior de Zuera nueve años , otros 
nueve Reclor del iColeglo de Zara-
goza , Prior de Borja dos trienios 
uno de Alagon , otro Secretario i y 
tres veces Difinidor de Provincia: 
empleos, que coronó con el Priora-
to de Zaragoza. Según lo qual , es 
confiante , que lo tuvo empleado la 
obediencia mas de cinquenta años 
en toda claíTe de goviernos. Mas que 
mucho, fi fe velan los adelantamien-
tos efpirituales, y materiales ; que 
legraban los Conventos , fiemprc 
que eílaban fiados á fu cargo ? En 
orden á los medios, que podian con-
ducir á hacerle buen Superior, fe va-
lió de los mas apropriados j y por 
eíTo logró total defempeno. Refre-
naba los difcolos, arrancaba las ma-
las coílumbres , hacia vígorofa con 
fu exemplo la obfervancia regulan 
y honraba fobre manera á los vir-
tuofos , valiendofe de eíle fanto ar-
did , para que figuieífen los demás 
las proficuas fendas de la religiofa 
perfección. En quantas partes ocu-
pó la primera filia , dexó muchos 
aumentos , porque creció á la fom-
bra de fu zelo , fiempre grande, aí-
fi lo temporal en multiplicación de 
rentas , y fabricas , como lo eípiri-
tual en la pradica cafi general de 
las obligaciones religiofas. Sobre 
uno , y otro velaba í aunque lo tem-
poral era en fu cuydado acceíTorio, 
poniendo el mayor conato en lo 
eterno. Yendo delante , todos le íe-
guian fiendo cierto , que el exem-
plo del Prelado , mas que la voz, 
abunda de eficacia para poner al 
Subdito en camino de bien obrar , y 
hacerle correr por la fenda de la 
virtud , fobre los pies de las ob-
fervancias, que votó en la profeA 
fion. 
931 Se conílituyó modelo de 
Prelados , porque antes havia üdo 
exemplar de perfección en el e íbdo 
ds Subdito, y afsi, fobrdalió adorna-
úo 
Capitul o 
¿o de todas las virtudes, canco man 
dando , como obedeciendo. Su trato 
era el mas afable i fu obíervancia la 
mas rígida > fu humildad la mas pro-
funda *, fu caridad la mas abraíTadai 
fu pobreza la mas rigorofa. Ello es, 
que hizo reputación laudable de hon-
ra , de fer, y parecer en todo Reli-
giofo exemplar i y es tradición co-
mún , que lo cumplió. Quando yá 
Ja edad le declaro immune de car-
gar el pefado yugo de los cargos , íc 
retiró á una Celda i no a deícaní'ar, 
fino á trabajar de nuevo en la per-
fección , comenzando , íegun él de-
cía , á preparárfe para morir. Jamás 
admitió dirpenfacíon alguna en las 
cofas mas mínimas de nueftras Le* 
yes 5 y ahora las obfervaba con mas 
cuydado , como íi fuera el mas mo-
derno Novicio *, pues para que de-
xaiTe de hacer la Hebdómada á fue 
neceíTarío precepto/Tuvo en Remo-
linos una Capellanía de fangre , que 
pudo , y no quilo fervir por si mif-
mo , y con ella huvo de exercitac 
no poco el fufnmiento. Es el cafo, 
que , por no haverfe hecho antes la 
Infticucion Jurídica , recayó en él la 
authoridad para hacerla. Executólo, 
pero fin beneficiar al Convento de 
Alagon , en aquel grado, que algu-
nos havían llegado á deíear , pare-
ciendoles falfaftiente , que el Padre 
lo podía hacer. De aquí fe le origi-
nó perfecucíon dedemafiada monta, 
y aun defpues de muerto íe atrevie-
ron algunas lenguas contra fu fama. 
Mas nofocros , en vifta de que lo 
praclicado por efte gran Varón fobre 
el aíTumpto ^ n dos efericuraspubli-
cas, fe hizo con licencia del Provin-
cial j y fuponiendo, que eítuvo obli-
gado en conciencia a con formar fe 
con la voluntad de la Fundadora de 
la Capellanía , que le fue comuni-
cada \ alabaremos, como fe debe, íu 
reGgnacíon en los trabajos, y defen-
derécnos por bien executado lo que 
hizo. ^ 
ni. §. ni. 45^ 
933 A e í k contratiempo fe le Ano 
anadió otro en fus últimos años,quc , / j Q v 
fue el de los efcrupulos. Vióíe acó- 5* 
metido de dolores de muerte á ma-
nos de efta dolencia eípiri tual , y fo-
lia decir , que fe hallaba como ro-
deado de las penas del Infierno , por 
parecerle, que hafta en la acción mas 
fanta lo preocupaban los lazos mor-
tíferos de la culpa.Mas ni aun con en-
fermedad tan de temor firvió de ef-
pecial raoleftiaá íu Padre eípírituaK' 
Obedecía fus infinuaciones, quanto 
mas fus preceptos, con animo fuma-
mente pronto. Allá en fu interior fe 
pafíaba el martytio de tribulacíoti 
tan íenfible, en la qual invocaba coa 
clamores al Sol de la confolacíon, 
que no le faltó á fu tiempo 5 porque 
oyéndole Dios mifericordiofo , def-
pues de probado, como oro en el c r í -
fol , le concedió el refrigerio de la 
quietud. Llegó , por fin , el cafo, de 
que convirtieífe el Señor fus lagri-
mas en gozo i porque haciendo pe-
dazos el faco fúnebre de tan intole-
rable trifteza , lo viftió piadofo de 
alegría. Con ella toleró los acci-
dentes , que acompañan á la feneC-
tud , fiendo ella fola bien trabajofa 
enfermedad. Haí la que mal conva-
lecido de gnas calenturas, quifo íc 
á fu amado Coro , y dió una caída 
peligrofa al fubir las efcaíeras ¡ poc 
lo qual huvo de hacer cama , y ío -
breviniendole fiebre demafiadamen-
te aguda para íus pocas fuerzas, re-
cibió los Santos Sacramentos con la 
devoc ión , que fiempre-, y murió 
como fanto á los 22, de Noviembre 
de 1683. defpues de haver cumpli-
do 89. anos de ^dad. Varón célebre 
por cierto en todas fortunas , prof-
peras, y adverfas! A quien, n i enfo-
bervecíeron los honores , n i immu-
taron los pefares. Dignas fon de 
nuellra imitación tan fobrefalientes 
virtudes. 
CAPI^ 
Decada X . 
CPITULO IV. 
Celebrafe en Alcalá de Henares el décimo* 
tercio Capitulo General, y fallecen algunos 
fujetos dignos de memoria en la 
Defcalcéz. 
* — 
Se da noticia del Capitulo General decimotercio , que fe 
congrego año de 1684. 
Ano 
[l 6 84» 
934 Overnaba Saü! el 
Reyno de lírael) 
quando determi-
nando el poder 
D i v i n o darle íuccefíbr , le mandó á 
Samuel , que fueíTe á bufcarlo en la 
Cafa de l íai . Llega el ProphetajCon-
grega el V- Anciano lus fíete hijos, 
Uh, 1. Para <luc c^ elígieíTe en Rey uno de 
Jteje.í* i6 e^oS> Propone el primero áEl iab, y 
enamcrado Samuel de fu talle exte-
rior , fe inclina á ungirlo por Rey. 
Pero le detuvo Dios , diciendo , que 
no fe pagaíle de lo que regiÜran los 
fentidosi porque fu Mageftad5 quan-
do ha de elegir , íblo atiende al co-
razón. Propufo en fegundo lugar á 
Abinadáb , en tercero á Sama, y por 
fin á los quatro hijos reftantes, fin 
que ninguno de ellos falicíTe eledo 
para dignidad tan fobrefaliente : de 
modo , que de quantos fe hallaron 
en la Junta , no huvo quien tuviera 
el voto de Dios para la Corona. I n -
quir ió Samuel , íi havia algún otro 
hijo de iíai aufente i y como le i n -
forma ííen , que por las foledades del 
campo , ó del dcíierto andaba uno 
pequeño , dio el orden, de que fuef-
íe trahldo al punto. Era eíle David , 
fegun el corazón de Dios , reclifsí-
|&o en lu modo de obrar, y adorna-
do de toda virtud : con que , quan-
do ni aun peníaba en ello , íe hallo 
Rey. Por tal pauta parece que fe 
governaron los Electores en la Junr 
ta general , que ano 1684. fe cele-! 
bro , para nombrar un General Sa-
perior de nueftra Aguftiniana Def-
calcéz. Tocaba la elección , en v i r -
tud de la alternativa , á la Sanca 
Provincia de Aragón , Cafa muy 
bien governada de Ifai. Concurrie-
ron al Capiculo fíete hijos de ella, 
con méritos muy fobrefalientes para 
la Prelacia , fegun lo que por afue-
ra fe notaba. Pero Dios , que mira 
los corazones, echo mano para la 
dignidad del V . Padre Fr. Aguftin 
de San Bernardo , muy femejantc á 
David en las virtudes: quien al pa-
recer no igualaba á los prefentes, y 
citaba fin oficio en el deherto de un 
Convento , cuydando folamente de 
fer fanco. Por cierto elección acer-
tada , que tuvo cxemplar de tanta 
monta! 
93 5 Regia el Reformado Reba-
ño Aguftiniano de Efpaña , e Indias 
N . Padre Fr. Juan de la Prefenta-
cíon : hombre , que qual otro Saúl» 
excedía del hombro para arriba a 
quantos componían el dilatado Pue-
blo de nucílra Defcalcéz, no en la 
gran-
^randéza corporal, fino en la fabi-
duría , y en la religiofa perfección. 
En efta ultima qualidad íe coníervó 
hafta morir , lo que Saúl no fupo 
hacer > y pues ya concluye el Oficio, 
quedará pueílo aqui fu elogio , para 
la edificación común. Nació en 
Madrid , hijo de Juan Fernandez, h 
líabel Herrera , y profefsb en el 
Convento de la mifma Corte año 
de 1650.?. 30. de Noviembre. Co-
menzó bien joven á feguir la carre-
ra de los empleos regulares ; obte-
niendo el de Suprior de Valdefuen-
tes, de que pafsóá Secretario de Pro-
vincia , luego á Redor de Alcalá, 
defpues á Difinidor, immedíatamen-
te á Provincial , y á Vicario General 
por fin. En todas eftas dignidades íe 
portó con gran fuavidad, prudencia, 
afabilidad, y zelo de la obíervancia: 
demoftrandoíe amamiisimo Padre 
de cada uno de los Rel igioíos , y 
atendiendo,como tal,á fu alsiftencia, 
y alivio. Trabajó mucho por el au-
mento material del Colegio de A l -
calá , donde ordinariamente reíidia, 
quando no le ligaba á otra Con-
ventualidad la obligación. Y tam-
bién en lo formal cuydó mucho de 
íu luílrej fiendo el primero en el Co-
ro, aun quando Vicario General ab-
foluto 5 y atendiendo con vigilancia 
fuma, á que los Hermanos Eltudian-
tes curfaíTen , no menos en el eftudio 
de las virtudes Monafticas, que en 
la acquificlon de las Ciencias : f i -
guiendofe de aqui > que falieron en-
tonces muchos de ella Cafa , reful-
gentes en la fabiduria , y efplendo-
roios en la perfección religiofa. En 
fu ultima enfermedad , que le aíTal-
tó en el Convento de Madrid , fue 
fu pene de univeríal edificación. Y 
recibidos devotamente los Sacramen-
tos , pafsó á mejor vida, entre difpo-
ficiones laudables , á los 29. de Ju-
lio de 1689, 
936 Llegando , pues , cí tiem-
po , en que efte grande Héroe debía 
dar lugar á que entraffc otro en el 
Capitulo ÍV. §, I. 4. 57 
mando, fegun la dífpoficíon de nucf- A f í o 
tros Eftatutos, convocó á Capitulo Kr% 
para el Colegio de Alcalá de Hena- 1 6 ^ 4 ' 
res j y de los que tenían voz , y vo-
to concurrieron los figuíentes. Nuef-
tro Padre Fr. Thomás del Efpiritu 
Santo, Prefidente por primer Dif in i -
dor General, Nueftro Padre Fr. 
Juan de la Prefentaclon, Vicario Ge-
neral , que concluía. El Padre Fr. 
Martin de Santa María , Difinidor 
General fegundo. El Padre Fr. Ja-
íeph de la Encarnación , Leclor Ju-
bilado , y Provincial de Gaftilla. E l 
Padre Fr. Joíeph del Eípintu Santo, 
Leclor Jubilado, Calificador del San-
to Oficio , y Provincial de Aragón* 
El Padre Fr. Antonio del Rolarlo, 
Provincial de Andalucía. E l Padre 
Fr. Andrés de la AÍTumpcion , p r i -
mer Difinidor por Caftílla. El Padre 
Fr. Luis de Jefus, fegundo Dif in i -
dor por Caftílla. El Padre Fr. Jo-
íeph del Angel Cuftodio, Leclor Ju-
bilado, Ex Provincial, y primer D i -
finidor por Aragón. El Padre Fr. 
Jofeph de Santa Moníca , Leclor Ju-
bilado , Ex Provincial , y íegundo 
Difinidor por Aragón. El Padre Fr, 
Pedro de San-Tiago , Leclor Jubila-
do , Ex Provincial , y primer D i f i -
nidor por Andalucía. El Padre Fr. 
Alonío de la Concepción , fegundo 
Difinidor por Andalucía. El Padre 
Fr. Francifco de San Nicolás , pri-
mer Difinidor por Philípinas. El Pa-
dre Fr, Miguel de Sanca Moníca, 
Leclor Jubilado , y íegundo Dif ini-
dor por Pnillpínas. El Padre Fr. Lo -
pe de San Jofeph , primer Difinidor 
por Tierrafirme. El Padre Fr. L u -
cas de San Jofeph , Leclor Jubilado, 
y fegundo Difinidor por Tierrafir-
me. El Padre Fr. Juan de San Jo-
feph, Procurador General de Roma.1 
El Padre Fr. Juan de la Concepción, 
Procurador General de Madrid. Él 
Padre Fr. Francifco Antonio de la 
Madre de Dios, Calificador del San-
to Oficio , y Secretario General. El 
Padre Fr. Juan de la Encarnación, 
JVÍma* p r i -
Decada X. 
primer Difcreto por CaftíIIa. El Pa-
dre Fr, Jo.eph de ]c(us Mariá, Lec-
tor Jubilado j Predicador del Rey, y 
fegúndo Dífcreco porCallillá.El Pa-
dre Fr. Juan de la Cruz, Lcdor Ju-
bilado , y primer Diícreco por Ara-
gón . El Padre Fr. Joíéph Antonid 
del Rofarío , Ledor Jubilado , y fe-
cundo Diícreto por Aragoo. El Pa-
dre Fr. Aguftin de la Aílumpcion, 
Ledor Jubilado , y primer Diícreto 
por Andalucía. El Padre Fr Matheo 
de la Encarnación, Ledor Jubilado^ 
y íegundo Difcrero por Andalucía. 
E i Padre Fr. BKis de la Concepción» 
Ledor Jubilado , y primer Diícreto 
por Phillpinas. E l Padre Fr. Nico-
lás de Tolencino , Ledor Jubilado, 
y íegundo Diícreto por Philipinas. 
E l Padre Fr. Alexandro de San N i -
colás i primer Diícreto por Tierra-
firme. El Padre Fr.SebalHan de Sari 
Buenaventura , íegundo Diícreto 
por Tierrafirme, 
937 ]untos> Y congregados eftos 
Venerables Padres para el dia pref-
cripto s que era el dia 17. de Mayo 
de 1684- trataron , y decidieron 
quanto fe ofreció en orden al bien 
de las Provincias , y á la mas rígida 
obíervancia de la Reforma Hicie-
ron algúnaá Adas , que no declara-
mos aquí , porque pertenecen á lo 
económico de la Congregación. Y 
el Sábado de PcnteCoftés, que fue á 
20. de dicho mes , y año > pallaron 
á la provilion de los empleos Gene-
rales, para cuya tarea lalieron nom-
brados los íujetoS íiguientes. Vica-
rio General nueftro Padre F r .Agu í -
tin de San Bernardo , quien íe ha-
llaba de particular en el Conven-
t o de Galatáyud, bien lexos, á fu pa-
recer , de tal honor. Primer Diíini-
dor General el Padre Fr. Juan de la 
Encarnación , de la Provincia de 
Gañil la. Segundo Difinldor General 
el Padre Fr. Juan de San Jofeph,Za-
leca , de la Provincia de Andalucía. 
Primer Addico el Padre Fr. Joíeph 
de Jefus María , Ledor Jubilado, y 
Predicador del Réy , de la Provincia 
de Caílilla, quien fue defpues Oblí-
po de Alguer en Cerdcna. Segundo' 
Addito el Padre Fr. Pedro dc^eíus 
de la Provincia de Andalucía. Prol 
curador General de Roma el Padre 
Fr. Manin de Santa María , de la 
Provincia de Aragón. Procurador 
General dcMadr'd el Padre Fr,Ma-
theo de la Encarnación , Ledor Ja* 
bilado , de la Provincia de Andalu-
cía. Secretario General el Padre Fr. 
Francifco Amonio de la Madre de 
Dios , Calificador del Santo Oficio, 
de la Provincia de Cartilla. Sí bienj 
por ha ver renunciado fu empleo eí 
Padre Procurador General de Romá 
en 31, de Odubre del mifmo año^ 
fue eledo para el el Padre Fr. Tho-
más de San Joíeph , también de la 
Provincia de Aragón. Y por haver 
admitido el Padre Secretario Gene-
ral el Priorato de Talavera , en 14. 
de Mayo de 1686. íe proveyó cfte 
empleo en el Padre Fr. joíeph del 
Eípiritü Santo,Predicador de la Pro-
vincia de Caílilla , y fujetode muy 
relevantes prendas* 
s. I I 
PaJfM a mejor vida^en Z a -
ragoza el Padre £ x Pro-
v inc ia l F r , Jofeph del A n -
gel Cufio di o , en Toledo el 
Padre Leñor Fr. Francifco 
de los Angeles, y m Calata* 
yud el Padre F r , Fran* 
cifeo de San Aguf* 
tin. 
93 s nr^Res Relígíoíoí munc-
J L ron efte año en dií-
tintos Conventos , con no vulgar 
opinión de famidad ^ de los quales 
tenemos las noticias muy diminutas*, 
mas diremos lo que fabemos, por* 
que 
Capitulo IV. §. IL 
que no c^ pícr^an ^ t0^0 u^s me- encontrar pretexto alguno , cjue mi- Año 
jiionas. El primero fue nueftro Pa- raííe i'ufiGÍente para evadíríe de una ^ 
p f r . dre Fr. Jofeph del Angel Cuftodio, ley , como no fueíTe la cocal falta de 1 ^5.' 
^ J) dd provincial abfoluco de Aragón. Na- íalud. Afsi fe portaba en los ayunos, 
^ elCuf' cío en Viana de Navarra , Oblípa- en la aísirtencia al Coro, en eí filen-; 
¿o de Calahorra , hijo de Pedro La* cío , en el retiro , y en quantos pun-
cuardia , y Cathalina López , que lo tos previenen los Eftatutos Agufti-
criaron en muy fancas coftumbres» níanos. Pero fiendoSuperior, no af-
Bn la edad de 22. anos íe hallaba queaba para los demás las difpenfa-
bien induílriado ya en la Gramática, ciones, como no fuelTen muchas, y. 
Reihorica , Poesía , Pbilofophia , y anduvieífen governadas por una 
Theología , con no pocas eíperanzas prudencia fanca i fi bien entonces 
de temporales medras j quando , co- cumplía el por la Comunidad , con 
nociendo la diferencia entre los bie- todo el lleno de la Conftituciom ve-
nes celeftiaJes , y mundanos > lo de- riíicandole , que para si no hallaba, 
xo codo , por feguir á Chrifto. Agí- ocro que íeveridades , y para los de-, 
tado de cftas aníias , pidió , y coníi- más fe deshacía ed comííeraciones. 
guió el Habiro en el Convento de Fue algún tiempo Macftro de No* 
Borja ¡ donde profcfsó cambien á 2. vicios de Zaragoza , feis años Rec-
de Mayo de 1640. Deíde luego dio tor de Caudiel , eres de Calacayud, 
á encender con íus operaciones , que nueve de Zaragoza , eres trienios 
fe havia reclrado á la Religión para Difinidor de Provincia , y fínalroeo-
. falvarfe j pues fe ha deducido, por te Provincial electo año 1679. á 22, 
tradiciónconftance de aquellos ciem- de Abr i l . Loque en eílos empleos 
pos , que en los quareota y quacro hizo florecer i la Religión en lo efv 
anos, que vivió delpnes de profeíTo, piricual , y en lo temporal /fue tan-
jamas oyó rcprehenfion alguna de íus co , que a la verdad falcan voces pa-
Prelados, Y efto , que íiendo Saccr- ra decirlo, Bafte infinuár , que to-
dotc joven , eftuvo un trienio baxo dos notaban en él un efpiritu de def-
la dirección de cicrco Prior de tan collada raagniiud , muy ftmtjance 
alterados humores , que ninguno en al primitivo de la Recolección / Ea 
Comunidad , á excepción del Padre la reprchenfion , ó caíligo de losde-
Fr. Jofeph Viana , dexó de partid- feclos tinevitables en qiialqaiera Co-
par , con jufticia, ó fin ella, los ace- munidad , por Sanca que fea) proce* 
rados filos de fu efpada exceísiva- día con una prudencia celefiial,evl-
mente cortadora. Tanto , que repre- cando ios dos tropiezos , en que fuq^f 
hendiendo en fu viíita á dicho Pre* len dar de ojos las pailones huma-i 
lado local el Padre Provincial Fr. ñas , que fon, zelo indiícreto, y p ie-
Francifco de San Gerónimo, llenó a dad nimia i podando,(qual horteía-
nueftro V . Varón de elogios, como no diedro) el vicio , no, en la cre-
que fu obrar era tan ajuftado , que cíente , fino en la menguante d ú 
no fe havia atrevido á morderle, fencimienco , ó de la ira ( y cogió, 
el que con ninguno íe daba á par- frucosc^piofifsimosde enmienda coa 
ddo. efta máxima* 
939 Siendo Subdito el buen Pa- 940 Dos cafos le fucedícroo 
dre , fue las delicias de los Conven- ficndo Provincial , que referiré, po ín 
tos , que habicó 5 y fiendo Superior, que fon mueftra de fu gran pruden-
fue el gozo de fu Madre la Defcal- cía , reftirud , y perfección. Viíica-
cez, Guardaba para si las Conílitu- ba la primera vez los Conventos de 
ciones de la Orden con el rigor mas fu Provincia J en uno de lo$ qualc§ 
cxquiüto, y cfto en todo, tiempo^ fm jrefidia cierto Religiofo olvidado do 
M m m z fus 
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fus obligaciones, f fobre cumplir penitencia publica, porque no le 
I muy poco con las Leyes , no 1c aire- vía avifado dcfde luego de la rcla-
via a obligarlo el Prior , porque erá pación de aquel Subdito fUy0j po í 
Subdito immediato del Provincial* Cuyos medios , al parecer tan fucr-
I Gomo tales genios fuelen íer muy tes ^ íe logro , no folo la total en-
obfervadores de las faltas agenaSjdef- iñíenda de fujeto tan condecorado, 
preciando íiempre las proprias, me- el qual fue en adelante muy perfec-
neaba la lengua miíy defeocada- to i fino t a m b i é n , que , cometido 
mente contra los Fray!es, al menoí la voz por la Provincia de cfta iufti-
defe<floque Cometían á cerca de la ficada acción , íe arreglaron todos, 
obíervancia regular 5 y contra el Prelados^ Subditos, al cumplimien-
Prior , fí prudentemente difpenfaba to de la Ley , teniendo el V . Padre 
alguna cofa de la Ley. En una pala- muy poco que Corrégir,y menos que 
bra 5 quería el todo de la comodí- eaftígar, 
dad para si / y para los demás el todo 941 El otro cafo es aun de ma-
del rigor. Era como la campana» yor admiración. Havía en la Pro* 
qué cftá fiempre llamando al Coro vinciaunnumero no defpreclablc de 
para las álabánzasDlvlnas,pero nun- Individuos, que (por áquella linea, 
ca dexa de quedarfe Fuera. Llego, en que el demonio íuele incróducifre 
pues, el V . Provincial á la Viíica*, erí para perdición de las conciencias, jr 
la qual , por una parte dio querella de las Familias Sagradas) formaba» 
aquel Padre, de que el Prior dífpen* entre si parcialidad de no poca mon-
faba mucho Í y el Prior por otra , de ta. De eftos , los mas beneméritos 
que el tal RelíglofojCon fu falca fre- havian fido muy atendidos, ocupan* 
queme á ios sclos de Comunidad, do empleos muy luftrofos. Mas aho-
daba muy mal excmplo. Informofé ra , viendo Provincial al V . Padre, 
tnuy bien el Prelado , para averi- (quien ^ fí tuviera menos amor de 
gu'áf la verdad > y faeo en limpio, Dios , y del común , no fuera mo-
que al Prior le fobraba la razónjqué cho , que fubícnbiera á efta parda-
le faltaba al otro. Con que en el lidad) comenzaron algunos de ellol 
Capitulo de CuIpis , dcípues de ha- á dexarfe llevar del amor proprio, 
vér ponderado quán aniveladas á la tirando linéas para hacerfe arbitros 
prudencia , y a la neceísidad deben del goviernó en el figuience Capitu-
ferlas d¡í|)efifaciones de la Ley , d i - lo. Líegado , pues, el tiempo dece-
al Pri^t?5 que , fi bien ño hallá^ lebrarlo , dieron principio á poner 
baca ufa pira aprehenderle las qoc en praclica los medios conducentes 
hafta eoíooces havia uíado , le ad- á efte fin [ fin reparar en que porfuS 
minia , que fin motivo publico , y ambíciofos intereífes , íufoCaban el 
urgente , no dirpenfaíTe en adelante grano limpio de la paz , fobrefem-
cofa alguna de Confticucion Con brando cizaña ds difeordias en el 
todo el cuerpo de la Comunidad ¡ y campo de la Religión. Hablaron cu 
dPtdre Fr . fulano , ( anadio , nom- primer lugar al V . Padre , procu-
brando al dc i rc luoío) fa rá que ha- rando inducirle á que fe eligieíTe 
ble meatos y obrara mas j pues Job en el Provincial cierto Religiofo , muy á 
tafo de efihr aBublmente enfermo eti propoííco al logro de cales ideas, 
rama, dexarñde afsiftir con UCo* quien feguramente abundaba por 
munidad ú todos füs aBos \ con ello otro lado de prendas para la Prela-
vtrt p % fi a lafíguiente VifíU ejlh cía. Por efte ultimo motivo arsifttio 
&hxadoel GonvMío en fu boca. N i nueftro Padre Fr. Jofeph á la p á -
paro aquit pues al Prior m repreheo- puefta , fio entendiendo la malieja, 
dio afperainctííé, y au« k aplicó que llevaba. Mas apenas 1c decla-
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yaroñ el fin de aquella elección, la catttá,toIer6 feís mefes el maljcon 
guando, montando en una colera lamas exemplar pacleficía. Quan-
fantá * cono de todo punto platica do pareció á los Médicos , que fe 
tan pernicíofa. Y dixo t Coopera rü hallaba mas lexos del riefgo mortal, 
Jemhrar dijeordias en ¡A Provincial pidió el V . Padre, con gran conato, 
lo permita Vios. E l Religiofo , que que le admíniftraiTen por modo de 
me h m propuefto , merece sf in duda, Viatico el Sacramento EnchariíHco, 
el Provincialato 5 mas , pues quieren á que í'c rindieron los Prelados, por 
elegirlo para tan inhonejlo fin , lo que darle eíTc coníuelo* A l dia figuico-
tspor mi mto ¡ Je quedarhfin el. Ño te fuplicó con la mifma anfia , que 
me hablen mas de ejla materia , por- lefortalecicíTen con laExcrema-Un-
que fi infijlen , W ¿ con el cafiigo no- don \ y recibida efta , ¡oño con la-
toria f u culpa» Luego hizo de lu par- grimas enternecidas , que !c dixeíTe 
te quanto pudo , para que fe cUgíef- la Comunidad la Recomendación de 
fe en Provincínl á nueftro Padre Fr. la Alma. Lo qual executado , rogo 
Jofcph del Efpiritu Santo } que era u fus Hermanos, que íe recogieíTen 
de parcialidad contraria , fi efte á defeanfar , quedandoíe fu Revé-
Ano 
nombre puede permitirfe en la Re-
forma. Y íin declarar la caufa, dif-
pufo , que dos de los que , como ca* 
bezas, havian movido aquel imen-
rencia en quietud , con el Santo 
Chrifto en las manos , á cuya pre-
fencia íe ocupó un gran rato en Ac^ 
tos de Contrición fervoroíÍ{sirno$» 
to , fe queda (Ten fin oficio $ dando Luego pareció, que fe quedaba dor-
alsi á la Provincia la paz , y el cafti- mido > y fue afsi, pues murió , como 
go á quien lo mereció. Es en mi dic- quien íe entrega al fueño i y yendo 
tamen efta acción, prueba de mucha a reconocerlo defpues de media ho-
virtudi y folo ella bafta para eviden- ra , lo encontraron difunto , abraza* 
ciar la fuma perfección de nueftro do con el Santo Chrifto , y fus labios 
Padre Fr. Jofeph. en la Llaga del cortado. Mur ió k los 
942 Acabó , pues , fu empleo i 24 . de Noviembre de 1684. años, 
los 18. de Abri l de i63i . dexando quando le falcaban pocos días para 
tan digno fucceíTor en la dignidad*, 
y luego fe redro á una Celda del 
Convento de Zaragoza , para hacer 
penitencia , fegun humilde afirma-
ba , de los defeclos cometidos en fus 
Prelacias. Las acciones, que íe ve-
ían en el , eran todas conducentes á 
P. tetor 
^ubiL Fr, 
cumplir los 67. de fu edad bien 
empleada s y univerfales lagrimas 
le hicieron las mas decorofas hon-
ras. 
943 El fegundo Religiofo d ig-
no de memoria , que al prefente nos 
ocurre , es el Padre LecW Fr Eran* 
c í k fin. Porque lo mas del tiempo cifeo de los Angeles > de quien ha- ^ p ^ c i f c o 
diurno , y nodurno lo paíTaba en el viendo anotado en fus apuntamicn- ^ ^ ¿ n 
Co to i donde, en retirandofe de fus tos hiftoricos el Padre Chronifta Ge- ^ 
aclos de Comunidad , á que afsiftia ncral Fr , Diego de Santa Thereía lo ^ 
con la mayor devoción , fufpiraba, poco , que ahora diremos de fu v i -
lloraba , gemia fus Culpas y íajaba fu da , añade la figuieme claufula ; So-
carne con difciplinas Continuadas , y Itcitenfe otras noticias , que corren 
velaba en contemplación cafi perpe- de tfle fanto Religiofo \ pues lo que 
tua. Muy luego debió de fazonarfe aqui eferibo , es facado del Libro de 
el fruto s pues por Junio de 1684. fe "Difuntos de foledo En vifta de efto, 
vió aífáltado de una diíTenteria , á he praélicado yo todas las poísibleí 
cuya gravedad conoció * que havla diligencias para adquirir las particu-
de perder la vida. Ya llevando la laridades, que defeaba , preguntan-
dolencia en pie , y yá poílrandofe á do á varios anciauos^hijos de la Pro-
vincia 
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vincia de Caílllla » por fi fabían al-
o-una cofa. Y todos me han dado 
por rcípuefta la generalidad, de que 
efte gran Varón gozó univerlal acla-
mación de Santo , íobrefaiiendo en 
todo perfedifsimojpero que en parti-
cular, nada podían aíTegurar de cier-
to. Acudí para el milmo fin a To-
ledo , valiéndome de cierco Religio-
fo , zelofo del común , como el que 
mas, quien me confta baver tra-
bajado en ello con la mayor aplica-
clon , y me participo el éxito en un 
capítulo de carta, que ahora pondré. 
Del Padre LtBor 'jubilado Fr. Fran-
sifeo de los Angeles , ni en los yápeles 
Jueltus , ni en los Libros de ejie Archi 
HJO , y Convento * fe halla cufa alguna 
digna de la Hiflorta , a excepción, de 
lo que dice el Libro de Difuntos , y 
V, Reverencia fabe. La fama de fu 
famidad aun dura , y creo , que du-
rarh para fiempre. Los Conventuales 
ancianos de aqú , confpiran en haver 
otdo fiempre , que era muy fanto i fin 
que en particular fepan cofa alguna. 
Solo uno dice ¡haver oído hablar de fus 
grandes penitencias) y fuma obfervan-
í'ia , ^ otros , que lo conocieron, T un 
Secular, que en fu ultima edad lo tra-
to , fisndo el niño de diez años , aña' 
de , que afsiflio a fu entierro , a que 
vio concurrir muchifsima gente, oyen-
do al mifmo tiempo excefsivas aclama-
ciones de fu fantidad i como también^ 
que fe decian algunas cofas prodigio-
Jas de el , [obre haver fañado varios 
«nfermos por fus oraciones. Con que 
habremos de compendiar la vida de 
efte V . Padre , laíilmandonos de la 
defídia, que ha havido en anotar fus 
acciones íluftrcs. 
944 Tuvo por Patria á la Vi l la , 
y Corte de Madridjdonde nació hijo 
de Padres honrados, aunque pobres, 
quienes fe llamaron Juan Sánchez, y 
Theodora Mart ínez , y fue bautiza-
do en la Parroquia de San Migueh 
íi bien , por haver mudado fus Pa-
dres el domicilio á Noblejas , junto 
i Ocana, y baveríe criado al l i quan: 
do n i ñ o , le tuvieron, alganos por 
natural de eílc Pueblo. Debemos íu-
poner fu menor edad , dirigida por 
la pauta de una educación muy 
chriftiana , y cuydadofa 5 pues 
viendoíe aliftado en nueüra Defcal-
céz > quando no contaba aun cum-
plidos 15. anos , ya en la modeftía, 
y circunfpeccion parecía anciano. 
Pafsó el Noviciado , mirándolo to-
dos , por fus virtudes , como affbm-
bro de la edad i y dándole los votos 
la común ácceptacion , profefsó ea 
el Convento de Madr id , á i z . de 
Noviembre de 163^. La modeftia 
de ojoSjCompoftura de cuerpo, pron-
t i tud de animo, continuación de re-
tiro , abftraccion de criaturas, re-
frenamiento de lengua , y pracliea 
de vida devota , que aprendió en el 
Noviciado , fue la regla de fu porte 
hafta el ultimo aliento > íiendo conf-
tante , que en fus poftreros dias pa-
recía Novicio , no obftantc haver 
obtenido empleos muy luftrofos. En 
la afsillencía á los eftudios, donde 
tantos fuelco corrompeife, cntregan-
dofe poco á poco á las licencias de la 
re laxación , fupo hacerfe cargo , de 
que el Señor , defde el Cielo , mira 
á los hijos de los hombres, para ver 
íl le firven como debeni por lo qual, 
fin declinar á la maldad , procuró 
obrar bien , conftituyendofc afsicnto 
de la Divina gracia , á fin de que 
ic fueíTen útiles en lo cfpiritual las 
Ciencias. 
945 Ya con efto puede cnteo-
deríe , que fe havia de conílictiir 
apto para las Cachedras, á cuyo em-
pleo folo debieran aícender en la 
Religión , los que añaden al luftre 
del faber , el realce preciofifsimo de 
la vir tud. Leyó Artes, y Theologia, 
con tan íingulares aplaufos de fu i n -
genio, como aprovechamiento eípt-
rítual de fus Difcipulos*, á quienes d i -
rigía fiempre por las noticias de las 
Ciencias, al objeto principal de la 
perfeóta fabiduria.Ní ocupado en las 
tareas literarias, n i defpues de Jubi-
lado, 
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lado/c vallo jamas de íaseíienciones retiro al Convento de Toledo, don- Año 
del empleo , para dexar de aísíílír de, prodigio de perfeccion,corn6 las . • o 
¿ Coro á codo el Oficio Diurno , y lineas de la vida , con admimckm 1 4* 
IsíoiíUirno. Quien viera fu períona, de la naturaleza , pero huyendo 
¿j |e re^iílrára la Celda, fin conocer- íiempre en lo poísible la atención 
lo, no haría el juicio de que eñe Pa- humana. En el excerior era fu por-
dre era un Religioíb grave , conde- te muy regular , pero en lo oculto 
corado con las mas eílimables ínfulas excedíalos Eftatutos de la Delcal-
de la Orden , fino algún Lego def- cez. Fue moderto íinafcc\acion,gra-
preciado , y (imple. Fue Predicador ve fin caufar enfado , eífudioíb fui 
de fama exorbitante , porque hacia defcanlar , recogido fin ai pe reza, 
eftc oficio con gracias no íolo cotí humilde íin ajamiento de fu autho-
grácia en el decir, íino cambien con ridad , obfervance fin hipocresía , y 
gracia fobrenatural , y divina , que exemplariísímo , tanto en acciones, 
enfena á executar lo milmo que fe como en palabras. Adornabafe cotí 
enfeña , para que afsi fea bien admi- una fcncilléz prudente , con enecn-
tida la doclrina , confirmada con las di miento candido , pero fútil, y con 
obras. En los Sermones Morales voluntad amorofifsima > porque dif-
iéranlo para el aun los Panegíricos) cernía entre lo bueno , y lo malo, 
inflamaba de tal modo los corazones efto para huirlo jy aquello para excr-
de fus oyences , y lo laftimofo de lá cedo. Dexó , en fin , á la poíleri-
Pafsion de Cbriílo , que los mas fé dad gran fama de fus virtudes i y 
deshacían en tiernos, y amargos ío- fue como la vida fu muerte , que le 
llozos. Y fucedia por lo común, co- aííaltó en dicho Convento, por me-
ger en fus manos el Santo Chrifto dio de una enfermedad de cabarJi-
para exortar al a él o de Contrición, lio , á cuyo ardor fe purificó , como 
pero no podiendo hablar de pena, oro j pallando á mejor vida,defpues 
brotar por fus ojos dos arroyos de la- de recibir con ternura muy devota 
grimas á cuyo elpeclaculo , no ha- los Santos Sacramencos de la Iglefia, 
via oyente tan protervo , que no fe á los 14. de Septiembre de 1684. 
liquidaífe en gemidos j con ío qual, quando contaba en fu edad 64 . años 
era el fruto de fu predicación muy cumplidos. 
aíTombrofo. 947 Demos el ultimo lugar al 
946 Ocupo, y defempeño a lo Padre Fr. Francifco de San Aguftín, - ^ 
faino , los oficios de Reclor de Sala- quien en pocos a LÍOS de vida adquí- * ^ ¿ ^ g 
manca , y de Alcalá , Prior de Por- rio notables grados de perfección Cl]C\e * 
tillo , de Toledo, Secretario , y D i - Monaftica. Fue natural de la Villa ^ in ' 
fir/ulor de Provincia , y ul ti mamen- de Guifona en Cathaluña , hijo de 
te Difinuit r General de la Congre- Domingo , y Jofepha Lleró , gencie 
gacion ; obteniendo algunas de elxas honrada , y lo mas, en la Chriftiain-
dignidades dos triemos , para luílre dad perfeclíísima. Teniendo yá de 
no pequeño de la Defcalcez. Sobre edad l i e años, quando la experien-
íu porte en las Prelacias , bafte el cía le hizo conocer lo que es mundo 
infinuar , que para la execucion de para defpreciarlo, tomo nueftro San-
las Leyes, era todo atenciones, ob- to Habito en Barcelona , y paíTando 
íervandolas primero en si mifmo, con accepcacion común el Novicia-
para que los Subditos íiguieíFen, mas do , otorgo profefslon folemne á 7. 
que la voz , el exemplo , íin falcara de Mayo de 1678. Luego lo ocupo 
aclo alguno de Comunidad , y íin la obediencia en los eftudios , de cu-
permitir , ni aun aíTomos de la me- yos Curfos falio tan aprovechado, 
ñor relaxacion. Dcfpues de cílo, fe que lo confideraban todos en apú-; 
tud 
4^4 
tud ác hacer opofidon á las Cachc-
dras , y lo huviera cxccatado , á no 
dccbaracarlc la muerce íus ideas. 
Mas yá qae no pudo lucir en el 
Thcacro de las Ciencias, ni con ellas 
honrar la Religión , rcfplandccio 
mucho en las virtudes , iiuftrando 
con ellas la Provincia íu Madre.Fue 
en todo muy excmplar , íutrido , l i -
lencioíoj aplicado al lervicio del co-
mún » mortificado en quanco á fu 
particular , muy dado á la oración, 
entregado á Libros eípir i tuales , por 
extremo humilde , continuo en el 
retiro de la Celda , enemigo de ía-
15r de cafa , perpetuo en el Coro, 
llenamente ocupado en el eftudio, 
feftario indeficiente de la obíervan-
cía regular , pobre > fin tener nunca 
cofa de valor , obediente con pron-
ti tud , cafto , como íi fuera un An-
gel , y de conato fumo en el cum-
plimiento de las Leyes, praAicando 
incanfablc el lleno de fus rigores. 
Por fin , fe iba criando en él un íu-
jeto perfediísimo , en quien todos 
Í)oman con atención , y adeniracion os ojos, mirándolo capaz de adornar 
nueftro Inftituto Recoleto, 
94S Pero en lo que mas fobre-
fa l ió , fue en la virtud de la cari-
dad. N o huvo enfermo alguno en 
los Conventos donde eftuvo , que 
en fu trabajo no le tuviera por Iris 
de confuelo. Aun , fin tocarle de 
oficio , acudía á eíb, obra de miíeri-
cordia , moftrando elevados grados 
de paciencia , de diferecion, de d i l i -
gencia , de manfedumbre, de com-
pafsion , de humildad , hallando to-
do alivio los dolientes en fu lol ici-
tnd. Y aun por eflb quifo fin du-
da Dios , que reclbielle el premio 
de la corona , muriendo en manos 
de tan meritoria tarea. Encendió fe 
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enCalataynd, donde cfte reíldia, 
una enfermedad epidémica de ta-
bardillos, en que murieron muchos 
y eftuvieron enfermos cafi todos 
Viendo lu buen zelo tal campo 
abierto á la caridad , pidió Ucencia 
al Prelado , para entregarfeá la af-
íiftencia efpirkual de los dolíenteSjy 
aun á la corporal de los que fueíTca 
jobres. Apenas havia Rcligiofos en 
os numerólos Conventos de dicha 
Ciudad , para acudir á la obligación 
primera , ni los Seculares podían 
atender á la fegunda , por hallarfc 
los mas de unos , y otros en cama: 
con que el Prior , rindiéndole gra-
cias por ello , le dio fu bendición, 
para que figuieffe el impuifo a que 
lo agitaba el Efpintu Santo. Em-
pleóle, pues, en tan mifeticordiofo 
exercicio mientras tuvo fuerzas, fir-
viendo de Direclor.para que los ef-
piritus de los que morian, no erraí-
len el camino ae la gloria? y de En-
fermero, para que al mas defvalido 
no le faltaíTe afsiftencia oportuna, 
con que mitigar algún tanto íu def-
gracia. De aqui fe le originó la 
muerce > pues íinticndofe tocado del 
con tag ió le huvo de retirar al Con-
vento , donde á la primera vítita le 
declararon los Médicos en riefgo 
mortal j y afsi , recibió los Santos 
Sacramentos con eftraña devoción. 
Daba inceffantemcnte á Dios las 
gracias, porque fe dignaba facarle 
de cfta vida,impofsibllitandoleá co-
meter mas culpas contra íu bondad 
Soberana 5 deshaciendofe en aféelos 
tiernos de amor , y en ados de do-
lor inteníifsimos , en que perfiftió 
hafta el ultimo aliento; y afsi, murió 
con edificación de todos á Í I . de 
Mayo de 1684. 
CAPI-
' ^ T ' . Capitulo V. 5. L 
CAPITULO V. 
incluye la Vida del V. R Fr. Juan de la Ma-
dre de Dios, Blancas, que pufo fin á fus días 
en el Convento de Zaragoza >• y los elogios 
de otros Religiofos, que murieron en 
la Provincia de Caftilk 
Se da principio a l a Vida del V . P. Fr.fuan de IA Ma* 
dre de Dios ^ haciendo patentes los aciertos de fu pre* 
dicación Apoftolica^ en Europa , j / en 
la America, 
Ano 
949 ¡ ^ J ^ ^ ^ l e r t a t ó e í i t e puede 
gloriarfe nueftra 
SantaProvincía de 
Phílipinas dé ha-
ver tenido un numero grande de 
iluftres Hijos , que han llenado de 
laureles á la Deícakez Hereroldcaj 
y aun baftáran , por fer tantos , y 
í.an heroycos)para enriquecer á otras 
Sagradas Religiones, fi no le fobraf-
fen también en los arboles de fus 
Provincias frutos de efta cal idad^ué 
fon tan apetecibles en la Mefa d© 
Dios. Pero efta gloria tan eílima-
ble, debernos conceblrla^omo tranf-
cendental , á las Provincias de Éfpa-
na i las quales , havlendo parido á 
aquellos famofes héroes , y dadoles 
la primera leche de laenfenanzai íe 
defprendicron de ellos , quando ya 
edaban capaces de íervír á fu manu-
tención i para que, yendo á cultivar 
la viña del Señor en aquellas lilas, 
dieíTen Innumerables aumentos á la 
Santa Iglefia , y créditos muy fobre-
fallentes al común de la Reforma. 
Uno de eftos, en quien dignamente 
ha empíeado fu trompa ta fama^ fad 
el V . Padre Fr. Juan de la Madre 
de Dios , fujeto en todas lineas de. 
aquellos , que naturaleza produce 
uno cada ííglo : 6 de los que la D i -
vina gracia recibe por efpecial obje-
to de fus ahíncos, para que íe vea á 
donde puede llegar con fu ayuda lo 
débil de la naturaleza humana, que 
para nada bueno tiene poder por si 
io la .De efte gran Varón toma aho-. 
ra por empeño la pluma hacer un 
confufo diíleño , 6 dibujar una im* 
perfeda Imagen , á fin de que firva 
de exemplar á los que fe hallaren en 
algutta , de las muchas ocupaciones^ 
en que fu Reverencia dexó eftampa-
das las huellas , con tanto luftre del^  
Rccoíeto fayal j porque en todas fu-
po pradicar lo mas acendrado de la 
vir tud. ~ 
950 Vio la primera luz en un 
Lugar , llamado Blancas, del Reyno 
de Aragón , y del Arzobifpado de 
Zaragoza. Sus Padres Martin García, 
% Ifabel Perera^ran de la gente mas 
honrada del Pucbloi y , fin duda fe-
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guíart las veredas de ía chríftíaná 
piedad , pues aünqüe nadá íabettios 
de íá menor edad de fu hijo , fé de-
be congeturar , por lo qué defpueá 
fue , qué le criaron ciíydadoroS cri 
vircud, policíá, buehas cofl:umbres,y 
recogirtHenco.Por lo común ,1a bue-
na educación j y crianza fon arrebo-
les de la mañana de la puericia, que 
pronoílícan el buen temperamento 
del día de la juventud , dando efpe-
ranzas de ferenidad en el medio día 
de la edad varoni l , fin que defeaez-
cán los reflexos en la vejez , que eS 
la tarde , ni aun en ta miíraa noché 
de la mueí te . Y notando en nuef-
tró V. Religioío eftos tsiedios , y fi-
nes i no puede reíiftirrc el cntendí-
tbferito á la ilación de aquellos prin-
cipios , pues , como cales, Van caíl 
íiemprc encadenados. Con ellos, 
apenas fu juicio pudo defprenderfe 
de las ataduras , en que los pocos 
años tienen apriíionada la ra¿on,có-
nocio , que los riefgos del Mundd 
tráhian embebidas no pocas dificul-
tadeSjpará Iá confecucíon de la Bien-
aventuranza) y cotíienzó á difponer-
fc con los primeros rtí^imencos dé 
las Ciencias, anhelando ílempre á 
tomar Habito de Religión i para af-
fegurar en quanto á él tocaba, fü u l -
t imó ifín. Lógro , pues j el cumplí-
itiicnro de fus defeos i que nunca et-
tos fe froflran .corno vayan bien fun-
dados. Dio el nombre á nucítra Re-
coleta Milicia i y defpues dé la pro-
bación , en que le fdponemos llena-
mente ajuftado , hizo la profefsion 
en Borja á los i 5. de Junio de 1635. 
quedando tan gozofo con el nuevo 
eftado , que íiempre ceícbró cíTe 
día por origen de todas fus fortunas, 
y dio mueftras annualmente de lo 
agradecido , que fe hallaba á DioSj 
porque en él le tiaviá librado del 
mar procelofo de efte Mundo , reci-
biéndole en tan feguro puerto. 
Tom.},dé Ocupado por la obedieñeiá 
eftaHiJlor, en los eftudios , aprovecho en aquel 
« . 394» grado , que antes havia prometido 
fu ingenio. Ignoramos regenci 
Cachedras en la Provincia de Ara-
gón i folo veo en el Tomo tercero 
de eftá H i f t o m , que dibujando á 
efte Padre en México ^ quando efiá-
bá de paíTó para Philípinas , fe 1c dá 
el tratamiento de Lecíoí Jubilados íi 
bien encuentro ett otras inenioriass 
qué nueftro Padre Vicario General 
Fr. Manuel de San Agiiftin le dió 
en Sevilla poco antes de fu embar-
que el título de Ledor de Theolo-
gia.á que el Padrejpor fü huttuldad, 
hizo grande refiftencia , pero huvo 
de admitirlo j no obftante fu repug-
nancia. Lo cierto es j que fe aplicó 
con todo cuydado al Pulpito , en cu-
ya ocupación gozo los mayores ere-
ditos , aun en fus primeros años: fa> 
blendofe con íeguridad * que predi-
có en Zaragoza la Quarefma ae San 
Pablo, y que le encomendaron la dé 
la Metropolitana , fi bien no pudo 
defempenar eftái por fu viage á Phi* 
lipinás. Echaba por fú bocá de oto 
en los Sermones, no lindezas de i n -
genio , finó fentencias gravifsiraas, 
que facaba de la Efcritura j y de loS 
Santos Padres, á cuyo tórreme que* 
daban convencidos los pecadores , y 
excitados al amor de las virtudes.Ha 
quedado por tradición la noticia de 
la moción grande , que cauíaba ett 
los auditorios , llevándolos con vio-
lencia fuave acia los bíettes eternos, 
Con defpi-ecio vifiblc de los munda-
nos , y caducos. Decía con gracia 
las verdades, y eran bien recibidas 
de fü boca , poique las daba dora-
das , fin herir, ni laftímar con ellas. 
Servíale no poco á efte fin una fuavi-
dad excelente de voz , y uná viveza 
extraordinaria de reprefenraciodjert 
que fobrefilia \ con lo qual, tenien-
do loS ánimos fufpenfoS, le obliga-
ba á admitir las verdades, fin fenttf 
fu natural dureza , y les hada prd-
vécho la reprchenfion , fin exafpe-
rarlos á amargura. Efludiaba lo qae 
havía de decir en la oración \ tnas 
que CD los Libros, y de efte modo 
i arro-
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arrojaba incendios, á cuyo ardor 953 Deíde el primer paííb, que AnÓ 
quedaban todos abraíTados. dio en efta obra can del agrado d i - ^ 0 
9 P Sus virtudes , y qualídades vino ^ hallo en ella un cierto embe- " s5* 
eran tan á propofuo para el excrci- lefo^de tal complacencia á íus añilas* 
ció de Miísíonero , que fe podía ef- que no quiíiera emplearfc en otra 
perar , que , por los méritos del Prc- cofa. La vida , que llevaba no era 
dicador , comunicaba Dios á íu doc- ciertamente para enamorar á profe-
trina , eficacia fuave para ablandar guir en ella , íi fe mirara Tolo coa 
los corazones mas de bronce i por lo la corporal vifta. A píe falia de Za-
qua l , inclinándole los Prelados á eí- ragoza , íolicirando ílempre compa-
ta ocupación , le deí l inaron.no una ñero de igual efpiritu 5 y en todo el 
vez íola, á las Miísiones, que.nueí- tiempo de la Miísion , jamás monta-
tro Colegio de Zaragoza tiene obli- ba á cávalo , por mas que le brínda-
gacion de hacer annualmcnce en las ban con cal comodidad , para paíTar 
Montañas de Jaca. Aquí configuio de unos Pueblos á otros. Su comida 
notables frutos en la enmienda de era un perpetuo ayuno , alimentan-
las coílurnbres , convírciendore en do con lo precifo el cuerpo j pero 
quanto á lo formal aquellas afperas, dándole los manjares mas rufticos, 
y duras breñas en amenos valles, 6 que le encontraba fu cuydado. De 
viftofos jardines *, porque defmonta- pofada le fervian los Hoípina les , 6 
das las malezas de las culpas, pro- ¡as Caías de menores conveniencias, 
ducia vifiblcmence la racional tierra negandoíe con buen modo á los Cu-
abundantes flores , y cofechas muy ras , y a otros hombres ricos . que lé 
íobreíalientes de meritorias, y acri- brindaban con hofpedage mas aco-
foladas virtudes. Nunca mas , que modado. Las mañanas gaftaba en 
en eftos lances cfhidiaba el Padre, y decir MiíTa muy devoto > y en dir í -
difponia íus Sermones en la Hbreria gír Almas deíde el ConfeíTonario 
de una altifsima contemplación » de para el Gelosas cardes en componer 
cuya oficina falia con tanto fervor, y , enemiftades , vifitar enfermos , con-
eloquencia , que nadie podia refiftlr folar afligidos , acudir con el confe-
al calor , y eficacia de fus palabras, jo á los que llegaban á pedirle , f 
Animaba las razones con la vida, acerrar delde el Pulpito á los peca-
que le infundían íus aféelos i ha- dores, pero de las noches , la mayor 
biaba la lengua con la abundancia de parce confumia en oración > y en pá-
celo , que tenia el corazón i y como gar lo ¡negable de fu tributo al fue-
á efte era Dios quien le abraíTaba, ño , lo demás. Y enmedio de fatigas 
falian fus voces con las qualídades de tan continuadas, que folia coronar 
Divinas , obrando los efeclos de fus con fangrientas difciplinas , é ínhu-
fignificacivas ideas. Enícnaba con manos íilicios, con otras mortifica* 
magiñerío * con elegancia deleyta- ciones r igoroías , hallaba tal placer^ 
ba , con eficacia perfuadia i y el lo- al ver palpable el provecho efpiri-
gro de fus intentos en la reducción tual de íus próximos, que el bol ver-
de las Almas, le íervia ya de premio fe á la Celda , concluida ya fu car-
cn fus trabajos , porque fe bañaba rera , le cortaba no pocas lagrimas, 
con grandes gozos: fiendo conftante. Tal era fu caridad , que pofponia la 
que en las careas de efta Miísion fe dulzura de fu quietud á la del bien 
afano como el que mas, fin que eípiritual ageno , aunque le coftaífc 
nadie le llegaíTe en la utilidad de lo íumo del trabajo, 
los Pueblos donde predico, en quan- 954 En eftas tareas fe empleó 
to la humana vifta puede llegar á por efpacio de tres años , confu-
percibi^ miendo en ellas los mefes de Sep-4 
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t íembre , Gftubrc , y Noviembrci 
hafta que fe hizo ímpbrsible todo d 
la profecuclon de can agradables fa-
tigas , por haverle obligado á admi-
tir el Magiílerio de Novicios de Za-
ragoza. Pero quedo tan aficionado 
á la converfion de las Almas, que 
é hacérfe el año 1650.la recluta dé 
Miísionéros para Philipinas por el 
Padre CoííiiíTario Fr. Jacinto de Saft 
Fulgencio , fe alifto en ella , fin te-
ner mucho que penfar fu fervorofó 
cfpirícu. TámpoCo huvo que vencer 
3 admitirle en el Padre Comí (ra-
n o *, antes bien le remitió la licen-
cia paira par t i rá Sevilla , con la íio-
gularidad , de que procuró confir-
marla con la authoridad del Señor 
Nuncio Pontificio, por el temor, fin 
duda , de que , fiendo fujeto de ef-
peranzas no comunes , habría qui-
zas qu'en le quiiíera eftorvar fu via-
ge Recibió el V . Padre fu defeada 
patenté el dia de San Lucas, al tiem-
po que fe cantaba el Evangelio , en 
que fe contiene el embiar Jefus á 
fus Diicipulos por todo el Mundo', 
en cuyo acaío r econoc ió í iempre 
particular mifterio. Y es inconcuío , 
que defde Zaragoza á Sevilla cami-
nó apoftolicamence , á pie , y fin la 
ménor prevención , teniendofe por 
indigno , de que gaílaíTe un ochabo 
la Religión , a fin de que él viájaíTe 
con comodidad. D e cuyos princi-
pios facó el Padre ComUlario la i la-
ción , de que llevaba en un íolo i n -
dividuo ei theforo mas a preciable de 
relioiofas virtudes : las qué deben 
fer anrécedente precífo para las bue-
nas coníequencias de la predicación 
Evangélica , y mas en aquellas Re-
giones , donde los Sermones han de 
íer ¡ no tanto de palabras s como de 
obras. 
955 Llegado que fue á SeviHáj 
como fe dílacaííe el embarque , á 
caufa de nuevas ordenéis de la Cor-
teiel iluftrifslmo Arzobifpo (defpues 
Eminentifsímo Cardenal) Don Fray 
Domingo Pitttcntel expreísó á nucf-
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tro Padre Vicario General Fr. Ma-
buel de San Aguftin fus defeos de 
que falieííen dos Religiofos de* los 
congregados,á predicar Mifsion por 
el Arzobiípado , con el motivo i de 
que haviendo ceífado poco antes la 
pefte , que originó tantas deídichas, 
era bien diíponer aquellas Almas, 
para que continuaíTe Dios fus rnife-
ticordías. No pudo negarfe el Pre-
lado á tal iníinuacion: y afsi, l'abien-
do , qüé el Padre Fr. Juan eftaba 
bien exercicado en eftc empleo , le 
mandó acudir a él 5 dándole poí 
compañero al Padre Fr.Scbaftian dé 
San AguiVm , que apeHidaban de la 
Palma , y la llevaba á muchos en el 
fervor , obíervancia , y penitencia. 
Comenzaron fu Mifsion poí un L u -
gar, llamado Gandul, profiguiendo-
la por otras Poblaciones grandes ^ y 
pequeñas , fegun la orden , que lle-
vaban del Señor Arzobifpo i y fe di» 
lataron en ella algún tiempo , por-
que no llegó el de embarcarfe hafta 
el fíguiente año . Lo que trabajaroft 
en efra expedición , y la gran cofe-
cha de frutos efpirituales , con que 
fe Ies endulzaban las fatigas) fe pue* 
de colegir de un capitulo de carta, 
eícrita por dicho iluftrifsimo Prela-
do á los mifmos Mifsioneros Evan-
gélicos , éñ que les dice de eftemo-
do, y de fu proprio puño : Gozofifsi-' 
ffio me hallo con las cartas y que he re-
cibido de los Curas j en que fe hacen 
lenguas del grande exémplo , y edifi~ 
cae ion ; con que fe portan V V . PP. 
los Lugares , que ha/la ahora los hait 
merecido y no menos de la utilidad 
grande , que fe nota en las AlmaSy 
procedida de f u predicación. No haf 
fino prvfeguir , que Dios ayudarh j y 
yo e fiare pronto par A quanto de mi 
parte pueda hacer. Llevaban, pues, 
adelante fu Apoftolico zelo los dos 
incanfables Operarios, viendo lo 
que cundía cb fazonados frutos de 
convérfiones la Divina palábraífeni; 
brada par fu boca 5 quando a nuef-
tro buen varón le acometióel ene-
ínigo 
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0 afluto Con la tentación ma§ eíTo tienen mayoí libertad que e á AnO 
folapada , fabricada en lá oficina da Europa , fi quieren fer malos. Pero , 0 folapa< 
fus maliciofas futilezas. éxecutando aquello por el fin de la 
^56 Hofpedolos en cierto L i l - convci íion de las Almas,© por man-
gar , fin poderlo refiílir los Padres, tener en la Fé á las ya reducidas^ te* 
on hombre rico , que havia eftado niendo en fu compañía á Dios ^ por 
en varias partes de indias ] peregri- cuyo amor fe exponen i y aftdalidá 
nando , por acaudalar hacienda, en rielgos cafi continuos de muerte., 
Y valiendofe de el el demonio , co- les puede faltar acafo el mas eficaz 
ino de inftrumento » para lograr fu auxilio Divino , para vencer quail-
ñn , haviendo fabido , que eftabá tas ocafiones puede ofrecerles el de-
deftinado el Padre Fr. Juan á aque- monio I Era muy prudente eí Pré-
Uos parages , comenzó á per fu adir- lado , á quien defeubrio fu pechó 
le con rethorica afluente , pero i m - nueíiro famofo Miísionifta s y ref-
pia , que en Indias no puede reme- póndiendole con eílas > ó femejan-
158 $, 
á h r i e , que los Religiofos v i vari 
con libertad grande ; con cuyo moti-
vo , por ganar las Almas agenas,lle-
gaban algunos á perder las proprias. 
Anadio también , que en Efpaña fe 
puede fervir á Dios mejor que en I n -
dias i y que vale tanto el reducir á 
los pecadores aqu í , como el conver-
l i r á los infieles allá. Con cuya ten-
tación , tan fútilmente dií'simulada, 
y por efíb mas peligrofa, findo el V . 
Padre tal batena para defiftír de fu 
primera vocación , que liego a ren-
dirfe y efectivamente efcríbió a 
nueftro Padre Vicario General, que 
fe hallaba aun en Sevilla , pidiéndo-
le licencia para bolver atrás fus an-
teriores intentos , folapando fu ve-
leydad con los referidos motivos O 
tes razones, le mandó expreííameiv 
te , que proíiguieíie fu viágé. 
957 Dexando , pues ^ extraot* 
diñaría opinión de íantidad , tanto 
en Aragón , como en Andalucía, fe-
fialadamente en los territorios, que 
ilumino con fu predicación Apoílo-
lica , fe hizo á la vela á los 2 1 . de 
Abri l de 1651. en las Urcas j qu^ 
mandaba el Alrairance Don Fran-
cifeo de Ledeímá. Y el Navio , ea 
que fueron embarcados hueí^roS 
Operarios, fe pndo llamar cierta-» 
mente dichofo » porque al exempío 
de tan accendrada rcügioíidad , no 
parecía fu todo tripulación con fufa 
de Marineros , fino Comunidad ar-
reglada de Santos. Para efto ayudo 
mucho la Trompeta de la Divina 
y quanco daño caufan tales lenguas! palabra, que fono Cafi á todas horas^ 
Juzgan algunos Secularesjpor la ex- animada por el fervorofo 2elo,yá de 
petiencia de fus deílíces proprios, nnoSjVá de otros Religiofosjfobreía-
que no hay quien fe tenga firme en liendo fiempre en laedífícacionjy eti 
el fuelo , donde ellos resbalaron, las exhortaciones el fujeto de quien 
Ellos , como no llevan otro fin, que eferibimos. Llego á Mcxicoú' como 
el mundano , á cada pallo encuen- no fabia deícanfar , fino en los coil-
tran tropiezos, y cabidas i ven al tinuados afanes, Comenzó a predi-
Religiofo , que curfa el rmfmo tef- car las tarde§ de los días feftivos en 
reno , fin hacerfe cargo del diverfo 
móvil , que lo impele: y temeraria-
mente dtm por fcgufo > que fe pre-
cipita también en fatales derrumba-
deros. Es verdad , que la caridad 
obliga , efpecialmente enPhilipinas, 
nueftra Igicfia, faltándole capacidad 
á fu ámbito para los Concuríos nu-
merofos ^ que fe juntaban i porque 
corría ligera la voz de fu fama pot 
los dilatados efpacios de Ciudad tari 
populoí'a. De aqui fue ] que á pedí* 
á los Miniftros Evangélicos á vivir , mentó de perfonas temerofas de 
es andar muchas vcccsfolosj y poí . Dios, hizo üna xMifsíon en laParro* 
qulal 
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qaial de Sanca Cathalína Martyr, en la con vcrfion de los Infieles, aun-
donde podía acomodarfe mayor con- que fucíTe con pérdida de (u fangre 
curfo , y predicó quince días confe- Mas el Padre Provincial Fr» Joícph 
cucivos con grande fervor , y zelo. de la Anunciación le detuvo en di-
Nadie creo, que dudará de las u t i l i - cha Capital , para que predlcaflc 
dades efpiricualcs , que fe íiguleroD leyefle, y atendieíTe también á otras 
a ella : y las expreíTa el Padre Co- muchas ocupaciones. Comenzó 
mlíTario, en carta eferita dcfde Me- pues , á frequentar allí el Pulpito, 
xico á fines de dicho año \ dlcien- y lo hizo con fu acoftumbrado acier-
d o , que fueron fin numero las con- to , grangeandofe dcfde luego las 
fefsiones generales, y particularesi mayores acceptaciones , de doclo, 
admirable la enmienda vifible de cloquente , y fanro. En los Senno-
coftumbres, indecibles las eneraifta- nes Panegíricos fe llevaban la ma-
des publicas , y fecretas, con las yor parte del tiempo las exhorta-
aroiífades pecamlnofas, que fe ata- ciones morales, folicitando la en-
jaron*.é increíbles los efcandaloSjque mienda de pecaminofos procederes; 
tuvieron competente remedio. Por En las Qoareímas predicaba vefper-
lo qual , añade , cobró nueftro fa- tinos á modo de Mlísion , en qual-
mofo héroe grandes eftimaclonesde quiera parte , que íe lo pedían \ lo 
Varón Santo , las que fe demof- que executó muchos años en nuef-
traban , en que quando andaba por tra Iglefia , con aprovechamiento» y 
las calles, durante la Mifslon, y def- concurrencia de innumerables A l -
pues de concluida, era tanta la gen- mas. Y utilizó Manila con fu pre-
tc , que acudía á befarle la mano, dlcaclon , lo que en parte da á en-
que muchas veces le impedían el tender nueftro Padre Fr. Juan de 
paíTb: llegando la devoción á cortar- San Antonio , Provincial abfoluto 
le pedazos del Habito , no una vez de Phiilpinas , en carta eferita para 
fola , que guardaban , comoinefti- nueftro Padre Vicario General Fr . 
mable reliquiav Tal fue fu porte en Manuel de San Aguftin , á los 19.de 
México , cal fu acceptacion , y Junio de 1654. en que fe explica 
aplaufo. de efte modo : E l Padre Blancas, d i -
ce, parece fegundo Elias, o un remedo 
§% i \ m de San Ptblo i predica , no fola con 
las palabras, fino mas principalmente 
Lleo-a el Padre Fr. fuan de cm e l ' * t m V l ° 5 h M f e n ' l m ^ 
J / • ^ ¿ \ mE>e de opinión , no fin crédito exor-
la Adadre de DlOS a Mam- b i tme de nueflro Samo Habito-, y def-
la , exeretta mili la predica- de Wf comenzh a predicar^ , parece 
j n i- J r Mavtla una Ninive convertida, quafi-
cion Afoftohca , y adormfe do m!es remedaba h Km co„ftlfa Ba. 
fOtl 'virtades^etl OCUVaCtoneSy bilonia. Encuentranfe también otra» 
donde otros fue/en per- C3"as de varios 1;g;of« condeco-
, r f , i *• raaos , que conlpiran en lo milmo. 
der fus Almas. Y añaden algunos , que aunque el 
Padre ComiíTario Fr. Jacinto no hu-
958 T ^ R o f i g u i ó el V . Padre vieíTe llevado en la Mifsion otro 
JL fu viage á Manila, Operarlo que al Padre Leclor Blan-
defpues de haver acreditado en Me- cas, podían el Rey , y la Religión 
xico la Reforma en gran manera, dar por bien empleados los gaítos, 
Llegado que fue al termino de fus que fe havian ofrecido para ella, 
smfias, pensó ocuparfe deíde luego pues era cofa pocas veces vma , el 
fruto > 
faba. 
959 
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que con fus SermoDes cau- ^ las innumerahks confultas, que U Año 
¿¿ifc» f^r ejerito ¡y de palabra , fo-
N i fue folo c! exercícío de bre cofas de la mayor entidad en pun* 
la predicación el que tuvo atareado tos de comercio, y de goviernosy actt* 
á nueftro V . Padre en el viage en de ¿ todo , como fi cada uno de tan* 
^íexicó * y en Manila » porejue crt tos objetas fuera umeo,) fulo, 
todas partes, fin cftorvarle el Pul- 960 Mas nada de efto hizo fo-
píto , ocupó también la Cathedra, y breialir tamo fu fantidad , como lo 
no fin utilidad de la Reforma. En que vamos ahora á decir. Ya fe infi-
los Navios empleaba todos los dias 
algunas horas en explicar la Theo* 
logia Moral , y la Dogmática a los 
Religiofos i y en México leyó dos 
tnaterias de Efcolaílicai á los que no 
havian finalizado fus Cuifos. Pero 
en Manila fue donde mas le acola-
ron las fatigas literarias \ porque ha-
viendo idoeo la Mifsion algunos re-
cién profeflos j que no havian co-
tñenzado los Eftudios mayores, les 
leyó Philofophia , y defpues Theo-
logía, mientras tuvo falod, y robuf-
tez para ocupaciones tan laborlofas. 
Aprovechóíe aquí de lo fucil , y de-
licado de fu ingenio , para hacerle 
íobrefalir en Iucimicnt«s de mas ef-
tima , que los que Caufan las Cien-
cias > porque lo aplico mas que en 
otras parces a la c(peculativa,y prac-
tica de la Philofophia Moral , encar-
gandoíe todo , como íi nada le ef-
torvaífe , á la oración , y Theologiá 
Miftica \ facultades» en que adelan-
tó mucho fu enamorado eípírícu » y 
para cníefíarlas falló coníumado 
Maeftro. De ellas facó la máxima 
de no falcar á la mas mínima de las 
obligaciones regulares \ pues cum-
plía con todas, y efpecialmente Con 
la afsiftencia al Coro, como fi no tu-
viera otra Cofa que hacer , fin que-
rer jamás gozar en efto los privile-
gios de Leélor. Bien lo explica el ya 
B 
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hüó en el Tomo tercero,queelSeñor 
Governador D . Sabiniano Manrique * f t * t t i f i o r * 
deLara hizo fu viage en compañU * w ^ t t * 
de nueílros Re ligio fos defde México 
á Manila. Conociendo , pues , eftc 
Cavallero el fondo grande de vir^ 
tud , v íabiduria , que reververaba 
en el í^ádre Lector Fr, Juan^ hizo de 
el la eftimacion competente á lo agi-
gantado de fus méritos, venerándo-
le , como á do&o , y como á fanto. 
En la navegación le efcogió por fu 
ConfeíTor , y en Manila períiftió etl 
Valerfe de fus coníejoS , para d i r i -
gir el baXel de fu conciencia en el 
inapeable occeano de tantos nego-
cios al puerto dcíeado del Paraiío. 
Originóle de aqut, que nueftro V i 
Religlofo tuvieífe en Palacio mucha 
entrada , y por configüíentej accep-
tacíon grande entre los pilmeros 
períonages de Manila, Pero en erto 
fue raro , y llenamente celeftial el 
arte, con qué fe portó: haciendo de-
tóoftracion evidente j deque la D i -
vina gracia es maeftra para diriglí 
el todo de los medios á la Confecü* 
clon del mas importante bien en el 
govierno de lo político , y mi lita 
de lo criminal , y lo c ivi l . Toda ef-
ta maquina deícanfa fobre los hom* 
bros de un Governador en Phllipi-
ñas, por fer tantamente Capitán Ge-
neral , Prefidente de la Real Au -
cirado nueftro Padre Fr. Juan de Sañ dienciá,y Superintendente dé la Real 
Antonio , en la carca , de que hicí- Hacienda. Y Con la dirección chrif* 
moS mención , donde dice aísl *. ?af 
9na , por cierto , el verlo ocupar Ca-
ihedrá y Pulpito , CovfeJJonarío , y Co-
ró i fin embarazarle lo Uno pára lo 
tiana de tan Religioío Padre, la fo-
portó el Señor Don Sabiniano cotí 
tan buen cxiio , que, fin hacer agra-
vió a nadie , excedió á fuS antecef-
etro , y fin ejíorvarle todo efto p á r á fores ^ y ninguno de los que le fü€e-
continuado eJudio9 y para atender* dieron le igualo en los aciertos dé 
u n 
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un arce tan dífícultoíb , como es el 
governar : codo lo qual aicftiguo, 
no una vez fola , que defpues de 
D i o s , era nueftro V.Padre á quien 
lo debía, porque no havia cofa, que 
no le coníuhara. 
961 Pero á la verdad no es cfto 
lo roas, íl confideramos, que Tiendo 
tan dificultoío el no zozobrar á cada 
paflb , quien navega el mar alboro-
tado de un Palacio enere Scila,y Ca-
ríbdis, que nunca falcan en él; el Pa-
dre Fr. Juan, no íblo fe libró de los 
naufragios , fino que gozo fiempre 
el cemporal mas fereno.Tampoco es 
cfto lo mas admirable, íi atendemos 
a que venció aquel decancaSo ímpof-
fibíe de dar gufto á codos, y no cener 
defeontemoá hombre alguno.No fe 
oyó contra fu proceder una quexa, 
no obftantc faberfe, que codo corría 
por fu mano , como que el Gover-
nador havia hecho tal concepto de 
fu doclrina , y religiofidad 9 que ca-
íi á nada fe refolvia fm fu parecen 
y por mas que el de feo de fu quie-
tud fe ofendía en la bulla de tantos 
negocios, huvo de tolerar el lleno 
de tantas congojas, ligado á la co-
yunda fuerte , y fuave de la obe-
diencia. Logró para con todaclaíTe 
de gentes la mayor acceptaciomíien-
do a í s i , que dexado todo á fu natu-
ral modificado por la gracia , no fe 
ayudaba con artificio alguno de la 
tierra , por mas que no ignoraba 
los muchos , de que fe vale la fimu-
lacion política. Su porte era de fan-
to. Moftraba en todas ocafiones una 
ferenidad inalterable , por mas que 
le aíTalcaíTen acafos, en que la im-
porcunidad de los pretendientes, lo 
repentino de las indifpenfables con-
tingencias , y las menos atentas vo-
ces de los meneíkrofos , podían fo* 
brefahar al esfuerzo mas varonil , ó 
quizá , ladearlo acia la impacíen-
ic alteración. Llevaba fiemprc por 
norte la verdad,fin valerfe nunca de 
amphibologias, para fímularla , ó 
áiísiroularla. Con relígiofa llaneza 
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expreíTaba en qualquícr lance la 
que fentia. A los que llegaban á ha-
blarle, para emplearle en algún ue-
gocío , oía con acencionj y fi tenían 
juftícia , los amparaba , fueífen po-
bres , ó ricos, aunque de mejor á 
aquellos que á eftos i mas, fi notaba 
falca de razón en las precenfiones 
(para lo qual abundaba de un juicio 
extraordinario) los defenganaba cla-
ro > y fin rodeos. Usó fiempre para 
efto ultimo de tan modefta dulzura, 
que nadie moftraba exafperacion, 
por mas que fueffe contra fu gufto 
la refpuefta 5 antes bien confeífaban 
todos á una voz , que fabla azucarar 
la negativa , de modo , que con ella 
no laltimabai y es, que cenia en fu 
boca leche , y miel , á cuyo condi^ 
mentó fe fu a v izaba lo defabrido de 
un n o , haciendofe cafí can guftofo 
como el si. 
962 Quien fepa lo que fon I n -
dias , y lo que en Philípinas puede 
un Governador , ya conocerá , que 
teniendo el Padre con efte tanta ma-
no , pudiera utilizar mucho para la 
Provincia , para algunos Conventos, 
y aun para fu propría perfona , no 
falcando razones buenas, ó malas 
contra los rigores de la pobreza. Pe-
ro han llegado á nueftras manos inf-
crumentos fobradamente fidedignos, 
por los quales fe prueba , que jamás 
quifo recibir , ni aun la limofna de 
una MiíTa. Si alguno qiícria,quc no 
le favorccieífe en fus precenfiones, 
el mejor medio, que podía ufar era, 
acometerle con regalos , aun do 
aquellos, qac fe pueden acceptar eii 
dictamen común , fin difpcndio de 
la ehríftíana perfección. No falta-
ron aigunos,que viéndole can defaf-
íido de aquellas cofaá, que , por no 
conocerlas, fuele el Mundo eftiroar, 
procuraron paliar fus dadivas confo-
brecapa diísimiíada de piedad } y le 
ofrecieron cancidades no dcfprecia-
bles, ya para el Convento de Mani-
la , ó ya para que las repartiera á l o^ 
pobres. N o ignoraría la delicadeza 
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Ta conciencia , (Jue muchos fan- da , y en qaanro tocaba á fu proprío 
tlfsimos varones han recibido limof- iratamíentOjno fe hallaba diferencia 
uas de los Fieles para can laudables enere eíle Padre , y el Reiigioío mas 
fines. Mas enere los fiervos de Dios pobre. Nunca usó,para íu coaiodi-
vemos, que unos caminan de un dad , ó regalo^ de orras alhajas, ro-
modo , y otros de otro s ufando qui- pas , alimentos, ni uteníilios, que 
zas de veredas, al parecer contra- los que la Comunidad daba indife-
r í as , íegun la diverfidad de circunf- rentemente a todos. Hallandoíe en 
tancías ocurrentes; y encontrandofe h\ efta particularidad folanienté,queá' 
todos,al fin de fus jornadas.en laCa- como en aquella Provincia íe afsifte 
fa del S e ñ o r , á ia qual fe puede i r á los Conventuales con mucha mas 
por diftincas fendas, como no falte abundancia que en las de Europa» 
la dirección íbbrenatural de la Gra- por pedirlo aísi la necefsidad , y el 
cía. Ello es, que nueítro V . Padre temperamento de ia tierra , quando 
íierapre fe neg65mientras fue Subdi- otros recibían todo lo qué franquea 
to, á recibir cofa alguna para la Or- el común , el Padre Lector apenas 
den , y para remediar necefsidades recibía la mitad, diciendo j que no 
de otras gentes. A lo primero , di- lo bavia menefter. Lo qual acabo 
ciendo , que acudieran con aquellos de verificar fe , quando al partir de 
ílibíidíos de caridad al Superior , por Manila, por el motivo , que defpues 
cuya mano debían entrar en el co- diré, íe lupo con demaíiada certeza, 
mun. Y á lo fegundo, alegando con que , á excepción de algunos Libros 
mucha gracia,que no tenia título de de fu uío , no tenía cofa , que pu-
Procurador de Pobres^ y que hacien- diera graduarfe de algún precio; 
do cada qual las límofnas por fu ma- Que íean pobres los que no tienen 
no , acaudalaría mayor theforo de ocafion de acaudalar riquezas j no 
méritos. T e m i ó , fin duda > fegun es de la mayor admiración : pero 
congetoro , que eftas liberalidades, defviar los porfiados lances de tener, 
baxo el fobrccfcrho de mifericor- venirle a las manos los tbeforos v 
día , llevaban otra intención em- facudirlos i no ir tras el ora , quan-
buelta j como también , que á re- do en todos paíTos vá eíle delante, 
bueltas del dinero , podía entrar en no puede dexar de embeber mucha 
fu Alma alguna cfpecie de codicia, fantidad , y virtud , de cuvo realce 
6 de hinchazón vanagloríofa > y por es mas fácil la admiración ', que la 
efto no quería atender á los íbeorros imitación. 
ágenos , con peligro recelado de fu 5164 También cultivo en eílc 
daño proprío. excrcícío la virtud de la humildad 
963 Y ílendo tan deíintereífa- con un modo muy excelfo i lo que 
do en orden á lo temporal , aun le ayudo mucho para llevarfe las 
quando fe lo arrojaban á manos lie- atenciones de todos. Porque en pri-
nas , fanúficado con el caracler de mer lugar nunca íe valió de las alas^ 
caridad , virtud , á que rindió toda que le comunicaba el poder , para 
fu vida el aféelo de íu corazón? que remontarfe á la cumbre de aquella 
tal feria en lo que podía tocar á fu altura fancailica , deíde donde fue-
proprio bien 3 Dexémos defdc ahora len algunos menos atentos mirar con 
por aíTemado, que ni el cuydado defdeñofa fobervia , á los que con 
mas efcrupulofo llegó á notarle en mas mentos)quiz(h)and;m porabaxo 
ocafion alguna la mas leve imper- impelidos del 'peíb de fu defaraciai 
feccion , 6 falta fobre el mas auftefo Quando iba á Palacio defde el Con-
rigor de la pobreza religiofa. En la vento , que era todos ios dias^ tenia 
comida , en el veñido i en la Gcl- eípeciai gufto/i fe le ofrecía ocafion 
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de acompañarfc con gente raifera- cion publica , digno de colocarfe e 
ble , y defvalida : huyendo fiemprc 
de hombrear con los que , fin moti-
vo racional de cníobervccerrc , pa-
rece fe quieren colocar en la gerar-
quia de Diofes. Defprecio en codos 
lances las amiíhdcs de aquellos, á 
quienes mira el Mundo como á hom-
bres famofos-, anhelando Tolo á tener 
iuclufion , h intimidad Con los pode-
roíos en la virtud , que dirigian fus 
obras fegun la Ley Divina , para 
oír las infpiraciones de lo alto, cuyas 
voces conducen á la perfección chrif-
tiana. N i una vez íi quiera pudo 
vencerle la importunidad á que co-
micíTe en Palacio , á que fueíTe con 
el Governador á pafíeo , ni á que 
ocupaíTe el Coche , por mas que lo 
cohoneftaflen las l luvias : diciendo, 
que todas tres Cofas repugnaban á fu 
genio , fin que dexaíTen de oponer-
le al Inftituto de Recoleto D e í b a h o . 
Y por fin, echo el refto en la humil-
dad , quando haviendo llegado al-
gunos años defpueSjquc D.Sabíniano 
informaba al Rey de fus prendas ío-
brefalientes, felicitando con anfias, 
que fe le dieíTe un Obifpado , que 
havia vacado en las lilas i fe opuío á 
ello con tal tefon que le ob ¡igo á 
retirar las cartas, y á que hicieíTe el 
empeño por otro fujeco dodo , y 
fanco , para quien , fin dificultad, fe 
coofiguio la Mi t ra , y eftuvo muy 
bien empleada en fu cabeza. 
96 5 Adornado Con eílas,y otras 
propriedades, tan eftimables en el 
Confeffor de un Principe , no lera 
fácil explicar lo que medro aquel 
dilatado Archipiélago ¿ mientras tu-
vo en la mano el timón de fu gover-
naile el Señor D . Sabiniano. Abun-
daba eíle Cavallero de una virtud, 
y piedad maciza, que demoftraba al 
publico , aun fin querer , en lo mas 
admirable de la chriftiana modera-
ción. Y regulada efta portan fabia, 
y prudente dirección , podemos aíTe; 
gurar, que llegó a confticuiríe fima-
heto de aciertos en la adminiftra-
el templo de la fama. No dexo de 
padecer defgracias en algunas par, 
tes tan bailo cuerpo , aun animado 
por tal cfpiruu , fin poder fu cabe-
za remediarlo. Tampoco faltaron 
defeontentos, que fe alegraron coa 
demasía , quando el Bafton , que en 
Philipinas es cafi Cetro , fin perpe-
tuidad , pafso á otras manos, por ha-
ver finalizado Don Sabiniano fu 
Govierno. Pero eftas, y otras ila-
ciones femejantes fon indifpenfables 
en qualquiera fuperiondad munda-
na , fiendo hombre el que rige , f 
participando los Subditos también 
de imperfecciones de hombres. No-
fotros alabaremos en fu conduela 
una gran pureza deintencion^com-
panada del defeo perpetuo de acer-
tar i lo que folicitaba con medios 
bufeados en lo mas accendradode la 
prudencia 5 cuya propriedad bafia 
para conftitulrlo laudable , aunque 
á veces no correfpondieran los fines, 
Y eípecialmente le exaltaremos por 
la reverencia , con que honraba al 
Eftado Eclefiafiico j particularidad 
muy apreciable , y digna de toda 
eftimacion para el buen excmplo de 
aquella nueva ChriíHandad. Jamás 
confintic) , que Sacerdote alguno, 
por mozo, y menos authorizado^ue 
fueíTe , ocupaíTe fu lado izquierdo, 
quando le permitían darle el dere-
cho las etiquetas del Solio. Befaba á 
todos la mano , y con mayor güilo, 
quanto mas en publico. Su lengua 
nunca tuvo por objeto cofa, qae pu-
dieiTe redundar en deferedito de los 
Miniaros de Dios. Si alguno les fal-
taba al refpeto , aun en la materia 
mas tenue , Caftigaba el arrojo Con 
feveridad implacable. Todo lo qual, 
y otras particularidades , que omici-
mos, no dexan de comprobarle muy 
ChrilViano 5 y de refulta i ceden en 
alabanza de'nuefiro gran Relígiofo. 
quien governaba las ruedas de aquel 
gran relox , para que fuefien regu-
ladas las horas, y aun los minucos 
de 
¿e todas fus acciones , con una íu-
pcnoridad exquiíica , porque á fus 
infiouacíones profeíTaba Don Sabi-
niano la mas humilde obediencia. 
§. I IL 
%a f a l t a de f a l u i le fac i l i -
ta el fal ir de M a n f l a a l Pa-
dre Fr .Jtsan de la M a d r e 
de Dios $ -pero buelve a lgún 
w defpues , y firve el 
Priorato del Convento 
principal* 
966 ^ " ^ O n efpíntu pronto 
a tendía nueñro V . 
Padre en Mani l a á la Cathedra , al 
Pulpito , al Confe í lboar io , al Pala 
ció , al E í lud io j al Coro , y á las 
otras obligaciones de R e l i g i o í b Re-
coleto , porque á unas cofas le efti-
mulaba la obediencia , y á otras el 
defeo de agradar á Dios j pero la 
carne flaca no podía con carga tan 
pcfada , que aun repartida en mu-
chos hombros , hiciera íufpirar de-
baxo de ella. E l lo es , que el fumo 
trabajo 4 á que fe e n t r e g ó , y de la 
rigurofifsima o b í e r v a n c i a , q u e prac-
ticaba en s i , á cuya fuma , a ñ a d í a 
para la cuenta no pocas morcitica-
ciones particulares , íe le o r ig ino 
una enfermedad , que en aquellas 
lilas llaman b e r b é n ; y fe reduce á 
h inchazón extraordinaria de piernas, 
Con peligro p r ó x i m o de perder re-
pentinamente la vida. Por efte mo-
tivo padeció lo que no es d e c í b k j 
roas nunca fe quilo tratar con p r i v i -
legios de enfermo > haíla que á fines 
de Deciembre de 1655. e(lando por 
la noche en aclo de recreación 5 def-
pues de cena le alTahó un accidente 
repentino, con violencia ta l , que co-
dos le tuvieron por muerto Sanó de 
e l , pero el Doctor Don Branciíco 
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Garcia , Med icode l Convento, de- Año 
c la ró , que fi la Provincia no q u e r í a K Q 
perder en flor aquella racional plan- V 
ta , tan proporcionada á dar frutos 
í ob re f a l i en t e s , fe hacia predio traf-
plantarla á otro país , donde el ga-
l a n o rohedor del eftudio no le m a l -
t ra ta í fe tanto , y con el fomento del 
defeanfo tuvieíTe faludablc cul t ivo . 
Eftaba , pues, para fal i r á la u l t ima 
Vi f i t a de les Conventos de Zamba-
les el Padre Provincial F r . Francif-
co de San Jofephicon que d e t e r m i n ó 
llevarle en fu compañ ía , con el fin 
de a l iv iar le en la mudanza de t em-
peramento , y juntamente de n o m -
brarlo , íi mejoraba , Prefidente de 
Boiináo , Priorato , que fe hallaba 
vacante , y fe debía proveer , para 
que no faltaíTe eífe voto en el i m m e -
diato Capi tulo . 
967 Fue mucho lo que í i núó e l 
Señor Don Sabiniano la au íenc ia 
del Padre Leclor Fr. Juan? pero b u - , > 
vo de convenir en ella , como que 
era movida de tan indí fpeníablc 
caufa. Si bien q u e d ó algún tanto 
eon(olado, porque el 2eloííísimo D i -
rector le e n t r e g ó entonces un tomo 
de á folio , y bailantemente corpu-
lento j que en dos años ha vía traba-
jado para fu dirección c fp i r i tua l , 
c o r r e í p e n d i e n d o la obra á fu t i t u l o , 
que era: Gomrmdor Chrifiiam eníre 
Ñeüphitos. Tra taba en el de todas 
las obligaciones de un Governadoc 
de Phil ipinas, y como debe reducir-
las á pradica , fi quiere aííégurar la 
recl i tud de fu conciencia. E í l e n d í a -
fe á ponderar,con razones de mocho 
pefo, lo que debe velar fobre la ex-
tenilon de nue í t ra Santa Fe en aque-
llas lilas i poíTchídas aun en gran 
parte por la infidelidadi íobre la de-
fenfa, y auxilios, con que debe acu-
dir para eíle fui á los Miníitros de 
Dios s fobre el buen tratamiento, 
que fe debe hacer á los Indios Chrif-
t ianos, para que 00 re ufen entrar 
los Gentiles en eñe numero 5 fobre 
quanco puede oíreceríe en puntos 
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de comercio , para no pecar quien 
debe prefidir también á tales nego-
cios i y íobre toda la immeníidad 
de materlss j á que debe atender allí 
un Governador , como tal , como 
Capitán General , como Prcfidente 
de la Audiencia , como Superinten-
dente de la Real Hacienda , y co-
mo Vice-Patrón en las ocurrencias 
Ecleíiafticas. El Libro era tal , que 
haciéndolo trafladar Don Sabinia-
m , fe quedó con una copia para fu 
Govierno , y el original io remitió 
á Efpaña , con orden de que fe im-
primicíle á fu cofta j aunque , ó por 
haverfe perdido , ó por otras caufas 
de difícil inveftigacion , no ha fali-
do hafta ahora á luz , n i aun ma-
mifcrito lo ha podido confeguir la 
Defcalcéz. 
968 Luego , pues, que falló el 
V. Padre de Manila, fe conoció con 
evidencia , que de el immoderado 
cftudío , á que le obligaban tantas 
ocupaciones , provenia el todo de 
fus accidentes *. íiendo cierto , que 
apenas hizo parentefis en el mane-
jo de los Libros , luego comenzó 
íenfiblemente á mejorar , y en Boli-
náo á breve tiempo fe reftituyó á fu 
priftina robuftéz. El mifmo interef-
íado , en la relación de fus paílages, 
que cícribió por obediencia , atri-
buye fu mejoría á haverfe bañado 
en el Rio de Marivelez, cuyas aguas 
fon muy íaludables 5 y á que bebió 
la tuba dulce, que es una cfpecie de 
agua , que deílilan las palmas de la 
tripa , como en Europa las recien 
podadas cepas. Con todo, me atrevo 
yo á aflegurar , que procedió fu ref-
tablecimiento en la falud , ó de que 
cefsó por entonces en las tareas la-
boriofas del eftudio , ó de que Dios 
hizo con fu fiervo un milagro no co-
mún, para poder fervxrfe de fu zelo 
en los aumentos de aquella Chríf-
tiandad. Fundóme , en que provi-
niendo el berbén , fegun el parecer 
de acertadosMedicos,de humedades, 
y frialdades reconcentradas 1 n i el 
baño por lo húmedo , ni la tuba 
por fu qualidad demafiadamcntc 
fria , fon capaces de vencer tan pc-
nofa dolencia. Por el contrario 5 U 
demasía en las fatigas eftudiofas 
puede fer por buena razón natural 
cauía motiva de efte accidenten por, 
que eftando íituada Manila en ca-
torce grados, y quarenta minutos 
de altura feptcntrional , es coníi-
guienre , que íc experimenten alli 
en todos tiempos calores excefsivosi 
y como los libros, á quien los maneja 
mucho , le arrebatan el calor á la 
cabeza , tanto mas, quanto goza de 
mayor ardor la atmosfera : de aqui 
es , que las extremidades del cuer-
po quedan demafiadamente frías, y 
expueftas á recibir, y retener las hu-" 
medades, de que aquel País abun-
da con exceíTo : por lo qual , remo-
vida aquella caula , fuele minorarfe 
el berbén, y aun puede fucede^qne 
fe quite de raiz. O diremos, fi eftc 
raciocinio no convence , que fue 
prodigio de la mano Divina el co-
municarle falud , á quien tenia tan 
radicada efta mortal dolencia. Y no 
ferá mucho , que lo concibamos af-
f i , quando es muy ordinario el exc-
cutarali i Dios tales maravillas con 
fus Miniílros , para que no falten 
Operarios en aquella Igleíia , que, 
por lo común , eftá necefsitada de 
ellos. Pero el V . Padre , que al ver 
el mucho fruto de fu trabajo en Ma-
nila , como buen Soldado , huviera 
perdido la vida en él , fin bolver el 
pie , ni aun la vifta atrási y qnc por 
otra parte no fe miraba digno , de 
que Dios le confervaíTc á cofta de 
portentos: ninguna de e íhs dos cau-
fas afsignó á fu reílablecimicnto.pa-
reciendole , que halló la falud en la 
tuba, y en los baños. 
969 Viendo, pues, el Provin-
cial , que fe hallaba ya oueftro gran 
Varón reftituido a fu antigua robuf-
tez , y temiendo , que fi daba lue-
go la buelta a Manila . recaheria en 
la dolencia , por no poder abíkner-
le 
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fe Je Tu caufa \ \c encargó a Prcfi- blnlano s pidió a la TProvincia » que 
dencía d e Bolináo , donde fe detuvo lo cmpleaíFen en parage , donde no 
hafta la celebración del immedíaco je fuera ¡mporslblc valeríe de fus 
Capítulo Provincial , porque con el confejos í con que , por mas que lo 
vo to , que le dió eíle empleo » hu- repugnaba el humilde Religlofo, 
vo de concurrir á él, Mas en losdias huvo de bascar la cabeza al yugo, 
harto limitados , que iluftró aquel Siempre ha verificado la experien-
tmisferío con fus luces por entonces, cía aquella fentencia moral » de que 
íirvió de mucho íu prelencia para la la Superioridad dá á conocer al hotn* 
utilidad de las Alma^ * en que He- bre , deícubriendo lo elevado , 6 
vaba fiempre puefta la mira» Por- abatido de íus qualldades-. de modo, 
que , fi bien no podia iluminar los que muchos > juzgados antes pof 
entendimientos de fus FeligrefeS inhábiles para las dignidades , una 
con la predicación , á cania de fal- vez condecorados con ellas 4 llegad 
tarle la inteligencia del Idioma^ro- á dcfcubrlr los talentos , que en el 
Curó enfervorizar fus voluntades 
con el buen exemplo i el qual íuele 
fer de mas fruto para las Almas 
recien convertidas, que la mayor 
afluencia, y energía de palabras. A 
mas, que íe aplicó con el mayor co-
nato á aprender la lengua Zambala, 
que es la que fe habla en aquel ter-
ritorio *, y como para lograr cíle fin, 
fe le hacia índifpenfable el trato con 
los Indios, enmedio de que 00 po-
día aplicarfe como quifíera , les 1er-
Via a eftos de fuma utilidad la con-
verfadon , porque en quanto habla-
ba .rcfplraba lo mas acrifolado de la 
vir tud. Y de todo fe originó , que, 
Como á los Indios no les taita enten-
dimiento para difeernir lo bueno 
éntre lo malo , por mas que los ten -
gan por bozales , Comenzaron á ve-
nerarlo por Varón fantifsimo \ y no 
íiendo fus voluntades de diftlma eí-
pecie que las nueftras, apenas nota-
ron en el Padre tan gran bondad, 
fe vieron precifados á amarle con 
niftrarlos con los aciertos mas ven-
tajofos. 
970 Por el mes de Abri l con* 
curr ió , como debía i al Capitulo 
Provincial , en el qual falíó eleAo 
Prior dclConvenco principal de Ma-
nila i ya , porque le fobraban raeri 
tos para cíTa honra i y ya Í porque 
Año 
eftado privado tenían ocultos i y poe 
el contrario : otros, que antes fe 
Confideraban muy del cafo , pncftoS 
en la ocaíion , demueftran ninguna 
proporción para el empleo. Digolo, 
porque i al ver en la ocafion la fu -
ma abílraccion de las Cofas tempo* 
rales, que acompañó fiempre al hé-
roe , de quien eícr ibm.os, no falta-
ron algunos , que le graduaron de 
improporciunado para el govieroO 
económico de una Caía tan princi-
pal , y nutiieroíi t que pide aten-
ciones muy intdtgemes ^ V dcfvcla-
das. Pero delde el primer punto, 
que fe hizo cargo de la carga , vie-
ron todos , que le fobraban humil-
dad, y fuerzas para llevarla fin tfpe* 
cial fatiga. Es verdad \ que nuncá 
pufo íu primera atención en el ef^  
tíercol de los bienes del Mundo , f i -
no en el oro fino , y acCendrádo de 
las riquezas del Cielo. Mas , comcí 
guiaba á fus Subditos de modo , que 
le legulan en bufear el Rey no de 
cxtremo-.lo qual para adelante apro- Dios , y fu juftícia, le dio eñe Seño? 
vecho mucho , á fin de poder adnú- por añadiencia las Cofas de por acá 
con tanto encello , que rara vez , 6 
quizás nuncá fe habrá vlrto aquel 
Convento tan íobrado. 
971 A los primefos días de fu 
Priorato fucedió , que el Señor Go-
vernadof Don Sabiniano , tuvo á fil 
difpofiGÍon diez mil pefos de un tef-
tamento , que, á fu voluntad, fe ha-
víendolo con falud el Señor Don Sa- t ian de expender ea obras pías , pof 
haver<-
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haverlo ordenado afsl el dífunco, íln 
cohartación de círcunílancías. L la -
mo á nueftro defintereílado Supe-
rior, y con mueftras de alegría gran-
de , le dixo : Ea , Padre Prior, Dios, 
fin hufcarlo , ha abierto camino por 
donde pueda fa l i r f u Convento de m i~ 
ferias : vea como difamáremos a f a 
favor de efle caudal. Pero el Padre, 
muy fobre s i : N<? haré yo t a l , ref-
poodio 3 fon qualidades muy diflintas 
l a de DireBor de Almas,y l a de Priors 
no ha de fe rv i r , n i remotamente l a 
una, a los adelantamientos de l a vtras 
de fe al Uofpiíal ejfe dinero , que a l l i 
eflara bien empleado \ y h mi Común i -
dad no hay fino dexarla por cuenta de 
Dios. Executofe aísí, porque el Pa-
dre eftuvo fuerce en que afsí fe h i -
ciera \ y defpues fe verifico, que ef-
ta aplicación íiguío los términos de 
riguroía jufticia, porque el Teftador 
havia paífado de pobre á rico , con 
Ja adminiftracion del mifmo Hofpi-
tal , á quien , por el error inculpa-
ble de ciertas cuentas, debia facisfa-
cer caíi el proprio numero de pefosi 
y no huviera fido muy fácil la recau-
dación de la deuda , defpues de dif-
tribuidos todos los bienes, fegun la 
difpofidon te íbmenta r ia . Erto no 
pudo faberlo el V . Padre , fino de 
D ios , que fe lo revelo , fi a cafo lo 
fupo quando moftro aquel deíinte-
res: en pago del qual , fe vio afsif-
tido de lo a l to , con tanta abundan-
cia de dinero , que deíempeño el 
Convento j lo adelanto mucho en 
rentas, y fabricas materiales > afsif-
tio á los Individuos de el , con una 
liberalidad , que parecia tocar en 
defperdicio, aunque no lo era > gaf-
to para el ornato del Div ino culto 
cantidades muy crecidas, y focorrio 
á muchos pobres con abundantifsi-
nias limofnas. Tal fue el defempe-
XÍO de nueftro buen Dios, en viíla de 
aquel fanco, y bien fundado defpre-
cio de lo.temporal. 
972 Sobrefalió efte Venerable 
Prelado en fer muy amado de los 
Subditos, no obílante fu punruali-
dad, ó quizás rigor ^ n hacerles cum-
plir exadifsimamente con la Ley 
á cerca de los innumerables puntos* 
que incluye fu latitud. Y es, qUe 
mezclando dieftramence el oleo con 
la mirra , á nadie exaíperaba, aun-
que lo violentaíle de alguna manera 
á las obligaciones religiofas. Fue en 
fu condición amable , dóc i l , fuá ve, 
compafsivo, ingenuo , é igual para 
todos, con cuyas propriedades logra-
ba hacera los malos, buenos, y á los 
buenos, mejores. Jamás mandaba á 
otro lo que el no practicaba en si 
mifmo. Si reprehendía , era con dul-
zura > fi caftigaba , era demoftrando 
mifericordia. Siempre iba delante 
en el trabajo , cargando la cruz de 
la penalidad , para que le liguieffen 
los otros por amor. Y íiendo aísi fa 
porte , cómo podía dexar de confti-
tuirfe objeto de cariños unlverfales? 
Pero lo que mas llama la atención 
al regiftrar fus acciones , es , que 
mientras atendía con toda diligen-
cia 5 y cuydado al cumplimiento de 
fu obligación en la Prelacia, no de-
xaba por eíTo de aplicarfe á la con-
quifta de las Almas de fus próximos, 
como lo hacia quando eftaba regen-
tando la Cathedra en el mifmo Con-
vento, Afsiftia, pues, con frequen-
cia al ConfeíTonario , al exercicio 
de la Predicación,á las exhortaciones 
privadas, y á quantos exercicios fue-
len ofrecerfe á un zelofo Operario: 
y todo con extraordinario fruto de 
mochas coovérfiones de pecadores, 
que mudan viablemente de vida, 
obedeciendo al impulío fu ave, y po-
derofo de la Divina gracia. Afana-
bafe en efto , como fi no tuviera 
otra cofa á que atender , fio falcar, 
ni en un ápice á las obligaciones de 
fu dignidad 5 dándole fuerzas para 
tanta ocupación , el confiderar , que 
para obtener el titulo de grande en 
la eterna Bienaventuranza , es ne-
ceflario unir con las buenas obras la 
predicación, y doctrina,, fegun, que 
en 
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cn términos cxpreíTos lo eofeno 
Chrífto vídá nueílra. 
973 Es muy común en la D i v i -
na Providencia el hacer recomenda-
ble, aun en efta vida, y por caminos 
nada ordinarios, á la virtud » 6 por 
mejor decir , á los fujetos, que la 
poffehen. Huyen eílos > como de 
peftc)de los aplaufos mundanos i pe-
ro como Dios fabe quán importante 
es la buena opinión de íus Miniftros 
Evangélicos, porque quanto mas ef-
ta fe aumenta, tanto mayor utilidad 
fe íigue de fu docirina ! de aqai c s ) 
que acoftumbra fu Magelhd hon-
rarlos con feñaladifsimás mercedes, 
á fin de que todos los miren con ac-
ceptacion , y de que h íemilla de íu 
enfeñanza no cayga entre piedras, 5 
entre cfpinas , fino en tierra fértil ^  
y fi-ondofa, que de el fruto, fegun e l 
defeo de quien fiembra. Por erta rá-
2on , aun prefeindiendo de las v i r -
tudes del V . Padre , fe hacen creí-
bles las voces,(Cuyos ecos han llega-
do á nueílra pofterldad i fin la indi-
vidualidad neceflaria) de que en ef-
te tiempo obre) muchas accioneSjqué 
fe tuvieron por milagros , yá en 
quanto á la mejor dirección de los 
cfpiritus, y yá por loque hace al fo-
corro de los cuerpos. N i de ocro mb-'. 
do pudiera darfe total aíTenfo al 
exorbitante fruto , que causó con fu 
predicación : pues lo pintan con ta-
les colores los manufcdtoS remitidos 
de aquellas lilas , que , fin eftár ert 
la común acceptacion de Santo j la 
qual fe aumenta extremadamente 
por medio de los prodigios, parecie-
ra ímpofsible , aun cn el Minlftro 
mas zelofo. Ello es , que podemos 
llamarle fin hipérbole demaíiado, 
Apoftol de Manila : Cuya República, 
populofifsima en toda la variedad de 
fus Naciones, pareció mudar de fem-
blante con las exhortaciones de eftc 
fegando Pablo i pues abandonando 
el negro ropage de las culpas ^ fue-
ron Innumerables las Almas, que fe 
adornaron con la gala de la perfeC-
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clon chriftiana , paíTando de una ví- A ñ o 
da Ucencioía > á la maS cxcmplar> ^ Q 
y penitente* " 5; 
5. IV. 
Baehe el Padre Fr. JuM 
de la Madre dé Diot a Bo-
linao , fard fer modelo dé 
Minijiros Evangélicos. En 
el rebelión de Fangáftnan 
fofiiené el territorio dé Zam~ 
hales a favor de la fufliciai 
y [acorre rhilagrofámente % 
los Pueblos de álimen-
tas, finali&ada la 
C tierra* 
974 | ? N medio dé tanto cd-
J l Z i mo frücljíícaba cn la 
Viña de aquella Ciudad , feliz por1 
cierto en gozar de fu Apoílolíco cul-
tivo , como fu humildad andaba 
fiempre reñida con las honras , que 
allí no le podían faltar , fe vio áílal-
tado de anfioíos Conatos, en orden á 
íenünciaí el oficio de Prior , para 
habllitarfe afsi á poder emprender 
la fuga á un Minífterio de índíos, 
donde fe le reprefentaba nada difi-
cültofo el eftár abatido j y defpre-
ciado. Tenia también formado muy 
vivo Concepto, de que fíendo él Pre-
lado la piedra fúndamemaí del efpi-
íitual edificio, debe fer de tanta vi r -
tud , qus foíknga firmes, y fin fra-
cafo todas las piedras de fuá Subdi-
tos. Y como midiendo fus fuerzaá 
con el compás del Conocimiento pro-
prio,no fe hallaíTe fobufto para fufric 
tanto pefo , muchas veces exprefso 
al Provincial , y no fin lagrimas co-, 
piofas, fu falta de fuficiencia para la ' 
dignidad, que le abrumaba. Mas ef-
te , por lo mifma , que vela tan 
* afluente al V . Padre cn querer de-
moí-
8o 
moftrar fu ímproporción , cooocía 
con claridad , que fus hombros, for-
talecidos por las virtudes , eran ca-
paces de íoportar aquella , y aun 
mayor carga , y con palabras confo-
btorias, le animaba á profeguir con 
ella. Aísi anduvo fíuduando la na-
vecilla de fu voluntad demaíiada-
mente combatida , entré las olas de 
Ja humildad , y la ebediencia , te-
niendo íu naufragio en los efcollos 
de caíl continuos eícrupulos > harta 
que por Abril de 165S. le aíralt5 
nuevamente la enfermedad , que ya 
antes le havia obligado á dexar á 
Manila , porque ni ahora fupo írfe 
á la mano en íus tareas eftudiofas Y 
entonces , fortalecida la renuncia 
por tan urgente caufa , como era la 
falta de Talud , fue admitida al pun-
to por los Padres Difinidorcsiy con-
viniendo en fu aufencia el Gover-
nador , le dio licencia el Provincia! 
para Irfe á Bolináo , cuyo tempe-
ramento havia experimentado tan 
propicio. 
97 5 Aquí $ re íhblecido muy en 
breve a la falud , habito quatro 
años > uno , contento entre las hu-
mildades de Subdito , como que te-
nia en efto la quinta eíTencia del go-
zo ; y los tres figuientes con dema-
fiado fentimíento , porque le obligo 
]a obediencia á fer-Prior del Con-
vento , Miniftro de los Pueblos fu-
jetos á el , y juntamente Vicario 
Provincial de todas las doctrinas, 
que incluye el territorio de Zambá-
les en fu jurifdiccion. Con gufto, 
pues , 6 con difgufio , (que uno , y 
otro provenia de fu humildad) pro-
curó lo primero acabarfe de períicio-
nar en el Idioma de los Indlosjylué-
go comenzó á efparclr en dilatado 
campo el grano del Evangelio, que 
fecundado con el riego de la D i v i -
na Gracia, frucliíico muy bien, haf-
ta lograr grande cofecha de trigo 
efpirítual para la Mefa del Señor, 
Pono fe íiempre tan pode roí o en las 
PktáWas, como en las obras fantoj 
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íiguíendofc de fu zelo beneficio co-
mún á los Fiejes, por los muchos, 
que fe convirtieron á una vida ajuf-
iada,de la relaxacion 5 y á los Genti-
les grande utilidad , íiendo no pocos 
los que abrazaron nueftra Cacholi-
ca Fe, Parecía la mayor parte de 
íus Fc l ígrcfes , no ya Indios Neo-
phitos, vacilantes en el Chriftianif. 
mo 5 fino hombres defenganados, 
que , por lograr la Bienaventuranza 
eterna , anhelaban á lo fumo de la 
perfección ChriíHana. Siempre ha 
íido cierto en Philipinas» c]ue con 
folo ver los Indios de un Pueblo , fe 
puede facar por confeqnencia , qual 
fea la vida de fu Miniftro. Es aque-
lla gente demafiadamentc material, 
y les hace mas imprefsion el exem-
plo , que perciben con los ojos, que 
las palabras, que , por lo común, no 
les paflan de los oídos. Por cíío las 
exhortaciones de nueftro V . Padre 
eran operatorias , como las voces de 
Dios, á caufa de que obraba lo mif-
mo , que decía : con cuyo medio 
obligaba á los Indios á que le figuie-
ran en Cuydar del negocio de la fal-
vacion , viviendo de modo , que no 
lo llegaíTen á perder , quedándome 
felices por toda la eternidad. 
976 De no atender , como de-
ben los Padres á la buena educación 
de fus hijos, fe figue > que abundan 
de infelicidades los progreííos de ef-
tos, experimentando aquellos mu-
chas veces abortos , los que efpera-
ban partos: fon muy defeáuofos, por 
lo común , en efte particular los In -
dios 5 y de aqui fue, que para atajar 
tal daño el V . Padre , en los Pue-
blos , que le merecieron MíniílTo, 
deftinaba dos efcuelas, una para los 
n i ñ o s , y para las niñas otra , no fo-
lo en la Población principal , fino 
también en los annexos, 6 víficas, a 
fin de que fueífen alimentados con 
la buena leche de la enfeñanza 
ChriíKana í y teniéndolos afsi Apa-
rados , con Maeftfos refpeaívos de 
fu mi ímo fexo, para que la inquie-
tud 
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tuá í ¿ l í edad , indefeaible en ta- dias de las mas proveaas, que al A110 
les criaturas, no fe autrientaíTc con impulíb de fu Magiftcrío volaban 
Ja de la naturaleza. Ha íU aqui exe- en el camino de la virtud , dirigien^ 
cutaba lo que todos los Padres M i f - dolas el buen Miniftro con muchos, 
/¡oneros de aquellas l i las, por fer y excelentes documentos: y coníi* 
general tan m i l pradica. Mas en lo gu ío , que , fm dexar de aprovechatf 
que ahora diremos, no se fi le imi - para s i mifmas en los dulces ocios de 
tan todos. Vifitaba diariamente atn- la vida contemplativa , acaudalaflea 
bas Efcuelas, deteniendofe en ellas, en la adiva gran fuma de mereci-
quando menos una hora por la ma- mientos , acudiendo^ incanfables á 
iíana,y otra por la tardesá los niños las conveniencias efpimuales de fus 
les tomaba la lección períbnalmen- próximos. Aplicabanfe cftas buenas 
te i á las niñas les hacia exercitar en mugeres a todas las obras merito-
í u prefencia aquellas haciendas, en r í a s , que podían praaicarfe l fegun 
que fus Maeftras las tenían emplea- fu eftado \ pues (íbbre los ratos, qu© 
das ; y tanto á unos, como á otros empleaban diariamente en exerci-
preguntaba la dodrina , inílruyen- clos de devoción , lin faltar en nin^ 
doles también en las reglas de bien guna manera á las obligaciones da 
v i v i r , con tanto conato, como fi íus Caías) fe ocupaban, éfpecialmen-i 
cxhortaíTe á gentes de confumado te en enfeñar la dodrina á las mu* 
entendimiento. Para atrahcrlos con geres grandes, cafadas, viudas, 6 
blandura , y cebarlos con eficacia, doncellasi en afsiftir a las Indias cn-
fe valia con diferecion de todos los fermas, fin hacer diftincion de per* 
medios proporcionados a dirigirlos fonas, aunque con mas gufto á las 
con cariño i dándoles regalillos, con pobres, que á las ricas 1 en ayudar-
que pudicífen hacer fus meriendas^ las á bien morir , quando no podia 
acariciando á los que mejor defem- acudir algún Religiofo á efte oficios 
peñaban fu obligación , con pre- en poner paz entre los encraiílados 
inios eftimables á la juventud} pren- coa defvelo 5 en acraher á nueftra 
diendolos con diverfas redes de re- Santa Fe á los Gentiles, que folian 
creaciones honeftas, y pueriles , fm acudir á la Población , por todos los 
violentarles de ningún modo las i n - medios , que dicta la ingeniofa ca* 
clinaciones, como no fueífen culpa- "dad i en deíarraygar quanto les 
bles. Y cultivando afsi con caridad, era pofsible de^  fus compatriotas 
m a ñ a , y arte aquellos tiernos arbo- qualquiera efpecie de culpas, ufan-
l i l l o s , quién podra explicar los fa- do dulcemente de la corrección fra* 
zonados frutos, que dieron defpues, terna * y en fer zeladoras de la hon« 
quando fe proporcionaron para ello ra de Dios , avifando al Religiofo 
en la magnitud ? Bafte decir, que Miniftro los defectos de fus proxi-
aun paífados muchos a ñ o s , con fo- mos , á que rellas ño podían acodic 
lo verlas inclinaciones de los I n - con el remedio. Y con efte régimen, 
dios, podia conocerfe, que el V.Pa- que fe obfervo inalterable mientras 
dre havia eftado en aquel Pueblo, eftuvo en aquel Pueblo nueftro V ; 
donde fe miraban procederes tan Varo i l , y aun algunos años defpues, 
ventajofos. quién podrá dignamente explicar lo 
977 Pero donde prendió con mucho , que frudifico para el bien 
mas viveza el fuego , que arrojaba de las Almas tan bien diícurrido ar-
fu corazón abraífado , fue en el de- did >. Ojala , que fe hu viera con fer-
voto fexo femenino 5 porque en Bo- vado fiempre,y aun cftendido á otros 
lináo dio el Habito de Terceras, 6 Pueblosj pues demoftro la expenen-
Mantelatas nueftras á algunas In-; cía ej aprovechamiento grande, que 
Ppp fe 
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fe ícguía de la p n d í c a de eftos me-
dios , para la buena vida de los 
Indios. 
97 8 Gozofifsimo en extremo fe 
hallaba nueftro zelofo Operario,por 
Jas muchas Almas, que , á impul-
fos de fu cuydado , caminaban en 
Bolináo , y fu Partido por las fen-
das , que dirigen a la vida etcrnaj 
quando fucedieron las reboluciones 
de Pangafinán , que quedan hifto-
riadas al principio de efte Tomo: las 
quales le hicieron paíTar al extremó 
contrario de la mayor trifteza , al 
ver ofendido a D i o s , defobedecido 
el Rey , abandonado en gran parte 
el Catholicifmo , y vicloriofo al de-
monio en tantos corazones defalma-
dos , cuya poíTefsion tomo con de-
En e/ti mafiado afsiento. En el lugar cita-
mifmo To~ ¿Q 4 }a margen fe puede ver lo mu-
i m , de/de cho , que trabajó efte valerofo he-
eln.^.haf' roc } para que en Zambáles no an-
ta d 29, duvieíTe tan voraz el fuego de la 
fedicion , como fe lloro con lamen-
tables efeclos en lo reftante de Pan-
gafinan>pudíendoíe decir, fin que fe 
roce en hipérbole , que fe debió á fu 
vigilante cuydado , el que en la Fé 
Cacholica no facudieífen aquellos 
Pueblos el Efpaííol Dominio . Pero 
qué lagrimas no le coftó ante la pre-
fencia Divina en falir con efta em-
preíTa \ Vela aquella tierra mifera-
ble metida en la complicación de los 
mas turbulentos humores, pudiendo-
fe feguir de aquí confeqüencias de 
la mayor fatalidad^ pues era cafi i n -
diípeníable , que á río rebuelto le-
vantaífe cabeza la Gentilidad pof-
trada, con menofcabo de los que íc-
guian la luz de ¡a Romana Igíefia. 
Miraba la perdición infalible dé los 
ignorantes Indios, que abandona-
ban fu propria quietud , por bufcar 
una libertad , que íoío tenia el nom-
bre , y los havia de poner en la ef-
clavitud mas dura , porque fi eran 
vencidos , padecerían en el cuerpo, 
y íi vencedores, en las Almas. Por 
eño íacó la cara ante Dios con ora-
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clones i y lollozos ^ y ante ios hom^ 
bres, aun con imminences rlefcros de 
muerte , zelando el bien común de 
la Santa Iglefia , el honor debido al 
Rey Catholico , y la íalud de aque-
llos Indios, que eftaban encomen-
dados á fu cuydado. 
979 Exhor tó , pues á todos 
muchas veces en publico , y en fe-
creto , reprefentandoles la fea ima-
gen de la rebelión , que daba perní-
ciofo exemplo á todas las lilas j el 
defprecio grande , que hacian de la 
Ley de Dios , la qual les obligaba 
á íer leales con fu R e y l a villana 
ingratitud al Monarca Efpañol, que 
haviendoles trahido , á cofta de in i -
menfos theforos, la falud efpiritual, 
embiandolesOperarios Evangélicos, 
para que Ies predicaíTen la Fe Catho-
lica , al prefente los governaba con 
toda equidad , y dulzura: la eftraña 
iníenfibilidad , que moftraban , los 
que querían oftentarfe contumaces 
contra un Soberano de poder tan ex-
Cefsivo , que el aniquilarlos con dif-
pendlo de fus vidas , no fe tendría 
por triunfo recomendable de fusRea-
les Armas} y la ceguera , que les 
acofaba, para no ver , que el demo-
nio fe iba apoderando de los cora-
zones fediciofos tan fuertemente, 
que con dificultad fuma podrían 
defpues librarle de fus infernales 
trazas, quando quifieran arreglar 
fus vidas á las Leyes Cathojicas. Ro-
gábales,que miraíTen por si míímosi 
y les aífeguraba , que fu reconoci-
miento, y fumifsíon fe recibiría bien 
por el Governador de las lílas^uien 
no fe acordaría , de que havian fido 
rebeldes , como en declararfe á fa-
vor de la jufticia , no ufaííen dila-
ciones. N i fe contentaba , á la ver-
dad , con efto 5 pues ya fe dixa arri-
ba , que fupo ufar díeftramente de 
la fuerza , quando eran^ de poco 
poder las palabras. Hacia á todas 
manos mueftra nueftro famofo hé-
roe , cuydando , como buen vaíTa-
11o , de lo que tocaba al férvido de 
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el Rey > y i como ^uen ^ in í f t r0 > 
que no fe perdieíTe aquella Chrif-
t íandad. Era como los Soldados de 
Efdras , que con una mano obraban 
Jos muros de Jerufaléo pacifica, y 
con otra efgnmían la efpada en fu 
defenfa. Oponíale por una parte á 
los esfuerzos de los fedíciofos,con el 
confejo , y con el acero \ mas por 
otra , fin eícufar los peligros de la 
vida , edificaba los muros de la 
chnftíana perfección , en aquellas 
Almas, que havia recibido á fu car-
go , para que fe defendieíTen de los 
ladrones enemigos, que folo bufean 
íu debaftacion> y deílrozo. 
980 Muchos fueron los Indios, 
que con efto fe dexaron vencer , ó 
del pefo de la razón , ó del atracti-
vo de la conveniencia i y íc echa-
ron á los pies de nueílro esforzado 
Rellgíoíb , prometiéndole fer leales 
hafta la muerte , con tal , que los 
acogíeífe baxo las alas de fu protec-
ción , para que no los comprehen-
dieíTe el caftigo , que , por lo paíTa-
do , podían cuerdamente temer* 
El lo es, que , fegun fe puede ver 
en el lugar citado , con íecnejantes 
ardides levanto á no pocos de los 
cahidosidetuvo á los que eftaban pa-
ra caber roboró á los que anda-
ban vacilando 5 hizo declarar por la 
caufa jufta á los que neciamente in -
tentaban mantenerfe en Inacción , 6 
en rigurofa neutralidad > mantuvo, 
en fin, á Bolináo , y por configuien-
te á los otros Pueblos de tambales, 
para que no fe declaraíTen á favor 
de los rebeldes , y para que en la 
mayor parte eftuvieflen por la jufti-
cía firmeá. Verdad es, que los mas 
obíHnados (en vifb de tal zelo , que 
arruinaba fu parcialidad , y defva-
necia todas fus efperanzas) fe enfu-
recieron contra h \ , y faltó muy po-
co para que por dos veces le quí-
taíTen la vida : perdida , que hu-
víeran tenido por la ganancia mas 
preciofa. Verdad es también , que 
haviendo llegado á los oídos del Rey 
V. U V . ^ 
alzado,que efte folo Miníñro Evan-
gélico era el que hacía tener en pie 
á todo el diftriclo de Zambáles 5 dio 
varios ordenes,para que fe le Ilevaf-
fen muerto , ó vivo , por lo qual fe 
vio en formidables riefgos, fegun 
queda ya relatado. Pero lo daba to-
do por bien empleado el valerofo 
Padre , y aun huviera paíTado ale-
gre por la muerte, al ver que lo ha-
via tomado Dios por inftrumento, 
para que no fe perdieíTe aquella nu-
meróla Chriftiandad , delicias de la 
Dcfcalcéz Aguftiniana , fiendo la 
primera > que havia parido para la 
Fe en PhilipinaSé 
981 N i fe contentó con atajat 
efta (edición , en qusnto eftuvo de 
lu parte, fino que, fenecida la gucr* 
ra , y ferenados ya los nublados d^ 
tantos difturvios, (á que ayudo co« 
mo el que mas con íu celeQial pru-
dencia , como queda también nota*» 
do arriba) difeurrió, qual zelofo Mí-
niftrojlosmedios masa propofno pa-
ra la firmeza de la paz , y para re-
farclr los imponderables danos, que 
en lo efpiritual , y temporal havian 
cargado íobre los Pueblos. Con ca-
riños de Padre , y con amenazas , 6 
caftigos de fevero Juez , donde en-
contraba tenacidad , tiró á concor-
dar las voluntades de las principa* 
les Familias 1 cuyos Individuos, con 
pretexto de favorecer la razón , ó la 
iniqu'idad5en la que llamaban caufa 
común , fe havían caufado no pocos 
perjuicios, en venganzas de fus par-
ticulares odios, fegun j que en las 
guerras Civiles es tan ufado. Ufan-
do , pues, de gran deftreza , y v i r -
tuofa maña , hizo que fe condonaf-
fen j ó fatisfacieíTen los agravio^ 
que mutuamente havian recibido 
unos de otros i y defpues i echando 
mano de la efpada de la predica-
ción , les obligó con la fuavidad de 
fu dulzura , y fuerza de íu eficacia, 
á que fe rcconclllaíTen entre si los 
plebeyos, y los nobles 5 logrando 
quanto quería , fegun lo tenia de 
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cofturríbre. Luego, profigaícndo en 
la imlma idea , con fervor vehe-
mentiísirno • procuró cortar de ra íz 
todas las malas yerbas de colpas» que 
fuelen brotar , y aun crecer cantó a 
la fombra de la guerra \ induciendo 
á Yodos , á que entre lagrimas amar-
gas , y confelsiones generales dolori-
das , íufocáflen toda fe mi lia , y fru-
to de pecadora fío de que no tuvief-
fe tanta cofecha el demonio \ como 
también á que bolvieíTcn de nuevo á 
la vida pacifica de el ChriílianifmOi 
que muchos havian comenzado á 
¡olvidar deíatentoS. Y como pracli-
co eftás diligencias en todos los Pue-
blos de Zambáles , lo que pudo ha-
cer por hallaríe Vicario Proviiv 
cial » logró en muy poco tiempoj 
que aquel racional diftriclo , fiendo 
antes boíqué inculto » lleno de ma-
lezas » fe convirtieíTe en jardín, col-
mado de frondoñdades hermofaS» 
donde el Celeítial Efpofo pudiera 
gozar la fuma de fus delicias. 
982 Y confirmó Dios fu bueti 
^elo , ton un fuccíTo , que no lera 
mucho s i* í0 ápellidamos mílágro-
fo, en la forma , qué nos es licito. 
Como la guerra lo lleva todo a fati-
gre, y fuego i defpues de ella fe fue-
1c feguir Comunmente otra plaga 
mas terrible , que es la hambre. Cort 
cfto , que es general , y con el par-
ticular acafo , de que para la íubfif-
tencia del Exercito » que acudió de 
Manila á Pangafinán j fe facó dé 
Zambáles cafi todo el arroz , que fe 
halló en los Pueblos , apenas fe 
pacificó la Provincia , fe padeció 
en teda ella tan extrema necefsi-
dad , qual no pudo fer mayor. 
N i havia efpcranzas de que fe re-
mediaíTe tan pronto aquel d a ñ o , 
porque las frutas, yerbas, y raices 
í i lveftrcs, capaces de fuplir la falta 
del arroz , que es el trigo del País, 
fe iban acabando yá> y de Manila no 
acudían los Mercaderes con aba íbs , 
por contemplarle aun poco íeguros, 
á caufa de los antecedentes alboro* 
tos. O r ó , pues, á Dios el píadoTo 
Padre por el focorro de aquella nc-
ceísidad > no hallando medios en la 
tierra para falir de ellai quando dos 
Champanes , que havian íalido de 
Manila cargados de arroz > y ^xx\^ 
gian fu rumbo á Calamianes ¿ a[ 
montar la punta de Calavite, fe ha-
llaron aflaltados de un viento Con» 
trarioi tan recio,y tempeftuoío.que, 
íin feries pofsible otro rumbo ^ hu-
vieron de entrar ál cabo de dos dias 
en el Puerto de Bolináo. Venció con 
fu authoridad el V . Miniftro las d i -
ficultades , que fe opufieron para la 
defearga del arroz por parte de los 
Arráeces , como que lo llevaban 
deftinado á otra parce i y con el pu-
dieron retívediarfe , no folo aquellos 
Pueblos , fino también otros de Pan-
gafinán , que fe hallaban con el mif-
mo trabajo , hafta qué fe proveye-
ron en Manila los competentes fo-
corros. Si efte no es prodigio »no scí 
yo á qué acción podremos dar el 
nombre de tal. Bendito fea el po-
der Divino , que afsi íabe manifeft 
tar al Mundo la fantidad de fus fier-
vos , quando le piden atribulados^ 
y devotos. 
5. V. 
Funda el Fadre Ff* Juan de 
l a M a d r e de Dio* un Fue-
hlo de Indios $ convertidos % 
esfuerzos de fu z^ elo* E l i ~ 
genio Difinidor s J fe rMwá 
del comercio dé los hombres, 
f a r a aáorñarfe con el 
Heno de U s v ir -
tudes. 
983 DTxo muy bien San 1 d ^ 1 ' Aguftin nueftfo Pa- efi?- J^* 
dre , muy agitado de todas las 9 
fortunas en los bienes de la Gra- Áug*1 
cia, 
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c í a , y ^e toc'os o^S ma^s cn ^s 
gracias de la tierra , que para las 
íicrvos de D i o s , los trabajos de efta 
vida no lo fon enteramence, fino co-
mo trabajos} y que , por el contra-
río , los eípirituales gozos fon llena-
mente contentos. Hablaba por ex-
periencia i y lo mifmo aíTegura San 
Pablo con íü pluma Apoítolica en 
nná de fus EpiÜolas. Eíto íe verifi-
ca Con efpecialidad en los Operarios 
Evangé l i cos , quienes afsi atrope-
llan los contratiempos mundanos, 
Como íi no lo fueran > y las mayores 
aflicciones , con que fuele abrumar-
los el Infierno , no merecen nombré 
de tales ^ parangonadas con la ale-
gría real , y verdadera , que íienten 
cn si al lograr una buena redada de 
Almas para Dios: pues entonces, o l -
vidados todos los acaíos , que fon 
capaces de infundir en fus ánimos 
con bailante caufa la trifteza , go-
zan el mayor execífo de alegria. En 
ínodo muy femejante podemos de-
cir ¡ que la grave turbulencia del 
alzamiento de Pangafinán Í cuya 
amargura tocó de lleno el Padre Fr. 
Juan de la Madre de Dios, aunque 
lo anego en un mar profundo de pe-
fares, y fentimientos , en quanto al 
d a ñ o temporal , fue icio un como 
trabajo. Porqué le produxo el gozo 
mas admirable al proporcionarle la 
cmpreíTa de lograr para Dios á mu-
chos Apoftatas, y Gentiles, que an-
daban fuera del redil de la Iglefiaj 
y reñidos con toda fujecion política: 
en el qual lance fe bañó en el non 
flus ultra de las verdaderas compla-
cencias , dando por bien empleadas 
aquellas congojas. Sucedió el cafo 
de efte modo , tomando la rélaciori 
defde fus principios. 
984 En un íicio llamado Caca* 
guáyanart.que fignifica,lugar de mu-
chas cañas , á diílancia de fete le-
guas poco mas de Bolináo , fe halla-
ban de años acras no pocos Indios 
huidos de las Poblaciones circunve-
cinas , que llaman alli Zimarrónes; 
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losquales , abandonada totalmente 
la Fe , que havian recibido cn e! 
Bautifmo , y , acompañandofe con 
muchos Gentiles, no felo haciaA 
Inútiles los conatos de la fuavidad, 
y de la fuerza , que varias veces fe 
havían practicado para reducirlos á 
vida chriftianaj y politicaj í inoque , 
ó con guerra declarada , ó con ma-
ña artiticiofa , no dexaban dé cau-
far repetidos daños en Jos Pueblos 
Cathoíicos, íujetos al Efpañol Do-
minio. Tanta verdad es lo que conf-
ta en varias partes de éfta H i í l ona , 
que nueftros Miniftros de Phillpinas, 
aunque habiten en las doctrinas ya 
formadas , andan eñ guerra vivá 
Contra la infidelidad ; pues, fiendó 
la Chriítiandad de Zambáles la pri-
mera j que c o i m n i ó nueftra Def-
calcez , aun al l i no les falta á los 
Religiofos tan meritoria ocupación. 
Defde la primera vez , que nueftrd 
V . Padre eftuvo en Bolináo,trabajó 
con el zelo , que tenia de ceftura-
bre , para poner á los tales en el ca* 
mino de fu falvacion eterna j y ta* 
vo padado Con ellos, que los Chrif^ 
líanos íe fu jetarían á la obediencia 
de la Ley , y que los Infieles dexa-
rian las opacas fombras del Gentilif-
mo , con tal j que fe les concedieíTe 
formar una nueva Población en la 
Ifla de Poro , coti el perdón gene-
ral , y ptivílegios acoftumbrados. 
Agitado de tan buenas efperanzas, 
fe fue el Padre á Capitulo-) y , como 
tenia tanta mano con el Governa-
dor de las lilas, á quien toca dar ta-
les licencias , la facó para la funda-
ción del Pueblo , que fe intentaba, 
con quantas gracias podían deféac 
aquellos Zimarrónes , e Idolatras, 
Iv4as , por no haver acertado el Re-
ligiofo, á quien eílo fe encargó, con 
los medios , que preícribé la pru-
dencia , para unir los án imos , por 
otra parte diícordcs , no folo no fe 
configuió el ptoyeclo , fino que, 
enconadas las voluntades , fe llegó 
á mirar Jmpofsibk el deíeado logro. 
Aísi 
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985 Msi paffaban las cofas, 
quando , renunciado el Priorato de 
Manila , íegun diximos ya , bolvio 
á íluftrar el emifpherio de Boiináo 
cfte lucido Soli y , no pudiendo de-
tener lo adivo de íus luces, dilató 
defde luego los reíkxos hafta las 
mas ocultas cabernas, donde á mo-
do de fieras, fe refugiaban aquellos 
Indios , huyendo de lu proprio bien, 
y ciegamente enamorados de la mas 
infeliz libertad. Entablo de nuevo 
el Padre los tratados de fu conver-
fion i y en el primer paíTo , que dio 
acia la emprefla , hizo de si el ma-
yor íacrificlo, exponiendo fu vida á 
fetii ríefgo i que pudiera hacer tem-
blar al hombre mas animoío , fi tu-
viera menos de Santo. Porque como 
llegaíTe á fu noticia , que en el re-
ferido fuio de Cacaguayánan eftaban 
los fugitivos ChriíHanos con un gran 
numero de Gentiles, y algunos Chi -
nos Idolatras, celebrando una fo-
Icmne fieíla á los demonios i deter-
mino con la intrepidez propria de fu 
valor i r allá en perfona, y cafi folo, 
para oponerle á tan facrilegos cul-
tos , y reducir á los que los tributa-
ban , de paíTo. En ellas funciones, 
que el Idioma del País apellida M a -
ganitosy es la embriaguez lo mas fo-
breíaliente de la folemnidad } y co-
mo los Indios Zambáles ion extre-
madamente belicofos, zanjando lo 
principal de fu nobleza , fi no eftá 
iluminada con la Catholica Fe , en 
minorar con inhumanas muertes la 
efpecie , de que ellos fe tienen por 
Individuos > añadiéndole á efto, que 
miran como obfequio hecho á la Re-
ligión el quitar la vida á qualquier 
Chrlftiano, que fe acerca al parage, 
donde tributan á fus dcydades tales 
adoracionesi ya fe podrá congeturar 
el imminente peligro , que atrope-
l lo eftc Soldado de Jefus, quando 
acometió á tal exercito de inferna-
les furias , para cxtrahcrlas de t i -
nieblas tan opacas, á la refulgente 
luz de la Religión Catholica. 
Decada X-
f>U Mas el buen cxJto q n l c H 
la acción la nota de temeridad de-
moftrando haver fido govcrnadl por 
particular moción del Erpirí[u San-
to : cuyo ¡mpulfo , traípairando 4 
veces las lineas de lo que llama 
prudencia el Mundo j hace empren-
der proyeélos, que lo limitado de 
nueftra razón califica por arrojos. 
Ello es, que llegando el V . Padre 4 
la eípefura de un folitario boíque,á 
cuyas melancólicas fombras fe ha-
vian acogido , para dar culto, como 
á Dios , a quien no lo es} encontró 
á aquellos Indios con qualidades de 
manfas ovejas^uando pudiera rece-
lar hallarlos feroces lobos , que ten-
drían por juguete de fu crueldad el 
hacerlo pedazos. Anduvo en cfto fm 
duda la mano de Dios', que quiíb 
guardar la vida , á quien por fu 
amor la defprcciaba j porque fien-
do cieno el furor infernal , de que 
fe reviílen los Gentiles en tales oca-
í iones , no fe puede atribuir en cfta 
fu manfedumbre á caulas naturales. 
Echo , pues, mano el zelofifsimo 
Miniftro de la elpada de dos filos de 
la predicación 5 y , lidiando con ella 
tan dicftramente , como folia , caíi 
fin refiftencia fe hizo dueño de 
aquellos corazones, ocupados de la 
apoftasla , é infidelidad , cnarbolan-
do en ellos la Vandera de nueftra 
Catholica Fe. Retardofe algún tan-: 
to la confccucion total de tan cele-
bre vidoria , por haver fobreveni-
do el alzamiento de Pangafinán: ve-
rificandofe en él , lo que fiempre ha 
demoftrado la experiencia , que es 
neceflaria difpoficion muy pacifica, 
para que nazca por la Fe el Divino 
Verbo en las Almas. Pero al fin, 
cortadas, que fueron todas las ca-
bezas de aquella Hidra monfiruofa, 
tuvo la complacencia el bendito Pa-
dre de lograr el fruto de fu zelo, 
conftruycndo un nuevo Pueblo en 
el fitio llamado Mangáfin , que era 
el mas proporcionado de la lila de 
Poro 3 por otro nombre , Cabarro-
yan> 
yan l y deícle el principio conco en 
¿1 ochenta Cafas , con otras tantas 
Familias, extrahidas todas del cau-
tiverio del demonio^ la perfecta l i -
bertad del Reyno de O m i t o . 
987 Por ultima laudatoria de 
cfte Evangélico Operario , antes de 
extraherlo de las Doclrinas , 6 M i -
nilleríos con nueíira relación v de-
bemos advertir , que pareció ficm-
pre un Ellas en la enfeñanza ds los 
Indios /predicando , arguyendo , y 
exhortando á todos j y á donde no 
era dable llegar la trompeta de fu 
voz, arribaba con lo ardiente de fus 
oraciones, pidiendo á Dios la con-
verfion de aquellas Almas , com-
pradas por fu Mageftad con lo inel-
timable de íu Sangre preciofifsima, 
Y á cofta de tantas penas. De los 
Sermones , que predico en lengua 
Zambála , para la inftruccion dé 
aquellos Indios , formo dos Tomos 
en quarto folio, e hizo Tacar de ellos 
varios traflados, á fin de que los M i -
niftros poco verfados en el idioma* 
tío tuvieíTen efeufa en dexarde acu-
dir con el alimento de la dodrina á 
gentes tan nccefsicadas. Quifo tam-
bién darlos á la Imprentajpero lo de-
xó , por ver entonces para cfto muy 
poca comodidad enManila.Y fe vio, 
que á efte proyeclo le movía fola lá 
caridad , en que nunca quifo permi-
t i r á la luz publica fus Sermones ert 
lengua Efpañola , por mas que le 
Inftarom diciendo, que en elle Idio-
ma ha vía mucho predicable efcritoi 
íiendo en aquel la falta muy digna 
de remedio. El , por fin \ fue uno 
de los Miniftros mas zelofos , y de 
mayores créditos en aquella Provin-
cia , ílempre Apoftolica , que ha 
abundado en todos eventos de in-
canfables, y excefsivamente carita-
tivos Operarios. Era Santo en si > y 
por eílo i fin dexar de afanarfe en-
tre avenidas de fudor, pudo aprove-
char tanto á los demás. Ardía en el 
horno del amor Divino , y fe abraf-
faba por configuiente co el defeo del 
Capitulo V. §. V.' 
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bien del próximo , orígirutndofe de 
aquí las añilas de conducir Almas al 
C i e l o ^ ú c m i c n t r a s vivió, lo traxe-
ron fiempie afanado. A buen fcgU'-
ro , que quien le procuráre imitar / 
cumplirá en efte excrcido con fa 
obligaciónj acaudalando para fu ef-
pir i tu mucho bien. 
988 Entre las complacencias 
no comunes, que eftas eíplrltuales 
gananclas trahen a los verdaderos 
iiervos de Dios , llegó el. Abril de 
1662. en que havia de celebrarfe el 
Capitulo Provincial, Áfsiftió á el en 
Manila ñueílro V . Padre., y falló 
eleclo Difinidor : con cuyo empleój 
formó en íu interior la idea de tra-
bajar para fu aprovechamiento ^ ya 
que hafta entonces tanto fe havia 
afanado por el bien de fus próximos. 
Llevaba confumidos cafi todos los 
periodos de fu religiofa vidá en 
atender con el mayor defvelo á la 
falvación de las Álmasj acompañan-
do ocupación tan meritoria , cotí 
ayunos j difciplinas, y íilicios, afsíf-
tír á los enfermos, focorrer á los 
pobres , acohfejar á los ignorantes, 
coníolar á los afligidos , y llenar cíe 
alivios á los necefsitados. Pero , íí 
como todo eílo no hu viera fido maíi, 
que comenzar, y abrir los cimientos 
para la obra de fu falvacion 5 procu-
ró dar la ultima mano á efte eípiri« 
tual edificio , quando Dios lo llamo 
al retiro de laCeldajlibre de ía mo * 
lefta carga de Prelacias. Eleclo, 
pues, Diíinidor , empleo , que ocu-
pa poco , y dexa deí ocupa do cafi to-
do el tiempoi íe entregó , qual cier-
vo fediento , á las aguas de la pro* 
pria utilidad , como fi no lo huvíe-
ra fido el atender á la agena efplri-
tual falud. Ahora empiezo , decía j k 
mirar por mi , que hafta aqui todo ha 
Jidocuydar de los derhSs. Y no pa-
iró , por cierto , en palabras-, porque 
confpiró a lo mifmo con el lleno de, 
fus obras, 
989 Habló ^ ánte todas cofas, 
Con religiofa claridad al Governa-
dor, 
Ano 
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dor , y a todos los demás amigos. Quer ía ocultar fus virtudes, huyen-
que eran los principales perfonages do de la villa de los hombres \ pero, 
de la Repúbl ica ; diciendoles , que como efte miímo recogimiento Cg 
fe hallaba neccfsicada fu Alnia de virtud , que fupone otras muchas 
huir el comercio de los hombres,pa- defeubria fu grande perfección coo 
ra comenzar á caminar en bufea de las miímas diligencias, que hacia 
D i o s : y les fuplico anfiofo , que con para efconderla» Aqui fe elevo fu 
favorecerle tanto , no le impidieífen lantidad á tan foberana altura, que, 
fus laudables intentos. Atropellan- aunque no huviera tranfeendído a 
do , en fin , todo el decir del M u n - roas fublime elevación en los fi, 
do , fe encerró en el Convento de guientcs a ñ o s , era digna de los fu-
Manila , determinado á hacer de la perlativos elogios, con que la cn-a 
Celda defierto , e i r en pos de las grandecen los manuferitos de aque-
virtudes con el mayor conato. Def- líos tiempos. Porque es de íaber, 
de el punto , que fe alifto en el que , á mas de obíervar en el para-
Aguíliniano Hiermo , le era fuma- mo de fu proprio retiro nueftras 
mente molefto , y trifte quanto tiene Leyes Municipales en la afsiftencia 
admitido el figlo jComo mas alegre, al Coro , ayunos, y mortificaciones 
Servíale la recreación de enfado , de perpetuas, como lo hizo fiempres 
pena el gufto , de canfacio él gozo, (lo qual baila para graduar á qual-
N i en los divertimientos , ni en los quiera de perfedo , y Santo) jamás 
paíTatiempos, por mas decentes que f^ta de la Celda , fino para hallar-
fe le llegaron á proponer , halla- fe en los aclos de Comunidad 5 oca-
ba fubftaocia > pareciendole nada to- paba muchas horas del día , y de U 
do aquello , que celebra el Mundo noche en lección efpiri tual , yo ra -
por mucho 5 porque, ocupada fu A l - cion fervorofifsima ayunaba á pan; 
ma en mas alto , y íbberano objeto, y agua todos los Viernes de Advien-
mírabá con atención lo eterno,y D i - , y Quarefma , con las Vigilas de 
vino 5 encontrando v i l , y dcfprecia- Nueftra Señora en todas fus Fcftivi-
ble lo caduco , y tranfitorio. Y fi dades 5 y de Chrifto Nueftro Bien, 
cfto era afsi en el tiempo paffado, con las de algunos Santos, á quienes 
quando , pefando en la balanza de tenia efpeciai devoción, Veftia los 
la humildad, quanto hacia en fervi- roas días un afpero fillcio á raíz de 
ció de Dios , por dir igir Almas á la fns carnes , las que domaba tambiea 
Gloria , formaba el didamen , de con fangrientas difciplinas s y otras 
• que era nada todo lo que hacia , en muchas penitenciasj mezclaba lo po^ 
quanto á adornar fu Alma con la co , que comia con faynetcs ingra-
hermofa gala de las virtudes; qué tos al gufto i y puede decirfe,cn fin; 
feria ahora , quando , ocupado to- que , como á otro David , le fervia 
do en fu proprio aprovechamien- la ceniza de alimento , y de bebida 
to , eícalaba el Cielo en la via con- las lagnmas,porque en morcíficacioti 
templativa , en perpetuos retiros, continua, todas fus acciones, penfa* 
íb l lozos , y penitencias, abftraccion miemos, y palabras no tiraban á 
de criaturas , vigilias , y lagri- otra cofa , que a adornarfe con la 
mas> veftidura Nupcial , para poder fer 
990 V i v i ó , pues, eftos tres admitido á las Bodas del Cordero, 
afíos en Comunidad , como fi eftu- en los eternos gozos^o compañía de 
viera en las foledades de Siria, ha- los Santos. 
ciendo Thebaydas de los Poblados, y 991 Tal efpecíc de vida obíer-
ajuftandofe en la Ciudad á la profef- vo por todo aquel trienio fin det-
fion de fu Infticuto Heremit íco , caeccr un punto. Y en lo reliante 
Je fus dks la pra¿Ííc6 también , en 
quanco no le impofsibílitaba á los 
empleos, que le íobrevinieron: pues 
ten^o prefente una carta del Padre 
Fr.&Gabríel de la AíTumpcíon , cf-
erica en México á los 10. de Agofto 
de 1671. en la qual afíegura , que 
fe notó allí en nüe íko gran Varón 
cafi el todo de efta afpercza > y el 
Libro de Difuntos del Covcnto de 
Zaragoza , donde vivió defpues al-
gunos a ñ o s , lleno de días , y mo-
leílado de no pocos accidentes , pro-
jone fu retrato con los mifmos co-
loridos de oración , penitencias, ob-
fervancia regular , y fingularidades 
excelentes de virtud. Cofa cierta-
mente admirable , que tanta agua 
como furcó de efte tiempo en ade-
lante en prolongadas navegaciones, 
como diremos defpues , no baftaíTe 
para resfriar fu fervor ! Pero á mas 
de eftos exemplos, nos dexó, fiendo 
Diíinidor, otro, de fu admirable pa-
ciencia j y conformidad en los tra-
bajos. Bolviendo cierta noche del 
Coro a fu Celda , fe dio en la cfpi-
iñlla un fiero golpe , que fufrió fin 
quexarfe > mas como la fangre de-
tenida por la contufion iba llamando 
la malicia de ¡oshumores acia aque-
lla parte > toda la pierna fe le redu-
xo en pocos dias á apoñemas dolo-
rofas , y aun a principios de gangre*-
na. Vióíe precifado á declarar el 
mal yepe le acofaba i y acudiendo 
los Cirujanos , apenas reconocieron 
el riefgo, trataron de aplicar el hier-
ro con rigor , por conocer , que no 
ferviria de provecho la fuavidad. 
Cortáronle pedazos de carne, y aun 
porciones no pequeñas de hueíTo le 
arrancaron , con dolores, fegun fe 
dexa confiderar , muy fenfibles, y 
agudos ¡ por fer una de las parces 
mas delicadas del cuerpo. Fue^ues, 
aíTombro del fufrimiento en efta 
ocafion i porque jamás , entre las 
atrocidades de la cura , le vieron 
mudar de femblame , n i overon 
prorrumpir en un fufpiro ; coa ad-
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miración de los artífices, que pene- A ü O 
traban bien los fobrados motivosi j / j g ^ , 
que abundaban para la mayor ve- - i * 
hemencia del dolor i y con pafmo 
no menos de los afslftentes lleligio-
fos, que no podían fufrir mirando, 
lo que le velan tolerar padeclendois1 
§. V I . 
Nombran Provincial dél 
Philipinas a l Padre Fray 
Juan de la M a d r e de Dios$ 
j evaquadas irrefrehenfi-
hlemente las obligaciones dei 
efte cargo, Preftdente del 
Hofpicio de M e * 
xico. 
991 / ^ O z a b a nueftro famo-
V I fo h é r o e el lleno dé 
fus delicias en ios tres a ñ o s , que le 
duró el oficio de Difinidor , por e l 
orden de vida , que zanjo , y dexa-
mos relatadoi quando llegó el t iem-
po , en que la Aguílinianá Defcal-
céz de Philipinas havia de nombrar 
en Capitulo un Superior , que ve-
lando fobre fu Reformada Grey, la 
dirigieíle por los paftos faludables 
dé la Gracia á las manfiones de la 
eternidad. Y congregados los Voca-
les en el Convento de Manila año 
1665. unánimes , y conformes e l i -
gieron Provincial á nueftro V.Padre 
Fr. Juan de la Madre de Dios : co« 
ík tan impenfada para e l humilde 
Religrofo , que le fue prCcifo todo 
fu animo varon i l , y afsirfe podero-
famente de las a láavasde ia Divina 
fortaleza , para que el íeocímienio 
no le acabaí íe la v ida . Tenia hor-
ror á las Superioridades ] no igno-
rando j que quanto uno fe halla eii 
Ingar mas alio , canto es mayor fu 
peligro j y deícaba coger los frutos 
dala obediencia en la inferioridad, 
Qqq DQ 
rr. - Decada X. 
De aquí provino fu dolor. Mascon-
fiderando por otra parte , que en 
-aquelia elección no tenía folicitud 
-alguna fu peníamieoto , y que pu-
diera parecer aélo de fobervia el 
.oponerle a la voluntad de tan ref-
.petable Congreílo , 6 íobra de amor 
proprio el no emplearfe en prove* 
cho de fus Hermanos j inclinó hu-
milde la cabeza i y í k n d o índice de 
fu interior rendimiento el filencio, 
-aunque en mudas Rethoricas habla-
ban harto las lagrimas , accepto el 
cargo de la Prelacia. Sirvióle de 
mucho para la conformidad el ha-
cer reflexión , íbbre que , fi le hu-
vieran condecorado con aquella 
dignidad en el t iempo, que gover-
nó las lilas el Señor Don Sabiniano, 
pudieran tener mucha parte en la 
acción los hombres , por influxos de 
efte Cavallero , quien le favoreció 
íiempre fobre modo. Pero havien-
do ocupado el Trono el Maeftre de 
Campo Don Diego Salcedo, (quien, 
por fola la máxima de oponerfe á 
las ideas de fu anteceílor, no le mi -
raba con mucho agrado) le pareció, 
como era aísi verdad , que íu elec-
ción debía teoerfe por efeelo de la 
¡Divina providencia : y por eíío t fin 
hacer exteriormente reíiftencía ef-
ipecíal , pufo el hombro á la carga, 
^a ra fudar afanado entre los reHe-
,xos,que defpreciaba de la honra. 
993 Sentado en el lugar fupe-
r i io r , comenzó á penlar seriamente 
en las calidades , que debían acom-
ipaña r fu perfona , para dar buena 
cuenta á Dios de fus Subditos; y no 
í pararon cftos penía.mientos en efpe-
rculaciones infruéluofas,efeclo de va-
i gante fantasía i fino que paíTaron 
defde luego á la mas executiva 
praclica. Hlzofe cargo de la obliga-
ción predfa , que cargaba fobre el, 
de dirigir tantas Almas por el cami-
no recio de la virtud ponderando 
mucho , que , con abundar canto 
: los Angeles de perfección , no íc 
. atrevían á tomar á fu cuydado mas 
de una Alma fo!a , para guardarla, 
y encaminarla por las fendas de la 
juftlcia. De aqui conoció la dificul-
tad cafi invencible , que fe ofrecía 
para acertar en el régimen de unos 
hombres, que por fu profefsion de-
bieran tirar gages de Angeles. PQ, 
ro , fin rendiríc á la defeonfianza, 
fablendo , que para la Gracia de 
Dios nada hay impofsiblei tomó por 
Confejeras á fus buenas amigas, la 
jufticia , la prudencia, y la equidad: 
y Con fu auxilio , afiemó en fu ani-
mo máximas excelentes , cuya exe-
cucion leconftituyó modelo el mas 
laudable de ajuftados Superiores. 
Determinó lo primero dar buen 
cxemplo en todas fus obras, á fin de 
que fus Subditos le figuieíTen , fin 
defidia, por el camino , que dexaba 
feñalado con fus huellas. Refolvió 
afslmifmo obfervar exaclamente un 
Capitulo de nueftra Santa Regla, 
• el qual , hablando de las proprieda-
dcs, que debe tener qualqoicra Su-
perior, le advierte, que , fin penlar 
en dominar poderofo , ponga fu ma-
yor felicidad en fervir camativotpor 
lo qual, en fu govlerno atendía mas 
á la caridad , que á la poteftad j $ 
fiendo apaciblemente amorofo con 
todos , folo para si fe oftentaba af-
-peramente rígido. Imitaba Con per-
fección extraordinaria á Chnílo 
Nueftro Bien t de quien fe eferibe, 
que fiendo para los hombres, fus 
encomendados, manfo ,benigno,y 
.<lulce fobre manera, efcogló para si 
¡ una Cruz pefada , que le duró toda 
la vida. 
994 A mas de e í W era muy 
humilde , y humano con fus Subdi-
i tos , de modo , que mas parecía 
hermano, y compañero de cada uno, 
que Prelado. N o perdonaba el tra-
bajo de frequencar laboriofiísimos 
' viajes para vlfitar los Con ventos, y 
las Wlefias de Indios fujetasá fu ju -
rlfdiccion i y Ú defeanfo , que tema 
rdefpues de na-vcgaciones dilatadas, 
era predkar díariamciue , y , a ve-
ces, 
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ees, ¿ o s , y tres Sermones , con el cío un deftello de la eloquencía de Año 
fervor,que acoílumbraba, efpecial- San Pablo , 6 un rayo de tempeí- , 
mente en los Pueblos, donde fe ha- tuoía nube > capaz de abraffar las Í-S-T Í* 
blan los Idiomas Tagalo, y Zambal, piedras, los marmoles, y losbron-^ 
que eran los que poflehia con perfec- ees. N o me admira , á la verdadj 
clon. Ocupabafe por qnantos rae- porque yo he leído algunos Sermo-
dios encontraba fh zelo proporcio- nes Panegíricos, y Morales i y debo 
nados , y con no poco fruto á bene- aíregurar,que aun muertas las voces 
ficío de fus próximos, en la conver- en el papel, inflaman el corazón ácia 
fion de los perverfos pecadoresiy co- Dios , y lo enardecen al defeo de la 
mo halláfle cabida en la ilumina- vir tud. Con dicha carra, pues, y con 
cion de los Infieles , en coníolar á otras particulares al mifmo intento, 
los afligidos , en pacificar á los ene- como también con las diligencias, 
miftados , en oír querellas, en fen- que en fus Viíitas praclicaba, femó-
tenciar pleytos, en defterrar efean- vieron nueftros Operarios á ttabajaif 
dalos, en íocorrer necefsidades, de- mas, que nunca en la extenfion de 
fender á los pobres: que todo eílo le la Fe Catholica. Siempre es allí efte 
es allí precifo al Provincial ep las el primer cuydado de los Religioíbs ' 
Vifi tas, por eftenderfe fu Jurifdic- Doclrineros 5 porque en ningún 
clon a los Seculares, que viven en tiempo pierden ocafion de trepac 
los Pueblos adminiílrados en lo ef- montes , luftrar valles , defcubrií 
plritual por nueftros Religiofos. N I cabernas , cazadores á lo Divino en 
por efto (que esen Philipinas una buíca de las fugitivas Almas j mas 
carga bien pefada , y fin otra u t l l i - ahora , como tenían el incentivo de 
dacL que la de el Alma, fe lleva con unPrelado tani^poftollcOife entrega* 
paciencia) dexaba fu fervor la afsíf- ron de manera á cíle conato , que fe 
tencia al Coro , y fus privados exer- hizo confiar en el Capítulo de 1668* 
cicios de contemplación , eftudío , y haverfe aumentado en aquel trie-
mortificaciones : en que fe deicubre nlo nueílras ChrííHandades en el 
la grandeza de fu efpiritu, y el vol - numero de dos rail adultos, y cerca 
can de Divino amor , que le abraf- de mil párvulos extrábidos todos á 
faba el pecho. Siendo aun de mayor fuerza de la predicación, 6 de las ce-
admlraclon , que con tanto como güeras de la Gentilidad , 6 de loá 
obraba j fe tenía por fiervo inútil: montes, donde fe ocultaban apofta-
eftando en la inteligencia , de que tas de la Fe. Tanto puede un Supe-
las operaciones de fu goviérno, no rior Prelado , quando tiene , y ák 
eran de fupererogacíon voluntaria, a entender zelo Apoftolico. 
por tener á cueftas una obligación 996 Como las felicidades contí-1 
execuiiva de la Ley , con la qual, miadas del Mundo fuelen deílrulí 
á fu parecer , aun no llegaba á con demafiada fuerza la virtud i y^ 
cumplir. por el contrario, los trabajos ,y per-
995 Pero en lo qué pufo mayor fecuclones fon figno de preckílina-
conato fue en la debaftadon de la cion , fi fe toleran con refignaGíoa 
Gentilidad por todos los parages en- en la Divina voluntad ! haviendd 
comendados á nueftra Defcalcéz.Ef- Dios llevado hafta aqui á nueftro V i 
cribió á eftc fin una carta exhorta- Padre por las fendasde los aplaufos, 
toria a todos fus Subditos, que íe y eftimaciones; guftó de verlo aja-
hallaban en las Mifsiones, y Minif- do en la honra entre deícreditos, h 
terios , cuyo traflado vio el Padre ignominias,para ver como reípondla 
Chronífta General Fr. Diego de á efta prueba. Es el cafo, que el Go-
Santa Therefa, y dice , que le pare- vernador Don Diego de Salcedo , 6 
Qqq z lie-
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llevado de fu genio melancólico , 6 
arraftrado de coníejos malicíofiísi-
mos, perfiguíó cotí fiereza á algunos 
de los íujetos mas bien opinados de 
Manila , f in perdonarlos , n i aun en 
lo fagrado de la fama. Ello es, que 
fe porto de manera , que á los cin-
co años de fu Govíerno fue prefo 
por el ComvíTafío del Santo Oficio 
en i S . de Setiembre de 1668. y lle-
vándole á México, raur ío en el viagé 
ál figuiente año . Es verdad , que á 
los 3 1 . de OcUibre de 1671 . decla-
ro nula , ¡njofta > y atentada el San-
to Tribunal de México la fentencía 
fulminada en Manila por fu Comif-
íario i mas cfto folo prueba , que fu^ 
exceíTos no fueron contra la Fé , pú^ 
diendo quedar en pie lo jnjufto dé 
aquellas vexaciones, aunque falva-
toos defde luego la intención de 
quien las caufaba > fuponiendo, 
que le parecieron al Governador 
fundadas en juüic ia j levado del dic-
tamen de una conciencia errónea. 
Quien mas padeció , pues, a manos 
de la íinrazon fue nueftro V.Padre» 
á cuya Alma llegaron bien amargas 
las aguas de las rribulaciones}en def-
honores, perfecuciones, y pefadum-
breS , por folo haver fido per fon á 
tan principal en el Govíerno antece-
dente. N o es dable declarar mas ef-
tc punto. Defpues fe verá , como 
pago bien por mal á dicho Cavalle-
ro. Y quede deíde ahora aflentado, 
que no perdió un ápice de fu eftiraa-
cion el V . Religiofo, con tanto , co-
mo fe procuró zaherirlo y que eá 
el mar de contratiempos tales, pare-
ció un firme efcollo , expuefto al 
ímpetu de las olas , y quando mas 
ayradas , fe deshacían en fu prefen-
cia , quedando defvanecídas en la 
firmeza de fu coníhncla . 
997 De eñe modo fue fu porte 
en quanto á lo efpirituah mas por lo 
que hace á lo temporal , quién po-
drá explicar los adelantamientos de 
aquella Santa Provincia , y de todos 
fus Conventos > mientras eíluvieron 
X. Decada 
á la dirección de cftc gran Prelado? 
El ano de 1663, havia llegado i 
Philipinas la M ifsíon , que conduxo 
el Padre ComiíTario Fr. Eugenio de 
los Santos, con cuyos incftitnablcs 
gaftos halló nueftro V . Padre muy 
empeñada la Provincia j porque fue 
precifo tomar á cenfo grucíTas canti-
dades en Nueva Efpaña. Siguiófe el 
año 1667. la otra barcada , que lle-
vó á íu cargo el Padre Fr. Chrifto-
val de Santa Monica, con nuevos 
empeños de deudas contrahidas Los 
temblores repetidos , de que fuelen 
verfe acofadas continuadamente las 
lilas de aquel Archipiélago , fueron 
caufa, de que al tomar poíTefsion de 
el Provincialato, fe HoraíTen derrui-
dos, con laftima uníver ía l , los Con-
ventos , élglefias de Manila , Caví-
te 5 y Cebú. Con el alzamiento de 
los Sangleyes en Man i l a , y de los 
Pangáíinancs en fu territorio^ y con 
Ja perfecucion de los Moros en las 
lilas de Pintados, (de que fe ha he-
cho mención en los años anteceden-
tes) fe hallaba cafi reducido á ceni-
zas el Convento de San Scbaftian de 
Calumpán , muy deteriorado el de 
Bagumbayán , los de Zambáles nc-
ceísitados de renovación pronta , f 
los de Carhaga cafi por tierra , con 
precifion de nuevas fabricas. Pero 
fin faber de donde falla dinero pata 
tanto , acudió efte Zeloío Superior á 
todo. Pagó de contado los gaftos de 
la Mifsíon fegunda rdefempeñóala 
Provincia de los que la primera ha-
vía ocáfionado ; y reedificó en gran 
parte los Templos , y Conventos re-
feridos. Mirado , en fin , por todos 
lados el Padre Fr. Juan de la Madre 
de Dios , fue Provincial tan llena-
mente laudable , que podemos du-
dar haya tenido antes , ni defpues 
aquella Provincia o t ro , á quien de-
ba mayores adelantamientos en ob-
fervancia , exemplos de edificación, 
converfion de Gentiles, adminiftra-
cion recia de fus Feligreícs, y me-
dras de bienes temporales. 
Afsi 
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99g Afsí governó efte modelo podría lograr en Phíl ípínas, como Año 
¿c Prelados, halla qae, con no poco Provincial abfoluto, y en el que en- ¿ t * 
fencí iníencoderusSubdicos,ygran- t r o , íiendo Preíidente de nueftro ^ . ' " S j 
de complacíencía propria , íe acabo Hofplcio de México. A l l í , ya por 
el trienio , que le tenia agoviado fu graduación , y ya por la eílima-
eon tal carga. No eíU mas alegre don correfpondiente á fus prendas^ 
el miferable naufrago , quando, def- que hacían de fu perfona dencro , y 
pues de haver peleado gran rato con fuera de los Conventos, por mas que 
las olas , que le amenazan con la íntentára defviarfc de las honraste-
muerte , Ilega l pifar la tierra entre ncraciones , y aplauíbs, no le fuera 
íeguridades felices i que lo eftuvo el muy fácil confeguirlo. Aquí entra-
Religíofo Padre al arr ibará la playa ba en un Theatro nuevo , donde» 
de fu defeanfo , haciendo dexacion aunque fue conocido años antes^ho* 
del oficio , que le havia íervldo pa- ra precifamente havia de fer ya o i -
rá la fatiga , y para el riefgo de mar vidado : y afsl , fin efpecial nota de 
tan extremadamente tempeftuoío. la aura popular , que fuele fer ve-
Mas , como aquel fervor ardiente, neno mortífero de las virtudes, lo-
que impelía , fin ceífar, fu animo á graria de (precios en lagar de aquer 
heroyeas obras, le eííimulaba fiem- lias aclamaciones. Allí no le era da-
pre á acciones grandes , en que pu- ble deíprenderfe de laqualidad de 
diera practicar lo mas accendrado de Padre de Provincia, haciendofele 
Jas virtudes, pidió al nuevo Provín- inevitable , por lo mucho , que f a -
cial Fr. Chríftoval de Santa Monica, ban todos de fu prudencia > la afsif-
que le norobraífe Prefideme de el tencia á los Capí tu los , y el tener 
Hofpicío de México : fiendo efta la mucha mano en el govierno. Aquí, 
única ocafion , que le veo preten- liendo Prelado cafi fin Subditos, (por 
diente , pero de un empleo , que ar- fer de ordinario dos, 6 tres los que 
guye grande perfección el folicítar- en el Hoípicio fe hallan)arrojaba de 
lo , en un Religlofo de tan fobrefa- si eQas prcheminencias , que tanto 
líente mérito. Como el hombre na- fuele apetecer la ambicÍGii t y como 
ció para el trabajo, apenas acaba con íl fuera un Hebdomadario merojha-
uno , quando le comienza otro, vía de exercer fu authorídad en cati-
Quantos e(lados, pueftos^ prehemí- tar Midas, ocupar el ConfeíTonario, 
nencias fe pueden obtener en eíle y aísiftir día, y noche á los monbuo-
valle de lagrimas, es cierto, que por dos. Allí feria digna ocupación de 
mas luftroíasque fean , folo produ- fus talentos poner la mano al t imón, 
cen fatigas. En cuyo (entido,fi pue- 6 echar compaíles en las cartas de 
de fer virtud en el viador laborlofo marear , para dirigir la navecilla de 
apetecer entre dos trabajos el mayor, la Provincia , á fin de que , libran-
defeandolo, folo para fudar , y afa- dofe de naufragar en las tormentas, 
narfe mucho-, cambien ferá muy lau- caminara al feguro puerto de la fe-
dable en el Religlofo folicítar una lícidad religiofa. Aquí, puedo al re-
dignidad , quando defereciendo con mo de la vida adiva , fe le hacia 
ella , por lo que refpeta al honor Inevitable exercicar muchas veces 
mundano, folo coníigue materia pa- oficios de Lego , 6 acudiendo , coma 
ra el trabajo en fervlcio del común, Procurador, á las cobranzas, 6 cuy-
dedican dofe á un continuado afán dando por si rnlfmo de pedir, y re-
en obfequio de fu Madre la Relí- coger las limofnas. Luego , aunque 
gion. pretendió efta dignidad < en nada 
999 Contemplemos, pues, a meoofeabó lo heroyco de fu v i^-
nucllro V . Padre en el cftado , que tud . 
Llc^ 
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IOOO Llegabafc á efto 3 que en 
el Capítulo General de 1666. fe 
concedió á la Provincia de Philipi-
cas , que corrieíTe de fu cuenca el 
govierno del Hofpido de México, 
nombrando Preíidentes para el en la 
forma , que antes por algún tiempo 
Jo executó la Congregación. De c i -
ta nueva ordenanza íe le originaba 
á la Provincia utilidad grande , por 
Jo que reípeta á los adeiancamiencos 
de nueílra Santa Fe, y á los progref-
fos de las Mifsioncs, que es el ínte-
res mas eftimado allá ; pero por lo 
miTmo íc miraba indifpeníable em-
biar un Relígiofo de todas prendas á 
tomar la poílefsion, y entablar el ré-
gimen de aquella Cafa , legun los 
medios mas conducentes á elle fin. 
Y quien en eílo fe empleara , haría , 
fin duda, un grande íervicio á Dios, 
porque havia de trabajarjfolicitando 
bienes temporales para la manuten-
ción de aquellos Campeones Iluftres, 
que , fin perdonar fatigas, pelean 
íieropre en los campos de batalla de 
nueftras Recoletas Mifsiones. Con 
que , bien mirado , fe deduce de ef-
tos antecedentes, la confequencia le-
gitima , de que en apetecer la Preíi-
dencia de México nueftro V . Padre, 
huyendo el cuerpo á la honra , ponía 
el hombro á una carga de peío def-
medido , haciendo un grande obfe-
quio á Dios , praclicando en ello lo 
mas acrifalado de la virtud , y no 
apartandofe de fas acoftumbradas 
fendas de humildad, A l celebrarfe, 
pues, el Capitulo , le mandó fu fuc-
ceíTor en el Províncíalato, que le de-
claraffe , fi defeaba para fu quietud 
alguna cofa, porque anhelaba á dar-
le gufto : y el entonces hizo una i n -
íinuacion leve , (á lo qual fe reduxo 
toda fu preteníion) de que iría con-
tento á la Nueva Efpaña , para fer-
vi r á la Provincia en aquella Prefi-
dencía. Vio el Provincial el Cielo 
abierto , quando oyó la propuefta, 
porque fe hallaba cuydadoío fobre la 
elección de fujeco para aquel oficioj 
por lo que al punto fe le dio la ín-
veftidura de él , y comenzó a difpo* 
nerfe para fu víage : del qual , y de 
lo que en México trabajó , hablare-
mos en el párrafo figuiente. 
§. yn. 
Proftgue el Padre F r . J n a ñ 
de l a M a d r e de Dios en of~ 
tentar virtudes heroyeas en 
l a navegación , que hitj> a l 
Puerto de Acafu l co , y en el 
tiemfo, que efiuvo en eLt 
Hofpicio de Me* 
xico. 
1001 NO fin lagrimas de los Religiofos , y coa 
fentímiento grande de los Seculares, 
(quienes le oírecieron con liberali-
dad quanto huvo mcoefter para vía-
ge tan dilatado) falió nueftro V . Pa-
dre de Manila i ha viendo fido antes 
precifa mucha diligencia para quele 
permitieíTe el embarque Don Diego 
de Salcedo 5 quien fe oponía á é l , 
dando por caufal , que cedía en per-
juicio de las lilas el aufentarfe de 
ellas tal fujeto j fi bien , á lo fecréta 
animaban á efta refolucion otros mo-
tivos. Bien dixo un Eftoyco , que 
los Pueftos , y Dignidades \ folo á 
efpaldas bueltas tienen la verdadera 
recomendación : y , fegun eíloj fue 
íin duda muy recomendable el def-
empeño de efte gran Varón en las 
Prelacias , pues al aufentarfe , le hi-
cieron falva univerfales lagrimas.' 
Hizofe á la vela, en fin , á 4. de Ju-
lio de 1668. en el Galeón Sao Jo-
feph , que iba á cargo del General 
Don Juan de Zalaheta , para dar 
principio á la navegación mas dila-
tada , v trabajofa , que fe pracllca 
en los ámbitos todos del Mar 5 por-
que (fobre durar por lo común de 
fei's | fietc mefes , fin haver eícala 
alguna , donde poder tomar retri-
oerio algono) íaliendo de Philipinas, 
cuyo clima es demaíiadameme caH-
do j fe fubc hada mas de quarenta 
grados de latícud al Norce , la qual 
altura fe paila en lo mas crudo del 
Invierno • yes configuiente el expe-
ilmentaEfe atroces fríos. De aquí 
cace el enfermar, y morir tanta 
gente en efte viage , pues ya ha íu-
cedido alguna vez llegar el Navio á 
la villa de Acapulco en tal difpoíi-
cion , que fue preciío íalieflcn Ma-
rineros,para íncroducirlo en el Puer-
to , por no baftar la tripulación5que 
havia quedado con vida , para las 
maniobras en tal cafo neceflarlas, 
1002 Entre otros, que enfer-
maron en la navegación , fue el Ca-
pellán del Navio, que lo era un.Re-
Hgiofo de la Orden de Predicadores» 
el qual , aun antes de mon ta r las l i -
las Marianas , ya fe pufo impoísíbi-
litado alas tareas del empleo. El Pa-
dre Fr. Aguftin de Santa Monica, 
'Religiofo nueftro , que venia á Ef-
pana de Comiflario , adoleció tam-
bién , y con tan grave dolencia, que 
á fu rigor llegó á perder la vida. 
Por lo que huvo de acudir al cuy-
dado eípiritual de aquellas Almas 
nueftro Padre Fr. Juan de la Madre 
de Dios i ya , porque le obligaba á 
ello fu ardiente caridad., ya , por 
no haver otro , que lo pudiera ha-
cer. Pero quién podrá explicar dig-
namente la grande perfección , y 
acrifolado mérito , con que exerció 
efte oficio ? Tenia fus fuerzas algo 
amortiguadas , con los muchos accí-
dentes , que padecía i y. le verificó» 
que en tres mefes no fe defnudó una 
vez fi quiera , para defeanfar de fus 
perpetuas congojas. Difpufo fu ta-
rimilla en la enfermeria del Navio, 
que eftuvo íiempre poblada de gran 
numero de dolientes, aun mas de 
* los que fnele haver por lo común en 
aquel viage. AIÜ, entre la putrefac-
ción , hediondez , y defeomodidad, 
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bufeaba el mérito en ,la practica «jie 
xoda virtud. Sucedió mas de una vez 
falir de alli lleno de aquellos immun-
dos guíanilios , cjue fon ínfcparabfcs 
compañeros de la pobreza i y cuya 
lola vlfta caufa el mayor afeo á los 
regalones del Mundo j y como fe lo 
adviertiefíen , para que fe limpiaífes 
E/Jo no haré yo , dixo , yorque me fir * 
ven de difperíadores para la vf&jfap* 
cia de mis próximos. Efiimoyo^ pro-
íiguió , efia bordadura blanca fibre 
lo negro de mi Habito, manque fi fa* 
ra de aro , y piedras preciofas. N i 
fe contentaba con íolo acadir á las 
Almas, íino. que también cuydaba 
de los cuqrpüsv hecho enfermero, pa* 
ra fervir á los dolientes, y Mayor-
domo , para folicícarles los regalos 
pofslbles , pidiéndolos á los paílage-
ros , y Oficiales de la Nave. Y aya 
pafsó á mas > pues fe conftituyó Me-
dico , y Cirujano, aplicándoles l o l i -
cito varias medicinas , cuyo ufo le 
en ferraba la caridad , y curándoles 
las llagas , por mas hediondas, que 
fucilen , cóñ el mayor amor. 
1003 A l pallo que el Navio fe 
iba apartando de la linea equinp-
cial , y acercandoíe al Septentrión 
elado, como al mifmo tiempo fe er i -
zaba la Eftacion fria del Invierno, 
comenzaron los vientos á defatarfe 
en pellgrofos uracanes, y el Mar á 
; enfurecer fus olas, como que defeca-
ban fervir á los navegantes de fe-
pulcura. Una tempeftad de eftas.que 
.. obligó á dexarfe ir por todos los 
rumbos de la ahuja, pufo en tal eon-
fiiclo á la Nave , que ya fe dierga 
, por ahogados baila los mifmos Pilo-
tos , que ion los que mas fue le n dif-
.fimular el , riefgo. Era eípeclaculo 
.-digno de la mayor compafsion , ver 
reducidosá.la ultima miferia á aque-
llos infelices, fin eíperanza alguna 
de focorro humano , quando, en tan 
dolorola anguftia , y horrible coh-
traiiempo , acudió á confolarlos 
nueftro V . Religiofo. Hizo á todos 
•una breve , pero encendida exhor-
tación. 
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tacíon v induciéndolos al dolor cor- dad , en que lo havjan fiemprc te-
rerpondicnte de fus culpas, y á i a i- nido. 
plorar confiadamente la Divina mí- 1004 Variando entre eftos 
íencordia. Clamo luego en voz al- otros acontecimientos, yá adveríbs 
ta i pidió al Cielo remedio de aque- ya profperos, (cuya alternativa es ín ! 
31a immínente neccfsidad , y pufo difpenlable en la vida humana,cDien-
por medianera á la Virgen María, tras fe anda trepando montes de cf-í 
con la advocación de la Carrafca) á pumas en eftc valle de miferias) l lc l 
quien tuvo fiempre devoción muy gamo eftos navegantes caíi á la vlfta 
afeduofa. Prefentaron los Angeles del Puerto de Acapulco , termino de 
cfte pedimento ante el Trono de la tan prolongada derrota, y yá fe de-
piedad Divina j y fus refultas las di- xa difeurrir con qué alegría.Mas co-
buja con mejor pincel el Reveren- mo los extremos del gozo los ocupa 
M . Taci difsimo Padre Maeftro Fr. Roque por lo común el llanto, no lexos del 
part . i f o l l ^ ^ t n o F a c í , en fu Libro, intitula- Puerto , y poco apres de la Abra, 
, . g* ' *• do: Aragón , Reyvo de Chriflo ¡y Do- que llaman de San Nicolás , fe vie-
te de M a r i * h quando , hablando ron aíTaltados de una porfiada cal-
de dicha Santa Imagen , que fe ma , que duro en tenacidad algunos 
venera á corta diftancia de Blancas, días. Son al l i demafiadamente ra-^ 
dice en efta forma. Las paredes pidas las corrientes del Mar *, y por-
de la Iglefia eftan adornadas de viflo- que tira íu violento rumbo del Nur-
Jos quadros j entre otros , uno de U te á Sur , eftá muy expuefto qaal-
tnijma Virgen de la Carrafca , en que quier Navio , fi le falta el ayre , á 
fe ve pintado m Navio, Dexblo por propaíTarfe del Puerto : con circunf-
frefentalla devota el M Padre Fr, rancia , de que á pocas leguas, que 
- Juan Garda , natural de Blancas , 7 íe conftituya abante de él , no podrá 
Aguflino en f u Venerable Defcalcez, lograr fus feguridades, menos que 
Navegaba efte Religiofo a las Indias, cogiendo nuevamente altura , con 
donde fue Provincial ; y haviendufo- navegación penofifsima , y dilatada. 
hrevenido una tempeftad horrible ¡ in- Con efto fe puede confiderar quán 
voco h f u Patrona Nueflra Señora de afligidos fe hallarían á vifta del nue-
la Carrafca, y logro con fus compañe* vo contratiempo 5 y mas al experí-
ros , igualmente afligidos , y devotos, mentar, que el beneficio del remol-
por efia Santa Imagen , la quietud del que no les fervia de remedio en tan-
Mar , y ferenidad tan defeada s y to ahogo. Pero el V . Padre , que 
agradecidos, ofrecieron aquella devo- fieropre havia férvido á. la Nave de 
ta memoria. Solo fe hace precifo ad- feliz San Telmo , defvanecíendo 
-vertir , que , fi bien parece infinuar quantas tempeftades de defdicbas 
cfta relación, haver fucedidoel pro- anublaban lo ferenode fu felicidad, 
digio , quando el V . Padre viajaba fe valió de una Imagen de Nueílra 
a Philipinas , es lo mas cierto , que Señora , reprefentada en fus doloro-
fucedio en fu buelta á Nueva Efpa- fas anguftias, la qual coloco en el 
na. Ello fue con tales circunftancias árbol de la MeíTana, para que todos 
el remedio, que todos lo tuvieron la pudieíTen v e r , y valerle devotos 
por milagro innegable j de que die- de fu intercefsion. Hizo una exhor-
lon gracias á la Madre de Piedad, , tacíon con admirable energía , para 
cuyo titulo de la Carrafca no havía mover los corazones á dolor, y cora-
llegado á fu noticia hafta eotoncesj puncionvdixo Mifla con eftrana ter-
pero lo atribuyeron también á los nura de íu Alma s canto la Letanía 
méritos de nueftro Religiofo , con- entre avenidas de follozos; y luego 
ármandofe en la opinión de fanci- fe llenaron las velas de viento favo-
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rabie , que al figüíente dia n . de don , qaíen ha vía adolecido en él AllO 
Enero de 1669, los hízo^dar fondo Navio de una enfermedad, que lia-
en el defeado puerto : teniendo har- man allí mal de loanda , y fe reda* 1 ^  K 
to que fufrir la humildad del Reli- ce á llenarle la beca de llagas canee-
gíoío Padre , por las aclamaciones, rofas, á cuyo rigor íuelcn los mas 
que le tributaban generalmente,mi- perder la vida. Á eñe , como tam-
randole como inftrumenco del mila- bien á otros, havia curado con fus 
grofo auxilio, que acababan de reci- manos el bendito Padre defde que le 
bir de la Sandísima Virgen. acometió el accidente : aumentando 
1005 Grande es la alegría , con mucho el mérito de la obra con fu-
que íc pila la tierra de Acapulco, frir el hedor peftllencial , que deípí-
defpues de un viage tan dilatado , y den por el aliento los que fe hallati 
lleno de riefgos. Pero en medio de oprimidos de femejante efeorbuto. Y 
cfte gozo , el primer cuydado de los ahora , temiendo , que, fi lo defam-
que han de paflar a México fuele fer paraba en la convalecencia , perde-
el ponerle quanto antes en camino, ñ a , qu izás , la vida , qulíb perfil 
Es el referido Puerto fumamente cionar la curación , haíla que tuvie-
penofo á fus habitadores ; porque ra fuerzas para emprender el viage 
cercado de montes en diez y ocho á México , á donde llevaba también 
grados de latitud , no puede dexar fu deftino. 
de fer un horno de fuego : á que íe 1006 Por efta caufa , pues , to* 
añade andar los baftimentos muy ef- lero el caritativo Religíofo por aU 
cafos , pero en grande abundancia gunos dias las penalidades de Acá-
las plagas de moíquítos , pulgas, n i - pulco ; y enriquecida fu Alma entré 
guas , y otros animales venenofos, las otras prefeas de virtudes, con 
que apenas permiten confeguir un la joya de efta piedad llegó á M e -
rato de fofsiego'. N o afsi México* xico el dia n . de Febrero^del men-
que logrando temperamento muy cionado a ñ o . Aqui encontró el Hof-
benigno , y libre en gran parte de pício en el mayor auge de eftima^ 
tales fabandijasj en abundancia, her- ciones , que havia adquirido , go-
moíura , fertilidad , y en quantas vernandolo los Padres Fr. Alonfodé 
cofas fuclen eftimarfe para la como- los Santos, y Fr* Manuel de la En* 
didad humana , no fe dexa exceder carnación : de quienes hablando el 
de quantas Ciudades tienen el pri- Padre Maeftro Fr. Fernando de So* 
mer nombre en la Europa. Y como fa, encarta de í i . d e Abri l de 16664 
el huir del mal , para accrcarfe al elcrlta a nueílro Padre Vicario Ge-
bien , es propcníion de la naturale- neral * celebra las virtudes del prv-
za , no debe cauíar admiración, que mero , affegurando , que es un Sera-
fea México piedra imán de las vo- fin : y del íegundo , poniendo en las 
luntades, que las atrayga acia si, fa- nubes fu compoflura, religiofidad, y 
candólas de Acapulco,donde de tro- aciertos en la predicación* Pero fe 
peí todos los contratiempos fe opo- hace inefcuíable el decir , que fien?-
nen al defeanfo. Mas la fuerza de la do antes tal el olor de nueftro Santo 
gracia tenia fujetos los impulfos de Habito en aquella Ciudad populofav 
la naturaleza en nueftro Santo Reli- defpues que fe hizo cargo de la Pre^ 
giof i i y aunque defeaba llegar al fidenciá del Hoípicio nueftro Padre 
termino de fu peregrinación , le de- Fr, Juan , pudiera ácomodarfele lo 
tuvo meritoriamente la caridad, que Ifac dixo á Jacob : Que la fra-
Traia en fu compañía el fiervo de gráncia de fus veílidos , en que fe 
Dios á un Indioyextrahido del Gen- denotan las virtudes, eran como dfc 
ú l i ímo á esfuerzos de fu predica- un campo llena de odoríferas fíores^ 
Rrí En 
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En cfte fcnñdo cfcrlblo al Prelado havcr tratado al bendito Padre? por 
luperior Don Francifco de Acevedo, folo fu crédito de fantidad , le ¿ a n -
períona de la primera reprerentadon do liattiar, para que dirigiera Ib A l -
de México , erpecíalifsirao Bíenhe- ma 5 y dexando al Horpiclo quanto 
cWr de nuéflra Deícalcéz, y fu her- tenía , hafta fu cuerpo quifo , que 
mano General , encana d e 2 9 . d e deícanfaíTe en Dneílra Iglefia. E l 
iAgofto de 1669. > en la qua l , def- Excelentífsimo Señor Don Fr. Payo 
pues de tratar varios negocios tocan- de Ribera, Arzobiípo de México, y 
tes a lo temporal , habla dé lo efpi- defpues Virrey de Nueva Efpaña, 
ritual afsi : No acabo de dar gracias (á quien no enoblecieron tanto íus 
h Dios de la particular providencia^ empleos, quanto el ha verlos renun-
tdn que mira f u Magefiad efle Hufpi- ciado , retirandofe al Convento del 
cío, embiandole fíempre Vrefidentes Rifco) le afsiftió con limofnss muy 
tanfantos. Conocí a H Padre Fr. An- topíofasj y lo que mas es, concedió 
Sonto de la Natividad) Eeligiofo ajuf* licencia , para que en el Hofpicio íe 
tadifsitno, que me pareció feria el mAs enterraíTen Seculares, prerrogativa 
Santo de la Orden, Siguiofe el Padre muy útil , que no bavía podido lo-
f r . Alonfo de los Santos , y me pare- grarfe haíla entonces. Con eftos , y 
¡cid mas fanto que el otro. Vino defpues otros producios, pufo la Caía en for-* 
t i Padre Vr. Manuel de la Encarna* toa de Convento , por lo que hace 
tton ¿ y en opinión de todos era cano- Él edificio material \ edificó lá Cafa 
ntzable. T ha fobrevenido el Padré de Vecindad > que aun fubfifte junto 
Ex Provincial Pr. Juan de la Madre á el > aumentóle rentas, á fin de que 
de Dios , que les excedió á los otros en la abundancia quítaíTe todo obftacu-
fantidad , como el Sol a las Eflrellas lo á la obferváncia mas rígida de las 
eti el lucimiento. Dudo , que haya ve* Leyes $ y en dos a ñ o s , que obtuvo 
nido otro fñas fantó, aquel cargo , corrieron los tempora-
1007 Como lá gala de la vír- les adelantamientos , á medida de 
tud , por mas oculta , que fe lievei los fervoréis grandes de fu cfpi-
cs objeto tari vifible, y nunca faltar! nttí* 
perfonas bien intencionadas , que 1008 Otro exemplo nos dex5 
procuran adornarla con los arreos en México de lo elevado de lá vir-
de las cofas temporales, á fin de que tud , que confifté en pagar biétt por 
la falta de lo neceífario para paflar mah y fucedió afsi. Ya havemos d i -
la vida humana ^ no le defluftre , ó fcho, que el Governador Don Diego 
envilezca : dicho fe eftáj que á nuef- de Salcedo períiguió con demasía á 
trobuen Prelado, í lendotan virtuo- iitieftro V . Religiofo, Poco deípues 
fo , 1c havia de fobrar todo , no obf- qué falló efte de Manila , prendió á 
tantc la pobreza del Hofpicio. Afsí aquel el Comiffariode la Inquificion 
íe verificó. Porque dándole en la Padre Fr.Jofeph Paternina, forman-
tiavegacion la enfermedad de lá dolé proceíTo , y fulminando ríguro-
muertc á un Cavallero Sevillano, fifsima fentencia , por varios defec-
llamado Don Juan Verga ra, Sargen- tos, c ¡rapofturas, que fe le acumu-
to Mayor , que havia fido de la Pía- laban. Llegó , pues, noticia de eftc 
za de Manila , edificado de ver la injufto proceder á México i y luego 
fuma caridad , con que el V . Padre nueftro famofo héroe facó ía cara en 
afsiftía á los enfermos, le dexó en dcíenfa de quien tanto le havia 
Teñamen to dos mil pefos para el agraviado , ballandofe , fin duda, 
Hofpicio. Mur ió también en Mexi - Con informes veridícos, de que las 
co Domingo Rodríguez , Mercader culpas de efte Cavallero , no pefce-
de medianas conveniencias j y , fio necian á Tribunal tan refpetofo. Pu-
f dolo 
dolo cxccutar muy bien , a cauía de 
que , como Caliticador del Santo 
Oficio , tenía grande intimidad con 
los Señores Inquifidoresi y afsi, va-
Jiendofe de fu excelente literatura, y 
agitado del fuego de fu candad , á 
fin de que Don Diego no padecieífe 
en el honor , fue tal fu folícitud á 
favor de el reo , y trabajó con zelo 
tanto, que fe hizo generalmente no-
torio , deberfe en gran parte á eílc 
infigne perdonador de injurias, l u -
puefta la juftída de Ja caufaj la fen-
tencía , que á favor de Don Diego, 
fe publico tan honróla .Ni paro aquii 
pues hallando comodidad para infor-
mar alMaeftre de Campo D.Manuel 
de León , que fucedio al dicho en el 
Govierno proprietariode Philipinasj 
influyó quanto pudo á que le miraf-
fe con piedad en la refidcncia, hafta 
donde pudiera eftenderíe la gracia. 
Y aun hallandoíc defpues en Ma-
drid , fe conftituyó Advogado del 
mencionado Cavallero , ya difunto, 
en todo lo que le fue pofsible , fin 
faltar á la jufticia, contra la qual no 
feria virtud la mifericordia. Gran 
premio tendría de lo alto cfta ac-
ción : en la que dio á los vengati-
vos mucho que imitar. 
§. ym. 
Pajfa dos veces el Padre F r . 
J u a n de la Aladre de Dios 
a E f f a ñ a , emhiado por 
f u Provincia de P/jilipinas. 
Obligale , por fin , la fa l ta 
de falud a quedar fe en la de 
A r a g ó n . T muere en gran* 
de opinión de San* 
tidad. 
1009 A Sfi llenaba el puefto 
JTJL de Prefidente de 
México nueüro Padre Fr* Juan de 
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la Madre de Dios. Pero , como el 
Sol , para iluminar efte Emifphcrio, 
es precifo , que dexe á nueftros ant í-
podas en el defconíuelo de las tinie-. 
blas, huvo de quedar aquella noble 
parte de la America privada de los 
reflexos de tanta luz, á fin de que en 
Efpaña fe aprovechaíTe de fus rayos 
la Aguftiniana Deícalcez. Verdadc-
ramente,queel privilegio de la bllo-
cacion , fi acaío es factible, eíluvie-
ra muy bien empleado, para la u t i l i -
dad del Mundo, en los Varones San-
tos i porque en qualquiera parte, 
donde aísiften, edifican con fuexem-
plar vida \ y feria mayor el prove-
cho , fi fe multiplicaran fus corpora-
les prefencias. Pero el querer s que 
fe traftorne la harmonía de las cau-
fas fegundas, para que inciten los 
corazones humanos al amor de la 
virtud , fuera tentar á Dios . Y a tie-
ne fu Mageftad cuydado , aun de-
xando correr cofas, feeun fus oroví-
dencias ordinarias , de que los fuje-
tos edificativos anden mudando l u -
gares , con movimientos in(pirados 
de lo alto , para que reververen en 
muchas partes los refplandoresde fus 
buenos exemplos. Por cfta razón 
dífpufo la Divina Providencia , que 
nueftro Reiigiofo Padre viajaíTe def-
de la Europa á la America, y Aísia, 
haciéndole bolver defde Afsia por 
la America á Europa , para que en 
Rey nos tan diftintos , y diftantes, 
fueíTen fus virtudes produclivas ds 
no vulgares perfecciones. Eran fus 
caminos como los giros del rayo , y 
no pafiaba por parte , donde no de-
xafle feñas de haver cranfitado poc 
a l l í , ya alumbrando con fu fan t i -
dad , ya abraííando con fu predi-
cación, 
1010 Hilando , pues, tan bien 
empleado en aquel Hofpic io , donde 
no de paíTo, fino con mucho afsiento 
fe oftétaba en mejor vigor la regular 
obfervancla , á esfuerzos de tal Pre-
lado Í por Febrero de 1671 . rec ib ió 
orden de fu Provincia para pafiar á 
Rrr % Ef-
Año 
1685 
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Bfpafía á votar por ella en el Capí- vino , prcclfamente havla de abraf-
tulo General de la Reforroaj a tra- íar con todos fus alientos. Deípues 
lar en la Corte algunos negocios de de un viage llenamente afortunado 
no poca entidad , mientras fe le re- tomo tierra dia 22. de Agofto en el 
mitian poderes,y caudales para con- Puerto de San-Lucar \ donde > y eii 
ducir Milsion. Havía fucedido en Sevilla fe detuvo algún tiempo por 
Manila , que tocándole de jufticia varios accidentes. Su traniporte k 
el Govierno Interino al Señor Don Madrid fue en una Galera , fin buf-
Franciíco Coloma , Oydor Decano car Carruage mas cómodo : y como 
de aquella Real Audiencia , lo ufur- algunos le quifieíTen perfuadír, que 
pó con maña el Oydor Don Juan alquilafle unaCalcfa , para hacer las 
Manuel de la Peña Bonifar , quan- jornadas , libre de la compañía In-
do Don Diego Salcedo fue pueftoen voluntaria , y quizás poco decente, 
prifion. Y como llegandodcfpues el que en la Galera havía de tener. £ / -
Governador proprletario , temicíTe fo no hareyo i áixo , antes bienfíento 
Don Juan Manuel el caftigo corref- grandifsima pena de no poder , por 
pondiente á fu arrojo j fe refugio en falta de /alud , caminar ñ pie ¡y hlo 
nueftro Convento de San Nicolás, Apoflolico , como lo execute quanda 
donde fe mantuvo hafta morir . De pa/Jaba ¿ Indias de M'tfsionero, Lle-
aqui íe originó , que en los Autos go , pues , á Madrid en 12. de Oc-
fulminados contra el reo,fue zaherí- tubre de 1671 . dia fauflo para fu de-
da en algunos particulares nueftra vocion , por ferio de Nueftra Seño-
Defcalcez , como que ellos havian ra del Pilar. Empleófe al punto en 
dado el confejo para el atentado , y las diligencias, que fe le havian en-
por fines no muy honeftos: tomando cargado , y logró quanto quifo en 
tal vuelo la ficción , que confideró cafi todas ellas , porque no pufo la 
precifo la Provincia bolver por fu mira en cofa , que no fucífe muy 
crédito ante la Mageftad Catholica. juftiíicada. Sola una, que también lo 
Para efta, y otras dependencias man- era , al parecer, dexó de confegum 
daron á nueftro Padre Fr.Juan, que y fe reduxo a las Ucencias , que pí-
cmprendieíTe luego el viage á Efpa- dio en el Confejo de Indias , para 
ña . Y , no íabiendo el ular de tar- que nqcftro Hofpicio deMexico paf-
danza en lo que le mandaba fu Su- íaíTe á las formalidades de Conven-
perior, por Abril del mifmo año ya to , como lo defeaban muchos $ por 
eftaba en camino para la Vera- haver hallado para ello no pocos 
Cruz. embarazos. 
i o n Ta rdó poco á falír la Fio- 1012 AfsiíHó , como Dífínidor 
ta , que aquel año furcó los Mares por la Provincia de Philipinas , al 
á cargo del General Don Jofeph Capitulo General de 1672. , que fe 
Centeno j y fe embarcó en ella en celebró en el Convento de Calata* 
un N a v i o , llamado Nueftra Señora yud,dcfde donde fe bolvióá la Cor-
de Regla , que era del Capitán Don te, para finalizar algunas dependen-
Ignacio Sarfa de los Reyes i y fue cias, que cftaban aun pendientes) y 
mas feliz, porque conducía tal thefo- también porque efperaba poderes, y 
ro de virtudes en efte perfeclifsimo caudales de fu Provincia , para coa-
Religiofo , que por las riquezas de ducir Mifsioneros á el la de eftos Rey-
Indias , de que bolvia muy cargado, nos de Efpaña. Pero , evacuado lo 
Debemos fuponer , que en efta na- primero , y dilatandofe lo íegundo, 
vegacion fe portaría , como en la como no tuvieíTe que hacer en Ma-
otra del Mar del Suri porque un pe- drid,le mandó nuertro Padre Vicario 
cho conftituido cthna del amor D i - General Fi'.Francifco de San Joícph. 
que 
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dicho año •, aunque muy luego, em- govcrno h pluma poíTehido de un 
peñada la Religión en que havia de conocimiento proprio, que tenia por 
cílar íbbre el candelero tan rcfplan- cimiento al defprccio mas humilde 
deciente luz, fe hallo nombrado V i - de fus hcroycas prendas, apenas d i -
íitador General de los Conventos de xo cofa , que pudiera redundar ea 
Hueíca ¡ Benavarri, G u i í o n a ^ Bar- fu alabanza. De efte modoferviadc 
celona, por hallarfe el Prelado Tupe- luftre no pequeño á la Provincia de 
r ior impofsibilítado á tal Vifita.Lle- Aragón , y aun á toda la Dcfcalcéz» 
vaha cfte el fin de hacer de fu parte con las tareas literarias, y con fu 
lo pofsíble, para que N . P. Fr. ]uan fantidad admirable ; quando recibió 
fueíTe nombrado Provincial de Ara- los caudales, é inílrumentos necelía-
gon en el immediato Capitulo | mas ríos de Philipinas , para congregar, 
íc refiílio humilde de tal modo, que y conducir á ellas Miísion de nueftra 
bol vio infrucluofos todos fus cona- Reforma. Por lo qual , abandonan-
tos. Por no parecer tan Santo, como do la Difinitura, acudió á fu Comif-
lo era en el abandono de efta dígni- fom en la forma , que dexamos iníi-
dad , difsimulaba fu virtud , dicien- nuada arriban donde puede verfe, 
do , que efperaba los medios para que haviendo llegado a México , 1c 
conducir Miísion á Philipinas-, y que hizo bolver á Efpaña la obediencia, 
no íe negaría por todas las cofas de y qUe , por falta de falud , fe huvo 
la tierra á hacer eftc tan importante de retirar á Zaragoza , para paíTac 
fervicio a la Defcalcéz f á cuya obra allí lo reftante de fu vida, 
le impofsibilltaban, eligiéndolo Pro- 1014 La caufa de impoísibílí-
vincial. Nombráronlo, por fin, D i - tarfe para fervir á la Provincia de 
finidor en el mencionado Capitulo: Philipinas , y de enriquecer con fus 
empleo , que huvo de acceptar , fin últimos exemplos á la de Aragón, 
fervirle los mayores esfuerzos de íu fue , que cayo de la Galera , en que 
contradicción i y en el fe porro co- hacia fu ultimo víage defde Sevilla 
mo folia , de manera , que jamás fe á Madrid : y quebrandofele un bra-
le noto la menor falta. zo , quedo con un lado cafi del to-
1013 Fue eleAo Provincial en do impedido. Fue la curación díla-
el Capitulo fobredícho el V . Padre cada, figuiendofe de ella, que mien-
Fr. Jofeph de Santa Monica , muy tras le duro la vida , eíluvo fiemprc 
parecido en las virtudes á nueftro metido en una oficina de dolores, en 
Padre Fr. Juan v y ai si le llevo en la qual , governado por una inaltc-
fu compañía á la Vlfita del Reyno rabie paciencia , enriqueció fu Alma 
de Valencia, y á otras, con el fin de con merecimientos en gran copia, 
proponer un exemplar de rellgiofa Sabe fe por tradición , que jamás te 
obfervancia á cada una de las Cafas vieron impaciente , n i aun en los 
Recoletas. Filando, pueSjen la Ciu- primeros movimientos , que fuele 
dad de Valencia, le mandó el Padre hacer Irrefiftibles la porfía de una 
Provincial , á pedimento de un M i - continuada enfermedad , ó ia expe-
niftro Togado , que efcrlbieíre , pa- riencia de una repentina fiurazon: 
ra perpetua memoria , los fuceílos, lo qual es ciertamente admirable» 
que le bavian acaecido en Philipi- porque á veces íe halla tan deftem-
nas, A eO:e precepto debemos la re- piado el ayre de la naturaleza , que 
lacíon , harto circunftanciada , que Copiando muy recio contra el fufri-
trabajó ] y puede paíTar por Hiüorla miento , lo fuele dexar aniquilado, 
fin 
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íin poderlo remediar el tmfmo , que 
tolera el infortunio. Solo fentia en 
fus males el trabajo de los que le af-
fiftíán , laftimandoíe de verlos cuy-
dadofos con tanta vigilancia. Los 
Enfermeros llevaban íus tareas con 
gozo , y reílgnacion , porque fe ani-
maban con el cípiritu ardiente de 
la candad j y el Enfermo, hallando-
fe agitado del mifmo fuego, aumen-
taba á fus dolores otro nuevo,al ver-
los á ellos tan acongojados, 
1015 Nos confía con la mayor 
fegurídad, que vino de Indias fuma-
mente pobre, y que vivió en Efpa-
£a con tanta incomodidad é como el 
Religiofo mas pobre. En la entra-
da , y falida de las Indias imito al 
porte de Nueftro Redemptor Sobe-
rano en la entrada , y falida de cftc 
Mundo. Vino el Verbo al Mundo, 
y falió hecho ya hombre del Mundo, 
íin llevar cofa de efte Mundo ; En-
t ró pobre , y falió pobre , por lo que 
hace á conveniencias mundanas^por-
que vino al Mundo á bufear las A l -
mas , y no las riquezas. En t ró nuef-
tro V . Padre en las Indias, y falió 
de las Indias íin traher coníigo the-
íoros de las Indias, porque no lüílró 
aquellos terrenos para bufear los 
theforos, fino las Almas de los I n -
dios. Para fu defvelo , las Almas 
eran todas fus Indias; y íin riquezas 
cftaba muy rico, con folo haver con-
vertido muchas Almas. Nueftro V . 
Padre vino ambas á dos veces del 
nuevo Mundo , íin otra plata , que 
Ja de finifsimas virtudes, y fin mas 
oro j que el de muy excelentes per-
fecciones. Eftos theforos fue á buf-
ear , e hizo de ellos una riquifsima 
carga. Con todo , no dexa de fer 
muy laudable,pobreza tan r ígida, en 
quien tuvo tantas ocafioncs de ad-
quirir riquezas. Bienaventurado es 
el Varón , dice el Efpiritu Santo, 
que teniendo delante el oro,no fe va 
tras e l , n i confia en el dinero.Quien 
esefte, que le llenaremos de alaban-
zas Í Ciertamente obró viviendo 
muchas maravillas. Eli0 cs} 
logró fin duda nueftro afanado héroe 
grandes bienes de merecimientos en 
el Señor; porque pudiendo quebran-
tar la Ley de fu profefsion en acau-
dalar theforos > no lo hizo, y fe que-
dó , como lo era antes, verdadero 
pobre Evangélico. 
1016 Quando fe lo permitía el 
accidente , llegaba al Altar coa 
amor , hambre , y pureza, crecien-
do mucho en la robuftez efpiritual, 
con aquel manjar, que preparó Dios 
entre dulzuras para los hambrientos 
de los bienes de la Gracia : y fe pre-
venia con tantas diípoficiones, como 
íi fopicra , que aquella havia de fer 
fu ultima MiíTajdilatandofe en la ac-
ción de gracias de la mifma forma.' 
Quando no podia celebrar , fe re-
creaba con la Sagrada Comunión 5 y 
tanto para uno , como para otro, fe 
confeflaba diariamente con avenidas 
de lagrimas en cuyo aclo , por mas 
que trabajaíTc la diferecion del Juez, 
apenas en la vida prefente del reo, 
bien acriminada por el ador , halla-
ba materia fobre que cayeíTe la ab-
folucion Sacramental. Havícndofe 
habituado tantos años al Clima de 
Philipinas, que es en extremo cali-
do , por mas que en Efpaña padecía 
tanto con los frios, jamás hizo por 
efto demoftracion de fentimiento : y 
es, que el calor de la devociom par-
ticipado en el horno de fu contem-
plación , cafi continua , le hacía 
infenfible á las mas crudas efearchas. 
O en la cama , ó en la Celda , ó en 
una Tribuna , fegun el eftado de fu. 
falud , paílába la mayor parte del 
dia , y de la noche en oración. Allí 
á fus íolas fe caldeaba con los ardo-
res del amor Divinos y como el fue-
go no fabe oculcaríe , antes bien con 
el humo , la llama , ó eftallído dice 
á voces donde cftá , no podía difsi-
mular el V . Padre los incendios de 
fu corazón ; y con los ojos , la len-
gua , y las acciones daba á entender, 
que fe abraflaba en tan deliciofo Ve-
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fuvío , caufanclo edificación no pocá de la Madre de Dios Varón agigan* Año 
en el efpíritu , aunque peque- • o ^ 
; cuerpo \ íobrefaliente en la l i - 5/ 
en fus próximo^. 
1017 Afsi pafsb los días de fu ñ o d e c u  
vida , hada que , para recibir la co- teratura > dotado de íingulares pred-
rona , llego el feliz cermíno de fu das para el govierno $ de admirable 
muerte j y de una , y otra hace ho- cxcmplo para la edificación , y de 
norífíca mención el Libro de Difun- zelo ardiente para la obfervancia re-
tos del Convento de Zaragoza , con guiar. Era prudente en fus empref-
c l figuíente elogio , aunque laconi- las, animoío en los peligros , íufri-
co ^ dignifsimamente exprefsivo. A do en los trabajos , y humilde en los 
10. de Enero de \G%^é murió en efle 
Convento nueflro Padre Fr, Juan de 
la Madre de Dios , Blancas , Provin-
cial abfüluto dé Philipinaí , Religio-
Jo muy hmilde , fencillo , zdofijsi-
tno del aumento de la Orden , y muy 
buenos iuceílos. En todo parecía 
Santo > y ^ íegun dictamen común, 
lo era v porque demoftraba en qual-
quiera lance una conciencia recia, 
con lá praclica de un exterior mo-
defto , de una converfacion exem-
dado h la oración. Siendo aqui AUef- piar , y de una regular Conduda en 
tro de Novicios , pafso Í PhiUpwat, toda operación : por cuyos medios 
donde fue Prior muchas veces , y ul- domo íiempre la rebeldía dé l a n á -
timamente Provincial, Vino dos ve- turaleza , íiguio la fuavidad de U 
ees de Comiffario •, y fe quedo ach.por Gracia , guardo las Leyes de fu Or-
haverle fucedido % que cayo de la Ga- den en la manera mas ngída , y pro* 
lera , en que viajaha , y fe quebró un curó llevar configo á todos á la Glo-
hrazo , quedando impedido de cafi to- r ía. Tra tó con toda claíle de gen* 
do un ladotBfle regalólo llevo con mu- tes , fin que nadie dexaíTe de perci-
eha paciencia diez anos.qúe fob/evivio. bir mucha utilidad en el eípiritu con 
Bra muy devoto de U Virgen Santifsi- fu trato 5 porque del rico codiclofo 
fna s y achaücfo , como ejlaba , ayuna- fue exemplo fu pobreza s del ambí* 
ha a pan , y agua todas las vijpéras dofo , íu defprecio del Mundo > del 
de fus Piefias. Fue Religiofo muy po- glotón, fus ayunos j del fobefviOj ftt 
bret pues haviendo tenido muchas oca- humildad } del delicado ¡ fus péni-
Jtones de adquirir tnUreJjes , no hizo tencias \ del buen Cbriftianojus vír-
cafo de ellos ; y quando murió , no te- tudes i y del perfeclo , loheroyco de 
nía roya , ni alhajas , que valieffeií 
ocho realesy ú excepción de la Venera. 
Fue muy inclinado ú las cofas del Cul-
to Divino y muy exemplar en todas fas 
acciones, y muy rígido para s) , pues 
fio perdonaba ocafion , que fe le ofre-
de ffe de mortificación. Finalmente^ lle-
no de méritos , adoleció de unas Uves 
calenturas , y conoció , que Dios le l la-
maba para sí . Pidió los Sacramentos% 
que recibid Con fuma devoción. Diole 
un letargo , y quando holvio de él, fue 
para abrazar fe con un Santo Chripos 
fus acciones.Su interior eílaba abraf-
fado del amor Divino , y por eflb 
fue fu exterior edlficativo fobre 
modo. 
1019 jamasen Erpaña uso de 
veftuarto nuevo, acudiendo á lá ító-
cefsldad con ropa vieja , que con fus 
proprías manos remendaba mceíTan-
te , y cuydadofo. Quando andaba á 
lo publico , que era muy pocas ve-
c t s , iba con la cabeza , y aun con 
los ojos cubiertos de la Capilla,y las 
manos en las mangas: tan compuef-
y diciendole muchas ternezasy nacidas to , modefto, y mortificado , como íl 
de fu grande contrición , dio la Alma fuera Novicio. Su güilo era ertar 
* l Redemptor , teniendo de edad som folo en la mayor abftraccíon de cria-
6$. anos. turas , dlngiendo al Criador todas 
1018 Fue nueftroPadre Fr.Juan fus anfias. Si alguna vez le facaban 
del 
del retiro , 6 la candad , 6 la obe-
diencia , demoftraba un natural A n -
gélico , íietnprc á beneficio de fus 
próximos, y hermanos. N o le falta-
ron é m u l o s , que gloííaban al rebes 
lo grande de fus virtudes, mirando 
como fequedad a íu abftraccíon, co-
mo efquivez á fu roodeftia , y á fu 
íiicncio , como cortedad de animo: 
diciendo , que era hombre para po-
co,por tan metido en si mifmo) pero 
la tempeftad furiofa de murmura-
ción tanta , jamás llego á turbar la 
ferenidad apacible de fu paciencia. 
Corria , qual Sol luminoío , los fig-
nos de las virtudes , fin hacer cafo 
de los ladridos de los perros» antes 
íi , beneficiándolos mas quanto po-
día , con el calor de fus rayos. En 
los últimos anos de fu vida , parece 
fe havian conjurado contra el todas 
las dolencias para mortificarlo , pues 
en faltando unas, le embeftian otras 
con crueles tormentos > mas en aco-
metimientos tantos, los mayores do-
lores no le debieron un fufpiro. M u -
rio , en fin , como quien toda la v i -
da íe havia preparado para aquel 
lance tan inevitable, como terrible: 
y creemos con baftante fundamen-
to , que por medio de un apacible 
morir , pafso á un v iv i r eterno , y 
perpetuo gozar. Sigamofle todos en 
los mér i tos , para que afsi tengamos 
íeguro el premio de nueftros traba-
jos. 
*********** 
******* 
• * J / 
Decada X. 
^ IX. 
Propone los elogios de losPa* 
dres Fr. Nicolás de ToUn^ 
tino 5 Fr. Chriftoval de U 
Concepción , y Fr. Eugenio 
de la Encarnación 5 como 
también del Hermano Fr. 
Marcos de San Aguftin^que 
murieron en varios Conven-
tos , con grande opinión 
de Santidad. 
1020 t ¡ ^ 0 c^  ^e%*0f0 > 
O quien acabamos de 
hablar, era baftante para dar mucho 
luftrc á efta Hif tor ia , por lo que ha-
ce al prefente año; pero nos ocurren 
también otros cafi de iguales refle-
xos, fi no cftuvíeran ofufeados co» 
las tinieblas del olvido. Efpecial-
mente el Padre Fr. Nicolás de T o -
lentino dexó en Alcalá de Henares 
tales créditos de fanto , que al per-
cibir los ecos de fu fama , no pode-
mos dexar de fencir la incuria de 
los paíTados; pues,por no haver ano-
tado con individualidad fus heroy-
cos hechos , nos obligan á proceder 
en términos muy generales, y lacó-
nicos. Nació eíle buen Padre en la 
Vi l la de Dueñas,(que cftá íituada en 
tierra de Campos, parte no defpre-
ciable de Cartilla la Vieja) para ho-
nor grande de fus muy Chriftianos 
Padres Francifco de Alcántara , y 
Cafilda Flores, quienes le criaron, 
dirigiéndolo prudentes por el cami-
no de las virtudes. Defpues de una 
vida fceular , que fuponemos llena-
mente ajuftada , dio el nombre a 
nueftra Familia Hcremitica , y pro-
fefsó en Madrid á 26. de Abril de 
i66o.Frcquencó las Aulas con gran-
des adelantamientos , fin duda , en 
las virtudes, y en las Ciencias 5 pues 
den-
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dentro Je pocos años le deícubro fcn- don , unos fervían de peonfes, otros And 
tadoenlasCathedrasdePhi lofophía , de Albaniles, cílos íe aplicaban á • o 
y Thcología, dirigiendo á fus Diíci« Carpintería, aquellos á ferrar tablas, 1 Sj 
pulos á la literatura de mayor pro- trabajando el Prelado .en todas las 
vecho , por los caminos de un obrar faenas ; y afsi fe vio íin coílc efpe-
perfeclo , y relígioío , á que debe- cial acabada la obra. Tanto puede 
nios aípírar , mas que otros, los Re- un Superior , Ti executa lo mifmos 
formados. ^ que ha de mandar. 
i o n . Concluido que huvo la 1022 Vivió íicmprc con la con-
earrera de las Cathedras, comenzó fianza mas accendrada > j mer i íor í í 
á foportar la carga de las Prelacias, en la Divina Providencia ¡ de mo-
Obtuvo lo primero el Priorato de do , que n i fiendo Subdito , ni te-
Portillo, y luego el Reclorato de A l - niendo que cuydar de otros , coma 
cala de Henares , donde le quito la Prelado temió , que pudieffe fakat 
muerte afeen ios muy fu pe ñores en lo neceílario á fu perlón a , ó Con-
c l Mundo , para lograrlos, fegun vento. Cumplía exadi ís imaments 
difame la piedad , en el Cielo. Fue con las obligaciones de fu cftado, fin 
Prelado cabal en todoj porque antes permitir tranfgrefsiones en los demás: 
fobrefalió írreprehéiible en el eftado y haciéndolo a í s i , decía con notab'e 
deSubdíto.Tenia mucho zelo,de que íentimiento: Nos havia de faltar cort 
fueíTen buenos quantos fe aliftaban lo yrmfo Dios-i QuAÍquiera Padre c u f * 
en la Defcalcéz Aguftioiana 5 pero da de alimentar ¿ fus hijos, qmlquie* 
no era como aquel zelo amargOjque ra Amo ^ fus criados , y defcuydarm 
"el Apoftol reprueba , como que íir- de efto Dios con mfotros i Ea i que m 
ve folo de fembrar difeordias. Era puedo creerlo» Ya con tal porte pue-
sl zelo fanto , que le comia las en- de entenderfe , que el Poder D i v i * 
tranas, y harta para los malos rebo-, no havia de canonizar fu fee con al-
iaba dulzuras : íoftigando al legui- gunos cafos piaclicos, que tuvieran 
miento de la virtud, con vergonzofa vifos de milagrofos. Áfsi fue5porque 
caridad , paz modefta , y miíericor- eftando Redor en Alcalá, y el Colé* 
diofa compafsion. Para mandar á gio en lo ultimo de la pobreza 7 co-
los Rel ígiofos , rara vez gaftaba pa- mo al medio día faltaíTe en cierta 
labras, porque les obligaba humil- ocafion del todo el pan , n i fe ha-
de con las obras. Echaba el prime- llaíTen medios para poderlo con fe-
ro mano á lo que fe havia de hacer, guiri puefto en orac ión ei V . Padre, 
y todos fegulan el exemplo de fu Su- alcanzó del Cielo 5 que un mozo no 
perior. Un cafo digno de eterna me- conocido llegaíTc á la Po r t e r í a , y ío-
moria le fucedió en Portillo , y fue corrieiTe con mucho pan floreado 
de eftc modo. Faltábale Camarín á necefsidad tan extrema ( íin decir 
Nueftra Señora de la Fuen Santa , y quien lo embiaba. Sucedió afsimif-
no fe hallaba con caudales el Con- mo , que un d ía Miércoles, havien-
vento para fabricarlo , por mas, que do carne en el Colegio , y faltando 
el deíeo quifiera bufear arbitrios, la pitanza de pefeado 5 como por ef-
Que hizo nueftro buen Padre? Sin t a r a z ó n q u i í k í l e n algunos perfua-
dec i rá nadie cofa alguna , dio p r i n - dir al V . Prelado , que difpení-tíTe 
cipio por fus mi ímas manos á la aquel día á la Comunidad del ayu-
obra , abriendo zanjas para los el- no *. Effo m haré yo i dixo , lleno de 
mientos, facando piedra de un mon- fee , y efectivamente de íempe í íó fu 
te vecino , y dilponiendo los hornos Mageftad la confianza de elle gran: 
para la cal , á cuyo axcmplo , raovi- Rel íg io ío i r ec ib iéndole , íin faber d ^ 
dos todos los Subditos, fia exeep- donde, ütt gran cefb de huevos. 
Sss R e k 
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1025 Refplandedb en todos 
lances obícrvantifsimo , fin decaden-
cia de los Eftatutos de la Ordenj 
tnuy zeloío de la falvación de las A l -
mas , dirigiendo á tnochás defde el 
Pulpito, y Confeítonario ácia la Glo• 
r ía i ocupado caii de continuo en la 
oración » enemigo irreconciliable de 
la ocioíidad ^ devotiísimo de la San-
tiísíma Virgen , muy caritativo con 
los pobres i en ios ayunos in imi ta-
ble s r ígido hafta lo fumo de la po* 
breza , pues jamás pofíey6 , n i aun 
con licencia, cofa algunas en la obe-
diencia aííombrofo i en la caftidad 
immaculado , no folo en o^anro al 
cuerpo , fino también por lo que ref-
peta al eípiritu 9 y por fin , en la pe-
Di tercia imitador del Santo de fu 
nombre /como que parecía un Ana-
coreta de la Thebayda , cargado 
íiempre de íllícios , y difciplinas, 
durmiendo fobre una eftera , y prac-
ticando ¡nccíTantc las auílcridades 
mas penoías. Siendo aun joven la 
aíTako la ultima enfermedadjcn que 
demoftró con fu paciencia mucha 
virtud , edificando con fu devoción 
á toda la Defcalcez. M u r i ó en A l -
calá el dia 6.de Enero de 16850 de-
jando dentro , y fuera de la Grden 
wniverfales créditos de fanto : y co-
mo algunos años defpucs fe abrieíTe 
fu fcpultura , para enterrar en ella 
al Padre Leclor Fr. Juan de San-
Tiago 5 percibieron muchos una fra-
grancia CelcíHal , que exhalaban los 
hueíTos de eñe íiervo de Dios. 
1024 En el mifmo Colegio v i -
P. Letor v'1* Por entonces el Padre Ledor Fr. 
r . Chrif- Chriftoval de la Concepción , i n t i -
íoval de la mo amigo del antecedente Religio-
oncepcion. 1° » como muy parecidos en lo Tan-
to : y apenas murió aquel , dio efle 
en que fe ha vía de morir , para 
acompañarle en la Patria Celeftial. 
Ello es, que afsi lo dixo muchas ve-
ces , íin duda , por haveríelo Dios 
revelado , y fe cumplió el pronofti-
co , pues fintiendofe dentro de bre-
tes dias enfermo , dio fin á fu vida 
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con la muerte de I05 juftos i los r 9. 
de Marzo de eQe mifmo afí0t £ r ^ 
natural de la Fuente del Arzc'bifpoj 
y defde que fe aliñó en la Defcalcez* 
fue luftre de toda ella , como q^e fe 
adornaba con las virtudes mas he-
royeas. Fue Lcdor de Artes ^ y fc 
hallaba Macftro de Eftudíantes de 
Thcologia , quando le aílalxo la 
muerte con fu guadaña . Sacó mu-
chos Difcipulos en letras, y Reli-
gión , porque á un mifmo detnpo en-
íeñaba ambas cofas , letras con pala-
bras , y Religión con fu exemplar 
vida »que , á ia verdad, uno, y otro 
han de tener los Maeí l ros , íi defean 
aprovechai: á fus Diícipulos. Por la 
mifma canfa febrefalio Predicador 
célebre , atrayendo , qual preciofo 
imán, con violencia dulce las volun-
tades de todos para quanto quería, 
fin que hu viera hierro capáz de ha-
cerle refiftencia. Pero qué mucho, 
fi fobre fu notoria fantidad , la no-
che antes del día , que havia de pre-
dicar , la paíLba cafi toda en ora^ 
cion^ A l l i lloraba, y derramaba fan-
gre al golpe de crueles difciplinas, 
pidiendo á D ios , que fus Sermones 
fueílen de provecho á las Almas age-
nas , fin que pudieíTen producir cu l -
pas en la propria.Y imitaba al Apof-
tol San Pablo , quien caftigaba,y re-
ducía á fervidumbre íu cuerpo , por 
no hacerfe reprobo , guando predi-
caba á otros. 
1025 Defpedia en todas fus 
obras un olor fuavifsimo del mas 
edificativo exemplo , pareciendo en 
ellas, no folo buen Chrifiiano , fino 
también muy perfeclo Rcligíofo.Fue 
zeíofirsimo de que fe obíervaííen 
generalmente nueftras Conílitucio-
nes, y las cumplía por si miímo , íin 
faltar en un ápice. Floreció cafi 
univerfal en todas las virtudes, ma-
nifeftando poíTeherlas en grado emi-
nente. Fundábalas en una profunda 
humildad , las elevaba por medio de 
una continua oración , y las aíTegu-
raba con la nguk penuenaa; al 
morir 
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itioríf ^ zo innegable con las lla-
gas caufadas por las difcíplínas, y fi-
l idos , que fe notaron en fu cuerpo, 
y con los ínftrumentos horribles, que 
tenia para mortificarlo. En medio 
de cales auílerídades, vivía fiempre 
con un gozo indecible , y alegre fo* 
bre manera , entre júbilos ínenarra* 
bles, que íalian cafí inceíTances á la 
parte exterior , porque miraba en 
todo lance á D i o s , como á fuente 
de fu falud eíplricual. Muchas ve-
ces la memoria de fus paíladas cul-
pas le era caufa de trilleza , porque 
le hacia concebir á Dios en calidad 
de Juez fcvero i mas al punto pre-
ocupaba el ayrado femblance de fu 
Jvíageftad en dolorofifsimas confef-
fioncs, que anegado en lagrimas ha-
cia i y con efto , cantando de nuevo 
alabanzas al Señor , bolvia á fus an-
tiguas complaciencias , guílando en 
ellas un principio de la Bienaventu-
ranza. Afsi ; en pocos años de tem-
poral vida , adquirió méritos muy 
agigantados para la eterna. Dio en 
la ultima enfermedad fuperlativos 
cxemplos de edificación) y íiendo af-
(i , que , fegun didamen de los M é -
dicos , debiera haver finalizado íu 
carrera algunos dias antes,fe ledila-
tó el penar harta el día del Señor San 
Jofeph , pareciendo á codos , que le 
quifo llevar efte Excelfo Patriarca 
a celebrar fu Fiefta en la Gloria, por 
la grande devoción, que le cenia. 
MV.fjif. I02^ ^or e^e m^mo tiempo, 
wiode la aur)cluc ignoro determinadamente el 
htrna* a^0 » aGab^ fn bien empleada vida 
[¡í8t en el Convento de Talavera el Pa-
dre Fr. Eugenio de la Encarnación, 
dexando una fama mas que coman 
de fantidad.Havia nacido en la Ciu-
dad de Toledo , y murió quando te-
nía de edad einquenta y tres aííos, 
de los quales, eonfumio en la Def-
ealcez los treinta y uno , dando 
mueftras fiempre de perfeéHíVimo 
Religíofo. La mayor parce de fus 
dias vivió en dicho ConvenCo , ocu-
pado por fus Prelados en el manejo 
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de las cofas temporalesj porque acu -^ Ano 
dia á cobranzas, limofnas, compras, /C 8 c ' 
y ventas ,como íí fuera Procurador, ^ 
y efto no obftante , fobrefalio en la 
pobreza , en la vida contemplativa, 
y en la predicación Apoftolica , con 
muy vifiblcs ventajas. En la pobre-
za ; porque fufrio voluntariamente 
todas las penalidades del e í k d o , co-
mo el mas mínimo de la Comuni-
dad ,1 fin aprovecharfe nunca , n i 
aun con licencia , de un maravedí , 
y fin querer para fu ufo cofa alguna 
de valor. En la vida contemplati-
va porque entre los negocios del l i -
gio tenia fiempre fu peníamiemoen 
el Cielo , y las noches las paíTaba ert 
oración , dando al fueño no mas de 
lo neceíTario. Y en la predicación 
Apoíkdicaj porque fueron muy plau-
fibles las Mifsiones, qüe annualmen^ 
te hizo en los Lugares de la Sierra^ 
en el territorio de la Xára, Jurifdic^ T 
cion de la mencionada Villa : cau-
fando muchos aumentos eípíricuales 
en fus habitadores , como que pre-
dicaba con las palabras,y con la ían-
cidad de fus eoílumbres. 
1027 Fue devotiísimo dé laá 
Almas del Purgatorio , por caufa, 
íegun fe dixo , de que fe le aparea 
cieron algunas , pidiendo fufragios 
para alivio de fu? cormencos. Acu-
dióles caricativo con quantos foeor-
ros podia , á coila de las mayores d i -
ligencias , fin perdonar al lleno de 
las auílerídades en fu perfona.Y coti 
licencia de fus Diredores , y Prela-
dos , deíde muy mozo cedió á las 
Benditas Almas quanto merko podia 
acarrearfe con fus buenas obras ett 
todo el difeurfo de fu vida. N i pa-
ró aqu í : pues e(lando ya á punto de 
muerte , pidió fu beneplácito al Pa-
dre Prior, para renunciar defde lue-
go quantos fufragios fe le havian ¿c 
hacer en la Orden defpneS de difun-
to : y apenas dio la licencia el Pre-
lado : fodo fe ks cedo , dixo , y aho* 
ra moriré coh alegría , $ues afsifto en 
quanto $uedo ¿i las pobrecitas Almas, 
Sss z mas 
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mas que yo j fvr mh culpas , padezca 
largo thmvo fus atroces penas. Veto 
Cjuiíb Dios dar á entender , que fe 
pagaba mucho de eñe ado , quizás 
inaudito de candad \ pues le dilató 
la vida harta el día de los Difuntos, 
contra las predicciones de los Medi* 
eos: difeurriendo la piedad Chriftia-
tiSL , que fue para que pudieíTe muy 
luego gozar de la Gloria , partici-
pardo de los muchos fufragios, que 
tal dia fe hacen en toda la Iglefia. 
Tuvo una enfermedad fumamentc 
penofa , y dilatada » pero folos los 
aclos , que obro en ella de relígiofa 
conformidad, de paciencia, y de vír* 
tud ) fueran bañantes para confti-
tuirlo objeto de nueftra admiración) 
c imitación. Mur ió como havia v i -
vido j y afsi viviendo , como mu-
riendo , por mas que no lo folicíta-
ba , logró fobrefalientes créditos de 
fanto. 
¡ o í 8 M u r i ó también poí efte 
JJ ^ tiempo en el Convento de Maqué-
¿ r m ' ; da el Hermano Fr. Marcos de San 
Marcos de ^ Lego ^ de ;nColpable v-lda> 
yAgujtmt de una f ^ i j j ^ graficje :í y ^ una 
virtud llenamente aílombrofa. Era 
Gallego de Nacioni y defde n iño fe 
crió en la expreflTada Vil la , ganan-
do con el trabajo de fus manos el 
M e m o , y Tiendo fu proceder tan 
ajuílado , que todos , fin excepción, 
lo admiraban por hombre muy v i r -
tuofo. Con eíío pudo facilitar el fer 
admitido en la Deícalcez > como lo 
coníiguió. Y fl antes era fanto en el 
figle i fe elevó en la Religión á una 
altura de opinión en la virtud, á que 
muy pocos fuelen llegar. Cargaba 
de fatigas al cuerpo , en quamas la-
boriofas ocupaciones querian em-
plearlo , para fujetarlo de efte mo-
do al efpiritu. En medio de fu fim-
plicidad , fue diclamen Común , que 
pudo confeguir el mas alto grado de 
oración. PalTaba voluntariamente 
todas las incomodidades de la mas 
rigorofa pobreza , con una cara de 
r i l a . Su caftidad fue de Angel , fin 
experimentar eípecial moleftia de 
tentaciones. Bn la obediencia fue 
ciego , pronto para iodo, como me-
diaííc infiniiacion del Prelado. Dor-
mia fiempre en tierra , y veñido, 
acomodandofe en un rincón dclefta-
blo , porque jamás quifo Celda de 
propofito. Scbre las penitencias fue 
precífo , que la obediencia le írn-
pufieíTe l imites; y aun afsi fe mira-
ban como inimitables. Jamás faltó 
en punto alguno a la Regla, y Conf-
t i tuc ionc i , como la impoísibilidad 
no le compelieíTe. Nunca dió la me-
nor mueftra de impaciencia, por mas 
que le íobraíTen incentives á la ira. 
Y , por fin , reververó totalmente 
árreprchenfible en obras, y palabras, 
hafta la edad de treinta y fiete anos, 
que entonces , Con la muerte de los 
juftos, voló fu Alma, fegun creemos 
piadofameme > al Cíelo* 
CAPI 
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CAPITULO VI. 
Se relatan los adelantamientos de la Catholi-
ca Fe, que fe lograron en la America con la 
predicación de los nueftros; la vida del V.Pa-
dre Fr. Thomás de San Gerónimo} y la del 
Padre Fr. Antonio de la Virgen del 
Pilar y que murieron año 
de 1686. 
UVJ J 
7;::':, 5. f^fMiM 
Logra ta íglefia un gran numero de Indios , convertido^ 
a l a Fe por nuefiros Adifsioneros en los Llanos contiguos k 
San-Tiago dé las A t a l a y a s , que es territorio 
de l a America . 
y á Silas en L i -
dia » fe han re-
veftído fiempre 
en todo el Mundo nueítros Opera-
íios Evangclícos de magnanimida-
des , aun á Cofta de coütratíempos, y 
íinfabores, a fin de que la Catho-
líca adqulríeíTe con fu exteníion el 
debido luftre. Han tenido por mo-
delo á Chrifto , quien , empeñado 
por la fedempclon del hombre , fu-
frlo dolores indecibles , íiendo conf-
iante , y obediente hafta la muerte-, 
-en cuyo feguimiento , héroes invic-
tos , han atropellado qualefquierá 
riefgos de la vida , por ciarle á Dios 
con la verdadera creencia una fola 
Alma. Se adornaron de paciencia pa-
ra todas las fatigas , que fon indif-
penfables en la ocupación Apoftoli. 
ca-, fabiendo con San Pablo quán ne-
ceífaria es cfta virtud para lograr las 
eternas ropromifsionesr y proponleñ-
doíc por exemplar á p í o s i que lá 
mueftra con el modo mas excelentes 
qnando , llevado de fu piedad , nos 
íufre tantas maldades. En medio dé 
las amenazas de la muerte , que j á 
Veces, por* muchas partes íes cerca-
ban j fe moftraron con tina foícale-
¿a i como que pradicabao las hue-
llas de David con las obras i y de-
cían: íi fe me opuíieren exercitos dé 
enemigos vifibles, é inviübles , no 
temerá mi coraron, ni aparecerá co-
barde , porque en las mayores criba-
laciones no me puede faltar eí auxi-
lio do DíosOmnipoienfeé Varios fd-
ceítos praclicos,coníírmaíivoS de eftá 
doclrina , ha dado en fus tres Tomos 
tUíeííra Hiftoría. Mas ál prefeme 
nos ocurre la éxpedÍGÍon en los Lla-
nos de San-Tiago de las Atalayas, 
donde^ pof tales medios, íe aumeneci 
mucho la íglefu* 
Ya 
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Tom\$ .d* 1030 Yá fe díxó eh el Tomo las Atalayases tanto lo q u e f a f a f l ^ 
ftatíifíor. tetceto éi modo , con qae fe dio fieado el grano del Evangelio rernl 
íefde el principio 4 cftafrucluorirsíma M i f - brado por nuejlros Mifsioneros que 
1. 6 ^ 1 , íion , y lo mucho , que fe conííguío ciertamente es cofa de alabar a Dios, 
en ella de utilidad. Allí fe puede Bieji ha procurado el enemigo^^¡^1 
ver , que la admit ió el V . Padre Fr, dofe de las armas auxiliares de va* 
Juan de San Guillermo con un def- , rios hombres defalmadis , fobreJem< 
anteres ciertamente aíTombroíbi que hrar cizaña , para impedir las cofe~ 
fe fundo luego una Dodrina , com- chas de abundantes efpigas, que fe po-
puefta de no pocos Indios, los qua- dian efperar. Pero, declarandofeVios 
les, abandonada la Idolatría , fe de parte de los Religiofos , ha preva" 
agregaron al Catholico Rebanojque lecidó f u buen zelo contra todos los co*. 
el Hermano Fr . Chriftoval de San natos de Luzbel, Mucho han padecido 
Jofeph anduvo aquellosdeíiertos con con perfecuciones caufadas por los de 
valor para debaftar la Gentilidad) adentro , y los de afuera i de modo> 
que el Padre Fr, Juan de San Bue- que fon ya tres los Individuos de nuef-
mventura, con fu predicación Apof- tra Defcalcez , que han perdido aüi la 
toüca , convir t ió dofcientasy feíen- falud \ o ^ manos de los contratiempos 
ta Almas j y que con el tiempo ere- originados de los Gentiles , o h fuerza 
cío la ChriíHandad á muy notables de los pefadumbres , que les vinieron 
medras. Prometefc alli mifmo reía- de los Chrijtianos'. incurriendo en acci-
cion mas extenfa , y circunílancia- dentes , a cuyo rigor han perdido def-* 
da , de los progreíTos, que tuvo la pues la vida ^ retirados yh h los Con~ 
Fe en aquellos dilatados Llanos , y ventos de la Candelaria , 0 Santa F¿ ; 
de los trabajos tolerados por los Re- Pero eflo no obflante% puedo affegurar% 
ligioíos Mifsioneros. Si bien de cfta como teftigo de vifia ¡ por haver reco' 
promefla podremos cumplir muy po- nocido los Libros de Bautifmos , qus 
COjpor haveríe defcuydado en la San- defde el punto , en que fe hizo carga 
ta Provincia de la Candelaria de re- de eflas Mifsiones nueftra lieformay 
mit i r los inftruraentos, que fe le han i d ha havido año , en que no fe ha* 
pedido en tiempo fobre el aífumpto. yan bautizado , h lo menos cien perfo~ 
N o ob íkn te , diremos algo , que ha ñas entre párvulos , y adultos , faca-
podido dilucidar la mas cuydadofa das todas de aquellas incultas felvast 
diligencia , á cofta de no pocas fati- donde huvieran perecido entre las t i " 
gas 3 regiftrando la multitud de pa- nieblas de la Gentilidad , ñ no ilumi" 
peles , y cartas , que tiene nueftro narlas los nuejlros con las luces de la 
Archivo General en bien íeguracuf- Evangélica doBrina. 
todia. 1031 Mucho es á la verdad lo 
1031 Hallafe ,pucs , entre las que fe nos dá á entender en efta 
dichas, una carta del Padre Fr. Sal- concila narración : y para declarar 
vador de San Miguel , Provincial de lo que fe contiene en ella , fueran 
Tierra Firme , eferita á nueflro Pa- neceíTarías algunas planas, fi abun-
dre Vicario General Fr. Roque de dáramos de concernientes noticias. 
SantaMonica, año de 1669. en que, Pero en orden á la explicación de lo 
con el motivo de apoyar el Eftatuto que dice , folo podemos añadir lo 
del Capitulo celebrado en el mifmo íiguientc. El Padre Fr. Juan de San 
ano , fobre que al Superior de eftas Buenaventura > y el Hermano Fr. . 
Mifsiones fe le concedieíle voto en Chriftoval de San Jofeph (de quienes Tomj ' 
los Capítulos Provinciales , maní - fe hizo ya mención en el Tomo ter- V ™ ^ 
iiefta fus muchos adelantamientos de cero) fueron los mas infigncs Opera- mm. » 
efta fuerte. hs l laios J dice, de r i o s , que tuvo aquella vina en las y / fg -
* prm-
Capitulo 
principios. Eran Rcligíoíbs de co-
nocida rcfignacion para padecer , y 
de no vulgares reíplandores en la 
fantídad. El" zelo de la honra de 
Dios los tenia coníumidoSjy delafof-
íegados entre Incendios del ardor de 
la caridad á cerca de fus próximos. 
Toda la Gentilidad de la America 
era coreo campo para fus fervores 
Apoftolicos , que eran capaces de 
pegar fuego a todo el Mundo. So-
brefalian en las virtudesMonafticas, 
í irviendo eftas de recomendación 
muy oportuna á fus Evangélicas ta-
reas. Eran defeniores acérrimos de 
los pobres Indios, oponiendofe conf-
iantes á toda gerarquia de podero-
fos , fi alguno queria injuftamente 
gravarlos > íi bien hacían efte oficio 
con religiofa humildad, cuyas armas 
fon las mas proporcionadas á la ra-
zón, para contraftar la violencia del 
poder. Es de faber , pues , que á ef-
tos dos héroes , grandes por cierto 
en todo , fe debieron en gran parte 
los adelantamientos del Rebaño de 
Chrlílo , que dexamos arriba men-
cionados. Como también , que á las 
fatigas del Mínifterio , y á las fin la-
bores de varios pefares, que les ofre-
ció la ílnrazon , perdieron allí la fa-
lud , muriendo por la mifma caufa 
defpues : fin que del tercero > que 
agonizo por la Jufl:icia,podamos dar 
fena individual. 
1033 Queriendo la Divina Pro-
videncia, que al jufto le íobren mo-
tivos para juftificarfe mas» permite 
abundancia de labios éngañoíos, que 
llenos de fobervia , y finrazon , ha-
blan mil males contra el . Afsi algu-
nos Seculares, émulos , por no decir 
enemigos de los Religiofos, jamás 
ceíTan de perfeguirlos : íin hacerfe 
cargo del daño , que caufan á la Re-
ligión Catbolica , qaando maltratan 
a los que fon pilares firmes de la 
Iglefia , y como tales ,1a foftienen á 
cofta de immeofas fatigas. Pradica-
mente fiicedio afsi en efta lucidifsi-
ma Mifsion. Pues íenddos algunos 
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malos Chriftianos.de que los Opera-
rios Evangélicos les querían hacer 
entrar por el camino de la reclitud, 
movieron con fus lenguas, y plumas 
tal perfecucion contra la innocenciai 
que lo llevaron todo á la ultima 
ruina. Hafta lo fumo exercitaron 
la paciencia de los fiervos de Dios, 
que fue lo de menos: fiendo lo mas 
fenfible , que , al ver los Neophitos, 
e Infieles injuílicia tan execrable, te-
mieron , que les havia de alcanzar 
el azote ) por lo qual , de aquellos 
apoftataron cafi todos , bolviendofe 
á fus defiertos , y de eftos, apenas 
huvo quien quifiera aliftarfe en el 
Exercito Chriftiano. Es verdad .que 
nueílros Recoletos faüeron triunfan-
tes por lo que mira á la honra , evi-
denciando, que era impoftura quan* 
to les havian atribuido de infamia» 
También es cierto , que los calum-
niadores no fe quedaron íin caftigo; 
pues lo tuvieron vifible de lo alto, 
ya que los Tribunales de la tierra fe 
portaron defidiofos. Pero fueron i n -
difpenfables las lagrimas , al ver ca-
fi deftruida una Mifsion , que havia 
coftado tantos fudores á la Def-
calcéz. 
1034 Procuro luego aquella 
Santa Provincia hacer de íu parte to-
dos los pofsibics esfuerzos, para re-
edificar en fu querida cfpiritual fa-
brica lo derruido, Y lo que obraron 
á efte fin nueftros Apoftolicos Opera-
rios, lo dice con bien cortada pluma, 
el Padre Le^or de Theologia Fr. 
Lucas de San Jofeph , Viíitador Ge-
neral alli de la Reforma , en cana 
de 12. de Deciembre de i687,efcri-
ta á nucllro Padre Vicario General 
Fr, A^uftin de San Bernardo , en 
que dándole razón de la Vifita 
de fu éxito, fe explica de efte modo; 
La Mifsion de los Limos llego a eflar* 
cafi d d todo deftruida á ínfluxos d i 
U malicia , con las extorfioties , que 
relate yh en el pliega del ano pajjádui 
h cuya videncia fe huyeron los Indios 
Qhrifiiams , defamar ando los Pus» 
blosi 
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blos i / los Gentiles, de que havia mu- que de Vios el incremento h los 9 
ches Cathecumenos \ fe negaron del to- plantan 3 y riegan con fus A ^ / ^ Í 
do al comercio con los Mifsioneros,Pa- nueftros hermanos, 0n 
ra remediar ejla ruina , fe pufo alli 103 5 Dcfpnes dé eílo , fcnUü 
por Prior al Padre Fr, Jufcph de la las noticias participadas en varías 
Concepción , 7 por Mifstoneros a los cartas, havemos podido aver5ouar 
Tadres Fr, Jo/tph de S a n N i c o l h ^ r . que fue ficmpre de aumento cft* 
Carlos de San Gerónimo , y F r , Ber- Mifsion , haíta los anos de 1716.5 
nardo de San Xavier , Religiofos de aunque no fio contratiempos y y tra-
prendas oportunas para el cafo. Han bajos, procurados , quizás , por e l 
defempenado la expetfacion común de común enemigo , para retraher de 
manera, que [fegun confia de los autos obra tan Tanta á los Religiofos; 
de la vif i ta , ?que remitiré en los pr 'u Quien mas fe ocupo por mucho 
meros Galeones) tienen ya aumenta- tiempo en la reducción de aquellas 
da la Cbrijltandad en mil y quinientas Almas, fue el ya mencionado Padre 
'Almas .con los fugitivos reducidos de Fr . Jofeph de la Concepción : el 
mevo , y con los Gentiles nuevamente qual , negandofe á otros empleos 
convertidos, B año paj]ado de 1686. mas honoríficos , y de menor afán, 
hicieron la entrada mas fruBifera^ fe mantuvo a l l í , ya de Prior , ya de 
que hafla ahora Je ha viflo 5 pues con Mífsionero , empeñado en el bien 
d difpendió de trabajos indecibles ef~ cfpiritual de fus próximos : y en fin,' 
tuvieron como tres mefes en los defier- tuvo por premio de fus tareas Apof-
tos de aquellos Llanos s de modo , que cólicas el cargarfe , entre ellas, de 
y¿ corria la voz , de que los havian dolencias, y el perder á fu continua-! 
muerto los Caribes Chincoas 5 pero al cion la vida. Y figuieron la mifma 
frtfalieron triunfantes, con el defpojo fuerte s para coronarle de vidorio-
de trefeiemos Indios adultos , y cien fas palmas los Padres Fr. Nicolás de 
párvulos , agregados h la Iglefia , y San Jofeph , y Fr. Nicolás de San 
a vida politica con los esfuerzos de f u Bernardo: quienes fertilizaron con 
predicación. Por Noviembre del mif~ fus fudores , y aun á veces con fu 
mo año fe tenia proyeBada otra entra* fangre , aquel campo eftér i l , á fia 
da con efperanzas de mayor frutOiatm* de lograr no pocos frutos en un ter-
que no fe pudo efiBuar , por haver r i tor io , que antes folo producía ef-
muerto el Padre Fr, Bernardo de San pinas , y cambrones de pecados.' 
Xavier, con enfermedad originada de Afanaronfe fobre manera en tan 
los trabajos padecidos en elMinifieriOy meritorio exercicio , con unlidad 
y por haver contrahido una mortal do- grande de la Iglefia , fobreíaliendo 
lencia por h mifma caufa el Padre al mifmo tiempo en aquellas v i rm-
Fr . Carlos de San Gerónimo, Ahora fe des , que fuelen hacer fruduofa la 
efth difponievdo otra expedición , de predicación : y configuicron la dicha 
cuyo buen éxito t que efperamos con de morir en la demanda , pues, car-
fundamentos firmados en la pruden- gandofe allí de achaques, á cuyo r í -
cia , avifare h f u tiempo. Tfe puede gor paíTaron la vida muy penofa, Ies 
efperar en adelante mucho fruto,por ha- remunero Dios,fegun lo cree la pie-; 
verfe formado aüi m<$ haciedapara h dad,con la Gloria eterna. 
manutención de los MifsioneroSyy para 
acudir ¿ los gaflos exorbitantesy pre~ ^ ^ + + * * 
tifos de las entradas , h que no puede - f ^ 
atender , por f u mucha pobreza , la * ¿ t * 
Provincia, Pido las oraciones de V, * * 
y de toda h Congregación > parq • § I I 
a pitulo «1 
SV ^ / ¿ - ^ / ^ , ^ ^ í ? digna 
de fer imitada la vida del 
¡f. Padre Fr. Téomas de 
San Gerónimo > Provin-
cial , que fue , de 
PhilipinaSi 
103^ T ] J Ñ t r e los muchos fier-
j T ^ vos de Dios! y M i * 
mñtos éxempiarcs de la Fe Cátholi-
ea , con que la Divina Providencia 
ha enriquecido en todos tiempos á 
nueílra Santa Provincia de Philipi-
nas, debe tener uno de los lugares 
mas encumbrados para la memoria 
de fu mérito el V . Padre ]Fr. Tho-
más de San Gerónimo. Nació en 
Yebenes , Arzobifpado de Toledo, 
hijo de Francifcode Ayála , y Clara 
Sandóval 5 quienes, como muy bue-
nos Chríf t ianos, y de hidalga fan-
gre > le criaron en loables coftum-
bres, aplicándole al eíludio de las 
primeras letras: á que el niño mof-
tro mucha afición, pero mas con ex-
ceflb á la virtud.Llego afsi á la edad 
competente para tomar eftado 5 y 
viendo la inconftancia de las cofas 
del Mundo , dio en apetecer con 
anfia las del Cielo. Tomo , puesj el 
Habito Heremicíco Recoleto 5 y 
confagrado al Señor , por medio de 
los tres votos , que hizo en fu pro-
fefsion , otorgada á 28. de Julio de 
1646. en el Convento de Madrid, 
es imponderable lo que aprovecho 
en quintos medios le podían condu-
cir á la mas encumbrada fantídad, 
Confiíle la profeísion Religiofa eíi 
una total renuncia de la íobervia de 
la vida,del apetito de los ojoSjy de la 
concupifcencia de la €arne,que fe ha-
ce prometiendo obediencia, pobreza, 
y caftidad : en que fe facrifica libre-
mente á Diosla A l m a , el cuerpo, y 
todos los intereffes mundanos, para 
dedicarfe á fu fenicio. Hizolo afsi A n Ó 
el héroe > de quien hablamos 5 y no 
folo cumplió , coíño otro^ , el lleno 
de íú promeífa, fino que anhe ló jCo-
mo ninguno , al ápice de una per-
fección grandei 
1037 Vivía en Efpána tan abf-
trahido de las coías temporales, que 
podía decir con David , que clama-
ba al Señor defde los fines de la tier-
ra 5 porque puefto fiempre en la ra-
ya i que divide fiempre á efte Mun-
do del otro , fe hallaba en el Cielo 
con el defeo , voluntad , y contem-
plación : alexado totalmente de las 
leyes del Mundo , efquivando fus 
empleos > y no comunicando en fus 
tratos. Por efíb le comprehendia 
muy bien el mandato^que dio Chrif-
to á los Apollóles 3 quando les dixo» 
que fucilen al Mundo , y predicaf-
len el Evangelio : á cuyo Div ino 
precepto , determinó dexar fu reti-
ro , y celeftial quietud , como para 
defeender á efte valle de miferlas^ 
haciendo viage á Phiüpinas en bu fea 
de la converfion de aquellas Almas. 
Hal l aba fe pues > en la Provincia de 
Caílilla con créditos fobrefalientes 
de fabio , y perfedo , quando refol-
vio abandonarlo todo , por hacer de 
si en obfequio de la candad tan me-
ritorio faerificio : y lo hizo con mo* 
do , á la Verdad , muy poco ufados 
Porque , fentidos fus Padres , y pa-
rientes de fu determinación , prácli-
caron las mas vivas diligencias, á fiá 
deque no llegáíle a executarla-.y pa-
ra vencer los o b í k c u l o s , que le pu«: 
fieron , fe vio predfado (Cómo e l 
otro Santo , para abrazar el Eftadé 
Religiofo) á atropellar meritoria-
mente á fu ítñfma Madré , que coa 
amorofa Violencia procuraba déte* 
nerle. Y á mas de cfto,en el camino^ 
que hizo a pie hafta Sevilla , no fe 
quifo rendir á unas calenturas de-
mafiadamenEe moleftas-, antes bieti 
profiguió con ellas fas jornadas, lo-
grando afsi una falud , con no pocoi 
vifos de prodigioía. 
Tte Lie-
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1038 Llegado que fue a Mani-
la , íe halló dcftioado por la obe-
diencia a las Doctrinas, y Mifsíoncs 
de BííTayas: donde, conociendo , que 
el Religioío fin ciencia del Idioma 
del País, es como Soldado fin Armas, 
X. 
procuro ocuparfe todo en tal eftu 
dio , para poder con fu intelígenci encía 
llenar el cumplimiento de fu obli-
gación j aumentando el numero de 
los aliñados en la Fe , 6 dirigiendo 
acia el Cielo á l6s ya convertidos.El 
aprender lenguas en Philipinas equi-
vale á un penofo Martyrio * viendo-
fc unos hombres, Maeftros , quizás, 
en las principales Ciencias.obligados 
á hacerle n i ñ o s , con el Arte , y Vo-
cabulario en la mano , para enco-
mendar materialmente á la memo-
ria los rudimentos de una nueva 
Gramaticaj y á domar la lengua pa-
ra una exquifita pronunciación , en 
gran parte gutural , que fatiga la 
garganta , el pecho , y aun la pa-
ciencia : fin encontrar con una voz, 
compoficion , ó frafle , que diga fe-
mejanza al modo de hablar Éfpa-
ííol , 6 Latino i dando paíTos por un 
cftudio ciertamente ár ido , y deftem-
plado , que carece de las amenida-
des , y güilos , de que fuelen abun-
dar los otros. Pero nueftro gran Va-
ron fe períicionb en eílo de manera, 
que á cofia de immenfas fatigas , no 
folo fe hizo capaz de la principal 
lengua Biííaya , que es la Sugbuana, 
y de otros muchos dialectos de la 
mifma , que fe hablan en algunas 
lilas de nueílra adminiftracion s fino 
que también pufo eftos Idiomas en 
la mayor cultura , fuavizandolos en 
muchas locuciones, y modos de de-
cir , que coníervaban aun de fu an-
tigua barbaridad. Ello es, que me-
reció en aquellas lilas el epiteelo de 
Cicerón en lengua BiíTaya > elogio, 
con que hafta al prefentc le nom-
bran. 
103 9 Notándole , pues, los Pre-
lados de aquella gran Provincia con 
las quaUdadcs de zdojfo Sacerdote; 
obfervantifsímo Religiofo , y tan 
adelantado en el Idioma de'los I n -
dios , le encargaron el cuydado de 
varias doélrinas , para que cuydaííe 
de la adminiftracion efpirkual , co-
gíendojfegun fe efperaba,en aquella 
dilatada fementera copiofa mies pa-
ra Dios. Fue Prior feis años del M i -
nifterio de Biílig , que es el ultimo, 
y mas arriefgado de la l i la de M i n -
danáo \ otros feis años lo fue de 
Cagayán , que es el primer Partí-
do nueftro de dicha lila , mirando 
acia Cebü 5 defpues íirvió varias ve-
ces el mifmo empleo en RomblcEi 
y últ imamente en Siargáo , añadién-
dole la íobrecarga de Vicario Pro-
vincial . En eftos Pueblos fue de mu-
cha edificación con fus obras, y pa-
labras , procurando de todos modos 
ganar á los Indios para Dios , aco-
modandofe á la capacidad de cada 
uno : que, como era tan inteligente 
del Idioma , le era fácil hablar á 
qualquiera , íegun le convenia. Con 
íu predicación , y exemplo reduxo 
muchas Almas, no folo de los Chrif-
tianos deícaminados de las fendas de 
la jufticia , y virtud , fino también 
de los Gentiles circunvecinos, que 
no havian puefto los pies en el cami-
no de la verdad: fiendo conftantc 
la fama , que publica aun de efte 
gran Varón , que ni antes, n i def-
pues de él ha havido otro , que mas 
fe haya afanado en la converfion de 
los Indios, y efto , poniendo en pe-
ligro á cada paífo la vida entre for-
midables rieigos de perderla , para 
ganarla en la Gloria. 
1040 Quién podrá explicar dig-
namente los afanes Infoportables del 
cuerpo , con que atienden alli los 
Evangélicos Operarios á cfta obra 
grande del efplritu % Por fer de con-
tinuo muy pocos los Relígioíos, ref-
peclo de la mies abundantifsima , jr 
fazonada , que fe ofrece aun á pri-
mera vifta , fe véprccifado cada uno 
á trabajar por muchos 1 haviendo de 
aísiftir en perfona , fin poder encar-
garlo 
m i 
g a r l o á otro , al Pulpito , ai Confef-
iona r ío , á la explicación continua 
de la D o a r b a , á la dirección de 
las conciencias, á decir Müía tarde, 
á componer todas las dlíleníiones , á 
procurar los abaftos para el C o m ú n , 
i defender á los Indios, á íocor rer 
los neceísicados , á aconíejarles en 
fus negocios, áadmimilrar los Sacra-
mentos , y á auxiliar á los moribun-
dos. Y bien mirado, íi todos losFe-
ligrefes vivieran juntos en un Pue-
blo , fuera tolerable la fatiga \ pero 
crece efta haíla lo fumo , con el mo-
t i vo , de que fe hallan di íper íos en 
diverfas Iflas , Poblaciones 3 y Caías 
de Campo , o^ie allá llaman femen-
teras , á donde fe hace predio a cu-
/ d ir con viage, 6 navegación de m u -
chas leguas en qualquiera de las ne-
cefsidades relatadas* A nade fe á e í t o , 
que, por eftar todas nueílras D o d r i -
jias como rodeadas de la Gent i l idad , 
tienen que lidiar losMiísioneros con 
cfte m o n í l r u o , cruzando deí icr tos , 
trepando montes , lutirando valles 
en bu fea de los infieles, para redu-
cirlos á coila de fatigas indecibles: 
caufando compaíslon el ver á unos 
fujetos cafi muertos de canfacio, 
liempre con la eíleva en la mano, y 
con la hazada al hombro , coníi ir 
tmendo ya en vez del íudor , con 
que en otro tiempo regaron aquellos 
campos , la poca , y helada fangre, 
que les ha quedado en fus molidos 
cuerpos. 
1041 A todo eflo acudía el Pa-
dre Fr. Thomás con una apl icac ión, 
que fe hacia admirar en tarea tan 
c o m ú n . Fue como piedra imán de 
los Infieles , para atraher íus yerros 
á los aciertos de la Rel igión Catho^ 
lica s y de los Chriftianos, para obl i* 
garlos fuave á una vida perfecta il y 
efto , íin perdonar fu dores , n i fa t i -
gas. Portabaíe , pues , afsi en el 
exercicio de la admini í l rac ion efpi-
r i c u a l , para inf t ru i r á los b ínos , y 
n iñas en los rudimentos de la Santa 
Fe , y en el amor., y temor-de D i o s 
. íí. Y i 5 
íe adaptaba á lo l imi tado de fus en- Ano 
tendimientos, de modo , que de fu /r o < 
doclina facaban mucho fruto. Con 1 .T..yAé 
eítos eran íus mas continuas conver-
íaciones , l lamándoles con gracia al 
Efquadron de los Angeles. Congre-
gábalos todos los d í a s , no una vez 
íola i y como pá rvu lo entre los pár -
vulos , g a í l a b a muchos ratos en ex-
plicarles la Doclrina Chr i í l i ana , co-
mo también en contarles exemplos, 
y vidas de Santos repartiéndoles def-
menuzado , y aun mallicado el efpi-
ritual alimento j á fin de que pudie-
ran diger i r lo . N i era menos zelofo 
con los a d u l t o s , y ancianos 5 pues, 
como Padre de fus Almas, procura- ' 
ba i ya en Sermones públicos , ya en 
amonedaciones íecretas /acar á unos 
de fus ignorancias , apartar I otros 
de fus culpas , y encender á todos 
en el D i v i n o amor , para que í i -
güieflen las fendas de la f ir tud. A 
efte fin , en los Domingos, y Fief* 
tas , como también fiempre que el 
Pueblo fe congregaba por qualquier 
motivo , les predicaba con el fervor 
de un Apoftol : ganando por elle 
medio para Dios á muchas Almas, 
que movidas de la viveza , y efica-
cia de fus palabras, y de lo folido ds 
las verdades, que incluian , llora-
ban fu perdic ión \ difponiendofe á 
hacer confefsicn arenera 1 , v dexar 
para liempre In mal modo de v iv i r . 
1041 Sabiendo empero muy 
bien , que para facar fruto de los 
Indios , mas ¿ que con el eftrepito 
de las palabras, fe les ha de predi-
car con el exempUi en las-obras;1 
p r o c u r ó en todos lances el realce da 
las v i r tudes . de modo", qne íe 
tenta í íén vifiblss en el lleno de fus 
acciones exteriores. Era muy can-
cativo con-fus Feligrcícs , dando de 
comer-y y vellir a los que-fe Halla--
ban ajados, de la pobreza , fegun lá 
pofsibilidad del •Minideno í--q6e ob* ' , 
tenia,: Siempre vivió defátiíáó 'de to-
do inierls mundano , pre^^a moy 
accdl í i rüa para adminíP^ará- Indios> 
Tic 2 que. 
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«jue , como por lo común todos fon doncella mas recatada no podría dar 
pobres, viven contentos con el doc- á entender en los colores del roftro 
u ínan te pobre , porque afsl les pare* mayor vergüenza al hablarle un 
ce tener íegura la poca hacienda, hombre^uc efte gran Varón la tnof-
que gozan y con efta idea, compa- traba , quando por necefsidad bavia 
deciendofe de ellos , les perdonaba de converfarcon mugereS) y por ef-
con facilidad lo que tenían obliga- ib logro en la caftidad el triunfo 
cion de darle para fu manutencioní mas plaufiblc. Cumplía exadamen-
con lo qual les obligaba á que le te los ayunos de la Iglefia , y de la 
amafíen , y á que oycíTen bien fus Religión i y á masde cfto, tenia por 
exhortaciones, viviendo como Chrif- coftumbre inconcuía ayunar á pan,y 
l í anos , llenamente irreprehenfibles. agua los Viernes de Adviento , y 
Oíkntabafe muy humilde en obras, Quarefroa , con todas las Vigilias de 
y en palabras, no folo con los Reli- Nueftra Señora. Lo demás del tienv-
giofos, fino también con los mas mi - po fe contentaba con manjares muy 
íerables Indios, jamás oyeron cftos groflerbs, procurando imitar el mo-
de íu boca palabra , que no fucíTe do de refección pobriísimo , que 
muy amorofa , y política. Trataba- ufan los Indios. Aunque eíluvieíTe 
los tan refpotofo , como pudiera ha- folo en el Convento , lo que alli fu-
cerlo con el Europeo mas eftirado. cede muchas veces , decía fiempre el 
Sí cftando comiendo , 6 repofando Oficio Divino en el Coro , fin omi»-
(fegun que fucede de al l i muy de t i r por ningún pretexto las dos ho-
continuo^ le llamaban al beneficio ras de oración mental , que manda 
de las Almas , acudía al punto con nueftra Confticucion : y quando , por 
una cara de rifa , dexando al punto ocupado en la adminiftracion , no 
la mefa , ó el lecho , fin deraoftrar podia cumplir á fus tiempos con eftas 
el menor enfado s porque el no fal- tareas, pagaba de noche las deudas, 
tar á fu obligación , tenia por el fuf- que no havia fatisfecho de dia , exe-
tcnco mas apetecido , y por defean- cutando lo mifmo en quanto perec-
ió el focorrer eípir i tualmcnte á fus necia á la regular obfervancia.Cum-
próximos. plio , en fin , con todas las obliga-
1043 Pero al mífmo tiempo, ciones, que tenia fobre sijpor Chrif-^ 
que fe oílentaba tan cabal Miniftro, tiano , por Sacerdote , por Religio-
no fe olvidó de fer , y parecer buen fo , y por Miniftro Evangélico , pu-
Relígiofo. De fu pobreza hemos ya diendo fervir de exemplar á los que 
hablado : á cerca de la obediencia, fe hallan con cargos tan diílingui-
parecia tener alas en los pies para dos. 
acudir á la voz de la ley , 6 del Su- 1044 Fue muy enemigo de 
perior en quanto le llegaban á man- ocultar el talento , que Dios le ha-
dar j pues no folo corría , fino que vía dado \ porque procuraba nego-
volaba también á efte fin t haciendo ciar con e l , y folicitaba comunicar-
en el la Divina Gracia,lo que de los lo á otros , para que fe conftuuyeíTen 
Angeles infinuo el Real Propheta, en aptitud oportuna, afín de em-
que para executar los mandatos D i - plcarfe en el comercio fanco de las 
vinos, fon ligeros, como el ayre , 6 Almas , que es tan ncceíTario en 
como el rayo , y eficaces , como el aquellas lilas. Por efto^on gran guf-
fuego. N o ignorando lo que dice el to fe empleaba en enfenar la lengua 
Ecleíiaftico , que la modeftia con BiíTaya , de que era tan excelente 
gracia^vale mas que el oroife revef- Maeftro , no folo á fus hermanos los 
lia de un virginal encogimiento en Religiofos, fino también á otros mu-
los concurfos; de manera , que la chos Sacerdotes, afsi Seculares, como 
Regu-
Regulares. Para pagar á todos aque-
llo , de que en íu inteligencia era 
deudor , fe acareo fobre manera en 
eferibir , y en traducir a dicho Idio-
ma quanto le pareció conducente 
para alumbrar á las Almas s confa-
orando en efto á la poílerídad un 
grande alivio para los MinlftroS 
Doclrineros , en los muchos Libros, 
que les dexomuy provechoíos. En-
tre ellos Tolo tenernos noticia de loá 
íiguientes.Traduxo á la lengua Sug-
buana el Cathecifmo Romano del 
Padre Nícremberg , el qual fe im-
primió defpues en Manila ano de 
1730. Formó una explicación de 
D o d r í n a Chnftiana en el mifmo 
Idioma , obra muy utíl , que íc dió 
también á luz ano de 1710. Com-
puíb afsimirmó un Vocabulario de 
lengua Sugbuana , y otro apropria-
do al modo de hablar, que ufan 
los Indios de Cagayán , y de Taga-
lóan. Dexó eferitos también dos 
Tomos de Sermones Doclrináles , y 
Morales , con el fin , de que los no 
muy praclicos en la lengua Biííaya 
tuvleíTen menos dificultad en la pre-
dicación Evangélica. Y para los In -
dios ordenó varios Libritos: convie-
ne á faber , de oraciones devotas 4 
Chrifto Señor Nueftro , á Maria 
Santlfsima , y á los Santos: del mo-
do de ofrecer el Rofario , hacer el 
exercicío del Via-Crucis con la de-
bida contemplación , y de ayudará 
bien morir de lo que debian obfer-
var para confeíTarfe bien í de la for-
ma , en que fe havian de prepararj 
para recibir la Euchariftia j y de la 
acción de gracias, en que debian 
emplearle defpues de ella i y por fin, 
de como podian d i r ig i rá Dios prác-
ticamente fus trabajos, obras, pala-
bras, y penfamientos. 
1045 Con efl:a vida tan ajuma-
da , y laboriofa no bufeaba otra co-
fa el V . Padre que á Dios para si, y 
a las Almas para Dios > pero fe me-
reció coa ella la acceptacíon común, 
y configuientemente , que cl año de 
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1680. le elígieíTen Provincial. Def-
cmpeíióíe en efte oficio con la mif-
ma reclitud , que en los fubalternos» 
fiendo de los Seculares venerado , y 
n-my amado de fus Subdúos. A últi-
mos del ano 1681 . falió á la Vifita 
de BilTayas, y padeció terribles bor-
rafcas codeando la Ifla de Masbáte, 
en que fe dió por naufragado tres, ó 
quatro veces, Siguleronfele á efto 
unas recias calenturas, que lo conf-
timyeron en el ultimo riefgo \ pero 
llegando á Cebii , fin otra medicina, 
que recibir el Viatico , fe pufo re-
pentinamente fano , bueno , y ro-
bufto. Guardábale Dios como á Iris 
de paz de aquellas lilas. Porque, fu-
cediendo en fu Provincialato una$ 
grandes diícordias, entre la Real A u -
diencia , y el Señor Arzobifpo Don 
Fr. Phelipe Pardo, en que fe víeroíl 
excomulgados los Seculares de pr i -
mera nota , eftranados, ó perfegui» 
dos los Gbífpos, el Eftado Eclefiafti-
co en la mayor calamidad , y todas 
las lilas en el mas notorio riefgo de 
fu perdición *, trabajó nueftro V.Pa-
dre con el mayor esfuerzo, para que 
fe atajafle la dífeordia , ó para que 
no produxeíTe las mas fatales confe-
quencias. Havia tolerado nueftra 
Provincia de mano del Señor Arzo-
bifpo procedimientos, que pudiera 
reputar por agravios en el defpojo 
de los Minifterios de Zatabálcs, de 
que fe habló yá en el lugar compe-
tente. Mas no fue efto bailante pa* 
ra que dexafle de ponerfe al lado de 
fu Huftrifsima , con el fin de ayudar 
quant" pudo á fu defenfa, Y como 
tenia nueftro Padre Fr.Thomás gran 
peío en fus razones , con ellas , go* 
vernadas por el efpiritu de lenidad, 
fue Cauía , de que no llegaíTen loi 
litigios á lo íumo de la defola-
cion. 
1046 De cfte modo acabó fu 
Provincialato , y luego fe fue al M i -
nifterio de Romblón, para emplear-
fe en doár inar á los Indios con las 
fatigas, que hemos dicho yá ¿ quan* 
do 
Año 
1686. 
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do fu edad , y fu graduación pedían 
de jufticía la quietud. Pero havia 
cumplido tan exaclamcnce con la íu-
perior Prelacia , que , llegandorc el 
tiempo de celebrar el Capitulo ano 
de 16860 determinaron los Vocales 
agoviarle otra vez con aquel cargo 
de tanca monta , que él cenia por la 
carga mas pefada. Porefta razón 3 y 
por íu humildad profunda procuro 
efeufarfe , declinando la honra, con 
íuplicas, con ruegos, y aun con la-
grimas : á que , reíifticndoíe todos, 
. (empeñados á mirar el bien común, 
aunque lo ííntíeíTc un pamcular)lle-
go el V . Padre á decir , que íl por-
fiaban en reelegirle Provincial , h í -
cieíTen cuenta , de que le quitaban 
la vida , pues la perdería íin duda al 
torcedor de cal congoja. Y ello fue 
jafsi j porque apenas publicaron íii 
elección , comenzó á enfermar de 
puro fentimiento, prorrumpiendo en 
una diíTenteria , que al primer paíTo 
le declararon los Médicos de peli-
gro. Ya no pudo afsiílir en la Sala 
Capitular al nombramiento de D i f i -
nidoresjy profiguiendo con fus íimp-
tomas el accidente, le dio mucho en 
que merecer j fi bien toleró los do-
lores mas terribles con una inaltera-
ble paciencia , reíignandoíe heroy-
camente en la voluntad Div ina .Ha-
biendo , pues, recibido con fuma 
edificación los Santos SacramentoSj á 
los quince dias defpues del Capitulo, 
que fue á 15. de Mayo de 1686.en-
trego íu efpiritu al Señor , que para 
tanto bien de aquella Provincia le 
ibavia criado : y , íegun fu vida , y 
tenerte , podemos creer , que voló 
íu Alma al Ciclo, en bufea de ía co-
rona debida á méritos tan grandio-
fos. 
*********** 
****%* 
*** 
§. III. 
Se proponen otros exemplos 
a la imitación en la vida 
del V . Padre Fr. Amo* 
ni o de la Virgen 
del Filar. 
1047 i * S la vida humana, 
JZJ por fu caíi congeni-
ta mutabilidad,muy reniceote á con-
fervarfe fiempre en un fer. Verifi-
ca fe eílo , tancoen lo mora l , como 
en lo fífico , pafiando el hombre con 
facilidad increíble de un extremo a 
otro i eílo es, de lo bueno a lo ma-
lo , y de lo malo á lo bueno. De 
aqui es , que las vidas de aquellos 
ñervos de Dios , que , aprovechan-
do fe de los auxilios de la Gracia, fe 
mantuvieron confiantes en la mas 
laudable innocencia , no firven de 
tanto á nueílra utilidad con fu rela-
ción , como las de aquellos, que del 
infeliz eftado de la culpa han hecho 
tranfito á la fantidad mas heroyea; 
porque , fiendo noíocros pecadores, 
nos enfeñan , é incitan á la imita-
ción de fus virtudes. En efta qualí-
dad contemplo al P. F r . Antonio de 
laVirgen del Pilar3perdido dos veces 
por la relaxacion en la Chriftiana, 
y Religiofa vida \ pero ganado otras 
dos á la vida de la Gracía'.firviendo-
nos por cíTo de exemplar á los tibios 
para la enmienda. Nac ió en la Villa 
de Cariñena jbien nombrada en Ara-
gón , hijo de Juan Salvador , y Ca-
thalina A i sin , cafados, de mucha 
honra , y de no vulgar fantidad. 
Como rales,procuraron criar á fu hi -
jo , í e g u n acoftumbran á hacerlo los. 
buenos Chrifiianos; pero el, (aunque 
á los principios , ó por falta de ma-
licia , ó por temor del caíligo , dio 
muefiras de buenas inclinacionesi) 
apenas tuvo bien difpuefta la r a z ó n , ' 
comenzó á declinar i rracionalmenrc 
acia 
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¿da un porte relaxado , entregando- íluüraclon, que ilumino las tmlebte 
fe con demaíkda defverguenza á co- de íu entendimiento con fu luz , y 
da efpecíc de del idos/fin excepción, con fu fuego enardeció fu voluncadi 
de los que defdecian mas de fu hon- obligándole á levantar el corazoh 
rado nacimiento. acia el Cielo » conociendo fu mal ef-
1048 Las pefadutobres , que tado , y amando lo que havia de fer 
causo á fus Padres fueron indecibles', útil á fu cípiriru. Mudado en ef t l 
y aunque ellos procuraron contener- forma por la Omnipotente díertra, 
le , por quantos medios díclan la hizo llamar á otro tío fuyo Religio-
benignidad , la jufticla , y el rigórj fo nueftro, llamado Fr. Juan de San 
falio todo íu conato tan infrucluoío, Aguftin 5 á quien pufo por mediaoc-
como lo es el caftigo para un muer- ro , para que fe íufpendieíTe el pro-
to , ó la melodía para quien tiene yeélado caftigo : dando palabra , d¿ 
infenfibles los oídos. Terrible dure- que fe portaría en adelante comó 
za ! Pero aun fubio de punto , íi fe buen Chriftiano , y aun de que afpi* 
atiende 3 otra cofa. Cada d í a ^ aun raria á la perfección , tomando H a -
cada punto oía el perdido mozo la bico Religíofo. Como era efto lo que 
voz de Dios, que le llamaba a la fe bufeaba , con aquella ngoroía 
enmienda con fancas infpiracioncsj invectiva ,110 fue díficultofo desha-
pero él , endureciendo el corazón, cer toda la tramoya i y llevandofcld 
hacia empeño de oftentarfe mas íbr- el Padre Fr. Juan al Convento díí 
Año1 
168 
do , tentando á D i o s , para que de-
moftraíTe con el azote las obras ter-
ribles de fu jufticia , ya que de nada 
fervia íu clemencia: pues profiguien-
do en errar , como quien no cono-
cía los caminos de la falud , parecía 
Zaragoza , con el fin, de que hlcief-
fe los exerciexos , v una confeísioti 
general > acabo de arrojar las ofuf-
cacíones de la culpa con las clarida-
des de la Gracia 5 y fe determinó k 
feguir los impulfos de la iluftracion 
que Dios le havia declarado repro- Divina . Ello es} que en la navega-
bo en el Tribunal de fu juftiíicada cion de efta mortal vida dio la popa 
ira , decretando , que no lo dexaria relueltamente al Aquilón, de donde 
entrar en los eternos defeanfos de fu nos viene todo mal , y pufo la proa 
Gloria. Ello llegó á tanto fu obfti- al Auftrot á fin de que, alexado de lá 
nación en el mal modo de proceder) tenebrofa inquietud , fe vlvificaíTc 
<]ue un tío fuyo, llamado Don Fran- fu Alma con los apacibles vientos 
el feo Afsln , que tenia un puefto de la ferenidad , y con las luces del 
eminente en el Real Gonfejo de Ara- medio dia de la Chriíliana perfec-
gon , tuvo ya en fu mano el Decreto 
para echarlo á un Prefidio > ternero-
í o , de que le havia de producir al-
gún notable deshonor , dando tan 
malas mueftras en los principios de 
fu juventud , y no haviendo baftado 
el caftigo para enderezarlo á la rec-
t i tud en el obrar. 
1049 Prendiéronle , pues, cotí 
cion , que fu conciencia havia me* 
nefter. 
1050 Ta l fue fo porte en el 
Convento por efpacio de dos mefes, 
que fe confervó allí retrahido , que 
hizo concebir á todos una firme en* 
míenda de fus paíTadas traveíTuras, 
y una aplicación total á la perfección 
Chriíliana mas fubida. De aquí fue, 
cfte fin j y en medios, al parecer tan que , advertida efta , no le firvierori 
inconducentes, halló el remedio pa- aquellas de obftaculo para confeguir 
ra fu enfermedad efpiritual. Porque nueftro Habito Recoleto , una vez, 
al golpe de los trabajos , que , como que llegó á pedirlo ; pues fe lo con-
eflabon , daban en el pedernal de fu cedió el V . Padre Provincial Fr. 
animo , faltó la chifpa de la divina Frandfco de.San Gerónimo. Entre* 
en 
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CD el Novic iado , quando contaba los Relígíqfos deben atender á las 
veinte años de edad , por la mayor quiebras s que pueden acaecer coa 
parte mal empleada i pero vívío en el tiempo á fus virtudes i que ai ^ 
el de tal manera , que acabo de bor- Ion hombres, como los demás, f ra l 
rar quantas efpecies pudieran fervir- giles, y débiles , fin que el Habito 
le de ignominia. Parecía á la ver- añada otras fuerzas , que nuevas 
dad un Anacoreta de la Thebayda, obligaciones. Debiendo, pues, nuef-; 
con roftro pálido , con interior an- tro Fr. Antonio eftár unido con 
gelico , eftudlofifsimo de las cere- D i o s , como Chriftiano, como Reli-
monias regulares i obediente fin re- giofo , y como Sacerdote , quando 
plica á fus Superiores 5 excefsivo en debiera vivir con aquella compoíi-
los ayunos abftinente de toda efpe- clon , y modeftia , que pide efte ca-
cle de regalos, implacable contra fu rader triplicado , daba de todo la 
cuerpo en los rigores de la peniten- cuenta, que pudiera efperarfe de u n 
cía i adíelo fobre modo á las v ig í - Turco. Comenzó á diftraherfe , y 
lias j profundo en la humildad j ele- olvidarfe de si 5 y dio en lo que fe 
vado en la contemplación 5 muy íigue , que es, por lo común , lo fu-
atento á todos los medios de mere- mo de la relaxacion. Probaron los 
cer j cuydadofiísimo de aíTcgurar fu Prelados varios medios, íiempre fua-
oltimo fin, helado con tenacidad pa- ves, para reducirle á buen vivir , 
ra el fuego de la luxuria j abraíTado perfuadiendole , que parecieíTe Re-
en el amor de las cofas eternas*, def- ligiofo , ya que no quiíieíTe fcrloj 
preciativo de todas las convenien- mas todo fervia de nada , y era co-
cías mundanas 5 enamorada de las mo querer fuavízar la horribilidad 
Divinas perfecciones; excmplarifsi- de una fiera , con la blandura de la 
mo en la praclica de fus coftumbres; mufica , haña que un Superior fuyo, 
y adornado en lo monaíHco de las manejando con prudencia la cqui-
mayores heroyeidades. Sobre todo, dad , echo por el atajo del rigor.1 
fupo penfar fus años pretéritos con Aplicóle los caftigos mas feveros, j 
amargura inccíTante de la Alma , y le dió por Celda la C á r c e l , con ad-
llorar fus pecados con dolor íntenfo vertencia , de que no bolverla á la 
del corazón i pues en perpetuos fo- libertad, menos que no dieíTe muef-
llozos anegó fus antiguas culpas, pa- tras, de que eftaba apriílonado vo-
ra que fu trifteza fe coñvirtieíTe en luntariamente , con las cadenas de la 
alegría eterna. Y afsi fue admitido caridad, y amor de Dios á las Leyes 
á la profcfsíon , que otorgó con ac- bien praáicadas de la Defcalcéz. 
ceptacion común en el Convento de 1052 Riguroíífskna pareció á 
dicha Ciudad á los 12. de Marzo muchos femejante idea > porque » 
de 1646, bien era malo el Padre Fr. Antonio^ 
1051 Aplicado ímmediaramen- no fe le podían probar delitos cor-
te á los Eftudios de Philofophia , y refpondientes á eñe tratnmiento.Pe-
tTheoIogia, fobrefalió mucho en los ro el efeclo demoftró la juftlficacíon 
yefplandores de las Ciencias j mas del proceder i pues, abriendo nue-
para prueba de la humana fragili- vamente los ojos con el caftigo ^ y 
dad , fe fueron al mi ímo tiempo con los refplandores de la Gracia, 
ofufeando los refíexos de fu ya agi- que comenzaron á üuftrarle j vio en 
gantada perfección. Son muchos en si mifmo la fea imagen de fus cul-
todas partes los tropiezos, y afsij pas: y lo miímo fue verla , que ar-
quien fe dcfcuyda en prefervarfe de repentirfe,y procurar borrarla. D c í -
los precipicios, á cada paíTo, y quan- hizofe en lagrimas de contrición, 
do osenos pienfe dará de ojos. Aup dando palabra de la enmienda i y la 
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íidmítío el Prelado , gozólo de ha- dre Fr. Antonio de la Virgen del 
ver curado la roña de íu oveja def 
caminada. Sacado de la Cárcel , pi-
dió licencia para el Convento de 
Barcelona , y entro en él con tan 
buen pie , que en quanto le duro la 
vida , no dio paflb , que no fueíTe 
dirigido á la mayor obíervancia de 
las Leyes Rcligiofas^on el fin de lo-
grar ía Bienaventuranza eterna.Bol-
Pila^vicndole derdecíle punto, haf-
ta el ultimo inftante de íu vida en* 
tregado , íin íntermiísion » á la con-
templación mas elevada. El Coro, y 
la Celda eran las únicas eftanclas de 
fu habicacion , íirviendole dia , y 
noche de retrete para oran de hier-
niOjpara fus penitenciasj de Theatro, 
para fus martyrios 5 de Paralfo , pa-
1 6 8 0 
vio llenamente al porte vir tuoíb, ra fus confuelos, y de campo de ba-
que havia ufado en el Noviciado, talla , para conleguir repetidas vic-
torias del demonio. Fuera de las 
obligaciones de Comunidad en eílc 
punto , á que nunca faltaba , con fu-
rnia diariamente íeis horas en ralirfe 
del Mundo , para tener fu conver-
facion en el Cielo. A mas de cfto, 
tenia muchas devociones particula-
res » efpecialmente á la Virgen San-
tifsima , al Patriarca San Joí'cph , 4 
nueftro Padre San Aguftínjá San N i -
colás de Tolentino , á Santo Thomás 
de Villanueva , y á otros muchoé 
Santos , y Santas, á quienes faluda-
ba cada día con la Aociphoná, Vér-
obligandole á praclicár la'penitencia filio , y Oración correfpondientes, y 
en un medio , que ni parecíeíTe ju - también con cierto numero de Ora-
guete de niños , n i tampoco carni- ciones vocales apropriadas al cafo, 
ceria -. adviniéndole , que el dema- que tenia eferítas en un quadernillo: 
fiado rigor , fue le caufar con el en lo qual, en el Oficio Parvo, en el 
tiempo faftidio del azote ; paffando- de DifuntoSjy en el Rofaño de Nuef-
fe el hombre de efte extremo al otro tra Señora , es contante, que gáfta-
del regalo , y de é l , á la vida oiga- ba dos horas cada dia. 
zana del principio , con ríefgo de 1054 De aqui nació fu cfpiríttt 
perder todos los efpirituales che- verdaderamente Apoílolico para pre-
foros. dicar á Chriílo crucificado, y defar-
1053 En la oración fue donde, raygar de todo humano corazón los 
edificando con el exemplo , quanto 
con el efcandalo havia deftruldo. 
Tenia cierto achaque , de los que fe 
fienten bien , y fe dicen mal , que 
quando eftuvíera en la Enfermería 
afsiftido con mucho regalo , á nadie 
diffonára v pero feguia la vida co-
mún en ayunos 3 abftinencias, y fre-
quencia del Coro , como íi íe halla-
ra muy robufto , y fano. Entregófe 
á la mortificación con algún excef-
fo > tanto , que fu Padre Efpiritual 
fe vio precifado á tirarle el freno, 
porque no defmayalTc coja carrera, 
m admitió , ni fe le pufo términos 
y afsi, llego en ella á grande eleva-
ción. Es muy de notar , que para 
dar Dios á encender á Ananias , que 
Saulo era ya un Varón Santo , con-
vertido con todas veras á fu Magef-
tad , folo le d ixo , que era hombre 
de Oración , como compendiando 
en efte exercicio todas las prerroga-
tivas de Saulo transformado en Pa-
vicios. Demoftrólo afsi en vanas 
Quarefmas j Mifsiones, y Vefperti-
nos efpiricuáles , que predico en el 
Reyco de Aragón : en cuya taréa, 
con fu eloquencia , y fabidurla arre-
bataba las voluntades de todos en ad-
miraciones, aplauíos exorbitantes, 
y créditos no comunes. El fruto de 
fus Sermones fue fiempre abundan-
tifsimo , porque fobrefalia fuave en 
blo , 6 del que , por Antonomafia» el decir , eficaz en el ponderar , elo-
fe llama el Apoftol. Afsi parece, que quentifsimo en las voces, en los dlf-
podrémos nofotros difeurrir. del Pa- curfos convincente , en el fervof 
V v v admi-
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admirable, Bufcabanlc dcraafiada-
mence perfonas de todas claíTes pa-
ra fusxoníulcas , para fu coníuelo, 
para la rerolucion de fus dudas, 
y para ¡a dirección de fus con-
ciencias -i y todos le hallaban pa-
ra íervir a fus neceísidades de almo* 
pues confolaba á los afligidos, auxi-
liaba á los enfermos, vííkaba á los 
encarcelados , íocorria á los menef-
seroíbs , enfenaba á los ignorantes, 
corregía coa fuavidad á los pecado-
res , y alentaba á todos, para que 
figuieiTen las fendas de las virtudes. 
E l fue fiemprc de natural amable, 
agradable en fus acciones, dulce en 
fus palabras, grave en ftis fenten-
cias, prudente en fus con fe jos , íbli-
cito en los negocios, difereco en fus 
refpucílas , y adornado de quantas 
propriedades fe eftimañ en la focia-
bilidad humana : y aísi^ no es de ad-
mirar , que fueíTc íu predicación can 
fru£luofa* 
105^ Viéndole j pues * ía Prd-
Vincia con una falud efpíritual taa 
robufta , y fin riefgo de reinciden-
cia en orden á fus paíFadas imperfec-
ciones j le pareció cofa de jufticia el 
emplearlo en las dignidades. Fue 
dos veces Secretario,y otras dos Rec-
tor del Colegio de Zaragoza , q u i -
tándole , fin duda , la muerte otras 
medras, que en eíta el a (Te fe le te-
nían prevenidas j pues para el pró-
ximo Capiculo fe dirigía áfus hom-
bros el Províocialaco * fe^un todas 
las viíibles circunftancias. En crtas 
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nadie contemporizaba.Caricativo fo-
bré modo con los enfermos, los tra^ 
taba como una Madre á fus hijuelos 
dolientes , moílrandolcs fu amor en 
palabras dulces • fintiendo en el A l -
ma fus dolores, y fiendo prodigo ca 
el focorro de fus necefsidades. En-
fermaba en viendo á qualquicí en-
fermo i fe entriftecia en notando á 
alguno melancólico j lloraba amar-
gas lagrimas en advirtiendo á alga-
no afligido. Y como le dixeíTenjque 
no faltaba quien fingía á veces, 6 
abultaba fus males , para lograr el 
regalo confecutivo en fu Paternal 
bondad. Effo no puedo yo creer , ref-
pondió. j / Jí afsi fue ¡fe, perdvrw defde 
luego la ficción , yor la ocafion , en 
que mt tone dé obrar bien, Pero en 
medio de eíto , fe moftrabá inexora-
ble en la jufticia , quando , para 
defterrar culpas,no bailaba la miferi-
cordia 5 fi bien le favoreció Dios en 
que le fueíTe muy pocas veces necef-
fario el efgrimir la efpadá , enmen-
dando qualefquíera defeclos, con el 
oleo de la fuavidad, mejor que otros 
con el cuchillo del r igor. 
Í056 Tal fue fu govíerno en or-
den á los demás. Pero en quanto á 
si mifmo fue Religiofo muy timora-
to i y demafiadamsnte rigorofo: pa-
reciendo defigual, en que oftentan-
dofe para todoá muy fuave , erá pa-
Ú como un implacable enemigo. Fá-
cil á las comiíteraciones cotí qual-
quiera particular i jamás hallaba ca-
mino para uíarlaS á fu favor. Defde 
Superioridades íe portó llenamente fu fegunda converfion hafta la ultí-
írreprehenfible , fiendo amado de ma dolencia , n i hizo una falta al 
fus Subditos, fin falcar á fus obliga- Coro, ni quebrantó el menor ayuno, 
ciones > porque de tal modo tiraba ni dexó de obfervar Ley alguna del 
á dar gufto á los hombres, que no fe ínftituto Agnftiniano , y difpenfaba 
defagradaífe Dios, ni fe defmoro- con qualquíer motivo a u n o , ó á 
naife la obíervancia regular , n i fe otro particular fobre todo efto. Pa-
faltaíTe á la total praéHca de las Le- deció muchos años una enfermedad 
yes de la Defcaleez. Parece que no terrible de efcrupulos, dando mucho 
atendía á otra cofa , que á dar cot* que hacer á los ConfeíTorcs , porque 
fuelo á los Relígíoibs , en quanto en fu interior eílaba inconfolable. 
no havia de gravar fu conciencia, De aquí fe le originó un temor 
'que en llegando á eí\e punto , con indecible de k muerte , para cuyo 
fatal 
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fatal punto, por mas que lloraba fus 
antiguos defedos, jámás fe juzgaba 
bien preparado. Óyofelc decir mu-
chas veces con lagrimas, que tem-
blaba de folo penfar eti aquella tre-
menda hóra , porque abultaba con 
la ¡maginaúva , lo que entonces le 
atormentaría tan molefto accidente 
e íp l ruua l , que en tanto tiempo no 
le havia dexado lograr Un rato út 
quietud. Por efto pedia ínceílancc-
mente á Dios en fus oraciones, po-
niendo por interceífores á los Santos 
fus devotos , que le concedieffe una 
muerte foílegada, Ubre del tormen-
to de los efcrupulos, á fin de poderfé 
difponer bien para la cuenta con el 
mérito de las buenas obras^que fuéf-
fe capaz de borrar fus grandes cul-
pas. Y , fegun parece , fe le conce-
dió la Divina piedad 5 pües aííeguro 
fuPadreEfpiritual,que en las ultimas 
Confefsiones generales , y particu-
lares , que hizo en los últimos pe-
riodos de fu vida , no dio á enten-
der , ni el mas minimo refabio de 
fus habituales efcrupulos, llorando 
fus de líelos con el mas embidiable 
fofsiego. 
1057 Sínííofe , en ÍÍD , áíTalta-
do de una mortal dolencia , que le 
duro tres Semanas, ílendo adual 
Reclor del Colegio de Zaragoza. 
Reduxofe la enfermedad á unas re-
cias calenturas, anadiendofele en el 
brazo izquierdo cierta llaga , que 
vino á parar en gangrena , y le dio 
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mucho en que merecen más todo lo Año 
fufrio con paciencia inVi£la , y con ¿ R f i 
la mas confiante refignacion eñ la ^ ' 
Divina voluntad. Hizo Confefsíon 
general para difponerfe al Viatico^ 
que recibió con mucha devoción, la^ 
grimas , y ternura de corazón , edl-
ticando á quantós fe bailaron pre-
fentes , y prorrumpiendo antes en 
una exhortación breve , y competi-
diofa á fus Subditos, en la qual, def-
pues de pedirles perdón de fus defec-
tos , les ponderó la obligación , cori 
que fe hallaban, dé fer muy virtuo-
fos: conociendofe bien , que fus pa-
labras fallan de un pecho abraíTado 
en el amorDivino.El día antes de fu 
muerte hizo otra Confefsíon gene-
ral y y para recibir ¡a Extrema-Un-
ción fe reconcilió tres veces , é{lan-
do ha (ta el ultimo aliento tan ágil 
de potencias , y fentidos, como el 
mas fano. Todo el tiempo confumia 
en fervoroíifsimos aélos de la con-
trición mas doloroía, fin que los Re-
ligíofos deftinadosá fu afsiílencia ef-
piritual tuvieran mucha neceísidad 
de exhortarle 4 porque el por si mif-
mo fe exercitaba en las mas lauda-
bles difpoficiones, Afsi murió eí \ 
d5a6. de Marzo de 1686. quánda 
excedía de los é o . años de edad j y 
exhaló el ultimo aliento de tnodoí 
que todos defeaban muerte tan pre-
ciofa, proponiendo algunos para lo-
grarla imitar fu fama vida. 
iVvv £ Ck4 
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CAPITULO VIL 
Celcbraíe el undécimo Capitulo General in-
termedio de nueílra Congregación Deícal-
za: Muere en Valencia el Venerable Padre 
Fr. Jofeph de Santa Monica, y en otros 
Conventos, varios fujetos de 
inculpable vida. 
ínchyefe la relación del Capitulo intermedio General, 
que fe celebro ano \ 6%j, en el Convento 
de Madr id . 
Ino el H i j o de naílíca perfección , como que pare« 
Dios ai M u n - cía un Sol en los refplandores de tal 
do , fegunSan luz. Pero fobre todo , fue admira-
Gregorio, para ble en los mayores primores de la 
formarfc diíTc- humildad , pues, aun hallandofe en 
no de un perfedirsírao Prelado , y , el fupremo Solio 5 en obras , y cu 
no obftante fer fablduria infinita, fe palabrasíe oftemaba abatido , como 
quifo oftencar humilde en medio de pudiera oftentarlo el mas humilde 
los Doctores, oyéndoles , y pregun- Lego. Demoftro efpecfelmentc lo 
tandoles: como demoftrando con ef- heroyco de cfta vir tud , en que aun 
te exemplo , que el buen Superior en cofas, que no era obligado, con-
no ha de íobrefalir con el Magifte- fukaba íiempre , preguntaba , y oia 
rio engreído , por mas que fea doc- a los Padres, que obtenían oficio 
to , fino que humilde, y humillado, General , no governandofe jamás 
defpreciando fu proprio fentír , ha por si , y bu fea nd o los didamcncs 
de coníliltár , oír , y preguntar, co- ágenos , para acertar en todo la re-
mo quien defea , para los aciertos, folucion. Con cfto puede entender-
aprender. Governaba nueftra Reco- fe el gufto, con que atenderia nuef-
leca Congregación el V . Padre Fr. tro V.Padre á la celebración del Ca-
Aguftín de San Bernardo en quali- pitulo intermedio General , en que 
dad de Vicario General , con accp- fe le havian de elegir nuevos Con-
tacion univerfal de la mifma Con- fultorcs , proveyendo los oficios Ge-
gregacion. Refplandecia con los re- neralcs , que vacaban por precífion, 
flexos de muchas virtudes , que def- fegun nueftras Leyes. Aunque la 
lumbraban á los de viíla muy a^uda obligación no le forzara , convoca-
cn la theorica , y pradíca de la Mo* m fin duda á el , porque en mecho 
¿e ib fabldurla grande, y de otras 
prendas , que lo conftituian exce-
lente , miraba eíla máxima , como 
idea de un verdadero humilde* 
1059 Havíafe 3 pues, de cele-
brar efte Capitulo en el Convento 
de Madrid , Sábado, Vigil ia de Pen-
tecoftésde 1687, , que cayo enton-
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de la Provincia de CaíKIIa , que ha-
via cftado en la de la Candelaria, 
honrando mucho á nucftra Refor-
ma. Segundo DIfinídor General el 
Padre Fr. Juan Cuftodiode la Cruz, 
de la Provincia de Andalucía. Pr i -
mer Addito el Padre Fr. Sebaftiaa 
de San Buenaventura . de Caílllla. 
Ano 
1687. 
cesa 17 . de Mayo i y defpachada la Segundo Addito el Padre Ledor Fr, 
Convocatoria , fegun coftumbre, Matheo de la Encarnación , de A n -
concurricron de los que tenían voz, dalucia j que acababa de Procurador 
y voto los íiguientes. Nueftro Padre 
Fr, Aguftin de San Bernardo, Vica-
rio General , y Preíidente. N u e ñ r o 
Padre Fr. Juan de la Prefentacion, 
Vicario General abíbluto immedia-
to . El Padre Fr. Juan de la Encar-
nación , primer DIfinídor General 
por la Provincia de Caftilla. El Pa-
dre Fr. Jofeph de Jefus Mar ía , Pre-
dicador del Rey , y Provincial de 
Caftilla. E l Padre Fr. Miguel de 
San Aguftin , Redor Provincial de 
Andalucía , por muerte del Padre 
p r . Antonio del Rofario , que era 
el eledo. El Padre Fr. Matheo de 
la Encarnación , Procurador Gene-
ral de la Curia Regia. El Padre Fr, 
Jofeph del Efpiritu Santo , Secreta-
rio General. Dexando de concurrir 
los Provinciales de Indias por ra-
zón de la dlftancla } el Provincial 
General de la Curia Regia. Procu-
rador General de Roma el Padre 
Fr. Juan de San Jofeph, Zuleta, que 
concluía de íervir la Difinuura Ge-
neral. Procurador General de Ma-
drid el Padre Fr, Martin de Santa 
María , hijo de la Provincia de Ara-
gón. Secretario General el Padre 
Fr. Jofeph del Eíplrltu Santo , que 
fue rceleclo, porque ya antes fervia 
efte oficio. Deblendoíe , íin duda, 
tan aplaudidas cleccíones,y los acierr 
tos todos de efta prave lunta á los 
zelofos dictámenes de nueftro Padre 
Fr, Aguftin de San Bernardo, quien 
dio á entender con ellos, que fe ha-
llaba ya muy próximo á la muerte, 
pues atendía canco al bien común, 
abandonando refpeclos particulares. 
Y ello fue afsi, pues murió efte mlf-
mo año , para paíTar á mejor vida, 
§. I I . 
de Aragón {que lo era el V . Padre fegun en el ííguiente lo dirá ia H i f -
Fr .Mart in de San Florencio) por en- toria. 
fermoj y el Padre Procurador Gene-
ral de Roma Fr. Thomás de San Jo-
feph , por fer neceílaria fu perfona 
en aquella C u ñ a , i caufa de varias ^ ^ Venerable Padre 
ocurrentes diligencias. <r r / 1 r 
1060 Congregados que fueron Fray JO\efh de Santa Ado-
eftos Venerables Padres , defpues de nica j Provincial , que fuc^  
invocar la gracia del Efpiritu Santo, 
refolvieron quamo fue digno de 
proponerfe en tal CongreíTo , para 
el mejor régimen , y obferváncia del 
Inftltuto *, y paíTando á la provlfion 
de las Dignidades,eligieron para to-
das fujetos beneméri tos , por cierto, 
de otras mayores, en la forma fi- 1061 
guíente. Primer Difinidor General 
de Aragón^ ñamado por An~ 
tonomafia el Santo 5 en 
prueba de fw 
njirttid. 
E N e l Tomo tercero Tom, fe hizo ya alguna ^«w. i iS' 
el Padre Fr, Lope de San Jofeph, mención de efte Varón heroycojdan 
dolé 
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dolé por voz común la nomenclacu-
ra de Santo. Aísi le llamaron todos 
defde el eftado de Novicio , hafta 
que, por fu abanzada edad, pudiera 
parecer decrepito. Cofa por eíerto 
admirable ! Haver pallado los días 
de fu dilatada vida Religíofa , fin 
dcfmerccer jamás epitcclo tan iluf-
tre , antes bien , apropriandoíelo 
n í a s , fiemprecon el lleno de todas 
fus acciones. Tuvo fu origen en la 
Parroquia de San Miguel de la C iu -
dad de Valencia , fiendo hijo de Pa-
dres honrados, y virtuofos, cuyos 
nombres no ha fido pofsible ave-
riguarlos 5 por mas diligencias, 
que fe han hecho. Se difcurre, que 
pafso con ellos a Madrid , fien-
do de muy corta edad 5 pues fe fabe 
con certeza , que allí íe crio bien 
cuydado de fus Padres, como arbo-
l i to tierno , tan frondofo, y florido, 
que enamoraba con fu hermofura á 
todos. Ya en íüs primeros años co-
menzó á dar indicios, de que em-
prendía con ardor el camino de la 
eternidad , deíeofo de lograr fu u l -
timo fin j pues fien do afsi , que en 
el tiempo de la niñez fueleo las 
plantas racionales echar raices en la 
tierra pecaminofas, para dar defpues 
por fruto toda efpecie de culpas : en 
el parece que fe fueron congregando 
todas las flores de la Chriftiana per-
fección , para producir á fu tiempo 
frutos abundantes , y fazonados de 
virtud, N o fe le notaron hojaraícas, 
,ni frondofídadesde entretenimientos 
pueriles, íi folo empleos de devoción 
muy proveda, que á quantos los m i -
raban admiraban. 
1062 Por efta razón, el Divino 
Hortelano , que le havia criado con 
el riego de fu Gracia en el Campo 
ameno de fu Igjefia, le quifo traf-
plantar al Paraifo de la Religión, 
que es el huerto cerrado , con el al-
to muro de la Regla , que fe profef-
ía , para que deícollando en buenas 
obras, afpirafle á la Bienaventuran-
za. Efcogió el buen niño la Aguí« 
dníana Defcalcez | por padecerle la 
mas proporcionada á fu fervorw fue-
ron tantas las inftancias, que ^ 
los Prelados , para que le permitíef. 
fen el tranfito de los tropiezos del 
Mundo á la feguridad del Clauftro 
Recoleto , que aun antes de cum-
plir los catorce años de edad , le en-
contramos Novicio en el Convento 
de Madrid. Aqui es cierto , que to-
mo el Habitoj y fi havemos de creer 
al Libro de Difuntos de Valencia, 
otorgo también fu profefsion Reli-
gíofa. M a s , por no encontrarfe ef-
ta en los Libros de dicho Convento, 
congeturamos nofotros, que havien-
do tomado en él el Habito , feria 
conducido á otro Noviciado, quizás, 
de la Provincia de Andalucía , á la 
qual pertenecían entonces los Con-
ventos de Valencia , de donde nace 
el no haver podido adquirir noticia 
cierta de fu proíefsion , por mas que 
fe ha procurado folicitar. Lo cierto 
es, que en el tiempo de fu proba-
ción manifefto los grandes dones, y 
talentos , que le havia comunicado 
Dios á manos llenas; porque era 
muy humilde 3 eftudiofo , retirado, 
amigo de fiíencio , entregado á la 
oración jy al ayuno, fin queelMaef-
tro tuviera que hacer para encami-
narlo á la íantídad , porque fe ade-
lantaba fu efpiritu á toda dirección; 
Con efto no havo tropiezo para ad-
mitir lo á los Votos ío lemnes, que 
otorgo con gran gozo de fu Alma, 
como que folo anhelaba en efto a Ja 
vida eterna. Y viendofe confagra* 
do á Dios con tanta efpccialidad, 
emprendió , como de nuevo , el ca-
mino de la virtud : fíen do en la ora-
clon mas continuo , en la penitencia 
mas r igoro íb , en la humildad mas 
profundo , en la penitencia mas ex-
tremado , y en la caridad mas 
atento, 
10^3 Ya defde entonces fe h i -
zo adrtYtrarpor l o acrífolado de f» 
perfección 5 v aun fubio de punto 
«fta al aplicarlo a los Eftudíos en la 
r Pro-
Provincia de Andalucía. Nos afsif-
ten fundamentos para di ícurr i r ,que 
cftudió Philoíbphia en el Convento 
del Tobólo, en aquel celebre Cu río, 
que leyó el Padre Fr, Luís de la 
Prefcntacíon , cuyos Difclpulos, co-
mo ya dlximos en otro lugar , fue-
ron muy fobrefallentes en letras , y 
virtud. Es innegable » que , tanto 
en la Efcuela de la Ciencia» como 
en la de la Santidad , aprovecha mu-
cho la cmulacionj eftiraulando, aun 
al mas cobarde , para llegar en ara-
bas lineas á la cumbre de la magni-
tud. San Gerónimo lo eferibió á 
cerca del adelantamiento en la car-
rera Literaria , San Pablo para lo-
grar las virtudes los mejores carif-
mas j y otros Aüthores profanos en 
orden á qualquiera anhelo de honra, 
figuiendofe en toda materia grande 
útil de la emulación , como no fea 
para la malignidad , punto, que ex-
ceptúa la pluma canónica de David. 
Es , pues, de faber , que el Herma-
no Fr. Jofepb emulaba con la emu-
lación de Dios á fus Condifcipulos, 
en la forma , que de si mlímo lo di-
xo el Apoftpl > y fi no excedió á los 
mas doftos, y perfedos en las qua-
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fegun parece , por el titulo de Lee- A ñ o 
tor de Theologia , con que algunos ^ o 
Manufcritos le nombran i y debe. ^ O o ^ 
mos íuponer , que en cfte exercicio 
íe portaría con el defempeno , que 
en los deo)ás, Pero donde fobreíaíio 
mas, fue en el de Predicador. Que 
anfiofos corren á los mundanos dc-
leytes fus ciegos amadores, por unas 
aparentes bondades , que les fingen! 
Y no folo corren ellos , fino que i n -
ducen también , para que vayan tras 
ellos con veloz patío. Eña conside-
ración movia á nueftro Varón Reli-
giofo á decir muchas veces afsi : Si 
ellos corren tras la ficción s por que no 
volaremos no/otros h la realidad'*. I n -
flamada , pues, fu Alma con el fue-
go del amor Divino , corría en pos 
de los ungüentos odoríferos , y fua-
ves del Eípofo , queriendo unirfe 
con lo fumo de los bienes , á imita-
ción de la otra Alma de los Canta-
res. N i fe contentaba con hacer ef-
to íblo é l , fino que con fu predi-
cación delde el Pulpito . y con fus 
confejos dcfde el Confeílbnario , ar-
raftraba á otros muchos tras si , para 
que fe abrazaran eftrcchamcme con 
la Divina Bondad. Grandes fueron 
Jidades de la Ciencia , y de la Santi- fus aciertos, fin duda , en quanto á 
dad , á lo menos les igualo, comen- la dirección de las Almas pues, co-
zando á fobrefalir delicias , y cfpe- mo ya vimos en otra parte , mere-
ranzas de la Defcalccz. La aplica- ció fer elegido por la Divina Provi-
cion continua á los Libros , y á los dencia para Padre Efpiritual de una 
Cartapacios no le te(lorvaba para Sierva de Dios,a fin de que la guiaf-
curfnr felicito en la Efcuela de la fe por las fendas mas fútiles de la 
obfervancia regular , de la modef- virtud. Y en quanto á las declama-
tía , de la oración , del recogimien- ciones Evangélicas, como predicaba 
to , y de toda efpecie de virtud. Pa- con obras, y con palabras, era gran-
recía Qjerubin en los refíexos del ide la utilidad de fus Sermones} por-
.faber , y Serafín en los incendios del que de fu pecho , lleno de candad 
Divino amor : eftando al mifmo abraíTadora , falian las voces cnecn-
tiempocomo un Angel,con los oídos didas, y feoftentaban rayos para pe-
muy atentos para percibir la voz de nctrar los corazones mas de piedra: 
Dios en las ¡níinuaciones de fus So- fegun fe vio en varios Pulpitos de 
periores, y en los mandatos de nuef- Aragón , Valencia , y Cathaluña. 
tras Leyes , para executar quanto 1065 No obftante la agigan-
míraba concerniente á la acquificion tada literatura del Padre Fr. Joíeph 
de las virtudes. de Santa Monica , lo encuentro to-
1064 Regento las Cathedras. do ocupado en los oficios menos ho-
nori-
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Dorlficos de la Defcalcez , y coopc taba otra mas perníclofa guerra. Pe-
rando á e l l o , íin duda , lu humíl- ro el Padre Fr. Joíeph , colocado en 
dad. Pues defde el año de 1638. medio de fus Subditos, como en otro 
(eftando yá incorporada la Cafa de lance nueftro buen Jefus, les pro-
Valencia en la Provincia de Aragón) mulgó la paz 5 y los induxo 4 la de-
hafta el de 1653. le veo íervir en íeada unión. A efte fin tolero no po-
dicho Convento íucceísivamente los 
empleos de Suprior , de Maeftro de 
Novicios , y aun de Sacriftan. En la 
eos trabajos, á caufa de perfecucio-
nes, con que le ajaron hafta lo mas 
vivo de la honra i pero • fiado en 
Sacriftia fe porto de manera , que. Dios, que conoce los caminos de los 
íegun lo dio á entender con fus Juftos , y hace perecer á los impíos 
obras, amo íiempre al mayor culto en las miíraas fendas de fu malicia, 
de la Cafa del Señor , procurando á con folo ponerfe en las manos de la 
todo cofte el adorno , y hermofura Divina piedad , falió fu crédito pu-
de la íg le fía , donde Dios con tanta rifícado , como oro del crifol : y no 
efpecialidad habita : pues con fu mió pudiendo los émulos de la Provincia 
cxcefsivos caudales en cfto , buf- levantar cabeza , fueron deshechas 
candólos en la piedad de fus devo» fus tramas, al modo que el ayrc ar-
tos i y conocidos* En el Su priorato, roja el polvo de la fuperficie de la 
bafte decir, que obfervó rigidamen- tierra , quedando la Reforma , fm 
te quanto manda á cerca de efte em- aquel obftaculo, en la mayor hermo-
pleo la Ley \ pues ayudo á los Prio- fura. Por cuyo medio, y por los de-
res con toda fidelidad , procuro la más , que dicta la prudencia, en dos 
paz del Convento, no fe hizo recep-
táculo de quexofos , y procuró el 
coníuelo de todos los afligidos. Pe^ 
ro en el Magifterio de Novicios fue 
donde fobreíalio fu zelo con mayo-
res ventajas, y con grande utilidad 
de ía Reforma.Como tan verfado en 
la Tbeologia Myftica , abundaba de 
gracia efpecial , para enderezar las 
Almas acia D ios : y a fs i , fue cofa 
ciertamente admirable lo mucho que 
fructifico en las Planeas Monárticas, 
que fe encargaron á fu folicitud: de-
moftrandoíe prácticamente en la re-
ligioíidad de quantos fueron fus No-
vicios , la prudente , y cuydadofa 
conduda de tan Santo Maeftro 5 pues 
cali todos fe oftentaron honor del 
Hiermo Aguíl iniano. 
1066 Con los motivos , aue de-
anos, que obtuvo aquel Priorato» 
reftablecio fu Comunidad á la quie-
tud mas embidiable , defempeño la 
Cafa de varias deudas , que tenia 
contra s i , adelanto la fabrica mate-
rial , puío la obfervancia en el ma* 
yor r i g o r , hizo reflorecer en los co-
razones el anhelo á la virtud , y dc-
xo el Convento abundante en todas 
lineas de quanto havia menefter: to-
dos los quales bienes fe hallaban ea 
gran parte defterrados de aquella 
Cafa , y los males contrarios la te-
nían invadida, a caufa de la Guerra, 
que en lo interno , y externo le ha-
via fido excefsivamente gravofo. 
1067 En el Capitulo Provincial 
de 1655. le eligieron Prior de Va-
lencia , cuya íuperioridad obtuvo 
por cfpacio de doce años , aunque 
xamos ya relatados en otro lugar , á no continuos, íino interpolados, con 
principios del año 1653. nombro á los oficios , que defpues diremos, 
noeílro V . Padre la Provincia para Aqui comenzó fu govierno con ex-
c l importuno cargo de Prior de Bar- tremado rigor , dexandofe llevar de 
celona en muy honrofas , y temibles las máximas de una inexorable juf-
circun{Vancias. Duraban entonces los ticia i pero defpues, embaynando la 
efedos de la Guerra en Catha luña , cfpada , fobreíalio en ideas de mife-
y aun dentro del Clauftro fe often- ricordia. Y efto , á mi ver , fue 
m u e í -
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mueftra de un zelo hcroycamente t arfe recogido en el Con vento: y co* 
grande. Portofe á los principios fe- tno en cancos anos fe havía vifto pre-
vero, por parecerle neceflario aquel diado á víolencar fu inclinación, 
rigor Í y quitó defpues el rigor, por- obligándole los empleos á falir del 
que hallo conveniencia en afloxar la Clauílro, y á dar paflos por el M u n -
clavija al bordón de aquella feveri- do , ahora en el tiempo de fus D i f i -
dad : lo qnal no nació de índilcre- nicuras hizo del Convento Thebay-
cion , fino de zelo i que la impru- da , de modo , que cafi no vio las 
dencia no fabe bolver atrás de lo que Calles de Valencia. En efte tiempo 
una vez emprende, aunque encuen- rcusó cafi del todo vifirar á los Seca-
tre montes de dificultades. Loscuer- lares , aunque fuera para convelía-
pos de las Comunidades fon como ciones fantas i no ignorando , que íi 
los humanos , que cada día , y aun el hablar con los Seculares de, Dios, 
cada hora fe dexan fojetar á nuevos, es bueno , es mucho mejor hablar á 
y diferentes achaques > y , fi fe cu- folas con Dios el Religiofo. Y , íi 
ran con unos mifmos remedios, alguna vez le era indifpenfable el 
quando parece que fanan, muda de falir de Cafa , andaba fiemprc tan 
efpecle la dolencia , y es menefter modeílo , como que con los ojos del 
mudar de medicinas. Por eíTo el V . Alma acendia preíente á Dios , cuyo 
Padre lo execucaba afsi; y tanto con roftro , ni aun fe atreven los Ange* 
la benignidad , como con el rigor, les á mirar , y a cuya vifta feria cul-
utilizó fobre modo en fu govierno pable qualquiera diftraccion. Con 
á la Defcalcez. En el fe verificó fus hermanos fe governaba de otro 
quán adivo es el Divino poder , pa- modo. Retiraba fu cuerpo de los 
ra convertir las piedras en hijos de concurfos , fu lengua dé la conver-
Abrahan. Pues con uno, y otro me- facion , y aun fu penfamienco de 
dio, ya aplicando cauterios á las lia- las cofas mundanas , como no pref-
gas , ya íuavizandolas con el oleo de cribieíTe lo contrario la política , la 
una benignidad carinofifsimajá algu- caridad, ó la obediencia. No era fu 
nos Subditos fuyos , que eran como abílraccion agrede , fino muy racio-
guijarros en la indevoción Jos tranf- nal * dirigiendofe en ella por la.pru-
formó en verdaderos hijos de Abra- dencia , y no por la ruftiquez. N i 
han por la Fe 5 y no Fe como quie- parecía Santo de nicho , que á nada 
ra , fino llenamente viva , por las fe mueven ni eí lafermo^ue da buel-
operaciones heroyeamente virtuo- tasa poco que lo tengan. Era hora-
fas. N i fueron folo efpiritnales los bre de barro , pero adornado de ef-
adelantamiencos, que configuió , fi piritu de vida , con el qual á todas 
fe atiende á que cafi toda la obra fus acciones ponía tafia. Y afsi, bu-
material del Convento de Valencia yendo de toda qualidad tétrica , 6 
fe debe á fu cuydadofa vigilancia, melancólica , fobrefalió feílivo en 
liendo una de las mejores, que en- las recreaciones, y para el coníuelo 
riquecen á la Provincia. ageno , llenamente fociable : edifi-
1068 Año de 1661. en el Ca- cando , tanto con fu abílraccion , y 
pitulo , que fe celebró en Zaragoza, filencio , como con fu hablar dulce, 
lo eligieron Difinidor de Provinciai quando tenia motivo, 
y en el intermedio de 1663. Addito 1069 Llego , por fin , el año de 
de Difinidor General , paíTando el 1675 . en que fe honró la Provincia 
figuicnte año a Difinidor General de Aragón , nombrándole en fu Ca-
en proprledad , por afcenfo de fu pitulo para el cargo de Provincial; 
principal al Provincialato de Ara- Y como álos 1 i.de Agoftode 1678. 
gon. Siempre fue muy amigo de ef: muriefie el V.Padre F f i Thomas de 
Xxx San 
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San Banholcme , que le fucedio en 
el Províocialato , huvo de poner el £ 
hombro nuevamente á la carga en 
cjualidad de Redor Provincial S o -
brellevándola religíofo , y conílamc Se hacen patentes las virtti* 
haQa ZÍ . de Abrii de 1679. En el- ¿ e s frenerab¿e p4dre Fr 
tos qnatro años , que obiuvo la Pre- rr r 1 1 o * A • * 
lacia Superior, no fe ra fácil expli ; J 0 h h H ¿ f M * MoniC^ 
car lo mucho , que iluftró á la D e í - por cuyo méáio lo^ro en 
calcéz. Todas fus exhortaciones t i - Santidad Un íohnfa. 
raban , á que Ies Rchgiolos , Prela- ' ^ 
dos , y Subditos cuydaííen de la ob- líente faina. 
lervancia de fu profeísion s los unos 
mandando, los otros ebedeciendo» y 1070 O A b i a muy bien el Pa* 
unos, y otros íiendo Prelados , y J | dre Fr.Jofeph de San^ 
Subditos de si miímos. Fomentó en ta Monica, que para conliituiríe ar-
todas las Comunidades las virtudesj bol frondoío de virtudes , con fra-
DO permitiendo , ni una minima tos, á íu tiempo, de operaciones me-
tranfgreísion de las Conftituciones. rítorias , era predio hacer raices 
En los Conventos íobrefalia rcligio- junto á las corrientes de la gracia*, 
ib . para mover con fu exemplo al porque de efle modo todo es profpe-
tbfequio Divino : y en los Colegios r idad, principio de la felicidad éter-
defcoliabá.íin perjuicio de la humil» na. Y alsi , apartandofe ame todas 
dad. en la literatura, para obligar á cofas del coníejo de lus impios , hu-
les adclantomientos de las Ciencias, yendo de aflentar el pie en el cam¡-
A los tibios enfervorizaba con el ta- no de los pecadores , y procurando 
lor de fu caridad > á les relaxados no ocupar, ni aun por breve rato, ¡a 
períeguia , fin dexailos vivir , que- Cathedra peíUiente de las cü!pas5to-
í iendo conducirlos al cumplimiento da la voluntad ponia en cumplir 
exacVo de fu obligación vy á los per- exadiís imameme los preceptos de la 
feclos inflamaba con fu obrar , hafta Divina Ley , con los Ellacutos de la 
unirlos con el Sumo Bien. Muchas Reforma , meditando día , y noche 
veces, quando le daban lugar las ta- fu obligación , para 00 faltar en co-
reas del govierno , íolia nfe en 2a- ía alguna á ella. De aqui es , que4 
ragoza al Noviciado, enamorado de (fegun ateíliguo quien le Confelso 
fus exercicios i donde, tomando una generalmente para m o r i r , y havia 
Celda , recreaba fu efpiritu en la fido muchos anos fu Padre Efpiri-
abdraccion mas meritoria , fin def- tual) fuera de las imperfecciones de 
deñar las acciones humildes, que en la juventud , y de las ignorancias de 
tal encerramiento fe acoíUimbran. la niñez , apenas fe halló en el d i -
Y con tales exemplcS de edificación, latado proceíTo de fu vida, culpa He-
corno no havia de fer mi l en la Su- ñámente voluntaria, que fucile ma-
períoridad \ Sin parar hada hacer teria forzofa del Sacramento de la 
Santos á fus Subditos, fue ciertamen- Penitencia. Fue de una admirabíe 
te Santo quando Prelado •> y aun lo fcncillez , acompañada de la pru-
fue mucho mas en el retiro , al ver- deccia mas exquifita : candido para 
fe libre de las moleílias de los em- las cofas de la tierra , de modo, que 
pieos. Ello es , que en todos eftados qualqufera pudiera engañarle í y al 
fe adornó con lo mas heroyco de las miímo tiempo fumamenté advertí-
virtudes , fegun, que vamos á expli- do, para no cahcr,ni aun en pecados 
cari© en los parágrafos Uguicotcs, leves. Parece , que no conocía los 
tro-
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tropiezos, mas que para huirlos 9 ni camino fu bien fundada Theología, 
¡os precipicios, mas que para evitar- para conceder fiendo Prelado, n i pa- i * 
los. N o le falcaron tentaciones,por- ra pedir quando Subdito , feraejan- 1 
que en todas materias le perfiguío, tes licencias. Bien se , decía , hafia 
como al que maSjd enemigo comunj donde fe ejiienden en efla materia las 
pero nunca rindió tributo á la fragi- opiniones i pero me hace temblar , que 
lidad humana , ni le dio por prifio- en el tribunal de Dios no hemos defer 
ñero de fus antojos , ni preíló íu ef- juzgadas por opiniones, quizás faifas, 
piricu parias de vadallageá la carne? aunque tengan vifos de verdaderas^ 
íiendo Dios, que permitía las luchas, fino por las Leyes defnudas , que efthtt 
el que daba fuerzas para coronar fobre la pobreza extremadamente r i : 
fiemprc fus íienes vicloriofas con la gurofas, 
palma. 1072 Era fu pobreza , no folo 
1071 Fundado afs! en la fuga efpeculativa , íino también praclica, 
del m a l , infíftio cooftance en obrar cargando fobre si con afecluofa vo-
bien , afpirando en todas fus accio- hincad codas las fequelas de eíla mo-
n e s á la perfección. Porque refplan- naftica vir tud. En las Caías de los 
decieron en é l , la pobreza rigidifsi- pobres hay falta de muchas cofas, 
ma , la obediencia pronta , la caíií- que fuele contemplarlas como preci-
dad Angélica , la humildad profun- fas el amor proprio , para el abrigo^ 
da , la Fe conftante , la eíperanza comodidad , y regalo \ todo lo qual 
firme , la caridad ardiente , la pa- fufría con mucha paciencia , aten-
ciencia tenaz , la penitencia cruel, y díendo , á que fe havia hecho pobre 
cafí continua la oración. Comencé- por Chriílo 5 y aun no quería admi-
tnos por la pobreza, para dibujar fu t ir los a l i v io s , que la caridad de los 
fimulacro en el templo de la fama. Prelados fuele aplicar á los Religio-
Dexo nueftro famoío héroe baftan- los. Como la falta de falud notoriá 
tes riquezas al entrar en la Refor- no le obligaífe á lo contrarío, figuio 
ma » y de cal modo las dexo , que fin dífpenía lo afpero de nueftro ínf-
hizo folemne renuncia al profeííar, tícuto , en la refección , en el veftua* 
de quanta herencia le podía fobre - rio interno , y externo * en el ador-
venir : no obftante , que huvo quien no de fu Celda , en el tratamiento 
le aconfejaíTe , que para el focorro de fu perfona > fin poder hacer otra 
de fus necefsidades religiofas podí a cofa , aunque lo de fea ra , porqué 
fundar algún violarlo , y poíTeherlo, nunca tuvo medios para í ingulan-
fin quebrantar las Leyes de nueftro zarfe en cofa alguna. Siendo Padre 
Inftituto. Y aunque defpues leafsig- tan condecorado , fe aílemejaba en 
naron unos tios fuyos la renta anual todo lo dicho al mas mínimo Lego; 
de veinte ducados por el tiempo de con fola la diferencia , de que ert 
l u vida , la cedió al punto al Con- quanco dependía de fu voluntad, 
vento de Valencia , fin perraltir,qae aun fe trataba peor que é l , parecíen-
efte le acudiera en particular con af- do mas pobre en el comer, en el vef-
íiftencia alguna. En confequencia t i r , y en todas las afsiftencias , que 
de efta m á x i m a , aunque entraron da la R e l i g i ó n . Hafta la edad de 
por fa mano grandes fumas de diñe- cincuenta años hizo á pie , y con to-
ro en la R e l i g i ó n , logradas á esfuer- tal incomodidad quancos viages fe 
zos de fu habilidad laboriofa , las le ofrecían , aun para acudir á los 
coníignb í iempre todas al Común; ni Capítulos. D e í p u e s los hizo á cava-
aun con licencia tuvo jamás á ufo lio , por la falta de robaftez , í i endo 
cofa de valor , que pudieífe redun- indifpcnfable , que para ello fe le 
dar en propria utilidad. N i hallaba acudieíre del común , poique nunca 
- 2íxx 2- tuvo 
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tuvo diúcro alguno , ni al acabar de mo 1c fuccdlo otra vez con mm 
íer Prior ¡ ni al concluir oficio de Qaarefma i y ni aun quifo dar partd 
Provincial* al Provincial , fabiendo, que halla-
1073 Del míTmo modo ^ que fe ria favorable fu juftiíicacioA. ^ísi 
privó de las comodidades todas, por fue ííempre á cerca de la obediencia 
íu pobreza voluntaria , fe negó á la fu proceder, 
propna voluntad por la obedienciaé 1074 N i paro aquí el mérito dd 
Toda fu vida fue una rendida íuje- íu obediencia, fiemprc grande» pues, 
clon a Dios , á los Prelados , y á las fobre íujetarfe á los Superiores, fe 
Leyes de la Deícalcéz. A Dios obe- rindió cambien á fus inferiores ¡ cort 
decia, porque no folo executaba fuá exemplo tan admirable , comoexce-
preceptos , fino también losconfejoS lente. De Chrifto dixo el Apoftol# 
Evangélico^ }y aun las inlpiracioneS que fue obediente hafta morir , con 
de fu M a g e í k d » baftandole el que modo muy extraordinario , y fingu* 
Una cofa fueíTe voluntad de Dios, lar i porque , fegun explican los I n -
para cumplirla con exaditud A los terpretes, obedeció al Eterno Padre* 
Prelados fe íujetó fin refiftcncíaipor- á quien, fi miraba Superior en quan-
que no es tan prefto, n i veloz ei ra- to hombre , en qüanto Dios era fu 
yo en fu curfo á la voz del trueno de igual i y á mas de eüo , fe fujetó á 
la nube, que lo impele, como lo era María , y á Jofeph , que , como pu-
efte V. Padre al fcmblame de fu Su- ras criaturas , fe hallaban en orden 
f)erior , quando le infinüaba íu vo- muy inferior. Efte ejemplar tatt untad. N i efperaba 3 e lk fin man- eminente figuló nueftro V. Padre, 
datos , porque andaba previniendo para dexarnos en la obediencia las 
diligente lo que podían ordenarle, pifadas mas plaufibles. Siendo Pro-
para obedecer antes» que fe le ínti vincial , tenia dada la obediencia á 
friaífe la orden. Quando losRellgio- fu Secretario, en quartto podía pref-
fos le iban Con algún deíconíuelo, eludir de la Superioridad del oficio. 
Originado de la condición afpera del no folamente por lo que mira á U 
Superior : 'tengan paciencia , hijos ¡y conciencia , cuyas llaves le havia 
übedezctn , les decía í pues d dia de entregado , comoá Padre Efpiritual, 
la cuerna no nos hará Viví cargo del fino también en quanto á las accío-
tnodo , que tuvieron tus Prelados en nes exteriores, que todas las dirigía 
Jus gobiernos , fino de como les obede- por fu diclamen í y tuvo uno en a l -
cimos mfotroÉ en lo que mandaron \ y gun tiempo , que usó de efta autho-
J i todo nosfaliera al gufio de nueftra ridad con rigor cafi infufriblei Lo 
njoluntad , que íendriamos que ofrecer mifmo executaba con el Suprior* 
h Dios ? Efto mlímo , que exhortaba fiendo Prelado local. Y los ariosa 
de palabra,cumplía exacViísimamen- que obtuvo las prehemincncias de 
te con fus obras. Aunque Conociera Difinidor, y de Provincial abfoluto^ 
alguna finrazon , nunca fe le notó fe fujetó del mifmo modo á uñ Relí* 
repugnancia en obedecer. Cierto glofo Lego , que fe le havia afsig-
Prelado le mandó defpedir un Ser- nado para aísiftirle, como á tan an^ 
mon de mucho empeño , que tenia clano. De las ínfinuaciones de eftos 
admitido , fin darle razón de procé- dependía en todo lo particular de fu 
der tan gravofo : y no obftante, quCj perfona. N i comía, ni beb ía^ i def-
íegun las círcunáancias, havia de caníaba fin fu licenGÍa^ Y le prove-
Ceder en deferedito fuyo , obedeció yó Dios , para fu m é r i t o fobre eftc 
fin replica , ni tardanza , faCrlfican- aíTumpto, de fujetos muy mal acon-
do íu honra á la voluntad del Supe- dícíonados , que le mortificaron fo-
x i o r , quizás no muy juila. Lo mi f ' bre modo f privándole e^ ^snco 
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defeaba Ta apetito. Era mny afielo- mente tan folícíto en toda obfer-
nadoá fruta , y en tres anos no le vancia relígíofa , cjue ninguna de-
permitieron probarla , con el acha 
que , de que le feria dañofa. Lo 
mifmo le aconteció en otras muchas 
materias. Pero e l , canftante en fu 
propofito i como no le ordenaran 
cofas contra Ley , eílaba íiemprc 
pronto , apto , y expedito para 
aremperarfe á fus genios, y prac-
ticar cxaclifsim amenté fus manda-
tos* 
i 07 5 A las ConíHtucíones de la 
Keforma obedeció también con te-
nacidad , fin permitir , ni admitir la 
menor relaxacion,como quien fabia, 
que el mejor don , entre los muchos 
€on que Dios enriquece á los Reli-
giofos, coníifte en la gracia, que nos 
Comunica, á fin , de que no abando-
nemos la pradica de las Leyes mu-
cicipales, que por mas que no obli-
guen á culpa * nunca olvidó efta 
atención cuydadofa j y afsi, no decli-
nando del camino de la recia obfer-
vancia , hallaba fu íeguridad en ella 
mifma y amando las auftcridades 
mas penofas de la Deícalcez , firma-
ba , y refirmaba en ellas fu coníerva-
cion. Fue íkmpre de los primeros 
Cn acudir al Co^o á todas horas j y 
por lo común , el ultimo, que falia* 
N o havia aálo de Comunidad, á que 
faltaíTcj como no tuvieíTe efctifa pa-
ra DioS inficiente , y notoria por lo 
que hacé á los hombres. Acudía á 
barrer la Cafa con los demás Rellgio-
fos los Sábados , como es coftumbre^ 
y ley en nueftros Conventos i y aun-
que muchas ocafiones le qulíieroil 
quitar de las manos la eícoba , aten-
diendo á fu mucha graduación,7 po-
cas fuerzas, nunca fe dio por venci-
do de tal política. Su continua refi-
dencia era en el Coro , en la Celda, 
o en la Librería > fin dexarfe ^er ja-
más en converfaciones inútiles, ni en 
recreaciones particulares: enemigo 
de eílár ocíofo , fiempre orando , cf-
tudiando , leyendo , ó empleado en 
otros exercícios Cmm* Era íinal-
xaba de praclicar , aunque fuelle 
muy miolraa : fiendo lo mifmo para 
fu delicada conciencia el decir \ Bfló 
manda la ley , que para tos buenos 
Chriílianos el proferir : Eflo ímnd& 
Dios debaxo de pecado mortal i y 
tal praftica perfifiló conftante j y (jp 
tropiezo harta morir. 
1076 Quien fe oftentó invenci-
ble en los tnas altos primores de lá 
pobreza , y de la obediencia , ana 
cn cofas, que no obligan á culpa» 
dicho fe eftá , que á cerca de la caíli-
dad , en que apenas fe halla parvi-
dad de materia , fobrefalió fin la me-
nor macula , por todo eí difeurfo de 
fu vida religiofa. Afsi fue, pues m u -
rió virgen en el cuerpo , y en el al-
ma , manifeftandofe llenamente pa-
ro en fus palabras, obras, y penfa-
mientos , en la viílá ^ en los oídos, y 
en el taclo , para celebrar en cafto 
tálamo con Dios fus defpoforios, H a -
blaba muy poco con mugeres | y ít 
alguna vez fe vela obligado , era fi i 
converfacion fiempre del Cielo , fi-
xos en la cierra ios ojos, y fin permi-
tir , que le toca fien la roano , ni aun 
para befarfela , porqué á eflé fin les 
ofrecía el Habito, ó la Correa. Pala-
bras, que no demolí; ra fien la caftidad 
mas pura , nunca falieron de fu bo-
ca? y íi en fu prefencia fe decía algu-
na menos decente , aunque fucile 
por jocofidad , no lo podía fufrir i 
antes bien arrojaba fuego en la mas 
acre reprehenfion. Sus acciones fue-
ron tan modefias , como de lá don-
cella mas recatada , y vergonzofá. 
A fus penfamientos los tuvo fin remif-
fion en la carecí mas rígida , por-
que no les toletó el que anduvielíen 
vagueando por objetos malos» ni aun 
indiferentes, fiempre atento á los 
mayores creces efpirituales. Nunca 
fe dcfnudó en para ge , donde le pu-
dieíTen ver ojos humanos , aunejud 
fueran los fuyos proprios. N o folo 
prohibió á fus ojos el mirar á las mu-: 
geres^ 
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geres, íino que m en les hombres les 
peimuia cebarle, aunque fucííe con 
motivo , qu i zá s , plaufiblc. Jamás 
tocó con íus manos parte alguna de 
fu cuerpo , por mas que la necefsi-
cLui lo hicicííc l icito}6cn algún mo-
do forzólo i y para dexarfe tocar en 
las efpaldas, del Enfermero , á caula 
de aplicarle una untura , fue necef-
íarío, que mcdiaííe precepto de obe-
diencia. Tan vigilante andaba en 
guardar c íU presea rica de la cafti-
dad mas heroyea, 
1077 Bien íe valió el demonio 
de todos fus ardides , para triunfar 
de cfte Soldado de Jeíus i pero á los 
tiros , que diíparaba la induftria 
diabólica de tan antigua ferpiente, 
refiftio en todo lance con valor > fa-
licndo vidoriolo de tales embates, 
ayudado de la gracia , que hace in-
c o m r a ñ a b ' e á la naturaleza. Para 
venir en conocí miento de lo que pe-
leo en efte punto , relataremos dos 
calos muy dignos de fer fabldos. 
Con el motivo inculpable de haver 
vifto uru vezá cieña parienta fuya 
en la cama , por eftár enferma , íe 
cncomro aíTahado del enemigo Af-
modeo , con tan exorbitante modo, 
que parecia afraila ríe en incendios 
dcfmeíurados H u y ó al punto la 
oca (ion j pero la fugeftion interna, 
y la externa comodón perfiftieron 
con tenacidad , creciendo eftrana-
mente íu martyrio ^porque al acu-
dir por remedio á la oración , como 
tenia de coftumbre en fus tribula-
ciones , vio , que fe le ha vía aufen-
tado el Señor , dexandole lidiar a ío-
las con enemigo de tanta valentía, 
aunque no le falto con los auxilios 
de fu gracia. Sintió feca la Alma, 
íin jugo de devoción la voluntad, 
tenebrofo el entendimiento , y el 
corazón deíabrldo » de modo , que 
no le conoc ía^ andaba en la mayor 
turbación , tentando las paredes* co-
mo ciego, y encontrando un peligro 
en cada paíío. Por mas que clamaba, 
lloraba 3 y gemia , licmpre hallaba 
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íordo , y cenado al Cielo \ fi híen 
no dexaba de mirarle pelear para 
ayudarle á vencer. Duró eíU l id 
porfiada por mas de quarenta dias 
hafta que al fin , perfeverando ante 
una Imagen de la Santiísima Virgen 
en fervorofa oración , lagrimas , y 
follozos , compadecida la Revna de 
pureza de la aflicción de fu Siervo, 
Divina Aurora . alumbró íu enten-
dimiento , alentó fu corazón , fere-
nó la teropeftad , y llovió en fu eípí-
ritu un roció de coníuelos CeleíHa-
les , á cuya avenida defaparecieroa 
al punto las infernales hueftes , que-
dando armado el Padre de nueva 
fortaleza para tales tentaciones, pues 
no las experimentó mas, á lo menos 
tan infufrlbles. 
1078 Mas á las claras le acome-
tió Lucifer en el ílguiente íuceífo, 
Havia en la Ciudad de Valencia 
una muger de nobleza comprobada, 
y de más que vulgar hermolura > la 
qual , movida de las pcrluaíiones de 
el demonio , íe aficionó á nneftro V , 
Padre con amor de concupifcencia: 
y bufeando varios medios para tan 
pernicioío fio , le ayudó el eremigo 
á difeurrir el mas proporcionado,que 
fue fingirfe afíaltada de un acciden-
te grave , cuya vehemencia pare-
cía querer avecindarla á la mtiene. 
Difpufo , pues , -que le llama fíen á 
efle Siervo de Dios , con el íebre-
eícrito , de que fe queria confeííar. 
Hizofe afsi , y quedando fola con el 
en fu Apofento , le manifeftó el mo-
tivo de íu dolencia con palíbras ca-
riñofas , y demoftracíones laícivas. 
Quedó admirado , y confufo el buen 
Religiofo por un rato , íin atrever-
le á huir , por el grave riefgo de la 
vida , que corría la muger , íl je da-
ba á la familia el menor indicio pa-
ra foípechar. Bolvióíe á Dios in te-
riormente , pidiéndole con lagrimas 
íu auxi l io , para refiftir , y lograr la 
visoria en aquella tan fuerte oca-
fion. Apartóle luego de la cama , a 
donde fe havia acercado , como M i -
niílro 
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^ftro de la penitencia i cerro los Ocupabaíe también en largas depre- Año I 
ojos , para no ver el objeto , que le caciones poí la extirpación de las , i 
inducía á la luxuriai y , abriendo los heregias , y aumento de nueftrá Vh 1 ó ^ 7 ' | 
labios, fupo decirle á aquella muger Catholica.aplícando al múftno t iem-
razones can eficaces, y de cal terror, po cruentifsimas diíciplinas por eftá 
y aíTombro , que horrorizada con la demanda. Por dos veces hizo facri-
reprefentacion del eterno caftigo, ficio de fu perfona j brindándole á 
prorrumpió en un amargo llanto 5 y pafíar á Philipioas, con el fin de ef-
dando entrada al fuave incendio del tender la Fe, y derramar la íangre 
Div ino amor , íe apago al punto el de fus vedas en fu confirmación i y 
ardiente fuego de amor carnal, con no haviendo fido admitido , lloro 
cuya mutación tan eílraña , acabo fiempre fu repulía , que h\ llamaba 
en verdadero arrepentimiento , lo fatalidad , íi bien para eftas Provln-
que comenzó por los intentos de tan cías de Efpaña fue dicha de eílrana 
execrable delicio i fi bien el V. Pa- magnitud. En llegando á fus oídos 
dre , dexandola bien difpuefta , fe las noticias de lo que por aquellas 
negó á confeíTarla , por mas que ella partes fe aumentaba el numero dé 
con todas veras lo pidia j y nunca los creyentes, con la predicación dé 
mas la vio , defpreciando tenaz las nueftros Hermanos , fe bañaba ea 
ínftancias mas vigorofas.. muy extraordinario regocijo , pror-
rumpiendo en acciones dcfmefuradas 
T \ 7 de gozo , que ténia muy deserradas 
* * • de si por qualquiera otro pretexto. 
Pero eftas alegrias tenian por fin 
Se WOÍirue la relación de Us amargas lagrimas^ afperiísimas pe-
'¿ra i j i r r !m r? n r i nitencias-, aquellas, fuñiendo no ha-
Mrtuaes aei y . e. tr.jojepu llarfe ea aq t ¡d |oS pay{.eS 
i para parti-
de Santa Aionica , éntrete- cipar de can mericorios afanes j v ef-
Siendo varios lances de tas queriendo ayudar en el pofsible ' 
¿> . . modo a tan iluitres Campeones, para 
Jti janta ^Jlda, que peleaílen con la Gentilidad , y 
la vencieíTen. 
1079 TPfc Efplandecio afsimíf- 1080 Solo por el titulo de íaPe, „ ^ 
J L V mo el V . P. Fr. Jo- tuvo muy cordial aféelo á la Imagen ^ 
feph de Santa Monica en las tres de Chrifto crucificado^ue fe venera m mm' 
virtudes Theologales, Fe, Efperan- en nueftro Convento de Valenciaj 5 * 9 * 5 3 ° 
za , y Caridad 5Con modo muy ex- con el diílincivo de eíla nomenclatu- J 
quiíito, y con admirable te fon. Mí - ra-.avivandoíele por elialaternifsima 
ran eftas virtudes por obgeto Irame- devoción , con que miraba codos los 
diato á Diosiy como el P.Fr.Jofeph Mifterios de la Pafsion de Je fus en 
tuvo fiempreá Dios por imán (agrado común , y cada uno en particular, 
de fus potencias, y por blafon único No perdonó diligencia para eftender 
de fus obgetos , no es de admirar, el nombre de efte Divino Simula-
que fobreíalieíTe en ellas, y en íus ero, por la Ciudad , por el Rey no, y 
aclos. Adornófe, pues, con la Fe en aun por todo el Mundo: fiendo cier-
grado muy heroyco, de manera/.-jue to, que fe debe á fu cuydado fervo-
diariamente hacia con lagrimas fu rofo la grande veneración , con qué 
proteftacion , eftendida a todos los fe halla aplaudidala fobredicha Imá-
Mifterios, enfervorizandofe á per- gen , de quien reciben los piadofoá 
der la vida en cafo neceflario , por Valencianos muy efpeciaies favores* 
la defenfa de todos 3 y de cada uno. Tenia gran fe el V.Padre,de que ha-
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vía de conceder Dios quanto fe le te Fe : Ko mo levantare de ¡tqui ( \Q 
llegaíle en debida forma á pedir con dixo á Chri í lo) ha/ta que me cmcedas 
la invocación del Santo Chrlíto de /* cunverfion del Moro. Períevera 
la Fe j y afsi, fueron muchos, y ad- afsi dos horas , y al cabo de ellas 
mirables los prodigios, que obró el defnudandofe de medio cuerpo arri-
poder Divíno/ i rv iendo íu Siervo de ba , dio principio á dilciplinarfe coa 
ínftrumento-, porque cobraron mu- fiereza cafi inhumana. A pocos gol-
chos fu íalud corporal, con folo apli- pes yá fe bañó la tierra de fangre \ y 
caries el V . Padre aceyte de la lam- clamando entonces á la Divina pie-
para de efte Señor , 6 invocando fu dad , hablo de efta fuerce : Mientras 
patrocinio al hacerles la feñal de la tenga , Señor , aliento yy fuerzas^ha 
Cruz, Efpecialmente en o r d é n a l a s de durar ejla difciylina, fi no reducís 
dolenciasefpirituales,fueron fus ma- h aquella empedernida Alma, Masa 
ravillas indecibles > pues fegun dixo poco rato lo encontró el Portero ea 
mas de una vez nueftro afamado tan cruento faenficio, á cauía de que 
H é r o e , fe podia formar un grande yá convertido el Moro , le llamaba 
Jibro con folos los cafos , de que él para que le diípufiera al Bautifmo, 
havia íido teftigo , fobre los muchos 
pecadores, que havian refucitado á 
la vida de la Fe , con folo orar por 
y le dirigiera para morir , como 
ChriíHano. Todo lo qual fe logró, 
como fe podia defear i fi bien por 
ellos ante aquella Imagen de Jefus, entonces nada fe fupo de los medios 
D e uno hablaremos en particular, tomados para el fío , por haverlc 
que por efte medio fe convirtió á la mandado al Portero con obediencia,, 
que callafle i pero defpues de moric 
nueftro grande héroe , fe publicó e l 
foceflb por aquel, confirmándolo del 
mifmo modo fu Confeííbr. 
1082 De la Fe nace la efperan-
za , como dice Santo Thomás 3 y á 
la medida de fu fe fe cortó la v i r -
tud de la efperanza en efte Siervo 
de Dios. Demoftróla inceíTante en 
la gran confianza s que tenia en la 
Divina providencia s pues fiendo 
Subdito , jamás cuydó de si por lo 
que hace á lo temporal , dexandofe 
todo en las manos del Señor i y fien-
do Prelado no fe detuvo en dar prin-
cipio á obras muy coftofas, fin tener 
Chriftlana Religión, 
1081 Cierto Efclavo Moro co-
met ió el atentado de quitar la vida 
á fu dueño , por lo qual fue conde-
nado á muerte en Valencia , y para 
í u execucion lo pufieron en la Ca-
pilla. Acudieron íuccefsivamence los 
Edefiafticos d e m á s opinión en le-
tras , y fantidad , con el fin de tra-
bajar en fu converfion , pero nada 
pudieron confeguir. Fue á la Cárcel 
con el mifmo intento el Padre Fr . 
Jofeph de Santa Monica > haviendo 
antes gaftado muchas horas en ora-
don por aquella Alma. Predicó fer-
voroíb al Moro , moftrandole una 
Imagen del Santo Chrifto de l aFé , y dinero para emprenderlas, guiado 
facó por fruto execrables blasfemias, por la efperanza , de que le havia 
en que prorrumpió contra el or ig i - de afsiftir el Cielo para profeguirlas, 
nal. Fues yo confio y (dixo entonces y concluirlas. Veamos dos cafos pro-
el Religioío lleno zc\o) que ejie digiofos en confirmación de efte 
Señor , h quien afsi ultrajas , te ha punto. Yendo a fervir el Priorato 
de convertir ¿i fu Fé con fuave fuer~ de Barcelona , hizo el viage a^  pie 
za; y bolviendole las efpaldas , fe defde Valencia , fin mas provlfion 
fue á poner en oración en fu Capilla, que fu efperanza en la providencia 
Eftando allí folo , défeubrió el Simu- Div ina . Eftaba entonces totalmente 
lacro , oró , comenzó á llorar , pro- defpoblado el camino defde Tortofa 
íiguió en gemir , y con una conftan- á Cambrils, por haver quedado calí 
defierto 
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aeíierto el Lugar del Perello i y ha- gúmena, replico con audacia , que Año 
vícndofelo advertido , para que ef- para muchos de los oyentes no havía • o - , 
toeraffe compañía , & para que lie- mifericordia, fino jufticía, Ceííándo Z* 
vaíTe que comer: No haré yo taly d i - entonces en el Sermón: To te mando^ 
xo , que Vios no me ha defaftar. N i ( le dixo al Demonio) ^ nombre de 
le falio vana fu confianza j porque, la Samifsima Tr in idad , que re í r a-
como fatigado , ya de la fed , de la tando tu mentira > digas la verdad 
hambre > y del canfacio , fe pufieíTc en efta materias y que al punto jon fe* 
al abrigo de una peña para tomar nal vifihle , falgas de efja criatura: 
aliento , encontró allí unas alforjas, Cofa por cierto aííbmbrofa ! Con 
con pan , vino , y otros manjares, una voz,comode trueno,exclamo el 
de que tomo lo neceílario para pro- efpirítu : Grande es la mfericordia 
fe^uir fu camino : havíendole pro- Divina, y nadie fe condmarh,Ji def* 
vehido Dios por tan eftraño modo, de luego fe acoge a ella* A que fe íi-; 
ó con evidente milagro , 6 con la guio , falir del cuerpo de la mugerj 
difpoficíon , de que fe dsxafle allí viendo todos una grande humareda» 
olvidadas las alforjas algún paíTage- que fe levanto junto á donde ella ef-
ro . El fegundo cafo fue afsi. Em- taba , difsipandofe fm nioleftia con 
prendió en Valencia , Tiendo Prior, prefteza fuma. Y afleguro defpues 
la obra nueva del Convento , y la el Predicador , que poreíle cafo ha* 
de la Capilla del Santo Chrifto de la vía confeíTado generalmente á mas 
Fe , con repugnancia de muchos de de veinte perfonas , que eftaban ya 
la Comunidad, porque no havia comprehendidas én defefperacion, y 
caudales para empeños de tanta abandonadas á lacoftumbre mas la í -
magnitud. Fiemos en D/cw, decía, que timoíá de pecar. En otra platica do-K 
nos ha de afsiflir con fuperabundan- meftica propufo exhortar á los Reli-; 
cia \ y fe vio palpable la Divina pro- giofos á la virtud del filencio , y lue-
videncia : pues no pudíendo pagar igo comenzó á tratar de Dios mlferi-: 
por tres veces á los Oíícialcsi con fo- cordiofo , en quanto á la voluntad,' 
lo ponerfe en o r a c i ó n h a l l ó focor- que tiene de perdonar quaJcfquiera 
rldo i y fin faber de dónde falia el pecados , aunque fean íbbre modo 
dinero , pudo finalizar fabricas de graviísiraos. Y aquella mifma noche 
tanto cofte. acudió á íu Celda uno de fus Subdi-
108 3 Gftentó también fu agí- tos) dándole las gracias, de que á la 
gantada efperanza en la que tenia luz de fus razones fe hallaba yá fin ' 
d é l a Divina mifericordia j procu- las tinieblas de defefperacion , á que 
rando engrandecerla en el Pulpito, le havia inducido Satanás j pues efta-í 
en el ConfeíTonario, y en quantas ba determinado á aparcarfe de la Re-
exortaciones le era precifo hacer: to- forma , pareciendole , que no era 
do á fin , de que en fus culpas na- pofsible el perdón de fus graves cuU 
die defeonfiafle del perdón. Y quien pas, las que confefsó al punto , y fue 
podrá explicar el grande fruto , que en adelante Relígiofo muy perfcdo¿ 
con efto hizo en las Almas > Dos fu- como lo moftró en publicar por fu 
ceííbs lo moílrarán de alguna mane- boca eñe cafo, 
ra . Haciendo el V . Padre una Mif- 1084 En si nñfaio tuvo el V ; 
fiondeSerroonesVefpertinosen nuel- Padre mucho , en que exercuar la 
tra Iglefia de Valencia , predicó con efperanza , porque el demonio le 
gran fervor de la mifericordía de tentó contra ella con muy notable 
Dios , magnificándola en la forma, porfía. Anduvo animofo , y alegre 
que lo folia hacer : quando el De- el camino de la virtud , hafta los 50 ; 
monio , por la boca de cierta Ener-r años de fu edad, con no pocos celeí-
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tíatcs riegos ele confolacloncs divinasi 
y fu fervorofo corazón, á manera de 
jardín bien cultivado, brotaba flores 
bermoíifslmas de perfección chríf-
tiana , pareciendole los montes de 
las dificultades mayores . vegas apa-
cibles, y la afpereza de toda mort i -
ficación , blandura muy íuave. N o 
havía experimentado aun la guerra, 
que con fus tentaciones fuele hacer 
Satanás á los Siervos de Dios. Pero 
defde aquí fe levanto del terreno de 
fu pécho á la atmoíphera de fu en-
tendiajienro , porinfluxo del demo-
nio , un nublado tenebrofiísimo de 
^fcrupulos, que hafta un ano antes 
de morir le traxo muy trabajado. 
Reprefeotabale el común enemigo 
con viveza fuma ^ que eftaba defti-
nado á las eternas penas , por no ha-
ver férvido á Dios como debía. De 
^qui nacía un temor inexplicable del 
Juicio , y del InfiernOj en que á ve-
ces le parecía hallarfe ya i fin en-
centrar refquícío para la efperanza 
¿c \ perdón. Entre occeanos de la-
grimas , bufeaba el remedio en el 
Tribunal de la penitencia. Solo 
quien allí le oía , podía formar con-
cepto de fu agigantada fantidad. 
Que íollozos tan interminables! qub 
Jlethorica para abultar defedos, que 
en otros fe graduarían de virtudes! 
que dolor , por lo que podía fer dig-
no de alabanza , mirado á otra luz! 
E l lo es, que fu confefslon venia á 
fer Confuíion del Direclor de fu A l -
ma , y el decir fus culpas , aprove-
chamiento de quien las oía. Pero ja -
más fan aba de tan penofa dolencia, 
Determinofe , por fin , á prorrum-
pir cafi de Continuo en Ados fervo-
yofiísímos de Efperanza. Bfpero etí 
Dios , que me ha de f d v a r , clamaba 
Uorofo cada ioílante i y afsi s dífsi-
pada , por fin , la nube de tan mo-
leñas tentaciones, logro la defeada 
ferenidad antes de fu muerte, 
1085 La caridad es un incen-
dio, que fe divide en dos llamas, de 
las qualcs, una fe dirige á D i o s , y 
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otra al próximo 5 y en ambas \ dos 
le abraíso el corazón de efte Reí ; , 
giofo Santifsimo. El amor de D i o s ' 
era fu excrcicio principal, y roc}as 
fus operaciones, palabras, y penía, 
mlentos encaminaba á Dios , CUy0 
amor tenia por ultimo fin. MoíWo 
fiempre un defafsimiento grande 4 
todas las cofas de la tierra , eviden-
te indicio de que quería libre (a ca-
fa de fu voluntad afeduofa , para 
que la habítafíe folo DíoSjá quien ds 
todo corazón amaba. En la ardien-
te fragua del Divino amor encen-
día los harpones de fus palabras, pa-
ra prender en los ágenos corazones 
el fuego de la caridad , que abraíTa» 
y no confume s iluftra , y no que-
ma > arde , y no laftima *, elevando 
Con fu llama las Almas á la Gloría. 
Era tal el ardor de fu voluntad ena-
morada , que , falíendole al roftro» 
le hacia parecer un Serafina y quan-
do fe permitía á los ojos humanos, 
fe oftentaba objeto de la admira-
ción , fiempre extático, y como fue-
ra de si , Cerrados los ojos , fin que-
rer Ver , oír , ni hablar , por ir todo 
ocupado en contemplar , y amar á 
Dios. Defafiaba á veces á todo el 
Infierno junto , queriendo pelear 
con el , para acrecentar , en orden | 
Dios , fus afedos amorofos. Quien, 
decía con San Pablo , fer ¿i capáz de 
apartarme de la caridad de "jefa' 
Chriflo \ La trihídacion i ta* angaf-
tias > ha de/nudez ? LA hambre > La 
perfecucion ? La efpada ? Venga acá el 
demonio con dobladas fuerzas , que na 
fefa baflante fu furia para fepararme 
de Dios , a quien defeo amar fohre to* 
das las cofas. Y como lo decía , lo 
ejecutaba , cftando pronto á paíTac 
alegre por todos los martyrios, a 
trueque de no faltar , ni en un apí-
ce, á lo que el amor de Dios pide en 
el conjunto univerial de fus ope-
f ación es. 
1 ogó A efie amor debe atribuir-
fe el c f t i año , y pocas veces vifto 
fcntimicnto, en que prorrumpía , al 
ver 
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V«r ajaáa con tan repetidas ofenfas refplandece la candad a ceróa de fus 
£ aquella bondad foberana. Pues nos dos objetos, que fon Dios, y el pro-
d e i ó ateftlguado fu Confeflbr , que ximo , anhelando á que Dios no fea Z* 
fe pudieran haver llenado muchos ofendido» y á que el próximo fe l i * 
vafos con las lagrimas, que le falic- bre del mayor mal , que es el peca-
ron de los ojosjal contemplar á Dios do. Pero cambien exercito erta vir-? 
ofendido por los hombres i y que al tud , en orden á las obras de raifeivi 
golpe de la difciplina derramo por cordia corporales, con anfias inde-
e l mifmo motivo tanta fangre,quan" cibles, de que lograflen todos el coi-
ca fe podría facar de tres cuerpos hu- mo de los terrenos bienes. Acudían 
noanos, los mayores, y mas robuftos, muchos á fus oraciones por remedio 
fi les rompieran las venas, para no de fus infortunios, v no havia quien 
cerrarlas, hafta que quedaran muer- no hallaíre,cn fus aHícciones confue-
tos. Y añade con efpecialidad, que \ o , en fus trabajos alivio, en fus ne* 
lloró , y fudo fangre por dos veces, cefsidades focorro , y en fus dolen*: 
afligido de ve r , y no poder reme- cias el medicamento defeado. Ya v i - * ^ 
diar culpas muy enormes. La prime- mos en otro logar lo que fe aplico á 
ra , quando el ano de 1670., a cau- la aísiítencia de los apei tádos, cano- J num 
fa de una fedicion popular , corrie- nizando de algún modo Dios fo***0 * g * 
ron impunes por algún tiempo los ocupación 5 pues, forprehendido en ^ v * * * 
delidos en la Ciudad , y Huerta de ella de la enfermedad , le concedió, 
Valencia , faltándole fuerzas para no fin prodigio , la falud. Con los 
el caftigo á la Joílicia> con cuyo mo- ardides , de que fuele acompafíarfe 
t ivo fe cometieron hurtos, homici- la mifericordia bien radicada , por 
dios , cxtorfiones, y toda cfpecie mas que quiera fufocarle la pobres 
de pecados , hafta que , tomando la za , no cenaba de fubvenir á las new 
mano Dios f quizás s por las oracio- cefsidades de los Pobres , yá acu-
nes de efte Religiofo , fe atajaron diendoles con límofnas del Conven^ 
tan lamentables efeclos. Y la fegun- to quando era Prelado \ y íblíci-
da , quando el ano de 1683. logro candóles las limofnas de los SeCula-
la ferpiente de la pafsion nacional res devotos quando Subdito. Siendo 
fembrar difeordias en el Paraifo de llamado^ (y lo era muchas veces) v i * 
la Provincia, defuniendoá los Reli- fuaba á los enfermos, para confo^ 
giofos de Aragón , Cathaluna, y V a - larlos, y ayudarles á bien morir , fin 
lencia , pretendiendo uno en Roma, detenerfe en paíTar malas noches • n i 
& nombre de los Valencianos, y Ca- en andar á pie algunas leguas para 
thalaneS, fepararfe por lo que mira tales fines. Intercedía afsimifmo por 
al govíerno de los Aragonefes, con los pobresencarcelados^fpecialmen* 
la fequela indefedible de muy cul- te por los que hacian falta notable en 
pables diíTenfioncs, Eftas lloraba el fus Cafas , folicicandoíes la miferi-
Siervo de Dios , y el eftrago de las cordia , fin perjudicar á la Juftícia; 
conciencias , que de cal caufa fe ha- Pero en la Enfermería del Conven-
vía de feguir : fi bien , can á coila to era donde falla de madre el itü* 
de fu fangre , y con otras d l l i - petuofo rio de fu caridad , aísiftien-
gencias , que praélico fu autho- do á fus hermanos dolientes ; lleno 
rídad , configuió , que ceíFaíTen las de compasión , aun hallandafe yá 
culpas , fufocandofe en Roma tan gravado de la mas abanzada fenec-
cfcandalofa pretenfion , en que no tud; haviendo fucedido alguna vez* 
havia tenido parte fu conduda jüf- que curo una llaga muy hedionda^ 
tificada. lamiéndola con fu mífma lengua i y 
í.987 en todas éftas acciones que, por efpacio de quince días, fir-. 
Yyy % vio 
:54o 
víó a un pobrccíto Donadojíln apar-
tarfe de íii cama. 
*. y . 
Se da fin a U Vida del V . 
Padre Fr* fofeph de Santa 
Monica , concltiyendo la 
íiífiorta de fus 'virtudes^ lai 
que le proporcionaron d 
unafelicifsima 
Década X* 
muerte* 
1088 I r t udés íin hutnlldadj V 1 
V vienen a íer cumd 
una fabrica íin címieaco i pues tan-
to efta, como aqüellas} han de cahef 
de fu eflado. Notícioío el V . Padre 
de can importance doclrlna j erigió 
el edificio de lü perfección religioía 
íübre la humildad muy bien futida-
da. Se reputaba á si mi ímo por ga-
fano deiprecíable» y no por hombre, 
hallándole digno de fer oprobrio de 
los homjxes , y ludibrio de la Plebe» 
por lo que en ios uhrages j e irriísio-
pes , que experimentó mas de una 
vez , no fe immutaba j como que 
havía encontrado lo que merecía . 
Afsl folicitaba las creces de íu mag-
nitud, por el atajo fácil de la humil-
dad , fiendo cierto , que por el f^ í 
Coníigue la exaltación. Pero á la 
verdad , humillarfe uno entre los 
vituperios , no es muy diíícültofo , y 
]o es el abatirfe entre los aplauíos, 
Nuefíro Venerable Varón era teni-
do por un pozo de fabíduria , y de 
verdad lo era ; íeguido en la predi-
cación , admirado en la Cathedra, 
alabado en las Gonfultas, y aíTom-
brofo en todas materias clludioías. 
N o obftante lo qua l , aun á cerca de 
cffas mifmas qualidades, entre los 
muy ínfimos íc tenía por el mas v i l i 
y nunca fe coníideraba digno del 
nienor honor, D¡ con poderío en el 
mayor poder, qne es U mas avgntá# 
jada grandeva de la hutr.ildad. Ca-
llaba , Como los Aportóles, quando 
los magnificaba la multitud por fu$ 
obras admirables \ pero también,co? 
mo ellos, reputaba por eftiercol los 
honores i y aísi» entre las laudaco? 
rias mas excelentes, fobrefalió liem? 
pre por extremo humilde. 
1089 Defeando,qüc no brillar^ 
á los ojos humanos la hermofura d^ 
fus virtudes, las embozaba con el 
barro de la humildad i y de aquí fue 
el moftrarfe perpetuamente cuyda-
doío , y tecatadíísimo , para que no 
llegaran á faberíe fus erpirituales 
adelantamiento^ O > en quatnos fe 
mira realidad el fue ño del criado de 
Pharaon ! Soñó , que llevaba defeu-
biertasen un CanaÜillo ciertas cofas 
comeftibléS ^ y que , llegando la§ 
aves á porfía , hicieron prefa de ellas 
para devorarlas. Efta propriedad fe 
pega á las obras meritorias ^ quando 
le íacan cuydadofamente al ayre de 
la publicidad, con el fin , de que las 
aplaudan quantos las ven : pues l le-
gan las aves infernales de rapiña , y 
aniquilan lo que vale, no menos que 
eternidades de gloria , dexandq al 
incauto miferable fin la prevendoa 
de la gracia , que havia hecho para 
Concluir fu carrera. No le fucedió 
afsi a nueftro Venerable Varón. En 
todo parecía buen Religioío , cum-
pliendo exactamente con las Leyes 
de fu ínftítuto , á que efa por la pro-
fefsion obligado \ y de cfto entendía 
aquella doclrina de Chrifto * vida 
nueílra , quando dixo , que ha de 
reíplandecer la luz de nncftra fantí-
dad á la común v i íh , de modo, que 
fea glorificado Dios en nueftras 
obras. Pero en lo demás , que prac^ 
ticaba fobre la Ley, no quifiera, que 
fupiera fu mano fmieílra lo que exe^ 
cutaba la dieftfa , atento fiempre | 
confervarfe en la humildad mas pro-
funda. N i paró aquí \ pues a veces, 
en el comer, beber , y hablar , in -
icntaba daf á encender/m ofenft de 
P í o s , 
P í o s , que no efá tanta , cerno íe 
dedaifü virtud. Llegando fu conato 
en eftc punto á tal e íhdo , que qui-
fo íingirre loco , paira HbraHe de las 
Prelacias, y para que no le tuvief-
fen por tan perfedo • y lo huviera 
hecho a í s i , á no ícnpedirlelo la pru-
dencia de fu Confeííor. 
1090 Nace de la humildad el 
fufnmientOjy refignacion en los t ra-
bajos^ lean eílos can fados por DioS) 
6 por la naturaleza, 6 por los proxi-
rnos > porque conociendofe qualquie-
ta asi mi ímo, halla» que merece t o -
da efpecie de adverfidades , ó períe-
cuclones, y de aquí es, que no íe i r -
r i t a Contra quien fe las hace. Como 
tan humilde, pues, el Padre Fr . j o -
fe ph de Santa Monica, fue exemplo 
de la mas heroyea paciencia , y de 
ftvuy íobrefaliente tolerancia » fegun 
lo comprobaran los Cafos,que vamos 
9 relatar de-fu vida. V i o l e atribu-
lado fin culpaj de algunos» que he^ 
í í a n con las lenguas ¿ y aun con las 
íobras^llevadoS de una malicioía em-
bíd ia i pero íabiendo el , que íe ale-
g r a n los perfeguldorcs, fí veo movi-
do á enojo al perfeguídoj no les qui-
í b dar eñe gozo, que fuele caufar en 
t i los fegundo pecado 5 antes bien, 
í g u i e n d o las fendas de una pacien-
cia inalterable, !o dexo todo á Dios, 
fiando en fu mifericordiá > y no le 
íalio ma l efta efperanza , pues no fe 
quedaron fin caftigo de la Divina 
Jufticiá. Cierto Rciigiofo, de los 
que en las Comunidades fuelen en-
ilquecer la paciencia de los buenos* 
le trato afperiísimamente con pala-
bras de ignominia, y con defprecios 
notables de íu perfona. Recibió el 
Padre las ofenfas Como martilladas* 
con que fe labra el oro fino de la 
humildad, fin bolverencofá alguna 
por si í mas dentro de breves dias 
íintio el agreífor una ulcera penofif-
fimá en la lengua, que no páró haf-
ta quitarle la vida* confeírando,que 
era caftigo merecido de fu audacia, 
y procurando borrar fu culpa con la 
Capítulo VIL §. V . m i 
penitencia mas doloíofa. Un Prela-
do de buen eípiritu, y fin duda, covl 
zelo impecable , le jeprebendio en 
publico con algún eíkcpuo de vocesj 
y fin motivo , que fuera de los de-
más tenido por fuficiencei mas el Pá-
dre procuro no pareceríe al mal La-
drón, que fe condeno en fu Cruz j y 
confiderando , que Dios le hav í i 
puefto en la de aquella deshonra i 
procuró no perderíe Con la impa-
ciencia : y el Prdado , al golpe d§ 
una enfermedad , que le fobrevino, 
conoció lo atropellado de fu proce-
der, reíHtuyendoíe á la falud * cotí 
íolo pedir perdoh á quien fin caufá 
havia llegado á atropellar, 
1091 Emprendió en Valencia 
el Siervo de Dios una obra de gran-
de utilidad efpiritual, á que le obli-
gaba ÍU conciencia 1 Ja que páreciQ 
muy mal á algunos, no bien incen* 
cionados, como que de efecluarla fe 
les feguiria perjuicio en quanto k 
fus inte re fíes terrenos. CiegoSjpucSi 
á la luz de tanta caridad , le cogie-
ron á fü íalvo en cierta ocafion \ y 
cerrándolo en un apofento, le echa-
ron una cuerda á la garganta , lo 
llenaron de amenazas, bofetada^ , ei 
injurias, y le amenazaron con lá 
muerte,fi no ceífaba en fu intenciott 
piadofa. Mas inalterable él á todá 
eípecie de riefgos * fufrió confiante 
aquellos oprobrios, fin bol ver pie á 
tras en fus ideas * que llegaron al 
defeado fin > y tan mal porte tuvo» 
un cafiigo harto cruel * aplicado á 
los períeguidores por lá mano de 
Dios. Con la miídia tolerancia fu-
frió las enfermedades, que en los úl-
timos años de íu vida le ajaron coií 
vehemencia, y los defconfuelos, que 
le nacieron de fus efcrupulos, los 
quales fueron excefsivamence agi-
gantados: en todos IGS quales con-
tratiempos, íolo fe oia una voz, que 
decia : Señor, mas, mas padecer , «6* 
mo de/pues en k gloria tenga fegufe 
e l gozar. Por fin , no deíea el ava-
riento los theíoros , el Mercader ¡ 0 
ganan* 
Áñ5 
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ganancias, ni el Soldado las v iaoñas prías, y agenas, por muchas bocas? 
con mayor anhelo, que bufcaba cf- pues, con piadoío rigor, abría en f 
te buen Padre la defeíHmacJon de si aierpo nuevas heridas íobre las aní 
mifmo , los oprobños, las afrencas, tiguas llagas. 
Jos trabajos: ni aun muerto oftenta- 1093 Como lo mas fino del attioc 
ria mayor quietud , entre quancos confiííe , en procurar el amante la 
males le pueden hacer , que la mof- femejanza con el amado i y como 
traba conftame nueftro gran varón á Chrífto , a quien amaba nueftro Pa-
los mayores impulíos de qualquicr dre Fr. Joícph , llego á padecer de 
calamidad. fuerte , que de la punta á la corona 
1091 Son innumerables las aíTc- de lafagrada cabeza i no lequed^ 
chanzas de Satanás, y grande la af- parte alguna , en que pudieíTe acó-
tucia, con que hace guerra á los gerfe medrofa la (anidad, huyendo 
hijos de Dios. Por clTe el Apoftol, de tan univeríal dolor: para decir 
exorcando á los fíeles, á que fe ar- alguna íimilitud con efte gran Se-
men bien contra ellas i No es , dice, ñor , procuro en el modo pofslblc 
meftra pelea con hombres de carne , y llenar íiempre fu cuerpo de males 
Jmgre ^fino contra la quinta ejjencia con toda cípecie de mortificaciones. 
de la malicia , engam, y doblez con~ Sobre las llagas caufadas por las dif-
i r a los Principes 3 y potefiades de las ciplinas veftia de ordinario un íilício 
tinieblas , que nos cercan en efta vi- afperiísimo , que á modo de juvon 
da, para procurar con el lleno de fus le mortificaba defde la cintura al 
ardidesja perdición de nueftras A l - cuello : añadiendo algunas veces 
mas. Por eíTo^ el Padre Fr. Jofcph otros en las piernas, en los mufles, 
de Santa Monica eftaba íiempre en y en los brazos. Caíi nunca fe def-
vela, prevenido con el efeudo de la nudo para dormir \ ni fe quífo de-
Fe , y echando mano de la cfpada de fender de qualquiera picazón , que 
la Cruz , en una cafi in imíublc los animalillos immundos le pudie-
mortificacion. Fue fu penitencia tan ran caufar. Su fueño fue tan limita-
aífombrofa , que , para aííentír á fu do , que no fe fabe quando fe entre-
magnitud , tiene mucho que hacer gaba al fueno, Y jamás bufeo el 
la credibilidad humana. Todas las menor focorro contra el calor , ni 
noches fe difciplinaba, con licencia, contra el frío. Pero el filicío mas 
que tenia de fu Padre efpiritual , y atroz lo uso fin iotermirsion en el 
no le havia coftado pocas lagrimas paladar 5 porque no bebiendo apenas 
fu conlecucíon. Dcfcargaba en si lo precífo para vivir^olcró por qua-
recios golpes, por el tiempo , que le renca anos la mas terrible fed. Y, 
duraba rezar muy de cfpacio tres qué diremos de fu ayuno , y abíH-f 
Mifereres, Luego fe daba veinte y nencia ? Sobrefalieron en continua-: 
cinco azotes por fus pecados 5 fe- cion ciertamente aífombrofa > por-
guianfe otros tantos por las Almas que á mas de lo que nueftras leyes 
del Purgatorio 5 deípues, por las ordenan, ayunaba á pan, y agua ca-
neceísidades de la Orden , y de la da año paífados de cien dias. Eftti-
IgleíiaS otros veinte y cinco 5 profe- diaba diísímulos á efte fin , para que. 
guia con el mifmo numero por los nadie lo llegaífc á entender > pues 
que eftaban en pecado mortal > lo deshacia los manjares en el plato , y 
repitia por los agonizantes \ defear- aun llegaba á defmenuzarlos en la 
gaba mas recio por la convcríion de boca , fin paflar cofa alguna de fubf-
los infieles; y era nunca acabar af- tancia ; afsignando á los gatos cite 
pereza tan terrible, pidiendo á Dios defperdicio, y a los pobres aquel fuf-
á remedio de las neccfsidades pro- tenso hecho pedazos, Jamás comió, 
oí 
Capitulo Vi l . f. V. 
i bebió fuera del Refcdorio , ha-
Jlaodofe en el Convento 5 y quando 
llegaba á focorrer fus defmayos con 
la ración común, mas parecía querer 
e n g a ñ a r á la hambre ,que íocorrer 
a íu necefsldad. 
1094 Pero lo que negaba al 
cuerpo de alimentos , lo concedía fu-
perabundantememe en la oración al 
efpírítu. Mientras fimos detenidos 
en ríh mortal vida , en parte conoce-
mos ] y en parte profetizamos , decía 
el Apoftol 5 porque conocemos loque 
fe alcanza á ver , y lo que no fe vé 
Jo feguímos con la confideraclon : 
ficndo cfto, fegun San Bernardo, 
profetizar. Afsi.nueílro V . Padre co-
noció lo terreno para defpreciarlo, 
y contemplaba lo celeftial para ad-
quirirlo. Qué oración tan fervorofa! 
Qué meditación Ntan alta ! En ella 
empleaba alsi todos los ínftantes de 
í u v i d a . Es la oración la llave de 
todas las virtudes, en el edificio, que 
la Alma levante de ellas, para aíle-
gurar la conílftencia de fu f¿brica. 
Es la vianda con que fe fuftenta en 
la eftancia corporal , con cuya forta-
leza da paíTos hafta llegar al monee 
del Señor. Es el camino, por donde 
fe le quita la vida al amor proprio-, 
y fiendo efte la caufa motiva de todas 
las pérdidas de la Alma : con la ora-
ción fe confíguen las efpirituales ga-
nancias mas excefsivas. Es finalmen-
te el aliento del efpírítu i pues como 
no fe puede vivi r fin refpirar , aísí 
cfpira , y muere la Alma, en no ref-
pirando con la oración. Con que te* 
niendo el Siervo deDios cuydado tan 
inceflance de la fabrica, confiftencia, 
y vida de fus virtudes i dicho fe ef-
tá , que no deícuydaria de la ora-
ción , medio único , en que fe afian-
za todo efpiritual bien. Ello fue af-
í i . Veamos concifamente el modo, 
con que practicaba tan celeftial vir-
tud . 
1095 Madrugaba por la maña-
na a las quatro en todo tiempo } y 
quando havia de ir al C o r o , yá lie-
543 
vaba confumidas una , ó dos horas A ñ o 
en leer Libros efpirituales , como ¿ Q * * 
por preparación, para que abundan- ^ O 
do el entendiento de efpecies fobre 
las máximas eternas , no vagueaire 
entre día por las ocurrencias mun-
danas. AísilVia con la Comunidad a 
las dos horas de oración mental ma-
tutina , y vefpertina , como también 
á la fatisfaccion diaria , y nodurna 
del Oficio Divino , y del Parvo de 
Nueftra Señora , con la clrcunftan-
cia , de que acompañaba fu oración 
vocal con aféelos ardentifslmos del 
corazón i por lo que , al ver Dios, 
que fus suplicas no fallan por labios 
dolofos , las percebia gra to»oyendo 
fu jufticia t y atendiendo á fu. depre-
cación con mifericordia. En prepa-
rarfe para la MiíTa , decirla , y daf 
gracias gaftaba dos horas por lo me-
nos , como indlfpenfables ocupacio-
nes, no le firvieílen de eftorvo>y baf-
ea las diez empleaba el tiempo en el 
e l u d i ó . Defde el toque de filencb 
hafta vifperas , y los ratos, que poc 
la tarde le quedaban libres de las ta-
reas de obligación,, fe entregaba á la 
lección efpiritual , y á varías oracio-
nes vocales , las que comenzabatt 
por el Rofarío de la Santifsima V i r -
gen j profeguian por el Oficio ence-
ro de Difuntos, y concluía por mu-
chas devociones á varios,Santos. Y 
por fin , defpues de cena, ó colación, 
fe recogía en el Coro , donde confu^ 
mía dos horas en oración mental, 
examen de conciencia 1 y fus acof-
tumbradas difcipíinas. Con que pue-
de decirfe , que todo el día , y graa 
parte de la noche fe le paíTaba en tan 
meritorio exercício , fiendo fu ora-
ción perpetua , y fu prefencla de 
Dios caíi continua i pero con la cir-
cunílancla , de que ni el calor, ni las 
fabandijas contrarias á la quietud, 
que reynan con exceíTo en Valencia, 
donde vivió p^r lo común , le ha-
cían prorrumpir en el menor movi-
miento en poníendofe á orar : ad-
rairaadofe los Relígiofos, y díclea-
do, 
^44 . . 
do , que oo parecía hombre, fino 
piedra , pues nada havía , que en la 
oración le ínquiecára. 
1096 Afsi vivió con tefon admi-
rable en todas las virtudes, y con 
perfeverancia pocas veces vifta en 
quantas acciones dirigen á la perfec-
ción , hafta cerca de los ochenta 
anos de fu bien empleada edad, que 
entonces, queriendo Dios darle el 
premio condigno á fu fantidad , dif-
pufojque le aflaltaíle otra dolencia, 
á mas de la feneclud. Unas leves 
calenturillas fueron bailantes para 
conft'uuirlo á las puertas de la muer-
te j porque tenia efta poco que hacer 
con quitar la vida, á quien ya fe can-
faba de v i v i r , y íe abraflaba en las 
anfiasde ver á Dios. Havia defea-
do fiempre, y pedido á fu Mageftad, 
que le concediefíe morir en paz , y 
ferenidad interna , fin aquellas con-
gojas , que le firvieron de tormento 
tantos anos de fu vida: y parece,que 
oyó la piedad Divina las anfias de fu 
corazón i pues, fegun las mueftras, 
que dio de gozo hafta el mifmo 
punto de efpirar, íe puede difeurrir, 
que fue prevenido en bendiciones de 
dulzura , antes de lograr la corona 
eterna de la Gloria. Recibió los Sa-
cramentos , con la devoción,que te-
nia de coftumbre , y con la edifica-
ción de fus hermanos configuiente. 
Mientras le duró el aliento, dió, íin 
ceíTar 5 exemplos grandes de virtud 
en repetidos Ados de Contrición do-
lorofifsima , y en exhortaciones, que 
hizo á los Religiofos muy fervorofas: 
y afsi , lleno de a ñ o s , y adornado 
con la ineftimable presea de una 
opinión grande de fantidad , año de 
1687. murió al Mundo , para em-
pezar á vivir en el Cielo. El con-
curfo en fus Exequias fue innumera-
ble , íin que precediera combitc i y 
entre las aclamaciones univerfalcs, 
que fe le tributaron de Varón San-
tifsimx), fe oyeron no pocas voces de 
milagros, que decían haver obrado, 
los que no nos atrevemos á relatar, 
Década X . 
por no hallarlos con la debida com-
probación. El mayor prodigo de 
nueftro Padre Fr. Jofeph de Santa 
Monica es fu Santa vida : procure-
mos imitarla , fi queremos acompa, 
ñarle en la Bienaventuranza eternas 
V I . 
Mueren en difiintos Con-
ventos varios Religiofos^co^ 
nota muy fobrejaítente^ 
de doctos , o de 
Santos, 
J^Lorecieron por efttí 1097 
mifmo tiempo no po-
cos Hermanos nueftros en la Con-
gregaciomy de algunos fe hace aquJ 
precifa la memoria , para excitar á 
fu imitación nueftrq tibieza. Demos p ^ j ^ : 
el primer lugar al Padre Fr.Mathias thjasíieS, 
de San Juan Bautifta , quien adornó 1^5^-
con cantas virtudes fu Alma , que 
puede proponerfe como ornamento 
de la Reforma. Nació en la Vi l l a 
de Alcázar de San Juan en la Man-
cha , y renació á la Religión en la 
Provincia de Andalucía, donde, ha-
viendo falido tan eminente en las , 
Ciencias, como en la perfección mo-
naftica, íupo deíempeñar las Cathc-
dras , y los Pulpitos , con aquellos 
aciertos, que llenan de utilidad á 
los Di íc ipulos , y á los auditorios. 
De efta ocupación precifa , y pro-
vechofa á la República Regular , no 
menos que á l'a'Chriñiana , lo ele-
varon al reolmcn de las Prelacias; 
Fue Prior de los Conventos de Santa 
Fe , Granada , y Tobofo , Reclor 
del Colegio de Almagro, Secrerarío, 
V Difinidor de Provincia , Procura-
dor General de la Curia Regia , y 
Addito de Difinidor General de 
nueftra Congregación Deícalza. En 
los quales empleos fe portó de rao- ¿ 
do , que edificó á los Seculares , y 
1 íirvió 
jGrvío grande luftre á la Orden. 
£ra modelto , íín aíeclacíon i fervo-
rofo , fin noca de fingulandad ; ob-
fervante, fia defprecio dé los que no 
le podían feguir i ayunador, íin ef-
trañez de los que no lo eran por fal-
ta de íalud j devoto, fin canfor á na-
die i penicence , fin echar al publico 
fus mortificaciones > mifericordíolb, 
fio faltar á la juíHcia i afable , fin 
dcfdoro de la preeminencia j dócil, 
fin perjuicio de la obfervanciai acen-
to , fin acceptacion de períonas > y, 
por fin , llenamente vircuofo, íin re-
fabios de imperfecciones, que pu-
dieflen dañar al Infticuto. Con lo 
qual no fe puede explicar muy fácil-
mente lo mucho , que adelanco los 
Conventos en lo temporal , ni el 
grande utiijque en lo efpiritual cau-
só á la Defcalcez. 
1098 Mas el Padre , en medio 
de canto mérito , fe hallaba íuma-
mente concriftado , porque no podía 
Kbraríe del bullicio , obligándole 
las Prelacias á la acencion de mun-
danos negocios. En el reciro de fu 
Celda , y en la contemplación bien 
elevada, cenia codas íus delicias} por 
lo que renuncio muchas veces las 
dignidades, que le diftraian de efte 
fin , anhelando ílempre á íu apeteci-
da foledad. Mas viendo que los Pre-
lados , folicicos del común, no aten-
dían á fu conveniencia particular, 
defeo eftar ¡mpofsibilúado de los 
pies > para que afsí le dexaiTen en fu 
reciro s fi bien no fe atrevia á hacer-
le suplica á Dios fobre efte Intento, 
por ignorar, fi feria , ó no de fu D i -
vino agrado. Pero fu Mageftad)que 
oye , no folo las peticiones , fino 
también los defeos de fus Siervos, 
para prevenirlos con bendiciones de 
dulzura en el cumplimiento dé fus 
anfias , fiendo el Padre Fr. Machias 
Prior del Tobofo , le regalo con una 
enfermedad de calenturas , cuya 
crifis termino en un accidente muy 
penofo de gota. Renunció con efto 
el oficio , y fe fac al Colegio de A l -
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magro , donde vio fus píes á pocos Ano 
días , de forma , que i ó ha vía de ^ 
eíhrfe en el potro de la cama , ó íi 1 9 ó7* 
andaba , era elVivando en dos mu-
letas. Mucho íe oigo con efto, con-
fiderando , que perder los pies, para 
dar paíTos en el camino de la perfec* 
cien , nunca feria perder, fino ga-
nar. Ello es, que el eftár can dolien-
te , que no podía dar paí íb , fue dar 
muchos acia el Cielo > porque edifí* 
có foledades en fu corazón , procu-
rando la heroyeídad de todas las vir-
tudes , cuvo calor fuele enfriarfe 
mucho con el ayre de las calles. Sie-
te años toleró cíle trabajo , que pa-
ra otros fuera infufrible , con una 
paciencia digna de toda admiración, 
e indicativa, de mas que vulgar fan-
cidad. Y , por fin , á los filos de can 
dolorofo accidencc , y de una gran 
retención de orina , que le fobrevi-
no, encregó el efpiricu en manos del 
Criador en el Colegio de Almagro, 
defpues de recibir los Santos Sacra-
meneos, el día 18. de Marzo de 
1687. , á los cincuenta y eres años 
de edad, de los que vivió inculpable 
los creinca y fiete en la Rel igión. 
1099 En el mifmo año , á los 
16. de Febrero , murió en el Colé- Fr . i í«-
glo de Xarandllla el Padre Fr. An- fonio de U 
tonio de la Concepción , Redor ac- Concopcio* 
taal , y fugeto de conocida virtud, 
haviendo merecido muchos grados 
de gloria en 46. años , que eftuvo 
fugeto á las miferias de efta vida, 
y en 29. que xluftró nueftra Fami-
lia Defcalza. Fue en los primeros 
años de Habito, algo tibio, no decc-
niendofe en falcar á los confejos 
Evangélicos , y puntos de ConftitQ-
cion , que no obligan á culpa grave» 
pero dcfde que fe ordenó de Sacer-
doce , fe dexó llevar en muy lauda-
ble praclica de lasiofpíracioncs divi-: 
ñ a s , y comenzó á fer Religíofo muy 
de veras. Abriólos ojos , para repa-
rar bien en lo que antes no mirabaj 
por lo que l l o r ó , finccíTar , amarga-
mente las omifs ionGS, que ha v i a te-
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mdo c u aquellos tiempos, pof lo meen las duras fcndas del padecer 
que hace á la obfervancia puntual de perficíonando fus paíTos en h e o t i . ' cj   a l  l r i  t l uc rnao  l  li  t  las píla-
las leyes de fu Inftitutoi y fintiendo, das del íufrímíemo i que nos dexb 
Como fe debe , las horas mal gafta- Chriílo ! vida nueftra, con cuyo m e -
das , procuró con el mayor esfuerzo dio fupobufear en la paciencia la 
rio perder un punto de las prefen- corona. Fue canto lo que padeció ea 
res , para lograr en la fantldad los la fama , que , comprobada fu ino. 
tnayores auges. Alsi llego á un gra- cencía en el Tribunal de la JuíVicia, 
do muy heroyco de perfección relt- aun , fin bolver por si el V . Padre, 
giofa > porque deíde entonces, hafta pareció conveniente á los Prelados 
la ultima reípiraclon , fe mantuvo Superiores el publicarla Con la mas 
coníknte en la obfervancia exaclif- folemne forma , nombrándolo Rec-
fima de las leyes , por lo que hace tor de Xarandilla. Pero , íin duda, 
á los tres votos, al filencio / al re- le daban aliento tales trabajos á eftc 
tiro , á los ayunos , y á todas las af- grande Relisíofo j pues á poco , que 
perezas del Hiermo Aguftiniano. A le vió fin ellos, entrego á la cterni-
todo afsiftia , al Coro » al ConfeíTo- dad fu efpiritu. Murió con las difpo-
«ario , al Pulpito , al Eftudio , á ficiones mas embidiablcs j y diípufo 
la Contemplación , y aun á muchos la Divina providencia , que , por las 
excrcicios de la vida adiva , que fon paííádas ignominias * fe le tributaf-
proprics de los Legos, fin embara- fen en muerte fuperlativas alaban-* 
zaríe con tantas ocupaciones: que á zas s pues hnvo á fu Entierro mas 
quien lo emplea bien , fiempre le conCurfo del aCoftumbrado ^ acla-
fobra el tiempo , quando al ociofo mandóle univerfalmetttc por Varón 
le falta cali íiemprc , porque no fa- Sancifsimo, y defpues fe le continua-
be ocuparlo. ron las Exequias, haciéndole la de-
i i o o N o faltaron defeontentos, vocíon honras muy folemnes en la 
que hechas fus bocas fepulcros de Parroquia de dicha Vi l la , 
ímmundicias j y teniendo veneno i i o í Sobrefalió también en 
de afpldcs en íus labios , le quifie* gran fama de fantidad el Padre Fr* ^ j * , ' 
ron deflucir, defatando fus lenguas Pablo de la Purificación, quien hon- ^ 9 e t 
en murmuraciones, llenas de dolo, ró con fu nacimiento á Villanuevá VWIJÍMM 
y falfedad. Mas no lograron fu i n - de Siches, en el Oblfpado de Barce-
tcnto , antes bien como apartaban loua , fiendohijode Miguel , e ífa-
los ojos del temor de D ios , y no co- bel Plarta j y dio el nombre á nuef-
nocieron el camino de la paz , fe tra Defcalcéz en el Convento de d i -
embolvieron en infelicidades , qne cha Ciudad , donde profefsó á i . d c 
lescaufaron harto fentimiento, fin Febrero de 1671. Toda la ferie de 
acertar á merecer, con los trabajos, fu vida fue una idea perfedifsíma 
en que fe metieron ellos proprios, de las virtudes mas heroyeas > pero 
por querer perfeguir al Jufto. Por fu humildad , íu devoción, y fu ob-
cfte camino le probó la Divina Ma- íervancía fueron los índices mas v i -
geftadenlo mas fenfible del cora- fibleS, por los qualcs fe maoifeftaron 
zon , vifitandole en la noche de di- los Celeftiales theforos, que oculca-
latados defconíuelos, y examinando- ba fu corazón en los mas ocultos fe-
le al fuego de no pequeñas tribuía- cretoS. De fu humildad bafte decir, 
clones j pero podamos dlfcurrir, que que aun defpues de Sacerdote pare-
tantos trabajos no caufaron en él la cia dentro de Cafa un humildifsimo 
mas leve iniquidad. Tenia prefen- Corifta, y un defprecíado Lego Ríe-
tes las promelías de Diosi y , fiado ra de ella. Pues en el Convento fer-
cn fu juftiíicacion , íe mantuvo fir- vía de Campanero, Enfermero, Re* 
í u o -
frcoleVo J k i id íendo á barrer los 
D b r m u o r í o s , y Oficinas i no fedef-
deñaba de encender las Lamparas^, 
procuraba confervar limpio el lugar 
de las beftias, y fe aplicaba a coda 
cfpecíe de ocupaciones laboriofas. Y 
fuera del Convemo era Llmoíbero 
muy cuydadoro,como lo deftinaíTe la 
Obediencia á cfte exerciclo. N i por 
tales empleos corporales omicia los 
cfpiricuales , antes procuraba en 
unos, y otros los mayores creces. 
Emulaba á los Angeles de la Eícala 
de Jacob , que Cx fubian á unirfe con 
Dios en lo alto } baxaban también á 
cuydar de lo« habitadores del Man-
do, Afsi eñe Padre. Se humillaba á 
los fudores, y afanes de la vida ac-
tiva para el alivio de fus hermanos* 
y al míímo tiempo fe exaltaba en las 
alas de una íuperlativa devoción, 
hafta unirfe en contemplación aldf-
íima con la Divina Mageftad. Com-
ponía en fu Alma los dos extremos, 
al parecer opneftos, de Cielo , y de 
tierra j porque s atendiendo, fin cef-
far , á que los Relígíofos tuvlefíen 
con abundancia lo que del Mundo 
fe necefsica ; era al miírao tiempo 
incanfable en deleytaríe con las dul-
zuras de la Gloria. 
1102 Tampoco dexaba de prac-
ticar en quanto podía la regular ob-
fervancia , en medio de los afanes 
de la vida a¿Hva. El Coro, los ayu-
nos , el filencio , y las demás menu-
dencias de nueílro Inftituco eran el 
objeto de fus primeras atenciones: 
empeñado fobre todo en el exaclo 
cumplimiento de nueftras Leyes.Era 
neceflario un impedimento invenci-
ble , para que dexafle de praclícar 
quanto ordena la Conílitucion , fin 
que le baílaflen para efto , ni aun 
aquellos motivos , que fuelen tener 
por futicíentes hafta los Varones t i -
moratos. Aísi fucedía , quando no 
eftaba ocupado en el exercicio de la 
limofoa , 6 en otras exteriores de-
pendencias. Y aun andando en ef-
to j labia hacer Clauílro ríeorofo de 
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los Lugares, de laS Cafas, de los 
Caminos: guardando con demafiado 
tefon, en quanto no fe rozaba con la 
impofsibilidad , las afperezas, obfer-
vancias, y diftrlbucion de horas, que 
en los Conventos fe pra&ican. De 
aqui fue , que al verlo los Prelados 
tan follclto , y exemplar , lo nom-
braron Suprior del Convento de 
Guifona , en cuyo empleo fe porto 
de manera , que fe iba proporcio-
nando á dignidades mas elevadas* 
Pero Dios , que havia fazonado el 
temprano fruto de efte fu Siervojha-
ciendole con fu gracia crecer en la 
perfección , aun antes de adelantar-
fe mucho en la edad , le vilitó coa 
la dolencia de la muerte, en la qual 
moftro paciencia invicta i y para vo* 
lar á la Bienaventuranza eterna , fe 
difpufo , como podía efperarfe de 
fu Santa vida. Recibió el Eucharif-
tico Sacramento día de la Con ver* 
íion de San Pablo , y murió vifpera 
de la Purificación de Nueftra Seno* 
ra , deípues de Vifperas: acafo , en 
que fe contempló no poco mifterío* 
en aluíion á íu nombre , y apellido* 
y mas , por la devoción grande^ 
que tuvo á María Santiísima , y al 
Apoftol. 
1103 Otro Héroe de conocida 
fantidad mur ió efte áno en el Con* 
vento de Granada , de quien debe-
mos hacer honorífica memoria. Fue P, Ir í / í t f-
efte el Padre Fr. Antonio de Jeíus m í o deje-
María 5 quien , fiendo fruto de las fusM#ri$. 
Nobiiifsimas Familias de , y dé 
Medrana, abandonó muchas efpe^ 
ranzas en la t ier ra , por aíTegurat! 
las de la Gloría \ y afsi, tomó nuef* 
tro Santo Habito en Granada, fu Pa-
tria. Fue fujeto en gran manera 
doclo , pero fobre modo perfeclo^ 
Ola en la Regla ia difcipüna de fu 
Padre San Aguílin 5 y en las Coníl i-
tuciones, las Leyes de fu Madre la 
Dcícalcez , oyéndolas para la pracli^ 
ca , no para el olvido : con lo qual 
aumento la gracia en fu Alma,echan ^  
dofs al cudlo una cadena de perfec-» 
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clon heroyca. Eftuyo algunos anos píritu, los aumentos de la grada na-
empleado en el oficio de Procurador ra fu Alma, y la corona ínclita para 
del Convento, íbbrcañadiendole los fu cabeza. Mas al mifmo tiempo no 
poderes de los demás de la Provin- fe dcfcüydaba en la aplicacionl ne-
cia , para las dependencias for2oías r aña , efpecialmeme por lo quc 
en la Real Chancíllería de Grana- hace á las Theologias Expofitiva, 
da. Y en medio de eíb. ocupación, Miftica , y Moral , de que trabajb 
tan ocafionada á d¡ftraccíones,no de- algunas obras, las qualcs fe defva-
xaba de tener recogido fu efpiritui necieron , no íin lamentable pérdi-
Dorquc en los negocios , en las ca- da , y no podemos darlas efpeclfica-
lles, en las plazas, y en los mayores das. Solo fe configuio un deftello dq 
concurfos , percibia fin ceflar la fu grande refplandor , en un Libro, 
voz de la fabiduria eterna , que le que fe imprimió el ano defpues de 
hablaba al corazón , para que abor- fu muerte en Granada , y en la Ofi* 
xecieíTe los juguetes pueriles de los ciña de Francifco Garrido, que con-
caducos bienes, y anhelaíTe á la u t i - tiene : La Vida del llujlrifsimo Vé* 
lidad apetecible de los celeftiales.Pa- ron Don Luis de Paz, y Medrana> Ca-
recía del todo Santo fuera del Con- vallero del Orden de Calatrava , en 
vento, fobrefaliendo en un porte del que demueílra lo agigantado de fu 
todo irreprehenfiblc , y edificativo fabiduria. Mur ió en fin con lasdif-
fobre manera de los feculares-.fin que poficiones, que todos debemos prac-
fe hallaíTe quien hablaíTe mal de el, tícar , y defear, en el Convento de 
por mas que le era predio tratar con Granada, haviendo entrado ya en la 
tanta efpecie de gentes de diverfas ancianidad mas refpetable, á los 23. 
gerarquias, y coñumbres. de Deciembre de 1687. 
1104 Y oftentandofs tan vi r - 1105 Con el motivo de haver Otros Ef-
tuoío en el mar tcmpeíluoíb del tratado del antecedente Efcritor^oS f ^ ^ » 
Mundo , que feria en el puerto fe- ocurren otros , de que haremos 
guro del Clauftro ? Aqui defcollaba mención en breve , que pertenecen, 
entre los mas agigantados en fanti- fin duda, a eftas tres Decadas, anu-
dad, como Saül entre todo el con- que ignoramos con feguridad el 
junto del Pueblo de Ifraél. Siempre Convento , y el año en que dieron 
retirado, filenciofo, obfervante , pe- fin a fus vidas. Sea el primero el 
nitente , dado á la oración , á la hu- Padre Fr. Martin de la Cruz , hijo 
tnildad, empleado en el eftudio , y de la Provincia de Aragón; de quien 
atareado en quanto podía fer útil al Nicolás Antonio dice en fu Bibliothc-
Convento. Efte fue el carader de ca Hifpana, que imprimió en Zara^ 
fu proceder, fin la menor mutabili- goza, ano 1617. un tomo, intitula-
cíad , mientras vivió i pero puefta fu do : E/pana rejiaurada en Artgoa* 
luz fobre el candelero en el Priora- for el valor de las mugeres de J M , y 
10 de Granada, y en otras Prelacias, fangre de Sama Orofia s fi bien a ña -
re ververó aun mas, para provecho d e , que era Obra de un Anónimo 
fingular de la Reforma : no conten* de la mifaxa Província^uyo nombre 
tandofe entonces con fer Santo, fino fe declararía al imprimir otros tomos 
procurando también hacer Santos á fuyos^ue ferian,uno: t i Vrivado ac 
fus Subditos. Ponía todo fu conato Vharaon Redemptor de Egipto Jofipb* 
enpoíTeher la verdadera fabiduria, y otro: Triunfos cekftiaks^ de Ara~ 
que confifte en el temor de Dios: Aunque no podemos difsimular, 
trabajando fiempre en adquirir cfta que el Padre Fr.Diego deSaotaThe-
fobrefaliente qualídad , con la qual refa , en fus Anotaciones Hiftoricas, 
logró la mayor exaltación de fu cf* affegura con tefon/jue el Tomo i m -
preflb. 
.apit 
prcíTo, y el feguodo de los raanuferí-
tos mencionados, fueron partos legi-
titnos del Padre Fr .Márcin, por mas 
que diga Nicolás An ton io , a quien 
informaron mal. Era fin duda , de 
íutll Ingenio , capaz de enriquecer 
al orbe Literario con mayores frutos 
efeientifícos. Y por eíto, proíigue el 
citado Padre Chronifta , comenzó a 
"trabajan grandes Obras j fi bien no 
pudo darlas acabadas, por baver-
le ocupado continuamente en Prela-
cias: A efta parte pertenecen varios 
Opufculos en Lengua Latina i con-
viene á faber : De Peccato , de Conf* 
cientia , de Cenfuris, de Voíis regula-
YÍbus) de 'theolügia Myflica, AmotA-
tiones a i fpir i íudes conferentias \ y 
en Lengua Erpañola , un Tomo, i n -
titulado: Catholicifmo de Áragomoito 
de Viaticas doBrinakí h Religiofoss y 
feis de Sermoties varíes : en todo lo 
qual tenia eícrítos mas de quatro-
cientos pliegos. Afsi el Padre Fr. 
Diego de Santa Thcrefa ; y conclu-
ye, que tiene algún fundamento pa* 
ra fofpechar, que era natural de Ja-
ca el Padre Fr. Martin , y que mu-
ñ o en el Convento de Zaragoza año 
1641, en opinión de Religiofo muy 
perfcclo. 
1106 En la Provincia de Caf-
ti l la floreció también con gran fama 
de fabiduria el Padre Fr. Jofeph de 
San Eftevam cuya Patria, ocupacio-
nes, y año en que murió , no have-
mos podido averiguar, por mas d i -
ligencias > que ha practicado la ma* 
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yor aplicación. Solo fabemos, que 
íiendo Prior de Maqueda , trabajói 
y d lóá publica luz ano de 1661. urt 
Tomo, intitulado : Vidny y Virtudes 
del Venerable HerMatio Pr. "juAnde la 
Magdalena , en el qual oíknta una 
erudición fuma. Efcribió áfsimif-
mo , fegun Nicolás Antonio , otro 
Libro de la Vida del Venerable Pádré 
i r . Jujto del Efpiritu Santo 5 y añadd 
el Padre Fr. Diego de Sanca There-
f a , q u e í e g u n oyó decir á algunoá 
Religiofos ancianos, que lo conocie-
ronjteníajquando murió,tres Tomos 
de varías materias,prontos para dar-
los á la Eftainpa, aunque fin duda fó 
perdieron tales Obras, Merece afsi-
mifmo alguna mención aquí el Her-
manó Fr. Lorenzo de San Nocoláá, 
Religiofo , feguu parece, de la Obe-
diencia, aunque ferá diminuta , por 
falca de noticias. Era Maeftro dd 
Obras muy afamado quando vlftió 
nueftro Habito Recoleto j y fe em-
pleó toda fu vida en eíle exerdeiot 
trazando varias Iglefias , de las que 
oy fubíiften en la Congregación , y 
afanandofe en ellas .con no poca u t i -
lidad de la Defcalcéz. Efcribió dos 
Tomos del dicho Arte , que correa 
con fuma accepcacion entre losPro-
feíToreS. Su titulo es *. Arte, y ufo dé 
la Arqiiiteflura 5 pero entre tantaá 
Fabricas de la tierra , procuró con 
una religiofidad continua fabricarfe 
Cafa en la Gloria , para llenar do 
eternas felicidades á fu Alma. 
Año 
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Año 
1688. 
'Jmus c. 9. 
fe. Í8. 
CAPITULO VIH. 
Iluftran nueílros Mifsioneros con fu pre-
dicación las lilas de Masbáte. Se celebra el 
decimoquarto Capitulo General. Y mueren 
dos buenos Religiofos en la Pro-
vincia de Aragón. 
£ 1. _ • ' ' • v 
Hace fe cargo nueflra Trovincia de Vhilipinas de la ad~ 
minijiracion efyiritml de tres JJlas , que fon , Masbate^ 
Ticao 5 y Bmlas , con no foco lufire de la Re-
ion Catholica. 
I I07 MM/¡íSÍ¡M •^ os verdaderos 
amantes de Dios 
deferibe el Pro-
pheca Amos en 
metaphora de Labradores, á quienes 
tiene ficmpre ocupados la Agricul-
tura > puesquando levantan la ma-
no de la boz , que fegaba laefpiga, 
Ja alargan , para feparar el trigo de 
la paja > luego la emplean en vendi-
miar el racimo , facando de él un 
fruto muy provechoíb > á cuya ocu-
pación fe íigue el nuevo exercicio 
de romper la tierra , y fembrar el 
grano •. ííendo el fin a y fruto de un 
trabajo , principio , y flor de otro, 
fin ceíTar de afán arfe en medio de 
los contratiempos. Podemos, pues, 
contemplar á nueftros Mifsioneros 
de Philipinas en qualidad de Labra-
dores , fi atendemos á fu aplicación 
inceíTante , para fembrar la palabra 
de Dios en aquellos corazones infie-
les. Ya podían darfe por fatísfechos 
con la tierra racional , que havían 
rompido , reduciendo á fementera 
fértil en los terriconos de Zambalcs, 
C a r h á g a , Calamianes , Romblón; 
Gontracofta , y Mindoro , defean-
fando en coger aquellos grandiofos 
frutos , para encerrarlos en los gra-« 
ñeros del Gielo. Pero pareciendoles 
todo poco 5 fin hacer falta á eftas fa-
tigas , han tenido fiempre por com-
plemento de fus anfias el medicar 
nuevas empreflas á beneficio de la 
Fe Catholica. Bravos Operarios por 
cierto , dignifsimos de los mayores 
elogios ! Qué premio habrán tenido 
en el Paralfo? Hablaremos ahora ds 
la expedición}que efte año nos ocur-
re en las lilas de Masbáte, donde lo-
graron para la Iglefia frutos copio-
fifsimos, y llenamente excelentes; 
Sucedió , pues, el cafo afsi. 
1108 En el grande Archipiéla-
go de San Lázaro , al embocar en 
Philipinas defde Marianas , las lilas 
de Luzón , Mindoro , Panáí, Zebíi, 
y Léyce forman entre si un circulo 
cafiperfeao, que tendrá de boxeo 
por las playas del centro como dof-
cientas leguas, circumbalando las 
referidas Illas, las quales fe oftentan 
entre 
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entre si muy cercana* unas de otras. Ximenez , Cbfervantc de nueftra 
Dentro de efte circulo , acia la par- Orden i quien , fegun lo añrma el 
te de Mindóro , y Panay , fe hallan Padre Fr.Gafpár de San AgníHnJe 
íituadas las Iflas de Romblon i y acia puede llamar Apoftol de c íh li la, 
la parte de Leyte fe cncueatran las atendido lo mucho » que trabajo en 
de Masbáte/Tido^y Dunas,que per-
tenecen al Obifoado de Nueva 
ceres en lo Ecleíiaftico, y á la Alcal-
día de Albay en lo Polkíco. Masbá-
te , que es la Illa principal , difta de 
ella para la cxteníion de la Fe Ca-
tholica. Siguieron defpues fus pifa-
das otros Apoftolicos Operarios del 
milmo Inílituto *, los que fe dilataron 
á Ticáo , y Burlas de manera, que 
Manila fefenta leguas al Suduefte, el año de 1605. fundó la Provin-
en altura de trece grados con poca cia del Sanco Nombre de Jeíus un 
diferencia , y fe cftieode á cincuen-
ta leguas de boxeo, diez y nueve de 
longitud , y de latitud de cinco á 
feis. La lila de Ticáo tiene de largo 
como nueve leguas, quatro , y me-
dia de ancho , y como reinte y tres 
de boxeo. Y la de Burlas fe dilata 
á veinte y feis leguas de circunferen* 
cía , quatro de ancha , y doce de 
larga. Tiene Masbáte fama de r i -
quiísimas Minas de oro , que halla-
ron los primeros Efpanoles, utílizan-
dofe de ellas íobre manera *. cuya la-
Minifterio , compuefto de dichas 
tres lilas , nombrando por primer 
Prior al Padre Fr. Franclfco Guer-
rero , Dodrinero , que era de zelo 
conocido, Pero no mantuvieron 
nueílros Padres Calzados el cuyda-
do de fu adminiftracíon , fino hafta 
el año 1609., que el Capitulo in-
termedio, hizo dexamiento de efle 
Partido , y fus Pueblos en manos del 
Señor Obi fpo deNuevaCáceres Don 
Fray Pedro de Arce , para que pu-
fieíTe Clérigos Seculares á fu arbi 
Año 
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bor no fe ha profeguido , ó por fal- trio , que acudieíFen con el pan de 
ta de gente propria para cfte traba- la doclrina á los Indios Chrirtianos. 
30 , 6 por otros motivos , que no ion Y defde entonces , haíla el año de 
de nueftro propofito. La de Burlas 1688. cuydaron fuccefsivamenté va-
abunda de la palma llamada B u r i l e 
cuyo fruto , y aun del tronco , for-
man los Indios un extraordinario 
pan, Y la de Ticáo produce muy 
buenas maderas, para fabricas de 
Embarcaciones medianas. Siendo los 
naturales de etbs tres lilas , de las 
ríos Curas de la adminíftracion de 
aquellas Almas , para enfeñarles el 
camino de la Gloría . Mas como 
quiera , que quando fe hicieroti 
cargo del Partido , tenia folas dof-
cientas y cincuenta Familias, (fegurt 
lo confieíTa el citado Fr. Gafpar) cu-
imfmas qualidades, que los de las yo numero fe fue defpues minoran 
otras de Philipinas j fi bien fe han 
hecho muy fociables , por el trato 
caíl continuo , que tienen con los 
Efpanoles , á caufa de los muchos, 
que pailan viajando á otros Paifes. 
1109 Reduxo eflas lilas á la Co-
rona de Efpaña año 1569 Don Luis 
Henr íquez de Guzman , Cavallcro 
Sevillano , cuya conquifta perfício-
no , dexandolas del todo iujetas al 
do con las invafiones de los MofoSí 
de ningún modo podía mantenerle 
un Cura , y apenas fe encontraba 
quien quifielle hacerfe cargo de 
aquella ígleíia. 
j 110 Hallabanfe , pues, las ca-
fas en cfte efbdo , qnando el l luf-
trifsimo Señor Maeftro Don Fr. A n -
drés González ^ que de la Orden de 
Predicadores aícendio memift íma-
citat, fot* 
P 5 ' 
Capitán Andrés de Ibarra. Con que mente al Obifpado de Nueva Cáce-
apenas abrieron las armas camino, res, reprefentó al Rey en 2S.de Ma-
entro á predicaren Masbke la Ley yo de 1681. que para la reda admi-
de Gracia el V . Padre Fr. Alonfo niftracioa cfpiritLul de les Pueblos 
de 
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¿Q fu Díocefi , fe hacía índífpenfa- ciento y diez y ocho tas qUC 
ble repartir de otro modo íus Cura- ron á la otra vida fin efte beneficio-
tos , y aplicar algunos al cuydado de añadiendofe á cík> , haverfe diláta-
los Religiofos. En cuya atención íu- do el Bautíímo de los párvulos m u -
plicb á lu Mageftad , que cometieíle chos mefes, por no acudir el Parro-
la aprobación de la nueva planta co , fino muy rara vez , a laVifua 
medicada á fu Governador de aque- de los Pueblos diftantcs. N i eílo de-
lias li las, para que , como Více-Pa- be induí^ir confequencias contra el 
iron,procediera en ella. El Rey con- zelo bien comprobado de aquellos 
cedió lo que pedía efte Prelado, por Venerables Sacerdotes, como que fe 
fu Cédula , fecha en Madrid á los portaron omifos en acudir á las obli-
13 . de Agofto de 1Ó85. y fu l luf- gaciones del Minifterio. Porque no 
tríísima prefentó al Governador la haviendo en todas tres lilas mas que 
nueva formación de Partidos , con un folo Eclefiaftico , ocupando cftas 
todas íus variaciones, por la qual, canta dilatación , y citando losPue-
aplicaba a nueftra Provincia todo el blos tan diftames entre s i , como po-
tó iniñerio de Masbátc , con fus lilas dría acudir á tanto Feligrés con el 
adjacentes: como también los Pue- pafto eípiritual i Elloj es cierto, que 
blos de Ingózo , Catanavan , Vigo, aun delpues de entrados allí nuef-
y las Rancherias contiguas, todo fuo tros Religiofos, y ocupandofe tres, 
en la lila de Luzon , qué hafta en- 6 quatro de continuo , apenas pue-
tonces havia pertenecido al Curato den atender llenamente á todos los 
de Piriz , para que fe formaíTe otra empleos de Direélores efpirituales, 
»ueva Dodrina á cargo de nueftra fin que fe verifique alguna ínculpa-
Defcalcéz. Era Governador el A l - ble falta : no obftante , que fe afana 
mirante de Galeones Don Gabriel cada uno como muchos, pues han 
de Cruceleygul, Cavallero del H a - perdido no pocos la falud con el tra-
bito de San-Tiago , quien por Auto bajo , fegun deípues veremos. Con 
de 26.de Noviembre de i686.apro- que no fe debe admirar íi antes ef-
bo toda la idea del Señor Obifpo , y taban mal adminiftrados aquellos I n -
por configuiente , la afsignacion he- dios \ íiendo innegable , que un íolo 
c h a á nofotros de los referidos Pue- Individuo no puede acudir á tantos 
blos , para que, como Curas, losad- cuydados laboriofos, como muchos, 
miniftraíTemos. Si bien5por varios i n - por mas, que les iguale en el zelo. 
convenientes, que refultaron, admí- 1112 Convenidos, pues, los Se-
d ó nueftra Provincia folo el Min i f - ñores Governador , y Obifpo en ef-
te rio de Masbáte , renunciando el te aiTumpto , defpacharon por N o -
derecho , que pudiera tener á los viembre de 1686. las proviíiones 
otros Pueblos de la lila de Luzon, oportunas , a fin deque fe hicieíTe 
porque podian adminiftrarlos los Pa- cargo nueftra Reforma de aquellas 
dres de San Francifco con menor i n - Almas. Teniendo mucha cuenta á la 
comodidad. Provincia efta idea. Porque las di -
1111 Los motivos conftantes en chas lilas, (á mas de fer paíTo forzó-
las autos, porque el Señor Obifpo f o , y efcala muy proporcionada pa-
nos afsigno el mencionado Partido, ra los que hacen viage defde Mam-
fe reduxeron á que havia en él un la á Carhaga , y a Zebú) fon el pa-
foloClengOjel qual noera fuficiente radero de las Naos , que van defde 
para la adminiftraciompuesconftaba, Cavke á Acapulco , y buelven de 
que en el dilatado efpacio de doce Nueva Efpaña áPhiHpinas; íienuo 
años , folas quatro perfonas havian muy común deteoerfe en lus Puer-
tnuerto con los Sacramentos, ilendo tos, para tomar refreícos, y eíperar 
vien-
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vientos proporcionados: de donde fe 
originaba una conveniencia fuma en 
tenerlas, por io que hace á lo efpi-
ricual s á nueftra cuílodia i para los 
Provinciales, quando navegan á fus 
Vifuas para losComlíIarios, quan-
do vienen á Efpaíía por MirsIon> pa-
ra las miímas Mifsiones , quando 
llegan á las lilas > y para ía mult i-
tud de Religíofos nueflros, que via-
jan de unas partes á otras , emplea-
dos en el comercio Santo de las A l -
mas. Algo ayudaron , fín duda , ef-
tas razones al zelo , con que han 
procurado íiempre nueftros incanfa-
bles Operarios en aquellos Paifes la 
buena enfeñanza de los Fieles, y la 
converíion de los Infieles, á cofta de 
las mayores fatigas , y de grandes 
penalidades. Por lo qua l , fe deter-
mino en el Capitulo intermedio de 
1 6 8 7 . admitir el cuydado de aquel 
racional terreno , á cuya labor los 
llamaba Dios por boca del Obifpo. 
.Y mas, quando fe füpo , que Tien-
do muy diminuto el numero de los 
Chríft ianos, los centros de las lilas 
de Masbátc , y Burlas fe hallaban 
poblados de innumerables Indios, 
aportaras de la Fe, congregados al l í , 
no folo de fus Poblaciones, ílno tam-
bién de otras partes: en cuya reduc-
ción fe haria un gran fervicio á 
D i o s , y al Rey , y con efte fruto fe 
Suavizarían los fudores de la admi-
niftracion efpiritual , que por si fo-
los dan harto , que fentir. 
1113 Difpueí las , por fin , las 
cofas, falieron de Manila por Mayo 
de 1678. los Padres Fr. Juan de San 
Phelipe 3 Provincial abfoluto , y Fr. 
Juan de la Encarnación , con otro 
Compañero , cuyo nombre ignora-
mos, para hacerfe cargo del mencio-
nado Partido. Dirigieron fu nom-
bre al Pueblo de Ticáo , donde en-
contraron al Cura, que lo era el Ba* 
chiller D o n Chriftoval Carvallo , á 
quien notificaron los Autos corref-
pondíentes por el mes de Agofto. 
Convino efte > fin la menor repug-
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nancía , en entregar las Iglefias , y 
fu adminiftracion : y lo executó guf-
tofo á 2. de Septiembre de dicho 
año en el Pueblo de Mobo , íko 
en la lila de Masbite , que era, y cS 
el Pueblo principal de todos los de-
más , quedando defde entonces fuje-
ta aquella doclrina á nueñra Defcal* 
cez. Admitieron los Indios á los 
Religiofos con mueftras del mayor 
regocijo. Y es , que conocían ya de 
antes nueftro Santo Habito , á caufa 
de que algunos de nueftros Mifsio-
neros Evangélicos^! paílar por Maf-
báte á fus de (linos , fe havian dete-
nido en fus Puertos, obligados de 
los temporales, y havian acudido á 
dodrinarlos, y aun a adminiftrarles 
los Sacramentos. De aqui nació e l 
alborozo cafi general , con c¡ue fue-
ron admitidos alli los Aguftínos Def-
calzos j y de efta acceptacion fe o r i -
gino el grande fruto , que lograron 
con fu predicación : procurando los 
Padres , que fue (Te en aumento e l 
amor , que los Indios les moftraban, 
no ignorando , que la buena volun-
tad de los oyentes es dlfpoficion muy 
plaufible , para que fea útil el tra-
bajo de los Predicadores. Sabiendo 
afsimifmo, que la buena opinión del 
Miníftro Evangélico,da mucha fuer-
za á las palabras, á fin de que las fu-
yas fueflen cre ídas , tiraron á confir-
marlas con las obras: portandofe co-
mo Santos á lo fecreto , y á lo publi-
co , para dar en todo buen exemplo. 
Y con efte methodo fe puede hacer 
creíble el gran numero de Chriftia-
nos , que en dichas lilas fe ha agre-
gado al Catholicifmo, fegun defpues 
diremos. 
1114 Mas como para efte logro 
era precifo fundar algún Convento, 
lo erigieron el miímo año en el Pue-
blo de Mobo , que era el mas nu-
merofo de vecinos. Tiene a Nueftra 
Señora de los Remedios por titular, 
y fe ha fabricado Iglefia baftante-
mente coftofa , que abunda de reta-
blos , y otros adornos # con una Sa-
Aaaa crif-
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críftia provehlda de Joca l ías , y Or-
namentos-. Tiendo la Caía muy capaz, 
con todas las precifas Oficinas, y con 
Celdas fobradas para los Religioíos, 
que íuelen habitar en ella. Era cfte 
Convento el receptáculo de los Evan-
gélicos M i n i í l r o s , que en numero 
correfpondiente aísiftian en él, para 
cuydar de los Chriftíanos en lo eípi-
ritual , y atraher á los Apoftatas al 
gremio , que havían delámparado 
de la ChrIÍHana Religión. De allí , 
como nubes ligeras, lalian á fecun-
dar los demás Pueblos con el riego 
de fu dodrina , y á correr losdefier-
tos , y montes, hechos Cazadores de 
Almas. N o haviendo en las tres I f -
las mas que leís Pueblos, quando 
nueftros Defcalzos entraron á admí-
niftrarlas, en pocos años fe cftable-
cíeron tres Poblaciones mas, á don-
de pudieran recogeríe los que fe iban 
reduciendo á nueftra Santa Fe. Y 
a fs i , los Operarios de efte Minifte-
r io cuydaban con afán inexplicable 
de un gran numero de Almas , que 
tenían fu habitación en la cabecera 
de Mobo , y en los anexos, ó Viíi-
tas de Ticáo , Burlas, Balino , Pa-
lánog , Habuyoán , Tagmasofo, Bu-
racán , y Limbojan. En cuyo terre-
no dilatado explico Dios no pocas 
veces fus mifericordias con repetidas 
inaravillas,en confirmación de la Fe, 
que los nueílros predicaban i reci-
biendo algunos con el bautifmo Ja 
íalud del cuerpo , y viendofe libres 
de fus dolencias otros con Ja oración 
de los Minif t ros , acompañada de Ja 
impofícion de fus manos. Si bien, 
porque los raanuferitos nos dan eftas 
noticias fin efpecificacion , no pode-
mos expreífarlas en particular. 
m 5 Un fracalb bien lamenta-
ble para las l i las , que acaeció ano 
de 1726 . dio motivo á que fe fun-
dafle otro Convento en Tkao , y íu -
cedio de efte modo. Yendo de vía-
ge el Galeón nombrado Santo Chrif-
to de Burgos á la Nueva Efpaña, 
dio fondo en el Puerto de Ticáo , 
Década X, 
con el fin de cfperar buen tiempo 
para empeñarfe en el golfo i pero 
naufragó a l l i , con una tormenta 
que le fobrevino. Navegaba á íu 
bordo Don Julián de Velafco \ M i -
niftro afsignado para la Audiencia 
de México 5 quien de efta defgracia, 
tranfcendcntal á todosios Eftados de 
Phlliplnas, procuró facar fus efpiri-
tuales medras, en orden á la pradi-
ca de buenas obras. N o quifo bol-
veríe á Manila , aunque pudiera > fi-
no que , con toda íu familia, fe que-
dó en dicho Puerto , hafta poder lo -
grar la navegación del figuientc 
año j y entre lo que pudo recoger 
de los caudales perdidos , pufo fu 
primera atención , en que no pere-
ciera la Imagen del Santo Chrifto de 
Burgos, que iba en el Navio, como 
fu Titular : llevando el fin de colo-
carla á fus expenfas en alguna Igle-
fia , para que , á beneficio de las A l -
mas , eftuvieíTe en veneración pu-
blica. Apenas, pues , tuvo en fus 
manos efte Celeftial Theforo , le ex-
pufo al culto en el Altar mayor de 
la Iglefia de Ticáo , con adornos 
correfpondientes á fu devoto aféelo. 
A lo qual fe íiguió , afsignar alguna 
renta , para que huviefle alli de a í -
fiento un Evangélico Miníftro > ya 
porque no faltaíie un Capellán , por 
lo menos, á la Sagrada Imagen i y 
yá porque los Indios tuvieflen la en-
íenanza mas perene. Por cuya cau-
fa determinó defpues la Provincia, 
que fe fundafle en Ticáo un Conven-
to, á quien fe agregaron los Pueblos 
fitos en las lilas de Ticáo , y Burlas; 
y al Convento de Mobo , los de la 
li la de Masbáte : pudiendo afsi lo-
grar los Míniftros mas aliento , por 
haverfe aumentado fu numero i fi 
bien les queda aun mucho que ha-
cer para acudir á-todo. 
******* 
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nador Marques de Torrecampo , en Año 
k f í 3o-de J«^io de 1717. muy á favor ¿qn 
y ' de nuelUa Refcrma , con cíla clau- í ^ 5 1 
. * i j i . fula honorifíca: Bl Partido de Maf* 
ReUtanfe los adeíantamien- hke , ¿ mrgo de los Agujtms De/cd* 
tOS ) me logro en eflas IJlaS zos > ha tenido de aumento 19%. tri-* 
elCatholmfmo con U pre- S S ^ ' - ^ ^ ' t 
J l iffof mimjtros 5 quienes, no Jólo en 
¿iCácion de nueflrOS Opera- aquel garage , fino también en los de-
rios, y los trabajos gran* mh de ¥**>/* $ t» pro* 
Y * d £ fagadón de nueflra Santa Fe Catholi-
des ) qiée a ejte pU cai con may0r trabajo, y con el mas. 
padecieron* v if thlefmo. 
1117 Suben de punto cílos au-
1116 T J O r los anos de 1724.' meneos, fi confideramos, que , rc-
J / pidió la Provincia de ducidas las Familias al numero de 
Philípínas al Rey , que, por efpécial quatro períbnas cada una, fegun allí 
Cédula , confírmaíle la poflefsion, fe eílila , confiaba dicho Partido,1 
que en fu Real nombre fe le havia quando fe nos entregó , de 748. A l -
dado de las lilas de Masbáte \ y fu mas; y en treinta y ocho anos havia 
Mageftad , á los 11. de Febrero de crecido á 2340. , fien do fu aumento 
J¿7M« ordenó al Governador de 1592, perfonas, pero diez y íeis anos 
Philipinas , y al Obifpo de Nueva defpues (conviene á laber , el de 
Cáccres , que no hicieíTcn novedad 1738. en que imprimió fu primer 
alguna fobre la adminiftracion efpi- Tomo de la Hiftoria de fu Provincia 
ri tual de dicho Partido , bafta que Seraphica de Philipinas el Padre Fr. Chron, Sel 
fe proveyeíTe lo conveniente en fu Juan Francifco de San Antonio) en- r a ^ ; ^ 
Real Con fe jo j mandándoles ta ni- contró eftos aumentos cafi duplica- Philip.t . i 
bien , que informaíTen los ade- dos. Pues dirigiendo fu pluma por 
lancamíentos , que havia tenido la los medios, que dirigen al fin de la 
Fe en aquel Territorio , defde que verdad , nos aíTegura , que en la l i la 
eftaba á nueftro cuydado. Con efte de Masbáte fe hallan nueve Pueblos, 
motivo fe hicieron en Manila alga- con tres mi l trefeientas quarenca y 
ñas diligencias jurídicas, para infor- cinco Almas 5 en la de Txcáo dos, 
mar con Autos al Rey > y por ellas con quatrocientas fetenta y cinco 
coníló , que no haviendo antes en perfonas j y uno en la de Burlas, con 
todo el Partido de Masbáte mas que ciento y ochenta. De donde fe i n -
tin folo Párroco ; defde que fe pufo fiere, haveríe eílablecido nuevamen-
a cargo da los Padres Recoletos ha- te tres Poblaciones mas eílo es, ea 
vían afsiftído fiempre por lómenos Masbáte las de Navsngui s y Bara? 
tres Rcligiofos. Y que, fegun fe pro- ga > y en Ticáo , la de San Jacinto, 
baba por los Libros de la Real ha- en el Puerco afsi nombrado , donde 
denda , el año 1687. , anterior al paran ahora los Navios para tomar 
de nueftra poílefsion , fe hallaban en re fre feo, antes de arrojarfe al golfo, 
todo el Minifterio folas ciento ochen- Como también , que ha crecido el 
ta y íiete Familias 5 y el de 1722. fe numero de Almas en mil feifeientas 
contaban quinientas ochenta y cin- y fefenta , á impul ios de la predica-
co : con que en efpacio de treinta y cion de nueílra Reforma , auxilia-
quatro años fe havia aumentado en dos eficaciísimamente por la Divina 
trelciencaí noventa y ocho. Por cu- Gracia. Siendo el todo de los au-
ya razón informó al Rey fu Gover- mentos de efte Partido , defde que 
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cílá á nuefti-o cargo , fels Pueblos de cía del Rey , todos los Zlmarrones 
nuevo cíhblecidos > y tres mil dof- fm exceptuar ninguno-, de modo que 
cíentas y cincuenta y dos Almas fe puede andar por las lilas íin ei 
^ agregadas al gremio Cathollco. Y menor nefgo , y llegar á ellas las 
Tom^ J e aun ¿ebemoS luponer, que fe han Embarcaciones, aun por los paraos 
'ftaHiJior. convertido muchas mas i pues con defpoblados. De a q u í , y no de otro 
mm. 740. jaS jovafiones de los Moros, relata- principio , han provenido las creces 
das compendioíamentc en el Tomo de aquella Igleíia , cediendo en no 
tercero , no dexaria de míooraríe el poca alabanza del zelo de nueftra 
numero de los Chrlftianos. Reforma. 
1118 Reftafaberahora,dedon- A eílos adelantamientos 
de falieron eftos Indios, que acre- de la Fe precedieron muchos traba-
centaron afsi los mencionados Pue- jos, padecidos por los Religioíbs, de 
blos. Ya fe dixo á otro aíTumpco en qUe expreíTare algunos *, con la ad-
f o m . 3é el tercer Tomo , que en las lilas de vertenda , de que fe omiten otros 
í u m * 739. Masbáte, y Burlas fe hallaba un gran innumerables, por no hacer moleíla 
numero de Indios montaraces, que |a relación , y porque fon femejan-
álli llaman Zimarrones i los quales tes á los que havemos de eferibir.1 
fe hacían temer , viviendo fin Dios, queda dicho , pues, que por ef-
fin Ley , y fio Rey , abandonados á pació de mas de treinta años no ha-
las libertades de la infidelidad. Eran yo en las tres lilas fino folo un Con^ 
eftos unos hombres, C\ afsi pueden vento, fundado en el Pueblo de M o -
llamarfe , que , apoílatas dé l a Fe, bo , de donde fallan los Evangelio 
le havian acogido á los defiertos , y eos Operarios á adminiftrar todas las 
montes encumbrados , d o n d e á t o d o Poblaciones del Partido. Para efto 
trance defendían fu nativa barban- les era indifpenfable navegar mu-
dad , contra los que intentaban fu chas leguas por Mares encrefpados, 
reducción , y proprio bien. Ayíanfe o caminarlas en algunas partes por 
Congregado a l l í , 6 ellos, 6 íus an- montes efeabrofos, amenazándoles 
tepallados, de los Pueblos de las mif- los naufragios allí, y aquí continua-
mas Illas , Como también de Zebü , dos los peligros. D e í p u e s , que ftí 
Leyte , y otras, huyendo del caftigo fundo en la lila de Ticáo nuevo 
debido á fus atrocidades 5 y aísi, Convento, es mas tolerable la admi-
eran gentes eftraíkmente feroces, niftracion , aunque fíempre acompa-
Contabanfe entre ellos muchos Gen- nada de fatigas indecibles 5 porque 
tiles, por haver nacido en aquellos losReligiofos de Mobo tienen que 
paramos, á donde no llegaba el fo- dar buelta embarcados á tada la lila 
nido de U predicación \ y los demás de Masbáte , para cumplir con ella 
aun eran peores, por haver abando- obligación-. 6 fi quieren caminar poc 
nado la Chrlftiandad. Ellos hacían tierra , como pueden executarlo , á 
notable daño á los Pueblos 5 eften- uno , 6 dos Pueblos , lo han de ha-
diendofe también á robar las Em- cer con fuma defeomodidad , a píe, 
barcaciones, que daban fondo en los por fierras inaccefslbles, y expuef-
Puercos, 6 Enfenadas, quitando ale- tos á rieígos cafi infuperables. Y los 
vofamente muchas vidas: haviendo deTicao, á mas de tener que cof-
llegado la cofa á tal eftado , que no tear gran parte de efta lila ^ han de 
fe podia atravcíTar ellas lilas por fus paíTar muchas veces cada^ano á la de 
centros i y el llegar á íus playas, era Burlas, atravesando forcifsimas cor-
Jo mifmo , que aportar á tierra de rientes de la M a r , á cuya rapidez fe 
fcnemipos, Pero al prefence Te hallan han viflo algunos en la mayor coní-
-odo ya reducidos á la F e ; y a la obediení tcrnac¡on. Poí otra parce, ^ 
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lencía de las penalidades de dicho 
camino , que frequento varias veces 
en efpacio de un mes: como tambiea 
de las calores) y aguaceros , que to-
leró » yendo por ios montes á caza 
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el tiempo , que duraron los Indios nuevo , que havía erigido , abrió 
Zimarrones, no daban paflb los ze- camino defde Mobo á él por el cen-
lofos Operarios, fin llevar expuefta tro de la Ifla , el qual tranficó mu-
la vida á mil peligros: y aun dcfpues chas veces á pie, Tiendo predio atra-
de reducidos e í los , les íubfticuyeioa veífar montes muy empinados, ex-
los Moros por afuera, y por adentro puefto á todas las inclemencias del 
muchos hechiceros, que con violen- tiempo • padeciendo indeciblemen-. 
cía los unos, y los otros con fus ar- te por la Fe , con el mucho tra-
tes diabólicas , intentaban echar de bajo , que fu gran zelo le ocafio-
a l l i , y aun del Mundo á los Minif- no , y le caufaron aquellos Indios 
tros de las Almas. Y por todas eílas con fu terquedad. Por fin , enfer-
caufas, quien podrá declarar loque mo gravemente, oriffmada la do-
padecieron ? Fue tanto , que llega-
ron á morir en CampañajComo bue-
nos Soldados , algunos Relígioíos, 
nunca mas vivos , que quando d i -
funtos. 
m o E l Padre Fr. lldephonfo de aquellas racionales fieras: y m u -
de la Concepción fue uno de^ los rió a manos de fu Apoñoíico zelo, 
que mas íudaron en efte Minifte- del modo , que debieran acabar efta 
rio , y de los que entraron á cuki- vida todos los Evangélicos Min i f -
varlo muy en los principios. Con lo tros. 
fervorofo de fu zelo , con lo exem- m i Síguiófe á efte Operarlo 
piar de fu v i d a , y con lo Apof- en el cuydado de aquella viña el Pa-
lolíco de fu predicación , reduxo dre Fr.Benito dé l a AíFumpcion,Re-
muchos Apoílatas á la Catholka Fe: ligíoío como nacido para los afanes, 
de los quales , unos íe. agregaron á y aciertos de la adminiftradon efpi-
los Pueblos ya eftablecidos, y otros, ntual . Parecióle , fm propaíTar los 
hafta el numero de ochenta Fami- limites de la prudencia, que era muy 
Has, fundaron á fu infíuxo otro nue- conveniente á las Almas de fus Feli-
v o Pueblo en la Contracofta de M o - grefes el reducirlos a vivir juntos en 
bo. Yendo , pues, de unas partes á menor numero de Pueblos, por lo 
otras de las lilas , pefeador íolicito qual intentó executarlo afsi 5 y efpe-
de Almas , por dos veces zozobró la ciaimente fe propufo la idea, de que 
Embarcación , en que iba , quando los Indios , poco antes reducidos al 
cftaba media legua diftante de tier- nuevo Pueblo , que dexamos mea-
ra > y otra ocafion , agitada de los cionado en el numero antecedente, 
temporales>fe le hizo pedazos en unos fe mudaíTen á la cabecera , ó Pobla-
arrecifes: peligros, en que perecie- don principal de Mobo i formando 
ron muchos de los que le acompaña- el juicio recto , de que ferian rnejo-^ 
ban , y el Padre efeapó miíagroía- res Chriftianos, fi tenian á todas ho-
mente la vida , defpues de haver to- ras preferue el buen exemplo de fus 
krado mil congojas. Los Zimarro- Miniftros. N o es tan dificultofo el 
nes, Infieles, malos Chriftianos, cm- mudar un Pueblo entero en Philipi-
peñados en hacer mal á quien les ñas > como lo feria en Europa > por-
procuraba todo bien > ya como decía- que los Indios hacen fus Cafas fia 
rados enemigos, y ya como amigos cofte , y con facilidad , encontrando' 
folapados, lo pufieron cafi continua- también en todas partes tierras á 
damente en riefgos monftruoíos de propofito para fus labranzas , fin 
exhalar el ultiiiiO aliento. Para po- diípendio alguno de la bolfa. Mas 
der viíitar con prefteza el Pueblo con todo ello , no íe pueden fácil-
mente 
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mente declarar los Immeníbs traba-
jos , de ívc los , y defazones, que íb-
brevíeoen á los Re)ígiofos , quando 
intentan tales reducciones de ios In -
dios. Anhelan eílos con dcraafiado 
conato á tener fu refidcncia donde 
oinguno los regiftrc , para obrar coa 
mas libenad , y efcuíarfe , l l pudie-
ran , de toda fujecion humana , y 
aun de la Ley Divina : fin cuydar 
mucho de fus proprios intereílcs ef-
piri tualcs, fino de andar á fus an-
churas cada uno en fu Ranchería, 6 
Sementera , donde no es fácil , que 
el Padre Miniftro los vifite , ó les 
acuda con los Santos Sacramentos en 
fus enfermedades. Por cfta razón, 
todo el Infierno fe conjura contra 
el Doclrlnero , al querer poner en 
planta tales reducciones , de que fe 
havian de feguir muchos efpiricua-
les íntcreíTes. Y padeció tanto efte 
Y Padre con fu empreíTa, que cau-
so univerfal admiración el que no 
le coftára la vida, fiendolo peor,que 
no pudo verla efeduada. 
1122 N o folo en efte, fino tam-
bién en otros proyeclos de conocida 
utilidad , tuvo harto que fufrir , y 
mucho en que merecer. Con un ze-
lo de Elias perfeguia inexorable las 
Divinas ofenfas , al mifmo tiempo, 
que amaba fobre modo á las perfo-
ñas. Lo mifmo era defcubrír algún 
raftro de fu perdición , ó el mas mí-
nimo veftigio de la mal extinguida 
Infidelidad , que vo la rá fu deftruc-
cíon con todo fu poder. Entre íncef-
íantes nefgos de perder la vida 
exercitó fu agigantada candad , por 
muchos a ñ o s , en dirigir acia Dios 
Jas Almas de eftas lilas, fin temor al-
guno de la muerte : cuya guadaña 
v io fobre si muchas ocafiones. Los 
Moros con fus furtivos aíTaltos , los 
Infieles, 6 Apodaras con malicia de-
clarada , y los malos Chriftianos con 
íimulacioncs encubiertas, le hicieron 
cafi de continuo agonizar por la Juf-
ticia. Pero él obraba varonilmente, 
como quien tenia en Dios el refu-
da X . 
gjo de fu vida: y confortando íli dc¿ 
bilitado corazón con la Divina ora-
cía, foportaba las perfecuciones^on 
que el Señor le texia la corona. En 
el referido Pueblo , un Indio princi-
pal , llamado Canamán, irricado por 
la intentada reducción , y porque el 
Padre le reprehendió publicamente 
cierto amancebamiento efcandalofo, 
levantó cabeza en declarado motín, 
teniendo no pocos fequaces , le buf-
có , y perfiguió para quitarle la v i -
da : con la qual rebolucion padeció 
mucho el V . Religiofo , y fe tuvo 
por efpacíal prodigio , que pudiera 
eícapar de tan facrilegas manos. H -
nalmemc, por el mifmo motivo otro 
Indio del Pueblo de Ticáo, (exafpe-
rado con la jufta reprehenfion , y 
caftigo, que , como medicina indií-
penfable , le aplicó á fus culpas eftc 
célebre Míniftro) le hizo fer holo-
caufto de fu ardiente zelo por el bien 
de las Almas, con lo oculto de un 
veneno , á cuya acllvidad perdió el 
Padre Fr. Benito la vida , para lo-
grarla mejorada en la Gloria. 
1123 Deípues de eftos , entró á 
afanarle con el logro de crecidos 
frutos en el cultivo de efta fementc-
ra el Padre Fr. Diego de San Ga-
briel i fien do aíTombro de caridad 
en orden á Dios , por lo que cuyda-
ba de la perfección en si j y en or-
den al próximo , por lo que anhela^ 
ba á lu falvación. Llevado de cfte 
fin , no perdonó trabajo, como fuef-
fe conducente al bien efpiritual de 
los Indios. Llenaba á fus Feligrcíés 
de favores , procurando llevarlos a l 
Reyno de los Cielos, y aunque por 
efto le amaban los mas , no faltaron 
algunos, entre tanta multitud , que 
le perfiguieron , bolviendole mal 
por bien. Pero como otro David, 
quando eftos le moleíkban con fus 
íinrazones , vertía el V . Padre el fi-
licio , humillaba íu Alma en el ayu-
no , y fe ocupaba en la oración : con 
cuyos medios fe alegraba fu Alma 
en D i o s , ddeytandofe en los tra-
bajos, 
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bajos, como que fon fuente de la tre los Indios Z ímar roncs , quando 
lalud. Para inducir á fus Peligre fes trabajaba por fundarlos bien en la 
á la devoción de María Santiísima, Fe Catholica , le dieíTen en la Comi-
compufo , y dio á luz en lengua Bi - da ciertos polvos mort í feros, que ÍÍ 
faya un Libro de los Milagros de bien no le quitaron la vida , le de-
Nueftra Señora del Carmen 5 y le xaron iníenfible , en la demencia 
pago la dulcifsima Virgen eftc buen mas laílimofa. Y otros muchos Re-
zelo, librándole, con circunftancias, l ig io íos , que por varios motivos de-
que parecieron mllagrofas , de va- xarnos de nombrar, padecieron tan-
rios naufragios, y de otra multitud to , fiendo Miniítros de eftas iílaS» 
innumerable de peligros. En la Pía- en naufragios, contratiempos, y per-
ya del Pueblo de Balíno le dio cler- fecuciones, que fi no lograron con 
10 Indio una puñalada inhumana, la muerte la corona , á que afpira-
porque le reprehendió algunas cul- ban , quedaron Con la falud totaU 
pasi y reconoció por favor de la Ma- mente perdida 5 viviendo entre con-
dre de Clemencia, no íolo el que no tinuados ayes,y dolores, hafta que e l 
le acabara de matar, como pudo, f i - ultimo aliento , defpues de algunos 
no también la curación de la her í - años > les abrió camino para paíTac 
da , cali fin medicamento. Mas al al Cielo , a gozar el premio de fus 
fin , como por el cargo , que obtuvo bien tolerados confliaos. 
delpues de Secretarlo , navegaíTe á 
la vifica de eftos Pueblos, y de los * TTT 
otros de Bifayas, fobreviniendo una A A i * 
tormenta, zozobró la Embarcación, 
y fe ahogó juntamente con el V.Pa- Con el mottVO de haver faf* 
dre Provincial , que lo era nueftro ^ ¿ ^ ^ 
Padre Fr. Juan de San Andrés. J , r . J . ^ . J 
1124 Y para concluir en pocas Padre Vicario üenerai Fr. 
palabras, lo que ni aun con muchas Aguftin de San Bernardo^ 
t M * l * C o n t a c t a n * 
diendo, que los Venerables Padres Celebrar ¡ U áeCtmoquartO 
Fr. Antonio de Santa Monica , y Fr. Capítulo General en el 
Thomás de San Lucas, decían mu- Í L , ^ 
chas veces , fin raftro de jadancia. Convento de Ca-
que havíendo eftado muchos años latayud, 
en las Doclr ínas , y Mifsiones, en 
ninguna havian tenido tanto que fu- 1116 ^^ lOvernaba en Efpa-
frir , como en la de Masbáte. El Pa- V I ña , e Indias el re-
dro Fr. Francífco de Santa Engracia formado Híe rmo nueftro Padre Fr. 
le víó dos veces en riefgo ímminen- Aguftin de San Bernardo , con las 
te de muerte \ primero en un naa- aciertos, que eran configuientes á fu 
fragio , y defpues, porque lo quifo edificativa religiofidad , quando m 
matar un Indio , á caufa de haver guadaña de la muerte llenó de tr i f-
intentado , que fe apartaíTe de cierto tezas á toda nueftra Congregación, 
amancebamiento. Pero haviendole Havía nacido efte V . Superior en la 
Dios librado de eftos r ie ígos , le de- Imperial Ciudad de Zaragoza , hijo 
xó perecer en otro , por fus ocultos de Miguel de Ayíía , y Mariana 
juicios, Y fue el cafo , que el aten- Francifca , honrados cafados 4 que 1c 
derefte Padre al cumplimiento de dirigieron con fu educación por las 
fu obligación, dló motivo á que en- fendas de la Gracia , para que m 
per-
X; 
pcrdíefle la Bienaventuranza eter-
na. Aliftado en nueftra Defcalcéz, 
dcfdc el primer paffo , hafta fu u l -
l ímo aliento , traxo tan concenada 
íu vida en los cxcrcícios de oración, 
abllraccion de criaturas, y rcligio-
íifsima obícrvancia de las leyes, que 
fue el exemplo de la Provincia de 
Aragón , y aun de la Congregación 
toda : prueba , por cierto , de fer 
mucho fu reíplandorjpues reververó 
con reflexos de luz en un firmamen-
to , donde abundaban Eftrcllas de 
grande claridad. Ponia el mayor 
defvelo , en que no fe luplcíTcn lus 
virtudes, tcmerofo > de que en ef-
tando manifieftas , íe las havian de 
jobar la vanidad , y la iifonja , la-
drones , tanto mas aftucos, quanto 
mas domefticos, para defpojarnos de 
tales theforos. N o apetecía de la 
tierra cofa alguna , fino folo fer te-
nido en la tierra por nada. Tenia 
fus de feos bien fundados, y para fer 
en el Cielo mas , quería fer en el 
Mundo menos. Con los regalos, que 
intundia en fu efpiricu la devoción, 
olvidaba los del cuerpo , y tanto mas 
lujeta tenia á la carne^uanto menos 
cuydaba de regalarla ; íirviendoíe de 
fuftento la abftinencia. Inculpable 
cafi del todo en íu vida , apenas co-
nocía los de Pecios , fino para huirlos*, 
y fe confeíTaba cada día , llevando 
al juicio Sacramental , mas dolor 
que palabras j pues, por no molef-
tar al Juez , hacia fu acufacion bre-
ve , y llorofa , con tantos íufpiros, 
como'fi fuera el mayor pecador del 
Mundo , y no fe huviera confeífado 
en muchos años. 
II 26 Vivió fiempre con anfia 
de obedecer , aborreciendo el man-
dar j como quien no ignoraba , que 
la mejor ocupación del Religiofo, fe 
zanjó en la obediencia > y el mas 
meritorio defeanfo, en el trabajo or-
denado por el Prelado i íiendo aquel 
mayor , quando eñe es muy penofo. 
Pero al fin , como fus partidas eran 
tan del cafo para la Superioridad, Je 
a 
obligaron á admitir varios Prioratos 
y otros empleos en la Provincia ds 
Aragón j pues los obtuvo todos, me-
nos el de Provincial.por haverlo ar-
rebarado al Vicariato General lo agi-
gantado de fu virtud. En todas ef-
tas dignidades figuió confiante el 
diclamen pradico de fu conciencia» 
fobre quantas cofas fe le ofrecían, 
fin que huviera motivo capaz de 
apartarlo de eíla pauta,-Fue muy 
amado de fus Subditos, y afable ío-
bremanera para todos. Sobrefalio 
amigo de la paz , haciéndole flore-
cer en las Provincias , y Conventos, 
fin ceífar de perfeguir con el mayor 
tefon á losdifcolos. Viofe cafi de 
continuo acoíado de accidentes, que 
le hicieron paífar los anos en gemi-
dos, y en dolores la vida : porque en 
eíle Mundo miferable , aun á quien 
fe retira de el , no le pueden faltar 
de una parte , ó de otra , motivos 
de fentimíentos , y lagrimas. Pero 
toleraba fus males con invicta pa-
ciencia , fin efeufarfe en lo roas m í -
nimo de la obfervancia regular , n i 
del lleno de las afpcrezas, que ufa el 
común de la Congregación. Entra^ 
do, pues, el quarto aíio de fu Sexe-
nio , parece , que defenfrenadas las 
dolencias, cargaron de tropel fobre 
fu cuerpo \ por lo que debilitándole 
las fuerzas , atenuadas ya con perpe-
tuas mortificaciones, le rindieron á 
la cama , que por algún tiempo le 
firvió de potro de tormentos, fien-
do indecibles las congojas: aunque , • 
también fue grande la muchedum-
bre de dulzuras , con que el Senofc 
le regalo entre tantas penas. Y poc 
fin , fupueílas las difpoficiones mas 
embidiabies , falleció el día 24. de 
Decicmbre de 1687. 
1127 Aunque fe havia deter-
minado en el Capitulo General de 
1672. que muriendo el Vicario Ge-
neral, recayefTen los Sellos en el Pro-
vincial de aquella Provincia, de don- Bn * r 
de era hijo el difunto , íegun ya ar- fem.nuf 
riba lo expreíTamos > enero a gover- 465. 
nar 
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par la Congtegacíon , como Vice- del Efplncu Santo, Secretario Gene-
Vicaño General Nueftro Padre Ex- ra l . El Padre Fr. Jofcph del Rofa-
Vícarío General Fr. Juan de la Pre- r ío , Lector Jubilado , y primer D i f -
ícncacíon , fin que fepamos el tnotl- creto por Aragón. El Padre Fr. Jo-
yo , que huvo para ello : y la rigió feph de Jefus Maria , Ledor Jubi-
rouy acercadamente hafta Pafqua del lado , y fegundo Diícreco por Ara-
EfpmEu Sanco de 1688. Llegando 
el tiempo oportuno , defpachó el 
mifmo las convocatorias conducen-
tes para el Capiculo General, que 
gon. El Padre Fr. Miguel de Santa 
Mouica , Ledor Jubilado, y primer 
Difcreto por CaíHIJa. El Padre Fr, 
Juan de la Cruz , Ledor Jubilado» 
bavla decelebrarfe en el Convento y fegundo Difcreio por CaíHlla . E l 
de Calatayud > y de los que tenían Padre Fr. Frandfco de San Aguftín, 
voz , y voto , concurrieron á el los Ledor Jubilado , y primer Difcreto 
figuíentes. Nueftro Padre Fr. L o - por Andalucía. E l Padre Fr. Fran-
pe de San Jofeph , Difinidor Gene- ciíco de San Aguftín , fegundo D i f -
ral primero , y Prefidente del Capí- creto por Andalucía. Faltando los 
tulo. Nueftro Padre Fr. Juan de la votos de Ditinidores 5 y DIfcretos 
Prefentacion , Vicario General ab- por las Provincias de Indias 3 fin du-
íbluto , y Vice-Vicarío General ac- da , porque no llegaron las liftas de 
tual . E l Padre Fr. Juan Cuftodio fus nombramientos á tiempo , por 
de la Cruz , fegundo Difinidor Ge- canfa de haverfe adelantado dos 
ueral de la Congregación. El Padre anos el Capí tu lo . 
Fr.- Jofeph del Efpirítu Santo , Lee- 1128 Congregados, pues, eftos 
tor Jubilado , Calificador del Sanco Venerables Padres en tan authori-
Oficio , y Provincial de Aragón. E l zado congreíTo , deípues de haver 
Padre Fr. Jofeph de Jefus Maria, tratado lo concerniente al bien, de la 
Ledor Jubilado,Predicador del Rey, Reforma , y á fu mas r íg ida obfer-
y Provincial de Caftilla. El Padre vancia, paífaron á las elecciones de 
Fr . Miguel de San Aguftín , Ledor los Oficios Generales, y íaiieron 
de Thcologia , y Provincial de An- nombrados para ellos los í iguíentes 
daluda. E l Padre Fr. Martin de San fugetos. Vicario General Nueftro 
Florencio, Ledor Jubilado, Ex-Pro- Padre Fr . Miguel de San Aguftín, 
vincíal , y primer Difinidor por Ara - Provincial, que era de Andalucía, 
gon. E l Padre Fr. Pedro del Angel Primer Difinidor General el Padre 
de la Guardia , Ledor Jubilado 5 y Fr. Lope de San Jofeph , por la Pro-
íegundo Difinidor por Aragón. E l vincia de Caftilla. Segundo Difiní-
Padre Fr. Luis de Jefus, Ledor Ju- dor General el Padre Fr. Juan del 
bílado, Ex-Provincial, y primer D i - Efpirítu Santo , por la Provincia de 
íinldor por Caftilla. E l Padre Fr. Aragón. Primer Addico el Padre 
Jofeph de la Encarnación , Ledor Fr. Luis de Jefus , Ledor Jubilado, 
Jubilado , Ex-Provincial , y fegun- y Ex-Provincial de Cafti l la. Segun-
do Difinidor por Caftilla. El Padre do Addico el Padre Fr. Jofeph de la 
Fr. Aguftín de la Aíoenfion , Ledor Afcenfion, por la Provincia de A r a -
Jubilado , y primer Difinidor por gon. Procurador General de Roma 
el Padre Fr. Juan de San Jofeph. 
Procurador General de M a d r i d el 
Padre Fr. M a r t i n de Sanca M a r í a . 
Secretario General el Padre F r . Jo-
feph del E íp i r i tu Santo. Eftos tres 
ú l t imos , y el primer JDIfinidor Ge-
neral obtenían yá los mí irnos oljcíos 
Bbbb d e í -
Andalucía. El Padre Fr. Juan de 
San Miguel , fegundo Difinidor por 
Andalucía. E l Padre Fr. Juan de 
San Jofeph , Procurador General de 
Roma. El Padre Fr, Martin de San-
ta María . Procurador General de la 
Curia Regía . El Padre Fr. Jofeph 
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defde el Capítulo intermedio i y 
profiguieron en fus cargos, por ha- r í \ 7 
veríe0procurado un Decreto de Ro- ^# * ^ • 
ma, para que los padieiren reelegir, 
a cauía de haver férvido un lolo Acaban fks dia$ , con M i 
año cada uno fa Dignidad. Pero • d perfe£ios / e n 
dcípues íe mudo cali enteramente el / j 
theacro , porque la muerte íiempre Huefca el Padre F r , lgna~ 
lo craftorna codo , 6 porque huvo ¿fó ¿e la Purificación , y m 
renuncias de los empleos. Pues, por ^ i S r y r 
haver convenido el Padre Fr. jofeph Barcelona el Hermano F r . 
del Efpiritu Sanco en deícender de FrandfcO dé Santo Tho-
la Secretaria General ^ Priorato de ^ ^ Vtllanuenj^ 
Talavera , a los 11. de Mayo de ' 
1689. fe eligió Secretario General Lego* 
<&\ Padre Fr. Miguel de Santa M o -
nica , Ledor Jubilado de Caftllla. 1129 T X O s grandes Relígío-
Mur io el Padre Fr. Juan del Efpiri- JL# ios fueron llamados 
t u Sanco , fegundo Difinidor Gene- ^0 efte ano á dar cuenta de fus v i -
ral > y en t ró en la propriedad del das en el Tribunal Supremo > y , íí 
empleo fu Addito el Padre Fr. Jo- atendemos á lo heroyco de fus v i r -
íeph de la Aíccnfion. Pafso afslmif- tudes Monafticas,debe fuponer nuef-
mo á mejor vida el primer D i f i n i - tra piedad , que lograron muy fayo-
dor General Padre Fr. Lope de San rabie la fentencia, pafíando á gozar pt f r . í g * 
Joícph í y , por hallarfe fu Addico el premio de la Gloria. Fue el pri- meto de la 
Provincial de CaíHIla , á los 1 9. de mero el Padre Fr. Ignacio de la Pu- purifim»-. 
Julio de 1690. fue electo para efte rificacion , quien nació á la vidá f í ^ , 
honor el Padre Fr. Jofepb de Jefus mortal en la Ciudad de Zaragozaí 
Mar ía , Leclor Jubilado , Ex Pro- hijo de Nicolás de Olmos , y Fran-
\ inc ia l i y Predicador del Rey. Y cifea Marques j y renació a la vida 
haviendo renunciado la Procuración Religiofa en nueftro Convento de 
General de Madrid el que la obte- fu Pacria , que llaman del Portillo, 
nia^ fue promovido a ella en el mif- otorgando íu profeísion á í . de Fe-
mó dia , mes, y año el Padre Fr , brero de 1674. Aplicóle la obedien-
Joíeph del Roíario , Andues, Ledor cía á los eftudios -y pero entre fus ío-
Jubilado de la Provincia de Aragón* lícitos anhelos de adquirir las Cien-
cias Efcolafticas , moílró una anííat 
perpetua de hacerfe praclicante doc-
to en la Theología raiílica : no i g -
norando , qué por fu medio fe halla 
W j $ % 1 k j $ 4 $ c ^ ^ ^ ^ F ^ la ciencia de la falud , la fabiduria 
^ • • • • ^ • • del buen obrar , y la difciplína de 
^ . ^  . » 1 i tana reda dirección, que fon los mo-
^ y. y. dos de proporción, conducentes para 
^ ^ f r ^ l ^ arribar al tabernáculo apetecible de 
^ ^ ia prudencia , de la equidad , y de 
^ la jufticia. Tenía fiempre en memo-
ria las leyes^ cuya obfervancia havía 
prometido á Dios , guardando fus 
preceptos en el corazón, para no fal-
lar á ellos ni aun en un ápice: con la 
qual 
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qual logro , mientras le du ro la v i - opoficíoncs ai Padre Fr, Ignacio, m i - A n O 
da , la paz mas apetecible , y una randolc como Leclor futuro. Mas • o r 
fama de fancidad , que hafta oy fe el (íiguiendo el parecer de íu Padre * — 
mantiene. Aprendió de la hormiga, Erpirícual , con quien lo confultó, y 
para aficionar fe á la diligencia en efte lo publico deípucs) íe portó en 
las operaciones meritorias. Efte def- aquel aclo , como ü fuera el mayor 
preciable infecto , aun careciendo de idiota 5 de manera , que fe vio' la 
Capitán , Maeíko , 6 Principe, que j u ñ i d a en obligación de reprobarle 
le guie , ó eftimüíe , no perdona fus aclos pofuivos, aunque no dexa-
trabajo , para recoger en el Verano ba de caufar paímo en los Jueces tal 
el grano , con que íe ha de fuftentar acahecimiento, por los créditos, que 
en el Invierno. Pues quanto mas de- generalmente gozaba de doclo. Por 
hemos nofotros , exclamaba muchas finj diícurriendoíc por entonces, que 
veces, acaudalar en efia v ida muchas aquel éxito tan Lnefperado havia 
obras meri tor ias , con que afféguremos procedido de turbación , ó de algún 
el fu/lento deleitable en la Bienaven- accidente repentino en la falud > fe 
turanza eterna -.y mas , teniendo pa* quedó el Padre Fr. Ignacio fin aque-
r a ello por Principe , Capitán, y Maef- Ha laureola , que fuele ftr apetecí-
tro ¿ NueJtroRedemptor Chriflo, quien d a , aun por fujetos de perfección 
nos dexb exemplo, que ¡¡gamos > Ello agigantada j ni aunque fe le abri6 
es, que con tal coníideracion fue camino para bol ver en otras opofi-
creciendo tanto en las virtudes, que ciones por fu crédito , no huvo mo-
pareció poíTeherlas en un grado muy do de hacerlo concurrir} y podrá m i " 
eminente. rarfe como prueba de no vulgar v i r -
1130 Sobrefalió humilde entre tudjefta tan inufitada pradica de ha-
todos j y dio un teftimonio , entre mildad , pues fin duda lo es el atro¿ 
otros, de haliarfe muy entronizada pellar las honras por las fendas del 
en fu corazón efta virtud, que cuen- deshonor. 
ta el Padre Fr. Diego de Santa The- 1131 Immediatamente defpues 
refa en fus anotaciones híftoricas, de efte teftimonio de profunda hu-
con admiración la mas eftraña. E l mildad , que dio el Padre Fr, Igna-
cio de la Purificación , oftentó otros 
dos , uno de caftidad , y otro de 
obediencia 3 que relata dicho Padre 
Chronifta. Acaecieron los fuceíTos 
de efta forma. Concluido , que fue, 
con tan honróla ignominia el aclo 
de fus opoficiones , le deílinó el 
Provincial al Convento de Benabar-
r l . Aquí, como en todas partes, m i -
rando la caftidad , como á gala , y 
cafo fue de efta manera. Salió de los 
eftudios muy aprovechado , de mo-
do , que no fe hallaba en los Cole-
gios por aquel tiempo quien le lie-
vaíTe ventajas, ni en la poífefsion, 
n i en los aplaufos de las Ciencias. 
M a s , con todo , llevado de fu afée-
la humildadjiuia de verfe ador-to a 
nado con las Ínfulas de Ledor. Para 
efto fe refolvió negarfe á opoíicio-
nes de Cathedras pero obligado en hermofura de todas las virrudes re-
algún modo por el Religiofo , que ligiofas, ponía toda la mira de fus 
havia fido fu Maeftro en Philofo- anfias en deípofarfe con ella: fin que 
phla , huvo de concurrir 3 ellas á jamas alzaíle la mano en procurar 
Zaragoza. Y aquí entra el exemplo el todo de las perfecciones á íu eípi-
bien raro de fu humildad profunda, ritu , fabiendo muy bien , que ion 
Porque lo merecía indubitablemen- las forzólas arras de tan puro def po-
te , y porque fu Maeftro tenia po- ferio. Que abftraccion de criaturas! 
derofo influxo para el cafo , todos Que ayunos! Qué penitencias! Ar -
daban por acomodado en aquellas mabafe con la oración \ mortificaba 
Bbbbz ísx% 
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fus potencias, y fentídoSi huía de Convento para fu curación j afs* I 
mi l leguas los rícfgos i y afsi rever- gro la v íaor ía mas finguhv. 
vero U proceder , llegando á tocar cediéndole brevemente la falucj ei 
la ultima linea de cafto. Pero de Divino poder , fin que le qucdaíTc 
aquí tomo motivo el Infierno para deformidad alguna en la Cara s dio t 
perfeguirle , publicándole una guer- entender el Cielo , que en aquel ca-
ra extremadamente formidable. Lo fo no havia mediado temeridad , ni 
que padeció en efte particular , de- imprudencia , fino que la acción fue 
cía fu ConfeíTor , que era fobre mo- agradable á la Mageftad Divina, 
do , aclamándole Martyr de la caf- 1132 Relatemos ya el otro ca-
lidad , por lo mucho, que, por con- fo tocante á la obediencia. O fuef-
fervar cíla joya , tuvo que padecer. íe , que el Prior fupo la verdad 
Vamos ahora al cafo. H u v o d c c f t á r de lo fucedido , por mas que fe 
el V . Padre algunos dias refidiendo divulgo , haver recibido el golpe 
en una Caía particular de cierto de mano de un hombre furiofo , 6 
Pueblo, aunque contra fu voluntad, porque tuvo otros motivos para juf-
por orden de íu Prelado : y una mu- tificar fu conduela , comenzó a per-
ger , que refidia en ella , locamen- feguir á efte Padre con rigor dema-
te enamorada del Siervo de Dios , e fiado. Hay Prelados, que en orden 
incitada , fin duda, de los incendios á fus Subditos fuelcn tropezar en Ha-
de Luzbel , dio en que havia de no j y pareciendoles dcíeclo lo que 
triunfar de íu caftidad. Apartaba él realmente es virtud en los Divinos 
los oídos de las falaces palabras, con ojos, prorrumpen en reprehenfiones 
que aquel lazo del demonio queria acres, y aun en feveros caftigos. LQS 
incitarle á mal i r.o ignorando , que que fe detienen en las cofas íubluna-
los labios de la muger deshonefta res, ceníurao efte porte , á lo me-
fon como un panal de miel , cuya nos por imprudente i mas los que k ' -
dulzura , 6 no la evita el Incauto, vantan el corazón al Cielo , cono-
viene a pararen amarguras de hiél , cen, que no es , fino providencia de 
Mas ella , vlendoíe deípreciada, uso Dios, quien por lo común lleva á fus 
de quantos medios fuele valerfe la Siervos por el fuego de las penas, y 
.defverguenza. Era efta guerra fu- por la agua de las fatigas, para far 
m á m e n t e peligróla i porque , fi e l carlos al refrigerio de la Bienaven-
Padre íe iba al Convento , declara- turanza. La virtud entre profperi-
ba , fegun las ocurrentes círcunftan- dades , 6 vive muy defmedrada , 6 
jeias, y no fin peligro de ambas v i - perece totalmente perficionaíe en 
das , lo que le íucedía. Deípacho a enfermedad , y fe aumenta en las 
un propño al Prior, pidiéndole, que afperezas del rigor. Entre el mal 
Je mandaíTe retirar , motivando fu trato de un Prelado fobrefale la obe-
peticion con fortifsimoS motivos, diencia en el que defea fer verda-
aunque ocultaba el verdaderoj pero dero Religioíb, Y en eíte fenticb 
padeció repulfa , con el pretexto, de no es fácil explicar a quan alto gra-
que para llenar fu vacio , no havia do de efta virtud llego nueílro V . 
.otro Rcligiofo. Qué haría , pues, cf- Varón. Sufrió una períecucion , que 
te Soldado de la caftidad en ríefgo cafi llegó á tocar la linea de inhuma-
de tamaña magnitud ? Con impul íb , na , fin abrir los labios para la 
fin duda , del Eípiritu Santo fe dio quexa. Penitencias publicas, pala-
UÜ golpe , y herida en el roílro, que bras pefadas , y aun iojuriofas , tra-
!e puío c í l rañamente feo , y aun le bajos, á que no podía acudir fu po-
conftituyó la vida en no podo peli- ca robuftéz , y cxceiTos de toda pe-
gro. A í s ¡ , lo huvíeron de retirar al nalidad ; eran los exercicios, en quj? 
lo 
Jo acrífolaba eftc buen Superior. Mas 
el obedeció, fiempre con una cara de 
rifa , fin querer ufar de medio al-
guno para fu defenía Í y , porque el 
Provincial , aviíado de tercera per-
fona , pufo remedio á eíle ínuíkado 
porte , dio mueftras el Padre de fen-
ñr lo eftrañamente. 
1133 Nombráronlo defpues Vx-
ce -Reáor del Colegio de Hueíca, 
donde , y en todas partes fobreíalio 
dechado de Religiofos perfeclifsimos 
en la pobreza , aufleridad , obfer-
vancla , retiro , y oración. Era Pre-
dicador de adelantado efpiritu , y 
predicó algunasQaarefmas con gran-
de acceptacion de ios que le oyeron, 
y comunicaron i hallando todos en 
fu doclrina Evangélica fingulares 
confuelos, que diípertaban á la con-
fianza en la Divina miíericordia > y 
en el ConfeíTonario gran puntuali-
dad »afslftencia , y zelo verdadera-
niente Apoftolico , con que difponia 
á los penitentes al aborrecimiento de 
las ofenlas Divinas , y al provecho, 
que fiempre debiera prócurarfe de 
las Almas. El Viernes Sanco del año 
1688. predicó un Sermón de la Paf-
fion de Chrifto , verificandofe en el 
un fervor eftrañamente íingular , y 
en el auditorio la mas eílraña como-
d ó n . De aqui^ixeron los Médicos, 
haverfele originado la dolencia, que 
le quitó la vida 5 y lo cierto es, que 
el ni i ira o día fe íintió con calentura, 
vlendofe precifado á retirarfe 4 la 
Enfermería el Domingo de Pafqua. 
Fue la enfermedad una inflamación 
interna i á cuyo rigor padeció mu-
xho , pero fiempre con el mas edifi-
cativo fufrímiento. Sobre fer gra-
vifsimos los dolores, y aflicciones, 
que toleraba, pues por todo fu cuer-
po parecía , que le herían inhuma-
namente con agudifsimos puñales, 
pidió á fu ConfeíTor , que le pufieíTe 
un íllicio en fu cuerpo , para fer mas 
atormentado , y afligido. Recibió 
los Sacramentos, con. tanro provecho 
luyo , como edificación de fus her-
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manos. Y por fln , a los 2 5. de 
Abri l , en que cayó la Dominica in 
Albis año de 168 8. , dio fu efpiritu 
á DioSjCon una muerte tan preciofa, 
como fu vida \ dexando opinión bien 
fundada de fatuidad muy excelfa. 
1134 En efte.miímo año , á los 
14. de Noviembre , murió en el 
Convento de Barcelona el Hermano 
Lego Fr.Francifco de Santo Thomás 
de Villanueva , adornado con la fa 
ma de virtudes exquifuas, Era de 
Nación Francés , nacida en la Vi l la 
de Irun , que pertenece al Principa-
do de Víame, hijo legúiino de Juan 
Puyol , y Juana Moneta, gente hon-
rada , y de ChriíViandad muy cono-
cida. Fueron fus ancepaíTados muy 
ricos i pero en las alteraciones de 
Francia, por caufa de la Fe , queda-
ron reducidos á fuma pobreza , ar-
ruinadas fus poflefsiooes por los Sec-
tarios , íin otro motivo , qaé el i b -
brefalir verdaderos Catholicos. Da 
eílo hacían ellos fanta vanidad j u 
bien , no pudiendo mantener la Ca-
fa con aquellos lucimientos , que fo-
lian , fe veían precífados a echar loS 
hijos fuera en bu fea de la fortuna : y 
con cfta caufa vino nueftro Franclf-
co á Zaragoza. Aquí, defde muy n i -
ño , fe acomodó en Cafa de un Mer-
cader acaudalado 5 y, aunque apren-
dió lo baftantc para la pracllca del 
comercio de la tierra , adelantaba 
mucho mas en el de la Gloria. De 
aquí nació , que oyendo a cafo el d i -
cho del Divino Efpiritu; Con los Sa-
bios te h^ras Sabio , y te revifiiras ds 
necedades , fi te acompañas con los ne~ 
dos s como también el oráculo del 
Propheta Rey : Con los perverfos te 
has de pervertir > y de la converfa-
,cíon esn los Santos lograras fantidadi 
quifo el devoto mancebo huir de 1^ 
.cftulncia de los malos , que fe dila-
ta mucho en el Mundo , y aíTociar-
fe á la fabidurla de la virtud , qup 
fobrefale en qualquiera Clauílro Re-
ligíofo. Pufo la mira en nueftra Re-
colección Sagrada , donde pidió el 
Hab í -
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Habito , que recibió en el Conven- t ra r h Chrifto , que el de h Cruz pop 
to de Zaragoza : y defpucs^ de una fer ejla la Jenda , que figaiofu H a . 
probación llenamente edlficativa, gejlad ¡ y de aqui es, que íe entre-
profcfsó á 13. de M^iyo de 1620. gaffe á el con tal tefon. 
1135 Floreció efte Venerable 1136 Obtuvo en Zaragoza el 
Hermano en cada una de las v i r tu - empleo de Enfermero , que defetn-
des en particular, como íi no las pof- peño con total aplauíb; y quando no 
feyera todas ellas en común. En la havía Religiofos dolientes á quienes 
obediencia fue exaélHsimo , en la arsiftir, acudia también por obedicn-
contemplacion extático , en las mor- cía á los Seculares en fus Cafas por 
«ficaciones r iguroíb , modeílo en el caridad i en cuya ocupación , entre 
afpedo , irreprchenfible en las pala- los medicamentos corporales , á la 
brast edificativo en las obraS) aíTom- falud conducentes, aplicaba también 
broío en la pobreza , immaculado medicinas de vida eterna en exhor-
cn la caftidadjen la obediencia pron- raciones tocantes al mayor mérito de 
to , en la humildad profundo , y en la Alma : y fueron muchas las curas, 
todo Aguíliniano verdadero. N I n - que logró de la epidemia de los pe-
gun excrcicio de la vida adiva era cados , y de-las enfermedades de los 
bailante para apartarle de la mas n - cuerpos > con circunftancias, que las 
gida obfervancia en Coro 5 ayunos, elevan en la humana acceptacion á 
filencio , y demás aufteridades del prodigios. Por efta caufa , huyendo 
Inllicuto Monaftico. Trabajaba en de la aura popular , que lo exaltaba 
una hora , lo que á la mayor dilí- en la fantidad á la mas grande opi-
gencía haría fudar en dos > y afsi, al nion , pidió licencia para Barcelona, 
toque de la Campana ya eftaba en donde pensó vivir defeonocido s y 
los Aclos de Comunidad , á que , fe- aqui lo aplicaron al exercicio de L i -
gón fu eftado , debia acudir. A mas mofnero. N o falla de la Ciudad pa-
de las mortificaciones generales de ra efta ocupación j mas con todo , fe 
la Defcalcez , andaba fiempre entre v io privado de la quietud, y puefto 
interminables penitencias, diciendo, fa corazón en multiplicadas tr ibuía-
que las neceísitaba para borrar fus ciones J y defafofsiegos , por ferie 
culpas. El color macilento de fu rof- indifpeníable el trato cafi cootinua-
tro ponia de maniíiefto los rigores, do con perfonas del figlo. Tenía 
que ocultaba el recato á y noticiado horror á los riefgos, en que fe ve el 
el Prelado de fu demasía, por el me- Rcligiofo fuera de los Clauftros i y , 
dio incontraftable de un precepto, le fi bien , guiado por la obediencia, 
mandó , que fe moderaíTe: afsignan- andando entre los lazos, que fuele 
dolé juntamente otro Padre Efpirí- preparar el enemigo , jamás cayó en 
t u a l , que no le dieíTe tantas largas ellos , porque le libró el Señor , en 
en la mortificación 5 mirando cuer- quien íiempre ponia los ojos: con 
do , no tanto al comenzar , quanto todo vivia altamente dcíconfolado. 
al profeguir. Ello es, que aun re- D e aqui íe difeurrió havcrle prove-
ducidas á la raya de la prudencia fus nido fu ultima enfermedad , que fu-
aufteridades, fon mas para admira- frió con paciencia inalterable por ef-
das , que para Imitadas. Haviendo pació de ocho dias i y > baviendo re-
paíTado muchos anos con tan poco cibido los Sacramentos con general 
alimentojque no fuera fuficiente pa- edificación, entre los mayores aplau-
ra un niño , y añadiendo áef tof i l i - fos de fantidad exhaló el ultimo 
cios formidables, difciplinas cerrí- aliento , en la forma , que fuelen 
bles, y vigilias atroces : No hay ca~ morir los juftos, quando^contaba de 
mino , decia, mas feguro para mon~ edad quarenta y cinco anos. 
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CAPITULO IX. 
Relatanfe las Vidas exemplares de los Padres 
Fr. Marcos de San Aguílin, y Fr. Francit 
co de San Andrés} con la del Hermano 
Lego Fr. Domingo de Je-
fus Maria. 
Fida del Venerable Padre Fr. Marcos de San Aguflin^ 
que fohrefalto en la Religiofa perfección , ¡¡ara luf~ 
tre no pequeño de la Defcalcez» 
1137 ^ | ^ J ^ U n quando las Sa- relaxadon 5 ma^ do por cíTo dexa de 
gradas Rciígio- tener fus fequaces la perfección itíli* 
nes padecen,con gíofa i y de doce , íucle haver uno, 
razorii ó íin ella, que para fu eterna pérdida, fe mtief-
la nota de relaxadas, no dexan de tre tenaz á la malicia. Digolo , por-
abundar de algunos ^ Individuos, que en eñe tiempo , que tiene ^ o r 
que afpiran á la poíTeísion del Cíe- objeto la Hií lona , huvo quien re-
lo , con opinión , y realidad de preíentó á fu Santidad en Roma, que 
Santos. Sí el Mundo fe deteriora en havia aíloxado mucho en el rigor 
las coftumbres, fuelen correr caíl nueftra Defcalcéz , á que le figuio 
todos fus habitadores tras la maldad: la ruidofa providencia de una V i -
Como en el tiempo del Diluvio, que f^a Apoftolíca , que dio harto que 
fola era de juftos la Familia de Noéi fenúr á las Provincias, y fe hablará 
y en las Ciudades nefandas, que no ¿c ella á fu tiempo , con todas las 
feguia la rectitud otro que Loth: pe- debidas circunftancías. Pero fe con-
ro los Glauftros Monaíiicos imitan vence haver tenido algo de ponde-
en efta parte al Colegi» Apoftolicoí ración los alegaros, fi fe atiende al 
donde , fi huvo un Pedro , que ne- grao numero de Siervos de Dios, 
gafle j un Thomás , que da da He , y que en ellos años florecieron con 
otros , que huyeífen 5 al fin , todos opinión de varones perfectos, de que 
bolvieron fobre si , practicando lo fe va tratando en el prefente Tomo, 
fumo de la perfección , á excepción 1138 Uno de ellos; en quien fe 
de foU un Judas, que fe abandono empleo con juíVicia la trompeta de 
a la iniquidad. A efte modo en las la fama , fue el V . Padre Fr. Mar-
Comunidades Regulares. Por fer eos de San Aguílin , en todas lineas 
hombres los que las componen , no Varón de grandeza fmgnlar. H o n -
pueden libra ríe de defectos j y fien- ró con fu nacimiento á laWiüa de 
do eítos vifibles, inducen la nota de Torija en el Arzobifpado de Tole-
do» 
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do , quatro leguas diftamc de Gua-
dalaxara , íiendo hijo de Anconío 
Pérez , y Ana del Portal , que le 
criaron , fegun podemos difeurrír, 
en fanto temor de D ios , á lo menos 
afsi lo dio el con fus operaciones á 
entender i pues quando abrazó el 
Inftituco Aguftíniano , ya tenia cré-
ditos de muy bueno i y defpues los 
adquirió mayores de Religioíb per-
feclifsimo. Profcfsó en Madrid á 14. 
de Junio de 16500 havíendofe por-
tado de tal modo en el Noviciado, 
que ya dcfde entonces fe conoció, 
que afpiraba á la íamidad, y fe con-
cibieron efperanzas de que feria ho-
nor del Hiermo Recoleto. Entre los 
Cartapacios, á que en los Colegios 
fe aplicó como el que mas, íe en-
tregó mucho á la mort i íkacion. So-
lo la fujecion , que profeíTaba á fu 
Padre Eípiritual , le obligaba algu-
nas veces á dexar el íilicío , a fobre-
feer en las dlíciplinas , á mitigar los 
ayunos, á dormir defnudo en la ca-
ma : alivios , que íentía en el mifmo 
grado, que los delicados fuclen hor« 
rorizaríe con las afperezas. Y por-
que el fundamento de las demás v i r -
tudes es la humildad , íe hallaba ef-
ta tan arraygada en el corazón de 
cfte Héroe agigantado , que llegó á 
cbligarle, no folo á fufrir oprobrios, 
fino también á defear con aníia los 
defprecíos. N o faltaron algunos^ue, 
ó por probarlo , ó por otros motivos 
menos juftos, le dixeron mas de una 
vez palabras afperas, y punzadorasj 
pero é l , con femblantc alegre, reci-
bía las contumelias como alabanzas, 
y como favores las injurias: tenien-
do en fu diclamcn por muy cier-
to , que aun era merecedor de peor 
trato. 
1139 Que fea humilde quien a 
lo del Mundo no tiene motivo para 
enfobervecerfe , no es lo mas admi-
rable. Lo que pafma es, que fe aba-
ta á lo profundo de la humildad 
aquel, á «juien le fobran refíexos pa-
ra lucir. Efte V . Padre fue dodif-
da X. 
fimo en todas Ciencias, y con ios 
mayores créditos de fabiduria re-
gentó las Cathedras, que ion a í í e -
quibles en la Reforma 5 pero entre 
tales aplaufos, elevó la fabrica de 
fu abatimiento proprio, como quien 
fabia conocerlos, y tenerlos por na-
da , huyendo de la vanidad , que 
fucle fer compañera infeparable de 
las letras. Tuvo en la Orden mu-
chos de aquellos honores , que ella 
fuele acumular en íus buenos hijos> 
porque fue Prior de Valladolid , y 
algunas veces de Madrid , y Di f in i -
dor de Provincia , empleo , en que 
murió , librandofe de otras dignida-
des mas decoroías pero deraoílro 
quán poco fe le pegaban al corazón 
cftas exaltaciones de fu crédito, acof-
tumbrado fiempre á una íumifsion 
admirable del eípiritu. Para que el 
viento de la íbbervia no arrebatafle 
la flor defcollada de fu humildad 
profunda , le pufo rahices de mucho 
fondo i eftimando á todos por mejo-
res, y á si miímo por el peor , no fo-
lo en quanto á la perfección Chrif-
tiana, ó Religiofa , fino también por 
lo que hace á los dotes heredados 
por naturaleza, y adquiridos por i n -
duftria. De aquí nació , que jamás 
mandaba á nadie cofa alguna , que 
él pudiera hacer , teniendofe por i n -
digno de que el mas minimo Reli-
giofo le firvieíTe : y fi quando era 
Prelado fe veía preciíado á ufar del 
imperio , parecía , no hallar voces 
de authoridad para fer obedecido, 
3ues, como quien fuplka, intimaba 
os mandatos. 
1140 Tanto quando Prelado, 
como quando Subdito , fue un vivo 
clpejo de la Regular Obfervancia, 
praclicando hafta los ápices de nuef-
tras Leyes Recoletas *, fin que , á ex-
cepción de una total falta de falud, 
cncomTaíTe fuficiente motivo para 
quebrantarlas él , ni para permitir 
faltas en los demás. A l ocupar la 
primera filia , parecía , haverfe re-
veíUdo de las qualídades, q ^ 
ma 
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de los antiguos; jna ^ los Superiores Nueílro Gran pecio un Anacoreta d 
Padre San Aguft in en fu Regla 5 por pálido l u roftro , y extenuado , cu-
las figuíences claufulas. Sea honrado, hiena la cabeza , y aun la cara con 
dice , el Prelado delame de vofotros, la capilla , las manos en las mangas, 
y por vofotros i pero al tnifmo tiempo, los ojos en t ierra , fus voces como 
lleno de temor de Dios , rindafe con medidas á c o m p á s , y todas ÍUJS ac-
humildad h vuejlros pies. A cerca de ciones de la mayor edificación. En 
todos fus Suhditoi bagaje exemplar de los ados de Comunidad parecía unafc 
buenas obras. No píen/e , que es Ha* eftatua, pero de maquina ocul ta , 
rnada % dominar con potejiad , fino que p ro r rumpía en movimientos or-
con caridad h fervir* Corrija ¿ los denados, fegun los Impulfos del me* 
inquietos , confmle a los pufilanimes, canifmo firvieodole á el de r e g h , 
reciba ^ los enfermos, y fea pacientif- para parecer viviente , fu d e v o c i ó n , 
Jtmo para todos, fenga en SÍ la dif- el ceremonial , y lasConíHtuc ioncs» 
ciplina , b la reBitud de proceder> pa- Celebraba todos los días el incruen-
ra imponerla a los otros , aunque fea to Sacrificio , con tanta raodeftía , y 
•por temor y fi bien necefsita de r i - compoftura e x t e r i o r , que fervia de 
gor t y de fuavidad , con todo apetez- premííTa á quantos le miraban , para 
ca mas elfer amado , que temido , te- inferir la paz , t ranquil idad , y de-
niendo fiempre en el penfamiento , que vocion , en que fu c i p i r k u fe ane-
ha de dar cuenta h Dios de todos vo- gaba : prorrumpiendo fiempre en t a l 
fotros. Porque realmente lo execu- aclo , en una abundancia grande de 
to todo , y lo configuió con acier- tiernos foilozos, ocafionados del vio-
tos tan v i f ib le s , que n u e í l r o Padre l en to , y dulce a r d o r , que íe enecc-
V i c a r í o General F r . Aguf t in de San raba en fu pecho. 
Bernardo l lego con í e r í edad a de- 1142 Lo que fobre todo proca-
c í r , que fi todos los Prelados fubal- rb , fue el cumplimiento exado de 
ternos ími ta f len el porte del Padre los tres votos , pobreza, obediencia, 
Ledor F r . Carlos , q u a l q u í e r a pu- y caí t idad , fin o m i t i r diligencia pa-
diera obtener la dignidad fuprema ra guardarlos en fu mayor r igo r , 
de la Defcalcez , fin miedo de que Por lo que hace á la pobreza , j amás 
padecieí l í ! ruina la Religiofa perfec- tuvo en fu poder cofa alguna fin l i -
c ión , ni de que deícahecieíTe un cencía expre í ía de los Prelados y, 
punco la Obfervancla Regular. aun con ella no fe a t rev ía á ufar a l -
1141 En todos eftados fobrefa- baja , que fueííe de a lgún v a l o r , n i 
11b bien vlfto , y admirado de todos, dinero , en las urgencias , que lo 
c í r c u n f p e d o , retirado , qu i e to , mo- permite la Defcalcez, por andar 
defto , prudente , cuerdo, í b i l egado , fiempre t ímido , de' que podía exec-
abftrahido , y llenamente laudable, der los limites de la licencia , b de 
En fu andar , hablar , comer , y vef- la necefsidad , no admitiendo en ef-
tír era un dechado de la mas acrifo- te punto parvidad de materia para 
lada perfección : podiendo decirle, la t r an íg re í s ion , en q u a n t o á si. N i 
que nadie , ni dentro , n i fuera de que r í a t por lo cornun , los reparos, 
la O r d e n , llego á tacharle en el mas que ofrece la Orden , para que en 
mínimo de fus procederes. N o ha- lus Subditos no fea la pobreza í n í a -
blaba , fino lo ind i ípen íab le j y efto friblc 5 diciendo , que no es verda-
paffando las palabras por la l ima de dero imitador de Chrif to en efta v i r -
una conhdcracion rigorofa , an- cud, quien cierra las puercas á la ne-* 
tes, que las pronunciaíTe la lengua, cefsídad, debiendo, eí lár abiertas co-
Qoando faüa de Cafa , que era á das al padecer. En quanto á la obc-
was no poder , fe miraba en fu af- díencia > defde los principios de fu 
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vida Motiaftíca fe entronizo en fu porque lo cogiv dtfcuydadv i Mh n> 
corazón , y nunca ^ tuvo reíiftencía ¡ ¡ m m a m m e a ofculark , 'dicmiduk 
para eftár muy íujeto á Dios , a al mifmo mwpo glabras indecentes 
ks Leyes, y a los Prelados. Rcn- Bl Siervo df Dios, viendo tal arrojo] 
día fe , r o íolo á los mandatos , fino quedo tanfentido , que , tío fiendv & * 
también á las turmuaciones de qual - m r de fus miones í comenzó h llorar 
«juiera Superior , aunque no habíaí- marguifsimmente , ^ arrojarfe a l 
fen determinadamente con el . Sue- falo , y ü prorrumpir en otras muef. 
le acontecer á veces, dar una orden ras de la mayor aflicción. Bohiofe al 
indeterminadamente un Prelado, co- punto al Convento , pero le cargaron 
mo decir : Haga uno tflo , o aquello, tan fuertes tentaciones, que en mas de 
Y entonces era indekdible , que ocho dias , ni cafi fahía donde efiaba> 
aCudieíTeefte Padre el primero á la ni lo que hacia. Día yy noche no ha* 
execucion de lo mandado , íintien- cia otra cofa , que llorar , mortificar* 
do con extremos bien notables , fi 1c fe , y confcjjarfe muchas veces , da* 
iban á la mano en íu fervor , por mando h Dios por focorro > y fin du-
atender á ¡a graduación de fu quali- da debió de lograrlo , pues pajjado ef-
dad. Pero fi acafo fe acordaban fe tiempo , fe k oyó decir •. Gracias ^ 
de el para mandarle determinada- V i os, s qm hemos falidv bien. 
mente , fe tenia por muy favoreci- 1144 Su ultima enfermedad fue 
do , oyendo , como fi fuefle de Dios, retenecion de orina , y tan penofa, 
la voz del Prelado i fin que faltaíTe que , para tolerarla , huvo de me-
alguno de ellos , que movido , o de nefter toda fu invicta paciencia. So-
inípiracion Divina , 6 de impruden- lia decir, que , íi le entraffen cia-
da , lo exercitó en efta parte muy vos hechos afqua harta el interior, 
bien , ordenándole cofas, que no no fuera dable , que le atormentaf-
íuelep íntimarfe á un Le^lor , y el fen mas. Pero el mérito , que faco 
Padre no dexó de praélicar. Amaba» de efte trabajo fue indecible , no 
y quien ama , cumple fácilmente los oyéndole otra cofa , que dulces , y 
preceptos, dice Nucftro Gran Padre amorofos coloquios con D ios , ofre-
San Aguft in . ciendole fus dolores, y diciendo : O 
1143 Pero en la caíHdad fue huen'jefus ! Sea por vueflro amor. 
ciertamente admirable fu perfec- Bajía , Señor , hafla , que faltan , 0 
clon. Sobre lo qual , pondré una van faltando ya las fuerzas ^ f i Vos no 
cíaufula , que coníta en fu elogio, dais la ayuda de cofia. Pidió al mif-
eferíto en el Libro de Difuntos de mo tiempo los Sacramentos , que fe 
jVIadrid. A cerca de f u pureza^ dice, le concedieron en tiempo oportuno, 
pudieran declararfe muchas cofas , ¿ y los recibió con tal fervor , y muef-
no parecer nimias , y fe? embarazo- iras de devoción , que dexó á todos 
fas , por fer precifo valer fe de termi- edificados, roborando la opinión ,ea 
nos poco decentes para f u explicación, que le tenían , de Rcligíoío perfec-
Los M é d i c o s y Cirujanos pudieran tiísimo. Finalmente , haviendo fido 
hablar con mas dilatación que mfo' exemplar de todas las vinudes5quan-
tros. Tero en medio de eQo^  no fe omi- do tenia ya cumplidos los fe fen ta y 
t i r á un cafo. En cierta ocafion , que un anos de una vida tan admirable, 
falio fuera e/le Venerable Varón h ha~ pafsó á la eterna el día 12. de N o -
hlar & un Señor de ejla Corte , cierta viembre de 1689. Quedó íu cuer* 
rnuger defembuelta , infligada del de- po tan tratable , blando , foave , y 
monio , o inducida de f u loca pafsion, elorofo , que causó á todos una ad-
0 de otro principio externo , y fin po- miración cílraña 5 y fue , ím duda, 
derfe valer el Padre , ni ej íorvarlo, premio de fu caftidad Angélica. Ai 
darle 
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darle fepulcura , fue grande la co- patrimonio domeíllco , y los otros Año 
tnocíon de toda clafle de geotes^uc hermanos hallairen en el todo refa-
concurrió al Entierro , aclamándole gio , por fer el mayor entre todos. 
Santo , y pidiendo por reliquia al- Pero aunque Francifco obedeció á 
guna cofa , que huvieíTe íido de fu fus Padres, acudiendo á eftc empleo 
ufo. A la Excelentifsima Señora con total cimero , como fmtieíTe la 
Condeía de Oña te fe le huvo do inípiracion de Dios , que le llama-
conceder un decenario de íu Rofa- ba al Eftado Religiofo , procura 
r i o , con una Cruz pequeña , que emplear los ratos defocupados en 
crahia el V . Padre fobre el corazom aprender á leer , y eícnbir j y aua 
y á la Señora Marquefa de Mexora- eíludió los primeros rudimentos de 
da , fu Correa , que recibió , como la latinidad , eníeñado por un Ecle-
cofa de la mayor cftlma. A otras fiaftico, q u e j ó n cautela, fe aplicó á 
perfanas fe repartieron todas fus po- hacerle efte bien. Entrada^ue fue, 
bres alhajas i y las que no pudieron fu edad en los diez y íeis a ñ o s , ha-
confeguir efto , que tenían por the- bló con humildad a fus Padres s d í -
foro , fe contentaron con aplicar al ciendoles , que Dios le inducía con 
V . Cadáver fus Rofarios, parecien- fuavidad, y fortaleza á tomar el Ha -
dóles , que fe llbrarian de todos los bito en una Religión Defcalzai y af-
males por eíTe medio. Tanta era la f i , que les pedia fu beneplácito para 
opinión , que gozaba , y era mere- entregarfe á ios Eí ludios , por fer fa 
cedora de ella fu fanta vida. vocación para el Coro. Como ellos 
eran buenos Cbriftíanos, apenas co-
^ nocieron la Divina voluntad , con-
^* vinieron en fu execucion : y el de-
r * . . . voto Mancebo fe aprefuró de modo 
¿e ponen UnOS breves elOgíOS en el manejo de los Libros, que en 
del Padre Fr . Francifco de menos de veinte y feís mefes falió 
Andrés v del Herma- perfeaifsimo Gramático, como tam-
¿an binares , j aei, nerma- bien confumacioRethorico. 
m Fr, Domingo de Je fus 1146 Hallandofc ya con la de-
M a r i a , m e tluñraron bida proporción , pidió el Habito de 
' i J^  , ban Francifco , que al punto le con-
€Qn fus máas a la cedieron. Pero yendo á Zaragaza 
Reforma, para tomarlo , como entraíTe , por 
acafo , en la Iglefia de nueftro Con-
1145 t k ^os 11 • ^e Enero vento á hacer oración , contaba def-
JTJL de 1689. murió en pues, que fintió un Impulfo , á que 
el Convento de Zaragoza el Padre no podía reíiftir , y lo inducía á mu-
Fr. Franclíco de San Andrés , te- dar de intenro , aliftandofe en el 
níendo cumplidos fetenta y cinco Hiermo Aguftiniano , como que, 
años de edad , y cincuenta y fíete de para fu natural era el mas á propo-
Religion. Era natural de Longares, ííto. Rindiófe al puntos y pidiendo-
cn el Reyno de Aragón , hijo de le á Dios con las mayores veras,que 
Juan Duran , y Gracia Segura , que difpufieíTe los medios para el t in, en 
le dirigieron en fu niñez por las íen- cafo de fer efta fu voluntad» fm bui-
das de la gracia » y el correfpendia á car Padrino alguno , preguntó por 
la educación con muy exemplares el Superior de nueíira Dcfcalcez; 
obras. Apenas tuvo fuerzas para Pueílo en la prefencia del Provin-
ello , lo aplicaron á la labor del cial , que lo era aquel Varón admi-
camp> , á fin de que adclamafle el xabk nueftro Padre Fr. Qnofre de 
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la Madre de Dios , le defeubrio fen- por eferíto , fue opinión de aquel 
cí 11 amenté fu pecho , relatando la tiempo f que fe pudieran haver fbr-
verdad de quanto le havia íucedido, mado algunos Tomos, los qu'ajes 
y añadiendo , que , fi á fu Reveren- fueran muy bien vlftos en el orbe l i -
cia le parecía conveniente , le con- terario. Brillo afsimiímo con accep-
cedieíTe nueítro Santo Habito. Mi ro cacíon extraordinaria en la predica-
con prudencia el cafo el buen Supe- cion , que exercío con excelente 
rior i y íegun podemos congeturar perfuafiva , y con una moción ver-
de lu mucha virtud , tuvo infpira- daderamente Apoftolica. Diolo afsi 
cion de lo alto para introducir en á entender en muchas Quarefmas, y 
el Jardín de la Provincia efta flor, Miísiones i refonando por fu boca la 
que havia de dar tal fragrancia de trompeta de la Divina palabra ¿ con 
vir tudes; pues,como por el examen aquellos aciertos, quó fon fiempre 
lo hallaiTe apto , lo antepufo á otros defeados, y pocas veces viftos j pues 
pretendientes , y , fin tardanza , lo en las Ciudades, que le merecieron 
admitió á la Defcalcez , fcnalando- oír , era el fruto innegable , notan-
le el Noviciado de Zaragoza para fa dofe la multi tud en los concurfos» 
probación. Aqui comenzó á endere- las lagrimas en los auditorios, la fre-
zar fu vida por las mayores aufteri- quencia en los Confeííonarlos, la 
dades de la Reforma , aparejado mutación en las coftumbres, la chrif-
fiempre á exceder nueftras Leyes en tíandad en toda claíTe de gentes, la 
los rigores de toda morcificaciom por aplicación á las obras de mifericor-
lo que , fiendo objeto de un aplaufo dia , y todas las feñas de penitencia, 
univerfal , otorgo los votos folem- que foele mandar la Gracia , 6 de-
nes á i . de Noviembre de 1633. íeada , ó adquirida. 
1147 Moíl ró defde fusprines- 1148 Reververb en «fte buen 
píos gran futileza de ingenio , y lo Religiofo un genio proporcionado k 
que es mas de eftimar , un genio todo lo bueno , que es la fegunda 
muy proporcionado para la vir tud, qualidad , de que hablamos i por-
Con la primera qualidad aprovecho que fe adornaba de una candidez ín -
fobremanera en la Philofophia , que creíble , de manera , que no era 
cftudio en Aragón , y en la Theolo- muy difícil el engañarle , pare-
gia , que cursó en Alcalá de Hena- ciendole fiempre , que no cabía en 
res, íegun en aquellos tiempos fe los demás trato doble. Ignoraba l le-
ufaba con los mas fobrefalientes. Lo ñámente todo lo que es trampa , y 
que mas decía con fu gigante enten - mentira , no creyendo , que foeíTen 
dimíento , era lo moral , y expofiti- los hombres capaces de tales maqui-
vo , á que fe aplicó con gran conato; ñas. N o conocía la moneda, y íiem-
y falió eminente en uno , y otro, prc eftuvo firme , en que la mas cor-
Fue muy bufeado paía confultas in- pulenta era de mayor valor fin aten-
trincadas fobre el govierno de las der á lomas» ó menos preciofo del 
conciencias, y para examinar efpi- metal. Por eftos motivos no lo h i -
r i tus , que parecían caminar por fen- cieron Prelado^ aunque, atendido lo 
das efeabroías. Hafta el Santo T r í - demás,fue muy beneméri to . Con to-
bunal de la Inquificion fe valió á do , fue muy advertido , para obrar 
veces de él , aunque no era Califí- entre lo bueno lo mejor , y eíío fin 
cador , ya para algunos puntos ocur- violencia, porque parecía carecer fia 
rentes, y ya para confeflar á los naturaleza de malicia .y qne le havia 
Reos, que eftaban en fus Cárceles, preocupado toda la gracia. Sobre el 
Y fi fe ha vieran juntado las refpuef- tratamiento del cuerpo fe contentaba 
tas f que dio en todas eftas materias con lo muy neceíTario , fin bufear en 
cofa 
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cofa alguna lo exquífito > y íe admi-
raba aíTombrofamentc , fi notaba 
conato en otros á cerca del regalo, 
diciendo , que tenia por irracionali-
dad el cuydar con demasía de un 
cuerpo , que todo era hediondez , y 
mañana fe havia de ver lleno de 
putrefacción. Las tentaciones del 
demonio, que defde luego no le fal-
taron , daban en el , como las olas 
enfurecidas» en una roca del Mar, 
deshaciendofe entre la miíma furia 
de embeftir. Ponderaba con fenci-
llez fanta , que no es tan fiero Sata-
fias , como lo pintan , para triunfar 
de las Almas; porque ; Que fuerza 
fodra hacerme , anadia , io que el me 
diga , pc^ r medio de las tentaciones^ 
fahiendo) que folo bufea mi daño i r re-
parable ? N i á la carne, oí al Mundo 
les tenia tampoco cípecial temor, 
antes bien enfeñaba, que, para ven-
terlos, bailaba el hacerfe cargo, que 
el Mundo es loco , y la carne de-
pravada defde el primer delido. 
1149 En las virtudes fue un 
Angel : y para adornarfe con todos 
fus refplandores , n o hizo o t r a cofa, 
que obfervar totalmente nueftras 
Leyes. En el Coro jamás le velan 
faltar 5 tanto , que el ultimo año de 
fu vida , fue neceífario precepto del 
Prior para que dexaíFe de acudir á 
e l . Quando no fe hallaba en Aclo 
de Comunidad, guardaba en fu Cel-
da inviolable retiro , fin falir jamás 
del Convento, como no fueíTe man-
dado. Su pobreza , fu caftidad , y fu 
obediencia llegaron á tocar la linea 
de heroyeas. Fundaba cftas , y las 
demás virtudes en el cimiento de 
tina profundifsima humildad , de la 
qual guiado , fuplio , á veces, por 
los Limofncros, Enfermeros, Cam-
paneros , y Refitoleros , aun fiendo 
Sacerdote muy antiguo. Oraba fin 
intermifsion > y en cfto folo excedía 
á lo preferipto por la Ley , procu-
rando arreglarfe á ella en todo lo 
demás s pues fuera de los ratos, que 
ocupaba en el eftudio, en el fueño, 
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y en las otras obligaciones de fu cf-
tado , fe puede creer , que todas las 
empleaba en la contemplación , en 
las difpoficiones para ella , 6 en va-
rias oraciones vocales , que fe havia 
prefixado para diftkuas horas del 
día , aunque tenian fu primer lugai: 
el Oficio Parvo , y el Rofario de 
Nueftra Señora. Por fin , con efta 
vida fe fus labrando la corona *, y 
aunque los últimos años de fu vida 
llegó á flaquear algún tanto en el 
juicio , como efto hb fue de modo, 
que le impidieíTe el confeííar , y co** 
mulgar , n i el atender á fus acof-
tumbradas obras de perfección.quan-
do acabo fu carrera clamaban poc 
ferie femejames en la muerte : co-
nociendo bien , que ha viendo fido 
tan irrcprehenfible en quanto obrot 
á tales medios no podia dexar de 
correfpondcr acertado fin. Cerro, 
pues , la ultima clan fu la de fu vida 
con circunftancias muv apreciablesi y 
dexb perfeclamente eftampadas la§ 
huellas de las mas acendradas v i r -
tudes,por las quales podemos dirigir 
nueftros paflos, fi queremos acompa-
ñarle en los eternos gozos. 
1150 Un Religioío Lego , l la-
mado Fr. Domingo de Jefus Maria^ 
natural de Alcira , en el Reyno de 
Valencia , murió también efte año 
en el Convento de Barcelona. Exer-
citófe por todo el difeurfo de fu v i -
da Monaftica en las obras penales 
pertenecientes á fu profefsion , en la 
Huerta , en la Limofna , en la Por-
tería , y , por fin, en quanto le man-
daban; demoftrando en lo bien, que 
bacía qualquiera cofa , el gozo mas 
eftraño : como que no cenia otro 
mayor, que obedecer , afanandofe 
en toda laboriofa penalidad. Elhum* 
bre nació para el trabajo , folia decir 
muy fervorofo . y yo me havia de en* 
tregar en la Eeligion al fofskgo ? Ho 
haré tal Vamos fudandu ahora , qué 
tiempo vendrá , que defeanfe d cuer-
po de temporales fatigas. Afsi eftaba 
ficcnpre en continuado movimiento, 
traba-
Año | 
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trabajando Tolo el , lo que bailaba 
para tres, 6 quatro de fu profefsíon. 
Los ratos, qué le quedaban libres, 
dsfpues de haver cumplido con el 
Mín i ík r io , 6 Minifterios , que le 
havía encargado la obediencia , los 
empleaba en la Huerta , ayudando 
á fu cultivo > en la Enfermería, íir-
vlendo á los dolientes de un codojen 
Ja Cozina , procurando la limpieza, 
y fazon de los alimentos para íus 
hermanos \ en el lugar común , cor-
rales , y cavallcrizas, afanandofe, 
porque no ofendieíle á los ojos age-
nos la afqueroíidad i 6 en los tranll-
to , Celdas , y Oficinas dei Conven-
to , fiempre con la efeuba en la ma-
no , para defeanfar á los otros Rel í -
glofos, que debían hacerlo por ofi-
cio. Y lo que acufa mas, por cier-
to , nueftra pereza , es , que , acu-
diendo de tal modo efte Hermano á 
los fudores de la vida adiva , dixo á 
la hora de la muerte , entre copiofas 
lagrimas , que no temia por otra 
cofa el morir , fino por la cuenta, 
que havia de dar en el Supremo T r i -
bunal , de lo poco , que havia tra-
bajado en la Religión i pues havia 
comido el pan de valdc , fin fervir 
a los Conventos de mil* Mirefe en 
cfte efpejo , quien , huyendo quan-
to puede del trabajo , parece , que 
no pienía en otra cofa , que en pro-
curarle al cuerpo alivios. 
1151 N i por afanarfe de cfte 
modo en los empleos de Martha, ol-
vidaba los dulces ocios de Maria . E l 
día lo tenia deftinado para los pena-
les exerclcios , que hemos dichoj 
pero la noche, caíi fin cntregarfe al 
íueno , la paíTaba en contemplación 
con el Efpofo. Fue cofa averigua-
da ) que de las 24 horas del día, 
apenas dormía tres \ 6 porque fe ha-
via habituado el cuerpo á velar , 6 
porque afsi lo pidia fu complexión, 
Ibafe , pues , a fu celda al toque de 
filencio , y empleaba un gran rato 
en lección eípiritual, con que fe pre-
paraba para la oración, Volaba lúe-
X . 
go al Coro , y fe ocupaba harta me-
dia noche en contemplación altiísi-
ma , en rezar el Rofario entero de 
Nueftra Señora , y en caíligar a fu 
cuerpo con una difciplina , que 
era quotidiana , y muy fangrienta. 
Acompañaba á la Comunidad en 
los Maytines, rezando entonces el 
Oficio Divino , que prcfcrlbe nuef-
tra ley á los Legos. Defpues dormia 
en el rincón de una tribuna, con tal 
parfimonia , que ordinariamente ya 
eftaba de rodillas á las quatro de la 
mañana. Profeguiacon fu oración, 
hafta que fe concluía la de la Comu-
nidad. Acudía immediatamente á 
oír Mifla ^ comulgaba , fi era día 
deftinado para ello j y fe entregaba 
luego á lus corporales exercicios. 
Mas como falla fu Alma de la no-
che , llena de dulzuras, y de efpe-
cies de vida eterna , todo el día lo -
graba una prefencia de Dios , llena-
mente continua; y afsi; entre los fu-
dores del cuerpo parecía no inter-
rumpir íu oración acoílumbrada. 
115 2 Con efte porte ya fe hace 
innegable , que fe adorno eñe Her-
mano con el todo de las virtudes. 
El fue obfervantifsimo de las Conf-
tituciones en todo quanto preferi-
ben , fio omitir ni aun los ápices. 
En tanto trabajo no hallaba motivo 
decorofo , capaz de dlípenfarle un 
ayuno. Entre dia jamás falcaba á las 
horas del Coro , á que era obligado. 
Aunque en tiempos defufados le 
mandaíTen trabajar , obfervaba el 
íilencio con el mayor rigor. De fu 
boca nunca falló palabra indecente, 
ni aun ociofa, que pudieíTe acarrear-
le la menor culpa. En fus acciones 
fue aíTombro fumamente exemplan 
de modo , que dentro , y fuera de la 
Defcalcez fue tenido por Varón de 
Dios. Su paciencia toco la ultima l i -
nea de heroyea j pues ni en las en-
fermedades del cuerpo , que le aja-
ron hafta lo fumo > ni en las perfe-
cuciones , y contratiempos , donde 
los mas fufados fuclen incjuietarfe, 
que 
que ramblcn 1c acometieron caí! ¡n 
fufribles \ m en otras penalidades, 
permitidas por Dios , y caufadas por 
Jos hombres: prorrumpió en voces, 
pí demortradones, que indlcaíTen 
^uexa , n i el menor defeclo de con-
formidad con la voluntad Div ina , 
Sobrefalío , en fin , en tan ajuftado 
porte Relígioíb, que el Padre Chro-
nifta General Fr . Diego de Santa 
Therefa prorrumpe , hablando de 
el , en la íiguíente clauíula i To le 
c o m í , dice , y trate con intirnidadi 
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J tengo formado el juicio de que erA 
hombre fin dolo ^ verdadero ifraelí-
ta , y honor agigantado de la Refir-
ma. Porque le note una pratfica acen-
drada de todas las virtudes , que me 
obligo h juzgarle por d mas Santo de 
U Orden. Afsi vivió , y afsi mur ió , 
con las dirpoficiones mas plauíibles, 
á 2 . de Noviembre de 1689. con-
tando ya en la edad 69. a ñ o s , y de 
Habito 35. bien empleados con la 
total obfervancia del laftícuto Re-: 
coleto. 
CAPI-
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CAPITULO X. 
(Zoncluyefe con lo que falta de eíle Tomo, 
inaniíeílando las virtudes de tres Re-
ligioíos y que murieron ano 
de 1690* 
§. Unico. 
rAítieren a l Alundo , fara v i v i r al Cielo , los Padres 
F r . fttan de l a E n c a r n a c i ó n , Fr.Francifco de San Agu.f* 
fin y con el Hermano Lego F r . J u a n de Santo ThomaS) 
fugetos todos tres de muy exempla-
res vidas. 
l i ^ O d a s las cofas tie-
nen fín. Peníion 
Indlfpenfablc de 
los trabajos de 
eíla vida , por inas que quiera el 
tiempo darles fubfiíkncía ! Hal lá -
monos ya en los últimos períodos de 
c í l eTomo ; ñ en mi ha fido laborío-
fa fu compoíicíon , ó íi ha fido pefa-
do fu eftilo á quien lee , pnedefe de-
cir , que íe acabo ya. Digamos lo 
poco , que falta , para que todos po-
damos rcfpirar de la fatiga. En ef-
te ultimo año ocurren las precíofas 
muertes de tres agigantados Rel í -
giofos. De ellos tiene el primer l u -
fadre Fr . gar ^ Padre Fr. Juan de la Encar-
\uan de la nación , quien , por haver nacido en 
Encarna — ^ Ciudad de Mcrida , fue diftin-
tofj, Me- guido de otros, que tenian la mif-
raa nomenclatura^con el apellido de 
fu Patria. Sobrefalio en quantas 
prendas fon en un Pveligioíb cftima-
bies j porque primeramente fobrefa-
l io en qualidad de docto , íiendo 
Theologo con fumado , Predicador 
de mvicho fequko} y en todas las 
Ciencias de nn Maglílerio pocas ve-
ces vifto. Aun quando muy anciana 
caufaba edificación el verlo con la 
mayor prontitud en los primeros ru-
dimentos , y reglas de la Gramática, 
en todas las figuras, y tropos de la 
Rethorica , en los pelillos, á veces 
pueriles, de la Philoíbphia , en la 
univerfalidad de hiftoricas narracio-
nes , en el laberinto intrincado de 
las Ciencias naturales, en la intel i -
gencia , y explicación oportuna de 
qualeíquicra leyes, y en todo lo de-
más t que demoftraba la literatura 
mas plauíible. 
1154 Pero reververo aun mas 
en lo que hace digna de aprecio á 
la fabiduria > que es la perfección 
ChriíHana s y Religioía. Deíde eí 
punto , que dio el nombre á nuef-
tra Defcalcez Aguftiniana , baila el 
ultimo periodo de fu edad decrepi-
ta , no fe vio otra cofa en el , que 
un dcíeo praclico de agradar á Dios, 
queriendo adornar íu Alma con lo 
heroyco de la Santidad Quando^ jo -
ven parecía viejo en la edificación, 
que 
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que caufaba a todos, en la prnden- tanto en la virtud , adornándolo de A l K F 
cía , con que governaba fus acclo- todo efpíritual bien. En iacaftidad, ^ 
nes.en la regularidad de fus coftum- en la pobreza, en la obediencia, en ~ £C ^ 
bres , y en la buena harmonía de la humildad , en la abftraccion de 
fus exterioridades. Pero qaando an- criaturas, en el retiro , en el íilea-
ciano parecía Novicio en la modef- cío , en las mortificaciones | en las 
da del roftro , en la robuílez para vigilias, y en la edificación de obras» 
Jos trabajos, y en el teíbn para las y palabras fue dechado el mas per-
aufteridades del Inüicuto Recoleto. í e d o de la vida religiofa. Pero fo* v 
Fue fiempre Varón muy efpiritual, bre todo, fe oílento admirable en 
entregado fobremanera á la oracionv la obfervancia regular , íln falcaí 
pues íe fabe con certeza , que con- nunca á los ados comunes, <Je día, y 
furnia en ella , á lo menos quatro de noche , como no le ocurrieíTe a l -
boras cada día , á mas de las que con gana de las ocupaciones mdifpenfa-
ja Comunidad empleaba. Tenia ca- bles, que hicleíTe la concurrencia 
íi fiempre la Pafsion de Chrifto por impofsíble. Siendo efto de modo» • 
objeto de fu contemplación : y po- que en la mas adelantada fenecíud, 
niendo los ojos en aquel Divino Pe- pues llegaba á los fetenta y fíete 
Jicano, que derramo fu preciofa fan- anos de edad , y eftando gravemen* 
gre , para dar la vida á fus hijos i n - te acofado de la gota , de que mu-
gratos , liquidaba el corazón en fen- rio , caíl a r ra íkaodo iba al Coro,í 
tidiísimos lamentos. Med i t ába los con grande edificación , y coofuelo 
dolores de las efpinas, de los azotes, de todos, enfervorizando afsl al* mas 
de los clavos, de la Cruz i y de los tibio. De efta manera vivió fiem-
fentiraientos laftimofos, que le fo- pre , huyendo de las imperfeccio-
brcvenlan , facaba una devota ani- nes, y obrando lo mas acriíblada 
moíídad , para crucificar fu cuerpo de las virtudes, por lo que logró la 
al Mundo , regular los aféelos de fus preciofidad mas embidiable en la 
fenddos , y potencias , y hacer, que muerte ; fobreviniéndole cíla en e l 
fu Alma , con ligeros vuelos , fé re- Convento de Madrid , entre difpofi-
moataíTc acia la Gloría , negando clones muy meritorias, á z. de Ju-
a la carne todo deleyte humano , y l io de 1690. 
afligiéndola con inceíTantcs tormén- 1156 Muy femejante al antece-
tos , para que afsi, fin obftaculo, ca- dente Religioío fue en lo d o c l o j en Padre Ff 
mlnaíTe á Dios el efpiricu. lo Santo el P. Fr. Francifco de San Francifr 
1155 Obtuvo en la Religión Aguftin , que murió f fiendo R e d o í deS.Agu 
los empleos de Prior de P o r t i l l ó l a - del Colegio de Almagro, el día 1 z. tin+ 
Jlado!id,Talavera, y Madrid , como de Oclubre de 1690. con una muer-
también de Difinidor de Provincia, te tan preciofa , como lo havia fido 
y General, en cuyas dignidades fe fu vida. Era natural de la Ciudad de 
portó , como verdadero hijo de la Sevilla, y contaba, quando dio el u l -
Defcaícéz. Fue el objeto de los ca- timo aliento,trenta y nueve anos d i 
riños de Seculares , y Religiofos, edad, y veinte y quatro de Rel i -
por la apacibilidad de fu genio , y gion. Viéndole aun muy joven tan 
por la candad , con que acudía al adelantado en la fabidurla , y en la 
focorro de qualquler necefsitado. Y perfección Monaítica , le afcendie-
afsÍQp.fmo , fi atendemos á lo mu- ron los Superiores, por los grados de 
cho, que le favoreció la Divina pie- Predicador, y Leclcr, á diverías dig-
dad , podemos decir, que fue el nidades de la Defcaícéz. Comenzó 
blanco de los amores de Dios i pues eíla penofa carrera de las Prelacias, 
le concedió gracia para jremoncaríc por ú Reclorato de Almagro , del 
Pddd qual 
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cjüal pafsb al Priorato del Tobofo, Ley í con todos los Eílatntos de la 
luego füe Dlfinidor de Proviocia , y Reforma i y con la fegunda . proCU, 
delpucs obtuvo fegunda vez la pr i - raba hacer á todos quamo bien po-
niera Silla de Almagro , donde 1c día , afsí para el efpimu , como 
atajó la muerte mayores afcenfos* ra el cuerpo , aunque fueíTen fus 
Con cftas tareas, tanto literaria^ émulos > ó enemigos. Amas de ef-
como guvernatívas > fe portó liem- to , para fervir á Dios en la rcali-
prc Irreprehenfible exemplar , ob- dad , y caufaren fus próximos ediíi-
fervante , y cuydadofo del buen cadon , no perdonó diligencia , que 
nombre : de modo , que , legud fueíTe conducente á no efcandali-
pladofamente creemos, fe hizo dlg- zar á nadie con fus palabras > ó ac-
no de íer eícogido para entrar en clones , y adornar íu corazón con la 
el gozo de fu Señor , qual fiel M i - preciofidad de las virtudes. Afsi , fe 
níftro , por haver fabido emplear vieron en el la caftidad en grado hc-
acertadlíslmamente los talentos, que royco , la obediencia en laudable 
havia recibido de fu mano. Pero exceíTo , la pobreza en rigor fumo, 
qué mucho ! Reververando agigan* la mortificación en extenfion uní-
tadoen la fabiduna , no fe atrevió veríal , el retiro en prudente mc-
á pra¿Íicar la menor refolucion , fifi diaciob, y la regular obfervancia en 
fujetarla antes al confejo ageno , te- indiípcnfable exa&itud. Retirabafe 
nlendo por cierto > que era mejor también muy de ordinario á la ef-
errar inculpablemente con el juicio cuela de la Divina fabiduria ^ don-
de otros, que acertar , exponiendo- de, ayudado fu entendimiento de los 
fe á pecado Con el proprío juicioé ardores de la voluntad , y dingldá 
Quando fe vela precifado a repré- efta por los difeurfos de aquel , ca-
hender á alguno , no iabia deípojar- liando el eftrepito de los cuydados 
íe de una genial dulzura, que el co- terrenos, fe ocupaba muchas horas 
razón le comunicaba á la lengua, Cada día en medhaciones fantas , y 
con la qual , parecía , que en vez de fe alegraba con penfar en las deli-
laftlmar , alhagaba i y es f que por cias eternas. De efta manera fe dif-
rnuy malo , que fuerfe qualquiera pufo^ mientras vivió, para morir 5 y 
otro , fe tenia á Ú mífmo en peor por eífo logró el acabar bien , de-
concepto» Ta l era fu humildad , en xando no pequeña opinión de fan-
que debe fundarfe el edificio de la tidad. 
perfección* í 15S El Hermano Fr. Juan de 
1157 Sobre efte cimiento fue Santo Thomás de Villanucva fue Bermmt 
colocando las piedras de las demás natural de Alcalá de Henares , ó de Fr.juande 
virtudes, labradas ptimorofamente, fu territorio \ y fu Familia fue toda Santo Ta-
para erigir con ellas una fabrica ad- de perfonas muy íancasi pues fu Ma- masdeVi-
{nirable. A los doS polos del amor dre , y dos hermanas fuyas refplao- llanuevfi, 
de Dios , y del próximo (ed que cf- decieron con virtudes heroyeas , to- Lego, 
tr iva toda la obfervancia de las Le- mando d Habito en el Convento 
jes de Chrlfto , y del Hiermo Aguf- Aguftinlano de la Magdalena,y otro 
liniano) facrificóYu cuerpo, fu Alma, hermano murió en buena opinión, 
fu vida i y todos fus cuydados, en- Cendo Coadjutor de la Compañía, 
tregaodoíc folkito á la dulce pradi- Pero e l , dexando de feguir tan hue-
ca de tan provechofo empleo. Cod nos exetnplos, fe abandonó I las dé-
la primera qualidad , tiraba á d i r i - Helas pecamlnofas de la carne, y del 
gí r íus obras, de modo , que fueíTen Mundo i de manera^, que , perdido 
agradables á Dios : obfervando , fin ya entre los devaneos de una vida 
excepción , los Mandamientos de fu cftragada , determinó paífar á la 
Ame 
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fion, recogió las riquezas, que havía A n O 
1690 
America , en follcícud de temporal 
fortuna. Aquí ííguío una vida, mas 
de Atheifta 5 que de Chriftiano, en-
tregado , fin excepción , á toda ef-
pecíe de vicios. Acudíale Dios con 
íantas infpiraciones , y reprefenta-
clones tan vehementes de fu peli-
gro , que bailaran á mover un cora-
zón de bronce ? perp lo reíiftia to-
do , y atrepellaba con tal obftina-
cion , que parece quería hacer in -
frucluofa la Divina piedad. Batalla-
ha con el Señor á brazo partido i el 
á rctirarfe , y la benignidad Divina 
á reducirle. AíTeftóie efta toda la 
artillería de mundanos contratiem-
pos , para obligarle á entrar por 
buen camino , fegun lo que tiene 
dicho por OÍTeas el Erpiricu Sanco: 
Y o cercare las fendas de tus liberta-
des , con tantas efpinas de trabajos, 
que te puncen , y con tantas piedras 
de infortunios, que te laftimen , de 
modo j que no halles camino para 
bolver á tus abominaciones > mas el, 
porfiado en mantenerle renitente. 
Hafta que oyendo por paílatiempo 
en Buenos Ayres un Sermón Moral , 
en cuyas palabras pufo Dios la f u e r -
za toda de fu poder , á fu impulfo 
íintío , que tenia el corazón troca-
do t y quedando de veras arrepenti-
do , comenzó á penfar en merecer 
e lCle lo . N o quifoj pues, emular 
ya á los malignantes , ni feguir las 
pifadas de los que obran la iniqui-
dad , enfeñando con la luz del Cie-
lo , de que eftos , como heno , ve-
lozmente fe íecan 5 y qnal yerva de 
ninguna fubfiftcncia , luego fe mar-
chitan. Comenzó á eíperar en el Se-
ñor , y hacer bondad j figuiendofe á 
cfto el deleytarfe con las Divinas 
dulzuras , y el alcanzar de Dios fus 
peticiones , que íe reducían , á que, 
libre de las culpas , le dirigleíTe 
por las veredas Apoftolicas de fu 
Gracia, 
115 9 Ya reducido á buen v i -
vir , y pradicadas las diligencia pa-
ra la perfeverancla de fu conver-
acaudalado con fu Induftria.y empré 
dio la navegación á efios Reynos de 
Efpaña. Llego á Alcalá de Henares, 
y viendo á fu Madre, y á fus herma-
nas Monjas Aguftinas, rcfolvlo alif-
tarfecn nueftra Reforma. Por fer 
de abanzada edad, que tocaba ya ea 
la fenectud , huvo algunas dificulta-
des para admitirlo 5 mas al fin, ven-
cidas todas , no fin Influxo poderofo 
de lo alto , logro fus anfias para la 
profefsion de Lego el día 2. de O c -
tubre de 16S8. Y en 2 1 . mefes.que 
le duro la vida , íe porto de manera 
en el exercicio de todas las virtudes, 
que le miro la Defcalcéz , como 
Operario laboriofo , que haviendo 
venido á la Orden en la hora de no-
na , mereció fer igualado en el pre-
mio con los que vinieron en la de 
prima. Sobrelalio muy rígido en la 
pobreza , obediencia, y caftldad i ea 
la humildad, retiro, y mortificación» 
en el exemplo , compoftura , y mo-
deftia 5 en la aufterídad, oración , y 
obfervancla. Arrojabafc de c o n ú ~ 
nuo á los pies de la D i v i n a Clemen-
cia > deshaciendofe en follozos , en 
demanda del perdón de fus pafiados 
defaclertos > y lloraba de manera, 
que fe tuvo por cierto, haver tenido 
don de lagrimas: mas como era he-
chura de íu Ma^cftad, íodividuo de 
fu Pueblo efeogido , y oveja de fu 
rebaño , logró interiores feguri-
dades de mlícricordía , á fuerza de 
lamentos. Con una penitenciajal fin, 
á que fe le huvo de poner tafia, pro-
curó fatisfaccr á las ofenfás, que ha-
vía cometido contra Dios i empeña-
do, en que quanto havia dado antes 
á fu carne de pecaminoíos a l ivios , 
tanto le havia de dar ahora de l lan-
tos , y tormentos. • 
1160 D e eíle modo vivió con 
inalterable perfeverancla , haí la que 
entregó fu efpmtu eo las manos D i -
vinas. AíTaltóle la u l t ima dolencia, 
que fue proíixa, y dolorofa 5 pero la 
toleró con muy editicativo f u f r l -
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m k n t o , recibiendo fas penalidades 
como muy merecido Purgatorio. 
Ernpleabafe en repetidos, ados de 
Fe , Efperanza a y Caridad j previ-
niendo entre coníuíiones de arre-
pentimiento al ro ího del Juez , que 
icmla ayrado por las culpas de fu j u -
ventud. Y recibido el Viatico con 
Decada X. 
que vivió , fue verdadero difeipu 
de Jefus: añadiendo , que en v¡f1( fioá 
imaginaria , íe le apareció fu Alma 
muy gloriofa, para darle las gracias 
de las oraciones, y obras meriiorias» 
que le havia aplicado,puéscon ellas, 
y la mifericordia de D ios , volaba al 
Cielo , deípues de tres dias de Pnr 
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]a ExtremaUncion Jobrcfaliendo en gatorío. Dicbofo Hermanojquc lo-
diípoficiones de la edificación mas gró tal felicidad ! Bien es digno de 
cftrana , acabo las penalidades de nueílra imitación en la penitencia^ 
cfta vida en 28. de j ü l i o de 1690. le ha vemos feguido en los yerros de 
Mandóle luego fu Padre Efpiritual nueftras vidas paíTadas. Y también 
a la Venerable Hermana Manuela es muy del cafo, para cerrar efte 
de J e í u s , ( Mantelata de nueftra Tomo quarto , como con llave da 
Recolección , cuyas virtudes darán oro i pues fi efte , con todos los dc-
copiofa materia para el ario 1695. más,fe ha eferito con el fin de excitaí 
en que pafsó de efta vida ) que ro- nueftra pereza á llorar las culpas, y 
gafíe á Dios por la Alma del Her- adornarnos con la perfección religio-
mano Fr. Juan,pidiéndole también, ía > aquí tenemos incentivos, para 
le manifeítaííe íu ultimo fin. Y de- empeñarnos en tal demanda/i que-» 
claró efta Sierva del Alñfsimo , ha- remos no perder la Bienaventuran-^ 
ver tenido en la contemplación inte- za eterna, 
nor certeza^de que los últimos años, 
LAUS DEO. 
O. S. C. S. M . E . A . R. 
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DECADA OCTAVA. 
CAP. I . Eejleyenfe las alzamien-tos de algunas Provincias en ?hi~ 
lipinas , con los trabajos , que ori~ 
ginaron a me (tros Religiofos $ y las 
Vidas exemplares de algunos , que 
murieron Jamámeme en fus Con-
ventos. 
§. 1. Apaciguado un alzamiento en la 
F ampanga , fe Jigüe otro en Panga-
finhn i y fe refiere lo mucho que pa-
decieron nueflros Religiofos de Zarrí-
bales , para mantener fus Pueblos 
en la fidelidad debida a Dios , y al 
Rey, Pag .u 
§. 2. Projigue la materia del pafjado% 
declarando lo que fueedio a nuef-
tros Religiofos en Mafingloc , Ag-
no , y Bolineo* 5. 
§. 3. Acude Armada de Mamla l h la 
qual coadiuvan nueflros Religio-
fos j y quedan defiruidos los Rebel-
des, i o , 
§ . 4 . Se relata el levantamiento de los 
Sangleyes, 0 Chinos y y lo que coadiu-
varón a la paz y y victoria nueflros 
Religiofos. 14. 
§. 5. Vida del V. Padre Pr. Alonfo de 
la Concepción ^  Moya, Difinidor Ge-
neral , que fue , de la Congrega-
ción, 18 , 
§ . 6. Vida del Hermano Fr. Bartho-
lome de la Madre de Dios , Le-
go* i 23. 
§. 7. Vida del Hermano Fr* Juan de 
la Madre de Dios y Me d e l , Reli. 
giofo Lego, z j , 
AP. I I , Dilata nuefira Provincia 
de Philipinas f u Apoftolisa prez c 
dicación h los Partidos, que Uaman 
de la Contra Cofia \ y muere en el 
Tobofo el Padre Fr, Aguftin de 
San lldephonfo , Religiofo doBo ¡y 
Santo. 
§ 1. Admitenfe por nueftra Provin-
cia de Philipinas los Minijterios d$ 
la Contra Cofia , donde fe dilata Id 
predicación , y fe fundan quatro 
Conventos, 31. 
§. 2. Muere en el Convento del Tobo-
fo el Padre Fr. Agu/iin de San I I * 
dephonfo , Religiofo dvfto , / San* 
to. 3 5» 
CA P r l l l . Celehrafe el feptimo Ca-pitulo* intermedio General ; y 
^ mutren dos Religiofos de exemplar 
^infttú* ', 
§. '{% Se trata del feptimo Capituh 
General intermedio t que fe cele-
bro en Alcalá de Henares año de 
1663» 40. 
§ 1. Se empieza h efcrih:r la Vida del 
V. Padre Fr. "juan de San Amo» 
vio , Provincial, que fue •> de Phil i-
pinas, 42. 
§ . 3. Se profigue , y finaliza la Vida 
de mefiro Padre Fr* Juan de San 
• Antonio, 46. 
§. 4. Vida del V. Padre Fr. Juan de 
San lldephonfo , que murió en el 
Convento de Zaragoza, 5 2. 
CAP. I V . Mueren tres Religiofos con efpecial nota de Santidad, 
§, 1. Vida de nuejiro Padre Fr. Jo-
feph de la Anunciación) Provincial, 
que fue J e Philipinat, 5 7. 
[5 8 2 índice cíe los Ca 
§ . 2 . Se dh fin a la Vida de nuejlro 
Padre Fr, jofrfh de la Anuncia-
cion, 6 2 . 
§ . 3 , Muere en nueflro Convento de 
M a d r i d el Rme. P- M * Fr. Miguel 
de Aguirre , defyues de haver v i -
vido muchos años en Conventos de 
nueftra Reforma, aunque fin dexar 
el Habito de la Obfervancta. 67 , 
§. 4 . Vida del Hermano Fr. Gabriel 
de San Guillermo , que murió en el 
Convepto de Madr id , 7 3 . 
CAP. V . Se proponen h la imita-ción las virtudes de la Herma-
na M a r i a de la Cruz > Man te lata 
profeffa de nuejlra Congregaciony y 
de algunos otros 'Religiofosi que mu-
rieran año de 16Ó5, 
§ . 1 . Subrefale exemplo de fantidad 
la V Hermana Maria de la Cruz 
en los ejiados de Doncella, y de Ca-
fada. • 77-
§ . 2 . Belatafe algo de la perfección de 
la Hermana Maria de la Cruz en 
el efiado de Viuda, 8 1 . 
§ 3 . T*orna el Habito de Mantelata 
nueflra la Hermana Maria de la 
Cruz , y virtudes , que practico en 
efleeftado. 8 5 . 
4 . Fxercitafe en la vida atfiva la 
Hermana Maria de la Cruzjo qual 
le firvio de preparación para una 
fel iz muerte. 8 8 . 
§. ^ y i d a del Venerable Fadre Fr.'Ro-
drigo de San "jofeph, 9 1 . 
§ . 6. Vida del Venerable Padre Fr.Ge-
rónimo de San Vicente. 9 8 . 
§3-7 . Mueren en opinión de fantidad 
en el Hofpicto de Roma los Padres 
Fr . ^ofeph de San Miguel , y Fr, 
Gerónimo de Santa Maria , 
§ 
1 2 4 . 
diflintos Conventos 
aragrafos 
rabie Vida del Venerable Hermano 
Lego Fr, Andrés de "jefus. I09> 
§ . 3 . Se profigue la Vida del Venera^ 
ble Hermano Fr, Andrés de ¿je-
fus. 1M> 
§ . 4 . Se finaliza la Vida del Hermana 
Fr. Andrés de "je/us, 120. 
5. Vida del Padre Chronifia Ge-
neral Fr, Andrés de San Meó-
las, 
6. Mueren en 
los Hermanos FrJjuan de San Aguf-
tin ^ y Fr. Gerónimo de San~T¿ago9 
Coriflas ^ y Fr, Gafphr de Santo 
Thomas de Villanueva, Lego, 128.; 
CAP. V I I . Dan fin a fus exem-plares vidas , para pajfar h la 
eterna , nuefiro Padre Ex Vicario 
General Fr, Pedro de San Pablo ^ el 
Padre Prior de Zaragoza Fr. "juaft 
de Santa Ana , el Padre Prior. de 
Alagon Frt Sebajlian de la Ajfump-
cion , y el Hermano Corifla Fr, 
Ahornas de Santa Ana. 
§. 1 . Vida de nuefiro Padre Ex Vica-
rio General Fr. Pedro de San Pa-
blo. 133 . 
§. z. Vida del Padre LeBor , y Prior 
de Zaragoza Fr. Juan de Santa 
Ana.^ 138 / ; 
§ . 3 . Vida del Padre Prior de Ala-
gon Fr, Scbaflian de la AJfump-
cion, 142 . 
§ . 4 . Vida del Hermano Fr. ornas 
de Santa Ana , Corifla , que murió 
en el Convent o de Borja, 146. 
AP. V I H . Se trata de los t ra-
bajos padecidos por nueflros Re-
ligiofos en Philipinas , ^ caufa de 
varias perfecuciones acaecidas en 
nueflras Chrifliandades, 
AP. V I . Celebrafe el décimo Ca- § . 1 , & relatan ¡como en compendio Jas 
101, 
pitido General y y acaban fus dias 
algunos Religiofos , con efpecial opi-
nión de Santos. 
§ . 1. "junta/e la Congregación h f u dé-
cimo Capitulo General en el Conven-
io de VaÜadolid. 106. 
§• 2 . Comlenzafe h relatar la adrni-
perfecuciones de nuejlra Santa Fe 
en Philipinas , defde el año 1640. 
hafta el prefente 1668. de que no 
hay mención en los 'Tomos antece-
dentes . M 1 • 
§ . 2 . De los trabajos de nueflros Re-
ligiofos en efias perfecuciones, Tel 
V* 
de eíle quarto Tomo: 
y. Padre Ff . Antonio de San Aguf~ 
tin acaba a manos de los Moros con 
glorio/o Martyrio. 156. 
§. 3. En ejias afortunadas de/gracias 
pierden primero la falud.y de/pues 
la vida los Venerables Padres Fr* 
Francifco de San fyfeph , Ex-Pro-
vincia l , Er. Erancifco de San ^uati 
Bautifla , LeBor de Theologia \ y 
Fr. Domingo de San Mi colas. 161» 
§ . 4 , Cmprehende lamifma fuerte ü 
los Venerables Padres Fr.Bernardi-
no de la Concepción, y Frt Carlos de 
'jefas , con el Hermano Lego Fr. 
Francifco de San Fulgencio, \ 67» 
CAP. I X . Celehrafe el oEíavo Ca-pitulo General intermedio \ y 
pajfan a mejor vida quatro Religio* 
Jos en dijimos Conventos, 
§. 1. Se dti noticia del oBavo Capitu-
lo intermedio General) celebrado en 
el Convento de Madr id , 175. 
§. i . Vida de nueflro Padre Fr, Ga-
briel de San Agtiflin , Palumeque, 
Provincial, que fue) de la Provin-
cia de CaftiM a, 176, 
§. 3. Se pro Jigüe , y finaliza la Vi da 
de nueflro V. Padre Fr, Gabriel de 
San Aguflin , P alome que, 180, 
§. 4 . Vida del V, Padre Ex-Provin-
cial Fr* Bernardino de San Aguf-
t in . 1S4, 
§. 5. Mueren en Salamanca , y "Tole-
do el Padre LeBor Fr, Andrés de 
Santa Therefa , y el Hermano Fr, 
Andrés de la Prefcntacion ) Le-
go, 189. 
CAP. X . Propagan nueflros Reli-giofos la Fe Catholica en Zam-
bales , Provincia de Philipinas , y 
mueren con grande opinión de San-
* tidad dos Beligiofos en Efpaña. 
§. 1. Se da noticia de h predicación 
de los nueflros en Zambales , y de 
como agregaron nuevamente muchos 
Indios a la Iglefia. 194, 
§ . 1 . Acaban fus exempíares vidas> 
en XarmdiUa el Padre Fr. Alonfu 
de la Cruz) y en Salamanca el Her-
mano Lego Fr, Aloítfo de San Gui-
llermo, i j ^ i 
D E C A D A IX. 
CAP» I . Se eferiben las Vidas dé dos Religiofos, que, con epinioti 
de muy perfcBos j murieron año 
1671. 
§ . 1 . Se dh principio a la Vida dd 
K Pddre LeBor Fr. Miguel de San-
to fbbtoas > demofiránao, que Jé 
adorno con la Santidad en SÍ , para 
exercer con fruto la Apoflolica pre~ 
di c ación, 203, 
§, 1* Refplandecé et Padre LeBor Fr, 
Miguel de Santo Thomús, como Pre-
dicador Apoflalico ^ en la Provincia 
de Carhaga , que es una de las IJlas 
Philipinas, 207^ 
§. 3. Confirma Dios las Virtudes deí 
Padre LeBor Fr. Miguel de San» 
to Thomús con repetidos M i l a -
gros. 211 • 
§ , 4 . trataje de la fortaleza dd Ve-
nerable Padre LeBor Fr, Miguel de 
Santo T bomas, y de f u muerte cier-
tamente embidtabley y fe l iz , 2 15 * 
§. 5. Vida de mteflro Padre Fr, Vie-
• go de San Pablo^ Ex Provincial dé 
Aragón, 219., 
CAP. lí, Celehrafe Capitulo Gene-ra l de la Congregación fe dh 
noticia de algunas fundaciones dé 
Conventos malogrados en EJpanai 
y pajfan dos beligiofos h mejor 
vida, 
§. i . 'juntafe la Congregación en et 
Convento de Calatayudy para la ce* 
lebracton del undécimo Capitulo Ge-
neral, 
§ • 
223 
i . Se relatan algunas fundaciones 
de Conventos , que fe han ofrecida 
en Efpaña h nutflrá Reforma, aun* 
que por varios ohfíaculoS no llega-
ron a verfe efeBuadas, 2 27. 
§. 3. Proponefe h la imitación la Vida 
ciertamente exemplar del V Padre 
LeBor Fr, Henrique de Sañ Agtf-
tin< 23 i . 
i 4 ' 
84 índice délosCapituIos^Paragrafos 
j . 4 Se frefigM . y finaliza h Vida 
del V. Padre Leflor Vr, Benrtque 
de San Agujitn. 237. 
J. 5. Se red men del olvido las noti-
cias % que fe han pedido adquirir 
/ubre la Vida admirable del Vene-
, rabie Hermano Lego Fr.Tbomas de 
San Jofeph , Carpí. 141 , 
§. 6. Se profígue , y finaliza la Vida 
del Venerable Hermano Fr, Thomüs 
de San jofeph , Carpí, 246. 
§. 7. Vroftgue la materia del pajTado» 
exponiendo los elogios de otros Va-
rones IlufireSy que en la mifma Pro-
vincia dieron fin i fus vidas con 
preciofas muertes, 279, 
c 
c A P . 111 Se trata Je la Milagro-f a Imagen del SantifsimoChrif-
to de la Fe , que fe venera en nuef-
tro Convento de Valencia. Muere 
en la Provincia de la Candelaria el 
Venerable Padre Fr. juan de San 
Guillermo : T f e efcriben elogios d e 
algunos otros Bel'giofus. 
1. Con el motivo de haverfe dedi-
cado efie ano de 1673. la Capilla 
del Santo Chrifio de la Fe , fe d h 
noticia de ejla Sagrada Imagen , y 
A P . I V , Cobra nuevos adelanta-
miemos la Fe Catholica , por la 
predicación de nueflros Beligiofos 
en Philipinas -..Tmueren algunos con 
grande opinión en Efpaña. 
%. Por la predicación de nueflros 
incanfables Operarios fe convierte 
en la Ifla de Mindango una gran 
multitud de Infieles Tagabaloyes^ 
que tenían f u habitación en los Mon-
tes contiguas al Partido de Bif~ 
I tg . 285. 
2. Se trata de algunos Milagros 
obrados por la Santifsima Virgen, 
que facilitaron no poco la converfion 
de los Infieles Tagabaloyes, 2 S 9. 
§. 3. Ve otros prodigios , y cafos ra-
ros fucedidos en el Partido de Bif-
§• 
de los Milagros , que ha obrado, l¡g ^ que también firvieron mucho 
efpee i almena con Religiofos nuef- para que fe dieffe por vencida la in -
tros. 25I» fidelidad, 293, 
§ . 2 . Se prvfigue la materia del paf- 4 . Mueren en el Colegio de Alma-
fado ¿ cerca de los Milagros del 
Santifsimo Chriflo de la Fe , obra* 
dos efpecialmente con Religiofos 
nueflros. 255. 
§ . 3. Para que fe vea la fee , que fe 
debe h los Religiofos , que teflifican 
lo relatado en los Parágrafos ante-
cedentes , fe proponen fus v i r t u -
des. 260. 
f. 4 . Se profigue la materia del paf* 
fado , con los elogios de los Padres 
F r . Viego de "jefus, Aguilar , y F r , 
Pedro de San Pablo, Gutiérrez, so-
nso también del Hermano Lego F r . 
Juan de San Severino, 264, 
§ 5. Vida del V. Padre Fr . Juan de 
San Guillermo , Lofíada , Comifjario 
General , y Provincial , que fue de 
la Candelaria en Indias, x&%, 
% 6. Se trata de otros Religiofos, que 
en la Provincia de la Candelaria 
vivieron , y murieron con opinión 
grande de Santidad, ¿ 7 4 . 
gro el V. Padre Ex Vtfinidor Ge-
neral Fr. "jofeph de San Eugenios 
y en el Convento de Sevilla el Pa-
dre F r , Alonfo de la Madre de 
Dios. 298 . 
5. Acaban fus bien empleadas v i -
das en el Convento de Barcelona 
meflro Padre Ex Provincial Fr* 
Francifco de San Aguflin , y el Pa-
dre Fr. Gerónimo de San Jofeph^ 
Camarafa s y en el Colegio de Cau* 
diel el Padre Fr. Thomas de la Con-
cepción, 302; 
c A P . V . Se dh noticia del nono Capitulo intermedio General i y -
de algunos Religiofos , que en opi* 
mon de Santos murieron año de 
1675. 
1. "juntanfe los Padres Capitulares 
en el Convento del Tobofo para la 
celebración del nono Capitulo Ge-
neral intermedio, 3 0 7 . 
ele eíle quarfo Tom 
§ . 2 . Vida del Venerable Padre F r . G e -
rónimo de San "jofeph , Barbarhn, 
Vrovincial.quefue de Aragón. 309. 
§ , 3 . Vida del Venerable?adre Fr . jo -
feph de la Circuncifion , que murió 
en el Convento d e Sevilla , defpues 
de haver ejlado muchos años en la 
"Provincia d e la Candelaria, 314* 
§. 4. Mueren en los Convemos de Ala-
gon >y Barcelona , dexando muy 
buen exemplo de fus vidas Jos Her~ 
manos Legos i r . Pedro de San/jo* 
.feph , y Fr, Juan de la Santifsima 
Trinidad, 319. 
c 
O. fjS <¡ 
§t 1. En varios territorios de Phili* 
pinas, y efpecialmente en las Sien 
ras de Linao , y en los Montes de 
Cagayan , JJla de Mindanao t re~ 
fuenapof medio de meftros Mifsio-
ñeros la trompeta Evangélica . y f i 
convierten muchos Gentiles h la Re~ 
ligion Chrijliana. 3*42; 
§ ,2 . Se relatan algunos Milagros ^y 
cafos raros 5 que fucedieron en los 
Partidos mencionados , y pudieron 
coadiuvar a la converjion de los 
Indios, 3^ -7,1 
§. 3. Refplandece en virtudes el Pa~ 
dre Fr r Eugenio de San Hicolhs, y 
perfeverando hafla el f in , muere 
en muy fobrefaliente opinión, 352 
AP. V I . Los Venerables Padres 
Fr* Gerónimo de San "jofephye-
Uüa y y Fr, Juan de Santa Maria , §. 4. El Padre Fr* Melchor de la Ma* 
Longares, como también el Herma-
no Fr, Jofeph de la Virgen del Pi-
lar , acaban fus dias en la Provin-
cia de Aragón con nota muy fübre~ 
fállente de v i r tud , 
5 . 1 . Se comienza a relatar la Vida 
del V, Padre Fr, Gerónimo de San 
jofeph y Velilla, eferibiendo las v i r -
tudes , en que fobref alio y como Pre~ 
dicador Apoftolico, 3^4» 
§ . i , S e profigue la Vida del V.Padre 
Fr , Gerónimo de SanJofephyVelillas 
haciendo patentes las virtudes > con 
que fe enriqueció el tiempo , que fue 
Subdito, 3 2 9» 
J . 3, Se finaliza la Vida del V. Padre 
Fr, Gerónimo de San Jofeph , Veli-
lla , relatando las virtudes , que 
praBicu fien do Prelado, 333. 
§. 4, Muere embidiablemente el Padre 
Fr, Juan de Sania Maria , Longa-
res j en el Convento de Calatayudy 
y le figUe en la mifma muerte en 
el de Alagon el Hermano Corijla 
Fr , Jofeph de la Virgen del Pi 
lar . 
AP, V i l . Adelanta fe con la pre-
dicación de los nueftros la Fe C¿i-
tbotica en varios parages de Phili-
pinas i y mueren con grande opi-
nión dos Religiofos en lalavera de 
la Rey na. 
dre de Dios , hijo de la Provincia 
de Philipinas , acaba fus dias en 
Efpana , con edificación de la RÉ-
forma, 3 58* 
CAP. VIIIe Contiene la relación del Capitulo General duodécimo 
de la Congregación > y los elogios de 
quatro Religiofos ¡que hicieron tran-
Jito de la v i di* temporal ¿í la eter-
na , adornada de virtudes muy he-
r oye as, , 
§. 1. Celebrafe Capitulo General en et 
Convento del Tobofo , para elegir* 
Vicario General de nueftro Recoleto-
InfiitutOy y proveher los demás Ofi~ 
cios f éa l t e rnos . 365. 
§. 2. Relatafe la Vida admirable del 
V. Padre Fr, T'homhs de San Bar-
tholome , Provincial v q&e fue de 
Aragón. 368. 
§. 3. Se proponen los elogios del Padre 
Fr. Juan de la Virgen , y de los 
Hermanos Legos Fr , Andrés de San 
Agufiin y y Fr. Antonio de San I» -
renzo , que en diverfas Provincias 
.murieron con uniforme opinión de 
Santos* 573 «i 
AP. I X , Hace fe cargo mejlrfi 
Provincia de Philipinas de la 
adminiftracion efprhual de la Ifla 
d i Mkdoro , donde fe fundan al-
£eee 
5 8 índice de los CapituIos,yParágrafos 
gunvs Conventos , y acaban fus el i as 
en Bfyaña varios Religiofos vene-
rados por Santos, 
%. i . Vefcribefe la JJla de M i n d o m 
y fe trata de f u conquijía efpiri-
iual, quefe configuio en parte, an-
tes de hacer fe cargo de [u adminif-
trtcion nuefira Defcalcez. 3 7 8 . 
§. i , Abandonando por fuerza los M i -
nijerios de Zambales, entra mef-
tra Provincia de Philipinas J la 
pofjefíion de los de Mindoro , y lo-
gra con f u predicación ej lrañofri t ' 
to, 3 8 1 . 
§. 3 , Se dh noticia de los Conventos i 
que fe fundaron en efta IJla , y de 
¡os Milagros% con que confirmó Dios 
¡a Religión Catholica, que los nuef-
tros predicaban, 3 86 . 
$. 4 . Mueren los Padres Pr, Antontó 
de San Migue l , i r . Mathias de 
San Guillermo , y Fr. Joachin del 
Sacramento , Con los Hermanos Fr, 
Tbomús de la Concepción , Cor ¡fia t 
y Fr, Pedro de Santiago , todos 
en opinión de muy virtuofos, 3 93 * 
CAP. X . Recibe de nuevo la Pro-vincia de Philipinas los M i n 'tf-
terios de Cdamianes , que antes ha* 
v í a abandonado , donde fe Coge 
abundante fruto , y muír tn en Bf-
paña algunos Religiofos, 
5. 1. Entran de nuevo nueflros Reíi-
giofos h predicar la Fe en las Iflas 
de Calamianes, y fruto grande, qué 
cogen en la coniserfion dé muchos 
Gentiles, 3 9 7 . 
§. i . Relatanfe por fruto del Apofto-
lico exercicto de nueflros Operarios^ 
las Virtudes , y Samidad dé algu-
nos Indios , que ilujíraron con f u i 
vidas ejlos Minijíerios. 4 0 2 . 
§. 3 . Vidas de nueflros Venerables Pa-
dres Fr. Alonfo de Santo Thomh, 
Vice ^ Vicario General, que fué d é l a 
Vefcahez , y Fr. Thomfo de San 
fyfeph » Ex+Provincial de la Cora* 
na de Aragun, 40E, 
5. 4 . Contiene los elogios del Padre 
Fr . Sebafiian de San Lorenza, y del 
Hermano Corijla Fr , Iñigo dé Je* 
fus Mar ia , que murieron también, 
año de 1680. >. 1 -> 
D E C A D A X. 
CA P . 1. Fundafe un Convento en la Mancha: Se congrega la Def-
calcez a fu décimo Capitulo inter-
medio General » y mueren algunoi 
Religiofos de efpecial v i r tud . 
§ . l . En la Villa del Campillo de A l -
tobuey, Obifpado de Cuenca, fe fun~ 
da el Convento de Nuefira Señora 
de la Loma, 4 1 8 , 
§ , 2 . Celebraje el décimo Capitulo i n -
termedio General de nuefira Recolé" 
ta Congregación, 4 1 4 J 
§ . 3. Mueren con nota de Santidad 
en el Colegio de Huefca el Padre 
Refior Fr. jayme de San ^ofepht 
con el Hermano Corijia Fr, Cbrif-
toval de la Concepción \ y en el Con-
vento de la Vtciofa el Padre Fr, Ga-
briel de la Cruz. 426 . ' 
CAP* I L Intenta nuefíra Provin-cia de Philipinas Mifsion a la 
Gran China s y fe efcribe la Vida 
d d V. Hermano Fr. Mar t in de Satt 
Francifco, 
§, 1 . Se relatan las anfias , que ha té" 
nido fiempre nuefira Provincia de 
Philipinas , de eflender h la China, 
f u Apofiulica predicación , y el ef-
fuerzo grande , que el año 1 6 8 2 . 
hizo a efie fin, 4 3 1 ; 
§, 2 . Muere a manos de la caridad* 
por afsifiir piadofo h los Enfermos% 
el V. Hermano Fr, Mar t in de Sari 
Francifco, 43 ^» 
CAP. l l l . Sale de Efpaña p&ra Philipinas una lucida Mifision-, 
y de efia vida para la eterna el 
Padré Fr, Chri/ioval de San Jo-
$. 1 . Tratafe de las Barcadas de Re-
ligiofos nuefiros , que llegaron h 
Philipinas en los años de eflas tres 
De cadas 5 y ef pee taimen te de la que 
emprendió f u viage efie año de 
1685 . para no poco lufire de la Re-
ligión Catholica» 4 4 l * 
§. 2. 
cíe eífe quarto Tomo: 
S. 2. comienza ¿i efcrihir l a Vida 
admira bis , y exemphr d d Padre 
Fr. Chr ijloval de San 'jofeph. 446. 
tS. 3. 5Í? prcfigue , j / finaliza la Vida 
del Venerable ?adre Fr. Chrt/Iovd 
de San "jojeph , baja f u dicho/a 
muerte, 45 ^ 
CAP. I V . Cekhrafe en Alcalá de Henares el decimotercio Capitulo 
General \ y fallecen algunos figetos 
dignos de memoria en l a De fe ale ez. 
| , 1. Se da noticia del Capitulo Gene' 
r a l decimotercio , que fe congrego 
año de 1684, 456. 
§ . 2 . Paffan h mejor vida , en Zara-
goza el Padre Ex-Provincial Fr, 
• ^ofeph del Angel Cifiodio \ m Tole-
do el Padre LeBor Fr. Francifco de 
los Angeles , y en Calatayud el Pa-
dre Fr, Francifco de San Aguf-
t in , 45^ • 
CAP. V . Incluyefe la Vida del Ve-nerable Padre Fr Juan d é l a 
Madre de Dios , Blancas , que pufo 
fin a fus dias en el Convento de Za-
ragoza ; y los elogios de oíros Reli-
giofos y que murieron en la Provin-
cia de C&ftilla* 
§. 1, Se da principio ú la Vida del Ve-
nerable Padre Fr. Juan de la MA-
dre de Dios , haciendo patentes los 
aciertos de f u predicación Apoflolica 
en Europa y y en la America. 46 5, 
§ . 2 . Llega el Padre Fr. Juan de la 
Madre de Dios h Manila i exerce 
allí la predicación Apoflolica 5 y 
adornafe con virtudes, en ocupacio-
nes , donde otros fuelen perder las 
Almas. 
§ . 3 . La falta de falud le facilita el 
f a l i r de Manila al Padre Fr. Juan 
de la. Madre de Dios j pero buel-
ve algún tiempo defpues , y firve 
el Priorato del Convento princi-
pal. 475. 
§. 4. Buelve el Padre F r . Jum de la 
Madre de Dios h Bolinaoy para fer 
modelo de Miniflros Evangélicos, 
Én el Rebelión de Pangafinan fof~ 
tiene el territorio de Zambhks h 
favor de la Jujticia 5 y focom mi* 
. 5 8 7 
lagrofamente a los Fuehlos de al i -
mentos A n a l i z a d a la guerra. 479. 
§ . 5 . Funda el Padre Fr. Juan de la 
Madre de Dios un Pueblo de I n -
dios 3 convertidos a esfuerzos de f u 
zelo. E l i genio Dlfinidor j y fe re-
t ira del comercio de los hombres t 
para adornArfe con el lleno de las, 
virtudes. 484,' 
§. 6. Nombran Provincial de Fhilipi-
ñas al Padre Fr. Juan de la M M 
dre de Dios 5 y evacuadas irrepre-
henfiblemente las obligaciones de ef~ 
te cargo , Prefidente del Bofpicio 
de México, 489»: 
§. 7. Profigue el Padre Fr, Juan de 
la Madre de Dios en oflcntar v i r -
tudes bcroyeas en la navegación y 
que hizo al Puerto de Acapulco , y 
en el tiempo > que efluvo en el Bof-
picio de México. 494-* 
§. 8. Pajja dos veces el Padre Fr. Juatt 
de la Madre de Dios a Efpana, em -
biado por fu Provincia de Philipi-
ñas. Oblígale por fin la falta de 
falud Ji quedarfe en Aragón y 
muere en grande opinión de Santi-
dad. 499* 
§. 9 , Propone los elogios de los Padreí 
Fr, Nicol.h de Tole mino y Fr.Cbrif-
íoval de la Concepción , como tam-
bién delHermano Fr. Marcos de San 
Aguflin , que murieron en varios 
Conventos con grande opinión de 
Santidad. 504,' 
CAP. V I . Se relatan los adelanta-mientos de la Catholica Fe , que 
fe lograron en la America con la 
predicación de los nueftros j la Vida 
del V. Padre Fr, Thomhs de Sm 
Gerónimo; y la del Padre F r . An-
tonio de la Virgen del Pilar , que 
murieron año 1686. 
§. 1 . Logra la íglefia un gran nume-
ro de Indios , convertidos h la, Fe 
por nueflrus Mifsioneros , en los lla-
nos contiguos lí Sm-Tiavo de las 
Atalayas, que es territorio de la 
America, 509. 
§ . 2 . Se eferibi 1 como muy digna de 
f e r imitada , la Vida del V, Padre 
Bese 2 Fr , 
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Fr.fhomas de SjtnGerónimo y Pro- efprhual de tres ijlas ; que fon 
vincial, que fue de Philipinas. 513. Masbke > Ticao , y Burlas con 
fjo poco luftre de la 'Religión Cmho-
lica. 5 5 o ¿ 
dre Fr. Amonio de la Virgen del § . 2 . Relatan/e tos adelantamientos 
§. 3 . Se proponen otros exemplos h la 
imitación en U Vida del V. Va 
Pilar, 518. 
CAP V I I . Celebra/e el undécimo Capitulo General intermedio 
de nuejlra Congregación Vefcalza, 
Muere en Valencia el V, Padre Fr» 
Jo/eph de Santa Montea j y en otros 
' Conventos, varios fugetos de incul-
pable v ida , 
§. 1 . Incluye la relación del Capitulo 
intermedio General , que fe celebro 
año 1687. en el Convento de M a -
drid» 524^ 
2 . Vida del V. Padre Fr, 'jofeph 
de Santa Monica > Provincial , que 
fue de Aragón , llamado por anto~ 
nomafia el Santo ) en prueba de f u 
v i r t u d . ^25 . 
§ . 3. Se hacen patentes tas virtudes 
del V, Padre Fr, 'jofeph de Santa 
Monica , por cuyo medio logro en 
la Santidad la mas fobrefalien té 
fama. 530. 
§ . 4 . Se profigue la relación de las u i r -
qtie logro en efias Iflas elCatholicif-
mo con la predicación de vueflros 
Operarios , y los trabajos grandest 
que h efle fin padecieron. 5 55* 
§. 3. Con el motivo de haver pafjado 
a mejor vida nueflro Padre Vicario 
General Fr. Agufiin de San Bernar-
do , fe junta la Congregación h ce-
lebrar f u decimoquarto Capitula 
General en el Convento de Calata* 
yud* 559, 
4 . Acaban fus dias en opinión de 
muy perfeBos , en Buefca el Padre 
Fr, Ignacio de la Purificación y y 
en Barcelona el Hermano Fr , Fran-
cifeo de Santo Thvmas de ViUanue-
va , Lego, 562. 
A P . I X . Relatanfe las Vidas 
exemplares de los Padres Fr. 
Marcos de San Aguflin^ y Fr.FrfM~ 
cifeo de San Andrés, con la del Ber* 
mano Lego Fr, Domingo de Jefus 
M a r í a . 
tudes del V. Padre Fr. Jofeph de §. 1. Vida del V, P. Fr. Marcos dé 
San Agufiin ,que fobref alio en la Re* 
ligiofa perfección , para lauro no 
pequeño de la Vefcalcez. 567. 
§ , 2 . Se ponen unos breves elogios del 
Padre Fr.Francifeo de San Andrést 
y del Hermano Fr, Domingo de "je-
fus Maria , que iluflraron Con fus 
vidas a la Reforma, j j í , 
CAP. X . Concluyefe con lo que f a l -ta de efle 'tomo , manije fiando 
las virtudes de tres ReligiojoS^ que. 
rñurieron año de 1690. 
§. Unico. Mueren al Mundo , para 
Vivir al Cielo , los Padres Fr Juan 
de la Encarnación , y Fr. Francifco 
de San Agufiin , con el Hermano 
Lego Fr. Juan de Santo Thomas, 
fugetos todos tres de muy exempla-
res vidas, 576. 
Santa Monica^ entretegiendo varios 
lances de f u Santa Vida, 535 . 
5. Se da fin ala Vida del V, Padre 
Fr . Jofeph de Santa Monica , con-
cluyendo la Hijloria de fus vir tü* 
des , las que lo proporcionaron h 
unafelicifstma muerte, 540. 
6. Mueren en difiintoS Conventos 
varios Rsligiofos , con nota muy 
fobref aliente de dotfos , y San-
tos. 544* 
AP. V I I Í . I tu j ran nuejros M i f -
fioneros con fu predicación las 
Iflas de Masbhte. Se celebra el de-
cimoquarto Capitulo Generáis y mue-
ren dos buenos Religiofos en la Pro* 
vincia de Aragón. 
1 . Hacefe cargo nuefira Provincia 
de Philipinas de la adminijlracioti 
c 
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ABÍlracdon de Criaturas, y co-fas temporales. Excraplos,que 
conftan en efte Tomo , 4 4 . 106. 
109. 259 . y fig. 277 . 2 8 1 . 4 8 9 . 
6 5 5 . 6 6 7 . 7 3 7 . y 1068. 
Agravios correfpondídos con bene» 
ficíos por Re ligio ios oueftros, 12. 
1 4 2 . 2 4 9 . 5 2 1 , 5 7 4 . 6 3 8 . 8 5 9 , 
1 0 0 8 . y 1045 . 
San Agoftin Nueftro Padre. Mi la -
gros , que ha obrado con fus hijos 
los Recoletos , 4 8 4 . 6 2 3 . 6 4 2 . 
664 .y íig. 728.y fig. 7 4 9 . y 856* 
Padre F r . Aguílin de San lldephon-
fo. Su converfion , virtudes re-
Jigiofas, fus eferitos, y muerte 
exemplar, 73.hafta 80. ¡nclufive. 
Padre F r . Aguílin de la Encama-
clon , es reeleclo Secretario Gene-
r a l , 8 2 . 
padre Fr. Aguílin de San Nicolás, 
es eledo Difinidor General, 3 56. 
Padre Fr. Aguílin de San Nicolás, 
diílinto del antecedente. Adelan-
ta con fu predicación en Zamba-
les nueílra Santa Fe, 400 . y fig. 
Padre Fr. Aguílin de San Bernardo* 
Eleclo Difinidor General , 7 6 2 . 
Vicario General de la Congrega-
ción , 9 5 7 . Su elogio , y muerte. 
Ayunos, Religiofos obfervantifsímos 
de ellos , que refplandecen en ef-
te Tomo, 4 3 . 6 1 . 1 4 7 . 1 7 0 . 187 . 
y fig, 267 . 363. 4 1 2 , 508, y fig. 
736 906. 1018. 1093, 
spadre Fr Alonfo de la Concepción, 
Moyai fu Vida, y Virtudes, quan-
do N i ñ o j Religíofo , Prelado , y 
íu muerte exemplar, 3 9 . haíla 
4 8 . ioclufivé. 
Padre Fr. Alonfo de la Concepción, 
Araque. Reeleclo Procurador Ge-
neral de Madrid , 8 2 . Eledo de 
Roma , y renuncia ,356* Dif in i -
dor General, 880 . 
Padre Fr. Alonfo de la Magdalena^' 
ComiíTario General , que fue, de 
Tierrafirme. Su elogio , 588. y 
íig. 
Padre Fr. Alonfo de la Madre de 
Dios Renuncia la Procara Ge-
neral de M a d r i d , 3 56. Es Addi- ' 
' to de Difinidor General , 6 4 8 . 
Padre Fr. Alonfo de la Madre de 
D i o s , diílinto del antecedenteé 
Su elogio , 6 3 2 . haílá 635. Inelu-
fivé» 
Padre Fr Alonfo de la Cruz, Su V i -
da , Virtudes, y muerte exem-
plar 4 408 . haí la 412* inclufivéí 
Padre Fr. Alonfo de los Santos. A d -
dito de Di f in idor G e n e r a l , 4 6 7 , 
Prior de Toledo , 4 6 8 . 
Padre Fr. Alonfo de Santo Thomás. 
Entra de Vice-Vícarío General 
de la Congregación , 4 6 5 . Su. 
elogio 845 , haíla 8 4 9 . 
Padre Fr. A Ionio de San A g u í l i n ; 
Es deftinado á C a l a m i á n e s , don-
de rcfplandece en virtudes , 8 3 8 , 
A parece fe á un indio deípues de 
muerto , 840, 
Padre Fr. A lon fo de San Gu i l l e rmo , 
fu elogio , y muerte , 4 1 3 . haí lá 
41 ó . i nc lu í i ve . 
Alzamientos de Ind ios , foíTegadoS 
en Philipinas por nue í les Rel ig io-
fos, 2 , y fig. haí la 5 3 . 426 . y i i g , 
Pade-
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Padecen mucho en ellos, f ^ y fíg. Padre Fr. Anconio de San A s ü ñ m 
b a f t a n . 3E3-y%- 3:50% % • ^ i f tbcp dei antecedente. £ l e a a 
4 2 1 , 4 4 4 . haíla 447 
Amor de DÍQJS. Relígiofos abraíTa-
dosen él , 55. 109. 148. 174. y 
í ig, 147- Y % • 37o» 4 1 * . 4 4 9 . 
514 . y % . ó 3 4 . y 7 7 5 . 
Amor del Próximo , veafe Obras de 
MifericordJa. 
Padre Fr. Andrés de la AíTumpdon. 
Eleclo p i í i n í d o r General, 2 1 8 . 
Gcra vez , 4 6 8 . Otra vez, 6 4 8 . 
Padre Fr . Andrés de San Nicolás Su 
vida , en la America y Efpana. 
Su erudición en Ciencias, Len-
guas , y Efcritos j íus cxemplares 
virtudes, y muerte , 251. baila 
260. incluíiyé, 
Padre Fr. Andrés de Santa Therefa. 
Su Vida , Sabiduría , Virtudes, y 
muerte exemplar, 3 8 6 . haíla 3^1 , 
ínclufive. 
Padre Fr. Andrés de la Virgen del 
Procurador General de Roma» 
218. 
Padre Fr. Antonio d é l a Virgen del 
Pilar. Su Vida , admirable con», 
verfion , Virtudes , y muerte 
cxcmplar, 1047. hafta 1057. i n i 
clufivé. 
Padre Fr. Antomo de la Concepción^ 
Su elogio , 1099, y fig. 
Padre Fr . Antonio de Jefus M a r U ^ 
Su elogio , 1 1 0 3 ^ fig. 
BAco , Pueblo de Philípínas. Só funda en él Convento nuef-
tro , 8 0 2 . Milagros acaecidos ea 
é l , 804 . y fig. 
Bagac, Pueblo de Phílipinas. Se fun^ 
da Convento en é l , 4 0 3 . 
Populo. Eiedo Procurador Gene- Padre Fr. Barthoiomé de San Nico* 
las. Su elogio , 375* 
Hermano Fr. Barthoiomé de la M a -
dre de Dios , Lego. SQ Vida, c ío-
glo , Virtudes, y Religiofa muer-
te , 4 9 . hafta 57, incluíivé. 
Barthoiomé Lingon , Indio , Difcí-
pulo de nueftros Relígiofos, fío"; 
rece como Santo , 8 3 8 . y fig. 
rafde Madrid , 648 
f-íermano Fr. Andrés de Jefus , Le-
go. Su V i d a , admirable conver-
íion , Virtudes en el eftado Rel i -
gioíb 3 grandes trabajos, que pa-
deció en la America , y muerte 
cxemplar en Efpana , 2 1 9 . hafta 
250, incluíivé. 
Hermano Fr . Andrés de la Prefen- Padre Fr. Benito de San Jofeph'. Es 
tación , Lego. Su Vida , V i r t u - afsignado para los Minifterios de 
des, y muerte cxemplar , 3 9 2 . la Contracofta en la lila de L u -
bafta 395 . zon , 69 . 
Hermano Fr. Andrés de la Virgen Padre Fr. Benito de la AíTumpcion; 
de la LomajLego. Su elogloJ877. Pierde la vida por la F é , á la vio-
Hermano Fr. Andrés de San Aguf- lencia de un veneno , n z i . y 
t in , Lego, Su elogio , Virtudes, fíg. 
Padre Fr. Bernabé de San Francif-
co Xavier. Muere de enferme-
dad contrahida de predicar á los 
Gentiles, 1034. 
Padre Fr. Bernardino de la Concep* 
cion. Trabaja mucho en el Alza-
miento de Pangaíinán, 9. 12. 22. 
y 26 . Padece mucho en las perfe-
cuciones de los Moros, á cuyas 
manos pierde la vida , 3 4 1 . y 
f ig . 
Padre 
y muerte , 779 . hafta 7 8 1 . 
Anónimos. Relígiofos nueftros , que 
han trabajado mucho en Indias 
por la promulgación de la Fé , 10, 
y "g - 3 7 - 3 2 4 - y % - 399 . y 
f ig . 607 . y f ig . 6 4 7 . 7 1 4 . 7 9 8 . 
829 . 8 9 1 . 103 1 . y fíg. 
Padre Fr. Antonio de San Agoftin; 
Acaba fus dias con gloriofo Mar-
tyrio á manos de los Moros , 3 2 7 . 
y % -
Padre Fr. Bernardmo de San Aguf-
tín. Su Vida , predicación Apollo-
líc^, Milagros que obro , fu acer-
' tado govierno en las Prelacias, 
y exemplar muerte , 575. halh 
3B5. 
Biflig » territorio de PhUipInas, En 
fus Montes fe convierten muchos 
Gentiles por la predicación de los 
nueftros, 6 0 1 . Prodigios íucedi-
dos alü , con los que fe facilito 
dicha converfion , 6 0 9 . hafta 617 . 
Bongabong , Pueblo de Mindoro. 
Se traflada a el el Convento de 
Mangarin , 8 1 o . 
Burlas, Ifla de Phillpinas. Entran 
los nueftros á cuydar de fu admí-
niftracion , y logran allí la extcn-
fion de la Fe, 1108. y íig. 
Butuan , Partido de Philipinas. En 
íii diftriflo fe dilata la Fe Catho-
lica á esfuerzos de los nueílros, 
7 1 0 . y fig. Gafos Milagrofos fu-
cedidos a l l í , 7 2 3 . hafta 7 3 1 . ín-
clufive. 
CAgayan , dií lr lclo de Philipinas en la Ifla de Mlndanáo. Se di -
lata en fus Montes la Fe Catholi-
ca con la predicación de los nuef-
t ros , 7 2 1 . Milagros fucedidoS 
allí, 7 1 7 , hafta 7 3 1 . inclufive. 
Calamianes , Provincia de Philipi-
nas. Sus Miniílerios abandonados 
por los nueftros inculpablemente, 
824 . y íig. Recibidos de nuevo, 
S26. Loque fe adelanta allí la 
< Fe Cathollca , 829 . y f ig . 
Calapan , Pueblo de Mindoro. Se 
funda en el Convento nueftro , y 
fuceden alli algunos Milagros, 
802, y fíg, 
• Calavlte , Pueblo de Philipinas. Se 
funda Convento en el , y fuceden 
varios Milagros a l l i , 808. y íig. 
Campillo de Altobucy j Vi l la de la 
Mancha. Se funda en ella Con-
vento de nueftra Reforma , 865* 
hafta 877 . inclufive. 
o. 591 
Capítulos Generales. Celcbrafe el 
décimo, 212. y fig. El undécimo, 
4 6 1 . y fig. El duodécimo , 7 5 8 . 
y fíg. El decimotercio, 934 . y fig. 
E l decimoquarto , 112 5 . y fig. 
Capítulos intermedios Generales. Se 
celebra el feptimo , 8 1 . y fig. E l 
odavo 353 , y fig. El nono, 6454 
y fig. El décimo , 87S. y fig. E l 
undécimo , 1058. y fig. 
Capí tulos , en quanto á las Eleccio-
nes , vea fe E U flores. 
Padre Fr, Carlos de Je fus Sirve mu-
cho en la pacificación de unos In -
dios alzados, 2. Pierde la falud, 
y últimamente la vida en las per-
fecuciones de los Moros , 345 . y 
fig. 
Padre Fr. Carlos de San Gerónimo, 
Lo que padeció en una Mifsiod, 
1034. 
Caftidad* Exemplares Relígiofos etí 
ella , 6 1 , 100. 151 . 277. 369 . 
4 1 1 . 4 9 1 . 6 9 1 . 8 8 8 . 1 0 4 3 , 1 0 7 6 , 
y fig. y i 143. Trlumphos heroy-
cos de la Caftidad , 1 5 8 . y fig. 
129. y fig. 4 4 7 . 5.27. 611 . 6 9 1 . 
7 3 3 . 8 4 3 . 1077 .y fig. y 1 1 3 1 . 
Cate! , Pueblo de Philipinas. Prodi-
gios , que en el han fucedido, 
609. y fig. 
Cautiverios, que han tolerado Re-
lígiofos nueftros, 243 . 3 1 4 . y fig, 
y 3 5 f . 
Caridad en orden a Dios , veafe 
Amor de Dios, En orden á los pró-
ximos , veafe Obras de Mifertcof-
d i a. Relígiofos , que perdieron la-
vida por efta virtud , veafe Mar-
tyres de U Caridad, [ 
China. Su Imperio muy dilatado, 
30, Se decreta Miísion nueftra 
para fus Reynos, 647 , 716 . 895. 
y íig. Se intenta varias veces, ííft 
íeguírfe logro, 8 9 1 . y fig. 
Chinos, Sus Guerras con los T á r t a -
ros, 30. y fig. Favorecen á los I n -
dios de Philipinas en fus Rebclio-
, nes, 29 . A Izan fe ellos en Manila, 
31. y fig. Avi lo del Cielo . para 
í que no logrea fu ¡asentada for^ 
prefa 
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prefa de Ja Ciudad , 3 4 . y íig. 
Acometen á la Plaza con fuerza 
abierta , 36. Son rechazados, 3 7 . 
L o <]uc trabajan nueftrosReligio-
fos para la vídor ia , 3 4 . y fig. 
Padre Fr. Chriftoval de San Jofeph, 
Saona. Su elogio , 2 7 4 . 
Padre Fr. Ghríftoval de San Jofeph, 
Exea. Su Vida , exemplares V i r -
tudes , y muerte preciofa , 9 1 7 . 
hafta 9 3 3 . 
Padre Fr. Chrííloval de Santa M é -
nica. Es perfeguido de los Moros, 
vífitando fu Provincia de Philipí-
i^s , 3 2 7 . Trabajó mucho en 
Zambáles para la extenfion de la 
Fe, 40o8 y íig. Conduce una Mif -
íion de Efpaña á las l i las , 909, 
Padre Fr, Chriftoval de la Concep-
ción. Su elogio, y muerte, 1024. 
Hermano Fr. Chriftoval de la Con-
cepción, Corifta. Su elogio, 888 . 
y % • 
Hermano Fr. Chñfloval de San Jo-
feph , Lego. Pierde la falud , y 
deípoes la vida en las fatigas de 
una Mifsion á Infieles , 1032. 
Ciencia infufa , que comunica Dios 
á varios Individuos de nueftra 
Congregación , 2 3 4 . 4 8 4 . y fig. 
7 5 2 2 . 
Padre Fr. Clemente de San Nicolás. 
Es afsignado para una expedición 
Evangélica , 6 9 . 
Cocineros. Exémplos , que pueden 
imitar , 4 1 5. 507. y 672^ 
ConfeíTores. Se les proponen exem-
plares muy dignos de fer imita-
dos, 7 9 . y fig. 120. y fig. 4 4 6 . 
4 5 8 . 4 9 2 , y fig. 6 2 9 . 6 4 1 , 707 , 
7 6 4 . 883 . 929. 960. y fig, y 
1064, 
Contracofta , territorio de Philipí-
nas, Haccfe cargo nueftra Pro-
vincia de fu adminiftracion efpi-
r i t u a l , 6 4 , Conventos, que fe 
fundan , 6 9 . y fig. Se dexa el ter-
ri torio , y Convento á los Padre* 
de San Francifco , 7 2 . 
Convenios. Los de Zambáles, quita-! 
dos á la Provincia de Phílípinas, ' 
aunque 1c recuperaron deípues, 
7 9 4 . hafta 7 9 7 . El de Bolináo, 
quemado en el Alzamiento de 
Pangafinán , 6 . Y el de San Se-
baftian, quemado en el Alzamien-
to de los Sangléyes , 3 7 . Los de 
Calaraiánes íe dexan , 824 . Se 
buelven á recibir, 8z6 . y fig. 
Conventos fundados en nueftra Con-
gregación en los a ñ o s , que inclu-
ye efte Tomo. En Paynaven , y 
en Bagác , 4 0 3 . En Calapán , 6 
Baco , 802. En N a o j á n , 806, Ea 
Calavke , 808 . En Mangarin, 
trafladado deípues á Bongabong, 
810. En Uog , 812. En Campi-
l lo de Altobuey , 8 6 5 . En Mobo> 
l i la de Masbáte , 1114 . En T i -
cao , 1115, 
Conventos, que fe fundaron en efte 
milmo tiempo, y fe abandonaron 
defpues. En Binangonán , 69 . En 
Valer , ib id . En Caliguran , 7 0 ; 
En Palanan , ibid. 
Conventos, cuyas fundaciones fe nos 
ofrecieron , y malograron en Ef-
paña , vide á num. 4 6 9 . ufque ad 
4 8 1 . inclüfivé. 
Converfiones logradas por los nuef-
t ros , veafe Gentiles , Pecadores i y 
Zifflíir roñes. 
Criados. Cómo debeentenderfe. Se 
permiten á los nueftros en Philipi-: 
ñ a s , 8 3 4 . 
D. 
DEmonios. Perfigucn á las claras á los Individuos de nueftra 
Congregación , 4 4 8 . 520. 666 . 
y 816 . 
Devoción á los Santos. Cómo debe 
fer para que fea provechofa, 261.; 
y 43 5. ^ n !, 
Devoción á Nueftra Señora. Reli-
giofos notados de ella con mucha 
perfección, 143. 262. 305. 4 0 9 . 
43 5- H 6 ' 576* 74*. S*0- y 
1017, 
Padre 
deeífeq 
Paclre Fr . Diego de Santa A n a , Ad 
dito de DífiDÍdor General, 218. 
Padre F r . Diego de San Pedro, De-
finidor General, 3 56, Provincial 
de Andalucía ,465. 
Padre Fr. Diego de la Madre de 
Dios. Adelanta mucho la Fe en 
Mindoro , obrando Milagros pa-
ra efto ,797. 804. y íig. 
Padre Fr Diego de San Pablo. Su 
Vidai Obfervancia Regular quan* 
do Subdito^11 ando PreladOjCjuan-
do Predicador Apoftolico , quan-
do Con fe flor i fus Virtudes, y Re-
velación, que huvo de fu Gloria, 
á num.452. ufque 460. incluíive. 
Padre Fr. Diego de Santa Therefa. 
Lo favorece Dios con Milagros, 
540. y fig. 
Padre Fr, Diego de Jcfus, Aguilar. 
Su elogio , y muerte, 551. hafta 
Padre Fr, Diego de la Refurreccion, 
Díiinidor General, 82. Provia-
da! de Andalucia , 213 , 
Padre Fr. Diego dé la Refurreccion, 
diftíüto del antecedente. Predica 
de los primeros en Mindoro, 7 9 7 . 
y fig. Milagros, con que honro 
Dios fu predicación, 808. y fig. 
Padre Fr. Diego de San Gabriel. 
Defpues de haver padecido m u -
cho en Masbáte , muere ahoga-
do , 1123. 
Hermano Fr. Diego de Santa Ana, 
Lego. Se le debió la dcfenla de 
Manila en el Alzamiento de los 
Chinos, 36. y fig. 
Difuntos Religiofos nueí l ros , que fe 
han aparecido para diverfos fines, 
55. 306. 458. 501. 538, 840. 
859, y 1160. 
Difuntos , que fe han aparecido á 
Religiofos nueí l ros , 297. 512. 
644. 1027. 
D i f u n t o . Habla uno en publico a 
cierto Religiofo nueftro , 513* 
Dignidades de ("preciadas, veafe Kí-
mneias de Obi fiados, 
Dircclores Eípir i taales, veafe Con* 
fifores* 
uarto T o m o : 5 9 ^ 
Diílribucion de horas, fegun varie-
dad de eftados, y exercicios, que 
fe pueden imitar , 5 1 . y íig 14-7, 
379' 453* Y % • 767- 7^- 816; 
953. 1095. y 11 50. y íig. 
Doclrincros, veafe Miniftros de / « -
divs. 
Padre Fr. Domingo de Sán Nicolás; 
Pierde la falud, y la vida en Phi-
lipinas, á caufa de las perfecucio-
nes de los Moros, 337. baila 340. 
Padre Fr. Domingo de Sao Jofeph. 
Eleclo Secretario General , 468; 
Recleélo , 648. Procurador Ge-
neral de Roma; y renuncia, 762, 
Hermano Fr. Domingo de Jcfus M a -
ñ a , Lego. Su elogios 1150. y f ig. 
Don de lagrimas, veafe Lagrimar4 
Ledores en los Capítulos; 
ExempIos,que pueden imicar 
para Jos aciertos, 93. 212* 637. 
941. 
Enfermeros, Exemplares, que pue-
den imícar, 164, 176. y fig. 411, 
504. 859. 902, y íig. 1002, y 
i 136. 
Enfermos, Gafos pra&icos de fu pa-
ciencia ,46. y fig. 56. y fig. 104, 
245. 278. 305. 395. 416. 499, 
y fig. 558. 668. 674. 708. 821. 
849.991.y 1014. 
Efcricores de nueftra Congregación, 
que conftan en efie Tomo , 79. 
88. 92. 143. 210» 236. 255^ 
273. 278. 287. 331. 387. 463; 
550. 554. 567. 883. 967. 987^ 
1013. 1044, 1104. y fig. 1106• 
y 1123* 
Efcrupulos, que ácormeñtaron con 
mucho mérito á varios Religid-
fos ,142. 516. 661, 854.885; 
933. 1056.y 1084. 
Efto diantes. Su porte edifican v o en 
ios Colegios, 40. u 5. 271 279, 
291. 360.419.4S4.628,680. y 
fig: 763» 850. 8Ó3. 924. y fig. 
y 1063, 
Ffff Padre 
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Padre Fr Eugenio de San NIcolaSj 
Eledo Procurador General de Ma* 
dr íd , 21S. Su Vida cxemplarj 
Virtudes de Prelado , en la Apof-
tolíca predicación , y muerte em-
bidiable , á num. 7 3 3 . ulque ad 
743 ínclurive. 
Padre Fr. Eugenio de los Santos 
Predica de los primeros en M i n -
doro > 7 9 7 . y íig. Honra Dios íu 
predicación con Milagros, 806. y 
íig Conduce á Phllipinas una Mi f -
íion , en qualidad de ComiíTario, 
9oS, 
Padre Fr. Eugenio de la Encarna-
ción. Elogio de fus VírtudeSj 
i o i 6 . y í ig. 
Extafis, y Raptos maravlllofbs acae-
cidos á Religiofos nueftros , 6 1 » 
174 2 4 6 . s i 5. y 820, 
F. 
I^ E Catholíca. Sus adelantamien-tos en Philipinas, y America 
por la predicación de nueftrosRe-
ligloíbs , veaíe Gentiles i y Zimar-
roñes. 
Fortaleza , Vi r tud . Exemplares ra-
ros de ella , 2 . 7 . 9 , 1 3 . y fig. 
i i 80 85 . 112. 160. 4 4 3 . y í ig. 
4 5 6 . 6 4 1 . 698 . y í ig. £ 1029. 
Fragrancia Milagrofa, que defpiden 
Cadáveres de Religiofos nueftros, 
é 3 i 194 . 3 8 5 . 4 5 1 . 8 4 4 . 1 0 2 3 . y 
1I44-
Padre Fr. Francifco de San Jofeph. 
Es afsignado para una expedicioa 
Apoftolica , 6 9 . 
Padre Fr. Francifco de San Jofeph, 
Rapun , Provincial , que fue de 
Philipinas. Pierde la falud, y def-
pues la vida en las períecuciones 
de los Moros , 3 2 9 . bafta 3 3 1 . 
Padre Fr. Francifco de San jofeph, 
Acuña . Es cleélo Secretario Ge-
neral , 2 1 8 , Provincial de A n -
dalucía , 3 5 5 . Vicario General, 
4 6 7 . Su elogio , y muerte , 645 . 
1 1 
Padre Fr. Francifco de San Jofeph 
Calera. Es eledo Dlfinidor Ge-
neral , 3 56. 
tadre Fr. Francifco de San Aguftín. 
Padece mucho en un Alzamiento 
de Indios , 1 3 . 
Padre Fr. Francifco de San Aguftin, 
Puch. Es eledo Diíinidor Gene-
ral , 82 . Provincial de Aragón, 
213 . Su elogio , 6 3 6 . ha í \ a639 . 
ínclufiv^. 
Padre Fr. Francifco de San Aguftin, 
L le ró . Su elogio , 947 . y fig. 
Padre Fr. Francifco de San Aguftin, 
Sevilla. Su elogio , 1156. y fig. 
Padre F r . Francifco de San Juan 
Bautifta. Pierde en Philipinas la 
falud , y defpues la vida por cau-
fa de la Fe , 3 3 3 . hafta 33 5. 
clufivb. 
í a d r e Fr. Francifco de los Angeles. 
Eleclo Dlfinidor General > 6 4 8 . 
Su elogio , 943 , hafta 946 . 
Padre Fr. Franciíco de San Nicolás. 
Eledo Procurador General de M a-
drid » 4 ^ ' 
Padre Fr . Fráncifco de la Madre de 
Dios , Tabuenca. Intenta paflac 
Mífsionero á China , 8 9 7 . 
Padre Fr. Francifco Antonio de la 
Madre de Dios. Eledo Secretario 
General , 880 . Reeledo > 937* 
Padre Fr. Francifco de San Andrés; 
Su elogio , y muerte preciofa, 
1145. y í ig. 
Hermano Fr. Francifco de San Ful-
gencio , Lego. Pierde en Philipi-
nas la falud , y defpues la vida en 
las perfecuciones de nueftra Santa 
F e , 3 4 9 - y fig- i l 
Hermano Fr . Francifco de Santo 
Thomas de Vlllanueva, Lego. Su 
;: elogio , 1134. y fig. 
Francifcos Defcalzos. Forman con 
fu predicación los Pueblos de la 
Contracofta en Philipinas , 67 . 
Los ceden á nueftra Provincia, 
68 . Los buelvcn á recibir , 7 2 . 
Predican en MIndoro , 7 8 9 . 
Fundaciones, veafe Conventos. 
G. 
deeftequartoTomd: 
PAdre Fr. Gabriel de San Aguf-t í n , Palomeque. Su Vida, V i r -
tudes en los empleos, que obtu-
vo , 3 5 9 . hafta 3 7 4 . 
Padre Fr< Gabriel de la Cruz. Su 
elogio , 886 . y íig. 
Hermano Fr. Gabriel de San G d í -
llermo , Le?o. Su Vida , Vircu-
des , y muerte exemplar, 145. 
hafta 1 5 1 . incluíivé. 
Hermano Fr . Gafpár de Santo Tho-
más de Villanueva, Lego. Su elo-
gio , 267.y fig. 
Gentiles, convertidos por la predi-
cación de nueftros Religiofos. En 
Philipinas , 7 1 . 124 . 396 , hafta 
Padre Fr. Gerónimo de Sai) Loren-
zo , Saona. Revelación , que t u -
vo fobrc cJ Santo Chrífto de la 
Fe , 524. Habíale efta Santa Ima-
gen , para curarle los efcrupulos, 
526. Elogio de fus Vir tudes , y 
muerte , 5 4 3 . hafta 547. 
Hermano Fr. Gerónimo de San T ia -
go , Corifta. Su elogio , 264. y 
figi 
Adre Fr.Henrjquc de San Agüf* 
t ín. Su Vida , Virtudes en Ef-
tudios ¿ Prelacias > fus Virtudes^ 
muerte exemplar , y Revelación * 
que huvo de fu Glorías 4 8 2 . haf-
ta 4 9 1 . inclufivé. 
Hora de la muerte , veafe Muerte; 
4 0 6 . 4 2 7 , 600. y íig. 7 1 4 . y fig. Horas del dia. Su diftribucion , vea-í 
7 9 9 . y f ig . hafta 813 . S29. y fig. 
9 8 3 . y íig. 995 . 1116. y l i g . haf-
ta 1124 , En la America j 235. y 
í ig . hafta 2 4 2 . 569, 585. 6 6 } . 
1030. y fig. 
Padre Fr . Gerón imo de San Vicen-
te. Su Vida , vicios , converfiom 
las Virtudes en la Religión ; fu 
preciofa muerte, y Milagros, qué 
fe dice obro , 1 9 5 . hafta 204. i n -
clufivé. 
Padre Fr . Gerónimo de Santa Ma* 
r ia . Su Vida, Erudición en varias 
Lenguas j fus Eícritos j fus V i r t u -
des , y preciofa muerte, 209. haf-
ta 2 J 1 . inclufivé. 
Padre Fr. Gerónimo de San joíepíi, 
Vcl i i la . Eledo Procurador Gene-
ral de Roma, 3 56, Additd de D i -
finidor General » 4 6 7 . Su Vidaj 
Virtudes , y exemplar mueíte» 
6 7 8 . hafta 7 0 4 . inclufivé. 
Padre Fr, Gerónimo de San Joíepli4 
Caraaraí la . Su elogio , 640 . y 
fig. 
Padre Fr. Gerónimo de San Jofeph, 
Barbaran. Su Vida, Exercicíos L i -
terarios , Prelacias, Virtudes, y 
muerte exemplar i 6 4 9 . hafta 
6 5 8 . ioclufivér 
fe Difiribucion de Horas, 
Hortelanos , veafe Labradores, 
Hofpitalidad , pra dicada por Relí* 
. gioíos nueftrosj 157. 1 7 6 ^ 4 3 3 . 
Hofpitalidad en quanto á los Enfer-
mos , veafe Enfermeros. 
H u m i l d a d . Religiofos excelentes en 
efta Vir tud , 4 5 . 4 7 . 99 , 
130. Í 4 2 . 144 185. t i 1 . 2324 
249 . 257 . 276 . 300. 3 6 1 . 3 6 7 . 
4 1 1 . 4 1 3 . 4 2 3 , 5 1 1 . 573 , 6 6 1 . 
6 9 7 ' y % - 7 ° ? - 7 1 0 y 847^ 
964 . IQ%%. Y f ig. 1130. 1138. y 
(Adre Fr, Ignacio de la íunf ícá^ 
cion. Su Vida , Virtudes , pí-e-
dicacion Apoftolíca , y exemplar 
muerte , 1129. hafta 113?. 
Padre Fr ílddphtiníc) de la Conccpi 
cion. Pierde en Masbáre la Vida 
entre los afanes de la predicación 
Apoftolíca , 1 1 2 0 . 
Hog f Pueblo de Philipinas. Se e ;^a-, 
blcce en él un Convento para lá 
reducción de los Infieles de Min-i 
, doro- , 812 . Milagros obrados alli 
en orden á fu coaveruon , 8 1 3 . 
Ffff Í Ima* 
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Imagen de Chíifto en fu Infancia, 
, venerada en nueíka Iglefia de Ca-
la pan en PhUipínas, y fus Milá-
gros, 802 . y íig. 
Imagen del Santo Eccc - Homo en 
nueftro Convento de Manila. Da 
avífos mílagrofos fobre el Alza-
miento premeditado por los Chi-
nos, 3 4 . y f ig. ,í| s 
Imagen del Santo Chrlfto de la Fe 
en nueltro Convento de Valen-
cia. Habla para que come uno 
nueftro Santo Habito , 505. Su 
Hiftoría , y Milagros , 5 2 3 . hafta 
542 . Su devoción ^ 1080. 
Imagen de un Santo Chrifto, que en 
Philiplnas fe renovó milagrofa-
mence , 618. y íig. 
Imagen de Chrlfto Crucificado. Da 
ofeulo de paz con modo aííbm-
brofo á un Relígíofo nueftro d i -
funto » porque perdonó recibidos 
agravios. 861 * 
Imagen de la Concepción de Nuef-
, tra Señora en nueftra Iglefia de 
Santa Fe de Bogotá , 576 . 
Imagen de la Virgen de la Cofta ed 
Phllipinas. Sus Milagros , 609. y 
fig. 
Imagen de Nueftra Señora de la L o -
ma en la Mancha , Campillo de 
Altobuey. Su hlftoria , 866 . y 
fig* 
Incorrupción de C a d á v e r e s , conce-
dida por Dios á Religiofos nuef-
t ros , 63 . 306 . 4 5 1 . y 562 . Vea-
fe Vr agranda., 
Indios muy virtuofos ert Philiplnas 
con el Mágifterio dé nueftra Re-
forma , 4 4 6 . 6 1 1 . 906. y 977 . 
Indios Santos al l i mifmo Í 833» haf-
ta 844 , n 
Indios de Philiptnas. Sus propñeda-
des por lo general, 9 2 . 123. 4 2 8 . 
7 1 8 . 7 8 6 . 834, 969. y 1 1 2 1 . 
Infieles convertidos , veafe Gentiles, 
Hermano Fr. Iñ igo de Jefus María» 
Corifta , 862 . y íig. 
Interiores , penetrados mílagrofa-
mente por Religiofos nueftros> 
2 4 7 . 4 4 2 . y 5 2 1 . . 
JApon. Aníias de nueftros Reli-giofos por predicar a l l í , ven-
ciendo las dificultades opueftas, 
87. y fig. 6 4 7 . 716 . y 897 . 
Padre Fr. Jayme de San Jofeph, A d -
dito de Difinidor General , 8 8 0 , 
Su elogio > 8 8 1 . hafta 883. 
Padre Fr. Joaquín del Santiísimo Sa-
cramento. Su elogio , 810. 
San joíeph. Votado , admuido , y 
confirmado Proteclor de nueftra 
Congregación , 3 57. y í ig . 
Padre Fr. Joíeph de San Miguel , 
Procurador General de Roma» 
82 . Su elogio 205. hafta 208 . 
Padre Fr. Joíeph de la Anunciación.' 
, Afslfte á pacificar unos Indios a l -
zados, 2. Su Vida , predicación, 
govierno en las Prelacias , muer-
te exemplar , y Virtudes, 113. 
hafta 132 . 
Padre Fr. Jofeph de San Eugenio; 
Addito de Difinidor General» 
5 56, Afcicnde á la Difin'unra Ge-
neral, y prehde un Capiculo, 4 6 5 , 
Es eledo Procurador de Roma, 
4 ^ 7 . Renuncia , 4 6 8 . Su elogio, 
6 2 7 . hafta 63 Í . 
Padre Fr. Jofeph de la Santifsim^ 
Trinidad. Trabaja en Zambálcs, 
por los adelantamientos de la Fe 
Cathollca, 400 . y fig. 715 y fig. 
Padre Fr. Jofeph de la Afcenfion, 
Megia. Elogio de fus Virtudes, 
597- Y % • r „ 
Padre Fr. Joreph de la Afcenfion, 
diftinto del antecedente, Elcdo 
Difinidor General , 1 1 2 8 . 
Padre Fr. Jofeph de San Juan Bau-
tifta. Eleclo Secretario General, 
467-
Padre Fr. Jofeph de Santa Momea. 
Elígelo Dios para Direclor d^ 
una grande Alma , 53o» Afsifte 
cotí gran caridad á los Apeftados 
, en Valencia , y lo libra Dios de 
ía muerte, 5 3 1 ' y % • &as em" 
pieos 
5 9 7 efte quarío i orno. 
picos en la Orden , Virtudes, y Padre Fr. Juan de San IWepbooíb. 
Su Vida , exemplos de íus Vírtu-
. des , quando Subdito , y Prelado, 
y fu muerte exemplar , 105. baf-
. ta 1 1 1 . ¡ncluíivé. 
Padre Fr Juan de la Concepción. 
Eleclo Addito de Difinidor Gene-
ral , 2 1 8 . 
Padre Fr. Juan de la Concepción, 
Villahermoía. Procurador Gene-
. ral de Madrid , 880. 
muerte cxemplaríísima , 1061 . 
hafta 1096. ínclulive. 
Padre Fr, Jofeph de la Concepción. 
Lo cjue obra en las Mifsiones de 
la America , 1034. Muere a íus 
fatigas» 103 5 
Padre Fr. Joíeph del Angel Cuílo-
dio. Addico de Dlfínldor Gene-
ral , 6 4 8 . Su elogio , y muerte, 
938. haAa 9 4 1 . 
Padre Fr. Jofeph de la Encarnación, Padre Fr. Juan de San Antonio , Bo 
Procurador General de Roma, 
6 4 8 . Secretarlo General , 762 . 
Rceledo , 8 8 0 . 
Padre Fr. Jofeph de la Circuncífion. 
Su Vida i modo maravillofo de fu 
Vocación á nueftra Dcfcalcezi 
badilia. Su Vida , traníito á Phl-
lipinas, los trabajos de íu predi-
cación Apoftolica , los exemplos 
de fus Virtudes en las Prelacias, 
con fu muerte exemplar, 84 haf-
ta 104, 
paíTa á la America j Milagros, Padre Fr. Juan de San Antonio, dif-
con que amparo fu Vida Nueí lro tinto del antecedente. Eledo Pro-
Gran Padre San Aguftin 5 fu buel- . curador General de Roma , 4 6 8 . 
ta á Efpaña i Virtudes , y muerte Padre Fr. Juan de Santa Ana. Su V i -
exemplar , 6 5 9 . hafta 668 . ¡nclu-
¿1 Cve. 
Padre Fr. Jofeph del Rofaño. Elec-
to Procurador General de Ma-
drid, 7 6 2 . Otra vez eledo, 1128. 
Padre Fr. Jofeph de Jefus M a r í a , 
Fajardo. Addito de Difinidor Ge-
neral , y defpues Obifpo de A l -
guer en Cerdena , 937 
da , Virtudes, y exemplos, quan-
do Eftudiante , Leclor, Predica-
dor , y Prelado , con fu muerte 
edificativa , 279, hafta 2 8 7 . ^ 1 -
cluílvé. 
Padre Fr . Juan de San Eugenio. A d -
dito de Difinidor General , 3 5ó.; 
Difinidor General en propríedad, 
4 6 7 . 
Padre Fr. Jofeph del Elpiritu Santo. Padre Fr. Juan de San Buenaventu-
Eledo Secretario General , 937. ra , Aufina. Diredor Efpiritual 
Reeledo , 1060. Tercera vez, afamado, 514, Su elogio 549. y 
Padre Fr. Jofeph de San Eftevan, Padre Fr. Juan de San Bucnaventu-
Elogio de fu Sabiduria , 1106. ra, diftinto del antecedente. Pier-
Hermano Fr. Jofeph de la Virgen . de la falud, y la vida en una M i f -
del Pilar, Corífta. Su elogio, 709 . . íion , 1032. 
baila 7 1 3 . Padre Fr. Juan de Sahagun. Su cío-
Hermano Fr. Jofeph de Santo Tho-
más de Villanueva > Sendra , Le-
go. Cabe en un Pozo , y difeurre 
la malicia , que fe ha defcfperadoi 
aparecefe , para defcubrír la ver-
dad , 537*yf ig-
Jofeph Bagumbayan , Indio de Ph i ' 
lipinas muy Santo , 834. y fig. 
Padre Fr. Juan de San Diego. Tra-
baja en la pacificación de unos 
Indios, 2. 
gio , y muerte , 583. hafta 587 ; 
. inclufive. 
Padre Fr. Juan de San Guillermo, 
t . Lofada, Su Vida t y exemplos en 
los oficios de ComiíFario Gene-
ra l , y Procurador de Tierrafirme} 
fe emplea en catequizar los Ne-
gros > fu predicación Apoftolica, 
y muerte exemplar , 563. harta 
576. incluíivé. 
Padre Fr . Juan de San Guillermo, 
FfíF3 díf-
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diftinío del antecedente. Addito 
de Diíinídor General , 880, 
Padre Fr Juan de San Phelipe. Es 
caufa de machas converíioncs en 
los Montes de Biííig » 606. y fig. 
Predica el primero en Masbáte, 
1113 .7%. 
Padre Fr. Juan de Santa María, Lon-
gares. Su elogio ,705. hafta 708. 
Padre Fr . Juan de la Prefentacion. 
Electo Vicario General , 762» 
Defpucs de ab ío íu to , coge aun 
los Sellos, 1127. Su e logio , y 
muerte, 93 5» 
Padre Fr.Juan de la Madre de Dios, 
Almoída . Eicdo Addito de Dií i -
nidor General ,761 . 
Padre F r j u a n de la Madre de D í o ^ 
Cuenca. Conduce Miísion á Phi-
lipinas , 911. y fig. 
Padre Fr.Juan de ia Madre de Dios, 
Blancas, Su Vida , ocupaciones en 
Aragón , Andalucía , México , y y 105)5. 
Zambáíes i fu Predicación Ápof- Leclores. Acciones heroyeas, que fe 
tolíca > fu acierto en los Minifte- pueden proponer, 41, 175. y fig. 
ríos de Indias, y Prelacias í fus 280. y fig. 360.420.461.567. 
Vir tudes , y muerte cxemplar, 636.651, 766, 851,882. 945, 
949. hafta 1019* y 919' 
Padre Fr. Juan de San Jofeph ^ Z u - Le^ores Jubilados. Q u á n d o c o m c n -
leta. EÍeclo Procurador General zo en la Congregación cftc T i t u -
de M a d r i d , y de Roma, 762. 10 ,761. 
Reeíeclo de Roma 1 880. Tercc- Lenguas. Religiofos dignos de ad-
Lcgo, Habíale el Santo Chrífto 
de la Fe, 528. Su elogio, y muer-
te , 559. y fig. 
Hermano Fr. Juan de la Santífsima 
Trinidad, Lego. Su Vida, y muer-
te , 675. y fig. 
Hermano Fr. Juan de Santo Tho-
mas de Villanueva , Lego, n 58^ 
y r i g -
LAbradorcs, Religiofos nueftros. Exemplos, que pueden i m i -
tar, 58. 145. y fig. y 780. 
Lagrimas. Su Don concedido á Re*-
ligiofos nueftros ,193. 200. 206. 
248.459. 515. 639 .677 .738 . 
1086. y 1159. 
Lección de Libros Efpírituales. Re-
ligiofos dados á ella , 101. 174* 
202. 250.390. 415.454.654* 
ra vez, 1060. Quarta vez, 112S. 
Difínidor General , 937. 
Padre Fr.Juan de la Virgen. Su elo-
gio , 774. baila 778. 
miración , por la inteligencia de 
varias Lenguas, 209. 254, 333. 
344 .346 .387 ,681 . 850. 918; 
y 1038. 
Padre Fr. Juan de la Encarnación* Padre Fr. León de San Nicolás. Es 
EÍeclo Difinidor General , 937. cleclo Secretarlo General , y rc-
Su elogio, y muerte, 1155. y fig. nuncia , 3 56. 
Padre Fr.Juan Cuílodio de la Cruz. Limofna. Sugecos fobrefalicntes en 
Eleélo Difínidor General , 1060. hacerla , fin faltar al rigor d é l a 
Padre Fr, Juan del Efpiritu Santo. Pobreza Religioía , 124. 129. 
Elc¿lo Diíinídor General , 112S. 157,211.267, 302. 370. 638. 
Hermano Fr . Juan de San Aguíl ln, 690. 889. y 903. 
Límofneros. Perfección heroyea. Corlíla Su elogio, y muerte pre-
ciofa , 271 . y fig. 
Hermano Fr. Juan de la Madre de 
Dios , Lego. Su Vida , V l r t u -
con que algunos pidieron , y re-
cogieron las Limofnas, 60. y fig. 
227. 507. 673. y i i 3 6 ' 
des, y muerte exempiar, 58. haf- Lináo , Pueblo de Philipjoas, Se cen-
ia 63. vierten en fus Montes muchos 
Hermano Fr. Juan de San Sevcrino, Gentiles ,711 . Milagros acaeci-
dos 
de eftc quarto Tomo; 
dos all!, que fueron caufa de tan-
ta converfion , 715. y fig. 
Llanos de San Tíago de las Atala-
yas en la America, Adelantamien-
tos , que tuvieron alü nucíhas 
Mifsiones, 1019. y fig. 
Padre Fr . Lope de San Joíeph. Elec-
to Procurador General de Ma-
drid , 356. Reele&o ,467. Dlíi-
nidor General, 1060. Reeledo, 
1118. 
Padre F r . Lorenzo de San Nicolás. 
Efcrkor famoíb , 1106. 
Padre Fr . Luis de San Jofeph. Pa-
dece , y trabaja mucho en Zam-
bales» 7. 9. 14. 
Luzon , lila. Su deferipcion , 66. 
M 
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exemplos de Virtud quando Man-
telata 5 fus fingulares Virtudes ea 
efte eftado } lu muerte precioía, 
151. hafta 183. 
Padre Fr.Martin deSan Pablo. Ade-
lanta en Zambálcs con fu predi-
cación la Fé Catholica, 400. y fig. 
Padre Fr . Martin de Santa Maria. 
Eledo Difinidor General , 880. 
Procurador General de Roma , y 
renuncia, 937. De Madrid , y 
admite , 1060. Reelcclo , y re-
nuncia ,1118. 
Padre F r . Martin de la Cruz. Efcri-
tor famofo , 1 1 5 . 
Hermano Fr . Martin de San Fran-
ciíco , Lego. Su Vida , conver-
fion , Virtudes en el eftado Reli-
giofo , exemplos de Caridad, con 
lu exemplar muerte , 898. harta 
906. 
Martyrcs de nueftra Congregación, 
que conftan en efte Tomo , 317, 
y fig. y 1121. Ot ros , que pare-
cen beneméritos de apellidarfc af-
í j , por haverfeles originado la 
tnnerte » 6 de perfecuciones con-
tra la Fe , o de fatigas de la Apof-
tolica predicación, 3x4. y fig. 
319. hafta 352. inclufivé , 1032. 
y fig. 1120. y fig. 
Martyrcs de la Caridad , que per-
dieron la vida , por tan amartela-
'dos á efta Virtud , 182. y fig. 
296, 595. 889. 902, hafta 905. y 
948. 
Masbáte , Ifla de Philípinas. Su def-
eripcion , y conqulfta , 1108. E n -
tran á predicar en ella los nuef-
tros Í los muchos Apoftatas, y 
Gentiles , .que convirtieron , y 
trabajos, que toleraron, m o . 
hafta 1124. 
Padre F r . Matheo de la Encarna-
ción , primer Prior del Campillo, 
876. Procurador General de Ma-
drid ,937 . Addito de Difinidor 
General , 1060. 
telara nueftra. Su Vida , trabajos, Padre F r . Machias de San Juan Bau-
y Virtudes, en los eftados de Don- tifta. Eleélo Procarador General 
celia , Cafada > y Viuda 5 raros de Madrid., 648, Addito de D i -
íiní-
MAeftros de Novicios. Exem-plos , que pueden feguir, 
107. 295. 382. 640. 739. 922. 
Magdalena lling , India de Philipí-
nas. Excelente en Santidad, 841» 
y fig. 
Mangarín , Pueblo de Pbilipinas. Se 
funda en él Convento nueftro, 
810. Milagros, que acaecieron 
a l l í , 811. 
Mantelatas nueftras muy vlrtuofas, 
152.hafta183.446.977 y 1160. 
Padre Fr . Manuel de San Nicolás de 
Tolentino. Intenta palTar al Ja-
pon , 897. 
Hermana Manuela de Jefus, Man-
telata nueftra. Revelación , que 
tuvo de la Gloria de un Rcligiofo 
nueftro , i \ 6 o . 
Padre Fr . Marcos de San Aguftin. 
Su V i d a , Virtudes, y muerte, 
1137. hafta 1144. 
Hermano F r . Marcos de San Aguf-
tin , Lego. Se relatan fus Virtu-
des , 1028. 
Hermana Maria de la Cruz , Man-
6oo Indice de las cofas notables 
finidor Gcfteral, 7 6 2 . Su elogio, 
y muerte , 1097. y íig. 
Padre Fr. Mathías de San Guiller-
mo. Su elogio , Vida , y V i r t u -
des, 8 1 8 . y íig. 
Padre Fr. Melchor de la Madre de 
Dios. Su Vida , convcríion mila-
grofa , fus Virtudes en Manila, 
y muerte exemplar en Efpana, 
744> hafta!7 57. 
Padre Fr Miguel de Aguírrc . Su 
Vida en el Periij paíTa á Efpana 
en Habito de Obfervante , con 
animo de abrazar nueftra Defcal-
céz i y no pudiendo conícguir lo , 
habita en nueftros Conventos. 
Su muerte en el nueftro de M a -
drid , 133. hafta 144, 
Padre Fr. Miguel de Santo Thornas. 
Su Vida , íus fantos exercicios en 
Efpana , en Philipínas 5 fus V i r -
tudes , Milagros, Don de Profe-
¡ -cía , y fu exemplar muerte, 4 1 7 . 
hafta 4 5 1 . incluíive. 
Padre Fr. Miguel de San Aguftin. 
1 Eledo Difinidor General , 7 6 1 . 
y Vicario General de la Congre-
gación , 112§ . 
Padre Fr. Miguel de Santa Moníca. 
Eleclo Secretario General, 1128 . 
Milagros obrados por Individuos de 
nueftra Congregación , 6 2 . 159. 
177 . 182 . y íig. 204. 2 4 2 . 2 4 8 . 
3 8 1 . 4 3 4 . y % . 4 4 S ' S21* 5 ó i -
6 2 0 . y ÍJg . .9o3. 943 . 973 . 9 8 2 . 
1003. y íig. 1012. 1080. y í ig. 
Milagros obrados á favor , y en fo-
corro de Religiofos nucí l ros , 1 r , 
14 . 183. 188. y fig. 3c(S. 3 6 8 . 
3 8 5 . 4 8 4 . 515. 5 2 6 . y f ig . 595. 
6 1 9 . ¿ 2 2 . y fig. 6 4 1 . y íig. 6 5 8 , 
664., y fig. 7 1 6 . 7 4 9 . 803 . y fig. 
ívUndoro, lila de Phílipinas. Su def-
cripcion , 7 8 5 . Su conquifta por 
las Armas , 7 8 7 ^ por la predica-
ción , 7 8 8 . Mot ivos , que huvo 
para hacerfe cargo de lu admí-
niílracron nueftra Reforma , 7 9 2 . 
Entran efedivamenté los nueftros 
en Mindoro , y lo que adclanu-r 
ron la Fe Catholíca > 7 9 7 . Con-
ventos i que fe fundaron , y cafos 
mllagrofos, que fucedicroni 802. 
hafta 813 , inclufivé. 
Miníftros de Indios., Excmplarcs, 
que pueden imitar , 20. 86 . 92 , 
123. y fig. 307. 328. y fig. 7 5 4 . 
Y % • 975 - Y 1 rio» y fig. Sus 
ocupaciones en Philipinas, 8 6 . 9 2 . 
123. y fig. 3 2 1 . y fig. 396 . 4 2 9 . 
y íig. 604 . y fig. 719 , 755 . 8 0 1 . 
9 5 6 . 9 7 6 . 984 y fig. 1 0 3 8 . 7 fig. 
Trabajos, que padecen para cum-
plirlas , 6 . hafta 2 1 . 123. 3 1 8 . y 
fig. 4 2 8 . y fig. 7 1 9 . 8 3 1 , 1119. 
y rig' 
Mifsioneros. Acciones heroyeas fu-
yas, 7 . y fig. 10. y fig. 14. y fig. 
87 . y íig. 9 6 . 7 fig. 118. y f ig , 
^ 3 3 . y % 3 l 8 ^ hafta 352 . 3 7 7 . 
hafta 3 8 1 . 396 . y íig. 4 2 7 . y fig. 
5 5 5. 5 6 ^ y % • 594- 683 . y fig, 
Miísiones , que han paífado á Phíl i -
pinas en los años á que fe cfticn-
de efte Tomo , 907. hafta 915 . 
Moros. Perfiguen la Fe Catholíca 
en Phí l ipinas , veafe Pcrfecuciones 
de la Fe. 
Mortificación , veafe Venitencia. 
Muerte. Propbetizada fu hora por 
algunos Religiofos nueftros, So. 
104 180. 203. 2 1 1 . 2 5 0 . 2 ^ 6 . 
3 9 1 . 4 1 2 . 450 , 522. 6 4 4 . 7 7 3 . 
7 8 1 . y 814 . 
N. 
NAojan , Pueblo de PhllípÍDas. Se funda en el Convento nuef-
tro j y en fu Partido fucedeo al-
gunos Milagros, á caufa de la d i -
latación de la Fe , 806. y fig. 
San Nicolás de Tolentino. Aparece 
á un Religiofo nueftro en la hora 
de la muerte , para acompañarle 
al Cielo, 261 . y á otro, 8 2 1 . M i -
lagros fuyos, que conftan en efte 
T o m o , 312 . 435 . 4 3 8 . 73o- Y 
íig. 808. 909. 911. y fig. 
Padre 
PadfC Ff. Nicolás de Tolentino. 
Elogio de íus Vinudes , y Vida, 
1020. harta 1023. 
Padre Fr. Nicolás de Santa Ana. Es 
rJsignado para los Miniílerios de 
Calamíanes , quando los recibe 
de nuevo la Reforma, 828, y 6g* 
Padre Fr. Nicolás de San Bernardoj 
contrahe penofas dolencias en una 
Mifsion , y muere de ellas, 103 5. 
Padre Fr. Nicolás de San Jofeph. Su-
cedele lo miímo j , que al antece-
dente , 103 5. 
Novicios. Exemplares , qne fe de-
ben proponer, 39. 7 4 . 105. 114. 
205 . 215. y íig. 265. y % . 2 9 1 . 
2 9 9 . y í í g . 4 8 3 . 564. 6 6 7 . 7 5 1 . 
y íig. 862 . y fig- 886 . 9 0 1 . 922. 
Y % • i o 5 0 ' y 1062. 
Novicios. Lo que aprenden en el N o -
viciado , lo deben praclicar fiem-
pre , 59. 106. 226. 266. 279. 
3 6 0 . 6 5 0 . 7 5 3 . 8 6 3 , 9 4 4 . y 1062* 
7 6 . y í i g . 1 1 0 . 1 4 0 . 185:. 199. 
y igi mi**y % 303. y %. 3 6 ^ . 
y 3 H - y % . 4 4 3 . 488 5 8 1 , 
694 .y rig. 7 3 4 . 8 5 3 . 93i9.y y ^ g f i 
Oblervancia Regular, guardada aun 
fuera de los Conventos, 6 1 . 146.; 
y i l g . 202. 208. 2 1 1 . 379 . y lig, 
4 2 ^ . 695 . 1043. y 1102* 
Ociofidad, aborrecida por la verda-
dera Vir tud , 52. y íig. 147. y íig. 
202. 41 yé 4 5 4 é y fig. 
Oración. Religioíos dados á ella cotí 
frequenciá, 4 3 . 5 1 . 56( 6 1 . 101 . 
j ^ - y fig-.H?' yf ig- m-JM* 
180. y íig. 202. 246 . y íig. 274 , 
301 364. 379, 394 . 409 . 4 1 3 . 
4 5 3 . y f i g , 4 8 8 . 508. 5 1 8 . 6 3 3 . 
6 5 4 . 7 3 8 . 816 . 8 8 4 . 9 0 6 , 1 0 5 3 . 
1094. 7 1 1 5 1 . 
o. 
OBcdicncía. Gafos pra¿lIcos de cfta Virtud , 1 5 1 . 4 1 0 . 4 9 1 . 
6 9 2 . y í ig. 9 0 1 . 1043. 1073. y 
í ig. 113 2. y 1142. 
Obiípados defechados por Religioíos 
nueftros, 1 4 1 . 1 1 1 . 4 5 6 . 573. 
582. y 964 . ^ .J 
Obras de Miferícordía efpírítuales, 
practicadas heroyearaente por Re-
ligioíos nueftros , 7 9 . 88 . 
118. y íig. 164 . y óg . 17Ó. i o i é 
y % . 2 4 7 . 289. y íig. 370 . 391* 
4 1 4 . 4 9 6 . 569. y fig. 595. 683 . 
8 3 7 . 859, 904. 1002. 1027, y 
1087, 
Obras de Miferícordía corporales, 
practicadas con mucho mérito por 
Religíofos nueftros, 12. 25 . 1 2 1 , 
124. 129. 157. 164. 2 1 1 . 267. 
, 302 . 370. 4 1 4 , y fig. 4 3 3 . 4 9 7 , 
595. 638 . 7 1 1 . 836. 8 5 9 . 8 8 9 . 
903. 100;,. 1005. y 1087. 
Obfervanda Regular Sujetos nota-
dos en ella en cite T o m o , 43 , 
PAdre Fr . Pablo de laPuní íca^ cion. Noticia de fus VirtudeSj 
i 101 , y íig. 
Paciencia j veafe Sufrimiento. 
Pampanga , Provincia de Philiplnas; 
Alzamiento j y pacificación , 2 . ^ 
íig*-. 
Pangafinan , Provincia de Phi 15pi-
nas. Su Rebelión , y los trabajos^ 
que origina á nueftros Religioíos^ 
3 . y íig. hafta 23 . 
Páynaven j Pueblo de Phiíipinas. Sd 
funda en el Convento nueftro. 
Pecador. Su miíerable eftado , 73 ; 
Í 96, y íig. 220. y íig. 669. y íig; 
675. 7 4 6 . y íig. y 1158 . 
Pecadores convenidos con la predi-
cación de nueftros Defcalzos, 73 ; 
118. y íig. 164. 204 . 3 5 1 . 414. ' 
4 1 7 . 4 5 7 . 5 2 1 . 551 . 558. ^ 6 8 . y 
íig. 594 . 629 . 6 4 1 . y 7 7 7 . 
Pecadores reducidos de una vida re-
laxadiísima á una fantidad heroy-
ca con la predicación de los nuef-
tros , i 17. y íig, 16 5, 204 , 4 1 4 ; 
4 4 6 . 5.51. y 7 4 1 . 
Padre Fr. Pedro de San Pablo , Ex-? 
Yíca-
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Vicario General. Su Vida, V i r t u -
des quando niño , quando Rcl i -
giofo , y Ledor » quando Prela-
do , y fu muerte cxemplar , 269. 
hafta 278. ¡nclufivé. 
Padre Fr. Pedro de San Pablo , Gu-
tiérrez , Direclor admirable de 
conciencias, 5 1 1 . 528. y 559. Su 
elogio 556. y fig. 
Padre Fr. Pedro de San Andrés , A d -
dito de Difinidor General , 8 2 , 
Difinidor General , 2 1 3 . 
Padre Fr Pedro de Jeíus , Addito 
de Difinidor General , 937 , 
Hermano Fr. Pedro de San Jofeph, 
Lego. Su elogio 669 . y í ig. 
Hermano Fr. Pedro de San-Tiago, 
Lego. Su elogio 822 . 
Penitencia. Religiofos notados de 
exemplarifsimameme penitentes, 
4 3 . 55. é i . IOO. 169. y fig. 187. 
202 . 260. 2 Ó 5 . 283 . 294 . 3 0 2 , 
3 4 2 . 349 . 363 . 376 . 3 9 5 . 4 1 3 . 
4 9 0 . 509. 5 i 6 . y fig. 598. 6 5 5 . 
7 3 5 . 8 1 7 . 8 8 4 . 9 0 6 , 1 0 5 2 . 1 0 9 2 . 
y 1135. 
Perfecucioncs fufridas, veafe Sufri-
miento* 
pcríccuciones de la Fe: caufadas por 
los Moros en nueftras ChriíHanda-
des de Philipioas, 307 . hafta 3 1 7 . 
bc lu í ive . Trabajos de nueftros 
Religiofos en ellas \ 3 1 8 . y f ig. 
Religiofos, que en ellas perdieron 
la vida, 3 2 7 . hafta 3 5 1 . ínclufivc. 
Milagros obrados por Dios en ef-
tas perfecucioncs, para la defenfa 
de nueftras Chriftiandados , 6 1 3 . 
Pobreza. Rellgioíoslobrefahentesen 
cfta Vir tud , 6 2 . 1 0 1 . 129. 159, 
169 . 368 . 3 9 0 . 4 1 0 . 4 5 9 . 4 9 1 . 
6 8 9 . y f ig. 8 4 8 . 962 . y fig. 101 5. 
1026. 1 0 7 1 . y íig. y 1142 . 
Porteros. Excmplares, que pueden 
imitar en efte empleo , para ma* 
yor Rcligiofidad, 4 1 4 . 507. 6 7 2 . 
y 7 8 1 . 
Predicadores. Porte , que fe pueden 
proponer , 86 . 96 . y l l g . 117. y 
f ig . 252 . y % . 2 8 1 . 3 7 7 . y figs 
5 5 1 . 5 5 3 , 629 . 6 5 1 . 683 . v í l g ; 
7 4 0 . y fig. 765 . 843 8 8 3 / 9 2 8 . 
9 5 1 . y f ig. 1024. 1044. y 1064; 
Porte, que deben huir, 195 y fig. 
Predicación Apoftolica. Preparación, 
que fe requiere en quien la ha de 
pra¿licar , 232 . 2 3 4 . 2 8 1 , 341.! 
3 7 6 . 7 fig. 4 2 2 . y íig. 6 8 7 , 7 7 5 ; 
y f i g . ^ 
Predicación Apoftolica , exercitada 
por nueftros Religiofos en Phil ipi-
ñ a s , 6 4 . y íig. 87 . y fig. 118. y 
fig. 396 . y fig. 4 3 0 . y fig, 6 0 1 . y 
fig. 7 1 4 . y fig. 798 . y fig. 829. y 
fig. 1112. y fig. 
Predicación Apoftolica praílicada 
por los nueftros en la America, 
i 3 5 - y r i g - 568-y f ig - 58 5 -y f ig* 
6 6 2 . y fig. 1029. y i ig . 
Predicación Apoftolica frequentada. 
por los nueftros en E l p a ñ a , 3 7 7 . 
y fig. 555. 6 8 3 . y fig. 7 7 7 . 8 5 2 . 
952 . y fig. 1026. y 1054 , 
Predicación Apoftolica de los nuef-
tros , confirmada con Milagros en 
todas las dichas partes, 3 8 1 . 43 5. 
y fig. 609 . y fig. 665 . y fig. 7 1 3 . 
y fig. 8 0 1 . y fig* 1083. y x 114, 
Prelados. Exempiares, que pueden 
feguir acertadamente en fus go-
viernos, 42 - y fig. 78* 81* 90. y 
fig. 108. y fig. 125. y fig. 190. y 
fig. 207. 175 . y fig. 282 . y f ig . 
3 3 1 . 3 6 1 . y fig. 3 ^ 3 . 3 9 i . 455« 
4 8 6 . y íig. 575. 587. 630 . 652* 
6 9 6 . y fig. 7 5 9 . 8 4 7 . 9 3 1 . y fig. 
970. y fig, 1 0 2 1 . 1066. y fig* y 
1139. 
Prelacias huidas, veafe iRemncias, 
Profecía. Su Don comunicado por 
Dios á Religiofos nueftros, 2 4 7 . 
4 3 9 : y fig- 5 i 2 . y 772-
Profefsion Rcligiofa , que cofa fea; 
y á qué obliga , 226. y 1036. 
Pueblos nuevos formados por Reli-
giofos nueftros con los Infieles, 
que convertian : En Philipinas, 
4 0 3 . 802* y fig. 820. 983. y fig. 
1117 . En la America, por los M i f -
fioneros dé nueftra Provincia d@ 
Candelaria3 235, 240* y 1034. 
R . 
de e í k quarto T o m o ; 
R 
PAdre Fr. Rafael de San Miguel , ele6lo DItinidor General, 88o . 
Revelaciones, que ha havído á cerca 
de la Gloría de Relígiofos nueí-
t ros , 4 5 8 . 501 . 558. y 1160. 
Reelecciones, Como fon licitas > y 
como no , 8 3 . 
Relaxacion. Exemplares , que fe 
. deben h u i r , ^ S - Y ^ g - Y 
f ig. 285 , 537. 619 . 6 3 7 . 6 6 4 ; 
Padre Fr. SebaíHan de la Affump-
cion. Sus Virtudes» quando N i ñ o , 
quando Novicio , Profeflb, Sacer-
dote, y Prelado i fu muerte exem-
plar. 188 . hafta 296. inclufivé. 
Padre Fr. SebaíHan de San Lorenzo; 
Su milagrofa converfion, fus V i r -
tudes , y muerte cxemplar , 8 ^6. 
hafta 8 6 1 . incluíive. 
Padre Fr. Scbaftian de San Buena-
ventura, Addito de Difinidor Ge-
neral , 1060. 
Secretarios. Porte , que fe pueden 
proponer , 589. y 830 . 
6 7 1 . 7 4 5 . y fig- 8 y i . ? 5 5. y fíg. Servicios notables, hechos por nuef-
S j f . y fig. 913 . 94o .y fig. 1051 . tros Relígiofos al Rey, para man-
y 1099. ' tener fu dominio en Philipinas, 2* 
Renuncias de Prelacias pra£lícadas hafta 38 . 3 , 3 , hafta 3 s i - i11^0^" 
por Relígiofos nueftros, 1 1 1 . 1 4 1 . ve. Veafe Perfecuciones de la Fe > y 
190. 207. 217 . y fig. 257 . 275 . Soldados. 
334 . 3 54. 587 . 818 . 974 . y 1012* Silencio. Exemplosraros dcefta V i r -
Refignacion en la Divina voluntad, tud , 4 4 . 171.- 259. 3 7 1 , 390, 
veafe Enfermos, y Sufrimiento, 4 8 9 . 634 . 655. y 1068. 
Retiro de las Criaturas, veafe Ahf~ Singularidades en la Vir tud , fuelca 
tracción, fer nocivas, 7 6 . y 293. 
Padre Fr. Rodrigo de San Jofeph. Su SoldadoS> Lo fon del Rey nueílros 
Relígiofos en Philipinas, fin dexac 
de ferio de Dios, 1. hafta 3 8 . 3 2 3 * 
Y % 343 • 346- Y fig- 3 5^ • Y 4 4 4 -
Sufrimiento en los trabajos, y perfe-
cuciones. Cafos pradicos , 4 5 . y 
fig. 56. 94- 7 % • i o 2 . y í ig. 132 . 
154- y % - * 3 6 ' H 3 - y % • 3 i 8 -
y fig. 4 2 9 , 7 fig. 638 . 7 7 1 . 8 8 4 . 
923. 996 . 1090. y fig. IIOOÍ y 
1132. 
Vida, Virtudes, y exemplos, quan-
do Subdito , y quando Prelado , y 
fu muerte exemplar , 184. hafta 
194. inclufivé. 
Padre Fr. Roque de Santa Monica. 
Ele¿lo Vicario General , 217 . Su 
elogio , y muerte , 4 6 2 . y fig.^ 
Hermana Roía de la Cruz * India, 
Mancelata nueftra muy virtuofa, 
4 4 6 , 
T. 
SAbíduria. Sugecos admirablemen-te Sabios, que conftan en cfte 
tomo, veafe Efcriíores, y Lenguas, 
D o n Sabiniano Manrique de Lara, 
Governador de Philipinas. Su élo-
Padre Fr. Salvador de San Miguel . 
Sus Virtudes, y exemplar muerte, 
5 9 1 . hafta 596. ínclufive. i í 
Sangleyes , veafe Chinos,. 
San Tiago de las Atalayas, yeafe 
Llanos, 
TAgsbaíoycs , Indios Infieles de Philipinas. Se convierten mu-
chos con la predicación de nueftros 
Relígiofos Mifs íoneros^o i . y fig. 
Tár taros . Dominan el Imperio de Ta 
China , 30. 
Padre Fr, Tboraas de San Bartholo-
me. Renuncia la Procura General 
de Roma, 218. Es eledo Secreta-
r io General , 3 5 6 . Difinídqr Ge-
neral , 4 6 7 . Su elogio , y muer-
ce , 7 6 3 . 
Padre 
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Padre Fr.Thomas de la Concepción^ 7 3 9 . 9 0 6 . 977 . 1016, 1101 , y 
noticias de fu Santidad, 643 . y fig. 1 1 5 1 . 
Padre Fr.Thomás de S.Joíeph. Elec- VirtudReligiofa. Coníifteen el cutn-
to Diíinidor General, Prcíi-
de un Capitulo General, 760. Sa 
elogio, y muerte» 850. hafta 855, 
Padre Fr .Tbomás de San Joícph, dif-
t intodel antecedente. Eledo Pro-
curador General de Roma, 937. 
Padre Fr .Thomás del Eípiritu Santo, 
Eledo Difinidor General, S80. 
Padre Fr .Thomás de San Lucas. L o 
que padece en Masbate, 1124. 
Padre Fr .Thomás de San Gerónimo,1 
Su Vida , Virtudes en Efpaña , y 
Philipinas j los exemplos de fu 
Apoftolica predicación, los Libros, 
que eferibió , y fu muene precio-
fa, 1036. hafta 1046. íncluílve. 
Hermano Fr .Thomás de Santa Ana, 
Corifta. Su Vida,Virtudes,y muer-
te cxemplar , 2 9 7 . hafta 306 . ia-
cluíivé. 
Hermano Fr .Thomás de la Concep-
ción , Corifta, Su elogio, 8 z i . 
Hermano Fr .Thomás de San Jofeph, 
Carpi, Lego. Su Vida, y Virtudes 
quardo Donado , y quando Lego 
profeíTo j Milagros, que obró > íu 
plimiento exaclo de las Conftitu-
ciones, y huir íingularldades. Re-
lígioíos, que lo hicieron afsi, 7 6 , 
269 . 293. 409 . 6 4 2 . y 6 8 8 . 
Vocación á nueftra Deícalcéz. Va -
rios modos de ella , 40 . 7 3 . 11$ j 
289. y íig. 505. y íig. 592. 660 , 
é 7 o . 7 4 9 . y fig. 8 5 6 ^ íig, 919 . 
y íig. 1049. y 1146. 
Uraba , Provincia de la America.1 
Convertida por los nueftros í c -
gunda vez, 233 . hafta 238 . 
ZAmbales, territorio de Philípi» ñas, que pertenece á la Provin-
cia de Pangafinán, Lo que pade-
cieron nueftros Religioíbs en UQ 
Alzamiento, 5. hafta 28 . Adelan-
tafe en fus Montes la Fe Catholi-
ca con la predicación de nueftros 
Deícalzos, 397 - y % Queda def-
poíTeida nueftra Roforma de los 
MinSfterios de Zambales» 7 9 3 . y 
muerte exemplar, 502. hafta 522 . Zambales, Indios de efte Ter r i to r io ; 
inclufive. 
J icao , Ifla de Philipinas, adminiftra-
da por nueftros Religioíbs, 1108. 
y í ig. Fundafe a l l i Convento nuef-
t ro , 1115. 
Trabajos tolerados con paciencia^ 
vcaíe Sufrimiento* 
v 
p Adre Fr.Vicente de San Grcgo-538. y 542 . n o 
Padre Fr. Vicente Mal lol s Deícalzo 
nueftro en la Candelaria. Su elo-
gio , 577 . hafta 582. 
jVida adiva , puede acompanarfe de 
la contemplativa , 6 1 . 148. 175 ; 
^ 8 5 . 2 6 8 . 3 9 4 . 630 . 7 1 1 . y í ig. 
Favorecen en parte el Alzamiento 
de Pangafinán, 5 . 6 . 7 . 1 1 . 13 , 
14 . 19. y 20. Pelean fieles contra 
Rebeldes, 5. 6. 7 . 9. 1 1 . 12. 23k 
26 . y 27. Vencen también á los 
Sangleyes alzados, 37 , Amor, que 
demueftran á nueftros Religioíbs, 
quando buelven á adminiftrarlos^ 
795-
Zimarrones. Son unos Indios en Phi -
lipinas , que recibida la Fe por el 
Bautifmo, abandonan en los Alza-
mientos las Poblaciones, huyendo 
á los Montes, donde abandonan 
quaíi del todo la Fe. Les muchos 
reducidos al gremio de la Iglefia 
por la predicación de nueftros Rc-
l igioíos , 399 . 404 . y fig. 7 9 9 - Y 
í ig . 837 . 9 8 4 . y u 18. y í ig; 
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